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PRODUCTOS POR PAISES 
Volumen F: Capitulos 50-67 
Materias textiles y sus manufacturas; calzado; sombrere-
ria; paraguas y quitasoles ... 
1. Comercio de Ia Comunidad y de sus Estados miembros 
clasificado segun las posiciones de Ia nomenclatura 
combinada y par pafses asociadas, cantidades y valores 
2. Unidades suplementarias 
Las observaciones de caracter metodologico y el fndice 
de pafses se han publicado en un glosario aparte que se 
remitira previa solicitud. 
PRODUKTER EFTER LAND 
Bind F: Kapitel 50-67 
Tekstiler og varer fremstillet heraf; sko; hovedbeklced-
ning; paraplyer og parasoller ... 
1. Fcellesskabets og medlemsstaternes handel, opdelt 
efter Kombinerede Nomenklatur-positioner, handels-
partnere, mcengde og vcerdi 
2. Supplerende enheder 
Bemcsrkningerne til metoden samt landefortegnelsen er 
offentliggjort scerskilt i et glossarium, som pa anmodning 
vi/ b/ive tilsendt. 
WAREN NACH LANDERN 
Band F: Kapitel 50-67 
Spinnstoffe und Waren daraus; Schuhe; Kopfbedeckun-
gen; Regen- und Sonnenschirme ..• 
1. Handel der Gemeinschaft und der Mitgliedstaaten, 
gegliedert nach Warennummern der Kombinierten 
Nomenklatur und Partnerlandern, Mengen und Werten 
2. Besondere MaBeinheiten 
Die methodischen Anmerkungen sowie das Landerver-
zeichnis sind in einem Glossarium gesondert veroffent-
licht und werden auf Anfrage zugesandt. 
nPOTONTA KATA XOPEI 
T6Jjoc; F: KecpaAa1a So-67 
Y<POOj.IQTQ Kat ei~'l KQTQOKE:UQOj.ltVa an6 auto, uno~ftj.la­
ta, KaAUj.lj.IQTQ KE:<PaAJ'tc;, Oj.IJ3ptMec; KQI aAe~ftAta, KAn. 
1. Ej.ln6pto TllC: KotV6tl1tac; KQI TWV Kpat<.ilv j.IE:AWV TllC:. 
KQTQVE:j.lllj.ltVO KQTQ KGTilYOPiec; TllC: OUV~UQOj.ltV'lc; 
OVOj.IQTOAOylac; Kat XWpec; avtaMayftc;, no06tl1tec; KQI 
a~iec; 
2. IullnAilPWilGTIKtc; j.IOV66ec; 
Ot pe8o6oJ..oytKtc; napaTT]p(Jaetc; Ka86x; Kat o Kardt\oyoc; 
TWV XWpWV 61]JJOOI£UOVTQI XWPtOTd u' tva yJ..woadpto, TO 
onoio anoartMerat perd ano alTTJOTJ. 
PRODUCTS BY COUNTRIES 
Volume F: Chapters 50-67 
Textiles and textile articles; shoes; headgear; umbrellas 
and sunshades 
1. Trade of the Community and its Member States broken 
down by Combined Nomenclature heading and partner 
country, quantities and values 
2. Supplementary units 
The methodological notes and the country index are 
published separately in a glossary which will be sent on 
request. 
PRODUITS PAR PAYS 
Volume F: chapitres 50-67 
Matieres textiles et ouvrages en ces matieres; chaussu-
res; coiffures; parapluies et parasols ... 
1. Commerce de Ia Communaute et de ses Etats membres 
ventile par rubrique de Ia nomenclature combinee et 
par pays partenaire, quantite et valeur 
2. Unites supplementaires 
Les notes methodologiques et Ia nomenclature des pays 
sont publiees separement dans un glossaire qui est 
envoye sur demande. 
PRODOTTI PER PAESI 
Volume F: Capitoli 50-67 
Materie tassili e loro manufatti; calzature; cappelli; 
copricapi ed altre acconciature; ombrelli (da pioggia e da 
sole) 
1. Commercia della Comunita e degli Stati membri 
classificato secondo le posizioni della nomenclatura 
combinata ed il paese partner, quantita e valori 
2. Unita supplementari 
Le note metodologiche e l'indice dei paesi sono pubblicati 
in un glossario a parte che sara inviato su richiesta. 
GOEDEREN VOLGENS LANDEN 
Deel F: Hoofdstuk 50-67 
Textielstoffen en textielwaren; schoeisel; hoofddeksels; 
paraplu's en parasols; ... 
1. Handel van de Gemeenschap en van de Lid-Staten 
naar gecombineerde goederennomenclatuur-posten 
en partnerland, hoeveelheden en waarden 
2. Bijzondere maatstafeenheden 
Een afzonderlijk glossarium bevat de methodologische 
opmerkingen en het landenregister. Het wordt u op 
verzoek toegezonden. 
PRODUTOS POR PAISES 
Volume F: Capitulos 50-67 
Materias texteis e respectivas obras; calctado, chapeus, 
guarda-chuvas e guarda-s6is ... 
1. Comercio da Comunidade e dos seus Estados-
-membros discriminado segundo a rubrica da nomen-
clatura combinada e por pais parceiro, quantidades e 
valores 
2. Unidades suplementares 
As notas metodologicas assim como o fndice dos pafses 
encontram-se num glossario publicado em separata e que 
sera enviado a pedido. 
Ill 
ES Tables anallticas de comerclp exterior 
La publlcaci6n se subdivide en: 
Vo/limenes A - L: Productoslpslses 
Vol. A Cap. 1-24: productos agrlcolas 
Vol. B Cap. 25-27: productos mlnerales 
Vol. C Cap. 26-38: productos qulmicos 
Vol. D Cap. 39-43: mater las plbticas, cuero 
Vol. E Cap. 44-49: madera, papel, corcho 
Vol. F Cap. 50-67: materlas textiles, calzado 
Vol. G Cap. 68-71: piedra, yeso, cer6mica, vidrio 
Vol. H Cap. 72-73: lundlci6n, hierro, acero 
Vol. 1 Cap. 74-83: otros metales comunes 
Vol. J Cap. 84-85: m6quinas y aparatos 
Vol. K Cap. 86-89: material de transports 
Vol: L Cap. 90-99: lnstrumentos de precisi6n, 6ptica 
Volumen Z: Pslseslproductos 
Vol. Z Cap. 1-99 
DA Analytiske tabeller vedrerende udenrigshandelen 
Publikationen omlatter lelgende bind: 
Bind A - L: Varerl/ande 
Bind A kap. 1-24: landbrugsprodukter 
Bind B kap. 25-27: mineralske produkter 
Bind C kap. 26-38: kemiske produkter 
Bind D kap. 39-43: plasticstoffer, la~der 
Bind E kap. 44-49: Ira!, papir, kork 
Bind F kap. 50-67: tekstilvarer, fodtej 
Bind G kap. 68-71: varer at sten, gips, keramik, glas 
Bind H kap. 72-73: stebejern, jern og st61 
Bind I kap. 74-83: andre a~die metaller 
Bind J kap. 84-85: maskiner, apparater 
Bind K kap. 86-89: transportmateriel 
Bind L kap. 90-99: finmekanik, optiske lnstrumenter 
Bind Z: Landelvarer 
Bind Z kap. 1-99 
DE Analytische Obersichten des AuBenhandels 
Die Ver61fenUichung vertellt sich auf lolgende BAnde: 
Binds A - L: Waren/Linder 
Band A, Kapitel 1-24: Landwlrtschaftliche Erzeugnisse 
Band B, Kapitel 25-27: Mineralische Stolle 
Band C, Kapitel 26-38: Chemische Erzeugnisse 
Band D, Kapitel 39-43: Kunststolfe, Leder 
Band E, Kaplte144-49: Holz, Papier, Kork 
Band F, Kapltel 50-67: Splnnstolfe, Schuhe 
Band G, Kapitel 68-71 : Steine, Glps, Keramik, Glas 
Band H, Kapitel 72-73: Elsen und Stahl 
Band I, Kapitel 74-83: Unedle Metalle 
Band J, Kapitel84-85: Maschinen, Apparate 
Band K, Kapitel 86-89: Bel6rderungsmittel 
Band L, Kapite190-99: Prlzisionsinstrumente, Optik 
Band Z: Linder/Waren 
Band Z, Kapitel 1-99 
GR Ava).unKolnlvGKCt; c~wnpiKOu ct.moplou 
IV 
To lirJIIooft:UtJO anort:At:lra1 an6 rou.; t:~.; T6tJou.;: 
T6po1 A - L: npoi6VTO/XIIIpet; 
T6jJot; A, KC 6.\GIG 1-24: GyponK6 npoi6YTG 
T6tJot; B, KC GIG 25-27: opuKT6npoi6YTG 
T61'ot; C, K GIG 26-38: )(lltJIK6 npoi6YTG 
T Ojlot; D, KC 6.\GIG 39-43: nAGO'Tidt; uAct;. 6tppGTG 
T6jJot; E. ICC 6.\GIG 44-49: npoi6YTG ~uAou, XGpTIOU, +cAAou 
T6pot; F. ICC 6.\GIG 5()..67: u+avnKts uAtt;. uno6J\pGTQ 
T6tJOii G, u aiG 68-71: Al&o1, ylltot;, IC£PGtJIIC6, uaAot; 
T 6jJot; H, ICt 6.\GIG 72-73: xurool6.,poc;. al6.,pot; ICGI xG.\uPGt; 
T61Jot; I, ICC GIG 74-83: 6AAa ICOivG jJbaAAG 
T 6j1ot; J, u GIG 84-85: llllXGVtt;. ouoiCcutt; 
T61'ot; K, KC GIG 86-89: c~onA1op6c; pnG+opcjv 
T611ot; L, Kt 6.\GIG 90-99: 6pyGvG GKp1P£1Gt;. omtK6 6pyGvG 
T6poc; Z: Xlllpet;/11poi6vra 
T 6j1ot; z. Kt+6AGtG 1-99 
EN Analytical tables of external trade 
The P.Ublication is divided into: 
Volumes A - L: products/countries 
Vol. A Chap. 1-24: agricultural products 
Vol. B Chap. 25-27: ores and concentrates 
Vol. C Chap. 26-38: chemicals 
Vol. D Chap. 39-43: plastics, leather 
Vol. E Chap. 44-49: wood, paper, cork 
Vol. F Chap. 50-67: textiles, footwear 
Vol. G Chap. 68-71: stone, plaster, ceramics, glass 
Vol. H Chap. 72-73: pig iron, iron and steel 
Vol. I Chap. 74-83: other base metals 
Vol. J Chap. 84-85: machinery and equipment 
Vol. K Chap. 86-89: transport equipment 
Vol. L Chap. 90-99: precision and optical instruments 
Volume Z: countries/products 
Vol. Z Chap. 1-99 
FR Tableaux analytiques du commerce ext~rieur 
La publication est r~partie par: 
Volumes A - L: produitslpays 
Vol. A Chap. 1-24: produits agricoles 
Vol. B Chap. 25-27: produits min~raux 
Vol. C Chap. 26-38: produits chimiques 
Vol. D Chap. 39-43: mati6res plastiques, cuirs 
Vol. E Chap. 44-49: bois, papier, li6ge 
Vol. F Chap. 50-67: mati6res textiles, chaussures 
Vol. G Chap. 68-71: pierres, plAtres, c6ramiques, verre 
Vol. H Chap. 72-73: fonte, fer et acier 
Vol. I Chap. 74-83: autres m6taux communs 
Vol. J Chap. 84-85: machines, appareils 
Vol. K Chap. 86-89: mat Ariel de transport 
Vol. L Chap. 90-99: instruments de pr6cision, optique 
Volume Z: pays/produits 
Vol. Z Chap. 1-99 
JT Tavole analitiche del commercia estero 
La pubblicazione 6 suddlvisa per: 
Voluml A - L: prodonllpaesl 
Vol. A Cap. 1-24: prodotti agricoii 
Vol. B Cap. 25-27: prodottl minerali 
Vol. C Cap. 26-38: prodotti chimici . 
Vol. D Cap. 39-43: materia plastiche, peili 
Vol. E Cap. 44-49: legno, carla, sughero 
Vol. F Cap. 50-67: materia tesslli, calzature 
Vol. G Cap. 68-71: pietre, gesso.-ceramiche, vetro 
Vol. H Cap. 72-73: ghisa, ferro e acciaio 
Vol. I Cap. 74-83: altri metaili comuni 
Vol. J Cap. 84-85: macchine' ed apparecchi 
Vol. K Cap. 86-89: materiale da trasporto 
Vol. L Cap. !IG-99: strumenti di precisione, ottlca 
Volume Z: paesilprodonl 
Vol. Z Cap. 1-99 
NL Analytische tabellen van de builenlandse handel 
De publikatie is onderverdeeld in: 
Delen A - L: produktenllanden 
Deel A, Hooldsluk 1-24: landbouwprodukten 
Deel 8, Hoofdstuk 25-27: minerale produkten 
Deel C, Hoofdstuk 26-38: chemische produkten 
Deel D, Hoofdstuk 39-43: plaslische stollen, leer 
Deel E, Hoofdstuk 44-49: hout, papier, kurk 
Deal F, Hooldsluk 50-67: textiel, schoeisel 
Deel G, Hooldstuk 68-71: steen, gips, keramiek, glas 
Deal H, Hoofdstuk 72-73: glelijzer, ljzer en staal 
Deel I, Hoofdstuk 74-83: andere onedele metalen 
Deel J, Hoofdstuk 84-85: machines, apparaten 
Deal K, Hoofdstuk 86-89: vervoermaterieel 
Deel L. Hooldstuk 90-99: precisie-instrumenten 
optische instrumenten 
Dee/ Z: /sndenlprodukten 
Oeel Z, Hooldstuk 1-99 
PT Quadros analiticos do com6rcio externo 
A publica~Ao 6 compos Ia por: 
Volumes A - L: ProdutosiPslses 
Vol. A, Cap. 1-24: produtos agricolas 
Vol. B, Cap. 25-27: produtos minerals 
Vol. C, Cap. 26-38: produtos qulmlcos 
Vol. D, Cap. 39-43: malArias plbtlcas, couros 
Vol. E, Cap. ~9: madeira, papel, corti~a 
Vol. F, Cap. 50-67: tAxteis, cal~ado 
Vol. G, Cap. 68-71: pedra, gesso, cerAmlca, vidro 
Vol. H, Cap. 72-73: Ierro tundido, Ierro e a~o 
Vol. I, Cap. 74-83: outros metals comuns 
Vol. J, Cap. 84-85: mAquinas, aparelhos 
Vol. K, Cap. 86-89: material de trans porte 
Vol. L, Cap. !IG-99: instrumentos de preclsAo 6ptica 
Volume Z: Pslses/Produtos 
Vol. z. Cap. 1-99 
Comercio por productos, 
clasificados segun el pais asociado 
Handel efter varer, 
fordelt efter handelspartnere 
Handel nach Waren, 
gegliedert nach Partnerlandern 
Et.m6plo Kata npoi6vta 
Katave~n~tva KQTQ xwpa QVTQAAayn~ 
Trade by commodity 
broken down by partner country 
Commerce par produits, 
ventiles par pays partenaire 
Commercia per prodotti, 
classificati secondo il paese partner 
Handel volgens goederensoorten, 
onderverdeeld volgens partnerland 
Comercio por produtos, 
discriminados por pais parceiro 
I 
1919 Quantity - ll\lantiUs• 1000 kg Export 
i Destination Reporting country -Pays d6clarant 
Coab. Hoaanclatura~----------------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~~~----~~------~~--~----~-----:~; 
Hoaanctatura coab. EUR-12 lalg.-luK. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ira land I tal Ia Nederland Portugal U.Jt. 
5001.00 SILK-WORJ1 COCOONS SUITABLE FOR REELING 
50Dl.OO-ID SILK-NORJ1 COCOONS SUITABLE FOR REELING 
1000 W 0 R L D 36 21 
1010 IHTRA-EC 3 
2i lOll EXTRA-EC 33 
5002.00 RAW SILK I HOT THROWHl 
5002.00-00 RAW SILK I HOT THROWHJ 
005 ITALY 31 38 
22 036 SWITZERLAND 29 6 
1000 W 0 R L D 97 49 44 
1010 IHTRA-EC 55 42 12 
lOll EXTRA-EC 41 7 31 
1020 CLASS 1 35 7 25 
1021 EFTA COUHTR. 29 6 22 
5003.10 SILK WASTE IHOT CARDED OR COMBED! 
5003.10-00 SILK WASTE -IHCLUDIHG COCOONS UNSUITABLE FOR REELING, YARH WASTE AHD GARHETTED STOCK- IHOT CARDED DR COMBED! 
005 ITALY B2 66 
732 JAPAN 141 142 
1000 W 0 R L D 420 • 277 11 66 1010 IHTRA-EC 174 
' 
105 • 31 lOll EXTRA-EC 246 2 172 11 35 
1020 CLASS 1 225 2 172 9 35 
5003.90 SILK WASTE IEXCL. 5003.111 IHCL. COCOONS UNSUITABLE FOR REELIHO, YARH WASTE AHD GARHETTED STOCK 
5003.90-00 SILK WASTE -IHCLUDIHO COCOONS UNSUITABLE FOR REELING, YARH WASTE AHD GARHETTED STOCK- IEXCL. 5003.10-001 
001 FRAHCE 34 3 10 20 
004 FR GERIIAHY 76 11 
ll; 
37 
005 ITALY 126 1 
036 SWITZERLAND 32 4 26 
1000 W 0 R L D 377 31 114 ll 91 
lDIO IHTRA-EC 212 26 147 ll 59 
lOll EXTRA-EC 95 4 37 32 
1020 CLASS 1 72 4 37 9 
1021 EFTA COUHTR. 47 4 32 1 
5004.00 SILK YARH !OTHER THAH YARH SPUH FROII SILK WASTE, HOT PUT UP FOR RETAIL SALE! I 
5004.00-10 SILK YARH !OTHER THAH YARH SPUH FROM SILK WASTE, HOT PUT UP FOR RETAIL SALE!, UNBLEACHED, SCOURED OR BLEACHED 
004 FR GERIIAHY 25 3 
005 ITALY 47 
2 
47 
036 SWITZERLAND 44 
732 JAPAN 45 
951 HOT DETERIIIH 9 
1000 W 0 R L D 214 3 59 
1010 IHTRA-EC 90 1 54 
lOll EXTRA-EC ll5 2 5 
1020 CLASS 1 91 2 
1021 EFTA COUHTR. 46 2 
1030 CLASS 2 20 
5004.00-90 SILK YARH I OTHER THAH YARH SPUH FROM SILK WASTE, HOT PUT UP FOR RETAIL SALE!, IEXCL. 5004.10-101 
001 FRANCE 25 2 004 FR GERIIAHY ll 
005 ITALY 50 41 
036 SWITZERLAND 21 ll 
031 AUSTRIA 24 
1000 W 0 R L D 191 2 76 2 
1010 IHTRA-EC 102 z 50 2 lOll EXTRA-EC 97 25 1 
1020 CLASS 1 69 1 14 
1021 EFTA COUHTR. 53 1 ll 
1030 CLASS 2 21 1 12 
5005.00 YARH SPUH FROII SILK WASTE, HOT PUT UP FOR RETAIL SALE 
5005.00-10 YARH SPUH FROM SILK WASTE, IHOT PUT UP FOR RETAIL SALE!, UHILEACHED, SCOURED OR BLEACHED 
004 FR GERIIAHY 45 
:c:: IT:.t Y iC 
006 UTD. UHODOM 35 
!!~m ~HM-~cD 222 16 171 z 13 lOll EXTRA-EC 51 3 
1020 CLASS 1 49 2 3 
5005.00-90 YARH SPUH FROII SILK WASTE, IHOT PUT UP FOR RETAIL SALE!, IEXCL. 5005.00-111 
001 FRAHCE 
004 FR GERMANY 
006 UTD. UHGDOM 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 








5006.00 SILK YARH AHD YARH SPUH FROII SILK WASTE, PUT UP FOR RETAIL SALEJ SILK-WORII GUT • 
5006.00-10 SILK YARH PUT UP FOR RETAIL SALE 
0 04 FR ~ERMAHY 
036 SWITZERLAND 
lDOD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFT A COUHTR. 









5006.00-90 YARH SPUN FROII HOIL OR OTHER SILK WASTE, PUT UP FOR RETAIL SALE I SILK WORII GUT 
1000 W 0 R L D 21 2 
1010 IHTRA-EC 5 
lOll EXTRA-EC 15 
1020 CLASS 1 • 
5007.10 FABRICS OF HOIL SIU 
5007.10-00 WOYEH FABRICS OF HOIL SILK 
001 FRANCE 14 
004 FR GERIIAHY 35 
005 ITALY 9 
006 UTD. UHGDOM 12 
Oll SPAIH 4 
036 SWITZERLAND 13 
401 USA 12 





































































































1919 Yoluo - Yo lours • 1000 ECU Export 
1 Destination Reporting country -Pays d'clarant 
~===~c ~:~ :~~ 1 :!~b ~ J---:E:::U:-R--:1-:2:--1:-o-:1-g-.-_:-L .-.-.--D:-a-n-.-.-. k-:D:-.-.-ts-c-:h-:1-a-nd __ .....:.Ho:.;l:.:l:.:.a..:s.:.:;.::....:E:.:s.:;.p;.:.ag:.:n..:o:...._...:..;:.:F:.:r_a.:;.nc;;.o:..:..::.:..:;.;.:.Ir;;.o_l_a_n_d ___ I_to_l_l_o_N_o_d_o_r_lo_n_d __ P_a_r_t_u_g_ai----U-.-K-l. 
5001.00 COCOHS DE YERS A SDIE PROPRES AU DEYIDAGE 
5001.00-00 COCOHS DE YERS A SOIE PRDPRES AU DEYIDAGE 






5002.00 SOLE GREGE IHOH i'IOULIHEEl 
5002.00-00 SOLE GREGE IHDH i'IOULIHEEl 
005 ITALIE 
036 SUISSE 
1000 1'1 0 H D E 
I 010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 






























5003.10 DECHETS DE SOIE IHDH CARDES HI PEIGHESl-Y COI'II'RIS LES CDCOHS NOH DEYIDAILES, LES DECHETS DE FILS ET LES EFFILOCHES 
5003.10-00 DECHETS DE SDIE IHOH CARDES HI PEIGHESl -Y COI'II'RIS LES COCOHS NOH DEYIDAILES, LES DECHETS DE FILS ET LES EFFILDCHES-
005 ITALIE 
732 JAPOH 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 





























5003.90 DECHETS DE SOlE, NOH REPR. SOUS 5003.10 -Y COI'II'RIS LES COCOHS NOH DEYIDAILES, LES DECHETS DE FILS ET LES EFFILDCHES 
5003.90-00 DECHETS DE SOlE IHDH REPR. SOU$ 5003.10-001 -Y CDI'II'RIS LES COCDHS NOH DEYIDAILES, LES DECHETS DE FILS ET LES EFFILDCHES-
001 FRANCE 
004 RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 
036 SUISSE 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IMTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 













































5004.00-lt FILS DE SDIE ECRUS, DECRUES OU ILAHCHIS, IAUTRES QUE LES FILS DE DECHETS DE SOlE, NOH COHDITIOHHES POUR LA YEHlE AU 
DETAIL I 




951 NOH DETERI'IIH 
1DDD 1'1 0 H D E 
1011 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 









































5004.00-90 FILS DE SOlE IHOH REPR. SOUS 5014.10-101, IAUTRES QUE LES FILS DE DECHETS DE SOIE, HOH COHDITIDHHES POUR LA YEHlE AU 
DETAIL I 
DOl FRANCE 




1000 1'1 0 H D E 
lOU IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
















































1011 EXT RA-CE 
























5005.00-90 FILS DE DECHETS DE SOlE, IHOH REPR. SOUS 5005.00-10), IHOH COHDITIOHHES POUR LA VENTE AU DETAIL! 
DOl FRANCE 
004 RF ALLEI'IAGHE 
016 ROYAUI'IE-UHI 
lOGO 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 



















































5016.00 FILS DE SOlE OU DE DECHETS DE SOIE, CONDITIOHHES POUR LA VENTE AU DETAIL! POlL DE i'IESSIHE •cRIH DE FLORENCE• 
5006.00-10 FILS DE SOlE COHDITIOHHES POUR LA VENTE AU DETAIL 
m =~~mEI'IAGHE m • •• ; 
1010 H 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 



























5006.00-90 FILS DE DECHETS DE SOlE COHDITIOHHES POUR LA YEHlE AU DETAIL 1 POlL DE i'IE5SIHE "CRIH DE FLORENCE" 
lOGO 1'1 0 H D E 
1010 lHTRA-CE 
1 Dll EXTRA-CE 





5017.10 TISSUS DE IOURRETTE 
5007.11-DO TISSUS DE IOURRETTE 
001 FRANCE 




































































































































1919 Quantity - QuantiUs• 1100 kg 
I Destination Report I no country - Pays d6clarant Coab. Hoaenclature 
Hoaenclature coab. EUR-12 lelg.-Lux. Danaark Deutschland Ho11os Espagna France Irolond Itolio Nederland 
5017.10-00 
1000 W 0 R L D 137 2 23 u 71 
1010 INTRA-EC u 2 16 4 56 
lUll EXTRA-EC 51 7 11 2Z 
1020 CLASS 1 45 6 II 17 
1021 EFTA COUNTR. 19 2 9 7 
1030 CLASS 2 
' 
1 5 
5007.20 FABRICS CONTAINING >• U X SILK DR SILK WASTE IEXCL, 5007.11) 
5007.20-10 CREPES CONTAINING >a U X BY WEIGHT, OF SILK DR OF SILK WASTE I OTHER THAN NOlL SILIO 
001 FRANCE 51 2 
i 
42 
002 BELO.-LUXBO. 3 
i 
2 
004 FR GEMANY II 
2o4 
13 71 
005 ITALY 321 2 113 
006 UTD. UHGDOI'I 10 3 i 3 010 PORTUGAL 4 1 1 ; 011 SPAIN 7 1 1 
0 36 SWITZERLAND 15 5 3 7 
400 USA 40 I 31 
404 CANADA 2 2 
632 SAUDI ARABIA 5 3 
732 JAPAN 36 Z3 
740 HOHG KONG 16 13 
1000 W 0 R L D 625 232 I 154 217 
1010 INTRA-EC 493 217 7 136 124 
1D 11 EXTRA-EC 132 15 1 11 92 
1020 CLASS I 
" 
II 1 14 71 
10ZI EFTA COUNTR. 16 6 3 7 
1030 cuss 2 31 3 5 21 
5007.20-21 PONGEE, HABUTAI, HONAN, SHANTUNG, CORAH AND SI"ILAR FAR EASTERN FABRICS, WHOLLY OF SILK, PLAIN-WOVEN, I UNBLEACHED DR NOT 
FURTHER PROCESSED THAN SCOURED> 
004 FR GEMANY 16 
li 
10 
005 ITALY 13 




1000 W 0 R L D 75 36 zs 
1010 INTRA-EC 53 26 14 
1011 EXTRA-EC 21 
' ' 1020 CLASS I 17 7 ' 
5007.20-31 PONGEE, HABUTAI, HONAN, SHANTUNG, CORAH AND SI"ILAR FAR EASTERN FAIRICS, WHOLLY OF SILK, PLAIN-WOVEN, IEXCL. 5007.20-21) 
001 FRANCE 6 
004 FR GERmNY 9 
005 ITALY 9 i 006 UTD. UNGDO" I 
46 400 USA 41 
732 JAPAN 1 1 
1000 W 0 R L D 111 41 
" 1010 INTRA-EC 44 27 ' IOU EXTRA-EC 67 14 5I
1020 CLASS 1 sa 
' 
41 
1021 EFTA COUNTR. 6 6 
1030 CLASS 2 5 
5007.20-39 PONGEE, HABUTAI, HONAN, SHANTUNG, tORAH AND SI"ILAR FAR EASTERH FABRICS, WHDLL Y OF SILK I EXCL. 5007.21-21 AHD 
5117 .20-31) 
001 FRANCE 11 
36 
I 
ODS ITALY 31 
036 SWITZERLAND I 6 
i 400 USA 21 
732 JAPAN 27 Z3 
740 HOMO KONG 6 I 
1000 W 0 R L D 136 1Z 52 36 
1010 IHTRA-EC 6Z 4 41 
' lOll EXTRA-EC 75 
' 
lZ Z7
1020 CLASS I 63 I • Z5 1021 EFTA COUHTR. 11 3 7 
1030 CLASS 2 lZ 1 5 
5007.20-41 DIAPHANOUS FABRICS "OPEN WEAVE", CDHTAIHINO >• U X IY WEIGHT OF SILK OR OF SILK WASTE !OTHER THAN NOlL SILK> 
004 FR GER"ANY 4 
005 ITALY 7 
0 06 UTD. UNODDI'I 4 
400 USA 5 1:-:-: J,•.r.·.:; J 
1000 W 0 R L D 34 
!ltm ~m:=~~ 17 16 
1020 CLASS 1 lZ 

















5007.20-51 WDVEH FABRICS OF SILK OR SILK WASTE, CONTAINING >• U X 1Y WEIGHT OF SILK OR OF SILit WASTE I OTHER THAN NOlL SILK), 
UNBLEACHED, SCOURED OR BLEACHED IEXCL. 5007.20-10 TO 5007.20-41) 
001 FRANCE 16 
004 FR GEMANY 4 
005 ITALY 47 
006 UTD. UNGDDI'I 6 
400 USA 11 
732 JAPAN 23 
1000 W 0 R L D 141 
1010 INTRA-EC 77 
lOll EXTRA-EC 63 
















5007.20-59 DYED WOVEN FABRICS OF SILK DR SILK WASTE, CONTAINING >• 15 X IY WEIGHT OF SILK OR OF SILK WASTE !OTHER THAN NDIL SILK>, 
IEXCL. 5007.20-10 TO 5007.21-41) 
001 FRAHCE 20 
4 
11 
004 FR GEMANY 26 
I; 
19 
005 ITALY 49 21 i 006 UTD. KIHGDO" 39 32 4 
011 SPAIN I 4 2 2 
036 SWITZERLAND lZ 3 z 7 
041 YUGOSLAVIA 14 11 I 2 
060 POLAND 6 6 
400 USA 41 33 
632 SAUDI ARAliA 7 1 
732 JAPAN I 
74 0 HONG KONG 5 
1000 W D R L D 277 143 2 61 57 
1010 INTRA-EC 166 71 1 41 35 
lOll EXTRA-EC 110 65 1 21 2Z 
I 020 CLASS I .. 51 11 17 
1021 EFTA COUNTR. 16 6 2 7 
1031 CLASS 2 25 
' 
II 5 
1041 CLASS 3 I 7 I 
5007.20-61 WOVEN FABRICS OF SILK OR SILK WASTE, CONTAINING >• 15 X BY WEIGHT OF SILK OR OF SILl WASTE !OTHER THAN NOlL SILK>, OF 
YARNS OF DIFFERENT COLOURS, OF A WIDTH OF > 57 C" IUT =< 75 Cl'l, IEXCL, 5117 .21-lD TO 5117 .21-Ul 
DOl FRANCE 
































1919 Value - Vohurs• 1001 ECU Eaport 
1 D•sttnatfon Reporting country - Pays d6clarant ~===~c~:::~:J:!:b~r---:E~UR~-~1:2~~~~~~~-g-.~-L~u-.-.--~D~.-n-a-ar~k-:D~o-ut~s-c~h~J-a-nd~---H~o~l~l~a~s~~Es~po~g~n~o~~~F~r~a~nc~•~~~~r~o-J-o-nd------~t-a-J-t-a--N-o-d-o-rl-a-n-d---P-a-r-t-u-ga-J-------U-.-~~. 
5017.10-00 
100D PI 0 H 0 E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
IOZD CLASS£ 1 
1021 A E L E 





















" 4a 26 
I 
22 
5007 .zo TISSUS D'UNE TENEUR EN SOlE OU EN DECHETS DE SOlE, SAUF !DURRETT£, >= U ll 
5007.20-10 CREPES, TENEUR EN SOIE OU DECNETS DE SOIE ISAUF !DURRETT£) >= as ll 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALL~AGNE 
DOS ITALIE 
006 ROYAU~E-UNI 





632 ARABIE SAOUD 
732 JAPOH 
741 HONG-KONG 
1000 PI 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASS£ I 
1021 A E L E 

























































































































5007.20-21 PONGES, HABUTAI, HONAN, SHANTOU!G, tORAH ET TISSUS SIPIILAIRES D'EXTR~E-ORIEHT, DE SOIE PURE, AMURE TOILE, ECRUS OU 
SIML~ENT DECRUES 
on RF ALL~AGNE 
005 ITALIE 
Ill ESPAGNE 
7 32 JAPON 
1001 PI 0 N D E 
lOll INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 


































3007.20-31 PONGES, HABUTAI, HONAN, SHANTOUHG, CORAH ET TUSUS SIPIILAIRES D'EXTREME-ORIENT, DE SOlE PURE, AMURE TOILE, ISAUF 
ECRUS OU SIMPLEMENT DECRUES) 
001 FRANCE 
on RF ALL~AGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
4 0 0 ETA TS-UNIS 
732 JAPON 
1000 PI 0 N D E 
lOU INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 





































































5007.20-39 POHGES, HABUTAI, HONAN, SHANTOUHG, tORAH ET TISSUS SIPIILAIRES D'EXTREME-ORIENT, DE SOIE PURE, !NON REPR. SOUS 5007.20-21 







1000 PI 0 H D E 
lDlD INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASS! 1 
1021 A E L E 














































5007.20-41 TISSUS CLAIRS •HON SERRES•, TENEUR EN SOIE OU DECHETS DE SOIE ISAUF !DURRETT£> >= as ll 




~:1~ ! 'rr··~ 
IOOD PI 0 N 0 E 1tm m::=~~ 
1020 CLASS£ 1 




















































5007.20-Sl TUSUS, TEHEUR EN SOIE OU DECHETS DE SOIE ISAUF BOURRETTE> >o 15 ll, ECRUS, DECRUES OU BLANCHIS, CHON REPR. SUUS 
5007.20-10 5007.20-41) 
001 FRANCE 





1000 PI 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 









































5007.20-59 TISSUS, TEHEUR EN SOIE OU DECHETS DE SOIE ISAUF BOURRETTE> >= 15 X, TEINTS, <NOH REPR. SUUS 5007.20-11 A 5007.20.41> 
001 FRANCE 








632 ARABIE SAOUD 
732 JAPDH 
740 HOHG-KDNG 
lDOO PI 0 N 0 E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 


































32167 529 9600 
um m 1 ~m 
10412 117 7 2711 
3164 20 7 606 



























































5017.20-61 TISSUS, TEHEUR EN SOIE OU DECHUS DE SOIE ISAUF BOURRETTE> 
75 C"' <NOH REPR. SUUS 5007.21-lD A 5007.21-41> 
>= 15 ll, EN FILS DE DIVERSES COULEURS, URGEUR > 57 CPI ET =< 
001 FRANCE 





























































































1919 Quantity - Quantttist 1000 kg 
1 Destin at ion Report lng country - Pays d6clarant 
Coab. Noaenclatura~----------------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~----------------------------------------~ 
Hoaenclatur a coab. EUR-12 lelg.-Lu:~. Danaark Deutschland Hallas Franca Ireland ltal Ia Nederland Portugal 
5007. 20·61 






1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
lOll EXTRA·EC 
lDZD CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
































5007 .ZD-69 WOVEN FABRICS OF SILK OR SILK WASTE, CONTAINING >= 15 ~ IY WEIGHT OF SILK OR OF SILK WASTE !OTHER THAN HOIL SILK), OF 
YARNS OF DIFFERENT COLOURS IEXCL. 5DD7.ZD·lD TO 5007.20·41 AND 5DD7.ZD·6ll 
DOl FRANCE 
004 FR GEMANY 
DDS ITALY 






632 SAUDI ARAliA 
732 JAPAN 
lDDD W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
lOll EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 













































5007 .Z0-71 PRINTED WOVEN FABRICS OF SILK DR SILK WASTE, CONTAINING >= 15 ~ IY WEIGHT OF SILK OR OF SILK WASTE !OTHER THAN NOlL 
SILK!, IEXCL. 5007.20·10 TO 5DD7.Z0·41l 
DOl FRANCE 
DDZ IELG.-LUXIG. 
004 FR GEMANY 
ODS ITALY 
006 UTD. UNGDOI1 













740 HONG KONG 
IDD AUSTRALIA 
lDDD W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
lOll EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
lDZl EFTA COUHTR. 




































5007 .90·10 UNBLEACHED, SCOURED OR BLEACHED WOVEN FABRICS, CONTAINING < 15 ~ SILK 






5007. 90•30 DYED WOVEN FABRICS, CONTAINING < 15 ~ SILK 
DDl FRANCE 






1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
~~m ~mnc 
1021 EFTA COUNTl. 
1050 CLASS Z 






















5007. 90·51 WOVEN FABRICS, CONTAINING < 15 ~ SILK, OF YARNS OF DIFFERENT COLOURS 




1000 W 0 I L D 
1010 INTRA·EC 
10 ll EXTRA·EC 
lOZD CLASS 1 










5007. 90·90 PRINTED WOVEN FABRICS, CONTAINING < 15 ~ SILK 
001 FRANCE 
002 IELG.•LUXIG. 
004 FR GEMANY 
005 ITALY 







632 SAUDI ARABIA 
732 JAPAN 
741 HONG KONG 
101 AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 
1011 INTRA·EC 
lOll EXTRA•EC 
lOZD CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS Z 






















51U.ll·DO SHORN WOOL, GREASY, !HOT CARDED OR COI11EDl 























































































































































































1989 Value - Yolours• 1000 ECU Export 
II Destination Reporting country - Pays d6clarant Co•b. Noael'lcleture 
Noaenclature coab. EUR-12 lelg.-Lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna France Ireland I toll a Nederland Portugal U.K. 
5007.20-61 
006 ROYAUPIE-UHI 671 200 23 44a 
Oll ESPAGHE 908 H 59 785 30 
036 SUISSE 796 24a 1 534 12 
400 ETATS-UHIS 9ll6 1749 45 339a 3924 
404 CANADA 9al 504 15 2a4 17a 
732 JAPOH 217a 551 14 az6 7a7 
1000 PI 0 H D E 1949a 4772 216 allZ 6389 
1010 IHTRA-CE 4929 961 109 2517 1334 
lOll EXTRA-CE 14571 3all 107 5596 5056 
1020 CLASSE 1 14029 357a 117 5332 50ll 
1021 A E L E 1317 567 4 714 31 
1030 CLASSE 2 541 232 264 45 
5107.20-69 TISSUS, TEHEUR EN SOlE OU OECHETS DE SOIE t SAUF aOURRETTE I >= 15 X, EN FILS DE DIVERSE$ COULEURS, tHOH REPR. SOUS 
5007.20-10 5007.20-41 ET 5007.20-111 
001 FRANCE 2341 50 
ni 
1995 217 
004 RF ALLEI!AGHE 1736 
247 
14UD 12 
005 ITALIE 1830 1302 
2ll4 
281 
006 ROYAUPIE-UHI 2599 70 415 i 009 GREtE a5a 422 21 412 
Oll ESPAGHE 1055 14 107 850 79 
036 SUISSE 674 2 72 63 531 7 400 ETATS-UHIS 5153 sa 681 4245 la7 
404 CANADA 547 a 4J 493 3 
632 ARABIE SAOUD 781 
7i 
103 669 9 
732 JAPOH 5995 231 5585 laB 
1000 PI 0 H D E 2699a 108 2050' a 3aOO 19965 13 1047 
1010 IHTRA-CE ll294 4 2 llla i 2375 70a4 13 695 lOll EXTRA-CE 15705 105 932 1425 12181 352 
1020 CLASSE 1 13626 3 2 a so 1 1127 11321 322 
1021 A E L E 117a 
102 
254 1 124 790 9 
1030 CLASSE Z 2004 23 7 286 1559 27 
5017.20-71 TISSUS, TEHEUR EH SOIE OU DECHETI DE SOIE tsAUF BOURRETTEI ): 15 x. IPIPRIPIES, tHOH REPI. so us 5007.20-10 A 5007.21-411 
001 FRANCE 19a42 90 1 
97 
19686 i 55 002 BELG.-LUXBG. 1806 32 14 1651 9 
004 RF ALLEI!AGHE 34a61 
zi 785 s4 
323 33829 369 340 
005 ITALIE 49a7 4046 
15 13417 6i 
68 
006 ROYAUPIE-UHI 14080 4 45 3 535 
i 010 PORTUGAL 1261 39 75 2 63 1081 
Oll ESPAGHE 7062 4 494 6549 12 
036 SUISSE sa4a 186 712 4937 6 
03a AUTRICHE 1038 127 40 864 7 
04a YOUGOSLAVIE 599 341 3 222 33 
204 PIAROC 2191 20 2068 103 
373 PIAURICE 32160 
197 
31542 618 li 1995 400 ETATS-UHIS 102222 2a ua4 9a007 
404 CANADA 5273 15 7 60 5161 30 
632 ARABIE SAOUD 2301 37 36 673 1554 1 
64 7 EI!IRATS ARAB 583 
s4 
6 163 414 
6i 706 SIHGAPOUR 517 53 103 229 
732 JAPOH 29051 a02 63 2932 24a73 381 
740 HONO-KOHG 2239 209 6 147 1877 
800 AUSTRALIE aao 3 31 163 683 
lOUD PI 0 H D E 273692 11 3471 436 46642 15 219395 437 25 3190 
1010 IHTRA-CE a5213 11 1169 79 5574 15 77335 437 14 509 
lOll EXTRA-CE 18a48o 2302 35a 41068 142060 ll 2681 
1020 CLASSE 1 145399 1690 13a 5965 135125 11 2470 
1021AELE 7072 327 7 770 59H 21 
1030 CLASSE 2 42953 501 221 35102 6918 2ll 
1031 ACPt661 32203 31542 633 2a 
5007.90 TIS SUS D'UHE TEHEUR EH SOIE OU EH DECHETS DE SOIE, SAUF BOURRETTE, < 85 X 
5007.90-11 TISSUS DE SOIE, TEHEUR EH SOlE < as X, ECRUS, DECRUES OU BLANCH IS 
lOUD PI 0 H D E 109a 11 245 74 301 365 33 64 
1010 IHTRA-CE 661 11 192 71 191 124 31 36 
lOll EXTRA-CE 437 53 3 llO 241 2 2a 
5007.90-30 TISSUS DE SOIE, TEHEUR EN SOlE c as x. TEIHTS 





004 RF ALLEPIAGHE 481a z 
a75 
260 4336 
i 6i 005 ITALIE 1852 322 5a6 
395 Oll ESPAGHE 640 39 
s7 
204 
036 SUISSE 1014 71 493 393 
65 400 ETATS-UHIS 727 14 1 255 392 
732 JAPOH 2279 49 53 959 1217 1 
1000 H 0 H D E 17245 29 4 2629 18 U79 4267 a643 26 a 242 
1010 IHTRA-CE 9524 17 4 1404 la 1237 1302 5417 15 a 102 
~lOll EXT RA-CE 7722 12 1225 142 2965 3227 ll 140 1020 CLASSE 1 5657 12 a25 139 18aO 2661 140 
1021 A E L E 1377 157 59 501 656 4 
1030 CLASSE 2 1514 130 2 1081 301 
li 1040 CLASSE 3 549 269 4 265 
5007.91-50 TISSUS DE SOIE, TEHEUR EN SOlE C 85 ll, EH FILS DE DIVERSE! COULEURS 





4DO ETATS-UHIS 2693 7 47 au 1399 
H4 CANADA 714 1D4 2 1 3 316 2~8 
732 JAPOH 1363 55 15 35a 1 364 570 
lODO " 0 H 0 E 9la6 llt 1341 235 a as 291 3429 23 3 2856 
lOlD IHTRA-CE 2141 42 446 177 225 2a a96 a 1 313 
1011 EXTRA-CE 7D44 77 aH 59 659 263 2533 15 2 2542 
lDZD CLASSE 1 5580 
77 
7H 56 449 260 1665 11 2345 
1D3D CLASSE 2 1373 25 3 207 3 a 56 3 197 
5D07. 90-90 TIS SUS DE SOIE, TEHEUR EN SOlE c as x. IPIPRIPIES 





002 BELG.-LUXBG. 531 i 15 4l 343 52 D04 RF ALLEPIAGHE 6045 
53 a 393 55a7 lD 9 DOS ITALIE 1974 IZ 93 99D 
lli 1404 
6 285 
D06 ROYAUPIE-UHI 1713 33 2 156 
009 GREtE 96a 39 2 926 
24 010 PORTUGAL 561 4 248 271 
Oll ESPAGHE 19a6 11i 209 1775 z 10 036 SUISSE 2773 23D 
i 
235a 
400 ETATS-UHIS 1S7a7 17 56 a 1477a 402 
4D4 CANADA 105D 2 26 a42 180 
632 ARABIE SAOUD 974 
z2 si 369 593 12 732 JAPOH 19505 447 18915 az 
HD HONG-KONG 1304 68 92 1135 4 
BOD AUSTRALIE 710 3 16 665 26 
1000 PI 0 H D E 65195 225 ll 1123 204 4467 130 574D3 44 14a7 
1010 IHTRA-CE U49a 129 1 660 152 2153 121 14737 4S 501 
lOll EXTRA-CE 46498 96 10 462 52 2314 9 42567 1 987 
1020 CLASSE 1 41253 23 10 377 19 1346 9 385la 1 951 
1021 A E L E 3543 1 4 231 1 272 Za21 1 212 
1D30 CUSSE 2 5Da2 73 74 33 967 389a 37 
51Dl.ll LAIHES DE TOHTE EN SUINT, HOH CARDEES HI PEIGNEES 
5111.11-DD LAIHES DE TOHTE EN SUINT, tHOH CARDEES NI PEIGHEESI 
ODl FRANCE 19639 5474 la3 1D79 ZaD 2a02 793 18a2 aa 705a 
7 
1919 Quantity - Quonttth• IODO kg 
11 Destination Reporting country - Pays d6chrant Coab. Hoatnclature~----------------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~------------------------~----------~~--1 
Hoaenclature coab. EUR-12 lelg.-Lua. Danaark Deutschland Hellas Espagna France Ireland Jtalta Nederland Portugal U.K. 
Slll.ll-00 
002 IELG.-LUXIG. 
0 03 NETHERLANDS 
0 04 FR GERIIAHY 
005 ITALY 














1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 


















































5101.19 GREASY WOOL <EXCL. 5101.ll), <HOT CARDED OR COIIIED> 
51DI.19-00 GREASY WOOL, <HOT CARDED OR COI'IIED> <EXCL. 5101.ll-OO> 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
004 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 






1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 

















































004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 


















7 28 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
74 0 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
804 HEW ZEALAND 
lOQO W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
lQ.jl) CLA5i 2 
























































































































If 5101.29 DEGREASED WOOL, <NOT CAR80HISED> <EXCL. 5101.21> <HOT CARDED OR COIIBED> 




004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 










721 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
741 HOHG KONG 
IGDD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFT A COUHTR. 
1030 CLASS 2 












































5101.30-00 CARIOHISED WOOL, !HOT CARDED OR COI'IBEOJ 
ODI FRANCE 
0 04 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 
006 UTD. UHGDOII 




1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 




































































































































































































































































































































































































1919 Value - Valaur·s: 1000 lc..U Eaport 
U.K. 
11 Destination Roportln; country - Poys d6clorent Co•b. Ho•anclaturar-------------------------------------------~~~~--~~--~--------~----------------------------------------~ 




004 RF ALLEI'IAGNE 
005 ITALIE 














1000 1'1 0 N D E 
1010 IHTRA·CE 
1011 EXTRA·CE 
1020 CLASSE I 
1030 CLASSE 2 































































5101.19 LAINES EM SUINT, NOH REPR. SUUS 5101.11, NOH CARDEES HI PEIGHEES 
5101.19·00 LAIHES EH SUINT <NOH REPR. SOUS 5101.11·00>, <HOM CARDEES HI PEIGNEESI 
001 FRANCE 
002 IELG.·LUXBG. 








1000 N 0 N D E 
1010 IHTRA·CE 
1011 EXTRA·CE 





























































004 RF ALLEI'IAGNE 
005 ITALIE 


















721 COREE DU SUD 
732 JAPOH 
736 T'AI·WAN 
74 I HONG-KONG 
aoo AUSTRALIE 
104 HOUV .ZELAHDE 
1000 N 0 H D E 
1010 IHTRA·CE 
1011 EXTRA·CE 
1021 CLASSE I 
1021 A E L E 
1"!C ,., U!l!~' 




























































































































































































7 28 COREE DU SUD 
732 JAPOH 
740 HONG-lONG 
1000 N 0 H D E 
1010 IHTRA•CE 
10 II EXTRA·CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 


















































5101.30 LAIHES CARIOHISEES, NOH CARDEES HI PEIGHEES 
S101.30-0D LAINES CARIOHISEES, <HON CARDEES HI PEIGHEESI 
001 FRANCE 
004 RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 





1000 I! D H D E 
1010 INTRA·CE 
1011 EXTRA·CE 
1020 CUSSE I 











































































































































































































































































































































































1989 Quantity - QuantiUs• 1001 kg Export 
1 Destination Reporting country -Pays d6clarant Coab. Hoaanclature~----------------------------------------~~~~~~~~~~;_~~~~------------------------------~-----:~, 
Hoaenclature coab. EUR-12 lalg.-Lua. Danaark Deutschland Helles Espagna Franca Ira land Ital Ia Hadar land Portugal U.IL 
617 536 20 
5101.30-00 
IO~D CLASS 3 
5112.10 FIHE AHIIIAL HAIR, !HOT CARDED OR CDIIIEDI 
5102.10-11 HAIR OF ANGORA RABBIT, !HOT CARDED OR COIIIEDI 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXBG. 
004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 




1001 W 0 R L D 
l 010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1021 CLASS l 
1021 EFTA CDUHTR. 
1130 CLASS 2 
1031 ACP!661 
5102.10-30 HAIR DF ALPACA, 










































































5112.10-50 HAIR OF CAIIEL DR YAK, DR OF ANGORA, TIBETAN, KASHIIIR AHD SIIIILAR GOATS, !MDT CARDED OR COIIBEDI 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
00~ FR GERIIAHY 
005 ITALY 
0 06 UTD. KIHGDDPI 
0 36 SWITZERLAND 
051 GERMAN DEM.R 
~00 USA 
720 CHINA 
721 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS l 
1021 EFTA CDUHTR. 
1030 CLASS 2 






























































5112.10-90 HAIR DF RABBIT !OTHER THAH 





AHGDRA RABBIT I, HARE, 
49 
BEAVER, NUTRIA AHD IIUSK-RAT, I MDT CARDED DR COMBED I 
2 
004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 





1000 W 0 R L D 
lOll IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 





















5102.20 COARSE AHIPIAL HAIR, !HOT CARDED DR CDIIBEDI 
5102.20-00 COARSE AHIIIAL HAIR, !HOT CARDED DR CDI'IBEDI 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERPIAHY 
005 ITALY 
007 IRELAND 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 














































5103.10-10 HOILS DF WDDL DR DF FIHE AHIIIAL HAIR (HOT CARBDHISEDI, !EXCLUDING GARHETTED STOCK I 
II! m m~~~LUXBO. 
004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 








1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
IOU EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 






























































5103.10-90 NDILS OF WOOL OR OF FIHE AHIIIAL HAIR, CARBOHISEO, !EXCLUDING GARHETTED STOCKI 
001 FRANCE 1318 1242 
002 BELG.-LUXBG. 226 
00~ FR GERIIAHY 545 
005 ITALY 4542 
006 UTO. liHGDOII 133 
400 USA ~33 
721 SOUTH KOREA 139 
732 JAPAN 236 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS l 
1030 CLASS 2 






























006 UTD. liHGDOII 

































































































































































































































1919 Value - Yaleurs: 1000 I:.CU txport 
U.K. 
fi Destination Reporting country - Pays dlclarant Coab. Noatnclatur•r-------------------------------------------~--~~----~--~---------------------------------------------------l 
Hostnclaturt coab. EUR-12 8alg.-LuJ. Danaark Deutschland Htllas Espagna France Ireland Itol h Moder lend Portugal 
5101. SD-ID 
1040 CLASSE 3 
5102.10 
4225 3127 
POILS FINS, NON CARDES HI PEIGHES 
5102.10-10 POILS DE LAPIN ANGORA, !NON CAIDES HI PEIGHESl 
Dll FRANCE 
002 IELG.-LUXIO. 
004 IF ALL~AGNE 
DDS ITALIE 




lDDD II 0 H D E 
lDlD INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1 DZD CLASSE 1 
1021 A E L E 














































5102.10-30 POILS D'ALPAGA, DE LAllA, DE VIGOGNE, (NOH CARDES HI PEIGNESl 

















































5102.10-50 POILS DE CHAI!EAU, DE YACK, DE CHEVRE IIOHAIR, DE CHEVRE DU TIIET, DE CHEVRE DU CACH~IRE ET CHEVRES SIIIILAIR£5, (NON 
CARDES HI PEIGHESl 
ODl FRANCE 
DDZ IELO.-LUXIO. 




051 RD. ALLEIIANDE 
400 ETATS-UNIS 
720 CHINE 
721 COREE DU SUD 
732 JAPON 
!ODD II 0 H D E 
1 D 18 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 








































































































5102.10-90 PDILS D'AUTRES LAPINS QUE LE LAPIN ANGORA, DE LIEVRE, DE CASTOR, DE RAGONDIN ET DE RAT IIUSQUE, (NOH CARDES HI PEIGHESl 








004 RF ALL~AGNE 
DDS ITALIE ~~ ri ~H 
006 ROYAUME-UNI 
Dl D PORTUGAL 
400 ETATS-UHIS 
732 JAPON 
323 2 a2 
su aoo 
736 T•AI-IIAH 
10DD II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 















5102.20 POILS GROSSIERS, NON CARDES HI PEIGHES 
5102.20-00 PDILS GRDSSlERS, <NOH CARDES II PEIGHESl 
102 IELO.-LUXIO. 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALL~AGNE 
005 ITALIE 
007 IRLANDE 
lDDD II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
llll EXTRA-CE 























.Ht.l.lD-10 ILDUSSES DE LAINE OU DE POILS FINS (NOH CARIDNISEESl 
m m m~~!LUXIO. 










1000 II 0 H D E 
1110 INTRA-CE 
1011 EXTRA -C E 
1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASS£ 3 





































5103.10-90 ILOUSSES DE LAINE DU DE PDILS FINS, CARIONISEES 
DDl FRANCE 
002 IELO.-LUXIG. 




72a COREE DU SUD 
732 JAPOH 
lDDD " 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
I D ll EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1030 CLASS£ 2 































" 15 3 
41 
5103.20 DECHETS DE FILS DE LAINE OU DE POILS FINS, SAUF ILOUSSES 






























































































































































































































































1919 Quant it~ - Quant iUs• 1000 kg Export 
B Dest tnat ton d'chrant Reporting country 
- '·~· Coab. Hoaenclatura I tali a Nederland Portugal U.K. Noaanclatur a coab. EUR-12 lalg.-Lux. Danaark Deutschland Hellos Espagna Franca Ireland 
510J.20-ll 
1010 INTRA-EC 4779 2141 913 23 397 267 66 407 2 
556 
lOll EXTRA-EC 1027 202 92 65 74 1 129 42 420 
1020 CLASS 1 540 70 15 17 
74 
101 22 2 243 
1030 CLASS 2 466 132 7 49 21 9 167 
5103.20-91 WASTE OF WOOL OR OF FINE ANIIIAL HAIR, !NOT CARIONISEDl, IEXCL. 5113.10-11 AND 5103.20-101 
001 FRANCE 2049 191 532 
1937 
237 a 27 353 
002 IELO.-LUXIO. 3659 
154 
1093 140 301 a 173 
D 04 FR GERI'IANY 493 
3si 
51 23 151 Ii 100 005 ITALY 1939 199 416 
zi 32 
955 
006 UTD. UNGDOII 296 172 17 49 40i OlD PORTUGAL 449 11 Z7 3 2Z 036 SWITZERLAND 140 6 61 2 42 
334 ETHIOPIA 351 351 
400 USA 1316 li 
1312 
404 CANADA 516 
s4 4; 
500 
664 INDIA 1511 22 1256 
721 SOUTH KOREA 263 263 
732 JAPAN 263 257 
lODD W 0 R L D 15434 1113 22n 50 2596 23 512 476 60 7695 
1010 INTRA-EC 9570 1644 2094 1 25U 23 415 476 60 2211 
lOll EXTRA-EC 5166 169 ll5 49 91 21 5414 
1020 CLASS 1 3413 109 ll5 24 Z7 3151 
1021 EFT A COUNTR. 266 a 102 
4; 
2 23 131 
1030 CLASS 2 2449 56 67 2277 
1031 ACP166l 405 1 404 
5103.20-99 WASTE OF WOOL OR OF FINE ANIIIAL HAIR, CARBONISED IEXCL. 5103.10-90 AND 5103.20-lll 
DOl FRANCE 667 647 
45 Hi uz 20 002 IELO.-LUXIG. 315 
6i zi 
22 
01.4 FR GERIIANY 216 
115 
112 11 5 
005 ITALY 1517 363 642 327 
006 UTD. UNGDOII 350 22 4 315 
lODD W 0 R L D 3147 1241 314 1552 22 127 572 
1010 INTRA-EC 3206 1115 261 1261 22 ll2 417 
1 D ll EXTRA-EC 644 133 55 214 1 15 156 
1020 CLASS 1 212 75 24 61 15 101 
1030 CLASS 2 204 31 16 lU 41 
1040 CLASS 3 157 27 15 115 
5103. 3D WASTE OF COARSE ANIIIAL HAIR 
510J.30-00 WASTE OF COARSE ANIIIAL HAIR 
002 IELO.-LUXIG. 315 ll 43 120 132 
1000 W 0 R L D an 121 60 142 15 17 235 295 
1010 INTRA-EC BOD 121 59 120 15 13 224 240 
lOll EXTRA-EC tl 1 21 3 ll 55 
5104.00 GARNETTED STOCK OF WOOL OR OF FINE OR COARSE AHIIIAL HAIR 
5104.00-0D GARNETTED STOCK OF WOOL OR OF FINE OR COARSE AHIIIAL HAIR 
001 FRANCE 429 51 
2Z 
lD 361 
005 ITALY 350 
sz 
321 
006 UTD. UNGDOII 151 102 
1000 W 0 R L D 2017 116 13 259 307 1241 
1010 INTRA-EC 1362 116 1 219 127 192 
lOll EXTRA-EC 654 12 39 110 349 
1020 CLASS 1 220 
az 
39 ll4 63 
1030 CLASS 2 434 66 216 
5105.10 CARDED WOOL 
5105 .10-DD CARDED WOOL 





003 NETHERLANDS 125 1 a 1 
004 FR GERI'IANY aaa 272 
s5 
301 75 233 
005 ITALY 615 14 412 61 
Oll SPAIN 402 314 17 1 
051 GERIIAN DEII.R 1374 1041 327 
27i 720 CHINA 271 
32 3; 732 JAPAN tl 20 
lDDD W 0 R L D 11334 1917 101 13 7179 240 u 1261 
1010 INTRA-EC 9232 125 75 13 7312 150 ll 771 
lOll EXTRA-EC 210J 1092 27 397 90 7 490 
1020 CLASS 1 405 51 27 62 55 210 
luO:l EFTA COUHTR. 197 15 .~ zz 54 11 
1040 CLASS 3 1659 lOU 327 6 271 
Ill 5105.21 COI'IIED WOOL IN FRAGIIENTS 
5105.21-DD COI'IBED WOOL IN FRAGI'IEHTS 





002 IELG.-LUXIO. 264 23 
1i 
10 
004 FR OERI'IANY 5352 Ii 171 5001 99 005 ITALY 4411 1366 2755 
41t 
341 
006 UTD. UNGDOII 511 14 9 15 
t7 007 IRELAND 97 
u7 6t 15 009 GREECE 476 5 
010 PORTUGAL 221 91 91 9 23 
036 SWITZERLAND Ill 44 702 15 47 
041 YUGOSLAVIA 449 
zo 
3 431 15 
sa4 060 POLAND 424 20 
5 720 CHINA 261 
ui 
263 
721 SOUTH KOREA 171 
zz 
26 29 
732 JAPAN 323 35 2 264 
736 TAIWAN 47 47 
1000 W 0 R L D 14127 214 102 2212 9661 732 13 1507 
1010 INTRA-EC ll961 214 66 2191 1212 575 13 611 
lOll EXTRA-EC 2161 36 92 1315 151 1190 
1020 CLASS 1 1722 16 72 1236 35 363 
1021 EFTA COUNTR. 113 15 47 730 17 74 
1030 CLASS 2 259 ZD ZD 14 123 52 1040 CLASS 3 Ill 66 775 
5105.29 WOOL TOPS AND COI'IIED WOOL IEXCL. 5105.21-001 
5105.29-DD WOOL TOPS AND COI'IIED WOOL IEXCL. 5115.21-Dil 
001 FRANCE 3376 1410 946 ll 
zni 
13 522 106 51 317 
002 IELO.-LUXBG. 3733 
i 
133 1 49 146 70 451 





004 FR GERI'IANY ll976 4227 
H3t 
5462 1 15 1417 
005 ITALY 29753 4716 505 17564 
2i 33t 
156 414 1119 
006 UTD. UNGDOII 3510 49 170 4 2199 10 11 





009 GREECE 1451 475 
u5 
617 12 240 
010 PORTUGAL 1007 10 31 au 15 
1510 
23 
Oll SPAIN 2050 39 lD 375 20 96 
021 NORWAY 479 21 
6 
1 457 





0 36 SWITZERLAND 9065 1779 2101 699 191 
031 AUSTRIA 1144 674 170 419 71 440 
041 YUGOSLAVIA 1719 1146 311 23 232 
052 TURKEY 793 614 104 5 
051 OERI'IAH DEII.R 1676 4ll 1265 
12 
1919 Value - Valours• lOGO ECU E.aport 
B Out tnat ton Repcartlnp country - Poys dlcloront Coab. Moaenclatura 
Koatnclature coab. EUR-12 lolg.•Lux. Danaark O.utschland Hoi los Espagna Franca Ireland It olio Nederland Portugal U.K. 
5103.20-11 
lOll IHTRA·CE san 2301 1415 16 14 470 301 218 117 au 
1011 EXTRA-CE 1968 311 114 49 112 19 392 66 197 
1021 CLASSE I 1274 221 74 16 uz 330 51 511 1031 CLASSE 2 660 97 40 33 62 3 313 
5103.20-91 DECHETS DE LAIHE OU DE POlLS FIRS <NOH CARBOHUES, NOH REPR. SOUS 5103.lt·10 ET 5103.20·10) 
001 FRANCE 3030 1111 742 
2654 
lOS 5 31 530 
002 BELQ.·LUXBG. 3SS4 
44i 
574 123 117 15 331 
GG4 RF ALLEIIAGHE 153 
u57 
139 22 62 
1; 
184 
005 ITALIE 6273 752 1194 
14 46 
3155 
GGI ROYAUI'IE·UHI 622 427 
" 
114 
550 011 PORTUGAL 632 11 63 9 
036 SUISSE 532 23 322 16 165 
334 ETHIOPIE 716 
1; 
716 
4 DO ET ATS-UHU 2696 
6i 
2681 
404 CANADA 173 
si 64 
105 
664 IHDE IH9 30 1259 
728 COREE DU SUD 731 
2; 
731 
732 JAPOH 1277 12U 
1001 II 0 H D E 26692 3511 3132 66 4315 14 661 256 73 14595 
lOU IHTRA-CE 16634 3151 26&1 3 H74 14 636 256 73 5647 
1011 EXTRA·CE 1G051 Sst 451 64 210 26 1941 
1021 CLASSE 1 6496 295 451 112 24 5614 
1021 A E L E 917 33 445 
64 
16 9 414 
1031 CLASSE 2 3540 43 ,. 1 3334 
1031 ACP(66) 106 2 104 
5103. 20·99 DECHETS DE LAINE OU DE POlLS FINS CARIOHUES, <NOH REPR. so us 5103.10-90 ET 5103.20-101 
DOl FRANCE 1127 1051 
IZ Hi 5i 
76 
002 BELQ.-LUXIG. 593 
256 ui 
42 
004 RF ALLEIIAGHE 752 nz 352 7 34 DOS ITALIE 6340 1290 2336 
i 
2032 
006 ROYAUI'IE·UHI 1011 17 4 916 
1000 II 0 H D E 12453 3231 lGfD 2 5267 120 94 2669 
1010 IHTRA-CE 10316 2705 170 2 4215 Ill 66 2344 
lOll EXTRA·CE 2169 534 221 1052 9 21 325 
1020 CLASSE l 951 315 106 269 4 21 236 
1030 CLASSE 2 653 
" 
61 396 4 19 
1040 CLASSE 3 556 123 46 317 
5103.30 DECHETS DE POlLS GROSSIERS 
5103.31·00 DECHETS DE POlLS GROSSIERS 
GG2 BELG.-LUXBO. 509 24 64 14 II 319 
lOGO II 0 H D E 1542 121 130 143 137 165 836 
1010 IHTRA·CE 1362 121 129 135 35 161 771 
lOll EXTRA·CE ISO 1 I 102 4 65 
5104.01 EFFILOCHES DE LAINE OU DE POIU FINS OU GROSSIERS 
5104.00-0D EFFILOCHES DE LAINE OU DE PDILI FINS OU GROSSIERS 
ODI FRANCE 973 112 
24 
271 600 
005 ITALIE 1019 
2 ni 
994 
006 ROYAUIIE·UNI 530 101 
lOGO II 0 N D E 5320 lU 29 103 351 3 1117 z 2122 
!DID IHTRA·CE 3119 lU 11 1 255 3 1243 2 2101 
1011 EXTRA·CE 1501 18 102 113 564 714 
1020 CLASSE 1 724 18 
10i " 
377 230 
1030 CLASSE 2 776 3 117 414 
5105 .u LAINE CARDEE 
5105.10·10 LAINE CARDEE 
002 BELG.•LUXBG. 30394 
Hi 
60 29431 1 47 155 
003 PAYS-BAS 561 15 39 13 6 
GG4 RF ALLEIIAGNE 3917 1017 
ui 20 1519 ; 352 1031 HS ITALIE 3262 371 2297 
i 
309 
011 ESPAGHE 1697 1300 384 12 
058 RD.ALLEIIANDE 6191 5157 1714 27 1237 720 CHINE 1237 12; 216 4i 732 JAPON 507 120 
IDOl II 0 N D E 51112 1691 502 39 35970 39 1173 .. 19 5356 
!DIG IHTRA-CE 41056 3296 359 39 33150 37 726 5I 11 2611 
1011 EXTRA·CE 10125 5~01 143 2121 1 447 31 1 2675 
1020 CLASSE l 2447 244 142 366 1 211 4 1409 
!":"'l • r • .. !'", 86 "1 1!0 ZZl 4 670 
1040 tLASSE 3 8169 5157 1 1714 27 32 1237 
i 5105.21 LAINE PEIGNEE EN VRAC 5105.21-0D LAINE PEIGNEE EN VRAC 





002 BELG.·LUXBG. 2044 2 221 
ni 
31 
004 RF ALLEIIAONE 50733 
ui 1940 47229 1i 651 005 ITALIE 3H92 1057 23154 3404 2743 006 ROYAUIIE-UNI 4142 75 62 591 75; 007 IRLANDE 759 
3347 Hi 16; 009 GRECE 4173 9 
OlD PORTUGAL 1932 2; 
753 932 153 94 
836 SUISSE 9261 377 1361 108 316 
041 YOUGOSLAVIE 4306 
9S 
21 4120 165 
2262 060 POLOGNE 2507 147 
46 720 CHINE 1456 3 1346 
1H7 
721 COREE DU SUD 1711 
15D 
273 169 
732 JAPOH 1932 257 34 1491 
736 T'AI·WAN 500 501 
!DOD II 0 H D E 126291 1573 665 15931 19354 7048 60 41 11605 
!DID INTRA·CE 1Dit13 1573 485 15216 74610 5361 6D 41 4560 
1D 11 EXTRA-CE 24309 liD 722 14674 1617 7046 
1020 CLASSE 1 16457 71 576 13207 3H 2255 
1021 A E L E 9713 74 404 1511 129 581 
1030 CUSSE 2 2574 
ui 147 
an 1346 337 
1040 CUSSE 3 5271 576 4454 
5115.29 LAINE PEIGNEE, SAUF LAINE PEIGREE EN VRAC 
5115.29·00 LAINE PEIGHEE, <SAUF LAINE PEIGNEE EN VRACl 
001 FRANCE 28391 lOU I 9173 66 
2oni 
111 5461 537 196 1917 
102 BELG.·LUXBG. 24365 li 957 9 419 129 
326 1444 
003 PAYS-US 4159 427 
4Di 
3561 
" asai 66 7; 
62 
104 RF ALLEIIAGNE 109721 41131 
425&4 
41904 I 10049 
105 ITALlE 271135 50411 3754 156519 1 4322 
922 2511 14217 





109 GRECE 14127 4365 75; 6444 II 2299 11 D PORTUGAL 1771 IU 274 7345 107 4US 177 Ill ESPAGNE 9110 367 94 3050 204 437 
121 NORVEGE 3226 192 
ai 
25 3009 





136 SUISSE 18711 17314 27008 1952 6247 
131 AUTRICHE 14969 6236 411 3106 650 3159 
141 YOUGOSLAVIE 17330 11471 3711 227 1907 
152 TURQUIE 6986 6133 126 27 
151 RD.ALLEIIANDE 14493 3302 11191 
13 
1919 Quantity - Quantit6s 1 1000 kg Export 
~ Destination Reporting country - Pays d6clarant Coab. Ho•enclatur• 
Hoaenclature coab. EUR-12 lalg.-lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ira land Itolta Hader land Portugal U.K. 
5105.29-00 
061 POLAHD 149 31 51 ~· 61 064 HUNGARY 271 ~2 111 65 066 ROMANIA 1098 535 563 OU BULGARIA 152 
2i 36 
10~ 48 
204 IIOROCCO ~91 395 3S 
212 TUNISIA 37 
li 
37 
ai 390 SOUTH AFRICA 98 2 
~OD USA 137 1i 2~ 
106 
~04 CANADA 13DS S1 1214 
504 PERU 51 
124 
58 
616 IRAH 12~ 
9i 2 li 624 ISRAEL 176 64 
720 CHIHA 4897 2131 1763 65 931 
724 NORTH KOREA 83 a 
" 2i 
lD 
721 SOUTH KOREA 1913 777 1!7 211 
732 JAPAH 1114 211 509 5t 1199 
736 TAIWAN 269 
1s 
66 134 69 
740 HOHG KOHG 329 ~~ 166 lOS 
IDOD W 0 R L D 11711 13351 14897 892 39857 ~~ 2839 671 2145 140DS 
ID10 IHTRA-EC 58992 10476 6910 672 30570 ~~ 1823 672 2144 5611 
1011 EXTRA-EC 29726 2183 7917 220 9287 1016 6 8397 
IG2D CLASS 1 17645 2837 ~542 220 ~H9 153 
' 
~771 
1021 EFTA COUHTR. 11615 2831 2474 220 330S 772 2015 
1030 CLASS 2 3671 ~5 1156 1830 51 596 
1040 CLASS 3 ·~02 22lt 3041 112 3023 
5105.30 FINE AHIIIAL HAIR, CARDED OR COIIIED 
5105.30-10 FINE AHIIIAL HAIR, CARDED 
DD~ FR GERIIAHY 29 lD 14 
036 SWITZERLAND 29 11 lS 
lDDD W 0 R L D 121 29 10 79 
ID10 INTRA-EC S1 17 9 ~5 
1011 EXTRA-EC 47 12 1 34 
1020 CLASS 1 ~7 12 1 34 
1021 EFT A COUNTR. 31 12 19 
5105.30-90 FIHE AHIIIAL HAIR, COMBED 
DDl FRANCE 317 28 13 
12i 
~2 23~ 
DD2 IELG.-LUXIG. 216 12 ID 
DD~ FR GERIIAHY 247 
2\ 
101 51 92 
DD5 ITALY Ill 167 
30 
620 
DD6 UTD. UNGDOII ~~ 6 3 3~5 DD7 IRELAHD 348 6 5 010 PORTUGAL 66 50 
011 SPAIN sao 113 28 2~0 
036 SWITZERLAND 37 11 11 15 
051 GERMAN DEII.R 76 
li li ui 76 66~ INDIA 1062 9~0 
7 21 SOUTH KOREA 59 15 ~3 
732 JAPAH 475 100 372 
736 TAIWAH S9 25 61 
lODD W 0 R L D 4596 67 72 27 762 194 3469 
1010 IHTRA-EC 2413 29 54 14 507 169 1705 
lOll EXTRA-EC 2ll6 3S 19 14 255 26 1764 
1020 CLASS 1 722 a 115 20 579 




14 14 102 
1030 CLASS 2 1256 11 141 5 I048 
lD~D CLASS 3 137 137 
5105.~0 COARSE AHIIIAL HAIR, CARDED OR COIIIED 
5105.~0-DD COARSE AHIIIAL HAIR, CARDED OR COMBED 
DD4 FR GERIIAHY 65 51 
lDOD W 0 R L D 630 u 344 5 lOS 77 17 u 
1010 IHTRA-EC ~72 15 250 2 lU 77 
17 
24 
1011 EXTRA-EC 151 t4 3 44 
1020 CLASS 1 H2 71 3 17 44 
5106.10 YARH OF CARDED WOOL COHTAIHIHO >= 15 X WOOL <HOT PUT UP FOR RETAIL SALE I 
5106.10-10 UNBLEACHED YARH OF CARDED WOOL, <HOT PUT UP FOR RETAIL SALE!, COHTAIHIHO >= 15 X BY WEIGHT OF WOOL 
DOl FRANCE 740 105 11 247 




002 IELO.-LUXBO. I348 
119i 
119 1 791 65 





DD4 FR GERIIAHY 1201 691 117 17 3 
DDS ITALY ·~ 1 6 3 ui 70 cc~ :.:ro. !':H~c::-o!'l! :~> 2! 1 •6 
ni DD7 IRELAND 713 
9i HS 7 DDS DENMARK 296 48 





Dll SPAIN 301 1 
6i 
2 
036 SWITZERLAND 311 •• ~5 26 2 
13 71 
038 AUSTRIA 117 29 4 
Hi 
3 56 lD 9 
041 YUGOSLAVIA 219 44 
16i 
27 
19 390 SOUTH AFRICA uo 
lDDD W 0 R L D 1319 3003 7 350 391 525 595 244 573 352 ll07 I235 
1010 IHTRA-EC 7169 2115 ~ 174 247 ~67 371 242 ~64 210 ll07 991 
lOll EXTRA-EC 1221 lSI 3 176 151 51 22~ 2 109 73 237 
1020 CLASS 1 966 111 3 160 141 3~ 171 2 105 73 H5 
1021 EFTA COUNTR. 484 111 3 15 29 6 2 69 73 99 
1030 CLASS 2 254 69 17 2~ 46 3 92 
5106 .lD-90 YARN OF CARDED WOOL, (HOT PUT UP FOR RETAIL SALE I, CONTAINING >= 15 X IY WEIGHT OF WOOL <EXCL. 5106.10-101 
001 FRANCE 163 51 
2 
1 
u\ ' 246 59 
2 ~2 




3 362 15 
DD3 NETHERLANDS 23DS 31 504 383 51 139 a 3~\ 355 DD4 FR GERIIAHY 1~66 ll7 32~ 
i 
13 21 64 21 66 ~96 
DDS ITALY ~60 1 
li 
4 24 
21i 75 li 
423 
DD6 UTD. UHGDOII ~25 12 21 72 
llai DD7 IRELAND lll7 us 1 3i 2\ 2i 3 i ui 001 DENMARK 12~ ; ~96 009 GREECE 123 1 \ 9~ 19 DlD PORTUGAL 353 
li 
lD 101 237 
Dll SPAIN 199 
2t 
2 25 23 
260 
131 
Dl6 SWITZERLAND 993 39 219 3i 1 21 316 
031 AUSTRIA H5 43 65 ~0 H 29 2D 244 041 YUGOSLAVIA 135 5 57 32 
056 SOVIET UHIOH 59 59 
122 204 IIOROCCO 129 
390 SOUTH AFRICA 39 
32i 
i 31 
400 USA 196 16i 11 19 311 





624 ISRAEL 161 
39 
1 106 
690 YIETHAII 39 
32 65 732 JAPAH lDD 
740 HOHG KOHO 500 2 
Hi 
a 490 
IDD AUSTRALIA 152 5 1 5 
lDDO W 0 R L D 129ll 15ll 447 HD4 163 391 634 325 745 1H4 5431 
1010 IHTRA-EC 1896 1057 374 151 555 312 592 325 431 153 3475 
lOll EXTRA-EC 4019 ~54 73 553 3DS 17 42 1 315 291 1964 
1020 CLASS 1 21H 361 73 473 294 1 22 1 Ill 214 lll7 
1021 EFTA COUHTR. 1464 39 73 302 31 17 66 212 654 1030 CLASS 2 1066 93 34 13 li 19 ~5 145 1040 CLASS 3 139 46 1 2 12 2 
14 
1919 ~aluo - Vale\.lrs: 1000 U.U E; a p o r t 
















724 COREE DU HRD 




!DOD H D H D E 
1010 IHTRA·CE 
lOll EXTRA•CE 
1020 CLASSE I 
I 021 A E L E 
1030 CLASSE 2 




































5105.30 POILS FINS, CARDES OU PEIGHES 
5105.30-10 POlLS FINS CARDES 
Oat RF ALLEHAGHE 507 
532 036 SUISSE 
1000 H D H D E 
1010 IHTRA·CE 
lOll EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 






5105.30·90 POILS FINS PEIGHES 
0 01 FRANCE 
002 IELG.·LUXIG. 









721 COREE DU SUD 
732 JAPOH 
736 T 'AI-WAH 
1000 " 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
l 020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 



































5105.40 POILS GRDS5IERS, CARDES DU PEIGHES 
5105.40-DD POILS GROSSIERS, CARDES OU PEIGHES 
004 RF ALLEHAGNE 
1000 H 0 H D E 
l 010 IHTRA-CE 
I 0 ll EXTRA-CE 








































































































































al'1vart .. r.,,~,. 
00/ IRLAHD~ 
001 DANE"ARK 





390 AFR. DU SUD 
lOOO"DNDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
l 020 CLASSE l 
1021 A E L E 























































































































































































1000 " 0 H D E 1010 INTRA-CE 
10 ll EXTRA·CE 
1020 CLASSE l 
1021 A E L E 
1030 CLASS£ 2 























































































































































































































































































































19at Quantity • QuantiUs• liDO kg Eaport 
U.K. 
11 Destination Reporting country • Pays dlclarant Coab. Hoaenclature~------------------------------------------------------------_:~~~~~~~---~~~~:;~-----------------------------------------------------------~ 
EUR-12 lolg.·Lua. Danaark Deutschland Ho11os Espogna France Ireland ltal ia Nodorland Portugal Hoaenclature coab. 
5106.20 YARN OF CARDED WOOL CONTAINING < U X WOOL NOT PUT UP FOR RETAIL SALE 
5106.20·11 UNBLEACHED YARN OF CARDED WOOL, !NOT PUT UP FOR RETAIL SALE!, CONTAINING>: U X DR IIORE IY WEIGHT OF WOOL AND FINE 
ANIIIAL HAIR 
011 SPUN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 





















5106.20·19 YARN OF CARDED WOOL, !NOT PUT UP FOR RETAIL SALE), CONTAINING >: a5 X OR IIORE BY WEIGHT OF WOOL AND FINE ANIIIAL HAIR 
!EXCL. 5106.20·11> 




!DOD W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1D2D CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 



























5106 .20·91 UNBLEACHED YARN OF CARDED WOOL, !NOT PUT UP FDR RETAIL SALE I. CONTAINING < U X IY WEIGHT OF WOOL 
ODI FRANCE 
DD2 IELO.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOII 
DOl DENMARK 
Dot GREECE 




10DD W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
IOU EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 











































































5106, 20·99 YARN OF CARDED WOOL, !NOT PUT UP FOR RETAIL SALEI. CONTAINING < a5 X IY WEIGHT OF WOOL, !EXCL. 5106.20·91> 
DUl FRANCE 220 113 
m m~eit~m· m 2; 
D 04 FR GERIIANY 546 11 
DD6 UTD. KINGDOII 4051 122 
mm~m m 14 
D D9 GREECE 313 
010 PORTUGAL 230 
011 SPAIN 65 
036 SWITZERLAND 293 
031 AUSTRIA 149 
041 YUGOSLAVIA 213 
052 TURKEY 45 
056 SOYIET UNION 244 
204 I'IOROCCO 309 
201 ALGERIA 55 
m mnu 3:~ 19; 
IDD AUSTRALIA 179 6 
1DDD W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 













































































DD4 FR GERIIANY 
DOS ITALY 
Uut:t UIU. k.J.th,HIUii 
007 IRELAND 
DDI DENMARK 















721 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
IDD AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1031 CLASS Z 
1031 ACP!66) 









































































































































































5117.10-90 YARN OF COIIIED WOOL, !HOT PUT UP FOR RETAIL SALE>, CONTAINING >= 15 X BY WEIGHT OF WOOL !EXCL. 5117.11·11) 
DOl FRANCE 
102 IELG.-LUXBG. 
D D3 NETHERLANDS 
0 04 FR GERIIANY 
105 !TAL Y 








0 36 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 
041 YUGOSLAVIA 























































































































































































1919 Velue - Yaleurs 1 1000 ECU Eaport 
• Destination 
111 Rtport lng country - Ptys d6cltront ~:::ncr:::~~·:!~~~~--:E:UR~-~1~2~~.~.~,-.-.~-L~u-.-.--~D~.-n-.-.,~k~D~.-.~t.-c~h~l-o-nd~---H~o~I~I~•~•~~Es~pa~a=n~a~~~F~r~a=nc=.~~~Ir~.-,-.-n-d----~I-ta_l_l_a __ N_o_d_o_r~la_n_d ___ P_o_r_t_u_a_al-------u-.-K-1. 
5106.20 FILS DE LAINE CARDEE, TENEUR EN LAINE ET POILS FINS >• 15 •• NON CONDITIONNES POUR LA VENTE AU DETAIL 
5106.20-11 FILS DE LAINE CARDEE, TEHEUR EN LAINE ET POlLS FINS >• 15 X, ECRUS, <HDH COHDITIOHHES POUR LA VENTE AU DETAIL) 
111 ESPAGHE 
1000 H 0 H D E 
1011 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 



























5106.20-19 FILS DE LAINE CARDEE, TEHEUR EN LAINE ET POlLS FINS >• as X, UUTRES QU'ECRUSI, <HDH COHDITIDHNES POUR LA VENTE AU 
DETAIL I 




1000 H D H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 




































5106.20-91 FILS DE LAINE CARDEE, TEHEUR EN LAINE< 85 X, ECRUS. <HDH COHDITIOHNES POUR LA VENTE AU DETAIL> 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIO. 
004 RF ALLEHAGHE 
006 ROYAUI'IE-UHI 
0 01 DAHEHARK 
009 GRECE 




1000 H D H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 


































































































.: 2~: 145 ~~~~ 
1579 44 S1 262 386 
004 RF ALLEHAGHE 
006 ROYAUHE-UHI 
IG7 IRLAHDE 





2987 1696 448 '"" 264 














!ODD H D H D E 
!OlD IHTRA-CE 
1111 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1031 CLASSE 2 













































































5107.10-10 FILS DE LAINE PEIGHEE, TEHEUR EN LAINE >• 15 X, ECRUS, <NOH COHDITIOHHES POUR LA VENTE AU DETAIL> 
DDl FRANCE 9155 1541 I 6188 1321 m m~:i~~XIO. ~~m 12Z :m ma 
104 RF ALLEHAGHE 22512 2621 7 12l 915 ~~~ !~~~~~!,._ .. ~, 1~!!!~ .. ,~~ ~? 10!!!~ 1!!~ 
001 lRLAHOl 
ODI DAHEHARK 















721 COREE DU SUD 
732 JAPOH 
101 AUSTRALIE 
1000 1'1 0 H D E 
1 Dll IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1021 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1131 CLAUE 2 
1131 ACP<661 

















































































































































































































































































































































































































1989 Quantity - Quont itis • 1000 kg Export 
~ Destination Reporting country - Pays d6clarant Coab. Hoaencl ature 
Hoaenclature coab. EUR-12 lelg. -lux. Danaark Deutschlend Hell as Espegna France Ireland Itallo Nederland Portugal U.K. 
5107.10-90 
400 USA 554 124 2 63 36 llO 219 
404 CANADA 212 199 3 7 2 
412 ~EXICO 45 
9; 26 
45 
i 624 ISRAEL 153 23 
62B JORDAN 126 52 
u7 
74 
72B SOUTH KOREA 140 1 4 4 732 JAPAN 324 2 13 303 740 HONG KDHO 164 1 19 ll3 28 
BOO AUSTRALIA 50 16 23 6 3 2 
lOOOWORLD 10093 1308 2712 308 1387 222 347B 146 514 
1010 IHTRA-EC 6375 773 1802 132 1019 lU 2181 140 122 
lOll EXTRA-EC 3717 534 909 176 368 34 1297 6 3!Z 
1020 CLASS 1 2415 179 815 ll9 253 33 743 2 271 
1021 EFTA COUHTR. 1093 55 447 20 205 33 296 37 
1030 CLASS 2 B01 124 42 57 63 1 3BB 122 
1040 CLASS 3 502 251 52 52 167 
5107.20 YARN OF COMBED WOOL CDHTAIHIHG < 85 X WOOL HOT PUT UP FOR RETAIL SALE 
5107.20-10 UNBLEACHED YARN OF COMBED WOOL, IHDT PUT UP FOR RETAIL SALE!, CONTAINING >= 85 X BY WEIGHT OF WOOL AND FINE AHIIIAL HAIR 
1000 W 0 R L D lla ll 14 30 20 34 
1010 IHTRA-EC a4 ll 14 28 20 2 
lOll EXTRA-EC 34 2 32 
1020 CLASS 1 33 2 n 
5107.20-30 YARN OF COMBED WOOL, IHOT PUT UP FOR RETAIL SALE I, CONTAINING >= 85 X BY WEIGHT OF WOOL AND FINE ANII1AL HAIR IEXCL. 
5107.20-101 
001 FRANCE 63 9 1 48 
003 NETHERLANDS 123 65 
10 
52 4 
004 FR GERMANY u 43 1 14 
3i DD6 UTD. KIHGOOM 136 4 15 44 35 
10 009 GREECE 4B 
10 
37 1 
400 USA 74 50 1 u 
72B SOUTH KOREA ao 7a 2 
732 JAPAN 30 30 
740 HONG KONG 40 39 
1000 W 0 R L D 990 125 116 6 44 llO 444 48 
" 1010 IHTRA-EC 601 122 56 4 33 98 179 47 61
lOll EXTRA-EC 389 4 60 2 ll ll 264 2 35 
1D2D CLASS 1 227 3 60 3 11 no 2 18 
1021 EFTA COUMTR. 77 3 54 2 18 
17 1030 CLASS 2 158 9 129 
5107.20-51 UNBLEACHED YARN OF COMBED WOOL, <HOT PUT UP FOR RETAIL SALE!, I'IIXED SOLELY I'IAIHLY WITH SYNTHETIC STAPLE FIBRES, 
CONTAINING < 85 X BY WEIGHT OF WOOL 
001 FRANCE 124 3a 32 36 ; 18 002 IELG.-LUXBG. 97 a2 1 
004 FR GERMANY 56 71 28 22 ODS ITALY 136 sa 
3i 030 SWEDEN 48 17 
i 032 FINLAND 54 1 52 
036 SWITZERLAND 107 94 10 2 
62! JORDAN 214 
7i 
214 
701 MALAYSIA 78 
1000 W 0 R L D 1342 43 5U ll5 142 u 50 395 
1010 IMTRA-EC 640 43 279 53 ll2 55 50 45 
lOll EXTRA-EC 703 234 62 30 26 351 
1020 CLASS 1 371 156 62 1 15 137 
1021 EFTA COUMTR. 257 136 1 ll 109 
1030 CLASS 2 323 79 29 I 214 
5107.20-59 YARN OF COMBED WOOL, (MOT PUT UP FOR RETAIL SALE I, I'll XED SOLELY GR I'IAIHL Y WITH SYNTHETIC STAPLE FIBRES, CONTAINING < 85 
X BY WEIGHT OF WOOL, IEXCL. 5107.20-511 
001 FRANCE a74 363 ll 
Hi 
492 





003 NETHERLANDS 306 124 
2oi 
42 15 
li 004 FR GERMANY 730 131 
zoi 
42 519 
006 UTD. KIMGDOI'I 446 ll 154 60 7 2 OOB DENMARK 15a 105 10 2 32 
009 GREECE 162 31 
16 
121 10 
010 PORTUGAL 130 52 52 6 
Oll SPAIN 95 2 47 46 
030 SWEDEN 102 72 4 26 
032 FINLAND a4 43 4 37 
036 SWITZERLAND 66 22 26 18 
5z 03a AUSTRIA 260 102 1 104 
048 YUGOSLAVIA 220 107 4 107 
O!li« ~ovtFT u•ttnH ,. 66 5 3 U~& VtJti'IAH iJt.M.K •• 64 9i 400 USA 102 
3i 
1 5 
624 ISRAEL 69 
15i 
12 22 
26 ~ 62a JORDAN 180 3 
1000 W 0 R L D 5120 643 12 112B 221 625 2209 a7 176 
1010 IMTRA-EC 3442 620 12 572 57 475 1609 34 54 
lOll EXTRA-EC 167a 23 556 164 149 601 53 123 
1020 CLASS 1 954 23 3B7 4 41 342 52 96 
1021 EFTA COUNTR. 526 1 250 
160 
35 187 52 1 
1030 CLASS 2 48a as 103 ll3 27 
1040 CLASS 3 23a 86 5 146 
5107.20-91 YARN OF CO~BED WOOL, <HOT PUT UP FOR RETAIL SALE I, CDMT AIMING < asx BY WEIGHT OF WOOL, <I!XCL. 5107.21-511 
005 ITALY 137 ll5 22 
1000 W 0 R L D 314 14 160 
' 
52 66 
1010 INTRA-EC 274 14 U3 1 49 66 lOll EXTRA-EC 40 27 a 3 
1020 CLASS 1 34 26 7 
5107.20-99 YARN OF COMBED WOOL, I HOT PUT UP FOR RETAIL SALE!, CONTAINING < 
5107.20-591 
85X BY WEIGHT OF WOOL, IEXCL. UNBLEACHED AND 
001 FRANCE 202 44 2 
2i 
150 i 4 002 BELG.-LUXBG. u li 40 17 004 FR GERMANY 285 16 237 14 5 006 UTD. KIHGDOit a4 1 
7 
48 31 2 
OOB DENMARK 61 35 4 11 
009 GREECE 7a 2 1 72 
036 SWITZERLAND 167 40 53 71 03B AUSTRIA 42 25 3 14 04B YUGOSLAVIA ao 15 65 
400 USA as n 2 62B JORDAN 40 41 
72B SOUTH KOREA 31 21 
732 JAPAN 60 53 
740 HONG KONG 39 35 
1000 W 0 R L D 1790 111 180 5 225 1091 19 156 1010 IMTRA-EC 993 
" 
22 4 123 618 19 106 lOll EXTRA-EC 796 12 15B 1 102 472 50 1020 CLASS 1 492 3 a4 76 321 7 1021 EFTA COUHTR. 212 3 65 57 a6 I 1030 CLASS 2 259 9 67 26 ll3 44 1040 CLASS 3 48 9 39 
18 
1989 Value - ~a leurs: 1000 EC.U E a p a r t 
U.K. 
II! Destination Roportino country -Pays d6clarant 
Coab. Noeenclatura~------------------------------------------~--~~~--~--~~--~~~-----------------------------------------1 






621 JORDAHl E 
721 COREE DU SUD 
7 32 JAPOH 
74D HOHG-KOHG 
IDD AUSTRALIE 
lDDI " 0 H D E 
1011 IHTRA-CE 
1D11 EXTRA·CE 
1021 CLASSE 1 
1D21 A E L E 
1D3D CLASSE 2 




























































































5107.20-11 FILS DE LAINE PEIGHEE, TEHEUR EN LAINE ET POILS FINS >= 85 X, ECRUS, <NOH COHDITIOHHES POUR LA YEHlE AU DETAIL> 
lOOD " 0 H D E 
1011 IHTRA·CE 
1011 EXTRA·CE 



























721 COREE DU SUD 
732 JAPDH 
74 I HOHG-KDHG 
1001 " 0 H D E 
1011 IHTRA·CE 
1011 EXTRA-CE 
1D2D CLASSE 1 
1D21 A E L E 









































































51D7 .2D·51 FILS DE LAINE PEIGHEE, TEHEUR EN LAINE < 85 X, "ELAHGES PRIHCIPAL~EHT OU UHIQU~EHT AVEC DES FIBRES SYHTHETIQUES 
DISCONTINUES, ECRUS, I NOH COHDITIOHHES PDUR LA YEHlE AU DETAIL> 
DOl FRANCE 
DDZ BELG.-LUXBQ. 







lDOD " 0 H D E 
1 D lD IHTRA-CE 
1 D 11 EXT RA-CE 
lDZD CLASSE 1 
1021 A E L E 



























































5107 .20·59 FILS DE LAINE PEIGHEE, TEHEUR EN LAINE < 15 X, "ELAHGES PRIHciPAL~EHT OU UHIQU~EHT AYEC DES FIBRES SYHTHETIQUES 


















~ 621 JORDAHIE 
10DD " 0 H D E 
lDlO IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1D2D CLASSE 1 
lD21 A E L E 
103D CLASSE 2 































































































































































51D7.2D·9l FILS DE LAINE PEIGNEE, TEHEUR EN LAINE< 15 X, ECRUS, <HOH REPR. SOUS 5107.20·51), IHOH CONDITIOHHES POUR LA VENTE AU 
DETAIL I 
DDS ITALIE 
lDDO " 0 H D E 
1010 IHTRA·CE 
1011 EXTRA-CE 






























5107.2D·99 FILS DE LAINE PEIGHEE, TEHEUR EN LAINE< 15 X, IAUTRES QU'ECRUS, NOH REPR. SOUS 5107.20·59), IHOH COHDITIOHHES POUR LA 
YEHlE AU DETAIL) 
DOl FRANCE 
D02 BELO.·LUXBG. 








628 JORDAHl E 
721 COREE DU SUD 
732 JAPOH 
740 HOHG·KOHG 
1000 " 0 H D E 
1 DID IHTRA·CE 
1D11 EXTRA·CE 
1D2D cLAsse 1 
1021 A E L E 
103D CLASSE 2 













































































































































































1989 Quantity • Quantltis• 1101 tg Eaport 
1 Destination Reporting country - Pa11• d6clarant Co•b. Hoaanclatura~------------------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~~------~~--~--~----~----~-------~; 
Haaenclatura coab. EUR-12 lelt.-Lua. Danaark Deutschland Hallas Espegna franca Ireland Jtalta Nederland Portugal U.lt. 
5101.11 CARDED YARN OF FINE AHIIIAL HAIR <HOT PUT UP FOR RETAIL SALE! 
5101 .11·11 UNBLEACHED, CARDED YARN OF FINE AHIIIAL HAIR, <NOT PUT UP FOR RETAIL SALE! 
0" FR GERPIANY 
005 ITALY 











5101.11·90 CARDED YARN OF FINE AHI"AL HAIR, <HOT PUT UP FOR RETAIL SALE!, <EXCL. 5111.11·111 
004 FR GERPIAHY 
005 ITALY 
740 HONG lONG 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 


















5101.20 CD"IED YARN OF FINE ANIIIAL NAIR <HOT PUT UP FOR RETAIL SALE! 
5101.20·10 UNBLEACHED, CO"IED YARN OF FINE AHIIIAL NAIR, <HOT PUT UP FOR RETAIL SALE! 
002 IELG.·LUXIG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GER"AHY 
005 ITALY 
006 UTD. UNGDD" 
400 USA 
1000 W 0 I L D 
1010 INTRA·EC 
lOll EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 













5101.20-90 COIIIED YARN OF FINE AHIIIAL HAIR, <HOT PUT UP FOR RETAIL SALE!, <EXCL. 5101.20·111 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
004 FR GERPIAHY 




740 HONG lONG 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
10 ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 




















































































5109.10-10 YARN CONTAINING >= 15 X IY WEIGHT OF WOOL DR OF FINE ANIIIAL HAIR IN BALLS, HANKS OR SKEINS, OF A WEIGHT > 125 G IUT •< 
500 G, PUT UP FOR RETAIL SALE 
001 FRANCE 
0 04 FR GER"AHY 
021 NORWAY 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
10 ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 

















































004 FR GERPIANY 
005 ITALY 










721 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
740 HONG KONG 
100 AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
10 ll EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACPt661 















































































































































5109.90·10 YARN CONTAINING< 15 X IY WEIGHT OF WOOL DR OF FINE ANIIIAL HAIR, IN BALLS, HANKS OR SKEINS, OF A WEIGHT > 125 G IUT •< 
500 G, PUT UP FOR RETAIL SALE, PUT UP FOR RETAIL SALE 
004 FR GERIIAHY 
1000 W D R L D 
1010 INTRA·EC 
lOll EXTRA-EC 




























004 FR GER"ANY 
005 ITALY 

































































































































































1989 Value Vi!ilturs1 1000 l~U Export 
1 Dlsttnatfon Reporting country - Pays dlclarent 
~==:~cr::~~~~:::b~~--:E:U:R-~1~2~-.:.~I~g-.--~Lu-x·.---D:a-n-.-.-rk~D~.-.~t-sc~h~l-a-n~d----~H~o1~1~a~s~~E~s~p~ag~n~a~~~F~r~a~n~co~~~I~ro~l~a-n~d-----I-t-al-l-a--~Ha-d-o-r-l-an-d----Po-r-t-u-g-a-l------u-.-K~. 
5108.10 FILS DE PDILS FINS, CARDES, NOH COHDITIOHHES POUR LA VENTE AU DETAIL 
5101.10-10 FILS DE POlLS FINS, CARDES, ECRUS, IHOH COHDITIOHHES POUR U VENTE AU DETAILI 
DD4 RF ALLEIIAGHE 
DD5 ITALIE 
!DOD II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 



















5108.11·91 FILS DE POlLS FINS, CARDES, UUTRES QU'ECRUSI, IHON COHDITIOHHES POUR LA VENTE AU DETAILI 
114 RF ALLEIIAGNE 
005 ITALIE 
740 HOHG-KOHO 
!ODD II 0 N 0 E 
1010 IHTIA·CE 
lOll EXTRA·CE 
102D CLASS! 1 


















5101.21 FILS DE POlLS FINS, PEIGHES, NON COHOITIOHHES POUR LA VENTE AU DETAIL 
9 
a 
5108.21·10 FILS DE POlLS FINS, PEIGHES, ECRUS, !NOH COHDITIOHHES POUR LA VENTE AU DETAILI 
002 IELG.•LUXIG. 
003 PAYS-lAS 




!ODD II 0 N D E 
1010 INTRA•CE 
1111 EXTRA·CE 
1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 









































5108.20·90 FILS DE POlLS FINS, PEIGNES, UUTRES QU'ECRUSI, !NOH COHDITIOHHES POUR LA VENTE AU DETAILI 
Ill FRANCE 
012 IELG.•LUXIG. 
014 IF ALLEIIAGHE 
OU ROYAUIIE-UHI 
036 SUISSE 
U D ET ATS•UHIS 
732 JAPOH 
740 HONG-KONG 
1011 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1111 EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 



















































































5119.10 FILS DE LAINE OU DE POILS FINS, TEHEUR EN LAINE OU POILS FINS >• as :r, COHDITIOHHES POUR LA VENTE AU DETAIL 
5109.10-10 FILS DE LAINE OU DE POlLS FINS, TENEUR EN LAINE OU POILS FINS >• as :r, EN IOULES, EN PELOTES, EN ECHEVEAUX OU EN 
ECHEVETTES, POIDS > 125 0 IIAIS •< 500 O, COHDITIOHNES POUR LA VENTE AU DETAIL 
011 FRANCE 
004 RF ALLEIIAGHE 
028 HORVEGE 
732 JAPON 
!DOD II D N D E 
1 D 10 IHTRA·CE 
1011 EXTRA-CE 
IDZO CLASS£ I 
1021 A E L E 









































































5109.10-ta FILS DE LAINE OU DE POlLS FIHS, TEHEUR EN LAINE OU POlLS FINS >• as ll, IHOH REPR. SOUS 5109.10-101, COHDITIOHHES POUR LA 









• .,,. tm!l'v~r.~ 
OJD SUE~E 
036 SUISSE 
,. 031 AUTRICHE 
• 056 u.a.s.s. 
060 POLOGHE 
400 ETA TS·UHIS 
4D4 CANADA 




lDDD H 0 N D E 
1010 IHTRA·CE 
1111 EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1130 CLASSE 2 
1031 ACPI661 















































































































































5109.90 FILS DE LAINE OU DE POILS FIHS, TEHEUR EN LAINE OU POlLS FINS < IS X, COHDITIONHES POUR LA VENTE AU DETAIL 
SI09.9D·ID FILS DE LAINE OU DE POlLS FIHS, TEHEUR EN LAINE OU PDIL5 FINS < IS ll, EN IOULES, EH PELOTES, EN ECHEVEAUX OU EN 
ECHEVETTES, POIDS > 125 0 IIAIS :< 500 Q, COHDITIOHHES POUR LA VENTE AU DETAIL 
to4 RF ALLEIIAGHE 
!ODD H D H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 














































Sl09. 90-90 FILS DE LAINE OU DE POlLS FINS, TEHEUR EN LAINE OU POlLS FINS < as ll, I NOH REPR. SOUS 5119. 90·101, COHDITIOHHES POUR LA 




















































































































































































































19!9 Quantity - QuantiUs• 1000 kg Export 
I DestInatIon Reporting country - Pays d6clarant Coab. Hoatnclatur • 
UoiCo Hoaenclatura coab. EUR-12 lolgo-Luxo Denaark Deutschland Hallas Espagna France Ireland Itolh Nederland Portugal 
51D9o9D-9D 
400 USA 95 13 2 42 27 
732 JAPAN 94 12 17 54 
74 D HONG ICONG 4S 18 16 a 
1000 W 0 R L D S261 675 S73 
" 
45S 16 114 60 70S 
lDID INTRA-EC 2176 622 161 5I S41 12 49S 22 459 
1011 EXTRA-EC 1197 54 205 42 112 5 S92 sa 244 
1020 CLASS 1 604 47 157 6 64 2 142 16 166 
1021 EFTA COUNTRo 310 44 136 2 26 45 s 50 
lDSD CLASS 2 361 s 21 S5 41 179 4 75 
1040 CLASS S 125 4 27 1 72 18 s 
511DoDD YARN OF COARSE ANIIIAL HAIR OR OF HORSEHAIR <INCLUDING GII'iPED HORSEHAIR YARHl, WHETHER OR HOT PUT UP FOR RETAIL SALE 
511DoDO-OO YARN OF COARSE AHIIIAL HAIR OR OF HORSEHAIR -INCLUDING GIIIPED HORSEHAIR YARN-, WHETHER OR HOT PUT UP FOR RETAIL SALE 
DD4 FR GERIIAHY a2 32 
7 
S9 
005 ITALY sa 25 
2i 036 SWITZERLAND 129 22 16 
031 AUSTRIA 49 11 S7 1 
7S2 JAPAN 2S 12 11 
lDDD W 0 R L D 474 125 142 2 40 39 121 
I DID IHTRA-EC 243 71 7 2 4 S9 109 
1011 EXTRA-EC 2S2 47 1S5 1 S7 12 
1D2D CLASS 1 225 47 135 ss lD 
1021 EFTA COUHTR o liD ss 12S 22 z 
5111.11 WOVEN FABRICS, CONTAINING >= 15 X 1Y WEIGHT OF CARDED WOOL OR CARDED FINE ANimL HAIR, OF A WEIGHT =< soo G/~ 
5l11o11-00 WOVEN FABRICS, CONTAINING >= 15 X IY WEIGHT OF CARDED WOOL OR CARDED FINE ANIIIAL HAIR, OF A WEIGHT =< 300 0/112 
001 FRANCE 694 ID 15 
27 
5 261 393 
002 IELGo-LUX!Go 452 12 s 60 343 




4 1 52 
10 
26 
DD4 FR GERIIANY 1559 
s7 
I39 9 1051 S39 
DD5 ITALY 25S S9 ID 11 
152 
1 154 
DD6 UTDo UNGDOII 195 6 17 9 8 
25 007 IRELAND S4 1 4 s 
2 
1 
DDI DENMARK 65 z 
5 
17 s 41 
009 GREECE 246 111 94 1 34 
D 1D PORTUGAL ZD2 7S 36 55 s 
12 
33 
011 SPAIN 112 1 15 66 16 
030 SWEDEN 21 5 1 4 1 ID 
032 FINLAND 21 s 4 11 i s 036 SWITZERLAND 91 12 6 64 14 
031 AUSTRIA 172 31 1 123 9 
D46 IIALTA 54 15 ; 15 24 041 YUGOSLAVIA 449 392 3S 9 
052 TURKEY 151 95 2 57 4 
060 POLAND 94 61 2 11 20 
064 HUNGARY 126 63 9 32 22 
D66 RDI'IANIA 9D 41 
li 
2 46 
204 IIDROCCO 54 18 s 13 
37S IIAURITIUS 35 21 Ii 1; 13 i 2i 1 400 USA 463 1 156 255 
404 CANADA 213 2 4 57 42 7 101 
632 SAUDI ARAliA 19 ; 5 i 55 14 728 SDUTH KDREA 121 4 52 
732 JAPAN 743 lS 43 11 390 214 
736 TAIWAN 56 2 5 3D 17 
74 0 HONG KONG 122 4 9 49 57 
IDO AUSTRALIA 33 2 7 24 
lODD W 0 R L D 7396 21 2 1106 4a 405 76 Sl19 75 
" 
2575 
1010 INTRA-EC 3906 11 2 273 42 256 31 1111 24 31 1404 
1011 EXTRA-EC 3491 3 a33 6 149 38 1201 51 31 1172 
1020 CLASS 1 2450 512 1 12 33 922 50 31 749 
1 D21 EFT A CDUNTR o S2D 59 12 1 203 • 41 10SD CLASS 2 664 75 54 5 1!9 3S3 
1031 ACPI66l 46 23 1 13 9 
1040 CLASS S 379 177 14 97 
" 
5111.19 WOVEN FABRICS OF CARDED WODL DR CARDED FINE ANimL HAIR CONTAINING >• 15 X WDDL OR FINE AHIIIAL HAIR, WEIGHING < 301 0/~ 
5l11ol9-1D WOVEN FABRICS, CGNTAINING >= 15 X IY WEIGHT OF CARDED WOOL OR CARDED FINE ANIIIAL HAIR, OF A WEIGHT > SOD 0/~ IUT z< 450 
G/112 





004 FR GERIIAHY 1594 1 
7; 
126 1061 371 




z 4 42 
006 UTDo UNGDDII S27 11 9 66 11 1 
40 DD7 IRELAND ~~ s 7 1 1 o:s tE:w:;.;u:: 
132 
z 26 ; 20 009 GREECE 251 I 77 24 
OlD PORTUGAL 14 19 u 27 12 i 4 11m ~~mN 145 50 19 5I 11 31 4 4 a 
i 
13 a 
D3Z FINLAND 43 4 6 zz 2 a 
D 36 SWITZERLAND 1Dl 26 21 4a 2 5 
031 AUSTRIA 172 73 5 76 13 5 
DH IIALTA 26 6 14 
20 
6 
041 YUGOSLAVIA 641 560 66 
052 TURKEY 72 2D 
15 
49 
i 060 POLAND 153 132 5 
li 062 CZECHOSLOVAK 
" 
52 I 21 13 
064 HUNGARY 274 ua 43 15 4 14 
066 ROIIANIA 74 2a 2 31 5 
2D4 I'IDRDCCD 56 41 7 
IS 100 30 12i 400 USA 290 s 18 
2 404 CANADA 157 5 2 7 4I a 92 




72a SOUTH KDREA 72 1 4D 
li 732 JAPAN 37a 6 S2 212 101 
736 TAIWAN 49 6 7 28 5 3 
740 HONG KDNG 230 
1i 
s 4 202 
' 
12 
IDD AUSTRALIA 26 6 
' ' 
lDDD W 0 R L D 6602 42 1516 a 506 123 2906 239 37 1149 
lDID INTRA-EC 342a 26 431 6 SD9 91 1755 
" 
II ua 
1011 EXTRA-EC 3175 16 1155 2 191 32 1151 141 19 461 
lDZD CLASS 1 1967 11 701 ., 3D 645 
" 
19 365 
1021 EFTA COUNTRo S59 1 101 35 155 16 17 27 
1030 CLASS Z 516 4 107 43 345 17 67 
1040 CLASS 3 621 1 342 65 160 24 29 
5111o19-90 WDVEN FABRICS, CONTAINING >= 15 X IY WEIGHT OF CARDED WDOL OR CARDED FINE AHimL HAIR, DF A WEIGHT > 450 0/~ 
DOl FRANCE 107 5 11 5 63 
' 
15 
DD2 IELGo-LUXBGo 6D 9 6 1 a 7 11 
DD3 NETHERLANDS 150 41 53 2 14 
12 
32 
004 FR GERIIANY 305 131 
s4 
9 .. 5I 
D05 ITALY 79 3 4 
s7 
a 29 
DD6 UTDo UNGDDII 106 7 20 22 14 
77 DDI DEHI'IARK 15 2 
i 
6 
7 DD9 GREECE 136 77 ~~ 51 OlD PORTUGAL 12 
i 
45 13 6 2 
Dll SPAIN 93 25 6 60 1 
030 SWEDEN 62 41 
zi 1 12 036 SWITZERLAND 29 1 s 3 
031 AUSTRIA 153 2 123 11 
si 
17 
041 YUGOSLAVIA 301 243 25 
2 052 TURKEY 50 47 1 
056 SDYIET UNION 23 
ui 5 17 D6D POLAND 179 1 
22 
1919 Value - "illeurs: 1000 E.CU Export 
!I! Dosttnotion 





!DOD II 0 N D E 
1010 lHTRA-CE 
1 D II EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 








































































5UD.DD FILS DE PDILS GRDSSIERS DU DE CRIN -Y CDMPRIS LES FILS DE CRIH GUIPES-, IIEIIE CDNDITIDHNES POUR LA VENTE AU DETAIL 
SUD. DO-DO FILS DE POlLS GRDSSIERS DU DE CRIN -Y CDI'IPRIS LES FILS DE CRIN GUIPES-, I'IEIIE CDHDITIDHHES POUR LA VENTE AU DETAIL 





!DOD 1'1 0 N D E 
!DID INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 























































004 RF ALLEI'!AGHE 
DDS lULIE 




















632 ARABIE SADUD 





1000 11 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOU EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
!OlD CLASSE 2 
lOll ACP!661 





































































































































































































































































...... ~·-~1~ ......... 
009 GREtE 
DID PORTUGAL 




















!ODD II 0 N D E 
1 DID INTRA-CE 
IOU EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE Z 

















































































































































































































































































































































































































































































































1989 Q\lontlty - Q\lontiUs• 1000 kg Export 
I Dest I nat ton Report tng country - Poys d6clarant Coab. Noaenclatura 
Noaenclatura coab. EUR-12 lalg.-Lux. Dana.rk Deutschland Hallas Espagna Franca Ira land I hila Nederland Portugal U.K. 
5111.19-90 
062 CZECHOSLOVAK 2\6 17 
li 
5 16 zaa 
064 HUNGARY 94 41 11 23 7 
066 ROriAHIA 55 35 
I; 
a 3 
57 400 USA 124 a 17 15 
404 CAHADA 61 I 1 17 3 45 
706 SIHOAPORE 31 
2i 
1 u 
721 SOUTH KOREA 47 
16 
22 2 
732 JAPAH u 2 42 li 20 740 HOHO KOHO 69 15 41 
100 AUSTRALIA 30 1 24 
1000 W 0 R L D 3096 24 274 1027 4 n aa 493 195 901 
1010 IHTRA-EC 1246 13 197 274 2 36 49 283 61 324 
1011 EXTRA-EC 1154 12 77 754 2 40 31 211 135 514 
1020 CLASS 1 966 73 449 13 36 120 57 217 
1021 EFTA COUHTR. 2!2 
i 
62 146 2 3 1 16 1 52 IUD CLASS 2 276 2 37 6 2 61 30 135 
1040 CLASS 3 611 II 3 267 21 30 41 232 
5111.20 WOVEH FABRICS OF CARDED WOOL OR CARDED FIHE AHiriAL HAIR COHTAIHIHO < !5 X WOOL OR FIHE AHiriAL HAIR 
5111.20-DD WOVEH FABRICS, COHTAIHIHO < !5 X IY WEIGHT OF CARDED WOOL OR CARDED AHiriAL HAIR, riiXED riAIHLY OR SOLELY WITH ftAH-riADE 
FILAriENTS 
DOl FRAHCE 2!0 4 
5 
2 132 131 
003 NETHERLANDS 76 43 27 
7 12i 004 FR GERriANY 527 2 21 360 005 ITALY 50 3 
9J 
6 36 
006 UTD. UHGDOrl 211 36 2 75 ui 007 IRELAND 140 3 1 2 
009 GREECE 47 14 31 I 
D1 D PORTUGAL 30 6 13 1i 011 SPAIH 30 
i 
17 
032 FINLAND 46 41 
036 SWITZERLAND 14 7 6 
041 YUGOSLAVIA 104 44 57 
060 POLAHD 50 3 
6 
44 
064 HUHOARY 36 2 za 
204 I'IOROCCO 64 I 61 2 
400 USA 210 I 204 
404 CAHADA 39 6 31 
601 SYRIA 76 76 
5i 701 PHILIPPINES 51 
34i 732 JAPAH 474 122 
736 TAIWAN 31 6 22 
740 HONG KOHO 73 67 4 
114 HEW ZEALAND 13 2 
!ODD W 0 R L D 3045 20 206 5 149 6 1776 111 II 743 
!DID IHTRA-EC 1431 7 112 5 61 3 
'" 
94 16 441 
1011 EXTRA-EC 1605 13 94 II 2 1077 24 2 302 
1020 CLASS I 9!7 2 71 6 I 729 15 2 154 
1021 EFTA COUHTR. 13 I 19 3 57 2 I 
1030 CLASS 2 513 11 10 76 251 9 146 
1040 CLASS 3 110 7 6 91 1 3 
5111.30 WOVEH FABRICS, COHTAIHIHO < !5 X IY WEIGHT OF CARDED WOOL OR CARDED AHiriAL HAIR, riiXED riAIHLY OR SOLELY WITH riAH-riADE 
STAPLE FIBRES 
5111.30-10 WOVEH FABRICS, COHTAIHIHG < 15 X IY WEIGHT OF CARDED WOOL OR CARDED ANiriAL HAIR,OF A WEIGHT :( 300 G/rl2. riiXED riAINL Y OR 
SOLELY WITH riAH-riADE STAPLE FIBRES 
DOl FRAHCE 1206 3 
35 
1111 2 
002 IELG.-LUXIO. 216 
' 
147 II 
003 NETHERLANDS 125 a i 2 114 1 i 004 FR GERftANY 1116 
zi 
23 1155 5 
005 ITALY 75 3 14 
1066 i 
30 
006 UTD. UNGDOrl 1014 I 11 
007 IRELAND 5I I I 31 12 
DOl DENMARK 46 3 I 42 
Dot GREECE 301 63 I 244 
1i D 10 PORTUGAL 303 12 37 161 
011 SPAIN 64 
i 
2 57 
032 FINLAND 59 3 54 
036 SWITZERLAND 166 5 I 151 
i 031 AUSTRIA 304 16 I 212 
041 YUGOSLAVIA 504 396 
' 
92 2 
052 TURKEY 61 43 23 I 
051 GERMAN DEM.R 63 
10 10i 
63 
i 060 POLAHD 131 I 
064 HUNGARY 141 51 !4 3 
066 ROMANIA 115 u 
36 
30 
204 riOROCCO 74 32 6 
212 TUNISIA 43 32 2 9 
"1'!, ~~ ... :!!5 229 
I; 404 CAHADA 110 II 
456 DOriiNICAH R. 174 
3i 
161 6 
1 m ~~~~~ KOREA 46 13 41 3 45 
732 JAPAH 210 
IS 
204 
736 TAIWAN 103 u 
740 HOHG KONG 204 44 157 
100 AUSTRALIA 41 41 
1000 W 0 R L D 1611 14 1174 16 197 7114 47 41 91 
1010 INTRA-EC 5367 1 193 11 126 4911 24 43 49 
1011 EXTRA-EC 32\6 12 Ill 6 72 2196 24 5 42 
1020 CLASS I 1790 2 475 2 14 1247 12 5 32 
1021 EFTA COUHTR. 549 23 I 5 513 3 3 
1030 CLASS 2 906 
li 
129 3 45 719 
1Z 
10 
1040 CLASS 3 551 277 14 230 
5111.30-30 WOVEH FABRICS, COHTAlNINO < S5 X IY WEIGHT OF CARDED WOOL OR CARDED AHiriAL HAIR, OF A WEIGHT > 300 O/rl2 IUT •< 450 G/rl2, 
riiXED riAINLY OR SOLELY WITH riAN-riADE STAPLE FIBRES 
001 FRANCE 2141 I 34 
24 
2097 
IZ 002 IELG.-LUXIG. 417 
i 
I 371 
003 NETHERLANDS 617 7 4 6 603 004 FR GERriANY 3614 5 
2 46 
62 3612 
005 ITALY 126 a 2 47 
1124 
I; 
006 UTD. KINGDOM 1121 2 
001 DENMARK 74 us 2 72 009 GREECE 627 I 450 
010 PORTUGAL 336 149 25 155 
011 SPAIH 171 I 9 157 
032 FINLAND 121 1 2 111 
036 SWITZERLAND 109 2 3 104 
031 AUSTRIA 516 32 2 411 
046 riAL TA 194 41 
4 
152 
20 041 YUGOSLAYIA 913 903 56 
052 TURKEY 156 
20 
74 2 45 35 
060 POLAHD 354 191 70 57 9 
062 CZECHOSLOVAK 132 77 6 41 a 
064 HUNGARY 209 61 21 73 I 46 
066 ROMANIA 335 
42 
107 2 216 10 
204 riOROCCO 96 3 40 11 
212 TUHISIA 45 2 10 21 4 
400 USA 349 4 349 404 CANADA 9! 
IS 
83 li 
612 IRAQ 27 
i 
I 11 
624 ISRAEL 101 I 
" 721 SOUTH KOREA 100 10 I II 732 JAPAH 150 3 144 
736 TAIWAN 336 I 334 
740 HONG KOHG 419 36 369 li 
24 
l9U Value - Valeurs: 1000 E~U l x p o r t 
II! Dest inatton Reporting countr!lr - Pays d6clarant Co1b. No1enclature 
Hoaenclatura coab. EUR-12 lolg.-Lux. Danaark Deutsch! and Hollos Espagna France Ireland It olio Hodorlond Portugal U.K. 
5111.19-90 




30 233 4533 
064 HONGRlE H68 706 172 127 337 lDD 
066 ROUMANIE 990 212 
ui 
573 
74 ,,; 150 55 1102 400 ETATS-UNIS 4122 241 972 419 
404 CANADA 1738 
17 
24 12 za 563 n lOla 
706 51NGAPDUR 961 7 
si 
135 s 799 
72S COREE DU SUD 17S7 10 212 
402 
1316 ; 126 732 JAPOH Hza 2S 153 Sl 2500 1255 
740 HOHG-IOHG 1S77 
128 
21 20 10 547 399 173 
aDO AUSTRALIE 182 25 47 682 
1000 H 0 H D E 73930 521 6549 20333 34 ll3 1619 2214 17717 4211 56 20354 
1010 IHTRA-CE 29114 267 4854 5441 34 67 738 1196 9074 1244 39 6230 
lOll EXTRA-CE 44745 254 1695 Hl92 46 951 lOU 1713 2966 16 H124 
1020 CLASSE 1 25739 4 1602 9507 2 3S9 1020 5622 1597 12 5954 
1021 A E L E 6234 4 1282 3096 
44 
us 35 757 16 12 169 
1030 CLASS£ 2 71S6 S5 41 549 ZDS 5I 2599 659 4 2959 
1040 CLASS£ S lll22 215 52 4837 354 lD 492 681 5111 
5111.20 T!SSUS DE LAINE CARDEE OU DE POlLS FINS CAROES, TENEUR EN LAINE OU POlLS FINS <15 ~. PIELAHGES PRINCIPALEHENT OU 
UNIQUEHENT AVEC DES FILAPIENTS SYHTHETIQUES OU ARTIFICIELS 
5111.20-10 TISSUS DE LAINE CARDEE OU DE POlLS FINS CARDES, TENEUR EN LAINE OU POlLS FINS <15 ~. PIELANGES PRINCIPALEHENT OU 
UNIQUEHEHT AVEC DES FILAPIENTS SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELS 
DOl FRANCE 4400 10 107 
32 
33 2517 53 43 1631 
003 PAYS-BAS 1187 3 127 SIS 
ui 
12 
u52 004 RF ALLEPIAGNE 75S9 45 
42 5i 
303 5535 20 
005 ITALIE 559 
li 
as 79; 50 a 312 006 ROYAUME-UNI 4012 lOU 45 2064 s 
1457 007 IRLAHOE 1599 96 7 7 32 
009 GRECE 715 363 
46 
26 299 27 
010 PORTUGAL 668 136 152 330 
12i Oil ESPAGHE 760 
8 s7 
61 57S 
032 FINLAHDE 125 ll 716 ; s 036 SUISSE 521 U4 24 304 
048 YOUGOSLAVIE 1196 864 1 916 ll2 
060 POLOGHE 767 71 
I; 
683 3 
064 HOHGRIE 623 
li 
49 455 
i 204 PIAROC SH 17 769 17 
12 s6 4 D 0 ETA TS-UHIS 1716 32 29 46 1527 29 
404 CAHAOA 820 us 29 574 6 22 1 
60S SYRIE 500 500 
752 70S PHILIPPINES 752 
ti 16 sui 732 JAPOH 7717 1714 
736 T'AI-WAH 501 95 14 so ; 312 74 D HONG-IONO 967 6 23 870 62 
804 NOUV.ZELANDE 599 40 165 390 
lODO H 0 H D E 45432 333 50 5091 14 110 2075 6S 25283 3129 245 9039 
1010 IHTRA-CE 22130 71 5 2771 14 106 794 45 10705 23U 207 5029 
lOll EXTRA-CE 23302 263 44 232l 4 12Sl IS 1457S 746 37 4010 
lOZD CLASSE 1 15533 46 1907 2 227 9 105as 556 37 2131 




57 13ll 45 s 19 
lD3D CLASS£ 2 6103 217 270 965 2605 157 1543 
104D CLASS£ S 1666 H4 19 1355 s 36 
Slll. so T!SSUS DE LAINE CARDEE OU DE POlLS FINS CARDES, TENEUR EH LAINE OU POlLS FINS < 15 ~. PIELAHGES PRINCIPALEHEHT ou 
UNIQUEHEHT AVEC DES FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES DISCONTINUES 
5111.30-10 TISSUS DE LAINE CARDEE OU DE POlLS FINS CARDES, TENEUR EN LAINE OU POlLS FINS < 15 ~. PIELANGES PRINCIPALEHENT OU 
UNIQUEHEHT AVEC DES FIBRES SYHTHETIQUES OU ARTIFICIELLES DISCONTINUES, POIDS =< 300 G/HZ 
001 FRANCE 20235 55 97 
59; 
19S69 21 61 120 
OD2 SELG.-LUXIO. 393D 
4 
264 16 2659 36 262 98 
DDS PAYS-BAS 2156 91 1 34 2014 
i 
12 
2; DD4 RF ALLEHAGNE 33933 2 
50i 
33 407 
.; 33389 7S DDS ITALIE 1275 10 61 226 
u12i 
23 3 421 
D06 ROYAUPIE-UNI 13391 33 201 16 2D 
11i DD7 IRLANDE 779 2D I 410 163 
DDS DANEMARK 649 29 ll 6D9 
6 DD9 GRECE 4429 953 
22 
16 3450 
u6 OlD PORTUGAL 4883 1224 5S4 2567 
67 
2S 
011 ESPAGHE 1604 1 43 H9S 
D32 FINLAND! 962 u 50 190 9 
D36 SUISSE 27SO 12D 20 
14 
2606 27 
5i 03S AUTRICHE SOlD 17 245 lD 4679 Hi I 041 YOUGOSLAVIE 7561 6129 74 ll76 24 
052 TURQUIE lSI 613 2 252 12 9 
031 RD.ALLEHANDE lOSS 
7i 219 1924 114 
1013 10; 060 POLOGNE 2454 
i 
19 
D64 HONGRIE 1790 7S 112 as 772 37 
0 66 ROUMANI E 1707 1269 
56i 
437 1 
204 PIAROC 1045 455 29 
212 TUHISIE 639 519 
.; 5 ll2 ;4 :; i ••n CTI',T': ·"H,.S 27\2 e 2 2511 
~0\ CANADA 1105 56 3 u 1319 u 391 
456 REP. DOIIINIC. 1671 
457 
1561 llO 
Si m gm~ DU SUD 569 ; i 112 22 892 75 753 
8 li 732 JAPOH 4945 15 I 26 4532 349 
736 T'AI-IIAN 1344 142 
li 
24 IUS 25 
74 0 HONG-KONG 2662 424 10 2165 41 
100 AUSTRALIE 571 2 1 5 551 s 
lOOOHONDE 134552 173 261 16150 2 331 3U7 33 ll0294 616 745 1915 
1010 INTRA-CE 17261 19 21 3175 2 231 2124 19 79Sil 253 661 SS4 
lOll EXTRA-CE 47253 154 240 13675 101 1063 14 30412 432 13 ll02 
1020 CLASSE 1 2S537 2 11 7437 sa 223 14 19563 273 13 S66 
lOZlAELE 9127 
4 
1 315 21 96 14 5502 
2 
44 57 
1030 CLASSE 2 1D633 
222 
1665 42 639 5045 236 
1040 CLASSE S 1113 146 4574 I 202 2104 157 
Slll. 30-30 TIS SUS DE LAINE CARDEE OU DE POlLS FINS CARDES, TEHEUR EH LAINE OU POlLS FINS < IS ~. MELANGES PRIHCIPALEHENT OU 
UHIQUEIIEHT AVEC DES FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES DISCONTINUES, POIDS > 300 G/112 HAIS =< 450 G/HZ 
DOl FRANCE 269U 31 395 17 31; 26272 us 43 346 OD2 IELG.-LUXIG. 6733 
7 
27 3 6012 30 





6 4 004 RF ALLEHAGNE 52S47 57 
70i 
791 51902 
ui 005 ITALIE 1663 ll4 22 17 603 
124s2 
21 16 
006 ROYAUME-UNI 12477 ; 15 3 7 ODS DANEIIARK 1014 
I; 14 
21 . 97S 
OD9 GRECE 1201 2D92 95 5915 
1i 010 PORTUGAL 4550 
4i 
1742 I 340 2672 
2 011 ESPAGNE 2904 13 llO 2731 
032 FIHLANDE 1154 9 
4 
25 1520 
036 SUISSE 1714 35 4S 1627 
031 AUTRICHE 7554 437 20 25 7372 
22 046 PIALTE 2303 ; 701 ,; 1573 346 041 YOUGOSLAVIE 14167 12560 191 
052 TURQUIE 1674 
29i 
901 14 427 332 
060 POLOGNE SUI 3324 193 510 101 
062 TCHECOSLOVAQ 1SD6 1303 56 351 96 
576 064 HOHGRIE 2S76 1061 322 193 13 
0 66 ROUMANI E 5205 
956 
1516 19 3545 125 
204 PIAROC 1625 45 351 251 
212 TUNISIE 636 24 133 410 60 
.; 400 ETATS-UHIS 5305 1 100 5 3213 404 CANADA 1623 7 1321 1S7 
612 IRAQ 715 
16 
625 20 70 
624 ISRAEL 925 
12 
4 90S 
i 7 2S COREE DU SUD 1944 264 21 1639 
.; 732 JAPON 3551 
i 24 
121 3644 71 
736 T' AI-WAH 2360 25 2310 
u; 740 HONG-lONG 4142 271 22 4 4376 
25 
1919 Quantity - Quantit6s' 1000 kg Export 
1 Dtstlnetton Reporting country - Pays d6clarant 
Coab. Noaenclature~----------------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~------------------------------~----~~~ 
Ho•enclature coab. EUR-12 lelg.-Lux. Danaark Deutschland Hellas Espagna France Ireland Italta Nederland Portugal U.IC. 
5111.30-30 
1001 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
















































5111.30-90 WOVEN FABRICS, CONTAINING < 15 X BY WEIGHT OF CARDED WOOL OR CARDED ANIIIAL HAIR, OF A WEIGHT > 450 G/112, PIIXED PlAINLY OR 




004 FR GERIIANY 
006 UTD. UNGDDPI 
oo9 GREECE 












740 HONG lONG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 













































































































5111.90 WOVEN FABRICS OF CARDED WOOL OR CARDED FINE ANIIIAL HAIR, CONTAINING < 15 X BY WEIGHT OF WOOL OR FINE ANIIIAL HAIR IEXCL. 
5111.20 AND 5111.301 
5111.90-10 WOVEN FABRICS, CONTAINING < 15 X BY WEIGHT OF CARDED WOOL OR CARDED ANIIIAL HAil, CONTAINING A TOTAL OF > 10 X 1Y WEIGHT 
OF TEXTILE IIATERIALS OF CHAPTER 50 
004 FR GERPIANY 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 


























5111.9o-91 IIOVEN FABRICS, CONTAINING< 15 X BY WEIGHT OF CARDED WOOL OR CARDED FINE ANIIIAL HAIR, OF A WEIGHT =< 300 G/112 IEXCL. 
5111.21-oo TO 5111.90-101 
001 FRANCE 








740 HONG lONG 
!ODD W 0 R L D 
1 o 10 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 

















































5111.90-93 WOVEN FABRICS, CONTAINING< 15 X BY WEIGHT OF CARDED WOOL OR CARDED FINE ANIIIAL HAIR, OF A WEIGHT > 300 G/PI2 BUT =< 450 
G/112 IEXCL. 5111.20-00 TO 5111.90-lol 
Ool FRANCE 
002 BELO.-LUXBO. 
o 04 FR GERI!ANY 
0 06 UTD. UNGDOI! 
009 GREECE 
:1' i .. ~·:.·~.·· 
041 YUGOSLAVIA 
732 JAPAN 
!hooa W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 













































5111.90-99 WOVEN FABRICS CONTAINING< 15 X 1Y WEIGHT OF CARDED WOOL OR CARDED FINE ANIIIAL HAIR, OF A WEIGHT > 450 G/112 IEXCL. 
5111.20-00 TO 5111.90-101 
001 FRANCE 
004 FR GERI!ANY 




721 SOUTH lOREA 
732 JAPAN 
!GOD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 


















































5112.11 WOVEN FABRICS CONTAINING >= 15 X BY WEIGHT OF COI'IBED WOOL OR COPIBED FINE ANIPIAL HAIR, OF A WEIGHT =< 200 0/112 
5112.11-00 WOVEN FABRICS CONTAINING>= 15 X 1Y WEIGHT OF COPIBED WOOL OR COI!BED FINE ANIIIAL HAIR, OF A WEIGHT =< 200 G/1!2 
001 FRANCE 
002 BELO. -LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI!ANY 
005 ITALY 




















































































































































1919 Value - Valeurs= 1000 ECU Export 
• Destination 
11 Reporting country - Pays d6clarant ~==:~cr:;~~:•:!~b~,t---:E:,U:R--1~2~-:a.~l~g-.--~Lu-a-.---:Do_n_a_o_r~k~D~o-u7t-sc~h~l~a-n~d----7.H~ol~l~a~s~~Es~p~a~gn~o~~~F~r~o~n~c~o:=~l~ro-l~a-n~d-----~-t-ol~t-.---H-od_o_r_l_a_nd----P-o-rt_u_g_a_l _______ u_.K~. 
5111.30-31 
1000 It 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
I 011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 














































5111.30-90 TISSUS DE LAINE CARDEE OU DE POlLS FINS CAROES, TENEUR EN LAINE OU POlLS FINS < 15 ~. I!ELANGES PRINCIPALEI!ENT OU 




004 RF ALLEI!AGNE 
006 ROYAUI'IE-UNI 
009 GRECE 













1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE Z 


























































































































































5111.90 TISSUS DE LAINE CAROEE OU DE POlLS FINS CARDES, TENEUR EN LAINE OU POlLS FINS < 15 ~. NON REPR. SOUS 5111.20 ET 5111.30 
5111.90-11 TISSUS DE LAINE CARDEE OU DE POlLS FINS CARDES, TENEUR EH LAINE OU POlLS FINS < 15 ~. TEI!EUR EN I!ATIERES DU CHAPITRE 50 
) 10 • 
OQ4 RF ALLEIIAGNE 
400 ETATS-UNIS 
732 JAPON 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 









































5111.90-91 TIS SUS DE LAINE CARDEE OU DE POlLS FINS CARDES, TENEUR EN LAINE OU POlLS FINS < 15 ~. PO IDS •< 300 01112, I NON REPI. SOUS 
5111.20-00 A 5111.90-101 
001 FRANCE 









1000 It 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 


















































































5111.90-93 TISSUS DE LAINE CARDEE OU DE POILS FINS CARDES, TENEUR EN LAINE OU POlLS FINS < 15 ~. POIDS > 3DD G/112 IIAIS =< 451 G/112, 
!NON REPR. SOUS 511J.2D-ID A 5111.90-101 
001 FRANCE 
002 BELO.-LUXBO. 








1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 








































































5111.90-99 TIS SUS DE LAINE CARDEE OU DE POlLS FINS CARDES, TENEUR EN LAINE OU POlLS FINS < 15 •• POIDS > 450 Gtlt2, I NON REPR. SOUS 
5111.20-00 A 5111.90-101 
001 FRANCE 
004 RF ALLEI!AGNE 
006 ROYAUME-UHI 
0 I 0 PORTUGAL 
04a YOUGOSLAVIE 
400 ETATS-UNIS 
72a COREE DU SUD 
732 JAPON 
1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 







































































5112.11 TISSUS DE LAINE PEIGNEE OU DE POlLS FINS PEIGNES, TENEUR EN LAINE OU POlLS FINS >• 85 •• POIDS =< ZOO G/112 



































































































































































































































1989 Quantity • Quantlth• 1000 kg E•port 
I Dest I nat ton d6clarant Report fng country - Pays Coab. Hoetncletur • Hader land Portugal U.K. Hoaanclature coab. EUR-12 lalg.-Lua. Danaerk Deutschland Hallas Espegna Franca Ireland ltalla 
5112 .11·00 
064 HUNGARY 14 
" z 
11 
066 ROI'IANIA 12 
1i 
9 1 
204 i'IOROCCO 36 7 7 
212 TUNISIA 20 11 2 
373 i'IAURITIUS 43 42 
i 14 
1 
9i 400 USA 275 22 127 
404 CANADA 154 6 5 2 119 21 
412 PIEXICO 14 1 3 9 1 
6 32 SAUDI ARAliA 31 i 
31 
636 KUWAIT 31 37 
647 U.A.EI'IIRATES 12 1 10 
706 SINGAPORE 13 
15 z 7 3 
10 
721 SOUTH KOREA 167 122 21 
7 32 JAPAN 1026 23 7 27 632 337 
736 TAIWAH 63 6 3 I 36 10 
74 0 HONG KONG 115 11 1 I 59 36 
100 AUSTRALIA 17 7 2 3 3 2 
1000 W 0 R L 0 7142 22 2053 13 15 367 II 3535 94 36 926 
1010 IHTRA·EC 3623 7 139 I 36 254 1 2143 61 24 243 
1011 EXTRA·EC 3514 15 1214 5 47 113 9 1389 26 12 613 
1020 CLASS 1 2707 1 1011 3 21 59 9 1017 I 12 481 
1021 EFTA COUNTR. Ill 1 606 z 4 7 112 I 9 1030 CLASS 2 655 13 t7 l9 49 276 198 
1031 ACPI66l 53 1 42 6 z 
17 
z 
1040 CLASS 3 148 1 91 3 25 4 
5112.19 WOVEN FABRICS OF COI'IBED WOOL OR OF COI'IBED FIHE AHII'IAL HAIR, COHTAIHIHO >= 15 X BY WEIGHT OF WOOL OR FIHE AHII'IAL HAIR, 
WEIGHING > ZOO 011'12 
5112.19-10 WOVEN FABRICS CONTAINING >= 15 X BY WEIGHT OF COPIBED WOOL OR COI'IBED FIHE ANII'IAL HAIR, OF A WEIGHT > ZOO 011'12 BUT =< 375 
GIPI2 
001 FRANCE 1537 21 90 50 ui 1106 2 u 239 002 BELG.·LUXBO. 554 
3Z 
137 12 111 30 4 36 
003 NETHERLANDS 1670 1500 7 49 i 42 uti z 31 004 FR GE!IPIANY 3567 67 
5; 
119 359 109 51 262 
005 ITALY 318 Zl 22 15 1 
27i 
3 9 Ill 
006 UTD. UNGDDI'I 194 51 258 2 111 17 2 165 
75 007 IRELAND 216 10 54 2 52 19 4 
DDI DENI'IARK 64 
1; 
15 1 10 6 1 31 
009 GREECE 459 191 
32 
39 162 5 37 
010 PORTUGAL 791 6 371 210 144 1; 
21 
011 SPAIN 235 2 12 47 141 6 
030 SWEDEN 97 27 26 16 6 21 
032 FINLAND 69 
4 
31 II 10 
' 
5 
0 36 SWITZERLAND 312 165 29 96 2 12 
031 AUSTRIA 279 2 132 25 109 1 7 
046 i'IAL TA 104 9 47 1 27 
26 
19 
041 YUGOSLAVIA 1162 6 
i 
941 53 102 34 
052 TURKEY 164 1 u 1 13 1 64 
060 POLAND 120 15 2 32 30 4 36 1 




3 39 1 
064 HUNGARY 395 89 14 71 57 
066 ROMANIA II 46 ; 17 23 12 061 BULGARIA 35 
25i 2 
9 
56 20. i'IOROCCO 314 15 32 21 
212 TUNISIA 100 1 4 31 44 10 
2 373 i'IAURITIUS 32 27 1 2 
390 SOUTH AFRICA 23 Ii 4 16 ' I Ii 7 5 400 USA 701 21 26 Sl7 279 
404 CANADA 402 2 32 29 33 252 11 43 
412 MEXICO 54 1 3 II 32 a 
442 PANAI'IA 21 12 7 
5 
z 
512 CHILE 17 10 1 1 
600 CYPRUS 31 
2 
9 4 19 
604 LEBANON 15 3 5 2 
624 ISRAEL 56 2 6 41 
632 SAUDI ARABIA 165 5 11 149 
636 KUWAIT 33 
i i 
Sl 
647 U.A.EI'IIRATES 41 45 
706 SINGAPORE 78 3 12 51 
720 CHINA 42 4 62 4 4 31 i I 721 SOUTH KOREA 281 21 139 50 
732 JAPAN 1111 60 156 23 229 610 5 729 
736 TAIWAN 172 
47 
26 2 22 66 56 
740 HOHG KOHO 407 34 11 30 tO 11B 
8 D 0 AUSTRAL lA 216 3 13 4 I 6 112 
104 HEW ZEALAND 19 5 4 2 3 4 
!ODD II 0 R L 0 11414 753 12 4711 11 429 1916 22 5134 2141 Sl4 3064 
I 010 INTRA·EC 10306 243 2 2694 16 247 1124 21 2181 1934 275 162 
1011 EXTRA·EC 1159 510 10 2019 2 114 793 1 2122 207 39 2202 
1020 CLASS 1 5374 100 2 1674 2 12 450 1 1573 44 37 1409 
1021 EFTA COUNTR. 770 6 
7 
365 6 91 235 3 15 49 
lu;~ tLA>~ 2 2051 325 ~:1 ., ~~1 176 5 ~ 725 
1031 ACPI66l 60 
a6 
1 32 li I 3 1 15 1040 CLASS 3 729 2 116 142 73 ua 
" ~ 5112.19·90 WOVEN FABRICS CONTAINING >= 15 X BY WEIGHT OF COMBED WOOL OR CDI'IBED FINE AHIMAL HAIR, OF A WEIGHT > 375 0/PIZ 
001 FRANCE 201 10 
2i 2 
95 Ii 98 002 BELG.·LUXBO. 76 z 6 2 4 30 003 HETHERLAHDS 44 23 10 
i 
5 I5 2 004 FR GERI'IAHY 320 5 3 31 231 26 
005 ITALY 55 5 9 19 2 
3i 
9 
006 UTD. KINGDOM 71 1 19 7 
12 007 IRELAND 53 32 
20 
1 1 
009 GREECE 10 7 49 4 
010 PORTUGAL 91 27 21 30 15 
011 SPAIH 75 3 21 49 1 
050 SWEDEN 9 
1i 
1 4 
036 SlilTZERLAND 314 5 294 
031 AUSTRIA 76 
2oi 
20 3 53 
13i 041 YUGOSLAVIA 435 15 12 
052 TURKEY 115 109 1 
060 POLAHD 105 
" 
2 
062 CZECHOSLOVAK 27 i 24 i 56 i 064 HUNGARY 79 4 
17 400 USA 518 2 57 2 226 213 
404 CAHADA 161 2 3 71 15 
721 SOUTH KOREA 104 1 2 
" 
5 
732 JAPAN 848 1 Zt 719 21 
736 TAIWAN 30 1 27 2 
740 HONG KOHO 91 I 61 15 
100 AUSTRALIA 21 2 17 
1000 II 0 R L D 4252 262 9 526 20 241 35 2309 193 12 643 
1010 INTRA-EC 1081 49 1 103 14 151 14 496 37 11 196 
1011 EXTRA-EC 3164 212 I 423 6 13 21 1806 156 1 441 
1020 CLASS 1 2531 214 7 217 1 46 21 1462 145 1 359 
1021 EFTA COUHTR. 416 7 33 11 2 355 2 6 
1030 CLASS 2 390 5 35 264 1 75 
1040 CLASS 3 244 no 4 10 12 14 
5112.20 WOVEN FABRICS OF COI!IED WOOL OR OF COI'IBED FIHE ANII'IAL HAIR CONTAININO < 15 • IY WEIGHT OF WOOL OR FINE ANI"AL HAIR, MIXED IIAINL Y OR SOLELY WITH MAH-I'IADE FILAMENTS 
5112.20·00 WOVEN FABRICS CONTAINING < 15 X BY WEIGHT OF COMBED WOOL OR OF COPIIED FIHE ANII'IAL HAU, MIXED IIAINL Y DR SOLELY WITH 
MAN-I'IADE FILAI'IEHTS 
001 FRANCE 41 7 
i 
Z9 2 
002 BELG.·LUXBG. 54 I 36 2 





105 ITALY 41 11 a 
2i 106 UTD. UNGDO" 31 1 12 
lot GREECE 34 19 7 
28 
1939 Value - Velours• 1000 ECU Export 
!! Destination Coab. Hoaenclature loportlng country - Pays d'clarant 
Noaer.clatura coab. EUR-12 lolg.-Lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna France Ireland Itollo Nederland Portugal U.l. 
5112.11-10 
064 HOHGRIE 3271 54 2101 t3 2 319 
066 ROUMANII 516 
u7 332 14t 153 146 31 204 MAROC 931 307 132 
212 TUHISIE 560 415 17 34 24 





4t 2 4GD ETAT5-UHIS 13511 702 712 7239 3129 
404 CANADA 7291 264 16 116 5612 100 1120 
412 MEXIQUE 611 
2i 
40 144 331 19 
632 ARABIE SAOUD 2013 a 6 62 1916 
636 lOWEll 2012 
' 2; 
3 19 1911 
647 EMIRATS ARAB 725 52 12 41 591 
706 SIHGAPOUR 761 23 13 6 195 524 
721 COREE DU SUD 7643 149 147 211 5097 1261 
732 JAPON 79905 1867 316 1654 46533 29465 
7 36 T 'AI-WAH 2901 325 136 297 1779 371 
740 HOHO-KOHO 7207 564 64 304 3977 2291 
800 AUSTRALIE 933 364 66 105 260 131 
1000 M 0 N D E 371031 484 36 61141 261 3600 13657 277 225355 nu an 55151 
1010 IHTRA-CE 117751 220 9 24240 72 1323 1136 19 140725 2360 594 9360 
1011 EXTRA-CE 113124 265 27 43901 119 2265 4122 257 I HIS au 214 45799 
1020 CLASSE 1 146243 10 27 35042 142 1341 3109 252 70439 241 210 35360 
1021 A E L E 27160 10 23 16364 
47 
165 356 ; 9661 46 171 403 1030 CLASSE 2 31425 zoo 4911 923 1596 13301 5 10307 
1031 ACPI661 3014 2 2212 174 5 454 
n7 
97 
1040 CLASSE 3 5453 54 3171 115 731 131 
5112.19 lUSUS DE LAINE PEIGHEE OU DE POlLS FINS PEIGHES, TEHEUR EH LAINE OU POlLS FINS >• IS X, POIDS > 200 G/M2 
5112.19-11 lUSUS DE LAINE PEIOHEE OU DE POlLS FINS PEIGHU, TEHEUR EH LAINE OU POlLS FINS >• u •• PO IDS > zoo G/M2 "AIS =< 375 
G/1'12 
001 FRANCE 46519 1351 3062 183 1856 
4757 
51 33913 31 272 5862 
002 BELG.-LUXBG. 20515 
70i 
4211 17 377 9091 763 117 1112 







004 RF ALLEMAGHE 93337 3431 
211; 
3616 11095 35626 1191 9511 
ODS ITALIE 13670 1177 
37 
1 747 3067 9 
1217i " 
239 6176 
006 ROYAUME-UNI 31650 2269 7746 46 102 3981 429 16 4076 
191i 007 IRLAHDE 6136 404 1375 12 54 1530 764 
i 
16 
001 DAHEMARK 1171 47 419 3 33 330 206 15 752 
009 GRECE 13145 575 5360 
i 
1 1221 4550 159 92 lUI 
011 PORTUGAL 19134 216 i 7063 1311 4123 5602 6 za; 665 011 ESPAGHE 10756 172 376 n 
37 
1525 IUS 2 195 
030 SUEDE 3215 20 11 924 953 633 122 491 







036 SUISSE 11270 4939 161 4542 46 531 
0 31 AUTRICHE 1633 152 
14 
4091 67 562 3434 9 15 296 
046 MAL TE 3391 356 1359 16 1093 
u2 
3 557 
041 YOUGOSUVIE 32315 131 1i 26552 1124 2311 106 052 TURQUIE 3344 20 1967 60 315 12 959 
061 POLOGHE 3075 347 29 au 694 59 1121 10 




1 n au 12 
064 HOHGRIE 10465 2608 2429 117 1317 1506 




061 BULGARIE 1156 
10195 37 
190 1 
204 MAROC 13101 413 1073 559 1508 
6; 212 TUHISIE 1911 14 75 941 660 215 
64 373 MAURICE 1396 4 1246 
20 
30 52 







400 ETATS-UNIS 35764 797 1039 au 1050 20155 10474 
404 CAHAOA 16912 156 1022 3 1006 1231 11795 1 292 1399 
412 MEXIQUE 2010 53 3 157 461 1005 402 
442 PANAMA 723 9 345 211 
127 
II 
512 CHILI 529 21 
10; 
215. 31 59 
600 CHYPRE 1063 12 3 193 162 511 
604 LilAH 520 19 16 47 11 211 76 
624 ISRAEL 1523 
,; 131 15 32 156 1194 632 ARABIE SAOUD 4732 2 112 130 4424 
636 lOWEll 1177 67 a ; 4 11 1010 64 7 Ei'IIRATS ARAI 1442 23 zo 29 23 
10 
1331 
706 SINGAPOUR 3133 707 93 12 133 219 1119 







721 COREE DU SUD 13547 2279 
14 
1211 6975 2529 
732 JAPON 101463 6464 7419 154 12235 31113 II 43132 
736 T' AI-WAH 6161 1 143 121 765 2524 
7 
1914 
740 HOHG-lOHG 21633 5666 1307 4U 1031 4461 12 8735 
BOO AUSTRALIE 1176 151 491 122 309 341 9 7 421 
104 NOUV.ZELAHDE 616 119 us 
" 
67 34 132 
lOGO H 0 N D E 613441 31960 263 116695 611 15174 63571 542 211504 34554 7251 117317 
1010 INTRA-CE 213579 10420 40 52511 539 1498 33102 
'" 
112549 29691 6332 21691 
1011 EXTRA-CE 329366 21540 222 64177 71 6675 29761 42 105463 4156 927 11625 
1020 CLASS£ 1 229606 1503 59 51571 69 3177 19104 42 14511 1111 114 59792 
1021 A E L E 25910 315 34 11325 2 195 2123 9173 65 310 1600 1 IIII'UI ("!_ ~ II:::~F '- 806,.9 17171 13! 1752 2H6 6124 1 i197 124 43 26932 
lOll ACP(661 2195 5 19 1313 soz 222 14 37 515 1140 CLASSE 3 19010 2660 32 4155 3140 1747 3543 1901 
!I 5112.19-90 TISSUS DE LAINE PEIGHEE OU DE POlLS FINS PEIGHES, TEHEUR EH LAINE OU POlLS FINS >= 15 x, POIDS > 375 G/M2 
101 FRANCE 4759 53 516 34 
63; •i 
3512 u 554 
002 IELG.-LUXIG. 1709 
44 4 173 1 214 301 254 003 PAYS-BAS 1150 396 61 251 5 339 
605 i 36 004 RF ALLEMAGHE 12705 70 21 
zsi, 16 
17 1451 21 9721 721 
005 ITALIE 1861 211 400 612 35 
lOli 
a 4 261 
0 06 ROYAUME-UNI 2021 14 171 711 3t 1 92 
146 007 IRUHOE 1247 902 1 3t 77 74 a 
009 GRECE 2442 14 310 177 1760 1 110 
010 PORTUGAL 2150 2 563 571 
li 





030 SUEDE 509 a 
' 
21 3t 273 2 27 
036 SUISSE 21141 i 391 162 35 20490 12 45 031 AUTUCHE 2244 379 5 
" 
5 1762 2 19 
041 YOUGOSLAVIE 11092 5015 2150 
z7 
40J 2509 25 
052 TURQUIE 2711 
i 
2729 16 9 
060 POLOGHE 2911 zan 19 
5Z 
105 
062 TCHECOSLOVAQ 551 
35 
506 
ll 134i 70 064 HOHGRIE 1702 
2 
115 
46 sai 121 i 400 ETATS-UHIS 20730 II 1924 49 lUll 13 6337 
404 CANADA 5507 11 47 112 3631 1717 
721 COREE DU SUD 5466 43 61 
2i 
5156 199 
732 JAPOH 61157 17 1121 51504 1479 
736 T'AI-WAH 1410 7 51 
10 
U49 73 
740 HOHG-KOHG 3919 a 244 3316 
45 
411 
110 AUSTRALIE 640 9 340 245 
1001 H 0 H D E 111194 6509 303 14111 17 115 7750 au 132561 3981 123 14121 
lOll IHTRA-CE 34076 1312 29 2657 16 519 5151 171 20746 1109 110 2179 
1011 EXTRA-CE 146130 5197 273 11446 1 225 2599 715 111552 2171 13 11949 
1020 CLASSE 1 125113 5119 263 7697 64 1619 695 97643 2633 10 11140 
1021 A E L E 24599 15 259 107 11 307 79 22131 61 2 227 
1030 CLASS£ 2 14957 44 2 152 161 922 10 12017 19 1629 
1040 CLASSE 3 5991 35 a 3597 57 1191 220 110 
5112.20 TISSUS DE LAINE PEIGHEE OU DE POIU FINS PEIGHES, TENEUR EN LAINE OU POlLS FINS < as •· MELANGES PRIHCIPALEMEHT OU UHIQUEMEHT AVEC DES FILAMENTS SYHTHETIQUES OU ARTIFICIELS 
5112.20-00 TISSUS DE LAINE PEIGHEE OU DE POlLS FINS PEIGHES, TEHEUR EH LAINE OU POlLS FINS < IS X, MELANGES PRINCIPALEMEHT ou 
UHIQUEMENT AVEC DES FIUI'IEHTS SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELS 
001 FRANCE 161 36 11 192 u; 579 11 11 15 002 IELG.-LUXBG. 592 
' 2 
243 171 21 ; 9 004 RF ALLEMAGHE 2933 
77 ui 424 506 1959 19 16 005 ITALIE 1010 336 299 
1i ui 
1 13 11 
0 06 ROYAUME-UHI 173 3 
' 
3t 323 59 
si 009 GRECE 515 13 1 321 122 
29 
1989 Quantity - QuontiUs• 1000 kg_ Export 
111 Dutlnotlon Reporting country - Pays d6cloront Coab. Hoaenclature~----------------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~----------------------------------------~ 







740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 lNTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 





























































5ll2.30 WOVEN FABRICS CONTAINING < 15 X BY WEIGHT OF COMBED WOOL OR OF COPIBED FINE ANIMAL HAIR, PIIXED PIAINL T OR SOLELY WITH 
PIAN-MADE STAPLE FIBRES 
5112.SO-ll WOVEN FABRICS CONTAINING< 85 X BY WEIGHT OF COMBED WOOL OR OF COPIBED FINE ANIPIAL HAIR, PIIXED PlAINLY OR SOLELY WITH 
PIAN-PIADE STAPLE FIBRES, OF A WEIGHT =< 200 OIPI2 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 







728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
740 HOHO KOHO 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
10 ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
10SO CLASS 2 




























































































5ll2. S0-30 WOVEN FABRICS CONTAINING < 85 X IY WEIGHT OF COMBED WOOL OR OF COPIBED FINE AHIPIAL HAIR, PIIXED PIAINL Y OR SOLELY WITH 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 
















728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HOMO KOHG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP!661 





































































































































































5ll2. 30-90 WOVEN FABRICS COHTAIHIHO < 15 X BY WEIGHT OF COMBED WOOL OR OF COI'IBED FIHE AHIPIAL HAIR, MIXED MAINLY OR SDLEL T WITH 




004 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 





721 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFT.t CDUHTR. 
1030 CLASS 2 




















































































5ll2. 90 WOVEN FABRICS DF COMBED WDDL DR DF COMBED FIHE AHIPIAL HAIR, CDHTAIHIHO < 85 ll 8T WEIGHT OF WODL OR FINE AHIPIAL HAIR 
!EXCL. 5ll2.20 AND 5ll2.301 
5112.90-10 WOVEN FABRICS CONTAINING< 85 X BY WEIGHT OF COI'IBED WOOL OR DF COMBED FIHE AHIPIAL HAIR, CONTAIHIHO A TOTAL > 10 X 8T 
WEIGHT OF TEXTILE MATERIALS OF CHAPTER 50 
001 FRANCE 





728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 











































5ll2.90-9l WOVEN FABRICS CDHTAIHIHG < 85 ll IT WEIGHT OF COMBED WDDL OR OF CDPIBED FIHE AHIMAL HAIR, OF A WEIGHT HOT EXCEEDING 201 
G/1'12 !EXCL. 5112.11-00, 5112.20-00 TO 5ll2.90-101 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 










































































































































1919 Value - Yaleursl 1000 ECU Export 
I Dutlnotlon Reporting country -Pays d6clarant 
Coob. Noaonclaturo~--~~----------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~----------------------------------------~ 








1001 PI 0 N D E 
1011 INTRA-CE 
IOU EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 














































































5U2.30 TISSUS DE LAINE PEIGNEE OU DE POlLS FINS PEIGNES, TENEUR EN LAINE OU POlLS FINS < U S, IIELANGES PRINCIPALEIIENT OU 
UNIQUEIIENT AVEC DES FIBRES STNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES DISCONTINUES 
5U2.30-10 TISSUS DE LAINE PEIGNEE OU DE POlLS FINS PEIGNES, TENEUR EN LAINE OU POlLS FINS < U S, PIELANGES PIINCIPALEIIEHT OU 
UNIQUEIIENT AVEC DES FIBRES STNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES DISCONTINUES, D'UN POIDS =< ZOO G/PI2 
001 FRANCE 
003 PAYS-US 







721 COREE DU SUD 
732 JAPON 
740 HDNG-lOHG 
1000 PI 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
IOU EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 











































































































Sll2.30-30 TISSUS DE LAINE PEIGNEE OU DE POlLS FINS PEIGNES, TENEUR EN LAINE OU POlLS FINS < U S, PIELANGES PR!NCIPALEIIENT OU 




004 RF ALLEIIAGNE 
005 ITALIE 
006 RDYAUPIE-UNI 



















1100 PI 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1130 CLASSE 2 
1031 ACP166l 


























































































































































































5112.30-90 TISSU5 DE LAINE PEIGNEE OU DE POlLS FINS PEIGNES, TENEUR EN LAINE OU POlLS FINS < U ¥, PIELANGES PRINCIPALEIIENT OU 




Oh RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 





721 COREE DU SUD 
732 JAPON 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 

















































































































































5112.90-10 TISSUS DE UIHE PEIGHEE OU DE POlLS FIHS PEIGHES, TENEUR EN LAINE OU POlLS FIHS < U X, TEHEUR EN PIATIERES DU CHAPITRE 
50>10¥ 
001 FRAHCE 





721 COREE DU SUD 
732 JAPON 
1000 PI 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
I 011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 










































































5112.90-91 TISSUS DE LA IHE PEIGHEE OU DE POlLS FINS PEIGNES, TEHEUR EN LAINE OU POlLS FINS < U X, D'UN POIDS =< 201 G/PI2, IHOH 
REPR. SOUS 5112.20-00 A 5112.90-10 l 
001 FRANCE 
002 IELG. -LUXIG. 








































































































































































l9at QuantltJ - Quantltb• 1000 kg Export 
I Destination Reporting country - Pat~"t dfclarant Co•b. Mo•enclatur• Portugal U.K. Hoaenclatur • coab. EUR-12 hlg.-Lux. Danaark huttchland Hellos !spagnl France Ira land lUI Ia Nodorlond 
5112.90-U 
041 YUGOSLAVIA 21 13 • 400 USA !7 S6 
721 SOUTH KOREA 24 i 
u 
732 JAPAN sa 34 
740 HONG lONG so J 27 
1000 II 0 R L D !75 17 st U7 
' 1010 INTRA-EC 157 50 u 10 s 
lOll EXTRA-EC 211 S7 u 157 6 
1020 CLASS 1 US Z7 4 
,. 4 
1021 EFTA COUNTR. 21 II i 1 15 1 lOSO CLASS 2 76 4 12 56 z 
5112.90-9! WOVEN FABRICS CONTAINING< 15 X IY WEIGHT OF COI'IIED WODL OR OF COI'IIED FINE ANIIIAL HAU, OF A WEIGHT > 210 G/1'12 IUT •< 
!75 0,1'12 <EXCL. 511Z.ZO-DO TO 5112.90-111 
DOl FRANCE 52 i 
17 S5 
OOZ IELO.-LUXIO. Zl II 
004 fR GERI'IANY 41 
i 
z 4S 
006 UTD. UHGDOI'I 14 s 10 
Dot GREECE 26 14 s 2 
011 SPAIN u 11 I 
136 SWITZERLAND S7 S2 2 24 141 YUGOSLAVIA 40 
s7 
2 
204 I'IOROCCO sa 
4 
1 
400 USA 45 sa 
404 CANADA 35 
4 
1 n 
721 SOUTH KOREA 41 z 42 
732 JAPAN 77 6 II 60 
740 HOMO lOHO 21 1 Z6 
1000 W 0 R L D 637 44 77 z .. !47 21 49 
1010 INTRA-EC 215 s S5 1 21 105 z 41 
1011 EXTRA-EC 425 41 44 2 61 242 26 
' 1020 CLASS 1 us so 51 140 25 7 
1021 EFTA COUHTR. 50 
s7 
12 n 5 
liSD CLASS 2 15Z 6 11 97 
5112.90-tt WOVEN FABRICS CONTAINING< U X IY WElOHT OF C011BED WOOL OR OF COI'IIED FINE AHIIIAL HAIR, OF A WEIGHT > 375 0'112 <EXCL. 
s112.2o-oo TO nu.90-lll 
001 fRANCE 91 10 
004 FR OERI'IANY 17 79 
006 UTD. UNGDOI1 !7 26 
009 GREECE 27 zz 
Ill SPAIN 25 u 
110 SI~EDEN 46 46 i 031 AUSTRIA .. 
i 2i 
64 
400 USA 19! 152 II 
404 CANADA zs 4 19 
601 SYRIA lSI lSI 
721 SOUTH KOREA 44 42 
7J2 JAPAN 117 Ill 
736 TAIWAN 13 12 
740 HOMO lONO 64 u 
liDO W 0 R L D 1269 14 24 4 52 26 1091 21 sa 
lOll INTRA-EC n1 14 
' 
2 26 4 us lZ 16 
10 II EXTRA-EC 927 1 16 z u 22 ISO 
' 
22 
1120 CLASS 1 570 15 14 22 491 4 17 
1121 EFTA COUHTR. U2 J z 124 J 
lOSO CLASS 2 HS 11 szs 
' 511!.00 WOVEN FABRICS OF COARSE ANII'IAL HAIR OR Of HORSEHAIR 
51U.OO-OO WOVEN FABRICS OF COARSE AN111AL HAIR OR OF HORSEHAIR 
041 YUGOSLAVIA ,. 
" 
1 
i 7!2 JAPAN 25 5 11 
1100 W 0 R L D 495 211 z us II 17 
1010 INTRA-EC 201 IZ 1 6S li 
55 
lOll EXTRA-EC 217 121 1 100 S2 
1120 CLASS 1 174 Ill 1 S4 s u 
1030 CLASS 2 51 11 27 li ' 1141 CLASS S 64 I st 
5211.01 COTTON, (HOT CARDED OR COI'IBEDl 
SZOI.00-11 COTTON, <HOT CARDED OR COI1BEDlo RENDERED AISORIENT OR BLEACHED 
DOl FRANCE 6!6 25 51 S7 52! 
1100 W 0 R L D Hot 77 1676 112 ZlZ lSI 6Z 201 924 
1110 lHTRA-EC 2701 61 1415 15 
" 
liS 62 171 709 
!Gil tXTRA-EC 702 16 17l 
" 
Ill 2a 37 :!1! 
1020 CLASS 1 407 u 117 40 20 22 122 
1121 EFTA COUNTR. Ill u 4 t7 15 9 21 IZO ~~1131 CLASS 2 203 71 7 15 2 
5201.00-90 COTTON, <NOT CARDED OR COI'IBEDio <EXCL. 5201.11-10) 
DOl FRANCE 24!95 1900 7971 U71 12121 
S24i 
161 n 24 S4 
002 IELO.-LUXIG. 10952 
li 
2314 91! !731 us 14 462 
DOS NETHERLANDS 2311 U4t 561 !65 14 6 
6i ' 004 FR GERIIANY 11229 209 
lOll 
136!2 !921 256 67 
1z 
74 
005 ITALY 41276 
"' 
211U 1546 2115 
si 
IS 
006 UTD. UNGDOI1 2376 41 4U 245 1179 451 1 
4i 007 IRELAND !561 lO 56 2347 597 514 1 
009 GREECE 456 314 
llZ7i 
7 5S lZ 
OlD PORTUGAL 11791 su 151 2 
s' 6z 
4Z 
Ill SPAIN 421 
sti Z4 uai uai SOl 6 1 036 SWITZERLAND 1415 154! 1045 122 56 
131 AUSTRIA son us 2545 SSl 61 
045 VATICAN CITY 417! 
u7 4173 40 10i OU YUGOSLAVIA 11111 10765 
152 TURlEY t130 211 9524 
si 
25 
051 OER11AN DEI'I.R 140 
ni 
toz 
060 POLAND 9444 17!1 
062 CZECHOSLOVAK 167! 
15 
167! 
zi 064 HUHOARY 364 250 
061 BULGARIA 5541 5541 
070 ALBANIA 5257 5257 
sui 24i 204 IIOROCCO ssn 
4225 212 TUNISIA 4277 
uai 
52 
SJ4 ETHIOPIA lUI 
4i z5 400 USA to 394 22 624 ISRAEL 1225 
21i 
Ill 19 
662 PAKISTAN 219 
u2i 4i zi ui 7!2 JAPAN 2143 
uz 7!6 TAIWAN 4620 4275 212 
U7i 
1 
740 HOMO KONG UJS 976 1 
1100 W G R L D 205904 !271 21361 106115 54065 11110 169 914 141 75 774 
1010 INTRA-EC 115997 2741 21114 40335 42460 
"" 
169 !71 IS6 75 , .. 
1111 EXTRA-EC 19910 524 7247 66550 11606 !214 606 
' 
.. 
1121 CLASS 1 40231 524 4773 212n 4941 lllZ 526 5 5I 
1121 EFTA COUNTR, usn 524 4011 1711 4110 1051 194 5 57 
IUD CLASS 2 19261 1492 .. , 6664 21S2 54 29 





1141 CLASS S 30409 26 
5202.11 YARN WASTE OF COTTON -INCLUDING THREAD WASTE-
5202 .11-DD YARN WASTE Of COTTON -INCLUDING THREAD WASTE-
101 FRANCE 1S49 410 571 su IS 29 n 64 
32 
1U9 Value • Yohurst IGID ECU E1port 
I Duttnotlon Report tng countrl' • Po¥• dicloront 
Coab. Noatnclaturt 
No•enclaturt coab. EUR•12 loJa.·Lua. Danaark Deutschland Nollos &pagna france Irohnd Itolta Nodorlond Portugal U.K. 
5112. 90-fl 
041 YOUGDSLAYIE 574 522 
It 
52 
4t 400 ETATS•UHU 1135 3 1066 
725 COREE DU SUD 857 49 17 7tl 
76 732 JAPOH 4U9 115 13 3761 
741 HDHO·lOHO 965 11 111 141 7 
1000 PI D N D E 20104 11 2796 37. 1541 t 15193 11 
' 
495 







4 1421 zo 471 4 7761 4 Zll 
1020 CLASS! 1 7285 4 1110 
' 
zu 4 5773 4 119 
1021 A E L E 1051 376 
' 
45 613 19 
1030 CLASSE Z 2490 172 u 271 lUJ 100 
5112. to-n lUSUS DE LAINE PEIGNEE OU DE POlLS FINS PEIGNES, TEHEUR EN LAINE OU POlLS FINS < U r, D'UN PO IDS > ZOO OtPIZ mrs •< 
375 OtrtZ, <NOH REPR. SDUS 51U.ZO·OO A 5112.90·10> 
001 FRANCE 1263 19 
6; 
490 I z 741 
OOZ IELO.·LUXBO. 613 173 337 24 
004 RF ALLEI'tAGNE 1709 
2; 
n 1519 17 
0 06 RDYAU~E-UHI 662 
77 
12 551 1 I; 009 GRECE 761 401 77 114 
011 ESPAGNE 543 2 375 166 
036 SUISSE 950 113 611 246 





204 PIAROC 1036 n 
li 6i 400 ETATS·UNU 2940 Z2 155 2691 
404 CANADA 2053 14 52 1963 z 22 
725 COREE DU SUD 2112 11t 7Z 2691 1i 732 JAPON 5956 244 851 4171 
740 HDNO·KONG 1523 9 22 1461 31 
1000 PI 0 N D E 26914 1221 14 2413 41 2925 11142 332 7 1112 
1010 lHTRA-CE 6503 17 
14 
993 21 912 3471 52 4 194 
1011 EXTRA•CE 20410 1134 1419 27 1943 15372 251 3 211 
1D20 CLASSE 1 1341t 4 14 1067 1.' 1750 11140 257 3 174 
1021 A E L E 1451 13 405 641 397 3 
lUO CLASSE 2 6622 1114 197 1i 192 5156 4; 
5112. 90·99 TISSUS DE LAlHE PEIGNEE OU DE POlLS FINS PiiGNES, TENEUR EN LAINE OU POlLS FINS < U r, D'UN POIDS > 375 GIPI2, (NON 
REPR. sous 5112.20-oo A 5112.90-11> 
001 FRANCE U2t 20 34 20 
1i 
4 4134 1 116 
004 RF ALLEPIAGNE 5347 71 
7i 
1 53 5095 27 16 
006 ROYAUPIE·UNI 764 7 t7 46 532 12 
009 GRECE ... 149 7J7 
011 ESPAGNE 1371 
i 
47 1321 
UO SUEDE 1927 17 1902 
i zi 038 AUTRICHE 4051 41 17 
112; 
3977 
400 ETATS·UNU 6253 151 224 4429 16 400 
404 CANADA 
'" 
t 134 445 4 J 
601 SYRIE 1326 
6i 
1326 
728 COREE DU SUD 1392 1324 
132 JAPON 16111 217 15125 
736 T'Al·WAH 576 24 552 1i 740 HDNO·KOHG 2561 6 2536 
1000 PI 0 H D E 55359 171 61t 66 1741 1142 41552 260 127 
1111 INTRA·CE 14267 165 i UD 46 112 101 12542 134 227 1DI1 EXTRA·CE 31151 IS 571 II ua 1134 35757 126 6DD 
1DZO CLASS! 1 50366 t 2 360 5 722 1134 27664 67 505 
1021 A E L E 6592 4 I 
" 1i 
as t U61 t 53 
1DJO CLASSE Z 1212 4 116 7909 97 
5113.10 TUSUS DE POlLS GROSSIERS DU DE CRIN 
5115. DD-ID TIS SUS DE POlLS GROSSIERS OU DE CRIH 
141 YOUGOSLAYIE 716 659 
1i 
14 4J 
3oi 7JZ JAPON 114 111 381 12 
liDO PI 0 N D E 6797 2591 21 ua 27 2795 135 47 934 
1010 INTRA·CE 2216 1059 
zi 
72 lJ au 
13i 
44 264 
1011 EXTRA·CE 4497 1532 166 14 1952 J 670 
1DZD CLASSE 1 2971 1311 lZ 127 14 905 55 1 554 
1130 CLASS! Z 613 109 11 u 401 7i 
z 114 
1040 CLASSE 5 836 114 HZ 1 
52DI. 01 CO TON, HDN CARDE Hl PElGHE 
5201.00-11 COTOH, <HDN CARDE HI PEIGNE>, HYDROPHILE DU ILAHCHl 
IDI FRANCE 695 55 11 122 438 
liDO PI 0 N D E 4562 105 616 126 194 14 516 100 625 1559 
1110 IHTRA·CE !!!~ 79 322 13 416 14 JU 110 477 931 11111 ':~T~":- ... C' "1 2!4 ~!' 471 175 16! .,. 
1DZD CLASSE 1 h:ii 24 211 166 105 14 401 
1121 A E L E 621 24 1i 11i 
74 JJ 11 416 
lf1UD CUSSE 2 514 312 61 H 4 
5211,00·90 COTDH, <MOH CARDE HI PEIGNU, <NDN REPR. SDUS 5ZDI. 01·11 > 
Ill FRANCE 31245 2779 11573 1541 14405 427; 
214 521 37 ta 
102 IELO.-LUXBO. 15253 
3J 
3231 947 3790 Z$1 27 721 
103 PAYS-lAS 3511 U04 747 366 326 i " ui 
34 
104 Rf ALLEI'tAGNE 21151 322 
13355 
13150 4202 516 952 UJ 
105 ITALlE 57914 637 29665 9737 4481 uo 27 106 ROYAUPIE-UNI 3156 JJ 625 504 1273 611 u; 117 IILAHDE 5754 Zl .. 2227 615 601 14 
109 GlECE 1106 613 10456 
64 514 




414 17t 10 
156 SUISSE 11992 2476 1383 414 191 
IU AUTRICHE 4145 141 4095 3U 277 
145 CITE VATICAN 5512 u6 3512 4; 246 IU YOUGDSLAYIE 15569 14652 
152 TUROUIE 1St 54 479 13390 5; 
as 
151 RD.ALLEP!AHDE 1565 
11zi 
1516 
060 PDLDGNE 12146 11717 
162 TCHECOSLDYAQ 11561 
96 
10361 
42 J; 064 HONGRlE 552 373 
161 IULGARIE 7252 7232 
171 ALIANIE 6461 6H1 415i 445 204 PIAROC 44t7 467i 212 TUNISIE 4737 2097 
62 
334 ETHIOPIE 2097 11i 2i ui 10 410 ETATS-UHIS ... 36i ZJ 624 ISRAEL 1554 
ni 
1136 z 147 6 
662 PAKISTAN 731 
zui s4 ui Uti 732 JAPON 4294 z 
736 T'AI·WAH 3796 321 JZ51 uo ui 30 16 740 HOMO-KONG 2119 1044 
" 
1100 II 0 H D E 263161 4463 44315 131010 51265 15421 292 7179 226 146 1161 
1111 INTRA·CE 146606 JUt 32132 49503 44115 11710 290 2675 215 146 1493 
1111 EXTRA-CE 117265 634 12173 11707 13452 5710 3 5205 11 561 
1021 CLASSE 1 56197 634 .. ., 35751 5546 1511 3 4344 11 229 
1021 A E L E 17025 654 6572 1115 5469 1412 U7 t 205 
1150 CLASSE Z 21625 2435 1299 7906 2022 126 1 134 
1031 ACP<66> 2463 1654 57650 
2507 4 152 
1141 CLASS! 5 39447 111 J6 
5202.11 DECHETS DE FILS D! COTON 
5202.11-11 DECHETS DE FILS DE COTON 
Ill FIANCE au 109 149 347 67 Z6 27 16 
33 
1989 Quantity - Quantltts• 1100 kg Export 
1 Dest I nat ton Report tng country - Pa11s d6clarant Coab. Hoatnclatura~------------------------------------------~--~~--~~--~------~------------------------------------------~ 
Hoatnclatura coab. EUR-12 ltlg.-lux. Danaerk Deutschland Htllas Espegna France Ireland 
5202.10-00 
002 IELG.-LUXIG. 




1DDD W 0 R L D 
1010 1NTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 











52D2. 91 OARNETTED STOCK OF COTTON 
5202.91-DD GARHETTED STOCK OF COTTON 
D 04 FR GERMANY 
006 UTD. ICINGDOPI 




































004 FR GERIIANY 
D05 ITALY 








lDDO W D R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 




















S203. DD COTTON, CARDED OR COlli ED 
5203.00-DD COTTON, CARDED OR COIIIED 
014 FR GERIIANY 




IOOD W 0 R L D 
I 01 D INTRA-EC 
1Dll EXTRA-EC 
102D CLASS 1 
1D21 EFTA COUNTR. 



















































































































































































5214.11 COTTON SEWING THREAD, CONTAINING >• 15 X IY WEIGHT OF COTTON < EXCL. PUT UP FOR RETAIL SALE) 
5204.11-DD COTTON SEWING THREAD, CONTAINING >• 15 X IY WEIGHT OF COTTON <EXCL. PUT UP FOR RETAIL SALE) 




Dl4 FR GERIIANY 
DD5 ITALY 













1020 CLASS 1 
l D21 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 

























































































S214.19 COTTON SEWING THREAD, CONTAINING < 15 X IY WEIGHT OF COTTON <EXCL. PUT UP FOR RETAIL SALE) 
5214.19-DD COTTON SEWING THREAD, CONTAINING< 15 X IY WEIGHT OF COTTON <EXCL. PUT UP FOR RETAIL SALEl 
DOl FRANCE 
D04 FR GERIIANY 
212 TUNISIA 
216 LIIYA 
1010 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
lOZD CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
























5214.20 COTTON SEWING THREAD, PUT UP FOR RETAIL SALE 




D 04 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
D D6 UTD. UHGDOPI 
009 GREECE 
D21 CANARY ULAN 
D51 AUSTRIA 
632 SAUDI ARAliA 
1000 W 0 R L D 
lOll IHTRA-EC 
l D 11 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
lDZl EFTA COUHTR. 









































































































































































































































































































































1989 Value - Yaleursz 1000 ECU Export 








1000 I! 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
10 ll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 












5202. tl EFFILOCHES DE COTON 
5202. tl-00 EFFILOCHES DE COT ON 
004 RF ALLEI!AGNE 
006 ROYAUIIE-UNI 













































5202.99 DECHET5 DE COTOH, NOH REPR. SOUS 5202.10 ET 5202.91 

















1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 




















5203.00 COTOH, CARD£ OU PEIGHE 
5203.00-00 COTQH, CARDE OU PEIGHE 





1000 H 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 

















































































































































































5204.11 FILS A COUDRE DE COTQH, TENEUR EN COTOH >= 15 X, HOH CDHDITIONNES POUR LA VENTE AU DETAIL 
5204.11-00 FILS A COUDRE DE COTON, TENEUR EN COTON >= 15 X, IHOH COHDITIOHHES POUR LA VENTE AU DETAIL) 



















1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
I 030 CLASSE 2 

















































































































5204.19 FILS A COUDRE DE COTOH, TENEUR EH COTON < 15 X, HOH CONDITIOHNES POUR LA YEHTE AU DETAIL 
5204.19-10 FILS A COUDRE DE COTON, TENEUR EH COTOH < 15 X, !NOH CONDITIONNES POUR LA YEHTE AU DETAIL! 
001 FRANCE 
004 RF ALLEIIAGHE 
mmwE 
1000 H 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 




































5204.20 FILS A COUDRE DE COTQH, CONDITIONHES POUR LA VENTE AU DETAIL 








021 ILES CAHARIE 
031 AUTRICHE 




1020 CLASSE I 
1021 A E L E 




























































































































































































































































































































































































1989 Quantity - QuantiUs• 1001 kg Eaport 
1 Destination Reporting country -Pays d'clarant Co•b. Momenclatur•~------------------------------------------~--~~----~--~--------------------------------------------------, 
Hoaoncloturo coab. EUR-12 lo1g.-Lux. Dan .. rk Doutschlond Hallas Espagna Franca lrolond Italla Hodorlond Portugal U.K. 
5205.11 SINGLE COTTON YARN OF UHCOI'IIED FIBRES, !OTHER THAN SEWING THREADI, COHTAIHIHO >• 15 ~ IY WEIGHT OF COTTON, (HOT PUT UP 
FOR RETAIL SALEI, PlEASURING >= 714.29 DECITEX 
5205.11-10 SINGLE COTTON YARN, OF UHCOPIIED FIBRES, <OTHER THAN SEWING THREADI, CONTAINING >• 15 ~ 1Y WEIGHT OF COTTON, INOT PUT UP 




On FR GEMANY 
005 ITALY 














1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
IOU EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 

































































































































































52 0S .12 SINGLE COTTOM YARN UHCOPIIED FIBRES, !OTHER THAN SEWING THREADI, CONTAINING >• 15 ~ IY WEIGHT OF COTTON, <HOT PUT UP FOR 
RETAIL SALE), PlEASURING < 714.U DECITEX IUT >• 232.56 DECITEX 
5205.12-10 SINGLE COTTON YARN OF UHCOPIIED FIBRES, I OTHER THAN SEWING THREAD I, COHTAIHIHO >• 15 ~ IY WEIGHT OF COTTON, <NOT PUT UP 
FOR RETAIL SALEI, I'IEASURING < 714.29 DECITEX IUT >• 232.56 DECITEX 




004 FR GERPIANY 
005 ITALY 









0 36 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 




1000 II 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
I 011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 




















































































































































































5205.13 SINGLE COTTOM YARN OF UHCOPIIED FIBRES, !OTHER THAH SEWING THREAD), COHTUHIHO >• U ~ IY WEIGHT OF COTTON, IHOT PUT UP 
FOR RETAIL SALE), I'IEASURIHO < 232.56 DECITEX IUT >• 192.31 DECITEX 
5205.13-10 SINGLE COTTON YARH OF UHCOI'IIED FIBRES, !OTHER THAN SEWING THREAD), CONTAINING >• 15 ~ IY WEIGHT OF COTTON, (HOT PUT UP 




004 FR GERPIAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOPI 
001 DEHPIARK 
009 GREECE 




1000 W 0 R L D 
~~~m ~m=~~ 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 




















































































































5205.14 SINGLE COTTOM YRAH OF UHCOI'IIED FIBRES, !OTHER THAH SEWING THREADI, COHTAIHIHO >• 15 ~ IY WEICHT OF COTTON, <HOT PUT UP 
FOR RETAIL SALEI, I'IEASURIHO < 192,31 DEC IT EX IUT >• 125 DEC IT EX 
5205.14-01 SINGLE COTTON YARN OF UHCOI'IIED FIBRES, !OTHER THAN SEWING THREADI, COHTAIHINO >• 15 ~ IY WEIGHT OF COTTON, IHOT PUT UP 
FOR RETAIL SALEI, I'IEASURIHO < 192.31 DECITEX IUT >• 125 DECITEX 
001 FRANCE 
002 IELO.-LUXIO. 
004 FR GERPIAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOPI 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1315 Zit 159 276 m ; 22 .n 
453 s5 135 157 
















































5205.15 SINGLE COTTOM YARN OF UHCOI'IIED FIBRES, !OTHER THAH SEWIHO THREAD), COHTAIHIHG >• 15 ~ IY WEIGHT OF COTTOM, IHOT PUT UP 
FOR RETAIL SALEI, PIEASURIHO < 125 DECITEX IUT >• 13.33 DECITEX 
5205.15-10 SINGLE COTTOM YARH OF UHCOPIIED FIBRES, !OTHER THAN SEWIHO THREAD), CONTAINING >• 15 ~ IY WEIGHT OF COTTON, (HOT PUT UP 
FOR RETAIL SALE), I'IEASURIHG < 125 DECITEX IUT >= U.SS DECITEX 
001 FRANCE 
031 AUSTRIA 
1000 W 0 R l D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 





















5215.15-90 SINGLE COTTON YARN OF UHCOI'IIED FIBRES, (OTHER THAH SEWIHO THREAD), COHTAIHIHG >• 15 I IY WEIGHT OF COTTON, !NOT PUT UP 
FOR RETAIL SALEI, I'IEASURING < 13.SS DECITEX 
001 FRANCE 
004 FR GERPIAHY 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 


































































































































1919 Value - Yeleursa 1000 ECU Export 
1 Duttnotlon Ropo•ttng count•y -Pays dtcla•ont ~==~~cr::~~:1 :!~~~~--:E:u=R-~l~2~-.=.~l~o-.--~Lu-.-.---D:.-n-.-.~.t~Do~u~t-sc~h~l~•-n~d----~H~ol~l~•~•~~Es~p~oo~n~•~~~F~•~•~n~co~~~~.~.~~~.-n-d----~I-t-ol-t-.--~Ho-d-o-•-l-•n-d----Po-•-t-u-o-•-l------u-.-K-4. 
5ZI5.ll FILS SIIIPLES, DE COTOH, EN FIBRES NOH PEIGHEES, TITRE >= 714,29 DECITEX, AUTRES QUE LES FILS A COUDRE, COHTEHANT AU 
IIDIHS 15 X EN POIDS DE COlON, NOH CONDITIOHNES POUR LA VENTE AU DETAIL 
5215.1l-OO FILS SIIIPLES, DE COlON, EN FIBRES <NOH PEIGNEESI, TITRE >= 714,29 DECITEJ<, <AUTRES QUE LES FILS A COUDREI, COHTEHAHT AU 




















1000 II 0 H 0 E 
l 0 U INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
























































































































































5215.12 FILS SIPIPLES, DE COTON, EN FIBRES NOH PEIGHEES, TITRE < 714,29 DECITEX IIAIS >• 232,56 DECITEX, AUTRES QUE LES FILS A 















5205.12-00 FILS SIIIPLES, DE COTOH, EN FIBRES <NOH PEIGHEESI. TITRE < 714,29 DECITEX IIAIS >= 232,56 DECITEX, <AUTRE$ QUE LES FILS A 
COUDREI. COHTEHAHT AU IIOIHS IS X EN POIDS DE COTOH, <HOH COHDITIOHHES POUR LA VENTE AU DETAIL! 


















4 00 ETA TS-UHIS 
600 CHYPRE 
624 ISRAEL 
1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 












































































































































































5205.13 FILS SIPIPLES, DE COTOH, EN FIBRES NON PEIGHEES, TITRE < 232,56 DECITEX IIAIS >= 192,31 DECITEX, AUTRES QUE LES FILS A 

















5215.13-DO FILS SIPIPLES, DE COTOH, EN FIBRES <NOH PEIGHEESI, TITRE< 232,56 DECITEX IIAIS >• 192,31 DECITEX, <AUTRES QUE LES FILS A 













lDOO II 0 H D E 
,.1011 INTRA-CE 
IISI011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
























































































































5205.14 FILS SII'IPLES, DE COTOH, EH FIBRES NOH PEIGHEE5, TITRE < 192,31 DECITEX IIAIS >• 125 DECITEX, AUTRES QUE LES FILS A 
COUDRE, COHTEHAHT AU PIDIHS as ~ EH POIDS DE COlON, NOH COHDITIOHHE5 POUR LA YEHlE AU DETAIL 
5205.14-00 FILS SIIIPLES, DE COTOH, EH FIBRES <HOH PEIGHEESI. TITRE < 192,31 DECITEX IIAIS >= 125 DECITEX, <AUTRES QUE LES FILS A 
COUDR£1, COHTEHAHT AU IIOIHS 15 X EH POIDS DE COTOH, <NOH COHDITIOHHES POUR LA YEHlE AU DETAIL! 
001 FRANCE 
002 IELQ.-LUXIG. 
004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALI! 
006 ROYAUIIE-UHI 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASS! 1 
























































































5205.15 FILS SIIIPLES, DE COTQH, EH FIBRES HOH PEIGHEES, TITRE < 125 DECITEX, AUTRES QUE LES FILS A COUDRE, COHTEHAHT AU l'tOIHS 15 
X EH POIDS DE COTOH, HOH COHDITIOHHE5 POUR LA VENTE AU DETAIL 
5205.15-10 FILS SIIIPLES, DE COTOH, EH FIIRE5 <NOH PEIGNEESI, TITRE < 125 DECITEX IIAIS >= 13,33 DECITEX, (AUTRES QUE LES FILS 
COUDREI, COHTEHAHT AU PIOIHS 15 X EN PO IDS DE COlON, (HOH COHDITIOHHES POUR LA VENTE AU DETAIL! 
001 FRANCE 
031 AUTRICHE 
1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 


































5205.15-90 FILS SIIIPLES, DE COTOH, EN FIBRES <HOH PEIGHEESI, TITRE < 13,33 DECITEX, <AUTRE$ QUE LES FILS A COUDREI, COHTENANT AU 
IIOIHS as X EN POIDS DE COTOH, (NOH COHDITIOHHES POUR LA VENTE AU DETAIL! 
DOl FRANCE 
004 RF ALLEIIAGHE 
1000 II 0 H D E 
1110 IHTRA-CE 
lOU EXTRA-CE 






































































































































1989 Quantity - QuontfUs• 1000 kg Export 
1 Destination Reporting country - Pays d6clarent 
Coab. Hoaenclature~----------------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~~~------~--~~~--~~~--~----~~--1 
Hoaanclatura coab. EUR-12 lelg.-Lux. Danaark D-:utschland Hellas Espagna Franca Ireland Italla Hadarland Portugal U.K. 
5215.15-90 
1021 EFTA COUHTR. 7t 
5205.21 SINGLE COTTON YARN OF COIIBED FIBRES, !OTHER THAN SEWING THREAD), COHTAIHIHG >= a5 X BY WEIGHT OF COTTON, !HOT PUT UP FOR 
RETAIL SALE!, IIEASURIHG >= 714.29 DECITEX 
5205.21-00 SINGLE COTTON YARN OF COMBED FIBRES, !OTHER THAN SEWING THREAD), COHTAIHIHG >= 15 X BY WEIGHT OF COTTON, !HOT PUT UP FOR 
RETAIL SALE>, IIEASURIHG >= 714.29 DECITEX 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERIIAHY 
006 UTD. UHGDOII 
624 ISRAEL 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 






















































5205.22 SINGLE COTTON YARH OF COIIBED FIBRES, !OTHER THAH SEWING THREAD), COHTAIHIHG >= a5 X BY WEIGHT OF COTTOH, !HOT PUT UP FOR 
RETAIL SALE), IIEASURIHG < 714.29 DECITEX BUT >= 232.56 DECITEX 
5205.22-00 SINGLE COTTON YARH OF COIIBED FIBRES, !OTHER THAH SEWIHG THREAD), CONTAINING >= 15 X BY WEIGHT DF COTTDH, !HOT PUT UP FOR 
RETAIL SALE!, IIEASURIHG < 714.29 DECITEX BUT >= 232.56 DECITEX 




004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 









977 SECRET COUNT 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
IOU EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 



































































































































5205.23 SINGLE COTTON YARH OF COIIBED FIBRES, !OTHER THAH SEWING THREAD!, COHTAIHIHG >= 15 X BY WEIGHT OF COTTDH, !HOT PUT UP FOR 
RETAIL SALE!, IIEASURIHG < 232.56 DECITEX BUT >= 192.31 DECITEX 
5205.23-0D SIHGLE COTTON YARH OF COMBED FIBRES, !OTHER THAH SEWING THREAD), COHTAIHIHG >= 15 X BY WEIGHT OF COTTON, !HOT PUT UP FOR 
RETAIL SALE!, IIEASURING < 232.56 DECITEX BUT >= 192.31 DECITEX 




OD4 FR GERIIAHY 
005 ITALY 











977 SECRET COUNT 
lODD W 0 R L D 
lOID IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 





















































































































































5205.24 SINGLE COTTON YARH OF COIIBED FIBRES, !OTHER THAH SEWING THREAD), COHTAIHIHO >= 15 X BY WEIGHT OF COTTOH, !HOT PUT UP FOR 
RETAIL SALE>, IIEASURIHG < 192.31 DECITEX BUT >= 125 DEC IT EX 
:r"u).4:tt•uu :u.hvL~ "'UI fun IIUtrl ur t..uaaacu r·.a.al\c~, \UIIitll .nMI SEWI~; ... ::rP.E~D~, c:~tTAIHIHG >~ e5 X IY !-!EIGHT OF COTTON, (!tOT PUT UP FOR 
RETAIL SALE>, IIEASURIHG < 192.31 DECITEX IUT >= 125 DECITEX 
~ m ~m~~LUXIG. 
DD4 FR GERIIAHY 
005 ITALY 









IOOD W 0 R L D 
!DID IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 















































































































5205.25 SINGLE COTTON YARN, OF COMBED FIBRES, < 125 DECITEX, !EXCL. SEWING THREAD), CONTAINING AT LEAST 15 ll IY WEIGHT OF 








5205.25-10 SINGLE COTTON YARH OF COIIBED FIBRES, !OTHER THAN SEWIHG THREAD), COHTAIHIHO >= 15 X BY WEIGHT OF COTTOH, !HOT PUT UP FOR 
RETAIL SAlE), 11EASURIHO < 125 DECITEX BUT >= 106.31 DECITEX 





IDDO W 0 R L D 
I D1 D INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
ID2D CLASS 1 























































5205.25-30 SINGLE COTTON YARH OF COI1BED FIBRES, !OTHER THAH SEWING THREAD!, COHTAIHIHG >= 15 X BY WEIGHT OF COTTON, !NOT PUT UP FOR 
RETAIL SALE!, IIEASURIHG < 1D6.3a DECITEX BUT >= 13.33 DECITEX 
DD5 ITALY 
DD6 UTD. UHODOII 
Dll AUSTRIA 




































































































1989 Yoluo - Velours• 1000 ECU Export 
I Destination Reporting country -Pays d6clarant 
~:::~cr:;~~:•:!:b~r---~E~UR~-~1~2~-B~o~l-g-o--L~u-.-o---D-o_n_•_•r~k~D~o-u-ts_c_h_l_a-nd ______ Ho~l~l~o~s~~E~s~p~og~n~o~~~F~r-a~n~co~~~Ir~o-l-o-n-d-----I-to-l-l-o--N-•-d-o-r-lo_n_d----Po_r_t_u_g_ai _______ U_o_l-10 
514 14 35 446 
5205 ol5-90 
1021 A E L 
5205oU FILS SII'IPLES, DE COTOH, EH FIBRES PEIGHEES, TITRE >= 714,29 DECITEX, AUTRES QUE LES FILS COUDRE, CONTEHAHT AU I'IOIHS as 
% EH POIDS DE COTOH, NOH CDHDITIDHHES POUR LA YEHlE AU DETAIL 
5205o2I-OO FILS SII'IPLES, DE COTOH, EH FIBRES PEIGHEES, TITRE >• 714,29 DECITEX, <AUTRES QUE LES FILS A COUDREl, CDHTEHAHT AU I'IOIHS 
as X EH POIDS DE COTOH, IHDH COHDITIOHHES POUR LA YEHlE AU DETAil) 
Oil FRANCE 
012 BElGo-LUXBGo 
014 RF ALLEI'IAGHE 
006 ROYAUME-UHI 
624 ISRAEL 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 




























































5205 0 22 FILS Sli'IPLES, DE COTDH, EH fiBRES PEIGHEES, TITRE < 714,29 DECITEX I'IAIS >= 232,56 DECITEX, AUTRE! QUE LES FILS CDUDRE, 
COHTEHAHT AU I'IOIHS as % EN POIOS DE COlON, NOH COHDITIOHHES POUR LA VENTE AU DETAIL 
5205o22-00 FILS SII'IPLES, DE COTOH, EN FIBRES PEIGHEES, TITRE < 714,29. DECITEX I'IAIS >= 232,56 DECITEX, IAUTRES QUE LES FILS A 
COUDREl, COHTEHAHT AU MOIHS as X EH PDIDS DE COTOH, (NOH COHDITIOHHES POUR LA YEHlE AU DETAil) 















977 PAYS SECRETS 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
I 020 CLASSE 1 
1021 A E L E 


































































































































5205o23 FILS SII'IPLES, DE COlON, EN FIBRES PEIGHEE$, TITRE < 232,56 DECITEX I'IAIS >= 192,31 DECITEX, AUTRE! QUE LES FILS COUDRE, 
COHTEHAHT AU I'IOIHS 85 I EH POIOS DE COlON, NOH COHDITIOHHES POUR LA VENTE AU DETAIL 
5205o23-00 FILS SIMPLES, DE COTOH, EN FIBRES PEIGHEES, TITRE < 232,56 DECITEX I'IAIS >= 192,31 DECITEX, IAUTRES QUE LES FilS A 
COUDREl, COHTEHAHT AU I'IOIHS as X EN POIDS DE COlON, IHOH COHDITIOHHES POUR LA VENTE AU DETAIL> 




004 RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 










977 PAYS SECRETS 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 





















































































































































5205 0 24 FILS SII'IPLES, DE COTOH, EH FIBRES PEIGHEES, TITRE < 192,31 DECITEX I'IAIS >= 125 DECITEX, AUTRE! QUE LES FILS A COUDRE, 
COHTEHAHT AU MOIHS as X EN POIDS DE COTOH, NOH COHDITIOHHES POUR LA YEHTE AU DETAIL 
.,.,~c-~c ... ~p FH" '!r"~l.~l!- !'C tflTQJi, EM FI!P.IES P~!S~EEt;.. TITP.[ < 192.31 DECITEX f1AIS ): 125 t'£CIT[X, (A:OIIRES Q~f LES Fll:i A CO:JDRC:>, 
COHTEHAHT AU I'IOIHS 85 X EH POIDS DE COTOH, IHOH COHDITIOHHES POUR LA YEHlE AU DETAIL> 
~ m ~~~~~~LUXBGo 
004 RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUI'IE-UHI 








1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1028 CLASSE 1 
1021 A E L E 






























































































































5205 0 25 FILS SII'IPLES, DE COTOH, EH FIBRES PEIGHEES, TITRE < 125 DECITEX, AUTRES QUE LES FILS A COUDRE, COHTEHAHT AU I'IOIHS 85 X 
EH POIDS DE CDTOH, NOH COHDITIOHHES POUR LA YEHTE AU DETAIL 
5205o25-10 FILS SII'IPLES, DE COTOH, EH FIBRES PEIGHEES, TITRE < 125 DECITEX I'IAIS >= 106,38 DECITEX, IAUTRES QUE LES FILS A COUDREl, 
COHTEHAHT AU I'IOIHS 85 X EH POIDS DE COTOH, IHOH COHDITIOHHES POUR LA YEHTE AU DETAIL) 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
036 SUISSE 
0 38 AUTRICHE 
400 ETATS-UHIS 
1000 1'1 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 





















































5205o25-30 FILS SII'IPLES, DE COTOH, EH FIBRES PEIGHEES, TITRE < 106,38 DECITEX I'IAIS >= 83,33 DECITEX, UUTRES QUE LES FILS A 



























































































































1919 Quonttt~ - QuontiUs• 1001 kg Eaport 
1 Destination Reporting country - Pays d6clarant 
Coab. Noaenclature~----------------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~~~----~~--~~~~~~~--~-----:~, 
Noaenclature coab. EUR-12 ltlSII.-lux. Danaark Deutschland Hellas Espagna France Ireland Italta Nederland Portugal U.lt. 
5205.25-SO 
1020 CLASS 1 





5205.25-91 SINGLE COTTON YARN OF COIIBED FIBRES, !OTHER THAN SEWING THREAD), CONTAINING >= IS X IT WEIGHT OF COTTON, !NOT PUT UP FOR 
RETAIL SALE I, IIEASURING < aS. 33 DEC IT EX 
0 0~ FR GERIIANY 
1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
1021 CLASS 1 







5205.51 IIUL TIPLE "FOLDED• OR 
COTTON, !NOT PUT UP 
5205. Sl-10 IIUL TIPLE "FOLDED" OR 




0 04 FR GERIIANY 
005 ITALY 






1000 W 0 I L D 
1D 1D IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 


























CABLED COTTON YARN, OF UNCOIIIED FIBRES, !OTHER THAN SEWING THREAD I, 
FOR RETAIL SALE), IIEASURING PER SINGLE YARN < 714.29 DECITEX 
CAlLED COTTON YARN, Of UNCOIIBED FIBRES, !OTHER THAN SEWING THREAD), 































































CONTAINING >= IS X IT WEIGHT OF 






















5205.S2 IIULTIPLE "FOLDED" OR CAlLED COTTON TARN, OF UNCOMBED FIBRES, !OTHER THAN SEWING THREAD), CONTAINING>= 15 X BY WEIGHT OF 
COTTON, !HOT PUT UP FOR RETAIL SALE), PlEASURING PER SINGLE TARN < 714.29 DECITEX IUT >= 232.56 DECITEX 
5205.32-01 IIULTIPLE "FOLDED" DR CABLED COTTON YARN, OF UHCOIIBED FIBRES, !OTHER THAN SEWING THREAD), CONTAINING>= 15 X IY WEIGHT OF 




0 04 FR GERIIAHY 
005 ITALY 









1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 


























































































































5205.33 IIULTIPLE "FOLDED" OR CAlLED COTTON YARN, OF UNCOMBED FIBRES, !OTHER THAN SEWING THREAD), CONTAINING>= 15 X IT WEIGHT OF 
COTTON, !HOT PUT UP FOR RETAIL SALE), IIEASURIHG PER SINGLE TARN < 232.56 DECITEX IUT >= 192.51 DECITEX 
5205.33-00 IIULTIPLE "FOLDED" OR CAlLED COTTON YARN, OF UNCOMBED FIBRES, !OTHER THAN SEWING THREAD), CONTAINING>= 15 X IY WEIGHT Of 




004 FR GERIIANT 
005 ITALY 
006 UTD. liNGDOII 
1000 W 0 R L D 
I Dl D IHTRA-EC 
iUU i:~lkl.-tl. 





























































II 5205. s4 IIULTIPLE "fOLDED" OR CAlLED COTTON YARN, OF UNCOMBED FIBRES. !OTHER THAN SEWING THREAD), CONTAINING >• 15 X IY WEIGHT Of 
CGTTOH, !NOT PUT UP FOR RETAIL SALEI, 11EASURING PER SIHGLE TARN < 192.31 DECITEX BUT >= 12S OECITEX 
5205.34-00 IIULTIPLE "FOLDED" OR CAlLED COTTOH YARN, OF UHCOIIBED FIBRES, !OTHER THAN SEWING THREAD), CONTAINING>= 15 X IT WEIGHT Of 
COTTON, !NOT PUT UP FOR RETAIL SALE), IIEASURING PER SINGLE YARH < 192.31 DECITEX BUT >= 125 DECITEX 
001 FRANCE 
ODZ IELG.-LUXIG. 
104 FR GERI'IAHT 
005 ITAL T 
006 UTD. KINGDOM 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 

















































" S5 lO 
5205.35 I'IUL TIPLE "FOLDED" OR CABLED COTTON YARN, OF UHCOI!BED FIBRES, I'IEASURING PER SINGLE TARN < 125 DECITEX, IEXCL. SEWIHG 




5205. 3S-10 IIUL TIPLE "FOLDED" OR CABLED COTTON YARH, OF UNCOMBED FIBRES, !OTHER THAN SEWING THREAD I, CONTAINING >= 15 X IY WEIGHT OF 
COTTON, !NOT PUT UP FOR RETAIL SALE), IIEASURIHG PER SINGLE YARN< 12S DECITEX IUT >• U.SS DECITEX 
001 FRANCE 















5205.35-90 MULTIPLE "FOLDED• DR CABLED COTTON YARN, OF UHCOI'IBED FIBRES, !OTHER THAN SEWING THREAD), CONTAINING>= 15 X IY WEIGHT Of 
COTTON, (NOT PUT UP FOR RETAIL SALE), I!EASURIHG PER SINGLE YARN < U.3S DECITEX 
600 CYPRUS 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
















5205.41 IIUL TIPLE "FOLDED" OR CAlLED COTTON YARN, Of COI!BED FIBRES, !OTHER THAN SEWING THREAD I, CONTAINING >= 15 X IY WEIGHT OF 
COTTOH, !HOT PUT UP FOR RETAIL SALE), I'IEASURIHG PER SINGLE YARN < 714.29 DECITEX BUT >= 232.56 DECITEX 
5205.41-00 IIULTIPLE "FOLDED" DR CAlLED COTTON TARH, Of COMBED FIBRES, !OTHER THAN SEWING THREAD), CONTAINING >=aS X IY WEIGHT OF 
COTTON, !HOT PUT UP FOR RETAIL SALE), PlEASURING PER SINGLE TARN >= 714.29 DECITEX 
001 FRANCE 







































































1989 V.luo - Yalours • 1010 ECU Export 
U.K. 
I Dest il'lat ton Report fng country - Pays d6clarant 
Coab. Noaanclaturo~--~=-~--:-----------------------------~~~~~~~~--~~~~~~-----------------------------------------, 
Moaenclature coab. EUR-12 Btlg.•Lux. Danaark D1utschland Hlllas Espagna france Ira land Italla Nodorhnd Portugal 
5205.25-30 
1020 CLASS£ 1 









5205.25-90 FILS SIMPLES, DE CDTON, EH FIBRES PEIGNEES, TITRE< 13,33 DECITEX, <AUTRES QUE LES FILS A COUDREI, CONTENANT AU IIOINS 85 
X EN POIDS DE CDTOH, !NOH CONDITIOHHES POUR LA VENTE AU DETAIL! 
004 RF ALLEIIAGHE 
1000 II D N D E 
1010 IHTRA-CE 
lDll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 




































5205.Sl FILS RETORS OU CABLES, DE CDTOH, EN FIBRES NOH PEIGHEES, TITRE, EN FILS SIIIPLES >= 714,19 DECITEX, AUTRES QUE LES FILS A 
COUDRE, COHTEHAHT AU MOIHS 15 X EN POIOS DE COlON, NOH CDHDITIDHHES POUR LA VENTE AU DETAIL 
52D5.Sl-OO FILS RETGRS OU CABLES, DE CDTDH, EN FIBRES INGH PEIGHEESl, TITRE, EN FILS SIIIPLES >= 714,19 DECITEX, IAUTRES QUE LES 












1000 II D H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 





























































































5205. S2 FILS RETORS OU CABLES, DE COlON, EN FIIRES NOH PEIGHEES, TITRE, EN FILS SII'IPLES, < 714,29 DECITEX IIAIS >= 232,56 










5205.32-00 FILS RETORS OU CABLES, DE CDTGN, EN FIBRES IHGN PEIGHEESI, TITRE, EN FILS SIMPLES, < 714,29 DECITEX PIUS >= 232,56 
















1000 PI D H 0 E 
!DID IHTRA·CE 
1 Oll EXTRA-CE 
1020 CLAISE I 
1021 A E L E 







































































































































5205.33 FILS RETGRS DU CABLES, DE COTGH, EN FIBRES HDH PEIGNEES, TITRE, EN FILS SIMPLES, < 232,56 DECITEX PIAU >= It2,31 
















5205.33-00 FILS RETGRS OU CABLES, DE COlON, EN FIBRES IHDH PEIGHEESI, TITRE, EN FILS SIMPLES, < 232,56 DECITEX IIAIS >= 192,31 





004 RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUPIE-UHI 
1000 PI D H D E 
1010 IHTRA-CE 
Hll E~TRA-CE 



































































I 5205.54 FILS RETGRS OU CABLES, DE CDTGH, EN FIBRES NOH PEIGHEES, TITRE, EN FILS UPIPLES, < 192,31 DECITEX PIAIS >= 125 DECITEX, AUTRES QUE LES FILS A CGUDRE, CGHTEHAHT AU PIOIHS IS X EN PDIDS DE CDTOH, NOH CGHDITIONHES POUR LA VENTE AU DETAIL 
5205.34·00 FILS RETDRS GU CABLES, DE COlON, EN FIBRES IHGH PEIGNEESI, TITRE, EN FILS SIMPLES, < 192,31 DECITEX PIUS >• 125 DECITEX, 
IAUTRES QUE LES FILS A COUDREI, COHTEHAHT AU PIDIHS 15 X EN PDIDS DE COTOH, INCH COHDITIDHHES POUR LA VENTE AU DETAIL! 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 




































































"' 1000 II 0 H D E 10186 3024 3242 573 1331 37 1143 175 661 
10!0 IHTRA-CE 9361 2924 3067 529 1212 37 134 67 621 
lOll EXTRA·CE 124 100 175 43 50 309 101 39 
1020 CLAISE 1 541 100 172 43 16 171 39 
5205.35 FILS RETDRS OU CABLES, DE COlON, EN FIBRES NOH PEIGHEES, TITRE, EN FILS SIMPLES, < 125 DECITEX, AUTRES QUE LES FILS A 
COUDRE, CGHTEHAHT AU PIOIHS IS X EN POIDS DE CDTOH, NON COHDITIOHHES POUR LA VENTE AU DETAIL 
5205.35·!0 FILS RETDRS DU CABLES, DE CDTGH, EN FIBRES IKON PEIGHEESI, TITRE, EN FILS SIIIPLES, < 125 DECITEX IIAIS >= 13,33 DECITEX, 
IAUTRES QUE LES FILS A CGUDREI, CONTEHAHT AU IIOIHS IS X EN POIDS DE COlON, IHGH CDHDITIGHHES POUR LA VENTE AU DETAIL! 
001 FRANCE 




















5205.35·90 FILS RETDRS GU CABLES, DE COlON, EN FIBRES IHDH PEIGHEESI, TITRE, EN FILS SII'IPLES, < 13,33 DECITEX, IAUTRES QUE LES FILS 
A COUDREI, CDHTEHAHT AU IIOIHS IS X EN POIDS DE COTON, !NOH CDHDITIOHHES POUR LA YENTE AU DETAIL! 
600 CHYPRE 
1000 PI D H D E 
1010 IHTRA-CE 
I 011 EXTRA·CE 
























5205.41 FILS RETDRS OU CABLES, DE COlON, EN FIBRES PEIGHEES, TITRE, EN FILS SIPIPLES, >= 714,29 DECITEX, AUTRES QUE LES FILS A 
CDUDRE, COHTENANT AU IIOIHS IS X EN POIDS DE COTOH, NON COHDITIDHHES POUR LA VENTE AU DETAIL 
5205.41·00 FILS IETDRS GU CABLES, DE COTGH, EN FIBRES PEIGHEES, TITRE, EN FILS SIMPLES, >= 714.29 DECITEX, IAUTRES QUE LES FILS A 















































1919 Quantity - CluantiUs• 1000 k; 
I Dtst fnat ton Reporting country - Pays d6clar-ant Coab. Mottnclatur • 
Noatnclatur • coab. EUR-12 lalg.-Lua. Danaark Deutschland Hell as Espagna France Ireland Ita! ia Nederland 
5205.41-10 
1001 W 0 I L D 706 117 55 20 40 319 101 
1010 IHTRA-EC 560 112 55 H 39 235 60 
1011 EXTRA-EC 145 5 6 1 51 41 
1020 CLASS 1 79 2 46 20 
5205.42 I!UL TIPLE "FOLDED• OR CABLED COTTON YARN, OF COI'IBED FIBRES, I OTHER THAN SEWIHO THREAD!, COHTAIHIHG >: 55 X IY WEIGHT OF 
COTTON, !HOT PUT UP FOR RETAIL SALE!, I!EASURIHG PER SINGLE YARN< 714.29 DECITEX BUT >= 232.56 DECITEX 
5205.42-00 I!UL TIPLE "FOLDED" DR CABLED COTTON YARN, OF CDIIBED FIBRES, I OTHER THAN SEWING THREAD!, CDHTAIHIHG >: 55 X IY WEIGHT OF 
COTTON, IHDT PUT UP FOR RETAIL SALE!, IIEASURIHG PER SINGLE YARN < 714.29 DECITEX BUT >= 232.56 DECITEX 
001 FRANCE 260 56 4~ 37 43 11i 2; 60 5 002 IELG.-LUXIG. 550 49 HS 102 
003 NETHERLANDS 153 
4i 
2 64 6 H 41 u; 004 FR GERIIAHY 311 6 
460 2 25 li 16 006 UTD. l!HGDOI'I 1626 357 237 4 25 
005 DEHI!ARK 94 21 63 1 4 3 
0 II PORTUGAL 642 390 i 242 lD 030 SWEDEN 103 IS 3 15 li 036 SWITZERLAND 70 19 11 
1000 W 0 R L D 4311 161 53 1227 427 71 555 60 423 344 
1010 IHTRA·EC 3750 HO 53 1065 427 62 791 60 274 344 
1111 EXTRA·EC 532 20 159 1 9 65 H9 
1120 cuss 1 330 17 113 1 6 u 30 
1021 EFTA COUHTR. 252 17 75 1 6 36 25 
1030 cuss 2 Ul 3 25 3 22 117 
I'IULTIPLE "FOLDED" OR CABLED COTTOM YARN, OF CDI'IBED FIBRES, !OTHER THAN SEWING THREAD!, CONTAINING>: 55 X IT WEIGHT OF 
COTTON, IHDT PUT UP FOR RETAIL 5ALEJ, I'IEASURIHG PER SINGLE YARN < 232.56 DECITEX IUT >• 192.31 
5205.43-00 I!ULTIPLE "FOLDED" DR CABLED COTTON YARN, OF COIIIED FIBRES, !OTHER THAN SEWING THREAD!, CDHTAIHIHG >: 55 X IY WEIGHT OF 
COTTON, IHDT PUT UP FDR RETAIL SALE!, I'IEASURIHG PER SINGLE YARN < 232.56 DECITEX BUT >= 192.31 DECITEX 
006 UTD. l!HGDOI'I 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 



















5205.44 I!ULTIPLE "FOLDED" DR CABLED COTTON YARN, OF COI'IIED FIBRES, !OTHER THAN SEWING THREAD), COHTAIHIHG >:55 X BY WEIGHT OF 
COTTON, IHDT PUT UP FOR RETAIL SALE!, I'IEASURIHG PER SINGLE YARN < 19Z.3l DECITEX BUT >= 125 DECITEX 
001 FRANCE 
I!ULTIPLE "FOLDED" OR CABLED COTTON YARN, GF CGIIBED FIBRES, IDTHER THAN SEWING THREAD), COHTAIHIHG >: 55 
COTTON, IHDT PUT UP FOR RETAIL SALE), I'IEASURIHG PER SINGLE YARN < 192.31 DECITEX BUT >= 125 DECITEX 
161 32 69 54 





004 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 




006 UTD. liHGDOI'I 
031 AUSTRIA 
155 13 so 60 
137 70 1i 3i 
612 IRAQ 
1001 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CGUHTR. 



























5205.45 I!UL TIPLE "FOLDED" OR CABLED COTTON YARN, OF COP!BED FIBRES, IIEASURIHG PER SINGLE YARN < 125 DEC IT EX, <EXCL SEWING 
THREAD! CONTAINING AT LEAST 55 X IY WEIGHT OF COTTON, HOT PUT UP FOR RETAIL SALE 
62 
62 
5205.45-ID IIULTIPLE "fOLDED" DR CABLED COTTON YARN, OF CDIIBED FIBRES, !OTHER THAN SEWING THREAD!, CDHTAIHIHG >: 15 X IY WEIGHT OF 
COTTON, <HOT PUT UP FOR RETAIL SALE!, IIEASURIHG PER SINGLE YARN < 125 DECITEX IUT >• 106.35 DECITEX 
005 ITALY 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
I 011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 

























5205.45-30 I!ULTIPLE "FOLDED" DR CABLED COTTON YARN, OF CDIIBED FI!RES, !OTHER THAN SEWING THREAD), CONTAINING >:55 X IT WEIGHT OF 
COTTON, (HOT PUT UP FOR RETAIL SALE!, IIEASURIHO PER SINGLE YARN < 106.35 DECITEX IUT >= 13.33 DECITEX 
ODI FRANCE 
OOZ IELG.·LUXBG. 
004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 




















































5205.45-90 IIULTIPLE "fOLDED" DR CABLED COTTON YARN, OF COMBED FIBRES, !OTHER THAN SEWING THREAD!, CONTAINING>: 15 X IY WEIGHT OF 
COTTON, (HOT PUT UP FOR RETAIL SALE!, I!EASURING PER SINGLE YARN < 13.33 OECITEX 
001 FRANCE 
002 IELG.·LUXBG. 
0 04 FR GERI'IANY 
005 ITALY 




0 36 SWITZERLAND 
035 AUSTRIA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 










































































5206.11 ~~:o~MnTg:LH~"nE~~u~mi"I~~D7n~=~SDE~¥mR THAN SEWING THREAD!, CONTAINING < 15 ~ IY WEIGHT OF COTTON, !HOT PUT UP 
5206.11-00 ~~:G~hmTg:LH~"nE~~U~~~g~~~~D7n~=~SDE~miR THAN SEWING THREAD), CONTAINING< 15 X IY WEIGHT OF COTTON, !HOT PUT UP 
001 FRANCE 
OOZ BELG. -LUXBG. 
004 FR GERIIAHY 




1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 








































































































































1919 Valut - Valturs• 1000 ECU Export 
If Dtst tnat ion Report tng country - Pays d6cltrant 
~:::~cr:;:~~·:!~~~r---:E:UR~-~1~2~~.~.~~-g-.--L~u-.-.--~D~a-n-a-ar~k~D~.-.~t.-c~h~l-a-n~d----:Ht~l~l~a-s~~E~s-p-ag-n~a~--~F~r-a-n-ct----~~r-t-l_a_n_d _____ I-ta_l_t_a __ N_t_d_t_r_l_an-d----Po_r_t_u_o_a_l ______ u_.-K-1. 
5215.41-00 
1001 II 0 N D E 
lOll INTRA-CE 
lOU EXTRA-CE 


























5205.42 FILS RETORS OU CABLES, DE COTON, EH FIBRES PEIGHEES, TITRE, EN FILS SII'II'LES, < 714,29 DECITEX IIAIS >= 232,56 DECITEX, 
AUTRES QUE LES FILS A CDUDRE, CDNTENANT AU IIDINS a5 X EN PDIDS DE CDTDN, NOH CDHDITIDHHES POUR LA VENTE AU DETAIL 
5215.42-00 FILS RETDRS DU CABLES, DE CDTDH, EN FIIRES PEIGNEES, TITRE, EN FILS SIIIPLES, < 714,29 DECITEX IIAIS >= 232,56 DECITEX, 
<AUTRES QUE LES FILS A CDUDREl, CDHTEHANT AU IIDINS as X EN PDIDS DE CDTDN, INDN CDHDITIDHHES POUR LA VENTE AU DETAIL) 
m m=~~LUXIG. m: 364 13S m 26S 477 7; m 
m W:i:~~AGHE m 13i 2~ m 2i zn m 
006 RDYAUME-UHI 9760 359Z lH3 lS 2051 as 7 
001 DAH£11ARK 517 193 245 5 54 
010 PORTUGAL 2199 1577 585 4 
m ~m~e m 169 1=: 1 ~~ a6 
1000 II 0 N D E 
1011 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1021 CLASS£ l 
1021 A E L E 














































5205.43 FILS RETDRS GU CABLES, DE CDTDH, EH FIBRES PEIGHEES, TITRE, EN FILS SII'II'LES, < 232,56 DECITEX IIAIS >= 192,31 DECITEX, 
AUTRES QUE LES FILS A CDUDRE, CGNTEHAHT AU IIDINS a5 X EN PDIDS DE CDTDN, HDH CDHDITIDHNES POUR LA VENTE AU DETAIL 
5205.43-00 FILS RETDRS DU CABLES, DE CDTON, EN FIBRES PEIGHEES, TITRE, EH FILS SIMPLES, < 232,56 DECITEX IIAIS >= 192,31 DECITEX, 
<AUTRES QUE LES FILS A CDUDREJ, CDHTENAHT AU IIDIHS a5 X EH POIDS DE CDTDH, IHDH CDHDITIDHHES POUR LA VENTE AU DETAILl 
006 RDYAUME-UHI 565 74 467 ll 
1001 II D H D E 
1011 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 



























5205.44 FILS RETDRS OU CABLES, DE COTDH, EH FIBRES PEIGHEES, TITRE, EH FILS SII'II'LES, < 192,31 DECITEX IIAIS >= 125 DECITEX, 
AUTRES QUE LES FILS A COUDRE, CONTENAHT AU IIOIHS as X EN POIDS DE COTDH, HDH COHDITIOHHES POUR LA VENTE AU DETAIL 
5205.H-OO FILS RETORS DU CABLES, DE CDTOH, EN FIBRES PEIGHEES, TITRE, EH FILS SII'II'LES, < 192,31 DECITEX IIAIS >= 125 DECITEX, 
<AUTRES QUE LES FILS A CDUDREl, COHTEHAHT AU IIOIHS a5 ll EN POIDS DE COTDH, IHOH CONDITIOHNES POUR LA V£11TE AU DETAIL) 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 





1000 II 0 H D E 
1011 IHTRA-CE 
10 ll EXTRA-CE 
1020 CLASSE l 
1021 A E L E 

































































5205.45 FILS RETDRS OU CAlLES, DE COTOH, EH FIBRES PEIGNEES, TITRE, EH FILS SIMPLES, < 125 DECITEX, AUTRES QUE LES FILS A 
CDUDRE, COHTENANT AU IIDIHS as ll EH POIDS DE COTOH, NOH COHDITIOHHES POUR LA VENTE AU DETAIL 
5205.45-10 FILS RETORS DU CAlLES, DE CDTOH. EN FIBRES PEIGHEES, TITRE, EH FILS 5IIIPLES, < 125 DECITEX IIAIS >= 106,31 DECITEX, 
IAUTRES QUE LES FILS A COUDREl, COHTEHAHT AU PIOIHS as ll EH PDIDS DE COTOH, IHDH COHDITIDHHES POUR LA VENTE AU DETAIL) 
005 ITALIE 
1000 II D H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 

































5205.45-30 FILS RETORS DU CABLES, DE CDTOH, EH FIBRES PEIGHEES, TITRE, EH FILS SIPIPLES, < 106,38 DECITEX IIAIS >= 83,33 DECITEX, 
. <AUTRES QUE LES FILS A COUDREl, CDHTEHAHT AU MOIHS as ll EH PDIDS DE COTOH, IHOH CDHDITIDHHES POUR LA VENTE AU DETAILl 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
004 IF ALL£11AGHE 
105 ITALIE 
0 06 IDYAUIIE-UHI 
teo= II 0 II C [ 
1010 IHTRA-CE 
















































5205.45-90 FILS RETOR5 OU CABLES, DE CDTDH, EH FIBRES PEIGHEES, TITRE, EH FILS SII'II'LES, < 13,33 DECITEX, IAUTRES QUE LES FILS A 
CDUDREl, COHTEHAHT AU IIOINS 15 X EH PDIDS DE COTDH, IHOH CDHDITIOHHES POUR LA VENTE AU DETAILl 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 








1000 II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASS£ l 
1021 A E L E 


























































































5206.ll FILS SIIIPLES, DE COTDH, EH FIBRES HDH PEIGHEES, TITRE >= 714,29 DECITEX, AUTRES QUE LES FILS A COUDRE, COHTEHAHT IIDIHS 
DE as ll EH POIDS DE CDTOH, HDH COHDITIOHHES POUR LA VENTE AU DETAIL 
5206.ll-OO FILS SIPIPLES, DE CDTOH, EH FIBRES IHOH PElGHEESl, TITRE >= 714,29 DECITEX, IAUTRES QUE LES FILS A COUDREl, CDHTEHANT 
IIOIH5 DE as ll EH PO IDS DE COTOH, I NOH COHDITIDHHES POUR LA VENTE AU DETAIL l 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 





1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 





























































































































































1919 Quont lty - Quanti Us• 1000 kg Export 
1 Dasttnatton Reporting countr11 - Pa11s diclarant Coab. Hoaanclatura~-----------------------------------------=~~~~;=~~~~~~~~~------------------------------------~~-1 
Hoaanclatura coab. EUR-12 Bel g.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland Jtalla Hader land Portugd U.K. 
5206.12 SINGLE COTTON YARN, OF UHCOIIBED FIBRES, !OTHER THAN SEWING THREAD), CONTAINING < U X BY WEIGHT OF COTTON, !HOT PUT UP 
FOR RETAIL SALEl, IIEASURIHG < 714.29 DECITEX BUT >= 232.56 
5206.12-00 SINGLE cOTTON YARN, GF UHCOIIBED FIBRES, !OTHER THAN SEWING THREAD>, CONTAINING< U X BY WEIGHT OF COTTON, !HOT PUT UP 




aa4 FR GERIIAHY 
au ITALY 






1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1a21 EFTA COUHTR. 






























































































5206.13 SINGLE COTTON YARN, OF UHCOIIBED FIBRES, !OTHER THAN SEWING THREAD>. CONTAINING < 15 X BY WEIGHT OF COTTON, (HOT PUT UP 
FOR RETAIL SALE), IIEASURIHG < 232.56 DECITEX BUT >= 192.51 
5206.13-00 SINGLE COTTON YARN, OF UHCOIIBED FIBRES, !OTHER THAN SEWING THREAD>, CONTAINING< as X BY WEIGHT OF COTTON, !HOT PUT UP 
FOR RETAIL SALEl, PlEASURING < 252.56 OECITEX BUT >= 192.31 DECITEX 
004 FR GERIIAHY 
064 HUNGARY 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 






































5206.14 SINGLE COTTON YARN, OF UNCOMBED FIBRES, (OTHER THAN SEWING THREAD), CONTAINING < as X BY WEIGHT OF COTTON, !NO PUT UP 
FOR RETAIL SALE), PlEASURING < 192.51 DECITEX BUT >= 125 DECITEX 
5206.14-10 SINGLE COTTON YARN, OF UHCOIIBED FIBRES, (OTHER THAN SEWINO THREAD), CONTAINING< U X IY WEIGHT OF COTTON, !HOT PUT UP 
FOR RETAIL SALE), PlEASURING < 192.51 DEC IT EX BUT >• 125 DEC IT EX 




















5206.15 SINGLE COTTTOH YARN, OF UNCOMBED FIBRES, !OTHER THAN SEWING THREAD), COHUIHING < U X 1Y WEIGHT OF COTTON, !NOT PUT UP 
FOR RETAIL SALE I, PlEASURING < 125 DECITEX 
5206.15-10 SINGLE COTTON YARN, OF UNCOMBED FIBRES, (OTHER THAN SEWING THREAD), CONTAINING< U X BY WEIGHT OF COTTON, !NOT PUT UP 
FOR RETAIL SALE>, PlEASURING < 125 DECITEX BUT >= 15.53 DECITEX 
004 FR GERIIAHY 














5206.15-90 SINGLE COTTON YARN, OF UHCOIIBED FIBRES, !OTHER THAN SEWING THREAD I, CONTAINING < U X BY WEIGHT OF COTTON, (MOT PUT UP 
FOR RETAIL SALE), PlEASURING < 15.53 DECITEX 
001 FRANCE 
004 FR GERIIAHY 




1000 W 0 R L D 
1011 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 



































5206.21 SINGLE COTTON YARN, OF UNCOMBED FIBRES, !OTHER THAN SEWING THREAD), CONTAINING < 15 X BY WEIGHT OF COTTON, (MOT PUT UP 
FOR RETAILS SALE), PlEASURING >= 714.29 DECITEX 
5206.21-00 SINGLE COTTON YARN, OF COI'IBED FIBRES, !OTHER THAN SEWING THREAD>. CONTAINING < 15 X BY WEIGHT OF COTTON, !HOT PUT UP FOR 
RETAIL SALE>, PlEASURING >= 714.29 DECITEX 



















s:m~u: \.~IIUri YAttH, CF tm:OM:JCD r'I~:u~. ~:JTII£R Tit.~~ ~~~n!O T~~!~O), tO:f!AHfiHC "= t5 X 8'! WEICHT OF COTTOM, <HOT PUT UP 
OFR RETAIL SLAEl, PlEASURING < 714.29 DECITEX BUT >= 232.56 DECITEX 
lj 5206.22-00 S~~mLcgm~.y~~~SU~~Hgo~B~f/WnermH~eTT~~H2~r:'l~OD~~~m>• COHTAIHIMO < 15 X BY WEIGHT OF COTTOM, !HOT PUT UP FOR 
004 FR GERIIAHY 
214 PIOROCCO 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 





























5206.25 SINGLE COTTON YARN, OF UN COMBED FIBRES, (OTHER THAN SEWING THRAEDl, COHTAIHIHG < 15 X IY WEIGHT OF COTTON, !HOT PUT UP 
FOR RETAILS ALEl, PlEASURING < 232.56 OECITEX BUT >= 192.31 DECITEX 
5206.25-00 SINGLE COTTON YARN, OF COIIBED FIBRES, !OTHER THAN SEWING THREAD), COHTAIHIHG < 15 X BY WEIGHT OF COTTOM, !HOT PUT UP FOR 
RETAIL 5ALEl, PlEASURING < 232.56 DECITEX IUT >= 192.31 DECITEX 
DK• NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. UHGDOII 
009 GREECE 
052 FINLAND 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 


















































5206.24 SIHGKE COTTON YARN, OF UHCOIIBED FIBRES, !OTHER THAN SEWING THREAD I, COHTAIHIHG < 15 X IY WEIGHT OF CGTTQR, !HOT PUT UP 
FOR RETAIL SALEl, IIEASURING < 192.31 DECITEX BUT >= 125 DECITEX 
5206.24-00 SINGLE COTTON YARN, OF COIIBED FIBRES, (OTHER THAN SEWING THREAD>, COHTAIHIHG < 15 :or BY WEIGHT OF COTTON, (HOT PUT UP FOR 
RETAIL SALE), PlEASURING < 192.31 OECITEX BUT >= 125 OECITEX 
001 FRANCE 
006 UTD. UHGDOII 



































































1989 Value • Yaleurs• 1000 ECU !aport 
lit Dtstlnatlon Reporting country -Pays d6clarant Caab. Hoaenclaturar-------------------------------------------~--~~----~--~--~~~~----------------------------------------~ 
Hoaanclatura coab. EUR-12 lal g. ·Lu•. Danaar-lc Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland 
5216.12 FILS SIPIPLES, DE COTOH, EH FIBRES NOH PEIGHEES, TITRE < 714,2t DECITEX IIAIS >• 232,56 DECITEX, AUTRES QUE LEI FILS A 
CDUDRE, COHTEHAHT IIOIHS DE U I EH POIDS DE COTOH, NOH CDHDITIOHHES POUR LA VENTE AU DETAIL 
5206.12-0D FILS SIPIPLES, DE COlON, EH FIBRES !NOH PEIGNEESI. TITRE< 714,29 DECITEX IIAIS >= 2S2,56 DECITEX, UUTRES QUE LES FILS A 












lODD II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1D2D CLASSE 1 
1021 A E L E 















































































































5206.13 FILS SIIIPLES, DE CGTON, EH FIBRES NOH PEIGNEES, TITRE < 232,56 DECITEX IIAIS >• 192,31 DECITEX, AUTRES QUE LEI FILS A 
COUDRE, COHTEHAHT IIOINS DE 15 I EN POIDS DE COTOH, NOH COHDITIOHHES POUR LA VENTE AU DETAIL 
5206.1S-OO FILS SII'IPLES, DE COTOH, EH FIBRES !NOH PEIGHEESI, TITRE < 232,56 DECITEX IIAIS >• 192,31 DECITEX, IAUTRES QUE LES FILS A 
COUDREI, COHTEHAHT MDIHS DE 85 I EN POIDS DE COTOH, (NOH COHDITIOHHES POUR LA VENTE AU DETAILI 
004 RF ALLEIIAGHE 
D64 HOHGRIE 
lODI PI 0 H D E 
!OlD IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1D30 CLASSE 2 


































5206.14 FILS SII'IPLES, DE COTOH, EH FIBRES NOH PEIGHEES, TITRE < 192,31 DECITEX PIAU >= 125 DECITEX, AUTRES QUE LES FILS A 
COUDRE, COHTEHANT I'IOIHS DE U I EH POIDS DE COTOH, HUH COHOITIOHHES POUR LA VENTE AU DETAIL 
5206.14-DO FILS SIIIPLES, DE COTOH, EH FIBRES !NOH PEIGNEESI. TITRE < 192,31 DECITEX PIUS >= 125 DECITEX, IAUTRES QUE LES FILS A 
COUDREI, COHTENAHT I'IOINS DE 85 I EN PGIDS DE COlON, !NOH CONDITIOHNES POUR LA YEHlE AU DETAILI 

























5206.15 FILS SII'IPLES, DE COlON, EN FIBRES NOH PEIGHEES, TITRE < 125 DECITEX, AUTIES QUE LES FILS A COUDRE, COHTEHANT PIOINS DE as 
X EH POIDS DE COlON, NON COHDITIOHHES POUR LA VENTE AU DETAIL 
52D6.15-1D FILS SIPIPLES, DE COlON, EN FIBRES !NOH PEIGNEESI, TITRE< 125 DECITEX IIAIS >• 13,33 DECITEX, (AUTRES QUE LES FILS A 
COUDREI, COHTENAHT I'IOINS DE 15 X EH POIDS DE COTOH, CHON COHDITIOHHES POUR LA VENTE AU DETAILI 
DD4 RF ALLEI'IAGNE 















S206 .15-9D FILS SlPIPLES, DE CDTOH, EH FIBRES (NON PEIGHEESI, TITRE < 13,33 DEC IT EX, UUTRES QUE LES FILS A COUDREI, COHTENANT IIOINS 
DE as X EN POIDS DE COTOH, CHON CDHDITIOHNES POUR LA VENTE AU DETULI 
DOl FRANCE 





lDDD PI 0 N D E 
lOlD IHTRA-CE 
lDll EXTRA-CE 





































5206.21 FILS SII'IPLES, DE COlON, EH FIBRES PEIGHEES, TITRE >= 714,29 DECITEX, AUTRES QUE LES FILS A COUDRE, COHTENAHT I'IOIHS DE as 
X EH PDIDS DE COTOH, NOH COHDITIDHHES POUR LA VENTE AU DETAIL 
5206.21-DD FILS SIPIPLES, DE CDTON, EH FIBRES PEIGHEES, TITRE>= 714,29 DECITEX, UUTRES QUE LES FILS A COUDREl, CONTEHAHT IIOIHS DE 
as X EN POlUS DE COlON, (NOH CONDITIONNES POUR LA VEHTE AU DETAILI 























eyt~~ S!MPLFS, DE CQTON, EN FlB!tCS PEIGHEES, TliRC ~ 714,29 DECJTEX HAIS >.o. 2!2,,jtt ~U • .&..EX, l-U~A~S ~iJE LL~ r.a~ A ;QUC:\t., 
CONTENAHT IIOINS DE as I EH POIDS DE COlON, NOH CONDITIOHNES POUR LA VEHTE AU DETAIL 
S 52D6. 22-0D ~~t~R:~~P~~~r~Mo~g~HS E~/~:l~S E~e~gmsoE T~~~~N~ mif2~ommM~I~0~= f~2v~ME~~rgfA~~~TRES QUE LES FILS A 
004 RF ALLEI'IAGNE 
2D4 PIAROC 
lDDD II 0 H D E 
1D10 IHTRA-CE 
lDil EXTRA-CE 



































52D6 .23 FILS SliiPLES, DE COlON, EH FIBRES PEIGHEES, TITRE < 232,56 DECITEX IIAIS >= 192,Sl DECITEX, AUTRES QUE LES FILS A COUDRE, 
COHTEHANT IIOIHS DE as I EN PDIDS DE COlON, NOH CONDITIONNES POUR LA YEHlE AU DETAIL 
5206.23-DD FILS SIPIPLES, DE COlON, EH FIBRES PEIGNEES, TITRE< 232,56 DECITEX PIAIS >• l92,31 DECITEX, UUTRES QUE LES FILS A 
COUDREI, COHTENANT IIOINS DE as X EN POIDS DE COlON, !NON CONDITIONHES POUR LA VENTE AU DETAILI 
DK• PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
DDl FRANCE 
DDS PAYS-BAS 




lDOD PI 0 H D E 
101D INTRA-CE 
lDll EXTRA-CE 
1D2D CLASSE 1 

























































52D6 .24 FILS SII'IPLES, DE COlON, EH FIBRES PEIGHEES, TITRE < 192,31 DECITEX I'IAIS >= 125 DECITEX, AUTRES QUE LES FILS A COUDRE, 
CONTEHANT IIDINS DE as X EN POIDS DE CDTOH, NOH COHDITIOHNES POUR LA VENTE AU DETAIL 
5206.24-10 FILS SII'IPLES, DE CDTOH, EH FIBRES PEIGHEES, TITRE< 192,31 DECITEX PIAU>= 125 DECITEX, IAUTRES QUE LES FILS A COUDREI, 
CONTEHANT PIOINS DE 85 I EN POIDS DE COlON, IHOH CONDITIONHES POUR LA VENTE AU DETAILI 
ODl FRANCE 
OD6 RDYAUPIE-UNI 







































































1989 Quonttty - Quontttb• 1001 kg E1port 
11 Duttnotton Reporting country - Poys d6chront Coab. Hoaenclature~----------------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~----------------------------------------, 
Hoaenclatura coab. EUR-12 lhl g. -Lux. Dana ark Deutschland Hallas Espagna France Ireland !tall a Nederland Portugal U.K. 
5206 o25 SINGLE COTTON YARN, OF COPIBED FIBRES, COTNER THAN SEWING THREAOI, CONTAINING < 15 X BY WEIGHT Of COTTON, (NOT PUT UP FOR 
RETAIL SALE!, 11EASURING < 125 DECITEX 
5206o25-10 SINGLE COTTON YARN, Of COPIBED FIBRES, COTNER THAN SEWING THREAD!, 
RETAIL SALE!, 11EASURINO < 125 OECITEX BUT >= Uo33 DECITEX 
CONTAINING < 15 X BY WEIGHT Of COTTON, (NOT PUT UP FOR 














5206o25-to SINGLE COTTON YARN, OF COPIBED FIBRES, <OTHER THAN SEWING THREAD!, 
RETAIL SALE!, 11EASURING < Uo33 DECITEX 
CONTAINING < 15 X BY WEIGHT Of COTTON, (NOT PUT UP FOR 
004 FR GERPIANY 671 667 
031 AUSTRIA 345 345 
1001 W 0 R L D 1177 11 23 1131 
1010 INTRA-EC 777 • 23 744 1011 EXTRA-EC 399 3 393 
1020 CLASS 1 312 379 
1021 EFTA COUNTRo 312 379 
5206 0 31 11ULTIPLE "FOLDED" OR CABLED COTTON YARN, COTNER THAN SEWING THREAD!, COHTAINIHG < 15 X BY WEIGHT OF COTTOM, CNOT PUT UP 
FOR RETAIL SALE!, PlEASURING PER SINGLE YARN >= 714o29 DECITEX 
5206o31-00 11ULTIPLE "FOLDED" OR CABLED COTTON YARN, !OTHER THAN SEWING THREAD!, CONTAINING< 15 X BY WEIGHT OF COTTON, CNOT PUT UP 
FOR RETAIL SALE!, 11EASURING PER SINGLE YARN >= 714o29 DECITEX 
001 FRANCE 112 45 1 54 
3; 
12 
si 002 BELGo-LUXBGo 155 12 52 
204 IIDROCCO 517 517 
21; 624 ISRAEL 222 2 
1000 W 0 R L D 1691 126 67 946 61 370 111 
1010 INTRA-EC 669 125 43 249 45 130 65 
1011 EXTRA-EC 1029 25 696 16 241 45 
1020 CLASS 1 249 16 141 14 20 45 
1021 EFTA COUNTRo 160 15 14 9 1 45 
1030 CLASS 2 770 5 541 1 216 
5206 0 32 MULTIPLE "FOLDED" OR CABLED COTTOM YARN, OF UNCOMBED FIBRES, !OTHER THAN SEWING THREAD!, CONTAINING< 15 X IY WEIGHT Of 
COTTON, (NOT PUT UP FOR RETAIL SALE!, PlEASURING PER SINGLE YARN < 714o29 DECITEX IUT >= 232o56 DECITEX 
5206o32-00 PIULTIPLE "FOLDED" OR CABLED COTTON YARN, OF UNCOPIBED FIBRES, !OTHER THAN SEWING THREAD), CONTAINING< 15 X BY WEIGHT Of 
COTTON, CNOT PUT UP FOR RETAIL SALE!, 11EASURING PER SINGLE YARN < 714o29 DECITEX BUT >= 232o56 DECITEX 
002 BELGo-LUXBGo 283 
a7 
47 63 41 as 1 41 
004 FR GERI'IAHY 364 
4i 
55 3 a 15 196 
031 AUSTRIA 15 2 31 2 
064 HUNGARY 607 617 
1000 W 0 R L D 1995 293 790 111 216 171 67 239 
1010 INTRA-EC 1059 252 14 111 192 149 26 237 
IOU EXTRA-EC 937 41 706 94 30 41 
1020 CLASS 1 256 41 91 69 23 7 
1021 EFTA COUHTRo 191 41 69 31 21 4 
1041 CLASS 3 611 617 4 
5206 0 33 PIULTIPLE "FOLDED" OR CABLED COTTON YARH, OF UNCOMBED FIBRES, COTNER THAN SEWING THREAD!, CONTAINING< 15 X BY WEIGHT 
COTTON, CHDT PUT UP FOR RETAIL SALE!, 11EASURING PER SINGLE YARN< 232o56 DECITEX BUT >= 192o31 DECITEX 
5206 0 33-00 PIUL TIPLE "FOLDED" OR CABLED COTTON YARN, OF UNCOMBED FIBRES, !OTHER THAN SEWING THREAD!, CONTAINING < 15 X BY WEIGHT 
COTTOM, (NOT PUT UP FOR RETAIL SALE!, PlEASURING PER SINGLE YARN < 232o56 DECITEX BUT >= 192o31 DECITEX 






















5206 o34 PIUL TIPLE "FOLDED" OR CABLED COTTOM YARN, OF UNCOMBED FIBRES, <OTHER THAN SEWING THREAD!, CONTAINING < 15 X BY WEIGHT OF 
COTTON, (NOT PUT UP FOR RETAIL SALE!, 11EASURIHG PER SINGLE YARN < 192o31 DECITEX BUT >= 125 DECITEX 
5206 o 34-0D PIUL TIPLE "FOLDED" OR CABLED COTTON YARH, OF UNCDPIBEO FIBRES, (OTHER THAN SEWING THREAD), CONTAINING < 15 X IY WEIGHT OF 
COTTON, CNDT PUT UP FOR RETAIL SALE!, PlEASURING PER SINGLE YARN < 192o31 DECITEX BUT >= 125 DECITEX 














5206 0 35 MULTIPLE "FOLDED" OR CABLED COTTON YARN, OF UNCDPIBED FIBRES, COTNER THAN SEWIHG THREAD!, CONTAINING< 15 X IY WEIGHT OF 
COTTON, CHDT PUT UP FOR RETAIL SALE!, PlEASURING PER SINGLE YARH < 125 DECITEX 
5206 o 35-10 PIUL TIPLE "FOLDED" OR CABLED COTTON YARH, Of UNCOMBED FIBRES, !OTHER THAN SEWING THREAD!, CONTAINING < 15 X IY WEIGHT OF 
COTTON, CNDT PUT UP FOR RETAIL SALE), 11F«II~ING PER SINGLE YARN < 125 DECITEX BUT >= l3o33 DECITEX 
lOOOWORLD 42 36 
1010 INTRA-EC 37 
2
0 33 
11011 EXTRA-EC 5 3 
5206 o 35-90 11UL TIPLE "FOLDED" OR CABLED COTTON YARN, OF UNCOMBED FIBRES, !OTHER THAN SEWING THREAD!, CONTAINING < 15 X IY WEIGHT OF 
COTTON, CNDT PUT UP FOR RETAIL SALE!, 11EASURING PER SINGLE YARN < Uo33 DECITEX 
036 SWITZERLAND 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 


















5206 0 41 MULTIPLE "FOLDED" OR CAlLED COTTON YARN, OF C011BED FIBRES, COTNER THAN SEWING THREAD!, CONTAINING < 15 X IY WEIGHT OF 
COTTON, CNOT PUT UP FOR RETAIL SALE!, 11EASURING PER SIMGLE YARN >= 714o29 DECITEX 
5206 o4l-OO PIUL TIPLE "FOLDED" OR CABLED COTTON YARN, OF COI1BED FIBRES, !OTHER THAN SEWING THREAD), CONTAINING < 15 X IY WEIGHT Of 
COTTON, CNOT PUT UP FOR RETAIL SALE!, 11EASURING PER SINGLE YARN >= 714o29 DECITEX 
004 FR GERI1ANY 
1001 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
























5206 0 42 PIULTIPLE "FOLDED" DR CABLED COTTON YARN, OF CDPIBED FIBRES, !OTHER THAN SEWING THREAD!, CONTAINING< 15 X IY WEIGHT OF 
COTTON, (NOT PUT UP FOR RETAIL SALE!, 11EASURING PER SINGLE YARN < 714o29 DECITEX BUT >= 232o56 DECITEX 
5206o42-00 11ULTIPLE "FOLDED" OR CABLED COTTON YARN, OF COMBED FIBRES, !OTHER THAN SEWING THREAD!, CONTAINING < 15 ll BY WEIGHT OF 
COTTON, CNDT PUT UP FOR RETAIL SALE!, 11EASURING PER SINGLE YARN < 714o29 DECITEX BUT >= 232o56 DECITEX 
002 BELGo-LUXBGo a a 6 
" 004 FR GERPIANY 132 157 
zi 3 96 006 UTDo UNGDOPI 271 11 1 101 001 OENI'IARK 15 19 65 1 
106 010 PORTUGAL 124 11 1 6 011 SPAIN 46 43 


























1919 Yo I uo - Yoleurs• 1000 ECU Export 
! D•stlnatlon Rtporttno country - Pays d6clarant 
~===~c~=~=~~~::~~~r---~E=uR~-~1~2~~~~.~~-g-.--L~u-x-.--~D~a-n-a-ar~k~D~.-u-ts-c~h~l-a-nd-----H~e~l~l~a~s~~E~s~pa~g~n~a~~~F~r-a~nc~•~~~Ir~•-l-•-n-d-----It-•-l-t-.--H-•-d-•-r-la_n_d ___ P_o_r_t_u_g_oi-------U-.-~~. 
5206.25 FILS SIIIPLES, DE COlON, EH FIBRES PEIGNEES, TITRE < 125 DECITEX, AUTRE$ QUE LES FILS A COUDRE, COHTEHAHT IIOIHS DE 15 X 
EH POIDS DE COTOH, NOH COHDITIOHHES POUR LA YEHlE AU DETAIL 
5206.25-10 FILS SIIIPLES, DE COlON, EN FIBRES PEIGHEES, TITRE< 125 DECITEX IIAIS >= 13,33 DECITEX, IAUTRES QUE LES FILS A COUDR£1, 
CONTEHAHT IIOIHS DE 15 X EN POIDS DE COlON, IHOH COHDITIOHHES POUR LA YEHlE AU DETAIL! 














5206.25-90 FILS SIPIPLES, DE COlON, EN FIBRES PEIGHEES, TITRE < 13,33 DECITEX, IAUTRES QUE LES FILS A COUDREI. COHTEHAHT IIOIHS DE 15 
X EN POIOS DE COTOH, !NOH COHOITIOHHES POUR LA YEHlE AU DETAIL! 
004 RF ALLEIIAGHE 2174 
13a AUTRICHE 1093 
1000 II 0 N D E 4705 
1110 IHTRA-CE 3290 
lOU EXTRA-CE 1415 
1020 CLASSE 1 1325 
















5206.31 FILS RETORS OU CAlLES, DE COTOH, EN FIBRES NON PEIGHEES, TITRE, EN FILS SIPIPLES, >s 714,29 OECITEX, AUTRES QUE LES FILS 
A COUDRE, COHTEHAHT IIOINS DE 15 X EN POIDS DE COlON, NOH CONDITIONNES POUR LA VENTE AU DETAIL 
5206.31-00 FILS RETORS OU CABLES, DE COlON, EN fiBRES !NON PEIGNEESI, TITRE, EN FILS SIIIPLES, >= 714,29 DECITEX, IAUTRES QUE LES 
FILS A COUDR£1, CONTEHANT PIOINS DE 15 X EN POIDS DE COTOH, IHOH CONDITIONNES POUR LA VENTE AU DETAIL! 
001 FRANCE 51 a 344 I 132 uo 34 2oi 002 IELG.-LUXIG. 542 
" 
119 1 
204 IIAROC 761 761 
ni 624 ISRAEL ua 7 
1000 II 0 N D E 5449 699 412 1717 344 14 1522 497 
1010 INTRA-CE 2799 691 225 591 217 14 664 215 
10 U EXT RA-CE 2652 1 111 U96 137 159 212 
1020 CLASSE 1 10U 1 124 361 U7 uo 212 
1021 A E L E 613 1 122 193 77 19 212 
1030 CLASS£ 2 
5206.32 
1523 9 a2a 
' 
677 
FILS RETORS OU CABLES, DE COTON, EN FIBRES NON PEIGNEES, TITRE, EN FILS SIIIPLES, < 714,29 DECITEX IIAU >= 232,56 
DECITEX, AUTRES QUE LES FILS A COUDRE, CONTENAHT IIOIHS DE 15 X EH POIDS DE COTON, NON CONDITIONHES POUR LA YEHlE AU 
DETAIL 
5206.32-00 FILS RETORS OU CABLES, DE COTOH, EN FIIlES !NOH PEIGHEESI, TITRE, EN FILS SIIIPL£5, < 714,29 DECITEX IIAIS >= 232,56 
DECITEX, IAUTRES QUE LES FILS A COUDREI, CONTENAHT IIOIHS DE U X EN POIDS DE COTON, !NOH COHDITIOHNES POUR LA VENTE AU 
DETAIL I 
002 IELG.-LUXIO. 1435 
404 
112 217 179 679 11 161 
004 RF ALLEIIAGHE 1650 
n5 2U 7 u 215 749 031 AUTRICHE 546 10 ua 4 9 
064 HOHGRIE 109 109 
1000 II 0 N D E 1115 1450 2379 427 903 1337 546 923 
1010 IHTRA-CE 5067 1171 516 427 624 1079 321 914 
lOU EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 
1041 CLASS£ 3 
5206.33 
3047 279 1173 279 257 211 
1914 279 990 221 199 15 
1484 275 613 131 191 57 
152 an 43 
FILS RETORS OU CAlLES, DE COTOH, EN FIBRES HOH PEIGNEES, TITRE, EN FILS SIIIPLES, < 232,56 DECITEX IIAIS >= 192,31 
DECITEX, AUTRES QUE LES FILS A COUDRE, CONTENAHT I'IOIHS DE 15 X EN POIDS DE COlON, NON CONDITIONHES POUR LA VENTE AU 
DETAIL 
5206.33-10 FILS RETORS OU CABLES, DE COTON, EH FIBRES !NON PEIGNEESI. TITRE, EN FILS SIIIPLES, < 232,56 DECITEX IIAIS >= 192,31 
DECITEX, IAUTRES QUE LES FILS A COUDREI, CONTENANT IIOINS DE 15 X EH POIDS DE COlON, !NOH CONDITIONNES POUR LA VENTE AU 
DETAIL I 




















FILS RETORS OU CABLES, DE COTDN, EN FIBRES NON PEIGNEES, TITRE, EN FILS Sli'IPLES, < 192,31 DECITEX IIAIS >= 125 DECITEX, 




5206.34-10 FILS RETORS OU CAlLES, DE COTOH, EN FIBRES !NOH PEIGHEESI, TITRE, EN FILS SII'IPLES, < 192,31 DECITEX IIAIS >• 125 DECITEX, 
IAUTRES QUE LES FILS A COUOREI, COHTEHAHT IIOIHS DE 15 X EN POIDS DE COTOH, !NON COHDITIONNES POUR LA VENTI AU DETAIL! 


















5206.35 FILS RETORS OU CABLES, DE COTON, EN FIBRES NON PEIGHE£5, TITRE, EN FILS Sli'IPLES, < 125 DECITEX, AUTRES QUE LES FILS A 
COUDRE, COHTENANT I'IOINS DE U X EN POIDS DE COlON, NON CONDITIONHES POUR LA VENTE AU DETAIL 
7a 
7a 
5206.35-10 FILS RETORS OU CABLES, DE COlON, EN FIBRES !NON PEIGNEESI, TITRE, EN FILS SIIIPL£5, < 125 DECITEX IIAIS >= U,33 DECITEX, 
IAUTRES QUE LES FILS A COUDR£1, CONTENANT IIOIHS DE 15 X EN POIDS DE COlON, !NON CO~DITIONNFS POUR LA VENTE AU DETAIL! 
1001 II 0 N D E 277 2 236 
1011 INTRA-CE 254 2 221 
.1011 EXTRA-CE 23 15 
5206.35-90 FILS RETORS OU CAlLES, DE COlON, EN FIBRES !NON PEIGNEESI, TITRE, EN FILS SIIIPLES, < 13,33 DECITEX, IAUTRES QUE LES FILS 
A COUDREI, CONTENANT I'IOINS DE 15 X EN POIDS DE COTON, (NOH CONDITIONNES POUR LA VENTE AU DETAIL! 
036 SUISSE 
lOll II 0 N D E 
101 I INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1021 CLASSE 1 













5206.41 FILS RETORS OU CABLES, DE COlON, EN FIBRES PEIGNEES, TITRE, EN FILS SIIIPLES >= 714,29 DECITEX, 
COUDRE, COHTENANT PIOINS DE 15 X EN POIDS DE COlON, NON CONDITIONNES POUR LA VENTE AU DETAIL 
5Z06.U-OO FILS RETORS OU CAlLES, DE COlON, EN FIBRES PEIGNEES, TITRE, EN FILS SIIIPLES >= 714,29 DECITEX, 
COUDREI, COHTENAHT I'IOIHS DE U X EN POIDS DE COlON, !NON CONDITIONNES POUR LA VENTE AU DETAIL! 
004 IF ALLENAGHE 
1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 





























AUT RES QUE LES FILS A 







5206.42 FILS RETORS OU CABLES, DE COlON, EN FIBRES PEIGNEES, TITRE, EN FILS SIIIPLES, < 714,29 DECITEX IIAIS >: 232,56 DECITEX, 
AUTRES QUE LES FILS A COUDRE, CONTEHANT I'IOINS DE 85 X EN POIDS DE COlON, NOH CONDITIONNES POUR LA VENTE AU DETAIL 
5206.42-00 FILS RETORS OU CABLES, DE COTOH, EN FIBRES PEIGHEES, TITRE, EN FILS SIMPLES, < 714,29 DECITEX IIAIS >= 232.56 DECITEX, 
IAUTRES QUE LES FILS A COUDR£1, COHTEHANT I!OINS DE 15 X EN PDIDS DE COlON, !NOH CONDITIONNES POUR LA VENTE AU DETAIL! 





004 IF ALLEIIAGNE 1016 
109; 
6 812 
0 06 ROYAUME-UHI 1143 a 74 10 652 
008 DAHEIIARK 574 148 417 9 
46i 010 PORTUGAL 557 46 11 35 
011 ESPAGNE 52 a 517 
1000 II 0 N D E 7057 315 U7a a 661 271 3948 
1010 INTRA-CE 6459 373 1445 a 660 151 3713 













































1989 Quantity - QuantiUs• 1100 kg Export 
1 Desttnatton Reporting countr, - Pays d6clarant Coab. Hoaenclature~----------------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~------------------------------~----~~-l 
Hoaenc:lature coab. EUR-12 llelg.-Lua. Danaark Deutschland Hellas Espagna France Ireland Italt. Heduland Portugal U.K. 
5206.43 MULTIPLE "FOLDED" OR CABLED COTTON YARN, OF COI'IBED YARN, <OTHER THAN SEWING THREAD>, CONTAINING < 15 X BY WEIGHT OF 
COTTON, <HOT PUT UP FOR RETAIL SALE>, I'IEASURING PER SINGLE YARN < 232.56 DECITEX BUT >• 192.31 DECITEX 
5206.43-00 PIULTIPLE "FOLDED" OR CABLED COTTON YARN, OF COI'IBED FIBRES, <OTHER THAN SEWING THREAD), CONTAINING < 15 X IY WEIGHT OF 
COTTON, <NOT PUT UP FOR RETAIL SALE>, PlEASURING PER SINGLE YARN < 232.56 DECITEX IUT >• 192.31 DECITEX 















5206.44 PIULTIPLE "FOLDED" OR CABLED COTTON YARN, OF COI'IBED FIBRES, <OTHER THAN SEWING THREAD>, CONTAINING< 15 X WY WEIGHT OF 
COTTON, <NOT PUT UP FOR REATILS SALE>, I'IEASURIHG PER SINGLE YARN < 192.31 DECITEX JUT >• 125 DECITEX 
5206.44-00 I'IULTIPLE "FOLDED" OR CABLED COTTON YARN, OF COI'IBED FIBRES, <OTHER THAN SEWING THREAD>, CONTAINING < 15 X IY WEIGHT OF 
COTTON, (HOT PUT UP FOR RETAIL SALE>, I'IEASURIHG PER SINGLE YARN < 192.31 DECITEX IUT >• 125 DECITEX 

















5206.45 I'IULTIPLE "FOLDED" OR CABLED COTTON YARN, OF COI'IIED FURES.<OTHER THAN SEWING THREAD), CONTAINING< 15 X BY WEIGHT OF 
COTTON, I'IEASURIHG PER SINGLE YARN < 125 DECITEX 
32 
32 
S206.45-10 I'IULTIPLE "fOLDED" OR CABLED COTTON YARN, OF COI'IBED FIBRES, <OTHER THAN SEWING THREAD), CONTAINING < 15 X BY WEIGHT OF 
COTTON, <HOT PUT UP FOR RETAIL SALE>, I'IEASURIHG PER SINGLE YARN < 12S DECITEX BUT >= 13.33 DECITEX 
1001 II 0 R L D 11 11 1 62 
1010 IHTRA-EC 61 10 1 42 
1011 EXTRA-EC 20 20 



















5207.10 COTTON YARN <OTHER THAN SEWING THREAD> PUT UP FOR RETAIL SAL£, CONTAINING >• 15 X IY WEIGHT Of COTTON 




004 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 



















1000 II 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 cuss 2 
1031 ACP<66l 

































SEWING THREAD> PUT UP FOR RETAIL 
102 i :: 
ui 4 61 






































SALE, CONTAINING >• 15 X IY WEIGHT OF COTTON 
21 2t 11i 1f~ 
2 11 29 




































5207.90 COTTON YARN I OTHER THAN SEWING THREAD> PUT UP FOR RETAIL SALE, IEXCL. 5207.10) 




004 FR GERMANY 





036 SWITZERLAND tim mTRIA 
752 JAPAN 
1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 













































































































































5201.11 UNBLEACHED WOVEN FABRICS OF COTTON, PLAtH WEAVE, WEIGHING •< 100 G/1'12 CONTAINING 15 X OR "ORE IY WEIGHT OF COTTON 
5201.11-10 FABRICS FOR THE MANUFACTURE OF BANDAGES, DRESSINGS AND IIEDICAL GAUZES, COHTAIHIHG 15 X OR I'IDRE BY WEIGHT OF COTTON, 
UNBLEACHED, PLAIN WEAVE, WEIGHING •< 100 G'M2 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERI'IAHY 





1000 II 0 R L D 
1011 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 







































































0 04 FR GERMANY 
005 ITALY 






































































































































































uu Value - Volours• 1000 ECU 
Jl Dut tnot ion Report lng country - Pays d6chrant Co•b. Hoaenclaturer-------------------------------------------~--~~----~--~---------------------------------------------------1 Noaenclature coab. EUR-12 8111.-Lua. Danaark Deutschland Hellas Espagna France Ireland Ita! to Hodorlond Portugal 
5216.43 FILS RETORS OU CAlLES, DE COTDN, EN FIBRES PEIGNEES, TITRE, EN FILS SI11PLES, < 232,56 DECITEX IIAIS >z 192,31 DECITEX, 
AUTRES QUE LES FILS A CDUDRE, CDNTENANT PIDINS DE as X EN PDIDS DE CDTON, NON CDNDITIDNNES POUR LA VENTE AU DETAIL 
5216.43-DD FILS RETDRS DU CAlLES, DE CDTON, EN FIIRES PEIGNEES, TITRE, EN FILS 5II1PLES, < 232,56 DECITEX IIAIS >• 192,31 DECITEX, 
IAUTRES QUE LES FILS A COUDREl, CONTENANT IIDINS DE as X EN PDIDS DE CDTDN, CHON CONDITIDNNES POUR LA VENTE AU DETAIL> 
lDDI II 0 H D E 554 136 ISS 275 
1111 INTRA-CE 181 40 76 64 
1111 EXTRA-CE 373 96 59 2ll 
5216.44 FILS RETDRS DU CAlLES, DE COTON, EN FIBRES PEIGNEES, TITRE, EN FILS SIIV'LES, < 192,31 DECITEX IIAIS >• 125 DECITEX, 
AUTRES QUE LES FILS A CDUDRE, CDNTENAHT IIOINS DE as X EN POIDS DE CDTON, NON CDNDITIONHES POUR LA VENTE AU DETAIL 
5206.44-DD FILS RETORS DU CAlLES, DE COTON, EN FIBRES PEIGHEES, TITRE, EN FILS II11PLES, < 192,31 DECITEX IIAIS >• 125 DECITEX, 
UUTRES QUE LES FILS A CDUDRE>, CONTENANT IIOINS DE as ll EN POIDS DE COTON, CHON CDNDITIDHNES POUR LA VENTE AU DETAIL> 



















5216.45 FILS RETORS OU CAlLES, DE COTON, EN FIBRES PEIGNEES, TITRE, EN FILS SI11PLES, < 125 DECITEX, AUTKES QUE LES FILS A 
CDUDRE, CDNTENANT IIOINS DE 15 X EN PDIDS DE COTON, NON CONDITIONNES POUR LA VENTE AU DETAIL 
191 
191 
5216.45-lD FILS RETORS DU CAlLES, DE CDTON, EN FIBRES PEIGHEES, TITRE, EN FILS 5II'IPLES, < 125 DECITEX I'IAIS >• U,S3 DECITEX, 
UUTKES QUE LES FILS A COUDREl, CONTENANT IIDINS DE 15 X EN PDIDS DE COTON, CHON CDNDITIDHNES POUR LA VENTE AU DETAIL> 


















5216.U-9D FILS RETORS DU CAlLES, DE COTON, EN FIIRES PEIGNEES, TITRE, EN FILS SIPIPLES, < U,S3 DECITEX, UUTRES QUE LES FILS A 
COUDRE>, CONTENANT PIOINS DE 15 X EN POIDS DE COTON, !NON CONDITIONNES POUR LA VENTE AU DETAIL> 
lDDD II 0 N D E 
1 D 11 INTRA-CE 
10 ll EXTRA-CE 



























5207.10 FILS DE COTON, TENEUR EN COTDH >• as X, AUTKES QUE LES FILS COUDRE, CONDITIONNES POUR LA VENTE AU DETAIL 

























1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1111 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP166l 








































































































































































































5207.90 FILS DE COTON, TEHEUR EN COTON < 15 X, AUTRES QUE LES FILS A COUDRE, CONDITIONHES POUR LA VENTE AU DETAIL 











~~ m m~~~~~IS 
732 JAPON 
1000 II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 









































































































5201.11 TISSUS DE COTON, ECRUS, A ARJ'IURE TOILE, POIDS •< 100G/I'I2, CONTENANT AU I'IOINS 15 X EN POIDS DE COTON 
5201.11-10 GAZE A PANSEIIENT ECRUE, A ARIIURE TOILE, POIDS •< 100Clll'l2, CONTENANT AU IIOINS 15 X EN POIDS DE COTON 
001 FRANCE 
002 IELO.-LUXIO. 






1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 


















































































































































D 04 RF ALL EI'IAGNE 
005 ITALIE 
0 06 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 


















































































































































































1989 Quant I ty - Quant I Us • 10 00 kg Export 
1 Destination Reporting country - Pays d'clarant 
Coab. Hoaanclature~----------------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~----------------------------------------~ 
Noatnclature coab. EUR-12 let g.-Lux. Dana ark Deutschland Hallas Espag:na France Ireland I tal ia Nederland Portugal 
5201.11-90 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 

























































5201.12 UNBLEACHED WOVEN FABRICS OF COTTON, PLAIN WEAVE, WEIGHING > 100 G/112 BUT =< 200 G/112 CONTAINING 15 ~ OR IIORE BY WEIGHT 
OF COTTON 
5201.12-11 UNBLEACHED PLAIN COTTON WEAVE, CONTAINING 15 ~ OR IIORE BY WEIGHT OF COTTON, WEIGHING > 101 G/~ BUT •< 130 G/~ AND OF A 
WIDTH =< 115 Cll 
001 FRANCE 
0 04 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 







































5201.12-13 UNBLEACHED PLAIN COTTON WEAVE, CONTAINING 15 ~OR IIORE BY WEIGHT OF COTTON, WEIGHING> 101 G/112 BUT •< 131 G/112 AHD OF A 




004 FR GERIIAHY 
DDS ITALY 
006 UTD. UHGDOII 
lODD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 


























































5201.12-15 UNBLEACHED PLAIN COTTON WEAVE, CONTAINING 15 I OR IIORE BY WEIGHT OF COTTON, WEIGHING> lDD G/112 BUT •< 131 G/112 AHD OF A 




004 FR GERI1AHY 
DDS ITALY 








lDDD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 











































































































S201.12-19 UNBLEACHED PLAIN COTTON WEAVE, COHTAIHIHG 15 ~ OR IIORE 1Y WEIGHT OF COTTON, WEIGHING > 100 G/112 BUT •< 130 G/112 AHD OF A 




004 FR GERI!ANY 
DDS ITALY 
D D6 UTD. UNGDOII 
Oll SPAIN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 


















































































5201.12-91 UNBLEACHED PLAIN COTTON WEAVE, COHTAIHIHG 15 ~ OR IIORE BY WEIGHT OF COTTON, WEIGHING> 131 G/112 BUT •< 200 G/112 AND OF A 










1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 






















































5201.12-93 UNBLEACHED PLAIN COTTON WEAVE, COHTAIHIHG 15 I OR IIORE BY WEIGHT OF COTTON, WEIGHING> 130 G/112 BUT •< 200 G/112 AHD OF A 




004 FR GERIIAHY 
DDS ITALY 
006 UTD. UHGDOI1 
D Dl DEMARK 
400 USA 
lDDD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 






























































5201.12-95 UNBLEACHED PLAIN COTTON WEAVE, CONTAINING 15 ~OR IIORE IY WEIGHT OF COTTON, WEIGHING> 130 G/~ BUT •< 210 G/~ AHD OF A 




0 04 FR GERI!AHY 
DDS ITALY 
0 D6 UTD. UHGDOI1 
DDa DEH11ARK 














































































































































































































































1989 Yaluo - Yalours• 1000 ECU Eaport 
U.K. 
1 Destination Reporting country -Pays d6clarant 
Caab. Noaenclaturar---~~~--~--~----~--~~~--~--~--~~~~~~~~--~~~~~~-----------------------------------------l 
Hol!lanclatura coab. EUR-12 lalg .•lua. Danaarlc Deutschland Hell as Espagna Franca Ireland I tal Ia Meder land Portugal 
520a.11-90 
732 JAPON 
1000 II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 





































































5208.12 TISSUS DE COTON, ECRUS, A ARMURE TOILE, POIDS > 100 G/112 IIAIS •< 200 G/112, CONTENANT AU IIOINS as ll EN POIDS DE COTOH 
5208.12-11 TISSUS DE COTOH, ECRUS, A ARMURE TOILE, POIDS > 100 G/112 IIAIS •< 130 0/112, LARGEUR •< 115 Cll, CONTENANT AU IIOINS as ll EN 
POIOS DE COTON 
DOl FRANCE 
004 RF ALLEIIAGNE 
DDS ITALIE 
1000 II 0 N D E 
!OlD INTRA-CE 
1111 EXTRA-CE 















































5208.12-13 TISSUS DE COTON, ECRUS, A ARIIURE TOILE, POIDS > 100 G/112 IIAIS •< 130 G/H2, LARGEUR > 115 Cll IIAIS •< 145 Cll, COHTEHAHT AU 




004 RF ALLEIIAGNE 
IDS ITALIE 
D 06 ROYAUIIE-UNI 
1100 II 0 H D E 
1110 IHTRA-CE 
1111 EXTRA-CE 
lGZD CLASSE 1 






























































5208.12-15 TISSUS DE COTOH, ECRUS, A ARMURE TOILE, POIOS > 100 G/112 IIAIS •< 130 G/112, LARGEUR > 145 Cll IIAIS •< 165 Cll, COHTEMANT AU 




004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUIIE-UHI 







lDOO II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
5208.12-19 TISSUS DE COTOM, 








1001 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 




















































































































































































































5208.12-91 TISSUS DE COTOH, ECRUS, A ARMURE TOILE, POIDS > 130 G/112 IIAIS •< 2DO G/112, LARGEUR •< llS Cll, COHTEHAHT AU IIOIHS as ll EN 
POIDS DE COTOH 
001 FRANCE 
003 PAYS-lAS 
! m ~~AmEIIAGHE 
036 SUISSE 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
10ll EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 





















































5208.12-93 TISSUS DE COTON, ECRUS, A ARMURE TOILE, POIDS > 130 G/112 IIAIS •< ZOO G/112, LARGEUR > llS CIIIIAIS •< 145 Cll, COHTEHAHT AU 




004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
D 06 ROYAUIIE-UHI 
008 DAHEIIARK 
40D ETATS-UHIS 
1000 " 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 





























































52oa.IZ-95 TISSUS DE COTOH, ECRUS, A ARMURE TOILE, POIDS > 130 G/H2 IIAIS •< ZDO G/H2, LARGEUR > US Cll IIAIS •< 165 Cll, COHTEHAMT AU 





















































































































































































































































































uu Quantity - Quontltis• 1000 kg Export 
1 Destination Reporting country - Pays diclarant Coab. Holenclaturar-----------------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~--------~~--~~~~--~----------~~, 
Hoaanclatura caab. EUR-12 lalt.-lua. Danaerk Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland Italia Nederland Portugal U.K. 
5201.12-95 
1021 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 










5201.12-99 UNBLEACHED PLAIN COTTON WEAVE, CONTAINING 15 X OR I'IORE BY WEIGHT OF COTTON, WEIGHING > 131 G/~ BUT •< 201 G/~ AND OF A 




014 FR GEMAHY 
005 ITALY 
016 UTD. UNGDOI'I 
001 DENI'IAU 
036 SWITZERLAND 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 





























































































0 04 FR GEMANY 
005 ITAlY 




1001 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1021 CLASS 1 




































































5201.19 UNBLEACHED WOVEN FABRICS OF COTTOM, NEIGHING •< ZOO G/1'12 IEXCL. 5201.11 TO 5201.13) CONTAINING 15 X OR I'IDRE IY WEIGHT OF 
COTTOM 





014 FR GERI'IANY 
105 ITALY 






1000 W 0 R l D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 

























































































5201.21-10 BLEACHED PLAIN COTTON WEAYE, CONTAINING 15 X OR I'IDRE 1Y WEIGHT OF COTTON, NEIGHING =< 101 G/1'12 FOR THE I'IANUFACTURE OF 








1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOU EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 














































j 5201.21-90 BlEACHED PLAIN COTTON WEAYE, CONTAINING 15 X DR IIORE IY WEIGHT OF COTTON, NEIGHING •< 111 G/~ IEXCL. 5201.21-lOl 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
DO 3 NETHERLANDS 
014 FR GEMANY 
005 ITALY 




1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOU EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 




















































































5201.22 BLEACHED WDYEN FABRICS OF COTTON, PLAIN WEAYE, WEIGHING > 100 G/~ BUT •< ZOO 0/1'12 CONTAINING 15 X DR IIDRE 1Y WEIGHT OF 
COTTOM 
5201.22-11 BLEACHED PLAIN COTTON WEAYE, CONTAINING 15 X OR IIDRE BY WEIGHT OF COTTON, WEIGHIHO > 100 0/112 BUT =< 130 0/112 AND OF A 
WIDTH =< 115 Cll 
001 FRANCE 








1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 





































































































































































1919 Voluo - Valours• 1001 ECU Export 
I Destination Reporting country - Pays dlclarant ~:==~c~=~=~=l:!:b~r---=EU~R~-~1~2--~I~o~l-g-.-~L~u-x-.--~D~a-n-o-ar-k~Do~ut_s_c~h~l-a-nd-----H=o~l=l=a~s~~Es=:pa=g~n~a~~~F=r~a~nc=o~~=Ir~o-l-a-n-d-----It-a-l-t-a--N-o-d-o-r-lo_n_d ___ P_o_r_t_u_g_al-------U-.-~~. 
5208.1Z-t5 
10ZO CLASSE 1 
IOZl A E L E 




























1001 II 0 N D E 
1011 IHTRA·CE 
lOll EXTRA·CE 
1020 CLASS£ 1 





















































































5208.13 TISSUS DE COTON, ECRUS, A ARI'IURE SERGE OU CROISE, RAPPORT D'AMURE =< 4, POIDS =< ZOO G/IIZ, CONTENANT AU !lOINS 55 ll EN 
POIDS DE COTON 
5ZOI.l3-00 TISSUS DE COTON, ECRUS, A AMURE SERGE OU CROISE, RAPPORT D'AMURE =< 4, POIDS :< ZOO G/IIZ, CONTEHAHT AU PIOIHS 15 ll EH 




004 RF ALL~AGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUI'IE-UHI 
0 01 DANEIIARK 
011 PORTUGAL 
036 SUISSE 
1000 II 0 H D E 
lOll INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1021 CLASSE 1 

















































































5201.19 TISSUS DE COTOH, ECRU$, PDIDS =< ZOO GtiiZ, HOH REPR. SOUS 5ZOI.ll 5ZOI.U, COHTEHAHT AU PIOIHS 15 ll EH POIOS DE COTON 












400 ETA TS·UNIS 
1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 





















































































5ZOI.Zl TISSUS DE COTOH, ILANCHIS, A AMURE TOILE, POIDS =< 100 Gt112, COHTENANT AU IIOIHS 15 ll EH POIDS DE COTOH 








1010 PI 0 H D E 
lOll IHTRA-CE 
!011 EXTRA-CE 
1021 CLASSE 1 





























































































!GOD II 0 H D E 
lOll IHTRA-CE 
lOll EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 






































































































5211.22 TISSUS DE CDTOH, ILAHCHIS, A AMURE TDILE, POIDS > 100 Gt112 IIAIS =< ZOO GtiiZ, COHTENAHT AU IIOIHS 15 ll EH POIDS DE CDTOH 
5201.22-11 TISSUS DE COTOH, ILAHCHIS, A ARPIURE TOILE, POIDS > 100 GIH2 IIAIS =< 130 G/112, LARGEUR =< ll5 ~. CONTENANT AU IIOIHS 15 ll 
EH POIDS DE COTOH 
001 FRANCE 








1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lG 11 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
















































































































































































































1989 Quantity - Quantit6s• 1000 kg Eaport 
1 Destination Reporting country -Pays d6clarant 
Coab. Hoaenclatura~----------------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~----------~--~~~----~----~----~~, 
Hoaenclature coab. EUR-12 lelg.-Lux. Danaerk Deutschland Htllas Espagna France Ireland Italta Nederland Portugal U.IC. 
5201.22-13 BLEACHED PLAIN COTTON WEAVE, CONTAINING 15 X OR PIORE BY WEIGHT OF COTTON, WEIGHING > laD G/112 BUT •< 130 G/112 AND OF A 




1100 W 0 R L D 
1110 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS l 







































520a.22-15 BLEACHED PLAIN COTTON WEAVE, CONTAINING 15 X OR PIORE BY WEIGHT OF COTTON, WEIGHING > lal G/112 BUT •< 131 GtP12 AND OF A 




004 FR GERPIANY 
DOS ITALY 






1000 W 0 R L D 
lOla INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 








































































5201.22-19 BLEACHED PLAIN COTTON WEAVE, CONTAINING 85 X OR PIORE BT WEIGHT OF COTTON, WEIGHING > 100 G/112 IUT •< 130 G/112 AND OF A 




1000 W 0 R L D 
lall INTRA-EC 
lDll EXTRA-EC 



































S2D8.22-9l BLEACHED PLAIN COTTON WEAVE, CONTAINING 85 X OR PIORE IY WEIGHT OF COTTON, WEIGHING > 130 G/112 IUT •< 2DD 01112 AND OF A 
WIDTH •< 115 CPI 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lDll EXTRA-EC 


















520a.zz-93 BLEACHED PLAIN COTTON WEAVE, CONTAINING 15 X OR PIORE IY WEIGHT OF COTTON, WEIGHING > 130 01112 IUT •< 200 G/112 AND OF A 
WIDTH > ll5 CPI IUT •< 145 Cll 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERMANY 
006 UTD. UNGDOPI 
410 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 






































5201.22-95 BLEACHED PLAIN COTTON WEAVE, CONTAINING 85 X OR PIORE aY WEIGHT OF COTTON, WEIGHING > 151 01112 IUT :< 200 01112 AND OF A 




004 FR GERPIANT 
005 ITALY 














lODO W 0 R L D 1577 
lOll INTRA-EC ll36 
,,~! r~r~: ~~ 1~1 
1020 CLASS 1 288 
1021 EFTA COUNTR. 255 
11!1 030 CLASS 2 ll6 
5201.22-99 BLEACHED PLAIN COTTON WEAVE, 





1000 II 0 R L D 
lOll IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 













































































































520a.23 BLEACHED 3-THREAD OR 4-THREAD TWILL, INCLUDING CROSS TWILL 





004 FR GERPIANY 
005 ITALY 




1001 W 0 R l D 
lOll INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 


























































5201.29 ~M:8:ED WOVEN FABRICS OF COTTON, WEIGHING •< 200 G/112 !EXCL. 5201.21 TO 5201.231 CONTAINING 15 X OR PIORE IY WEIGHT OF 






































































































1919 Voluo • Vahurs• 1000 ECU Export 
1 Destination Reporting country -Pays d6clarant 
Coab. Hoaoncloturor---:-~:-~~--~------------------------~~~~~~~~~~:_~~~~----------------------------------------~ 
Hoaanclatura coab. EUR-12 lalg. -Lux. Dana ark Deutschland Hallas Espagna franca Iral and I tal t. Hadar land Portugal 
5208.22-13 TISSUS DE COlON, ILANCHIS, A ARIIURE TOILE, POIDS > 100 G/112 PIAU =< 130 G/112, LARGEUR > 115 C11 IIAIS =< H5 Cll, CONTENANT 




1010 II 0 N D E 
1010 INlRA-CE 
10ll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 























































5208.22-15 TISSUS DE COlON, ILANCHIS, A ARIIURE TOILE, POIDS > 100 G/112 IIAIS =< 130 G/112, LARGEUR > 145 C11 IIAIS =< 165 Cll, CONTENANT 












1000 II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
I 021 A E L E 
Ja30 CLASSE 2 


















































































520a.22-19 TISSUS DE COlON, ILAHCHIS, A ARIIURE TOILE, POIDS > 100 G/112 IIAIS =< 130 G/112, LARGEUR > 165 Cll, CONTENAHT AU IIOINS 15 ~ 




1000 II 0 N D E 
1010 INTRA·CE 
lOll EXTRA-CE 





































5208.22-91 TISSUS DE COlON, ILANCHIS, A ARIIURE TOILE, PO IDS > 130 G/112 PIA IS =< 200 G/112, LARGEUR =< 115 Cll, COHTENANT AU IIOINS a5 ~ 
EH POIDS DE COlON 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 

























5201.22·93 TISSUS DE COlON, ILAHCHIS, A ARMURE TOILE, POIDS > 130 G/112 IIAIS =< 200 G/112, LARGEUR > 115 Cll IIAIS =< 145 CPI, COHTEHANl 
AU PIOIRS a5 ~ EN POIDS DE COlON 
003 PAYS-lAS 





I 0 ll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 









































5208.22-95 TISSUS DE COlON, ILANCHIS, A ARMURE TOILE, POIDS > ISO G/112 IIAIS =< 200 G/M2, LARGEUR > H5 CPI IIAIS =< 165 CPI, CONTEHANT 









0 31 AUTRICHE 
204 IIAROC 
IUOO PI 0 N D E 
IOIU INlRA-CE 
lOll EXIkA-CE 
1020 CLASSE 1 





































































































34 !!11030 CLASSE 2 
520a.22·99 TISSUS DE COTON, ILANCHIS, 
EN POIDS DE COlON 





1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
Ja20 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 






























































5208.23 TISSUS DE COlON, ILANCHIS, A ARIIURE SERGE OU CRUISE, RAPPORT D'ARIIURE =< 4, POIDS =< 200G/PI2, CONTENANT AU IIOINS 15 • EN 
POIDS DE COlON 
5201.23·00 TISSUS DE COlON, ILANCHIS, A ARIIURE SERGE DU CRUISE, RAPPORT D'ARIIURE =< 4, POIDS =< 2000/112, CONTENANT AU IIDIHS 15 • EN 










1000 PI 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 




































































































































































































1989 Quant it if • Qu•ntiUs• 1000 kg Export 
II Destination Report fng country - Pays d6clarant Coab. Hoaend ature Portug:llll U.K. Hoaenclature coab. EUR·12 lelg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagn~ Franc:• Ireland Ihll• Hadar land 
52D8.29-00 
004 FR GERIIANY 319 15 
75 
lU 171 
005 ITALY aa 7 5 
z5 35 006 UTD. UNGDDI'I U7 10 57 I 
12 009 GREECE 51 1 15 1 27 
110 PORTUGAL 34 1 10 15 7 
Oll SPAIN liZ 1 9 110 
021 CAHARY ISLAM 41 47 
5; 036 SWITZERLAND 104 u 
031 AUSTRIA 71 n 5 
041 YUGOSLAVIA 70 .. 
zi 204 I'IDRDCCD 39 a 
Z21 IIAURITANIA 20 20 
ZU IIALI 194 U4 
240 NIGER 65 n 
241 SENEGAL 45 41 
211 NIGERIA 32 
li 
26 
i 400 USA 65 7 H 
732 JAPAH 40 5 1 21 
1000 W 0 R L D 2451 IDS 1014 3 304 27 789 61 54 90 
1010 IHTRA·EC 1361 74 359 z U3 27 6U 4Z 5 45 
10 ll EXTRA·EC 1091 35 654 1 Ill 176 19 50 44 
1020 CLASS I 407 31 lfl 22 104 
' 
35 17 
1021 EFTA CDUHTR. 209 
' 
116 16 66 4 I 7 
1030 CLASS 2 644 z 449 61 71 12 15 26 
1031 ACP(66l 430 369 ll 1 10 15 Z4 
1040 CLASS 3 41 15 Z2 2 
5201.31 DYED WDVEH FABRICS OF COTTON, PLAIN WEAYE, WEIGHING HOT IIDRE THAN 10 0 G/112 
5201.31-00 DYED PLAIH COTTOM WEAYE, CDNTAIHIHG 15 X DR IIDRE BY WEIGHT OF COTTON, WEIGHING :< 100 0/I'IZ 
001 FRANCE ll5 15 3 3 
zi 
63 I 24 
002 BELG.-LUXBO. 111 
IS 
41 z 5 30 1Z 
003 HETHERLAHDS 143 116 1 I 4 
zi 
I 
004 FR GERIIAHY U7 19 
30 
1 37 41 9 





006 UTD. KIHGDDI'I 41 14 9 a 
ao 007 IRELAND 13 
17 2 
3 
009 GREECE 55 
z4 ,; 34 I 010 PORTUGAL 136 10 37 12 1 
Oll SPAIH 62 1 I 32 20 7 
036 SWITZERLAND 36 9 9 12 6 
031 AUSTRIA 43 12 1 27 z 
041 YUGOSLAVIA 54 19 I 21 1 
204 IIDRDCCD 63 
i 
63 
212 TUNISIA 79 69 
221 IIAURITAHIA 147 147 
1000 W 0 R L D 1134 256 30 326 15 63 416 5 304 n 39 217 
1010 IHTRA·EC 999 74 4 237 5 55 206 5 117 72 10 H4 
1Dll EXTRA-EC 132 112 Z6 to 10 6 210 ll7 21 21 72 
1020 CLASS 1 269 15 22 56 z I 51 71 5 a 31 
1021 EFTA CDUHTR. ua 1 zz zz z 34 39 I I 16 
1030 CLASS Z 5ll 161 1 7 Z25 35 I 20 41 
1031 ACP166l 227 H7 1 
zi 
42 u 20 4 
1040 CLASS 3 53 3 3 5 
5201.32 DYED WDVEH FABRICS OF CDTTOH, PLAIN WEAYE, WElGHIHO > 101 G/IIZ BUT :< zoo G/I'IZ CDHTAIHlHO 15 X DR I'IDRE BY WEIGHT OF 
COTTON 
5201.32-ll DYED PLAIN COTTON WEAVE, CONTAINING 15 X DR I'IORE BY WEIGHT OF COTTON, WEIGHING > 10 0 G/112 IUT :< UO 0/1'12 AND OF A WIDTH 
•< ll5 Cl'l 
IDl FRAHCE lll 5 
12 Hi 
23 23 56 
0 04 FR OERI'IAHY 199 II u 19 3 
005 ITALY 41 24 u z 4 
007 IRELAND 105 
zi lli 
105 
041 YUGOSLAVIA 141 
i 400 USA 52 51 
647 U.A.EI'IIRATES 21 3 25 
732 JAPAH 45 40 5 
736 TAIWAN 31 
5 
31 
2 740 HOHO KONG 33 26 
1000 W 0 R L D 1071 26 37 H4 Ul 346 71 14 249 
I 010 IHTRA·EC 556 l6 37 u 166 57 60 2 111 
I 0 ll EXTRA·EC 509 10 108 15 215 10 12 61 
1020 CLASS 1 289 
li 
39 4 210 4 4 27 
1030 CLASS 2 177 27 II 75 6 a 41 
5201. 32-U DYED PLAIH COTTOM WEAYE, COHTAIHIHO 15 X OR MORE BY WEIGHT OF COTTOM, WEIGHIHO > 100 G/1'12 IUT :< uo O/PI2 AHD OF A WIDTH 
> ll5 CM BUT :< 145 Cl'l 
001 FRANCE ~! 34 ! ~7 1 2 r~~ ~-:-. t•:··-~ 59 5 i 15 I 003 HEIHERLANDS 17 ll 
14 7i 
22 
004 FR GERIIAHY 190 26 10 
22 
57 
11 m m~ \IHGDOI'I 65 14 29 100 2 56 12 23 
3i 007 IRELAND 55 11 I 
li 001 DENIIARK 71 21 27 
021 HORWAY 30 15 
20 
9 1 
030 SWEDEH 31 1 
12 
7 6 
0 U SWITZERLAND 54 6 29 5 
031 AUSTRIA 10 65 6 4 4 
041 YUGOSLAVIA 175 169 
5 
4 2 
060 POLAND 120 ll5 
064 HUNGARY 51 51 7 
10 212 TUNISIA 66 31 25 
240 NIGER 36 29 7 
1000 W 0 R .L D 1633 70 72 664 2 375 63 171 72 U7 
1010 IHTRA-EC 711 61 46 154 1 175 27 111 36 92 
lOll EXTRA-EC 919 3 25 5ll 1 201 37 59 37 46 
1020 CLASS 1 471 3 25 265 1 71 24 37 12 n 
1021 EFTA COUNTR. zu 11 90 55 17 26 4 10 
1030 CLASS 2 256 1 71 117 10 20 24 u 
1031 ACPU6l II 1 30 22 4 a 14 2 
1040 CLASS 3 192 175 12 3 2 
S208.32-15 DYED PLAIH COTTOM WEAVE, CONTAINING 15 DR I'IORE BY WEIGHT OF COTTON, WEIGHING > 101 0/1'12 BUT :< uo G/PIZ AHD OF A WIDTH 
> 145 Cl'l BUT •< 165 Cll 
001 FRANCE ll5 u 69 
Hi 
9 10 
002 BELG.-LUXBO. 199 
zi 
19 3 23 
003 HETHERLAHDS Ul 
40 
112 41 
z2 52 7 004 FR GERIIAHY 252 1 104 125 005 ITALY 165 1 57 2 I 
006 UTD. KINGDOM 197 2 90 61 I 16 




2 1 1 009 GREECE 147 I 79 41 3 4 
DlO PORTUGAL zoo 12 22 74 2 65 17 
Oll SPAIN 37 1 
1; 
II 15 10 
030 SWEDEH 45 12 4 a 
032 FINLAND 60 31 2 5 6 0 36 SWITZERLAND II 36 22 24 
031 AUSTRIA Ill 167 ll 
12 
I 
041 YUGOSLAVIA 331 3ll 3 
052 TURKEY 126 126 
060 PDLAHD 201 127 ao 064 HUNGARY 66 47 2 I~ 066 ROMANIA 69 62 
z2 71; 
3 
204 PIOROCCO 163 51 I 
212 TUNISIA 1032 225 106 
2i 373 I'IAURITIUS 63 42 
56 
1989 Voluo • Yo lours 1 lDDD ECU Export 
!IJ Out I nat ion Reporting country - Poys dtclorant 
~:==~c~:;:~~l :!~~~ t---:E:::U:-R-~l:-:2--B::-o-:l-g-.-_::-Lu-x-.--D:-a-n-.-.-rk_D_o_u-ts_c_h_l_a_n_d __ ...;Ho...;J;_J...;a..:s..:..:.:.:::....E...;s..:p...;og...;n..:a:_....:......;F:.:r;...a.:n.:.co...;...;...;.:...;Ir.:.o_J_o_n_d ___ I_to_J_i_o __ Ho_d_o_r_J_on-d--Po_r_t_u_g_a_J ---U-.-K-1. 
52Da.29-00 


















1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1 Oll EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP166l 














































































































5201.31 TISSUS DE COlON, TEIHTS, ARIIURE TOILE, POIDS =< 100 G/112, COHTENAHT AU IIOIHS 15 X EN POIDS DE COlON 

















1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
10 ll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPI66l 





























































































































































































5201.32 TISSUS DE COTOH, TEIHT5, ARIIURE TOILE, POIDS > 100 G/112 IIAIS =< 200 G/112, COHTEHAHT AU 110IHS 15 X EH POIDS DE COTOH 
5201.32-ll TISSUS DE COTOH, TEIHT5, A ARIIURE TOILE, POIOS > liD G/112 IIAIS =< 130 G/112, LARGEUR =< 115 Cll, CONTENANT AU IIOINS 15 • 
EN POIDS DE COlON 
001 FRANCE 
004 RF ALLEIIAGNE 




647 EIIIRATS ARAB 
732 JAPOH 





1020 CLASSE 1 













































































5201.32-13 TISSUS DE COTOH, TEIHTS, A ARMURE TOILE, POIDS > 100 G/112 IIAIS =< 130 G/112, LARGEUR > ll5 Cll IIAIS =< 145 Cll, COHTEHAHT 




004 RF ALLEIIAGNE 
!IJ m mmE-UNI 
007 IRLAHDE 










1000 II 0 H 0 E 
1010 IHTRA·CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPI66l 









































































































































520a.32-15 TISSUS DE COTOH, TEINTS, A ARIIURE TOILE, PDIDS > 100 G/112 IIAIS =< 130 G/112, LARGEUR > 145 Cll IIAIS =< 165 Cll, CDHTEHAHT 




004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 












































































































































































































































































1919 Quantity - CluantiUs• 1000 kg Eaport 
1 Dest I net ton Report fng country - P1111 d6clarent Coab. Ho•enclatura~----------------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~------------------------~----------~~, 
Moaanclature coab. EUR-12 lelg.-Lux. Danlal"'k Deutschland Hellas Espegna France Ireland Itelte Hederlend Portugal U.l. 
5201.32-15 
10DD II 0 I L D 
lG lt IHTRA-EC 
lG ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
l021 EFTA COUHTR. 
1031 CLASS 2 
l031 ACP!66l 



















































5201.32-19 DYED PLAIH COTTOM WEAVE, COHTAIHIHG 15 I OR !lORE IY WEIGHT OF COTTOM, WEIGHING > lDD G/112 IUT •< 13D G/112 AHD GF A WIDTH 




D D4 FR GERIIANY 
D06 UTD. UHGDOII 
1000 II 0 R L D 
!OlD IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
102D CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 





























































5201.32-91 DYED PLAIH COTTOH WEAVE, CONTAIHIHG 15 I OR !lORE IY WEIGHT OF COTTOH, WEIGHING > 130 G/112 IUT •< ZDD G/112 AHD OF A WIDTH 







1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP!66l 

























































5201.32-93 DYED PLAIN COTTON WEAVE, CONTAIHIHG 15 I OR !lORE IY WEIGHT OF COTTON, WEIGHING > 130 G/112 IUT •< 200 G/112 AND OF A WIDTH 




0 04 FR GERIIANY 
005 ITALY 





1000 II 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 












































































































5201.32-95 DYED PLAIH COTTON WEAVE, CONTAINING a5 I OR IIORE IY WEIGHT OF COTTON, WEIGHIHG > 130 G/112 IUT :< 2DD G/112 AHD OF A WIDTH 




0 04 FR GERIIAHY 
005 ITALY 



















lDDD II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lDll EXTRA-EC 
1D20 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP!66l 









































































































































































































































520a.32-99 DYED PLAIN COTTOH WEAVE, COHTAIHING 15 I OR IIORE IY WEIGHT OF COTTON, WEIGHING > 131 G/112 IUT •< ZDO G/112 AHD OF A WIDTH 




D 04 FR GERIIANY 
005 ITALY 





lODO II G R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
102D CLASS 1 











































































004 FR GERIIAHY 
DOS ITALY 






















































































































































1989 Yoluo - Velours• lODD ECU Eaport 
II Dosttnotlon Roporttng country - Poys d6cloront 
~==~~cr:;:~~~:!~~~r---~EU~R~-~~~2--~B~o~l-g-.--L~u-.-.--~D~o-n_•_•r-k~D~o-ut_s_c_h_l_o_nd-----H~o~l~l~o~s~~Es~pa~g~n~o--~~F~r-a~nc~o~~~Ir~o-l-a-nd------It-a-l-l-o--H-o-d-o-rl-o-n-d---P-o-r-t-u-ga-l-------u-.-K~. 
5201.32-15 
1000 11 0 H D E 
1010 lHTRA-CE 
lOll EKTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
lOll ACPI661 
































































5201.32-19 TISSUS DE COTOH, TEIHTS, A AMURE TOILE, POIDS > 100 G/112 IIAIS =< 130 0/112, LAROEUR > 165 Cl1, COHTEHAHT AU MOIHS 15 - EN 




004 RF ALLEI1AGNE 
006 ROYAUI'IE-UHI 
1000 1'1 0 H D E 
lilt INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 




































































5201.32-91 TISSUS DE COTON, TEINTS, A AMURE TOILE, POIDS > 130 G/112 IIAIS •< 200 G/112, LARGEUR •< 115 Cl'l, CONTEHANT AU 110INS 15 -







1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EKTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPI661 

































































5201.32-93 TISSUS DE COTON, TEINTS, A ARI'IURE TOILE, POIDS > 130 G/1'12 MAIS •< 200 G/112, LARGEUR > ll5 Cl'l IIAIS •< 145 Cl'l, COHTENANT 











1000 M 0 H D E 
l 010 IHTRA-CE 
lOll EKTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 





























































































































5201.32-95 TISSUS DE COTOH, TEIHTS, A ARMURE TOILE, POIDS > 131 G/112 IIAIS •< 200 G/M2, LARGEUR > 145 CMIIAIS •< 165 Cl'l, COHTEHAHT 


























1000 M 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EKTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPU6 I 





















































































































































































































































5201.32-99 TISSUS DE COTON, TEINTS, AMURE TOILE, POIDS > 130 G/112 IIAIS •< 200 G/112, LARGEUR > 165 Cl'l, CONTENAHT AU MOINS 15 X EN 











1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 




























































































5201.33 TISSUS DE COTON, TEIHTS, AMURE SERGE OU CROISE, RAPPORT D'AMURE •< 4, POIDS •< 200 G/112, CONTENANT AU MOINS 15 X EN 
POIDS DE COTON 
5201.33-00 TISSUS DE COTON, TEINTS, A ARMURE SERGE OU CROISE, RAPPORT D'AMURE •< 4, POIDS •< 200 G/112, CONTENANT AU MOIHS 15 X EN 







































































































































































































1989 Quantity - Quant it6s 1 U!Ol kg Export 
1ft 
Destination Report tng country - Pays d6clarant 
Coab. Ho11anclature Itolla Portugal U.K. Hoaenclature coab. EUR-12 lelg.-lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna France Ireland Htdtrland 
5201.33-00 
DOl DENIIARK 101 
15 
97 
i 40 35 
4 
009 GREECE ZD7 a5 24 
010 PORTUGAL 253 5 114 110 15 9 ~~ 011 SPAIN 51 1 19 
' 
15 
032 FIHLAND 123 3 az II 13 1 14 
036 SWITZERLAND 94 81 
' 
7 
031 AUSTRIA 105 
2 
81 a 12 ~~ 041 YUGOSLAVIA 323 310 7 
052 TURKEY 70 71 
061 POLAND 46 43 
064 HUNGARY 48 37 
066 RDIIANIA 47 47 
122 76 ; 214 IIDRDCCD 301 101 
212 TUNISIA 291 172 38 62 
373 IIAURITIUS 17 4 7 
ui 400 USA 172 9 51 
732 JAPAN Zl 16 3 
1000 W 0 R L D 4437 179 2460 35 325 733 lD 316 131 214 40 
1010 INTRA-EC 2519 166 1212 35 154 431 lD 243 106 60 24 
lOll EXTRA-EC 1919 13 1179 172 294 73 25 144 16 
1020 CLASS 1 966 3 673 2 96 44 14 116 16 
1021 EFTA CDUNTR. 335 3 253 2 25 34 4 H 
1030 CLASS 2 aaa 
' 
377 161 187 30 20 
1031 ACPI66l 29 5 5 7 6 6 
1040 CLASS 3 153 130 11 9 
5218.39 DYED WOVEN FABRICS OF COTTON, WEIGHING =< zoo G/112 lEXCL. 5201.31 TO 5201.331, COHTAIHINO a5 X OR IIORE BY WEIGHT OF 
COTTON 
5201.39-00 DYED, WOVEN FABRICS OF COTTON, CONTAINING a5 X OR IIORE BY WEIGHT OF COTTON, WEIGHING =< 200 0/112 <EXCL. 5201.31-01 TO 
5201.33-001 
001 FRANCE 374 II 123 17 
si 
151 1 I5 41 
002 BELG.-LUXBO. 135 
,; 25 1 9 31 10 003 NETHERLANDS 247 59 
i 
33 40 1 21 
004 FR GERIIANY 517 23 
42 
413 147 5 5 
005 ITALY 144 1 4 90 
55 
2 2 
006 UTD. KINGDOII 330 4 116 13 ltl 37 
OD9 GREECE 17 3~ 29 1 II 38 DID PORTUGAL 183 32 6 73 31 
zoi 011 SPAIN 236 1 2 22 187 
030 SWEDEN 35 7 4 3 19 
036 SWITZERLAND 137 57 18 56 
031 AUSTRIA 121 101 a 14 
048 YUGOSLAVIA 195 
20 
171 12 5 
060 POLAND 77 
z5 
55 2 
7 204 IIOROCCO 375 3 331 
212 TUNISIA 551 71 417 59 2 
232 IIALI 29 26 3 
241 NIGER 97 aa a 
241 SENEGAL 93 a a 5 
214 BENIN 41 38 2 
288 NIGERIA 223 71 109 
77 
.!~ 
330 ANGOLA 77 ~ ; 20 373 PIAURITIUS 33 
401 USA 71 9 24 43 
732 JAPAN 35 3 4 21 
741 HONG KONG 20 5 9 
lOUD W 0 R L D 5086 298 34 1757 52 1557 956 81 197 152 
1010 INTRA-EC 2311 172 3 443 44 791 682 56 95 100 
1011 EXTRA-EC 2699 125 31 Ul4 9 766 274 25 103 52 
1020 CLASS 1 734 18 11 404 2 12 184 7 21 5 
1021 EFTA CDUHTR. 360 I5 10 176 36 Ill 
16 
Zl I 
1030 CLASS 2 1844 107 833 681 70 12 45 
1D31 ACP!66l 726 4 
20 
361 215 Zl 9 71 35 
l04D CLASS 3 122 1 77 2 20 2 
5201.41 PLAIN COTTON WEAVE, WEIGHING HOT IIORE THAH 100 G/1'12 
5ZD1.41-ID PLAIN COTTON WEAVE, CONTAINING 15 X OR IIORE BY WEIGHT OF COTTON, WEIGHING =< 100 0/112, OF YARNS OF DIFFERENT COLOURS 
001 FRANCE 144 43 32 ; 19 31 0 04 FR GERI'IANY 115 25 
2i 
65 4 
005 ITALY 105 3 22 
12 
54 
006 UTD. KIHGDDI'I ao 10 22 12 19 
009 GREECE 29 19 1 7 
010 PORTUGAL 23 7 7 3 Ii 011 SPAIN 26 
70 
1 2 12 
030 SWEDEN 73 i 2 ; 036 SWITZERLAND 27 9 2 
031 AUSTRIA 21 1 16 1 10 
045 YUGOSLAVIA 62 3~ 2 29 
214 IIDRDCCD 56 3 52 
~m: ~NM-~cD 1026 224 2 234 5 150 190 22 150 47 579 90 2 124 2 5 61 132 19 127 zz lOll EXTRA-EC 448 134 Ill 1 90 51 3 23 25 
1020 CLASS 1 274 129 1 sa a 46 1 16 15 
1021 EFTA CDUNTR. 176 127 1 24 2 5 15 4 1030 CLASS 2 144 5 24 81 12 lD 
1D31 ACPI66l 29 2 2 16 3 
1040 CLASS 3 31 21 1 1 
5208.42 PLAIN COTTON WEAVE, WEIGHING IIDRE THAN IDD G/112 
5208.42-DD PLAIH COTTON WEAVE, CONTAINING 15 X DR PIDRE IY WEIGHT OF COTTON, WEIGHING > 100 G/112 IUT =< zoo 0/112, OF YARHS OF 
DIFFERENT COLOURS 
DOl FRANCE 546 99 193 17 5~ 64 Ii 157 16 002 BELG.-LUXIO. 2aa ; 170 6 6 16 II 003 NETHERLANDS 194 125 2 22 3 
6i 
16 17 
004 FR GERIIANY 354 63 43~ ' 98 50 39 33 005 ITALY 770 27 1 77 
ai 
3 52 167 
006 UTD. KINGDOI'I 662 2 203 12 ao 5 272 
1z 007 IRELAND 52 3 12 
Ii 
4 21 
001 DENI'IARK 37 13 
6 
a 1 1 
OD9 GREECE 156 75 23 14 21 5 
0 lD PORTUGAL 247 91 11 74 64 4 
011 SPAIN 14 21 i 22 10 30 1 030 SWEOEN 51 12 12 2 30 




12 9 12 i 036 SWITZERLAND 171 55 
' 
27 ; 3 131 AUSTRIA 54\ a 483 a 19 Zl 
141 YUGOSLAVIA 522 55 430 4 16 15 2 
060 POLAND 156 1 134 
u5 
21 
204 IIOROCCO 212 
i 
71 1 1i 
212 TUNISIA 251 205 u a 3 
UO ANGOLA 72 1~ 56 72 373 MAURITIUS 77 2 i 
400 USA 373 7 11 337 
' 404 CAHADA 47 12 i 
4 13 11 
600 CYPRUS 60 43 
2 
6 3 
706 SINGAPORE 69 16 13 ss j 
732 JAPAN 56 II 2 2 12 18 
740 HOMO KONG 
" 
19 4 9 ; • 
1000 W 0 R L D 6543 357 3029 II aa 761 450 111 1259 393 
1010 INTRA-EC 3390 209 1327 11 63 471 311 94 632 274 
lOll EXTRA-EC 3154 141 1702 a 25 292 139 93 627 120 
1020 CLASS 1 1902 131 1110 6 u 103 23 426 63 
1021 EFTA COUNTR. 136 71 577 3 40 57 5 67 9 
1030 CLASS 2 1006 9 419 17 226 26 46 191 57 
60 
19!9 Yaluo - Yalours• 10DD ECU Eaport 
I Dutination Reporting country - Pays d6clarant 



















1000 PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
lOll ACP166l 










































































































































5208.39 TISSU5 DE COTON, TEINTS, POIDS •< 2DD O/PI2, NOH REPR. SOUS 5218.31 A 5218.33, COHTENAHT AU PIOINS 15 X EN POIDS DE COTON 




























1000 PI 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
lOll CLASSE 2 
lOll ACPI66l 










































































































































































































5218.41 TISSUS DE COTON, EN FILS DE DIYERSES CDULEURS, A AR11URE TOILE, POI»S •< 101 01112, COHTEHANT AU PIOIHS 85 X EN POIDS DE 
COT ON 
5218.41-00 TISSUS DE COTON, EN FILS DE DIYERSES COULEURS, A ARPIURE TOILE, POIDS •< 101 GtP12, CONTENANT AU PIOINS 85 X EN POIDS DE 
COTGN 
001 FRANCE 












I 0 ll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1031 CLASSE 2 
lOll ACP166l 


















































































































TISSUS DE COTON, EH FILS DE DIYERSES COULEURS, A ARPIURE TOIL£, PGIDS > 100 G/PIZ PIAU =< 200 01112, CONTEIIANT AU KOINS 15 
ll EN POIDS DE COTON 
5201.42-00 TISSUS DE COTON, EH FILS DE DIYERSES COULEURS, A ARPIURE TOILE, POIDS > 110 0tK2 PIAU •< 200 O/PI2, CDNTENANT AU 110IN5 15 



























74 0 HONG-KONG 
1100 K 0 N D E 
lOll INTRA-CE 
10 ll EXT RA-CE 
1021 CLASS£ 1 
1021 A E L E 




























































































































































































































































































































































1989 Quant tty - Quant it6s s 1000 kg Export 
I Destination Reporting country - Poys d6clarant Caab. Ho•enclature~------------------------------------------~--~------~--~--------------------------------------------------, 
Hoaanclature coab. EUR-12 lalo.-Lux. Danaark Deutschland Hellas Espagna Franca Ireland Jtalta Nederland Portugal U.K. 
5201.42-0D 
1031 ACP1661 













5201.43-0D 3-THREAD OR 4-THREAD TWILL, INCLUDING CROSS TWILL, CONTAINING as X OR PIORE 1Y WEIGHT OF COTTON, OF YARNS OF DIFFERENT 
COLOURS, NEIGHING =< 2DD G/PI2 
DDl FRANCE 
DD2 IELG.·LUXIG. 
DD4 FR GERMANY 
DDS ITALY 




lDDD N 0 R L D 
lDlD INTRA-EC 
lOll EXTRA·EC 
102D CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 






























































5201.49 WOVEN FABRICS OF COTTON, OF YARNS OF DIFFERENT COLOURS, NEIGHING =< 2DD G/PI2 <EXCL. 52DI.41 TD 5201.43>, CONTAINING as X 
OR PIORE IY WEIGHT OF COTTON 
5201.49-DD WOVEN FABRICS OF COTTON, CONTAINING 15 X OR PIORE IY WEIGHT OF COTTON, OF YARNS OF DIFFERENT COLOURS, NEIGHING =< 200 




004 FR GERMANY 
015 ITALY 















632 SAUDI ARAliA 
706 SINGAPORE 
72B SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
740 HONG KONG 
1000 N 0 R L D 
lDlD INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1D2D CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1D31 ACP(66) 

















































































































































004 FR GERMANY 
DDS ITALY 
006 UTD. UHGDOPI 
007 GREECE 











~ m ~~=ISlA 
404 CANADA 
732 JAPAN 
740 HONG KONG 
IDD AUSTRALIA 
lODD N 0 R L D 
lDlD INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACPI66l 


































































































































































































5201.52 PRINTED WOVEN FABRICS OF COTTON, PLAIN WEAVE, NEIGHING > 100 G/PIZ BUT =< 200 G/HZ, CONTAINING 15 X 01 PIORE IY WEIGHT OF 
COTTON 




104 Fl GERMANY 
IDS ITALY 

































































































































































































































































1959 Voluo - Volours• 1000 ECU Export 













5Zoa.43 mmA~¥ ~srg~IH~Na~Ii\~EpgmRuscm~EURS, A ARMURE SERGE OU CRUISE, RAPPORT D'ARMURE =< 4, POIDS =< 200 G/JU, 
5ZOI.43-00 TISSUS DE CDTOH, EN FILS DE DIVERSES COULEURS, A ARMURE SERGE OU CRDISE, RAPPORT D'ARMURE =< 4, POIDS =< 200 G/IIZ, 
CONTENAHT AU IIOIHS 15 ~ EN POIDS DE COlON 
001 FRANCE 
OOZ IELG. -LUXBG. 
004 RF ALL~AGNE 
005 ITALIE 




1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
lOZO CLASSE 1 
lOZl A E L E 





















































































5201.49 TISSUS DE COTON, EN FILS DE DIVERSES COULEURS, POIDS =< 201 G/JU, NON REPR. SOUS 5ZOa.41 A 5ZOa.43, CDNTENANT AU IIDINS 
15 X ~ POIDS DE COTON 
5ZOI.49-00 TISSUS DE COlON, EN FILS DE DIVERSES COULEURS, POIDS =< ZOO GIIIZ, (NON REPR. SOUS S201.41-00 5ZOI.4J-OO), CONTEHAHT AU 





















UZ ARABIE SAOUD 
706 SINGAPOUR 
721 COREE DU SUD 
73Z JAPGN 
740 HONG-KONG 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
lOZO CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE Z 
1031 ACPt66l 



































































































































































5201.51 TISSUS DE COTON, liii'RIIIES, A ARMURE TOILE, POIDS =< 100 G/IIZ, CONTENAHT AU IIOINS 15 X EH POIDS DE COTOH 















060 POLOGNE (l"'': 1-!~,.,-:;DJf 
061 IULGARIE 
204 IIAROC 
111 m ~~~~~!~HIS 
404 CANADA 
732 JAPON 
74 0 HONG-KONG 
10 0 AUSTRAL IE 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
I 011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPt66l 






























































































































































































































































5201.52 TISSUS DE COlON, IMPRIIIES, A ARMURE TOILE, POIDS > 100 G/1'12 IIAIS =< 200 G/112, CONTENANT AU IIOIHS IS X EN POIDS DE COTON 













































































































































































































































































































































19!9 Quanti t~ - Quantit6st 1000 kg Export 
! Dest tnat ion d6clarant Report fng country - Pays Co•b. Ho•enclatur • Ital Ia He dar land Portugal U.K. Ho••nclature coab. EUR-12 lelg.-Lux. Danaark Deutschland Hollas Espagna Franca Ireland 
5201.52-10 
268 liBERIA ua 76 42 
272 IVORY COAST 564 405 155 
2a0 TOGO 1622 1126 488 
2a4 BEHIH 742 52 a 214 
211 NIGERIA 165 
2i 
12 144 
302 CAMEROON 74 11 35 
314 OABON 29 
si 
21 a 
322 ZAIRE 352 292 7 
324 RWANDA 75 
" 52 
16 
330 AHGOLA 7a 35 
20 1 
366 f'IOZAI'IIIQUE 36 
i 6 
1 2 373 f'IAURITIUS 70 37 24 
400 USA 156 9 95 2 3a 12 
404 CANADA 21 2 19 2 17 5 632 SAUDI ARABIA 96 5 2 1 70 
732 JAPAH 23 4 6 6 5 2 
74 D HOHO KONO 146 107 2 17 4 16 
IDD AUSTRALIA 42 14 23 3 1 1 
lDDD W 0 R L D 14Ua 465 113 1712 102 2a66 3621 4311 150 lSal 
1010 IHTRA-EC 7693 351 56 au 65 1160 3231 1019 13 125 
lOll EXTRA-EC 7244 107 57 a96 37 1006 390 322a 66 1456 
1020 CLASS 1 1577 u 55 434 2 591 335 II 10 37 
1021 EFTA COUHTR. 995 11 55 221 2 431 239 15 9 13 
1030 CLASS 2 5546 u 1 35a 35 402 55 3132 56 14la 
1031 ACPU6l 4599 79 u 114 6 3015 56 1321 
1040 CLASS 3 124 1 105 7 lD 
5201.52-90 PLAIN COTTON WEAVE, COHTAININO 15 ll OR l'tORE BY WEIGHT OF COTTON, WEIGHING > 130 tvl't2 BUT =< 200 G/"Z' PRINTED 
DOl FRANCE UDD 137 2 433 n 12 
64i 
994 16 31 134 
002 BELO.-LUXBO. 1629 
u2i 
2 211 4 131 417 92 4! 
003 NETHERLANDS 2611 2 946 • 136 91 337 
2 3!0 
004 FR GERI'tAHY 2137 32 106 
215 
7 au 769 • 76a DDS ITALY 1119 17 13 691 
1i 66; 
24 a 11 
D D6 UTD. UHGDOf'l 1752 9 242 17 567 113 49 
007 IRELAND 165 1 5 
i 
32 11 12 104 
DOl DENMARK 297 2 101 53 19 2 49 
009 GREECE 31a 
' 
207 6 60 24 1 13 
OlD PORTUGAL 177 2 59 21 67 4 23 




224 29 33 







030 SWEDEN 1159 104 211 a 279 129 359 
032 FINLAND 215 u 16 42 32 1 24 4 7! 
036 SlliTZERUND 725 1 1 349 207 112 17 20 la 
D3a AUSTRIA 701 6 565 61 3 34 17 22 
041 YUGOSLAVIA 193 130 4 41 19 
052 TURKEY 73 72 1 i 060 POLAND 101 91 
064 HUNGARY 59 i 52 4 066 ROMANIA 134 123 
116 
4 
2 204 PIOROCCO 220 1 38 
17 
2 
212 TUNISIA 105 2 61 22 3 
322 ZAIRE 10 11 
a6 330 ANGOLA 19 
36 2i 4 390 SOUTH AFRICA 515 
240 
2 449 
400 USA 1114 15 122 26 14 623 
404 CAHADA 97 19 
i 
12 5 61 
600 CYPRUS 69 21 9 5 23 
632 SAUDI ARABIA 41 13 11 13 1 1 
706 SINGAPORE 61 32 
1i 
9 3 17 
7 32 JAPAN 97 30 13 5 36 
740 HOMO KOHO 141 103 i u 13 15a 13 IDD AUSTRALIA 456 60 12 a7 137 
104 HEW ZEALAND 70 12 2 24 32 
1000 W 0 R L D 20495 1391 213 5073 n 161 4469 21 3103 1712 545 3697 
1010 IHTRA-EC 13111 1331 115 2536 33 a7 3211 21 2662 1202 210 1633 
lOll EXTRA-EC 7314 67 16a 253a 74 1117 442 510 335 2063 
1020 CLASS 1 5726 36 161 1617 25 119 415 391 234 195a 
1021 EFTA COUHTR. 3062 31 160 1219 11 631 132 221 61 597 
1030 CLASS 2 1276 27 5 506 49 364 21 105 101 9a 
1031 ACP(66l 217 12 3 16 36 1 36 94 l9 
1040 CLASS 3 311 4 2 344 5 6 14 6 
521a.53 3-THREAD OR 4-THREAD TWILL, IHCLUDIHG CROSS TWILL, PRINTED 
5211.53-DD 3-THREAD OR 4-THREAD TWILL, INCLUDING CROSS TWILL, COHTAIHIHO 15 ll OR l'tORE BY WEIGHT OF COTTON, WEIGHING =< 200 G/l'tZ, 
PRINTED 
DOl FRAHCE 37 9 14 i 5 3 003 NETHERLANDS 2aZ 261 1 
14 
13 
004 FR GERPIAHY 57 t! 1 11 15 H ~!? ITALY 36 11 4 3 ~'". ~~···r"~ 1 ~~ l l3 10! 
lDDD W G R L D 133 26 376 41 u ID 166 40 !7 
~1010 IHTRA-EC 597 17 304 32 36 27 136 13 32 
1 D 11 EXTRA-EC 236 • 72 • 32 53 31 27 5 1020 CLASS 1 63 31 3 4 3 1 9 5 
1021 EFTA COUHTR. 34 i 17 3 3 5o 1 9 1 1030 CLASS 2 167 29 5 21 29 u 
5211.59 WOVEN FABRICS OF COTTON, PRINTED, WEIGHING •< zoo tvi!Z <EXCL. 5211.51 TO 5ZDa.53l, CONTAINING U ll OR l'tORE IY WEIGHT OF 
COTTON 
5211.59-DO WOVEN FABRICS OF COTTON, CONTAINING 15 ll OR !!ORE BY WEIGHT OF COTTON, WEIGHING •< 200 G/112, PRINTED (EXCL. 520a.51-DI TO 
5201.53-00) 
001 FRANCE 515 76 52 9 
96 
11 350 5 3 10 
002 IELG.-lUXBG. 265 





004 FR GERPIAMY 2009 
" z7 
1 670 1019 51 





006 UTD. UNGDOrl 375 1 51 151 17 
001 DEHI'IARK 51 5 12 7 1 2 31 
009 GREECE 150 7 li 66 71 1 010 PORTUGAL 296 31 119 37 11 13 
Dll SPAIN 209 6 61 131 3 
030 SWEDEN 93 4 30 a i 4! 032 FINLAND 61 10 22 29 
' 036 SWITZERLAND 116 31 64 71 
li 
4 
' 031 AUSTRIA 127 36 14 63 1 
045 YUGOSLAVIA 72 63 2 6 1 
060 POLAND 31 26 1 1 1 
064 HUNGARY 29 12 7 7 3 
204 I'IOROCCO 265 ! 229 25 1 
212 TUNISIA 306 21 17 11 161 
211 NIGERIA 47 20 27 
a4 330 ANGOLA 15 1 
li 25 373 l'tAURITIUS 76 
54 
31 
1; 400 USA 356 16a 79 2! 
414 CANADA 56 i 7 23 2 ' 624 ISRAEL 22 2 11 
632 SAUDI ARABIA 44 1 13 29 
721 SOUTH KOREA 11 3 1 7 
732 JAPAN 206 5 13 115 
HD HONG KONG 56 1 3 29 
IDD AUSTRALIA S3 5 13 3 12 
1000 W 0 R L D 7622 SIS 617 45 2761 u 2710 495 174 400 
1010 lNTRA-EC 4917 332 255 31 17U 41 1994 215 42 215 
1 D 11 EXTRA-EC 2691 52 361 16 971 691 211 133 185 
1020 CLASS 1 1270 21 222 I 342 493 14 29 HD 
1021 EFTA COUHTR. 490 12 14 3 134 179 11 6 60 
1030 CLASS 2 1339 29 94 I 621 119 261 104 33 
64 
1919 Value - Velours• 1000 ECU Export 
i Destination Coab. Hoaenclatura Reporting countr!l - Pa11s d4clarant 
Hoaenclatura coab. EUR-12 Bolg.-Lua. Danaark Deutschland Hell as Espagna France Ireland Itol io Nederland Portugal U.K. 
5201.52-10 
268 LIBERIA 2524 
z2 
2010 514 
272 COTE IVOIRE 15343 
ss5 
10204 3107 
210 TOGO 35264 ~ 26367 a562 214 lENIN 16319 12132 3553 
211 NIGERIA 3941 31 
141. 
141 3761 
302 CAPIEROUH 1116 346 624 
314 GAIOH 61a 
Z65i 
3 477 132 
322 ZAIRE 11471 7692 117 





330 ANGOLA lUl 
ui 
419 7 
366 PIOZAIIBIQUE 702 li 76 13 1 ,; 373 IIAURICE 1411 
ui i 
671 610 
400 ETATS-UNIS 4035 229 2059 149 1219 276 
404 CAHADA 542 5 50 1 302 59 15 110 
632 ARABIE SAOUD 2054 19 7 70 60 425 1405 
732 JAPOH 1095 213 2 156 490 151 117 
740 HONG-KONG 5175 2406 
5 
59 556 95 277 
100 AUSTIALIE 102 202 415 107 u 67 
1000 PI 0 N D E 251134 7951 1710 31911 24 946 45556 116 36524 101921 1975 29553 
1010 INTRA-CE 111563 4009 611 14334 19 677 30424 116 30629 24176 1167 2324 
1011 EXTRA-CE 1U574 3942 lD93 17641 5 270 15132 5695 77752 aoa 27229 
1020 CLASSE 1 26012 312 1057 7637 31 9509 4519 1174 126 177 
1021 A E L E 14441 Ul lD54 3577 22 6261 2724 245 Ill 259 
1030 CLASSE Z 121995 3516 25 7147 237 5H9 1175 75613 612 26321 
1031 ACP166l 114027 3311 
10 
194 2 1669 19 75554 67a 24462 1040 CLASSE 3 2566 45 2164 123 4 196 zz 
5201.52-90 TISSUS DE COTQH, IPIPRI!IES, A ARIIURE TOILE, PDIDS > 130 G/112 IIAIS =< 201 G/!12, COHTEHANT AU !lOINS 15 X EH POIDS DE COTDH 
001 FRANCE usaa 1001 17 6654 15a 230 
7146 
153 7917 233 211 4057 
002 IELO.-LUXIG. 11221 
9505 
56 4494 13 1490 4960 410 au 
ODS PAYS-lAS 21351 31 11549 14 1961 930 
4755 
20 4307 
004 RF ALLEIIAGHE l79Za 470 1133 
saai 
105 9112 5392 77 5413 
005 ITALIE 17556 us 29 220 10660 
9S 571; 
364 Sl ZU9 
006 ROYAUME-UHI lt610 167 52 4366 229 6110 2566 302 
uz7 007 IRLANDE 1916 17 92 5 401 4 113 50 
DOl DANEIIARK 4043 36 li 1241 11 a19 1532 12 571 009 GREtE 4H6 75 2651 110 916 
15 
346 11 254 
010 PORTUGAL 2105 30 
6 
au 365 au 76 
5i 
633 
011 ESPAGNE 4625 37 493 
s5 
za61 45 575 777 
02a NORVEGE 4100 1 13a 1104 964 
145 
209 4 1625 
030 SUEDE 14744 a7 1609 3568 124 5715 1144 111 3401 
032 FINLANDE 2969 291 126 687 
2 
561 5 371 45 a as 
056 SUISSE 11073 21 17 5314 2647 1921 306 177 591 
031 AUTRICHE 9450 90 1 7101 4 t21 24 466 t7 732 
041 YOUGDSLAVIE 2041 1596 27 134 214 ~ 052 TURQUIE 616 601 11 
56 060 POLOGNE 1012 955 6 5I 





066 ROUI!ANIE 1451 1547 
zu5 
45 
16 204 IIAROC 2565 14 459 
12i 
54 
212 TUNISIE 113a 11 740 232 u 
322 ZAIRE 509 505 2~ 4 s 9Zi 330 AHODLA 965 a 
376 1i 31i sz97 390 AFR. DU SUD 4154 1 
4107 
66 11 
400 ETATS-UHIS U796 25 3251 10 2592 349 102 13413 
404 CANADA 1776 a 684 1 201 5 76 
2 
794 
600 CHYPRE 757 15 
2; 
246 34 147 11 79 203 
632 ARABIE SA DUD 949 351 245 217 9 9 19 
706 SINGAPDUR 926 474 
i 
146 s 44 259 
732 JAPDH 3017 I~ 1301 413 119 91 1019 740 HDNG-KDHO 1671 ua 1 314 4 12a 
ui 
zzz 
100 AUSTRALIE 6151 6 1314 15 269 19 1415 2316 
104 HOUY.ZELAHDE l"D 4 sn 34 316 613 
1000 II 0 N D E 251357 12794 4141 72713 142 2257 60523 zso zaZ06 22230 3529 50115 
1010 IHTRA-CE 1521sa 11530 2043 36247 142 1376 4247a zso 21501 15121 1215 20241 
1011 EXTRA-CE 116216 1264 za05 36536 liD 11045 6696 7109 2314 30567 
1020 CLASSE 1 16711 547 2719 27665 291 12651 6411 6015 1254 29011 
1021 A E L E 43292 419 2699 17Ua 115 1192 2096 SZ7a 504 7261 
1030 CLASSE Z 15564 662 65 5311 512 5325 191 a70 1060 14Za 
1031 ACP<66l 2693 552 24 146 669 5 6S 1100 234 
1040 CLASSE S 3945 55 22 3491 61 26 224 59 
5201.53 TISSUS DE COTOH, II!PRIIIES, ARIIURE SERGE OU CIOISE, RAPPORT D'ARIIURE =• 4. PO IDS =< zoo 01'1'12, COHTEHAHT AU PIOIHS U X 
EH PDIDS DE COTDK 
5201.53-00 TISSUS DE CDTOH, II!PRII!ES, ARIIURE SERGE OU CROISE, RAPPORT D' ARIIURE =< 4. PO IDS =< 201 0/PIZ, CDHTEHAHT AU IIOIHS U X 
EH POIDS DE CDTOK 
001 FRAHCE 500 SO 124 176 
IS 
5 7a z 15 
003 PAYS-US 1475 16 1125 19 51 
sai 
I 241 
004 RF ALLEIIAGHE 744 21 
sti 
51 155 ao 6 43 
005 ITALIE 900 5 304 
" 
124 
t06 P.OY.WI'I~-UHt 2937 170 ~~ l.Z J.7~ C:44~ l~ 
1000 H 0 H D E 10496 315 5 3520 745 914 535 3357 532 523 
mtm m::=~~ 7406 247 z 2022 631 534 195 3200 170 405 3017 61 s 1491 113 449 340 137 362 117 
1020 CLASSE 1 1454 z s 954 40 77 125 S9 110 104 
1021 A E L E 575 z s 334 sa 49 9 S9 110 21 
1030 CLASSE 2 1472 66 399 73 373 215 94 252 
5201.59 TIS SUS DE CDTOH, II!PRIIIES, PO IDS =• 200 G/PI2, NOH REPI. sous 5201.51 A 5201.53. COHTEHAHT AU IIOIHS 15 X EH POIDS DE 
COTDH 
5201.59-00 TISSUS DE COTOH, II!PRIIIES, PO IDS =< zoo GIPI2, <HDN REPI. so us 5201.51-DI A 5201.53-101, CONTEHAHT AU PIOIHS 15 X EN PDIDS 
DE COTOH 
001 FRAHCE 11241 562 1352 11a 
1190 
129 a7U 92 57 151 
002 IELO. -LUXBO. 5421 
717 
294 622 2449 5sa 162 166 
ODS PAYS-lAS 4H5 692 
9i 
11 472 
,; 1950 165i i 573 004 RF ALLEIIAGHE 49050 477 
73; 
31 9203 37120 444 
005 ITALIE 10965 157 73 9461 
46 257i 
76 z~ 459 006 ROYAUI'IE-UHI 5440 11 961 12 1620 lal 
sa; 001 DAHEIIARK 934 
2i 
140 4 214 164 a 15 
009 GREtE 1911 214 4 604 1131 6 6 
010 PORTUGAL 4011 27 591 157 zoas 194 54 li 
205 




1027 4335 n 
030 SUEDE 1193 a 150 427 150 s 1105 
OSZ FIHLAHDE 920 3S 140 4 240 431 
2 
22 43 
036 SUISSE 4072 73 1051 21 973 1102 sz 104 
osa AUTRICHE 2121 23 1049 5 221 1460 52 7 4 
041 YDUGDSLAYIE 1744 
IZ 
1410 10 219 35 
060 POLDGHE 647 547 21 27 31 




156 35 119 
204 IIARDC 3114 152 3226 361 25 
212 TUHISIE 3092 S9 516 1052 206 1229 
211 NIGERIA 550 2 417 50 z 957 SSO AHGOLA 969 s 9 366 21i 373 IIAURICE 1017 
IUS 120 510 IS~ soi 40 0 ETATS-UHIS 11315 42 6020 sszs 
404 CAHADA 762 
1:i 
25 6 125 515 26 65 
624 ISRAEL 611 9 li 34 550 6 632 ARABIE SAOUD 1091 1 ss 395 629 24 
72a COREE DU SUD 511 192 a 29 219 ~ us 732 JAPON 15947 470 53 651 14637 
740 HDHG-KOHO 1631 zz 4 75 1469 51 9 
100 AUSTIALIE 680 12a 3 175 229 145 
1000 II 0 H D E 163000 3346 ss 14368 9S 1511 42419 211 11741 411a 1594 5727 
1010 IHTRA-CE 99512 1936 1 5132 93 1103 25119 210 59376 2600 260 2162 
1011 EXTRA-CE 63097 1361 32 9236 47a 16599 21973 2219 US4 zau 
1020 CLASSE 1 41356 237 19 5125 260 9090 25161 122 241 2401 
1021 A E L E 10170 161 19 2513 70 1995 sa79 74 
" 
1393 
1030 CUSSE Z 19739 1110 1 2034 217 7325 5515 1940 1094 4SS 
65 
1989 Quantity - QuonttUs• 1000 kg Export 
1 Destination Reporting country - Pa111 d6clerant 
Comb. Noaanclature~----------------------------------------~~~~~~~;_~~~~~~~------------------------------~----~~~ 
Hoe:~anclatura coab. EUR-12 lelg .-Lux. Dana ark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland It alia Nederland Portugal U.K. 
5ZOB.59-00 
1031 ACPI66l 















004 FR GER~ANY 
005 ITALY 












740 HDHG KONG 
IOOOWORLD 
1011 INTRA-EC 
I 011 EXTRA-EC 
1021 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS Z 







































































































































004 FR GER~ANY 
005 ITALY 









1001 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
I 020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
































































































5209.19 UNBLEACHED WOVEN FABRICS OF COTTOM IEXCL. 5Z09.11 AND 5209.12), CONTAINING 85 X OR IIORE BY WEIGHT OF COTTON, WEIGHING > 
ZOO G/IIZ 





004 FR GERIIANY 
005 ITALY 






















1001 W 0 R L D 6611 154 
1011 IHTRA-EC 5916 825 
1011 EXTRA-EC 701 9 
1021 CLASS I 440 3 
lV.i.l ~r iit \;JUlili:.. ::.:a 2 
1030 CLASS Z 176 6 
1040 CLASS 3 85 





































5209.Z1-00 BLEACHED PLAIH COTTON WEAVE, CONTAINING >= 85 X BY WEIGHT OF COTTOM, WEIGHING >= 200 G/112 
001 FRANCE 
003 HETHERLAHDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
720 CHIMA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
































































































1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 


























































5Z09.Z9 BLEACHED WOVEN FABRICS OF COTTON IEXCL. 5Z09.ZI AHD 5209.221, COHTAINIHG 85 X OR IIORE BY WEIGHT OF COTTON, WEIGHING > 
ZOO G/112 
5209.29-11 BLEACHED, WOVEH COTTOM FABRICS, CONTAINING >= 15 X BY WEIGHT OF COTTOM, WEIGHING >= ZOO G/IIZ, !EXCL. 5Z09.Z1-00 AHD 
5Z09.ZZ-00l 
001 FRANCE 




























































































































1919 Yoluo - Yalours• 1000 ECU Export 
1 Dest I nat ton Report fng country - Pays d'clarant Coab. Hoaenclaturar-------------------------------------------~--~~----~--~----~~~----------------------------------------~ 
Hoaenclatura coab. EUR-12 lei p .-Lux. Danaark Deutschland Hollu Espagna France Ireland Ital ta Nederland Portugal 
52010 59-00 
1031 ACP<66 I 











5209.11 TISSUS DE COTQH, ECRUS, A ARIIURE TOILE, CONTENANT AU IIOIHS 85 ll: EN POIDS DE COlON, D'UN POIDS EXCEDAHT 200 G/112 




004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 













1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
10 ll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
1030 CLASSE 2 



































































































































5209.12 lUSUS DE COTOH, ECRUS, A ARPIURE SEROE OU CROISE, RAPPORT D'ARPIURE =< 4, CONTENAHT AU r!OIHS 85 ll: EN PDIDS DE COlON 
D'UN POID5 EXCEDANT 200 Gt112 
5209.12-00 TISSUS DE COlON. ECRUS, A ARIIURE SERGE DU CROISE, RAPPORT D'AMURE =< 4, COHTEHAHT AU IIOIHS 85 ll: EN POID5 DE COlON , 




004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
0 06 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 







1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA·CE 
1020 CLASS£ 1 
1021 A E l E 













































































































5209.19 TISSUS DE COlON, ECRUS, NOH REPR. SOUS 5209.11 ET 5209.12, COHTENANT AU IIOIHS 85 ll: EN POIDS DE COlON D'UH POIDS 
EXCEDAHT 200 011'12 
5209.19·00 TISSUS DE COlON, ECRU$, !NOH REPR. SOUS 5209.11·00 ET 5209.12·001, COHTEHAHT AU IIOIHS 85 ll: EN POIDS DE COTOH • D'UN 












1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA·CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 ~ E l E 
1030 CLASSE 2 



































































































ARIIURE TOILE, COHTEHAHT AU !lOINS 85 ll: EN POIDS DE COTOH , D'UH POIDS EXCEDAHT 200 G/112 
5209.21-00 TISSUS DE COTOH, ILAHCHIS, ARIIURE TOILE, COHTEHAHT AU IIOIHS a5 ll: EH POIDS DE COTOH , D'UH POIDS EXCEDAHT 200 01112 
001 FRANCE 
003 PAYS-US 
004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
720 CHIHE 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
10 ll EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
1030 CLASSE 2 


















































































































5209.22 TISSUS DE COTOH, ILAHCHIS, A ARIIURE SERGE OU CROISE, RAPPORT D'ARIIURE =< 4, CDNTEHAHT AU !lOINS as X EN POIDS DE COTOH 
D'UH POIDS EXCEDAHT 200 Gt112 
5209.22·10 TISSUS DE COTOH, ILAHCHIS, A ARIIURE SERGE DU CROISE, RAPPORT D'ARIIURE =< 4, CONTEHAHT AU !lOINS as ll: EN PDIDS DE COTOH , 







1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
1030 CLASSE 2 



































































5209.29 TISSUS DE COTOH, ILANCHIS, NOH REPR. SOUS 5209.21 ET 5209.22, COHTENANT AU IIOIHS 85 X EN POIDS DE CDTOH , D'UH POIDS 












5209.29-00 TISSUS DE COTQN, ILAHCHIS, IHOH REPR. SOUS 5209.21·00 ET 5209.22·001, COHTENAHT AU !lOINS 85 ll: EN PDIDS DE CDTOH , D1 UH 










































































































































1919 Quantity - Quant IUs • liDO kg Eaport 
li Desttnatton leport lng countrv - Pays d6clarant Caab. Hoaenclatur• 
Hoaenclature coab. EUR-12 lolg.-Lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna France Ireland Italta Hederland Portugal u.~. 
5209.29-ID 
D D 4 FR OERIIANY 195 14 
7 
96 16 68 
008 DENI!AR~ 51 14 11 It 
041 YUGOSLAVIA 177 i 121 
55 
li 400 USA so 
' 
1000 II 0 R L D 1330 171 a 443 203 42 256 to 
" 1010 INTRA-EC 776 147 7 119 142 u 131 50 73 
1011 EXTRA-EC 554 31 1 254 61 13 125 40 26 
1020 CLASS 1 309 12 1 119 3 11 u 6 23. 
1021 EFTA COUNTR. 62 1 33 1 4 • 6 9 
1030 CLASS 2 111 lt 41 51 1 24 34 2 
5209.31 DYED PLAIN CDTTOH WEAVE 
5209.31-GD DYED PLAIN COTTON WEAVE, CONTAINING >= 15 ll IY WEIGHT OF COTTON, WEIGHING >• 200 G/112 
DOl FRANCE 957 253 71 14 39~ 305 243 31 l5 002 IELO.-LUXIO. 626 
ui 
13 1 15 156 19 27 
003 NETHERLANDS 683 225 
37 
49 32 21~ 35 62 D 04 FR GEMANY 644 154 
u6 162 59 2 lD 005 ITALY 771 106 179 114 7~ 46 25 169 006 UTD. KINGDOII 663 .. 98 211 157 5I 90 007 IRELAND 114 
2i 
1 2 10~ 21 DOl DEHI1ARK 156 i 1 7 4 15 009 GREECE 224 
15i 1~ 123 29 41 
5 6 II 
01 D PORTUGAL 438 71 13 115 19 62 3i 
3 
011 SPUN 199 2 1i 21 30 
31 54 24 
030 SWEDEN 74 I I i I 31 5 032 FINLAND 46 
' 
4 Z3 1 3 I 
036 SWITZERLAND 74 20 30 9 5 1 
038 AUSTRIA 139 38 5 11 76 1 
046 IIAL TA II 12 56 17 3 
041 YUGOSLAVIA 319 217 i 50 37 25 2i 052 TURKEY 107 50 15 lt 
051 GER11AN DEII.R 95 I; 
17 
060 POLAND 110 12 
062 CZECHOSLOVAK 414 414 i 064 HUNGARY 323 315 
066 ROI!ANIA 56 6 47 
061 BULGARIA 95 6~ 95 11i i 204 MOROCCO 133 41 
212 TUNISIA 100 141 129 512 15 I; 400 USA 179 4 4 74 
1000 II 0 R L D 9100 1252 49 2372 271 5I 2652 719 1346 436 575 
1010 INTRA-EC 5471 1116 lt 717 221 40 lOU 591 1041 230 446 
1011 EXTRA-EC 4322 236 29 1515 51 u 1564 191 306 206 129 
1020 CLASS 1 1207 21 21 371 41 4 254 116 149 166 5& 
1021 EFTA COUNTR. 356 14 21 79 1 66 35 94 34 12 
1030 CLASS 2 1947 214 1 232 13 1296 32 47 40 
" 1031 ACPU61 103 11 45 2 12 26 
1040 CLASS 3 1169 912 15 5I 111 3 
5219.32 DYED 3-THREAD DR 4-THREAD TWILL, INCLUDING CROSS TWILL 
5219.32-0D DYED, 3-THREAD OR 4-THREAD TWILL, INCLUDING CROSS TWILL, CONTAINING >• 15 ll IY WEIGHT Of COTTON, WEIOHING >= ZOO G/112 
DOl FRANCE 1912 561 168 26 5 
21i 
416 42 20 37 




346 1 12 
003 NETHERLANDS 697 
7 
293 2 144 7 
ui 2 12 004 FR GERIIANY 1349 ., 
sai 14 681 
331 6 
005 ITALY 1233 102 60 I 579 
•2 21~ 
II ~ 1 006 UTD. KINGDDII 1424 43 2 233 15 766 15 HS 007 IRELAND 633 2 lt 44 153 3 1 13 
DDS DENMARK 223 54 
i 
93 43 II 12 1 2 
009 GREECE 397 29 147 2 ui 74 114 29 
I 
01 D PORTUGAL 1243 25 93 430 426 25 21 li 
I 
011 SPAIN 365 76 1 4 113 155 5 
OlD SWEDEN 
" 
1 40 24 7 a a 5 
032 FINLAND 252 31 29 146 42 4 





Dll AUSTRIA 453 319 
2i 
75 43 
046 IIALTA 151 7 125 1 4 ui 041 YUGOSLAVIA 1423 13 143 321 3 10 
052 TURKEY 213 2 119 17 5 
051 GERIIAN DEII.R 97 
37i 
96 6 060 POLAND 379 
062 CZECHOSLOVAK 254 253 
li 
1 
064 HUNGARY 197 13 95 
066 ROI!ANIA aa 
5; 
17 
5i 77~ 1; 1 204 MOROCCO 1200 111 111 
212 TUNISIA 1411 113 301 912 16 9 
211 NIGERIA 25 
1 ~ 2i 3i 25 373 ~t.Ut:ITH:l 67 
47 400 USA 696 1 633 3 11 
404 CANADA 52 2~ 39 12 
m m m~u:ONO 11 43 5 74 13 52 6 
1000 W 0 R L D 11114 1517 275 5135 314 316 6191 u 1642 1256 101 527 
1010 INTRA-EC 10363 1227 114 2649 35 259 3192 62 1454 771 53 470 
lOll EXTRA-EC 7749 UD 91 3116 349 56 2999 1 111 471 55 56 
1020 CLASS 1 3631 73 90 1126 347 z au 1 
" 
249 53 24 
1021 EFTA COUNTR. 1077 50 ., 662 5 1 119 62 11 6 2 
1031 CLASS 2 3093 211 565 2 53 2001 93 126 2 33 
1031 ACP(66) 145 10 19 51 37 ui 2 26 1041 CLASS 3 1017 
' 
795 109 4 
5209.39 DYED WOVEN FABRICS OF COTTON <EXCL. 5209.31 AND 5209. 3Zl, CONTAINING 15 ll OR IIORE IY WEIGHT Of COTTON, WEIGHING > 200 
G/112 
5209.39-00 DYED WOVEN FABRICS OF COTTON, CONTAINING )C ., X IY WEIGHT OF COTTON, WEIOHINO >• 200 G/112, <EXCL. 5209.31-10 AND 
5209.32-00) 
ODI FRANCE 569 247 121 I7; 135 34 14 16 002 IELG.-LUXIO. 697 112 113 52 345 3 a DDJ NETHERLANDS 627 373 6 53 16 36; 5 6 004 FR GEMANY 969 323 
17; 
12 174 4 10 
DO$ ITALY 411 11 27 173 
21 z7 
29 42 2l 
006 UTD. UNGDOII 409 9 176 112 34 9 u 
007 IRELAND 2U 1 11 2 1 191 
001 DENI1ARK 132 11 ; 32 i 49 1 ~ ll 009 GREECE 462 12 324 15 21 I 
Olt PORTUGAL 552 141 5 112 4 191 41 40 ~ 4 011 SPAIN 217 25 2 9 94 53 7 25 031 SWEDEN 73 6 24 16 2 3 14 6 
032 FINLAND 66 9 9 36 3 2 7 
036 SWITZERLAND 150 1 31 27 71 13 
038 AUSTRIA 71 1 36 19 13 1 
046 IIAL TA 123 
4; 
11 104 
i 2oi 041 YUGOSLAVIA 711 460 
05Z TURKEY 11 3 2 62 15 1 061 POLAND 76 11 20 13 30 
062 CZECHOSLOVAK 71 
17 
71 
li ll 064 HUNGARY 51 6 





204 110ROCC0 1016 55 222 
212 TUNISIA 5611 2127 1749 1554 a 171 
232 IIALI 24 24 26; ; ~ 400 USA 304 10 
732 JAPAN 32 2 14 11 
lDDDIIORLD 14549 3224 64 4211 161 3910 21 751 1556 169 391 
1010 INTRA-EC 5321 967 20 1454 155 9ll 27 521 137 19 31l 
1 D 11 EXTRA-EC 9220 2257 44 2134 13 2972 224 719 ao 77 
68 
1989 Voluo - Volours• 1000 ECU Export 
U.K. 
1 Destination Reporting country - Pays d6clarant 
Coob. Noooncloturot---~:-~--------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~----------------------------------------~ 
Moatnclature coab. EUR-12 ltlg.-Lu•. Danaark Deutschland Hellas Espagna France Ireland Ital fa Nederland Portugal 
5219.29-10 
004 RF ALLEIIAGNE 
D 01 DAHEIIARK 
041 YOUGOSLAVIE 
401 ETATS-UNIS 
IODD II 0 N D E 
lDID INTRA-CE 
1 D 11 EXTRA-CE 
1021 CLASS£ 1 
1021 A E L E 































































5209.31 TISSUS DE COTDM, TEINTS, A ARI'IURE TOILE, CONTENANT AU IIOINS 15 ll Ell POIDS DE COTON , D'UN POIDS EXCEDANT 210 0/112 




























1010 II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPI66l 


































































































































































































52Dt.32 TISSUS DE COTON, TEINTS, A ARI'IURE SERGE OU CROISE, RAPPORT D'ARI'IURE =< 4, COHTEHANT AU IIOINS 15 ll EN POIDS DE COTON 









































5209.32-0D TISSUS DE COTON, TEINTS, A ARI'IURE SERGE OU CROISE, RAPPORT D'ARI'IURE =< 4, CONTENANT AU IIOINS 15 ll EN POIDS DE CDTON , 






























i m ~m~:DNG 
lODDIIDNDE 
10 lD INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
lDZD CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPI66l 







































































































































































































































5209.39 TISSUS DE CDTON, TEINTS, NON REPR. SDUS 5201.31 ET 5209.32, CDHTENANT AU IIOIHS 15 ll EN POID5 DE CDTDN , D'UN POIDS 




























5209.39-01 TISSUS DE COTON, TEINTS, !NON REPR. SOUS 5201.31-DD ET 5209.32-DDI, CONTEHAHT AU IIOINS IS ll EN PDIDS DE CDTDN , D'UN 




























lDOD II 0 N D E 



















































































































































































































































































































































1919 Quantity - Quanttt6s• 1000 kg Export 
1 Destination Reporting country - Pays d'clarant 
Coab. Hoaenclatura~----------------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~--------~~--~~~--~~----~----~~, 
Hoaancl.ture coab. EUR-12 lalg. -Lux. Dana ark Deutschland Hd las Espagna France Ira land I tal Ia Hader land Portugal U.K. 
5209.39-0D 
lDZD CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS Z 
1031 ACPt661 


































004 FR GERI'!ANY 
005 ITALY 
006 UTD. liNGDO" 
DOl DENMARK 







456 DO,.IHICAN R. 
lDDD W 0 R L D 
1 D 11 INTRA-EC 
1 D 11 EXTRA-EC 
1021 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1031 CLASS 2 

































































































004 FR GER"ANY 
DDS ITALY 






















740 HONG KONG 
lDDD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
lDZD CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1050 CLASS 2 
1031 ACPU6l 























































































































































































































































5209.45-DD WOVEN COTTON FABRICS OF 5-THREAD OR 4-THREAD TWILL, INCLUDING CROSS TWILL, CONTAINING >• 15 X IY WEIGHT OF COTTON, 
WEIGHING >• 200 G,,.z, DF YARNS OF DIFFERENT COLOURS tEXCL. DENI"l 
DOl FRANCE 
DDZ IELG.-LUXIG. 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 








lDZD CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1050 CLASS 2 





















































































































































5209.49 WOVEN FABRICS OF COTTON, OF YARNS OF DIFFERENT COLOURS tEXCL. 5209.41 TO 5209.431, CONTAINING 15 X OR "ORE IY WEIGHT OF 
COTTON, WEIGHING > ZDD G'"z 
5209.49-lD JACQUARD FABRICS, CONTAINING >• 15 X IY WEIGHT OF COTTON, OF A WIDTH OF > 115 Cl1 IUT < 140 C,., WEIGHING > 200 6'~, OF 




DO' FR GEMANY 
DDS ITALY 




74 D HONG KONG 
lDDD II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
lDZD CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 





































































5Zot.49-9D WOVEN FABRICS OF COTTON, CONTAINING >• 15 X IY WEIGHT OF COTTON, WEIGHING > ZDD G,,.z, OF YARNS DF DIFFERENT COLOURS 
tEXCL. 5209.41-DD TO 4289.49-101 
DOl FRANCE 
DDZ IELG.-LUXIG. 
D 03 NETHERLANDS 
004 FR GEMANY 
DDS ITALY 









































































































































1939 Voluo - Vo1ours: 1000 ECU Export 
j Destination Raporttno country -Pays d'clarant 
~:::~cr:~:~:l ~!~b ~ t---:E:::U:-R-~1:-:2:--::-Bo-:1-;-.-_:-Lu-.-.--D::-o-n-.-.-.k:-D:-o-u-ts_c_h-:l-a-n-d---Ho;.;l;..l;..e..;s...;;;::....;Es:.:..:p;..og.:.;n..:o:.........:...::F:.:r_e.:n.:co:.:..::.:..:;..Ir.;.o_l_o_n_d ___ I_te_1_i_o __ H•-d-o-r-1-on-d--Po-r-t-u-;-o-1---U-.-K--1. 
5209.39-00 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP166l 






































5209.41 TISSUS DE COTOH, EM FILS DE DIVERSES CDULEURS, A ARIIURE TOILE, COMTEHAHT AU MDIHS 55 X EH POIDS DE CDTDH , D'UH POIDS 
EXCEDAHT 200 G/M2 
5209.41-00 TISSUS DE COTOH, EM FILS DE DIYERSES CDULEURS, ARIIURE TOILE, COHTEHAHT AU MDIHS 55 X EH POIDS DE CDTDH D'UH POIDS 















456 REP .DOMINIC. 
1000 M 0 H 0 E 
1010 INTRA·CE 
lOll EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 

















































































































5209.42 TISSUS "DENIM•, COMTENAHT AU MOINS 55 X EH PDIOS DE COTDM D'UM POIDS EXCEDAHT ZOO G/MZ 





























IDDD M 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
IOU EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPI66l 


















































































































































































































































































































5209.43 TISSUS DE COTQH, EH FILS DE DIYERSES COULEURS, A ARIIURE SERGE OU CROISE, RAPPORT D'ARIIURE =< 4, CONTEHANT AU I'IOIHS 85 ~ 
EN POIDS DE COTON , D'UN POIDS EXCEDANT 200 G/M2 
5209.43-00 TISSUS DE COTOH, EH FILS DE DIYERSES COULEURS, A ARIIURE SERGE OU CRUISE, RAPPORT D'ARIIURE =< 4, COHTEHAHT AU MDIHS 85 ~ 
EN POIDS DE COTON , D'UH POIDS EXCEDANT 200 G/M2 
001 FRANCE 
01~ ~~·~.-ltJ~!Q. 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 





1000 M 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
IOU EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 















































































































5209.49 TISSUS DE COTOH EN FILS DE DIYERSES COULEURS, NOH REPR. SUUS 5209.41 A 5209.43, COHTEHANT AU MOINS 85 ~ EH POIDS DE 
CDTOH , D'UN POIDS EXCEOANT 200 G/M2 









0 38 AUTRICNE 
400 ETATS-UHIS 
740 HOMO-KONG 
1000 M 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
10 U EXTRA-CE 
I 020 CLASSE 1 
1021 A E L E 



































































































5209.49-90 TISSUS DE COTOH, EN FILS DE DIYERSES COULEURS, IHOH REPR. SDUS 5209.41-00 A 5209.49-101, CONTEHAHT AU I'IOINS 85 ~ EH 




004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUIIE-UHI 

















































































































































































1989 Quantity - QuontiUs• lGDO kg Export 
1 Desttnatton Reporting country - Pays d'clarant 
Coab. Hoaenclatura~----------------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~--------~~----~~--~~----~----~~--j 














1100 W 0 R L D 
1110 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1120 CLASS 1 
1121 EFTA COUHTRo 
1130 CLASS 2 

























































































0 0~ FR GERMANY 
005 ITALY 


















740 HOHG lGHG 
101 AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFT A COUHTR o 

























































































































































































0 0~ FR GERMANY 
005 ITALY 





1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1 0 21 EFT A COUHTR o 





















































5209 0 59 PRINTED WOVEH FABRICS OF COTTOM, (EXCL. 5219o5l AHD 5209o521, COHTAIHIHG 15 ll OR MORE BY WEIGHT OF COTTOM, WEIGHING > 
zoo 01112 
5209o59-00 WOVEN FABRICS OF COTTOM, COHTAINIHG >= 15 X IY WEIGHT OF COTTOM, WEIGHING > 200 GI'M2, PRINTED (EXCL. 5209o5l-OO AND 
5209o52-00I 
1!1 m m~~!LUXIGo 
013 HETHERLAHDS 
81~ FR GEMAHY 
015 ITALY 












632 SAUDI ARAliA 
706 SINGAPORE 
732 JAPAN 
lOGO W 0 R L D 
!OlD IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTRo 
1030 CLASS 2 
1031 ACPl661 











































































































































5210 o11-10 UNBLEACHED PLAIH COTTOM WEAVE, COHTAIHIHG LESS THAH 15 X IY WEIGHT OF COTTOM, MIXED MAIHL Y OR SOLELY WITH I'IAH-MADE 
FIBRES, OF A WIDTH =< 165 Cll, WEIGHIHO =< ZOO Gti'IZ 
001 FRAHCE 
003 HETHERLAHDS 
004 FR GERMANY 
ODS ITALY 
OD6 UTDo KIHGDOII 
D36 SWITZERLAND 
~~~ CAHADA 
!DOD W 0 R L D 
lDlO IHTRA-EC 
lDll EXTRA-EC 






























































































































































































1989 Value - Veleurst 1000 ECU Export 
U.l. 
1 Destination Reporting country - Pays dtclarant 
Coab. Noaenclaturer---~~~--~----------------------------~~~~~~~~--~~~~~~----------------------------------------~ 












4 D D ETA TS-UHIS 
732 JAPOH 
lDDD 1'1 0 N D E 
!DID INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 
1030 CLASS£ 2 














































































































5209.51 TISSUS DE COTOH, IMPRII'IES, A ARI'IURE TOILE, COHTEHANT AU I'IOINS 15 ~ EN POIDS DE COTON , D'UN POIDS EXCEDANT 210 G/112 


























1000 1'1 0 H D E 
lDID IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1D2D CLASS£ 1 
1D21 A E L E 






























































































































































































































5209.52 TISSUS DE COTOH, li'IPRIMES, A ARI'IURE SERGE OU CROISE, RAPPORT D'ARI'IURE •< 4, COHTEHAHT AU IIOINS 15 ~ EN POIDS DE COTOH 
D'UH POIDS EXCEDANT 2DD 01112 
5209.52-DD TISSUS DE COTON, li'IPRIIIES, A ARI'IURE SERGE OU CROISE, RAPPORT D'ARMURE •< 4, COHTEHAHT AU IIOINS as ~ EN POIDS DE COTOH 











1000 1'1 0 M D E 
1010 IHTRA-CE 
1 D 11 EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 























































































5209.59 TISSUS DE COTOH, li'IPRII'IES, NOH REPR. SDUS 5209.51 ET 5209.52, COHTEHAHT AU IIOIHS 15 ~ EH POIDS DE COTOH D'UH POIDS 
EXCEDANT ZDD G/1'12 
5209.59-DD TISSUS DE COTOH, II'IPRIMES, 
POIDS EXCEDAHT 200 011'12 
!HOM REPR. SDUS 5ZD9.51-DD ET 5ZD9.5Z-0Dl, COHTEHAHT AU I'IOIHS as X EN PDIDS DE COTOH , D'UH 
il! DOl FRANCE 3099 
DD2 IELG.-LUXIG. 2773 
003 PAYS-lAS 3795 
004 RF ALLEI'IAGHE 77as 
DDS ITALIE 3606 
006 ROYAUME-UHI 3777 
009 GRECE 1160 
OlD PORTUGAL 1290 
011 ESPAGHE 1277 
030 SUEDE 1144 
032 FIHLAHDE 620 
136 SUISSE 2437 
031 AUTRICHE 1156 
204 I'IAROC 1939 
Z12 TUHISIE 1174 
373 I'IAURICE 153 
400 ETATS-UHIS 3956 
63Z ARABIE SAOUD Sll 
706 SIHGAPDUR 543 
732 JAPOH 4010 
lUDD 1'1 0 H D E 
I 0 lD INTRA-CE 
lU II EXTRA-CE 
1020 CLASS£ I 
IDZI A E L E 
1030 CLASS£ 2 
1031 ACP!66l 









































































































































































5Z10 .II TISSUS DE COTOH, £CRUS, A ARI'IUR£ TOILE, COHTEHAHT I'IOIHS DE 15 X EM POIDS DE COTOH, I'IELAHGES PRIHCIPALEI'IEHT OU UHIQUEI'IEHT 
AVEC DES FIBRES IYHTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, D'UH POIDS H'EXCEOAHT PAS ZOO G/112 
5Z10 .11-ID TIS SUS DE CDTOH, ECRUS, A ARI'IURE TOILE, LARGEUR •< 165 Cl'l, COHTEHAHT I'IOIHS DE 15 ~ EH POIDS DE COTOH, IIELAHGES 
PRIHCIPALEI'IEHT OU UHIQUEI'IEHT AVEC DES FIBRES SYHTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, D'UH PO IDS H' EXCEDAHT PAS ZOO IIII'IZ 
DOl FRANCE 
003 PAYS-lAS 





!ODD 1'1 0 M D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 











































































































































































































19a9 Quantity - Quanti tis• 1000 kg Export 
1 Destination Reporting country - Pays d6clarant Coab. Hoaenclatur•~----------------------------------------~~~~~~~!-~~~~~~~--------------------------------------~, 
Hoaanclatura coab. EUR-12 lelg. -Lux. Danauk Deutschland Hd las Espagna Franca Ireland I tal Ia Nederland Portugal U.K. 
5210.11-10 
1021 EFTA COUHTR. 









5210.11-90 UNBLEACHED PLAIN COTTON WEAVE, COHTAIHIHG LESS THAN a5 ~ BY WEIGHT OF CGTTOH, IIIXED miHL Y OR SOLELY WITH mN-IIADE 
FIBRES, OF A WIDTH > 165 Cll, WEIGHING =< 200 G/~ 
001 FRANCE 
IU NETHERLANDS 
I 0~ FR GEMANY 
105 ITALY 
106 UTD. UNGDOII 
~to USA 
liOD W 0 R L D 
1110 INTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
IUD CLASS I 


















































5210.12-10 UNBLEACHED, 3-THREAD OR ~-THREAD TWILL, INCLUDING CROSS TWILL, CONTAINING LESS THAN 85 ~ BY WEIGHT OF COTTON, IIIXED 
IIAIHL Y OR SGLEL Y WITH IIAH-mDE FIBRES, WEIGHING =< 200 G/112 
OU NETHERLANDS 
00~ FR GEMAHY 

























5210.19 UNBLEACHED WGVEN FABRICS OF COTTGH IEXCL. 5210.11 AHD 5210 .12l COHTAIHIHG LESS THAN as X BY WEIGHT GF COTTON, III XED 







5210.19-00 UNBLEACHED, WOVEN FABRICS OF COTTON, COHTAIHIHG LESS THAN a5 ~BY WEIGHT OF COTTON, IIIXED IIAIHLY OR SOLELY WITH mN-mDE 
FIBRES, WEIOHIHG =< 200 G/112, <EXCL. 5211.11-10 TO 5210.12-00l 
001 FRANCE 
0 0~ FR GERIIAHY 
006 UTD. UHGDOII 
~00 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
















































5210.21-10 BLEACHED PLAIN COTTOM WEAVE, CONTAINING LESS THAN a5 ~ IY WEIGHT OF COTTON, IIIXED miHLY OR SOLELY WITH IIAH-mDE FIBRES, 
OF A WIDTH =< 165 Cll, WEIGHING =< ZOO GIIIZ 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
00~ FR GERIIAHY 
005 ITALY 





1000 W 0 R L D 
1011 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 cuss 1 
1021 EFTA CGUHTR. 






























































5210.21-90 BLEACHED PLAIN CGTTOH WEAVE, CONTAINING LESS THAN a5 X BY WEIGHT GF CGTTGH, IIIXED miHLY OR SOLELY WITH mH-IIAD! FIBRES, 
OF A WIDTH > 165 Cll, WEIGHING =< ZOO G/112 
016 UTD. liHGDOII 
017 IRELAND 


























SZ1V.22-0G I LEACHED .S-THREAD Olt lt-fHREAD H~ILL, •tn:• ''DII"" C"O .... "'""'LL er~ITAit!I~:c I~~~ Til.•!" e5 :t ~y I!EIGUT OF COTTOtt, rtiXED rtAIHLY 
OR SOLELY WITH MAN-MADE FIBRES, WEIGHiNG .. ~< ZOo tV~ ····· ' 
~~~ 001 FRANCE 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 















5210.29 BLEACHED WOVEH FABRICS OF COTTON IEXCL. 5Z10.21 AND 5210.22) COHTAIHIHG LESS THAH as X BY WEIGHT OF COTTON, lllXED miNLY 
OR SOLELY WITH mN-mDE FIBRES, WEIGHING HOT IIORE THAH 200 Gl~ 
5210.Z9-IO BLEACHED, WOVEN FABRICS OF COTTON, COHTAIHIHG LESS THAN as~ BY WEIGHT OF COTTON, IIIXED miHLY OR SOLELY WITH mH-mDE 






1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
lOZO CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 




















00~ FR GER"AHY 
005 ITALY 


































































































































































































1919 Voluo - Velours: 1000 ECU Export 
!llr Dost I not ion 
ll Reporting country - Pays d6clarant ~:=~~cr:~:~~~~:~b~t---~E~U;R-~1~2~-;Bo~l~g~.:-~Lu:x~.---D;o~n~o:o:rk~D~o:u:t:sc~h~l~o-n:d----:Ho~l~l~o~s~~Es~p~og~n~o~~~F~r~o~n:co~~~Ir:o~l-o-n~d----~I-to-l-l-o---Ho-d-o-r~l-on-d----Po-r-t-u-g-o-1------U-.-,~. 
5210.11-10 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1401 
952 






5210.11-90 TISSUS DE COTDH, ECRUS, A ARIIURE TOILE, LARGEUR > 165 Cll, CDHTEHANT IIDIHS DE 85 X EN PDIDS DE CDTDN, IIELAHGES 
PRINCIPALEI'IEHT DU UHIQUEI'IEHT AVEC DES FIBRES SYNTHETIQUES GU ARTIFICIELlES, D'UN POIDS N'EXCEDAHT PAS ZOO G'IIZ 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 




1000 II 0 N 0 E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
m 1H ~ ~ d m 
m: 606 ui m 210 







































5210.12 TISSUS DE CDTOH, ECRUS, A ARI'IURE SERGE DU CRDISE, RAPPORT D'ARIIURE =< ~. CDHTENAHT IIDINS DE 85 X EN PDIDS DE COTOH, 
IIELANGES PRINCIPALEI'IEHT OU UHIQUEI'IEHT AVEC DES FIBRES SYNTHETIQUES DU ARTIFICIELLES, D'UH PDIDS H'EXCEDAHT PAS 200 G'll2 
5210.12-DO TISSUS DE CDTDH, ECRUS, A ARI'IURE SERGE DU CRDISE, RAPPORT D'ARI'IURE =< ~. CDHTEHAHT IIOIHS DE 85 X EH PDIDS DE CDTOH. 
IIELAHGES PRIHCIPALEI'IEHT DU UHIQUEI'IEHT AVEC DES FIBRES SYHTHETIQUES OU ARTIFICIELLESo D'UH POIDS N'EXCEDAHT PAS 200 0'112 
003 PAYS-BAS 
00~ RF ALLEI'IAGHE 
1000 II D N D E 
1010 IHTRA-CE 



























5210.19 TISSUS DE CDTDN, ECRUS, HDH REPR. SOUS 5210.11 ET 5210.12, CDHTEHANT IIDINS DE 85 X EN POIDS DE CDTOH, IIELAHGES 




5210.19-00 TISSUS DE CDTDN, ECRUS, <HDH REPR. SDUS 5210.11-10 A 5210.12-00), CDHTEHAHT IIDIHS DE 85 X EN POIDS DE CDTDH, I'IELANGES 
PRINCIPALEI'IENT OU UHIQUEI'IEHT AVEC DES FIBRES SYNTHETIQUES DU ARTIFICIELLES, D'UH POIDS N'EXCEDAHT PAS 200 G/1'12 
001 FRANCE 
DO~ RF ALLEI'IAGHE 
006 RDYAUME-UHI 
~00 ETATS-UHIS 
1000 II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
















































5210.21 TISSUS DE CDTDH, ILANCHIS, A ARMURE TOILE, CDHTEHAHT I'IDIHS DE 85 X EN PDIDS DE CDTOH, IIELANGES PRIHCIPALEI'IEHT OU 
UHIQUEI'IENT AVEC DES FIBRES SYHTHETIQUES DU ARTIFICIELLES, D'UH PDIDS N'EXCEDAHT PAS ZDD 0/112 
5210.21-10 TIS SUS DE CDTDH, BLAHCHIS, A ARI'IURE TOILE, LARGEUR =< 165 Cll, CDNTEHAHT IIDIHS DE IS X EN PO IDS DE CDTON, IIELAHGES 
PRIHCIPALEI'IEHT OU UHIQUEI'IEHT AVEC DES FIBRES SYHTHETIQUES DU ARTIFICIELLES, D'UN POIDS N°EXCEDAHT PAS 2DI G'l'l2 
001 FRANCE 
002 IELO.-LUXIO. 







1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 







































































521D.21-9D TISSUS DE CDTDH, ILANCHIS, A ARI'IURE TOILE, LARGEUR > 165 Cll, CDHTEHAHT IIDIHS DE 85 X EH PDIDS DE CDTOH, I'IELANGES 










































5210.22 TISSUS DE CDTDH, ILAHCHIS, A ARMURE SERGE DU CRDISE, RAPPORT D'ARIIURE =< ~ CDHTEHAHT I'IDIHS DE as X EH PDIDS DE CDTDH, 
IIELAHGES PRIHCIPALEI'IEHT DU UHIQUEI'IEHT AVEC DES FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES. D'UH PDIDS N'EXCEDAHT PAS 200 G'll2 
ri~!~S r-'" ~~TCtt, rt.'\HCfiiS, A Ar.MURE ~F.P.GE "L' C!tCI~E. ~!IPPrlRT D'AP.iiURE ~< 4, CONTF.HAHT f-!CINS DE !5 X EN POIDS DE CDTOM, 


































5210.29 TISSUS DE CDTOH, ILANCHIS, HOH REPR. SOUS 5210.21 ET 5210.22. CDHTEHAHT PIOIHS DE as X EH PDIDS DE COTOH, IIELAHGES 
PRIHCIPALEI'IENT OU UHIQUEI'IEHT AVEC DES FIBRES SYHTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, D'UH POIDS N°EXCEDANT PAS 2DD 1'112 
5210.29-DD TISSUS DE COTOH, ILAHCHIS, (NON REPR. SOUS 5210.21-10 A 5210.22-001, CDNTEHANT MDIHS DE as ll EN PDIDS DE COTDH, I'IELAHGES 











1000 PI 0 N D E 75I' 
1010 IHTRA-CE 4479 
1011 EXTRA-CE 3036 
1020 CLASSE 1 1865 
1021 A E L E 665 
1030 CLASSE 2 914 
5210.31 TISSUS DE CDTDN, TEIHTS, A 











































ARIIURE TOILE, CDHTEHAHT I'IDIHS DE as X EH POIDS DE CDTON, PIELANGES PRIHCIPALEI'IEHT DU 
SYHTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, D'UH PDIDS H'EXCEDANT PAS 200 G/112 
5210.31-10 TISSUS DE COTDH, TEINTS, A ARI'IURE TOILE, LARGEUR =< 165 CPI, COHTEHAHT I'IDIHS DE as X EN PDIDS DE CDTOH, IIELAHGES 








































































































































































































































1989 Quantity - Quantith• liDO kg Export 
1 Destination Reporting country - Pays dlclarant Coab. Hoeenclatura~-----------------------------------------=~~~~~~~~~~~~~~----------------------------------------~ 










669 SRI LANKA 
720 CHIMA 
740 HONG KONG 
IODI II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
10U EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP(66l 


























































































5210.31·90 DYED. PLAIN COTTON WEAVE, CONTAINING LESS THAN 15 :11 IY WEIGHT DF COTTON, I'IIXED I'IAINLY OR SOLELY WITH IIAH-IIADE FIIRES, 
WEIGHING •< 200 G/1'12, DF A WIDTH > 165 Cl'l 
004 FR GERI1AHY 
006 UTD. KINGDOI1 
40D USA 
1000 II D R L D 
1010 IHTRA-EC 
IOU EXTRA-EC 
1020 CLASS I 


















5210.32 3-THREAD OR 4-THREAD TWILL, INCLUDING CROSS TWILL, DYED 
5210.32-00 DYED 3-THREAD DR 4-THREAD TWILL, INCLUDING CROSS TWILL 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI1ANY 
005 ITALY 







1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
IOU EXTRA·EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 


























































































































5210.39 DYED WOVEN FABRICS OF COTTDH IEXCL. 5211.31 AND 5210.32> CONTAINING LESS THAN as :II IY WEIGHT OF COTTON, I'IIXED IIAINLY OR 
SOLELY WITH I'IAH-IIADE FIIRES, WEIGHING NDT I'IORE THAN 200 G/112 
5210.39-0D DYED, WOVEN FAIRICS DF COTTON, CONTAINING LESS THAN as :II IY WEIGHT GF COTTOM, I'IIXED IIAIHLY OR 5DLELY WITH IIAN·IIADE 




004 FR GERI1ANY 
005 ITALY 


















1020 CLASS 1 
1121 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACPI66) 















































































































































5211.41-00 PLAIN COTTOM WEAVE, CONTAINING LESS THAN 15 :II IY WEIGHT OF COTTOM, I'IIXED IIAIHLY OR SOLELY WITH IIAN-I'IADE FIIRES, WEIGHING 




004 FR GERI1ANY 
005 ITALY 

















1000 II 0 R L D 
11 1D IHTRA-EC 
11 U EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1130 CLASS 2 
liSl ACPI66l 









































































































































































































































- Vohurs• lOot ECU Eaport 
B Dosttnotton 
Co•b. Ho•encJ ature 
Report fng countrY' - Pays d6clarent 
Ho•enclature coab. EUR-12 Bolg.-Lux. Donaork Doutschhnd Hollu Espogno france Irohnd Ito! to Nederland Portugal U.K. 
5210.31-10 
064 HDHGRIE 1111 ,,, 710 203 118 066 ROUI'IANIE 4613 3266 7 744 





li li 204 PIAROC 6211 
6Z 
1099 21 262 212 lUNUlE 3452 321 2251 502 2 3U 
li ui 400 ETATS-UHIS 512 215 73 101 11 
404 CANADA 1134 29 II 27 u • 910 624 ISRAEL 615 94 242 10 269 669 SRI LANKA 130 765 29 36 
720 CHINE uu 
6i 
1178 446 
Z4i u7 74 I HONG-KONG 610 145 u 
IGDI PI 0 N D E 104191 12700 3511 39134 31 au 12511 39 19614 I HID 971 2623 
!DIG INTRA-CE 45atD 8657 2199 6160 19 644 6191 39 12118 7671 840 636 
1011 EXTRA-CE 58313 4043 1311 33674 21 157 6315 6796 3111 130 1988 
1020 CLASSE 1 3Ul2 1115 1046 19232 2 112 IUD 6135 1574 109 1227 
1021 A E L E 10806 760 913 2409 2 23 743 5779 9 u 15 
1030 CLASSE 2 HU9 2251 71 5081 19 44 4409 627 791 22 761 
1031 ACP<661 566 
67i ui 101 340 35 143i 3 122 1040 CLASSE 3 12611 935t 913 
5210.31-90 TISSUS DE COlON, TEIHTS, A ARPIURE TOILE, LARGEUR > US CPI, CDNTEHAHT PIDINS DE as ~ EN POIDS DE COTON, PIEUNGES 
PRIHCIPALEI'IEHT DU UNIQUEI'IEHT AVEC DES FIBRES SYNTHETIQUES DU ARTIFICIELLES, D'UH PDIDS N'EXCEDAHT PAS 201 G/112 
004 RF ALLEI'IAGHE 917 66 147 lDI 355 394 41i 006 ROYAUPIE-UHI 1205 • 37 511 as 400 ETATS-UNIS 620 3 609 • 
lDDD PI 0 N D E 6093 us 72 927 13 HU 5 1305 9U 700 367 
1 Dl D INTRA-CE 3614 HZ 71 6DI 61 303 5 949 654 544 284 
1 D 11 EXTRA-CE 2481 24 1 326 22 1113 356 329 157 13 
IDZD CLASSE 1 1641 24 1 193 
z2 
743 254 323 74 za 
1030 CUSS£ 2 726 73 435 sa 1 az 55 
5210.32 TISSUS DE COlON, TEIHTS, A ARPIURE SERGE OU CRDISE, RAPPORT D'ARPIURE =< 4, COHTEHANT PIOIN5 DE as ll EN PDIDS DE COlON, 
PIELANGES PRINCIPALEI'IEHT OU UHIQUEI'IEHT AVEC DES FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLE5, D'UN POIDS N'EXCEDAHT PAS ZDD G/112 
5210.32-DO TISSUS DE CDTOH, TEIHT5, A ARPIURE SERGE OU CROISE, RAPPORT D'ARPIURE =< 4, CONTENANT PIOINS DE as ll EH POIDS DE COlON, 
PIELANGES PRINCIPALEI'IEHT OU UNIQUEI'IENT AVEC DES FIBRES SYNTHETIQUES OU AITIFICIELLES, D'UN POIDS N'EXCEDANT PAS 201 G/112 
ODI FRANCE 1396 21 129 116 56 
6i 
1061 H 





24i i 004 RF ALLEI'IAGNE 1939 
zi 46; 
156 1290 





006 ROYAUI'IE-UNI U34 752 139 27 3 578 
DID PORTUGAL 1360 21 381 210 36 703 2 
li 032 FINLANDE 1257 57 liD 42 1031 
031 AUTRICHE 519 
i 
254 264 
li 041 YDUGDSUVIE 1439 1421 
14i 052 TURQUIE 678 530 2 ,; 400 ETATS-UNIS au 114 141 
IDDD 1'1 0 N D E U441 1251 1126 5456 111 827 5925 357 1274 122 
1010 INTRA-CE 8821 au 784 1562 ,. 492 3907 347 677 as 
lOll EXTRA-CE 7625 311 342 3194 13 335 2017 11 596 37 
1028 CLASSE 1 5863 342 121 2742 13 13 1993 11 595 34 
1021 A E L E 2434 57 ll3 639 3 13 1543 36 30 
1030 CLASSE 2 848 39 
zzz 
459 1 322 23 1 3 
1040 CLASSE 3 918 694 2 
5211.39 TISSUS DE COlON, TEIHT5, NON REPR. SDUS 52li.U ET 5210.32, CONTEHANT PIOINS DE as ~ EN PDlDS DE CDTON, PIELANGES 
PRINCIPALEI'IENT DU UNIQUEI'IENT AVEC DES FIBRES SYNTHETIQUES DU AITIFICIELLES, D'UN PDlDS N'EXCEDANT PAS 200 11112 
5210.39-00 lUSUS DE COlON, TEINTS, !NON REPR. SOUS 5210.31-10 A 5211.32-otl, CDNTENANT PIOIHS DE as ll EN PDIDS DE CDTON, PIELANGES 
PRINCIPALEI'IENT DU UNIQUEI'IEHT AVEC DES FlUES SYHTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, D'UN POIDS N'EXCEDANT PAS 200 81112 
DOl FRANCE U47 197 415 23 
ui 1174 33 34 002 IELG.-LUXBG. 1461 
1577 zi 
609 33 150 179 2 
003 PAY5-US 1561 119 5 119 u 2 
004 RF AllEI'IAGNE Ul5 760 25 
124; 
14 661 629 221 l 
005 HAllE 1999 19 21 1702 
li 
5 
zi 0 06 ROYAUME-UNI 1155 70 358 3 669 20 i D 01 DAHEMARK 621 303 
i 
u 112 117 
009 GRECE 803 
2; z; 
642 ll9 35 3 1 
DID PORTUGAL 1113 404 27 444 212 1 
si 
37 
Oll ESPAGNE 523 1 52 124 291 
li 
3 
030 SUEDE 794 320 lDI 357 1 
036 SUISSE 1227 651 428 HI 
i 038 AUTRICHE 649 416 21 217 
048 YDUGDSLAVIE 7057 
3i 
6674 63 u 279 
052 TURQUIE 766 667 u 
060 POLOGHE 596 155 432 9 
si 066 ROUMANIE 654 
z4 
,. 
1274 46 204 PIARDC 2379 1035 
4i 3i 212 TUHISIE U64 94 ISH j 213 z~i a5 Aftft ~T4TC.-IINT• ... 
" 
231 35 
/jZ JAFUN us u 25 29 587 31 
~m: ~NM-~Ee 36322 2871 311 11677 205 7557 4225 1234 no 402 15499 2651 74 4940 129 4346 2535 647 115 62 
lOll EXTRA-CE mn 227 237 13736 76 3211 1619 517 715 341 1020 CUSSE 1 26 
" 
9151 31 915 1451 301 302 150 
1021 A E L E 2196 23 6 1479 6 577 762 21 19 3 
1030 CLASSE 2 6620 134 12 3293 31 2212 226 
" 
413 190 
1031 ACPI661 1135 
66 155 
106 4 413 3 
u; 410 129 1040 CLASSE 3 1722 1292 14 
' 5210.41 TISSUS DE CDTOH, EN FILS DE DIVERSES CDULEURS, A ARPIURE TOILE, CDNTENANT !'lOINS DE as ll EN PDIDS DE CDTON, I'IELANDES 
PRINCIPALEI'IENT DU UHIQUEI'IENT AVEC DES FIBRES SYNTHETIQUES DU ARTIFICIELLES, D'UN POIDS N'EXCEDANT PAS 200 01112 
5210.41-DO TISSUS DE CDTQH, EH FlU DE DIVERSE5 CDULEURS, A ARMURE TOILE, CONTENANT PIDIHS DE 15 ~ EN PDIDS DE CDTON, PIELANGES 
PRINCIPALEI'IEHT DU UNIQUEI'IEHT AVEC DES FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTlflClELLES, D'UN PDlDS N'EXCEDANT PAS ZDD 01112 
001 FRANCE 4117 1184 1144 413 
sai 
494 55 657 •• 002 IELG.-LUXBG. 2149 
toi 
1041 140 1U HD 41 u 




102 262 596 
ui 
26 u 
004 RF ALLEI'IAGNE 5831 2952 
ui 
61 1073 1145 237 49 
005 lTALIE 1974 u 
ti 
6 151 659 
446 
4 71 41 
006 RDYAUME-UNI 5342 111 1298 4 34 2692 25 720 
to 001 DAHEI'IARK 919 215 409 71 71 9 27 27 
009 GRECE 2074 4Z lOU 102 311 428 14 12 12 
DID PORTUGAL 3237 43 U43 263 606 356 56 
ai 
64 
011 ESPAGNE 1319 9 112 697 345 
4; zi 028 NDRVEGE 674 503 94 
li ui z5 2 030 SUEDE 1417 IOU 226 3 9 
032 FINLANDE 1566 797 261 5 373 ,. 9 7 9 
036 SUISSE au 4 541 49 .. 70 46 11 
031 AUTRICHE 13ll 116 936 4 91 HI 11 6 
041 YDUGOSLAVIE 5407 1015 4113 4Z 42 125 
060 PDLDGHE 2463 50 1648 113 648 
22i 24 204 I'IARDC 6329 32 741 5295 
212 TUNISIE 2065 3 1774 279 4 373 !'lAURICE 756 1 56 
i 
695 
zi 400 ETATS-UNIS 900 13 9 53 794 
li 404 CANADA 613 128 19 11 432 7 
lODI 1'1 0 N D E 59622 9290 115 22516 111 1132 14762 6707 1540 2251 509 
1010 IHTRA-CE 30927 5631 111 9175 12 1449 7011 4015 542 1171 333 
lOll EXTRA-CE 21696 3659 4 12642 ., 313 7Ul 2692 998 372 176 
1021 CLASSE 1 13895 3419 6193 us ... 2151 241 56 62 
1021 A E L E 5791 2462 2072 
.; 75 657 342 111 26 46 1031 CUSSE 2 11631 115 3441 199 6764 514 aD 317 114 
1031 ACP<661 174 6 71 704 17 65 4 7 
1040 CLASSE 3 3172 54 1311 113 3D 670 
n 
1919 Quantity - QuantiUs• 1000 kg Export 
1 Destination Reporting country - Pays d6clarant Coab. Noaenclature~----------------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~----------~----~------~----~-----:~, 
Hoetnclatura coab. EUR-12 Belg.-Lux. Danaark Deutschland Htllas Espagna France Ireland Italla Ntdtrland Portugal U.K. 
521a .42 3-THREAD DR 4-THREAD TWILL, INCLUDING CROSS TWILL, OF YARNS OF DIFFERENT COLOURS 
521a.42-00 3-THREAD DR 4-THREAD TWILL, INCLUDING CROSS TWILL, COHTAIHIHG LESS THAN 85 • IY WEIGHT OF COTTOM, NIXED HAIHLY DR SOLELY 
WITH HAN-HADE FIBRES, WEIGHING =< 200 G/112, OF YARNS OF DIFFERENT COLOURS 
006 UTD. UHGDDH 
100a W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
10 ll EXTRA-EC 
102a CLASS 1 






















5210.49 WDYEH FABRICS OF COTTON OF YARNS OF DIFFERENT COLOURS IEXCL. 5210.41 AND 5210.421 CONTAINING LESS THAN 85 • IY WEIGHT OF 
CDTTDN, NIXED HAIHLY DR SOLELY WITH HAN-HADE FIBRES, WEIGHING HOT HDRE THAN 200 GIH2 
5210. 49-0D WDYEN COTTON FABRICS, CONTAINING LESS THAN 85 • BY WEIGHT OF COTTON, NIXED HAIHL Y OR SOLELY WITH HAN-HADE FIBRES, 




OD4 FR GERMANY 
005 ITALY 













74 D HONG KONG 
lDDD W 0 R L D 
1 a 10 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
102a CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 



























































































































5210.51-Da PLAIN COTTON WEAVE, COHTAIHIHD-LESS THAN 85 X IY WEIGHT OF COTTOM, NIXED HAIHLY OR SOLELY WITH HAM-HADE FIBRES, WEIGHING 
•< 20D G/112, PRINTED 
an FRANCE 
ao2 IELG. -LUXIG. 
OD3 NETHERLANDS 
004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 






10DO W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
102a CLASS 1 
la21 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 



































































































5210.52-00 PRINTED, 3-THREAD DR 4-THREAD TWILL, INCLUDING CROSS TWILL, COHTAIHIHG LESS THAN 15. IY WEIGHT OF COTTON, NIXED IIAIHLY 
OR SOLELY WITH IIAH-IIADE FIBRES, WEIGHING =< 20D GIH2 
a 06 UTD. UHGDOII 46 
~~U ~ii~~:- ~c0 ~~: 1!! 
lOll EXTRA-EC 172 lli 
102a CLASS 1 129 17 













5210.59 PRINTED WOYEH FABRICS OF COTTON IEXCL. 5210.51 AHD 5210.521 
OR SOLELY WITH IIAN-IIADE FIBRES, WEIGHING <• 200 G/112 
CONTUHIHG LESS THAN 15X IY WEIGHT OF COTTON, NIXED MAINLY 
521a.59-00 WOYEH FABRICS OF COTTON, CONTAINING LESS THAN 15 X BY WEIGHT OF COTTON, NIXED HAIHLY OR SOLELY WITH HAN-IIADE FIBRES, 




004 FR GERIIANY 
oas ITALY 







1000 W 0 R L D 
lila IHTRA-EC 
10 ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
lOla CLASS 2 

























































































52ll.ll-OO UNBLEACHED PLAIN COTTON WEAVE, CONTAINING < 85 • 1Y WEIGHT OF COTTON, MIXED HAIHL Y OR SOLEL T WITH HAM-MADE FIIIES, 
WEIGHING > 20a G/112 
004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
a06 UTD. UNGDDH 
632 SAUDI ARABIA 
1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1a2a CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
































































































































1919 Value - Yahurs' 100D ECU Eaport 
I D•st I nat I on Coab. Hoaenclature Reporting country - Pays d'clarant 
Hoaenclature coab. EUR-12 hlg.-Lux. Danaark: Deutschland Hellos Espagna France Ireland ltalta Nederland Portugal U.K. 
5211.42 TISSUS DE COTON, EN FIU DE DIYERSES COULEURS, A ARIIURE SERGE OU CRDISE, RAPPORT D'ARIIURE =< 4, CDHTEHAHT HOIHS DE U ll 
EN POIDS DE COTON, I'IELAHGES PRIHCIPALEHEHT OU UNIQUEHENT AVEC DES FIBRES SYHTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, D'UN POIDS 
N'EXCEDAHT PAS 201 G/HZ 
5211.42-00 TISSUS DE COTON, EN FIU DE DIYERSES COULEURS, A ARIIURE SERGE OU CROISE, RAPPORT D'ARIIURE =< 4, CONTENANT HOINS DE U ll 
EN POIDS DE CDTON, I'IELANGES PRIHCIPALEHEHT OU UHIQUEIIEHT AVEC DES FIBRES SYHTNETIQUES OU ARTIFICIELLES, D'UH POIDS 
H'EXCEDAHT PAS ZOD G/HZ 
0 G6 ROYAUI'IE-UHI 622 41 u 19 54 a 
IDOl 1'1 0 H 0 E 3261 2084 75 227 243 42 587 
lOll IHTRA-CE 1667 70D 70 103 205 
4i 
586 
lDll EXTRA-CE 1595 1386 5 123 38 2 
1020 CLASSE 1 759 710 5 1 38 3 2 
1D3D CLASSE 2 626 475 123 za 
5210.49 TISSUS DE COTDH, EN FILS DE DIYER5E5 COULEURS, NOH IEPR. SOUS 5211.41 ET 5210.42, COHTENAHT HOIHS DE U ll EN POIDS DE 
COTOH, I'IELANGES PRIHCIPALEHEHT OU UHIQUEHEHT AVEC DES FIBRES SYHTHETIQUES DU ARTIFICIELLES, D'UH POIDS H'EXCEDANT PAS 
ZDD G/HZ 
5210.49-ID TISSUS DE COTOH, EN FILS DE DIYERSES COULEURS, IKON REPR. SOUS 5211.41-0D ET 5211.42-0D), CONTEHAHT HOINS DE U ll EN 
POIDS DE COTOH, I'IELANGES PRlHCIPALEHENT OU UNIQUEHEHT AVEC DES FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, D'UH POIDS 
H'EXCEDANT PAS ZDD G/1'12 
Dll FRANCE 5059 568 10~ 3768 ua u6 244 75 41 24 002 IELG.-LUXIG. 1779 
12i 
13DD 133 33 86 6 1 
003 PAYS-lAS 2693 2433 74 33 3D 
uo DD4 RF ALLEHAGHE 1646 130 
262; 
241 463 470 189 
DDS ITALIE 3012 2 89 269 
17 
17 6 
D06 ROYAUME-UHI 1713 43 768 84 752 21 za 
97 007 IRLANDE 504 
95 
109 a ID 
2 
207 3 
DOS DANEI'IARK 520 412 1 5 5 
009 GRECE lSSD ZD 1614 Ul 47 7 
1i 
11 
40 D 10 PORTUGAL 3336 Ii 2155 351 337 441 Ii Dll ESPAGNE 637 331 
36 
170 112 
036 SUISSE 1640 403 971 24 206 
i 038 AUTRICHE 1343 123 1143 
' 
57 9 
04a YOUGOSLAVIE 7075 
36 
2723 35 159 4158 







9i 2" I'IAROC 1956 
4i 
656 1131 
65 212 TUNISIE 925 4 615 7 116 
166 zz 732 JAPOH 543 IDS 213 a 26 
96 740 HONG-KONG 704 11 442 2 105 4 37 
lDDI 1'1 0 H D E 44191 2383 ISS 27026 2 1124 4629 2332 5049 415 342 
1010 IHTRA-CE 22775 993 104 155la 2 1499 2272 1354 607 262 163 
1011 EXT RA-CE 21416 1390 a4 1150a 325 2357 na 4443 153 178 
lDZD CLASSE 1 12873 lOU 6162 152 261 SS6 4159 57 IDS 
1021 A E L E 3781 a37 
4i 
2458 77 111 235 1 57 6 
1030 CLASSE 2 6076 301 3125 173 2025 as 161 96 
" 1040 CLASSE 3 2464 36 2219 72 4 123 lD 
5210.51 TISSUS DE COTOH, IHPRIHES, A ARMURE TOILE, CDNTEHANT IIOIHS DE U ll EN POIDS DE COTON, HELANGES PRIHCIPALEHENT au 
UHIQUEHEHT AVEC DES FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, D'UH POIDS H'EXCEDAHT PAS 200 G/1'12 
5210.51-00 TUSUS DE COTON, IHPRIHES, A ARIIURE TOILE, CONTEHAHT IIOIHS DE U ll EH PDIDS DE COTOH, MELANGES PRIHCIPALEHEHT OU 
UHIQUEHEHT AVEC DES FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, D'UH POIOS N'EXCEDAHT PAS 200 G/MZ 
ODl FRANCE 1238 50 52 
15i 
IDS 469 16 37 
002 IELG.-LUXIG. 987 14~ 174 u 134 492 10 6 003 PAYS-lAS 1133 391 10 195 161 
zai 
2 227 
DD4 IF ALLEHAGNE 2580 12 





D06 ROYAUIIE-UNI 5970 43 as a 61 74a 1652 
DD9 GRECE 854 69a 29 38 36 31 19 
D36 SUISSE 586 322 2 98 63 lDI 
038 AUTRICHE 612 465 7 2 65 63 
048 YOUGOSLAVIE 1007 446 
4i 
114 371 2~ 4DD ETATS-UNIS 826 14 112 625 
!ODD M 0 H D E 22243 401 5332 572 za39 3 6173 5476 397 1047 
1010 INTRA-CE 14897 309 2653 so a 1948 3 5472 3382 110 512 
1 D 11 EXTRA-CE 7346 n 2679 64 an 701 2094 287 535 
1D2D CLASSE 1 4666 az 1529 14 348 IDO 15a4 45 461 
1021 A E L E 2116 76 an 
' 
177 168 503 44 253 
1030 CLASS£ 2 1924 9 712 50 541 liZ 193 242 74 
1040 CLASS£ 3 756 437 1 3Ia 
5211.52 TISSUS DE COTON, IMPRIMES, A ARIIURE SERGE OU CROISE, RAPPORT D'ARIIURE =< 4, COHTEHANT IIOINS DE U ll EN POIDS DE COTOH, 
IIELANGES PRIHCIPALEIIENT OU UHIQUEHEHT AVEC DES FIBRES SYHTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, D'UN POIDS H'EXCEDANT PAS 211 G/HZ 
5210.52-DD TISSUS DE COTOH, IIIPRIMES, A ARMURE SERGE OU CROUE, RAPPORT D'ARIIURE =< 4, COHTENANT MOINS DE U ll EN POIOS DE COTON, 
MELANGES PRIHCIPALEHENT OU UHIQUEHEHT AVEC DES FIBRES SYHTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, D'UH POIDS H' EXCEDAHT PAS ZDI G/MZ 
DD6 ROYAUME-UHI Ul 96 15 500 
!DOD M 0 H D E 4099 26 2493 2as 492 152 555 as 
1"'~" J'4TI!•-cF. 1!111~2 11 '"'} 2~4 115 15Z 505 74 lOll EXIRA-CE 2247 12 UH 83 377 51 13 
1020 CLASSE 1 1591 1137 23 337 27 50 12 
1021 A E L E 553 527 
' 
2 2 10 ~ 5210.59 TISSUS DE COTOH, IIIPRIIIES, NOH REPR. SOUS 5211.51 ET 5210.52, CONTENANT I'IOIHS DE U ll EN POIDS DE COTOH, MELANGES 
PRINCIPALEHENT DU UHIQUEHENT AVEC DES FIBRES SYHTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, D'UN POIDS N'EXCEDANT PAS ZDI G/112 
5210.59-DD TISSUS DE COTON, IIIPRII'IES, IKON REPR. SOUS 5210.51-0D ET 5211.52-Dil, CONTENANT IIDIHS DE U ll EN POIDS DE COTOH, 
I'IELAHGES PRIHCIPALEI!EHT OU UHIQUEHEHT AVEC DES FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, D'UN POIDS N'EXCEDAHT PAS ZOO G/HZ 
ODl FRANCE 1053 51 350 37 
295 
14 549 39 13 
ODZ IELG.-LUXIG. 663 
19Z 
32 15 1 216 lDD 4 
DD3 PAYS-lAS 1491 442 1 374 
1i 
481 
70 6i 004 RF ALLEHAGNE 1740 101 
•z 5; 
246 1242 
DDS ITALIE SS4 26 699 1i 31z 24 7~ 13 006 ROYAUI'IE-UNI au a 52 36 331 7 
•z 010 PORTUGAL 640 11 i 62 47 Ut 12a 40 zo 032 FINLANOE a42 • 6 2 !8 209 551 036 SUISSE 1197 3 444 467 276 4 
0 38 AUTRICHE 636 281 21 266 45 
204 I"IAROC 1738 
42 
1727 lD 5~ 4DD ETATS-UHIS 2096 1162 a31 
lDDD M 0 H D E 20124 522 12 2782 586 75as 109 6492 475 393 1168 
10 lD IHTRA-CE 8750 401 1 1184 214 2560 lOD 3448 283 lDD 459 
lDll EXTRA-CE 11375 121 11 1599 372 5025 
' 
3044 192 293 709 
1D2D CLASSE 1 6149 24 11 1153 21 1869 9 2282 56 6D 664 
1021 A E L E 2817 17 11 757 2 580 9 772 6 59 604 
1D3D CLAS5E 2 4496 94 244 350 za61 589 107 233 18 
1D4D CLASSE 3 726 3 ZDD 295 172 29 27 
5211.11 TISSUS DE COTON, ECRUS, A ARIIURE TOILE, COHTEHAHT IIOIHS DE as ll EH POIDS DE COTOH, HELANGES PRIHCIPALEHENT OU UNIQUEHEHT 
AVEC DES FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIEllES, D'UN POIDS EXCEDAHT 200 G/112 
5211.11-ID TISSUS DE COTOH, ECRUS, A ARI"IURE TOILE, CONTEHANT PIDINS DE as ll EN POIDS DE COTOH, 
AVEC DES FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, D'UH POIDS EXCEDAHT ZOO G/MZ 
MELANGES PRINCIPALEHENT OU UNIQUEHEHT 
004 RF ALLEHAGNE 516 44 
796 
113 81 207 27 3D lD 
ODS ITALIE 1901 47 194 i 7i 45 an 006 ROYAUME-UNI 581 436 19 
632 ARABIE SAOUD 1066 3 1063 
lOODHOHDE 9497 229 as 2338 124 516 11 4414 131 131 1445 
1010 IHTRA-CE 4775 229 2 ZDll 120 456 6 525 125 14 1218 
lOll EXTRA-CE 4723 84 sza 3 60 4 3959 7 47 227 
1020 CLASSE 1 l47a 84 319 13 4 829 3 47 175 
1021 A E L E 54 a a4 313 7 84 47 13 
1030 CLASSE 2 3153 5 47 3042 52 
79 
1919 Quantity • QuantiUs• 1010 kg Export 
1 Destination Reporting country - Pays d6clarant Co•b. Noaenclature~----------------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~----------------------------------------~ 
Hoaencleture co•b. EUR-12 leJg.-lux. Danaark Deutschland Hellas Espagna France Ireland Italia Nederland Portugal U.lt. 
5211.12 UNBLEACHED S·THREAD OR 4-THREAD TWILL, IHCLUDIHG CRDS5 TWILL 
5211.12·10 UHILEACHED, S·THREAD DR 4 THREAD TWILL, IHCLUDIHG CROSS TWILL, COHTAIHIHG < U X 1Y WEIGHT OF COTTOM, IIIXED ~IHLY OR 
SOLELY WITH IIAH-~OE FIBRES, WEIGHING > ZOO G/112 
005 ITALY 




















5211.19 UHILEACHED WOVEH FABRICS OF COTTOM IEXCL. 5211.11 AHD 5211.121 COHTAIHIHG LESS THAH U X 1Y WEIGHT OF COTTOM, IIIXEII 
IIAIHLY OR SOLELY WITH ~H-IIADE FIBRES, WEIGHING> 201 G/112 
19 
19 
5211.19·10 UNBLEACHED, WOVEH FABRICS OF COTTOM, COHTAIHIHG < 15 X 8Y WEIGHT OF COTTOM, IIIXED IIAIHLY OR SOLELY WITH IIAH-~DE FIBRES, 
WEIGHING > 200 G/112, <EXCL. 5211.11·00 AHD 5211.12·001 
001 FRAHCE 615 
005 NETHERLANDS 1536 
0 04 FR GERIIAHY 92 
005 !TAL Y 257 
031 AUSTRIA 194 
400 USA 55 
732 JAPAN 15 
1000 W 0 R L D uoo 
1010 IHTRA·EC 2465 
1011 EXTRA·EC 435 
1021 CLASS 1 335 
1021 EFTA COUHTR. 212 
1030 CLASS 2 94 
5211.21 BLEACHED PLAIH COTTOM WEAVE 
5211.21-10 BLEACHED PLUH COTTOM WEAVE, 
WEIGHING > ZOO 



























































5211.22·00 BLEACHED, S·THREAD OR 4 THREAD TWILL, IHCLUDIHG CROSS TWILL, COHTUHIHG < 15 X BY WEIGHT OF COTTON, IIIXED IIAINLY OR 
SOLELY WITH IIAN-~DE FIBRES, WEIGHING > ZOO G/112 

























5211.29 BLEACHED WOVEN FABRICS OF COTTON <EXCL. 5211.21 AHII 5211.221 COHTUNIHG LESS THAH U X BY WEIGHT OF COTTOM, IIIXEII ~INLY 
OR SOLELY WITH ~H-~IIE FIBRES, IIEIGHIHG > 200 G/112 
5211.29-00 BLEACHED, WOVEN FABRICS OF COTTON, COHTUHIHG < 15 X BY WEIGHT 
WEIGHING > 200 G/112, IEXCL. 5211.21·01 AHII 5211.22·111 
002 BELG.·LUXBG. 491 5 
0 04 f1 GERIIAHY 61 
1000 II G R L D 
lOll INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 














OF COTTOM, IIIXED IIAINLY OR SOLELY WITH ~H-~DE FIIRES, 
15 471 
61 2 
121 61 418 
102 55 414 
l9 6 s 
11 2 2 
5211.51-10 DYED, PLAIH CGTTOH WEAVE, CGHTAIHIHG < 15 X BY WEIGHT GF COTTOM, IIIXEII ~IHLY OR SOLELY WITH ~N-IIADE FIBRES, WEIGHIHO > 
200 G/112 
001 FRAHCE 184 16 10 42 ; 16 23 003 HETHERLAHIIS lU 66 60 
' z7 004 FR GE~HY 16 3 
2i 
I 42 
005 ITALY 63 ; 7 ui so 106 UTII. UHGDOII 192 I 21 21 
110 PORTUGAL 99 26 22 11 16 7 
011 SPAIH 70 
5; 
11 2 41 041 YUGOSLAVIA us 65 11 052 TURKEY 179 55 
60 
2 142 
204 IIOROCCO 65 5 
o\52 NDKIH ra;~H 3!> 
1000 W 0 R L D 1672 194 32 576 15 214 323 394 
!i!lOlO IHTRA-EC 897 ua 14 167 12 67 196 194 
1011 EXTRA·EC 773 6 11 201 s 147 127 200 
1020 CLASS 1 490 s 16 129 l 57 110 161 
1021 EFTA COUHTR. 10 16 21 10 26 1 
1030 CLASS Z 219 31 90 u 21 
lOU CLASS 3 61 42 5 20 
5211.32 3·THREAD OR 4-THREAD TWILL, IHCLUIIIHG CROSS TWILL, DYED 
5211.32·00 DYED, 3·THREAD OR 4 THREAD TWILL, IHCLUIIIHG CROSS TWILL 
001 FRANCE 625 7t 29 6 35 
4 
461 6 002 BELG. ·LUXBG. lSI 5 4 95 32 003 NETHERLANDS 149 l 15 13 40 
si 014 FR GERIIAHY 140 a 
ll 
t IJ 0 06 UTD. UHGDOII 546 z 461 l7 110 PORTUGAL 242 16 40 61 41 030 SWEDEN 102 7 
z4 
It 4 032 fiHLAHD 400 135 
26 
33 
32 036 SHITZERLAHD 131 z 77 
24 031 AUSTRIA 74 1 26 23 041 YUGOSLAVIA 63 i 61 7 z 060 POLAND 
" 16 
61 
,5 204 "ORDCCO 117 26 11 212 TUHISU 146 11 .. 56 
1100 W 0 R L D 3193 127 215 621 37 191 1427 zu 1010 IHTRA·EC lt70 
" 
135 223 54 36 1232 151 1011 EXTRA-EC 1225 Zl 150 391 3 162 196 6Z 1021 cuss l 143 1 141 211 l 29 176 6Z 1021 EFTA CDUNTR. 740 l 141 127 
i 
27 166 61 lOst CUSS Z 292 27 i 101 133 12 1040 cuss 3 19 7t l 7 
5211.39 DYED WOVEN FABRICS OF COTTON <EXCL. 5211.31 AND 5211.321 
SOLELY WITH ~H-~DE FIBRES, WEIGHING > ZOO G/112 
CONTAINING LESS THAN 15 X IY WEIGHT OF COTTON, IIIXEII IIAIHL Y DR 
5211.39-10 DYED, WOVEN FABRICS OF COTTON, IEXCL. 5211.31·10 AHD 5211.52-001 
001 FRANCE 56 u zt J 
6; 
t l 002 BELG.-LUXIG. 134 19 6 St 005 NETHERLANDS 13 21 47 
i 
14 1 i 014 FR GE~HY 130 z 
sol 















































1919 Voluo - Valours• 1000 ECU Eaport 
1 Destination Repartfno country • Pays d'clarant 
~:::~cr:;:~:1 :!~b~~--:E:UR~-~1:2~~B~o~1-g-.-~L~u-.-.--~o~.-n-.-.r~k~D~.-u~t.-c~h~l-a-nd~---H~o~l~1~a~s~~&~pa~g~n~.~~~F~r~a~nc~.~~~Ir~o-l-a-n_d _____ It_a_1_t_a __ H_o_d_o_r_1a_n_d ___ P_o_r_t_u-ga_1 _______ u_.-K~. 
5211.12 TISSUS DE COTOH, ECRUS, A ARIIURE SERGE OU CROISE, RAPPORT D'ARI'IURE =< COHTEHAHT I'IOIHS DE 15 X EN POIDS DE COlON, 
I'IELANGES PRINCIPALEI'IEHT OU UNIQUEI'IENT AVEC DES FIBRES SYHTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, D'UN POIDS H'EXCEDAHT PAS 201 0/1'12 
:~r~mmns~O~~~ND~0~gs\~M~~~S2~= ~~~N, I'IEUNGES PRIHCIPALEI'IEHT OU UNIQUEI'IEHT AVEC DES FIIRES SYNTHETIQUES OU 
5211.12-00 TISSUS DE COTON, ECRUS, A ARI'IURE SERGE OU CROISE, RAPPORT D'ARI'IURE =< 4, CONTENANT I'IOINS DE 15 X EN PDIDS DE COTON, 
I'IELANGES PRIHCIPALEI'IENT OU UHIQUEI'IEHT AVEC DES FIBRES SYHTHETIQUES OU ARTIFICIEllES, D'UH POIDS EXCEDAHT 201 0/1'12 
lOS ITALIE 
























5211.19 TISSUS DE COTOH, ECRUS, NOH REPR. SOUS 5211.11 ET 5211.12, COHTEHAHT I'IOIHS OE 15 X EH POIDS DE COTOH, I'IELAIIGES 
PRIHCIPALEI'IEHT DU UHIQUEI'IEHT AVEC DES FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, D'UH POIDS EXCEDAHT 200 G/1\2 
131 
131 
5211.19-00 TISSUS DE COTOH, ECRUS, IHOH REPR. SOUS 5211.11-10 ET 5211.12-011, COHTEHAHT I'IOINS DE 15 X EH POIDS DE COTOH, I'IELAHGES 
PRIHCIPALEI'IEHT OU UHIQUEI'IENT AVEC DES FIBRES SYHTHETIQUES OU ARTIFICIEllES, D'UN POIDS EXCEDANT 200 0/1'12 
001 FRANCE 3322 u 2332 
i 
132 131 
083 PAYS-lAS 6506 49 6451 
204 277 104 RF AllEI'IAGHE Ill 24 
1516 
160 
105 ITALIE 1597 221 
27 
27 
031 AUTRICHE 1127 lOU 17 
400 ETATS-UHIS 653 211 17 174 i 732 JAPOH 799 1 S5 751 
1000 1'1 0 N D E 11135 95 13 11113 263 1201 27 2560 1255 
1011 IHTRA-CE 13329 95 6 11162 
26i 
746 26 su 1211 
1811 EXTRA-CE 4796 7 1641 455 1 1771 37 
1020 CUSSE 1 3503 1 1509 1 
" 
1 1431 5 
1021 A E L E 1306 1 1207 1 2t 1 52 
1030 CLASS£ 2 1144 1 22 261 365 340 
5211.21 TISSUS DE COTOH, ILAHCHIS, A ARI'IURE TOIL£, CONTENANT MOINS DE as X EN POIDS DE COlON, I'IELANOES PRIHCIPALEI'IEHT OU 
UHIQUEI'IEHT AVEC DES FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIEllES, D•UN POIDS EXCEDAHT 201 0/I'IZ 
SZ11.21-08 TISSUS DE COTOH, BLAHCHIS, A ARI'IURE TOILE, COHTEHAHT I'IOINS DE as X EN POIDS DE COTOH, I'IEUHGES PRINCIPALEI'IENT ou 
UNIQUEI'IEHT AVEC DES FIBRES SYHTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, D'UH POIDS EXCEDANT ZO 0 G/I'IZ 
1000 1'1 0 N D E 1906 121 16 911 z to 146 412 




zo 139 391 
1011 EXTRA-CE 459 Z6Z 11 7 15 
SZ11.22 TISSUS DE COlON, ILANCHIS, A ARIIURE SERGE OU CROISE, RAPPORT D'ARIIURE =< COHTENANT IIOINS DE IS X EN POIDS DE COTOH, 
PIELAHGES PRIHCIPALEI'IEHT GU UHIQUEI'IEHT AVEC DES FIBRES SYHTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, D'UH POIDS N'EXCEDANT PAS 200 G/PIZ 
4, CONTEHAHT I'IOIHS DE as X EH POIDS DE COTOH, I'IELAHGES PRINCIPALEI'IEHT OU UHIQUEIIEHT AVEC DES FIBRES SYHTHETIQUES OU 
ARTIFICIELLESo D'UN POIDS EXCEDANT 200 G/1'12 
5211.22-00 TISSUS DE COTOH, ILAHCHISo A ARI'IURE SERGE OU CRUISE, RAPPORT D'ARI'IURE =< 4, COHTEHAHT iiOIHS DE 15 X EN POIDS DE COTOH, 
IIELAHGES PRIHCIPALEIIEHT OU UHIQUEIIEHT AVEC DES FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIEllES, D'UH POIDS EXCEDAHT 200 0/IIZ 




















S211.Z9 TISSUS DE COTOH, ILAHCHIS, NOH REPR. SOUS 5211.21 ET 5211.22, COHTEHAHT IIOIHS DE 15 X EN POIDS DE COTOH, I'IELAHGES 
PRIHCIPALEI'IEHT OU UHIQUEIIEHT AVEC DES FIBRES SYHTHETIQUES OU ARTIFICIEllES, D'UH POIDS EXCEDAHT ZOO G/1'12 
5Z11.29-00 TISSUS DE COTOH, BLAHCHIS, IHOH REPR. SOUS 5Zll.21-00 ET 5Z11.ZZ-OOI, COHTEHAHT I'IOIHS DE 15 X EN POIDS DE COTOH, 
I'IELAHGES PRIHCIPALEIIEHT OU UHIQUEIIEHT AVEC DES FIBRES SYHTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, D'UH POIDS EXCEDAHT 200 G/1'12 
002 BELG.-LUXBG. 3557 114 162 
4i 004 RF ALLEI'IAGHE 751 711 
1108 1'1 0 N D E 7504 327 47 7Z4 1661 434 
1110 IHTRA-CE 5977 Z72 
47 
571 1360 313 
1011 EXTRA-CE 13Z9 55 355 301 52 
1030 CLASS£ 2 110 55 127 155 14 
5Zll.31 TISSUS DE COTOH, TEIHTS, A ARIIURE TOILE, COHTEHAHT I'IOIHS DE IS X EN POIDS DE COTOH, IIELAHGES PRIHCIPALEIIEHT OU 
UHIQUEIIEHT AVEC DES FIBRES SYHTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, D'UN POIDS EXCEDAHT ZOO G/1'12 
5211.31-10 TISSUS DE COTOH, TEIHTS, A ARIIURE TOILE, COHTEHAHT I'IOINS DE 15 X EN POIDS DE COTOH, I'IELAHGES PRIHCIPALEIIEHT OU 
UHIQUEIIEHT AVEC DES FIBRES SYHTHETIQUES OU ARTIFICIEllES, D'UH POIDS EXCEDAHT ZOI G/1'12 
801 FRANCE 1972 790 202 492 16 
52 
224 
005 PAYS-lAS 1272 35Z 
6i 
755 1 145 
004 RF ALLEIIAGHE 1420 27 
314 
I 131 151 
005 ITALIE 691 5 11 95 
1142 006 ROYAUIIE-UHI 2311 35 107 
2i 
440 
110 PORTUGAL 1071 2Z2 209 152 Z66 
011 ESPAGNE 649 
54 
3 143 29 
041 YGUGOSLAVIE 1121 794 116 
052 TURQUIE 1712 347 
szi 
45 
204 IIAROC 565 44 
'· ,:-: Y~ .. ~~! r'• trt"" -~~ 
1001 1'1 0 H D E 18709 1590 437 4101 a 153 Z421 5750 




1011 EXTRA-CE 1662 134 166 2779 
" 
1370 1014 
1820 CLASS£ 1 5163 52 146 liSt 9 527 3 154 
1021 A E L E 1174 0 5 146 394 
i •i 
145 3 411 
1050 CLASS£ Z 2711 IZ 4 404 157 118 

























5211.32 TISSUS DE COTON, TEINTS, A ARIIURE SERGE OU CROISE, RAPPORT D'ARI'IURE : CONTEHANT IIOINS DE 15 X EN POIDS 
I'IELAHGES PRIHCIPALEI'IEHT OU UHIQUEI'IEHT AVEC DES FIBRES SYHTHETIQUES OU ARTIFICIEllES, D'UH POIDS N'EXCEDAHT PAS 201 G/1'12 
4, COHTEHANT IIOIHS DE 15 X EN POIDS DE COlON, I'IELAHGES PRIHCIPALEIIEHT OU UHIQUEMEHT AVEC DES FIBRES SYHTHETIQUES OU 
ARTIFICIELLES, D'UH POIDS EXCEDAHT 200 G/1'12 
5211.32-00 TISSUS DE COTOH, TEIHTS, A ARI'IURE SERGE OU CROISE, RAPPORT D'ARIIURE =< 4, COHTEHAHT I'IOIHS DE 15 X EN POIDS DE COTOH, 
I'IELAHGES PRIHCIPALEl'IEHT OU UHIQUEIIENT AVEC DES FIBRES SYHTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, D'UH POIDS EXCEDAHT 201 G/1'12 
001 FRANCE 5111 611 291 71 199 
5a 
3926 47 
002 BELG.-LUXBG. 1161 
73 
41 75 7Z7 Z73 
003 PAYS-lAS 1547 7 1016 102 316 
zsi 004 RF AllEIIAGHE 1317 60 II 
11i 
142 716 
006 ROYAUI'IE-UHI 4150 7 21 3 4250 151 
011 PORTUGAL 20Z6 3 709 394 1 561 349 




3 777 33 
03Z FIHLAHDE 3610 1202 Z62 
246 
Z63 
24i 036 SUISSE 1247 I 16 725 3 
031 AUTRICHE 747 11 356 1 206 193 
041 YOUGOSLAVIE Ul 
zi 62Z 11i ' 060 POLOGHE 646 
11i 
441 
467 204 IIARDC 916 310 90 
212 TUHISIE 1275 15 150 331 
1008 1'1 0 N D E 21693 1030 2532 6315 254 1564 10 12841 1662 
1110 IHTRA-CE 17214 IOZ IllS 2351 221 376 1 10741 1161 
1111 EXTRA-CE 11480 zu 1547 3954 35 1111 
' 
2093 495 
1020 CLASS£ 1 7979 12 13ZZ 2179 11 269 
' 
1614 481 





1030 CLASS£ 2 2696 217 
zi 1203 
,., 213 7 
1040 CLASS£ 3 105 573 11 196 
5211.39 TISSUS DE COTOH, TEIHTS, NON REPR. SOUS 5211.31 ET SZI1.3Z, COHTEHAHT IIOIHS DE 85 X EN POIDS DE COTOH, IIELAHGES 
PRIHCIPALEIIEHT OD UHIQUEIIEHT AVEC DES FIBRES SYHTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, D'UH POIDS EXCEDAHT ZOO G/1'12 
5211.39-00 TISSUS DE COTOH, TEINTS, IHOH REPR. SOUS 5211.31-00 ET 5211.52-00l, COHTEHAHT I'IOINS DE 15 X EN POIDS DE COTQH, I'IELAHGES 
PRIHCIPALEIIEHT OU UHIQUEIIEHT AVEC DES FIBRES SYHTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, D'UH POIDS EXCEDAHT ZOO G/PI2 
001 FRANCE 769 175 351 57 
166 
21 115 lZ 
002 BELG.-LUXIO. 1504 
240 
Z45 2 74 304 





157 004 RF ALLEIIAGHE 1101 25 44; 
1297 317 
















































































1919 Quantity - Quantltb• 1000 kg 
! Dest I nat ton Raport tng country - Pays dfclarant Coab. Hoeanclature 
Noaenclatura coab. EUR-12 Balg.-Lux. Danaark Dtutschland Hdlas Espagna france Ira land Italla Hadar land 
5211.39-10 
006 UTD. KINGDOM 139 
' 
112 6 13 
009 GREECE 217 1 191 12 2 
010 PORTUGAL 67 12 20 33 
12 011 SPAIN 36 
' 
16 
036 SWITZERLAND 40 
i 
23 12 1 
031 AUSTRIA 45 41 3 
048 YUGOSLAVIA 34 7 21 
9l 204 MOROCCO 113 10 6 
i 212 TUNISIA 65 11 16 31 
400 USA 21 4 13 11 
1000 W 0 R L 0 1435 9l 672 22 477 12 
1010 INTRA-EC 930 55 462 16 276 56 
lOU EXTRA-EC 50' 36 210 5 2Dl 26 
lOZO CLASS 1 210 11 129 3 37 17 
1021 EFTA COUNTR. 112 4 71 19 3 
1030 CLASS 2 270 25 70 161 3 
5211.41 PLAIN COTTON WEAVE, OF YARNS OF DIFFERENT COLOURS 
5211.41-00 PLAIN COTTON WEAVE, CONTAINING < 15 X IY WEIGHT OF COTTON, MIXED MINL Y OR SOLELY WITH MAN-MDE FIBRES, OF YARNS OF 
DIFFERENT COLOURS, WEIGHING > 200 G/M2 
006 UTD. KINGDOM 5I a 11 2 
OlD PORTUGAL 35 1 4 2 13 030 SllEDEN 106 96 5 
2 031 AUSTRIA 37 35 
1000 W 0 R L D 477 131 110 45 51 
1010 INTRA-EC 174 26 53 17 30 
lOll EXTRA-EC 303 112 127 21 21 
1020 CLASS 1 232 107 91 3 11 
1021 EFTA COUNTR. 176 lD' 55 1 11 
1030 CLASS 2 41 
' 
13 24 5 
5211.42 DENIM 
5211.42-00 DENIM, CONTAINING < 15 X BY WEIGHT OF COTTON, MIXED "AINLY GR SOLELY WITH MAN-MDE FIBRES, OF YARNS OF DIFFERENT 
COLOURS, WEIGHING > 200 G/H2 
001 FRANCE 16 
65 
41 45 
002 BELG.-LUXBG. 136 69 
5Z 004 FR GERMANY 
" 
6 42 
006 UTD. KINGDOM 710 
14; 
617 147 
204 MOROCCO 116 57 
212 TUNISIA 109 n 
1000 W 0 R L D 1719 26 14 575 769 565 
1010 INTRA-EC 1253 26 11 101 769 272 
1011 EXTRA-EC 417 74 275 94 
1020 CLASS 1 76 1 5 S6 
1030 CLASS 2 594 62 261 51 
5211.43 OTHER FABRICS OF 5-THREAO OR 4-THREAD TWILL, INCLUDING CROSS TWILL 
5211.45-00 FABRICS OF 3-THREAO DR ' THREAD TWILL, INCLUDING CROSS TWILL, CONTAINING < 15 X IY WEIGHT OF COTTON, MIXED MINLY OR 
SOLELY WITH MAN-MADE FIBRES, OF YARNS OF DIFFERENT COLOURS, WEIGHING > 200 G/M2 
001 FRANCE 42 
006 UTD. KINGODM 19 
031 AUSTRIA 31 
1000 W 0 R L D 510 
1010 INTRA-EC 167 
lOll EXTRA-EC 142 
1020 CLASS 1 7' 1021 EFTA COUNTR. 52 
1030 CLASS 2 57 
a 
lD 76 6 


















5211.49 WOVEN FABRICS OF COTTON, OF YARNS OF DIFFERENT COLOURS !EXCL. 5211.41 TO 5211.431 CONTAINING LESS THAN 15 X IY WEIGHT 
COTTON, MIXED MAINLY DR SDLEL Y WITH MN-MDE FIIRES, WEIGHING > 200 G/H2 
5211.49-11 I!ATTRESS TICKINGS, CONTAINING < 15 BY WEIGHT OF COTTON, "IXED MINL Y OR SOLELY WITH I!AN-"ADE FIBRES, WEIGHING > 20 0 
G/M2 
1000 W 0 R L D 292 112 5I 
' 
6 12 
1010 IHTRA-EC 121 91 14 6 2 2 
lOll EXTRA-EC 165 15 44 3 4 10 
1020 CLASS 1 133 10 41 2 4 6 
1021 EFTA COIINTR. 118 76 40 2 
5211.49-19 JACQUARD FABRICS, CONTAINING <IS X IY WEIGHT 
0/HZ, !EXCL. 5211.49-11) OF COTTON, "IXED MINLY DR SOLELY WITH MN-MDE FIBRES, WEIGHING > 200 
I 001 FRANCE 206 165 17 22 
002 BELG.-LUXIG. 21 
196 
13 9 
003 NETHERLANDS 237 29 zs 12 004 FR GERMANY 766 507 
z6 233 005 ITALY 44 6 9 
42 006 UTD. KINGDOM 279 222 11 4 
008 DENMARK 54 22 22 lD 
009 GREECE 44 37 2 3 
011 SPAIN 27 21 4 2 
030 SllEDEN 42 35 5 1 
036 SWITZERLAND 46 22 20 3 035 AUSTRIA 81 54 47 
li 400 USA 2S3 5I 173 
732 JAPAN 36 14 21 1 
1000 W 0 R L D 2427 1513 472 63 355 1010 INTRA-EC 1705 1191 12' 45 533 lOU EXTRA-EC 722 322 349 11 20 1020 CLASS 1 591 271 294 15 12 
1021 EFTA COUHTR. 211 125 71 3 5 1030 CLASS 2 74 H I 4 I 
5211.,9-90 WOVEN COTTON FABRICS, CONTAINING < 15 X 1Y WEIGHT OF COTTON, MIXED MAINLY OR SOLELY WITH MN-"ADE FIBRES, OF YARNS OF DIFFERENT COLOURS, WEIGHING > 200 G/M2, !EXCL. 5211.41-00 TO 5211.49-191 
003 NETHERLANDS 111 55 
i 
1 61 004 FR GERMANY as 
5 
lZ 55 005 ITALY 24 
' 
14 
2 006 UTD. UNODOK 101 1 2 95 400 USA 25 4 1 • 11 
1000 W 0 R L D 734 40 136 27 217 294 1010 INTRA-EC 533 26 .. 17 151 244 1011 EXTRA-EC 203 14 56 11 66 51 1020 CLASS 1 117 lZ 41 2 15 44 1021 EFTA COUNTR. 31 7 14 
' ' 1030 CLASS 2 69 2 3 49 
' 5211.51 PLAIN COTTON WEAVE, PRINTED 
5211.51-00 PLAIN COTTON WEAVE, CONTAINIHG < 15 X IY WEIGHT OF COTTON, "IXED MINLY OR SOLELY WITH "AH-MDE FIIRES, PRINTED, 
WEIGHING > 200 O/M2 
001 FRANCE 
003 HETHERLANDS 






























































1989 Value - Yeleurt: lOOD ECU Export 
1 Destination Reporting country - Pays d6clarant 












1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 





























































































5211.41 TISSUS DE COlON, EN FILS DE DIVERSES COULEURS, A ARI'IURE TOILE, COHTENAHT PIOINS DE 15 ~ EN POIDS DE COTQN, IIELAHGES 
PRINCIPALEIIEHT OU UNIQUEPIENT AVEC DES FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, D'UH POIDS EXCEDANT 200 G/112 
5211.41-00 TISSUS DE COTON, EN FILS DE DIVERSES COULEURS, A ARMURE TOILE, CDNTEHANT IIOINS DE 15 ~ EN PDIDS DE COTQN, IIELAHGES 
PRIHCIPALEIIEHT DU UNIQUEIIENT AYEC DES FIBRES SYNTHETIQUES DU ARTIFICIELLES, D'UN PDIDS EXCEDANT 200 G/112 
006 RDYAUPIE-UNI 
0 I 0 PORTUGAL 
030 SUEDE 
038 AUTRICHE 
1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
I Oil EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 


























































5211.42 TISSUS "DENIM", CDHTENAHT IIOIHS DE 15 ~ EH POIDS DE COTON, IIELANGES PRINCIPALEIIEHT OU UHIQUEIIENT AYEC DES FIBRES 
SYHTHETIQUES DU ARTIFICIELLES, D'UN PDIDS EXCEDAHT ZOO G/112 
SZll.U-00 TISSUS "OEHIII", COHTEHAHT MOIHS DE 15 ~ EN POIDS DE COTON, MELANGES PRINCIPALEIIEHT OU UHIQUEIIEHT AYEC DES FIBRES 
SYHTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, D'UH PDIDS EXCEDAHT ZOO GIMZ 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 




!DOD II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 









































































5211.43 TISSUS DE COTOHo EN FILS DE DIYERSES COULEURS, A ARMURE SERGE OU CRUISE, RAPPORT D'ARI'IURE =< 4, CONTENAHT IIOIHS DE 15 ~ 
EH POIDS DE COTOH, I'IELANGES PRIHCIPALEIIEHT OU UHIQUEIIEHT AYEC DES FIBRES SYHTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, D'UH POIDS 
EXCEOANT ZOO G/112 
5211.43-00 TISSUS DE COTOHo EN FILS DE DIYERSES COULEURS, A ARMURE SERGE OU CROISE, RAPPORT D'ARI'IURE =< 4, COHTEHAHT IIOIHS DE 15 X 
EN POIDS DE COlON, IIELAHGES PRIHCIPALEIIEHT OU UHIQUEIIEHT AYEC DES FIBRES SYHTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, D'UH POIDS 




1000 M 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 













































5211.49 TISSUS DE COTOH, EN FILS DE DIYERSES COULEURS, NOH REPR. SOUS 5211.41 A 5211.43, CONTENANT IIOINS DE 15 X EH POIDS DE 
COTOH, IIELAHGES PRIHCIPALEIIEHT OU UHIQUEIIEHT AYEC DES FIBRES SYHTHETIQUES OU ARTIFICIELLESo D'UH POIDS EXCEDANT 200 G/112 
5211.49-11 COUTILS A MATELAS, COHTENANT I'IOINS DE 15 X EH PDIDS DE COlON, I'IELANGES PRINCIPALEIIEHT OU UNIQUEIIENT AYEC DES FIBRES 
SYNTHETIQUES DU ARTIFICIELLES, D'UN PDIOS EXCEDANT ZOO G/112 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 































5211.\9-19 TISSUS JACQUARD <!AUF COUTIL A MATELASI, COHTENAHT IIOIHS DE 85 X EH POIDS DE COTOH, I'IELAHGES PRIHCIPALEIIEHT OU 
UHIQUEIIENT AVEC DES FIBRES SYHTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, D'UH POIDS EXCEDAHT 200 G/112 
~ 001 FRANCE 3935 2132 655 37 
m m:;;~~XBG. zm mz m 
004 RF ALLEIIAGHE 11431 6573 
OD5 ITALIE 1367 154 
OD6 ROYAUPIE-UHI 4410 3109 
001 DAHEIIARK 908 287 
009 GRECE 620 412 
011 ESPAGHE 573 371 
030 SUEDE 739 413 
036 SUISSE 972 280 
038 AUTRICHE 1609 467 
400 ETATS-UHIS 6090 702 
7 32 JAPDH 1065 354 
1000 M 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 

















































































5211.49-90 TISSUS DE COTOH, EH FILS DE DIYERSES COULEURS, IHOH REPR. SOUS 5211.41-00 A 5211.49-191, COHTEHANT I'IOIH5 DE 15 ~ EH 
POIDS DE COTOH, PIELAHGES PRIHCIPALEIIEHT OU UHIQUEIIEHT AYEC DES FIIRES SYHTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, D'UH POIDS EXCEDAHT 
ZOO GII'IZ 
003 PAYS-lAS 




1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
































































5211.51 TISSUS DE COTOH, IIIPRIIIES, A ARIIURE TOILE, COHTEHANT I'IOINS DE 15 ~ EH POIDS DE COlON, I'IELAHGES PRIHCIPALEIIEHT OU 
UHIQUEIIEHT AYEC DES FIBRES SYHTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, D'UH POIDS EXCEDAHT 200 GIIIZ 
5211.51-00 TISSUS DE COTOH, II'IPRIPIES, A ARPIURE TOILE, COHTENAHT IIOIHS DE 15 ~ EH POIDS DE COTOH, MELANGES PRIHCIPALEIIENT OU 



























































































l98t Quantity • Quantlth• 1100 kg Eaport 
II Destination loportlng country • Pays d6clarant Coab. Noaanclatura 
Noaenclature coab. EUR·12 lelg.•lua. Danaark Deutschland Hallas bpagna Franca Ireland It alia Nederland Portugal U.K. 
5211.51·11 
1000 II 0 R 1 0 642 tn 27 10 66 166 Z29 2 ss 
1011 INTRA-EC 465 113 4 7 ZD 145 179 2 5 
1011 EXTRA-EC 176 6 23 3 46 21 50 27 
lOZO CLASS 1 96 5 6 7 18 36 Z4 
1021 EFTA COUNTR. 45 4 3 i 1 12 17 I 1030 CLASS 2 57 1 1 31 3 9 3 
5211.52 3·THREAD OR 4-THREAD TWILL, INCLUDING CROSS TWILL, PRINTED 
S211.52·00 PRINTED 3-THREAD OR 4 THREAD TWILL, INCLUDING CROSS TWILL, CONT AI NINO < 15 • IT WEIGHT Of COTTON, NIXED NAINL Y OR SOLELY 
WITH NAN·NADE FIBRES, WEIGHING > ZOI G/N2 
021 NORWAY 37 37 
1000 II 0 R L D 137 11 42 12 57 I 
lOU INTRA-EC 23 2 1 5 3 I 
1011 EXTRA-EC 115 I 41 I 54 
1020 CLASS 1 46 41 I 1 
1021 EFTA COUNTR. 43 41 I 1 
1030 CLASS Z 61 6 53 
5211.59 PUNTED MOYEN FABRICS OF COTTON !EXCL. 5211.51 AHD 5Z11.521 CONTAINING LESS THAN 15 • IT WEIGHT OF COTTON, NIXED MAINLY 
OR SOLELY IIITH NAN-HADE FIBRES, IIEIOHINQ > ZOO Q/ft2 
5211.59·00 PRINTED WOVEN COTTON FABRICS, CONTAINING < 15 X IT WEIGHT OF COTTON, NIXED NAINL Y OR SOLELY WITH NAN-HADE FIBRES, 
WEIGHING > ZOO G/N2, !EXCL. S211.51·11 AND 5211.5Z·Oil 
001 FRANCE 3Z7 7 
zi 1i 24 214 5 OOZ IELO.·LUXIG. 244 
47i 
6 5 197 2 
003 NETHERLANDS 960 467 7 5 
514 
9 
004 FR GERMANY 141 9 
14 
25 Z23 
ODS ITALY 374 30 i 5 331 2i 006 UTD. KINGDON 1172 It 72 960 
001 DEKNARK 60 5 
i 
2 i 1 49 009 GREECE 47 i 5 5 5 23 011 PORTUGAL 54 2 22 7 4 17 
011 SPAIN 59 
1i 
z 3 10 44 
IZI NORWAY 70 11 11 31 
030 SWEDEN 1U9 5 ; 9 93 032 FINLAND 41 
i 
1 6 29 036 SWITZERLAND 34 4 1 11 
131 AUSTRIA 37 5 4 7 21 
2i 400 USA 437 1Z 14 15 375 
404 CANADA 43 3 5 35 
706 SINGAPORE so 1 41 
732 JAPAN 72 2 61 
1100 W 0 R L D 5291 492 11 574 41 311 44 352 3367 40 67 
1010 INTRA-EC 4161 491 1 517 24 111 2D 211 2504 24 26 
1011 EXTRA·EC 1230 2 11 57 17 lU 24 71 163 16 41 
1020 CLASS 1 911 1 10 47 13 41 50 691 16 21 
1021 EFTA COUNTR. 293 1 10 25 13 26 
z4 
14 Itt 5 
1030 CLASS 2 306 1 5 3 71 17 165 13 
5212.11 UNBLEACHED WOVEN FAIItiCS OF COTTON IIEIGHINO .. 200 0/NZ !EXCL. 5201.11 TO 5211.591 
5212.11-10 UNBLEACHED, WOVEN FABRICS OF COTTON, NIXED NAINL Y OR SOLELY WITH FLAX, WEIGHING =< 201 Q/NZ, !EXCL. 5201.11-11 TO 
5211.59-Dil 
004 FR GERMANY 166 12 i 111 10 23 DOS ITALY 56 5 42 
1000 II 0 R L D 574 46 77 279 46 31 11 
1010 INTRA·EC 443 44 40 246 32 37 40 
1011 EXTRA-EC 132 2 31 34 14 41 
1020 CLASS 1 102 1 37 21 13 23 
1021 EFTA COUNTR. 
" 
21 27 1 13 
5212.11-tD UNBLEACHED, WOVEN FABRICS OF COTTON, NIXED !OTHER THAN NAINL Y OR SOLELY WITH FLAX I, WEIGHING •< IDD G/N2, !EXCL. 
5201.11·10 TO 5211.59-DDI 
101 FRAHCE 65 I 1 52 2 





004 FR GERMANY 161 1 36 65 
373 MAURITIUS 49 49 
2i 400 USA 170 147 
1000 II 0 R L D 1003 29 13 162 494 52 5 171 
1010 INTRA-EC 413 21 63 5I 161 52 5 103 
1011 EXTRA·EC 521 1 zo 104 S26 69 
1021 CLASS 1 329 It 74 172 64 
1021 EFTA COUNTR. 41 17 1 
u4 
30 
1030 CLASS 2 119 30 4 
1031 ACP!661 68 14 53 1 
5212.12 BLEACHED WOVEN FABRICS OF COTTON WEIGHING =< ZDI G/NZ !EXCL. 5201.11 TO 5211.591 
B 5212.12-10 BLEACHED, WOVEN FABRICS OF COTTON, NIXED NAINL Y OR SQLEL Y WITH FLAX, WEIGHING =< 200 GIIU, !EXCL. 5201.11-11 TO 5211.59-00) 
lOS ITALY 121 121 
1000 II 0 R L D 261 13 liD 37 15 2 
1010 INTRA-EC 210 4 160 It 14 2 
1111 EXTRA-EC 49 
' 
20 11 1 
5212.12-tD BLEACHED, WOVEN FABRICS Of COTTOH, NIXED (OTHER THAN NAIHL T OR SOLELY WITH FLAX>, IIEIGHINQ =< 200 0/NZ, !EXCL. 
5201.11-11 TO 5211.59-0tl 
001 fRANCE 61 11 40 15 
1000 II 0 R L D 232 21 
" 
3 46 22 Z9 
1010 INTRA-EC 164 Zl 76 3 34 5 15 
1011 EXTRA-EC 67 19 12 17 14 
1030 CLASS 2 41 7 11 16 lZ 
5212.13 DTED WOVEN FABRICS OF COTTON WEIGHING •< 200 0/NZ !EXCL. 5201.11 TO 5211.591 
5212.13-10 DTED, WOVEN FABRICS OF COTTON, NIXED NAINL Y OR SOLEL T WITH FLAX, WEIGHING =< zoo Q/NZ, !EXCL. 5201.11·10 TO 5211.59·101 





004 FR GER~ANT 139 I t7 i 6Z 006 UTD. KINGDON 12 52 2 
010 PORTUGAL 36 21 11 2 
036 SWITZERLAND 131 22 111 4 
031 AUSTRIA 45 25 3 17 
041 YUGOSLAVIA 72 61 11 
066 ROI'IANIA 51 5I 
3l 204 HOIOCCO 52 11 
1000 II 0 R L D 971 36 4 371 351 a 159 14 11 11 
!DID INTRA-EC 436 Z6 2 102 164 I 114 5 9 lD 
lOll EXTRA-EC 541 10 2 277 116 55 9 1 1 
1020 CLASS 1 307 5 1 134 129 34 3 1 
1021 EFTA COUHTR. 189 1 5I 116 Zl 1 
1030 CLASS 2 127 i 64 47 7 4 1040 CLASS 3 101 ID 11 13 3 
5ZlZ.13-to DTED, WOVEN FABRICS OF COTTON, NIXED 
5211.59-0il 
!OTHER THAN NAINL T OR SOLELY WITH FLAX), IIEIQHINQ =< 201 G.t"Z' !EXCL. 5201.11•10 TO 
DOl FRAHCE 76 2 37 ti 37 003 NETHERLANDS 66 5 u 1 3i 
104 FR GERMANY 5I 13 
ui 3i 
21 I 7 006 UTD. KINGDON 295 1 2 27 
84 
1989 Voluo - Velours• lOU ECU Export 
I Desttnetlon Reporttng country - Peys d6clarant 
Coob. Hoooncloturor---~~----------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~-----------------------------------------1 
Hoaencleture coab. EUR-12 lelp.-Lux. Danaark Deutschland Hollu Espagna France lrohnd I tel ta Nederland Portugel 
5211.51-DI 
1000 " 0 H D E I Ill IHTRA-CE 
1111 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 















































5211.52 TISSUS DE COTOH, IPIPRI"ES, A ARI'IURE SERGE OU CROISE, RAPPORT D'ARI'IURE =< 4, COHTEHAHT "DINS DE 85 X EH POIDS DE COTOH, 
"ELAHGES PRIHCIPAL~EHT OU UHIQU~EHT AVEC DES FIBRES SYHTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, D'UH POIDS EXCED~T 200 G/m 
5211.52-11 TISSUS DE COTOH, IPIPRI"ES' A ARI'IURE SERGE OU CROISE, RAPPORT D'ARI'IURE =< 4, COHTEHAHT "OIHS DE 85 X EH POIDS DE COTOH, 
"ELAHGES PRINCIPAL~EHT OU UHIQUEPIEHT AVEC DES FIBRES SYHTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, D'UH POIDS EXCEDAHT ZOO G/"2 
021 HORVEGE 
1000 " 0 H D E 
lOU IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 



































5211.59 TISSUS DE COTQH, I"PRI"ES' NOH REPR. SOUS 52U.51 ET 52U.52, COHTEHAHT IIOIHS DE as X EH POIDS DE COTON, "ELAHGES 
PRIHCIPAL~EHT OU UHIQU~EHT AVEC DES FIIRES SYHTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, D'UH POIDS EXCEDAHT 200 G/m 
5ZU.59-0I TISSUS DE COTOH, IIIPRI"ES, <HOH REPR. SOUS 52U.51-00 ET 5211.52-00l, COHTEHAHT "OIHS OE as X EN POIDS DE COTOH, 




















1000 " 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOU EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 

































































































































































5212.11-10 TISSUS DE COTOH, ECRUS, "ELAHGES PRIHCIPALEIIEHT OU UHIQU~EHT AVEC DU LIN, POIDS =< 200 0/"2, <HOH REPR. SOUS 5208.11-10 
A 5211. 59-0il 
004 RF ALL~AGHE 
005 ITALIE 
1000 " 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
















































5212.11-90 TISSUS DE COTOH, ECRUS, "ELAHGES AUTR~EHT QU'AVEC DU LIN, POIDS •< 200 G/"2' <HOH REPR. SOUS 5201.11-11 A 5211.59-001 
001 FRANCE 
OOS PAYS-lAS 
0 04 RF All ~AGHE 
573 "AURICE 
401 ETATS-UHIS 
1000 " 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOU EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 





























































~ 5212.12-10 ~I::~~1~~0C~T~~iJ~~~~~:P• "ELAHGES PRIHCIPAL~EHT OU UHIQU~EHT AVEC DU LIH, POIDS =<ZOO G/"2' <HOH REPR. SOUS 
005 ITALIE 






















5212.12-90 TISSUS DE COTOH, ILAHCHIS, "ELAHGES AUTREIIEHT QU'AVEC DU LIH, POIDS •< ZDO 0/"2' <HOH REPR. SOUS 5201.1l-IO A 
5Zil. 59-00 l 
001 FRANCE 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
101l EXTRA-CE 

























5212.13-10 TISSUS DE COTOH, TEIHTS, "ELAHGES PRIHCIPALEI'IEHT OU UHIQU~EHT AVEC DU LIH, POIDS •< ZOO G/"2' <NOH REPR. SOUS 
5201.11-JO 5211.59-DO> 
001 FRANCE 








JOOD " 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
















































































































5212.13-90 TISSUS DE COTOH, TEIHTS, "ELAHGES AUTR~EHT QU'AVEC DU LIH, POIDS =< ZOO G/"2' (HOH REPR. SOUS 5ZOI.Il-10 A 5211.59-001 
001 FRANCE 
005 PAYS-lAS 
004 RF ALL~AGHE 


















































































































1919 Quantity - Quontlth• lDDI kg Export 
1 Destination Reporting country -Pays d6clarant 
Coab. Noaenclature~-----------------------------------------=~~~~:=~~~~~=:~~~:-~----~~--~~~~~~~--~-----:~, 










lOGO W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS l 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 cuss 2 



































































5212.14-10 WOVEN FABRICS OF COTTON, OF YARNS OF DIFFERENT COLOURS, I'IIXED PlAINLY DR SOLELY WITH FLAX, WEIGHING •< 200 G/112, CEXCL. 
5201.ll-l0 TO 52ll.59-00l 
004 FR GERI'IAHY 
048 YUGOSLAVIA 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS l 
1021 EFTA CDUHTR. 




































5212.14-90 WDVEH FABRICS OF COTTON, OF YARNS OF DIFFERENT COLOURS, I'IIXED. <OTHER THAN PlAINLY DR SOLELY WITH FLAX), WEIGHING •< ZOO 










1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
l 0 ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFT A COUHTR. 












































5212.15-10 PRINTED, WOVEN FABRICS OF COTTON, I'IIXED PlAINLY DR SOLELY WITH FLAX, WEIGHING •< ZOI G/IIZ, <EXCL. 5201.11-ll TO 
52ll.59-00) 
001 FRANCE 
0 04 FR GERIIAHY 
1000 W 0 R L D 
lOlD IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
































5212.15-90 PRINTED, WOVEN FABRICS OF COTTON, IIIXED !OTHER THAN I'IAIHL Y OR SOLELY WITH FLAX), WEIGHING •< ZOO G/112, <EXCL. 5201.11-ll 
TO 52ll. 59-00> 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IAHY 
400 USA 
10DG W 0 R L D 
10lD IHTRA-EC 
10 ll EXTRA-EC 
1020 cuss l 
1021 EFTA COUHTR. 






















































5212.21-10 UNBLEACHED, WOVEN FABRICS OF COTTOM, IIIXED PlAINLY OR SOLELY WITH FLAX, WEIGHING > 200 G/112, <EXCL. 5201.ll-10 TO 
52ll.59-00> 

















5212.21-90 UNBLEACHED, WOVEN FABRICS OF COTTON, I'IIXED !OTHER THAN PlAINLY OR SOLELY WITH FLAX), WEIGHING > 200 G/112, <EXCL. 
5201.11-10 TO 52ll.59-GO> 


















5212.22-10 BLEACHED, WOVEN FABRICS OF COTTON, I'IIXED PlAINLY OR SOLELY WITH FLAX, WEIGHING> 200 G/112, <EXCL. 5201.11-10 TO 
52ll.59-00> 
001 FRANCE 






















5212.22-90 BLEACHED, WOVEN FABRICS Of COTTON, I'IIXED !OTHER THAN PlAINLY OR SOLELY WITH FLAX>, WEIGHING > 200 G/1'12, CEXCL. 5201.11-11 
TO 5211.59-GO> 










5212.23-ll DYED, WOVEN FABRICS OF COTTON, "!XED PlAINLY OR SOLELY WITH FLAX, WEIGHING> 200 G/1'12, <EXCL. 5218.11-10 TO 5211.59-00> 
101 fRANCE 
004 FR GERI'IAHY 
006 UTD. KIHGDDI'I 
lODG II 0 R L D 
!OlD IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 

































5212.23-90 DYED, WOVEN FABRICS OF COTTON, I'IIXED <OTHER THAN PlAINLY OR SOLELY WITH FLAX>, WEIGHINO > 200 G/"2' <EXCL. 5208.11-11 TO 
5211.59-10> 
001 fRANCE 


























































1919 Value - Yaleursl 1000 ECU Export 
!II Dutlnatlon 
ti Reporting country - Pays dfc:larant ~==~~c~:;~~~·=:~~~r---:E:UR~-~1:2~~~~.:1-g-.-~L~u-.-.--~o~.-n-.-.r~k-:D~o-ut~s-c~h~l-o-nd~---H~o~l~l-a-s~~E~s-po-g~n~a--~~F~r-an~c~o~~~~r~o-l-a-nd------It_o_l_l_a __ H_o_d_o_rl_o_n_d ___ P_o_r_t_u-go_I _______ U-.-K-1. 
5212.13-90 
009 GRECE 








I 010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 




















































































5212.14·10 TISSUS DE COTOH, EN FILS DE DIVERSES COULEURS, 11ELAHGES PRIHCIPALEI1EHT OU UHIQUEI1EHT AVEC DU LIN, POIDS •< 200 G/112, 
IHOH REPR. SOUS S2DI.ll·IO A 521I.59-DOI 
004 RF ALLE11AGHE 
041 YOUGOSLAVIE 
400 ETATS-UHIS 
!ODD 11 D H D E 
!DID IHTRA-CE 
1 D 1I EXTRA-CE 
I 020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
























































IDeO 11 0 N D E 
!DID IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1120 CLASSE 1 
1121 A E L E 














































































5212.15-lD TISSUS DE COTON, II'IPRI11ES, 11ELAHGES PRIHCIPALEI1EHT OU UHIQUEI1EHT AVEC DULIN, POIDS •< 2DO G/112, IHOH REPR. SOUS 
5201.11·11 A 5211.59-DDI 
ODI FRANCE 
004 RF ALLE11AGHE 
IDOl 11 0 H D E 
1010 IHTRA·CE 
lOU EXTRA-CE 


































004 RF ALLEI1AGNE 
400 ETATS-UHIS 
!ODD 1'1 0 H D E 
1 Dl D INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
I 021 A E L E 





























































































5212.21·10 TISSUS DE CDTOH, ECRUS, 11ELAHGES PRINCIPALE11EHT DU UHIQUEI1EHT AVEC DU LIN, POIDS > 2DD G/112, IHOH REPR. SOU$ 5201.11-lD 
A 5211.59-DDI 
























5212.21-90 TISSUS DE COTOH, ECRUS, PIELAHGES AUTREI1EHT QU'AVEC DU LIN, POIDS > 200 G/112, IHOH REPR. SOUS 5201.11-lD A 521I.59-Dil 



















5212.22-10 TISSUS DE COTOH, BLAHCHIS, 11ELAHGES PRIHCIPALEI1EHT OU UHIQUE11EHT AVEC DU LIH, POIDS > 2DD G/112, IHOH REPR. SOUS 
5211.11-ID A 5211.59-DDI 
DOl FRANCE 


























5212.22·90 TISSUS DE COTOH, BLAHCHIS, PIELAHGES AUTREI1EHT QU'AVEC DU LIH, POIOS > 2ot G/112, IHOH REPR. SOUS 5201.1I·lD A 521l.59·DDI 





















5212.23-lD TISSUS DE COTOH, TEIHTS, PIELAHGES PRIHCIPALEI1EHT DU UHIQUE11EHT AVEC DU LIH, POIDS > 2DD G/112, IHDH REPR. SOUS 5201.1l-11 
A 5211.59-001 
001 FRANCE 
DD4 RF ALLEI'IAGNE 
006 ROYAUPIE-UHI 
lDDD 11 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 













































5212.23-90 TISSUS DE COTOH, TEIHTS, PIELAHGES AUTRE11EHT QU'AYEC OU LIN, POIDS > 200 G/1'12, IHOH REPR. SOUS 5201.1l·lD A 5211.59-0DI 
DOl FRANCE 





























































































191t Quantity - QuantiUs• 1100 kg Export 
Ill Destination Reporting country - PllfS d'clarant Coab. Hoaenclatur• 
Hoaenclaturt coab. EUR-12 lalg.-Lux. Danaarlc huts chi and Hallas Espagna France Ireland It alia Nederland Portugal u.~. 
5212.25-to 
106 UTD. UNGDOII 54 22 4 
1000 W 0 R L D 951 67 61 41 732 16 6 22 
1111 INTRA-EC 824 6l 24 15 705 8 5 6 
lOll EXTRA-EC 127 
' 
56 26 27 9 1 15 
1020 CLASS 1 64 6 20 5 20 8 1 4 
1050 CLASS 2 50 6 21 4 12 
5212.24 WOVEN FABRICS OF COTTON OF YARNS OF DIFFERENT COLOURS WEIGHING > 200 G/~ <EXCL. 5201.ll TO 52ll.59l 
5212.24-10 WOVEN FABRICS OF COTTON, OF YARNS OF DIFFERENT COLOURS, IIIXED ~INLY OR SOLELY WITH FLAX, WEIGHING > 200 G/~. <EXCL. 
5201.ll-l0 TO 52ll.59-00l 
1010 W 0 R L D ll1 u 2 25 16 29 20 
1010 INTRA-EC 71 2 2 5 15 21 20 10ll EXTRA-EC 42 ll u 1 1 1 
5212.24-90 WOVEN FABRICS OF COTTON, OF YARNS OF DIFFERENT COLOURS, III XED <OTHER THAN ~INL Y OR SOLELY WITH FLAX!, WEIGHING > 200 
G/"2' <EXCL. SZOI.ll-10 TO 5211.59-001 
001 FIANCE 255 16 
i 
219 
0 04 FR GEMANY 54 
' 
S6 
009 GREECE 57 27 7 
011 SPAIN 20 
,; 20 030 SWEDEN 60 
2i 204 IIOROCCO 45 11 
1i 2 400 USA 25 11 
1000 W D R L D 643 152 57 74 572 5 22 
1010 INTRA-EC 419 46 14 
2 
51 509 2 17 
10 II EXTRA-EC 224 16 23 43 62 1 6 
1020 CLASS 1 ll4 59 20 2 3 27 1 1 
1021 EFTA COUNTR. 79 59 4 1 14 
1050 cuss 2 96 11 5 40 35 
5212.25 PRINTED WOVEN FABRICS OF COTTON WEIGHING > ZOO G/112 <EXCL. 5201.ll TO 5211.591 
5212.25-10 PRINTED, WOVEN FABRICS OF COTTON, IIIXED ~INL Y OR SOLELY WITH FLAX, WEIGHING >ZOO Gl.al, <EXCL. 5201.ll-l0 TO 
52ll.59-00l 
001 FRANCE 54 53 
1000 W 0 R L D 202 24 88 51 21 
1010 INTRA-EC ll7 16 67 16 u 
lOll EXTRA-EC 16 8 21 45 8 
1020 CLASS 1 66 7 
' 
42 7 
5212.25-90 PRINTED, WOVEN FABRICS DF COTTON, IIIXED <OTHER THAN IIAIHLY OR SOLELY WITH FLAX), WEIGHING >201 G/"2' <EXCL. 5201.11-10 
TO 52ll. 59-10 l 
001 FRANCE 141 55 5 17 005 NETHERLANDS 95 64 25 
1s 004 FR GEMANY 242 16 52 142 
005 ITALY 60 12 28 
si 
12 
006 UTD. UNGDOII 74 j 12 4 009 GREECE 115 6 172 li 010 PORTUGAL 91 5 21 62 
2i Oll SPAIN 41 
i 
6 20 1 
056 SWITZERLAND 150 22 ll9 
' 204 I'IOROCCO 59 25 29 5 214 lENIN 58 
1; 
57 
ll4 400 USA 329 195 
600 CYPRUS 72 1 66 
604 LEBANON 55 15 40 
624 ISRAEL 155 6 128 
732 JAPAN 41 10 29 
740 HONG KOHO 59 19 19 
1000 W 0 R L D 2478 250 24 7 57 617 1552 104 12 75 
1010 INTRA-EC 1043 157 19 5 5 144 565 12 9 52 
lOll EXTRA-EC 1454 73 5 4 52 465 787 22 5 22 
1020 cuss 1 651 50 4 1 5 246 542 8 2 15 
1021 EFTA COUNTR. 205 4 4 1 
50 
27 155 6 
' 1030 CLASS 2 767 41 2 215 457 15 7 
lOU ACPU6l 145 ll 32 75 ll 12 1 
5501.10 FLAX, RAW OR RETTED 
5301.10-10 FLAX, RAW OR RETTED 
002 IELG.-LUXIG. 55190 
szi 
496 59170 57 14727 60 
058 GEMAN DEI'I.R 525 
1000 W D R L D 51255 1611 12 656 40999 179 14745 60 
1010 INTRA-EC 57555 985 12 636 40952 177 14727 60 
lOll EXIRA-EC iOJ. , .. 17 2 1! 
1040 CLASS 5 426 584 42 
!! 5501.21 FLAX IRO~EH OR SCUTCHED 
5301.21-DO FLAX, BROKEN OR SCUTCHED 
DK• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-00 
001 FRANCE 5552 5414 
24i 1i 16597 58 ll 19 002 IELO. -LUXIG. 11367 
s42 
53 1562 95 
004 FR GEMAHY 567 25 
005 ITALY 15152 2545 10S87 
006 UTD. UNGDOII 5558 5121 207 
Oll SPAIN 1595 265 
156 
1550 
051 AUSTRIA 2016 778 ll72 
056 SOVIET UNION 414 414 
058 GEMAH DEI'I. R 351 558 
157 060 POLAND 416 529 
062 CZECHOSLOVAK 1246 524 722 
2i 064 HUNGARY 1542 712 6U 
066 ROI'IANIA 2414 1070 1524 21 
501 IRAZIL 2207 1001 1207 
664 INDIA 704 546 151 
720 CHINA 1155 751 llOZ 
721 SOUTH KOREA 692 368 324 
740 HONG KOHG 1063 354 729 
1000 W 0 R L D 56961 11191 395 u 56532 92 1617 ll4 
1010 INTRA-EC 40985 10547 251 u 21585 ·,z 1576 ll4 
lOll EXTRA-EC 15976 7151 157 7947 41 
1020 CLASS 1 2734 1200 157 1597 
1021 EFT A COUNTR. 2199 au 157 1245 
1031 CLASS 2 4969 2331 2651 
1040 CLASS 5 8275 4319 5915 4i 
5301.29 FLAX, HACKLED OR OTHERWISE PROCESSED <EXCL. SPUN I 
5301.29-10 FLAX, HACKLED OR OTHERWISE PROCESSED <EXCL. SPUN I 
DOl FRANCE 2067 ZDlf 45 
DOZ IELG.-LUXBG. 1005 490 us 45 4i t3 0 04 FR GEMAHY 
"' 
117 56 51 ODS ITALY 2851 1196 955 
006 UTD. UNGDOrl 3935 5750 li 122 64 
017 JRELAHD 634 566 
i 
ui 011 SPAIN 559 295 zi zi 
132 FIHLAHD 210 125 1 84 
036 SWITZERLAND 110 114 
' 
62 
D51 AUSTRIA 250 54 20 175 zi 052 TURKEY 410 7 525 70 400 USA 542 541 I 501 BRAZIL 1760 1505 ui 91 
88 
1919 Value - Yaleurs' 1000 ECU Export 
j Destination Reporting country -Pays d6c:larant 
Coab. Noaanclatura~--~~~----------------~~------------~~~~~~~~~~~~~~~-----------------------------------------1 
Hoaanclatura coab. EUR-12 lalg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna France Ireland Ito! Ia Nederland Portugal 
5212.23-90 
DD6 RDYAUIIE-UHI 
1000 II D N D E 
!DID IHTRA-CE 
1111 EXTRA-CE 
ID2D CLASSE I 





































5212.24-ID TISSUS DE CDTOH, EN FILS DE DIYERSES COULEURS, I'IELAHGES PRIHCIPALEIIEHT OU UHIQUEIIENT AVEC DU LIN, PDIDS > ZDD G/112, !NOH 
REPR. SDUS 5ZDS.ll-1D A 5211.59-DOI 






















5212.24-90 TISSUS DE CDTOH, EN FILS DE DIVERSES CDULEURS, 11ELAHGES AUTREIIEHT QU'AVEC DU LIN, PDIDS > 200 G/112, !NON REPR. SOUS 
5205.11-10 A 52ll.59-00I 
ODI FRANCE 






lDDD 11 0 N D E 
lGID IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 



























































5212.25-10 TISSUS DE COTQH, IPIPRII'IES, 11ELAHGE5 PRIHCIPALEIIEHT OU UHIQUEIIEHT AVEC DU LIN, POIDS > ZDD G/112, (NOH REPR. SOUS 
5205.11-10 A 5211.59-00l 
DGI FRANCE 
10DD 1'1 0 H D E 
lGIO IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 





































5212.25-90 TISSUS DE COTOH, IPIPRII'IES, 11ELAHGE5 AUTREIIEHT QU'AYEC DU LIN, POIDS > 200 G/112, !NOH REPR. SDUS 5201.11-lD A 5211.59-DOI 
DDI FRANCE 
013 PAYS-lAS 















1000 II 0 H D E 
!DID INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
ID2D CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLA5SE 2 
1031 ACPU61 
5501.10 LIN BRUT OU ROUI 
5301.10-DO LIN BRUT au ROUI 
002 IELO.-LUXIO. 
051 RD.ALLEI1ANDE 
lDDD II 0 H D E 
1010 INTRA-CE Hll rxnA·rr 































~ 5301.21 LIN IRISE DU TEILLE 



























DK• CONFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9990.00-DD 
OGI FRANCE 
002 BELO.-LUXIG. 














728 COREE DU SUD 
740 HONG-KONG 
lDDD II 0 H 0 E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
























































5301.29 LIN PEIGHE OU AUTREIIEHT TRAYAILLE, HOH FILE 
5301.29-0D LIN PEIGHE OU AUTREIIEHT TRAYAILLE, IHOH FILEI 
001 FRANCE 
002 BELO.-LUXIG. 














































































































































































































































































1989 QuantHy - QuantiUs• 1000 kg Eaport 
1 hsttnatton Reporting country - Pays dtclarant 
Coab. Hoaanclatura~----------------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~:-~----~~--~~~~~~~--~-----:~i 
Moaenclature caab. EUI-12 lelg.-Lux. Danaark Deutschland Hdlas Espegna France Ireland Italta Nederland Portugal U.K.. 
5311.29-ot 
72a SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 

























5301.30 FLAX TOW AND WASTE, INCLUDING YARN WASTE AND GARNETTED STOCK 
5301.30-10 FLAX TOW 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 






72a SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 



















































1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 








5302.10 TRUE HEIIP, RAW OR RET TED 
5302.10-00 TRUE HEIIP, RAW OR RETTED 

























































































5302.90 PROCESSED HEIIP IEXCL. 5302.10), !HOT SPUNII TOW AND WASTE OF TRUE HEIIP, INCL. YARN WASTE AND GARNETTED STOCK 
5302. 90-0D TRUE HEIIP, PROCESSED I EXCL. RET TED OR SPUN I 1 TOW AND WASTE OF TRUE HEIIP -INCLUDING YARN WASTE AND GARNETT ED STOCK-
F • CONFIDENTIAL, INCLUDED IH 9990.00-00 
















5303.10-00 JUTE AND OTHER TEXTILE lAST FIBRES IEXCL. FLAX, TRUE HEIIP AND RAIII£1, RAW OR RETTED 

























5303 0 90 JUTE AND OTHER TEXTILE lAST FIBRES, PROCESSED IEXCL. 53U.l01, IEXCL. FLAX, TRUE HEIIP AND RAIIIE, HOT 5PUHI, TOW AND 












5303.90-DO JUTE AND OTHER TEXTILE lAST FIBRES IEXCL. FLAX, TRUE HEIIP AND RAIIIEI. PROCESSED IEXCL. SPUHI 1 TOW AND WASTE OF THESE 
FIBRES -INCLUDING YARN WASTE AND GARHETTED STOCK- IEXCL. 5303.10-001 
001 FRANCE 
004 FR GERIIAHY 
1000 II 0 R L D 















5304.10 SISAL AND OTHER TEXTILE FIBRES OF THE GENUS AGAVE, RAW 
~ 5304.10-00 SISAL AND OTHER TEXTILE FIBRES OF THE GENUS AGAVE, RAW 
004 FR GERIIANY 

















































5314.90 SISAL AHD OTHER1 TEXTILE FIBRES OF THE GENUS AGAVE, PROCESSED !EXCLUDING SPUHII TOW AND WASTE OF THESE FIBRES -INCLUDING 
YARN WASTE AND GARNETTED STOCK-
5314. 90-DD SISAL AND OTHER TEXTILE FIBRES OF THE GENUS AGAVE, PROCESSED I EXCL. SPUHI 1 TOW AND WASTE OF THESE FIBRES -INCLUDING YARN 
WASTE AND GARNETTED STOCK-
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 




5305.11-00 RAW COCONUT FIBRES 

































5305.19 ~~gg~~SED COCOHUT FIBRES !EXCLUDING SPUHII TOW, HOILS AND WASTE OF THESE FIBRES -INCLUDING YAR" WASTE AND GARHETTED 
5305.19-01 PROCESSED COCOHUT FIBRES IEXCL. SPUN) 1 TOW, MOILS AND WASTE OF THESE FIBRES -INCLUDING YARN WASTE AND GARHETTED STOCK-
1DDD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
5305.21 RAW ABACA 
5305.21-DO RAW ABACA FIBRES 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 




































































1989 Value - Yaleurs• 1000 ECU Eaport 
liS DestInatIon 
IJ Reporting country - Pays d6clarant ~===~cr:;:~;1 :!:b~t---:E~UR;-~1~2~~~:.-.l~g-.:_L~u~a~.--~D;a-n-o-ar~k~D~.-u~ts-c-,h-,J-.-.d~--~Ho~l~l~o~s~~Es~pa~o~n~a~~~F~r~a~nc~o~~~Ir~o~J-a-n~d----~I-ta-I-I-•--N-o-d-o-r-lo-n-d---P-o-r-t-u-o-•l~-----u-.-K~. 
5301.29-00 
721 COREE DU SUD 
732 JAPON 
1000 1'1 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1111 EXTRA-CE 
1120 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1130 CLASSE 2 











































721 COREE DU SUD 
732 JAPON 
1000 H 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
IOU EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 























































1000 1'1 0 H D E 
1011 IHTRA-CE 
IOU EXTRA-CE 








5302.10 CHAHYRE BRUT DU ROUI 
5302.10-GO CHAHYRE BRUT OU ROUI 

































































































5302.90 CHAHVRE TRAVAILLE, HOH REPR. SOUS 5302.10, NOH FILE 1 ETOUPES ET DECHETS DE CHAHVRE, Y COHPRIS LES DECHETS DE FILS ET 
LES EFFILOCHES • 
5302.90-00 CHAHVRE TRAVAILLE IHOH REPR. SOUS 5302.11-0II, IHOH FILE! 1 ETDUPES ET OECHETS DE CHAHVRE -Y COHPRIS LES DECHETS DE FILS 
ET LES EFFILOCHES-
F • COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9990.00-00 


















5303.10 JUTE ET AUTRES FIBRES LIIERIENHES, !RUTS DU ROUIS, TRAVAILLES, SAUF LIH, CHAHVRE ET RAIIIE, NOH FILES 
5303.10-00 JUTE ET AUTRES FIBRES LIIERIEHHES, BRUTES OU ROUIES, ISAUF LIN, CHAHVRE ET RAHIEl 
lOGO II 0 H D E 153 275 54 II 29 













5303.90 JUTE ET AUTRES FIBRES LIIERIEHNES, TRAVAILLEES, NOH REPR. SOUS 5303.10, SAUF LIN, CHAHVRE ET RAI'IIE, NOH FILES 1 ETOUPES 
ET DECHETS OE CES FIBRES, Y COIIPRIS LES DECHETS DE FILS ET LES EFFILOCHES 
S303.90-00 JUTE ET AUTRES FIIRES LIIERIEHHES, TRAVAILLEES, IHOH REPR. SOUS 5303.10-001, ISAUF LIH, CHAHYRE ET RAHIEl , !HOM FUEl 1 
ETOUPES ET DECHETS DE CES FIBRES -Y COHPRIS LES DECHETS DE FILS ET LES EFFILOCHES-
001 FRANCE 
0 04 RF ALL EftAGHE 













5304.10 SISAL ET AUTRES FIBRES DU OEHRE AOAYE, BRUTES 
II 5304.10-00 SISAL ET AUTRES FIBRES DU GENRE AGAVE, BRUTES 
004 RF ALLEI'IAGHE 


















































5304.90 SISAL ET AUTRES FIBRES DU GENRE AGAVE, TRAYAILLEES, HOM FILE 1 ETOUPES ET DECHETS DE CES FIBRES, Y COHPIIS LEI DECHETS 
DE FILS ET LES EFFILOCHES 
5304.90-10 SISAL ET AUTRES FIBRES DU GENRE AOAYE, TRAYAILLEES, IHOH FILES II ETOUPES ET DECHETS DE CES FIBRES -Y COI'IPRU LES DECHETS 
DE FILS ET LEI EFFILOCHES-






5305.11 FIBRES DE COCO •con•, BRUTES 
5305.11-10 FIBRES DE COCD •con•, BRUTES 



































5305.19 FIBRES DE COCO •con•, TRAYAILLEES, NOH FILEES1 ETOUPES ET DECHETS DE CES FIBRES, Y COHPRU LES OECHETS DE FILS ET LES 
EFFILOCHES 
5305.19-10 FIBRES DE COCO •con•, TRAYAILLEES, !NOH FILEESll ETOUPES ET DECHETS DE CES FIBRES -Y COI'IPRU LES DECHETS DE FILS ET LES 
EFFILOCHES-








5305.21 FIBRES D1 AIACA "CHAHYRE DE IIAHILLE",BRUTES 
5305.21-00 FIBRES D'AIACA "CHAHVRE DE HAHILLE",BRUTES 











































































1989 Quantity - QuantiUs• liDO kg Export 
1 Destination Reporting country - Pays d6clarant 
Coab. Hoaanclaturar-----------------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~~------~----~~~~~~----~----~~, 
Hoaancleturt coeb. EUR-12 lalg.-lua. Danaark Deutschland Htllas Espagna Franca Ireland Italta Htdtrland Portugal U.K. 
5305.29 PROCESSED ABACA FIBRES <EXCLUDING SPUHIJ TOW, HOIU AHD WASTE OF THESE FIIRES ·INCLUDING YARN WASTE AHD GARHETTED STOCK-
5505.29-10 PROCESSED ABACA FIBRES (EXCL. SPUNIJ TOW, HGIU AND WASTE OF THESE FIBRES ·INCLUOING YARN WASTE AND GARNETTED STOCK-






5505.91 RAIIIE AND OTHER VEGETABLE TEXTILE FIBRES <EXCL. 5501.11 TO 5305.291, RAW 
5505.91-00 RAW RAIIIE AND OTHER VEGETABLE TEXTILE FIBRES, IEXCL. 5301.10·00 TO 5305.29-001 






5505.99 RAIIIE AND OTHER VEGETABLE TEXTILE FIBRES IEXCL. 5501.10 TO 5505.291, PROCESSED, HOT SPUHJ TOW, MOILS AHD WASTE DF THESE 
FIBRES, INCL. YARN WASTE AHD GARNETTED STOCK 
5505.99-00 PROCESSED RAIIIE AND OTHER YEGETAILE TEXTILE FIBRES <EXCL. SPUHl, IEXCL. 5501.10·00 TO 5505.29-00IJ TOW, MOILS AHD WASTE 
OF THESE FIBRES -INCLUDING YARN WASTE AHD GARHETTED STOCK· 
1000 II 0 R L D 375 65 13 55 12 ll2 ll 
1010 INTRA·EC 206 59 a li 6 102 10 lOll EXTRA-EC 125 6 5 6 lt 1 
5506.10 FLAX YARN SINGLE 
5506.10-ll UNBLEACHED, SINGLE FLAX YARN <EXCL. PUT UP FOR RETAIL SALE!, IlEA SURING >= 833.3 DEC IT EX 
001 FRANCE 1575 15U 
100 
20 
002 BELG.-LUXBG. 249 
430 
4 
004 FR GERIIANY 499 
4 
15 17 
ODS ITALY 1058 686 266 
006 UTD. KINGDDII 856 au 16 j li 0 56 SWITZERLAND 146 104 ll 
OU AUSTRIA 211 2U 47 z 2 
400 USA 383 548 10 1 
508 BRAZIL 70 5 
1; 
Jl 
728 SOUTH KOREA 170 58 
1000 II 0 R L D 5876 4524 162 3 480 112 
1010 INTRA-EC 4523 3621 a a z 434 57 
1011 EXTRA·EC U51 9D4 7S 46 55 
1020 CLASS 1 1067 812 7S 27 2S 
1021 EFTA CDUNTR. 472 557 60 12 20 
1030 CLASS 2 258 67 19 52 
5306 .10·19 SINGLE FLAX YARN (EXCL. PUT UP FOR RETAIL SALE!, IIEASURING >= 833.3 DECITEX IEXCL. UNBLEACHED! 
001 FRANCE 325 295 
002 BELG.-LUXBG. 173 
35; 004 FR GERIIANY 426 
005 ITALY 699 250 
006 UTD. KINGDOII 90 72 
007 IRELAND 91 I 
15 OU AUSTRIA 99 67 
732 JAPAN 71 
lDDD II 0 R L D 2516 1151 63 
1010 IHTRA-EC 1197 1006 so 
lOll EXTRA·EC 419 145 53 
1020 CLASS 1 554 145 Jl 
1021 EFTA COUNTR. 226 145 28 
1030 CLASS 2 67 2 
5506 .10-Jl UHBLEACHED, SINGLE FLAX YARN <EXCL. PUT UP FOR RETAIL SALE!, 
DDZ BELG.-LUXBG. 
D 04 FR GERIIANY 
005 ITALY 
D 06 UTD. KINGDGII 
007 IRELAND 
501 BRAZIL 
721 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
1000 II D R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 




!!I m ~MiRIIANY 




0 56 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 
501 BRAZIL 
721 SOUTH KOREA 
752 JAPAN 
lDDD II 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
10 ll EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1031 CLASS 2 
FLAX YARN 
5506.10-50 SINGLE FLAX YARN 
DOl FRANCE 
DDS ITALY 
006 UTD. KINGDOII 
501 BRAZIL 
721 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
lDDO II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
10 ll EXTRA-EC 
1020 cuss 1 
1021 EFTA CGUHTR. 








































































5306.10-90 SINGLE FLAX YARH PUT UP FOR RETAIL SALE 
002 BELG.-LUXBG. 127 
721 SOUTH KOREA 75 
1000 II 0 R L D 301 S6 
1010 INTRA-EC 190 J5 
1011 EXTRA-EC 110 

















SALE!, I'IEASURING < 
,2 10 50 





586 191 175 
585 169 u 









s4 u; 16 
152 349 146 





















lDD 3196 591 











































































































" lZ .. 
76 
19at Yoluo • Yolours• 1000 ECU Export 
1 Destinatfon Reporting country - Pays d6clarant 
~===~cr:t~~:l:!~b~r---E~U~R~-~1~2---B-.-,-,-.-~L-u-.-.---D-.-n-oa_r_k __ Do_u_t_s_c_h_l_on-d----~H~o~l~l~o~s~~Es~p~o~g~n~o--~~F~r-on~c~o~~I~r~o-l-on-d-----I-t-o-l-l-o--H-o-d-or-l-o-n-d---P-o-r-t-ug-o-l-------u-.-~~. 
5305.29 FIBRES D'AUCA •CHAHYRE DE IIAHILLE•, TRAYAILLEES, NON FILEES 1 ETOUPES ET DECHETS DE CES FIBRES, Y COIIPRIS LES DECHETS 
DE FILS ET LES EFFILOCHES 
S305.29·01 FIBRES D'AIACA "CHAHYRE OE IIAHILLE•, TRAYAILLEES, IHOH FILEESl 1 ETOUPES ET DECHETS DE CES FIBRES ·Y COIIPRIS LES DECHETS 
DE FILS ET LES EFFILOCHES· 
1000 II 0 H D E H 14 ll 50 
I 010 IHTRA·CE 26 II 
1i si lOll EXTRA·CE 68 ~ 
5305.91 FIBRES DE RAIIIE ET AUTRES FIBRES LUERIEHHES, HOH REPR. SOUS 5301.10 A 5305.29, BRUTES 
5305.91-00 FIBRES DE lAiliE ET AUTRES FIBRES LIBERIEHHES IHOH REPR. SOUS 5301.10·00 A 5305.29·01), BRUTES 
1000 II 0 N D E 67 22 21 
1010 INTRA·CE 61 19 21 
lOU EXTRA·CE 6 3 
5305.99 FIBRES DE lAiliE ET AUTRES FIBRES LIBERIEHHES, NOH REPR. SOUS 5301.10 A 5305.29, TRAYAILLEES. NON FILEES I ETOUPES ET 
DECHETS DE CES FIBRES, Y COI'IPRIS LES DECHETS DE FILS ET LES EFFILOCHES 
5305 0 99·00 FIBRES DE lAIIlE ET AUTRES FIBRES LIIERIEHHES IHON REPR. SOUS 5301.10·00 A 5305.29·00), TRAYAILLEES, IHOH FILEESl 1 
ETOUPES ET DECHETS DE CES FIBRES ·Y COIIPRIS LES DECHETS DE FILS ET LES EFFILOCHES· 
1000 II 0 H D E 582 53 59 137 3~ 79 ~3 
1010 IHTRA·CE 245 31 39 
37 
2~ 73 30 
lOU EXTRA·CE 231 15 28 10 6 u 
5306.10 FILS DE LIH UI'IPLES 
5306 .lO-ll FILS DE LIN UIIPLES, ECRUS, TITRE >• 133,3 DECITEX, IHOH COHDITIOHHES POUR LA YEHTE AU DETAIL) 
001 FRANCE 6169 5922 5 ~3; 221 002 IELG.·LUXBG. 166~ 
1542 
3 29 
00~ RF ALLEIIAGHE 2161 21 71 301 005 ITALIE 6191 H75 1616 
006 ROYAUI'IE·UHI 3693 3620 51 li 2oi 036 SUISSE 995 614 
" 035 AUTRICHE 1291 917 239 n 15 ~00 ETATS·UHIS 1572 1276 31 ~ 
508 BRESIL 918 ll6 Hi ~19 728 COREE DU SUD 1293 263 
!DOD II 0 N 0 E 28866 18815 738 17 2712 1345 33 
1010 IHTRA·CE 21279 15126 3H 16 2343 650 21 
10 U EXTRA·CE 7587 3689 388 2 369 695 12 
1020 CLASSE 1 5002 3106 318 2 226 266 ll 
1021 A E L E 26~7 1663 3S2 2 71 2lt 2 
1030 CLASSE 2 2387 396 143 ~29 1 
5306.10-lt FILS DE LIH SII'U'LES, ISAUF ECRUSl, TITRE >• 133.3 DECITEX, IHOH COHDITIOHHES POUR LA VENTE AU DETAIL> 
001 FRANCE 1257 911 21 eo 
282 
156 
1; 002 BELG.·LUXBG. 1~56 
225; 
17 5n 
00~ RF ALLEIIAGHE 2905 
1; 441; 
~10 6~ 
005 ITALIE 6678 16H 309 1i li 006 ROYAUI'IE·UHI 542 31~ 76 
007 IRLAHDE 935 48 
ui 
2~ 
ui 035 AUTRICHE 77B ~42 12 
7S2 JAPOH 1325 1 1167 
1000 II 0 N D E 11543 6166 ~43 ~510 1356 72 2439 15 
1010 INTRA·CE 14~15 5367 221 ~~" 11~5 72 946 15 lOll EXTRA-CE ~127 799 222 ll 2ll 1492 
102D CLASSE 1 3471 799 2U 3 78 1399 
1021 A E L E 1587 796 178 2 u 226 
1031 CLASS£ 2 656 u a 133 93 
5306.10-Sl FILS DE LIN SIIIPLES, ECRUS, TITRE < ns.s DECITEX ET >• 277 •• DECITEX, INOH CONDITIOHHES POUR LA YEHTE AU DETAIL) 
002 BELG.-LUXBG. llll 
22i 
501 ~45 
00' RF ALLEI'IAGHE 562 10 13 
105 ITALIE 1612 179 121 
sui 106 RDYAUIIE·UHI suo 5 ~ 
007 ULAHDE 182 
i 501 BRESIL 925 
ui 344 728 COREE DU SUD 1819 377 
uti 7S2 JAPOH 2~52 26~ 
1101 " 0 H D E 14051 739 581 1546 5141 2280 
lOID IHTRA·CE 7769 54S 22 au SHl 471 
1111 EXTRA·CE 6280 195 558 721 1819 
1021 CLASSE 1 3165 9 214 321 1735 
1021 A E L E 568 9 166 56 ~4 
lUI CLASSE 2 3086 187 34~ ~~~ ~~ 
5S06.11·59 FILS DE LIN SIIIPLES, ISAUF ECRUS>. TITRE < 13S,3 DEC IT EX ET >• 277.1 DECITEX, IHOH COHDITIOHHES POUR LA YEHTE AU DETAIL> 
101 FRANCE 3~18 3U 17 
1252 
1659 
102 BELG.-LUXIG. SlH 
127 
SOl 
li II .. ~ RF ALLEI'IAGNE 5235 
24 ... 
2575 1149 
005 ITALIE ~3916 2 28081 
21i 006 ROYAU~E-UHI 565 2S 268 
007 IRLAHDE 540 
14 
516 3 
110 PORTUGAL 1155 
s; 
619 163 
Dll ESPAGNE 5140 
6; 
1702 132~ 
036 SUISSE 749 22 516 95 
038 AUTRICHE 1376 H 74 ~., H9 
501 BRESIL 2551 
594 
1263 291 
728 COREE DU SUD 7785 6561 17 
732 JAPOH uu 196 2205 
1101 1'1 0 N 0 E usao ,., 847 975 ~5ns a us 11 
1110 INTRA-CE 63532 479 79 975 34816 ~918 18 
lOll EXTRA·CE 18048 lll 768 10287 S255 
1021 CLASSE 1 7119 111 173 2202 2701 
1021 A E L E 2S91 99 173 111~ 47~ 
lUI CLASSE 2 10175 594 8036 543 
5S06 .10-50 FILS DE LIH Sli'U'LES, TITRE < 277 ,a DECITEX, (HUH COHOITIOHHES POUR LA YEHTE AU DETAIL> 
Oil FRANCE 535 12 
15i 
128 
105 ITALIE ~836 2~ 
ti 414 006 ROYAUI'IE-UNI 592 21 17 
501 BRESIL 2257 667 uu 




1100 II 0 N D E ll463 151 17 1145 91 3~77 
1111 INTRA-CE 7089 Hl 1 299 91 1025 
lOll EXTRA-CE 4374 lD 16 146 2~52 
1121 CLASSE 1 l~S2 11 16 39 1115 
1021 A E L E 6~5 11 16 s~ Ul 
1051 CLASSE 2 2941 807 1445 
5316.11-90 FILS DE LIN SII'II'LES, COHDITIOHHES POUR LA YEHTE AU DETAIL 
002 IELG.-LUXBG. 1573 1513 
728 COREE DU SUD 836 3 
1101 II 0 H D E 5591 167 17 ~~ 17 2156 
1111 IHTRA-CE zon 166 
' 
38 17 1718 
lOll EXTRA·CE 1296 2 7 z 348 




















































































1919 Quantity - QuontiUs• 1000 kg Export 
1 Destination Reporting country -Pays d6clarant 
Coab. Hoaenclatura~----------------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~~~----~~--~~~--~~~--~----~~~ 
Hoaanclatura coab. EUR-12 lalg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland I tal ta Hadar land Portugal U .lt. 
5306 .zo FLAX YARN IIUL TIPLE "FOLDED" OR CABLED 
5306.20-ll UNBLEACHED, IIULTIPLE "FOLDED" OR CAlLED FLAX TARN <EXCL. PUT UP FOR RETAIL SALE! 
1000 II D R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 





















5506.20-19 IIULTIPLE "FOLDED" OR CAlLED FLAX YARN <EXCL. PUT UP FOR RETAIL SALEl <EXCL. UNBLEACHED> 
004 FR GERIIANT 
1000 II D R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 

















" 49 41 
5 
5506.20-90 IIUL TIPLE "FOLDED" OR CABLED FLAX TARN, PUT UP FOR RETAIL SALE 
D • FROII Ol/05/18 • BREAKDOWN IT COUNTRIES IHCOIIPLETE 
























' 2 5 











5507.10-10 SINGLE YARN OF JUTE OR OF OTHER TEXTILE lAST FIBRES OF HEADING 5305.10-00 AND 5505.90-00, PlEASURING =< 000 DECITEX 
005 NETHERLANDS 
1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 

















5507.10-90 SINGLE TARN OF JUTE OR OF OTHER TEXTILE lAST FIBRES OF NEADINO 5505.10-0D AND 5505.90-00, PlEASURING> ODD DECITEX 
002 IELG.-LUXIG. 576 46 52 
400 USA 414 
1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 




















5507.20 YARN OF JUTE OR OF OTHER TEXTILE lAST FIBRES DF HEADING NO. 5503.11 AND 5505.91, IIULTIPLE "FOLDED" OR CAlLED 








1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1050 CLASS 2 
5501.10 COIR TARN 
5501,10-00 COIR TARN 
1000 II 0 R L D 
1010 lHTRA-EC 
lOU EXTRA-EC 







































5501.20-90 TRUE HEIIP YARN PUT UP FOR RETAIL SALE 
1000 II 0 R L D 
1:10 :a:r:-:A r-: 
lOll EXTRA-EC 
II 5301.50 PAPER YARN 
5501.30-00 PAPER YARN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
10 ll EXTRA-EC 




























5301.90 YARN OF VEGETABLE TEXTILE FIBRES ( EXCL. 5506.10 TO 5501.50 l 
5508.90-11 RAIIIE YARN PlEASURING>= 153,5 DECITEX 









5501.90-15 RAIIIE YARN PlEASURING < 155,5 DECITEX IUT >= 277,1 DECITEX 
1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
5301.90-19 RAIIIE YARN PlEASURING < 277 ,a DECITEX 




5501.90-90 YARN OF VEGETABLE TEXTILE FIBRES <EXCL. 5506 .11-ll TO 5501.90-191 
F ' CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.11-01 
005 ITALY 
1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
























5319.11-ll UNBLEACHED WOVEN 
001 FRANCE 
FABRICS OF FLAX, CONTAINING >= 15 X IT WEIGHT OF FLAX, OF A WEIGHT •< 401 G/112 
002 IELG.-LUXIG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIAHY 
400 USA 
















































































































1989 Yalue - Yaleurs1 1001 ECU Export 
I Destination Reportfng countr11 - Pays d6clarant 
~==~~c~::~~~·:::~~~--~E~U~R--1~2~~~.~1~;-.--~Lu-x-.---D~a-n-a-a-rk~D~o-u-t-sc-h-l-a-n-d----~H~ol~l~a~s~~E~s~p~o~;n~a~~~F~r~a~n~co~~~I~ra-l-a-n-d-----~-t-al-l-a---Ho-d-o-r-l-an-d----Po-r-t-u-D-•-I------U-.-K-.I 
5306.20 FILS DE LIN IETaRS OU CABLES 
5306.20-11 FILS DE LIN IETaRS OU CABLES, ECRUS, <NOH COHDITIOHHES POUR LA VENTE AU DETAIL> 
lDDD II 0 H D E 
!DID IHTRA-CE 
1111 EXTRA-CE 
1128 CLASSE 1 





















5306.20-19 FILS DE LIH IETORS OU CABLES, ISAUF ECRUS), IHOH COHOITIOHHES POUR LA VENTE AU DETAIL> 
104 RF ALLENAGHE 
1001 II 0 H D E 
IUD IHTRA-CE 
lfll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
























5306.20-90 FILS DE LIH IETORS OU CAlLES, COHDITIOHHES POUR LA VENTE AU DETAIL 
D 1 A PARTIR DU 11/131111 VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 













































5307.10-10 FILS DE JUTE OU D'AUTRES FIIRES TEXTILES LliERIEHHES DES 5303.10-01 ET 5303.90-11, SIMPLES, TITRE&< 1 DOD DECITEX 
003 PAYS-lAS 
lDDO II 0 H D E 
1010 lHTRA-CE 
10 ll EXTRA-CE 
























5307.10-90 FILS DE JUTE au D'AUTRES FURES TEXTILES LIIERIEHHES DES 5303.10-00 ET 5303.90-DO, SIMPLES, TITRE > l 000 DECITEX 
002 BELO.-LUXIG. 
400 ETATS-UHU 
1000 II 0 H D E 
1010 lHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 




















5307.20 FILS DE JUTE au D'AUTRES FIIRES TEXTILES LliERlEHHES DES 5303.10 ET 5303.90, RETDRS OU CAlLES 








1000 II D H D E 
1010 lHTRA-CE 
10ll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
5301.10 FILS DE COCO 
5301.10-10 FILS DE COCO 
1000 II D H D E 
1010 lHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 







































5301.20-10 FILS DE CHAHVRE, IHOH COHDITIOHHES POUR LA VEHTE AU DETAILI 















5301.20-90 FILS DE CHAHVRE, COHDITlOHHES POUR LA VENTE AU DETAIL 
1000 II 0 H D E 
11'111! TUTIII'-"1: 
lOll EXIRA-CE 
~~ 5301. 3D FILS DE PAPIER 
5301.30-0D FILS DE PAPIER 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1 Dll EXTRA-CE 

















5301.90 FILS DE FIBRES YEGETALES, NOH REPR. SOUS 5306.11 A 5301.30 
5301.90-ll FILS DE RAIIIE, TITRE >= 133,3 DECITEX 
lDDD II 0 H D E 
1010 lHTRA-CE 







5301.90-13 FILS DE RAMIE, TITRE < 833,3 DECITEX IIAIS >= 277,1 DECITEX 






5301.90-19 FILS DE RAIUE, TITRE< 277,1 DECITEX 




5301.90-90 FILS DE FIBRES VEGETALES <NOH REPR. SOUS 5306.10-ll A 5301.90-191 
F 1 COHFIDEHTIEL, REPRIS 50US 9990.00-DO 
005 ITALIE 
1DDD II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 














5309.11 TISSUS DE LIN, TEHEUR EN LIN >= 15 X, ECRUS OU BLAHCHIS 




004 RF ALLEIIAGHE 
400 ETATS-UHIS 




































































































































































1989 Cluontlty - Quontltls• 1111 tg Export 
II Desttnatton 
- '·~· dlclarant loportlng country Coab. Hoaenclatur• ltalla Nederland Portugal U.l. Hoaenclature coab. EUR-12 lelg.-Lua. Oanaerk Deutschland Hell as Espagna France Ireland 
5sn.u-u 
lOll INTRA-EC 511 281 107 55 34 15 65 
lOll EXTRA-EC 205 137 1 21 12 4 28 
1020 CLASS 1 166 131 1 12 5 2 13 
1121 EFTA COUNTR. 
" 
33 I 2 z 
1031 CLASS 2 39 I 
' 
7 15 
53Dt.ll-19 UNBLEACHED WOVEN FABRICS OF FLAX, CONY AIMING >= 15 X BY WEIGHT OF FLAX, Of A WEIGHT > 400 01112 
001 FRANCE 130 3S 
" 75 003 NETHERLANDS 71 
1000 W 0 R L D 389 IS 3S u 19 2 
" 
146 
10 II INTRA-EC 291 71 3S II 5 2 90 II 
lOll EXTRA-EC 97 13 I 13 65 
1020 CLASS 1 71 13 5 9 43 
5309.U-90 BLEACHED WOVEN FABRICS OF FLAX, CONTAINING >= 15 X IY WEIGHT OF FLAX 






zi II 004 FR GERIIANY 103 63 7 
DOS ITALY 54 35 li 12 0 II PORTUGAL 35 19 5 
Oll SPAIN 15 1 
i 
14 3 030 SWEDEN 39 35 
401 USA 593 512 4 4i 
.. 
501 BRAZIL 41 1 17 720 CHINA 271 253 
740 HONG lONG 26 a II 
1000 W 0 R L D 1446 117 12 a u 413 193 
1011 INTRA-EC 407 Ul 7 5 
' 
9D 61 
lOll EXTRA-EC 1131 576 5 3 7 314 132 
1021 cuss 1 177 556 5 s 1 
' 
103 
1021 EFTA CGUNTR. 65 5I 2 1 5 7 
1030 CLASS 2 91 21 50 13 
1140 CLASS 5 272 us 17 
5319.19 WOVEN FABRICS OF FLAX CONTAINING >• .,. FLAX, DYEO, Of YARNS Of DIFFERENT COLOURS OR PRINTED 
5309.19-10 WOVEN FABRICS OF FLAX, CONTAINING >• 15 • IY WEIGHT OF FUX, DYED OR OF YARNS OF DIFFERENT COLOURS 
001 FRANCE 409 191 2 Ji 
5 171 i 21 002 BELG.-LUXIG. 43 
4i i 
3 4 21 4 
103 NETHERLANDS ao 2 1 1 a 21 
0 04 FR GERIIANY 341 21 27 
,; 7 7 272 4 005 ITALY 112 3Z 42 4 li 66 006 UTD. UNGDOII 132 5 1 5 ll2 lOt 007 IRELAND 106 i It If 2 2 009 GREECE 95 sa 2 
0 II PORTUGAL 91 4 5I 22 1 3S 1 
Oll SPAIN 71 sa 4 2 i 35 1 136 SWITZERLAND 11 i ll 2 031 AUSTRIA 39 lZ 1 16 z 
OU YUGOSLAVIA 139 154 5 
052 TURlEY 15 
' 
6 
061 POLAND 33 i 35 i 4 064 HUNGARY 30 21 
204 IIOROCCO 33 20 1 5 7 i ,, 7; 400 USA 356 161 
' 
5 2 
501 BRAZIL 27 11 1 15 
706 SINGAPORE 17 
2i i 
a a 
721 SOUTH IOREA 61 36 3 
732 JAPAN 111 12 13 77 9 
731 TAIWAN 15 i i 13 2 740 HONG lONG 17 55 35 
101 AUSTRALIA 42 1 27 7 
1000 W 0 R L D 2751 ... 50 521 26 141 161 919 11 455 
1010 INTRA-EC 1557 341 29 17 ll 102 136 617 
' 
255 
1111 EXTRA-EC 1191 259 22 us 17 
" 
32 liZ I 201 
1020 CLASS 1 772 171 21 167 
' 
21 24 255 103 
1021 EFTA COUNTR. 77 2 16 15 li 7 2 51 4 1150 CLASS 2 340 75 5 23 9 120 91 
1041 CLASS 3 II 
' 
61 1 4 • 
5519.19-91 WOVEN FABRICS Of FLAX, CONTAINING >= 15 " IY WEIGHT OF FLAX, PRINTED 
001 FRANCE 75 i 74 002 IELG.-LUXBO. 14 12 
0 04 FR GERIIANY 263 z 261 
009 GREECE 5Z I 43 
DID PORTUGAL 20 II 
Ill SPAIN 15 u 
036 SWITZERLAND 1D 
' :z:a 3EiUH 21 21 
400 USA 75 71 
414 VENEZUELA 11 10 B 706 SINGAPORE • I 721 SOUTH KOREA 14 15 
732 JAPAN 67 65 
736 TAIWAN a i • 740 HONG lONG 26 25 
101 AUSTRALIA 15 6 
ltol W 0 R L D 156 19 41 7 749 32 
1010 INTRA-EC 419 5 ZD 5 431 H 
1111 EXTRA-EC 365 14 21 2 310 11 
1020 CLASS 1 217 7 6 116 11 
1021 EFTA CDUNTR. 30 i 2 27 1 1050 cuss 2 132 15 112 1 
1131 ACPI661 39 6 33 
5319.21 WOVEN FABRICS OF FLAX CONTAINING < IS. FLAX, UNBLEACHED 01 BLEACHED 
5319. U-11 UNBLEACHED WOVEN FABRICS OF FLAX, CONTAINING < IS • IY WEIGHT OF FLAX 
001 FRANCE 14 II i 15 005 NETHERLANDS 143 115 17 
si ll 4 004 FR GERIIANY 507 
' 
450 
,; 005 ITALY 271 14 us 
4l 
14 
Ill SPAIN 299 117 
" 2i 136 SWITZERLAND 56 34 
1000 W 0 R L D 1559 2U 751 206 222 73 22 56 
1010 INTRA-EC 1362 Ill 729 145 192 5I 11 55 
1111 EXTRA-EC 177 42 2 11 51 15 4 2Z 
1021 CLASS 1 162 42 2 57 24 12 4 21 
1021 EFTA CDUNTR. 125 33 l 53 24 
' 
4 1 
5319.21-90 BLEACHED WOVEN FAIUCS OF FLAX, CONTAINING < IS • IY WEIGHT OF FLAX 
001 FRANCE u 47 1i 29 66 i i 014 FR GERIIANY 94 7 
a4 005 ITALY 201 41 11 21 
7; 
41 
011 SPAIN U2 
ui 14 151 1 2t 411 USA 155 
JODI W 0 R L D 955 271 55 291 17 5 7 115 50 71 
1811 INTRA-EC U5 155 35 264 17 z 4 17 50 31 
1811 EXTRA-EC 257 144 33 s 3 16 sa 
1021 CLASS 1 217 141 21 1 l 35 
1021 EFTA COUHTR. 59 
' 
24 1 5 
96 
Value • Yahurs• 1100 ECU !aport 
• Destin at ion 




1021 CLASSE I 
1021 A E L E 





















5319.11•lt TISSUS DE LIN, TENEUR EN LIN >• 15 •• ECRUS, PDIDS > 41t G/112 
101 FRANCE 
113 PAYS-US 
lUI II 0 H D E 
lUI INTRA·CE 
I II l EXTRA·CE 
















5319.11-U TISSUS DE LIN, TEHEUR EN LIN >• 15 •• ILANCHIS 
001 FRANCE 
103 PAYS·IAS 









IODD II 0 H 0 E 
lOU IHTRA·CE 
lOll EXTRA·CE 
1121 CLASSE l 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 


















































































5309.19 TISSUS DE LIN, TEHEUR EN LIN >• 15 •• TEIHTS, EN FILS DE DIVERSES COULEURS OU IKPRIIIES 


















4 01 ETA TS·UHIS 
SOl IRESIL 
706 SINGAPOUR 





1100 II 0 H D E 
10LO IHTRA-CE 
lOU EXTRA-CE 
1020 CLASSE l 
1021 A E L E 
1130 CLASS£ 2 


































































S309.19•90 TISSUS DE LIH, TENEUR EH LIH >• 15 •• IIIPRIIIES 
101 FRANCE 
102 IELG. -LUXBG. 
004 RF ALLEIIAGNE 
009 GRECE 






Ill m mwg~RSUD 
732 JAPOH 
736 T' AI-WAH 
740 HONG-lONG 
100 AUSTRALIE 
1101 II 0 N D E 
lOll INTRA-CE 
l 0 ll EXTRA·CE 
1020 CUSSE l 
1021 A E L E 








































































5309.21 TISSUS DE LIN, TEHEUR EN LIN < 15 X, ECRUS OU ILANCHIS 
5309.21•11 TISSUS DE LIN, TEHEUR EN LIN < U •• ECRUS 
001 FRANCE 
103 PAYS-BAS 




1000 II 0 N D E 
lOll INTRA·CE 
lOll EXTRA-CE 
1021 CLASSE l 






























531t.U-90 TISSUS DE LIN, TENEUR EN LIN < IS X, ILANCHIS 
001 FRANCE 




1000 II 0 N D E 
I 011 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1021 CLASSE l 




















































































































































































































































































































































































































1989 Quant tty - QuanttUs• IIOD kg Export 
I Dest t nat I on d6clarant Reporting country - Pays Coab. Hoaenclature 
Hoaenclatura co•b. EUR-12 lelg.-lua. Danaark Deutschland Hell as Espagna Franca Ireland Ita! ta Htdorlend Portugal U.K. 
5309.29 WOVEN FABRICS OF FLAX CONTAINING < 15 X FLAX, DYED, OF YARNS OF DIFFERENT COLOURS OR PRINTED 
5309.29-ID WOVEN FABRICS OF FLAX, CONTAINING < 15 X BY WEIGHT OF FLAX, DYED DR OF YARNS OF DIFFERENT COLOURS 
DOl FRANCE 251 21 43 17 
5i 
167 
DD2 BELO.-LUXBO. IU 
5i 
I 7 32 





li DD4 FR GER~ANY 1031 I 
14 
5 .. 117 
DDS ITALY 116 
2i 
11 13 
s7 D 06 UTD. UNGDDII 116 6 2 21 





Dl D PORTUGAL 261 119 17 
" 
61 
011 SPAIN 43 1 1 13 24 
D32 FINLAND 93 7 lD 66 9 
036 SWITZERLAND 131 11 47 21 42 
031 AUSTRIA 227 24 74 23 IDS 
045 YUGOSLAVIA 311 276 3 29 
052 TURKEY 57 54 
i 
3 
060 POLAND n 
" 
ID 
064 HUNGARY 78 61 4 4 
066 RDIIANIA 53 
!6 
47 1 2 
2D4 I'IORDCCD 63 22 22 1 
212 TUNISIA Ill 
13i 
S9 21 
400 USA 227 7 19 63 
404 CANADA 25 5 22 
454 VENEZUELA 25 
I; 
25 
72D CHINA 129 
1; 
Ill 
728 SOUTH KOREA 14 9 54 
732 JAPAN 6D 5 7 45 
736 TAIWAN 31 1 
2i 
30 
740 HONG KONO 50 2 24 
SOD AUSTRALIA 29 5 1 14 
IDDD II 0 R L D 42H 3U 42 1227 76 552 1945 33 5 51 
!DID INTRA-EC 2207 101 3S 376 62 266 1301 23 5 26 
1011 EXTRA-EC 2032 199 4 851 14 256 643 10 25 
102D CLASS 1 1217 175 1 506 9 158 345 3 20 
1021 EFTA COUNTR. 467 44 137 3 121 159 3 
1030 CLASS 2 455 24 141 5 112 171 4 
1D4D CLASS 3 355 206 16 127 1 
5309.29-90 WOVEN FABRICS OF FLAX, CONTAINING < 15 X BY WEIGHT OF FLAX, PltiNTED 
DOl FRANCE 94 5 43 39 
002 IELG.-LUXIG. 15 
1; 
2 6 2 
003 NETHERLANDS 64 12 
i 
6 31 
004 FR GERIIANY 312 I 
2i 
245 45 
DOS ITALY 146 1 5 
i 
112 
D 06 UTD. UNGDOII IS 1 4 9 
i DD9 GREECE 22 3 i 2 14 DID PORTUGAL 41 3 3 15 IS 
Dll SPAIN 77 1 3 40 33 
030 SWEDEN 57 3 27 
' 
27 
D 36 SWITZERLAND IS 7 3 2 
035 AUSTRIA 40 22 
1; 
9 6 
4DD USA 143 6 25 92 
728 SOUTH KOREA 22 22 
i 7 32 JAPAN 
" 
55 
740 HONG KONG 16 13 li 3 SDO AUSTRALIA 
" 
15 61 
!DOD W D R L D 1526 3S 132 5 125 573 27 625 
!OlD INTRA-EC 147 33 53 4 37 375 9 336 
1011 EXTRA-EC 671 5 79 1 .. 191 IS 259 
1020 CLASS 1 528 1 64 1 63 Ill 17 264 
1021 EFTA CDUNTR. 127 35 34 15 3 4D 
ID3D CLASS 2 115 9 II 59 24 
ID4D CLASS 3 34 5 
' 
21 I 
5310.10 liD YEN FABRICS OF JUTE DR OF OTHER TEXTILE lAST FIBRES OF HEADING NO 5303.10 AND 5303.90, UNBLEACHED 
5310.10-ID UNBLEACHED WOVEN FABRICS OF JUTE DR OF OTHER TEXTILE lAST FIBRES, 
ISO Cll 
OF HEADINGS 5503.10-Dt AND 5503. 90-ID, OF A WIDTH =< 
D 04 FR GERMANY 466 352 
4; 2i 
Ill 
,; 006 UTD. UNGDDPI 1124 3 
IDDD II D R L D 2796 561 11 617 47 376 999 175 
!DID INTRA-EC 2431 536 1 511 32 255 981 IDS 
1011 EXTRA-EC 366 32 10 116 16 121 11 70 
ID2D CUSS I 2Sl 9 4 94 15 12t 11 25 
5311 .ID-90 UNBLEACHED IIDVEH FABRICS OF JUTE DR 
CPI 
OF OTHER TEXTILE lAST FIBRES OF HEADINGS 5303.11-DD AHD 5303.90-Dt, OF A WIDTH > 151 
002 IELG.-LUXBG. 774 
4SZ 
46 2 717 
003 HETHERLAHDS 2550 1723 345 
113; i uu!f he utkl'IAtu !ltD ae 
i 
68 
006 UTD. UNGDOPI 613 IS 304 42 311 
007 IRELAND 333 Ill 64 104 47 
!!IDDD II D R L D 6452 141 2 1913 795 25 2230 498 103 
!DID INTRA-EC 6164 675 I 1941 756 27 2072 479 76 
I D 11 EXTRA-EC 417 166 1 34 9 1 155 19 27 
53 !D. 90 WOVEN FABRICS OF JUTE OR OF OTHER TEXTILE lAST FIBRES OF HEADING NO 5303.10 AND 5303.9D IEXCL. UNBLEACHED! 
5310. 90-DD WOVEN FABRICS OF JUTE OR OF OTHER TEXTILE BAST FIBRES, OF HEADINGS 5303.10-00 AND 53D3.90-0D, IEXCL. UNBLEACHED! 
DOl FRANCE S2 29 44 
IOOD W 0 R L D 1162 Ill ID 45 3 247 S2 343 321 I Dl D INTRA-EC 10D4 91 2 25 2 23D 64 314 269 I D 11 EXTRA-EC 159 13 7 2D 1 17 19 3D 52 ID2D CLASS I IDD 2 7 10 7 II 4 52 
53ll.DD WOVEN FABRICS OF OTHER VEGETABLE TEXTILE FIBRES I WOVEN FABRICS Of PAPER YARN 
531l.DD-ID WOVEN FABRICS OF RAPIIE 
DDI FRANCE 31 33 4DD USA 53 53 732 JAPAN 40 39 
IDDD II 0 R L D 296 u 255 17 !DID INTRA-EC 130 11 103 8 1011 EXTRA-EC 166 2 152 9 102D CLASS I 123 117 3 ID3D CLASS 2 37 3D 5 
5311. DD-90 WOVEN FAIRJCS Of VEGETABLE TEXTILE FIBRES IEXCL. 5309.11-11 TO 5311.11-1111 WOVEN FABRICS OF PAPER YARN 
ODI FRAHCE 130 2 76 ; 34 16 004 FR GER~ANY IS 1 
s7 6 2 038 AUSTRIA 49 12 
IDDD II 0 R L D au 10 4 325 Ill 19 177 157 !DID INTRA-EC 439 9 1 156 37 20 105 105 1011 EXTRA-EC 442 I 3 169 74 
" 
72 52 102D CLASS I 2DD I 3 105 26 47 18 1021 EFTA COUNTR. 130 3 10D 16 1 ID 1030 CLASS 2 103 2 41 19 33 
5401.10 SEWING THREAD OF SYNTHETIC FILAPIENTS 
54Dl.ID-ll CORE YARN OF SYNTHETIC FIUI'IEHTS I EXCL. PUT UP FOR RETAIL SALE I 
D ' IREAlDOWH IT COUNTRIES IHCOI'II'LETE 
ODI FRANCE 541 lOt 93 81 120 143 
98 
1989 V.luo - Yolours• 1000 ECU Export 
1 Destination Reporting country -Pays d6clarant Coab. Noaenclaturer-----------------------~------------------~--~~----~--~----~--------------------------------------------~ 
Noaenclaturt coab. EUR-12 Btlg.-Lux. Danaark Deutschland Ho11os Espagna France Ireland Italla Hodorlond Portugal 
5309.29 TISSUS DE LIN, TEHEUR EN LIN < 85 ~. TEIHTS, EN FILS DE DIYERSES COULEURS OU Ii'IPRII'IES 
























728 COREE DU SUD 
732 JAPDN 
736 T' AI-WAH 
740 HONG-KONG 
800 AUSTRALIE 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE l 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 

















































































728 COREE DU SUD 
732 JAPOH 
74 0 HOHG-KOHG 
SOD AUSTRALIE 
1000 1'1 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 



























































































































































































































































5310.10-10 TISSUS DE JUTE OU D'AUTRES FIBRES TEXTILES LIIERIEHNES DES 5303.10-00 ET 5303.90-00, ECRUS, LARGEUR =< 150 Ci'l 
004 RF ALLEKAGHE 
006 ROYAUME-UHI 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 



























5310.10-90 TIS SUS DE JUTE OU D' AUT RES FIBRES TEXTILES LIIERIEHNES DES 5303.10-00 ET 5303.90-00, ECRUS, LARGEUR > 150 Ci'l 
002 IELO.-LUXIO. 
003 PAYS-lAS 
~I!~ ~F "-' lF111.'10'!F 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLAHDE 





































5310.90 TIS SUS DE JUTE OU D' AUT RES FIBRES TEXTILES LIIERIENHES DES 5303.10 ET 5303.90, AUT RES QU' ECRUS 
5310.90-00 TISSUS DE JUTE OU D' AUTRES FIBRES TEXTILES LIIERIENHES DES 5303.10-00 ET 5303.90-00, <AUT RES QU' ECRUSl 
001 FRANCE 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 



















5311.00 TI55US D'AUTRES FIBRES TEXTILES VEGETALES1 TISSU5 DE FILS DE PAPIER 




1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE l 
































5311.00-90 TISSUS DE FIBRES VEGETALES !NOH REPR. SUUS 5309.11-ll A 5311.00-llll lUSUS DE FILS DE PAPIER 
001 FRANCE 
004 RF ALLEI'IAGNE 
038 AUTRICHE 
1000 1'1 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOU EXTRA-CE 
1020 CLASSE l 
1021 A E L E 

















































5401.10-11 FILS A COUDRE DE FILAI'IEHTS SYHTHETIQUES, DITS "CORN YARN•, !NOH CONDITIONHES POUR LA VENTE AU DETAil! 
D • VENTILATION PAR PAYS INCOI'IPLETE 


















































































































































































Ult Qvanttty- Qvantttb• 1101 kt Eaport 
U.K. 
1 Duttnatton laporttng country - Pays d6clarant Coab. Hoatnclature~----------------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~-----------------------------------------l 




004 FR GERPIAHY 
105 ITALY 





















114 HEW ZEALAND 
977 SECRET COUNT 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOU EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP166l 











































































































5401.10-19 SEWING THREAD OF SYNTHETIC FILAPIENTS IEXCL. CORE YARN!, <EXCL. PUT UP FOR RETAIL SALE! 




0 04 FR GERPIAHY 
005 ITALY 



















740 HONG KONG 
aGO AUSTRALIA 
lOCO W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
IOU EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP166l 


















































5401.10-90 SEWING THREAD Of SYNTHETIC FILAPIEHTS, PUT 




0 04 FR GERPIAHY 
005 ITALY 
m g~~~w Ol 0 PORTUGAL 
032 FIHLANO 








977 SECRET COUNT 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOU EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS Z 





























































































5401.20-10 SEWING THREAD OF ARTIFICIAL FILAPIENTS, INOT PUT UP FOR RETAIL SALE! 






1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOU EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 





















5401.20-90 SEWING THREAD OF ARTIFICIAL FILAIIEHTS, PUT UP FOR RETAIL SALE 
001 FRANCE 
004 FR GERPIANY 
005 ITALY 
1000 W 0 I L D 
1010 IHTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
1021 CLASS I 
IOZI EFTA COUNTR. 



































































































































































































































































































19Sf Yalu• - Yolours• 1001 ECU Eaport 
I Oest I nat I on Reporting country .. Pays d6clarant 
Coab. Noaenclature 
Hoaenclature coab. EUR-12 Bolg.-Lu•. Danaark Deutschland Hollos Espogno France Irohnd Itolfo Hodorhnd Portugal U.K. 
5401.11-11 
002 IELO.•LUXIB. 387a 
55; 
zoot 32 1057 
" 
293 391 
003 PAYS-lAS 4012 
52 
2620 Ill HS 5 
ui 
642 
004 RF ALL~AGHE 4350 aa6 
374i 
2 1115 li ao 2 1245 
005 ITALIE 7065 291 490 1769 
3; 147 
43 731 
006 ROYAU~E-UHI 3490 1384 670 511 615 47 
007 IRLAHDE 1715 153 353 
12i 
24 i 125; OOa DAH~ARK 6145 75 5593 
20 1i 353 009 GRECE 3776 614 1174 1110 3 637 
010 PORTUGAL 5597 37 1646 262 385 183 27 3057 
oza HORYEGE 722 a 457 2 255 
030 SUEDE 1761 7a 1399 
u7 4 
214 
032 FIHLAHDE 3729 
33i 
1324 2214 
036 SUISSE 1735 1235 73 27 
ai 
62 
038 AUTRICHE 4577 497 3732 
2i 
5I 2 2DS 
046 I!AL TE ao6 34 703 
4i ui 
41 
041 YOUGOSLAYIE 2916 3 2a13 
i 052 TURQUIE au 6 ua lOa 





204 I!AROC 660 242 
77 30 212 TUHISIE 3591 113 1592 135 1574 
1; 216 LUYE 715 766 
i 390 AFR. DU SUD 555 S47 
400 ETATS-UHIS 572 
i 744 
123 449 
624 ISRAEL 776 7 22 
a01 AUSTRALIE 3142 13 
35i 
66 3063 
104 NDUY .ZELANDE 1170 5 707 
977 PAYS SECRETS 6035 6035 
1000 I! 0 N D E 15955 7259 65 43310 31 2a76 flU 54 2al2 1609 15 lUll 
1010 IHTRA-CE 47340 5916 52 19710 
3i 
2276 6561 54 1714 1329 14 9644 
1011 EXTRA-CE 32510 1343 13 17496 600 2545 119a 210 9174 
1020 CLASSE 1 22159 97t 7 12771 1 21 319 396 210 1164 
1021 A E L E 12615 914 7 8159 
"' 
319 33 15 3091 
1030 CLASSE 2 Hal 373 3727 2226 220 61 506 
1031 ACPU6 l 513 1 243 
30 21i 
130 14 2 53 
1040 CLASSE 3 2239 991 412 9 503 
5401.10·19 FILS A COUDRE D! FILA~ENTS SYHTHETIQUU, <SAUF "CORN YARN•!, CHON COHDITIOHHES POUR LA YENTE AU DETAIL l 
NL• COHFIDENTIEL, REPRU SOUS 5402.49-lt 
001 FRANCE 1161 294 552 74 
ni • 
426 506 
002 IELO.-LUXIO. 3230 
4 
1753 9 159 392 
DD3 PAYS-lAS 2919 li 1773 ; 735 31 2; !76 004 RF ALL~AGHE 3345 50 
402i 
3!2 632 2216 





006 ROYAU~E-UHI 2754 UD 1675 2 3! 3 
!04 101 DAH~ARK 1095 
i 
752 22 17 
109 GRECE 552 161 
Hi 
169 50 165 
Ill PORTUGAL 4946 5!0 2057 1595 4 ; 615 Ill ESPAGNE 1611 61 592 II 56 924 
030 SUEDE 579 
2 
!II 6 5 • 171 032 FINLANDE 139 444 3! a 
2 
352 
136 SUISSE 2238 ; 5H 1495 29 171 031 AUTRICHE 1514 1215 !I 62 lZD 
041 YOUGDSLAYIE 2627 542 
ti 
1415 49 551 
1z 060 POLDGNE 1451 • 1379 39 064 HONGRIE ll93 42 21 515 
220 
261 274 
204 I!ARDC 1995 2 222 1525 26 
201 ALGERIE 540 
l03i 
34 19 417 
li 212 TUNISIE 3567 391 41 2016 





706 SINGAPOUR 702 634 
514 
46 
720 CHINE 517 1 2 
ui HO HDHO·KDNO 915 779 7 2a 
100 AUSTRALIE 772 241 30 494 
1000 I! 0 N D E 57126 4169 ., 24771 632 11679 141 2941 119 11906 
1010 INTRA·CE 30000 2769 17 1335! 273 4449 141 1405 42 754! 
lOll EXTRA-CE 27122 2099 52 11411 359 7229 1536 66 4362 
l 021 CLASSE 1 lla55 771 10 6163 2 1673 739 15 2413 
1121 A E L E 5401 ll 4 2795 
35a 
1571 104 lD 913 
1030 CLASSE 2 1072a 1210 a 2645 4656 174 47 1559 
10!1 ACPU6l 673 6 
34 
156 2 195 44 47 223 
1040 CLASSE 3 4541 50 2610 9DI 624 4 319 
5401.10-90 FILS A CDUDRE DE FILAMENTS SYNTHETIQUES, COHDITIDNNES POUR LA YENTE AU DETAIL 
D • YENTILATIDN PAR PAYS INCD"LETE 
DOl FRANCE 704 25 211 2 
6i 
14 2 j 373 002 IELO.·LUXIO. 1249 ,, 547 7! 313 166 12 00! PAYS-lAS !21a 2429 44 44 ua 
2i 17 7 004 RF ALL~AGNE 2112 210 
2116 
156 139 1451 46 
005 ITALIE !913 45 11 759 4i 
I 267 
0 01 DAHE~ARK 1027 15 940 I~ • 6 009 GRtC~ 1713 
i 
16l:i 
3i 2i ii 45 27i 010 PORTUGAL 1411 971 
0!2 FINUNDE 592 137 412 21 4 10 
II 
.mmm"E 
1761 5 452 432 au 64 
1567 • 150! 34 Zl 3 041 YOUGDSLAVIE 447a 2 4373 
i 
!4 69 
67 052 TURQUIE 553 439 43 1 
064 HOHGRIE 1447 117 46 17a 106 230 





204 I!ARDC 910 711 
!4 
52 
212 TUHISIE 945 12 160 
!14 
39 
aoo AUSTRALIE 969 484 177 
977 PAYS SECRETS 2469 2469 
1000 I! 0 N D E !6641 1165 II 24taa 1029 2496 67 4227 51! 69 2012 
l 010 INTRA-CE 16lla 926 
10 
9669 324 1317 67 2376 274 42 1153 
lOll EXTRA-CE 11059 ua 12a49 705 1110 1150 309 2a 
'" 1021 CUSSE l 11335 209 6 a4oa 450 504 1269 92 397 
1021 A E L E 4476 201 1 2a2a u; 417 130 21 21 101 1030 CLASSE 2 3271 27 4 1190 !74 314 61 319 
1040 CLASSE 3 3453 2 2552 231 267 156 244 
5401.20 FILS A CDUDRE DE FILA~ENTS ARTIFICIELS 
5401.20-lD FILS A CDUDRE DE FILAMENTS ARTIFICIELS, (HDH CDNDITIDNNES POUR LA VENTE AU DETAIL l 
NL• CONFIDENTIEL, REPRIS SOUS 5402.49-11 
001 FRANCE 522 501 
2i 
Zl 
005 ITALIE ll5a 1133 132 0 l 0 PORTUGAL 1069 935 l 
400 ETATS-UNIS 2461 2277 191 
404 CANADA 549 546 3 
1000 I! 0 N D E ll162 55 49 all I 134 425 1335 75 5 266 
l 010 INTRA-CE 5197 53 6 4467 6 192 289 7 177 
l D ll EXTRA·CE 5951 2 45 4350 12a 233 1137 69 19 
1020 CLASSE 1 4402 l !9 !644 
12i 
13 662 j 43 1130 CLAS5E 2 136! l 4 63a 221 !21 45 
5401.20-90 FILS A CDUDRE DE FILA~EHTS ARTIFICIELS, CONDITIONNES POUR LA VEHTE AU DETAIL 




004 RF ALLEPIAGNE 3060 u 
546 
2 296 11 
005 ITALIE 551 5 
1000 I! 0 H D E a055 57 1471 211 !055 2751 27 Ill 35a 
1010 IHTRA-CE 5209 29 90! 32 2a0! 1299 26 !7 10 
lD ll EXT RA-CE 2147 21 576 116 252 1451 1 75 27a 
1020 CLASSE 1 1539 14 409 4 227 659 l 225 





1030 CLASSE 2 145 13 96 25 406 50 
101 
-_989 Quant tty - Quantitist 1000 kg Export 
I O.sttnatlon Raporttno country - Pays d6clarant Coab. Hoatnclatur t 
Hoaenclature coab. EUR-12 lalg.-lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franct Ireland Ito! Ia Htdtrland Portugal U.K. 
5402.11 HIGH TENACITY FILAIIEHT YARN OF NYLON OR OTHER POL YAIIIDES HOT PUT UP FOR RETAIL SALE 
5402.10-ID HIGH TENACITY SYNTHETIC FILAIIEHT YARN OF ARAIIIDE5, IHDT PUT UP FOR RETAIL SALE! 
HL• COHFIOEHTIAL, INCLUDED IN 5402.49-ID 
UK• QUANTITIES AND VALUES CONFIDENTIAL, INCLUDED lH 9990. oo-oo 
DOl FRANCE 45 4 
2 
23 2 ; 16 003 NETHERLANDS 51 I 43 
4; 004 FR GERIIAHY 316 73 40 !54 
006 UTD. KIHGDOII 45 I 9 5 II 
!ODD W 0 R L D 700 93 61 96 2 241 200 
lOll lHTRA-EC 565 91 55 17 2 115 145 
I D 11 EXTRA-EC 135 2 13 
' 
56 55 
1020 CLASS 1 63 13 I 3 39 
1021 EFTA CDUHTR. 39 12 3 1 23 
5402 .ID-90 HIGH TENACITY SYNTHETIC FILAIIEHT YARN OF NYLON DR OTHER POL YAIIIDES IEXCL. ARAIIIDES I, !HOT PUT UP FOR RETAIL SALE! 
HL• CDHFIDEHTIAL, INCLUDED IN 5402.49-ID 
D I CDHFIOEHTIAL, INCLUDED IN 5604.20-DD 
I : COHFIDEHTIAL, INCLUDED IH 9990. DO-DD 
UK• UNTIL 011051891 QUANTITIES AND VALUES NO BREAKDOWN IY CDUHTRIESI SUBSEQUENTLY QUANTITIES AND VQLUES CGNFIDEHTIAL, 
I INCLUDED IN 9990.00-DO 
DOl FRANCE 519 379 140 
2i 003 NETHERLANDS 543 517 
Ii 1i 95 46 004 FR GERIIANY H36 114 1160 
005 ITALY 1337 211 766 305 41 
006 UTD. KINGDOII 196 35 31 116 7 
011 SPAIN 329 
1330 
306 23 
021 CANARY ISLAN 1330 
951 HOT DETERIIIH 414 414 
12s12 977 SECRET COUNT 12572 
lDDD W 0 R L D 19141 1293 11 12 2942 2179 139 12572 
1010 lHTRA-EC 4521 1217 11 11 1069 2019 125 
1011 EXTRA-EC 1642 6 2 1460 160 14 
1030 CLASS 2 1531 1 2 1435 79 14 
5402.20 HIGH TENACITY FILAIIEHT YARN OF POLYESTERS, I HOT PUT UP FOR REATIL SALE! 
5402.20-DO HIGH TENACITY SYNTHETIC FILAIIEHT YARN OF POLYESTERS, !NOT PUT UP FOR RETAIL SALE! 
HL• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 5402.49-10 
D • COHFIDEHTIAL, INCLUDED IN 5402.69-90 
I • CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-00 
DOl FRANCE 319 221 II 
114 
10 
003 NETHERLANDS 169 219 
10 1066 
530 
004 FR GERIIANY 3517 769 922 750 
005 ITALY 700 6 12 551 5I 
006 UTD. KINGDOII 381 46 
' 
33J 
Ii 030 SWEDEN 162 151 
100 AUSTRALIA lOB 101 
1000 W G R L D 7107 1336 IS 1351 2604 IS I 1775 
1010 lNTRA-EC 6119 1298 10 1173 2121 13 
i 
1504 
1011 EXTRA-EC 903 38 3 100 413 271 
1020 CLASS 1 569 3S 3 I 365 162 
1021 EFTA CDUNTR. 386 17 3 I 320 
i 
45 
1030 CLASS 2 327 
" 
113 107 
5402 0 31 TEXTURED FILAIIENT YARN OF NYLON OR OTHER POLYAIIIDES, IIEASURING PER SINGLE YARN •< 50 TEX, HOT PUT UP FOR RETAIL SALE 
5402.31-10 TEXTURED SYNTHETIC FILAIIEHT YARN, OF HYLOH DR OTHER POLYAIIIDES, IIEASURING, PER SINGLE YARN •< 5 TEX. INOT PUT UP FOR 
RETAIL SALE! 
HL• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 5402.49-10 
DOl FRANCE 7596 5111 194 31 
165 
1401 27 124 
002 IELG.-LUXIG. 314 
i 
24 25 14 150 
003 HETHERLAHDS 350 144 
Ii 44 
144 n 25 
004 FR GERIIAHY 311 Ii 1474 u2 142 3S 61 DDS ITALY 3532 1557 
ui 6 311 006 UTD. KIHGDDII 3168 1603 310 617 11 
4i 007 IRELAND 915 944 
i DOl DENIIARK 106 
222 
11 
,; 17 009 GREECE 1121 720 150 17 





4 3 39 4 
030 SWEDEN 293 13 252 7 5 16 
032 FINLAND 351 304 40 
Ii 
7 
3i 036 SWITZERLAND 298 119 110 15 
031 AUSTRIA 906 533 194 1 2 151 
041 YUGOSLAVIA 606 551 14 41 
2 052 TURKEY 219 69 131 ID 
056 SOVIET UNION 3632 3137 135 
Ii li 
360 
060 rOLI.ND ., 5 62 
DH HUNGARY 200 131 56 
' 
4 
221 EGYPT 106 
144 
12 3 91
~~~ 391 SOUTH AFRICA 174 
2i i 
25 
401 USA 292 262 
36 404 CANADA 207 
2; 
15 148 I7 624 ISRAEL 129 79 
31l 
4 
720 CHINA 528 142 3 
37 736 TAIWAN 336 296 3 
740 HONG KONG 466 317 61 11 
743 IIACAD 156 156 
104 HEW ZEALAND 116 116 
1000 W 0 R L D 21910 1790 9144 33 250 5035 3702 39 261 1643 
10 II lNTRA-EC 11324 7655 3141 24 201 2644 2925 11 177 839 
lOll EXTRA-EC 10576 1135 5303 
' 
42 2391 777 21 14 804 
1021 CLASS 1 4229 1106 1633 
' 
3 1021 135 10 67 235 







1030 CLASS 2 1744 255 924 368 4 6 125 
1041 CLASS 3 4604 3415 6 439 275 14 11 444 
5402.31-30 TEXTURED SYNTHETIC FILA11EHT YARN, OF NYLON 
PUT UP FOR RETAIL SALE> 
DR OTHER POLYAIIIDES, IIEASURINO, PER SINGLE YARN ) 5 TEX IUT •< 33 TEX. I HOT 
HL• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 5402.49-10 
001 FRANCE 1151 9D 205 166 
a7 
682 482 27 192 
002 IELO.-LUXBO. 890 
27 
630 15 u 
' 
21 41 
003 NETHERLANDS 791 651 
IDi 
30 54 u; 12 10 0 04 FR GERIIAHY 132 31 
si u7 
379 65 23 
" 005 ITALY 740 25 373 
42 ,; 3 10 166 006 UTD. KINODOI1 1582 519 249 2 604 5 
Ii 007 IRELAND 217 115 
12 i 
1 12 1 
001 DEHI'IARK 169 121 
67 
3 7 11 
009 GREECE 279 159 57 12 1 3 D 10 PORTUGAL 815 34 46 142 294 50 339 Oll SPAIN 756 3 158 197 39 
32 
359 030 SWEDEN 110 23 
16 
5 1 119 
032 FINLAND 137 51 
2i 
2 3 12 53 
036 SWITZERLAND 490 359 25 
42 
37 1 47 031 AUSTRIA ll02 153 .. 44 63 
2i 
5 14 
041 YUGOSLAVIA 379 71 2 272 7 056 SOVIET UNION 2454 40 907 1352 155 060 POLAND 742 3 
25 
732 
77 061 BULGARIA 135 33 272 IVORY COAST 137 I7 7 130 39i 400 USA 437 29 
I5 404 CANADA 443 156 43 221 669 SRI LANKA 131 131 
1000 W 0 R L D 16172 IZ 4431 723 410 5274 17 4291 732 152 2690 1010 INTRA-EC 1989 77 2531 599 376 1140 46 1491 690 
" 
1240 lOll EXTRA-EC 7814 5 1900 124 34 1434 42 2110 42 53 1450 
102 
1989 Value - Yaleursr 1000 ECU Export 
IIi Dtstlnatlon Reporting country -Pays dfchrant 
~===~cr:~:~~~~!~~~r---=EU~R~-~~~2--~I~o71-D-.-~L-u-.-.--~D~a-n-oa-r~k-:D-ou-t~s-c7h71-an-d~--~H~o~l71-o-s~-:E-sp-o-g-n~a--~~F-ra-n~c~o~~~~.~.-~-•• -d-----~-t-o-l-to---N-o-d-or-l-•-n-d---P-o-r-t-ug-a-l-------u-.-K1. 
5402.10 FILS A HAUTE TEHACITE, DE FILAIIENTS D'ARAIIIDES, NON CONDITIONNES POUR U VENTE AU DETAIL 
5402.10-10 FILS A HAUTE TENACITE, DE FILAMENTS D'ARAMIDES, I NON CONDIT lOHNES POUR LA VENTE AU DETAIL> 
HLI CONFIDENTIEL, REPRIS SOUS S402.49-1D 
UK• QUANTITES ET VALEURS CONFIDEHTIELLES, REPRIS SOUS 9990.00-DD 
DOl FRANCE 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALL~AGHE 
006 ROYAU"E-UHI 
1000 11 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 























































S402 .10-90 FILS A HAUTE TEHACITE, DE FILAMENTS DE NYLON OU D' AUTRES POL YAMIDES ( SAUF ARAI'IlDES), CHON COHDITIOHHES POUR LA VENTE AU 
DETAIL> 
HL• CONFIDENTIEL, REPRIS SOUS 5402.49-10 
0 ' COHFIDENTIEL, REPRIS SOUS 5604.20-00 
I ' COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9990.00-00 
UK• JUSQU'AU 01105119• QUAHTITES ET VALEURS PAS DE VENTILATION PAR PAYSJ EHSUITE QUAHTITES ET VALEURS COHFIDEHTIELLES, 
I REPRIS sous 9990.00-00 
001 FRANCE 
003 PAYS-lAS 




021 ILES CAHARIE 
951 NOH DETERI'UN 
977 PAYS SECRETS 
IDDD M 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 



















































5402.20 FILS A HAUTE TEHACITE, DE FILAMENTS DE POLYESTERS, NOH COHDITIOHHES POUR LA VENTE AU DETAIL 
5402.20-00 FILS A HAUTE TENACITE DE FILAMENTS DE POLYESTERS, CHON CDHOITIOHHES POUR LA VENTE AU DETAIL> 
HLI COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS S402.49-1D 
D I COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 5402.69-90 
I • COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9990.00-DD 
001 FRANCE 
003 PAYS-lAS 





1000 M 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
























































5402.31 FILS TEXTURES, DE FILAMENTS DE NYLON OU D'AUTRES POLYAMIDES, TITRE EN FILS SII'U'LES =< 50 TEX, HOM COHDITIOHHES POUR LA 
VENTE AU DETAIL 
5402.31-10 FILS TEXTURES, DE FILAMENTS DE NYLON OU D'AUTRES POLYAMIDES, TITRE EN FILS SII'U'LES =< 5 TEX, CHON COHDITIONHES POUR LA 
VENTE AU DETAIL) 



























74 D HONG-KONG 
745 IIACAO 
104 HOUV .ZELAHDE 
IDDD II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1 D 11 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1D21AELE 
1030 CLASSE 2 
































































































































































5402.31-50 FILS TEXTURES, DE FILAMENTS DE NYLON OU D'AUTRES POLYAIIIDES, TITRE EN FILS SII'U'LES > 5 TEX MAIS =< 33 TEX. CHON 
COHDITIOHHES POUR LA VENTE AU DETAIL) 




















272 COTE lYOIRE 
400 ETATS-UHIS 
404 CANADA 
669 SRI LANKA 






























































































































































































































































1989 Quantity - QuantiUs• 1101 kp Eaport 
U.K. 
1 Destination Reporting country - Pays d6clarant Coab. Hoaenclatura~-----------------------------------------=~~~~~~~--~~~~~~-----------------------------------------1 
France Ireland Itollo Nodorlond Portugal Hoaenclatur 1 coab. 
5402.Sl-50 
1028 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
lOU ACPU6l 
1040 CLASS 5 
































5402.Sl-to TEXTURED SYNTHETIC FILA"EHT YARN, OF NYLON OR OTHER POLY~IDES, "EASURING, PER UHGLE YARN> 55 TEX IUT =< 50 TEX, !NOT 
PUT UP FOR RETAIL SALE! 
NL• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 5402.49-10 
005 NETHERLANDS 
Ill PORTUGAL 
1000 W 0 R L D 
lOU INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 





































" 66 21 
5402.52-00 TEXTURED SYNTHETIC FIL~EHT YARN, OF NYLON OR OTHER PGLY~IDES, "EASURIHG, PER SINGLE YARN > 51 TEX, !NOT PUT UP FOR 
RETAIL SALE> 
NL• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 5402.49-10 
UK• UNTIL 01105189• QUANTITIES AND VALUES KG BREAKDOWN IY COUHTRlESJ SUISEQUEHTLY QUANTITIES AKD VALUES CONFIDENTIAL, 




0 04 FR GEIUIAHY 
005 ITALY 










056 SOVIET UNION 











632 SAUDI ARAliA 
662 PAKISTAN 
752 JAPAN 
740 HONG KONG 
100 AUSTRALIA 
977 SECRET COUNT 
1001 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1058 CLASS 2 
IOU ACPI66l 






































































































































































5402.53-11 TEXTURED SYNTHETIC FILA"ENT YARN OF POLYESTERS, "EASURIHG, PER SINGLE YARN =< 14 TEX, (NOT PUT UP FOR RETAIL SALE> 
NL• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 5402.49-10 




004 FR GEIUIANY 
005 ITALY 




e 1 ~ ~~~r~e .. u. 
Ill SPAIN 
058 SWEDEN 
u m m~mLAND 
031 AUSTRIA 
141 YUGOSLAVIA 
056 SOVIET UNION 






977 SECRET COUNT 
1001 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1120 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 













































































































































5402.55-90 TEXTURED SYNTHETIC FILA"EHT YARK OF POLYESTERS, "EASURIKG, PER SINGLE YARN > 14 TEX, !NOT PUT UP FOR RETAIL SALE> 
NL• CONFIDENTIAL, INCLUDED IK 5402.49-11 




004 FR GER~N'f 
105 ITALY 








0 56 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
041 YUGOSLAVIA 


















































































































































































































































1989 Voluo - V.hurs• 1000 ECU 
U.K. 
I Destination Reporting country - Pa11s dlclarant Coab. Hoaenclaturer---~--~------~----~----~------------~~~~~~~~--~~~~~~-----------------------------------------l 
Hoatnclature coab. EUR-12 Btlg.-Lux. Danaark Deutschland Hellas Espagna France lrel and Jhllo Hodorlond Portugal 
5402.31-31 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
lOll ACP(66l 






5402.31-90 FILS TEXTURES, DE FJLAIIEHTS DE HYLOH OU 
COHDITJOHHES PDUR LA VEHTE AU DETAIL) 
HL• COHFIDEHTJEL, REPRIS SOUS 5402.49-lD 
DDl PAYS-BAS SU 465 
OlD PORTUGAL 707 
lDOD II 0 H D E 
1111 IHTRA-CE 
1111 EXTRA-CE 




































































5412.32 FILS TEXTURES, DE FILAIIEHTS DE HYLOH OU D'AUTRES PDLYAIIIDES, TITRE EH FILS SIIIPLES > 51 TEX. HOM CDHDITJOHHES POUR LA 
VEHTE AU DETAIL 
5412.32-DD FILS TEXTURES, DE FILAIIEHTS DE HYLOH OU D'AUTRES POLYAIIIDES, TITRE EH FILS SIIIPLES > 51 TEX. IHDH CDHDITIDHHES POUR LA 
VEHTE AU DETAIL l 
HL• COHFIDEHTJEL, REPRIS SOUS 5402.49-lD 
UK• JUSQU'AU 01/05189• QUAHTITES ET VALEURS PAS DE YEHTILATJOH PAR PAYS! EHSUITE QUAHTITES ET VALEURS COHFIDEHTJELLES, 























390 AFR. DU SUD 









977 PAYS SECRETS 
IDDD II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1 D 11 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
lOll ACP166l 






































































































































































5402.33-10 FILS TEXTURES, DE FILAMENTS DE POLYESTERS, TITRE EH FILS SIPIPLES =< 14 TEX, IHOH COHDITIOHHES POUR LA VEHTE AU DETAIL! 
HL• COHFIDEHTJEL, REPRIS SDUS 5402.49-11 























977 PAYS SECRETS 
IDDD II D H D E 
IDlD IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASS£ I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 




































































































































































5402.33-90 FILS TEXTURES, DE FILAPIENTS DE POLYESTERS, TITRE EH FILS SIPIPLES > 14 TEX, IHDH CDNDITIDNNES POUR LA VENTE AU DETAIL> 
HL• CONFIDEHTIEL, REPRIS SDUS 5402.49-ID 




004 RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 
0 06 ROYAUME-UNI 
007 IRLAHDE 





























































































































































































































































1989 Quantity - QuantiUs• 1100 kg Export 
1 Destination Reporting country -Pays diclarant Coeb. Moaanclaturar-----------------------------------------~~~~~~~~---:----~~~~~----~~--~~~~--~----~-----:~; 
Moaanclatura coab. EUR-12 lalg.-lu:.. Oanaark Deutschland Hdlas Espagna Franca Ireland Italla Nederland Portugal U.K. 
5402.33-90 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACPI661 





















































5402.39 TEXTURED SYNTHETIC FILAMENT YARN ( EXCL. POL YAMIDES OR POL YESTERSI, I HOT PUT UP FOR RETAIL SALE I 




004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
006 UTD. UHGDOPI 
001 DENMARK 
0 lD PORTUGAL 
Oll SPAIN 
0 36 SWITZERLAND 
0!1 AUSTRIA 









632 SAUDI ARAliA 
800 AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
10 ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 




































































































004 FR GERIIAHY 
Dll SPAIN 
038 AUSTRIA 
740 HONG lONG 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
































































































































5402.41-10 SINGLE SYNTHETIC FILAI!EHT YARN OF NYLON OR OTHER POLYAI!IDES, WITH A TWIST •< 50 TURNS/PI, I!EASURING, PER SINGLE YARN, •< 
7 TEX, !NOT PUT UP FOR RETAIL SALEI, IHCLUDINO I!OHOFILAMEHT OF NYLON OR OTHER POLYAI!IDES, I!EASURIHG < 67 DECITEX 
HL• CONFIDENTIAL, INCLUDED IH 5402.49-11 
D • CONFIDENTIAL, INCLUDED IH 5604.20-00 
UK• UNTIL Ol/05/89• QUANTITIES AND VALUES HO BREAKDOWN BY COUHTRIESJ SUBSEQUENTLY QUANTITIES AND VALUES CONFIDENTIAL, 




004 FR GERI!AHY 
005 ITALY 










• m ~mn UNION 












740 HONG lONG 
800 AUSTRALIA 
958 HOT DETERI!IH 
977 SECRET COUNT 
1000 II 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
10 ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 












































































































































SINGLE SYNTHETIC FILAI!EHT YARN OF HYLOH OR OTHER POLYAI!IDES, WITH A TWIST •< 50 TURNS/I!, I!EASURIHO, PER SINGLE YARN > 
TEX BUT :< 33 TEX, !HOT PUT UP FOR RETAIL SALEI 
CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 5402.49-10 
CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 5604.20-00 
I 
¥~n~Dg'~~'~;~O~~:~:~TIES AND VALUES HO IREAKDOIIH BY COUHTRIESJ SUBSEQUENTLY QUANTITIES AND VALUES CONFIDENTIAL, 
Oil FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 







977 SECRET COUNT 






























































































































1919 Value - Volours• 1000 ECU Export 
I DestInation Report tng country - Pays d6clarant Coab. Hoaenclatura 
Hoaanclature coab .. EUR-12 Balg.-Lux. Danaerk Deutschland Hoi los Espagna Franca Ireland Itol fo Hadar land Portugal U.K. 
5H2.33-90 
IDDD II D H D E 215532 12431 59549 92512 9404 5346 17684 42607 21611 H23 306 12953 
1DID IHTRA-CE 171284 11662 67696 8214 1903 15910 39653 13877 3675 235 7459 
1011 EXTRA-CE 55649 768 24816 1119 3393 1774 2954 147H 449 71 5494 
1020 CLASSE 1 22601 381 15713 55 41 lDlt 651 2SSD 86 10 2061 
1021 A E L E 17063 32 15086 55 4 689 568 294 46 lD 279 
lDlD CLASSE 2 11243 381 3111 543 3344 716 45 117 106 61 2120 
1031 ACP166l 771 61 
59i 
59 3D 40 21 
257 
39 521 
1040 CLASSE 3 21803 5991 19 2258 11374 1313 
5402.39 FILS TEXTURES, DE FILAIIEHTS SYHTHETIQUES, ISAUF DE POL Y~IDES ET DE POLYESTERS!, NOH CDHDITIOHHES POUR LA VENTE AU 
DETAIL 
5402.39-lD FILS TEXTURES, DE FILAIIEHTS DE POLYPROPYLENE, IHOH CDHDITIOHHES POUR LA VENTE AU DETAIL I 
DDl FRANCE 9228 7041 4 
178t 
1484 61 637 







DOl PAYS-lAS 26321 
3; 
332D 7 11575 
457 
505 
DD4 IF ALLEIIAGHE 8177 1473 
U5i 
2 5798 1101 
DDS ITALIE 2553 86 1 
97 5914 
134 UD 
DD6 ROYAUME-UHI 7194 832 ao 155 112 
67 77 008 DAHEIIARK 3140 1909 





011 ESPAGHE 1482 343 814 68 13 
036 SUISSE 942 4 3 6 170 1 56 
Dll AUTRICHE 613 85 373 69 16 
056 U.R.S.S. 1112 114 921 
068 IULGARI E 1762 
70 
1762 
li 4; 212 TUHISIE 819 
2i 
694 
220 EGYPTE 505 243 241 
176 2i 390 AFR. DU SUD 1379 401 34 741 
122 4 0 D ETA TS-UHIS 3702 2760 117 703 
404 CANADA 1636 1336 
382 
93 201 
624 ISRAEL 946 325 
2i 
236 
628 JORDAHIE 619 574 24 
632 ARABlE SADUD 5151 5090 56 
s22 aDD AUSTRALIE 1612 454 136 
lDDD II D H D E 91562 35047 Ill 6736 143 49 1111 554 43477 1710 611 1286 
!DID IHTRA-CE 73623 22217 Ill 6019 
Hi 
36 1799 431 34921 1466 337 6119 
1 Dll EXT RA-CE 24938 12759 7 647 13 12 116 1556 244 274 2167 
ID2D CLASSE I 11526 5552 7 417 143 2 11 I 3213 195 216 1699 
1021 A E L E 1923 113 7 laD 2 11 1 981 12 
s2 
346 
lDlD CLASSE 2 9al9 7137 47 11 1 3 2148 46 444 
1D4D CLASSE 3 3524 71 184 112 3124 3 6 24 
5402.39-90 FILS TEXTURES DE FILAIIEHTS SYHTHETIQUES, IHOH REPR. sous 5402.31-lD A 5402.39-lDl. IHOH CDHDITIDHHES POUR LA VENTE AU 
DETAIL I 





DD2 IELO.-LUXBO. 153 
4i 
17 415 244 15 







DD4 RF ALLEIIAGHE 1933 21 1571 287 
011 ESPAGHE 635 1i 12 
631 
Dla AUTRICHE 668 640 
740 HDHG-KOHG 2105 2105 
lDDD II D H D E 19052 687 35 4334 87 458 75 12545 61 62 708 
lDlD IHTRA-CE 12265 162 31 4017 75 121 57 7164 45 52 541 
1 D 11 EXTRA-CE 6781 525 4 317 13 337 II 5373 16 lD 161 
1020 CLASSE 1 2570 38 4 152 3 6D 11 2211 lD 74 
1021 A E L E 1397 20 4 41 3 21 11 1279 16 
lD 1 
1030 CLASSE 2 3854 487 25 lD 277 2945 94 
5402.41 FILS SIIIPLES, 
DETAIL 
DE FILAIIEHTS DE HYLOH OU p• AUTRES POL YAIIIDES, TORSION z< 50 TOURS/II, NOH COHDITIDHHES POUR LA VENTE AU 
5402.41-10 FILS SIIIPLES DE FILAIIEHTS DE HYLOH DU D'AUTRES PDLYAIIIDES, TDRSIDH =< 5D TOURS/II, TITRE EN FILS SIIIPLES =< 7 TEX, IHOH 
CDHDITIOHHES POUR LA VEHTE AU DETAIL! 
HL• CDHFIDEHTIEL, REPRIS SUUS 5402 .49-lD 
D t COHFIDEHTIEL, REPRIS SDUS 5604.20-DD 
UK• JUSQU'AU Dl/D5/19t QUAHTITES ET YALEURS PAS DE VENTILATION PAR PAYSI EHSUITE QUAHTITES ET VALEURS COHFIDEHTIELLES, 
. REPRIS SUUS 9990. DD-DD 
DDl FRANCE 38518 7779 3347 176 
27211 112 
002 IELG.-LUXIO. 2715 
9a 
5 2534 
DOl PAYS-lAS 1489 14 218 1159 2 004 RF ALLEIIAGHE 19113 2334 
1i 
1397 al3 14566 
DDS ITALIE 19799 29a 11468 IOU 
u63i 006 RDYAUI'IE-UHI 22994 268 2186 3903 
D 08 DAHEPIARK 648 148 43 457 
DD9 GRECE 972 12 38i 
960 
DID PORTUGAL 2746 ao 2215 i Dll ESPAGHE 6993 
7i 
86 6899 
OlD SUEDE 1355 15 1267 
032 FIHLAHDE 504 73 431 
t"3~ SUIS!E ISH o6 a a 
66 
1114 
D3a AUTRICHE 2914 
7i 
513 2 2263 
048 YDUGDSLAYIE 1913 247 1663 
052 TURQUIE 1154 54 llDD ~ m ~il~A~L~AHDE 12590 12590 710 710 
DU BULGARIE 959 
467 42 
959 
204 IIARDC 1390 
i 
au 
208 ALGERIE 2897 42 
40 
2152 
212 TUHISIE 579 16 53 470 
390 AFR. DU SUD 991 
6Di 6732 
991 
4DD ETATS-UHIS 7407 72 
604 LilAH 831 60 
Ill 
608 SYRIE 1006 946 
612 IRAQ 1605 1605 
662 PAKISTAN 1120 1120 
720 CHINE 1847 1847 
74 D HDHG-KOHD 614 614 
aDD AUSTRALIE 1020 
876 
1020 
951 HDH DETERIIIH au 5 34256 977 PAYS SECRETS 34256 
1DDD II D H D E 198694 11032 18 21665 21181 73 110263 195 34256 
!DID IHTRA-CE 116089 10926 18 18554 13685 a 72702 192 
1011 EXTRA-CE 47470 106 2236 7503 66 37556 3 
1020 CLASSE 1 19808 87 1325 7219 66 lllDI 3 
1021 A E L E 6766 14 722 177 66 5714 3 
1 OlD CLASSE 2 11450 19 911 283 10236 1 
1D4t CLASSE 3 16211 16211 
5402.41-30 FILS SIIIPLES DE FILAMENTS DE HYLDH DU D'AUTRES PDLYAI1IDES, 
33 TEX, IHDH COHDITIDHHES PDUR LA VENTE AU DETAIL! 
TORSION =< 50 TOURS/'"' TITRE EH FILS SIIIPLES > 7 TEX PIUS =< 
HL• CDHFIDEHTIEL, REPRIS SDUS 5402.49-10 
D • CDHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 5604.21-DD EHSUITE QUAHTITES ET YALEURS CDHFIDEHTIELLES, UK• JUSQU'AU Dl/05/89• QUAHTITES ET VALEURS PAS DE VENTILATION PAR PAYSI 
. REPRIS SUUS 999D.DD-DD 
DDl FRANCE 1694 1629 2372 22z 
4663 28 
DD2 IELG.-LUXBG. ua 
ui 2 1834 
648 a 
DD4 RF ALLEIIAGHE 7087 158 2193 1507 
DDS ITALIE 5246 640 1687 2919 
zi 263; uoi DD6 RDYAUME-UHI 3963 179 213 675 
DID PORTUGAL 3712 3010 53 649 
011 ESPAGHE 1203 374 129 
DU YOUGDSLAYIE 4266 I; u2 
a4 4112 
4DD ETATS-UHIS 5141 4957 6 
624 ISRAEL 604 563 41 
720 CHINE 798 798 9650; 977 PAYS SECRETS 96505 
lDDD II D H D E 142188 3388 44 94 9669 11127 21 19491 1846 3 96505 
1DlD IHTRA-CE 31611 3215 14 9486 5210 21 11803 1727 2 
107 
1919 Quantlt~ - Quantlth• 1010 kg Export 
1 Dtsttnatlan Reporttng country - Pays d6clarant 
Coab. Hoaanclatura~--------------------------------~--~--~~~~~~~~~~=-:=~~~~~----~~--~~~~~~-:--~-----:~, 
Hoaanclatura coab. EUR-lZ lelg:.-Lux. Danaark Deutschland Htllas Espagna France Ireland Italfa Hederland Portugal U.l. 
5402.41-30 
lOll EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 


























5402.41-90 SINGLE SYNTHETIC FILA,.EHT YARN OF NYLON DR OTHER PDLYAIIIDES, WITH A TWIST =< 50 TURNS/II, IIEASURIHO, PER SINGLE YARN > 33 
TEX, IHOT PUT UP FOR RETAIL SALE) 
HL• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 5402.49-10 
D • CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 5604.20-00 
UK• UNTIL 01105119• QUANTITIES AND VALUES HD BREAKDOWN BY COUHTRIES1 SUBSEQUENTLY QUANTITIES AND VALUES CONFIDENTIAL, 
I INCLUDED IN 9990.DD·OO 
001 FRANCE 
004 FR GER,.AHY 
036 SWITZERLAND 
041 YUGOSLAVIA 
977 SECRET COUNT 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 















































5402.42-0D SINOLE SYNTHETIC FILAMENT YARN OF PARTIALLY ORIENTED POLYESTERS, WITH A TWIST =< 50 TURNStll, (HOT PUT UP FOR RETAIL 
SALE>, INCLUDING MONOFlLA,.ENT OF PARTIALLY ORIENTED POLYESTERS < 67 DEC IT EX 
HL• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 5402.49-10 
D • CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 5402.69-90 
l • CONFIDENTIAL, INCLUDED lH 9990.00-00 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXBO. 




lODD W D R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 




























5402.43-10 SINGLE SYNTHETIC FILAI!EHT YARN OF POLYESTERS IEXCL. 5402.42-0il, WITH A TWIST =< 50 TURNStll, PlEASURING, PER SINGLE YARN 
=< 14 TEX, INDT PUT UP FOR RETAIL SALE), INCLUDING IIDNDFILMENT OF POLYESTERS IEXCL. 5402.42-00l, < 67 DECITEX 
NL• CDNFlDEHTUL, INCLUDED IN 5402.49-10 
D • CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 5402.69-90 
001 FRANCE 
002 IELO.-LUXID. 
004 FR DER,.ANY 
005 ITALY 











1000 W D R L D 
1010 IHTRA·EC 
10 ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 

































































































5402.43-90 SINGLE SYNTHETIC FILAIIENT YARN OF POLYESTERS IEXCL. 5402.42-00l, WITH A TWIST =< 50 TURNS/II, PlEASURING, PER SINGLE YARN 
> 14 TEX, IHDT PUT UP FOR RETAIL SALE> 
HL• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 5402.49-10 
D ' CONFIDENTIAL, INCLUDED IH 5402.69-90 
001 ~!~~cE. •• _ 1026 Sl 144 
'li 114 Z9 C~': :.u.~u. l-~o~XD~o~. Z::i9 lZ 324 1 003 NETHERLANDS 235 li 47 74 141 94 zi 004 FR GERMANY 101 134 519 
~~ m m~ \INGDDM 520 5 429 1; 57i 42 751 27 127 1 
011 SPAIN 391 36 355 
5i 036 SWITZERLAND 115 12 139 
041 YUGOSLAVIA 219 219 
052 TURKEY 125 
52 
125 
504 PERU 243 
1000 W 0 R L D 6210 27 
" 
Zl 553 1591 19 3654 195 
1010 INTRA-EC 4117 27 17 
2i 
211 1445 19 2732 101 
lOll EXTRA-EC 1463 z 65 147 922 93 
1020 CLASS 1 692 2 55 601 51 
1021 EFTA COUNTR. 262 z 
2i 65 
17 209 51 
1050 CLASS 2 653 92 259 7 
1040 CLASS 3 111 63 55 
5402.49 SINGLE FILAMENT YARN SYNTHETIC IEXCL. POL YAIIIDES OR POLYESTERS>, TENSION z< 50 Tl'pt, INOT PUT UP FOR RETAIL SALE) 
5402.49-10 SINGLE SYNTHETIC FILAIIENT ELASTO,.ERIC YARN, WITH 
ELASTOMERlC IIDHDFILAIIENT < 67 DECITEX 
A TWIST =< 50 TURNS/II !HOT PUT UP FOR RETAIL SALE) INCLUDING 
HL I INCL. 5401.10·19 I 5401.20-00 I 5402.10-10, 90 I 5402.20-01 I 5402.51•10, SO, to I 5402.52-00 I 5402.55-10, to I 
I 5402.41•10, 30, 90 I 5402.42•00 I 5402.43-10, 90 I IREAKDDWH IY COUNTRIES IHCDIIPLETE 
D ' CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 5402.69-90 
001 FRANCE 12 40 
002 IELO.-LUXIO. 716 14 
003 NETHERLANDS 3353 2 004 FR GERMANY 631 25 005 ITALY 179 
li 011 PORTUGAL 70 011 !PAIN 352 19 056 SOVIET UNION 25 
15 390 SOUTH AFRICA 55 2 100 AUSTRALIA zo 104 HEW ZEALAND 55 
1000 N 0 R L D S710 11 26 11 162 1010 IHTRA-EC 5430 10 5 11 116 lOll EXTRA-EC 280 Z3 46 1020 CLASS 1 141 23 Zl lOZl EFTA COUNTR. 55 I 5 1030 CLASS 2 75 21 1040 CLASS S 59 5 
5402.49-91 SINGLE SYNTHETIC FILAIIENT YARN OF POLYPROPYLENE, 
IIOHOFILAIIEHT OF POLYPROPYLENE < 67 DECITEX 
WITH A TWIST =< 5I TURNS/II, INDT PUT UP FOR RETAIL SALE> INCLUDING 












































































un Yaluo • Yoloursl 1110 ECU 
I Destination Report tng country • Poys dlclarant Coab. Noaenclatur • 
Noaanclatura coab. EUR·I2 ltlg.·Lux. Oanaerk Deutsch! and Htllu Espagna France Ireland Ittl to Nederland 
5402. 41·31 
1 D 11 EXTRA·CE 14041 103 44 
' 
159 5916 7618 119 
1020 CLASSE 1 llll5 103 44 5 159 5272 5464 
" 1021 A E L E 1422 14 44 5 
' 
161 1t6D 6D 
1030 CLASSE 2 1225 4 645 531 45 
1141 CLASSE 3 1703 1695 I 
5402.41·90 FILS SII'II'LES, DE FILAI'IEHTS DE NYLON OU D'AUTlES POLYAI'IIDES, TORSION •< 5D TOURS/PI, TITRE El'l FILS SIPIPLES > 3S TEX, !NON 
CONDITIDHNES POUR LA VENTE AU DETAILI 
NLI CDHFIDEI'ITIEL, REPRJS SDUS 5402.49-10 
D • CDNFIDEI'ITIEL, REPRIS SDUS 56D4.2D·DD 
UK• JUSQU'AU 011051891 QUANTITES ET VALEURS PAS DE VENTILATION PAR PAYSI ENSUITE QUANTITES ET VALEURS CONFIDEHTIELLES, 
• REPRIS SUUS 999D.OD·DD 
on FRANCE 515 37 32 17 
34 
429 
004 RF ALLEI'IAGNE 2691 n 1D 13 2552 
036 SUISSE 924 2J 26 175 
048 YOUGOSLAVIE 571 571 
977 PAYS SECRETS 2117 
lDDD PI 0 N D E 10451 217 72 157 417 25 
"" lDlD INTRA·CE 4165 207 49 155 356 17 4111 lOll EXTRA-CE 2769 2J 3 61 I 2671 
1020 CLASSE 1 1739 2J 26 I 1679 
1021 A E L E 1055 23 26 1006 
1030 CLASSE 2 152 25 124 
5402.42 FILS SII'IPLES, DE FILAI'IENTS DE POLYESTERS PARTIELLEI'IENT ORIEI'ITES, TORSION •< 5D TOURS/PI, NON CONDITIDNNES POUR LA VEriTE 
AU DETAIL 
5402.42·00 FILS SII'IPLES, DE FILAI'IENTS DE POLYESTERS PARTIELLEI'IENT ORIENTES, TORSION •< 5D TOURS/PI, !NON CONDITIONNES POUR LA VENTE 
AU DETAILI 
NL• CDHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 5402.49-10 
D I COHFIDEI'ITIEL, REPRIS SOUS 5402.69-90 
I I CONfiDEI'ITIEL, REP US SOUS 9990. DO·DO 
DOl FRANCE 611 39 
002 IELO.-LUXBO. 771 
15i 004 RF ALLEI'IAGHE 2207 
ODI DAHEMARK 4571 341 
DID PORTUGAL 804 
Dll ESPAGNE 2197 
!DOD PI 0 N D E 12967 544 
!DID INTRA-CE 12027 544 
lOU EXTRA-CE 940 





79 506 5 
77 417 5 
2 It 
2 2 
5402.43 FILS III'IPLES, DE FILAI'IEI'ITS DE POLYESTERS, AUUES QUE PARTIELLEI'IENT ORIEI'ITES, TORSION •< 5I TOURS/PI, NON CDNDITIONNES 







5402.43-11 FILS III'IPLES, DE FILAI'IENTS DE POLYESTERS, !NON REPR. SDUS 5412.42-DDI, TORSION •< 5D TOURStPI, TITRE E1'1 FILS SII'IPLES •< 
14 TEX, !NON COHDITIOHHES POUR LA VENTE AU OETAILI 
NLI COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 5402.49-10 
D I CONFIDENTIEL, REPRIS SOUS 5402.69-90 
DOl FRANCE 16154 671 
687; 
9179 131 
DDZ IELO.-LUXIO. 1570 
4; i i 
1669 16 
DD4 RF ALLEI'IAGHE 7291 au 5lll 277 
005 ITALIE 1974 12 1616 
i 43S; 
94 
006 RDYAUME-UHI 6263 17 16U 143 
007 IRLAHDE 637 
1z i 
340 9 
liD PORTUGAL 3167 2543 339 
Dll ESPAGHE 5665 171 4616 
' 030 SUEDE ll86 
ui u; n 1 036 SUISSE 2577 1902 ,, 
204 PIARDC 655 25 36 534 
4DD ETATS-UHIS 1793 4 301 
ni 
9 
608 SYRIE 991 
lUi 5i 624 ISRAEL 1615 
si 275 662 PAKISTAN 1954 232 1143 497 
lDOD PI D N D E 64695 225 1645 13171 11 !Stat 2046 
lDID IHTRA-CE 5126\ 54 1040 11366 11 27987 1143 
lOll EXTRA-CE 13347 172 518 2506 6002 903 
1020 CLASSE 1 6251 428 493 2269 47 
1021 A E L E 4307 
ui 424 185 2212 5 1030 CLASS£ 2 6559 9D 1765 3712 Ul 
1140 CLASSE 3 535 247 3D 246 
5402.43-90 FILS SII'IPLES, DE FILAPIENTS DE POLYESTERS, !NON IEPII. SOUS 5402.42-DDI, TORSION =< 50 TOURS/PI, TITRE EN FILS SII'IPLES ) 14 
TEX, !NOH CDHDITIONHES POUR LA VENTE AU DETAIL I 
HL• COHFIDEHTIEL, REPRIS SUUS 5402.49-11 
D I CONFIDEHTIEL, lEPUS SDUS 5402.69-90 
001 FRANCE 3539 21 506 
li&l 
?926 72 
~'2 !IC!"'.-L''"'•". !'I?. li JO 1325 3 003 PAYS-lAS 915 
ai 19; 439 466 4t 004 RF ALLEI'IAGHE 4U7 23 766 2951 
• m m~~~E-UHI 2161 1 2; 12 1919 li 2766 lit 3424 15 156 440 ' Dll ESPAGHE 1729 Ul 1468 66 036 SUISSE lDDl 75 147 
048 YDUGDSLAVIE 581 511 
052 TURQUIE 632 
147 
632 
504 PERDU 527 
lDDD PI D H D E 25152 90 126 212 1193 6331 13 15676 611 
lDID IHTRA-CE 19956 90 113 
21z 
994 5862 13 12221 242 
lOll EXT RA-CE 5195 u 199 469 3455 368 
1021 CLASSE 1 298~ 13 223 2651 
" 1021 A E L E 1424 13 ui 19; 94 1231 66 1030 CLASSE 2 1605 246 4U 17 
1040 CLASSE S 607 322 215 
5402.49 FILS SII'IPLES, OE FILAI'IEHTS SYHTHETIQUES, !SAUF DE POLYAI'IIDES ET DE POL YES TERSI, TORSION a< 51 TOURS/PI, NOH COHDITIOHHES 
POUR LA VEriTE AU DETAIL 
5402.49-lD FILS SII'IPLES, DE FILAPIEHTS D'ELASTOIIERES, TORSION •< 50 TOURS/PI, !NON CONDITIONHES POUR LA YENTE AU DETAILI 
NL • INCL. 5401.11-19 1 5401.20-DDI 5402.10-10, 90 I 5402.20-01 I 5412.31-11, 30, 91 I 5402.32-01 I 5412.33-llo 901 
I 54U.41-1Do 30, 9D I 5402.42-DI I 5402.43-11, 9D I VEI'ITILATIOH PAR PAYS INCOPIPLETE 
D • CONFIDEHTIEL, REPRIS SUUS 5402.69-90 
DOl FRANCE 1147 21 516 
002 IELO.-LUXBG. 12358 
ll; 4 5; 28 003 PAYS-lAS 68516 
" DD4 RF ALLEI'IAGHE 12S81 2 15 206 DDS ITALIE 4494 
li 
3 
13i 0 lD PORTUGAL 748 
Dll ESPAGHE 3300 145 
056 U.R.S.S. 521 32; 391 AFR. DU SUD 779 5; 800 AUSTRALIE 545 
804 NDUV .ZELAHDE 535 
IDOl PI 0 N D E 108736 157 14 5 511 31 1136 
lDID IHTRA-CE 103700 156 
14 
4 98 24 lilt 
lOll EXTRA-CE SD35 1 1 421 6 647 
1020 CLASSE 1 2900 1 1 421 6 436 
1021 A E L E 561 1 
14 
1 95 27 
1030 CLASSE 2 1010 157 
1041 CLASSE 3 1125 54 
5402.49-91 FILS SII'IPLES, DE FILAI'IENTS DE POLYPROPYLENE, TORSION =< 5I TOURS/PI, !HDN COHDITIOHNES POUR LA VENTE AU DETAIL I 
























' 956 111 
zai 













































1919 Quant I ty - Quant I Us • 11 DO kg Export 
1 Otstlnatlon Reporting country - P111'S d6clarant 
Coob. Nooancloturo~----------------------------------------~~~~~~~!-~~~~~~~--------------~--~~--~----~----~~~ 
Hoatncleture coab. EUR-12 ltlg.-Lux. Danaark Deutschland Htlles Espagna france Ireland Italla Htdtrland Portugal U.K. 
5402.49-U 
102 BELG.-LUXBG. 
0 OJ NETHERLANDS 
0 04 FR GERMANY 





10 I AUSTRAL U 
a04 HEW ZEALAND 
1000 W 0 R L 0 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 






































































5402.49-99 SINGLE SYNTHETIC SYNTHETIC FILAIIENT YARN IEXCL. 5402.41-10 TO 5402.49-91), WITH A TWIST =< 50 TURNS/II, !HOT PUT UP FDR 
RETAIL SALE! INCLUDING SYNTHETIC IIOHOFILAIIEHT IEXCL. 5402.41-11 TO 5402.49-91), < 67 DECITEX 
D • CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 5402.69-90 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXBO. 
004 FR GERMANY 
400 USA 
72a SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
10 ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 













































5402.51-10 SINGLE SYNTHETIC FILAIIENT YARN OF NYLON OR OTHER POLYAIIIDES, WITH A TWIST > 50 TURNS/II, IIEASURING, PER SINGLE YARN •< 7 
TEX, !HOT PUT UP FOR RETAIL SALE! 
NL• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 5403.41-00 
UK• UNTIL Ol/05/19• QUANTITIES AND VALUES NO BREAKDOWN BY COUNTRIES! SUBSEQUENTLY QUANTITIES AND VALUES CONFIDENTIAL, 
• INCLUDED IN 9990.00-00 
005 ITALY 
977 SECRET COUNT 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
l 0 ll EXTRA-EC 
















5402.51-30 SINGLE SYNTHETIC FILAIIENT YARN OF NYLON OR OTHER POLYAIIIDES, WITH A TWIST > 50 TURNS/PI, IIEASURIHG, PER SINGLE YARN > 
TEX BUT =< 33 TEX, !HOT PUT UP FOR RETAIL SALEI 
HL• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 5403.41-00 
UK• UNTIL Ol/05/19• QUANTITIES AND VALUES NO IREAKDOWH BY COUNTRIES! SUBSEQUENTLY QUANTITIES AND VALUES CONFIDENTIAL, 
' IHCLUDED IN 9990.00-00 












5402.51-90 SINGLE SYNTHETIC FILAI'IEHT YARN OF NYLON OR OTHER POLYAIIIDES, WITH A TWIST > 50 TURNS/PI, PlEASURING, PER SINGLE YARN > 33 
TEX, !HOT PUT UP FOR RETAIL SALEI 
HL• COHFIDEHTIAL, INCLUDED IN 5403.41-00 
UK• UNTIL Ol/05/19• QUANTITIES AND VALUES NO BREAKDOWN BY COUNTRIES! SUBSEQUENTLY QUANTITIES AND VALUES CONFIDENTIAL, 
' INCLUDED IN 9990.00-00 
002 IELG.-LUXBG. 
010 PORTUGAL 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 





























5402,52-11 SINGLE SYNTHETIC FILAIIEHT YARN OF POLYESTERS, WITH A TWIST > 50 TURNS/PI, IIEASURIHG, PER SINGLE YARN =< 14 TEX, !HOT PUT 
UP FOR RETAIL SALE! 
HL• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 5403.41-00 
D ' CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 5402.69-90 
004 FR GERMANY 
or5 ~r:.t Y 
006 UTD. UHGDOII 
010 PORTUGAL 
1 m ~~mERLAND 
061 BULGARIA 
740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 


















































' 5402.52-90 SINGLE SYNTHETIC FILAIIEHT YARN OF POLYESTERS, WITH A TWIST > 50 TURNS/II, PlEASURING, PER SINGLE YARN > 14 TEX, !HOT PUT 
UP FOR RETAIL SALEI 
HL• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 5403.41-00 
D ' CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 5402.69-90 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 




1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
























































5402.59 SINGLE FILAIIEHT YARN, SYNTHETIC, IEXCL. POLYAIIIDES AND POLYESTERSI, TENSION > 50 T/11, !HOT PUT UP FOR RETAIL SALEI 
5402.59-10 SINGLE SYNTHETIC FILAIIEHT YARH OF POLYPROPYLENE, WITH A TWIST > 50 TURNS/PI, !HOT PUT UP FOR RETAIL SALEI 
002 IELG.-LUXBG. 
004 FR GERIIAHY 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 












































































































1919 Voluo - Velours• 1118 ECU Eaport 
U.K. 
1 Destination ltporttng countr!i • Pays d•clarant 
Coab. Noaenclatura~--~------------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~-----------------------------------------j 











104 HOUV .ZELAHDE 
1000 PI 0 H D E 
I 010 IHTRA-CE 
IOU EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 













































































5412.49-99 FILS SIIU'LES, DE FILAPIEHTS SYHTHETIQUES, <HOM REPR. SDUS 5412.41-10 A 5402.49-Ul. TORSION •< 51 TOURS/PI, <NOH 
COHOITIOHHES POUR LA VENTE AU DETAil) 
D • COHFIDEHTIEL, REPUS SOUS 5402.U-91 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIO. 
004 RF ALLEIIAGHE 
400 ETATS-UHIS 
728 COREE DU SUD 
732 JAPOH 
1000 PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1111 EXT RA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 






































































5402.51-10 FILS SIPIPLES, DE FILAPIEHTS DE NYLON OU D'AUTRES POLYAPIIDES, TORSION > 5I TOURSIPI, TITRE EN FILS SIIU'LES •< 7 TEX, <NON 
COHDITIOHHES POUR LA VENTE AU DETAILI 
KL• COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 5403.41-00 
UK• JUSQU' AU 01105119• QUAHTITES ET VALEURS PAS DE VENTILATION PAR PAYS I EHSUITE QUAHTITES ET VALEUR$ COHFIDEHTIELLES, 
• IEPRIS SOUS 9990.10-00 
005 ITALIE 
977 PAYS SECRETS 
1000 PI 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1111 EXT RA-CE 


































5402.51-31 Fill SIPIPLES, DE FILAPIEHTS DE NYLON OU D'AUTRES POLYAPIIDES, TORSION > 5I TOURStPI, TITRE EH fiLS SIIU'LES > 7 TEX PIAIS •< 
33 TEX, <NOH COHDITIOHHES POUR LA VENTE AU DETAILI 
NL • COHFIOEHTIEL, REPRIS SOU$ 5403.41-00 
UK• JUSQU'AU 01t05tl9• QUAHTITES ET VALEURS PAS DE VENTILATION PAR PAYS! EHSUITE QUANTITES ET VALEUR$ COHFIDEHTIELLES, 
• REP Us so us tt90. oo-oo 

















5402.51-90 FILS Sli'IPLES, DE FILAMENTS DE NYLON OU D'AUTRES POLYAPIIDES, TORSION > 51 TOURS/PI, TITlE EN FILS SIIU'LES > 3S TEX. (NOH 
COHDITIOHNES POUR LA VENTE AU DETAIL I 
HL• COHFIOENTIEL, REPRIS SOUS 5403.41-00 
Ul• JUSQU'AU 01105119• QUAHTITES ET VALEUR$ PAS DE VENTILATION PAll PAYS! EHSUITE QUANTITES ET VALEUR$ COHFIDEHTIELLES, 
• REPRIS SOUS t990. 00-00 
002 IELO.-LUXII. 
010 PORTUGAL 
1000 PI 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 



































5402.52-11 FILS SIPIPLES, DE FILAI'IENTS DE POLYESTERS,TORSIOH > 50 TOURS/PI, TITRE EN FILS SIIU'LE5 =< 14 TEX, <NOH CONDITIOHHES POUR 
LA YEHTE AU DETAILI 
HL• COHFIDENTIEL, REPRIS SOUS 5403.41-00 
D • COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 5402.69-90 
004 RF ALLEIIAGNE 






1000 PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 
1030 CLASS£ 2 




















































5402.52-90 FILS SII'IPLES, DE FILAPIENTS DE POLYESTERS, TORSION > 5I TOURS/PI, TITRE EH FILS Sllll'LES > 14 TEX, <NOH CONDITIOHHES POUR 
LA VENTE AU DETAILI 
NL• COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 5403.41-00 
D • COHFIOEHTIEL, REPRIS SOUS 5402.69-90 
001 FRANCE 






1000 PI 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASS£ Z 





























































5402.59 FILS SIPIPLES, DE FILAI'IEHTS SYHTHETIQUES, <SAUF DE POL YAPIIDES ET OE POL YESTERSI, TORSION > 5I TOURS/PI, HOM CONDITIOHNES 
POUR LA VENTE AU DETAIL 
5412.59-10 FILS SIPIPLES, DE FILAI'IEHTS DE POLYPROPYLENE, TORSION> 50 TOURStPI, <NON COHDITIOHHES POUI LA VENTE AU DETAILI 
002 IELG.-LUXIG. 
004 RF ALLEIIAGHE 
1000 PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 






























































































































un Quantity- QuantiUs• 1011 kg Export 
1 Destination Reporting country • Pays dlclarant Coab. Noaanclatura~----------------------------------------~~--~~~~~--~------~-------------------------------------------; 
lloaanclatura coab. EUR-12 ltlt.-Lua. Danaark Deutschland Hallas Espegna France Ireland Ital ia Nader land Portugd 
5412.59-U SINGLE SYNTHETIC SYNTHETIC FILAIIEHT YARII IEXCL. 5402.51-10 TO 5412.59-111, WITH A TWIST > 50 TURHStll, INDT PUT UP FOR 
RETAIL SALE! 
D 1 CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 5402.n-n 
Ill PORTUGAL 231 ua 
100 AUSTRALIA 227 112 
1001 W D R L D 1001 4 31 133 711 
ltlt INTRA-EC 547 3 11 124 369 
1111 EXTRA-EC 453 1 20 a 339 
1021 CLASS 1 2U 1 1 1 231 
1130 CLASS 2 171 u 7 101 
5402.61 IIULTIPLE "FDLDED" DR CAlLED FILAIIENT YARN OF NYLON DR OTHER PDLYAIIIDES, IHOT PUT UP FOR RETAIL SALE!, IEXCL. SEWING 
THREAD! 
5402.61-11 IIULTIPLE OR CAlLED SYNTHETIC FILAIIENT YARN OF NYLON DR OTHER POLYAIIIDES, IIEASURING, PER SINGLE YARN =< 7 TEX, IEXCL. 
SEWING THREAD!, IHOT PUT UP FOR RETAIL SALE! 
HL• CDHFIDEHTIAL, INCLUDED IN 5403.41-00 
UK• UNTIL 01t15t19• QUANTITIES AND VALUES NO IREAKDDNH IY COUNTRIES! SUBSEQUENTLY QUANTITIES AND VALUES CONFIDENTIAL, 
• INCLUDED IN t990. 00-10 
056 SOVIET UNION 
1010 W 0 R L D 
1011 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 




















5412.61-31 IIULTIPLE DR CAlLED SYNTHETIC FILAIIENT YARN OF NYLON OR DTHER POLYAIIIDES, IIEASURING, PER SINGLE YARN > 7 TEX BUT =< 33 
TEX, IEXCL. SEWING THREAD! , IHOT PUT UP FOR RETAIL SALE! 
HL• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 5403.41-00 
UK• UNTIL 01105119• QUANTITIES AND VALUES NO BREAKDOWN BY COUNTRIE51 SUBSEQUENTLY QUANTITIES AND VALUES CONFIDENTIAL, 
• INCLUDED IN t990. 10-00 
1001 W 0 R L D 














S412.61-to IIULTIPLE DR CABLED SYNTHETIC FILAIIEHT YARN OF NYLON DR OTHER PDLYAIIIDES, IIEASURIHG, PER SINGLE YARN > 33 TEX, IEXCL. 
SEWING THREAD>. IHOT PUT UP FOR RETAIL SALE! 
NL• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 5403.41-00 
UK• UNTIL 01105119• QUANTITIES AND VALUES ND IREAKDDNH IY COUNTRIES! SUBSEQUENTLY QUANTITIES AHD VALUES CONFIDENTIAL, 
• INCLUDED IN 9990.00-00 
001 FRANCE 107 
002 IELG.-LUXBG. 111 
104 FR GERIIANY 236 
I 06 UTD. UNGDOII 52 
131 AUSTRIA 71 
041 YUGOSLAVIA an 
156 SOVIET UNION 164 

















1100 W 0 R L D 2217 165 331 u u 1594 11 
1111 INTRA-EC 706 155 195 
' 
32 516 11 
lOll EXTRA-EC 1502 u 144 3 51 1219 2 
10zt CLASS 1 IOU u 124 5 u 154 
1021 EFTA CDUNTR. 132 u 
" 
3 u 2 
1041 CLASS 5 451 1 429 
5402.62 IIULTIPLE "FOLDED" DR CAlLED FILAIIENT YARN OF POLYESTERS, INDT PUT UP FOR RETAIL SALE!, IEXCL. SEWING THREAD! 
5402.62-10 IIULTIPLE DR CAlLED SYNTHETIC FILAIIEHT YARN OF POLYESTERS, IIEASURIHG, PER SINGLE YARN =< 14 TEX, IEXCL. SEWING THREAD! , 
IHDT PUT UP FOR RETAIL SALE! 
NL• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 5405.41-00 
D 1 CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 5412.69-90 
m wm .. ANY uaa 1351 210 
Ill SPAIN 211 
1111 W 0 R L D 2234 1351 
1111 INTRA-EC 2030 usa 
1011 EXTRA-EC 204 
1021 CLASS 1 65 
1141 CLASS 3 16 
i HZ 22 lSI 
30 111 
2 14 351 311 





5402. 62-U IIUL TIPLE DR CABLED SYNTHETIC FILAIIENT YARN OF POL TESTERS, IIEASURIHD, PER SINGLE YARN > 14 TEX, IEXCL. SEWING THREAD! , 
INDT PUT UP FOR RETAIL SALE! 
NL• CONFIDENTIAL, INCLUDED IH 5403.41-01 
D • CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 5402.U-91 
til FRANCE 
102 IELG.-LUXIG. 
OH FR GERIIANY 
015 ITALY 
OU UTD. UIIGDDH 
Ill PORTUGAL 
Ill SPAIN I 056 SOVIET UNION 
1011 W D I L D 
1010 IHTRA-EC 
10ll EXTRA-EC 
1021 CLASS 1 
1121 EFTA COUMTR. 



























zi 1zz 1 
51 114 53 
166 
1459 21 2261 





5402.69 IIUL TIPLE "FOLDED" OR CAlLED FILAIIENT YARN SYNTHETIC, IEXCL. POL YAIIIDES DR POL TESTERS!, I HOT PUT UP FOR RETAIL SALE!, ( EXCL. lEWING THREAD! 
5402.69-11 IIULTIPLE DR CABLED SYNTHETIC FILAIIENT YARN OF PDLYPRDPYLEHE, IEXCL. SEWING THREAD! , INDT PUT UP FOR RETAIL SALE! 
002 IELG.-LUXIG. 161 3 17 121 
106 UTD. UHGDDII 391 4 372 
101 DEHIIARK 174 153 
1111 W D I L D 1302 36 15 201 z 26 766 
1111 INTRA-EC 1111 36 12 169 2 26 694 
lUI EXTRA-EC 114 3 31 72 
5402.69-tl IIULTIPLE DR CAlLED SYNTHETIC SYNTHETIC FILAIIENT YARN IEXCL. 5402.61-11 TO 5402.69-111, IEXCL. SEWING THREAD!, IHOT PUT 
UP FOR RETAIL SALE! 




004 FR GERIIANY 
105 ITALY 








































































" 711 4 U35 11 






















































1919 Valuo • Vahursl IDII ECU Eaport 
1 Destination Raporttng country • P•»• d6darant 
~:=~~c~:::~~~::~~~~--~E~U~R-~I~Z~-~~.~~-~-.---Lu-x-.---D~a-n_a_a_rk~D~a-u-t-sc_h_l_a_n_d----~Ho~l~l~a~s~~Es~p~ag~n~a~~~F~r~a~n~ca~~~Ir~o-l-a-n-d-----I-ta-l-t-a--H-o-d-o-r-la_n_d----Po_r_t_u_g_a_I ______ U_.-1~. 
5412.59•90 FILS SIP1PLES, DE FILAP1EHTS SYHTHETIQUES, IHOH REPR. SOUS 5402.51·11 A 5402.59-111, TORSION > 5I TOURSIP1, IHOH 
COHDITIOHHES POUR LA VEHTE AU DETAIL) 
D I COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 5402.69-90 
110 PORTUGAL 1701 1711 
100 AUSTRALIE 927 123 
1000 P1 0 H D E 4614 9 15 7 142 Z16 lUI 
1010 INTRA·CE 2770 5 IS z 73 Z03 usa 1011 EXTRA·CE 1144 5 4 69 u 1472 





5402.61 FILS RETORS OU CAlLES, DE FIUPIENTS DE NYLON OU D'AUTRES POLYAPIIDES, NON CONDITIOHHES POUR LA VENTE AU DETAIL, <SAUF FIL 
A COUDREl 
5402.61·10 FILS RETORS OU CABLES, DE FILAP1ENTS DE NYLON OU D'AUTRES PDLYAP1IDES, TITRE EN FILS SIIV'LES •< 7 TEX, INOH COHDITIONHES 
POUR LA VENTE AU DETAIL), <SAUF FIL A COUDREI 
NLI COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 5403.41·01 
UK• JUSQU'AU 01105119 1 QUAHTITES ET VALEURS PAS DE VENTILATION PAR PAYSI ENSUITE QUANTITES ET VALEURS CONFIDENTIELLES, 
I REPRII SOUS 9990.10·00 
156 U.R.S.S. 
1000 PI 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA·CE 




















5402.61·30 FILS RETORS OU CAlLES, DE FILAPIENTS DE NYLON OU D'AUTRES POLYAP1IDES, TITRE EN FILS SIIV'LES >7 TEX PIAU •< 33 TEX, INON 
CONDITIDHHES POUR LA VENTE AU DETAILI , ISAUF FIL A COUDREI 
NL• CDNFIOENTIEL, REPRIS SOUS 5403.41·00 
UK• JUSQU'AU 01105119• QUANTITES ET VALEURS PAS DE VENTILATION PAR PAYSI EHSUITE QUANTITES ET VALEURS CONFIDEHTIELLES, 
• REPRIS SOUS 9991. 00·00 





















"02.61-90 FILS RETORS OU CAlLES, DE FILAPIENTS DE NYLON OU D'AUTRES POLYAP1IDES, TITRE EN FILS SIIV'LES >U rex, INON CONDITIONHES 
POUR U VENTE AU DETAILI , <SAUF FIL A COUDREI 
NL• CONFIDENTIEL, REPRIS SOUS 5405.41-00 
UK• JUSQU'AU 011051191 QUAHTITES ET VALEURS PAS DE VENTILATION PAR PAYSI ENSUITE QUANTITES ET VALEURS COHFIDENTIELLES, 
I REPRIS SOUS 9990. 00·00 
001 FRANCE 902 142 417 li 349 s 002 IELG.·LUXIO. 602 
n7 
241 253 
" 004 RF ALLEMAGNE 1153 447 ls 
21 719 29 
006 ROYAUPIE·UNI 529 2 45 
031 AUTRICHE 554 529 22 
041 YOUGOSLAVIE 3471 174 3304 
056 U.R.S.S. 721 721 
060 POLOGHE 650 646 
1000 PI 0 N D E ll523 646 2161 121 197 6771 Ill 
1010 INTRA·CE 4600 617 1666 75 sn 1671 164 
lOll EXTRA-CE 6902 21 1195 55 503 5095 24 
1020 CUSSE 1 4692 21 1079 52 17S sus 4 
1021 A E L E ll13 21 107 52 173 56 4 
1040 CLASSE 5 17U 15 4 1694 
5402.62 FILS RETORS OU CAlLES, DE FILAP1EHTS DE POLYESTERS, HON CDNDITIONHES POUR U VEHTE AU DETAIL , <SAUF FIL A COUDREI 
5402.62·10 FILS RETORS OU CAlLES, DE FILAPIEHTS DE POLYESTERS, TITRE EH FILS SIPIPLES •< 14 TEX, <HOH COHDITIOHHES POUR U VENTE AU 
DETAILI , ISAUF FIL A COUDREI 
HL• CONFIDENTIEL, REPRIS SOUS 5403.41·00 
D ' CDNFIDENTIEL, REPRIS SOU$ 5402.69-90 
001 FRANCE S74S S494 
004 RF ALLEPIAGHE 2419 2 
Oll ESPAGHE 1257 
1000 " 0 H D E 12051 5491 
1010 INTRA-CE 10366 5491 
lOll EXTRA·CE 1692 
1020 CLASSE 1 637 





14 S31S 2557 
50 2051 2214 
35 1527 143 
544 71 
651 39 
5412.62·90 FILS RETORS OU CAlLES, DE FILAPIEHTS DE POLYESTERS, TITRE EH FILS SIPIPLES > 14 TEX, <NOH COHDITIOHNES POUR LA VENTE AU 
DETAIL I , ISAUF FIL A COUDREI 
NL• COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 5403.41·00 
D • COHFIDEHTIEL, REPRIS SOU5 5402.69-90 
001 FRANCE 
002 IELO.-LUXIG. 




Oll ESPAGHE I 056 U.R.S.S. 
1000 P1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 





















ni 159 400 
7964 611S 
1655 
lj •• jiU 500 
u2 414 
676 
15014 30 10107 




















5402.69 FILS RETORS OU CAlLES, DE FILAPIENTS SYNTHETIQUES, ISAUF DE POL YAP1IDES ET DE POLYESTERS!, HOM COHDITIOHHES POUR LA VENTE 
AU DETAIL , I SAUF FIL A COUDREI 
5402.69-10 fiLS RETORS OU CAlLES, DE FILAP1EHTS DE POL YPROPYLEHE, IHOH COHDITIOHNES POUR LA VENTE AU DETAIL I , ISAUF FIL A COUDREI 
002 IELO.-LUXBG. 525 
s 
14 41 427 56 0 06 ROYAUPIE-UHI 695 i 17 1 630 0 01 DANEPIARK 675 611 
1000 PI 0 N D E 3114 141 50 165 u 1152 215 
1010 INTRA-CE 3229 141 44 677 u 1659 197 
lOll EXTRA·CE 515 6 111 2U 11 
5402.69-90 FILS RETORS OU CAllES, DE FILA"EHTS SYNTHETIQUES, IHOH REPR. so us 5402.61-11 A 5402.69-101, IHOH COHDITIONHES POUR LA 
VEHTE AU DETAILI , ISAUF FIL A COUDREI 
D I IHCL. S402.20-00J 5402.42-001 5402.43•10, 901 5482.49-10. 991 5402.52-10. 901 5412.59-901 5402.62-10. 90 
001 FRANCE 65697 14 65110 
15i 
391 
002 IELG.-LUXIG. 55754 
64 
35281 295 
003 PAYS-US 17569 17144 24 96 
004 RF ALLEPIAGHE ll41 lll 
416li 
94 S71 
7 005 ITALIE 42109 31 249 15; 6i 006 ROYAUME-UNI 55714 113 55216 103 11 
007 IRLAHOE 4512 36 4215 11 
5s 26 0 01 DANEPIARI 24361 24251 
009 GRECE 5394 4762 4 632 010 PORTUGAL 5615 
zi 
4501 1095 
011 ESPAGHE 21515 20454 29 1027 
025 HORVEGE 2123 2713 1 35 
030 SUEDE 10103 9929 27 62 
032 FIHLAHDE 5673 
27 
5669 1 3 
036 SUISSE lll91 11066 7 II 
031 AUTRICHE 15277 19 15210 7 44 
041 YOUGOSLAVIE 10770 10745 15 12 
052 TURQUIE 5576 5362 15 
156 U.R.S.S. 11144 11071 6i 060 POLOGHE 2241 2160 
062 TCHECOSLOVAQ 2611 2627 54 
064 HOHGRIE 4652 4581 67 







































1919 Quant It~ - QuantiUs• 1000 kg 
Ill Dutinatton Report tno country - Pays d6clarant Coab. Hoaanclatura 
Hoaanclatura coab. EUR-12 lolg.-Lux. Danaarllc Deutschland Hallas Espagna Franca Ira land Ito! Ia Hadar land 
5402.69-tl 
214 IIOROCCO 1716 1761 ti 15 11 201 ALGERIA 367 273 62 21 
221 EGYPT 344 321 I I 
39D SOUTH AFRICA 466 451 15 
400 USA 4021 4020 
404 CANADA 311 311 
412 I'IEXICO 67 
z7 
67 
501 BRAZIL 233 206 
512 CHILE 19 19 
t4 ; 601 SYRIA 474 351 
624 ISRAEL 1150 1099 35 16 
662 PAKISTAN 363 363 
664 INDIA HO 441 
610 THAIUHD 174 174 5 732 JAPAN 43 37 
740 HDNG KONG 117 
si 106 11 lot AUSTRALIA 345 227 11 
1000 W 0 R L D 97141 226 HU3 Z9 322 59 160 7 
1010 INTRA-EC 67172 131 65106 z 139 
" 
631 5 
1011 EXTRA-EC 29976 
" 
29127 27 liZ 229 z 
1021 cuss 1 17917 61 17772 4 76 z 
1021 EFTA COUHTR. 1714 7 1714 
z6 
z 41 z 
1030 CLASS Z 6221 27 5766 176 122 
1041 CLASS 3 5767 5511 1 2 32 
5413.10 HIGH TENACITY YARN OF VISCOSE RAYON 
5413.10-10 HIGH TENACITY SYNTHETIC FILAI'IENT YARN OF VISCOSE RAYON, !NOT PUT UP FOR RETAIL SALE> 
NL • CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 5403.41-10 
D • CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 5604.21-00 
I ' CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.11-01 UK• QUANTITIES AND VALUES CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9991.01-01 
004 FR GERIIAHY 5620 • 5614 005 ITALY 217 21 117 
006 UTD. UNGDOI'I 527 1 526 
011 SPAIN 504 504 
1000 W 0 R L D 7151 105 7041 
1010 IHTRA-EC 6924 35 6116 
1011 EXTRA-EC 235 71 162 
1020 CLASS 1 117 71 44 
5403.20 TEXTURED ARTIFICIAL FILAI'IEHT YARN, !HOT PUT UP FOR RETAIL SAL E) 
5403.21-11 TEXTURED SYNTHETIC FILAIIEHT YARN OF CELLULOSE ACETATE, (HOT PUT UP FOR RETAIL SALE> 
HL• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 5403.41-00 
UK• QUANTITIES AND VALUES CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9991.11-00 
004 FR GERI'IAHY 146 146 
737 056 SOVIET UNION 737 
1000 W 0 R L D 1113 214 11 40 741 
1010 IHTRA-EC 230 175 10 39 5 
1011 EXTRA-EC 713 39 1 7U 
1040 CLASS 3 737 737 
5403.20-90 ARTIFICIAL TEXTURED SYNTHETIC FILAI'IEHT YARN IEXCL. CELLULOSE ACETATE>, !HOT PUT UP FDR RETAIL SALE> 
HL• CONFIDENTIAL, INCLUDED IH 5403.41-11 
UK• QUANTITIES AND VALUES CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-01 
001 FRANCE 150 31 17 
ui u 2 002 IELO.-LUXIO. 175 
9S 
12 
003 NETHERLANDS 106 2 1i 12 20 00 4 FR GERIIAHY 123 61 
1110 W 0 R L D 760 44 54 229 
" 
219 45 
1010 INTRA-EC 640 39 35 216 
" 
231 22 
1011 EXTRA-EC 121 5 19 13 
" 
24 
5403.31 OF VISCOSE RAYON, UNTWISTED OR WITH A TWIST HOT EXCEEDING 121 TURNS PER I'IETRE 
5403.31-01 SINOLE SYNTHETIC FILAIIENT YARN, OF VISCOSE RAYON, WITH A TWIST •< 121 TURHS/1'1, INCLUDING I'IONOFILAI'IEHT Of VISCOSE RAYON < 
67 OECITEX, !NOT PUT UP FOR RETAIL SALE> 
NL• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 5403.41-00 
D ' CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 5684.21-00 
I ' CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-00 UK• QUANTITIES AND VALUES CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-00 
001 FRANCE 131 547 272 
126 002 IELO.-LUXIO. 336 
ni 196 004 FR OERIIANY 1619 205 690 
005 ITALY 4315 576 3312 342 
0 06 UTD. liNG DOl'! 213 126 4 12 
Ill SPA!~ lll 2.i:. 1 
2i 
H 
036 SWITZERLAND 471 56 65 209 
031 AUSTRIA 201 71 129 I 
I m ~tl:my 442 ll9 115 1i 179 11 130 
204 I'IOROCCO 275 225 5I 
1000 II 0 R L D fill 290J 4651 31 1759 2 
1011 INTRA-EC 7150 2325 4025 • 1375 2 1011 EXTRA-EC 1962 571 627 32 31' 
1020 CLASS 1 1193 211 327 21 224 
1021 EFTA COUNTR. 691 131 lt4 21 221 
1030 CLASS 2 SJZ 243 171 11 101 
1040 CLASS 3 237 55 130 52 
5403.32 OF VISCOSE RAYON, WITH A TWIST EXCEEDING !Zt TURNS PER I'IETRE 
5403.32-01 SINGLE SYNTHETIC FILAI'IENT YARN, Of VISCOSE RAYDN, WITH A TWIST > 120 TURNS/I'!, IHDT PUT UP FOR RETAIL SALE> 
NL• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 5403.41-00 
D • CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 5604.20-00 
Ul• QUANTITIES AND VALUES CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.10-00 
001 FRANCE 194 15 
434 004 FR GERIIAHY 524 4 
on ITALY 261 261 
Ill SPAIN 192 lt2 
136 SWITZERLAND 94 77 
1000 II 0 R L D 1710 117 51 1111 
1011 INTRA-EC 1376 131 7 997 
1011 EXTRA-EC 335 49 43 115 
1021 CLASS I 262 41 43 ., 
1021 EFTA COUHTR. 175 41 14 









5413.33-11 SINGLE SYNTHETIC FJLAI'IENT YARN, OF CELLULOSE ACETATE IIITN A TWIST =< 251 TURHS/1'1, INCLUDIHO I'IOHOFILAI'IEHT Of CELLULOSE 
ACETATE < 67 DECITEX, !NOT PUT UP FOR RETAIL SALE> 
I • CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.10-01 
UK• QUANTITIES AND VALUES CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-01 
001 FRANCE 436 1 36 399 
OH FR GERIIANY 1119 2 42 971 
50 ODS ITALY 675 7 613 I 
110 PORTUGAL 540 n 435 12 
201 ALGERIA 192 
,; 192 212 TUNISIA 215 111 
1100 II 0 R L D 3599 129 Z1 1055 2249 116 
1011 IHTRA-EC 2109 33 21 152 1116 92 
1011 EXTRA-EC 793 97 1 204 443 24 





























1949 Value - Yalaurs• 1000 ECU Export 
1 Dast I nat fon Report tng country - Pays d6clarant Coab. Hoaanclature~------------------------------------------~--~~----~--~--------------------------------------------------, 



















lDOD PI 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
lOZl A E L E 
1030 CLASSE 2 















































































5403.10 FILS A HAUTE TENACITE, DE FILAI'IENTS DE RAYONHE VISCOSE, HOM COHDITIOHHES POUR LA VENTE AU DETAIL 
5403.10-DO FILS A HAUTE TENACITE DE FlLAI'IENTS DE RAYOHHE VISCOSE, CHON CDHDITIONNES POUR LA VENTE AU DETAIL> 
HL• COHFIDEHTIEL, REPRIS SDUS 5403.41-00 
D • CONFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 5604.20-00 
I • COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9990.0D-OO 
UK• QUAHTITES ET YALEURS COHFIDEHTIELLES, REPRIS SOUS 9990.00-01 




lODO PI 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 

























5403.20 FILS TEXTURES, DE FILAI'IEHTS D'ACETATE DE CELLULOSE, NOH CONDITIOHHES POUR LA VENTE AU DETAIL 
5403.20-10 FILS TEXTURES DE FILAMENTS D'ACETATE DE CELLULOSE, CHON CONDITIONHES POUR LA VENTE AU DETAIL) 
NL• CONF!DENTIEL, REPRIS SOUS 5403.41-00 
UK• QUAHTITES ET VALEURS COHFIDENTIELLES, REPRIS SOUS 9990.00-00 
004 RF ALLEI'IAGHE 
o56 u.R.s.s. 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOU EXTRA-CE 











































5403.20-90 FILS TEXTURES DE FILAMENTS ARTIFICIELS, CSAUF ACETATE DE CELLULOSE>, CHON COHDITIOHHES POUR LA VENTE AU DETAIL> 
NL• COHFIDENTIEL, REPRIS SOUS S403.41-00 




004 RF ALLEIIAGHE 





































5403.31 FILS SIMPLES, DE FILAMENTS DE IAYOHHE VISCOSE, TORSION •< 120 TOURS/II, NOH COHDITIOHHES POUR LA VENTE AU DETAIL 
5403.31-00 FILS SIMPLES, DE FILAMENTS DE RAYOHHE VISCOSE, TORSION •< 120 TOURS/II, CHON COHDITIDNHES POUR LA VENTE AU DETAIL> 
NL• CDNFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 5403.41-00 
D • CDNFIDENTIEL, REPRIS SDUS 5604.20-00 
I • CONFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9990.00-00 
UK• QUANTITES ET VALEURS CONFIOENTIELLES, REPRIS SOUS 9990.00-00 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 






~ m ~g~~m 
204 PIARDC 
1000 II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOU EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 













































































5403.32 FILS SIMPLES, DE FILAIIEHTS DE RAYDNHE VISCOSE, TORSION > 120 TOURS/II, NON CDNDITIONNES POUR LA VENTE AU DETAIL 
5403.32-00 FILS SIIIPLES, DE FILAMENTS DE RAYONNE VISCOSE, TORSION > 120 TOURS/PI, CHON CONDITIONNES POUR LA VENTE AU DETAIL) 
HL• CDNFIDENTIEL, REPRIS SOUS 5403.41-00 
D • CONFIDENTIEL, REPRIS SOUS 5604.20-00 
UK• QUANTITES ET VALEURS CONFIDENTIELLES, REPRIS SOUS 9990.00-00 
001 FRANCE 




1000 PI D I D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 












































S403.33-ll FILS 5IIIPLES, DE FILAIIENTS D'ACETATE DE CELLULOSE, TORSION •< 250 TOURS/PI, CHON CONDITIONNES POUR LA VENTE AU DETAIL) 
I • CONFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9990.00-00 
UK• QUANTITES ET VALEURS COHFIDENTIELLES, REPRIS SOUS 9990.00-10 
001 FRANCE 





1000 PI 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 




























































































Uat Quonttty • QuonttUs• 1101 kg 
Dest tnat ton 
loporttng countrv • Poys diclarant 
Coab. Moaenclature 
Noaenclature coab. EUR·lZ lolg.·Lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna France Irolond Itolto Meder land 
5403.JS·ll 
lUl EFTA COUNTR, 143 
9l 
113 27 2 
1031 cuss 2 594 31 416 22 
54U.JS·tD 5IHOLE SYNTHETIC fiLAIIEHT YARN, Of CELLULOSE ACETATE, WITH TIIIST > 251 TURIIS,H, IHOT PUT UP FOR RETAIL SA LEI 
Ul• QUANTITIES AND VALUES CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00·01 
101 FRANCE ll5 ,. 
32 
6 
104 fl GERMANY U5 127 34 
005 ITALY 163 117 162 li IU SIIITZEIUND 121 10 
1801 II 0 I L D 117 15 440 201 144 
1010 IHTIA·EC 497 6 244 197 49 
lOll EXTRA•EC 319 I 196 ll 95 
lOU CUSS 1 136 119 ll 16 
1121 EFTA COUHTR. 131 109 11 ll 
5413.39 SINGLE FILAMENT YARN, ARTIFICIAL IEXCL. VISCOSE RAYON 011 CELLULOSE ACETATE!, IHOT PUT UP FOR RETAIL SALEI 
5403.39·11 SINGLE ARTIFICIAL SYNTHETIC FILAMENT YARN IEXCL. 5403.31·11 TO 5403.33·901 INCLUDING ARTIFICIAL PIONOFILAMEHT IEXCL. 
5403.31·11 TO 5403.33·901, < 67 DECITEX, IHOT PUT UP FOR RETAIL SALEI 
Ul• QUANTITIES AND VALUES CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9991.10·11 
101 FRANCE 137 
004 FR GERMANY 70 
664 INDIA 113 
1100 II D I L D 567 5 9 5 47 
1011 IHTRA·Et 290 5 6 
i 
44 
llll EXTRA·EC 277 3 4 
1021 cuss 1 
" i 
2 
lUI CLASS 2 206 2 
5403.41 PIUL TlPLE 01 CAlLED SYNTHETIC FILAIIEHT YARN OF VISCOSE RAYON 









NL• INCL. 5402.51·10, 30, 90 I 5402.52•ll, 90 I 5412.6l·ll, 31, 91 I 5402.62·11, 90 I 54U.ll·ll I 54U.U·ll, 90 I 
• 5403.31·00 1 5403.32·01 1 IREAIDOWH IY COUNTRIES IHCOIIPLETE 
D • CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 5604.20·10 
Ul• QUANTITIES AND VALUES CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9991.01·11 
Oil FRANCE 552 44 
2i 004 Fl OERIIANY 210 15 
0 ll PORTUGAL 122 
i 7 Ill SPUN 135 
136 SIIITZERLAND u 1 I 
401 USA 29 21 
1100 II 0 I L D 1654 .. 11 221 
lOll IHTRA·EC 1161 60 5 lll 
11ll EXTRA·EC 486 21 13 lll 
1020 CLASS 1 361 1 2 90 
1021 EFTA COUNTI. 47 1 2 16 
lUI CLASS 2 117 19 11 19 
5403.42 IIULTIPLE OR CAlLED SYNTHETIC FILAIIHET YARN OF CELLULOSE ACETATE 
5413.42·00 IIULTIPLE 01 CAlLED SYNTHETIC FILAMENT YARN Of CELLULOSE ACETATE, IHOT PUT UP FOR RETAIL SALEI 
UK• QUANTITIES AND VALUES CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.10•01 
101 FRANC& 445 445 
I 03 NETHERLANDS 163 151 
6i 00 4 Fl GERMANY 2111 2021 
005 ITALY 1019 1014 5 
116 UTD. IIHODOII 791 716 
Ill SPAIN 260 257 
032 FINLAND 203 203 
Ill AUSTRALIA 159 157 
1001 II 0 I L D 5651 5402 11 181 
lOll INTRA·EC 4964 4141 11 69 
11ll EXTIA·EC 617 561 112 
1121 CLASS 1 411 444 41 
1021 EFTA COUHTI. 229 209 21 
1141 CLASS 3 116 116 
5403.49 IIUL TIPLI "FOLDED" DR CAlLED ARTIFICIAL FILAMENT YARN IEXCL. VISCOSE RAYON DR CELLULOSE ACETATE!, 






















5403.49·11 IIULTIPLE OR CAlLED ARTIFICIAL SYNTHETIC FILAMENT YARN IEXCL. 5403.41·10 AND 5403.42·001, IEXCL. SElliNG THREAD!, INOT PUT 
UP fOil RETAIL SALEI 
Ul• QUANTITIES AND VALUES CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9991.10·00 
Ill FRANCE 426 21 
1. 
405 
i 002 IELG.-LUXuG. 1023 
6. 
1007 
104 FR GEIIIIAHY 519 11 4n 11 
105 ITALY 252 251 i ni I 006 UTD. UNODOII 521 I 
Ill PORTUGAL 311 23 358 
061 BULGARIA 45 45 
221 EGYPT n 1i 
1001 II 0 R L D 4411 167 11 401 
1011 IHTRA·EC 3401 151 1 291 
1111 EXTRA·EC 1011 17 11 111 
1021 CLASS 1 242 
' 
9 41 
1021 EFTA COUHTR. 151 
' ' 
4 
1131 CLASS 2 723 lZ 35 
1140 CLASS 3 114 42 
5404.11 SYNTHETIC IIONDFILAMEHT Of 67 DECITEX OR IIOIIE AND OF IIHICH NO CROSS-SECTIONAL DIIIEN5ION EXCEEDS ""' 
5414.11·11 ELASTOI'IERIC I'IONOFILAMENT OF 67 DECITEX OR IIORE AND OF IIHICH NO CROSS-SECTIONAL DII'IEHSIOH EXCEEDS 1 .... 
NL• CONFIDENT UL, 
101 FRANCE 
002 IELO.·LUXIG. 
0 OJ NETHERLANDS 
005 ITALY 
0 06 UTD. UNGOOI'I 
009 GREECE 
tl 0 PORTUGAL 
011 SPAIN 
031 AUSTRIA 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
701 PHILIPPINES 
1000 II 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS l 
1021 EFTA COUNTR. 
1131 cuss 2 
1140 CLASS l 





























































5404 .11·91 SYNTHETIC IIONDFILAMEHT IEXCL, ELASTOIIEJIICI OF 67 DECITEX OR IIORE AND OF IIHICH ND CROSS-SECTIONAL DIIIENSION EXCEEDS 
101 FRANCE 2212 379 135 167 392 
2i 
264 
002 IELO.·LUXIO. 1019 
179; 
51 570 15 6 
OOJ NETHERLANDS 2777 394 413 lZ u 2 























l9at Vol uo - Volour st 10 DO ECU Export 
11 Dosttnotton 
• Report I no country - Pays d6cl arant ~==~~cr:;:~!1 :!:b~~--:EU~R~-~1:2~~~~.:1-o-.-~L~u-.-.--~D~e-n-o-or~k~D~o-ut~s-c~h~l-o-nd~---H~o~l~l~o~s~~Es~po~o~n~o~~~F~r~o~nc=o~~:Ir~o-l-o-n-d-----It-o-l-t-o--H-o-d_o_r_lo_n_d ___ P_o_r_t_u_o_•l-------u-.-K~. 
5403.33-11 
1021 A E L E 









5403.33-90 FILS IIIIPLES, DE FILAIIEHTS D'ACETATE DE CELLULOSE, TORSION > 250 TOURS/II, CHON COHDITIONHES POUR LA VENTE AU DETAil) 
UK• QUAHTITES ET YALEURS COHFIDEHTIELLES, REPRIS SOUS 9990.00-01 
001 FRANCE 
004 RF ALLEIIAGHE 
105 ITALIE 
136 SUISSE 
1100 H 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
10 ll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 























117 154 llO 
2967 2772 592 
1112 2613 301 
1156 159 285 
139 159 190 
139 154 llO 
5403.39 n~~ESfnP~~hxfE FILAIIEHTS ARTIFICIELS, ISAUF DE RAYOHHE VISCOSE OU D'ACETATE DE CELLULOSE>, NOH CDHDITIOHHES POUR LA 
5403.39-00 FILS SIIIPLES, DE FILAIIENTS ARTIFICIELS, CHON REPR. SDUS 5403.Sl-OO A 5403.33-90), <HDH COHDITIOHHES POUR LA VENTE AU 
DETAIL> 
Ul• QUAHTITES ET VALEURS COHFIDEHTIELLES, REPRIS SOUS 9990.00-00 
Oil FRANCE 1391 
004 RF ALLEIIAGHE 700 





1000 II 0 H D E 4194 17 223 21 15 424 41 4146 
1010 IHTRA-CE 2120 17 
lOll EXTRA-CE 2075 
ll2 
2B .; 394 39 2251 ll1 30 3 lUI 
1020 CLASS£ 1 7Sl 
1030 CLASSE 2 1251 
4 
24 
1 21 3 695 
25 H 2 ll93 
FILS RETDRS OU CAlLES, DE FILAIIEHTS DE RAYDHNE VISCOSE, HOH CDHDITIDHHES POUR LA VENTE AU DETAIL 







IHCL. 5402.51-10, 30, 90 J 5402.S2-IO, 90 J 5402.61-10, 30, 90 1 5402.62-10, 90 J 5403.10-00 1 5403.20-11, to J 
5403.Sl-OO J 5403.32-08 J VENTILATION PAR PAYS IHCOIIPLETE 
CDHFIDEHTIEL, REPRIS SDUS 5604.20-00 
QUAHTITES ET VALEURS COHFIDEHTIELLES, REPRIS SDUS 9990.00-10 
001 FRANCE 





1000 II D H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 





































FILS RETDRS DU CAlLES, DE FILAIIEHTS D'ACETATE DE CELLULOSE, HDH COHDITIDHHES POUR LA VENTE AU DETAIL 
FILS RETDRS DU CAlLES, DE FILAIIEHTS D'ACETATE DE CELLULOSE, CHDH COHDITIOHHES POUR LA VENTE AU DETAIL> 
QUAHTITES ET VALEURS CDHFIDEHTIELLES, REPRIS SDUS 9990.00-00 
001 FRANCE 
003 PAYS-lAS 






1000 II D H D E 
1010 IHTRA-CE 
10ll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 






























































5403.49 FILS RETDRS OU CAlLES, DE FILAIIEHTS ARTIFICIELS, CSAUF DE RAYOHHE VISCOSE ET D'ACETATE DE CELLULOSE>, HDH CDHDITIDHHES 
POUR LA VENTE AU DETAIL , CSAUF FIL A COUDRE> 
5403.49-00 FILS RETORS DU CAlLES, DE FILAIIEHTS ARTIFICIELS, CHON REPR. SOUS 5403.41-00 ET 5403.42-001, CHDH COHDITIOHHES POUR LA 
VENTE AU DETAIL l, <SAUF FIL A COUDREl 
UK• QUAHTITES ET VALEURS COHFIDEHTIELLES, REPRIS SOUS 9990.00-01 
001 FRANCE 3050 14 1i 2962 eoz BE' a.-Luno. 2163 
12i 2i 
;,:a:rl 
004 RF ALLE~GHE 4270 93 3794 
005 ITALIE S241 
2i 
32SO lZ 
241i II! 0 06 ROYAUME-UHI 2414 35 6 
810 PORTUGAL 1381 41 1 1339 
061 BULGARIE 535 5S5 
220 EGYPTE 505 98 415 
1000 II 0 H D E 24141 656 101 4554 44 19392 
1010 INTRA-CE 11569 516 10 3472 39 14441 
lOll EXTRA-CE 6210 140 91 1012 5 4944 
1020 CLASSE 1 1916 5I 13 461 5 1361 
1021 A E L E 143 51 33 S2 716 
lOSO CLASSE 2 3070 90 6 215 2753 
1040 CLASSE 3 1223 1 391 124 
so 
34 
" 64 6 
6 
6 
5404.10 I'IDHDFILAIIEHTS SYHTHETIQUES DE 67 DECITEX OU PLUS ET DOHT LA PLUS GRANDE DIIIEHSlOH DE LA COUPE TRANSVERSALE H'EXCEDE PAS 
1 1111 
5404.10-11 IIOHOFILAIIEHTS D' ELASTDI'IERES DE 67 DEC IT EX OU PLUS ET DONT LA PLUS GRANDE DIIIEHSIOH DE LA COUPE TRANSVERSALE CH' EXCEDE 
PAS 1 1'11'1) 
HLt COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9990.00-00 
001 FRANCE 2337 115 2ll0 111 
002 IELG.-LUXBG. 643 638 1 
003 PAYS-BAS 921 906 5 
005 ITALIE 7129 7752 97 006 RDYAUIIE-UHI 3001 2901 
009 GRECE 955 Ill 144 
010 PORTUGAL 531 404 127 
011 ESPAGHE 1426 1313 60 
43 
031 AUTRICHE 1340 1260 7 
390 AFR. DU SUD 641 605 5; 400 ETATS-UNIS 1905 1150 
711 PHILIPPINES 713 713 
1000 II 0 H D E 25621 154 41 23753 112 1114 
1010 IHTRA-CE 11417 139 41 17439 5 591 
1011 EXTRA-CE 7210 15 6314 176 52S 
1021 CLASSE 1 4112 13 4290 147 219 
1021 A E L E 1611 13 1394 117 16 
1030 CLASS£ Z 1645 2 1270 29 304 
1040 CLASSE 3 755 755 
5404.10-90 IIDHDFILAIIENTS SYHTHETIQUES C SAUF ELAS TOllER£$ l DE 67 DECITEX DU PLUS ET DDHT LA PLUS GRANDE DIIIEHSION DE LA COUPE 
TRANSVERSALE (H'EXCEDE PAS 1 1111) 
001 FRAHCE 10552 1117 295 Sill 766 
ui 
1227 
002 IELG.-LUXIG. 5191 
sui 
121 4442 35 29 
003 PAYS-lAS 10139 116 3205 50 512 10 
004 RF ALLEIIAGHE 11572 6315 1126 
7797 
a 194 615 























1989 Quant lty • Quantltb• 1101 kg Export 
l! Destination Reporting country - Pa31s d'clarant Coab. Hoaenclatura 
Hoaanclatura coab. EUR-12 lei g. -Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna France Ireland Itallo Nederland Portugal U.K. 
5414.10-90 
006 UTD. UNGDOII 19H 215 475 921 31 2 u 195 
si 007 IRELAND 76 1 41 
2 2 xi 42 ooa DENI!ARK 324 
4 
2n 3 
010 PORTUGAL 126 70 6 42 
10i 
3 
Oll SPAIN 719 25 
s6 
444 75 sa 3 
021 NORWAY 139 
xi 32 19 7 2 1 24 030 SWEDEN 1810 12 1449 52 
20 
1 283 




95 17 46 305 
036 SWITZERLAND 1048 61 628 51 36 
' 
9 
031 AUSTRIA 488 7 15 349 76 22 19 
048 YUGOSLAVIA 351 a 217 4 120 
052 TURKEY 117 2 145 
' 
22 
056 SOVIET UNION 248 248 
060 POLAND 109 117 
064 HUNGARY 56 49 
133 208 ALGERIA 312 179 
4 44 li 390 SOUTH AFRICA 181 aa 22 
400 USA 633 506 30 51 36 
404 CANADA 249 149 41 3 49 
664 INDIA lll llO a 
720 CHINA 17 
4i 
17 
45 732 JAPAN 509 413 
16 100 AUSTRALIA 135 22 95 
1000 W 0 R L D 23010 4791 2097 10568 1032 946 2 1216 166 351 ll40 
1010 IHTRA·EC 13699 4HZ 1871 4563 425 383 2 624 791 261 311 
lOll EXTRA·EC 9303 328 219 6005 601 563 592 74 90 131 
1020 CLASS 1 6956 323 219 4717 53 427 330 40 61 779 
1021 EFTA COUNTR. 4HZ 236 218 3053 30 299 15 35 41 631 
1030 CLASS 2 1677 6 655 549 127 231 35 22 51 
1031 ACP1661 77 4 29 2 3 33 5 1 
1041 CLASS 3 673 633 9 Jl 
5404.90 STRIP AND THE LIKE !FOR EXAI!PLE, ARTIFICIAL STRAW I OF SYNTHETIC TEXTILE MATERIALS OF AH APPARENT WIDTH HOT EXCEEDING 5 
1111 
5404.90-ll DECORATIVE STRIP USED FOR PACKAGING, OF POLYPROPYLENE 
001 FRANCE lH 18 2 
s2 
42 71 
003 NETHERLANDS 1133 1117 ll 15 
5 
sa 
004 FR GERIIANY 500 1 
30 
401 93 
x4 006 UTD. UHGDOI! 91 
22i 154 
11 29 
400 USA 401 ll 16 
lOGO W 0 R L D 2987 1319 27 96 134 345 107 241 11 
1010 IHTRA·EC 2101 1031 
27 
47 535 231 90 149 ll 
lOll EXTRA·EC 883 281 49 291 ll4 u 91 7 
1020 CLASS 1 717 244 20 27 263 97 16 44 6 
1021 EFTA COUHTR. 222 19 15 112 55 16 12 3 
5404.90-19 STRIP AHD THE LIKE •E.G. ARTIFICIAL STRAW" OF POL YPROPYLEHE IEXCL. DECORATIVE STRIP FOR PACKAOIHOI. OF AH APPARENT WIDTH 
!NOT EXCEEDING 5 11111 
001 FRANCE 744 181 15 173 106 209 51 
002 BELO.-LUXBO. 402 
6i 
16 43 36 216 21 
003 NETHERLANDS 194 76 16 
795 
29 
004 FR GERI!AHY 1066 31 
144 15 
97 143 
005 ITALY 268 1 
17; 
102 4 
006 UTD. UHGDOI! 509 3 313 I 
010 PORTUGAL 166 6 146 ll 
Oll SPAIN 574 475 2 94 
400 USA 60 50 1D 
501 BRAZIL 1 1 
1000 W 0 R L D 4107 292 52 1479 3 24 717 1796 10 434 
1010 INTRA-EC 3980 281 37 1245 3 21 581 1505 6 294 
lOll EXTRA-EC 827 5 15 235 3 136 291 4 140 
1020 CLASS 1 591 3 15 182 1 31 284 4 64 
1021 EFTA COUNTR. 356 3 15 120 1 22 176 19 
1030 CLASS 2 230 2 46 2 9S 7 75 
5404.90·90 SYNTHETIC STRIP AHD THE LIKE "E.G. ARTIFICIAL STRAW" IEXCL. POL YPROPYLENEI, OF AN APPARENT WIDTH !NOT EXCEEDING 5 11111 
001 FRANCE 363 159 52 
si 
ll4 I Z3 
ODZ BELO.·LUXBO. 121 
zi 
7 33 31 
20 ' 003 NETHERLANDS 342 251 4 16 
157 
28 
004 FR GERI!ANY 1261 ll9 
5 
42 413 530 
005 ITALY 156 90 45 
206 1i 
16 
006 UTD. UNGDOI'I 353 2 44 15 
6 030 SIIEDEH lll 2 5 3 91 3 
036 SWITZERLAND 120 2 42 
' 
53 14 
056 SOVIET UHIOH 81 81 
85 060 POLAND 103 17 
u::= ~ !J c t. :) 't133 401 '1Sl 52 '\:!8 16 1957 2Z7 1'- 716 
1010 IHTRA·EC 2759 396 390 3 150 
16 
821 223 113 653 
lOll EXTRA-EC 1674 5 92 49 277 llZ9 6 3i 63 




191 3 11 27 
1030 CLASS 2 123 1 9 143 594 11 10 
1040 CLASS 3 254 9 
' 
121 ll6 
5405.00 ARTIFICIAL I!ONOFILAI'IEHT OF 67 DECITEX OR !!ORE AHD OF WHICH HO CROSS·5ECTIOHAL DIIIENSION EXCEEDS 1 111!1 STRIP AND THE LIKE 
·FOR EXAI!PLE, ARTIFICIAL STRAW· OF ARTIFICIAL TEXTILE MATERIALS OF AH APPARENT WIDTH !HOT EXCEEDING 5 11111 
5405.01-00 ARTIFICIAL IIOHOFILAI!ENT OF 67 DECITEX OR IIORE AND OF WHICH HO CROSS·SECTIOHHAL DIIIENSION EXCEEDS 1 1'1111 STRIP AND THE 
LIKE ·FOR EXAMPLE, ARTIFICIAL STRAW· OF ARTIFICIAL TEXTILE MATERIALS OF AN APPARENT WIDTH !NOT EXCEEDING 5 IIIII 
001 FRANCE 146 81 43 14 7 
002 BELG.·LUXBO. 100 
20 
59 6 29 
003 NETHERLANDS 161 140 
005 ITALY 53 52 
007 IRELAND 19 11 
011 SPAIN 15 13 
068 BULGARIA 49 49 
400 USA .. 68 
732 JAPAN 161 161 
1000 W 0 R L D 1115 125 711 41 134 11 19 
1011 INTRA·EC 595 102 349 21 74 5 44 
lOll EXTRA·EC 511 23 361 20 60 6 44 
1020 CLASS I 326 257 2 53 5 • 1021 EFTA COUNTR. 43 26 2 2 4 I 
1030 CLASS 2 102 
zi 
31 II 7 36 
1040 CLASS 3 19 66 
5406.10 SYNTHETIC FILAIIEHT YARN 
5406.10-00 SYHTHETIC flLAIIENT YARN, !OTHER THAN SEWING THREAD I, PUT UP FOR RETAIL SALE 
001 FRANCE 561 1 
36 
529 24 
002 BELO.-LUXBO. 61 
2 i 2 
17 I 
003 NETHERLAHDS 64 3 35 
x2 
16 
004 FR GERIIANY 293 3 I 
50 
3 264 3 
009 GREECE 205 155 
036 SWITZERLAND 15 .. i 
051 GERI!AN DEII.R 127 
157 
127 
216 LIBYA 151 
1000 W 0 R L D 2595 35 52 50 309 122 1841 17 17 135 
1010 INTRA·EC 1441 33 11 17 17 77 1101 u 16 66 
1011 EXTRA-EC ll53 2 41 33 223 45 731 1 1 69 
1020 CLASS 1 433 40 26 19 296 1 51 
1021 EFTA COUNTR. 165 31 13 5 11 1 27 
118 
1989 Val ua - Valour s • 10 Dt ECU Eaport 
U.K. 
I Dutlnatlon Roporttnv country -Pays d6clarant 
Co1h. Hoeenclature~--~----------------~--~~-----:------~~~~~~~~~~~~~~~----------------------------------------~ 

























1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
I 011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPI66l 
























































































































































5404.90 LAI'IES ET FORI'IES SIPIILAIRES !PAILLE ARTIFICIELLE, PAR EXEI'IPLEl, EN PIATIERES TEXTILES SYHTHETIQUES, DOHT LA LARGEUR 
APPARENT£ H'EXCEDE PAS 5 1'IPI 
5404.90-11 LAPIES DECORATIVES DE POLYPROPYLENE, POUR L' EI'IULLAGE 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 IF ALLEI'IAGNE 
006 IOYAUI'IE-UNI 
400 ETATS-UNIS 
1000 1'1 0 H 0 E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 



















































5404.90-19 LAMES ET FORI'IES SIPIILAIRES, PAILLE ARTIFICIELLE, PAR EXEI'IPLE, DE POLYPROPYLENE, <SAUF LAPIES DECORATIYES POUR 











1001 PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 









































































5404.90-90 LAMES ET FORPIES SII'IILAIRES, PAILLE ARTIFICIELLE, PAR EXEI'IPLE, SYHTHETIQUES ISAUF POLYPROPYLENE!, DONT LA LARGEUR 















1030 CLASSE 2 







































































































































5405.00 I'IONOFILAI'IENTS ARTIFICIELS DE 67 DECITEX OU PLUS ET DONT LA PLUS GRANDE DIPIENSION DE LA COUPE TRANSVERSALE N'EXCEDE PAS 
I'U'II LAI'IES ET FORPIES SII'IILAIRES -PAILLE ARTIFICIELLE, PAR EXEI'IPLE- EN PIATIERES TEXTILES ARTIFICIELLES, OONT LA LARGEUR 
APPAREHTE N'EXCEDE PAS 5 1'11'1 
5405.00-10 I'IONOFILAPIENTS ARTIFICIELS DE 67 DECITEX DU PLUS ET DOHT LA PLUS GRANDE DII'IENSION DE LA COUPE TRANSVERSALE IN'EXCEDE PAS 
1 I'U'Ill LAI'IES ET FOP.I'IES SIPIILAIRES -PAILLE ARTIFICIELLE, PAR EXEI'IPLE- EN PIATIERES TEXTILES ARTIFICIELLES, DOHT LA LARGEUR 










1010 PI 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 























































5406.10 FILS DE FILAI'IENTS SYNTHETIQUES, IAUTRES QUE LES FILS A COUDREl, CONDITIGNNES POUR LA VENTE AU DETAIL 









1100 1'1 0 N D E 
1110 INTRA-CE 
1111 EXTRA-CE 
1120 CLASSE I 








































































































































































































1989 Quantity - QuontiUs• 1000 kg Export 
I! Destination Reporting country - Pa11s d'clarant Coab. Noaenclature Portugd U.K. Noaenclature coab. EUR-12 hlg.-Lux. Danaark Deutschland Holhs Espagna Franca Ireland ltolh Hedtrland 
5406.11-00 
1030 CLASS 2 497 2 195 20 266 12 
1041 CLASS 3 221 2a 6 176 6 
5416.20 ARTIFICIAL FILAIIENT YARN 
5406.20-00 ARTIFICIAL FILAIIEHT YARN, <OTHER THAN SEWING THREAD I, PUT UP FOR RETAIL SALE 
002 BELG.-LUXBG. 1311 
10 
1316 
2 0 04 FR GERIIANY 157 li 135 036 SWITZERLAND 37 1 22 
12 151 GERIIAN DEII.R 297 215 
lDDD II 0 R L D 2353 3 31 51 J6 2141 53 21 
1010 INTRA-EC 1755 1 10 25 16 1675 13 6 
1011 EXTRA-EC 599 2 21 26 ZD 466 40 23 
1020 CLASS 1 123 2 19 4 3 14 11 
1021 EFTA COUNTR. 66 2 17 3 3 33 
40 
a 
1030 CLASS 2 14a 22 17 61 
12 1140 CLASS 3 329 315 
5407.11 WOVEN FABRICS OBTAINED FROII HIGH TENACITY YARN OF NYLON OR OTHER POL YAIIIDES OR OF POLYESTERS 
5407.10-10 WOVEN FABRICS OF HIGH TENACITY SYNTHETIC FILAIIENT YARN OF NYLON DR OTHER POLYAIIIDE OR OF POLYESTERS 
101 FRANCE 790 21 495 
2i 
95 a 149 
002 BELG.-LUXBG. 760 
2i 
422 20 57 236 
003 NETHERLANDS 1526 1304 5 23 
40 4i 
166 
004 FR GERIIANY 506 9 
44i 
47 111 254 
005 ITALY 611 
ai 
31 
142 76 56 
127 
006 UTD. UNGDOII 1090 679 50 
7S 007 IRELAND a7 9 2 1 










DlO PORTUGAL 931 11 153 21 11 
92 
21 
011 SPAIN 322 40 35 120 29 
021 NORWAY 294 267 
i 
27 
030 SWEDEN 415 126 283 
032 FINLAND 142 5I 1 
li 16 
82 
D 36 SWITZERLAND 1150 1091 u 13 
031 AUSTRIA 511 520 31 21 
1s 
3 
041 YUGOSLAVIA 119 
2 
61 2 40 
2 060 POLAND 56 41 1 1 1 
066 RDIIANIA 49 13 
3Di 
17 19 
061 BULGARIA 3Dl 
i 19i li 12 204 IIDROCCO 242 25 
201 ALGERIA 26 i 26 IS 212 TUNISIA 71 46 
,; 390 SOUTH AFRICA 73 I 
2 5 IS 10 400 USA 711 271 262 72 
404 CANADA II 24 7 42 II 
624 ISRAEL 214 174 3 17 19 
720 CHINA 31 i 19 12 732 JAPAN 24 14 
736 TAIWAN 20 14 2 
20 740 HONG KONG 57 11 16 
IOD AUSTRALIA 76 9 47 15 
104 HEW ZEALAND 10 21 7 51 
lDOO II 0 R L D 12116 205 9 6594 114 644 246 1207 196 176 2025 
1010 INTRA-EC 6935 145 6 3476 173 231 149 503 171 144 1237 
1011 EXTRA-EC 5252 61 3 3111 11 413 97 703 25 33 711 
1020 CLASS 1 3794 15 2 2412 6 64 91 464 21 21 62a 
1121 EFTA COUNTR. 2519 I 1 2062 3 41 41 4 16 407 
1030 CLASS 2 973 29 279 5 321 114 2 12 135 
1031 ACPU6l 160 21 19 36 42 36 
1040 CLASS 3 415 17 355 29 56 25 
5407.20 WOVEN FABRICS OF STRIP OR THE LIKE OF 5404 
5407.20-11 WOVEN FABRICS OF STRIP OR THE LIKE, OF 54.04, OF POLYETHYLENE OR POLYPROPYLENE, OF A WIDTH < 3 " 
ODl FRANCE 5472 4a4 4263 41 516 li 43 27 53 45 002 IELG.-LUXIO. 1104 
39i 2 
645 1 14 279 53 




004 FR GERIIAHY 5214 261 7 
65a 
321 107 31 3565 




17 57 37 
006 UTD. UHGDDII 2197 53 1296 402 51 343 
360 007 IRELAND 424 42 22 173 20 001 DENI'IARK 526 244 
7i 
II 
010 PORTUGAL 23a 
i 
111 42 
,; 3 011 SPAIN 115 72 41 1 
030 SWEDEN 275 7 114 27 39 15 
032 FINLAND 537 58 465 
i 
2 6 
036 SWITZERLAND 161 11 103 
11i u4 31 20 035 AUSTRIA 611 30 315 Ia I 39 
U~l IURktY 6U 3~C ~13 37 I 
37 400 USA 292 225 27 
632 SAUDI ARAliA 291 291 
!JlODD II 0 R L D 21677 1401 15 9158 124 lal7 210 42 112 1601 612 5031 
lDlO INTRA-EC 17141 1221 11 7910 493 1560 165 40 50 1391 621 4367 
1011 EXTRA-EC 3140 173 4 1949 331 251 45 2 133 212 62 671 
lG20 CLASS 1 2709 123 2 1611 324 222 3 2 26 107 59 153 
1021 EFTA COUNTR. 1637 113 2 1077 111 115 2 2 21 n 50 10 
1030 CLASS 2 1004 49 2 15S 7 36 42 104 
" 
3 501 
1031 ACP!66l 164 39 6 41 51 2 2 23 
5407.20-19 WOVEN FABRICS OF STRIP OR THE LIKE, OF 54.04, OF POL YETHYLEHE DR POLYPROPYLENE, OF A WIDTH >• 3 M 
ODl FRANCE 3512 2053 645 42 
16 
2 306 39 425 
002 BELG.-LUXBG. 6462 
1197 
3911 
i 4 1297 1231 003 NETHERLANDS 4567 3353 a 





005 lTAL Y 1253 139 ; 100 1 455 2s 50 006 UTD. UNGDOII 1556 743 651 14 23 95 
ni 001 OEH11ARK 1195 a 411 519 24 
009 GREECE 424 29 li 311 1 16 010 PORTUGAL 544 43 49 395 41 





030 SWEDEN 669 a7 217 13 309 
0 36 SWITZERLAND 711 149 322 
22 IS 
2~5 2 
031 AUSTRIA au 10 514 222 uo 12 056 SOVIET UNION 610 167 113 
lOS; 062 CZECHOSLOVAK 1202 1 112 
35; OU BULGARIA 359 
12 257 220 EGYPT 269 
612 IRAQ 221 117 i 104 632 SAUDI ARABIA 3231 1215 2013 
aoo AUSTRALIA 512 21 61 430 
1000 II 0 R L D 34109 7133 22 11944 566 42 26 25 39 4955 394 1933 
1010 INTRA-EC 23150 5016 11 10306 376 7 22 25 14 3545 at 4132 
1011 EXTRA-EC 10962 2117 4 1631 191 35 5 25 1141 305 4111 
1020 CLASS 1 3a77 155 4 1215 147 3 21 662 44 926 
1021 EFTA COUNTR. 2457 351 4 1201 22 3 11 413 44 324 
1030 CLASS 2 4a21 1713 110 44 33 4 53 2 2717 
1040 CLASS 3 2267 179 313 426 260 1019 
5407.20-90 WOVEN SYNTHETIC FABRICS OF STRIP OR THE LIKE, OF 54.04, !EXCL. POLYETHYLENE OR PGL YPROPYLEHEl 
ODl FRANCE 237 20 
2 
201 2 002 IELG.-LUXBG. 905 
3i 
aao II 003 NETHERLANDS 359 
52 
3 324 
004 FR GERIIANY 197 12 
2 20 
110 22 006 UTD. UNGDOI1 96 1 55 12 • 2 007 IRELAND 432 2 
2; 
430 009 GREECE 29 
120 
1919 Value - Yaleurs• 1000 ECU Export 
1 Out I not I on Report lng country - Pays dlcloront 
Co1b. Ho1oncl1turo~----------------------------------------_:~~~~~~~--~~~~~~----------------------------------------~ 
Hoaenclature coaba EUR-12 llelg. -lux. Danaark Deutschland Hellos Ireland Itolto Nederland Portugol 
5406.10-00 
1030 CLASSE 2 












5406.20 FILS DE FILAIIEHTS ARTIFICIELS, IAUTRES QUE LES FILS A COUDREI, COHDITIONNES POUR LA VENTE AU DETAIL 
5406.20-00 FILS DE FlLAPIENTS ARTIFICIELS, IAUTRES QUE LES FILS A COUDREI, CONDITIONNES POUR LA VENTE AU DETAIL 
DD2 IELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEPIAGNE 
036 SUISSE 
osa RD.ALLEPIANDE 
1000 PI 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 













































5407.10 TISSUS DE FILS A HAUTE TENACITE, DE FILAPIEHTS DE NYLON OU D' AUTRES POL YAPIIDES OU DE POLYESTERS 






























736 T' AI-WAH 
74 D HONG-KONG 
800 AUSTRAL!£ 
804 NOUY .ZELAHDE 
1DDD PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP(66) 






























































































































































































632 ARABIE SAOUD 
!IJ1000 PI 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1021 CLASSE I 
1021 A E L E 
















































































































































632 ARABIE SAOUD 
aoa AUSTRALIE 
1001 PI 0 H 0 E 
1011 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1021 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 












































































































































































































































































































































































































































1919 Quantity - Quantitis• 1000 kg Eaport 
1 Dasttnatton Reporting country - Pays d6clarant 
Coab. Hoaenclatura~----------------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~----------------------~~----~----~~, 







1000 II 0 R L D 
I 0 lO INTRA-EC 
I 011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 





































5407.30-00 FABRICS OF SYNTHETIC FILA/lENT YARN SPECIFIED IN NOTE 9 TO SECTION XI 
101 FRANCE 
I 03 NETHERLANDS 
lOOD II 0 R L D 
1111 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1021 CLASS 1 






















































5407.41 UNBLEACHED OR BLEACHED IIOVEH FABRICS CONTAINING >= 15 X FILA/lENTS OF NYLON OR OTHER POL Y.AI!IDES IEXCL. 5407.10 AND 
5407.301 
5407 .41-0D UNBLEACHED OR BLEACHED WOVEN FABRICS Of SYNTHETIC FILAIIENT YARN, CONTAINING >= 15 X BY WEIGHT OF NYLON OR OTHER 




OD4 FR GERI1ANY 
005 ITALY 







!DOD II 0 I L D 
!OlD INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1D2D CLASS 1 
1D21 EFTA COUNTR. 



































































































54D7 .42-10 DYED WDVEN FABRICS OF SYNTHETIC FILAIIENT YARN, CONTAINING >= 15 X IY WEIGHT DF NYLON OR OTHER POL YAIIIDES, OF A WIDTH =< 
57 Cll, ( EXCL. 54D7 .10-01 AND 5417 .3D-DOl, INCLUDING IIONOFILAIIENT OF NYLON OR OTHER POL Y.AI!IDES OF 54.14 
005 ITALY 
036 SWITZERLAND 
!ODD II D R L D 
1110 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
102D CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
































5417.42-90 DYED WOVEN FABRICS OF SYNTHETIC FILAIIENT YARN, CONTAINING >= 15 X IY WEIGHT DF NYLON OR OTHER PDL YAIIIDES, OF A WIDTH > 




OD4 FR GERI1ANY 
005 ITALY 
























740 HONG KOHO 
IDD AUSTRALIA 
lDDO II 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1D11 EXTRA-EC 
1D2D CLASS 1 
1D21 EFTA COUNTR. 
1D3D CLASS 2 
1D31 ACPI661 
















































































































































































































5407.43 WOVEN FABRICS CONTAINING >= 15 X FILAIIENTS OF NYLON DR OTHER POL YAIIIDES DF YARNS OF DIFFERENT COLOURS I EXCL. 5407.11 AND 
5407.301 
5407 .43-0D WOVEN FABRICS OF SYNTHETIC FILAIIENT YARN OF DIFFERENT COLOURS, CONTAINING >= 15 X BY WEIGHT OF NYLDN DR OTHER 
POL YAI!IDES, IEXCL. 5407.10-00 AHD 5407.31-001, INCLUDING IIONDFILAIIENT OF NYLON OR OTHER POL YAIIIDES OF 54.04 
0 06 UTD. liNG DOll 
009 GREECE 
1000 II D R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 






































5407.44-10 PRINTED WOVEN FABRICS OF SYNTHETIC FILAIIENT YARN, CONTAIHING >= 15 X BY WEIGHT GF NYLON OR OTHER POLY.AI!IDES, OF A WIDTH 
=< 57 Cll, IEXCL. 5407.10-00 AND 5407.30-001, INCLUDING IIONOFILAIIENT OF NYLON GR OTHER POLYAIIIDES OF 54.04 
001 FRANCE 

































































































1989 Value - Velours• 1000 ECU Export 







1000 PI 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 















































5417.30 "TISSUS" DE FILS OE FIL~ENTS SYNTHETIQUES VISES A LA NDTE 9 DE LA SECTION XI 
5417. 30-ID "TIS SUS" DE FILS DE FIL~EHTS SYNTHETIQUES VISES A LA NOTE 9 DE LA SECTION XI 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
1000 PI 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
























































5407.41 TISSUS, TENEUR EN FILAPIENTS DE NYLON OU AUTRES POLY~IDES >= 15 X, ECRUS OU IUNCHIS, <NDN REPR. SOUS 5407.10 ET 
5407.301 














1000 PI 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 



















































































5407.42 NDN CONDITIONNES POUR LA VENTE AU DETAIL TEINTS, <NON REPR. SOUS 5407.11 ET 5407.301 
5407.42-10 TISSUS, TENEUR EN FILAPIENTS DE NYLON OU AUTRES POLY~IDES >= 15 X, TEINTS, URGEUR =< 57 CPI 
005 ITALIE 
G36 SUISSE 
1000 PI 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 



























































































5407.42-90 TISSUS, TENEUR EN FILAPIENTS DE NYLON DU AUTRES POLY~IDES >• 15 X, TEINTS, LARGEUR > 57 CP!, <NDN REPR. SOUS 5407.10-00 
































1000 PI 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP<661 











































































































































































































































































5407.43 TISSUS, TENEUR EN FILAI1ENTS DE NYLON OU AUTRES POLYA11IDES >= 15 X, EN FILS DE DIVERSES COULEURS, (NON REPR. SOUS 5407.10 
ET 5417.301 
5407.43-0D TISSUS, TEHEUR EN FILAMENTS DE NYLON OU AUTRES POLY~IDES >= 15 X, EN FILS DE DIVERSE$ COULEURS, <HOM REPR. SOUS 
5407.11-00 ET 5407.30-DO> 
006 ROYAU11E-UNI 
009 GRECE 
1000 PI 0 N D E 
1 OlD IHTRA-CE 
IOU EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1121 A E L E 
1130 CLASSE 2 
















































TEHEUR EN FILAPIENTS DE NYLON OU AUTRES POLY~IDES >= 15 X, IPIPRI11ES, INON REPR. SOUS 5407.10 ET 5417,301 
5417.44-10 TISSUS, TENEUR EN FILA11ENTS DE NYLON OU AUTRES POLY~IDES >= as X, IPIPRII1ES, LARGEUR <= 57 CPI 
101 FRANCE 































































































































1989 Quantlt~ - QuontiUs• UOO kg Export 
1 Destination Raporttng country - Pa~s d6darant 
Coob. Nootncloturo~----------------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~~~----~~--~~~~~~~--~----~~, 
Ho•enclatura coab. EUR-12 lelg.-lua:. Oanaarlc Deutschland Hdlas Espagna Franca Ireland Ital fa Hedtrland Portugal U.l. 
5407.44-11 
0 06 UTD. IINGDOII 
010 PORTUGAL 
1000 II 0 R L D 
10 U lNTRA-EC 
I 0 II EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 































5407.44-90 PRINTED WOVEN FABRICS OF SYNTHETIC FILAIIEHT YARN, CONTAINING >= 15 ' BY WEIGHT OF NYLON OR OTHER POL YAIIIDES, OF A WIDTH 




014 FR GERIIAHY 
005 ITALY 













UOI II D R L D 
1010 lNTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
I 020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
1030 CLASS 2 













































































































5407.51-01 UNBLEACHED DR BLEACHED WOVEN FABRICS DP SYNTHETIC FILAIIEHT YARN, CDHTAIHIHG >= 15 lli IY WEIGHT OF TEXTURED POLYESTER, 




004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 







1000 II D R L D 
1010 IHTRA-EC 
10 II EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 






























































































5417.52-01 DYED, WOVEN FABRICS OF SYNTHETIC FILAIIEHT YARN, CDHTAINIHG >= 15 'BY WEIGHT OF NYLON OR OTHER PDLYAIIIDES, lEXCL. 




004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 






021 CAHARY ISLAM 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 









632 SAUDI ARABIA 
732 JAPAN 
1001 II D R L D 
lOU IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFT A CDUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP<66l 















































































































































































































5407. 53-U IIDVEN FABRICS OF DIFFERENT COLOURS OF SYNTHETIC FILAIIEHT YARN, CONTAINING >= 15 ' IY WEIGHT OF TEXTURED POLYESTERS, OF 




004 Fl GERIIAHY 
006 UTD. UHGDDII 
007 UELAND 




UOI II D R L D 
U 10 IHTRA-EC 
Ull EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
U21 EFTA COUHTR. 




















































5407.53-90 WOVEN FABRICS OF DIFFERENT COLOURS OF SYNTHETIC FILAIIEHT YARN, CONTAINING >• 15 • IY WEIGHT OF TEXTURED POLYESTER, OF A 




004 FR GERI1AHY 







































































































1919 Yoluo - Yolours• 1010 ECU 
1 Dost tnot ton Roportln; country - Poys d6chront 
Coob. Noooncloturor---~~~~~--~----~--~~----~------~~~~~~~~~~~~~~~----------------------------------------~ 




UDD II 0 M D E 
1010 INTRA·CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 

























































lDDD II 0 N D E 
1011 INTRA-CE 
1 Dll EXTRA-CE 
1021 CLASSE 1 
1D21 A E L E 
1030 CLASSE 2 






























































































5407.51 TISSUS, TENEUR EN FILAIIENTS DE POLYESTERS TEXTURES >= 15 •• ECRU$ OU ILANCHIS 













1000 M 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
10ll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 


















































5407.52 TISSUS, TEHEUR EN FILAMENTS DE POLYESTERS TEXTURES >= 15 •• TEIHTS 
























632 ARABIE SAOUD 
732 JAPOH 
1001 M 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lDll EXTRA-CE 
lDZD CLASSE 1 
1021 A E L E 
1038 CLASSE 2 
1031 ACPI661 
























































































































































































































































































































































004 RF ALLEIIAGHE 
006 ROYAUIIE-UNI 
007 IRLANDE 




1000 M 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTIA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 






















































































































































































































1919 Quantity - QuantiUs• 1000 kg Export 
1 Destination Reporting country - Pays diclarant 
Coab. Noaenclature~----------------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~----------~--~--~--~~----~-----:~, 








1100 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTRo 


































































5407 o 54-0D PRINTED WOVEN FABRICS OF SYNTHETIC FILAI!EHT YARN, CONTAINING >• 15 ll BY WEIGHT OF TEXTURED POL TESTER, <EXCL o 




004 FR GEMANY 
005 ITALY 



















1000 II 0 R L D 
lD10 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRo 
1131 CLASS 2 
















































































































































5407o60-10 UNBLEACHED OR BLEACHED WOVEN FABRICS OF SYNTHETIC FILAI!ENT YARN, COHTAlNINO >• 15 ll IY WEIGHT OF NON-TEXTURED POLYESTER, 




004 FR GERIIANY 
005 ITALY 






1000 II 0 R L D 
lOll IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTRo 
























































































5407o6D-3D DYED WOVEN FAIRICS OF SYNTHETIC FILAI'IEHT YARH, COHTAlHIHO >• 15 ll IY WEIGHT Of HOM-TEXTURED POLYESTER, OF A WIDTH •< 57 




004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
GG= UTD. ~IHOt0:1 
ODI DEHIIARK 















632 SAUDI ARABIA 
706 SINGAPORE 
732 JAPAN 












































































































1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 











































1021 EFTA COUHTRo 
1130 CLASS 2 











5417 o60-51 WOVEN FABRICS OF DIFFERENT COLOURS OF SYNTHETIC FILAI!ENT YARN, CONTAINING >• 15 ll IY WEIGHT Of NON-TEXTURED POLYESTER, 
OF A WIDTH > 57 Cll BUT =< 75 Cll 
1000 II 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 









5407 o60•59 WOVEH FABRICS OF DIFFERENT COLDURS OF SYNTHETIC FILAIIENT YARN, CONTAINING >• 15 ll IY WEIGHT OF HOM-TEXTURED POL TESTER, 
OF A WIDTH =< 57 Cll DR > 75 Cll, <EXCLo 5407o30-0I), INCLUDING WOVEN FABRICS OF NOH-TEXTURED POLYESTER IIDHDFILAI!ENT OF 
54o04 
001 FRANCE 
004 FR GERIIAHY 





















































































































1919 Valuo - Valours• 1000 ECU Export 
U.l. 
1 Destination Reporting country- Pays d6clarant Coab. Noaenclature~----------------------------------------~~~~~==~~~~=-~~~~----------------------------------------~ 








!DOD PI 0 H D E 
ID ID INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
IDZD CLASSE I 
1021 A E L E 












































5407.54 TISSUS, TENEUR EN FIL~ENTS DE POLYESTERS TEXTURES >• 15 X, I"'RIPIES 
5407.54-10 TIS SUS, TENEUR EN FILAPIENTS DE POLYESTERS TEXTURES >• 15 X, I"'RIHES 
001 FRANCE 
002 IELO. -LUXIG. 
003 PAYS·IAS 




0 01 DANENARK 
009 GRECE 















IDOl PI 0 H D E 
IDII INTRA·CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 


























































































































































































5407.60-ID TISSUS, TENEUR EN FILAHEHTS DE POLYESTERS NOH TEXTURES >• 15 X, ECRUS OU ILAHCHIS, <NDH REPR. SOUS 5407.11·11 ET 












1000 PI 0 H D E 
1010 INTRA·CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1121 A E L E 

























































































































1000 PI 0 H D E 
1010 IHTRA·CE 
1011 EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 





































































































































































































































































5407.61-51 TISSUS, TEHEUR EM FILA11EHTS DE POLYESTERS HDH TEXTURES >= 15 X, EN FILS DE DIVERSE$ COULEURS, LARGEUR > 57 CH I!AIS •< 75 
CPI 
1000 PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA·CE 























5407 .60·59 TISSUS, TEHEUR EN FILAHEHTS DE POLYESTERS NOH TEXTURES >= 15 ll, EN FILS DE DIVERSES COULEURS, LARGEUR •< 57 CH OU > 75 
CPI, <NOH REPR. SOUS 5407.10·00 ET 5407.30·001 
001 FRANCE 




































































































































































1919 Quanti tv - QuentiUs• 1110 kg laport 
II Destination Report fng countr11 - Povs d'clarant Coab. Hoeanclatura 
Noaenclature coab. EUR-12 llelg.-lua. Danauk Deutschland Hollos Esp1gna France Ireland Italia Nederland Portugal U.K. 
5407.60-59 
1010 INTRA-EC JOZ IS 34 22 6 27 127 69 l J 
lOll EXTRA-EC 216 31 46 l9 5 19 ll 2 ll 
1021 CLASS I 
" 
12 3 5 53 9 4 
1021 EFTA COUNTR. u 7 
,; l 5 J 7 2 1030 CLASS 2 120 9 17 J6 2 
5407.60-90 PRINTED WOVEN FABRICS OF SYNTHETIC FILAIIENT YARN, CONTAINING >= as X BY WEIGHT OF NOH-TEXTURED POLYESTER, IEXCL. 
5407.30-001, INCLUDING WOVEN FABRICS OF NOH-TEXTURED POLYESTER IIOHOFILAIIEHT OF 54.04 
001 FRANCE 563 10 75 118 
li 
345 2 12 





004 FR GERIIAHY 1031 a 
14 
19 7 775 49 
005 ITALY 64 l 3 7 us 7 32 0 86 UTD. UNGDOII 340 u 12 27 a 6 
3i 007 IRELAND 60 l 2 l 18 
008 DENI'IARK 21 a l l II 
009 GREECE U6 as 9 2 J9 
ui 010 PORTUGAL 244 45 34 7 50 
011 SPAIN 141 7 
si 
23 as 23 
021 CANARY ISLAH 33 2 li i 030 SWEDEN 31 i 9 132 FIHLAHD 27 5 3 IS 2 
036 SWITZERLAND 37 7 29 
031 AUSTRIA 41 21 21 
4 041 YUGOSLAVIA 112 69 39 
060 POLAND 54 44 1D 
064 HUNGARY as 7l 15 
066 RO!IANIA 75 74 Ii i 1 204 IIOROCCO 102 9D 
201 ALGERIA IDS 
li 
112 l 
212 TUNISIA 26 l u 
400 USA 101 ltl 
404 CANADA 31 29 
612 IRAQ 7 
2-i 624 ISRAEL 29 
732 JAPAN 19 18 
740 HONG KONG IS 7 
1000 W 0 R L D 3956 41 763 297 216 2 2098 232 u 214 
lOlD IHTRA-EC 2844 45 344 226 77 2 1673 202 ll 264 
1011 EXTRA-EC lllD 3 421 70 ua 425 31 4 It 
1020 CLASS 1 452 J 109 l6 ll 299 5 4 5 
1021 EFTA COUNTR. 144 3 36 u 4 79 1 4 2 
1130 CLASS 2 435 115 54 128 125 
2i 
IS 
IOU CLASS 3 226 197 l 2 
5407. 7l UNBLEACHED OR BLEACHED WOVEN FABRICS CONTAINING >= as x SYNTHETIC FILAIIENTS IEXCL. POLYAIIIDES OR POLYESTERS!, IEXCL. 
5407.301 
5407.71-00 UNBLEACHED OR BLEACHED WOVEN FABRICS OF SYNTHETIC FILAIIEHT YARH, CONTAINING >= as ll IY WEIGHT OF SYNTHETIC FABRICS 
IEXCL. PDLYAIIIDES OR POLYESTERS!, IEXCL. 5417 .J0-00 ), INCLUDING WOVEN FABRICS OF SYNTHETIC IIONOFILAIIENT OF 54.04 IEXCL. 
POL YAIIIDES OR POLYESTERS, EXCL. 5417 .38-IOl 
001 FRANCE 381 84 25 
soi as 175 Ii 002 IELO.-LUXBO. 144 i 33 10 36 DDS NETHERLANDS ao 24 44 3 
224 
7 
004 FR GERIIAHY SOl 12 
as 
194 46 25 
005 ITALY 142 36 
li 
21 
106 UTD. UHGDOII 766 U2 309 299 
011 SPAIN 259 u 145 17 
204 I'IOROCCO 82 
35 
82 
3i 400 USA 14 9 
732 JAPAN 21 2 II 
1000 W 0 R L D 2950 31 552 37 IOU 3as 874 56 
lUI IHTRA-EC 2342 29 460 J2 806 195 767 49 
lOll EXTRA-EC 609 2 92 5 217 189 107 7 
1020 CLASS 1 292 2 as 36 97 73 I 
1021 EFTA COUHTR. 124 2 28 ; It 1D 65 lDSD CLASS 2 292 2 168 14 27 
1041 CLASS 3 25 • 3 a a 
5407.72 DYED WOVEN FABRICS CONTAINING >• 85 ll SYNTHETIC FILAIIENTS IEXCL. POLYAIIIDES OR POLYESTERS!, IEXCL. 5417.30) 
5417.72-00 DYED WOVEN FABRICS OF SYNTHETIC FILAIIENT YARN, CONTAINING >= 85 X IT WEIGHT OF SYNTHETIC FABRICS IEXCL. POLYAIIIDES OR 
POLYESTERS!, IEXCL. 5407.30-0Dl, IHCLUOING WOVEN FABRICS OF SYNTHETIC IIOHOFJLAIIENT OF 54.04 IEXCL. POLYAIIIDES OR 
POLYESTERS, EXCL. 5407.30-001 
001 FRANCE 42I In 26 lSI 
22; 
50 2 II 




5 I 2 
ODS NETHERLANDS 561 Ill 331 IS 2 
004 FR GERIIAHY 1274 II! 
ui 
5 977 169 II 4 
105 ITALY 319 9 a 255 
Ii 
1 
34 • ~ ~: t:Ti'. ::.:z~ivt:n:-: I~71 ~' G~~ 18 5?9 65 007 IRELAHD 45 30 l 7 6 008 DEHIIARK 178 14 i ., 14 89 i 
• m ~~m~AL 292 I2 I 59 95 6 395 26 1 no 37 I99 IS l 
Oil SPAIN 486 11 209 217 41 2 
128 NORWAY 47 31 2 5 I 
i 
I 
031 SWEDEN 70 35 23 6 7 032 FINLAND 147 
" 
24 68 2 
036 SWITZERLAND 94 • 24 51 9 038 AUSTRIA U2 2l 71 22 16 2 048 YUGOSLAVIA 453 z 428 a 9 
052 TURKEY 82 
Ii 
50 II 13 a 
060 POLAND 146 74 46 3 9 
064 HUNGARY ao 51 26 l 
2i 066 RO"AHIA 236 
Ii 
ISI 36 24 
204 IIORDCCO 426 21 395 
i 
1 
212 TUNISIA 264 ISS 24 7 61 IS 54 401 USA Ul 9 ao 7 
632 SAUDI ARABIA 41 
i 
31 3 2 732 JAPAN 22 16 
740 HONO KONG 52 IS 25 I2 
1080 W 0 R L D 8792 932 44 2646 9 322 4016 471 IU 46 133 
1010 IHTRA-EC 5116 515 29 un l 175 3002 !II 
" 
39 36 
lOll EXTRA-EC 2914 347 IS 1142 a 146 lOIS 160 67 6 97 
1021 CLASS I 1267 ISO 646 a 12 305 66 II 6 62 
10 2l EFTA COUIITR. 491 147 
i 
IU 4 ISS !I 
2i 
6 3 
1031 CLASS 2 IllS 181 78 134 597 90 9 
1140 CLASS 3 514 9 13 317 Il2 5 35 25 
54t7 .73 WOVEN FABRICS COHTAIHINO >= 85 X SYNTHETIC FILAIIENTS IEXCL. 
IEXCL. 5417.301 
POL YAIIIDES OR POLYESTERS!, OF YARNS OF DIFFERENT COLOURS 
5407. 73-lt JACQUARD FABRICS CONTAIHIHO >= 15 ll IT WEIGHT OF SYNTHETIC FILAI'IENTS IEXCL. POLYAIIIDES AND POLYESTERS! OF A WIDTH > Il5 
Cll IUT < 141 Cll, WEIGHING > 250 0/IIZ 
Oil FRANCE 51 
i 
46 2 
104 FR GERIIAHY 115 I06 
106 UTD. UNGDOII 124 • Ill Ill SPAIN 39 39 
1!1 SWEDEN 29 27 
401 USA 317 317 
801 AUSTRALIA 123 122 
liDO W 0 R L D I054 20 5 2 IS 994 19 lilt IHTRA-EC 434 11 I I 9 398 
' 
lOll EXTRA-EC 618 2 4 3 596 u 1021 CLASS I 558 1 3 549 5 1021 EFTA COUHTR. 47 1 I 43 I lUI CLASS 2 5I l 39 7 
128 
1919 Velue • Y•leursz 1000 £. ... tJ taport 
I Dest I nat ton Coab. Hoaenclature Report fng country - Pays d'cl arant 
Noaanclatura coab. EUR-12 ltlg.-Lua. Danaerk Oeutschland Hollu Espa;na franca !roland It alia Hodorhnd Portugal U.l. 
5417.60-59 
1010 IHTRA-CE 4931 240 923 
33 
335 144 321 2ll5 102 10 34 
lOll EXTRA-CE 3142 722 711 212 II 1653 146 u 126 
1020 CLASSE l 2066 413 7 92 ID 13ll 121 45 
1021 A E L E 533 242 
33 
5 33 II 77 f5 
li 
l 
1130 CLASSE 2 1606 157 711 189 336 16 12 
54D7.6D-9D nssus, TEHEUR EN FILAI!EHTS DE POLYESTERS NOH TEXTURES >= ., x, IIIPRII!ES, !HOH REPR. SOUS 5407.11-DO ET 5407 .31-0tl 
Oil FRAHCE 18691 131 2150 2 2114 
276 
13247 13 15 251 
002 IELO.-LUXIO. 3853 
120 
499 441 2093 395 u 126 





004 RF ALLEIIAGNE 38017 136 
570 
199 193 21112 
' 
942 
005 ITALIE 1854 17 70 269 i 1174 349 97 575 006 ROYAUIIE-UNI 10413 222 411 639 201 147 





DDI DANEIIARK 953 
' 
324 26 24 530 12 11 
009 GRECE 4935 1 2971 187 81 1677 12 5 l 
011 PORTUGAL 6946 71 1879 1252 163 1914 26 
96 
1571 
Dll ESPAGNE 4315 18 250 
614 
357 3121 2 535 
121 ILES CAHARIE 619 i 94 zi ' 1z 2 li D3D SUEDE 574 
46 
140 263 23 
032 FINLANDE 137 4 216 70 36 439 4 21 4 
036 SUISSE 1465 1 354 16 43 1171 2 i 038 AUTRICHE 1921 7 7U 7 28 1ll9 
041 YOUGOSLAYIE 3739 4 2662 966 103 
060 POLOGNE 1956 1772 
2z 
114 
064 HONGRIE 3005 2494 412 
066 ROUI!ANIE 969 931 
19i 
11 13 
204 IIAROC 3449 3217 13 11 
201 ALGERIE 114 
474 
175 9 
212 TUNISIE 121 
3 ; 26 321 4 400 ETATS-UNIS 2472 
' 
6 2439 
404 CANADA 126 29 26 55 674 6Z 
612 IRAQ 523 .. 2 20 573 443 624 ISRAEL 731 156 1i 732 JAPON 1137 21 3 66 1134 
741 HONG-KONG 527 202 29 4 291 
lOot II D H D E 125543 790 13 25419 32 7911 3261 I 72110 9624 527 5271 
1G 11 INTRA-CE 95221 727 
' 
11457 3 6651 1619 I 61065 1791 259 4561 
10 ll EXTRA-CE 30314 
" 
7 13962 21 1260 1572 11117 127 61 711 
1020 CLASSE l 14011 61 7 4307 11 320 315 1717 127 56 160 
1021 A E L E 4939 57 7 1411 6 265 139 2941 u 55 31 
1030 CLASSE 2 10053 2 4232 17 937 1251 3D~~ 21 13 549 
1140 CLASSE 3 6112 5423 3 7 679 
5407.71 TISSUS, TENEUR EN FILAI'IEHTS SYNTHETIQUES AUTRES QUE DE POLYAI!IDES OU DE POLYESTERS, >= ., •• ECRU$ OU ILAHCHIS, !NOH 
REPR. SOUS 5407. 3D I 
5407.11-00 TIS SUS, TENEUR EN FILAIIENTS SYNTHETIQUES AUTRES QUE DE POLYAI!IDES OU DE POLYESTERS, >= 15 "' ECRUS OU ILANCHIS, !NOH REPR. SOUS 5407.30-0Dl 
Oil FRANCE 3230 12 1560 102 ui 620 164 ,; 112 IELO.-LUXIO. 1376 
40 
314 1 13 209 
013 PAYS-lAS 1024 314 l 551 21 
1107 
97 
D 14 RF ALL EIIAGHE 4243 5I 
125; 
23 2167 716 172 





006 ROYAUI'IE-UNI 5519 1321 15 2561 1314 12 011 ESPAGHE 1993 6 691 961 314 3 
204 IIAROC 592 
35i 
592 570 li 4DD ETATS-UHIS lllD 171 
732 JAPON 1336 111 1134 9 
lODD II 0 N 0 E 27305 251 
' 
6971 236 9412 14 5111 4144 13 450 
1010 IHTRA-CE 20124 221 
' 
5551 162 7655 14 2405 5704 12 392 
l D ll EXTRA-CE 7180 31 1412 74 1751 3406 441 l 51 
1020 CLASSE l 4354 29 1006 l 614 2311 214 1 31 
1021 A E L E 181 27 393 
7i 
142 13 216 l 19 
1030 CLASSE 2 2246 47 1031 973 95 27 
1140 CLASS£ 3 510 361 43 115 6l 
5417.72 TISSUS, TEHEUR EH FILAI!EHTS SYNTHETIQUES AUTRE! QUE DE POLYAI!IDES OU DE POLYESTERS, >= 15 x, TEINTS, !HON REPR. sous 
5407.30) 
5417. 72-DD TISSUS, TEHEUR EH FILAI'IENTS SYHTHETIQUES AUTRES QUE DE POLYAI!IDES OU DE POL TESTERS, ):Z 15 x, TEINTS, !NON REPR. sous 
5407. 3D-DOl 
OQl FRANCE 5393 1134 526 1942 83 
379i 
155 24 15 ll4 
002 IELG.-LUXBG. 4613 
ni 
4 641 2 ., lU 14 22 







DD4 lF AlLEIIAGHE 19983 1231 
306; 
93 15594 2907 2l 56 
ODS ITALIE 7026 71 52 3640 2i ni 11 ' 161 (!'J6 POY~'.'~!!·!'~or 1'013 002 'S!91 1193 7!7! 343 2,
u7 DD7 IRLAHDE 624 345 21 121 6 
0 D1 DAHEI'IARK 1963 155 
21 
711 u; 966 119 3J 4 
u m ~m~GAL 4211 71 2137 1513 192 9 !661 311 
' 
1104 531 2311 543 45 34 
Dll ESPAGHE 5425 229 2015 2159 921 2 22 
021 NORVEGE 562 376 50 
54 
15 25 4 
li 
19 
130 SUEDE 961 312 397 113 4 7 032 FIHLAHDE 2106 59! 411 li 125 162 36 036 SUISSE 1762 110 499 741 257 i 2i 137 031 AUTRICHE 2291 247 1211 
9D 
494 240 15 
041 YOUGOSLAVIE 6471 36 5925 255 154 u 
052 TURQUIE 1020 
z3 14i 
516 157 211 67 
060 POLOGHE 1611 1017 251 15 92 j 064 HOHGRIE 990 33 712 221 7 14 
066 ROUI'IAHIE 33DO 
lD; 
2166 492 219 353 
204 MAROC 4115 
li 
215 44ll 121 lD 212 TUHUIE 2401 1119 211 4; Ji 759 167 43i 400 ETATS-UHIS 2207 265 1322 102 





732 JAPOH ll17 2 905 109 
740 HONG-KOHG 510 154 5 235 lf9 ' 
lDDD 1'1 0 H D E 119415 9404 722 36411 154 4030 57009 35 1099 1394 427 1100 
lDlD INTRA-CE 10501 6072 565 20916 15 2211 42941 21 6059 650 354 550 
lOll EXTRA-CE 31977 3332 157 15425 139 1749 14061 6 2040 744 73 1251 
1020 CLASSE l 19152 1757 
' 
9112 139 130 5710 6 1291 92 75 762 
1021 A E L E 7711 1713 3 2727 65 2321 611 6 75 171 
1030 CLASSE 2 12299 14Dl 13 196 1619 7302 714 232 152 
1040 CLASSE 3 6125 175 141 4716 910 31 419 356 
5407.73 TISSUS, TEHEUR EN FILAI'IENTS SYHTHETIQUES AUTRE$ QUE DE POLYAI!IDES OU DE POLYESTERS, >= 15 X, EN FILS DE DIVERSES 
COULEURS, !NOH REPR. SOUS 5407.501 
5407. 75-ll TISSUS JACQUARD, TENEUR EN FILAI'IEHTS SYNTHETIQUES !AUT RES QUE POLYAI!IDES ET POLYESTERS! >= 15 x, URGEUR > ll5 Cll IIAU < 
141 Cll, POIDS > 250 G/112 
DOl FRANCE 945 34 2i 
163 12 56 
004 RF ALLEI'IAGNE 1945 141 1779 4 
DD6 ROYAUME-UHI 1741 
' 
145 1601 
Dll ESPAGHE 104 104 23 030 SUEDE 507 i 479 400 ETATS-UHIS 5047 5044 1z IOD AUSTRAL IE 1626 2 1612 
lDDD II 0 H D E 16506 330 102 22 261 15539 12 241 
1010 IHTRA-CE 6921 29! 27 17 199 6210 12 91 
lOll EXTRA-CE 9561 34 76 5 6l 9249 143 
1020 CUSSE l 1612 21 56 2 7 1526 71 
1021 A E L E 166 21 2l l 791 25 
1030 CLASS£ 2 121 14 4 54 611 73 
129 
Uat Quantity - Quantltis• 1000 kg Export 
1 Destination Reporting country - Pays diclarant 
Coab. Hoaonclaturo~------------------------------------------~~~~~~~--~~~~~~----------------------------------------, 
Noaenclatur • coab. EUR-12 lolg.-Lux. Danurk Doutschhnd Hell as Espagna Itolla Hodorhnd Portugal 
5407, 73-U WOVEN. FABRICS OF DIFFERENT COLOURS OF SYNTHETIC FIUIIEHT YARN, CONTAINING >= 15 I IY WEIGHT OF SYNTHETIC FABRICS !EXCL. 
POLYAIIIDES OR POLYESTERS!, OF A WIDTH> 57 Cll IUT =< 75 Cll 
001 FRANCE 15 15 
OU NETHERLANDS 18 17 
0 06 UTD. UNO DOll 29 21 
111 SPAIN 16 12 
400 USA 5I 55 
414 CANADA 22 22 
1010 W 0 R L D 213 260 20 
1011 IHTRA-EC 115 112 11 
1011 EXTRA-EC 169 151 10 
1021 cuss 1 130 126 4 
1021 EFTA COUHTR, 21 21 
1030 cuss 2 31 32 
5407,73-99 WOVEN FABRICS OF DIFFERENT COLOURS OF SYNTHETIC FILAIIEHT YARN, CONTAINING >= as I BY WEIGHT OF SYNTHETIC FAIRICS IEXCL. 
POLYAIIIDES OR POLYESTERS!, OF A WIDTH •< 57 Cll OR> 75 Cll, IEXCL. 5417.50-001, IHCLUDIHO WOVEN FABRICS OF SYNTHETIC 
IIOHOFILAIIENT OF 54.04 !EXCL. POLYAIIIDES OR POLYESTERS, EXCL. 5407.30-001 
001 FRANCE 122 15 1 24 2 
ODS NETHERLANDS 12 13 12 1 52 
zi 0 06 UTD. UHODOII 181 25 6 125 11 
lot GREECE 91 1 5 11 73 
111 PORTUGAL 295 4 131 151 
041 YUGOSLAVIA 26 
2i 
22 3 
401 USA 37 5 • 
1001 W 0 R L D 1303 209 106 S73 15 361 33 
1111 IHTRA-EC 119 147 32 293 l5 331 29 
1111 EXTRA-EC 414 62 74 10 71 30 4 
1020 CLASS l 161 33 u 3 3 19 4 
1021 EFTA COUHTR. 54 4 a 3 2 5 
1030 cuss 2 223 23 15 77 67 11 
5417.74 PRINTED WOVEN FAIRICS CONTAINING >= 15 I SYNTHETIC FILAIIEHTS !EXCL. POLYAIIIDES OR POLYESTERS!, !EXCL. 5407.301 
5407.74-00 PRINTED WOVEN FABRICS OF SYNTHETIC FILAIIENT YARN, CONTAINING>= 15 I IY WEIGHT OF SYNTHETIC FAIRICS !EXCL. POLYAIIIDES DR 
POLYESTERS!, !EXCL. 5407.30-001, INCLUDING WOVEN FABRICS OF SYNTHETIC IIONOFILAIIENT OF 54.04 !EXCL. POLYAIIIDES OR 




104 FR GERIIAHY 
005 !TAL Y 











1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS l 
1021 EFTA COUHTR. 
1031 CLASS 2 






























































































































5407.11-00 UNBLEACHED OR BLEACHED WOVEN FABRICS OF SYNTHETIC FILAIIENT YARN, COHTAINIHG < as I IY WEIGHT OF SYNTHETIC FIUIIEHTS, 
IIIXED WITH COTTOM, !EXCL. 5407.10 AND 5407.31-001, INCLUDING WOVEN FABRICS OF SYNTHETIC IIOKOFILAIIEHTS IIIXED WITH COTTON, 
OF 54.14 
0 OS NETHERLANDS 
014 FR OERIIANY 
005 ITALY 
006 UTD. liNGDOII 
009 GREECE 
110 PORTUOAL 
1000 W 0 R L D 
1011 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS l 

















































004 FR GERIIANY 
005 ITALY 










1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1021 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP!661 
1140 CLASS 3 
" 55 
















































































































5407.13 WOVEN FABRICS CONTAINING< 15 ~SYNTHETIC FILAI'IENTS, IIIXED WITH COTTON, OF YARNS OF DIFFERENT COLOURS !EXCL. 5407.10 AND 
5407.301 
5407 .13-ll JACQUARD FABRICS, COHTAIHIHG < 15 I IY WEIGHT OF SYNTHETIC FILAI'IENTS, IIIXED WITH COTTON, OF A WIDTH > US C11 IUT < 140 
Cll, WEIGHING > 250 G/112 









5417.13-91 WOVEN FABRICS OF DIFFERENT COLOURS Of SYNTHETIC FILAIIEHT YARN, COHTAINIHO < 15 I IY WEIGHT OF SYNTHETIC FILAI'IEHTS, IIIXED 
WITH COTTOM, IEXCL. 5407.10-ot, 5407.30-10 AND 5407,13-101, INCLUDING WOVEN FABRICS OF SYNTHETIC I'IOHOFILAIIEHTS IIIXED 
WITH COTTOM, OF 54.14 
001 fRANC! 
013 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
006 UTD. UHGDOII 




























































































1989 Value - Valeurs; 1000 ECU Eaport 
ll Out I not ton Roport lng country - Poys d6chront Coab. Hoaanclatura~----------------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~----------------------------------------~ 
Hoaanclatura coab. EUR-12 lalo.-Lux. Danaark Dautschland Hell as Espagna Franca Ira land ltollo Nodorllnd Portugol 
5407.73-91 TISSUS, TENEUR EN FILAI'IENTS SYNTHETIQUES AUTRES QUE DE POLYAI'IIDES OU DE POLYESTERS, >• 15 X, EN FILS DE DIYERSES 
COULEURS, URGEUR > 57 Cll IIAIS •< 75 Cll 
001 FRANCE 
003 PAYS-lAS 




1001 II 0 N D E 
1011 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 









































5407.73-99 TISSUS, TENEUR EN FILAIIENTS SYNTHETIQUES AUTRE$ QUE DE POLYAI'IIDES OU DE POLYESTERS, >• 15 X, EN FILS DE DIYERSES 








1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 





















































































5417.74 TISSUS, TENEUR EN FILAIIENTS SYNTHETIQUES AUTRES QUE DE POLYAIIIDES OU DE POLYESTERS, >• 15 ll, IIIPRIIIES, INON REPR. SOUS 
5407.301 


















1000 II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE Z 

































































































































5407 .a I TISSUS, TEHEUR EN FILAI1EHT5 SYHTHETIQUES < 15 X, 11ELAHGES DE COlON, ECRUS OU ILAHCHIS, INON REPR. SOUS 5407.10 ET 
5407.301 
5407.81-0D TISSUS, TENEUR EN FILAI1EHTS SYNTHETIQUES < 15 X, 11ELANGES DE COlON, ECRUS OU ILANCHIS, INON REPR. SOUS 5407.10-00 ET 
5407.30-001 
013 PAYS-lAS 





1001 11 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 








































































































lOOD II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1131 ACPI661 





























































































































SU7.83 lUSUS, TEHEUR EN FILAI'IEHTS SYHTHETIQUES < as X, 11ELAHGES DE COTOH, EN FILS DE DlYERSES COULEURS, INDN REPR. SDUS 















5407 .a3-10 TI5SUS JACQUARD, TENEUR EN FILAI'IENTS SYNTHETIQUES < as X, 11ELAHGES DE COlON, LARGEUR > 115 Cll IIAU < 140 Cll, PO IDS > 250 
G/112 























5407.83-90 TISSUS, TEHEUR EN FILA11EHTS SYNTHETIQUES < as X, 11ELAHGES DE COlON, EN FILS DE DIYERSES COULEURS, I NON REPR. SOUS 
5407.10-00, 5407.30-00 ET 5407.83-111 
001 FRANCE 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALLEIIAGHE 
006 ROYAUIIE-UNI 




































































































































1919 Quantity - QuantiUs• 1000 kg 
1 Destination Reporting country • Pays d6clarant Coab. Koaanclatura~------------------------------------------~--~~----~--~--------------------------------------------------, 
Moaanclatura coab. EUI-12 lelg.-Lux. Oanauk Deutschland Hallas Espegna Franca Ireland Italla Hededand Portugal 
5407 .u-u 
1111 EXTRA-EC 
1G20 CLASS 1 






























014 Fl GERIIANY 
006 UTD. UNGDDII 
Oot GREECE 






UZ SAUDI ARABIA 
721 SOUTH lDREA 
732 JAPAN 
741 HONG lONG 
1001 II 0 I L D 
1011 INTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
1G21 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTI. 



























































































5407.91 UNBLEACHED DR BLEACHED WOVEN FABRICS CONTAINING< 15 X SYNTHETIC FILAI'IEHTS, <EXCL. IIIXED WITH COTTON> <EXCL. 5407.10 AHD 
5407.30) 
5407.91-00 UNBLEACHED OR BLEACHED WOVEN FABRICS OF SYNTHETIC FILAIIENT YARN, CONTAINING < 15 X SYNTHETIC FILAIIENTS, IIIXED OTHER THAN 
WITH COTTON, INCLUDING WOVEN FABRICS OF SYNTHETIC IIDHDFILAI'IENTS IIIXED OTHER THAN IIITH COTTON, OF 54.04 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
006 UTD. UNGDDII 
036 SWITZERLAND 
1011 II 0 R L D 
lOll INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
IUD CLASS 1 
1021 EFTA COUNTI. 
















































5417 .tz DYED IIOVEN FABRICS CONTAINING< U X SYNTHETIC FIUIIENTS, <EXCL. IIIXED WITH COTTON) <EXCL. 5407.10 AND 5407.SOl 
5407.92-00 DYED WOVEN FABRICS OF SYNTHETIC FILAIIENT YARN, CONTAINING < 15 X SYNTHETIC FILAIIENTS, IIIXED OTHER THAN WITH COTTON, 





004 Fl GERIIANY 
105 ITALY 
006 UTD. UNGDOII 
009 GREECE 






632 SAUDI ARABIA 
1000 II 0 I L D 
1110 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 cuss 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
274 




































































































5407.93 WOVEN FABRICS CONTAINING < IS X SYNTHETIC FILAIIEHTS, <EXCL. IIIXED WITH COTTON> OF YARNS OF DIFFERENT COLOURS <EXCL. 













5417.93-11 JACQUARD FABRICS, CONTAINING< 15 X SYNTHETIC FILAIIEHTS, IIIXED OTHER THAN WITH COTTON, OF A WIDTH> 115 Cll IUT < 140 Cll, 
WEIGHING > 250 G'll2 
I 001 FRANCE 
1000 II 0 I L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 























"07. 93-90 WOVEN FABRICS OF DIFFERENT COLOURS OF SYNTHETIC FIUIIENT YARN, CONTAININQ < 15 X SYNTHETIC FILAIIENTS, IIIXED OTHER THAN 
WITH COTTON, < EXCL. 5407.30-00 AND 5407. 93-lOl, INCLUDING IIDVEN FABRICS OF SYNTHETIC IIDHOFILAI'IEHTS IIIXED OTHER THAN WITH 











632 SAUDI ARABIA 
7S2 JAPAN 
1000 II 0 R L D 
IUD INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 
























































































"'7. 94 PRINTED WOVEN FABRICS CONTAINING < as X SYNTHETIC FILAI'IENTS, <EXCL. IIIXED WITH COTTON> ( EXCL. 5407.10 AND 5407, Sll 
5407.94-00 PRINTED WOVEN FABRICS OF SYNTHETIC FILAIIENT YARN, CONTAINING < IS X STNTHETIC FILAIIENTS, IIIXED OTHER THAN WITH COTTON, 





004 FR OERIIANY 
005 ITALY 


























































































1989 Value - Yaleurst 1800 EtU Eapor-t 
U.K. 
I! Duttnatton hporttng country - Pays d6clarant Co•b. Naaenclature~--~~~~~--~------------------------~~~~~~~~~~~~~~~----------------------------------------4 
Hoaenclatura coab. EUR-12 lelg.-Lua:. Oanaark Deutschland Htllas Espagna France Ireland Itolta Nederland Portugal 
5407.83-U 
lOU EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 









































632 ARABIE SADUD 
721 COREE DU SUD 
732 JAPOH 
740 HOHG-KOHG 
1000 R 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
10U EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 












































































































5407.91 TISSUS, TEHEUR EN FILAIIENTS SYHTHETIQUES < 15 I, IIELAHGES AUTREI'IEHT QUE DE COTOH, ECRUS OU ILANCHIS, IHOH REPR. SOUS 
5407.10 ET 5407.30> 
5407.91-00 TISSUS, TENEUR EN FILAMENTS SYHTHETIQUES < 15 X, MELANGES AUTREIIEHT QUE DE COTON, ECRUS OU ILAHCHIS, CHON REPR. SOUS 
5407.10-00 ET 5407.30-DO> 
DOl FRANCE 
on PAYS-lAS 




1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOU EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1021 A E l E 

























































































632 ARABIE SAOUD 
1000 " 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
1130 CLASSE Z 





















































































































5407.93 TISSUS, TEHEUR EH FILAMENTS SYNTHETIQUES < 15 I, MELANGES AUTREIIENT QUE DE COTQN, EH FILS DE DIVERSE$ COULEURS, CHON 
















5407.93-10 llSSUS JACQUARD• TENEUR EN FILAIIEHTS SYNTHETIQUES < 15 I, IIELANGES AUTREIIENT QUE DE COlON, LARGEUR > 115 Cll IIAIS < 140 
Cll, POIDS > 250 GtiiZ 
II DOl FRANCE 
1000 " 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 






























5407.93-91 TIS SUS, TENEUR EN FILAI'IENTS SYHTHETIQUES < 15 I, MELANGES AUTREMEHT QUE DE COTON, EN FILS DE DIYER5ES COULEURS, I NON 











6 32 ARABIE SA DUD 
732 JAPON 
1000 " 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
1030 CLASSE Z 


























































































































5417.94 TISSUS, TEHEUR EH FILAMENTS SYNTHETIQUES c 15 I, MELANGES AUTREIIENT QUE DE COTON, IIIPRir!ES, CHON IEPR. SOUS 5407.10 ET 
5407.30) 









































































































































1919 Quontity - QuontiUs• 1000 kg Export 
I Destination Reporting country - Pays diclarant Coab. Noaenclature 
U.K. Hoaenclature coab. EUR-12 Bolg.-Lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna France Irolond It olio Nederland Portugal 
5407.94-01 
Ill SPAIN IDD ll ., 
030 SWEDEN 31 3 34 
136 SWITZERLAND 32 1 3D 
131 AUSTRIA 60 2 54 
400 USA 351 12 337 
404 CANADA 53 53 
732 JAPAN 24 22 
740 HONG lONO 32 n 
1000 W D R L D 2774 48 12 23 102 450 2087 a 6 31 
1010 INTRA-EC 1827 23 2 a 69 352 13U 4 3 25 
lOll EXTRA-EC 945 25 10 15 33 
" 
745 4 2 13 
1020 CLASS 1 617 3 
' 
3 24 571 2 1 4 
1021 EFTA COUNTR. HI 3 4 2 
' 
123 
1030 CLASS 2 297 22 3 30 71 161 
54Da.10 WOVEN FABRICS OBTAINED FRDII HIGH TENACITY YARN, OF VISCOSE RAYON 
54Da.lD-DD WOVEN FABRICS OF HIGH TENACITY SYNTHETIC FILAIIENT YARN, OF VISCOSE RAYON 
DDI FRANCE 252 4 4 
i 
37 204 
003 NETHERLANDS 49 5 41 li i a7 004 FR GERIIAHY 191 a 
76 
Ia 
DIS ITALY 102 7 2 5 4 ll 019 GREECE 51 39 3 2 
036 SWITZERLAND 33 13 
i 
1 7 ll 
048 YUGOSLAVIA 132 121 10 
21' IIDRDCCO ao 69 4 4 
1000 W 0 R L D 1267 25 4 476 10 200 Ill za 36 371 
lDID IHTRA-EC 765 24 3 U4 1 105 65 II 24 325 
lOll EXTRA-EC 503 1 1 282 9 95 46 11 12 46 
1020 CLASS l 263 1 1 112 1 ll 29 9 12 17 
1021 EFTA COUHTR. 99 1 54 5 12 9 12 6 
1030 CLASS 2 199 75 79 16 22 
1040 CLASS 3 42 26 6 1 7 
5401.21 UNBLEACHED OR BLEACHED WOVEN FABRICS COHTAIH1NG >• 15 X ARTIFICIAL FILAIIENT, 5 TRIP OR THE LilE ! EXCL. 54Da.10I 
54Da.21-DD UNIL EACHED OR BLEACHED WOVEN FABRICS, CONTAINING >• 15 X IT WEIGHT DF ARTIFICIAL FILAIIENT OR STRIP OR THE lilE !EXCL. 
54Da.10-DDI 
001 FRANCE 523 214 55 ; 116 127 002 IELG.-LUXIG. 33 18 3 
4; 003 NETHERLANDS 216 151 
60 
a a 
154 14 004 FR GERIIANY 506 
21; 
159 73 42 
005 ITALY 551 i 14 321 ; 9 9 006 UTD. UNGDOII 150 106 10 a 
si Dll SPAIN 219 3t 142 4 9 1 
036 SWITZERLAND 57 16 19 1a 2 2 
D3a AUSTRIA 62 22 3 37 
1000 W 0 R L D 2590 40 3 995 134 572 311 229 52 254 
1010 INTRA-EC 2213 40 2 160 133 535 226 199 48 239 
lOll EXTRA-EC 307 1 135 31 a4 31 4 15 
1020 CLASS 1 207 1 11 21 79 5 4 9 
1021 EFTA COUNTR. 147 1 56 26 55 4 4 1 
1030 CLASS 2 51 19 
' 
1 11 6 
54Da. 22 DYED WOVEN FABRICS CONTAINING >• as X ARTIFICIAL FILAIIEHT, STRIP OR THE LilE !EXCL. 54Da.l01 
5408.22-10 DYED WDVEN FABRICS, CONTAINING >• as X BY WEIGHT OF ARTIFICIAL FILAIIENT DR 5 TRIP OR THE LilE, OF A WIDTH > 135 Cll BUT •< 
155 Cll, OF PLAIN, TWILL, CROSS TWILL OR SATIN WEAVE 
DOl FRANCE 645 185 376 2 
9; 
37 4 32 
002 IELO.-LUXBG. 412 
16i 
271 2 35 10 
003 NETHERLANDS 696 432 93 1 
4i 
6 
004 FR OERIIANY 491 167 
ui 
193 33 49 
DDS ITALY 560 u 181 
a 
1 14 
006 UTD. liHGDOII 914 64 752 az 4 
1a 007 IRELAND 40 15 2 5 




2 ; 5 009 GREECE 656 3D 454 144 10 2 
010 PORTUGAL 343 2 6 261 2 34 3 H 1 
Dll SPAIN 437 42 336 25 a 26 
4 02a NORWAY 29 
16 
17 5 l 
OlD SWEDEN 109 59 22 10 1 
Dl2 FINLAND 129 sa 42 16 2 lO 
Dl6 SWITZERLAND 22a 9 1U 41 I 4 
Dll AUSTRIA 211 40 231 12 2 3 
046 IIAL TA 104 
i 
94 1 i ' D4a YUGOSLAVIA 1101 910 27 78
052 TURKEY 157 
' 17 
HI 2 2 
060 POL~NO 532 n 251 10 20 
3bc CZt. ... riO~L ... 'A" 7> 21 2 
i 
.,. 
1; 064 HUNGARY 320 205 32 51 




4 15 27 
~ 204 IIOROCCO 5I 31 3 2 
212 TUNISIA 60 12 32 11 6 
1i 400 USA 27 5 2 
404 CANADA 52 35 4 
i 
13 
624 ISRAEL l2 18 3 7 
720 CHINA 65 43 20 
732 JAPAN 9 a 
1000 W 0 R L D lll4 an 45 5174 za 1093 na 426 12 216 
I DID INTRA-EC 5291 712 23 3279 10 a61 97 160 12 136 
1011 EXTRA-EC l545 liD 22 2596 18 232 a1 265 1 150 
1020 CLASS 1 2266 134 3 17a2 13 lU 20 107 1 65 
1021 EFTA COUHTR. Ill 124 1 513 104 4 18 1 23 
!OlD CLASS 2 301 11 1 143 48 32 16 sa 
1031 ACPU61 44 
za 1; 
14 l 22 I 4 
1040 CLASS l 910 671 43 lD 142 47 
5408.22-90 DYED WOVEN FABRICS, CONTAINING >: as X IT WEIGHT OF ARTIFICIAL FILAIIENT OR STRIP OR THE LIKE, !EXCL. 5401.10-DD AND 
5401.22-10) 
DOl FRANCE 112a 405 44 12 ~i 66Z I 002 IELO.-LUXIO. a7 
ui 24 10 23 003 NETHERLANDS 213 71 30 16 
li Ii 004 FR GERIIAHY a71 74 
zi 
616 11 
DDS ITALY as 14 46 
4i 
z 
006 UTD. liNGDOI! l44 n 42 162 
1i DOl IRELAND 41 21 6 3 
DOl DEHI!ARK 54 29 
i 
17 a li 1i 009 GREECE 174 11 70 57 





OlD SWEDEN 16 57 • 11 1 Dl6 SWITZERLAND 341 u 140 160 27 
Dla AUSTRIA 13 49 23 11 
046 I'IALTA 2D 
li 
11 1 i 041 YUGOSLAVIA 2U 197 12 
a 064 HUNGARY 41 23 6 I 
066 ROMANIA 16 21 
1a 
49 17 
204 IIOROCCO 42 a u 
212 TUNISIA 41 18 a 
' 400 USA 23 3 14 732 JAPAN 11 5 6 
740 HONG lOHG 50 2 39 
1000 W D I L D 4711 903 12 142 41 1496 2 1219 II 46 55 
1010 INTRA-EC 3407 au 3 326 1a 1210 2 a75 4l 7 39 
1 D 11 EXTRA-EC IllS 20 10 516 24 216 414 45 39 u 
1020 CLASS 1 a72 12 10 316 1 196 224 4 za 6 
1021 EFTA COUNTR. 543 1 10 ll4 181 114 l 2a 2 
134 
1919 Value - Valeurs1 1000 ECU 
U.K. 
B Dtsttnathn Reporting country -Pays dlclarant Coab. Hoaenclatura~----------------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~-----------------------------------------1 










lDDD N 0 H D E 
lDlD IHTRA-CE 
I 011 EXTRA-CE 
ID2D CLASSE 1 
1021 A E L E 






































54DI.lD TISSUS DE FILS A HAUTE TEHACITE, DE FILANEHTS DE RAYOHHE VISCOSE 
54DI.ID-DD TISSUS DE FILS A HAUTE TEHACITE DE FILANEHTS DE RAYOHHE VISCOSE 
DDl FRANCE 
DDl PAYS-BAS 






lDDD II 0 N 0 E 
!DID IHTRA-CE 
lDll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1D21AELE 
lDlD CLASSE 2 




















































































































54DI.21 TISSUS, TENEUR EN FILANEHTS, LAI'IES ET FORNES SINILAIRES, ARTIFICIELS, >= 85 X, ECRUS OU ILANCHIS, INOH REPR. SOUS 
54DI.1Dl 











1001 N 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 














































































































5401.22-lD TISSUS, TEHEUR EN FILANEHTS, LANES ET FOR~ES SII'IILAIRES, ARTIFICIELS, >= 85 X, TEINTS, LARGEUR > 135 CN NAIS =< 155 Cll, 






























1001 1'1 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOU EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
lOll ACP166l 









































































































































































































































1000 N 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 




































































































































































































































































































































1919 Quantity - Quontttts• 1100 kg Export 
1 Destination Reporting countrJI - PaJ~S d'clarant Coab. Nomenclature~------------------------------------------~--~~----~--~--------------------------------------------------; 
Noaenclature coab. EUR-12 lelg.-Lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna France Ireland ltal Ia Hadar land Portugal U.K. 
5408.22-90 
1130 CLASS 2 
1131 ACP166l 













WOVEN FABRICS CONTAINING>= 15 X ARTIFICIAL FILAI'IENT, STRIP OR THE LIKE OF YARNS OF DIFFERENT COLOURS IEXCL. 5401.101 
5401.23-ID WOVEN FABRICS, CONTAINING >= 15 X BY WEIGHT OF ARTIFICIAL FILAI'IENT DR STRIP DR THE LIKE OF YARNS OF DIFFERENT COLOURS 
IEXCL. 5408.10-01 AND 5408.23-Ul 
I 06 UTD. UNGDDI'I 
1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
IOU EXTRA-EC 






















5408.23-90 WOVEN FABRICS, CONTAINING >= 15 X BY WEIGHT OF ARTIFICIAL FILAI'IENT OR STRIP DR THE LIKE OF YARNS OF DIFFERENT COLOURS 




0 04 FR GEMANY 
005 ITALY 













740 HONG KONG 
1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
IOU EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 




































































































004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 

















740 HDHG KONG 
100 AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACPI66l 














































































































































































~ 5411.31-00 ~~:~~~~~~g1oR BLEACHED WOVEN FABRICS, CONTAINING>: 15 X 1Y WEIGHT OF ARTIFICIAL FILAPIENT DR STRIP OR THE LIKE, IEXCL. 
001 FRANCE 
004 FR GERIIANY 
105 ITALY 




1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 





































































0 04 FR GERIIANY 
005 ITALY 
















721 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 













































































































































































1919 Valut - Velours• 1800 ECU 
U.K. 
1 Destination Reporting country - Pays d6clarant 
Coab. Hoaanclaturo~------------------------~~~----------~~~~~~~~--~~~~~~----------------------------------------~ 
Hoaanclatura comb. EUR-12 lalg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna France Ireland lttlla Hodorland Portugal 
54D8.22-91 
ID50 CLASSE 2 
1031 ACPI661 















54D8.23 TISSUS, TENEUR EN FILAPIEHTS, LAPIES ET FORPIES SIPIILAIRE5, ARTIFICIELS, >= 15 X, EN fiLS DE DIVERSES COULEURS, IHOH REPR. 
so us 54 DB .10 I 
54D8.23-10 TISSUS JACQUARD, TEHEUR EN FILAPIEHTS, LAPIES ET FORPIES SIPIILAIRES, ARTIFICIELS, >= 15 X, LARGEUR > 115 01 PIAIS < 140 CPI, 
POIDS > 250 G/112 
006 ROYAUPIE-UHI 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 


































54D8.23-90 TISSUS, TEHEUR EN FILAI'IEHTS, LAI'IES ET FORIIES SIIIILAIRES, ARTIFICIELS, >= 15 X, EN FILS DE DIVERSES CDULEURS, IHDH REPR. 























1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 

























































































































TIS5US, TEHEUR EN FILAIIEHTS, LAIIES ET FDRI'IES 5IIIILAIRES, ARTIFICIELS, >= 15 X, IIIPRII'IES, IHOH REPR. SOUS 54DB.lDI 






















736 T' AI-WAH 
74 0 HONG-KONG 
100 AUSTRALIE 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
IOU EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP1661 












































































































































































5\01.31 liSSUS, llllEUR EN fiLArllHTS, LAIIES El FORMES SIIIILAIRES, ARTIFICIELS, < 85 ~. ECRUS OU BLAHCHIS, IHOH REPR. SOUS 
HDI.lDI 
£! 5HI.H-OD n::~~i-U~EUR EH FILAI'IEHTS, LAPIES ET FDRI'IES SIIIIUJRES, ARTIFICIELS, < 85 X, ECRUS DU BLANCHIS, IHDH REPR. SOUS 
001 FRANCE 






1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
1030 CLASSE 2 



































































5401.32 TISSUS, TEHEUR EN FILAI'IEHTS, LAPIES ET FORI'IES SIIIILAIRES, ARTIFICIELS, < 85 X, TEIHTS, IHDH REPR. SOU5 5401.101 




004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
006 RDYAUME-UHI 




























































































































































































































































































1989 Quantity - Quontitls• 1000 kg Export 
1 Dutinotion Reporting country - Poys d6clorant Coab. Hoaencletur•~----------------------------------------~~~~~==~~~~~~~~~------------------------------------~~, 
Hoaenclature coab. EUR-12 lelg.-Lux. Danaark Deutschland Hellas Espagna Frenc• Ireland Italta Nederland Portugal U.K. 
5401.32-00 
1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1021 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 






















































004 FR GERIIANY 
Oa5 ITALY 










740 HONG KONG 
1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
102a CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
































































































aD4 FR GERIIANY 
005 ITALY 

























632 SAUDI ARAliA 
706 SINGAPORE 
721 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
74 D HONG KOHG 
aOO AUSTRALIA 
IDOD II 0 R L D 
1011 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
I 021 EFTA COUNTR. 
JUJU t..l4~::t ' 































































































II 5501.10 SYNTHETIC FILAI'!EHT TOW OF NYLON DR OTHER POLYAIIIDES 
5501.10-00 SYNTHETIC FILAIIEHT TOW OF NYLON DR OTHER POLYAIIIDES 
UK• QUANTITIES AND VALUES CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9991.10-01 
ao2 IELG.-LUXIG. 
005 ITALY 





72a SOUTH KOREA 
1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CGUHTR. 


















5511.20 SYNTHETIC FILAIIENT TOll OF POLYESTERS 
5501.20-00 SYNTHETIC FILAIIENT TOW OF POLYESTERS 
NL• CDHFIDENTIAL, INCLUDED IN 5501.30-0D 
D • CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 5502.00-90 





























































































































UK• UNTIL 01105189 1 QUANTITIES AND VALUES NO BREAKDOWN IY COUNTRIESl SUBSEQUENTLY QUANTITIES AND VALUES CONFIDENTIAL, 
I INCLUDED IN 9990.00-00 
002 IELG.-LUXIO. 
0 04 FR GERIIANY 
005 ITALY 
006 UTD. UNGDOII 
1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 



















5501.30 SYNTHETIC FILA/lENT TOW ACRYLIC OR IIODACRYLIC 
5501.30-00 SYNTHETIC FILAIIENT TOW, ACRYLIC OR IIDDACIYLIC 
NL• INCl. 5501.20-00 
D • CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 5502.00-90 



















































































l9U Yalua - Yalaurs s 1000 ECU Export 
I Destination Coab. Noatnclatura Report fng countr!l - Pays d6clar ant 
Noaanclatura coab. EUR-12 lalg.-Lux. Danaark Deutschland Holies Espagna Franca Ira land Ito! to Nederland Portugal U.K. 
5401.32-10 
10DD II 0 N D E 70451 1002 68 25522 11 2247 26811 10 11787 1943 472 571 
1111 INTRA-CE 43898 768 12 120a4 6 1665 21162 10 6497 1111 111 466 
1011 EXT RA-CE 26549 235 55 13437 5 581 5655 5290 826 360 105 
1021 CLASSE 1 16290 a 55 9384 3 191 2940 3179 140 359 31 
1121 A E L E 8273 6 55 4703 
2 
29 1145 1225 56 345 9 
1030 CLASSE 2 6224 119 1162 391 2465 1168 7a 2 61 
1040 CLASSE 3 403a 37 2892 250 243 609 1 
5401.33 TISSUS, TEHEUR EN FILAMENTS, LAMES ET FORMES SIIIILAIRES, ARTIFICIELS, < IJ X, EN FILS DE DIYERSES COULEURS, !NOH REPR. 
sous 540a.101 
5411.33-10 TISSUS, TEHEUR EN FILAMENTS, LAIIES ET FORMES SIIIILAIRES, ARTIFICIELS, < ., x. EN FILS DE DIVERSE$ COULEURS, !NON REPR. 
sous 5401.11-001 
001 FRANCE 2076 1071 U4 2n 
8; 
474 1 111 
002 IELG.·LUXBO. 641 
1; 
70 1t 111 262 31 
004 RF ALLEIIAGNE 1936 
267 
98 732 1174 9 4 
005 ITALIE 1240 314 110 547 i az 2 20 0 D6 ROYAUIIE-UNI 3511 2712 105 a 566 10 
109 GRECE 915 267 190 l1 5I 467 
010 PORTUGAL 282a 2 157 15 63 lUI 11 
Ill ESPAGHE 532 25 143 230 134 





204 IIAROC 2810 
" ni 400 ETATS-UNIS 1155 171 u 408 484 VENEZUELA 710 
52 i ai 
710 
624 ISRAEL 72a 
4i 
590 
732 JAPON 1514 11 224 1227 
12 740 HONG-KONG 711 85 14 152 445 
1000 II 0 N D E 28002 7372 5017 952 4006 11 n21 444 20 190 
1010 INTRA-CE 14409 452a 2017 749 2331 a 42a7 294 20 ua 
1011 fXTRA·CE 13595 2844 3081 203 1669 3 5634 149 1 12 
1020 CLASSE 1 5617 31 1956 155 a33 3 2556 66 1 9 
1021 A E L E an 2a 427 30 na 263 
lJ 
1 4 
1030 CLASSE 2 6793 2aD6 237 48 836 2846 3 
1040 CLASSE 3 1185 816 233 66 
5408.34 nssus. TENEUR EN FILAI'IENTS, LAIIES ET FORMES SIIIILURES, ARTIFIClELS, < 85 •• IIIPRII'IES, !NON REPR. sous 5401.111 
5408. 34•01 TIS SUS, TENEUR EN FILAMENTS, LAMES ET FORMES SliiiLAIRES, ARTIFICIELS, < 15 •• IIIPRIIIES, !NON REPR. so us 5408.10-011 
001 FRANCE 30400 551 19129 1694 
160 
a753 16 130 123 




1141 673 3 
003 PAYS-lAS 9005 4 4917 169 151 3051 201 27 129 004 IF ALLEIIAGHE 43507 109 
1466; 
2191 2021 3 38147 t1 
005 ITALIE 16948 16 1473 475 11 
152i 
2 41 195 
006 ROYAUIIE·UNI 23489 14 12029 1922 796 111 26 63 
593 007 IRLANDE 1685 4 792 
36 
87 209 
54 0 08 DANEIIARK 2160 
36 d 1563 140 366 I 009 GRECE 11783 7771 14 330 3573 25 
i 010 PORTUGAL 5241 3 2961 253 358 1660 4 
!40 011 ESPAGHE 5170 2 j 2053 381 323a 49 028 NORVEGE 834 451 9 311 1 24 
030 SUEDE 2530 • 1767 184 369 22 111 032 FINLANDE 2105 1 1596 
120 
lU 390 
a4 036 SUISSE 6953 4481 654 1614 
33 031 AUTRICHE a01a 4931 2 142 2963 2 
046 IIAL TE 1032 404 6 610 
u4 
2 10 
045 YOUGDSLAVIE 6114 5625 
6 
375 
060 POLOGHE 2661 2449 1 205 
064 HONGRIE 2151 1700 2 263 116 
066 ROUMANIE an aoz 
ui 
4 17 
204 IIAROC 1405 
26 
749 425 43 
212 TUNISIE 851 346 160 319 
i 390 AFR. DU SUD 1798 1508 
2ai 
43 246 
74 400 ETATS·UNIS 15430 7075 982 7006 11 
404 CANADA 2922 1006 169 1742 5 
412 !lEXIQUE 777 73 22 682 
484 VENEZUELA 635 
157 33 
6 629 
60Q CHYPRE 642 
1i 
43 409 
624 ISRAEL 2106 1211 
25i 
ua 613 
632 ARABIE SAOUD 753 57 55 U8 
706 SINQAPOUR 730 490 31 205 
728 COREE DU SUD 815 136 i 26 653 n6 732 JAPON 537a 149 401 4704 
736 T' AI-WAH 116a 401 1 a7 672 
15 740 HONG-KOHG 2754 1470 54 1214 
100 AUSTRALIE 2284 1115 552 616 
1000 II 0 H D E 233105 1359 54 l09a05 3 9147 !406 203 99113 1693 605 1647 
lOU INTRA-CE 154978 1301 41 61162 1 7777 4913 203 69973 1007 401 1193 
lOll VCTRA·CE 71120 51 14 41644 2 1371 4493 29101 616 2n 454 
1020 CLASSE 1 56045 4 14 30529 2 41a 3324 21049 120 190 395 
1021 A E L E 20520 4 14 13269 2 126 1111 5647 6 119 233 
'IJ'O C'I.!:S!E '- 1! 0!1 •a 6~';:' fl;l 1161 ~6j3 ;o 15 s; 
1"0 CLASSE 3 59H 5062 a 397 471 
I 5501.10 CAlLES DE FILAI'IENTS DE NYLON OU D'AUTRES 
POLYAMIDES 
5501.10-00 CAlLES DE FILAIIEHTS DE NYLON OU D' AUTRE$ POL YAIUDES 
UK• QUANTITES ET VALEURS CONFIDENTIELLES, REPRIS SOUS 9990.00-01 
002 IELG.·LUXIO. 733 
!6 
595 70 61 
24 005 ITALIE 1410 4 
104 
1366 
006 ROYAUIIE-UNI 3036 419 2513 n5 011 ESPAGNE 754 11 62a 
036 SUISSE 502 57 440 5 
400 ETATS·UNIS 387a 8 37a2 a a 
624 ISRAEL 643 641 
721 COREE DU SUD 1296 1296 
1000 1'1 0 N D E 13321 143 1230 203 10951 27 710 4a 
lOll INTRA·CE 6574 119 1160 167 4687 27 366 48 
lOll EXTRA-CE 6749 24 70 36 6265 345 
1020 CLASSE 1 457a 67 4260 248 





1030 CUSSE 2 2137 3 2005 64 
5501.20 CAlLES DE FILAIIENTS DE POLYESTERS 
5501.20-00 CAlLES DE FILAI'IENTS DE POLYESTERS 
NL• CONFIDENTIEL, REPR!S SOUS 5501. 30-Dt 
D I CONFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 5502.00-90 
I ' COHFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9990.00·01 
UK• JUSQU'AU Ol/05,19• QUANTITES ET VALEURS PAS DE VENTILATION PAR PAYSI ENSUITE QUANTITES ET VALEURS CONFIDENTIELLES, 
. REPRIS SOUS 9990.00-00 
002 IELO.·LUXIG. a42 
72; li 35 107 43i 004 RF ALLEMAGNE 1239 
106 
68 
005 ITALIE ao2 11 561 124 
006 ROYAUIIE-UNI 725 22 703 
1000 II 0 N D E 5515 a24 23 534 2293 1547 294 
1011 INTRA-CE 3987 793 11 195 1443 1545 
lOll EXTRA·CE 939 31 13 45 150 
1030 CUSSE 2 705 31 31 643 
5511.30 CAlLES DE FILAMENTS ACRYLIQUES OU MODACRYLIQUES 
5511.30-00 CAlLES DE FILAI'IENTS ACRYLIQUES OU I'IODACRYLIQUES 
NL • INCL. 5501.20-00 
D ' COHFIDENTIEL, REPRIS SOUS 5502. 00•90 UK• QUANTITES ET VALEURS CONFIDENTIELLES, REPRIS SOUS 9990.00-10 
001 FRANCE 7399 1583 1274 10; U7i 
4528 13 
002 IELG.·LUXIO. l2a81 4373 2a 
139 
1949 Quantity - QuantiUs• 1110 kg Export 
~ Destination Report tng country - Pa11s d•ctarant Coab. Hoaenclature 
Hoaenclature coab. EUR-12 lelg.-Lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna France Ireland It•ll• Hed•r land Portugal U.K. 
5501.30-00 
004 FR GER11AHY 2059 140 56 10 517 1235 94 7 
005 ITALY 11106 3314 303 692 6742 
556 
32 23 
006 UTD. UHGDOII 2147 1600 691 
010 PORTUGAL 2051 
22 22i 
1367 149 542 
109; Oil SPAIN 2444 166 936 
031 AUSTRIA 349 22 40 
33i 
327 
052 TURKEY 3517 3116 
060 POLAND 665 525 HO 
aU BULGARIA 1234 
3974 
121 1114 
47 214 PIOROCCO 6766 2745 
201 ALGERIA U7 687 
337 220 EGYPT 1281 951 
373 IIAURITIUS 152 
ui lUi 
152 
154 390 SOUTH AFRICA 4682 3177 
400 USA 1161 1 1163 
Ua COLOPIBIA · 660 661 
797 501 BRAZIL 797 
45; 521 ARGENTINA 455 
55i 616 IRAH 55 a ; 19i 624 ISRAEL 712 512 
662 PAKISTAN 169 
u2 
636 233 
720 CHIMA 7021 42 6377 
72a SOUTH KOREA 516 516 
732 JAPAN 49 49 
736 TAIWAN 2117 
19; 
2116 
74 0 HONG KONG 551 342 
1010 W 0 R L D 69824 4276 1748 12a2a 16303 33797 150 1522 
1010 IKTRA-EC 32a66 4251 1701 3715 12357 IU6 151 1129 
10 II EXTRA-EC 37717 26 40 1203 3946 25111 392 
102a CLASS 1 9994 26 40 115 1521 IOU 154 
1021 EFTA COUKTR. 422 22 40 
726i 
24 336 
23i 1030 CLASS 2 11312 ua7 9119 
1031 ACPI66l 1256 163 
737 
1093 
1040 CLASS 3 9413 752 7124 
5501.90 SYNTHETIC FILAIIEHT TOW IEXCL. 5501.10 TG 5501.30) 
5501.90-00 SYNTHETIC FILAIIEHT TOW IEXCL. 5501.10-00 TO 5501.30-00 l 
1000 W 0 R L D 50 a 31 48 93 22 120 190 
1010 IHTRA-EC 405 30 47 a4 22 54 166 
1011 EXTRA-EC 102 1 9 66 u 
5502.00 ARTIFICIAL FILAIIEHT TOW 
5502. DD-10 ARTIFICIAL FILAMENT TOW OF VI5CGSE RAYON 
0 ' COHFIOEHTIAL, INCLUDED IH 5502. DD-9a UK• QUANTITIES AHD VALUES CONFIDENTIAL, INCLUDED IH 9990. ao-ao 
!ODD W 0 R L D 109 31 I a 53 
1010 IKTRA-EC 44 35 
i 
a 1 
1011 EXTRA-EC 66 3 53 
5502. DD-90 ARTIFICIAL FILAMENT TOW, IEXCL. VISCOSE RAYOKl 
BL • CONFIDENTIAL, INCLUDED IM 9990. 80-DD 
D ' INCL. 5501.20-DDI 5501.30-DDl 5502.10-11 UK• QUANTITIES AND VALUES CONFIDENTIAL, INCLUDED IH 9990. DD-aa 
a01 FRANCE 5755 5699 19 37 
ao2 BELG.-LUXBG. 6523 6499 
i 
4 21 
003 NETHERLANDS 1579 1398 UD 
30; 005 ITALY 36072 35735 
17 
2a 
ai 006 UTD. KIHGDDII 1163 a on 
007 IRELAND 1413 1413 
aa9 GREECE 4732 4726 
010 PORTUGAL 944 94\ 
2i 011 SPAIN 1040a 10317 
a21 CANARY ISLAM 459 459 
032 FINLAND 159 159 
2i 4i 036 SWITZERLAND 2492 2426 
031 AUSTRIA 2727 2726 1 
041 YUGOSLAVIA a as 707 11a 
a52 TURKEY 3552 3552 
056 SOVIET UHIOH 5639 5639 
062 CZECHOSLOVAK 1547 1547 
064 HUNGARY 916 916 
au BULGARIA 298 298 
204 MOROCCO 1492 1492 
zza EGYPT 110a 1101 
322 ZAIRE 160 161 
390 SOUTH AFRICA 2374 2374 
14 400 USA 625 611 
500 ECUADOR 2011 2011 
512 CHILE 2306 2306 
510 80i.i'J:A 071 871 
601 SYRIA 4\9 4\t 
616 IRAN 542 531 llJ 624 ISRAEL 1568 1568 
720 CHINA 3029 3029 
736 TAIWAN 1451 145a 
740 HOHG KONG 1929 1929 
1000 W D R L D 116825 115616 17 50 15 567 411 
1010 IKTRA-EC 757a5 75026 17 50 15 232 373 1011 EXTRA-EC uou 40659 335 46 
1020 CLASS 1 12942 12U2 214 46 1021 EFTA COUHTR. 54\ a 5311 21 46 
1030 CLASS 2 16622 16501 121 
1031 ACP166l aa3 716 97 
1041 CLASS 3 11477 11477 
5503.10 STAPLE FIBRES OF NYLON OR DTHER POL YAIIIDES I HOT CARDED, COIIBED OR OTHERWISE PROCESSED FOR SPIHHIHGl 
5503.11-11 HIGH TENACITY SYNTHETIC STAPLE FIBRES, GF ARAIIIDES, I HOT CARDED, COIIBED OR OTHERWISE PROCESSED FOR SPINNIHGl 
HL' FROM 01/06/11• CONFIDENTIAL, INCLUDED IH 9990.10•01 
001 FRANCE 675 38 655 
li 002 BELG.-LUXBG. 312 6 294 003 NETHERLANDS 672 
52 
649 20 5 0 04 FR GER11AHY 7a7 
2 10 5; 
735 17 0 06 UTD. KIHGDOII 252 7 194 036 SWITZERLAND 522 
" 
254 
1000 W 0 R L D 3705 40 au 15 39 2462 ua 1011 IHTRA-EC 2977 40 751 15 39 2015 155 1011 EXTRA·EC 721 II 447 195 1020 CLASS 1 551 a a 260 185 I 021 EFTA COUNTR. 359 77 255 7 
5503.10-19 SYNTHETIC STAPLE FIBRES, OF ARAIIIDES, IHOT CARDED, COIIBED OR OTHERWISE PROCESSED FOR SPIHHIHGl, IEXCL. 5503.11-111 
001 FRANCE 119 72 19 22 400 USA 372 372 732 JAPAN 192 192 10 0 AUSTRALIA 271 271 
1000 W 0 R L D 1771 101 93 16 160 21 15 1571 1010 IHTRA·EC 511 t7 87 6 30 21 15 254 1011 EXTRA-EC 1267 4 6 10 150 1117 1020 CLASS I 1134 2 6 10 1116 
140 
1989 Value - Yo lours' lOID ECU Export 
II Dest t nat I on Co•b. Hoaenclature l:eporttng country - Pays d'clarant 
Hoaenclature coab. EUR-12 hlg.-Lux. Danaark Deutschland Hollas Esptgna France Ireland ltalta Nederland Portugal U.K. 
55n.sa-ot 
004 RF ALLEIIAGHE 3174 140 90 11 au 1979 125 
' 105 ITALIE 15744 5015 S40 659 9592 ui sa so 006 ROYAUIIE-UHI 4279 :576 777 
010 PORTUGAL S242 
22 uoi 
1997 na 907 
15oi 011 ESPAGHE SS4l 2S2 U11 
OSa AUTRICHE 541 23 41 
s57 
470 
152 TURQUIE 466a 4311 
060 POLOGHE 992 757 us 
061 BULGARIE 1162 
5757 
no 1672 
6i 204 11AROC 10642 4117 
201 ALGERIE 1215 1215 
450 220 EGYPTE 1952 1532 
S7S !lAURICE 1504 
277 uai 
15U zoz S90 AFR. DU SUD 6760 
si 
42fl 
400 ETATS·UHIS 5295 920 5262 410 COLOMBIE 920 
lllt 501 BRESIL 1119 1 
52a ARGENTINE 710 710 
.,; 616 IRAH 699 
la 256 624 ISRAEL 1007 7SS 
662 PAKISTAN 1475 
-74; 1065 411 720 CHIME 9991 56 9US 
72a COREE DU SUD U70 U70 
732 JAPDN 1119 
i 
1119 
7S6 T'AI-WAN 3285 
Z7l 
S284 
740 HOHO•KDNG llOO 11 116 
1000 II D N D E 112192 6892 2017 17745 26117 57776 203 2172 
1110 IHTRA-CE 50S7S 61S6 1969 5444 20151 14224 203 1546 
lOll EXTRA-CE 62U2 57 4a 12240 60sa 4S55Z 527 
1020 CLASSE 1 1909S 57 4a 279 2394 161U 202 
1021 A E L E 673 2S 4a 
uni 
54 54a 
szi lOSO CLASSE 2 29101 2552 nan 
lOS! ACPU6l 2469 296 z 2171 
1140 CLASSE S 13569 931 1091 11547 
5501.90 CABLES DE FILA11EHTS SYNTHETIQUES, !HDN REPR. SDUS 5511.10 A 550l.S0l 
5501.90-00 CABLES DE FILAIIENTS SYHTHETIQUES !HON REPR. SDUS 5501.10-00 A 550l.S0-00l 
1000 11 D N D E 2672 91 12 570 271 27 1096 z 591 
1110 INTRA-CE 1947 96 '4 563 
i 
zu 27 5SO Sll 
lOll EXTRA-CE 722 z 7 7 5I 565 .. 
5512.00 CABLES DE FILAIIENTS ARTIFICIELS 
5502.00-10 CABLES DE FILAIIEHTS DE YISCDSE 
D ' COHFIDENTIEL, REPRIS SOUS 5502.00-90 UK• QUANTITE5 ET VALEUR$ CONFIDENTIELL£5, REPRIS SDUS 9990.00-00 
1000 II D N D E 614 115 '4 75 16 402 
1010 INTRA-CE lOa ., 
75 
16 s i lOll EXTRA-CE 506 26 S99 
5502. oo-90 CABLES DE FILAMENTS ARTIFICIELS !SAUF VISCOSE! 
BL• CDNFIDENTIEL, REPRIS SDUS 9990.00-00 
D ' INCL. 5501.20-001 SSOl.S0-001 5502.00-10 UK• QUANTITES ET VALEUR$ CDNFIDEHTIELLES, REPRIS SDUS t990.00-00 
001 FRANCE 11797 11593 a2 122 
002 BELG.-LUXBG. 12297 12229 
i 
7 6l 
OOS PAYS-BAS 4797 4563 229 
11si 005 ITALIE 60927 59762 
i 56 
14 uz i 006 RDYAUME-UNI 19936 19752 
007 IRLANDE 290S 290S 
2i 009 GRECE lS2lS lS192 
010 PORTUGAL 1343 1S4S 
li 011 ESPAGNE 21439 21424 
021 ILES CAHARIE usa usa 
032 FINLANDE 530 530 
soi 140 OS6 SUISSE 1076 7882 
03a AUTRICHE 7047 7042 5 
048 YDUGDSLAVIE 2414 1702 712 
052 TURQUIE 14118 14118 
056 u.R.s.s. 15417 15487 
062 TCHECDSLDVAQ 4023 4023 
064 HDHGRIE 2772 2772 
061 BUL OARI E 1079 1179 
204 IIAROC 2387 23a7 
220 EGYPTE 2627 2627 
322 ZAIRE 602 602 
i S90 AFR. DU SUD 5425 5422 
400 ETATS-UNI5 112a 110S 25 
500 EQUATEUR 32aa 3zaa 
512 CHILI 4145 4145 
!'16 P~l Y"!r. l't30 1430 
6D8 StRIE 1671 1671 
57 616 IRAN 23la 2261 
624 ISRAEL 5042 5042 ~ m ~~!~~WAN 941S 9US 1860 1860 
1z 740 HONG-KONG 7095 7083 
1000 11 D N D E 258584 255206 a 56 34 llZ 1670 1496 
1010 INTRA-CE 149021 147102 a 56 34 112 353 1354 
lOll EXTRA-CE 109562 101104 1316 142 
1020 CLASSE 1 39112 3a216 124 142 
1021 A E L E 15811 15612 
" 
140 
1030 CLASSE Z S7535 3704S 492 
lOS! ACP!66l 2564 2264 300 
1040 CLASSE 3 S2844 S2844 
5503.10 FIBRES DE HYLOH ET D'AUTRES POL YAI1IDES, DISCONTINUES, NOH CARDEES HI PEIGNEES HI AUTREIIENT TRAHSFORMEES POUR LA FILATURE 
550S.l0-ll FIBRES D'ARAIIIDES, DISCONTINUES A HAUTE TEHACITE, !NOH CARDEES HI PEIGHEES HI AUTREIIENT TRANSFDRMEES POUR LA FILATURE! 
NL • A PARTIR DU 01106118• CDHFIDENTIEL, REPRIS SDUS 9990.ot-DO 
001 FRANCE U21 112 120a 
si 002 BELG.-LUXBO. 661 52 567 
ODS PAYS-US 2039 
3; 43i 
1980 46 13 
804 RF ALLEMAGNE 1865 j zi 6i 1364 Sl 006 RDYAUIIE-UNI 541 109 347 
036 SUISSE 752 299 447 
1000 11 D H D E aa2s S9 539 2654 60 61 4591 173 
1010 INTRA-CE 7187 S9 539 2233 61 n sazs 4Sl 
lOll EXTRA-CE 1639 421 775 44S 
1020 CLASSE 1 lS2Z 421 479 422 
1021 A E L E 829 352 451 19 
5503.10-19 FIBRES D'AIAIUDES DISCONTINUES, !NON REPR. SDUS 5503.10-111, !HDN CARDEES HI PEIGHEES HI AUTREIIEHT TRANSFDRMEES POUR LA 
FILATURE! 
001 FRANCE 1557 1486 40 22 
400 ETATS-UNIS 763 1 762 
732 JAPON 717 717 
SOD AUSTRALIE 630 UD 
1000 II D N D E 5666 zzs 1569 41 259 as 44 S444 
1010 IHTRA-CE 2556 194 1536 16 79 az 44 602 
lOll EXTRA-CE Slll 29 S4 25 179 1 zau 
1021 CLASSE 1 2925 26 S4 25 zau 
141 
1989 Quant tty - QuenttUs• 1000 kg Export 
If O.st t nat I on Report tng country - Pays diclarant Coab. Noaenclature 
Moaenclature coab. EUR-12 lelg.-Lux. Danaark Deutschland Hdlas Espagna France Ireland I tall• Medarland Portugal U.K. 
5513.10-90 SYNTHETIC STAPLE FIBRES, OF NYLON OR OTHER POLYAIIIDES, <EXCL. ARAIIIDES >, <NOT CARDED, COMBED OR OTHERWISE PROCESSED FOR 
SPINNING) 
UK• QUANTITIES AND VALUES CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-DO 
001 FRANCE 706~ 750 2979 43~ 
24Zi 
36 2797 61 
002 BELO.-LUXIO. 11127 
177 
9DD6 31 133 6D96 44D 
003 NETHERLANDS 1453 935 1i 1U uz 2oa ni 004 FR OERI'IANY 7774 1152 
51oi 
1411 3116 
005 ITALY 7739 60 15 1544 114 
2310 
126 
006 UTD. UNGDOII 1710 43 2930 7 4U 2749 307 
010 PORTUGAL 300 13 21 173 1 27 sa 
Oll SPAIN 941 3 "7 11 231 276 10 036 SWITZERLAND ua 4 zzo t2 7 5 
031 AUSTRIA 2761 1 1520 192 1047 1 
041 YUGOSLAVIA 307 
43 
Z2 215 
204 IIOROCCO 257 
42i i 
217 
390 SOUTH AFRICA 434 
17 
3 
400 USA 3273 1112 313 1071 
612 IRAQ 347 
,; 347 732 JAPAN 596 
20i 
1 
736 TAIWAN 399 1 
ui 
190 
zoi BOO AUSTRALIA 448 11 38 1 
1000 W 0 R L 0 62176 2620 27161 969 6660 4237 19ZD5 2006 
1110 INTRA-EC 52694 2198 22266 802 5951 3934 15756 1769 
lOll EXTRA-EC 10112 422 4894 167 719 303 3449 238 
1020 CLASS 1 1560 14 4153 27 632 303 2431 223 
1021 EFTA COUNTR. 3201 56 1763 
140 
214 7 1073 11 
1030 CLASS 2 1569 331 40 77 959 15 
5503.2D SYNTHETIC STAPLE FIBRES OF POLYESTERS 
5503.20-00 SYNTHETIC STAPLE FIBRES, OF POLYESTERS, <NOT CARDED, COI'IIED OR OTHERWISE PROCESSED FOR SPINNING> 
NL• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 5503.30-00 
D ' CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 5504.90-00 
I ' CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-DO UK• UNTIL 01/05/19• QUANTITIES AND VALUES NO BREAKDOWN IY COUNTRIESI SUBSEQUENTLY QUANTITIES AND VALUES CONFIDENTIAL, 
. INCLUDED IN 9990.00-00 
101 FRANCE 7963 222 1371 
2076 
6232 ua 
ID2 BELO.-LUXBG. 5441 
ui 647 2725 103 NETHERLANDS 1032 133 71 703 
ID4 FR OERI'IANY 16197 2743 107D 3744 864D j 105 ITALY lll26 127 3042 2559 5391 
I D6 UTD. UNGDOI'I 20213 134 736 451 11164 21 
008 DENMARK ll57 
20 
166 991 
009 GREECE 720 145 46 509 
010 PORTUGAL 1639 
' 
511 497 552 li Ill SPAIN 3400 3 
i 
477 2909 
030 SWEDEN 1225 16 2 1204 032 FINLAND 197 
i 
195 
036 SWITZERLAND 12D7 
16 
145 1061 
031 AUSTRIA 432 51 
151; 
365 
417 204 PIOROCCO 3954 20 1116 42 
201 ALGERIA 517 405 ll 171 
212 TUNISIA 372 10 339 23 
211 NIOERIA Ill 449 382 
37D PIADAOASCAR 116 116 56; 2 400 USA 571 
404 CANADA 179 
54i 
179 
508 BRAZIL 540 
2HZ 612 IRAQ 2792 
59i 137i 624 ISRAEL 1965 5474 977 SECRET COUNT 5474 
1000 W 0 R L D 93125 3464 14255 14524 54730 673 5474 
lDlD INTRA-EC 68193 3375 ; 7191 9927 47517 lU lOll EXTRA-EC 11646 ., 6252 4596 7214 490 
1020 CLASS I 5563 69 5 66 161 5253 2 
I D21 EFTA COUNTR. 3762 61 5 11 147 3524 
41i 1030 CLASS 2 12121 20 5941 4429 1936 
1031 ACP<66> 2072 no 1421 I 
5503.30 ACRYLIC OR PIODACRYLIC 
5503. 3D-DO ACRYLIC OR IIODACRYLIC SYNTHETIC STAPLE FIBRES, (NOT CARDED, COI'IIED OR OTHERWISE PROCESSED FOR SPINNING) 
NL• INCL. 5503.20-DD 
0 • eDNFIDENTIAL, INCLUDED IN 5504.90-DD 
UK• QUANTITIES AND VALUES CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.DD-OO 
DDl FRANCE 7600 649 102 317 
816 
4199 1559 4 
DD2 BELO.-LUXBO. 7997 
,; 221 1562 uu 1936 79 003 NETHERLANDS au 
ni 
1 .. 654 
20947 
19 
D04 FR OERI'IANY 27270 17 us 592 5274 
005 ITALY 4111 271 17 15D6 491 
2564 
lUI 
D D6 UTO. liNODOI'I 1175\ 6 3312 lot 5692 
330 DOl DENMARK 1201 lD 173 Ill 
\1117 \ai\c.C.~o.i: ...... ," ze 2931 123 •s 















036 SlliTZERLAND 734 
24 
680 19 
D31 AUSTRIA 2906 
247 
2543 ua 
041 YUGOSLAVIA 2656 1401 IDOl 
052 TURKEY 5115 
376 
4543 1271 
060 POLAND 1411 li ID42 4si 062 CZECHOSLOVAK 797 351 
064 HUNGARY 790 277 241 271 
061 BULGARIA 1335 366 969 
li 9; 214 I'IOROCCO 2243 1254 184 
201 ALGERIA 4319 
so 
312D 499 
212 TUNISIA 527 391 16 
216 LIBYA 1996 1996 
357 220 EGYPT 1631 1211 
li ; 1116 390 SOUTH AFRICA 1731 1943 5593 
400 USA ID33 215 126 692 
404 CANADA 515 345 240 
414 VENEZUELA 395 395 
1i li 512 CHILE 415 452 
608 SYRIA 462 399 63 
616 IRAN 2520 72D 1100 
427 624 ISRAEL 1553 137 976 
662 PAKISTAN 405 
17D6 si 405 664 INDIA 4D70 2309 
672 NEPAL 302 302 
20 1444 700 INDONESIA 147D 6 
720 CHINA 23016 IZZI 1646 20212 
721 SOUTH KOREA 1155 a 1147 
2; 736 TAIWAN 5721 559 5133 
951 NOT DETERI'IIN 3576 3576 
1000 W 0 R L D 157712 1319 131 30649 4311 79373 35711 251D 
1010 INTRA-EC 71696 1135 592 IIDZ 2127 25421 33113 1121 
lD 11 EXTRA-EC 12431 114 247 11961 2115 539~5 5527 1312 
1020 CLASS I 23531 43 247 2635 46 15444 3930 lll6 
1021 EFTA COUNTR. 4474 43 IS 35 3429 952 
196 1030 CLASS 2 31300 141 14431 115 15603 814 
1031 ACP(66) 141 241 
z02i 
192 320 95 
1040 CLASS 3 27601 1195 22199 714 
5503.40 SYNTHETIC STAPLE FIBRES OF POLYPROPYLENE 
5503. 40-0D SYNTHETIC STAPLE FIBRES, OF POLYPROPYLENE, <NOT CARDED, COI'IIED OR OTHERWISE PROCESSED FOR SPINNING) 
DOl FRANCE 19371 195 3577 4379 1359 
270 
7933 11 122~ 
002 BELO.-LUXBO. 6057 
117i 
12D 264 24 3179 712 1411 
D 03 NETHERLANDS 126~3 11~5 3120 103 66 5026 45; 601 004 FR GERI'IANY 16052 2456 4447 123 152 6326 2019 
142 
1919 Value - Valaurs 1 1000 ECU Eaport 
II Destination Report t ng country - Pays d6clarant Coab. Noaanclatura 
Hoaanclatura coab. EUR-12 llalg.-Lux. Danaark Deutschland Hell as Espegna Franca Ireland Itolto Madar land Portugal U.K. 
SSn.10-9D FIBRES DE NYLON OU AUTRES POLYAI'IID£5, DISCONTINUES I SAUF ARMIDES I, IHOH CARDEES HI PEIGHEES NI AUTR~EHT TRANSFOMEES 
POUR LA FILATUREI 
Ul• QUANTITES ET YALEURS COHFIDENTIELL£5, REPRIS SUUS 9991. 01·11 
001 FRANCE 17S76 1182 71S4 1530 
644i 
77 6716 227 
002 BELG.-LUXBQ. 41676 
33i 
25999 ta za2 15183 675 
On PAYS-US 3707 2710 
23; 
204 
ui 461 154i 004 RF ALL~GNE uau 3038 
1516i 2i 
36ll 9424 
005 ITALIE 20391 ltD 2 2U 36ll 261 sui 224 006 ROYAUI'IE-UNI 2UH 121 7755 22 995 
"" 
626 
010 PORTUGAL tal 22 69 us 2 53 180 
Oll ESPAGHE 2551 12 1391 4S S15 581 
2i n6 SUISSE 1057 14 712 271 12 u 
na AUTRICHE 1286 1 S233 464 2514 4 




71 1239 1 
204 IIAROC 151 
lUi 46 1i 
697 
390 AFR. DU SUD 1206 
4i 
12 
400 ETATS·UNIS 7266 5531 S27 ll51 
612 IRAQ 1013 
2260 
lOU 
732 JAPOH 2263 
44i 27 
3 
736 T' AI-WAH 719 1 
u7 
233 
ui 100 AUSTRALIE uu 36 19 3 21 
1000 1'1 0 N D E 163684 674S 9 76967 21 3295 l65U 9269 46StS 4215 
1010 INTRA·CE U5242 S60S 2 614U 21 2751 14909 1510 31571 3383 
lOll EXTRA·CE 28442 ll40 7 15554 sn 1659 619 1024 Ul 
1020 CLASS£ 1 239U 298 7 15441 IS 1440 619 SU2 au 
1021 A E L E 9725 2U 7 6021 
4Si 
750 12 2660 62 
lnO CLASS£ 2 4186 141 104 211 2553 17 
55n.2o FIBRES DE POLYESTERS, DISCGHTIHUES NON CAlDEES HI PEIGHEES HI AUTREPIEHT TRAHSFOMEES POUR LA FILATURE 
55n.20-IO FIBRES DE POLYESTERS DISCONTINUES , IHOH CAlDEES HI PEIGHEES HI AUTREPIENT TRAHSFOMEES POUR LA fiLA TUREI 
HL I COHFIDEHTIEL, REPRIS SDUS 5503.30·00 
D I COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 5504.91-00 
I I COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9990.10•00 
UK• JUSQU'AU Ol/05/19• QUAHTITES ET YALEURS PAS DE YEHTILATIDH PAR PAYSI EHSUITE QUAHTITES ET YALEURS CDHFIDEHTIELLES, 
I REPRIS SUUS 9990.00-00 
001 FRANCE 12716 42S 2415 
372i 
9729 217 
002 BELG.·LUXBO. 81ll 
2oi 
961 4122 
on PAYS-US 1744 263 154 ll24 
004 IF ALL~GHE 25954 sus 1615 6737 12397 
IZ oos ITA LIE 17719 221 4499 4271 1709 
006 ROYAU"E·UNI 3162S 321 1150 759 29365 43 





009 GRECE ll34 270 752 
01 D PORTUGAL 21" u 11S3 792 906 4i Dll ESPAGHE S514 17 
1i 
ll77 4342 
no SUEDE 1115 51 
i 
1753 
n2 FIHLAHOE U31 
i 
133S 
036 SUISSE uas 
2i 
274 1609 
031 AUTRICHE 61S 92 
2727 
S65 
71i 204 "AROC 7004 219 3121 77 
201 ALGERIE lOU 102 21 196 
212 TUHISIE 601 16 563 29 
281 NIGERIA U2D 714 616 
370 I'IADAOASCAR 1631 1631 
790 4i 400 ETATS-UHIS 132 
i 404 CANADA 1401 1410 
SOl BRESIL liS 
S66; 
115 
612 IRAQ S66S u; ltSi 624 ISRAEL 2937 
11ui 977 PAYS SECRETS 11161 
1000 1'1 0 H D E 151999 6109 11 24SU 25715 US43 1110 11161 
1010 IHTRA-CE 109795 U7S 
1i 
12656 1761S 72761 319 
1 D ll EXTRA·CE 31847 434 ll657 1101 10714 161 
1020 CLASS£ 1 1646 14S 11 142 361 7947 u 
1021 A E L E 5747 144 11 53 277 S262 
12i 1030 CLASS£ 2 227n 219 11014 7740 2771 
1031 ACPI661 3637 list 2541 37 
55n.3D FIBRES ACIYLIQUES DU I'IODACRYLIQUES, DISCDNTIHUES , HDH CARDEES HI PEIGNEES HI AUTREPIEHT TRAHSFOMEES POUR LA FILATURE 
5503.30-DG FIBRES ACIYLIQUES OU IIODACRYLIQUES DISCONTINUES , IHON CARDEES HI PEIGHEES HI AUTREPIENT TRAHSFOMEES POUR LA FILATURE! 
HL• INCL. 5503.20-0D 
0 I COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 5504.90·01 
UK• QUAHTITES ET YALEURS COHFIDEHTIELLES, IEPRIS 5DUS 9990.00·10 
001 FRANCE 12411 144S 112 631 
uoi 
7124 2471 s 
002 BELG. -LUXBG. 14129 
7i 
252 224S 6201 3417 113 
on PAY5·BAS 1212 
21i 
1 156 1121 
43Hi 
zs 
004 RF ALL~AGHE 52935 130 223 1046 7715 
DOS ITALIE 5903 382 i 21 2111 677 417; 2636 006 ROYAUI'IE-UHI 19317 ll S516 111 9602 
S36 D Dl DAHEPIARK 1962 22 276 1121 
~"t;l f'~'F'"e !!"!) 40 4754 18' 97 





.. ; Dll ESPAGHE 104S3 
37 
9014 459 1m mf~HDE 605 s6 i 2S S43 154 312 us 
036 SUISSE 1134 
6; 
95 991 41 
031 AUTRICHE 7194 
sai 6406 717 041 YDUGDSLAVIE 4662 2392 1690 
052 TURQUIE 7797 
sa7 
S95D 1144 
061 POLOGHE 2135 12 1541 756 062 TCHECOSLOYAQ 1262 
14 
474 
064 HDNGRIE 1161 339 342 473 
068 BULGARIE 2026 512 1444 
17 144 204 "AROC 3499 1154 1412 
201 ALGERIE 6455 
4i 
sus 110 
212 TUHISIE Ill 627 143 
216 LUYE 2940 2940 
lHi 220 EGYPTE 3350 2109 
2i li lst; 390 AFR. DU SUD lliDZ JODI 7167 
400 ETATS-UHIS 2179 404 3 196 1576 
404 CANADA 1034 S42 492 
484 VENEZUELA 757 757 
34 34 S12 CHILI 195 127 
601 SYRIE 154 672 112 
616 IRAN 4266 1598 
si 
2661 
697 624 ISRAEL 2713 197 1131 
662 PAKISTAN 600 
2211 li 
600 
664 IHDE 5492 3172 
672 NEPAL 763 763 
24 19\t 700 IHDOHESIE 1977 9 
720 CHINE usn 1514 2203 27796 
721 COREE DU SUD 23ll 10 2301 
21 736 T'AI•WAH 7956 738 7191 
951 NOH DETEMIH 5291 5298 
1000 "0 H D E 2S5917 2353 1264 46919 7021 121185 73032 3504 
lDJD IHTRA-CE 125120 2152 614 12390 3934 41498 63Sll 1642 
lOll EXTRA·CE 124154 201 511 29217 3094 10316 9514 1162 
1020 CLASS£ 1 37774 125 Sll 4153 121 24210 6921 1595 
1021 A E L E 9900 125 31 96 7146 1795 
267 1030 CLASS£ 2 48679 76 22501 161 24395 1265 
1031 ACPt66l 1193 403 1 211 462 117 
1040 CLASS£ 3 38400 2556 2105 317ll 1321 
5503.40 FIBRES DE POLYPROPYLENE, DISCONTINUES NON CARDEES HI PEIGHEES HI AUTREPIEHT TRAHSFOMEES POUR LA FILATURE 
5503.40-DD FIBRES DE POLYPROPYLENE DISCONTINUES , IHDH CARDEES NI PEIGHEES HI AUTR~EHT TRAHSFOMEES POUR LA FILATURE I 
001 FRANCE 26119 1016 5536 6019 1499 
u7 
10114 11 1155 
002 BELG.-LUXBG. 7774 
211i 
113 315 ll 4212 1142 1744 
003 PAYS-BAS 17914 34S3 4421 71 16 6512 
ui 
652 
104 RF ALL~GHE 22309 3123 6022 121 205 912S 3244 
143 
1919 Quantity - Quant I tis • 1101 kg 
I! Destination lteporttno country - Pays d•clarant Coab. Koaanclature 
Hoaanclatur• coab. EUR-12 hlg.-lua. Dara•ark hutschland Hell as Espagna France Ireland !toll a Hed.rland 
5503.40-10 
005 lTAl Y 5186 545 602 1169 12 205 
495i 
152 
D 06 UTD. KINGDON 11045 767 4501 695 
s4 
126 
DDI DEIII'IARK 1217 4 
37 
36 1157 44 
DD9 GREECE Ul9 114 546 1661 Ill SPAIN 2194 44 109 1165 i 050 SWEDEN 4244 750 1929 1562 





D56 SWITZERLAND 1456 75 505 
2i 
551 2D 
051 AUSTRIA 721 .. 2 555 111 21 
052 TURKEY us 135 
D56 SOVIET UNION 1751 
ui 2 ni 1751 211 AlGERIA 425 
15 212 TUNISIA 706 
" 40 530 
601 
li 412 IIEXICO 511 
767 612 IRAQ 767 
5 524 616 IRAN 745 214 
t415 si 624 ISRAEl 26U 962 285 
621 JORDAN 341 11 71 117 
662 PAKISTAN 974 6 
si 610 THAilAND 516 
55; 1; 711 IIAlAYSIA 695 
a5 •i 732 JAPAN 1922 1776 
736 TAIWAN 764 764 
15 21i 100 AUSTRALIA SID 27 
104 HEW ZEALAND 615 121 56 
lDOD W 0 R l D 101706 1711 21146 15559 2796 7U 40919 1652 
1010 INTRA-EC 73956 6631 15231 11906 1691 741 i 31406 1565 1011 EXTRA-EC 26769 2072 5901 4635 1093 51 9513 67 
1020 CLASS 1 14516 501 3562 SUD 21 20 5 5965 56 
1021 EFTA COUHTR. 9171 144 1305 5054 21 20 4569 47 
1131 cuss 2 U14 1771 2495 1412 1077 31 1550 11 
1141 cuss 5 2341 51 2 2270 
5505.91 SYNTHETIC STAPLE FIBRES IEXCL. 5503.10 TO 5505.401 NOT CARDED, COIUED OR OTHERWISE PROCESSED FOR SPINNING 
5505.90-10 STAPLE CHLOROFIIRES, <NOT CARDED, COIIBED OR OTHERWISE PROCESSED FOR SPINNING> 
0 04 FR GERIIANY 114 
2Z 
145 41 
005 ITALY 217 195 
732 JAPAN 190 190 
1000 W 0 R L D 1114 24 57 au 151 5 
1010 IHTRA-EC 741 24 48 554 101 5 
1111 EXTRA-EC 355 9 314 sa 
1020 CLASS I 240 9 211 25 
1141 cuss 5 111 115 5 
5505.90-90 SYNTHETIC STAPLE FIBRES, <EXCL. 5503.11-11 TO 5503.90-10>. <HOT CARDED, COPIBED OR OTHERWISE PROCESSED FOR SPINNING> 
001 FRANCE saa 56 255 
13Z 004 FR GERIIAHY 137 17 
5Di 6i 006 UTD. UHGDOII 655 5I 
009 GREECE 64 
7 ; 011 SPAIN 110 
401 USA 445 256 
101 AUSTRALIA 147 2 
1011 W 0 R L D 4017 190 1250 559 73 
1111 IHTRA-EC 2510 155 135 531 75 
1011 EXTRA-EC 1455 56 595 21 
1021 CLASS 1 941 577 19 
1021 EFTA COUNTR. 145 
s5 
7 17 
1131 cuss 2 459 14 1 
5504.10 ARTIFICIAL STAPLE FIBRES DF VISCOSE 
5504.10-10 ARTIFICIAL STAPLE FIBRES, OF VISCOSE, <NOT CARDED, COI'IBED OR OTHERWISE PROCESSED FOR SPINNING> 
D • CONFIDENTIAL, INCLUDED IH 5504.90-00 
UK• QUANTITIES AND VALUES CONFIDENTIAl, INCLUDED IN 9991.00-00 
101 FRANCE 171 615 141 32; 002 IELG. -LUXBG. 419 
ui 3D 104 FR GERIIANY 825 
4915 
102 
005 ITALY 5671 575 71 
006 UTD. UHGDOII 930 455 24 37 
Ill PORTUGAL 3211 241 2953 
204 IIOROCCO 427 4 121 
412 IIEXICO 217 
szi li 512 CHILE 532 
616 IRAN 1623 1623 
lDDI W 0 R L D 16625 2465 5 11713 ... 
IHO lliii\A £; 125Ui 2~35 SlU 570 
1011 EXTRA-EC 4116 129 2573 215 
1021 CLASS 1 3U 9 74 116 
1!1051 CLASS 2 3343 51 24n 95 1140 CLASS 3 424 
" 
35 4 
5504.90 ARTIFICIAL STAPLE FIBRES IEXCL. VISCOSE) 
5504.90-01 ARTIFICIAL STAPLE FIBRES, IEXCL. VISCOSE>, <HOT CARDED, COIIBED OR OTHERWISE PROCESSED FOI SPIHHINOl 
D • INCL. 5503.21-001 5503.30-011 5504.10-GI 




005 !TAL Y 



























































































































































































1919 Value - Velours• lGOD ECU Export 
• 
Outtftatloft 
Report lftg country - ,.,. d6claroftt 
Coab. Noaencloture 
Hoaenclatur• coab. EUR-12 lolg.•lux. Danaark Deutschland Hellos &pagna France lr'eland It alta Hodorloftd Partug:al U.K. 
5503.40-DD 
DDS ITALIE 4987 420 125 3151 u 317 751i 
zn II 
DD6 ROYAUIIE-UHI 16711 1171 6912 957 
76 
191 
1; DDI DAHEIIARK 2129 II 
5i 
65 1197 65 
009 GRECE 2273 125 1 2196 
ui 254 Oil ESPAGHE 3272 57 153 765 1110 
4 030 SUEDE 6233 1237 2751 2241 
032 FIHLAHDE 4445 
7i 
551 602 
si 3211 4 ni D36 SUISSE 2117 142 523 
2i 
471 27 
031 AUTRICHE 121 17 2 SOD 276 29 111 
G52 TURQUIE 1054 ID54 
D56 U.R.S.S. 4577 
ui Sli 4377 205 ALGERIE 697 li 212 TUHISIE 1012 111 
66 457 
ltD 
1; 412 !lEXIQUE 531 
1121 612 IRAQ 1127 
5i 157 616 IRAH 1197 309 
2011 4i 624 ISRAEL 4129 1414 551 
625 JORDAHIE 525 121 121 253 1426 662 PAKISTAN 1437 11 
6i 65D THAILAND£ 541 Hi 1; 
711 
701 IIALAYSIA 196 
12i 9i 
135 
732 JAPON 3D23 2103 1 
736 T'AI-WAH 1221 1221 
zi 344 54t IOD AUSTRALIE 952 39 
ID4 NDUV.ZELAHDE 1131 225 59 747 
1000 II 0 H D E 146714 11624 32529 22442 3541 914 5 60535 2223 163 12ns 
1010 IHTRA-CE 104521 1747 23137 15545 1195 151 ; 44223 2136 lU 7121 lOll EXTRA·CE 41594 2577 9392 6595 1646 u 16115 17 5114 
1020 CLAS5E 1 2U3D 325 5534 4404 33 23 5 1352 71 2510 
1D21 A E L E 14071 155 2221 4119 33 23 6337 64 1046 
ID3D CLASSE 2 15063 2545 5717 2119 1612 4D 2360 15 2512 
1040 CLASSE 3 5497 70 2 5405 22 
5505.90 FIBRES SYNTHETIQUES, DISCOHTIHUES, <HOH REPR. sous 55D3.lt A 5505.4DI. HOH CARDEES HI PEIGHEES HI AUTREIIEHT TRAHSFORIIEES 
POUR LA FILATURE 
5505. 9D•lD CHLOROFIIRES DISCOHTIHUES , <NOH CARDEES HI PEIGHEES HI AUTREIIEHT TRAHSFORIIEES POUR LA FILATURE> 
004 RF ALLEIIAGHE 754 
24 
520 264 
005 ITALIE 699 674 
732 JAPOH 596 595 
1000 II 0 H D E 4425 33 92 3153 1219 21 
1010 IHTRA·CE 2659 55 57 1909 662 21 
lOll EXTRA·CE 1735 55 1144 556 
1020 CLASSE 1 1155 55 665 455 
1040 CLASSE 5 522 471 44 
5315.90-90 FIBRES SYHTHETIQUES DISCOHTIHUES, <NOH REPR. sous 5505.10-11 5505.90·10), <HOM CARDEES HI PEIGHEES HI AUTREIIEHT 
TRAHSFORIIEES POUR LA FILATURE> 
001 FRANCE 1250 55 617 lD 33; 
322 175 
004 RF ALLEIIAGHE 4610 23 
1366 u7 
2253 2063 
006 ROYAUME-UHI 1765 154 5 135 
009 GRECE 1127 1 20 2i 
1126 111 011 ESPAGHE 1153 21 IOD2 
400 ETATS·UHIS 1505 623 3 Ill 766 
100 AUSTRAL IE 595 7 551 
IODD II 0 H D E 16001 333 Z9 3405 16 613 no 6574 u 4125 
1010 IHTRA·CE 11353 294 
2; 
2529 1G 519 Ul 5352 u 27C6 
lOll EXTRA·CE 4641 59 1075 164 1222 2119 
1021 CLASSE 1 3440 5 29 998 105 322 1951 
1021 A E L E 571 5 29 24 49 115 276 
lUI CLASSE 2 1109 34 61 23 147 137 
5504.10 FIBRES DE VISCOSE, DISCONTINUES , HOH CARDEES HI PEIGHEES HI AUTREIIENT TRAHSFORIIEES POUR LA FILATURE 
5504.10-00 FIBRES DE VISCOSE DISCOHTIHUES , IHDH CARDEES HI PEIGHEES HI AUTREIIEHT TRAHSFORIIEES POUR LA FILA TUREI 
D ' COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 5504. 90-0D UK• QUAHTITES ET VALEURS COHFIDEHTIELLES, REPRIS SOUS 9990.01-0D 
001 FRANCE 1639 IOU 314 
ui 
115 194 
002 BELG.-LUXIG. 112 
39i 
72 4 
" 004 RF ALLEIIAGHE 1657 1014i 
559 414 416 
ODS ITALIE 11314 905 212 266 
54 
006 ROYAUME-UHI 1611 504 35 125 377 
Dl 0 PORTUGAL 6493 415 6009 66 
214 IIAROC 1275 4 271 ; liDO 412 !lEXIQUE 551 114; 513 512 CHILI 1195 45 1 
616 IRAN 2714 2714 
1000 II 0 H D E !!!~~ 4316 25 21340 2257 4336 1445 4 • ,., ,. .. ,..r!J• ... r ,., .. , ,~~"'" , "•1 n~t 1?89 3 
lOll LXJRA·LE uu 260 25 4161 !06 2969 u• 1 
1020 CLASSE 1 1096 29 25 131 sa2 519 9 1 
!1030 CLASSE 2 6596 51 4569 415 1509 62 
10•0 CLASSE 5 959 liD 67 19 640 IS 
5504.90 FIBRES ARTIFICIELLES, DISCOHTIHUE5 , HOH CARDEES HI PEIGHEES HI AUTREIIEHT TRAHSFORIIEES POUR LA FILATURE, I AUTRES QUE DE 
VISCOSE) 
5504. 90-0D FIBRES ARTIFICIELLES DISCOHTIHUES , IHOH CARDEES HI PEIGHEES HI AUTREIIEHT TRAHSFORIIEES POUR LA FILATURE>, IAUTRES QUE DE 
VISCOSE) 
D ' UK• 
INCL. 5503.20-001 5503.50·00; 5504.10-DO 
QUAHTITES ET VALEURS COHFIDEHTIELLE5, REPRIS SOUS 9990.00·00 
001 FRANCE 56552 15 56525 4i 
114 2 
002 !ELG.-LUX!G. 42756 i 42625 
so 5I 
003 PAYS-BAS 15274 15195 75 
005 ITALIE 55157 14 55519 2i 76 li 006 ROYAUME-UHI 35960 55552 
007 IRLAHDE 5111 4940 161 
0 05 DAHEMARK 5079 3079 24i 009 GRECE 1541 5293 





011 ESPAGHE 26547 26405 29 
025 HORVEGE 2356 2336 
050 SUEDE 3073 5067 
032 FIHLAHDE 3027 3027 4 036 SUISSE 4505 
1i 
4505 
135 AUTRICHE 1920 1556 54 
041 YOUGOSLAVIE 1721 1721 56 052 TURQUlE 4929 4595 
056 U.R.S.S. 12910 12910 
060 POLOGHE 150 550 
062 TCHECOSLOVAQ 726 726 i 064 HDHGRIE 7176 7175 
204 IIARDC 6513 6575 lD 
208 ALGERIE 2395 2595 
220 EGYPTE 2712 2752 56 346 KENYA 1522 1766 
390 AFR. DU SUD 7516 7516 24i 400 ETATS·UHIS 12277 12029 
404 CANADA 766 766 zai 412 !lEXIQUE 103 515 
500 EQUATEUR 1271 1271 
512 CHILI 1992 1992 
612 IRAQ 2476 2476 
616 IRAN 5200 5200 1; 624 ISRAEL 2919 2904 
662 PAKISTAN 2055 2035 
664 lHDE 520 520 
u5 752 JAPOH 920 715 
756 T'Al·WAH 5554 5554 
145 
1919 Quantity - Quantltls• 1000 kg Export 
1 Destination Reporttng countrlt - Pays d6clarant 
Coab. Hoaanclature~----------------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~~~----~~--~--~~~~----~----~~, 
Ho1enclature coab. EUR-12 lalg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas £spegna Franca Ireland Italla Hedarland Portugal U.IC. 
5504.90·11 
100 AUSTRALIA 
104 NEW ZEALAND 
1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACPI661 





































004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
0 U UTD. liNG DOll 
007 IRELAND 
036 SWITZERLAND 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
732 JAPAN 
1100 II 0 R L D 
1110 INTRA·EC 
10 ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 




























































lOOD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1021 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
















































































5505.11-50 WASTE OF ACRYLIC OR IIODACRYLIC FIBRES, ·INCLUDING MOILS, YARN WAST AND GAINETTED STOCK· 
Oil FRANCE 
102 BELG.-LUXBG. 
0 04 FR GERIIANY 
015 ITALY 





390 SOUTH AFRICA 
664 INDIA 
1001 II 0 I L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 




















































5505.10-71 WASTE OF FIBRES OF POL YFROPYLEHE, ·INCLUDING MOILS, YARN WASTE AND GARNETT ED STOCK· 
Oil FRANCE 
002 BELO.·LUXBG, 
0 03 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
390 SOUTH AFRICA 
lDOD II 0 I L D 
1010 INTRA-EC 
~ "'". .......... ..,. 






















































































































004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
006 UTD. UHGDOII 
214 IIOROCCO 
390 SOUTH AFRICA 
664 INDIA 
lDOD II 0 R L D 
lDl D INTRA·EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
























































004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
1000 II 0 R L D 
lOll INTRA-EC 
1 Dll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 































































































5506.11-10 ARTIFICIAL STAPLE FIBRES, OF NYLON OR OTHER POLYAIIIDES, CARDED, COIIBED OR OTHERWISE PROCESSED FOR SPINNING 
UK• UNTIL Dl/05/19• QUANTITIES AND VALUES NO BREAKDOWN BY COUHTRIESI SUBSEQUENTLY QUANTITIES AND VALUES CONFIDENTIAL, 
• INCLUDED IN 9990.10·00 
Ill FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
006 UTD. UNGDOII 






































































































































































































1989 Valuo - Yolours• lOOD ECU Eaport 
U.K. 
1 Destination Reporting country - Pays d6clarant 
Coab. Noaanclaturer---~~~--~--~----~--~~~--~------~~~~~~~~--~~~~~~-----------------------------------------l 




1000 " 0 N D E 
1011 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPU6l 





















































390 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
732 JAPDN 
1000 " D N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 

































































lDOD " 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lDll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 


































































































55D5.1D-50 DECHETS DE FIBRES ACRYLIQUES OU I'IODACRYLIQUES -Y COI'II'RIS LES BLOUSSES, LES DECHETS DE FILS ET LES EFFILOCHES-
DOl FRANCE 
D02 IELO.-LUXIO. 







390 AFR. DU SUD 
664 IHDE 
lDDO PI 0 N D E 
lDlD IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
102D CLASS£ 1 















































































OD4 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
391 AFR. DU SUD 
lDOI PI 0 H D E 
1011 INTRA-CE 
, "' 1 evr~·-"'c 


























































































































390 AFR. DU SUD 
664 IHDE 
1000 PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
102D CLASS£ I 





































































OD~ RF ALLEPIAGHE 
105 ITALIE 
liDO " 0 N D E 
lDlD IHTRA-CE 
1111 EXTRA-CE 
102D CLASS£ 1 
1D21 A E L E 














































































5506.10 FIIRES DE NYLON OU D'AUTRES POLYAI'IIDES, DISCONTINUES, CARDEES, PEIGHEES OU AUTREPIEHT TRAHSFORI'IEES POUR LA FILATURE 
55D6.10-0D FIBRES DE NYLON OU D'AUTRES POLYA"IDES DISCONTINUES, CARDEES, PEIGHEES OU AUTREPIEHT TRANSFORI'IEES POUR LA FILATURE 
UK• JUSQU'AU 01105119' QUANTITES ET YALEURS PAS DE YENTILATIOH PAR PAYS! ENSUITE QUANTITES ET YALEURS CONFIDENTIELLES, 
• REPRIS SOUS 9990.10-00 
DOl FRAHCE 
D02 IELG.-LUXIO. 

















































































































































1919 Quantity • Quantltis• lDOO kg Eapart 







977 SECRET COUNT 
1000 W 0 R L D 
1111 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1120 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 














































5506.20-00 ARTIFICIAL STAPLE FIBRES, OF POLYESTERS, CARDED, COI'IBED OR OTHERWISE PROCESSED FOR SPINNING 
NL• FRO" Oln6111 UNTIL 30'04'89' CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00·10 










UK• UNTIL OU05,89• QUANTITIES AHD VALUES NO IREAIDOWH BY COUNTRIES I SUBSEQUEHTL Y QUANTITIES AND VALUES CONFIDENTIAL, 
I INCLUDED IN 9990. 00·00 
DOl FRANCE 
002 BELG.·LUXIG. 
104 FR GER,.ANY 









977 SECRET COUHT 
1000 W 0 R L D 
1011 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CUSS I 
1021 EFTA COUNTR. 
























































5506. 30·00 ACRYLIC OR "ODACRYLIC ARTIFICIAL STAPLE FIBRES, CARDED, COI'IIED OR OTHERWISE PROCESSED FOR SPINNING 
D • CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 5507.10-00 
DU FRANCE 
002 IELG.-LUXIO. 
004 FR GERI'IANY 
015 ITALY 


























740 NOHG KONG 
743 I'!ACAO 
1000 W 0 I L D 
10 lD INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS I 
1021 £rTA COtHTIL 
1030 CLASS 2 
1131 ACP!661 


















































































































STAPLE FIBRES CARDED, COI'!IED OR OTHERWISE PROCESSED FOR SPINNING CEXCL. 5506.10 TO 5506.301 
5506. 90•10 STAPLE CHLDROFURES, CARDED, CDI'IIED DR OTHERWISE PROCESSED FOR SPINNING 
I 06 UTD. UNO DO" 316 315 
1000 II 0 R L D 731 12 397 tm ~m:~g m lZ s~~ 
5506. 90-tl ARTIFICIAL STAPLE FIBRES, OF POL TPROPYLEHE, CARDED, COI'!BED DR OTHERWISE PROCESSED FOR SPIHHING 
131 AUSTRIA 
1001 W 0 R L 0 
lD 10 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 cuss 1 















































































5506.90-99 ARTIFICIAL STAPLE FIBRES, CARDED, COI'IIED DR OTHERWISE PROCESSED FOR SPINNING, CEXCL. 5506.10-00 TO 5506. 90·911 
HL• FRO" IUOUII• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00·10 
0 04 Fl GERI'IANY 
















5507.00 ARTIFICIAL STAPLE FIBRES, CARDED, CDI'!IED OR OTHERWISE PROCESSED FOR SPINNING 
5507.00-01 ARTIFICIAL STAPLE FIBRES, CARDED, COPIIED OR OTHERWISE PROCESSED FOR SPINHINQ 
D I IHCL. 5506.20-DOJ 5506.30-00 
UK• QUANTITIES AND VALUES COHFIDEHTIAL, INCLUDED IN 9990.00-00 
m ms~!LUXIG. m 142 2:: 1i 
005 ITALY 1092 774 24 
110 PORTUGAL 127 15 16 
Ill SPAIN 256 121 
036 SWITZERLAND 194 1tl 
031 AUSTRIA 161 161 m ~~~mAvu m i m 










































































































1919 V.lue - Valeursz 1000 tCU Export 
U.K. 
1 Dut I not I on Report lng country - Pays dfclaront 
Cosb. Hoaanclature~----------------------------------------_:~~~~~~~--~~~~~~----------------------------------------~ 







977 PAYS SECRETS 
11DD II 0 H D E 
11 II INTRA-CE 
1111 EXTRA-CE 
1D2D CLASSE 1 
1D21 A E L E 








































5506. 2D FIBRES DE POLYESTERS, DISCONTINUES , CARDEES, PEIGNEES OU AUTREIIENT TRANSFORIIEES POUR LA FILATURE 
5506 .2D-DO FIBRES DE POLYESTERS DISCONTINUES , CARDEES, PEIGNEES OU AUTREIIENT TRANSFORIIEES POUR LA FILATURE 










D ' CONFIDENTIEL, REPRIS SOUS 55D7.10-DD 
UK• JUSQU'AU DltD5t19• QUAHTITES ET YALEURS PAS DE YEHTILATION PAR PAYSJ ENSUITE QUANTITES ET YALEURS CONFIDENTIELLES, 
I REPRIS sous 9990.11-0D 
DDl FRANCE 
DD2 BELG.-LUXBQ. 










977 PAYS SECRETS 
1111 II 0 N D E 
1011 INTRA-CE 
1111 EXTRA-CE 
1D20 CLASS£ 1 
1D21AELE 











































































5506. 3D FIBRES ACRYLIQUES OU IIODACRYLIQUES, DISCONTINUES , CARDEES, PEIGNEES OU AUTREIIEHT TRANSFORIIEES POUR LA FILATURE 
5506.30-DO FIBRES ACRYLIQUES OU I'IODACRYLIQUES DISCONTINUES CARDEES, PEIGNEES OU AUTREIIENT TRANSFORIIEES POUR LA FILATURE 
D • CONFIDENTIEL, REPRIS SGUS 5507.10-DD 
001 FRANCE 
012 BELG.-LUXIG. 
DD4 RF ALLEIIAGHE 
DDS ITALIE 



















390 AFR. DU SUD 


























































lODI II 0 H D E 140990 5394 
1111 INTRA-CE 36041 3646 
1011 EXTRA-CE 104691 174a 
1021 CLASSE I 12975 652 
'I,. .. \ a 1:' I e' !'lfllft t' 
1030 CLA~SE 2 36126 H9 


































































































~ 5506.90 FIIRES SYNTHETIQUES, DISCONTINUES CARDEES, PEIGNEES OU AUTREHEHT TRAHSFDRIIEES POUR LA FILATURE, <HDH REPR. SOUS 
5516 .lD A 5506.311 
5506. 9D-lD CHLGRDFURES DISCONTINUES CARDEES, PEIGHEES OU AUTREHEHT TRAHSFORIIEES POUR LA FILATURE 
D06 ROYAUIIE-UHI 











5506.90-91 FIIRES DE POLYPROPYLENE DISCONTINUES CARD££5, PEIGHEES OU AUTREIIEHT TRAHSFORHEES POUR LA FILATURE 
Dll AUTRICHE 
1010 II 0 H D E 
1110 lHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1D20 CLASS£ 1 


































5506.91-99 FIBRES SYHTHETIQUES DISCONTINUES , CARDEES, PEIGHEES DU AUTREIIEHT TRAHSFORIIEES POUR LA FILATURE, <NOH REPR. SOUS 
5506.10-DD A 5506.91-911 
HL• A PARTIR DU Olt07tll• COHFIDEHTIEL, REPIIS SOUS 999I.OD-OO 
D04 RF ALLEIIAGHE 

























55D7. DO FIBRES ARTIFICIELLES DISCOHTIHUES, CARDEES, PEIGHEES DU AUTR.EHEHT TRANSFDRIIEES POUR LA FILATURE 
5507.00-DO FIBRES ARTIFICIELLES DISCONTINUES, CARDEES, PEIGHEES DU AUTREHENT TRAHSFORIIEES POUR LA FILATURE 
D • INCL. 5506.2D-ODJ 5506.30-0D 












































































































































1989 Quantity - QuantiUs• lOQQ kg Eaport 
! Dtstinttlon Report fng country - Pti~S dfclarant Coab. Hottnclttur t 
Hottncltturt coab. EUR-12 hlg.-Lux. Danaark Deutschland Htllts Espegna France Irtltnd !toll• Htdtr'ltnd Portugal U.K. 
5507 .oo-11 
20~ ~OROCCO 3U 297 ~3 
220 EGYPT 430 ~30 
616 IRAH ll91 1191 
1000 W 0 R L 0 933~ 176 7994 ll2 771 262 11 
1010 IHTRA-EC 2923 155 1860 5~ 700 135 11 
lOll EXTRA-EC 6HZ 21 613~ 5I 72 127 
1020 CLASS 1 2567 9 2251 47 60 
1021 EFTA COUHTR. ll32 lll7 
si 
14 1 
1030 CLASS 2 3195 3048 16 65 
1031 ACPI661 307 307 
1040 CLASS 3 848 835 
5508.10 SEWING THREAD OF SYNTHETIC STAPLE FIIRES 
5508.10-ll SEWING THREAD ARTIFICIAL STAPLE FIBRES, OF POLYESTERS, (HOT PUT UP FOR RETAIL SALEI 
001 FRANCE 241 ·~ H 24 30 15 83 ll 002 BELG.-LUXBG. 134 ~i 31 i 33 ~0 3i 103 NETHERLANDS 159 34 ~ 47 
.; 004 FR GEMAHY 399 2~ 
a2 
105 60 86 59 
005 ITALY 353 
li 
15 1 255 





i D09 GREECE 103 ~ aD 
zi 
1 ; D I 0 PORTUGAL 231 2~ 32 22 ll5 5 
Dll SPAIN lla 61 51 5 
2 
1 
030 SWEDEN 194 1 s 115 
031 AUSTRIA 5~ 34 7 12 
048 YUGOSLAVIA 51 
i 
sa I 16 
•i 052 TURKEY 75 
i 
10 i 3 060 POLAND 153 a 20 
1i 
109 
' OU HUNGARY 29 3 9 1 3
204 ~OROCCO 
" 
10 37 3t 1 
212 TUNISIA 2" 11 39 171 
732 JAPAN 163 163 
10DO W 0 R L D 3189 201 ~· 665 220 661 338 391 661 1010 INTRA-EC 1120 15~ 26 392 159 196 316 222 355 
lOll EXTRA-EC 1368 48 19 273 61 ~65 21 169 306 
1020 CLASS 1 630 a 3 llO 2 117 a 37 275 
1021 EFTA COUHTR. 216 2 ~3 2 20 ~ 17 198 
103D CLASS 2 5H 3~ 130 59 267 19 21 
1031 ACPI661 ao 
i 
9 ~7 17 
li 114 
1 
10~0 CLASS 3 197 33 ll lZ 
5508.10-19 SEWING THREAD OF ARTIFICIAL STAPLE FIBRES, IEXCL. POL YESTERSI, <HOT PUT UP FOR RETAIL SALE! 
001 FRANCE 225 15 
2 
119 11 7 
002 BELG.-LUXBG. 77 ~ 2~ 11 
4 
29 





004 FR GER~AHY 378 97 59 1~ 2 
0 06 UTD. KIHGDOII 1~5 77 ll ~· 7 1 a2 007 IRELAND 
" 2 11i 
17 
009 GREECE 116 
s2 10 212 TUNISIA ~60 3 ~09 
1000 W 0 R L D 2~02 21 65 261 47 281 137~ 111 21 216 
1010 IHTRA-EC 1359 11 ~3 260 5 129 629 73 20 lGS 
lOll EXTRA-EC 10~~ 10 22 1 u 152 746 2S a 32 
1021 CLASS 1 139 14 1 10 az ~ 3 21 
1021 EFTA COUHTR. sa 
lD 
3 ~i 2 26 1 3 19 1030 CLASS 2 89D 5 142 662 15 ~ ll 
5508.10-91 SEWING THREAD OF ARTIFICIAL SYNTHETIC STAPLE FIBRES, PUT UP FOR RETAIL SALE 





002 IELG.-LUXBG. 52 
si 
30 2 1 
ODS HETHERLAHOS 163 65 5~ 3 ; 0 04 FR GER~AHY 14~ 13 
13; 
60 47 
005 ITALY 297 12 ~; 148 006 UTO. UNGDO~ 213 100 57 
ui D07 IRELAND 122 
1i z; ; 008 DENMARK u 
OD9 GREECE 11 15 1 2 
02! NORWAY 6 6 
zi 030 SWEDEN ~2 15 
032 FIHLAHD 17 7 
' 03! AUSTRIA 38 33 5
2 4 OU YUGOSLAVIA ~· ~2 D52 TURKEY 62 5 
zi 
57 
D6D POLAND 64 33 
D66 ROMANIA 20 19 
li ~0~ CANADA 31 II 
aDD AUSTRALIA 15 13 2 
1 ~ ......... ~ ~ .. !":"':"':" ,. 3H 262 ~' ,, .. 1010 IHIRA-EC llU 55 ~Oj 12 223 141 21 3ll 
lOll EXTRA-EC 616 7 265 10 129 11~ 4 u 
~~~m~ m~sC~UHTR. 309 1 171 3 56 ll 65 121 1 69 1 37 a 2 
1D30 CLASS 2 172 6 31 7 ~3 65 11 
1040 CLASS 3 137 65 31 sa 
550!.20 SEWING THREAD OF ARTIFICIAL STAPLE FIBRES 
550! .20-10 SEWING THREAD OF ARTIFICIAL STAPLE FIBRES, <HOT PUT UP FOR RETAIL SALE! 
1000 W 0 R L D ~21 31 
" 
160 14 107 
1010 IHTRA-EC 31~ 23 53 129 ll 91 
lOll EXTRA-EC 10! a 
" 
31 4 16 
1020 CLASS 1 5! 6 ~~ 27 ~ 6 
1030 CLASS 2 
" 
1 za ~ 9 
5508.20-90 SEWING THREAD OF ARTIFICIAL STAPLE FIBRES, PUT UP FOR RETAIL SALE 
OD9 GREECE 
" " Oll SPAIH 52 52 
1000 W 0 R L D 466 17 3 23 21 3~5 ~~ 
1010 IHTRA-EC 310 a 1 ~ 6 u~ 21 
lOll EXTRA-EC 157 
' 
2 20 22 81 23 
1030 CLASS 2 78 9 19 15 35 
5509.ll SINGLE YARH 
5509.11-00 SINGLE YARH, COHTAIHIHG >= 85 I IY WEIGHT OF STAPLE FIBRES OF HYLOH OR OTHER POLYA~IDES, <HOT PUT UP FOR RETAIL SALE I 
001 FRANCE 327~ 1416 29 
zai 
1733 
ni 26 002 BELG.-LUXIG. 2326 3~6 561 1086 a 003 NETHERLANDS 203~ 1378 
ai 
255 55 OD~ FR GER~AHY 5692 2311 
12; 
317~ 104 19 OD5 ITALY 170 5 13 
22; 
I 22 
006 UTD. UNGDDI1 676 357 41 31 16 
i ODS DEH11ARK 113 126 ~7 
10 20 
2 i 010 PORTUGAL 71 3 1 36 




i 036 SWITZERLAND 268 21 62 a 038 AUSTRIA 1451 1 995 ~55 056 SOVIET UHIOH 183 113 
1000 W 0 R L D 175!~ ~791 3500 u 861 7502 Ul 295 1010 IHTRA-EC 15017 ~762 219~ 10 6~9 6630 567 197 1011 EXTRA-EC 2565 21 1306 6 212 172 ~3 98 1020 CLASS 1 2004 22 1020 1 159 726 ~3 33 
150 
1989 Valuo - Volours• 10QD ECU Export 





1000 II 0 H D E 
1110 IHTRA-CE 
10ll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPI66l 































































1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP(66l 


























































































































































1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 




















































































!1!1!'0 ~ ft ,. " c 
1010 INIRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
.,1020 CLASS£ I 
1111'1021 A E L E 
1030 CLASS£ 2 










































































































5508.20-10 FILS A COUDRE DE FIBRES ARTIFICIELLES DISCONTINUES, <HOM COHDITIOHHES POUR LA VENTE AU DETAil) 
1001 II 0 N D E 
1011 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1021 CLASS£ I 

























5508.20-90 FILS A COUDRE DE FIBRES ARTIFICIELLES DISCONTINUES, CONDITIONHES POUR LA VENTE AU DETAIL 
009 GRECE 
Oll ESPAGHE 
1000 II G H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 

































































































































5509.ll FILS SIIIPLES, TEHEUR EN FIBRES, DISCONTINUES DE NYLON OU D'AUTRES POLYAIIIDES >• S5 X, NOH COHDITIOHHES POUR LA VENTE AU 
DETAIL 















1000 PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 




































































































































































































1919 Quantity - Quentltls• liDO kg Eaport 
1 Destination Reporting country - Pays d6clarant Caab. Hoaanclatura~------------------------------------------~--~~----~--~--------------------------------------------------, Noaanclatur• co•b· EUR-12 lelg.-Lux. D•n•ark hutschland Hallas Espegna Franca Ireland ltal ta Hederland Portugd U.K. 
5509.11-00 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
















5509.12-10 I'IULTIPLE "FOLDED" OR CABLED YARN, CONTAIHIHG >= a5 ~BY WEIGHT OF STAPLE FIBRES OF HYLOH OR OTHER POLYAIIIDES, (OTHER 
THAN SEWING THREAD), !NOT PUT UP FOR RETAIL SALEI 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
D 03 NETHERLANDS 
DD4 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 
006 UTD. l!HGDOI'I 
DDS DENI'lARK 
DU SWITZERLAND 
IDDD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1D11 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1D21 EFTA COUNTR. 










































































004 FR GEMANY 
ODS ITALY 







1000 W 0 R L D 
!DID INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 


































































































014 FR GERI'IAHY 
006 UTD. UNGDOII 
030 SWEDEN 
IDDO W 0 R L D 
IDIO IHTRA-EC 
1Dll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 































































" 35 34 
5 
5509.22 IIULTIPLE "FOLDED" OR CABLED YARN, CONTAINING>= a5 ~POLYESTER STAPLE FIBRES, !NOT PUT UP FOR RETAIL SALEI IEXCL. SEWING 
THREAD I 
5509.22-ID UNBLEACHED OR BLEACHED IIULTIPLE OR CABLED YARN, CONTAINING >= a5 ~ BY WEIGHT OF POLYESTER STAPLE FIBRES, !OTHER THAN 




004 FR GERIIANY 
006 UTD. UHGDOII 
001 DENI'lARK 








1D20 CLASS 1 
lG21 EFTA CDUNTR. 






































































5509.22-90 I'IULTIPLE OR CABLED YARN, CONTAINING >= a5 X BY WEIGHT OF POLYESTER STAPLE FIBRES, !OTHER THAN SEWING THREADI , !HOT PUT 








1DDD W 0 R L D 
lGlG INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
I 021 EFTA COUNTR. 


















































































004 FR GEMANY 
DDS ITALY 







lDDD W 0 R L D 
lllD INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
lD2D CLASS 1 








































































































































































1919 Value - Yaleurs• lDOD ECU E1port 
! Destination Reporting country • Pays d6clarant Coab. Ho••nclaturer-----------------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~-----------------------------------------, 
Nom1nclature caab. EUR-12 Belg. -LuK. Dana ark Deutschland Holies Espagna France !tal to Hodorland Portugal 
55G9.11-DD 
1021 A E L E 
1030 CLASS£ 2 
















5509.12 FILS RETORS OU CABLES, TEHEUR EH FIBRES, DISCONTINUES DE NYLON OU D'AUTRES POLYAIIIDES >= 15 X, IAUTRES QUE LES FILS A 
COUDREl, NOH CONDITIOHHES POUR LA VENTE AU DETAIL 
5509.12-00 FILS RETORS OU CABLES, TEHEUR EH FIBRES DISCONTINUES DE NYLON DU D'AUTRES POLYAMIDES >: 15 X, IAUTRES QUE LES FILS A 









1000 PI 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 































































































1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 





























































































5S09.2l-90 FILS SIMPLES, TENEUR EN FIBRES DISCONTINUES DE POLYESTER >= 15 X, ISAUF ECRUS OU BLAHCHISl, !NOH CONDJTIONNES POUR LA 




004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UHI 
030 SUEDE 
1000 1'1 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 































































5509.22 FILS RETORS OU CABLES, TENEUR EN FIBRES, DISCONTINUES DE POLYESTER >= 15 X,. IAUTRES QUE LES FILS A COUDREl , HOH 
CONDITIOHNES POUR LA VENTE AU DETAIL 
5509.22-10 FILS RETORS OU CABLES, TENEUR EN FIBRES DISCONTINUES DE POLYESTER >• 15 X, ECRUS OU BLAHCHIS, IAUTRES QUE LES FILS A 















1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 



















































































5509.22-90 FILS RETORS OU CAlLES, TENEUR EN FIBRES DISCONTINUES OE POLYESTER >= 15 X, ISAUF ECRUS OU ILAHCHISl, UUTRES QUE LES 








1000 " 0 H 0 E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 

































































5509.31 FILS Sli'IPLES, TENEUR EH FIBRES, OISCDNTIHUES ACRYLIQUES OU I'IODACRYLIQUES >= 15 X, NOH COHDITIOHHES POUR LA VENTE AU 
DETAIL 
5509.31-10 FILS SJI'IPLES, TEHEUR EN FIBRES OJSCOHTIHUES ACRYLIQUES OU I'IODACRYLIQUES >= 85 X, ECRUS OU ILAHCHIS, !NON CONDITIONHES 













lOOD 1'1 0 H D E 
1011 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
























































































































































































































1919 Quantity - QuantiUs• 1000 kg Export 
I Dest I nat ton Report tng country - Pays d6darant Coaba Hoaenclatura 
Noaanclatura coab. EUR-12 lelg.-Lux. Danmark Deutschland Hell as Espagna Franca Ireland ltollo Nederland Portugd U.K. 
5509.31-10 
1030 CLASS 2 625 51 480 25 29 37 
1040 CLASS 3 138 128 10 
5519.31-90 SINGLE YARN, CONTAINING >= 85 X BY WEIGHT OF ACRYLIC DR IIDDACRYLIC STAPLE FIBRES, CHDT PUT UP FOR RETAIL SALE), CEXCL. 
UNBLEACHED DR BLEACHED> 
001 FRANCE 3114 I206 114 194 35 
I06i 
1645 2 310 147 
002 IELG. -LUXIG. 1914 
126 s4 
206 ; 11 314 35 229 59 003 HETHERLAHDS 1152 99 341 311 
1; 
92 22 
004 FR GEMAHY 2724 48 1 




1 10 41 
006 UTD. UHGDOII 5351 26 146 370 2234 11 425 
36 007 IRELAND 294 64 
li 1; 
a 116 
76 001 DEHIIARK 321 41 89 62 22 
019 GREECE 380 
40 
18 1 11 340 4 2 111 PORTUGAL 188 11 121 14 
35; 011 SPAIN 510 
14 
23 127 1 
132 FINLAND 111 
i 
116 30 12 5 
036 SWITZERLAND 281 112 n 62 1 
031 AUSTRIA 621 202 22 11 315 a 
060 POLAND 141 
1i li 
141 
064 HUNGARY I16 
414 " 
22 
204 IIDRGCCD 605 
i 
120 
i 460 211 ALGERIA 478 
2i 260 
9 
212 TUNISIA 1313 19 
1z 
955 58 
220 EGYPT 221 
21i 
55 154 
302 CAIIERDOH 246 
350 7 
28 
111 17 400 USA 515 
11i 
24 
600 CYPRUS 192 3 14 4 
614 LEIAHDH 519 4 105 405 
3i 6 08 SYRIA 724 
32 2i 10i 2i 
14 617 
624 ISRAEL 310 133 
3; 632 SAUDI ARABIA 134 1i 53 42 100 AUSTRALIA 107 I2 76 
IOOO W 0 R L D 25008 1744 60 1664 1046 1383 6838 9405 71 2132 651 
1010 IHTRA-EC 16992 1455 56 131 111 458 5238 6272 11 1524 357 
1011 EXTRA-EC 8015 289 
' 
126 329 925 1600 3132 608 301 
1020 CLASS 1 1969 17 5 760 27 1 296 516 148 129 




266 420 31 27 
1030 CLASS 2 5130 272 51 290 1236 1726 460 172 
1031 ACP(66) 347 211 
1; 1i 19 22 a a 1041 CLASS 3 917 
" 
120 
5509.32 I'IUL TIPLE -FOLDED- DR CABLED YARN CONTAINING >• 85 X ACRYLIC DR IIODACRYLIC STAPLE FIBRES CEXCL. SEWING THREAD>, HOT PUT 
UP FOR RETAIL SALE 
5509.32-10 UNBLEACHED DR BLEACHED I'IULTIPLE OR CABLED YARN, CONTAINING >• 85 X 1\' WEIGHT OF ACRYLIC DR IIODACRYLIC STAPLE FIBRES, 
CDTHER THAN SEWING THREAD) , CHOT PUT UP FOR RETAIL SALE> 
001 FRANCE 703 54 236 234 
22i 
11 25 70 1 66 




51 u s 6 
003 NETHERLANDS 176 146 1 
2i ti 
15 





006 UTD. UHGDDII 457 4 i 10 102 s6 007 IRELAND 153 40 11 I7 24 20 011 SPAIN 261 
66 26 
167 75 2 
021 NORWAY 92 2 031 AUSTRIA 380 366 
400 USA 1052 1052 
1001 W 0 R L D 5206 421 1279 38 453 439 172 1565 224 339 266 
IOU INTRA-EC 3258 414 762 38 285 411 172 417 222 339 189 
1011 EXTRA-EC 1952 15 511 169 22 1149 2 11 
1021 CLASS 1 1619 7 503 47 
' 
1106 17 
I021 EFTA COUHTR. 576 6 511 26 1 25 17 
1030 CLASS 2 249 I 9 122 13 35 60 
5509.32-90 IIUL TIPLE OR CAlLED YARN, CONTAINING >• 85 X IY WEIGHT OF ACRYLIC DR IIDDACRYLIC STAPLE FIBRES, CDTHER THAN SEWING THREAD) 
, CHDT PUT UP FOR RETAIL SALE), CEXCL. UNBLEACHED DR BLEACHED) 
001 FRAHCE 3796 435 932 56 16 




2794 611 18 I660 1 





104 FR GERIIANY 3057 111 
zi 
29 205 1835 ; 45 005 ITALY 338 1 4 1 17 
10oi 
217 
006 UTD. UNGDDII 3269 937 66 281 31 194 751 
46 007 IRELAND 315 
1; 
23 54 10 32 10 
001 DEHI'IARK 169 7 
14 
66 17 4 
009 GREECE 216 
i 
32 12 151 
260 011 SPAIN 363 21 
i 
16 5I 
021 HDRWAY 121 1 104 9 11 
2 036 SWITZERLAND 121 9 62 4 16 28 
031 AUSTRIA 634 22 534 I 70 
048 YUGOSLAVIA 153 94 59 
e:' GC~r'M! ~r~.· ~~' 210 060 POLAND 162 
190 
162 
4; 062 CZECHOSLOVAK 950 
114 3; 
15 I 204 I'IORDCCD 395 95 17 
212 TUNISIA 736 56 286 302 16 
216 LIBYA 135 
3i 76 
135 
4i 220 EGYPT 390 
•2 12 
242 
272 IVORY CDAST 201 
314 
57 
122i 45; 400 USA 2D57 
36 
62 4 
404 CANADA 191 
96 
144 13 5 
600 CYPRUS 97 
33i 
1 
34 604 LEBANON 372 
601 SYRIA 199 45 154 
612 IRAQ 627 i i 94 617 4 624 ISRAEL 443 90 246 
632 SAUDI ARABIA 246 59 
2 92 
117 
37 100 AUSTRALIA 212 30 121 
1000 W D R L D 29934 3615 3 3111 882 5517 1401 10232 71 2154 1401 
1010 INTRA-EC 19041 3390 1 1750 372 3135 156 5811 7S 2111 131 1011 EXTRA-EC 10814 295 2 2061 Sot 2441 552 4414 4 43 563 1020 CLASS 1 3711 134 2 934 311 339 77 1492 4 2 417 1021 EFTA CGUNTR. 941 sa 720 
19i 
11 56 115 4 2 2 
1030 CLASS 2 4773 161 190 2071 474 1607 41 31 1031 ACPI66l 599 93 
93i 2 
69 17 343 7 
1040 CLASS 3 2323 24 1316 45 
5509.41 SINGLE YARH CONTAINING >= 15 X SYNTHETIC STAPLE FIBRES <EXCL. PDLYAIIIDES, POLYESTERS, ACRYLIC OR IIODACRYLIC FIBRES>, 
CHDT PUT UP FOR RETAIL SALE> 
5509.41-10 UNBLEACHED OR BLEACHED SINGLE YARN, CONTAINING >• 15 X BY WEIGHT GF SYNTHETIC STAPLE FIBRES CEXCL. PDLYAIIIDE, POLYESTER, 
ACRYLIC DR IIDDACRYLIC FIBRES), CNOT PUT UP FOR RETAIL SALE> 
001 FRANCE 317 112 40 
9J 
141 23 1 002 BELG.-LUXBG. 1235 
ui 24 1106 12 003 NETHERLANDS 316 
2 
52 2 29 0 04 FR GERIIANY 601 551 ; ' 25 005 ITALY 53 22 22 006 UTD. KINGDOII 135 
197 
41 76 li 001 DEHI'IARK 231 1 
14 
26 036 SlllTZERLAHD 84 20 47 s 03! AUSTRIA 100 94 6 
1000 W D R L D 3440 1205 2 405 26 341 1359 21 73 1010 INTRA-EC 2974 1122 2 174 7 258 1350 21 33 1011 EXTRA-EC 466 83 231 19 13 
' 
41 1020 CLASS 1 351 77 141 2 11 
' 
40 1021 EFTA CDUNTR. 213 23 141 2 19 9 19 1030 CLASS 2 114 6 ., 17 2 
154 
1989 Yllua - Yalaurs• 1DID ECU E•port 
u.r.. 
1 Desttnetton Rtportfng country - P•11s d6clerant 
Coab. Hoaanclaturer---:=~~--~--~----~------------------~~~~~~~~--~~~~~~------------------------------------------j 
Ho•encl1ture ca•b. EUR-12 lelg.-Lux. Dan•ark Deutschland Hdlas Espagna France Ir•l•nd I tal te Nederland Portugal 
5509.31-lD 
1030 CLASS£ 2 





2657 ll5 195 
52 
5509.31-90 FILS SIIIPLES, TEHEUR EH FIBRES DISCONTINUES ACIYLIQUES OU IIODACRYLIQUES >= 15 X, <SAUF ECRUS OU ILAHCHISI, !NOH 



























652 ARAIIE SAOUD 
IDO AUSTRALIE 
lDDD II D H D E 
1DlD IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1D2D CLASSE 1 
1D21 A E L E 
1050 CLASSE 2 
1051 ACPI661 





























































































































































































5509.52 FILS RETORS DU CAlLES, TEHEUR EH FIBRES, DlSCOHTIHUES ACRYLIQUES OU IIDDACRYLIQUES >= 15 X, !AUTRE! QUE LES FILS 














RETDRS OU CAlLES, TEHEUR EH FIIRES DISCONTINUES ACRYLIQUES 
FILS A COUDREI, IHOH COHDITIOHHES POUR LA VENTE AU DETAIL> 











lDDO II 0 H D E 
1010 lHTRA-CE 
10 ll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1D21AELE 
1D3D CLASS£ 2 
3204 261 1306 
zm zi m ~m "f~ li u6 
763 171 u 
m Hi 

































































55D9.32-9D FILS IETORS OU CAlLES, TEHEUR EH FIBRES DlSCOHTlHUES ACRYLlQUES OU PIODACRYLIQUES >= 15 X, ISAUF ECRUS OU ILAHCHISI, 


















~ m ~~=~~~E 
216 LliYE 
220 EGYPTE 








632 ARABIE SAOUD 
aDD AUSTRALIE 
lDOI II D H D E 
101 D IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1D20 CLASSE 1 
1021 A E L E 
IUD CLASSE 2 
1131 ACPI661 
























































































































































































5509.41 FILS SIIIPLES, TEHEUR EH FIBRES SYHTHETIQUES, DISCONTINUES, ISAUF PDLYAI'IlDES, POLYESTER, FIBRES ACRYLIQUES DU 
IIODACRYLIQUESI, >= 15 ll, NOH COHDITIDHHES POUR LA YEHTE AU DETAIL 
5509.41-lD FILS Slr!PLES, TEHEUR EH FIBRES SYHTHETIQUES DISCONTINUES <SAUF POLYAIIIDES, POLYESTER, FIBRES ACRYLlQUES DU 










1000 " D H D E 
1010 lHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1021 CLASSE 1 
1021 A E L E 







































































































































































































1989 Quonttt~ - QuonttUs• 10aa k; Export 
IJ Destination Reporttno countr~ • Pays diclarant Co•b. Haaenclatur•r-------------------------------------------~--~~----~--~---------------------------------------------------; Hoatnclatura coab. EUR-12 Bel g.-Lux. Dana ark Deutschland Hill as Espagna France Ireland Italla Heduland Portugll U.K. 
5519.41-91 SINGLE YARN, CONTAINING >• 85 • IY WEIGHT OF SYNTHETIC STAPLE FIBRES IEXCL. POLYAI'IIDE, POLYESTER, ACRYLIC DR I'IDDACRYLIC 
FIBRES!, IEXCL. UNBLEACHED DR ILEACHEOl, !HOT PUT UP FOR RETAIL SALE! 
aa2 IELG.-LUXIG. 
013 NETHERLANDS 
Oa4 FR GERI'IANY 
Oa6 UTD. KINGDDII 
aol DENMARK 






1000 W 0 R l D 
101a INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 



















































































5509.42 MULTIPLE "FOLDED" OR CABLED YARN CONTAINING >• 85 • SYNTHETIC STAPLE FIIRES IEXCL. PDLYAI'IIDES, POLYESTERS, ACRYLIC OR 
I'IDDACRYLIC FIBRES!, IEXCL. SEWING THREADI. INDT PUT UP FOR RETAIL SALE! 
5519.42-10 UNBLEACHED DR BLEACHED I'IUTIPLE DR CAllED YARN, CONTAINING >• 85 X IY WEIGHT OF SYNTHETIC STAPLE FIBRES, IEXCL. 
POLYAIIIDE, POLYESTER, ACRYLIC OR I'IDDACRYLIC FIBRES!, !OTHER THAN SEWING THREAD! IHDT PUT UP FOR RETAIL SALEl 
003 NETHERLANDS 
























5509.42-90 I'IULTIPLE OR CABLED YARN, CONTAINING >: 85 • IY WEIGHT OF SYNTHETIC STAPLE FIBRES IEXCL. PDLYAI'IIDE, POLYESTER, ACRYLIC OR 




004 FR GERI'IANY 
006 UTD. KIHGDOI'I 
212 TUNISIA 
1000 W 0 R l D 
lOlO INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 


























































5519.51-aO YARN CONTAINING < 85 X IY WEIGHT OF POLYESTER STAPLE FIBRES, I'IIXED WITH ARTIFICIAL STAPLE FIBRES, !OTHER THAN SEWIHG 




Oa4 FR GERI'IAHY 
Oa5 ITALY 









390 SOUTH AFRICA 
732 JAPAN 
100a W 0 R L D 
lOlO IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 































































































































5509.52 YARN CONTAINING < 85 X POLYESTER STAPLE FIBRES IIIXED WITH WDDL OR FINE AHII'IAL HAIR IEXCL. SEWING THREAD), INDT PUT UP 
FOR RETAIL SALEl 
!iS G). j2-10 UNBLEACHED OR BU:ACHEO YA~H, COt:C.Ut:I~.U -: !~ :: BY t!CI~HT n~ PCl YEST!:~ ST.•PLE FI!~!:S, f'!'l~ED ~UTH !.:~Ol DR FIHE AHII1Al 
HAIR, !OTHER THAN SEWING THREAD! !HOT PUT UP FOR RETAIL SALE! 
~ m m~~~LUXBG. 
a03 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 











10a0 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 





































































































5509.52-90 YARN CONTAINING < as ~ IY WEIGHT OF POLYESTER STAPLE FIBRES, IIIXED WITH WOOL OR FINE ANII'IAL HAIR, IEXCL. UNBLEACHED OR 




004 FR GERI'IANY 
0 06 UTD. KINGDOI'I 
Oa9 GREECE 











10aa W 0 R L D 
lOlO IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 


















































































































































































1919 Value - Yalaurs• 1000 ECU Eaport 
11 Destination Reporting country - Poys d6claront Co•b. Moaanclaturer-------------------------------------------~--~------~--~--------------------------------------------------~ Nomenclature co•b. EUR-12 lalg.-Lux. Dan•ark Deutschland Hallas Espagna France Ireland Itollo Nodorlond Portugol 
5509.41-90 FILS SIPIPLES, TEHEUR EN FIBRES SYNTHETIQUES DISCONTINUES !SAUF POLYAPIIDES, POLYESTER, FIBRES ACRYLIQUES OU 
PIODACRYLIQUESl, >• 15 ~. ISAUF ECRUS OU ILAHCHUl, CHON CONDITIONNES POUR LA VENTE AU DETAIL! 
m m~:;~~XIG. m: mi 4~~ ~m 13 m: 
DD4 RF ALLEPIAGHE 1930 29 1132 Ill 
0 D6 ROYAUME-UHI 322S 127 310 456 632 
0 08 DAHEPIARK 2618 2541 4 
m mm:L ~m 20 ~m 
036 SUISSE 1610 169 22i 94 78D 
038 AUTRICHE S4D 274 205 18 
m :~m.~ns ~m IS .. : ~m 
IDDD II 0 N D E 
IDID INTRA·CE 
IOU EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 





















































5509.42 FILS IETORS OU CABLES, TENEUR EN FIBRES SYNTHETIQUES, DISCONTINUES, CSAUF POLYMIDES, POLYESTER, FIBRES ACRYLIQUES OU 
PIODACRYLIQUESl, >• 15 ~. CAUTRES QUE LES FILS A COUDREl , NON COHDITIOHNES POUR LA VENTE AU DETAIL 
5509.42·11 FILS RETORS OU CAlLES, TENEUR EN FIBRES SYHTHETIQUES DISCONTINUES CSAUF POLYAIIIDES, POLYESTER, FIBRES ACRYLIQUES OU 
IIODACRYLIQUESl, >• 85 ~. ECRUS OU ILANCHIS, CAUTRES QUE LES FILS A COUDREl, CHON COHDITIOHHES POUR LA VENTE AU DETAIL! 
003 PAYS-US 
OD6 ROYAUPIE-UHI 




























SS09. 42-90 FILS RETORS OU CABLES, TENEUR EH FIBRES SYHTHETIQUES DISCONTINUES CSAUF POL YAIIIDES, POL TESTER, FIBRES ACRYLIQUES OU 





004 RF ALLEI'IAGHE 
006 ROYAUPIE-UHI 
212 TUHISIE 
IDDD II 0 H D E 
IDID IHTRA-CE 
IOU EXTRA-CE 
1121 CLASSE I 
1021 A E L E 





































































5SU.SI FILS, TEHEUR EH FIBRES, OUCOHTIHUES DE POLYESTER < U ~. IIELAHGEES DE FIBRES ARTIFICIELLES, DISCONTINUES , CAUTRES QUE 
LES FILS A COUDREl , NOH COHDITIOHHES POUR LA VENTE AU DETAIL 
5509.51-DD FILS, TEHEUR EH FIBRES DISCONTINUES DE POLYESTER < 15 ~. IIELAHGEES DE FIBRES ARTIFICIELLES DISCONTINUES , CAUTRES QUE 















390 AFR. DU SUD 
732 JAPON 
1000 II 0 N D E 
1011 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 



























































































































SSD9.S2 FILS, TENEUR EN FIBRES, DISCONTINUES DE POLYESTER < 85 X, IIELAHGEES DE LAINE OU POILS FINS, CAUTRES QUE LES FILS A 









5<••.•• ·I' r•t•, tr~·~!'• EN FJBP.ES DISCOHTINUE~ DE FOLYESTER < BS X, !'IELAHGEES DE LAIN~ OU POlLS FINS, ECRUS OU BLANCH!!, CAUIRES 
QUE LES FILS A COUDREl, CHON COHDITIOHNES POUR LA VENTE AU DETAIL! 
§ m :m~~LUXBG. 
003 PAYS-BAS 













lDOD II 0 N D E 
lDlD INTRA-CE 
1111 EXTRA-CE 
1120 CLASSE 1 
1121 A E L E 








































































































55D9.S2-9D FILS, TENEUR EN FIBRES DISCONTINUES DE POLYESTER< 8S ~. PIELANGEES DE LAINE OU POllS FINS CSAUF ECRUS OU ILANCHUl, 




D D4 RF All EIIAGNE 
006 ROYAU~E-UNI 
009 GRECE 










628 JORDAHl E 
lDDD II 0 N D E 
IDID INTRA-CE 
I D 11 EXT RA-CE 











































































































































































































1919 Quantity - QuantiUs• lDDO kg Export 
I Destination Report fng country - Pays d6clarant 
Coab. Hoaenclature 
Hoaenclatur 1 co11b. EUR-12 lel g. -Lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna France Ireland Itallo Hod.rland Portugal U.K. 
5509.52-90 
1021 EFTA COUNTR. 311 230 46 6 21 2 
1030 CLASS 2 1597 269 
4; 
521 244 289 267 
1040 CLASS 3 436 a 272 94 13 
5509.53 YARN IIIXED IIAIHLY OR SOLELY WITH COTTON 
5509.53-00 YARN COHTAIHINO < as ~ IY WEIGHT OF POLYESTER STAPLE FIBRES, IIIXED WITH COTTON, !OTHER THAN SEWING THREADl , !NOT PUT UP 
FOR RETAIL SALEl 
001 FRANCE 3196 1440 2168 34 
602 
153 77 24 
002 BELG.-LUXIG. 4126 
,j 3441 11 54 5 • 003 NETHERLANDS 1315 1179 6 20 15 10 4 004 FR GERIIANY 61' 237 
4i 
214 139 ; 1 DDS ITALY 342 las 1 73 
nz 
31 
006 UTD. KIHGDOII 2ll9 754 541 277 395 31 
76 007 IRELAND 577 27 101 
i 
4Z 323 
DDI DENI'IARK 1321 75 
ui 1220 11 11 z 009 GREECE ll77 
1130 
96 111 11 149 
1z ai D 10 PORTUGAL 1436 2 65 as 41 16 
i Oll SPAIN 336 276 1 ; 41 10 030 SWEDEN 173 60 68 
13; j 34 032 FINLAND 351 191 15 
036 SWITZERLAND 237 222 2 4 11 031 AUSTRIA 373 321 47 2 
060 POLAND 91 
7i 
9 BZ 
062 CZECHOSLOVAK 77 
ai 2 
6 
624 ISRAEL 1516 1389 42 
lODO W 0 R L D 20661 4383 120 11361 575 1543 1922 113 as 251 
1010 INTRA-EC 17328 4221 116 8862 524 1531 1671 107 45 239 
lOll EXTRA-EC 3331 162 4 2506 50 311 244 6 41 11 
1020 CLASS I 1351 61 4 912 30 197 29 3 41 4 
1021 EFTA COUNTR. 1166 60 4 125 30 156 20 3 34 4 
1030 CLASS 2 1733 102 1431 20 104 64 3 7 
1040 CLASS 3 255 94 11 151 
5509.59 YARN, CONTAINING < as X ACRYLIC OR I'IODACRYLIC STAPLE FIBRES 
5509.59-0D YARN CONTAINING < 15 ~ IY WEIGHT OF POLYESTER STAPLE FIBRES, IEXCL. IIIXED WITH ARTIFICIAL FIBRES, WOOL OR FINE ANIIIAL 
HAIR OR COTTONJ, !OTHER THAN SEWING THREAD), !HOT PUT UP FOR RETAIL SALE I 
001 FRANCE 292 229 44 
•z 
6 lD 3 
002 BELG.-LUXBG. 3514 
564 
3116 246 4 16 
003 NETHERLANDS 594 11 12 1 





006 UTD. KINGDOI'I 940 17S 6 16 2 
1z 036 SWITZERLAND 242 12 151 11 36 21 
031 AUSTRIA 173 7 22 59 54 1 
1000 W 0 R L D 6159 1943 3666 15 191 11 693 205 132 
1010 IHTRA-EC 5995 1125 3314 15 124 10 519 59 96 
lOll EXTRA-EC 162 111 352 67 175 115 56 
1020 CLASS 1 656 ll6 259 22 130 115 13 
1021 EFTA COUHTR. 525 sa 251 11 99 113 13 
1050 CLASS 2 110 2 11 45 so 22 
5509.61 YARN CONTAINING < as X ACRYLIC OR IIODACRYLIC STAPLE FIBRES IIIXED WITH WOOL OR FINE AHIIIAL HAIR IEXCL. SEWING THREAD I, 
!HOT PUT UP FOR RETAIL SALE) 
5509.61-10 UNBLEACHED OR BLEACHED YARH OF < as X ACRYLIC OR IIODACRYLIC STAPLE FIBRES, IIIXED WITH WOOL OR FINE AHIIIAL HAIR, !OTHER 
THAN SEWING THREAD) , !NOT PUT UP FOR RETAIL SALEl 
001 FRANCE 73 
106 
16 41 • 002 BELG.-LUXBO. 136 
4a 
2 19 1 
004 FR GERI'IAHY 107 
60 
21 31 
056 SWITZERLAND 501 241 
10DO W 0 R L D 197 16 352 71 24 33 161 10 10 65 71 
1010 INTRA-EC 516 16 102 10 24 21 145 10 71 63 55 
I 011 EXTRA-EC 3!2 250 u u 25 9 2 24 
1020 CLASS 1 332 250 61 u 3 3 2 
1021 EFTA COUNTR. 313 zso u z 
5509.61-90 YARN OF < as X ACRYLIC OR I'IODACRYLIC STAPLE FIBRES, IIIXED WITH WOOL OR FINE AHIIIAL HAIR, IEXCL. UNBLEACHED OR BLEACHEDJ, 
!OTHER THAN SEWIHG THREAD I, !HOT PUT UP FOR RETAIL SALEl 
001 FRANCE 2267 942 1 6 74 u 
az4 
1140 46 no 15 
002 BELG.-LUXBG. 12!2 
7oz • 
176 2 i 154 66 54 i ODS NETHERLANDS 1054 
z; 
104 65 175 sa 
2 
0 04 FR GERI'IANY 2473 61 
i 
50 2 571 1675 ; 49 006 UTD. KINGDOI'I 653 2 19 277 320 4 i 017 IRELAND 76 u; a 6l 36 12 14 2 001 DENMARK 102 26 235 145 92 66 u 
UGi GF.LE~E s2; ~~ 
sa 
:a H6 1 I~ 
010 PORTUGAL 139 52 55 
9i 
u 
011 SPAIN 255 
46 2 
163 1 
II 030 SWEDEN 104 zi 46 5 i 052 FINLAND 162 
4i 
10 liZ 14 
0 36 SlliTZERLAND 756 125 
2 
12 6 572 
03! AUSTRIA 455 2 286 57 51 71 
04! YUGOSLAVIA 3!4 145 
i 
239 
056 SOVIET UNION 1549 1 1542 
05! GERI'IAH DEI'I.R 229 
li 
31 19! 
061 BULGARIA 74 
100 
65 
204 I'IOROCCO 116 13 
17 
2 
212 TUNISIA 240 201 22 
375 IIAURITIUS 74 
4l 
75 1 
600 CYPRUS .. 22 20 
14 D HONG KONO 61 
z2 
53 53 
164 SOD AUSTRALIA 204 16 
1000 W 0 R l D 14110 1941 as 1004 226 560 3123 6459 1069 364 173 
1010 IHTRA-EC 95!2 1!72 39 337 145 150 2255 4050 261 557 135 
lOll EXTRA-EC 5226 76 44 667 11 229 au 2410 107 7 57 
1020 CLASS 1 2277 75 44 616 8 lt 305 sao !07 1 24 
1021 EFTA COUNTR. 1530 
" 
44 466 8 4 207 107 643 1 1 
1050 CLASS 2 995 2 20 45 210 522 171 6 14 
1031 ACPI66l 86 
s2 30 
73 5 6 z 
1040 CLASS 3 195! 41 1!53 
5509.62 YARN IIIXED HAINLY OR SOLELY WITH COTTON 
5509.62-0D YARN OF < 85 X ACRYLIC OR HODACRYL IC STAPLE FIBRES, IIIXED WITH COTTON, !OTHER THAN SEWING THREAD) , !HOT PUT UP FOR 
RETAIL SALEI 
001 FRANCE 1792 505 1!5 10 6! 
ssi 
951 11 10 51 
ODZ IELG.-LUXBO. 1559 395 127 9 i 369 51! ODS NETHERLANDS 141! 925 
si 
14 15 
52 z4 0 04 FR G ERI!ANY 1201 49 
n4 
160 2 1!3 
005 ITALY 1!8 
zi 
2 53 8 
zoi 006 UTD. l!NGDOII 601 292 17 
007 IRELAND 97 
15; 
7 56 54 
li DO! DEHI'IARK 64! 204 1!4 111 
009 GREECE 2739 593 
zi 
112 1534 
010 PORTUGAL 66 
s5 li 31 6 050 SWEDEN 116 61 
032 FINLAND 96 13 76 i 056 SWITZERLAND 71 62 8 
03! AUSTRIA 138 91 26 16 
045 YUGOSLAVIA ., 
20 
14 15 
064 HUNGARY 77 8 
560 6; 
49 
204 I!OROCCO 645 1 9 4 
212 TUNISIA 290 2 27 256 5 624 ISRAEL 69 sa 7 4 
158 
1919 Value - Yalaursl lDDO ECU Export 
U.K. 
1 Destination Reporting country - Pays d'clarant 
Coab. Nomenclatura~----------------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~----------------------------------------~ 
Ireland I tal ta Hader land Portugal Hoaanclatura coab. 
5509.52-90 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 














2i 206 2561 
929 
5509.53 FILS, TENEUR EN FIBRES, DISCONTINUES DE POLYESTER < 15 X, I'IELANGEES DE COlON, IAUTRES QUE LES FILS A COUDRE> , NON 
CONDlTIONNES POUR LA VENTE AU DETAIL 
5519.53·00 FILS, TENEUR EN FIBRES DISCONTINUES DE POLYESTER < 15 X, I'IELANGEES DE COlON, IAUTRES QUE LES FILS A COUDRE), IHOH 



















1001 1'1 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 




























































































































































5509.59 FILS, TENEUR EN FIBRES, DISCONTINUES DE POLYESTER < 15 X, II'IELANGEES AUTR~ENT QUE DE FIBRES ARTIFICIELLES, 
DISCONTINUES, DE LAINE, POllS FINS OU COTOH), IAUTRES QUE LES FILS A CGUDRE> , NOH CONDITIONHES POUR LA VENTE AU DETAIL 
5509.59·00 FILS, TENEUR EN FIBRES DISCONTINUES DE POLYESTER < 15 X, II'IELANGEES AUTR~ENT QUE DE FIBRES ARTIFICIELLES DISCONTINUES, 











1020 CLASSE 1 
1121 A E L E 




















































































5519.61 FILS, TENEUR EN FIBRES, DISCONTINUES ACRYLIQUES OU MODACRYLIQUES < 15 X, I'IEUNGEES DE LAINE OU POllS FINS, IAUTRES QUE 
LES FILS A COUDRE> , NOH COHDITIOHHES POUR LA VENTE AU DETAIL 
5509.61-10 FILS, TEHEUR EN FIBRES DISCONTINUES ACRYLIQUES OU PIDDACRYLIQUES < 15 X, I'IELANGEES DE LAINE OU POllS FINS, ECRUS OU 
BLANCHIS, IAUTRES QUE LES FILS A COUDRE>, !NON CGNDlTIOHHES POUR LA VENTE AU DETAIL> 
001 FRANCE 
002 BELG. -LUXBG. 
004 RF ALLEI'IAGNE 
036 SUISSE 
1000 1'1 G N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 



















































5509.61-90 FILS, TENEUR EN FIBRES DISCONTINUES ACRYLIQUES GU PIDDACRYLIQUES < 15 X, I'IELANGEES DE LAINE GU POllS FINS, ISAUF ECRUS OU 























1000 M 0 H D E 
1010 IHTRA·CE 
lOll EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPI66l 


















































































































































































5509.62 FILS, TEHEUR EN FIBRES, DISCOHTIHUES ACRYLIQUES OU I'IDDACRYLIQUES < IS X, I'IELAHGEES DE CGTOH, IAUTRES QUE LES FILS A 
COUDREI , NOH COHDITIOHHES POUR LA YEHlE AU DETAIL 
5509.62-00 FILS, TENEUR EH FIBRES DISCONTINUES ACRYLIQUES OU I'IODACRYLIQUES < 15 X, I'IELANGEES DE COlON, IAUTRES QUE LES FILS A 































































































































































































































1959 Quantity - QuanttUs• 1000 kg 
11 Dost tnat ton Report tng country - Pays d6clarant 
Coab. Maaenclatura~----------------------------------------~~~~~==~!-~~~~~~~----------------------------------------~ 
Noaenclatura coab. EUR-12 ltlg. -Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna France Ireland I tall a Nader 1 and Portugal U.K. 
5509.62-00 
1001 W D I L D 
1011 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
lOU CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
1030 CLASS 2 























































5509.69-00 YARN OF < as ~ ACRYLIC OR IIODACRYLIC STAPLE FIBRES, IEXCL IIIXEO WITH ARTIFICIAL FIBRES, WOOL DR FINE ANIIIAL HAIR OR 




004 FR GERIIAHY 
DOS ITALY 








156 SOYIET UNION 
05a GERMAN DEII.R 
062 CZECHOSLOVAK 
20a ALGERIA 
740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 

































































































































5509.91 YARN CDHTAIHIHG <as X SYNTHETIC STAPLE FIBRES IEXCL. POLYESTER, ACRYLIC DR IIODACRYLIC FIIIESl IIIXED WITH WOOL OR FINE 
ANIIIAL HAIR IEXCL. SEWING THREAD), (NOT PUT UP FOR RETAIL SALE) 
5509.91-10 UNBLEACHED OR BLEACHED YARN OF< IS X SYNTHETIC FIBRES IEXCL. POLYESTER, ACRYLIC OR IIDDACRYLIC FIBRES), IIIXED WITH WOOL 
• DR FINE AHIIIAL HAIR, !OTHER THAN SEWING THREAD> (HOT PUT UP FDR RETAIL SALE) 
100 AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 

























5519.91-90 YARN OF < as~ SYNTHETIC FIBRES IEXCL. POLYESTER, ACRYLIC OR IIODACRYLIC FIBRES) IIIXED WITH WOOL OR FINE AHIIIAL HAIR, 




004 FR GERMANY 




390 SOUTH AFRICA 
404 CANADA 
100 AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 
lD 10 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1 0 21 EFTA COUHTR. 






















































































5509.92-00 YARN OF < as ~ SYNTHETIC FIBRES ( EXCL. POLYESTER, ACRYLIC OR IIODACRYLIC FIBRES>, II IX ED WITH COTTON, !OTHER THAN SEWING 
THREAD) , (NOT PUT UP FOR RETAIL SALE> 
0 04 FR GERIIANY 
006 UTD. UNGDOII 
001 DENMARK 
1800 II 0 R L D 
li~m ~~m:~g 
1020 CLASS 1 

































5509.99 YARN OF< as X SYNTHETIC FIBRES IEXCL. POLYESTER, ACRYLIC OR IIDDACRYLIC FIBRES>, IEXCL. IIIXED WITH WODL OR FINE AHIIIAL 
HAIR OR COTTON), !OTHER THAN SEWING THREAD), INDT PUT UP FOR RETAIL SALE) 
5509.99-00 YARN OF< IS X SYNTHETIC FIBRES IEXCL. POLYESTER, ACRYLIC OR IIDDACRYLIC FIBRES), IEXCL. IIIXED WITH WOOL OR FINE ANIIIAL 




004 FR GERIIANY 






1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
10 ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP(66) 
1040 CLASS 3 





























































55lt.11-0I SINGLE YARN, CONTAINING BY WEIGHT >= IS X ARTIFICIAL STAPLE FIBRES, INDY PUT UP FDR RETAIL SALE> 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXaG. 
0 03 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
ODS ITALY 

























































































































































1989 Yeluo - Volours• 1000 ECU Export 
1 Destination Reporting country -Pays d6clarant Coab. Hoaenclature~------------------------------------------~--~------~--~--------------------------------------------------, Hoaenclature coab. EUR-12 lelg.-Lua. Danaark Deutschland Hlllas Espagna franca Ireland ItaUa Nederland Portugal 
5509.62-DO 
1000 II D N D E 
lOll lNTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1021 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 


























































5509.69 FILS, TENEUR EN FIBRES, DISCONTINUES ACRYLIQUES DU IIDDACRYLIQUES < as ll, IIELANGEES AUTREIIENT QUE DE LAtHE, POlLS FlHS DU 
CDTDN, CAUTRES QUE LES FILS A CDUDREI , NOH CDNDITlDHHES POUR LA VEHTE AU DETAIL 
5509.69-00 FILS, TEHEUR EH FIBRES DlSCDHTlHUES ACRYLIQUES DU I'IODACRYLIQUES < as ll, CI'IELAHGEES AUTREIIEHT QUE DE LAtHE, POlLS FIHS DU 




004 RF ALLEIIAGHE 
005 lTALIE 
0 06 RDYAUME-UHI 
007 IRLAHDE 











1000 1'1 D N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1021 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 

















































































































































5509.91 FILS, TEHEUR EH FIBRES SYHTHETlQUES, DUCDHTlHUES CSAUF POLYESTER, FIBRES ACRYLIQUES DU IIDDACRYLIQUESI < as ll, IIELAHOEES 
DE LAINE OU POlLS FINS, CAUTRES QUE LES FILS A COUDREI , NOH COHDITIOHHES POUR LA YEHTE AU DETAIL 
5519.91-11 FILS, TEHEUR EH FliRES SYHTHETIQUES DISCONTINUES CSAUF POLYESTER, FURES ACRYLIQUES OU IIODACRYLIQUESI, < IS ll, IIELAHGEES 
DE LAINE OU POlLS FIHS, ECRUS OU ILANCHU, CAUTRES QUE LES FILS A CDUDREI, CHON COHDITIOHHES POUR LA VENTE AU DETULI 
IDD AUSTRALIE 
liDO II D H D E 
1DlD IHTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 


























5509.91-90 FILS, TEHEUR EH FIBRES SYHTHETlQUES DUCDHTIHUES CSAUF POLYESTER, FIBRES ACRYLIQUES DU IIODACRYLlQUESl, < IS ll, I'IELAHGEES 





004 RF ALLEIIAGHE 
006 RDYAUME-UHl 
0 Dl DAHEMARK 
036 SUISSE 
031 AUTRICHE 
390 AFR. DU SUD 
404 CANADA 
IOD AUSTRALIE 
1DDD 1'1 D N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 


























































































5509.92 FILS, TEHEUR EH FURES SYHTHETlQUES, DISCDHTlHUES CSAUF POLYESTER, FIBRES ACRYLIQUES GU IIDDACRYLIQUESl, < IS ll, 





5509. 92-DO FILS, TEHEUR EH FIBRES SYHTHETlQUES DISCDHTIHUES CSAUF POLYESTER, FIBRES ACRYLIQUES GU I'IDDACRYLIQUESI, < as ll, I'IELAHGEES 
DE CGTOH, !AUTRES QUE LES FILS A CDUDREl, CHDH CDHDITIDHHES POUR LA VENTE AU DETAIL) 
004 RF ALLEIIAGHE 
DD6 RDYAUME-UHl 
e-~ ~~~lf:MI~W" 
lDDD 1'1 0 H D E 
~:m m::=~~ 
1020 CLASS£ 1 

































5509.99 FILS, TEHEUR EH FIBRES SYHTHETIQUES, DISCDHTlHUES CSAUF POLYESTER, FIBRES ACRYLIQUES DU "DDACRYUQUESI. < 85 ll, 
IIELAHGEES AUTREIIEHT QUE DE LAINE, POlLS FINS DU CDTGH, UUTRES QUE LES FILS A CDUDREI , NON CDHDlTlGHHES POUR LA YEHlE 
AU DETAIL 
5509. 99-DD FILS, TEHEUR EH FIBRES SYHTHETlQUES DISCOHTIHUES CSAUF POLYESTER, FlUES ACRYLIQUES GU IIDDACRYLIQUESl, < IS ll, 












lDDO II D H D E 
lDlD lNTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPC661 





























































































5510.11 FILS SliiPLES, TEHEUR EH FIBRES ARTIFICIELLES, DlSCGHTlHUES >= as X, HDH CDHDlTlDHHES POUR LA VENTE AU DETAIL 
5510.11-DD FILS Sl"PLES, TEHEUR EH FIIRES ARTIFlClELLES DlSCDHTIHUES >= IS X, CHDH CDHDITIDHHES POUR LA YEHTE AU DETAIL) 
DOl FRAHCE 
002 IELG. -LUXIG. 
003 PAYS-lAS 



























































































































































1989 Quant lty - QuantiUs• lOOD ko Export 
! Dest t nat ton Report ina country - Pays dfclarant Co•b. Hoaenclatura 
Hoaenclatura coab. EUR-12 h1o.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna France Ireland lta11a Hed.rland Portugal U.K. 
5510.11-DD 
212 TUNISIA 543 17 2 21 11 us 
4DD USA 
" 
a9 1 4 
15 624 ISRAEL 192 166 a 
732 JAPAN 202 14S S3 
lDDD II 0 R L D 19907 S293 lDIH 209 257 1325 1469 272 232 
1010 INTRA-EC 17DlS 5241 9108 209 150 1149 675 268 207 
lD11 EXTRA-EC 2892 53 1734 106 176 794 4 25 
1020 CLASS 1 2032 33 1523 33 U7 278 4 4 
1021 EFTA COUNTI. 1304 22 1132 33 73 38 4 2 
1130 CLASS 2 810 20 111 73 19 496 21 
5510.12 IIUL TIPLE "FOLDED" OR CABLED YARN 
5510.12-00 IIUL TIPLE "FOLDED" OR CABLED YARN, CONTAINIHO BY WEIGHT >= as x ARTIFICIAL STAPLE FIBRES, !OTHER THAH SEWING THREAD>, 
!NOT PUT UP FOR RETAIL SALEl 
DOl FRANCE 1130 54S 74 
ui 
1206 
11i 94 002 IELG.-LUXBG. 928 
54 
81 108 
003 NETHERLANDS 146 6S 
17 
2 9 16 
136 0 04 FR GERIIAHY 4BD 148 
2; 33i 
66 105 
DDS ITALY leBO 1426 6 7S 
1; 44 DD6 UTD. UNGDO~ 161 21 S3 Z3 1 
036 SWITZERLAND 119 
1i 
u 3 10 13 
038 AUSTRIA .. 61 2 6 
208 ALGERIA 129 115 14 
26i 212 TUNISIA 376 82 25 
732 JAPAN 4S 1 41 4 
1000 II 0 R L D 6743 2S76 Zt ,. 7 52 744 1103 58 208 268 
1011 INTRA-EC 5661 2296 29 674 2 49 616 1492 57 ZD3 243 
lOll EXTRA-EC 1084 281 324 s 3 129 311 1 s 2S 
1020 CLASS 1 408 S2 2ZD s 3 68 34 1 2S 
1021 EFTA COUNTR. 277 21 199 3 23 19 1 j 11 1030 CLASS 2 661 229 96 61 270 
5510.20 OTHER YARN, IIIXED IIAIHLY OR SOLELY WITH WOOL OR FINE ANIIIAL HAIR 
5Slt .20-DD YARN CONTAININO BY WEIGHT < U X ARTIFICIAL STAPLE FIBRES, IIIXED WITH WOOL OR FINE ANIIIAL HAIR, !OTHER THAN SEWING 
THREAD) , !NOT PUT UP FOR RETAIL SALEl 





i 104 FR GERI'IANY 224 H 
26 
80 
036 SWITZERLAND ss 12 3 14 
1000 II 0 R L D 618 S9 143 U6 ZDD 56 
!DID INTRA-EC 444 59 97 140 103 42 
1011 EXTRA-EC 168 47 16 a9 15 
1020 CLASS 1 113 4S 13 39 15 
1021 EFT A COUHTR. 74 H 12 6 15 
1030 CLASS 2 Sl 2 3 46 
5510.30 OTHER YARN, IIIXED IIAIHLY OR SOLELY WITH COTTON 
S51D. 30-DD YARN CONTAINING BY WEIGHT < U X ARTIFICIAL STAPLE FIBRES, III XED WITH COTTON, !OTHER THAN SEWING THREADl !NOT PUT UP 
FOR RETAIL SALEl 
DD1 FRANCE 242 42 173 
16 
4 11 12 
DD2 BELG.-LUXBG. 653 
ui 434 4 12 190 DD3 NETHERLANDS 761 us 
n4 1i 22 270 D 04 FR GERIIANY 1012 42 
12; zz 
6S 





DD6 UTD. UNGDOII 436 32S 1 
007 IRELAND us S9 
sz 
32S 
009 GREECE su 354 119 
032 FINLAND 425 419 
27 2i 036 SWITZERLAND 113 6S 
1i D3B AUSTRIA 168 us 1 1 
612 IRAQ 111 181 
!DOD II 0 R L D S44S 299 3066 727 26 117 H 634 484 2 49 
1010 INTRA-EC 4409 291 2117 726 21 82 3D S73 480 2 17 
1011 EXTRA-EC 1D3S a 879 1 5 3S 11 61 3 32 
1020 CLASS 1 791 • 680 5 28 11 26 3 3D 1021 EFTA COUNTR. 716 643 5 2B 11 25 3 1 
1030 CLASS 2 228 198 7 19 3 
5510.90 OTHER YARN 
5510. 90-DD YARN CONTAINING BY WEIGHT < U X ARTIFICIAL STAPLE FIBRES, I EXCL. IIIXED WITH WOOL OR FINE AHIIIAL HAIR OR COTTOHl, I OTHER 
THAN SEWING THREAD! , INOT PUT UP FOR RETAIL SALE! 
DOl FRANCE 842 331 341 
53i 
ua s 7 
DD2 IELO.-LUXIG. 741 
20 
36 147 26 
6 
1 
~ 003 NETHERLANDS 308 
5 
162 39 52 
7i 
29 
004 FR GERIIANY 1244 149 
162 
399 558 52 11 
DDS ITALY 344 38 113 n; ' 25 DD6 UTD. UNGDOII 516 38 39 72 
57; 007 IRELAND 611 26 
22 
6 
64 DDI DENMARK 125 1 1 37 
009 GREECE 93 1 13 
u7 
7 72 
DID PORTUGAL 191 
17 
11 27 36 
036 SWITZERLAND 136 40 30 48 
038 AUSTRIA 193 7 72 19 9D 
42 048 YUGOSLAVIA 109 9 
i 
58 
058 GERI'IAH DEII.R 44 43 
732 JAPAN 61 22 39 
74 D HONG KONG 57 57 
!ODD W 0 R L D 6484 6H 5 1095 131 1392 a 2226 120 61 805 
1010 IHTRA-EC 5081 605 5 823 111 1218 6 1451 117 6D 688 
1011 EXTRA-EC 1401 36 273 12 173 2 774 13 1 117 
1020 CLASS 1 872 32 235 119 2 410 12 1 61 
1021 EFTA COUHTR. 568 25 186 
1z 
75 2 26S 11 1 4 
1030 CLASS 2 456 4 36 53 310 1 41 
1040 CLASS 3 74 2 1 54 17 
S511.11 YARN OF SYNTHETIC STAPLE FIBRES, CONTAINING as X OR IIORE IY WEIGHT OF SUCH FIBRES 
SSll.lD-DD YARN CONTAINING IY WEIGHT ,. asx SYNTHETIC STAPLE FIBRES, !OTHER THAN SEWING THREAD I OF 54.04, 
DOl FRANCE 1978 399 1392 37 27i 145 3 2 DD2 BELG.-LUXBG. S53 
ui 42 as 32 72 48 DD3 NETHERLANDS 922 
2 
390 110 204 so 
3; i 15 004 FR GERI!ANY 709 S1 1i 2 386 76 152 DD6 UTD. UNGDDII 308 3 63 145 37 z u 




1S i 008 DEHIIARK 170 3 1 SB 3 OlD PORTUGAL 92 1 57 12 3 19 021 CANARY ISLAM 42 
i 
42 
112 14 030 SWEDEN 231 19 2i 032 FIHLAHD 7S i s 44 1 24 036 SWITZERLAND 86 23 ss 26 
038 AUSTRIA 46S 29 51 a 370 i 4DD USA 136 40 2 32 1S 4B 404 CANADA 57 s 
si 15 36 608 SYRIA 150 18 7t 
74 D HONG lONG 56 1 9 46 IDD AUSTRALIA 15S 
' 
144 
lDDD W 0 I L D 7202 723 11 2042 601 1767 4 
"' 
152 73 ... 
162 
1919 Value - Yaltursz 1000 ECU Eaport 
1 Dasttnatton Reporting country -Pays dfclarant Comb. Hoaanclaturar-------------------------------------------~--~~----~--~--------------------------------------------------, 





7 32 JAPOH 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 

























































5510.12 FILS RETORS OU CABLES, TEHEUR EN FIBRES ARTIFICIELLES, DISCONTINUES >= 15 X, IAUTRES QUE LES FILS A COUDREI NOH 
COHDITIOHHES POUR LA YEHTE AU DETAIL 
5510.12-00 FILS RETORS OU CABLES, TEHEUR EN FIBRES ARTIFICIELLES DISCONTINUES>= 85 X, IAUTRES QUE LES FILS COUDREI, IHOH 












1001 II 0 H D E 
1011 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021AELE 































































































5510.20 FILS, TEHEUR EN FIBRES ARTIFICIELLES, DISCONTINUES < 15 X, IIELAHGEES DE LAINE OU POllS FINS, IAUTRES QUE LES FILS 
COUDREI , NOH COHDITIOHHES POUR LA YEHTE AU DETAIL 
5510.20-00 FILS, TEHEUR EN FIBRES ARTIFICIELLES DISCONTINUES < 15 X, IIELAHGEES DE LAINE OU POllS FINS, IAUTRES QUE LES FILS 
COUOREI, (NOH COHDITIOHHES POUR LA YEHTE AU DETAIL! 
001 FRANCE 
004 RF ALLEIIAGHE 
036 SUISSE 
1000 II 0 H 0 E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 















































5510.30 FILS, TEHEUR EN FIBRES ARTIFICIELLES, DISCONTINUES < 15 X, IIELAHGEES DE COTOH, IAUTRES QUE LES FILS A COUDREI , NOH 
COHOITIOHHES POUR LA YEHTE AU DETAIL 
5511.30-00 FILS, TEHEUR EH FIBRES ARTIFICIELLES DISCONTINUES < 15 X, IIELAHGEES DE COTOH, IAUTRES QUE LES FILS A COUDREI, IHOH 













1000 II 0 H D E 
I 010 IHTRA-CE 
I 011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 





























































































5510.90 FILS, TEHEUR EH FIBRES ARTIFICIELLES, DISCOHTIHUES < 15 X, IIELAHGEES AUTREIIEHT QUE DE LAINE, POllS FINS OU COTOH, 
IAUTRES QUE LES FILS A COUDREl , NOH CONDITIONNES POUR LA YEHTE AU DETAIL 
5510.90-00 FILS, TENEUR EH FIBRES ARTIFICIELLES DISCONTINUES <as X, IIIELANGEES AUTREIIEHT QUE DE LAINE, POllS FINS OU COTOHI, 
<AUTRES QUE LES FILS A COUDREl, !NOH COHDITIONNES POUR LA YEHTE AU DETAIL! 
001 FP.MICE 
002 aELG.-LUXIG. 












74 0 HOHG-XOHG 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 














































































































5511.10 FILS, TENEUR EH FIBRES SYHTHETIQUES, DISCOHTIHUES >= 85, IAUTRES QUE LES FILS A COUDREl X, IAUTRES QUE LES FILS A 











































































































































































































































































1919 Quant it~ - QuantiUs• 1100 kg E~~tport 
I Dtstlnat ton loportlng countrsr - Pays d6clarant Coab. Moaenclature 
Hoaanclature coab. EUR-12 lelg.-Lux. Danaark O.utschland Hell as Espagna france Ireland I tall• Nederland Portugal U.K. 
5511.10-ID 
1111 lNTRA-EC 5150 645 2 1115 361 1167 4 446 124 70 446 
1D 11 EXTRA-EC 2053 71 9 157 240 601 514 21 4 423 
1021 CLASS 1 1356 77 9 107 42 336 432 19 1 333 
lUI EFTA COUNTR. 902 35 • 14 24 210 411 5 i 55 1030 CLASS Z 617 36 196 237 51 7 .. 
1140 CLASS 3 79 14 z za 31 2 1 
5511.20 YARN OF SYNTHETIC STAPLE FIBRES, CONTAININO LESS THAN 15 X IY WEIGHT OF SUCH FIBRES 
5511.20-Dt YARN CONTAINING BY WEIGHT < 15X SYNTHETIC STAPLE FIIIES, <OTHER THAN SEWING THREAD! OF 54.14, 
001 FRANCE 951 au 4 50 
70i 
31 4 
ODZ BELO.-LUXBO. 773 
16i i 
zz • 9 26 oi 013 NETHERLANDS 450 u 79 111 1Z 
4i 004 FR GERIIANY 546 51 • I; 1 305 111 29 DIS ITALY 57 3 1 34 
7i 006 UTD. KINGDON 193 5 19 16 73 
DOl DENMARK 9D 5 • 1 40 27 Dlt PORTUGAL 74 1 4 45 17 
i OlD SWEDEN 101 
4 Ii 
3 12 
032 FINLAND 11 1 5I 4 
036 SWITZERLAND lot 2 49 3 Sl 21 i 031 AUSTRIA 124 u 32 1 13 13 
1; 400 USA 120 II 2 7 21 54 
404 CANADA 70 1 3 
6 
24 42 





732 JAPAN 23 z 3 
740 HONG KONG 41 1 5 u 13 12 
IDD AUSTRALIA 359 17 1 z 23 316 
lODD W 0 R L D 4B16 1191 36 U6 • 311 1647 5U 156 576 lOll INTRA-EC 3222 1076 17 161 
i 
202 1321 214 ID 1Z 
lOU EXTRA-EC 1594 115 19 155 179 319 219 76 504 
lUI CLASS 1 1135 106 II 101 17 247 122 26 391 




7 114 39 a 5 
IUD CLASS 2 U2 7 1 37 141 70 21 2 112 
1040 CLASS 3 146 2 11 14 2 
" 
49 
5511. 3D YARN OF ARTIFICIAL STAPLE FIBRES 
5511. lD-DD YARN OF ARTIFICIAL STAPLE FIBRES, <OTHER THAN SEWING THREAD! OP 54.04, 







OU BELO.-LUXIG. 99 
9i 
4 13 
i 003 NETHERLANDS 162 41 
' 
7 ; 004 FR OERHANY liZ 21 35 69 35 
006 UTD. KINGDON 144 19 
i 
7 113 12 
009 GREECE 312 • lDD 3 036 SWITZERLAND 23 12 3 • 031 AUSTRIA ID 43 11 16 
390 SOUTH AFRICA 631 ua i 400 USA 73 65 
1000 W 0 R L D 2542 211 16 117 15 211 1772 32 36 142 
1011 INTRA-EC 1049 172 16 56 7 113 542 30 21 14 
1111 EXTRA-EC 1496 39 62 I .. 1230 3 • 51 IDZI CLASS 1 194 11 56 34 765 2 5 21 
1021 EFTA COUHTR. 114 11 55 16 25 2 5 
3i 1030 CLASS 2 552 7 34 462 3 
1031 ACP<661 321 2 296 31 
5512.11 UNBLEACHED OR BLEACHED WOVEN FABRICS 
5512.11-DO UNBLEACHED OR BLEACHED WOVEN FABRICS OF POLYESTER STAPLE FIBRES, CONTAINING >: 15 X OF THESE FIBRES 
DOl FRANCE 317 113 246 
94 
7 9 7 4 
002 BELO.-LUXBO. 197 
9; 
31 4 61 1 
003 NETHERLANDS 179 50 
2; • u 7 D 04 FR GERIIANY 315 131 
•7 
31 51 42 6 
DDS ITALY 132 22 39 
li 2i 
3 
006 UTD. KINGDON 119 39 23 7 
009 GREECE 36 4 13 19 i 14 Dll SPAIN 97 57 22 z 




It 3 21 
204 HOROCCO II 41 
3i 6J 4DD USA 109 1 
600 CYPRUS 62 62 
IDOD W D R L D 2494 Ul 71 157 62 363 17 221 171 49 251 
1010 INTRA-EC UDl 412 1 414 31 223 17 127 125 15 59 
lOll EXTRA-EC 993 6 77 373 24 139 
" 
46 34 199 
I 020 CLASS I 600 3 347 1 36 69 32 3 109 




15 1 2 a 





1040 CLASS 3 41 3 1
I 5512.19 WOVEN FABRICS OF POLYESTER STAPLE FIBRES, CONTAINING >= as X OF THESE FIBRES, DYED, OF YARNS OF DIFFERENT COLOURS OR 
PRINTED 
5512.19-10 WOVEN FABRICS OF POLYESTER STAPLE FIBRES, CONTAINING >• 15 X OF THESE FIBRES, PRINTED 





002 BELO.-LUXIO. 120 
lf 
7 2 14 66 
li DD3 NETHERLANDS 221 119 1 5 
16 45 D 04 FR GERMANY 134 44 
zi i 27 2 005 ITALY 66 4 II 
If 5 
2D 
DQ6 UTD. KINGDON 354 5 255 56 
' 
9 
47 017 IRELAND 41 
2i 4 i 
1 
ODI DENI!ARK 32 
1; 
4 
009 GREECE 120 5 92 2 1 
D 10 PORTUGAL 79 41 11 
' 011 SPAIN 57 3 
li 
36 
021 CANARY ULAN 35 
30 036 SWITZERLAND 39 2 Dlt AUSTRIA 11 14 
i 041 YUGOSLAVIA 110 79 i 23 060 POLAND 35 
i 
31 1 
064 HUNGARY 31 23 3 ID 
204 I'IOROCCO 156 56 31 57 12 
212 TUNISIA 124 13 lt 71 1 
i 373 IIAURITIUS 19 li 11 721 SOUTH KOREA 15 2 
740 HONG KONG 22 6 • 
IDDD II 0 R L D 2362 267 16 912 236 350 17 129 231 17 Ill 
I DID INTRA-EC 1351 124 12 637 101 123 17 90 157 • 75 lOll EXTRA-EC 1011 142 4 345 129 227 39 73 9 43 
1020 CLASS 1 360 11 1 175 63 16 33 31 2 14 
lOU EFTA COUNTR. 96 9 1 56 1 6 9 12 2 
1030 CLASS 2 541 113 2 105 66 214 4 19 21 
1031 ACP<661 66 
li 
4 1 56 
li 
2 
1040 CLASS 3 102 66 6 1 
5512.19-90 WOVEN FABRICS OF POLYESTER STAPLE FIBRES, CONTAINING >= as X OF THESE FIBRES, DYED OR OF YARNS Of DIFFERENT COLOURS 
DOl FRANCE 1239 714 126 109 
416 
91 91 29 65 
DD2 BELG.-LUXBO. 1122 
as i 
304 34 270 21 6 





DD4 FR GERIIANY 1154 339 12 
ui 
179 172 23 
005 ITALY 335 9 
3i 
1 136 a 2i 35 36 006 UTD. UNGDOH 165 302 125 236 59 77 u; 007 IRELAND 140 17 3 3 1 3 
26 
4 
IDI DENI!~RK 221 11 21 21 II 55 
164 
1919 Value - Yaleurs: 1000 ECU Eaport 
I Desttnatton Reporttng country - Pays d6clarant ~:==~c~:;:~~~:::b~r---:EV:R~-~1:2~~~~.~~-g-.~-L~u-.-.--~D~a-n-.-.r~k~Da~u~ts-c~h~l-a-nd:---~Ho~l~l~o~s~~E~s~p~ag~n~o~~~F~r~o~nc~o~~~Ir~o~l-•-n~d-----I-to-l-l-o--H-o-d-o-r-l-on-d----Po-r-t-u-g-o-l------U-.-K~. 
55ll.IO-OO 
10 U IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLAISE 2 










































FILS, TENEUR EN FIBRES SYNTHETIQUES, DISCONTINUES < 15 ~. IAUTRES QUE LES FILS A COUDRE> , IAUTRES QUE LES FILS A 


























1000 M D N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 

























































































































































5511.30 FILS DE FIBRES ARTIFICIELLES, DISCDHTIHUES IAUTRES QUE LES FILS A CDUDRE> , IAUTRES QUE LES FILS A CDUDRE> 7, CD 




004 RF ALLEI'IAGNE 




390 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UNU 
1000 M 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 





































































5512.11 TISSUS DE FIBRES, DISCONTINUES DE POLYESTER, TENEVR EH CES FIBRES >• 15 ~. ECRUS DU BLANCHIS 














1000 M D N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1 t~t ,'t. r L ~ 



































































































































50 ~1040 CLASSE 3 
5512.19 TISSUS DE FIBRES, 
I liP RillES 
DISCONTINUES DE POLYESTER, TENEUR EH CES FIBRES >= 15 ~. TEINTS, EH FILS DE DIVERSES CDULEURS OU 





















721 COREE DU SUD 
74 0 HONG-KOHG 
1010 M D N D E 
1010 INTRA-CE 
IOU EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE Z 
1031 ACPI66l 



































































































































































004 RF ALLEI'IAGNE 
015 ITALIE 










































































































































































































































































1919 Quantity - Quantltts• liDO kg Export 
I DestInation Reporting country - Pays dfclorant Coab. Hoaanclatur a 
Hoaanclature coab. EUR-12 lelg.-Lux. Danaar-k Deutschland Hell as Espagna Franca Ireland Italla Nederland Portugal U.K. 
5512.19-90 
009 GREECE 539 17 H9 3S I 52 2 
' DID PORTUGAL S21 33 101 41 95 12 26 4 
011 SPAIN S69 152 157 10~ 27 17 1 11 021 CANARY ISLAH 105 1 
14 i i i i 021 NORWAY 37 
' 7 030 SWEDEN 136 19 67 7 23 2 4 
032 FINLAND 75 13 24 6 7 20 I 
036 SWITZERLAND 102 3 70 16 9 3 I 
031 AUSTRIA 263 5 199 5 40 I 3 
DU I!AL TA 76 9 22 
12 
41 ,, 3 041 YUGOSLAVIA 355 253 22 1 
052 TURKEY 113 
9a 
36 7 11 13 115 




10 ~ 060 POLAND 157 3 113 6 
064 HUNGARY 154 73 3 30 17 so 





2t 204 I!DRDCCD 612 SSD 210 15 




94 212 TUNISIA 160 220 11 
i S73 I!AURITIUS 42 
37 
27 13 I 
400 USA 191 16 133 1 s 
404 CANADA 63 23 ; 23 I 7 1 600 CYPRUS 134 23 s I 17 
6 32 SAUDI ARABIA 53 13 19 5 15 
7 21 SOUTH KOREA 27 14 1 12 
732 JAPAN 24 a 2 5 
74 D HONG KDHG 59 9 I 44 
aDD AUSTRALIA 119 6 4 92 
104 HEW ZEALAND so 19 a 
1000 W 0 R L D 12S77 1951 299 3177 514 2576 14 1092 1365 74 610 
1010 IHTRA-EC 7722 167a 17a 193a 534 1744 a 454 1013 51 517 
1011 EXTRA-EC 4652 273 121 1931 179 132 6 63a 355 16 292 
1020 CLASS 1 169a 63 15 771 11 102 5 400 163 7 146 
1021 EFTA CDUHTR. 617 41 14 S75 1 34 5 63 63 4 10 
1030 CLASS 2 2312 119 3 919 161 701 1 196 140 10 141 
1031 ACP(66) 145 
9i 10~ 9 3 II II 13 9 5 1040 CLASS 3 572 250 29 H 52 5 
5512.21 UNBLEACHED DR BLEACHED WOVEN FABRICS 
5512.21-DD UNBLEACHED DR BLEACHED WOVEN FABRICS OF ACRYLIC OR I!DDACRYLIC STAPLE FIBRES, CDHTAIHIHG >= 15 X OF THESE FIBRES 
DDl FRANCE 212 275 4 
DDS NETHERLANDS 212 liD 
5i 
so 
004 FR GERI!AHY 156 30 73 
lODD W 0 R L D liD 11 520 2 140 101 91 14 
1010 IHTRA-EC 730 7 411 2 70 14 15 
14 1011 EXTRA-EC 149 s 39 70 17 6 
1020 CLASS 1 74 I 39 15 a 6 5 
5512.29 WDVEH FABRICS OF ACRYLIC DR I!DDACRYLIC STAPLE FIBRES, CONTAINING >= 15 X OF THESE FIBRES, DYED, OF YARHS OF DIFFEREHT 
COLOURS DR PRINTED 
5512.29-10 WOVEN FABRICS OF ACRYLIC DR I!DDACRYLIC STAPLE FIBRES, CDNT AIHIHO >= 15 X OF THESE FIBRES, PIIHTED 
ODl FRANCE 112 53 
25 
70 9 
002 BELO.-LUXBO. 42 2 
2i 003 NETHERlANDS 77 
25 
55 
6i 006 UTD. KIHGDDI! a7 
011 SPAIN 39 2S 15 
1000 W 0 R L D 933 S53 11 171 14 115 94 17 121 47 
1010 IHTRA-EC 463 104 2 II 3 44 79 12 106 25 
1011 EXTRA-EC 473 251 9 14 12 61 15 5 15 22 
1020 CLASS 1 251 115 9 73 31 9 4 6 4 
1021 EFTA CDUHTR. 139 52 9 72 
12 
1 1 4 
17 1030 CLASS 2 205 135 2 23 1 9 
5512.29-90 WDVEH FABRICS OF ACRYLIC DR I!DDACRYLIC STAPLE FIBRES, CONTAINING >= 15 X OF THESE FIBRES, DYED DR OF YARHS OF DIFFEREHT 
COLOURS 
DOl FRANCE 1327 549 519 
u2 
125 2 110 11 





003 NETHERLANDS 1311 1011 
114 
29 62 
3; 004 FR GERI!ANY 466 40 
536 
4 41 144 
005 ITALY 512 26 1 19 
24t 006 UTD. KINGDDII 636 165 161 22 26 
DDI DENMARK 201 44 127 
i 
11 16 
009 GREECE 112 I 106 53 37 
OlD PORTUGAL 17 s 11 6 60 a 
021 CANARY ISLAH 63 1i 50 63 5 5 2 021 NORWAY 77 
5i 
1 
D1D SWEDEN 264 153 1 50 29 
iil6 SWIU.tfi.L"HO .16\ Z!il 3 105 
031 AUSTRIA 314 351 I 14 
041 YUGOSLAVIA 19 43 21 15 
~~ 204 MOROCCO 61 1 55 5 
212 TUNISIA 55 
1i 
12 43 I~ 60 2i 400 USA 266 105 49 
404 CANADA 50 6 II 17 21 2 3 44 600 CYPRUS 16 II I 5 
732 JAPAH 17 12 2 1 
1000 W 0 R L D 7665 1057 19 5930 115 225 129 966 220 120 116 
1010 INTRA-EC 5312 961 4 2797 114 47 453 677 126 114 32 
1011 EXTRA-EC 2215 19 15 1135 1 177 S97 219 94 6 14 
1020 CLASS 1 1612 11 14 1013 27 170 190 77 5 35 
1021 EFTA CDUHTR. 1122 61 12 124 2 59 153 9 2 1 
1030 CLASS 2 511 7 65 150 219 77 12 1 49 
1040 CLASS 3 90 55 a 25 4 
5512.91 UNBLEACHED DR BLEACHED WOVEN FABRICS 
5512. 91-Dt UNBLEACHED DR BLEACHED WDYEH FABRICS OF SYNTHETIC STAPLE FIBRES IEXCL. POLYESTER, ACRYLIC OR I!ODACRYLIC FIBRES), 
CONTAINING >= IS X OF THESE FIBRES 
D 03 NETHERLANDS 110 71 51 I 
004 FR GERI!ANY 60 
1i 
51 
006 UTD. KINGDOI! 5I 24 
1000 II 0 R L D 451 134 117 172 7 5 IZ 1010 IHTRA-EC 332 127 60 117 s 5 
' 1011 EXTRA-EC 127 7 56 55 4 4 1020 CLASS 1 51 2 42 1 4 z 
1021 EFTA CDUNTR. 39 1 35 1 1 1 
1030 CLASS 2 76 5 14 54 2 
5512." WOVEN FABRICS 
FIBRES, DYED, 
OF SYNTHETIC STAPLE FIBRES I EXCL. POL TESTER DR ACRYLIC OR IIDDACRYLIC 
OF YARNS OF DIFFERENT COLOURS OR PRINTED 
FIBRES), CONTAINING >= 15 X OF THESE 
5512.99-10 WOVEN FABRICS OF SYNTHETIC STAPLE FIBRES IEXCL. 
FIBRES, PRINTED 
POLYESTER, ACRYLIC OR IIODACRYLIC FIBRESI, CONTAINING >= U X Of THESE 
019 GREECE 97 a7 4 
1001 i v R L D m n 2 59 sz 111 10 41 106 6 IS 1110 H RA-EC l u 2 53 10 u 99 ' ' ltll XTRA-EC 251 45 31 u Zl 7 1 74 m: ctm l 44 I ~~ 10 12 • z 7i 1040 lLASS 3 174 21 .. , 1 34 12 5 1Z 5 
166 
1919 Yaluo - Velours• 1000 ECU Eaport 
U.K. 
!! Dosttnatton Roporttng country - Pays d6clarant 
Coab. Hoaonclaturo~----------------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~----------------------------------------~ 

























632 ARABIE SAOUD 
721 COREE DU SUO 
732 JAPON 
74 I HONG-KONG 
101 AUSTRALIE 
104 NOUV.ZELANDE 
1000 II 0 H D E 
1010 lHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
lOll ACP166l 































































































































































































































5512.21 TlSSUS DE FIBRES, DISCONTINUES ACRYLIQUES DU IIDDACRYLIQUES, TENEUR EN CES FIBRES >= 55 X ECRUS DU ILANCHIS 
5512.21-00 TlSSUS DE FIBRES DISCONTINUES ACRYLIQUES DU IIDDACRYLlQUES, TENEUR EN CES FIBRES >= 15 X, ECRUS DU ILAHCHIS 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGNE 

















































































5512.29 TISSUS DE FURES, DlSCDHTlNUES ACRYLIQUES DU IIDDACRYLIQUES, TENEUR EN CES FIBRES >= 15 X, TEINTS, EN FILS DE DIVERSES 
CDUL EURS DU I liP RillES 






1000 II 0 N D E 
1010 lNTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 























































































1000 II D N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
































































































































































































5512.91 TlSSUS DE FIBRES SYNTHETlQUES, DISCONTINUES, ISAUF POLYESTER, FIBRES ACRYLlQUES OU IIDDACRYLlQUESI, TENEUR EN CES FIBRES 
>: 15 %, ECRUS DU ILANCHIS 
5512.91-00 TISSUS DE FIBRES SYNTHETlQUES DISCONTINUES, ISAUF POLYESTER, FIBRES ACRYLIQUES DU IIDDACRYLIQUESI, TENEUR EN CES FIBRES 
>= 15 %, ECRUS DU ILANCHlS 
003 PAYS-US 
004 RF ALLEIIAGNE 
006 RDYAUME-UHl 
1000 II D N D E 
1010 lNTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 



















































5512." TlSSUS DE FIBRES SYNTHETIQUES, DISCOMTlNUES, ISAUF POLYESTER, FIBRES ACRYLIQUES DU IIDDACRYLIQUESI. TENEUR EN CES FIBRES 
>• 15 %, TElNTS, EN FJU PE DlV£R5ES CDULEURS DU IIIPIIIIES 
5512.99-11 TlSSUS OE FIBRES SYNTHEUQUES DlSCDMTINUES, ISAUF POLYESTER, FIBRES ACRYLIQUES DU IIDDACRYLIQUESI, TENEUR EN CES FIBRES 
>= 15 ~. IIIPIII'IEI 
009 GRECE 
1000 II D N D E 
1010 INTRA-CE 
1111 EXTRA-CE 
lOZD CLASSE 1 
1030 CLASS£ 2 





































































































































































1919 Quantity - Quantit6st 1000 kg Export 
~~ Dostlnotlon Reporting country -Pays dicloront 
Coab. Hoaanclatura~----------------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~~------~--------~------~--~----~~~ 
Hoaanclatura coab. EUR-12 lalg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland Italta Nederland Portugal U.K. 
5512.99-90 WOVEN FABRICS OF SYNTHETIC STAPLE FIBRES IEXCL. POLYESTER, ACRYLIC OR IIODACRYLIC FIBRES!, CONTAINING>= 15 X OF THESE 




004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
























1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 








































































































































































































5513.11 WOVEN FABRICS OF POLYESTER STAPLE FIBRES, UNBLEACHED OR BLEACHED, PLAIN WEAVE, CONTAINING < 15 X OF THESE FIBRES, IIIXED 
IIAINLY OR SOLELY WITH COTTON, WEIGHING =< 170 G/112 
5513.11-10 UNBLEACHED OR BLEACHED WOVEN FABRICS OF POLYESTER STAPLE FIBRES, PLAIN WEAVE OF A WIDTH =< 135 Cll, CONTAINING BY WEIGHT 
< 15 X OF THESE FIBRES, IIIXED WITH COTTON, WEIGHING =< 170 G/112 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
006 UTD. UNGDOI'I 
010 PORTUGAL 
60a CYPRUS 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 












































5513.11-la UNBLEACHED OR BLEACHED WOVEN FABRICS OF POLYESTER STAPLE FIBRES, PLAIN WEAVE, OF A WIDTH > 135 Cll BUT =< 165 Cll, 




004 FR GERIIANY 
005 ITALY 










1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 

































































































































5313.11-!0 UHU~A~HtD U~ ILtACH<U wuVEN Hokl~• ur FOLYE3TER SUrLE FIBRES, FLAIN WCAVE, or A WIDT:I > 165 Cll, CONTAINING BY WCIGIIT 































































































5513.12-00 UNBLEACHED OR BLEACHED 3- THREAD OR 4-THREAO TWILL OF POLYESTER STAPLE FIBRES, INCLUDING CROSS WILL, CONTAINING BY 
WEIGHT < 15 X OF THESE FIBRES, IIIXED WITH COTTOM, WEIGHING =< 170 G/112 
004 FR GERIIANY 105 50 
006 UTD. UNGDOI'I 62 
a OS DEHI'IARK 62 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 






























5513.13 WOVEN FABRICS OF POLYESTER STAPLE FIBRES, UNBLEACHED OR BLEACHED, IEXCL. 5513.11 AND 5513.121, CONTAINING< 15 X OF 











5513.13-00 UNBLEACHED OR BLEACHED WOVEN FABRICS OF POLYESTER STAPLE FIBRES, IEXCL. 5513.11-10 TO 5513.12-0DI, CONTAINING BY WEIGHT 
< 15 X OF THESE FIBRES, IIIXED WITH COTTON, WEIGHING =< 17a G/112 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
0 04 FR GERIIANY 
005 ITALY 
006 UTD. UNGDOI'I 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
102a CLASS 1 
1030 CLASS 2 











































































































































1989 VII ut - Valeur s: 1 D 01 ECU Export 
U.K. 
1 Destination Reporting countr51 -Pays d6clarant 
Coob. Noooncloturo~----------------------------------------~~~~~~~~~~~~=:~~-----------------------------------------1 
Hoaanclatura coab. EUR-12 Belg.-lux. Danaark Deutschland Hellas Espagna Franca Ireland Jtal Ia Hadar land Portugal 
5512.99-90 TJSSUS DE FIBRES SYNTHETIQUES DISCONTINUES !SAUF POLYESTER, FIBRES ACRYLIQUES DU PIDDACRYLIQUESJ, TENEUR EN CES FIIRES >= 






























1000 PI 0 M D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1031 CLASSE 2 

















































































































































































































































5513.11 TJSSUS DE FIBRES, DISCONTINUES DE POLYESTER. ECRUS OU ILAMCHIS, TEMEUR EM CES FIBRES < as X, PIELAMGES PRINCIPALEl'IEMT DU 
UHIQUEMEHT DE CDTOH, PDIDS =< 170 G/PIZ 
5513.11-ID TJSSUS DE FIBRES DISCONTINUES DE PDLYESTl:R, ECRUS OU BLAHCHIS, ARPIURE TOILE, LARGEUR =< 135 CPI, TEHEUR EM CES FIBRES < 
as X, PIELAHGES PRIHCIPALEl'IENT OU UHIQUEl'IEHT DE CDTOH, PDIDS =< 171 G/PIZ 





1000 PI 0 N D E 
!DID INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 




























































5513.11-31 TISSUS DE FIBRES DISCONTINUES DE POLYESTER, ECRUS OU BLANCHIS, ARPIURE TOILE, LARGEUR > 135 CPI I!AlS =< 165 Cl!, TEHEUR EH 
















1000 PI 0 M D E 
!DID IMTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
I 020 CLASSE I 
I 021 A E L E 
1030 CLASSE 2 











































































































































~~, ... , •" •t"""': ",.. .. """'"='" rT~~·u~T!'!tJ~": ~t: Pr"IYE~T!"fl', rr~pe "" ~tJ'.H-:HI!', ARMU~E TOitF. t:".RCF.l'R > 165 CPI, TEJ-!;::t'R FH C~!i f"IBP.E! '- 85 
X, PIELAHGES PRIHCIPALEIIEHT OU UHIQUEIIEHT DE COlON, POIDS =< 170 G/1'12 
~ m m:~!LUXIG. 
003 PAYS-BAS 




1000 PI 0 M D E 
!DID IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 


















































































5513.12 TISSUS DE FIBRES, DISCONTINUES DE POLYESTER, ECRUS QU ILAHCHIS, ARI'IURE SERGE OU CRDISE, RAPPORT D'ARPIURE =< 4, TEMEUR EN 
CES FIBRES < as X, I!ELAMGES PRIHCIPALEPIEHT DU UHIQUEPIEHT DE CDTON, POIDS =< 170 G/1'12 
5513.12-DO TISSUS DE FURES DISCONTINUES DE POLYESTER, ECRUS DU ILAHCHIS, ARPIURE SERGE DU CRUISE, RAPPORT D'ARPIURE =< 4, TEHEUR EM 
CES FURES < as X, I'IELAHGES PRIMCIPALEPIEHT OU UHIQUEJ'IEMT DE CDTOH, PDIDS =< 171 G/1'12 
004 RF ALLEPIAGHE 
006 ROYAUME-UHI 
DDS DAHEIIARK 
1000 11 0 M D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 










































5513.13 TISSUS DE FIBRES, DISCONTINUES DE POLYESTER, ECRUS QU ILAMCHIS, !HOM REPR. SOUS 5513.11 ET 5513.12, TEHEUR EM CES FIIRES 
< 15 X, PIELAMGES PRIHCIPALEl'IEHT DU UMIQUEJ'IEHT DE CDTOH, POIDS =< 170 G/PI2 
5513.13-DD TISSUS DE FIIRES DISCONTINUES DE POLYESTER, ECRUS OU BLAHCHIS, !HOM REPR. SUUS 5513.11-10 A 5513.12-DDJ, TEHEUR EH CES 
FIBRES < as X, I'IELAHGES PRIHCIPALEPIEMT OU UHIQUEl'IEHT DE CDTOM, PDIDS =< 170 G/PIZ 
DOl FRANCE 
002 SELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEPIAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUI'IE-UHI 
1000 1'1 D M D E 
!DID IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 





















































































































































































19at Quantlt~ - QuantiUs• 1000 kg Export 
1 Destination Reporting country - Pays d•clarant 
Coab. Noaenclature~----------------------------------------~~~~~~~!-~~~~~~~------------------------------~----~~; 
Hoaenclature coab. EUR-12 lelg.-lua. Danaark Deutschland Hellas Espagna Franca Ireland Italta Haderland Portugal U.lt. 
5513.19 OTHER WOVEN FABRICS 
5513.19-00 WOVEN FABRICS OF SYNTHETIC STAPLE FIBRES <EXCL. POLYESTER), UNBLEACHED OR BLEACHED, COHTAIHIHG IY WEIGHT < 85 X OF THESE 
FIBRES, IIIXED WITH COTTON, WEIGHING =< 170 G,H2 
Oil FRAHCE 
on FR GEMAHY 
005 ITALY 
016 UTD. UHGDOII 
021 CANARY ISLAM 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 cuss 1 























































5513.21 WOVEH FABRICS OF POLYESTER STAPLE FIBRES, DYED, PLAIN WEAVE, CONTAINING< 15 X OF THESE FIBRES, HIXED ftAIHLY OR SOLELY 
WITH COTTON, WEIGHING =< 170 g,ftZ 
5513.21-10 DYED WOVEH FABRICS OF POLYESTER STAPLE FIBRES, PLAIN WEAVE, DF A WIDTH =< 135 eft, COHTAIHING BY WEIGHT < 85 X OF THESE 




004 FR GEMAMY 
005 ITALY 





1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 



















































































5513.21-30 DYED WOVEN FABRICS OF POLYESTER STAPLE FIBRES, PLAIN WEAVE, OF A WIDTH > 135 eft IUT •< 165 -CII, CONTAINING IY WEIGHT < 85 




on FR GEMAHY 
005 ITALY 





















1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 







































































































































































5513.21-90 DYED WOVEN FABRICS OF POLYESTER STAPLE FIBRES, PLAIN WEAVE, OF A WIDTH > 165 eft, CONTAINING BY WEIGHT < 15 X OF THESE 
FIBRES, IIIXED WITH COTTON, WEIGHING =< 170 G,ll2 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERPlANY 




1020 CLASS 1 

















































































5513.22-00 DYED 3-THREAD OR 4-THREAD TWILL OF POLYESTER STAPLE FIBRES, INCLUDING CROSS TWILL, CONTAINING IY WEIGHT < 15 X OF THESE 
FIBRES, IIIXED WITH COTTON, WEIGHING •< 170 G,llz 







































5513.23 WOVEN FABRICS OF POLYESTER STAPLE FIBRES, DYED <EXCL. 5513 TO 5513.22), COHTAINING < 85 X OF THESE FIBRES, HIXED PlAINLY 
OR SOLELY WITH COTTON, WEIGHING •< 170 G,ll2 
5513.23-01 DYED WOVEN FABRICS OF POLYESTER STAPLE FIBRES, <EXCL. 5515.21-11 TO 5513.22-00), CONTAINING BY WEIGHT < 15 X OF THESE 
FIBRES, HIXED WITH COTTON, WEIGHING •< 170 G,ll2 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GER"AHY 
006 UTD. UHGDOII 
041 YUGOSLAVIA 
204 IIOROCCO 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
I 011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 





































































5513.29-00 D~~fT~~~E=E~~~~Ags,~Fl~~H~~~~IC STAPLE FIBRES <EXCL. POLYESTER), CONTAINING BY WEIGHT< 15 X OF THESE FIBRES, HIXED WITH 





































































1989 Value - Valeur•• 1000 ECU Export 
IJ Out I nat I on Report lng country - Pays dfclaront Co•b. Hoaenclaturar-----~----------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~----------------------------------------~ 
Hoatnclatura coab. EUR-12 Balg.-Lua. Danaark Deutschland Hallas Espegna Franca Ireland ltal ta Hader land Portugal 
5513.19 TISSUS DE FIBRES SYHTHETIQUES, DISCONTINUES !SAUF DE POLYESTER>, ECRUS DU ILANCHIS, TENEUR EN CES FIBRES < 85 X, 
IIELANGES PRINCIPALEIIENT OU UNIQUEIIENT DE COTDH, POIDS •< 171 Gt112 
5513.19-00 TISSUS DE FIBRES SYNTHETIQUES DISCONTINUES !SAUF DE POLYESTER>, ECRUS OU ILANCHIS, TEHEUR EN CES FIBRES < 15 X, IIELANGES 
PRINCIPALEIIENT OU UNIQUEIIENT DE COTON, POIDS •< 170 Gt112 
001 FRANCE 
00~ RF ALLEIIAGNE 
005 lTALIE 
0 G6 ROYAUIIE-UNI 
021 ILES CANARIE 
732 JAPON 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 























































5513.21 TISSUS DE FIBRES, DISCONTINUES DE POLYESTER, TEINTS, A ARIIURE TOILE, TENEUR EN CES FIBRES < 85 X, IIELANGES 
PRINCIPALEIIENT DU UNIQUEIIENT DE CDTDN, PDIDS :< 170 01112 
5513.21-10 TISSUS DE FIBRES DISCONTINUES DE POLYESTER, TEINTS, ARI'IURE TOILE, URGEUR :< 135 Cll, TENEUR EN CES FIBRES < 85 X, 











1000 II D N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 


































































































5513.21-30 TlSSUS DE FIBRES DISCONTINUES DE POLYESTER, TEINTS, ARIIURE TOILE, LARGEUR > 135 Cll IIAIS :< 165 Cll, TENEUR EN CES FIBRES 
< 85 X, IIELANGES PRINCIPALEIIENT OU UHIQUEIIENT DE CDTON, POIDS :< 17D 01112 
DOl FRANCE 
002 IELO. -LUXIO. 
003 PAYS-lAS 























1100 II 0 H D E 
1110 IHTRA-CE 
1111 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 







































































































































































































5513.21-90 TISSUS DE FIBRES DISCONTINUES DE POLYESTER, TEINTS, ARMURE TOILE, LARGEUR > 165 a., TENEUR EN CES FIBRES < 85 X, 
IIELAHGES PRINCIPALEIIENT DU UHIQUEIIENT DE COTON, POIDS :< 170 01112 
001 FRANCE 
002 IELO.-LUXBG. 










































































































5513.22 TISSUS DE FIBRES, DISCDHTIHUES DE POLYESTER, TEIHTS, ARIIURE SERGE DU CRUISE, RAPPORT D'ARIIURE :< ~. TEHEUR EH CES FIBRES 
< as X, IIELAHOES PRIHCIPALEIIEHT GU UHIQUEIIENT DE CDTOH, POIDS :< 170 G/112 
5513.22-00 TISSUS DE FIBRES DISCONTINUES DE POLYESTER, TEIHTS, ARIIURE SERGE OU CROISE, RAPPORT D'ARIIURE :< 4, TEHEUR EH CES FIBRES 
< as X, IIELAHGES PRIHCIPALEIIEHT OU UNIQUEIIENT DE COTDN, PDIDS :< 171 01112 
004 RF ALLEIIAGHE 
010 PORTUGAL 
041 YDUGDSLAYIE 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 






































5513.23 TISSUS DE FIBRES, DISCONTINUES DE POLYESTER, TEIHTS, !HDH REPR. SOUS 5513.21 ET 5513.22, TENEUR EH CE$ FIBRES < as X, 
I'IELAHGES PRINCIPALEIIEHT DU UNIQUEIIEHT DE CDTOH, POIDS :< 170 Gt112 
5513.23-00 TISSUS DE FIBRES DISCONTINUES DE POLYESTER, TEIHTS, IHOH REPR. SOUS 5513.21-10 5513.22-00l, TEHEUR EH CES FIBRES < 15 
X, IIELANGES PRIHCIPALEIIEHT OU UHIQUEIIEHT DE COTOH, POIDS :< 170 G/112 
ODI FRANCE 
003 PAYS-lAS 




1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 











































































5513.29 TISSUS DE FIBRES SYHTHETIQUES, DISCOHTIHUES !SAUF DE POLYESTER), TEIHTS, TEHEUR EH CES FIBRES< IS X, IIELAHGES 
PRIHCIPALEIIEHT OU UHIQUEIIEHT DE COlON, POIDS :< 170 Gt112 
5513.29-0D TISSUS DE FIBRES SYHTHETIQUES DISCONTINUES ISAUF DE POLYESTER), TEINTS, TEHEUR EN CES FIBRES< as X, IIELAHGES 
PRINCIPALEIIEHT OU UNIQUEIIENT DE CDTON, PDIDS :< 170 Gt112 





























































































































1989 Ouanttt~ - Quantit6sl 1000 kg Export 
1 Destination Reporting country - Pa»s d6clarant Coab. Ho•enclaturer-------------------------------------------~--~~----~--~---------------------------------------------------; 
Hoaenclature coab. EUR-12 llelg.-lua. Danaark Deutschland Hellas Espagna France Ireland Italta Had.rland Portugal U.l. 
5513.29-10 
003 NETHERLANDS 
004 FR GER~ANY 





1100 W 0 R L D 
1110 INTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
1120 CLASS 1 
1121 EFTA COUNTR. 




























































5513.31-00 WOVEN FABRICS OF POLYESTER STAPLE FIBRES, OF YARNS OF DIFFERENT COLOURS, PLAIN WEAVE, CONTAINING 1Y WEIGHT < 85 X OF 
THESE FIBRES, 11IXED WITH COTTON, WEIGHING =< 170 0/112 
OGI FRANCE 
002 BELO.-LUXBO. 
0 G3 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. UNGDOI1 
0 II PORTUGAL 
041 YUGOSLAVIA 
06 0 POLAND 
204 ~ORDCCO 
212 TUNISIA 
1000 W 0 R L D 
1110 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1030 CLASS 2 











































































5513.32-00 3-THREAD OR 4-THREAD TWILL OF POLYESTER STAPLE FIBRES, OF YARNS OF DIFFERENT COLOURS, CONTAINING BY WEIGHT < U X OF 
THESE FIBRES, 11IXED WITH COTTON, WEIGHING =< 170 0/112 
006 UTD. UNGDDI1 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 












































5513.33 WOVEN FABRICS OF POLYESTER STAPLE FIBRES, OF YARN OF DIFFERENT COLOURS IEXCL. 5513.31 AND 5513.32!, CONTAINING < 85 X OF 
THESE FIBRES, 11IXED 11AINLY OR SOLELY WITH COTTON, WEIGHING =< 17D 0/112 
5513.33-DD WOVEN FABRICS OF POLYESTER STAPLE FIBRES, OF YARNS DF DIFFERENT COLOURS IEXCL. 5513.31-0D AND 5513.32-DO!, CONTAINING BY 





1000 W D R L D 
1011 IHTRA-EC 
I 111 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 













































5513.39-DD WOVEH FABRICS OF SYNTHETIC STAPLE FIBRES IEXCL. POLYESTER), OF YARNS OF DIFFEREHT COLOURS, CONTAINING BY WEIGHT < as X 










!DOD W 0 R L D 
111D INTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
IDZD CLASS I 
ID21 EFTA CDUNTR. 







































5513.41 WOVEN FABRICS OF POLYESTER STAPLE FIBRES, PLAIN WEAVE, PRINTED 
~ 5513.41-0D PRINTED WOVEN FABRICS OF POLYESTER STAPLE FIBRES, PLAIN WEAVE, CONTAINING BY WEIGHT < 85 X OF THESE FIBRES, "IXED WITH 




DD4 FR GERMANY 
ODS ITALY 










1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
IDZI EFTA COUNTR. 










































































































5513.42-0D PRINTED 3-THREAD DR 4-THREAD TWILL OF POLYESTER STAPLE FIBRES, CONTAINING BY WEIGHT <as X OF THESE FIBRES, 11IXED WITH 
COTTON, WEIGHING =< 170 G/112 

























5513.43 =m~/~~R~~M~ &~wm~o~!A&HG~mE~~ mN~~~<EXCL. 5513.41 AND 5513.42!, CONTAINING< as • DF THESE FIBRES, 11IXED 
5513.43-00 PRINTED WOVEN FABRICS OF POLYESTER STAPLE FIBRES, IEXCL. 5513.41-DO AND 5513.42-0D!, CONTAINING BY WEIGHT < 85 X OF 
THESE FIBRES, 11IXED WITH COTTON, WEIGHING =< 17D G/112 
011 FRANCE 
IDDO W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 














































































































1919 Value - V.leurs2 1000 ECU Eaport 
~ Destination Reporting country - Poys d6chront 
Coab. Hoaenclaturar---~~:-~~--~----~--~-:-----:--~--~~--~~~--~--~~~~~~:-~----~------------------------------~ 
Ho•enclatura coab. EUR-12 lalg.-lua. Danaark Deutschland Hallas Espegna franca Ireland Jtalla Nederland ftortugll U.l. 
5513.29-00 
003 PAYS-US 






1000 1'1 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 













































































5513.31 TISSUS DE FIBRES, DISCONTINUES DE POLYESTER, EH FILS DE DIYERSES COULEURS, ARI'IURE TOILE, TEHEUR EN CES FIBRES < 15 ll, 
I'IELAHGES PRIHCIPALEI'IEHT OU UHIQUEI'IEHT DE COTOH, POIDS •< 171 011'12 
5513. Sl-10 TISSUS DE FIBRES DISCONTINUES DE POLYESTER, EH FILS DE DIYERSES COULEURS, ARI'IURE TOILE, TEHEUR EN CES FIBRES < 15 ll, 




104 RF ALLEI'IAGNE 
GOB ROYAUME-UNI 





1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1120 CLAISE 1 
1030 CLASSE 2 


























































































5513.32 TISSUS DE FIBRES, DISCONTINUES DE POLYESTER, EN FILS DE DIYERSES COULEURS, ARI'IURE SERGE OU CROUE, RAPPORT D'ARI'IURE •< 
4, TEHEUR EN CES FIBRES < 15 ll, I'IELAHOES PRINCIPALEI'IEHT OU UNIQUEI'IEHT DE COTON, POIDS •< 171 011'12 
5513.32-00 TISSUS DE FIBRES DISCONTINUES DE POLYESTER, EN FILS DE DIYERSES COULEURS, ARIIURE SERGE OU CRUISE, I!APPORT D'AMURE •< 4, 
TEHEUR EN CES FIBRES < 15 ll, IIELAHGES PRINCIPALEI'IEHT OU UHIQUEI'IEHT DE COTOH, POIOS •< 171 011'12 
006 IOYAUIIE-UHI 
1100 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 





























" 8 sa 
47 
5513.33 TISSUS DE FIBRES, DISCONTINUES DE POLYESTER, EN FILS DE DIYERSES COULEURS, (HOM IEPR. SOUS 5513.31 ET 5513.32), TEHEUR 
EH CES FIBRES < 15 ll, I'IELAHGES PRINCIPALEI'IENT OU UHIQUEI'IEHT DE COTOH, POIDS •< 171 G/1'12 
5513.33-00 TISSUS DE FIBRES DISCONTINUES DE POLYESTER, EN FILS Of DIYERSES COULEURS, (NON REPR. SOUS 5513.31-10 IT 5513. 32-11), 





1000 1'1 0 N D E 
1011 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1120 CLASSE 1 






















































5513.39 TISSUS DE FIBRES SYNTHETIQUES, DISCONTINUES <SAUF DE POLYESTER>, EN FILS DE DIYERSES COULEURS, TEHEUI EN CES FIIlES < as 
ll, I'IELAHOES PRIHCIPALEI'IEHT OU UHIQUEI'IENT DE COTOH, POIDS •< 170 01112 
5513.39-GO TISSUS DE FIBRES SYNTHETIQUES DISCONTINUES <SAUF DE POLYESTER), EH FILS DE DIYERSES COULEURS, TEHEUR EH CES FIBRES< 15 




lOGO 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1111 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 












































5513.U llSSUS DE FIBRES. DISCONTINUES DE POLYESTER, II'IPRII'IES, ARI'IURE TOILE, TEHEUR EN CES FIBRES <as ll, IIELAHGES 
















'" 232 32 
If 5513.41-11 TISSUS DE FIBRES DISCONTINUES DE POLYESTER, II'IPRIPIES, ARIIURE TOILE, TENEUR EN CES FIIRES <IS ll, PIELAHOES PRINCIPALEI'IENT 














40 0 ETA TS-UHIS 
601 CHYPRE 
1000 1'1 0 H D E 
1011 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1021 CLASSE 1 
1021 A E L E 












































" 64 64 
1 






































































5513.42 TISSUS DE FIBRES, DISCONTINUES DE POLYESTER, II'IPRIIIES, ARI'IURE SERGE OU CROISE, RAPPORT D'ARI'IURE •< 4, TEHEUR EN CES 
FIBRES < as ll:, IIELAHGES PRIHCIPALEI'IEHT OU UHIQUEI'IEHT DE COTQH, POIDS •< 171 011'12 
5513.42-01 TISSUS DE FIBRES DISCONTINUES DE POLYESTER, II'IPRII'IES, ARI'IURE SERGE OU CROISE, RAPPORT D'ARI'IURE •< 4, TEHEUI EN CES 
FIBRES < as ll, PIELAHGES PRIHCIPALEI'IEHT OU UHIQUEI'IEHT DE COTOH, POIDS •< 171 01112 


































5513.U TISSUS DE FIBRES. DISCONTINUES DE POLYESTER, II'IPRII'IES, (NON REPR. SOUS 5513.41 ET 5513.42), TEHEUR EH CES FIBRES < 15 ll, 
IIELAHOES PRINCIPALEI'IEHT OU UHIQUEI'IENT DE COTON, POIDS •< 171 G/1'12 
5513.43-11 TISSUS DE FIBRES DISCONTINUES DE PDLTESTER, II'IPRIIIES, <NOH REPR. SOUS 5513.41-U ET 5513.42-00), TEHEUR EN CES FIBRES < 
15 J, I'IELAHGES PRINCIPALEI'IEHT OU UHIQUEI'IEHT DE COTOH, POIDS •< 171 G/1'12 
001 FRANCE 
1011 1'1 D N D E 
1110 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 







































































































































1919 Quantit~ - QuantiUs• 1000 kg Export 
1 Destination Reporting countr~ - Pays d'clarant Coab. Hoaenclaturar-----------------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~----------------~~--~~----~----~~, 
Noaenclature coab. EUR-12 lalg.-Lua. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland Italta Hederland Portugal U.K. 
5513.43-11 
1n0 CLASS Z 
5513.49 
101 
OTHER WOYEH FABRICS 
.. 17 
5513.49-00 PRINTED WDYEN FABRICS OF SYNTHETIC STAPLE FIBRES IEXCL. POLYESTER!, CONTAINING IY WEIGHT < 15 ~ OF THESE FIIRES, ~IXED 
WITH COTTON, WEIGHING •< 170 G/112 
012 IELG.•LUXIG. 
014 FR GERI!ANY 














HO HONG lONG 
800 AUSTRALIA 
lOot W 0 R L D 
lUI INTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 































































































5514.11-01 UNBLEACHED DR BLEACHED WOVEN FABRICS OF POLYESTER STAPLE FIIRES, PLAIN WEAYE, CONTAINING IY WEIGHT < 15 ~ OF THESE 




004 FR GERI!AHY 
005 ITALY 
0 U UTD. IINGDD~ 
1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1021 CLASS 1 




















































5514 .12·00 UNBLEACHED DR BLEACHED 3-THREAD DR 4·THREAD TWILL OF POLYESTER STAPLE FIIRES, CONTAINING IY WEIGHT < 15 ~ GF THESE 




004 FR GEMAHY 
005 ITALY 








669 SRI LANKA 
1000 II 0 I L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1n0 CLASS 2 
















































































































5514.13 WOYEN FABRICS OF POLYESTER STAPLE FIBRES, UNBLEACHED OR BLEACHED IEXCL. 5514.11 AND 5514.121, CONTAINING < 15 ~ OF THESE 
FIBRES, I!IXFD I!AIHLY OR SOLELY WITH COTTON, WEIGHING > 170 G/112 
5514.13·00 UNBLEACHED GR BLEACHED IIDYEN FABRICS OF POLYESTER STAPLE FIBRES, IEXCL. 5514.11·00 AND 5514.12·001, COHTAINIHG BY WEIGHT 
< 15 ~ OF THESE FIBRES, I!IXED WITH COTTON WEIGHING > 170 G/112 
! 001 FRAHCE 
1000 II 0 R L D 
lOU IHTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 


























5514.19·00 UNBLEACHED OR BLEACHED WOVEN FABRICS OF SYNTHETIC STAPLE FIBRES IEXCL. POLYESTER!, CONTAINING IY WEIGHT < 15 ~ OF THESE 
FIBRES, I!IXED WITH COTTON WEIGHING > 171 011!2 
001 FRANCE 
004 FR OERI!AHY 
400 USA 
624 ISRAEL 
1000 II 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
lOll EXTRA·EC 
1120 CLASS 1 











































5514.21·00 DYED WOVEN FABRICS OF POLYESTER STAPLE FIBRES, PLAIN WEAYE, CONTAINING BY WEIGHT < 15 ~OF THESE FIIR£5, I!IXED WITH 




004 FR GEMAHY 
005 ITALY 
























































































































































1989 Value - Yaleurs• 1010 ECU 
1 Destination Reporting country - Poys d6clarant Coab. Ho•anclaturer-------------------------------------------~--~~----~--~--------------------------------------------------, Hoaenclature coab. EUR-12 lalg.-Lux. Danaark Dtutschland Hellas Espacm• Franca Irohnd Italla Nadorhnd Portugal 
55u.u-oo 
1030 CLASSE Z 557 46 97 213 
5513.49 TIS SUS DE FIBRES SYNTHETIQUES, DISCONTINUES UAUF DE POL YESTERl, IPII'RIIIES, TENEUR EN CES FIBRES < as l, IIELANOES 
PRINCIPALEIIENT DU UNIQUEIIENT DE CDTON, PDIDS =< 170 G/112 
5515.49-DO TISSUS DE FIBRES SYNTHETIQUES DlSCDNTINUES <SAUF DE POLYESTER>. Illf'RIIIES, TENEUR EN CES FIBRES < as 1, IIELANGES 
PRINCIPALEIIENT DU UNIQUEIIENT DE CDTDN, PDIDS =< 170 G/112 
002 IELO.-LUXID. 

















1000 II 0 H 0 E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 





















































































































5514.11 TISSUS DE FIBRES, DISCDHTIHUES DE POLYESTER, ECRU$ OU BLANCHIS, ARIIURE TOILE, TENEUR EN CES FIBRES < 85 •• IIELAHDES 
PRINCIPALEIIEHT OU UHIQUEIIENT DE CDTOH, PDIDS > 170 G/112 
5514.11-0D TISSUS DE FIBRES DISCONTINUES DE POLYESTER, ECRU$ DU BLAHCHlS, ARIIURE TOILE, TEHEUR EN CES FIBRES < 15 •• IIELAHGES 




004 RF ALLEIIAGHE 
DDS ITALIE 
DOl RDYAUIIE-UHI 
lDOO M 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1D11 EXTRA-CE 
1D20 CLASSE 1 



















































































5514.12 TISSUS DE FIBRES, DISCONTINUES DE POLYESTER, ECRUS DU BLAHCHIS, ARIIURE SERGE DU CRUISE, RAPPORT D'ARIIURE •< 4, TENEUR EN 
CES FlUES < 15 l, MELANGES PRIHCIPALEIIEHT DU UHIQUEIIEHT DE CDTDH, PDIDS > 171 G/112 
5514.12-0D TISSUS DE FIBRES DISCONTINUES DE POLYESTER, ECRUS DU BLAHCHIS, ARIIURE SERGE DU CRUISE, RAPPORT D'ARIIURE =< 4, TEHEUR EN 














U 9 SRI LANKA 
1010 II 0 N D E 
1D10 IHTRA-CE 
1D11 EXTRA-CE 
1021 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 


































































































5514.13 TISSUS DE FIBRES, DISCONTINUES DE POLYESTER, ECRU$ DU BLANCHIS, !NOH IEPR. SUUS 5514.11 ET 5514.12), TENEUI EN CES 



















5514.13-01 TISSUS DE FIBRES DISCONTINUES DE POLYESTER, ECRUS DU ILANCHIS, !HOM REPR. SDUS 5514.11-00 ET 5514.12-00), TENEUR EN CES 
FIBRES < 85 ll, IIELANGES PRIHCIPALEIIENT OU UHIQUEIIENT DE CDTON, PDIDS > 171 0/1122 
I 001 FRANCE 
1000 N D N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 


























5514.19 TISSUS DE FIIRES SYNTHETIQUES, DISCONTINUES (SAUF DE POLYESTER>, ECRUS DU ILAHCHU, TEHEUR EN CES FIBRES < 15 ll, 





5514.19-ot TISSUS DE FIBRES SYNTHETIQUES DISCONTINUES !SAUF DE POLYESTER>, ECRUS DU ILANCHIS, TEHEUR EN CES FIIRES < 15 •• IIEUNGES 
PRIHCIPALEIIENT DU UHIQUEIIENT DE CDTON, PDIDS > 17D G/1122 
101 FRANCE 
104 RF ALLEIIAGHE 
40 D ETA TS-UHIS 
624 ISRAEL 
1000 M 0 N D E 
1110 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 




















































5514.21 TISSUS DE FIBRES, DISCONTINUES DE POLYESTER, fEINTS, ARIIURE TOILE, TEHEUI EN CES FIBRES < 15 ll, MELANGES PRINCIPALEIIENT 
DU UHIQUEIIENT DE CDTOH, PDIDS > 171 G/112 
5514.21-ID TISSUS DE FIBRES DISCONTINUES DE POLYESTER, TEIHTS, ARIIURE TOILE, TENEUR EN CES FIIRES < 15 ll, MELANGES PRIHCIPALEIIENT 




















































































































































































































1919 Quantity - QuontiUs• 10DD kg Export 
1 Destination Reporting country - Pays d6clarant Coab. Hoatnclature~------------------------------------------~--~~----~--~--------------------------------------------------; 
Moatnclaturt coab. EUR-12 ltlg .-lux. Danaark Deutschland Htllas Espagna France Ireland I tal fa Htdtrland Portugal U.l. 
5514o21-ll 
669 SRI LANKA 
lODD II 0 I L D 
1111 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1021 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTio 
1031 CLASS 2 
1031 ACPI66l 


















































5514o22-00 DYED !-THREAD 01 '-THREAD TWILL OF POLYESTER STAPLE FIBRES, CONTAINING IY WEIGHT< 85. OF THESE FIBRES, "IXEO WITH 




II' FR GER~ANY 
105 ITALY 


















669 SRI LANKA 
721 CHINA 
1DDD II 0 I L D 
1111 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
IOZD CLASS 1 
1021 EFTA COUNT I o 
1031 CLASS Z 








































































































































5514oU WOVEN FAIRICS OF POLYESTER STAPLE FIBRES, DYED IEXCLo 5514o2l AND 5514o22l, CONTAINING< 85. OF THESE FIBRES, "IXED 































55l4o23-IO DYED WOVEN FABRICS OF POLYESTER STAPLE FIIRES, IEXCL. 5514o2l-DD AND 5514oZZ-OOl, CONTAINING IY WEIGHT < 15 • OF THESE 
FIIRES, IIIXED WITH COTTON NEIGHING > 171 G/112 
001 FRANCE 
004 FR GER~ANY 
141 YUGOSLAVIA 
ltOI II 0 R L D 
lDlD INTRA-EC 
1Dll EXTRA-EC 
1021 CLASS 1 
1021 EFTA CGUNTRo 
1030 CLASS 2 


























































5514o29-ll DYED WOVEN FABRICS OF SYNTHETIC STAPLE FIIRES IEXCLo POLYESTER>, CONTAINING BY NEIOHT < 15 • OF THESE FIBRES, IIIXED IIITH 
COTTON WEIGHING > 170 01112 
D 03 NETHERLANDS 





lDDD II 0 I L D 
ltll INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1021 CLA~~ 1 
1030 CLASS 2 


































































5514o3l-IO WOVEN FABRICS OF POLYESTER STAPLE FIIRES, OF YARNS OF DIFFERENT COLOURS, PLAIN MEAVE, CONTAINING IY WEIGHT< 15 X OF 
THESE FIIRES, IIIXED IIITN COTTON NEIGHING > 170 Gt112 
Oil FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
041 YUGOSLAVIA 
lOOD II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
1120 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTio 












































5514o32-00 3-THREAO 01 4-THREAO TWILL OF POLYESTER STAPLE FIBRES, OF YARNS OF DIFFERENT COLOURS, CONTAINING IY WEIGHT < 15 X OF 
THESE FIBRES, IIIXED WITH COTTON WEIGHING > 171 G/112 
DOl FIANCE 
Dot GREECE 
1111 II 0 R L D 
1111 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1121 CLASS 1 


























55l4o33 WOVEN FABRICS OF POLYESTER STAPLE FIBRES, OF YARNS OF DIFFERENT COLOURS IEXCLo 55HoSl AND 55HoS2l, CONTAINING< 15. 
OF THESE FIBRES, "IXED IIAINLY OR SOLELY IIITH COTTON, WEIGHING > 171 0/112 
5514 o 33-01 WOVEN FABRICS OF POL VESTER STAPLE FIIRES, OF YARNS OF DIFFERENT COLOURS, IEXCL o 5514 o Sl-ID AHD 55H o 32-00l, CONTAINING 
BY WEIGHT < 15 • OF THESE FIBRES, IIIXED WITH COTTON WEIGHING > 171 01112 
Oil FRANCE ID 77 3 
003 NETHERLANDS U 21 11 
004 FR GERIIANY 91 16 
121 NORWAY 59 59 
030 SWEDEN 272 272 
m ~mm :~ " •i 

























































































1919 Value - Yalaurs• lOOD ECU !aport 
I Dutlnotlon Reporting countr~ - Po~• d6claront 
~~=~~cr:~:~!1 ~=~~~~--~E~U~R-~1~2~-.~.~~-g-.--~Lu-.-.---D~.-n-.-.~rk~D~.-.-t.-c~h~l-a-nd~--~Ho~l~l~o~s~~Es~p~ag~n~a~~~F~r-a~n~ca~~~Ir~.-l-.-n-d-----I-ta_l_l_a __ H_o_d_o_r_lo-n_d ___ P_o_r_t_u_g_ol-------u-.-~_,. 
5514.21-DD 
669 SRI LANKA 
1000 M 0 H D E 
1011 INTIA-CE 
10 ll EXTRA-CE 
1021 CLAUE 1 
1021 A E L E 
1031 CLASS£ 2 
1031 ACPI66l 


































































5514.22 TUSUS DE FIBRES, DISCONTINUES DE POLYESTER, TEINTS, ARMURE SERGE OU CROISE, RAPPORT D'ARMURE •< ~. TENEUR EN CES fiBRES 
< 15 ~. MELANGES PRINCIPALEIIENT OU UNIQUEI!ENT DE COlON, POIDS > 170 0/112 
5514.22-0D TISSUS DE FIBRES DISCONTINUES DE POLYESTER, TEINTS, ARMURE SERGE OU CRUISE, RAPPORT D'ARMURE •< ~. TENEUR EN CES FIBRES 
























669 SRI LANKA 
720 CHINE 
1000 M 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
lDZO CLASSE 1 
lDZl A E L E 
I 030 CLASSE 2 



















































































































































































5514.23 TISSUS DE FIBRES, DISCONTINUES DE POLYESTER, fEINTS, INDH REPR. SDUS 5514.21 ET 5514.221, TENEUR EN CES FIBRES < 15 ~. 
NELANGES PRINCIPALEI!ENT DU UNIQUEI!ENT DE COTON, POIDS > 170 G/N2 
5514.23-DD TUSUS DE FIBRES DISCONTINUES DE POLYESTER, TEINTS, !NOH REPR. SOUS 551~.21-00 ET 5514.22-Dil, TEHEUR EN CES FIBRES < 15 
~. NELANGES PRIHCIPALEI!ENT OU UHIQUEI!ENT DE COTOH, POIDS > 170 G/N22 
001 FRANCE 
004 RF ALLEI!AGHE 
041 YDUGOSLAYIE 
1000 N 0 N D E 
lOlD IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 


























































5514.29 TIS SUS DE FIBRES SYHTHETIQUES, DISCOHTIHUES ISAUF DE POLYESTER!, TEIHTS, TEHEUR EH CES FlaRES < 15 X, MELANGES 
PRIHCIPALEI!EHT OU UHIQUEI!EHT DE COTOH, POIDS > 170 0/MZ 
5514.29-00 TISSUS DE FIBRES SYHTHETIQUES DISCONTINUES ISAUF DE POLYESTER), TEIHTS, TEHEUR EN CES FIBRES< 15 ~. NEUNGES 
PRINCIPALEI!EHT OU UHIQUEI!ENT DE CDTOH, POIDS > 170 0/1122 
003 PAYS-BAS 





1001 N 0 N D E 
lOll IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
102G CLASSE I 
1031 CLASSE 2 








































































5514.31-0D TISSUS DE FIBRES DISCONTINUES DE POLYESTER, EN FILS DE DIYERSES CDULEURS, ARNURE TOILE, TENEUR EH CES FIBRES < 15 ~. 
MELANGES PRIHCIPALEI!EHT OU UHIQUEI!ENT DE CDTOH, POIDS > 171 G/N22 
ODl FRANCE 
DDS PAYS-lAS 
004 RF ALLEI!AGHE 
041 YOUGOSLAVIE 
JODI N 0 H D E 
lOll INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 






































































5514.32 TISSUS DE FIBRES, DISCONTINUES DE POLYESTER, EN FILS DE DIYERSES COULEURS, ARMURE SERGE DU CRUISE, RAPPORT D'ARMURE =< 
4, TENEUR EM CES FIBRES < 15 ~. MELANGES PRIHCIPALEI!EHT OU UNIQUEI!EHT DE COTQH, POIDS > 170 0/NZ 
5514.32-0D TISSUS DE FIBRES DISCONTINUES DE POLYESTER, EN FILS DE DIVERSE! CDULEURS, ARNURE SERGE OU CROISE, RAPPORT D'ARMURE •< 4, 
TEHEUR EM CES FIBRES < 15 X, NELAHGES PRIHCIPALEI!EHT OU UHIQUEI!EHT DE COTOH, POID5 > 170 G/N22 
001 FRANCE 
009 GRECE 
1000 N 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
































5514.33 TISSUS DE FIBRES, DISCONTINUES DE POLYESTER, EM FILS DE DIYERSES COULEURS, IHON REPR. SOUS 5514.31 ET 5514.321. TENEUR 
EM CES FIBRES < 15 ~. NELAHGES PRIHCIPALEI!EHT OU UHIQUEI!EHT DE COTOH, POIDS > 170 G/N2 
5514.33-00 TISSUS DE FIBRES DISCONTINUES DE POLYESTER, EM FILS DE DIYERSES COULEURS, IHDN REPR. SOUS 5514.31-0D ET 5514.32-00l, 
TEHEUR EM CES FIBRES < 15 X, NELAHGES PRINCIPALEIIEHT DU UHIQUEI!EHT DE COTOH, PDIDS > 170 0/1122 
001 FRANCE 
003 PAYS-US 






































































































































1919 Quantity - Cl\lantiUs• 1000 kg Export 
11 Destination Reporting country -Pays d6clorant Cocb. MoaencJature~------------------------------------------~--~~----~--~--------------------------------------------------, 
Noaenclature coab. EUR-12 lolg.-Lux. Dan .. rk Doutschlond Hollos Espagna France Ireland I tal ta Heder land Portugal 
5514.33-10 
lDll INTRA-EC 
1 D 11 EXTRA-EC 
lDZD CLASS 1 
lDZl EFTA COUNTR. 























5514.39-00 WOVEN FABRICS OF SYNTHETIC STAPLE FIBRES IEXCL. POL YESTERl, OF YARNS OF DIFFERENT COLOURS, CONTAINING BY WEIGHT < 15 ll 
OF THESE FIBRES, ftiXED WITH COTTON WEIGHING > 17 I G/112 
I U UTD. liNGDOft 
031 AUSTRIA 
041 YUGOSLAVIA 
lDOD II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1D2D CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
























































5514.41-11 PRINTED WOVEN FABRICS OF POLYESTER STAPLE FIBRES, PLAIN WEAVE, CONTAINING 1Y WEIGHT < 15 ll OF THESE FIBRES, IIIXED WITH 
COTTON WEIGHING > 170 GIHZ 
ODl FRANCE 
006 UTD. UNGDOII 
130 SWEDEN 
liDO W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lD 11 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 









































5514.42-00 PRINTED !-THREAD OR 4-THREAD TWILL OF POLYESTER STAPLE FIBRES, CONTAINING BY WEIGHT < 15 ll Of THESE FIBRES, IIIXED WITH 
COTTON WEIGHING > 170 G/112 
001 FRANCE 
006 UTD. UNGDOII 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 


























5514.43 WOVEN FABRICS OF POLYESTER STAPLE FIBRES, PRINTED IEXCL. 5514.41 AND 5514.42), CONTAINING< 15 X OF THESE FIBRES, IIIXED 
IIAINLY OR SOLELY WITH COTTON, WEIGHING> 171 G/112 
5514.43-00 PRINTED WOVEN FABRICS OF POLYESTER STAPLE FIBRES, IEXCL. 5514.41-00 AND 5514.42.00), CONTAINING BY WEIGHT< 15 X OF 
THESE FIBRES, IIIXED WITH COTTON WEIGHING > 170 01112 
JODI II 0 R L D 
1011 INTRA-EC 
10 II EXTRA-EC 





















5314.49-DD PRINTED WOVEN FABRICS OF SYNTHETIC STAPLE FIBRES IEXCL. POLYESTER!, CDHTAININO BY WEIGHT < 15 X OF THESE FIBRES, IIIXED 
WITH COTTON WEIGHING > 17 I Gt112 
0 D 4 FR GERIIANY 
006 UTD. UNGDOII 
1001 II 0 R L D 
lOll INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 








































5515.11 WOVEN FABRICS OF POLYESTER STAPLE FIBRES, CONTAINING < U X Of THESE FIBRES, IIIXED IIAINLY OR SOLELY WITH VISCOSE RAYON 
STAPLE FIBRES 
5515.11-10 UNBLEACHED OR BLEACHED WOYEH FABRICS OF POLYESTER STAPLE FIBRES, CONTAINING IY WEIGHT < U X OF THESE FIBRES, IIIXED WITH 
VISCOSE RAYON STAPLE FIBRES 
ioi ~kAh•c 
002 BELG.-LUXBG. 
0 03 NETHERLANDS 
s m ~MiRIIANY 





1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
lDZD CLASS 1 
lDZl EFTA COUNTR. 























































































004 FR GERIIAHY 
DO! ITALY 







































m: ~NM-~c0 m :: 1l ~~~ 1 =~ ~~: 1:: U 
lOll EXTRA-EC 416 I 11 54 49 16 90 11 
1020 CLASS 1 164 4 26 5 3 17 I 
1021 EFTA COUHTR. 126 7 4 1 12 4 
m: ~tm ~ 2g: 14 g 44 ·~ f i 
5515.11-91 WDYEN FABRICS OF POLYESTER STAPLE FIBRES, CONTAINING BY WEIGHT < 15 X DF THESE FIBRE5, IIIXED WITH VUCOSE RAYON STAPLE 




DD4 FR GERIIANY 
005 ITALY 
006 UTD. UNGDOII 
DD7 IRELAND 

































































































































































1989 Yoluo • Yolours• 1010 ECU Export 
1 Destination Reporting country .. Pays diclarant 
Coab. Noooncloturor---~~:-~~--~----~--~~----~--~--~~--~~~--~--~~~~~~----------------------------------------~ 




1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 




























5514.39 TISSUS DE FIBRES SYNTHETIQUES, DISCONTINUES ISAUF DE POLYESTER>, EN FILS DE DIVEUES COULEURS, TENEUR EN CES FIBRES< 15 
X, IIELANGES PRINCIPALEKENT OU UNIQUEKENT DE COTON, POIDS > 170 G/112 
5514.39-DD TISSUS DE FIBRES SYNTHETIQUES DISCONTINUES ISAUF DE POLYESTER), EN FILS DE DIYERSES COULEURS, TENEUR EH CES FIBRES< 15 




1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 


























































5514.41 TISSUS DE FIBRES. DISCONTINUES DE POLYESTER, IPIPRIIIES. ARPIURE TOILE, TEHEUR EN CES FIBRES < 15 X, PIELANGES 








5514.41-DD TISSUS DE FIBRES DISCONTINUES DE POLYESTER, IPIPRIIIES, ARPIURE TOILE, TENEUR EN CES FIBRES< 85 x, IIELANGES PRINCIPALEKENT 




1001 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 














































5514.42 TISSUS DE FIBRES, DISCONTINUES DE POLYESTER, IPIPRIIIES. ARPIURE SERGE OU CROISE, RAPPORT D'ARPIURE •< 4, TENEUR EN CES 
FIBRES < 85 x, IIELANGES PRINCIPALEKENT OU UNIQUEKENT DE COTON, POIDS > 170 G/112 
5514. 42-DD TIS SUS DE FIBRES DISCONTINUES DE POLYESTER, IIIPRIIIES, ARPIURE SERGE OU CROISE, RAPPORT D' ARPIURE •< 4, TENEUR EN CES 
FIBRES < 15 x, IIELANGES PRINCIPALEKENT OU UHIQUEKEHT DE COTOH, POIDS > 170 0/1122 
001 FRANCE 
006 ROYAUI'IE-UNI 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA·CE 


































5514.43 TISSUS DE FIBRES. DISCONTINUES DE POLYESTER, IIIPRIIIES, !NOH REPR. SOUS 5514.41 ET 5514.421, TENEUR EN CES FIBRES< 15 X, 
IIELAHGES PRINCIPALEKENT OU UNIQUEKEHT DE COTOH, POIDS > 171 G/PIZ 
5514.43-DD TISSU5 DE FIBRES DISCONTINUES DE POLYESTER, IMPRIIIE5, <NON REPR. SOUS 5514.41-00 ET 5514.42·001, TENEUR EN CES FIBRES < 
15 X, IIELANGES PRIHCIPALEKEHT OU UNIQUEKENT DE COTON, POIDS > 170 G/1122 
1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
























5514.49 TISSUS DE FIBRES SYNTHETIQUES, DISCONTINUES UAUF DE POLYESTER>, IPIPRIIIES, TENEUR EH CES FIBRES < 15 X, IIELANOES 
PRINCIPALEKENT OU UNIQUEKENT DE COTON, POIDS > 170 G/PIZ 
5514.49-01 TISSUS DE FIBRES SYNTHETIQUES DISCONTINUES CSAUF DE POL YESTERI, IPIPRII'IES, TENEUR EN CES FIBRES < 15 X, IIELANGES 
PRINCIPALEKENT OU UNIQUEKENT DE COTON, POIDS > 170 Q/1122 
004 RF ALLEPIAGHE 
006 ROYAUI'IE-UNI 
1000 II D N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 












































5515.11 TISSUS DE FIBRES, DISCONTINUES DE POLYESTER, TEHEUR EN CES FIBRES < 15 x, IIELANGEES PRIHCIPALEKENT OU UNIQUEKENT DE 
FIBRES, DISCONTINUES DE VISCOSE 
S515.11·10 TISSUS DE FIBRES DISCONTINUES DE POLYESTER, TENEUR EN CES FIBRES< 15 X, IIELANGEES PRINCIPALEKENT OU UNIQUEKENT DE 




~ m ~~AmEIIAGNE 
DC6 ROYAUI'IE-UNI 




1000 " 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
































5515.11-30 TISSUS DE FIBRES DISCONTINUES DE POLYESTER, 










1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 


















































































































































5515.11-90 lUSUS DE FIBRES DISCONTINUES DE POLYESTER, TENEUR EN CES FIBRES < 15 x, IIELANOEES PRINCIPALEKENT OU UNIQUEKENT DE 






































































































































































































































1919 Quantity - QuantiUs• 1000 kg E1port 
I Dtst I not ton Report lng countrl' -,.,. d6chront Co•b. No•anclatura 
"o•anclatur 1 co•b. EUR-12 lelo .-Lu•. Oan1ark Deutschland Hell as Espagna france Ireland Ito! I• Nederland Portugal U.K. 
5515.ll-n 
Oll SPAIN 382 Sl 
si 
Zl 56 46 229 
m =~~~~~ 16 1 9 I 4 26 li 262 41 12 53 56 15 u 
OSZ fiNLAND 141 1 n S6 21 44 1 
136 SWITZERLAND 164 1Z 42 56 42 11 i lSI AUSTRIA soo 4 liZ 11 61 24 
0461ULTA 59 17 15 li zo 5 041 YUGOSLAVIA 549 
i 
496 34 s 
052 TURKEY 126 n 4 zs 
051 OERIUN DEII.R 47 S5 
li lli i ZD 1Z i Oil POLAND 151 5 
OU CZECHOSLOVAK S5 
' 
2 27 s~ li 6 064 HUNGARY 117 53 74 
066 ROIIANJA 192 21 IH 
i 
s s 25 
OU IULGARJA 47 ~ i 40 11i 6 17 i 214 I'IOROCCO 213 142 4 2 
ZIZ TUNISIA 404 101 16 155 16 4 S5 4i 330 ANGOLA 40 i ; ; ui ; 410 USA 220 12 
404 CANADA 111 6 I 5 64 22 4 
UO CYPRUS 71 4 22 z 16 25 
6Z41SRAEL 56 z 15 17 14 12 5 632 SAUDI ARAliA 45 1 zz 15 5 721 SOUTH KOREA 39 u ; 4 732 JAPAN 27 z z 12 
736 TAIWAN 24 7 1 4 12 6 740 HONG KDHO 141 71 5 5 53 
810 AUSTRALIA 62 4 2 s 50 z 
1010 II 0 R L D 16512 1747 255 3707 251 2541 40 SUI 447 3232 7U 
1010 lHTRA-EC 12170 1461 151 1903 165 1923 40 2727 us 2912 645 
10ll EXTRA-EC 4343 279 IU 1116 .. 624 761 IU 319 149 
lOU CLASS 1 2155 79 7S 960 10 us sn 16 zso 61 
1021 EFTA COUHTR. 962 
" 
51 szs s 166 157 4 169 16 
1130 CLASS Z 1520 140 20 472 75 375 116 16 19 77 
lUI ACPUU 170 ll li I 2 46 
6 21 51 ll 
1040 CLASS S 672 61 SH z 56 43 112 ll 
5515.12 WOVEN FABRICS OF POLYESTER STAPLE FIBRES, COHTAIHIHO < 15 X OF THESE FIBRES, I'IIXED IUINLY OR SOLELY WITH IUH-I'IADE 
FllAI'IEHTS 
S51S.12-11 UHILEACHED OR BLEACHED WOVEN FABRICS Of POLYESTER STAPLE flUES, CONTAINING IY WEIGHT < 15 X Of THESE flUES, l'llXED WITH 
I'IAH-IUDE FllAI'IENTS 
OU NETHERLANDS 64 zo 42 
zi li I 016 UTD. UHGDOI'I 80 46 
lOU W 0 R L D 345 75 4 142 Z1 H zo 5 n 
1010 INTRA-EC 215 .. s IZS Z1 37 IS 4 11 
lOll EXTU-EC 59 7 1 11 4 6 21 
1020 CLASS 1 u 7 1 16 1 5 11 
1021 EFTA CDUNTR. 35 7 15 1 12 
5515.12-SI PUNTED WOVEN FAIRI<;S Of POLYESTER STAPLE FIIRES, 
FllAI'IENTS . 
COHTAIHINO IY WEIGHT < 15 X OF THESE FlUES, I'IIXED WITH IIAN-I'IAOE 
Ill FRANCE 92 z 11 76 
019 GREECE 7S u 2 11 
400 USA 174 1 169 
1000 W 0 R L D 192 U9 52 u 491 11 16 Ill 
1011 lHTRA-EC HI llZ 29 2t u1 5 li 
5 
lOll EXTRA-EC 572 27 zs 36 359 • 101 1020 CLASS 1 zso ll 6 • 202 IS 3 1030 CLASS Z 333 u 11 u 157 101 
IOU ACPU6l 177 I 76 14 14 
5515.12-90 UNBLEACHED OR BLEACHED CONTAINING IY WEIGHT < 15 X OF THESE FlUES, I'IIXED WITH MH-MDE FllAI'IENTS, DYED OR OF YARNS OF 
DIFFERENT COLOURS 
001 FRANCE 151 11 25 si 117 7; 002 IELG.-LUXIG. 115 
i 
S5 37 
OU NETHERLANDS 157 127 II 7 li i 004 FR GERIUHY 461 3 
si i 
42 399 
005 ITALY 59 ~~ 21 11i ll 
1 
006 UTD. UHGDOI'I 211 21 1 14 12 zj 001 DEHIIARK 49 14 i 3 z 1 Dot GREECE 116 
7i 
95 11 Ii 011 PORTUGAL 191 65 It 11 
011 SPAIN .. 9~ 31 It 9 2; 030 SWEDEN zsz 4 s 111 
032 FINLAND 44 22 11 1 6 2 
036 SWITZERLAND 47 42 z z 
031 AUSTRIA lot 55 1 53 .~ 048 YUGOSLAVIA 179 ~a u sz t60 POL,\~iiJ ~~= ~5 j 59 z 064 HUNGARY Zl 14 1 6 
204 I'IOROCCO 175 Zl 61 75 1 
• m ~ma~:FRICA 71 n ZJ 1i 5 72 
si 400 USA 277 239 
404 CANADA 25 
1; 
1 II 
624 ISRAEL 67 z 37 
740 HONG KONG 61 59 
1010 W 0 R L D 3735 
" 
235 au 5 u 337 11 1750 234 Z7 166 
1010 IHTRA-EC 1734 39 72 463 5 sz 161 11 756 125 20 51 
1011 EXTRA-EC 2004 46 164 361 51 171 994 109 7 115 
1020 CLASS 1 IUS 
' 
116 243 II u 611 t5 4 44 
1021 EFTA COUNTR. 476 
3i 
116 ~n 7 9 us 1 z S6 1030 cuss 2 679 
4i 
zz 152 SIZ 10 3 72 
1041 CLASS 3 194 • 42 11 71 14 
5515.13 WOVEN FAIRICS OF POLYESTER STAPLE FIIRES, CGHTAINIHG < 85X OF THESE FIBRES, l'llXED IUIHLY OR SOLELY WITH WOOL OR FINE 
AHltuL HAIR 
5515.13-11 UNBLEACHED OR BLEACHED WOVEH FURIC5 OF POLYESTER STAPLE FlUES, CONTAINING IY WEIGHT< 85 X OF THESE FIBRES, l'llXEO WITH 
CARDED WOOL OR FIN! ANIIIAL HAIR 
I008110RLD 151 17 10 II 70 10 Z5 
1010 IHTRA-EC 115 17 3 3 65 11 17 
1111 EXTRA-EC 39 I 15 
' ' 
5515.U-19 WOVEN FABRICS OF POLYESTER STAPLE FIBRES, COHTAINIHG IY WEIGHT < t5 X: OF THESE FIIRES, COHTAINIHG < t5 X: IY WEIGHT OF 
POLYESTER STAPLE HIRES, IEXCL. UHILEACHED OR ILEACHEDl 
001 FRANCE IOU 57 6 
zsi "' 
,, 10 9 
002 IELG.-LUXIO. 497 2 us i 
1 
0 OS NETHERLANDS 589 267 u 216 I~ I 0 04 FR GERIIAHY 1117 211 879 4 2 
005 !TAL Y 111 26 I Hi z 16 65 006 UTD. KIHGOOII 1727 253 1 9 li 007 IRELAND 67 
i 
7 46 2 
001 OENI'IARK as 
si 
6 H ~ i 109 GREECE 395 161 3 ua 
Ill PORTUGAL 441 3 143 154 114 19 
036 SWITZERLAND 16 4 1 10 
131 AUSTRIA 171 53 z 133 
046 I'IAL TA 46 39 1 6 .~ 048 YUGOSLAVIA nz 250 43 
052 TURKEY 151 137 so 
15 z 
160 POLAND 175 H 40 7 
062 CZECHOSLOVAK 100 i 4 z • 
as 
164 HUNGARY 158 Z6 51 u 5 
066 ROIIAHU 48 3 S6 s 1 5 
168 IULOARU ., 
li 
so 7 49 3 
li 204 I'IOROCCO Ill 44 110 1 z 
180 
1989 Yaluo • Yolours• 1000 ECU Export 
I Dest t nat ton lteporttng country - Pays d•clarant Coab. Hoaanclatura 
Noaanclatura coab. EUR-12 lolg.·Lux. Oanaark Deutschland Hell as Espagna France Ireland Itallo Nederland Portugal U.K. 
5515.11-to 
Oil ESPAGHE 4764 304 15~ 340 i 77a 515 2756 1 021 HORYEGE au 
' 
141 136 109 331 3 
030 SUEDE 3234 191 74 740 45 92a 305 
i 
aoa 144 
032 FIHLAHDE 2577 14 9 744 a us 546 611 
' 036 SUISSE 2646 142 6; 
700 7 106 a41 21 122 
031 AUTRICHE 4300 40 2627 169 1045 4 na 2i 




255 242 40 
041 YOUGOSLAVIE al2a 4 7322 495 ui 31 
152 TURQUIE 1446 34 1065 45 97 205 
lSI RD.ALL~AHDE 619 379 
15i 1ui ~~ 24~ 240 ui 060 POLOGHE 2496 a 13 zi 
062 TCHECOSLOVAQ 546 
10i 
22 426 4 2 92 
1i 164 HOHGIIE 2791 azo SIS 169 1042 
066 ROUI'IAHIE zs11 326 1793 
1; 
20 46 403 
7 061 IULGAIIE 159 1 
10 
714 3 115 
ui ui 204 MAROC 3421 49 1717 40 uu 22 27 
ZJZ TUHISIE 5126 1601 165 1914 1006 42 391 1 
331 ANGOLA 551 
1i 62 9; ai 211i 
551 1i 401 ETATS·UHIS 2563 
1; 
112 
404 CANADA 1766 62 177 aa 1119 zsa 43 
601 CHYPRE 635 29 us 20 3S 202 Ji s 163 624 ISRAEL 652 25 111 1 176 176 u 74 
632 ARABIE SAOUD 560 i 11 zoo 239 54 so 56 7Za COREE DU SUD 1026 
47 
363 7 146 451 
732 JAPOH 744 12 36 77 64 502 
' 736 T'AI·IIAH 521 i 2 99 It 102 SOl 7; 740 HDHG-KONG 2161 139 93 130 1002 
aoo AUSTRALIE 945 
' 
14 33 41 75a 21 
1000 H 0 H D E 213596 19962 2209 49164 30 3116 34952 zu 55159 5615 34431 a62D 
1010 INTRA-CE 153505 16757 1379 23615 24 uu 26129 216 42760 5039 30467 7226 
1011 EXTRA-CE 60063 3205 131 25549 
' 
1214 1103 1 12510 2646 3964 ISH 
1020 CLASSE 1 30715 ssa 455 14149 196 5236 a441 241 zal6 629 
1021 A E L E 13699 392 307 4962 61 2699 zan 3S 2194 199 
1030 CLASSE 2 19260 1150 211 5735 1152 4711 3251 726 107a 656 
1031 ACPI66l 1619 45 
17; 
52 29 536 52 127 671 107 
1041 CLASSE S 10015 a16 5664 37 157 611 1671 10a 
5515.12 TISSUS DE FIBRES, DISCONTINUES DE POLYESTER, 
FILAMENTS SYHTHETIQUES OU ARTIFICIELS 
TEHEUR EM CES FIBRES < ., "· HELAHGEES PRIHCIPALEI'IEHT OU UNIQUEMEHT DE 
5515.12-10 TIS SUS DE FIBRES DISCONTINUES DE POLYESTER, TENEUR EM CES FIBRES < 15 ll, HELAHGEES PRIHCIPAL~EHT OU UNIQUEI'IEHT DE 
FILAMENTS SYHTHETIQUES OU ARTIFICIELS, ECRUS QU ILAHCHIS 
lOS PAYS-BAS 190 137 4 745 u; 6~ 106 ROYAUHE·UNI 544 za 276 
1100 H 0 H D E 3735 519 169 U52 179 367 154 140 77 297 
1010 IHTRA-CE 2174 461 129 1411 171 307 11 102 70 64 
1011 EXTRA-CE a63 sa 41 364 a 60 53 39 7 ZSJ 
1020 CLASSE 1 67a 5I 41 317 5 14 15 so 191 
1021 A E L E 517 5I 3S zu 3 9 12 119 
5515.12-SO TISSUS DE FIBUS DISCONTINUES DE POL VESTER, TENEUR EM CES FIIRES < as ll, HEUHGEES PRIHCIPALEI'IEHT OU UHIQU~ENT DE 
FILAMENTS SYHTHETIQUES ou ARTIFICIELS, II'IPRII'IES 
001 FRANCE 922 42 236 
176 
605 30 
009 GRECE J44a 911 so 254 
4 00 ETA TS-UNIS 1476 17 92 1367 
1000 H 0 H D E 9609 6 2176 1015 1102 4357 93 10a 752 
10 II IHTRA·CE 4224 1 1524 563 595 1460 41 6 54 
1011 EXTRA·CE 5315 
' 
652 452 so a 2197 52 102 717 
1020 CLASSE 1 2719 331 101 226 2096 
' 
1 22 
1031 CLASSE 2 2411 242 352 276 792 46 101 674 
1031 ACPI66l 719 41 161 aa 492 
5515.12-90 TISSUS DE FIBRES DISCONTINUES DE POLYESTER, TENEUR EH CES FIBRES < U ll, MELAHGEES PRINCIPALEI'IEHT OU UNIQUEI'IENT DE 
FILAMENTS SYHTHETIQUES OU ARTIFICIELS, TEIHTS OU EH FILS DE DIVERSES COULEURS 







002 IELG.·LUXIG. J91a 
112 
423 17 231 12 
OGS PAYS-BAS 2165 1102 9i 
S9 164 41 ni 1i 004 RF ALLEI'IAGHE 4225 32 ui 4 751 suo DIS ITALIE 995 4 
' 
19 314 2~ u1i ' ' 006 ROYAUI'IE-UHI 2921 172 606 22 221 195 19 ez ui 0 01 DAHEPIARK 553 
2i i 204 25 1 
94 45 3 





21i 030 SUEDE 5201 1 uz 71 1519 39 
032 FINLAHDE 561 2 179 235 19 19 aa Ii 19 136 SUISSE 17a 2 751 51 69 7 
031 AUTRICHE 1960 1044 sz an uoo 041 YOUGOSLAVIE 3062 
!!i 
1250 j 512 e51J POl 0~~~ 1070 31!' 3!6 sa 
064 HOMGRIE 572 7; 314 i 53 7 JZa 204 MAROC 1705 439 912 239 27 
11 m m~s~~ SUD 867 61 401 545 2 5I 726 
47 
1 9 712 2i ; 401 ETATS-UHIS 2041 419 26 1517 
404 CANADA 521 2 25 73 407 2i 
12 
624 ISRAEL 626 us 17 5I 345 1 
741 HONO-KOHO 911 a 15 911 40 
1000 H 0 H D E 43634 974 ZJ11 UZ6S JZa 1016 5020 37 16215 5070 266 1264 
1010 INTRA·CE 19610 454 712 6950 126 493 2431 37 6624 1541 163 370 
1011 EXTRA·CE 25952 5Jt 1599 6332 2 593 2590 9591 1729 103 194 
1020 CLASSE 1 1467a 71 1250 4465 2 117 344 6561 1316 71 411 
1021 A E L E 6950 
' 
1150 2261 2 136 uo 2750 16 39 531 
1030 CLASSE 2 7153 325 ssi 1092 406 2101 2596 114 32 
410 
1040 CLASSE S 2122 125 775 13a 434 299 3 
5515.15 TIS SUS DE FIBRES, DISCONTINUES DE POL VESTER, TEHEUR EM CES FIBRES <U ll, I'IELAHGEES PRIHCIPALEI'IENT OU UNIQU~ENT DE 
LAINE OU POllS FINS 
5515.U-U TISSUS DE FIBRES DISCONTINUES DE POL VESTER, TEHEUR EH CES FIBRES < U ll, MELAHGEES PRIHCIPALEI'IENT OU UHIQUEI'IENT, ECRUS 
OU ILAHCHIS 
1000 H 0 N D E 1469 91 199 14 159 524 54 427 
1011 IHTRA-CE 901 91 sa 1~ 47 492 53 
uo 
1011 EXTRA·CE 569 161 112 33 1 247 
5515 .JS-19 TIS SUS DE FIBRES DISCONTINUES DE POL VESTER, TENEUR EM CES FIBRES < as ll, MELAHOEES PRIHCIPALEI'IENT OU UNIQUEI'IENT DE LAINE 
OU POllS FINS CARDES, UAUF ECRUS OU ILAHCHISl 
101 FRANCE 12172 369 111 a 
sui 
11522 1 113 41 
002 IELG.-LUXIO. 6511 
196 
42 7 1974 1017 6 34 




3 172 2571 
Z6i 
54 9 
004 RF ALLEMAGHE 15492 
' 15i 
2900 12202 79 24 
' 
005 ITALIE 1413 24 1 334 s6 16150 
19 247 637 
006 ROYAUI'IE·UNI 19136 u 130 3345 u U9 9i 007 IRLAHDE 162 4 137 579 44 
0 01 DAHEPIARK 1009 53j 53 21 126 
129 1 
40 009 GRECE 5157 2a49 41 2214 6i 
as 
010 PORTUGAL 6092 57 1106 16 2521 J34a 1; 
275 
036 SUISSE 1207 101 16 1070 1 
OSI AUTRICHE 2516 657 27 1105 11 
046 I'IAL TE 1121 
4i 
915 23 113 
usi z7 041 YOUGDSLAVIE 6927 4747 i 
252 
052 TURQUIE 3416 6~ 127 32a7 zi 
134 30 2 34 060 POLOGHE 2711 1600 361 294 102 140 
062 TCHECOSLOYAQ 967 
7i 
21 41 34 ao 772 11 1 
064 HOHGRIE 2202 527 au 460 U9 131 
066 ROUPIAHIE 640 55 454 52 20 79 
061 IULGARIE 665 14~ 326 91 
222 19 
ui 
204 MAROC 264a 666 1591 10 41 
181 
1919 Quant tty - Quanttth• liDO kg Ea,ort 
B Destination Report tng country - Pays d6clarant Coab. Noaanclature 
U.K. Hoaanclatura coab. EUR-12 lelg.-Lua. Danaal"'k Deutschland Hallas EJ:paon• France Ireland Italh Hader land Portugal 
5515.13-19 
212 TUNISIA 215 15 62 t4 12 32 i. 390 SOUTH AFRICA 79 71 
400 USA 4731 
2 
4724 
404 CANADA 215 211 
600 CYPRUS 53 9 29 
721 SOUTH KOREA as 6 77 
732 JAPAN 64 62 
736 TAIWAN 12 12 
740 HONO KONG 349 330 
1000 II 0 R L D 14255 137 1D 1366 37 1297 10792 350 73 116 
1010 INTRA-EC 6099 91 595 3 932 4217 79 66 112 
1011 EXTRA-EC 1159 46 772 34 366 6576 272 7 H 
1020 CLASS 1 6071 4 469 2 30 5452 97 6 11 
1021 EFTA COUNTR. 321 1 40 
sz 
II 255 1 4 2 
1030 CLASS 2 1483 27 127 242 935 72 41 
1040 CLASS 3 602 15 176 n 111 102 15 
5515.13-91 UNBLEACHED OR BLEACHED WOVEN FABRICS OF POLYESTER STAPLE FIBRES, CONTAIHING IY WEIGHT < 15 X OF THESE FIBRES, 11IXED WITH 
COMBED WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
DDI FRANCE 83 72 
003 NETHERLANDS 516 515 
320 DD4 FR GERI1ANY 321 
160 006 UTD. KINGDOM 166 1 
DDI DENMARK 49 49 
036 SWITZERLAND 50 41 
1000 W 0 R L D 1360 5 908 35 44 321 39 
1010 INTRA-EC 1197 5 111 11 I 322 25 
1011 EXTRA-EC 165 90 11 36 7 14 
1020 CLASS 1 IDI 83 2 11 2 3 
1021 EFTA COUHTR. 10 76 
16 
2 2 
1030 CLASS 2 49 5 11 11 
5S15.13-99 WOVEN FABRICS OF POLYESTER STAPLE FIBRES, CONTAINING IY WEIGHT < 15 ll OF THESE FIBRES, MIXED WITH COMBED WOOL OR FINE 
ANIMAL HAIR, I EXCL. UNBLEACHED OR ILEACHEDl 
DDI FRANCE 454 27 132 15 
s62 
30 I 212 21 
DD2 IELG.-LUXBG. 967 
1; 
261 It 40 162 46 69 
003 NETHERLANDS 14S2 714 5I 462 9 
72; 
119 1 
004 FR OERMANY 2279 110 
9i 
40 641 76 667 12 
DDS ITALY 235 2 1 114 
20 
1 23 3 
006 UTD. UNGDOI1 1310 I 353 4 362 11 622 
17 007 IRELAND 153 71 27 1 1 36 





009 GREECE 312 165 12 u 24 
010 PORTUGAL 143 1 211 451 11 21 
2i 
47 
011 SPAIN 11 5 41 1 4 
021 NORWAY 33 9 3 1 15 3 
030 SWEDEN 199 11 71 u 2 
132 FINLAND 433 
" 
119 191 26 
136 SWITZERLAND 266 171 36 
i 
52 
031 AUSTRIA 271 186 
" 
44 
20 046 MALTA 14 
2 
41 I 1 11 
041 YUGOSLAVIA 1024 175 I 111 u 
052 TURKEY 200 176 I u 
051 GERI1AN DEM.R 27 
7l 
26 
3; i 060 POLAND 129 17 





' 064 HUNGARY 552 221 3Z 183 7J 066 ROI'IANIA 131 J 71 
3; 4t 
2 55 
204 MOROCCO 336 177 73 
1i 212 TUNISIA 3D5 2 127 II 
20 373 MAURITIUS 45 7 
2 
17 
390 SOUTH AFRICA 21 12 11 
s7 
s 
400 USA 60 a 1 3 ; 11 404 CANADA 72 41 4 12 I J 
412 MEXICO 21 ~ 1 I 4 I 600 CYPRUS 59 33 22 
624 ISRAEL 52 37 7 I 
632 SAUDI ARAliA 21 3 II 
636 KUWAIT 17 9 
2 
I 
647 U.A.EMIRATES 32 6 24 
669 SRI LANKA 11 11 
' 
2 3~ 706 SINGAPORE 52 4 
721 SOUTH KOREA 215 174 16 1 
2 
23 
732 JAPAN 99 u 15 5 40 
736 TAIWAN 75 15 
i 
15 9 36 
741 HONO KONG 164 
" 
31 J 76 
101 AUSTRALIA 54 23 J 24 1 2 
1000 II 0 R L D 15931 407 ZJ 4954 239 3336 319 I 50S 2316 837 
1011 INTRA-EC 1366 Ill 9 2120 142 2572 204 975 1944 213 
1011 EXTRA-EC 5577 221 15 2136 97 764 115 533 372 624 
HZO \.lASi 1 zasz 5 6 1763 19 362 65 121 365 1H 
1021 EFTA COUNTR. 1210 
ui 4 544 7 265 11 2 347 31 1030 CLASS 2 1665 561 71 324 41 at 2 311 
11!1031 ACPI66l 145 36 
30 1 53 1 
32; 
1 57 
1040 CLASS 3 1061 5D5 77 9 5 90 
5515.19 WOVEN FABRICS OF POLYESTER STAPLE FIBRES, CONTAINING < 15 ll OF THESE FIBRES, IEKCL. MIXED IIAINLY OR SOLELY WITH COTTON, I EKCL. 5515.11 TO 5515.131 
5515.19-10 UNBLEACHED OR BLEACHED WOVEN FABRICS OF POLYESTER STAPLE FIBRES, CONTAINING IY WEIGHT < 15 X OF THESE FURU, IEKCL. 1 MIXED WITH COTTON OR 5515.11-11 TO 5515.13-99) 
1000 W 0 R L D 166 25 41 49 17 
' 
11 ~ I 1010 IHTRA-EC 97 IS 26 12 17 4 17 1011 EXTRA-EC 69 10 15 37 5 1 5515.19-30 PRINTED WOVEN FABRICS OF POLYESTER STAPLE FIBRES, CONTAINING BY WEIGHT < 15 X OF THESE FIBRES, IEXCL. "IXED WITH COTTOH 
OR 5515.11-11 TO 551S.U-99l 
002 IELG.cLUXIO. 41 15 
2i 
26 l 0 04 FR GERMANY 47 9 12 400 USA 302 301 
1000 W 0 R L D 613 36 25 51 501 55 
1010 INTRA-EC 143 7 17 36 31 39 
1011 EKTRA-EC 541 29 I IS 470 u 
1020 CLASS 1 337 12 1 3 311 3 
1030 CLASS 2 126 3 7 11 19 13 
1040 CLASS 3 77 14 n 
S515.1 9-90 WOVEN FABRICS OF POLYESTER STAPLE FIBRES, CONTAINING IY WEIGHT < 15 X OF THESE FIBRES, I EKCL. "IXED WITH COTTON OR 
551S.11-10 TO 5515.13-99), DYED OR OF YARNS OF DIFFERENT COLOURS 
001 FRANCE 219 51 2 44 
66 
lSI 5 ZD 
002 IELG.-LUXIG. 119 17 21 71 29 1 0 03 NETHERLANDS 216 
" 
I 13 
24 i ' I 004 FR GERMANY 333 21 2i 62 211 1Z 005 ITALY 40 1 7 i u; 1 s 006 UTD. UNGDO" 261 7 67 21 1 DOl DENI'IARK 62 3 5 i ' 41 1 009 GREECE 135 1 i 40 3 79 010 PORTUGAL 111 27 20 17 53 52 
011 IPAIN .. 2 i 1 IS Zl UO WiDEN 44 2 5 24 11 i 032 FINLAND us 1 4 41 17 m mm:LAND 44 16 u 15 64 S2 • 12 1~ 041 YUGOSLAVIA 232 199 4 u 060 POLAND 47 14 IS 11 7 
Dr HUNGARY 51 2~ 11 22 s 12 2 4 MOROCCO 160 t: 25 76 z2 2 Z TUNISIA 72 4 25 11 
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1989 Value - Yolours• 1000 ECU Export 
i Destination Reporting country - Pays d6clarant Coab. Hoaenclaturt 
Noatnclature coab. EUR-12 Bo1g.-Lux. Danaark Deutschland Hollos Espagna France Ireland Ito1 to Htdtrland Portugal U.K. 
5515.13-19 
212 TUNISIE 2121 220 696 1297 99 509 7 390 AFR. DU SUD 577 11 5 55' Ii '00 ETATS-UNIS 30911 9 139 307,6 
' '0' CANADA 2110 36 17 2038 4 10
600 CHYPRE 597 101 97 299 101 
728 COREE DU SUD 985 
i " 
13 171 25 
732 JAPDN 1101 43 986 64 
736 T'AI-WAN H5 
22 
4 735 6 
HO HONG-KONG 3900 145 3332 395 
1000 II 0 N D E 154418 1136 165 26285 21 927 11'63 57 97733 5221 98, 2797 
!OlD INTRA-CE 79210 1202 6 11727 21 61 131,5 36 49555 1451 189 1117 
lOll EXTRA-CE 75201 633 159 14557 867 5319 21 41171 3769 95 1610 
1020 CLASSE 1 51796 63 4 9902 5I 583 39023 1914 79 170 
1021 A E L E 4714 12 4 104 3 314 3416 26 46 u 
1030 CLASSE 2 15190 379 
155 
1620 101 3327 
zi 
71H H5 3 1161 
1040 CLASSE 3 7521 192 3034 1409 1301 1111 13 279 
5515.13-91 TISSUS DE FIBRES DISCONTINUES DE POLYESTER, TENEUR EH CES FIBRES < as X, IIELANGEES PRINCIPALEIIEHT OU UHIQUEIIEHT DE LAINE 
OU POlLS FINS PEIGNES, ECRUS OU BLAHCHIS 
001 FRANCE 1623 25 1519 15 55 
003 PAYS-BAS 7574 7561 
5 2424 16 
13 
004 RF ALLEIIAGNE 2449 
317; 
4 
006 ROYAU"E-UNI 3261 57 26 
001 DANEIIARK 1177 1177 
15 1; 036 SUISSE 792 757 
1000 II 0 N D E 19635 25 15,56 543 315 2542 2' 730 
!OlD INTRA-CE 17016 25 131'3 209 123 2461 2' 331 
1011 EXTRA-CE 2617 1612 33, 191 11 399 
1020 CLASSE 1 1H3 1482 45 122 11 H 
1021 A E L E 1403 1305 5 35 9 49 
1030 CLASS£ Z Hl 71 290 70 310 
5515.13-99 TISSUS DE FIBRES DISCONTINUES DE POLYESTER, TEHEUR EH CES FIBRES < as X, IIELAHGEES PRIHCIPALEIIENT OU UHIQUEIIEHT DE LAINE 
OU POlLS FINS PEIGNES, tsAUF ECRUS OU ILAHCN!Sl 
001 FRANCE 95H 267 31 3931 343 
743i 
675 152 3911 223 
002 BELG.-LUXBG. 23161 
352 
12 7181 386 1541 3201 153 1154 
003 PAYS-BAS 29685 16289 
Ii 
921 1382 U9 
13262 
3507 28 
004 RF ALLEIIAGHE '4422 2071 
2Hi 
857 13542 1659 12911 II 
005 ITALIE 5017 4Z 26 2420 
516 
20 373 65 
006 ROYAUME-UNI 212'3 16, 10126 105 6171 2'3 18211 





001 DAHEIIARK 4342 1 9,2 I 164, 3 
655 
15'3 196 
009 GRECE 7209 
"' 6i 
"14 90 271 89 714 790 011 PORTUGAL 16076 15 6500 7609 130 573 
434 
1096 
011 ESPAGHE 1696 7 113 985 11 17 59 
021 NORYEG! au 12' 271 5I 1 2' 292 42 
031 SUEDE 5017 9 2575 102 1576 94 711 20 
032 FINLAHDE 10275 116 3269 
12 
2371 16 391' 571 
036 SUISSE 6183 41H 101 172 
Ii 
1038 lD 
031 AUTRICHE 6757 
10i 
,.,9 5 1030 49 107 




133 3 17 215 487 
041 YOUGDSLAYIE 2,771 21123 135 31 2391 219 
052 TURQUIE '240 3960 14 
16 
196 
051 RD.ALLEIIANDE 665 
1112 
649 
ui '5 061 POLOGNE 2906 
116 
313 11 









06\ HDNGRIE 10111 4531 692 2920 1652 
066 RDUMANIE 2820 52 1612 
1096 '9i 
5I 1098 
1; li 204 IIAROC 1446 5341 1399 I 
149i 212 TUNISIE 42'6 23 2071 21 620 14 
u4 373 !lAURICE 720 107 306 13 
390 AFR. DU SUD 632 311 60 209 
174 
36 
'00 ETATS-UNIS 723 244 23 77 
6i 
205 
404 CANADA 1711 1150 135 211 16 66 
412 !lEXIQUE 513 I 36 171 150 141 
600 CHYPRE 1072 91 7 432 
' 
531 
624 ISRAEL 1262 lOU 66 2 177 
632 ARABIE SAOUD 539 '9 
5 '" 636 KOWEIT 503 253 12 
2'5 
647 EPIIRATS ARAB 121 HO 41 635 
669 SRI LANKA 551 541 
11i 11i 14 
3 
706 SIHGAPDUR 1551 132 993 
721 COREE DU SUD 6921 5332 27 442 31 
52 
1019 
732 JAPOH 'HZ 16\1 21 711 239 199, 
736 T'Al-WAH 2512 513 
2'i 
421 226 1415 
HO HONG-lONG 5261 1013 133 75 Ii 3093 100 AUSTRALIE 1'09 715 62 541 12 65 
1000 II 0 H D E 304116 9933 600 123190 20 5503 64932 6659 21122 42350 221D2 
1010 IHTRA-CE 172610 3530 113 53663 11 2750 49712 4171 11132 35111 
"" 1011 EXTRA-CE 131500 6402 417 70227 z 2747 15220 1719 "" 
7231 17405 
1 OtV ClASSE 1 70)50 115 30> ~61J7 51~ 6~"-· oi9 .... ,J 7lh -t~.iU 
1021 A E L E 29197 6 270 15115 173 5145 3Sl 41 6762 654 
1030 CLASSE 2 39107 5370 5 13350 2149 5212 751 1506 37 11420 




12 1066 u z 14 1065 
1040 CLASSE 3 21140 10140 24 1678 142 6036 71 1941 
5515.19 TISSUS DE FIBRES, DISCONTINUES DE POLYESTER, TEHEUR EH CES FIBRES < as X, !NOH IIELANGEES PRIHCIPALEIIEHT OU UHIQUEIIENT DE 
COTDH ET HDN REPR. SDUS 5515.11 A 5515.UI 
5515.19-10 TISSUS DE FIBRES DISCONTINUES DE POLYESTER, TENEUR EH CES FIBRES < as •• IHOH I'IELANGEES PRINCIPALEIIENT OU UHIQUEIIEHT DE COTON ET NON REPR. SDUS 5515.11-10 A 5515.13-991, ECRUS OU BLANCHIS 
1000 1'1 0 H D E 1970 
" 
352 10 417 632 Ill 175 144 
1010 IHTRA-CE 1056 
" 
204 2 299 163 107 101 114 
1111 EXTRA-CE 913 141 a 118 
"' 
4 67 30 
5515.19-30 TIS SUS DE FIBRES DISCONTINUES DE POLYESTER, TENEUR EN CES FIBRES < as x. !NOH IIEUHGEES PRIHCIPALEIIENT OU UHIQUEIIEHT DE 
COTON ET HDN REPR. SOUS 5515.11-10 A 5515.U-99l, IIIPRII'IES 
102 BELG.-LUXBG. 566 
7i 
171 1 3as 
104 RF ALLEIIAGHE 919 
26 
361 449 97 
400 ETATS-UNIS 1244 u 1203 
1100 II 0 H D E 6261 112 671 5 429 969 3305 762 I 
1010 IHTRA-CE 2464 79 140 5 210 754 699 517 
i 1011 EXT RA-CE 3791 33 531 149 215 2606 256 




1420 .. a 
1030 CLASSE 2 1326 51 117 166 771 111 
1040 CLASSE 3 671 247 
' 
415 
5515.19-90 TISSUS DE FIBRES DISCONTINUES DE PDL YESTER, TEHEUR EH CE5 FIBRES < as X, !NOH IIELAHGEES PRIHCIPALEIIEHT OU UNIQUEIIEHT DE 
CO TON ET NOH REPR. SOUS 5515.11-10 A 5515.13-99), TEINTS OU EH FlU DE DIYERSES COULEURS 
001 FRANCE 4110 565 697 11 
109; 
24H 66 19 361 
002 IELQ.-LUXIQ. 2131 
zo2 
546 20 190 265 5 u 





004 RF ALLEIIAGNE 4973 110 
39i 
U56 3021 37 37 




006 ROYAUIIE-UNI 3536 II 939 366 6 
001 DANEI'IARK 1111 39 120 
,j !37 179 6 6i 009 GRECE 24U 32 131 71 1352 92 
s4 011 PORTUGAL 3155 S73 460 262 lOOS 
"! 76 24 Oll ESPAGHE U6 32 12 41 ns 47 I 031 SUEDE U6 20 121 566 11 2 
032 FINLAND£ 2640 
' 
,. 1154 U41 47 
036 SUISSE 920 i Ii 321 Ul Sll i 031 AUTRICHE 1273 657 nz 44 
140 041 YOUGDSLAYIE 4127 19 21 3621 Sl 27 
060 POLOGHE 727 5 3Sl 192 71 m 4i 064 HONGRIE 101 
ui 216 7i m 41 204 IIAROC 2000 420 4SI 160 212 TUNIS!! 906 ., 141 S64 H 
183 
I 
1989 Quantity - QuantiUs• 1000 k; 
Destination 
Report tng country 
Coab. Hoaenclature 
- Pays d6clarant 
Hoaanclatura co•b. EUR-12 lelg.-lua. Danaark Deutschland Hell as Espagna France Ireland It olio Nederland 
5515.19-90 
400 USA 536 11 520 
404 CANADA 79 
1; 
7 71 
612 IRAQ 29 
4 i si 72a SOUTH KOREA 5I 2 
732 JAPAN 32 7 3 2 11 
736 TAIWAN 61 61 
740 HONG KONG 107 100 
IDD AUSTRALIA 24 11 
lDDD II 0 R L D 3934 114 6 747 70 502 2154 136 
1 D 10 IHTRA-EC 1771 131 4 325 23 245 au 71 
lOll EXTRA-EC 2163 46 3 421 47 257 1257 65 
1D2D CLASS 1 1296 6 3 306 
' 
122 107 14 
1121 EFTA COUHTR. 304 3 2 70 
40 
n 132 
zi 1030 CLASS 2 702 41 72 94 413 
1031 ACPI66l 52 lD 2 1 Ia 14 
3i 1D4D CLASS 3 165 42 41 4a 
5515.21 WOVEN FABRICS OF ACRYLIC OR IIODACRYLIC STAPLE FIBRES, COHTAIHIHO < 15 X OF THESE FIBRES, IIIXED IIAIHLY OR SOLELY WITH 
IIAH-IIADE FILAIIEHTS 
5515.21-lD UNBLEACHED OR BLEACHED WOVEN FABRICS OF ACRYLIC OR IIDDACRYLIC STAPLE FIBRES, COHTAIHIHO BY WEIGHT < 15 X OF THESE 
FIBRES, IIIXED WITH IIAH-IIADE FILAIIEHTS 
lDDD W 0 R L D 230 9 aa t7 4 
lDlD IHTRA-EC ll6 7 aa 5 3 
lDll EXTRA-EC 113 2 92 1 
1021 CLASS 1 ,. 2 aa 
5515.21-30 PRINTED WOVEN FABRICS OF ACRYLIC DR IIDDACRYLIC STAPLE FIBRES, COHTAIHIHG IY WEIGHT < 15 X DF THESE FIBRES, IIIXED IIITH 
IIAH-IIADE FILAIIEHTS 
lDDD W 0 R L D BD 7 11 24 35 
1010 IHTRA-EC 56 2 6 15 29 
lOll EXTRA-EC 24 4 5 9 6 
5515.21-90 WOVEN FABRICS OF ACRYLIC DR IIDDACRYLIC STAPLE FIBRES, CDHTAININO BY WEIGHT < 15 X OF THESE FIBRES, IIIXED WITH IIAH-IIADE 
FIUIIENTS, DYED OR OF YARNS OF DIFFERENT COLOURS 
ODI FRANCE 227 12 127 2a 
i 
5I 





DD3 NETHERLANDS 333 302 11 4 
104 FR GERIIANY 74 a 
6; 
1 1 44 
006 UTD. UHGDOII 151 71 7 
' DDI DENIIARK 42 36 2 1 
02a NORWAY 34 34 
030 SWEDEN 49 46 
032 FINLAND 34 34 
036 SWITZERLAND 15 74 
03a AUSTRIA 131 126 
064 HUNGARY 44 43 
64 204 IIDRDCCD 65 1 
17 i 636 KUWAIT 29 4 
IDD AUSTRALIA 29 21 1 7 
lOGO II 0 R L D 2026 43 llll a 239 ll9 371 
lOll INTRA-EC 1031 26 627 1 11a 40 159 
lOll EXTRA-EC 91a 17 484 7 102 79 212 
lD2D CUSS 1 411 377 2 26 2 57 





IUD CLASS 2 411 4a 75 151 
1D4D CLASS 3 91 6D 4 
5515.22 WOVEN FABRICS OF ACRYLIC DR IIDDACRYLIC STAPLE FIBRES, CONTAINING < 15 X OF THESE FIBRES, IIIXED IIAIHL Y OR SDLEL Y WITH 
WOOL DR FINE AHIIIAL HAIR 
5515.22-ll UNBLEACHED OR BLEACHED WOVEN FABRICS OF ACRYLIC OR IIODACRYLIC STAPLE FIBRES, CDHTAIHIHO BY WEIGHT < 15 X OF THESE 
FIBRES, CDHTAIHINO < 15 X BY WEIGHT OF POLYESTER STAPLE FIBRES 















5515.22-19 WOVEN FABRICS OF ACRYLIC OR IIDDACRYLIC STAPLE FIBRES, COHTAIHIHO IY WEIGHT < 15 X OF THESE FIBRES, CDHTAIHIHO < 15 X IY 
WEIGHT OF POLYESTER STAPLE FIBRES, IEXCL. UNBLEACHED OR ILEACHEDJ 
ODl FRANCE 361 
DD4 FR GERIIAHY a7 
DD6 UTD. UHGDDII 102 
4DD USA 217 
lODD II 0 R L D 1231 
ID1D INTRA-EC 733 
lOll EXTRA-EC 491 
1020 CLASS 1 345 
1G30 CLASS 2 I<• 
; 
17 6 40 
9 5 2 























5515.22-91 UNBLEACHED OR BLEACHED WOVEN FABRICS OF ACRYLIC OR IIODACRYLIC STAPLE FIBRES, COHTAIHIHO IY WEIGHT < 15 X OF THESE 
FIBRES, IIIXED WITH COI!BED WOOL OR FINE AHIIIAL HAIR 
llGDD II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1 D ll EXTRA-EC 
5515.22-99 WOVEN FABRICS OF ACRYLIC OR IIDOACRYLIC STAPLE FIBRES, COHTAIHIHO IY WEIGHT < 15 ll OF THESE FIBRES, IIIXED WITH COIIBED 
WOOL OR FINE ANIIIAL HAIR, IEXCL. UHILEACHED OR ILEACHEDJ 
DD4 FR GERIIAHY 54 
li 
52 
DD9 GREECE 21 6 
liDO II D R L D 401 14 42 61 za 21a 
1010 IHTRA-EC 153 ll 15 3 1 ll3 
lOll EXTRA-EC 249 3 2a 65 27 105 
1D2D CLASS 1 139 
i 
13 5 • lDD 1030 CLASS 2 104 ll 6D 11 4 
5515.29 WOVEN FABRICS OF ACRYLIC OR IIDDACRYLIC STAPLE FIBRES, CONTAINING < 15 X OF THESE FIBRES, IEXCL. IIIXED IIAIHLY OR SOLELY 
WITH COTTOM EXCL. 5515.21 AHD 5515.221 
5515.29-10 UNBLEACHED OR BLEACHED IIOVEH FABRICS OF ACRYLIC OR IIDDACRYLIC STAPLE FIBRES, COHTAIHIHO BY WEIGHT < 15 X OF THESE 
FIBRES, IEXCL. IIIXED WITH COTTOM OR 5515.21-lD TO 5515.22-991 















5515.29-30 PRINTED WOVEN FABRICS OF ACRYLIC OR IIODACRYLIC STAPLE FIBRES, COHTAIHIHO IY WEIGHT < 15 X OF THESE FUKES, IEXCL. IIIXED 
WITH COTTOM OR 5515.21-11 TO 5515.22-991 
















5515.29-90 WOVEN FABRICS OF ACRYLIC OR IIODACRYLIC STAPLE FIBRES, COHTAIHIHG BY WEIGHT < 15 X OF THESE FIBRES, !EXCL. IIIXED WITH 
COTTOM OR 5515.21-10 TO 5515.22-991, DYED OR OF YARNS OF DIFFERENT COLOURS 
DDl FRANCE 399 19 i 9 li 370 002 IELO.-LUXBG. 133 
4 
16 91 003 NETHERLANDS 333 6 131 21 171 004 FR GERIIAHY 202 5D 4 
i 
12 121 005 ITALY 54 3 13 

























































1919 Yaluo - Yolours• 1000 ECU Export 
!! Dostlnotlon Reporting country - Poys d6clorant Coab. Hoaenclaturer-------------------------------------------~--~------~--~--~~--------------------------------------------~ Noaenclature coab. EUR-12 lelg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna France I tal h Nederland Portugal 
5515.19-90 
4 0 0 ETA TS·UHIS 
404 CANADA 
612 IRAQ 





IOOO II 0 H D E 
I010 IHTRA·CE 
1011 EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPI66l 





























































































5515.21 TISSUS DE FIBRES, DISCONUNUES ACRYLIQUES OU IIODACRYLIQUES, TENEUR EN CES FIBRES < 15 X, IIELANGEES PRINCIPALmENT OU 
UNIQUmEHT DE FILAIIEHTS SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELS 
5515.21·10 TISSUS DE FIBRES DISCONTINUES ACRYLIQUES OU IIODACRYLIQUES, TENEUR EH CES FIBRES < 15 X, IIELAHGEES PRIHCIPALmEHT OU 
UHIQUmEHT DE FILAIIEHTS SYHTHETIQUES OU ARTIFICIELS, ECRUS DU BLAHCHIS 
1000 II 0 N D E 
1010 IHTRA·CE 
lOll EXTRA·CE 






















5515.21·31 TISSUS DE FIBRES DISCONTINUES ACRYLIQUES OU IIODACRYLIQUES, TEHEUR EN CES FIBRES < 15 X, PIELANGEES PRIHCIPALmENT OU 
UNIQUmENT DE FILAIIENTS SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELS, IIIPRIIIES 



















5515.21·90 TISSUS DE FIBRES DISCONTINUES ACRYLIQUES OU IIODACRYLIQUES, TEHEUR EH CES FIBRES < 15 X, PIELAHGEES PRIHCIPALmEHT OU 
















1000 II 0 H D E 
1010 INTRA·CE 
1011 EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 







































































































5515.22 TISSUS DE FIBRES, DISCOHTIHUES ACRYLIQUES OU IIODACRYLIQUES, TENEUR EH CES FIBRES < 15 X, IIELANGEES PRIHCIPALmENT OU 
UHIQUmEHT DE LAINE OU POlLS FIHS 
5515.22-ll TISSUS DE ,IBRES DISCONTINUES ACIYLIQUES OU IIODACRYLIQUES, TEHEUR EN CES FIBRES < 15 X, IIELAHGEES PRINCIPALmENT DU 
UHIQUmEHT DE LAINE OU POlLS FINS CARDES, ECRUS OU BLAHCHIS 













5515.22·19 TISSUS DE FIBRES DISCONTINUES ACRYLIQUES OU IIODACRYLIQUES, TEHEUR EH CES FIBRES < 15 X, IIELAHGEES PRIHCIPALmEHT DU 
UNIQUEIIENT DE LAINE OU POlLS FINS CARDES, !SAUF ECRUS OU BLAHCHISl 
001 FRANCE 
004 RF ALLmAGHE 
006 ROYAUI'IE·UHI 
400 ETATS·UNIS 
1000 II D H D E 
1010 INTRA·CE 
lOll EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 















































5515 .22·91 TIS SUS DE FIBRES DISCONTINUES ACRYLIQUES OU IIODACRYLIQUES, TEHEUR EH CES FIIRES < 15 X, IIELAHGEES PRIHCIPALmEHT DU B UHIQUmEHT DE LAIHE OU POlLS FINS PEIOHES, ECRUS OU ILAHCNIS 
1001 II 0 H D E 123 41 29 tm m:::g~ ~tf 4i 2~ 
5515.22-U TISSU5 DE FIBRES DISCOHTIHUES ACRYLIQUES OU PIODACRYLIQUES, TENEUR EH CES FIIRES < 15 X, IIELAHGEES PRIHCIPALmEHT OU 
UHIQUmEHT DE LAINE OU POlLS FINS PEIGHES, ISAUF ECRUS OU ILAHCHISI 




1001 II 0 H D E 4154 93 957 626 
lOll IHTRA·CE 1166 74 437 63 
lOll EXTRA·CE 2911 U 520 563 
1021 CLASSE 1 1122 • 363 a7 












































5515.29 TISSUS DE FIBRES, DISCOHTIHUES ACRYLIQUES OU PIODACRYLIQUES, TEHEUR EH CES FIBRES 
OU UHIQUmEHT DE COTOH ET HOM REPR. SOUS 5515.21 ET 5515.221 
< 15 X, !NOH IIELANGEES PRIHCIPALmEHT 
5515.29·10 TISSUS DE FIBRES DISCONTINUES ACRYLIQUES OU IIODACRYLIQUES, TEHEUR EH CES FIBRES < 15 X, 
UNIQUmEHT DE COTOH ET NOH REPR. SOUS 5515.21-lt A 5515.22·991, ECRUS OU BUHCHIS 
1001 PI 0 H D E 752 49 10 390 tm ~m:g~ m t: 10 m 33 33 




5515.29·30 TISSUS DE FIBRES DISCOHTIHUES ACRYLIQUES OU IIODACRYLIQUES, TEHEUR EH CES FIBRES < 15 X, IHOH IIELAHOEES PRIHCIPALmEHT OU 
UHIQUmEHT DE COTOH ET NOH REPR. SOUS 5515.21·10 A 5515.22-991, IIIPRIIIES 




















5515.29·90 TISSUS DE FIBRES DISCOHTIHUES ACRYLIQUES OU IIODACRYLIQUES, TEHEUR EH CES FIBRES < 15 X, IHOH IIELAHGEES PRIHCIPALmEHT OU 



























































































































































1989 Quantity - QuantiUs• 1000 kg 
I Dest I nat ton Report tng country - PillS dlclarant Coab. Ho•enclature 
Noaanclatur 1 coab. EUR-12 lellr. -Lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna France Ireland I hila Nederland 
5515.29-90 
740 HOMO IOHO a9 aa 
1000 W 0 I L D 3561 109 55 254 ZI 115 2874 
1010 IHTRA-EC 2111 ., I7 UO 2 76 1692 
10 II EXTRA-EC 1444 20 ll 7l 19 l9 IU2 
I020 CLASS I 159 II ll 66 5 709 
IOZI EFTA COUHTR. Il6 2 6 ll 
I; 
4 16 
lOll CLASS 2 551 9 4 l2 459 
55I5.91 WOVEN FABRICS OF SYNTHETIC STAPLE FIBRES !EXCL. POLYESTER OR ACRYLIC OR IIODACIYLIC FURESI COHTAJHIHO < 15 X OF THESE 
FIBRES, IIIXED IIAIHLY OR SOLELY WITH IIAH-IIADE FILAIIEHTS 
5515.91-11 UNBLEACHED OR BLEACHED WOVEN FABRICS OF SYNTHETIC STAPLE FIBRES !EXCL. POLYESTER, ACRYLIC OR IIODACRYLIC FIBRES>, 
CONTAINING BY WEIGHT < 85 X OF THESE FIBRES, IIIXED WITH IIAH-IIADE FILAIIEHTS 













5515.91-lO PRINTED WOVEN FABRICS OF SYNTHETIC STAPLE FIBRES !EXCL. POLYESTER, ACRYLIC OR IIODACRYLIC FIBRES l, CONTAINING BY WEIGHT < 
15 X OF THESE FIBRES, IIIXED WITH IIAN-IIADE FILAIIEHTS 
1100 W 0 R L D 116 12 6 30 41 22 
1011 INTRA-EC 76 II l II 21 ZI 
1011 EXTRA-EC ll I l 12 20 
5515.91-91 WOVEN FABRICS OF SYNTHETIC STAPLE FIBRES ( EXCL. POLYESTER, ACRYLIC OR IIOOACRYLIC FIBRES I, CONTAINING IY WEIGHT < 15 X 
OF THESE FIBRES, IIIXED WITH IIAN-IIADE FILAIIEHTS, DYED OR OF YARNS OF DIFFERENT COLOURS 
IDl FRANCE I99 164 29 
003 NETHERLANDS I 52 64 16 
17 
2 
004 FR GERIIAHY 97 21 25 
0 D6 UTD. UNGDOII 102 n 
ll 
I 24 
038 AUSTRIA 14 
IS 
43 I 
048 YUGOSLAVIA 755 u 727 
400 USA 95 t4 
1000 W 0 R L D zou 353 45 246 34 I97 1151 
1010 IHTRA-EC 722 326 l 121 22 5I UO 
1011 EXTRA-EC IZ97 27 42 126 12 146 929 
IOZO CLASS I 1005 5 15 70 I 41 857 
1021 EFTA COUHTR. 114 I 52 I 47 u 
1030 CLASS 2 Il5 ZI 
z6 
19 11 9Z l9 
1141 CLASS l 105 37 6 n 
5515.92 WOVEN FABRICS OF SYNTHETIC STAPLE FIBRES !EXCL. POLYESTER OR ACRYLIC OR IIODACRYLIC FIBRES) COHTAIHIHO < 15 X OF THESE 
FIBRES, IIIXED IIAIHLY OR SOLELY WITH WOOL OR FINE AHIIIAL HAIR 
S515.92-11 UNBLEACHED OR BLEACHED WOVEN FABRICS OF SYNTHETIC STAPLE FIBRES !EXCL. POLYESTER, ACRYLIC OR IIODACRYLIC FIBRES), 
COHTAIHINO IY WEIGHT < 15 X OF THESE FIBRES, COHTAIHIHO < 15 X 1Y WEIGHT OF POLYESTER STAPLE FIBRES 
1000 W 0 R L D 26 
1010 IHTRA-EC ZS 









5515.92-19 WOVEN FABRICS OF SYNTHETIC STAPLE FIBRES !EXCL. POLYESTER, ACRYLIC OR IIODACRYLIC FIBRES), CONTAINING BY WEIGHT < 15 X OF 
THESE FIBRES, CONTAINING < 15 X IY WEIGHT OF POLYESTER STAPLE FIBRES, !EXCL. 5515.92-111 















5515.92-91 UNBLEACHED OR BLEACHED WOVEN FABRICS OF SYNTHETIC STAPLE FIBRES !EXCL. POLYESTER, ACRYLIC OR IIODACRYLIC FIBRES), 
COHTAINIHO BY WEIGHT < 15 X OF THESE FIBRES, IIIXED WITH COIIBED WOOL OR FINE ANIIIAL HAIR 
1000 W 0 I L D 
1011 EXTRA-EC 
5515.92-99 WOVEN FABRICS OF SYNTHETIC STAPLE FIBRES !EXCL. POLYESTER, ACRYLIC OR IIDDACRYLIC FIBRES), CONTAINING BY WEIGHT < 15 X OF 
THESE FIBRES, IIIXED WITH COIIBED WODL OR FINE AHIIIAL HAIR, !EXCL. UHILEACHED OR BLEACHED> 
400 USA 22 
Ii 740 HONG IGHO 14 
1001 W 0 R L D 147 20 l9 n 16 
1011 INTRA-EC 59 4 34 12 I 
1011 EXTRA-EC ., 16 6 ZI 15 
1021 CLASS I 36 l 6 2 2 I 1030 CLASS 2 48 u 19 7 
5515.99 WOVEN FABRICS OF SYNTHETIC STAPLE FIBRES !EXCL. POLYESTER DR ACRYLIC OR IIODACIYLIC FIBRES) COHTAIHIHO < 15 X OF THESE 
FIBRES, !EXCL. IIIXED IIAIHLY OR SOLELY WITH COTTON, EXCL. S515.91 AND 5515.921 
5515.99-10 UNBLEACHED OR BLEACHED WOVEN FABRICS OF SYNTHETIC STAPLE FIBRES !EXCL. POLYESTEI, ACRYLIC OR IIODACIYLIC FIBRES I, 
CO:ITAIHllt:l l"r UEIGtiT c 8~% ~r TIICSE ra:tl!S, (DCCL ~rxfn ~!Tit COT!OH D!t !!515.tl-10 TO 5515.t2-99> 

















5515.99-lO PUNTED WOVEN FABRICS OF SYNTHETIC STAPLE FIBRES !EXCL. POLYESTER, ACRYLIC OR IIODACRYLIC FIBRES>, CONTAINING BY WEIGHT < 
15 X OF THESE FIBRES, !EXCL. IIIXED WITH COTTON OR 5515.91-11 TO 5515.92-991 
lODO W 0 R L D 10S 16 40 20 19 
1010 IHTRA-EC 29 4 3 l 15 IOU EXTRA-EC 77 13 ll 16 4 
IOlO CLASS 2 5~ ll 14 I 
5515.99-90 WOVEN FABRICS OF SYNTHETIC STAPLE FIBRES !EXCL. POLYESTER, ACRYLIC OR IIGDACRYLIC FIBRES), COHTAINIHG BY WEIGHT < 15 X OF 
THESE FIBRES, !EXCL. IIIXED WITH COTTON OR 5515.91-10 TO 5515.92-991, DYED OR OF YARNS OF DIFFERENT COLOURS 
001 FRANCE 261 45 2 
IS 
209 2 002 BELO.-LUXBO. 100 
47 
47 34 
003 NETHERLANDS Il6 11 41 I~ 0 0 4 FR GERIIAHY 206 24 
z7 
34 129 005 ITALY 70 11 11 
Ii 4i 
5 006 UTD. IIHGDOII 123 II l6 l 001 DEHI'IARK 49 
i 
I 42 3 009 GREECE 56 2 49 010 PORTUGAL I06 11 
' 
75 Oil SPAIN 99 I I~ 11 ~~ 02I CANARY ISLAM l9 
I; 
25 ~00 USA 497 473 624 ISRAEL 35 • 2~ 720 CHINA ll ; ll 732 JAPAN 20 I 7~0 HOHG IOHO 61 IZ 47 
lODO II 0 R L D 2490 172 5 97 115 359 22 I566 13 lOll IHTRA-EC 1196 147 4 41 I 142 19 723 61 1011 EXTRA-EC I295 25 1 49 107 216 4 142 23 1020 CLASS I HI 9 I ll 6 51 4 577 u 1021 EFTA COUHTR. 15 I 1 11 
10i 
14 4 l9 I 1030 cuss 2 499 5 3 166 206 2 1041 CLASS l 14 11 12 60 I 
5516.11 UHJL EACH ED DR BLEACHED WOVEH FABRICS 
5516.11-00 UNBLEACHED DR BLEACHED WOVEN FABRICS, CGHTAINIHO BY WEIGHT >= 15 X ARTIFICIAL STAPLE FIBRES 
001 FRANCE 2766 64 14 2315 
106 
154 40 102 IELO.-LUXBO. 564 
10i Ii 104 3 265 003 NETHERLANDS 1024 727 
ui 102 21 004 FR GERIIAHY 5153 256 454 
116; 












































1919 Value .. Yaleurs• 1000 ECU 
D1st tnat fon 
Reporting country • Pays d6clerant ~:==~cr:;:~~~~!~b~r---~E~UR~-~1~2--~B~o~l-g-.--L~u-.-.--~D~o-n-.-,,~k~D~o-u-ts-c~h~l-o-nd~--~Ho~l~l-o~s~~Es~po-g-n~o--~~F~r-o~nc~o~~~Ir~o-l-o-n-d-----It-o-1-t-o--H-o-d-o-r-lo_n_d---~-.-,-t-u_g_oi-------U-.-~~. 
5515.29-90 
74 I HOHD-KDND 
IDOl II 0 H D E 
1DII INTRA-CE 
I D U EXTRA-CE 
IDZD CLASSE 1 
IDZI A E L E 

















































5515.91 TISSUS DE fiBRES SYNTHETIQUES, DISCONTINUES, ISAUF POLYESTER, FIBRES ACRYLIQUES OU IIODACRYLIQUESI, TEHEUR EN CES FIBRES 
< 85 X, PIELAHOEES PRINCIPALEI'IEHT OU UHIQUEI'IEHT DE fiLAI'IEHTS SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELS 
5515.91-ID TISSUS DE FIBRES SYHTHETIQUES DISCDHTIHUES ISAUF POLYESTER, FIBRES ACRYLIQUES OU PIODACRYLIQUESI, TEHEUR EN CES FIBRES < 
85 X, IIELANOEES PRIHCIPALEI'IENT OU UNIQUEI'IEHT DE FILAI'IEHTS SYHTHETIQUES OU ARTifiCIELS, ECRUS OU ILAHCHIS 



















5515.91-30 TISSUS DE FIBRES SYHTHETIQUES DISCDHTIHUES ISAUF POLYESTER, FIBRES ACRYLIQUES OU IIODACRYLIQUESI, TEHEUR EH CES FIBRES < 
85 X, IIELANGEES PRIHCIPALEIIENT OU UHIQUEIIEHT DE FILAMENTS SYHTHETIQUES OU ARTIFICIELS, IIIPRIIIES 
!DOD PI 0 H D E 1363 IDI 3 171 16 SID 166 368 
lDlD IHTRA-CE 951 U 2 65 U 34a 64 361 
lDU EXTRA-CE 412 7 1 116 3 162 uz a 
5515.91-90 TIS SUS DE FIBRES SYHTHETIQUES DISCONTINUES ISAUF POLYESTER, FIBRES ACRYLIQUES OU PIODACRYLIQUESI, 
85 X, PIELAHGEES PRIHCIPALEIIENT OU UHIQUEIIEHT DE fiLAI'IEHTS SYHTHETIQUES OU ARTIFICIELS, TEIHTS OU 
COULEURS 
TEHEUR EN CES FIBRES < 
EN FILS DE DIYERSES 
DDI FRAHCE 
DD3 PAYS-lAS 





lDDD PI 0 H D E 
lDlD IHTRA-CE 
lOU EXTRA-CE 
lDZD CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 























































































5515.92 TIS SUS DE FIBRES SYNTHETIQUES, DISCOHTIHUES, IS AUF POLYESTER, FIBRES ACRYLIQUES OU IIODACRYLIQUES I, TEHEUR. EH CES FIBRES 
< 85 X, IIELAHGEES PRINCIPALEI'IEHT GU UHIQUEI'IEHT DE LAINE OU POlLS FIHS 
5515. tZ-U TISSUS DE FIBRES SYHTHETIQUES DISCONTINUES ISAUF POLYESTER, FIBRES ACRYLIQUES OU IIODACRYLIQUESI, TEHEUR EN CES FIBRES < 
85 X, IIELAHGEES PRIHCIPALEIIEHT OU UHIQUEIIEHT DE LAINE OU PDILS fiNS CARDES, ECRUS DU ILAHCHIS 
lDDD PI 0 H D E 
lD lD IHTRA-CE 










5515.92-19 TISSUS DE FIBRES SYHTHETIQUES DISCDHTIHUES ISAUF POLYESTER, FlUES ACRYLIQUES DU PIDDACRYLIQUESI, TEHEUR EH CES FIBRES < 
85 X, PIELAHGEES PRIHCIPALEIIEHT DU UHIQUEI'IEHT DE LAIHE OU POlLS FIHS CARDES, IS AUF ECRUS OU ILAHCHIS I 

























5S15. 92-91 TIS SUS DE FIBRES SYHTHETIQUES DISCOHTIHUES IS AUF POLYESTER, FIBRES ACRYLIQUES DU IIDDACRYLIQUESI, TEHEUR EH CES FIBRES < 
85 X, PIELAHGEES PRIHCIPALEIIEHT OU UHIQUEI'IEHT DE LAINE OU POlLS FIHS PEIGHES, ECRUS OU ILAHCHIS 
1000 PI D H D E 
1 D U EXTRA-CE 
28 
28 
5515.92-99 TISSUS DE FIBRES SYHTHETIQUES DISCONTINUES ISAUF POLYESTER, FlUES ACRYLIQUES OU PIODACRYLIQUESI, TEHEUR EN CES FIBRES < 
85 X, PIELAHGEES ~IIHCIPALEIIEHT OU UHIQUEIIEHT DE LAINE OU ~OILS FINS PEIGHES, ISAUF ECRUS DU BLAHCHISI 
400 ETATS-UHU 
74 D HDHG-KDHD 
!ODD PI 0 H D E 
!DID IHTRA-CE 
lDU EXTRA-CE 
lDZD CLASSE 1 






































5515.99 TISSUS DE FIBRES SYHTHETIQUES, DISCONTINUES, ISAUF POLYESTER, FIBRES ACRYLIQUES OU PIDDACRYLIQUESI, TEHEUR EH CES FIBRES 
< 85 X, IHOH PIELAHGEES PRIHCIPALEI'IENT DU UNIQUEIIEHT DE CDTDH ET NOH REPR. SOUS 5515.91 ET 5515.921 
S515.99-1D TISSUS DE FIBRES SYHTHETIQUES DISCONTINUES ISAUF POLYESTER. FIBRES ACRYLIQUES DU I'IDDACRYLIQUESI, TEHEUR EN CES fiBRES < 
~· ~. !H'1M P'!F.t•.'f~fFe PP.!-'~I!lAtE!'ItH! OU l1 PH~UE,.E,._T !)!: COT11N ET HOH REPR. SOUl! 5~15.91-11 A 5!15.92··99), EC~US OU DLAHCHIS 



















5515.99-30 TISSUS DE FIBRES SYHTHETIQUES DISCONTINUES IS AUF POLYESTER, FIBRES ACRYLIQUES DU PIDDACRYLIQUESI, TEHEUR EN CES FIIRES < 
15 X, !NOH IIELAHOEES PRIHCIPALEPIEHT DU UHIQUEI'IEHT DE COTON ET HDN REPR. SDUS 5515.91-10 A 5515.92-991, IIIPRIPIES 
lDDD PI 0 H D E 
I 01 D IHTRA-CE 
1 D 11 EXT RA-CE 

























5515.99-91 TISSUS DE FIBRES SYHTHETIQUES DISCONTINUES ISAUF POLYESTER, FIBRES ACRYLIQUES OU PIDDACRYLIQUESI, TEHEUR EN CES FIIRES < 
15 X, !NON PIELAHGEES PRIHCIPALEPIEHT OU UHIQUEI'IEHT DE CDTON ET NOH REPR. SDUS 5515.91-11 5515.92-991, TEINTS DU EN FILS 

















!ODD PI 0 H D E 
lOll INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
ID2D CLASSE 1 
1021 A E L E 
1D3D CLASSE 2 








































































5516.11 lUSUS, TENEUR EH FIBRES ARTIFICIELLES, DISCONTINUES >• 85 X, ECRUS OU ILAHCHIS 














































































































































































1989 Quantity - QuantiUs• 1000 k; Eaport 
I Dtst I nat ion d6clarant Report tng country - Pays Coab. Hoatnclaturt Nederland Portugal U.K. Hoaancleturt coab. EUR-12 loi;.-Lua. Daneark Deutschland Hell as Espagna France Ireland !tali a 
5516.11-00 
0 06 UTD. UHGDOII 721 a 56 379 171 t7 13 
li 001 DENI'!ARK u 66 2 1 
009 GREECE 91 i n 5 17 10 7i HS 010 PORTUGAL 304 
24 
5I 11 13 1i 011 SPAIN 575 23 at H 196 .. 95 





0 36 SWITZERLAND 661 343 117 27 14 
031 AUSTRIA 317 274 1 112 
064 HUNGARY 69 62 5 
si 400 USA 436 389 4 
1000 W 0 R L D 15826 455 621 6239 129 zna 1462 2079 .. 1132 
1010 INTRA-EC 13711 451 613 4972 121 2574 1239 2045 41 1717 
1011 EXTRA-EC 2031 4 a 1267 1 344 223 34 40 115 
l020 CLASS 1 1714 3 a 1104 250 211 11 35 u 
10 21 EFTA COUNTR. 1135 3 a 651 219 191 10 za 17 
1030 CLASS 2 192 1 60 73 6 14 4 33 
1040 CLASS 3 133 102 22 9 
5516.12 DYED WOVEN FABRICS 
5516.12-00 DYED WOVEN FABRICS, CONTAINING BY WEIGHT >• 15 ll ARTIFICIAL STAPLE FIBRES 
001 FRANCE 691 IB 14 251 49 
si 
227 22 11 21 
002 BELG.-LUXBG. 293 
21i 
43 1 23 157 13 







004 FR GERIIAHY 1452 25 
31; 
520 570 17 
005 ITALY 451 53 6 64 
125 
2 4 3 
006 UTD. UNGDOII 1034 130 217 2 521 25 14 
s7 007 IRELAND 140 24 16 17 3 21 2 
001 DENI'!ARK 63 1 36 7 a 7 3 1 
009 GREECE 545 42 295 27 157 11 2 4 
0 I 0 PORTUGAL 303 2 175 45 56 17 
6i 
4 
011 SPAIN 219 1 21 i II 111 1 030 SWEDEN 73 46 10 7 4 1 
032 FINLAND 73 29 19 22 2 
036 SWITZERLAND 116 104 27 33 11 
038 AUSTRIA 252 157 4 a2 4 
046 IIALTA 27 
si 
21 6 
z7 041 YUGOSLAVIA 652 529 42 
052 TURKEY 122 5 lUI 6 1 
060 POLAND 122 107 1 3 
064 HUNGARY 146 ., 42 9 
066 ROMANIA 196 112 a 6 
068 BULGARIA 45 
14 
45 
44 i 70 204 I'IOROCCO 240 113 
212 TUNISIA 204 14 92 38 52 a 
221 IIAURITANIA 706 706 
17 li zi 390 SOUTH AFRICA 56 1 
400 USA 717 2 277 10 493 
404 CANADA 101 16 9 11 
616 IRAN 95 95 
z; zi 624 ISRAEL 109 55 
701 PHILIPPINES 11 
zi i 
11 
721 SOUTH KOREA 74 53 
732 JAPAN ao 6 a 62 
736 TAIWAN 91 1 1 ., 
740 HONG KONG 163 34 4 121 
1000 W 0 R L D 10171 1425 71 3900 s 90 1711 2690 672 111 179 
1010 INTRA-EC 5793 512 72 1649 2 77 1364 1306 504 111 121 
1011 EXTRA-EC 5076 au 6 2250 1 12 347 1385 168 7 57 
1020 CLASS 1 2444 67 1 1315 3 lUI 172 62 3 13 
1021 EFTA COUNTR. 519 6 1 341 2 60 144 27 s 5 
1030 CLASS 2 2090 777 2 490 9 230 449 ., 4 40 
1031 ACPI66) 840 736 1 29 41 11 1 3 11 
1G40 CLASS S 543 1 s 445 9 63 17 4 
5516.13 WOVEN FABRICS OF YARNS OF DIFFERENT COLOURS 
5516.13-00 WOVEN FABRICS, CONTAINING BY WEIGHT >= 85 ll ARTIFICIAL STAPLE FIBRES OF YARNS OF DIFFERENT COLOURS 
001 FRANCE 339 171 31 5 
7i 
124 
002 BELG.-LUXBG. 120 
5S 
27 1 a 
003 NETHERLANDS 141 45 
i 
32 12 
1z i 004 FR GERIIAHY 309 ao 
z6 
S9 171 
005 ITALY 61 9 1 25 
11i 006 UTD. UNGDOII 351 104 13 2 111 
009 GREECE 74 4 49 2 2 17 
010 PORTUGAL 77 2 31 17 6 20 
2; 011 SPAIN 75 7 1 2 35 
032 FINLAND 44 4 15 1 24 
036 SWITZERLAND BO 21 34 9 16 
03B AUSTRIA 16 7 61 4 14 
041 YUGOSLAVIA 73 s 51 1 14 
~~~ !U~:r~B :! 1 H 3 5 
400 USA us 11 14 9 599 
404 CANADA 92 2 4 2 11 II 721 SOUTH KOREA 41 Ii s 1 42 732 JAPAN 44 7 5 19 
736 TAIWAN 114 
li 
2 1 111 
740 HONG KONG 232 a 1 212 
1000 W 0 R L D 3612 644 559 sa 356 1175 St 47 50 
1010 IHTRA-EC 1619 437 245 sz 294 504 20 45 41 
1011 EXTRA-EC 1994 207 314 6 62 1371 19 s 
' 1020 CLASS 1 1157 92 215 2 39 797 2 1 a
1021 EFTA COUNTR. 231 46 112 2 11 57 
i 
2 
1030 CLASS 2 721 90 
" 
4 19 543 1 
1040 CLASS 3 113 25 S9 s 31 15 
5516.14 PRINTED WOVEN FABRICS CONTAINING LESS THAN 15 ll BY WEIGHT OF ARTIFICIAL STAPLE FIIRES, MIXED MAIHL Y OR SOLELY WITH 
I'IAH-MADE FILAIIEHTS 
5516.14-01 PRINTED WOVEN FABRICS, COHTAINIHG BY WEIGHT >• 15 ll ARTIFICIAL STAPLE FIBRES 
001 FRANCE 617 n 354 37 
ti 
117 6 42 21 
002 BELG.-LUXBG. 576 
216 
251 1 25 195 4 7 
003 NETHERLANDS 1154 1365 1 191 23 14i 2 50 004 FR GERIIAHY 117 22 
667 
13 301 345 15 41 
005 ITALY 769 12 5 5I 
si 
2 9 16 
006 UTD. UNGDOII 4173 7 3114 141 663 46 163 
16 007 IRELAND 77 46 
2i 
4 1 7 s 
008 DENMARK 300 
2i 
110 9 61 • 11 s 009 GREECE 1255 1017 1 71 ,. 1 7 1 
010 PORTUGAL 455 1 344 21 31 30 1 
2i 
20 
011 SPAIN 424 4 i 217 35 96 1 43 028 NDRWAY 24 14 5 1 2 1 
030 SWEDEN 331 1 232 sa 16 6 S7 
032 FINLAND 173 2 125 21 13 5 7 
i 0 36 SWITZERLAND 215 165 10 zs 7 6 
038 AUSTRIA 319 326 21 24 6 a 2 
046 IIALTA 54 53 
si 
1 
041 YUGOSLAVIA 122 739 50 
052 TURKEY 12 12 
li 060 POLAND 304 293 
062 CZECHOSLOVAK 32 29 i 1 064 HUNGARY 176 151 11 
066 ROI'IAHU 422 406 16 
061 BULGARIA 12 
i 
75 
7i 204 MOROCCO 457 369 
212 TUHlSIA 415 14 374 25 
i i 390 SOUTH AFRICA 332 222 
si 
100 
400 USA 1617 1399 100 149 4 
404 CANADA 130 ua 7 3 2 
412 MEXICO 39 36 
li 
1 
,; 601 CYPRUS ua 50 2 
188 
nat ¥I lUI - Yolours• 1001 ECU Eaport 
I Duttnotton Coalt. Hoaencleture Report tng countr11 - Peys d6chront 
Hoaanclature coab. EUR-12 lolv.-Lux. Donurk Doutschlond Hellos Esp1gna France Irohnd Itolto Nodorhnd Portuvol U.K. 
55U.11-0I 
116 RDYAUI'IE-UHI 4979 71 326 2617 1244 5 576 16 54 ,, 
101 DANEHARK 631 506 24 14 
i 
31 
109 GRECE liD 6 515 3i 192 tz llli D 11 PORTUGAl 2171 
9S 
599 121 73 427 
ui Dll ESPAGNE 3272 131 S3D 357 
si 
Ill 491 661 





136 SUISSE 5945 3592 lOU 255 az 
031 AUTRICHE 4114 2559 22 1522 
z; 
7 4 
064 HONGRIE 510 
li 
421 53 
ui 41; 4DD ETATS-UNIS 3336 2746 5I 
101D 1'1 0 N D E 101195 2743 3151 44491 lD 171 22433 61 11266 11131 na 11192 
lDlD INTRA-CE 11199 2696 3130 33151 
10 
149 19710 18 1211 11913 469 9753 
lUI EXTRA-CE 19293 47 21 11346 2t 2722 50 3056 225 449 1338 
1120 CLASSE 1 16271 35 21 9996 11 6 1715 5I 2911 72 392 916 
1021 A E L E 10947 24 21 6571 
2i 
1411 50 2396 66 277 Ul 
1030 CUSS£ 2 2015 12 632 732 
" 
69 57 422 
1040 CUSSE J 1006 717 1 zos u 
55U.lZ Tissus. TEHEUR EN FIBRES ARTIFICIELL£5, DISCONTINUES >• 15 X, TEINTS 
55u.u-oo Tissus. TEHEUR EN FIBRES ARTIFICIELL£5 DISCONTINUES >• 15 J, TEINTS 
081 FRANCE 1971 1111 77 2651 356 
112i 
33 4002 386 134 221 











13 lZlZ 733 
11Di 
16 
004 RF ALLEHAGHE 24442 211 
477l 
494 6824 14356 71 215 
105 ITALIE 7127 371 165 1389 z11i 52 166 lD4 I 06 ROYAUME-UHI 17225 1516 3005 56 
"" 
252 110 
72i DD7 IRUNDE 1765 207 251 z 341 45 167 11 
DDI DANEI'IARK 1155 6 652 ; 211 119 45 23 11 109 GRECE 9127 636 
i 
4767 4U 2922 zaa lZ 16 
Ill PORTUGAl 5768 11 3499 94 au 1139 ZD6 
szi 
a a 
011 ESPAGNE 3058 7 341 
3s 
426 1752 6 3 
130 SUEDE IUS 5 635 221 157 32 9 111 
032 FINUHDE uaa 1 481 i 4SD 517 14 z 6 036 SUISSE 3D 50 36 1547 550 720 167 lZ 16 
138 AUTUCHE 4251 51 2271 6 77 1761 66 • 4 046 PIAL TE 599 
Hi 
486 J 119 
n4 
1 
048 YOUGOSLAVIE 11966 9084 5 591 7 
052 TURQUIE 15n 76 
50 
1405 38 u 9 




5I 11 70 
064 HDNGRIE 2415 15U 61 694 131 
066 ROUMANIE 3014 2771 221 15 
D68 IULGARIE 759 
u7 
756 
67i zai 121i 10 204 I!AROC 3969 1619 
212 TUNISIE 2356 232 1123 Ztz 601 109 
228 I'IAURIT ANIE 6036 6036 
21i 27; ui 39D AFR. DU SUD 711 12 i a7 400 ETATS-UNIS 11330 26 4364 336 6511 
404 CANADA 2116 257 15 116 1527 5I 
616 IRAN 794 794 
u4 ,,; 624 ISRAEL 1234 511 
7DI PHILIPPINES 1004 i 37 1004 1i 728 COREE DU SUD 1473 uz 
li 
1053 
732 JAPON 3337 Ul 370 2711 61 
736 T' AI -WAH 1818 
li 
2D 2 24 1772 
47 741 HONG-lONG 3035 543 20 114 2300 
1000 1'1 0 N D E 167461 14556 471 58709 49 1395 27597 133 53304 7111 1171 2266 
1010 INTRA-CE 90132 6171 373 23813 35 lZZO 22326 133 21265 5116 1051 1623 
lOll EXTRA-CE 76638 7616 97 34196 15 177 5271 25039 2702 113 643 
102D CLASSE 1 41153 953 16 Zll98 71 2641 15157 947 45 226 
1021 A E L E 11160 94 16 5037 li 41 1359 3163 287 35 lZI 1D3D CLASS£ Z 26034 6719 31 5913 114 2461 1791 1467 61 392 
1031 ACPI66l 7177 6272 7 247 
4 
424 134 15 57 21 
1040 CLASS£ S 9452 14 5I 7116 161 1191 281 25 
5516.13 TISSUs. TEHEUR EN FIBRES ARTIFICIELLES, DISCONTINUES >= 15 X, EN FILS DE DIYERSES COULEURS 
5516.13-11 TISsus. TEHEUR EN FIBRES ARTIFICIELLES DISCONTINUES >• 15 X, EN FILS DE DIYERSES COULEURS 
001 FRANCE 5205 UJ6 z lUI 3 92 165; 
2069 • 1 6 002 IELG.-LUXIG. 3194 
ui 1166 26 231 10 Z3 ' D03 rAYS-lAS 2721 1171 12 602 241 
ui 9; 
74 
004 RF ALLEI'IAGNE Stll 1271 
155 
76 902 3446 12 







D 06 ROYAUIIE-UHI 4679 1202 526 31 1202 11 
009 GRECE 1757 65 1263 61 69 295 i Dll PORTUGAL 1754 31 134 291 liZ 472 u; 011 ESPAGNE l2D7 97 
i 
47 67 794 9 
032 FINLAND£ 649 
" 
174 13 395 i 036 SUISSE 1611 174 i us i i 311 351 D 38 AUTRICHE l4ll 101 113 71 347 4i 2 1i 041 YOUGOSLAYIE 1569 52 1295 30 136 
~l~ T'J'~l~T" 515 11 17! 16 15 i 400 ETATS-UNIS 9163 167 557 397 1738 
404 CANADA 1465 25 t3 
21 i 
55 1197 65 II 721 COlEE DU SUD 966 
22i 
64 36 134 
732 JAPON 1143 264 z 149 506 
736 T' AI -wAN 3445 1 57 
li 
30 3356 
740 HONG-lONG 3479 77 239 15 suo 
1000 1'1 0 N D E 61ssa 7524 2a 14313 32 735 7109 30151 517 481 761 
101D INTRA-CE 28961 5295 10 7230 3 631 5306 9193 230 446 616 
lOll EXTRA-CE 32599 zua 11 7013 29 103 1704 20957 2aa 35 152 
1020 CLASSE 1 197!5 1169 11 4785 2 35 1324 12269 43 9 141 
1021 A E L E 4297 533 u uu z 21 uz 1111 3 4 2a 
1030 CLASSE 2 11150 741 1441 27 69 345 1466 u 25 11 
1040 CLASS£ S 1650 320 148 35 222 225 
5516.14 nssus. TENEUR EN FIBRES ARTIFICIELlES, DISCONTINUES >• 15 X, IIV'lli!ES 
5516.14-00 Tissus. TENEUR EN FIBRES ARTIFICIELLES DISCONTINUES >• 15 X, IIV'III'IES 
001 FRANCE ll399 514 6722 ... 
167i 
2021 113 1099 251 




764 1543 u 19 
003 PAYS-US 30720 22754 
7i 
26 3281 827 
u2i 
34 566 
104 IF ALLEI'IAGNE 11105 281 a 
uu7 
421 6757 1047 314 tl3 
005 ITALIE 15700 163 114 llll 79; 
67 214 117 
006 ROYAUI!E-UHI 73101 141 54035 3312 11387 115 2623 24i D07 IRLANDE 1602 1060 
41i 
liZ 24 129 42 
001 DAHEIIARK 6344 
477 14 
3185 173 1377 141 252 31 
009 GRECE 27210 23763 23 1426 1412 21 ll4 31 
110 PORTUGAL 10641 
' 
5 1480 441 102 132 u 
73z 
56 
Ill ESPAGHE 1257 Z2
4z 
2161 1013 3259 • 362 121 NORYEGE 562 298 i 113 24 46 39 Ji 030 SUEDE 6272 15 4157 751 sao 135 616 
132 FINLAND£ 3623 62 2534 J 417 351 97 154 5i 036 SUISSE 5067 
si 3575 21 214 150 157 211 031 AUTRICHE 1661 7326 10 401 553 96 231 
' 046 IIALTE 1052 liZ I 11 z 12 7 
DU YDUGDSLAYIE 18513 17099 
lt 
5 763 719 
052 TURQUIE 1750 1721 12 
060 POLOGNE 1343 . .,, lZ 236 
D62 TCHECDSLOYAQ 730 675 40 2; u 064 HOHGIIE 4725 4271 n 333 
066 RGUI'IANIE 9341 9025 27; I 315 061 IULGARIE 2071 
2i 
1792 
1Z4i li 26 204 I!AROC 1723 7422 
212 TUNISIE 7284 246 6691 i 317 1 zz J7 5i 390 AFR. DU SUD 5955 I 4034 1730 105 ; 401 ETATS-UNIS 34736 30019 713 2131 1755 Ill 
404 CANADA 2744 2365 4 197 117 61 
412 I'IEXIQUE 794 741 2; 41 297 
13 
zi 64; 601 CHYPRE 2274 1197 71 
189 
1989 Quant tty • Quant t Us • 10 00 kg E•port 
II Otst t nat I on Roport tng country - Pays dfclarant Caab. Hoaanclatura 
Noaanclatur • coab. EUR-12 lolg.-Lux. Danaark Deutschland Hollos Espagna Franca Ireland I tal to Hader land Portugd U.K. 
5516.14-11 
624 ISRAEL 511 251 41 11 






721 SOUTH KOREA 35 30 
2 
4 
732 JAPAN 26 12 • 5 736 TAIWAN 31 21 1 4 
740 HONG KONG 150 95 9 • 37 100 AUSTRALIA 97 37 52 7 
1000 W 0 R L D 18903 339 II 13595 305 2169 2 1124 577 357 420 
1110 INTRA·EC 11312 315 6 7624 241 1472 2 794 405 213 230 
1011 EXTRA·EC 7521 25 4 5971 56 691 350 172 74 190 
1020 CLASS 1 4377 
' 
4 3524 39 356 246 64 66 72 
1021 EFTA COUNTR. 1136 3 4 163 1 94 77 29 59 6 
1031 CLASS 2 2111 19 1479 10 332 10 71 7 111 
1131 ACP(661 114 4 26 
7 
27 23 3 4 17 
1040 CLASS 3 1027 969 II 3 38 
5516.21 UNBLEACHED OR BLEACHED WOVEN FABRICS 
5516.21·11 UNBLEACHED OR BLEACHED WOVEN FABRICS, CONTAINING 1Y WEIGHT < 85 X ARTIFICIAL STAPLE FIBRES, NIXED WITH IIAN·HADE 
FILAIIENTS 
001 FRANCE 3127 2691 986 13 
442 
53 56 21 
012 BELO.·LUXBO. 765 
890 
212 
oi 5 113 
3 
003 NETHERLANDS 2229 1194 231 3 
5i li 004 FR GERIIANY 4491 2741 
U4i 
22 1492 163 
005 ITALY 4145 553 
2 
1744 
2i 006 UTD. UNGDOII 2140 393 13as 326 
4i 007 IRELAND 6Z 14 
z•2 •5 4; 009 GREECE 401 25 
i 010 PORTUGAL 126 2 41 4 71 
i 011 SPAIN 393 262 75 36 3 
036 SWITZERLAND 295 65 112 36 11 
031 AUSTRIA 164 41 II 5 37 
041 YUGOSLAVIA 36 
4i 
34 2 
401 USA 131 as 
IDOO W 0 I L D 19423 7773 17 6379 120 4469 213 264 12 IU 
1010 INTRA·EC 11602 7581 
17 
5916 111 4400 233 252 1D 96 
1011 EXTRA·EC 119 192 463 9 
" 
50 12 1 6 
1020 CLASS 1 612 161 2 401 51 50 5 1 5 
1121 EFTA COUNTR. 416 112 2 277 
7 
46 47 1 1 
1030 CLASS 2 96 32 
IS 
30 II 1 2 
1040 CLASS 3 43 24 2 
5516.22 DYED WOVEN FABRICS 
5516.22-00 DYED WOVEN FABRICS, CONTAINING IY WEIGHT < as X ARTIFICIAL STAPLE FIBRES, IIIXED WITH HAN-HADE FILAIIENTS 
001 FRANCE 129 120 251 2 231 
537 
129 21 30 36 
ODZ BELO.·LUXBQ. 797 u; 127 15 35 73 5 6 003 NETHERLANDS 1451 605 9 489 9 u; 15 004 FR GERIIANY 2314 417 
34i 
153 714 616 19 1 
005 ITALY 120 37 41 398 
u5 1 1 1 006 UTD. UNGDOII 3270 195 590 55 1959 II 205 
007 IRELAND 16 29 24 1 21 ; 3 001 DEHI'IARK 337 5 164 6 157 2 2 009 GREECE 1201 67 119 II zoo 19 
011 PORTUGAL 740 31 415 42 204 21 12 
ti 011 SPAIN 234 4 37 52 31 4 
021 NORWAY 44 4 14 
li 
23 3 6 030 SWEDEN 326 53 159 14 7 
032 FINLAND 310 5I 196 i 116 9 a 036 SWITZERLAND 441 209 116 26 17 
031 AUSTRIA 455 
2 
215 1 61 41 51 





041 YUGOSLAVIA 909 
i 
2 165 22 II 
052 TURKEY 205 Ill 3 1 • 051 QERPIAN DEII.I 21 • 1-i ui 
13 
10 oi 060 POLAND 315 24 
064 HUNGARY 214 117 2 1 24 





204 IIOROCCO 645 451 
ui 
63 
212 TUNISIA 937 79 519 73 lt 
220 EGYPT 105 
3i 
2 113 
390 SOUTH AFRICA 43 3 2 
400 USA 179 32 16 125 
404 CANADA 14 26 
' 
47 
600 CYPRUS 45 20 23 
612 IRAQ 16 
3J 13i 
16 
12 624 ISRAEL 239 55 
72:; SOUl H Ku~tA ~I ~~ 
It 
1 27 
732 JAPAN 47 2 4 51 
li 736 TAIWAN 36 4 2 3 16 
• m ~8~M~~: 12 26 1 12 43 71 34 2 21 6 
1000 W 0 R L D 11704 1415 32 7621 12 594 5632 2017 779 369 16 
1010 IHTRA·EC 12076 1229 9 3312 • 551 4695 1247 535 359 61 1011 EXTRA·EC 6629 255 24 4245 4 44 937 141 244 11 25 
1020 CLASS 1 3273 121 5 2112 1 34 533 332 113 10 13 
1021 EFTA COUNTR. 1651 117 1 164 1 15 469 93 13 5 3 
1030 CLASS 2 2390 127 5 1294 2 lt 364 496 10 12 
1040 CLASS 3 9n a 14 an 1 39 12 51 
5516.23 WOVEN FAIRIC5 CDHTAININO < 15 X ARTIFICIAL STAPLE FIBRES, IIIXED HAINL Y OR SOLELY WITH HAN-HADE FILAIIEHTS, OF YARNS OF 
DIFFERENT COLOURS 
5516. 23·10 IIATTRESS TICKINGS, CONTAINING IY WEIGHT < IS X ARTIFICIAL STAPLE FIBRES, "IXED WITH HAH·"ADE FILAIIEHTS 
001 FRANCE 1321 1264 
If 
54 
003 NETHERLANDS 513 411 
i 
2 
104 FR GERMANY 423 403 6 2 13 005 ITALY 276 239 1 30 
006 UTD. UNGDOII 1102 1745 41 2 z 
011 PORTUGAL 45 35 7 
•i 011 SPAIN 211 149 
030 SWEDEN 59 53 
400 USA 953 947 i 404 CANADA 71 61 
2 512 CHILE 75 73 17 701 "ALAYSIA II 71 
706 SINGAPORE 93 51 35 
740 HONG KONG ., II 
104 HEW ZEALAND 12 II 
1000 W 0 I L D 6112 6324 5 Ill 40 16 96 
' 
61 14 
IOID INTRA·EC H52 4426 5 69 25 72 77 4 61 13 
IOU EXTRA·EC 2051 1197 Ill 15 14 19 2 
1021 cuss 1 1334 1296 15 1 s 17 
1021 EFTA COUHTR. 152 121 12 
li 
5 7 
1030 CLASS 2 709 601 13 10 2 
1031 ACP166l 57 54 1 2 
5516 .23·90 WOVEN FABRICS, CONTAINING IY WEIGHT < 15 X ARTIFICIAL STAPLE FIBRES, IIIXED WITH HAH·IIADE FILAIIEHTS OF YARNS OF DIFFERENT 
COLOURS ( EXCL. HA TTRESS TICKINGS) 
001 FRANCE 142 59 27 15 
i 
37 3 
002 IELO. ·LUXIQ. 51 
177 
II 2 5 29 
003 NETHERLANDS 201 16 2 1 5 
ai 00 4 FR GERMANY 364 121 3 9 135 
005 ITALY 65 2 zi 4 21 16 
190 
nat Yalua - Yalourr• 1001 ECU Eaport 
I Duttnatton Reporting country • Pays d6clarant Coab. Noaanclatura 
Noaanclatura coab. EUR-12 lelg.-lull. Danauk Deutschland Hall .. Espagna Franca Ireland I hila Madtrland Portugal U.K. 
5516.14-00 
624 URAEL 5262 15 4289 661 185 57 48 
669 SRI LAHKA 1258 1246 
312 
12 
11i 2a 7 06 SIHGAPDUR 1473 141 
1i 
182 





i ; 732 JAPDH 660 112 124 334 
736 T'AI-IIAN 104 616 
30 
45 17 56 
741 HDHG-KDHD 3023 2029 214 272 473 
ID 100 AUSTRALIE 1927 763 1025 129 
1000 II 0 H D E 365985 5196 184 268822 113 6877 39474 14 25696 7190 7238 4481 
1011 INTRA-CE 212619 4793 54 141820 71 5551 27105 14 19361 4768 5651 2731 
1011 EXTRA-CE 153366 402 130 127003 42 1326 11669 6335 3122 1517 1750 
1020 CLASSE 1 91177 86 129 75050 826 7149 4804 1374 1434 1025 
1021 A E L E 24268 51 129 17897 
42 
43 1900 2357 577 1240 74 
1030 CLASSE 2 36002 318 27923 221 4314 1457 150 152 725 
1031 ACP1661 971 33 343 
27; 
222 211 41 77 37 
1041 CLASSE 3 25490 24031 201 74 199 
5516.21 TUSUS, TEHEUR EH FIIRES ARTIFICIELLES, DISCONTINUES < as X, IIELAHGEES PUHCIPALEIIEHT OU UNIQUEIIEHT DE FILAIIEHTS 
SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELS, ECRUS DU ILAHCHIS 
5516.21-00 TISSUS, TENEUR EN FIBRES ARTIFICIELLES DUCDNTIHUES < as x, IIELANGEES PRINCIPALEIIEHT OU UHIQUEIIENT DE FILAIIEHTS 
SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELS, ECRUS OU ILAHCHIS 
001 FRANCE 26219 16210 a sao 154 
292; 
964 347 13 150 
002 IELG.-LUXIG. 5013 
5325 
1442 1i 43 sao 19 003 PAYS-lAS 15731 1707 
90 
1519 45 
357 16 13a 004 RF ALLEIIAGHE 32045 18444 
IOS9l 
249 10292 2459 





006 ROYAUIIE-UHI 16197 2545 10559 2712 
74l 007 IRLAHDE 157 115 6 
540 
3 
i 009 GRECE 3536 204 2342 449 
010 PORTUGAL 1394 15 465 68 822 21 6~ 011 ESPAGHE 2692 1747 556 
2 
274 44 
036 SUISSE 2774 431 1862 269 196 
031 AUTRICHE 1740 236 106 6 14 601 
041 YDUGOSLAYIE 587 
58i 
566 3 II 
2Z 30 400 ETATS-UNIS 1116 1162 22 
1000 II D N D E 141455 50055 301 41540 91 1262 33735 4540 1647 112 1159 
lOll INTRA-CE 131991 UHI 1 43036 
" 
1095 33011 3673 1494 94 1060 
1011 EXTRA-CE 9454 1617 307 5503 1 167 724 166 us II 98 
1020 CLASSE I 7667 1306 26 4134 1 15 521 154 59 14 37 
1021 A E L E 4196 726 26 2867 1 11 447 105 
7; 
6 7 
1031 CLASSE 2 1132 311 
2ai 
392 74 203 12 61 
1041 CLASSE 3 656 277 71 16 
5516.22 TISSUS, TENEUR EN FIBRES ARTIFICIELLES, DISCONTINUES < IS X, IIELANGEES PRINCIPALEIIEHT DU UNIQUEIIENT DE FILAIIEHTS 
SYNTHETIQUES DU ARTIFICIELS, TEINTS 
5516.22-11 TISSUS, TENEUR EN FIBRES ARTIFICIELLES DISCONTINUES < as X, IIELAHGEES PUNCIPALEIIEHT DU UNIQUEIIENT DE FILAIIENTS 
SYNTHETIQUES DU ARTIFICIELS, TEINTS 
001 FRANCE 12142 1177 34 4051 25 4295 
n2i 
2276 209 311 457 
002 IELG.-LUXIG. 10410 
266i 
46 1554 499 661 759 
4i 
31 
003 PAYS-lAS 15491 6691 
u5 197 5327 254 411~ 299 004 RF ALLEIIAGNE 36170 4144 
sui 
2213 12762 12395 252 18 
005 ITALIE 13612 373 u 1421 5921 
293; 
19 22 13 
006 ROYAUIIE-UNI 45733 2392 1327 1160 27514 1027 2370 
IZ 007 IRLANDE 1271 310 431 17 474 5 29 ; 0 01 DAHEIIARK 5041 77 2395 2 2369 156 37 
009 GRECE 18196 599 
2i 
13535 105 1263 3197 112 15 
6 010 PORTUGAL 12419 320 7186 571 3367 729 212 
ni 011 ESPAGNE 3140 42 ~ 633 713 151 56 15 021 NORYEGE 591 42 240 17 16 272 40 ,, 16 1; 030 SUEDE 4373 513 4 2063 1359 171 
032 FIHLANDE 5967 650 10 3169 5~ 1743 279 97 19 036 SUISSE 6754 3 3431 2501 461 301 3 
031 AUTUCHE 7684 71 
20 
4652 53 1114 977 122 3 
046 IIALTE 1162 975 17 
2; 
109 sa 
041 YDUGDSLAYIE 15436 
si 33 14649 468 257 77 052 TURQUIE 2394 2 2139 51 24 65 
051 RD.AllEIIANDE 560 179 
150 4317 
381 
si 6i 061 PDLDGHE 4945 360 
064 HDNGRIE 3560 3214 39 23 214 





204 IIAROC 10094 
.; 7326 449a "' 212 TUNISIE 14166 1734 6115 941 93 
220 EGYPTE 1779 3 
2 
26 1750 
390 AFR. DU SUD 796 712 46 36 
6 400 ETATS-UHIS 3040 622 169 532 1910 
404 CANADA 1633 462 16 106 1003 46 
12 600 CHYPRE 615 196 sao 17 
612 IRAQ 710 
sui 1 779 zo4 si 624 ISRAEL 2622 1311 748 
126 COREE DU SUD 1106 435 .. 3;; 162 li~i 732 JAPDN 1771 160 
736 T'AI-IIAH 597 ; 62 26 56 391 62 m m ~e:~;~m 1510 502 25 192 152 1352 a 516 51 537 145 
1000 II D H D E 210149 15179 425 116115 244 11561 11545 39216 10137 3905 1045 
1010 IHTRA-CE 175102 12113 113 50621 161 lt56S 66711 23471 6714 3713 151 
1011 EXTRA-CE 105045 5776 512 65557 77 1004 14143 15731 3423 121 194 
1020 CLASSE I 55141 U96 77 33904 17 716 1295 6741 1701 114 117 
1021 A E L E 25479 1350 22 13569 17 159 7001 1935 U41 61 24 
1030 CLASSE 2 36419 2211 15 11094 46 220 5743 1111 1070 3 76 
1040 CLASSE 3 15411 179 150 13559 14 106 116 652 4 1 
5516.23 TISSUS, TEHEUR EH FURES ARTIFICIELLES, DISCONTINUES < IS x, IIELAHGEES PRINCIPALEIIEHT OU UHIQUEIIENT DE FILAIIENTS 
SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELS, EH FILS DE DIYERSES COULEURS 
5516.23-10 COUTILS A IIATELAS, TEHEUR EN FlUES ARTIFICIELLES DISCONTINUES < 15 x, IIELAHGEES PRIHCIPALEIIENT OU UHIQUEIIEHT DE 
FILAIIENTS SYNTHETIQUES DU ARTIFICIELS 
101 FRANCE 11905 10621 7 101 
6i 
1174 
103 PAYS-lAS 4656 44U 67 3 35 
zi 104 RF ALLEIIAGNE 3525 3115 
si 
15 23 211 
005 ITALIE 2579 2211 15 211 11~ 006 RDYAUIIE-UNI 15961 1"2' 315 26 17 16 110 PORTUGAL 512 341 7 147 3 69 
29i Oil ESPAGNE 1615 1351 3 
' 
20 
030 SUEDE 719 590 20 lt2 
400 ETATS-UHIS 1049 7953 
1i 
2 19 
404 CANADA 724 617 17 26 512 CHILI 516 569 ti 701 IIALAYSIA 715 622 
706 SIHGAPDUR 796 524 272 1~ 740 HDHG-KDHG 144 Ill 
104 HDU¥ .ZELANDE 129 121 
1000 II 0 H D E 61064 55303 43 1645 676 769 2121 74 291 121 
1010 IHTRA-CE 42355 31515 42 515 455 574 1721 42 291 123 
lOll EXTRA-CE 11706 11711 I 1060 221 195 405 32 4 
1020 CLASSE 1 12270 11634 1 177 44 16 321 
1021 A E L E 1744 1366 1 137 
' 
12 149 
1030 CLASSE 2 6134 5150 617 177 109 77 
1051 ACPU6l 539 451 22 66 
5516.23-90 TISSUS, TENEUR EN FIIRES ARTIFICIELLES DISCONTINUES < 15 X, IIELAHGEES PRIHCIPALEIIEHT OU UNIQUEIIEHT DE FILAIIENTS 
SYHTHETIQUES OU ARTIFICIELS, EN FILS DE DIYERSES CDULEURS ISAUF CDUTILS A IIATELAS) 
001 FRANCE 2671 641 611 470 
126 
114 31 40 
002 BELG.-LUXBO. 1239 
111! 
247 71 211 540 34 
003 PAYS-lAS 2380 279 45 22 212 
,; ll 7 004 RF AllEIIAGNE 6592 1146 
49i 
132 243 3151 441 
005 ITALIE 1496 22 136 743 104 
191 
Uat Quantity - QuantiUs• 1101 kg Eaport 
1 Dutination Reporting country - Pays d6clarant Co•b. Noaenclature~----------------------------------------~~~~~~~~--~----~~~----------------------------------------~ 
Noaenclatur • coab. EUR-12 lolg.·Lua. Dan .. rk Deutschland Hallas Espagna ltal Ia Nederland Portugal 
5516.23-91 










391 SOUTH AFRICA 
411 USA 
732 JAPAN 
74 I HONG lONG 
1101 W 0 R L D 
1111 IHTRA·EC 
1111 EXTRA·EC 
1121 CLASS 1 
1121 EFTA CDUHTR. 
1131 CLASS 2 


































































































5516.24 PRINTED WOVEN FABRICS CONTAINING LESS THAN 15 X BY WEIGHT OF ARTIFICIAL STAPLE FIBRES, IIIXED NINLY OR SOLELY WITH WOOL 
DR FINE AHINL HAil 




a G4 FR GERIIAHY 
105 ITALY 




















741 HOMO lONG 
101 AUSTRALIA 
1101 W 0 I L D 
1111 INTRA-EC 
1111 EXTRA·EC 
I 121 CLASS 1 
1121 EFTA COUHTR. 
1031 CLASS 2 























































































































































5516.31·11 UNBLEACHED DR BLEACHED WOVEN FABRICS, CONTAINING IY WEIGHT< 15 X ARTIFICIAL STAPLE FIBRES, IIIXED WITH WOOL DR FINE 
ANINL HAIR 
136 SWITZERLAND 
1111 W 0 R L D 
1111 INTRA-EC 
1 Ill EXTRA-EC 
1121 CLASS 1 
1121 EFTA CDUHTR. 






















5516.32-11 DYED WOVEN FABRICS, CONTAINING IY WEIGHT < U X ARTIFICIAL STAPLE FIBRES, IIIXED WITH WOOL DR FINE AHINL HAIR 
Ull.i t-itAth,.t 
102 BELO.·LUXIO. 
104 FR GERI'IANY 








741 HOMO lONG 
lOGO W 0 R L D 
1111 INTRA-EC 
1111 EXTRA·EC 
1121 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
1131 CLASS 2 





















' 2 2 4 














































5516. 53·10 WOVEN FABRICS, CONTAINING IY WEIGHT < 15 ll ARTIFICIAL STAPLE FIBRES, IIIXED WITH WOOL DR FINE AHINL HAIR DR YARNS OF 
DIFFERENT COLOURS 
101 FRANCE 
004 FR OERI'IAHY 
105 ITALY 







741 HOMO lONG 
1110 W 0 I L D 
11 II INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1121 EFTA COUHTR. 
1131 CLASS 2 


















































































































































1989 Value - Yolours• 1111 ECU EKport 
I Destination R1porttng country - Pays d6clorant Coab. Koaanclatura 
Hoaanclatura coab. EUR-12 lolg.•Lua. Danurk Dautschlond Holies Espa;na franca lroland ltal Ia Hodorland Portu;ol U.K. 
5516.23•90 
006 ROYAUIIE-UHI 1412 659 233 136 62 ua 4 
119 GRECE 2223 14 1352 4S 45 694 5 
OlD PORTUGAL 1111 
" 
su 154 111 179 26 
112 Ill ESPAGME 975 SID 27 
1i " 
416 
DS6 SUISSE 64S u 412 42 106 
ISS AUTRICHE 1319 294 630 
' 
u 344 11 1t OU YOUG05LA¥IE 2161 Zl 1722 7 
s6 
na 
061 POLOGME 1141 uz 
ui u 145 204 IIAROC 506 
1i 
291 12 16 
212 TUHIIIE 71S 426 156 102 19 





ui 411 ETATS·UMIS 2558 314 92 54 1471 
732 JAPOH 175 111 87 4 15 656 
741 HOHO-lOHO 944 .. 112 44 6 7U 
m: Ma:-fl 37976 7694 9 1D2t9 z 1635 2215 36 13555 tas 191 1356 20613 5581 5 3951 1 1227 1400 ,, 6906 661 Ill 691 
10 U EXTRA·CE 17377 Zlll 4 6349 1 409 116 
"" 
325 It 665 
1021 CLASSE 1 10023 1401 2 3515 1 137 243 3997 17 10 622 
1021 A E L E 2751 754 2 1241 1 .. us 541 
4z 
z 1 
1031 CLASSE Z 5046 391 z 1121 271 572 
s6 
2614 4S 
1141 CLASSE 3 2307 U4 1713 41 196 
5516.24 TISSUS, TEHEUR EH FIBRES ARTIFICIELLES, DlSCOHTIHUES < as X, IIELAHGEES PliMCIPALEIIEHT OU UHIQUEIIEMT DE FILAI!EHTS 
SYHTHETIQUES OU ARTIFICIELS, IIIPRIIIES 
5516.24·00 TISSUS, TEHEUR EH FIBRES ARTIFICIELLES DlSCOMTIHUES < as X, IIELAHGEES PRIMCIPALEIIEHT OU UHIQUEIIEHT DE FILAIIEHTS 
SYHTHETIQUES OU ARTIFICIELS, IIIPRIIIES 
101 FRANCE 9456 585 7971 222 
2457 
580 37 Z3 S1 
002 BELO.-LUXBO. 4644 
ui i 1854 71 167 95 
1 





104 RF ALLEIIAGME saaz ua • 37li 159 3247 
1791 79 
105 ITALIE 5025 so 4 335 924 
116 
14 
D 06 ROYAUI'IE·UHI 11120 7 6371 21 4511 lS 4i 017 IRLAMDE 617 
i 
HI i 164 31 S4 Ill DAHEIIARK 1357 
li 
613 579 19 135 
019 GRECE 6121 
' 
4951 51 747 252 
2i DID PORTUGAL 3391 6 S4 1904 162 1027 245 
011 ESPAGME 2117 
14 
IUD li 2i 581 503 031 SUEDE 1777 993 677 ss 
15 032 FIMLAMDE 1159 i 746 2 363 29 136 SUISSE 1659 ltll S71 117 II 
ISS AUTRICHE sus u 2751 254 115 2a 
141 YOUG05LA¥IE 4313 4081 4 109 120 
060 POLOOME 16a2 1679 
i 
3 
114 HOHGRIE 1201 1152 si 47 066 ROUIIAHIE 952 125 53 u 
204 I!AROC 1212 
ui ua 315 39 212 TUMlSIE 2151 1153 141 1 
391 AFR. DU SUD 629 445 131 52 25 411 ETATS-UMIS 246a 
uz 
1155 714 Sal 
si 6Z4 ISRAEL 1136 528 17 458 a li 732 JAPOH 503 60 76 n2 2i 741 HOMO-lOMO 695 274 295 116 
SID AUSTRALIE 504 281 141 ez 
liDO I! 0 H D E a4825 1467 II 53522 42 1617 20231 6521 1031 51 251 
lOll lMTRA·CE 54158 1046 57 32431 Sl 1027 15321 4024 711 .. 159 
lOll EXTRA-CE 29966 421 Z3 21114 11 589 4911 2497 3SZ 7 92 
1021 CLASSE 1 17Sl2 22 23 12363 11 52 2841 1752 192 s 5S 
1021 A E L E 1045 22 Z3 5741 11 25 IUD 459 71 3 It 
1030 CLASSE 2 .... 391 4771 537 1937 
"' 
65 4 S9 
1041 CLASSE 3 42ll 3951 134 52 74 
5516.31 TISSUS, TEHEUR EM FIBRES ARTIFICIELLES, DISCONTINUES < 15 X, ftELAMGEES PRIMCIPALEIIEMT OU UMIQUEIIEMT DE LAINE DU POlLS 
FINS, ECRUS OU ILAHCHIS 
5516.31·11 TISSUS, TEMEUR EN FIBRES ARTIFICIELLES DISCONTINUES < U X, ftELAMGEES PRIHCIPALEIIEMT OU UNIQUEIIENT DE LAINE OU POlLS 
FINS, ECRUS OU ILAMCHIS 
U6 SUISSE 677 471 56 150 
liDO I! 0 N D E 2511 121 917 ll 611 695 u 144 
1110 IMTRA-CE 1406 sa 374 2 541 301 12 lSI 
llll EXTRA-CE lll7 u 54S It 
" 
317 2 u 
1120 CLASSE 1 947 S4 534 6 sa 314 1 
1021 A E L E 731 15 492 5I 172 1 
5516.52 TISSUS, TENEUR EN FIBRES ARTIFICIELLES, DISCONTINUES < 15 X, IIELAMOEES PRIMCIPALEIIENT OU UMIQUEIIEHT DE LAINE OU POlLS 
FINS, TEIMTS 
5516.32•11 TISSUS, TEMEUR EH FIBRES ARTIFICIELLES DISCOHTIMUES < 15 X, IIELAMGEES PUHCIPALEHEMT OU UMIQUEIIEHT DE LAINE OU POILS 
FINS, TEIMTS 
101 FRANCE 1684 66 ~so ;:~ u 
~ .... ., 
36 
... •4 
4J 102 IELO. -LUXIO. 521 li 92 i 
350 
4Z 2i 104 RF ALLEIIAGME 7196 
sz7 
444 6622 46 
• m ~m~~E-UHI 623 15 62 7J 56; 12 7 763 s 23 94 
009 GRECE uu s 367 14 9U 1i OlD PORTUGAL 1594 992 154 42a 
032 FIHLAMOE 507 92 5 401 
036 SUISSE 570 111 65 403 
031 AUTRICHE JODI 262 15 724 ni 048 YOUGOSLA¥IE 1923 1565 4i 242 i 400 ETATS·UNIS 631 
15 
I 582 i 740 HONG-lOMO 7U 1 45a 236 
IDOl ft 0 N D E 23717 117 62 6057 36 1257 .. 14640 327 56 1169 
1011 IMTRA·CE 14721 91 
•i 
2651 so au .. 11741 116 51 .. 
lOll EXTRA-CE 1910 II 3407 6 381 3193 211 • 
,., 
1020 CLASSE 1 5879 
' 
2a 2294 1 154 3144 116 • UD 1021 A E L E 2214 4 za 468 1 ,. 1552 i 2 61 1031 CLAISE 2 2137 
1i 
35 356 5 2n 796 7ll 
1041 CLAISE 3 966 757 4 54 9Z 47 
5516.33 TISSUS, TENEUR EN FIBRES ARTlFICIELLES, 
FINS, EN FILS DE DI¥ERSES COULEURS 
DISCONTINUES < 85 X, IIELAHGEES PRIMCIPALEIIENT OU UNIQUEIIEMT DE LAINE OU POlLS 
5516.35·11 TUSUS, TENEUR EM FIBRES ARTlFICIELLES DISCONTINUES < 15 X, 
FINS, EN FILS DE DI¥ERSES COULEURS 
IIELAMGEES PIIMCIPALEIIENT OU UMIQUEI'IEMT DE LAINE OU POlLS 
001 FRANCE zaaa 1294 40 5 ui 591 2 
951 





DDS ITALIE 1535 112 33 lU ui u7 244 006 ROYAUIIE-UHI 910 511 68 7 20 20; 009 GRECE 1489 55 314 
s2 ' 
912 
D 11 PORTUGAL 541 217 227 2 70 5 041 YOUGOSLA¥IE 141 1 114 42 
za 
204 I!AROC a27 732 53 2ui 426 400 ETATS·UMIS 2775 57 101 s 
706 SINGAPOUR 603 u 14 576 
740 HONG-KONG 1601 122 141 627 
1111 ft 0 H D E 22254 4597 3026 15 129 143 162 7984 51 27 54ll 
1110 IMTRA·CE 11654 3302 IOU 15 
" 
626 162 3547 26 7 278S 
10 ll EXTRA·CE 10601 1295 1944 30 217 4437 25 21 2623 
1020 CLASSE 1 5532 147 1409 22 79 3152 6 21 796 
1021 A E L E U9 52 258 2 21 304 1 21 liD 
1030 CLASSE 2 4443 114a U9 I 66 1261 li 
1122 
1140 CLASSE 3 624 396 72 us 4 
193 
1989 Quantity - QuantiUs• liDO kg Eaport 
I Dest t nation Reporting country - Pa~s d6clarant Coab. Hoaanclatur • 
Hoaanclatura coab. EUR-12 Bolg.-Lux. Danaark Deutschland Hdlas Espagna Franca Ira land Ito! Ia Hadar land Portugal U.K. 
5516.3~ PRINTED WOVEN FABRICS CONTAINING LESS THAN 15 X BY WEIGHT OF ARTIFICIAL STAPLE FIBRES, IIIXED milL Y OR SOLELY WITH 
COTTON 
5516. 34-DD PRINTED WOVEN FABRICS, CONTAINING 1Y WEIGHT < 15 X ARTIFICIAL STAPLE FIBRES, IIIXED WITH WOOL DR FINE ANimL HAIR 
DOl FRANCE 125 123 
004 FR GERMANY 49 48 
DD6 UTD. KINGDDII 11 ll 
Dll SPAIN 17 
12 
17 
400 USA 20 7 
IDOl W 0 R L D 335 42 13 263 
lDlD INTRA-EC 266 22 9 224 
lOll EXTRA-EC 68 19 4 39 
1020 CLASS l 46 l7 3 21 
5516.41 UNBLEACHED OR BLEACHED WOVEN FABRICS 
5516 .41-DD UNBLEACHED DR BLEACHED WOVEN FABRICS, CONTAINING IT WEIGHT <U X ART! FICIAL STAPLE FIBRES, IIIXED WITH COTTON 
DDI FRANCE 639 522 
95 
58 12 5 42 
002 BELG.-LUXBG. 364 Hoi 67 202 003 NETHERLANDS 1365 1204 17 
2-i lZJ 5 004 FR GERMANY 316 
15s 
160 
DDS ITALY 388 78 6 148 
006 UTD. KINGDDII 275 216 12 44 
DD9 GREECE l04 n ll i 036 SWITZERLAND 214 62 141 
038 AUSTRIA 228 211 7 ll 
lDDD W 0 R L D 4143 160 2572 2 555 92 498 5 259 
lDIO lHTRA-EC 3573 148 2276 l 381 to 416 5 256 
lOll EXTRA-EC 572 12 297 2 174 2 az 3 
lDZO CLASS l 488 zn 171 26 
lDZl EFTA CDUNTR. 458 
12 
282 152 24 
1030 CLASS 2 67 3 3 47 
5516.42 DYED WOVEN FABRICS 
5516.42-00 DYED WOVEN FABRICS, CONTAINING 1Y WEIGHT < 15 X ARTIFICIAL STAPLE FIIRES, IIIXED WITH COTTON 
DOl FRANCE 124 13 21 21 
5i 
67 It 002 BELG.-LUXBG. 97 i 12 l 12 003 NETHERLANDS ll5 89 z 13 10 I7 004 FR GER"ANY 423 4 
37 
23 172 201 
DDS ITALY 109 12 5 55 IS s 55 006 UTD. KINGDDII Z\0 5 54 z l06 
DDS DEH"ARK 68 z 14 
s 
51 I 
009 GREECE 98 57 4 33 li D l 0 PORTUGAL 179 66 22 62 17 
Dll SPAIN 32 7 15 11 
030 SWEDEN 31 7 23 
2Z 032 FINLAND 73 32 16 
036 SWITZERLAND 62 29 9 22 
038 AUSTRIA 61 38 
' 
17 
048 YUGOSLAVIA 153 i 147 6 060 POLAND 34 25 
12 4i 204 IIOROCCO 78 14 li 400 USA 41 11 18 
lOUD W 0 R L D 2254 46 18 757 5 107 715 477 46 
" 
14 
lDlD INTRA-EC 1484 36 3 357 
5 
78 535 365 32 
" 
12 
l D ll EXTRA-EC 770 9 16 401 29 180 112 14 2 2 
lDZD CLASS l 481 3 l 294 5 83 91 I 2 l 
1021 EFTA COUHTR. 232 l I lU 3 55 61 l 2 
1030 CLASS Z 224 6 7 58 24 97 19 7 
1041 CLASS 3 65 a 48 2 7 
5516.43 WOVEN FABRICS OF YARNS OF DIFFERENT COLOURS 
5516.43-DD WOVEN FABRICS, CONTAINING BY WEIGHT <15 X ARTIFICIAL STAPLE FIBRES, IIIXED WITH COTTON OF YARNS OF DIFFERENT COLOURS 
DDI FRANCE 162 93 12 16 ; 21 17 DDZ BELG.-LUXBG. 31 
IS 
6 l 6 9 
003 NETHERLANDS 67 29 I 3 21 
D 04 FR GERIIANY 289 57 
2; 
5 122 112 
DDS ITALY 105 26 2 48 
21 5 006 UTD. KINGDOM 112 37 12 3 21 
DDt GREECE 3D 2 18 
2s 
2 a 
DID PORTUGAL 12 7 23 23 6 i Dll SPAIN 59 27 
2 
3 15 I 
030 SWEDEN 40 20 3 12 l z 
:'lG ~I:ITZC:lU.;\ftll 61 : 3! 12 17 
038 AUSTRIA to 7 74 3 6 
0~8 YUGOSLAVIA 16 I 10 li z IJ \DD USA 63 19 14 13 
lDDD W 0 R L D 1629 385 9 477 61 321 319 31 14 5 
!DID INTRA-EC 958 267 I 137 51 253 199 35 11 4 
lOll EXTRA-EC 672 lll I 340 11 69 120 3 J I 
lDZD CLASS l 443 97 2 229 I 53 56 3 z 
lDZl EFTA COUNTI. 216 39 2 113 li 35 25 z 1030 CLASS 2 179 21 5 68 15 58 1 
1040 CLASS 3 ~9 I 43 5 
5516.4~ PRINTED WOVEN FABRICS 
5516.44-0D PRINTED WOVEN FABRICS, CONTAINING BY WEIGHT < U X ARTIFICIAL STAPLE FIBRES III XED WITH COTTON 
DDI FRANCE 217 163 li 26 27 DDZ BELG.-LUXBG. IDa 44 3 28 
2 003 NETHERLANDS 189 152 24 4 
5 004 FR GERmNY 135 
52 
103 22 
005 ITALY 66 11 1 
006 UTD. KINGDOM 176 liZ 31 32 
008 DENMARK 54 16 6 32 
009 GREECE 138 124 13 
DID PORTUGAL 31 19 ll 
zi 2 011 SPAIN 68 37 9 028 NORWAY 60 55 
IS 
3 030 SWEDEN 40 ZD 4 
032 FINLAND 45 26 9 
s 
ll 036 SWITZERLAND 44 38 z l 031 AUSTRIA 60 46 11 z 1 048 YUGOSLAVIA 82 77 I 4 
400 USA 77 40 32 
732 JAPAN 24 19 I 
!DOD W D R L D 1877 14 9 1241 329 98 16\ 11 1010 INTRA-EC IUD 9 4 724 238 77 127 6 l Dll EXTRA-EC 686 5 5 516 92 21 37 5 1020 cuss l 478 I 4 361 
" 
16 24 I 1021 EFTA CDUHTR. 250 I 4 185 34 
' 
18 
5 1030 CLASS 2 153 4 103 23 5 11 1040 cuss 3 56 52 3 
5516.91 WOVEN FABRICS CONTAINING < 85 X mN-mDE FIBRES, <EXCL. 5516.21 TO 5516.44), UNBLEACHED DR BLEACHED 
5516. 91-DD UNBLEACHED DR BLEACHED WOVEN FABRICS, 
5516.4~-DD> 
CONTAINING BY WEIGHT < 85 X ARTIFICIAL STAPLE FIBRES <EXCL. 5516.21-Dt TO 
DOl FRANCE 347 321 i 11 2 002 IELG.-LUXBG. 147 19 
" 
54 D D3 NETHERLANDS 148 97 22 23 
194 
1919 Yolut - Yalours• 1000 ECU Export 
U.K. 
If Destination Reporting country - Pays d6clarant 
Coab. Hoaonclaturo~----------------------------------------_:~~~~~~~~~~:=~~~----------------------------------------~ 
Hellos Espagna Ireland I tal io Htdtrlond Portugal Hoaenclature coab. EUR-12 hlg.-Lux. Danaark Dtutschlend France 
5516.34 TISSUS, TEHEUR EH FIBRES ARTIFICIELLES, DISCONTINUES < U X, IIELAHGEES PRINCIPAL~ENT OU UHIQU~ENT DE UIHE OU POILS 
FIHS, mPRIIIES 
5516.34-0D TISSUS, TENEUR EN FIBRES ARTIFICIELLES DISCONTINUES < U X, IIEUNGEES PRINCIPAL~ENT OU UNIQU~ENT DE LAINE OU POlLS 
FINS, IIIPRIIIES 
001 FRANCE 
OU RF ALLEIIAGNE 
006 ROYAUIIE-UNI 
Oll ESPAGNE 
4 0 0 ETA TS-UNU 
lODO II 0 H D E 
l01D INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 














































5516.41 TISSUS, TENEUR EN FIBRES ARTIFICIELLES, DISCONTINUES < U X, IIELANGEES PRlNCIPAL~ENT OU UNIQU~ENT DE COTOH, ECRUS OU 
BLANCH IS 










0 31 AUTRICHE 
1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
I 011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE l 
1021 A E L E 






























































5516.42 TISSUS, TENEUR EN FIBRES ARTIFICIELLES, DISCONTINUES< 15 X, IIELANGEES PRINCIPALEIIENT OU UNIQU~ENT DE COlON, TEINTS 



















lDDD II 0 H D E 
l D 10 IHTRA-CE 
lD11 EXTRA-CE 
1D20 CLASSE l 
1D21 A E L E 
1030 CLASS! 2 

















































































































































































5516.43 TISSUS, TENEUR EN FlaRES ARTIFICIELLES, DISCONTINUES < 15 X, IIELANGEES PRINCIPAL~ENT OU UHIQU~ENT DE COlON, EN FILS DE 
DIYERSES COULEURS 













0 31 AUTRICHE 
041 YOUGOSLAYIE II! 4ot ETATS-UNIS 
lDOO II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lDll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1130 CLASSE 2 

































































































































5516.44 TISSUS, TEHEUR EN FIBRES ARTIFICIELLES, DISCONTINUES < 15 X, IIEUNGEES PRINCIPAL~ENT OU UHIQU~ENT DE COTOH, IIIPRIIIES 



















lOot II 0 H D E 
lOll IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE l 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 












































































































































































































































1919 Quantttv - Quontltb• 1011 tg !aport 
I Dutlnotlon Report lng country - Pays dlchront Coab. No••nclature 
Noaenclature coab. EUR-12 lolg.-Lua. Danaark Deutschland Hellos Espagna France Ira land It olio Nederland Portugal U.K. 
5516.tl-ll 
0 0 4 FR GERIIAHY lSI • Hi 179 37 2 111 005 ITALY 261 17 
Ji 
2 44 
011 SPAIN 56 11 3 
OU SWITZERLAND n ,. 11 5 
Ill AUSTRIA 70 53 3 14 
1000 W 0 R L D 1723 36 5 779 2 370 Zto 60 5 176 
1010 INTRA-EC 1405 11 3 645 z zaa zu 60 4 172 
1111 EXTRA-EC na 11 1 134 az 77 1 5 
1020 cuss 1 211 2 126 16 61 1 4 
1021 EFTA COUHTR. 160 17 116 16 27 1 1031 CLASS Z liZ 5 65 15 
5516.92 WOVEN FABRICS CONTAINIHG < as X IIAN-IIADE FIBRES, <EXCL. 55U.Zl TO 5516.441. DYED 
5516.92-10 DYED WOVEN FABRICS, CONTAINING IY WEIGHT < as X ARTIFICIAL STAPLE FlUES, <EXCL. 5516.21-11 TO 5516.44-001 
001 FRANCE 1295 u z 161 • 37 
1157 7 14 





OU NETHERLANDS 403 121 z 16 111 
24t i 4 004 FR GERIIANY 2750 n 
ui 
1 U7 2129 7 
005 ITALY 224 5 7 74 
s2i 
s 2 Zl 
106 UTD. UNGDOII 
"' ' 
uz 5 Z5 i 1 001 DEHIIARK 111 41 3 38 35 
Oot GREECE 495 241 14 226 6 
011 PORTUGAL 427 zzo .. 114 12 
011 SPAIN 103 4 37 
" 
1 
Ul SWEDEN 106 65 11 Zl 
UZ FINLAND 249 us Zl 14 
136 SWITZERLAND 251 Ill 24 120 
031 AUSTRIA 373 160 14 195 
046 IIALTA u u 1 
1i 041 YUGOSLAVlA 114 Sat 10 
052 TURKEY 105 tz 12 
056 SOVIET UNION sa 
Joi uoi li sa i 061 POLAND 164 11 
064 HUNGARY 144 121 11 12 z 
066 ROPIANIA 162 142 i 21 204 IIDRDCCO 94 
2 
11 3 
212 TUNISIA .. 45 9 I 
373 IIAURITIUS 39 3 36 u; 401 USA 256 u 3 
404 CANADA 
" 
u 5 11 
U4ISRAEL 
" 
Z6 i 12 21 732 JAPAN 111 1 3 111 
741 HONG KDNO n 11 z 60 
lot AUSTRALIA sa 1 36 
1000 W 0 R L D 11191 zsz 
" 
Z9U n 915 54 at 401 15 76 
1011 INTRA-EC 6104 217 14 1096 29 646 4374 351 11 66 
1111 EXTRA-EC un 15 46 1161 9 269 1114 ,. 4 11 
1120 CLASS 1 2zn • 11 1244 6 " 
117 17 4 z 
1021 EFTA COUNTR. ttl 4 7 417 z IS 421 4 3 
lUI CLASS Z 567 7 z 216 4 151 161 11 
1031 ACP(661 57 
Joi • 
41 3 5 
1041 CLASS 3 554 401 zs 
" 
24 
ssu.n WOVEN FABRICS CONTAINING < as X IIAN-IIADE FIIRES, tEXCL. 5516.21 TO 5516.441, OF YAIIHS OF DIFFERENT COLOURS 
5516.93-10 WOVEN FAIUCS, CONTAINING IY WEIGHT < as X ARTIFICIAL STAPLE fiBRES OF YAIIH5 OF DIFFERENT COLOURS (EXCL. 5516.21-11 TO 
5516.44-011 
101 FRANCE 430 216 S3 
zi 
156 2 11 







u 5 37 
104 FR GERIIANY 719 111 
z7 
51 543 
2 005 ITALY 42 1 11 
u7 006 UTD. UNODOII 240 az 17 Zl 
101 DEHIIARK 
" 
z 27 i 1 25 Oot GREECE 120 i 72 1 46 Ill PORTUGAL 153 II z 1Z 57 
Ill SPAIN sa z 4 3 29 
030 SWEDEN 51 1 7 3 sa 
032 FINLAND 
" i 9 17 72 136 SWITZERLAND 103 42 4 54 
031 AUSTRIA 176 n 17 z 
" 146 IIAL TA 40 so 11 141 YUGOSLAVIA 223 211 1 
052 TURKEY 53 n 
i 
17 
060 POLAND 16 77 5 
064 HUNGARY 62 41 15 3 
066 ROI!ANU 43 
2i 
sa z li 204 IIOROCCO 51 12 6 
ZlZ TUNISIA 57 3 26 24 1 
l i~ ~OiJiH ArRitA ~, 
17 
1 4 41 
400 USA 670 34 1 us 
404 CANADA 141 4 11 
2 
126 I 632 SAUDI ARAliA 195 1 192 
721 SOUTH lOREA 57 lZ 4 41 
732 JAPAN 72 7 lZ 44 
736 TAIWAN 49 z 47 
74 I HONG KONG liS .. 115 
10 D AUSTRALIA 41 3 35 
1000 W 0 R L D 4176 551 1111 • 271 2711 37 22 1010 INTRA-EC 1971 414 
oi 
343 5 142 1037 14 11 
1011 EXTRA-EC 2196 U7 146 2 129 1751 23 3 
1020 CLASS 1 1729 73 3 411 44 1115 11 3 
1021 EFTA COUNTR. 434 36 141 
2 
Z6 220 z 1 
1030 CLASS 2 902 64 111 41 611 5 
1040 CLASS 3 264 115 45 Z5 I 
5516.94 WOVEN FABRICS CONTAINING < 15 X IIAN-IIADE FIBRES, <EXCL. 5516.21 TD 5516.441 
5516.94-10 PRINTED WOVEN FAIRlCS, CONTAINING IY WEIGTH < as X ARTIFICIAL STAPLE FliRES, <EXCL. 5516.21-11 TO 5516. 44-lll 
101 FRANCE 97 lZ Zl 
2i 
41 17 
ODZ IELG.-LUXIG. 59 
12 
3 11 zo 
0 G3 NETHERLANDS 64 u 9 IZ 
i 004 FR GERIIANY 303 6 
47 
74 212 
005 ITALY 65 1 i 14 1; 6oi 006 UTD. UNGDOII lU 24 u 
Dot GREECE 106 1 19 za 5I 
Ill PORTUGAL 36 7 13 14 
011 SPUN 43 11 6 11 
036 SWITZERLAND 36 3 z u 
031 AUSTRIA 43 16 3 22 
141 YUGOSLAVIA 34 
12 
31 
li 060 POLAND sa 11 
16-i ZOI ALGERIA 169 
2 
3 
400 USA 167 21 144 
604 LEIANDN u 
lt 
zz 41 
624 ISRAEL 10 u 29 
U2 SAUDI ARAliA Zl 4 16 
732 JAPAN 30 7 20 
1000 W 0 R L D 2066 41 16 Ztt 24 665 zo 161 73 16 44 
1010 lNTRA-EC 994 32 4 161 7 235 19 429 51 16 33 
lOll EXTRA-EC 1172 16 12 uz 17 430 1 4U 22 11 
1021 CLASS 1 411 z 66 z 79 261 7 1 
1021 EFTA COUHTR. 114 2 Z5 
li 
u 55 1 
li 1030 CLASS 2 515 14 Zt 351 152 lZ 
1031 ACP<661 IZ 1 
12 
1 59 9 11 
1040 CLASS 3 71 31 11 3 
196 
1919 Valuo - Valaurs• 1011 ECU Eaport 
I Duttnatton Raportfng country - Pays ct•clarant Coab. Koaanclatura 
Ho•anclatura coab. EUR-12 ltlg.-Lua. Oanaark Deutschland Hollas Espagna Franca Ira land Ita! fa Nederland Portugal U.K. 
5516.91-11 
014 IF ALLEIIAGNE 2553 129 
uai 
1261 344 11 3 7U 
115 ITALIE 2157 713 
s62 
12 I 161 
Ill ESPAGHE 649 226 u 34 
036 SUISSE 711 567 114 39 
Ua AUTRICHE 512 451 34 27 
1101 II 0 N D E 15617 419 31 6222 52 2aU 2511 42a 62 1172 
1111 INTRA-CE 11621 196 7 4115 36 2316 1596 427 52 1115 
1111 EXTRA-CE 3067 215 24 1336 17 417 912 1 11 67 
1020 CLASSE 1 2241 32 13 1231 117 726 I 11 41 
1021 A E L E 1451 1 13 1817 
17 
173 167 11 
1030 CUSSE 2 737 111 54 301 115 
5516.92 TlSSUS, TEHEUR EN FIIRES ARTIFICIELLES, DISCONTINUES < 15 X, NDN REPR. SOUS 5516.21 A 5516.44, TEINTS 
5516. 92-ID nssus, TENEUR EH FIBRES ARTIFICIELLES DISCONTINUES < 15 X, <NON REPR. SOUS 5516.21-01 A 5516.44-111, TEINTS 
011 FRANCE 18611 421 30 2415 113 
5a7 
15361 103 31 123 
002 IELG.-LUXIG. 4124 
179l 
a aaz 59 1671 119 3 11 
003 PATS-lAS 6155 
s5 
1716 40 241 2259 
414i 
4 33 
004 IF ALLEIIAGNE 62516 352 
2126 
23 471Z 53217 lZ 74 
005 ITALIE 4133 55 117 1216 
9157 
41 Z9 466 
016 ROYA~E-UHI 11924 11 207a 62 529 5 5 
001 DAHEIIARK 1197 i 124 619 Zt 597 573 9 009 GRECE 1659 4055 
s2 
269 4115 90 




650 1263 19 6 
030 SUEDE 1103 1035 305 407 11 
032 FINLANDE 4706 
,j 36 2199 7 521 lt41 2 036 SUISSE 4712 1739 Z4 395 2551 
I 31 AUT RICHE 7146 1 2699 15 Z49 4115 61 
046 IIAL TE 614 
47 
667 1 15 
264 041 YOUGOSLAVIE 12114 11562 39 Z72 
052 TURQUIE 1576 1145 14 21Z 
056 U.R.S.S. 51 a 
51t Z15S us 
511 
si 060 POLOGNE 3091 205 
064 HONGUE 2692 2239 Z33 191 29 





204 I'IAROC 1609 
s7 
1436 35 Z9 
212 TUNISIE 1161 
" 
795 111 a 114 
i 375 I'IAURICE 541 i 2 64 ai 4U 3356 zs 40 I ETA TS-UNIS 4111 697 66 u 
404 CANADA 1947 242 ao 162Z 
az 
3 




142 425 z 
732 JAPON 3561 25 120 3299 
' 741 HONG-KDNG 1525 114 7 64 1269 1
an AUSTRALIE 117 u 6 21 775 
1001 II 0 N D E 19190Z 29SD 999 514t4 746 15902 6 113995 6543 zoa 1020 
1011 INTRA-CE 121479 2735 Z4S 17997 476 11050 6 90411 5541 159 an 
1111 EXTRA-CE 63406 245 751 33491 266 3152 2357a 996 71 147 
1021 CUSSE 1 44560 114 16a 22397 173 1119 19439 346 61 33 
1021 A E L E 19357 
" 
120 77aa 70 1472 9719 72 41 4 
1131 CUSSE 2 an2 131 73 3411 93 1605 3111 115 2 114 
1131 ACP(66) 715 4 112 521 53 22 1 
1040 CLASSE 3 11114 511 76U 429 1021 464 
5516.93 TISSUS, TEHEUR EN FIBRES ARTIFICIELLES, DISCONTINUES < 15 X, NON REPR. SOUS 55U.Zl A 5516.44, EN FILS DE DIVERSES 
COULEURS 
5516.93-00 TISSUS, TENEUR EN FIBRES ARTIFICIELLES DISCONTINUES < 15 X, <NON REPR. SOUS 5516.Zl-OO A 5516.44-001, EH FILS DE 
DIYERSES COULEURS 
an FRANCE 5751 16tl a 57 17 32; 
3133 IS 19 36 





It On PAYS-lAS 1411 541 2i 
72 644 
15S ; 014 RF ALLEI'IAGNE 16096 zan 
u7 
1 1043 12775 
IS 015 ITALIE 1063 7 3 1 363 1997 ai 
16 
006 ROYAUI'IE-UNI 4106 1211 360 9 496 
001 DANEIIARK 761 11 452 li 22 266 aot GRECE Z445 IZ 1415 27 991 
Ill PORTUGAL 2664 
' 
1399 23 242 990 
Ill ESPAGNE 90S 35 135 107 631 i zi no SUEDE an 14 145 96 554 i 032 FINLANDE 2413 
ai 
175 261 1943 7 11 
036 SUISSE 2250 IDZ 75 1334 Zl 1 
031 AUTRICHE 2956 213 1275 41 1345 3 
046 IIALTE 592 
52 4i 
415 4 113 9; a48 YOUGOSLAVIE 5061 4756 25 92 





060 POLOGNE Z111 1914 65 23 
064 HONGRIE 1107 104 211 50 42 





204 PIAROC 1012 214 37 si 212 TUNISIE 825 16 465 ,., 25 
390 AFR. DU SUD t6D 
u7 u i 2i 1ii' si 4aO ETATS-UNIS 1051 a61 6953 
404 CANADA 2907 39 249 11 2599 2 ill 632 ARABIE SAOUD 1519 1 9 127 1312 
72a COREE DU SUD 1275 
142 
199 149 920 ai 1; 732 JAPON 2324 261 617 1204 
736 T1 AI-WAN 925 2 71 12 
142 
740 HONG-KONG 3339 900 14 2419 
SOO AUSTlALIE 752 Z2 66 663 
liDO 1'1 0 N D E 13717 6141 61 22941 26 130 5296 47614 674 55 149 
1110 INTRA-CE 36162 5219 1 6506 26 13 2711 21927 274 44 ao 
1111 EXTRA-CE H923 lUI 60 16434 41 2515 25617 410 11 61 
1120 CLASSE 1 3017a 113 44 9732 11 usa 17944 115 11 61 
1121 A E L E 1591 33a 3 2450 z 537 5171 n 11 39 
1130 CLASSE 2 11129 12a 
1i 
2625 31 714 7542 15 7 
1140 CLASSE 3 4911 4071 494 201 129 
5516.94 TIS SUS, T£NEUR EN FIBRES ARTIFICIELLES, DISCONTINUES < 15 X, NON REPR. SOUS 5516.21 A 5516.44, IIIPRII'IES 
5516.94-01 TISSUS, TENEUR EN FIBRES ARTIFICIELLES DISCONTINUES < as X, <NON IEPR. SOUS 5516.21-01 A 5516.44-00l, IPIPRII'IES 
DOl FRANCE 1174 103 351 47 ni 542 16 12 
n 
ODZ IELG.-LUXIG. au 
,; 66 1 24Z 171 
9 
003 PAYS-lAS 125 i 396 2 64 
Z65 
12s 4 004 RF ALLEI'IAGNE 7169 71 ni 11 1130 
5909 
005 ITALIE 103 21 24 
19 296 9; 49i 
6 sa 
006 ROYAUIIE-UNI 2217 z 419 11 977 71 124 
Dot GRECE 1716 6 11 440 
ai 
214 1035 3 
010 PORTUGAL 151 5 204 19a 4Z5 164 011 ESPAGHE 1050 26 91 154 615 2 036 SUISSE 1379 7 61 2 a2 1220 031 AUTRICHE 1239 7 2 305 71 
au 6 
04a YOUGOSLAVIE 767 620 4 5 136 
061 PDLOGNE 652 ua Z04 1 221 a 
201 ALGERIE 796 
ai si 
776 15 
401 ETATS-UNIS 3057 696 2304 
604 LilAH 916 2 516 391 zi 624 ISRAEL 939 119 490 232 
632 ARABIE SAOUD a75 2 2s 
66 ao7 
ai 732 JAPON 1117 21 307 754 
1001 " 0 N D E 34655 597 266 5105 373 1359 114 11231 771 366 
461 
1010 INTRA-CE 17069 342 44 2411 126 3372 99 9579 416 366 Z36 
1011 EXTRA-CE 17516 255 zzz 2617 Z47 4917 5 1659 292 232 
1020 CLASSE 1 9264 44 4 1340 36 1132 5799 liZ 27 
1121 A E L E 3237 Z7 z 417 z 575 2126 11 2os 1030 CLASSE 2 6134 219 543 210 3153 2443 66 
1031 ACPU6l 513 9 
zai 
10 Z73 179 31 6 
1040 CLASSE 3 1415 2 a04 2 416 43 
197 
1919 Quantity - Quantitb• 1000 kg Export 
1 Destination Reporting countr~ - Pa11s d6clarant Coab. Hoaenclatura~----------------------------------------~~~~~~~~~~;_~~~~----------------------~~----~----~~1 
Hoaenclatur• coab. EUR-12 lelg.-Lux. Danaark Deutschland Hdlas Espagna France Ireland Italta Nederland Portugal U.K. 
5601.10 SANITARY TOWELS AND TAIIPDNS, NAPKINS AND NAPKIN LINERS FOR IAIIES AND SliiiLAR SANITARY ARTICLES, OF WADDING 
5601.10-10 SANITARY TOWELS AND TAIIPDHS, NAPKINS AND NAPKIN LINERS FDR IAIIES AND SIIIILAR SANITARY ARTICLES, OF WADDING OF IUN-IUDE 
FIBRES 
001 FRANCE 
004 FR GERIUHY 




1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA CDUNTR. 



































































5601.10-90 SANITARY TOWELS AND TAIIPONS, NAPKINS AND NAPKIN LINERS FOR BAllES AND SIIIILAR SANITARY ARTICLES, OF WADDING OF TEXTILE 




004 FR GERIIANY 
005 ITALY 











740 HONG KDHG 
aOO AUSTRALIA 
1000 W G R L D 
1011 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 




































































5601.21-11 AISDRIENT COTTON WADDING AND ARTICLES THEREOF IEXCL. 5601.10-10 AND 5601.10-901 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
0 03 NETHERLANDS 
0 04 FR GER,AHY 
0 06 UTD. UNGDOII 
001 DENIIARK 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA CDUNTR. 










































































004 FR GERIIANY 
005 ITALY 








1000 W G R L D 
I 010 IHTRA-EC 
1:11 EXTRA-~C 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 













































ARTICLES OF WADDING OF IIAN-IUDE FIBRES I EXCL. 56 01.10 I 




004 FR GERIIANY 
010 PORTUGAL 













72a SOUTH KOREA 
740 HONG lONG 
lOGO W 0 I L D 
1011 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACPU61 















































































































5601.22-91 WADDING OF SYNTHETIC FIBRES, IEXCL. 5611.10-11, 5601.10-90 AND 5611.22-111, AND ARTICLES THEREOF 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
0 03 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 




























































































































































































































































1919 Value - Valeurs• 1000 ECU Export 
I Desttn•tion Reporting country - Pays d6clarant 
~:=~~c~:t:~~·::~~~r---~E~UR~-~1~2--~B~o~l-g-.--L~u-x-.--~D~a-n-a-ar~k~D-o-ut_s_c_h_l_a_nd-----H~o~l~l~a~s~~Es~po-g~n~a--~~F~r-an~c~o~~I~r~o-l-a-nd------It-a-l-l-a--N-o-d-o-rl-a-n-d---P-o_r_t_u_ga-l-------U-.-~~. 
5601.11 SERYIETTES ET TAI'II'ONS HYGIENIQUES, COUCHES POUR BEIES ET ARTICLES NYGIEHIQUES SII'IILAIRES, EN OUATES 
5601.10-ID SERYIETTES ET TAIIPONS HYGIENIQUES, COUCHES POUR lUES ET ARTICLES HYOIENIQUES SII'IIUIRES, EN OUATES, SYNTHETIQUES OU 
ARTIFICIELLES 
DOl FRANCE 
Dn IF ALLEIIAGHE 




lDDO 1'1 0 H D E 
IDlD IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 

































































56Dl.lD-9D SERYIETTES ET TAMPONS HYGIEHIQUES, COUCHES POUR lUES ET ARTICLES HYGIEHIQUES SII'IIUIRES, EH OUATES, IAUTRES QUE 

















74 D HDHG-KDHG 
800 AUSTRALIE 
lDDD 1'1 D N D E 
lDlD INTRA-CE 
1 D 11 EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 
1030 CUSS£ 2 





































































































lDDI 1'1 0 N D E 
1011 INTRA-CE 
1 D 11 EXTRA-CE 
1021 CLASSE 1 
1021 A E L E 














































































4 D D ETA TS-UHIS 
lDDD 1'1 0 H D E 
1DlD IHTRA-~E 
lOll fXTRA·i.E 
1D2D CLASSE I 
1021 A E L E 















































































ARTICLES EH OUATES DE FIBRES SYHTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, <HOM REPR. SOUS 5601.11> 




004 RF ALLEI'IAGHE 
DlD PORTUGAL 













721 COREE DU SUD 
740 HOHG-KOHG 
1000 1'1 0 N D E 
1110 IHTRA-CE 
1111 EXTRA-CE 
1120 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPU6> 




















































































004 RF ALLEIIAGHE 
DOS ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 



































































































































































































































































































nat Quantity - QuantiUs• lOID kg Export 
1 Destination laportlng countr» - Pays d6clarant Coab. Kaaanclatura~----------------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~------------------------------------~~-i 










liDI II 0 R L D 
lDlD IHTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
1D2D CLASS 1 
1121 EFTA COUNTR. 
1131 CLASS 2 































































5611.22-99 IIADDINO OF ARTIFICIAL FIBRES, IEXCL. 5611.11-11, 5611.11-90 AND 56Dl.22-111, AND ARTICLES THEREOF 
Oil FRANCE 
113 NETHERLANDS 
004 FR OERPIANY 




lODI II 0 R L D 
10 lD INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1D20 CLASS 1 
1 0 21 EFTA CDUHTR. 































5601.29 IIADDINGI ARTICLES OF WADDING, IEXCL. 5611.10 TO 5611.221 
5611.29-10 WADDING AND ARTICLES OF WADDINO, IEXCL. 5611.10-11 TO 5611.22-991 
ODl FRANCE 
013 NETHERLANDS 




652 SAUDI ARABIA 
74D HONG KONG 
lDOI II 0 R L D 
lDlD INTRA-EC 
1 D 11 EXTRA-EC 
1121 CLASS 1 
1 D21 EFTA COUNTR. 
li3D CLASS 2 


























5611.3D TEXTILE FLOCK AND DUST AND IIILL NEPS 




DD4 FR GERPIANY 
005 ITALY 






056 SOYIET UNION 
4D4 CANADA 
IDO AUSTRALIA 
lODD II 0 R L D 
lOll INTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
1D2D CLASS 1 
1D21 EFTA COUNTR. 
1D3D CLASS 2 




















































































































































































56D2.1D-11 HEEDLELOOII FELT, OF JUTE OR OF OTHER TF~TTLE lAST FIBRES OF HEADINO H 53.15, !EXCL. IIIPREGNATED, COATED, COVERED OR 
LAMINA I tUI 
DDZ IELG.-LUXIO. 
Ill m w~m~=~s 
D41 YUGOSLAVIA 
156 SOVIET UNION 
1DDD II 0 R L D 
1DlD INTRA-EC 
1Dll EXTRA-EC 
1DZD CLASS 1 















































DD4 FR QERPIANY 
DDS ITALY 













632 SAUDI ARAliA 
647 U.A.EIIIRATES 
IDD AUSTRALIA 
1101 II 0 R L D 
1D1D INTRA-EC 
1 D 11 EXTRA-EC 
1D2D CLASS 1 
1D21 EFTA COUNTR. 
1D3D CLASS 2 

















































































































































56DZ.11-31 STITCH-BONDED FIBRE FABRICS OF WOOL OR OF FINE ANIPIAL HAIR, IEXCL. IMPREGNATED, COATED, COVERED OR LAIIINATEDI 
4DD USA 





















































































































































1U9 Y•lue • Y•leurst lOU ECU 










IDDD " 0 N D E 
1011 INTRA·CE 
lOll EXTRA-CE 
1D2D CLASSE I 
1121 A E L E 
1D3D CLASSE 2 








































































5611.22•99 OUATESJ ARTICLES EN OUATES, <NOH REPR. SUUS 5Ul.ID•ID, 5611.11-90 ET 5601.22-101, ARTIFICIELLES 
DDI FRANCE 
DD3 PAYS·US 





IDDD " 0 N D E 
1010 INTRA·CE 
1111 EXTRA-CE 
1120 CLASSE 1 
1121 A E L E 




































5601.29 OUATESJ ARTICLES EN OUATES, <NON REPR. SOUS 5601.11 A 5611.221 
56Dl.29·DD OUATESJ ARTICLES EN OUATES, <NON REPR. SOUS 5601.10-11 A 5611.22·991 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 




632 ARABIE SAOUD 
740 HOHG·KONO 
!DOD " 0 N D E 
!DID IHTRA·CE 
1011 EXTRA·CE 
102D CLASSE 1 
1121 A E L E 
1130 CLASSE 2 













































































































































DU. IF ALLEr.AGNE 
DD5 ITALIE 
DD6 ROYAUME·UNI 








IDDD " 0 N D E 
1011 INTRA·CE 
1011 EXTRA·CE 
1120 CLASSE 1 
1D21 A E L E 
1030 CLASSE 2 













































































































56D2.1D·ll FEUTRES AIGUILLHES, DE JUTE OU D'AUTRES FIBRES LIIERIENHES DU 53.03, lHOH I"PREGNES, HI ENDUITS, HI RfCDUVERTS, NI 
SIRAIIFIESl 
002 IELG.·LUXIG. 
• m w:i:r:~AGNE 
D41 YOUGD5LAVIE 
056 U.li.S.S. 
!DOD " 0 N D E 
!DID IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
ID21 CLASSE 1 































































632 ARAII E SAOUD 
647 Er.IRATS ARAB 
IDD AUSTRALIE 
IDDD " 0 N D E lOll IHTRA·CE 
1011 EXTRA·CE 
ID21 CLASSE I 
ID21 A E L E 
IDSD CLASSE 2 































































































































































56D2.1D·Sl PRODUITS COUSUS-TRICOTES, DE LAINE OU DE POlLS FINS, <NON Ir.PREGNES, NI ENDUITS, HI RECOUYERTS, HI STRATIFIES! 
401 ETATS·UNIS 






















































































































































































Uat Quantity - QuantiUs• 1100 kg Export 
1 Destination Roportlng country - Pays dlclorant 
Coab. Noaenclature~----------------------------------------~~~~~~~!-~~;_~~~~----------------------------------------~ 
Noaendlture co•b. EUR-12 llelg.-Lux. Danaark Deutschland Hellas Espagna France Ireland Italla Nederland Portugal U.K. 
561Zol0-31 
1011 EXTRA-EC 26 
1121 CLASS 1 9 
5602oli-U STITCH-BONDED FIBRE FABRICS OF COARSE AHIPIAL HAIR, IEXCLo IIIPREGNATEO, COATED, COVERED OR LAIIINATEDl 












5602olD-St STITCH-IOHDED FIBRE FABRICS OF TEXTILE I'IATERIALS, IEXCLo IIIPREGNATED, COATED, COVERED OR LAIIINATED>, IEXCLo OF WOOD OR 
ANIPIAL HAIR l 
on NETHERLANDS 
I 01 UTD o IINGDOI'I 
1000 W 0 R L D 
1111 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 



























004 FR GERPIANY 
005 ITALY 










390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
680 THAILAND 




1000 W 0 R L D 
lOU INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
lDZl EFTA COUNTRo 
1030 CLASS 2 








































































































































5602o2l-ot FELT IEXCLo 5602olD-11 TO 5602ol0-39l OF WOOL OR FINE ANIPIAL HAIR, IEXCLo JKPREGNATED, COATED, COVERED OR LAIIINATEDl 
DOl FRANCE 
102 IELGo -LUXIGo 
0 D3 NETHERLANDS 
004 FR GERI!AHY 
005 ITALY 






056 SOVIET UNION 
060 POLAND 
400 USA 




!DOD W 0 R L D 
1110 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
lOZl EFTA COUNTRo 
ID30 CLASS 2 































































































































F£LT ~EXCL. .;•:2.13) Cr CT!I£R T:X!Ilt r:::n::u.•ts (~CL. C~ ~!~!)L 0~ ~!HE ,•.Mr~At H.':I~) Uf:lT If'PP.ECHATED, COATED, COVERED OP. 
LAIIINATEDl 
~ 5602o29-11 FELT IEXCL. 5602ol0-11 TO 5602o1l-39l OF COARSE ANIIIAL HAIR, IEXCLo IIIPREGNATED, COATED, COVERED OR LAIIINATEDl 












5602 o 29-90 FELT IEXCL o 5602 olD-11 TO 5602olD-S9> OF TEXTILE PIATERIALS, ( EXCLo JIIPREGNATED, COATED, COVERED OR LAIIIHATEDl, ( EXCL o OF 




0 04 FR OERI'IANY 
0 06 UTD o KINGDOII 
Dll SPAIN 
1000 W 0 I L D 
!DID INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 cuss 1 
1021 EFTA COUNTRo 



































5602o 90 FELT IEXCLo 5602o!Dl IIIPREGNATED, COATED, COVERED OR LAIIINATED 
5602o90-DD FELT, IEXCL. 5602olD-90l II'IPREGNATED, COATED, COVERED OR LAIIINATED 
DOl FRANCE 271 6 42 
m m~e;tm~o m 12 7; 
004 FR GERKANY !lSI 10 
006 UTOo KINGDOII 171 20 
007 IRELAND 1056 
009 GREECE 299 
m ~~mERLAHD m s5 
1000 W 0 R L D 
!DID INTRA-EC 
I D 11 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRo 


























































































































































































19U Value - Velours• 1000 ECU Export 
I! Destination Reporting country - Pays d6clarant ~::!~cr:;:~~·:::~~~--:EU~R~--.1:2--~I~o7J~g-.-~L~u=x-.--~D~a-n-.-.,-.k-:D~o-ut~s-c7h7J-on-d~---H~o~I~I~•~•~~Es~po~g~n~.--~~F~r-on~c~.~~~~r~•~J-a-nd~--~~t-.~~~~-.--H-•-d-o-rl~•-n-d---P-o-r-t-u-go-J-------U-.-K-l. 
5602.10-31 
1011 EXTRA·CE 









5602.10-35 PRODUITS COUSUS·TRICOTES, DE POlLS GROSSIERS, !NOH IIU'REGHES, HI EHDUITS, HI RECOUVERTS, HI STRATIFIES! 
1000 " 0 H D E 231 
1011 IHTRA-CE laO 







5602.10-39 PRODUITS COUSUS-TRICOTES, !AUTRES QUE DE LAINE OU POlLS), !NOH IIII'REGHES, HI EHDUITS, HI RECOUVERTS, HI STRATIFIES> 
003 PAYS-US 
006 ROYAUIIE·UHI 
1000 " 0 H D E 
10 1D IHTRA-CE 
1011 EXTRA·CE 








































390 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UHIS 
680 THAILAHDE 




































































































1000 " 0 H D E 53510 11632 113 14913 9465 951 14 5047 
mt m~:=~~ m:~ ~m :; ~m ":~ m a4 :m 
1020 CLASSE 1 10553 2521 13 2746 15 49 1179 
~m ~LMl2 :m 231~ 27 ~m 47 2~J a4 m 
lOU CLASSE 3 1613 7 1563 113 



























721 COREE DU SUD 
732 JAPOH 
736 T' AI-WAH 
100 AUSTRALIE 
1000 " 0 H D E 
I 011 IHTRA·CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 




















































































































































5602.29 FEUIRES, (HUH REFR. SOUS 5602.10), Dt MAll~i{L:t lLXULES AUtREl QUL I.AlHE t.l I'OIL:. i·~.i~, UC.i lt;iR~Gil~l, t:I i:.ltDlJl!S, :rt 
RECOUYERTS, HI STRATIFIES 
IJ 5602.29·10 n~l~~~I~:~H REPR. SUUS 5612.10·11 A 5602.10·39), DE POlLS GROSSIERS, !NOH IIU'lEGHES, HI EHDUITS, HI RECOUYERTS, HI 

















5602.29-90 FEUTRES !NOH REPR. SOU5 5612.10-11 A 5612.10·39), !AUTRES QUE DE LAINE OU DE POlLS), !NOH IIU'REGHES, HI EHDUIJS, N1 




004 RF ALLEIIAGHE 
006 IOYAUI'IE·UHI 
011 ESPAGHE 
1000 " 0 H D E 
1010 IHTRA·CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 






































5602.90 FEUTRES, !NOH REPR. SUUS 5602.11), IIIPREGHES, EHDUIJS, RECOUYERTS OU STRATIFIES 










1000 " 0 H D E 
10 II IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 















































































































































































































































1919 Quant it~ - Quontitb• 1101 kg Eaport 
I DestInation - Pays d6clarant Reporting country Coab. Ncatnclature Ita !Ia Nederland Portugal U.K. Hoaenclature coab. EUR-12 lelg.-Lux. Danaark Deutschland Holhs Espagna France Irelaftd 
560!.00 NOHWOVEHS, WHETHER OR NOT IIIPREGHATED, COATED, COVERED OR LAIIINATED 
560!.01-ll COATED OR COVERED NONWOVENS 
001 FRANCE 3012 63 1114 508 
s2 
1127 149 96 224 
OOZ IELG. -LUXIG. 1102 
,; i 397 6 
171 427 5 49 003 NETHERLANDS 20!2 1622 
2 
112 13 5 u 11oi 40 014 FR GERIIANY 2634 ISO 2 
ui 
II 263 601 136 215 
105 ITALY 2619 6 92 276 
u2 
1139 11 347 





24 101 DENIIARl 506 269 3 105 41 64 
019 GREECE 993 441 46 32 225 136 2 117 
Ill PORTUGAL 893 341 231 34 132 111 ,; 42 Ill SPAIN 1299 
i 
321 57 159 125 77 
OSI SWEDEN 333 84 14 68 101 57 
132 FINLAND 417 
" 
4 77 149 108 
036 SWITZERLAND 605 341 39 131 72 14 
131 AUSTRIA 135 479 14 63 51 224 
146 I'IAL TA II 34 33 6 5 
041 YUGOSLAVIA !Ill 792 
li 
229 45 1 
052 TURKEY 265 206 II 15 1 
056 SOVIET UNION 219 115 
' 
1 15 
151 GERI'IAN DEII.R 164 
i ui 26 
151 
061 POUND 315 16 9 
162 CZECHOSLOVAK Ill 106 61 1 21 
064 HUNGAIY 268 141 
" 
15 37 
066 RDI'IANIA 333 217 
" ' 
15 





2i 204 I'IOROCCO 511 127 116 
212 TUNISIA 252 
' 
116 40 u 14 
272 IVORY COAST 124 i 22 111 2 IS u2 391 SOUTH AFRICA 445 61 5 II 66 410 USA 679 2 177 
i 
215 32 241 
404 CANADA 112 1 14 5 38 54 
53 
501 BRAZIL 774 42 II 2 1 665 
600 CYPRUS 129 31 
t42 
41 29 24 
612 IRAQ 146 4 
6i 14 3l 624 ISRAEL 168 53 
664 INDIA 65 14 12 34 2 
669 SRI LANKA 37 36 1 
681 THAILAND 75 13 sa 
701 INDONESIA 73 7 64 
701 PHILIPPINES 15 11 
24 
4 lOt 721 SOUTH KOREA 338 211 3 





736 TAIWAN II 42 8; 
1 
32 74 0 HONG lONG 1104 1524 12 24 123 
IDO AUSTRALIA 376 172 22 17 24 21 Ill 
8D4 NEW ZEALAND II 7 II 9 11 44 
1010 W 0 R L D 31821 423 19 1218D 1530 1990 14 4121 4703 877 3759 
1010 INTRA-EC 11126 361 5 6921 1116 942 13 3153 3311 151 1371 
!Ill EXTRA-EC 121U 62 14 
"" 
424 1041 1 1665 1314 19 2311 
lDZO CLASS 1 5691 21 1Z 2573 101 119 1 978 526 1 1361 
1021 EFT A COUNTR. 2265 6 11 995 46 71 347 312 
17 
401 
lOSI CLASS 2 5566 42 2457 291 669 622 544 913 
1031 ACP!661 422 
i 
97 6 261 21 I 2 21 
1041 CLASS 3 1641 932 26 261 
" 
245 1 117 
5603.01-91 NOHWOVEHS, WEIGHING =< 25 G/1'12, !NOT COATED OR COVERED! 
101 FRANCE 5176 45 4614 za 
890 i 119 861 139 002 IELG.-LUXBG. 1937 
16i 
693 9 31 291 
i 
15 





0 04 FR GERI'IAHY 7149 1028 
5177 "" 
Ill 22 317 
005 ITALY 6464 5 62 301 
ni 
204 1 6 
0 06 UTD. UNGDOII 4667 31 2234 4 1613 677 
5i 107 IRELAND 359 67 222 19 ; 001 DEHI'!ARK 601 479 113 4 2 
009 GREECE 702 135 
i 
242 315 7 1 
Ill PORTUGAL 300 
41; 
245 I 11 24 
24 
4 
011 SPAIN 3596 2441 550 89 71 2 
021 NORWAY 120 
7; 
u 1 2 31 
32 031 SWEDEN 2200 615 7 51 1419 
032 FINLAND 376 4 306 Jl 21 
zs2 
14 
036 SWITZERLAND 1515 no 562 n 38 
131 AUSTRIA 500 244 26 I 215 3 
041 YUGOSLAVIA 82 23 
ni 2 59 052 TURKEY 244 IZG 9 
161 POLAND 261 
2 
253 1 
ll i 212 TUNISIA 302 1 212 
IS 391 SOUTH AFRICA 411 23 352 1 u 4 
401 USA 146 97 422 u 313 11 
512 CHILE 677 676 5 1 604 LEBANON 191 
1794 
115 li 4 632 SAUDI ARAliA 2570 149 614 
6&0 Tl!AILAND lh I~ ,, 9 n 
732 JAPAN 2254 2171 17 
736 TAIWAN 213 110 34 
" II 740 HONG lONG 302 90 211 12 
1000 W 0 I L II 41960 3617 26 24763 171 12113 2 1326 5461 49 734 
lOll INTRA-EC 34387 1696 6 17773 145 10334 2 965 2821 49 596 
lOll EXTRA-EC 14575 1922 20 6990 25 2479 361 2640 131 
1021 CLASS 1 1171 112 2 4771 1 1244 225 2391 126 
1121 EFTA COUNTR. 4789 87 2 1953 1 627 152 1911 87 
1030 CLASS 2 5307 1111 II 1141 24 1225 133 246 11 
1040 CLASS 3 398 7 372 II 4 4 1 
5603.01-93 HONWOVENS, WEIGHING > 25 G/1'!2 IUT =< 71 G/1'12, !NOT COATED OR COVERED! 







0 03 NETHERLANDS 1161 657 121 62 
271l 
226 
004 FR GERIIANY 5535 1119 
u4 
252 576 62 97 712 




639 7 292 
006 UTD. UNGDOI'I 4999 1296 916 7 442 2012 34 
12i 007 IRELAND 401 79 14 4 2 Ill 
001 DENMARK 263 6 14 4 
2i 
91 78 
109 GREECE 201 5 61 llj 2 91 11 010 PORTUGAL 445 
23; 
., 86 22 135 
3i • 011 SPAIN 1040 233 75 95 541 27 
021 NORWAY 90 6 51 1 
i 
24 I 
030 SWEDEN 114 9 191 150 447 77 
032 FINLAND 311 21 115 u 15 64 82 
036 SWITZERLAND 1003 19 241 30 43 653 II 
131 AUSTRIA 561 13 417 11 1 101 n 
041 YUGOSLAVIA 191 7 171 1 12 
060 POLAND 227 4 192 12 9 
064 HUNGARY 79 23 41 15 




u i 2 212 TUNISIA 66 27 21 5 
i 390 SOUTH AFRICA 211 36 193 1 4 44 
400 USA 11365 8641 1385 119 24 159 31 
404 CANADA 911 816 63 1 8 17 • 501 BRAZIL 97 
" ll 
2 
7 632 SAUDI ARAliA 453 411 
610 THAILAND 132 15 6 112 
720 CHINA 37 
8i 
36 
i 721 SOUTH KOREA II 4 
7 732 JAPAN 1369 867 471 25 
736 TAIWAN 172 71 40 
li ; 51 4 740 HONG lONG 272 112 77 38 26 
100 AUSTRALIA 271 217 10 3 4 lZ 27 
1000 II 0 R L II 41224 15279 8213 429 2727 1211 11726 112 2454 
1010 INTRA-EC 22522 3712 4193 378 2191 1039 8779 177 2143 
lOll EXTRA-EC 11700 11561 4019 51 529 171 1947 5 411 
204 
1919 Voluo • Volours• 1001 ECU !aport 
II Destination Coab. Noaenclature leportfng country - Pays d6clarant 
Hoatndatura coab. EUR-12 lelg.-Lua. Danaark Deutschland Holhs Espagna France Irohnd Ito! fo Nodorhnd Portugal U.K. 
56U.DD HOHTISSES, IIEI'IE IIIPREGHES, EHDUITS, IECOUYERTS OU STRATIFIES 
5603.10·11 HOHTISSES EHDUITS OU RECOUVERTS 
D01 FRANCE 19DU 463 20 9111 1211 
4Si 
I 5416 1091 277 1262 
DD2 BELO.·LUXBO. 1757 
u7 24 
3349 15 6 577 3511 
3i 
75f 







DD4 RF ALLEI'IAGHE 19473 Ut u 
ll36i 
503 2422 3037 1374 2596 
DD5 ITALIE 22272 63 n 3U4 
,; st3z 5652 26 1953 006 ROYAUIIE-UHI ll01D 314 3841 171 U24 1355 ll1 





67 DD8 DAHEI'IAIK 3924 4 2431 28 599 387 405 DDt GRECE 6977 72 4256 14 181 1216 558 
' 
597 
Oil PORTUGAL 6511 45 3043 1092 261 707 1193 
sti 
241 




511 1075 494 454 
OlD SUEDE 2501 
' 
1001 54 211 561 
2 
461 
032 FIHLAHDE 3047 4 UD 11 JZD 1344 729 
036 SUISSE 4464 33 2963 
7 
195 601 543 1 125 
Ill AUTRICHE 6759 22 4601 182 493 429 1105 
D46 IIAL TE 711 
ui 
416 ; 4 47 127 4D 5I D48 YOUGOSLAVIE 14943 ll727 2 ZDll 537 4 
D52 TURQUIE 2789 2452 Z3 6Z ll6 14D 16 
D56 U.R.S.S. 1765 993 ll8 
4i 
3 Ul 
D51 RD.ALLEIIAHDE 540 
si 2766 ni 
497 
ti D6D POLOGHE 3307 
2 " 
41 
062 TCHECOSLOYAQ 1701 1225 333 IS 128 
i 2i 064 HOHGRIE 3DD8 2031 449 ISS 351 
066 ROUMAHIE 3143 3150 541 21 132 





ui 214 IIAROC 3449 1675 511 
212 TUHISIE 2198 93 1443 293 315 5I 
272 COTE IVOIRE 628 
t4 
ID2 511 16 
13t usi 390 AFR. DU SUD U47 315 
s4 
35 824 
4DD ETATS·UHIS 7612 21 1717 
i 
1614 136 4091 
404 CANADA 977 11 409 34 225 340 
296 
508 BRESIL 3166 4 302 
17 
182 8 24 




612 IRAQ 742 
z 
19 
4i 2oi li u; 624 ISRAEL 1033 492 
664 IHDE 151 36 201 151 441 15 
669 SRI LAHlA 511 575 
2 ; 4 4 610 THAILAHDE liD 
" 
747 Sl 
7DD IHDOHESIE 607 51 
' 
547 4 
708 PHILIPPINES 577 519 
23i 
,. 
567 728 COREE DU SUD 3722 2872 42 
732 JAPOH 1693 795 ; lD ni 115 736 T' AI -wAH 713 S59 ,, 11 




196 1355 299 
aDD AUSTRALIE za21 1511 33 167 261 172 651 
104 HOUY.ZELAHDE 645 3 46 111 41 117 S13 
lDDD II 0 H D E 231DDD 3822 211 117181 63 5111 15597 94 27393 33506 2383 25572 
!DID IHTRA-CE 115106 2450 6D 47433 31 3371 1809 
" 
17154 23054 2287 10261 





1D2D CLASSE 1 52029 731 175 28810 I 192 184 
' 
6996 4206 6 9939 
1021 A E L E 17111 
" 
161 9365 s 63 452 1761 2935 3 2366 
1D3D CLAISE 2 47776 us 29172 17 uu 4077 2715 5025 13 4611 
1031 ACPI66l 2226 1 
si 
532 3 1410 130 45 31 67 
1D4D CLASSE S 16112 ll695 172 1127 453 1221 I 754 
56D3.DD-91 HOHTlSSES <NOH IEPR. SOUS 5603.11·101, POIDVIIZ =< 25 0 
081 FRANCE 17950 151 13401 35 
212i 1z 
167 2741 741 
112 IELG.-LUXIO. 6199 
127; 
2013 36 161 lOll 
' 
146 







DD4 IF ALLEIIAGHE 23773 2652 
uzsi 
17211 363 ll9 170 
DDS ITALIE 21487 71 z 191 1174 ; 37; 718 6 97 D Dl ROYAUME-UHI 13716 141 71U 19 4065 2069 31; DD7 IRLAHDE ll77 1 193 591 7 36 D Dl DAHEIIARK 2130 
i 34 
1726 335 17 12 
009 GRECE 2481 487 
14 
719 ll99 3D 13 





Dll ESPAGHE 1184S 1331 
4i 
1113 1496 417 321- 94 
D28 HORYEGE UD 
as4 
513 17 10 97 4 
DSD SUEDE 7190 4 1974 as 251 4394 31D 
032 FIHLAHDE 1176 13 6 1536 15t lll 1137 
61 
D36 SUISSE 5883 3 2571 1712 245 245 
D31 AUTRICHE 2604 I 1512 129 29 915 9 
048 YOUGOSLAYIE 521 5 
4 
249 1 273 
052 TURQUIE 714 z 362 
211 45 
06D POLOGHE 925 122 718 I 
ti ' 212 TUHISIE · 1967 14 
" 
15 1141 9 
lli 390 AFR. DU SUD 1519 14 IUD 2 
" 
15 
4DD ETATS·UHIS S297 687 1550 48 929 u 
512 CHILI ZDD2 199S 4 
i ' 604 LilAH 533 47ti 
511 lZ 
ZD 3i 632 ARABIE SAOUD 6866 428 1541 41 
e,e TH/.Il'-~DF 5:.4 J& 
ui 
31 HS 
7J2 JAPOH 1179 1595 n 
7 36 T' AI -II AN 502 354 17 61 If 741 HOHO·KOHO 981 434 416 65 
lODD II 0 H D E l6S240 11936 414 14437 505 39156 21 4916 11143 211 3723 
lDlD IHTRA-CE 110216 5635 50 57363 414 30556 21 SU4 9537 Zll 2727 
lDll EXTRA·CE 53022 5301 364 27174 91 1600 1291 9305 996 
1121 cussE 1 34256 357 65 19542 4 4231 171 1285 903 
1021 A E L E 11317 256 61 1113 s Zll4 646 6494 631 
1D3D CLASSE 2 17123 4942 174 6159 17 4326 310 966 
., 
1D4D CLAISE S 1644 2 125 1373 42 41 57 4 
5603. 10·93 HOHTlSSES (NOH REPR. SOUS 560S.D0-1Dl, POIDS/112 > 25 0 IIAIS •< 71 G 
DDl FRANCE 2322S 4576 5546 9 147; 
1757 .,, 2335 
DDZ IELO.-LUXIO. 1132S u; i 3445 11 232 5764 ; 319 ODS PAYS-US 6531 3924 4 606 UD 1453i 1111 004 RF ALLEIIAOHE 31124 7706 1 
sui 
2339 2167 297 486 3587 
DDS ITALIE 14251 2257 45 3539 
t2 u7 
3517 25 1625 
006 ROYAUME-UHI 30276 97ll 453S 37 1136 13148 112 
ni 107 IRLAHDE 2675 Ill 61 
i 
23 ll 796 
2 108 DAHEI'IARK 2138 64 
1; 
164 29 6 597 573 
109 GRECE 1372 Z5 581 
1010 ' 
96 539 27 73 
Ill PORTUGAL 3241 1 166 38J 152 736 
ui 
43 
Ill ESPAGHE 5900 1312 1613 414 422 1194 149 
121 HORYEGE 941 67 646 4 
ti 
225 4 
13D SUEDE 4604 17 1214 712 ZDU 483 
132 FIHLAHDE 2166 172 711 72 45 538 529 
136 SUISSE 6037 liZ 174S 1; 
267 211 3531 97 
138 AUTRICHE 3786 35 2738 10 lZ 743 159 





" DID POLOGHE 2159 49 1153 12 33 Ul 064 HOHGRIE 713 4 S29 261 liZ 
066 ROUI'IAHIE 2439 s 1335 
3i 
., ; 12 212 TUHISIE 736 44 317 296 37 
s4 390 AFR. DU SUD 1513 253 759 3 11 446 
400 ETATS-UHlS 49ll6 40541 5212 516 74 2571 196 
404 CANADA 41D8 3649 116 6 25 201 S4 
501 BRESIL 543 461 6 75 
z2 
1 
3i 632 ARABIE SAOUD 1326 1DD7 192 
' " 681 THAILAHDE 621 96 71 24 2 421 tz 72D CHINE 1D66 
44; 
1045 9 
3z 728 COREE DU SUD 596 119 
z7 732 JAPDH 7032 5017 1546 442 
736 T' AI-WAH lll3 ,., ; 252 7i 7i "' 
16 
741 HOHG·KDHO 2536 au 1113 
4i 
ass 159 
101 AUSTRALIE 1792 1266 129 14 21 159 161 
liDO II 0 N D E 237793 13025 26 53157 2 3779 14302 15 4971 64529 152 13121 
1 D lD IHTRA-CE 132770 27169 19 24626 2 3516 11112 13 4021 50597 
.,, 10791 
lD ll EXTRA-CE 1D5D2S 55156 7 28530 262 3ll9 3 951 13UZ 11 2331 
205 
1919 Quantity - QuantiUs• 1000 kg Export 
I Destlnat ton Ropoctlng country • Pays d6clarant Coab. Noaenclatur• 
Moaenclature coab. EUR-12 lelg.-Lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna France Ireland Ita! Ia Nederland Portugal U.K. 
5603.00-93 
1021 CLASS I 16361 10611 3352 11 339 102 1575 301 
1021 EFTA COUNTR. 2163 67 1021 3 207 62 12U ; 213 1Ut CLASS 2 1111 al3 343 H ll4 59 335 ua 
1041 CLASS 3 451 4 325 75 9 36 2 
5613. DD-95 NONWOVENS, WEIOHINO > 7t G/112 IUT =< 150 G/PI2, <NOT COATED OR COVERED) 
011 FRANCE 9650 6031 1341 
22i 
262 1255 754 
002 BELO.-LUXBO. 3135 
577i 
1244 227 lOU 254 
003 NETHERLANDS 7102 
10 
1411 ; 216 ll 5446 i 386 004 FR GERIUNY 12113 5309 
1110 
366 154 an 
005 ITALY 4461 354 16 72 
332 
2059 13 144 
006 UTD. KIHGDO" 4922 ll53 1171 177 2165 23 
•i 007 IRELAND 161 3 4 
li 
10 aa 
DOl DEHmRK 1151 301 611 
lli 
92 27 
009 GREECE 659 3 226 
97 
1 291 27 
010 PORTUGAL 579 4 279 26 15 u 
20 
73 
Ill SPAIN 1700 129 
i 
571 120 54 720 16 
021 NORWAY 250 ll 43 2 6 116 77 030 SWEDEN 1770 305 4 245 1 751 451 
132 FINLAND 726 75 106 II 2 326 207 
036 SWITZERLAND 1441 145 153 29 62 145 214 
131 AUSTRIA 936 12 695 2 10 130 17 
041 YUGOSLAVIA 175 
1; 
141 4 13 3 a It 052 TURKEY 76 25 13 1 12 2 
051 GERmH De...R 267 U7 
134 060 POLAND 13a 2 
064 HUNGARY 71 3 59 
066 IOmHIA a7 16 49 
220 EGYPT 310 377 3 
2i 137 ; 390 SOUTH AFRICA 537 122 247 
480 USA 1644 211 626 2t i 391 312 404 CANADA 212 169 13 65 33 





1i 632 SAUDI ARABIA 192 41 a 76 
780 INDONESIA 274 227 
22i 
23 17 7 
72a SOUTH KOREA 399 56 i 2 120 732 JAPAN 734 
67 
591 i 103 31 736 TAIWAN 149 32 1 H 
740 HOMO KDHO 100 14 24 29 32 
aGO AUSTRALIA 502 13 119 14a 150 
104 HEW ZEALAND 14a 2 35 aa 23 
1000 W 0 I L D 511H 21669 20 13210 136 1409 1345 16043 .. 4164 
1010 INTRA-EC 46135 19072 11 1574 122 1213 1175 13211 63 2616 
10 ll EXTRA-EC 12713 2597 9 4717 15 196 170 2755 16 224a 
1020 CLASS 1 9273 ll67 7 3146 4 ll4 93 2431 1U4 
1021 EFTA COUHTI. 513a 621 5 1944 1i 44 11 1471 1i 965 103t CLASS 2 2142 1142 1 599 II 70 300 623 
1031 ACPI661 192 lit 
26i 16 
12 
1040 CLASS 3 596 211 21 
5603.00-99 HONWOVe..s, WEIGHING > 150 Gt"2 (HOT COATED OR COVEREDI 
001 FRANCE 9215 177 2690 134 
u4 
4302 1339 10 632 
802 IELO.-LUXBO. 4631 
79i 
3512 i 164 771 27 013 NETHERLANDS 2972 1747 10 251 
413; i 
101 
804 FR GEMANY 7213 
" 1162 
21 71 1761 513 
005 ITALY 3494 47 27 141 ; 1212 1232 5 uo 0 06 UTD. UHGDO" 5170 47 2044 79 1711 2 ,, 
807 IRELAND 317 7 6 4 212 92 
001 DE""ARK 1249 76 1111 
27 
1 a 152 1 
009 GREECE 375 
1i 
,. 6 115 17 50 
010 PORTUGAL 579 a2 141 19 2ll 31 
ai 70 Oll SPAIN 1916 19 720 62 151 111 65 
021 NORWAY lOll 30 aaa ; 2 129 27 030 SWEDEN 1344 231 754 79 200 76 
032 FINLAND ll72 13 725 1 15 329 16 
036 SWITZERLAND 1190 17 632 33 331 106 
1; 
71 
031 AUSTRIA 1641 4 1261 134 223 ll 
041 YUGOSLAVIA 657 9 551 ., 7 
052 TURKEY 
" 





064 HUNGARY 279 129 
30 
1 5 
7 204 IIOROCCO 241 12 2 14 101 5 
390 SOUTH AFRICA 213 66 19 
27 " 
7 22 
400 USA ll77 719 227 124 10 
404 CANADA 177 71 3 47 47 6 
501 BRAZIL 16 
i 
63 11 1 4 
624 ISRAEL 366 ll7 239 5 1 
632 SAUDI ARAliA au 12 321 154 375 1 
706 SINGAPORE 127 14 24 3 73 13 
721 SOUTH KOREA 79 32 21 19 
4 732 JAPAN 271 97 45 ll7 
740 HOMO KONG lSD 21 21 
" 
u 
ICC AU~TRALIA ..... ~ u 19 27 5 
1000 W 0 R L D 50412 1111 12 21119 512 a32 7 ll732 12494 5I 2213 
~~m m:::~g 37345 1249 1 13764 352 627 5 9162 10449 31 1705 13131 562 11 7055 16t 215 2 2578 2045 It 519 
1020 CLASS 1 9226 325 5 5966 31 9D 1113 1336 15 338 
1021 EFTA COUNTI. 6441 301 5 4261 3 42 i 562 911 15 271 1030 CLASS 2 3536 195 
' 
904 122 111 1324 
'" 
3 170 
1031 ACPI661 245 1 22 7 176 11 3 11 
1040 CLASS 3 379 42 117 
' 
133 11 1 
5604.10 RUBBER THREAD AND CORD, TEXTILE COVERED 
5604.10-10 RUBBER THREAD AND CORD, TEXTILE COVERED 
003 NETHERLANDS 77 3 41 25 
a7 
2 
0 D6 UTD. KING DO" 202 2 1 7 113 
30 100 AUSTRALIA 33 3 
1000 W 0 R L D 903 12 122 17 105 17 218 44 11 211 
1010 IHTRA-EC 525 
12 
73 17 66 17 157 26 5 ., 
10ll EXTRA-EC 310 49 39 132 19 6 122 
1020 CLASS 1 141 11 25 9 22 11 1 55 
1021 EFTA COUHTR. 61 11 19 5 3 9 1 13 
1030 CLASS 2 na 20 30 97 I 5 64 
1031 ACPU61 64 2 5 21 5 31 
5614.20 HIGH TENACITY YARN OF POLYESTERS, OF NYLON OR OTHER POLYAIIIDES OR OF VISCOSE RAYON, IIIPIEGHATED OR COATED 
5604.20-00 HIGH TENACITY YARN OF POLYESTERS, OF NYLON OR OTHER POL YAIIIDES OR OF VISCOSE RAYON, IIIPIEGHATED OR COATED 
HL• FRO" 01106111• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.to-OO 
D ' INCL. 5402.11-901 5402.41-10, 30, 901 54U.10-00J 5403.31-001 5403.32-DIJ 5403.41-10 
001 FRANCE 16977 16921 20 1i 31 002 IELO.-LUXIO. 9191 9156 12 11 
003 NETHERLANDS 5112 5110 
150 
20 
005 ITALY 21990 21139 
4i 006 UTD. KIHGDO" 10343 10291 001 DEN,.ARK 551 557 1 
009 GREECE 126 110 14 
010 PORTUGAL 917 911 
2; 
5 
011 SPUN 2254 2213 12 021 NORWAY 593 5U 
i 030 SWEDEN 1679 1611 
032 FINLAND 1317 1317 036 SWITZERLAND 1014 1014 031 AUSTRIA 6105 6105 041 YUGOSLAVIA 924 920 
152 TURKEY 5956 5956 
056 SOVIET UNION 313 313 060 POLAND 901 901 062 CZECHOSLOVAK 213 213 
206 
1919 Yalue - Yalourst lODD ECU Export 
I hsttnatton Report fng country - Pays d'clarant 
Coab. Hoaanclatura 
Hoaenclatura coab. EUR-12 lolg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espogno Franca Ira land Itolto Hadar land Portugal U.K. 
5613.11-n 
102D CLASS£ 1 16150 51971 11965 62 1717 421 11221 1714 
1D21 A E L E 1749D 544 
5 
7D72 19 1136 277 716D 
1i 
1279 
103D CUSS£ Z 11947 313D 3739 199 9D7 495 2221 533 
1041 CUSSE J 6924 57 2 5126 494 42 412 21 
5613.10-95 HOHTISSES CHON REPR. SOUS 5603.11-ltl, POIDStll2 > 70 0 IIAIS •< 15D 0 
DOl FRANCE 34226 19256 7393 
91i 
121 4311 2442 
002 IELO.-LUXIO. 14116 
1105; 
5415 757 5116 1914 







OD4 RF ALLEI!AGHE 45373 16192 
aos5 
1165 557 3339 
DDS ITALIE 19576 97D 107 341 
U1; 
913D 47 939 
DU ROYAUI'IE-UNI 20127 3230 5DII 2 772 9621 15 
446 DD7 IRUHDE 966 27 37 2 27 427 
D 01 DAHEI!ARl 4792 957 3319 12 
29i 
291 143 
DD9 GRECE 2619 9 104D 
592 
5 1092 175 
010 PORTUGAL 3612 16 2012 163 97 271 
7; 
391 
Dll ESPAGHE 7341 409 
i 
2997 553 215 254D 471 
D21 HORYEGE 124 4D 217 10 
35 
567 119 
130 SUEDE 6D7D liD II U61 11 2569 1196 
032 FIHUNDE 2217 211 552 35 14 912 413 
036 SUISSE 6796 liD 4211 151 264 632 512 
131 AUTRICHE 4793 zu 3161 5 4D 591 46 
D41 YOUGOSLAYIE 2695 
4j 2460 25 26 
16 61 132 
D52 TURQUIE 611 263 174 4 155 24 
051 RD.ALLEIIAHDE 751 751 17 775 i 17 i D61 POLOGNE 12D 5 
064 HONGRIE 539 2t 471 11 
17 
17 lZ 
D66 ROUMANIE 677 
" 
476 6 43 12 221 EQYPTE 120 715 26 3 
69i 74 391 AFR. DU SUD 2525 351 z 1279 102 21 401 ETAT5-UNIS 1627 501 3219 15D li 1776 2979 404 CANADA 153 334 14 
i 
191 233 
624 ISRAEL 612 
4; 
471 49 152 
42 632 ARAIIE SAOUD 1D61 2D7 461 37 251 
701 INDONESIE 763 507 
900 
190 47 19 
721 COREE DU SUD 2514 112 
16 
5 1427 
732 JAPON 3136 I 2203 
10 
635 211 
736 T'AI-WAN 676 221 123 
li 
4 319 
74 I HDNG-KONG 649 35 412 
li 
15 107 
IOD AUSTRALIE 1761 36 74D 12 534 426 
104 NDUY .ZELANDE 577 • 121 343 91 
1000 II 0 H D E 229794 59962 75 61415 925 7397 490D 65919 216 21151 
1010 INTRA-CE 173159 52126 21 42ll2 744 5121 4193 55411 259 11756 
lOU EXTRA-CE 5663S 7137 47 26292 110 1577 701 10570 21 10095 
1020 CLASSE I 42034 3557 27 21071 25 676 446 9471 6761 
1021 A E L E 20730 2261 19 10301 us 212 352 5013 25 2495 1030 CLASSE 2 11473 2721 3 3351 174 237 1022 3D7D 





1040 CLASSE 3 3126 151 Z6 3 264 
5603.01-99 HONTISSES I NON REPR. SUUS 5603.10-10), POIDS/112 > UDG 
001 FRANCE 42651 1555 16 13955 414 
17i 
20315 4171 42 1412 




1155 4324 105 
003 PAYS-lAS 11975 7004 
i 
374 650 
22ui 17 40D 014 IF ALLEI!AGNE 33314 1341 
12000 
112 626 7125 945 
015 ITALIE 21243 1079 143 763 
37 541; 
6174 a 1075 
OU IOYAUPIE-UNI 21676 1341 6907 1 352 7606 6 
29i 017 IRLANDE 1361 115 30 
i 
71 512 335 
0 Dl DAHEI!ARl 5914 305 4907 31 124 611 6 
019 GRECE 2au 
ai 
1341 17 51 957 79 325 
010 PORTUGAL 3261 110 619 204 tz2 169 
s4 
391 
Oil ESPAGNE 11542 261 
2s 
4402 472 5212 694 46D 
021 HORVEGE 4139 141 3971 5 42 537 Ill 
030 SUEDE 7054 1117 4 4051 
si 
12D 646 931 liD 
032 FINLANDE 6011 94 3713 31 632 1374 
10 
192 
036 SUISSE 6273 92 3562 Ill 1641 531 242 
031 AUTRICHE 7734 22 5171 4 71D 1003 17 30 
0\1 YOUGOSLAVIE 6376 16 5522 
si 
35 663 66 4 
052 TURQUIE 625 z z 499 5 62 I 22 060 POLOGHE 7~3 611 33 
397 
19 6 
064 HONGRIE 15~2 147 943 
65 
22 33 
si 20~ PIAROC 173 351 13 75 269 50 
390 AFR. DU SUD 1139 3 443 
li 
134 3 439 31 
14 
16 
400 ETATS-UNIS 6197 17 3195 
16 
239 974 1629 119 
404 CANADA 1114 1 323 42 261 373 91 
501 IRESIL 777 
20 
617 ; 65 7 II 624 ISRAEL 1579 561 937 33 12 
632 ARABIE SAOUD 2742 
" 
lOU ZD 590 1031 15 
706 SINGAPOUR soo 52 131 1 31 232 u 
721 COREE DU SUD 554 219 1 213 121 
3i 732 JAPON 1711 475 107 421 740 
740 HOHG·KONG 775 ?1.9 Ill lH ?II 
100 AUSIRALIE lli2 Si6 ii ~.,.L li. j~J ii 
1000 PI 0 N D E 247143 12243 131 105979 26 2606 5312 45 55146 51091 173 7314 
~~m m~=~~ 171406 9621 25 67364 a 1609 3130 39 43091 ~7313 106 5411 61736 2622 117 31616 11 997 1553 6 12053 10794 66 1904 
1020 CLASSE 1 51045 1659 29 32305 lD 299 1014 6726 7722 4I 1170 
1021 A E L E 32072 1415 29 212D4 
i 
31 316 3747 4402 27 754 
1030 CLASSE 2 15076 107 75 4551 695 413 4750 3011 26 727 
1031 ACPI66l 1167 3 1 100 1 43 736 199 26 5I 
1040 CUSSE 3 2613 156 2 1752 3 55 571 II 6 
5604.10 FILS ET CORDES DE tAOUTCHOUC, RECOUYERTS DE TEXTILES 
5604.10-00 FILS ET CORDES DE CAOUTCHOUC, RECOUVERTS DE TEXTILES 





006 ROYAUPIE·UNI 1524 43 34 42 611 sai IDD AUSTRALIE 619 
" 
2 
1001 II 0 N D E 1990 106 102 22DI 232 1033 694 1726 232 76 2511 
lOll INTRA-CE 4615 72 uz 912 226 67D 694 941 12D I 902 lOll EXTRA-tE 4377 33 1226 6 363 716 112 69 1611 
1021 CUSSE 1 2114 91 539 97 350 106 931 
1021 A E L E 747 
3i 
91 403 45 21 21 
6; 
159 
1031 CUSSE 2 2065 1 629 262 361 6 691 
1031 ACP166l 513 37 II 67 69 322 
5604.20 FILS A HAUTE TENACITE DE POLYESTERS, DE NYLON OU D'AUTRES POLYAIIlDES DU DE RAYONNE VISCOSE, IIIPREGNES OU ENDUITS 
5604.20-00 FILS A HAUTE TENAtiTE DE POLYESTERS, DE NYLON OU D'AUTRES POLYAIIIDES OU DE RAYONNE VISCOSE, IIIPREGNES OU EHDUITS 
NLt A PARTIR DU 11106/llt CONFIDEHTIEL, REPRIS SOU5 9990.DO-OD 
D ' INCL. 5402.10-901 5402.41-10, 30, 901 5403.10-IDI 54D3.31-IDI 5403.32-0fl 5403.41-0D 
001 FRANCE 61172 11 67762 177 
50 
174 41 
002 IELG.-LUXIQ. 31903 IS 31735 1i 73 44 1 003 PAYS-lAS 23422 23326 Ii 6 62 005 ITALIE 121712 Ii 1201H 921 IZS 006 ROYAUPIE-UNI 46010 45163 lD 1 
10 001 DANEI!ARl 2911 2905 
27 
3 
009 GRECE 632 471 
4 
131 3 
010 PORTUGAL 5675 5606 1 46 II 
011 ESPAGHE 10171 9191 205 61 
021 HORVEGE 2637 2637 
zz 030 SUEDE 7345 7322 
032 FINLANDE 6652 6651 1 
036 SUISSE 7155 7147 
031 AUTRICHE 35106 35106 
zo D41 YOUGOSLAVIE 4112 4161 
052 TURQUIE 22511 22511 
056 U.R.S.S. 2051 2051 
060 POLOGNE 3305 3305 
062 TCHECOSLOVAQ 1315 1315 
207 
1919 Quanttt~ - QuonttUs• 1111 kg Export 


















lDDD II 0 R L D 
lDll IHTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
1120 cuss 1 
lDZl EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 




























































5614.,. TEXTILE YARN IEXCL. 56D4.2D>, STRIP AND THE LIKE Of 541' AND 5415, IIIPREGNATED, COATED, COVERED DR SHEATHED WITH RUIIER 
OR PLASTICS 
5604.91-11 TEXTILE YARN AND STRIP AND THE LIKE OF 54.04 DR 54.05, IIIPREONATED, COATED, COVERED OR SHEATHED WITH RUIIER OR PLASTIC 
IEXCL. 5614.20-Dil 
DOl FRANCE 
114 FR GER"ANY 
DDS ITALY 
DD6 UTD. UNGDO" 
DDS DEH .. ARK 
4DD USA 
IDDD II 0 I L D 
lDlD IHTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
IDZD CLASS I 
1130 CLASS Z 
































































5605.00 "ETALLIZED YARN, WliETHER OR NOT OI .. PED, lElNO TEXTILE YARN, OR STRIP OR THE LIKE OF HEADING H 54.04 OR 54.15, CONINED 
WITH "ETAL IN THE FGM OF THREAD, STRIP DR POWDER OR COVERED WITH "ETAL 
5605.11-11 "ETALLIZED YARN, W!iETHER OR HOT GI .. PED, IEIHG TEXTILE YARN, OR STRIP OR THE LIKE OF HEADING H 54.04 OR 54.15, CO"IINED 




DD4 FR GEMANY 
DD5 ITALY 







632 SAUDI ARAliA 
636 KUWAIT 
IDDD II 0 R L D 
I Dll INTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
IDZD CLASS 1 
IDZl EFTA COUNTR. 
1031 CLASS 2 

























































































5606.01 OIIIPED YAIN, AND STRIP AND THE LIKE OF HEADING N 54.14 OR 54.05, GIIIPED !OTHER THAN THOSE OF HEADING N 56.15 AND OIIIPED 
HORSEHAIR YARHII CHENILLE YARN -INCLUDING FLOCK CHENILLE YARN-I LOOP WALE-YARN o 
5606. Dt-ID LOOP WALE-YARN 
001 FRANCE 
1011 II 0 I L D 
1011 INTRA-EC 
IDU EXTRA-EC 






5606.00-91 GIIIPED YARN, !OTHER THAN THOSE OF HEADING N 56.15 AND GIIIPED HORSEHAIR YARN> 
• m :m~!LUXIQ. 
013 NETHERLANDS 
104 FR GEMAHY 
005 ITALY 
106 UTD. UNGDO" 












1001 W 0 I L D 
IOU INTRA-EC 
lOU EXTRA-EC 
1120 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
lDSD CLASS Z 





























































































5616.01-99 STRIPS AND THE LIKE OF 54.14 OR 54.15, !OTHER THAN THOSE OF HEADING N 56.15 AND OIIIPED HORSEHAIR YARN> 1 CHENILLE YARN 
Ill FRANCE 
DDZ IELO.-LUXIG. 
104 FR GEMANY 
IDS ITALY 
106 UTD. UNGDO" 
lSD SWEDEN 
131 AUSTRIA 
lODD II 0 R L D 
lDlD INTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
1120 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 












































































































































1919 Value - Yolours• llot ECU Export 
I Dosttnotton laport fng country - Poys dfeloront Coaba Noaanclature 
Hoaenclature coab. EUR-12 lolg.-Lux. Danaark Deutschland Ho11os Espogno France lrolond Ito! to Hodorlond PortuGol U.l. 
5614.20-00 
064 HOHGRIE 1411 1417 
061 IULOARIE 116 116 
220 EGYPT£ 125 125 
li 390 AFR. DU SUD U7S 6361 
47 400 ETATS·UHIS 35517 35539 1 
404 CANADA 2923 2906 4; 
16 
412 !'lEXIQUE 947 891 
512 CHILI 1071 1067 
ui 624 ISRAEL 11912 11766 
664 IHDE 1091 1195 3 
7ot INDOHESIE 2171 2171 
721 CHINE 613 613 
721 COREE DU SUD un un 
732 JAPDH 6194 6194 
i 736 T' AI-WAH 148 147 
101 AUSTIALIE 2307 2113 211 
1001 II 0 I II E 500221 139 496272 u 463 1434 1314 34 567 
1011 IHTRA•CE 311405 139 315616 u 317 1321 759 1 162 
1111 EXTRA·CE 111122 181514 146 106 545 34 405 
1021 CLASS£ 1 141324 140869 17 
" 
367 





1031 CLASS£ 2 23755 23049 ., 401 37 
1041 CLASS£ 3 16744 16667 76 1 
5604.90 FILS TEXTILES, <HDN REPR. SOUS 1604 .20), L~ES ET FOMES SII'IILAIRES DES 5404 OU 5405, I"'REGHES, ENDUITS, aECOUVERTS OU 
GAINES DE CAOUTCHOUC OU DE MTIEIE PLASTIQUE 
5604.90-01 FILS TEXTILES <HOH REPR. SOUS 5114.21·11), LAI'IES ET FOMES SI"ILAIRES DES 54.14 OU 54.05, I"'REON£5, ENDUITS, RECOUVERTS 
OU GAINES DE CAOUTCHOUC OU DE "ATIERE PLASTIQUE 







104 RF ALL~ONE 732 284 
u7 
lU 1 140 
005 ITALIE 619 101 311 ; 494 2 006 ROYAUI'IE-UHI 3007 2419 I I 1; 001 DAN~Rl 121 773 6 16 
401 ETATS-UNIS 601 
" 
552 1 
1000 1'1 0 N D E 12616 413 2 
"" 
174 9D 606 39 4132 213 111 199 
1011 INTRA·CE 7716 377 2 4346 169 31 413 35 1413 114 72 677 1011 EXT RA-CE 4114 36 1622 
' 
61 192 4 2536 29 117 221 
1020 CLASS£ 1 2431 30 2 967 2 55 1211 22 26 lOS 
1030 CLASS£ 2 1779 6 275 5I 111 1112 7 11 113 
1141 CLASS£ 3 602 371 19 205 
5605.00 FILES I'IETALLIQUES ET FILS I'IETALLISES, I'I'"E GUIPES, CONSTITUES PAR DES FILS TEXTILES, DES LAI'IES OU FOMES SII'IILAIRES DES 
H 1404 OU 5405, COI'IBIHES AVEC DU IIETAL SOUS FOME DE FILS, DE L~£5 OU DE POUDRES, OU RECOUVERTS DE IIETAL 
5605.01·00 FILES IIETALLIQUES ET FILS I'IETALLISES, II'"E OUIPES, CONSTITUES PAR DES FILS TEXTILES, DES LAI'IES OU FOMES SIIIILAIRES DES 
H 54.04 OU 54.01, COI'IIINES AVEC DU "ETAL SOUS FOME DE FILS, DE L~ES OU DE POUDRES, OU RECOUVERTS DE I'IETAL 
001 FRAHCE 1925 211 461 1G3; 
140 320 102 
aoz IELG.•LUXIO. 1179 
304 





a04 RF ALL~ONE 2879 2U7 
ni 554 24 
71 




006 ROYAUI!E-UNI 1169 374 212 17 414 4 011 ESPAGHE 1216 I 260 192 ,. 64 
056 SUISSE 130 u 397 234 114 2S 
204 I!AROC 3949 4 3945 
201 ALGERIE 695 
11i 467 
695 
2; i 12 410 ETATS•UNIS 764 
" 60S SYRIE 1333 621 713 1; U2 ARAIIE SAOUD 1060 775 266 
636 lOWEIT 701 11 691 
1100 I! 0 N D E 27482 3959 6 4843 29 51 13475 6Z 1222 1171 2655 
1010 INTRA·CE 13564 3237 2 1649 z; 11 5178 14 451 161 2131 1011 EXTRA·CE 13911 722 4 3194 33 1297 4S 764 313 524 
1020 CLASS£ 1 3626 611 4 1352 I 541 4 379 313 419 
1021 A E L E 1711 137 4 594 
2i li 
349 4 135 295 192 
1030 CLAISE 2 9767 116 1758 7510 44 136 105 
1040 CLASSE 3 525 15 15 176 249 
5606.00 FILS GUIPES, LAI'IES ET FOMES SIIIILAIRES DES H 5404 OU 5405 GUIPEES, AUTRES QUE CEUX DU H 5605 ET AUTRES QUE LES FILS DE 
CRIN GUIPESJ FILS DE CHEHILlEJ FILS DITS "DE CHAlMETTE• 
5606.00-10 FILS DE CHAlMETTE 
001 FRANCE 642 562 .. 
1000 II 0 H D E 2441 93 lUI 61 121 211 35 261 
1011 IHTRA-CE 1514 66 1122 61 44 195 11 165 
1011 EXTRA-CE 157 28 616 76 23 11 
" 102a CLASS£ 1 737 24 586 74 ] 49 
5606. 00·91 FILS GUIPES !AUTRES QUE CEUX DU H 56.15 ET AUTRES QUE LES FILS DE CRIH OUIPESl 
B m m=~~LUXIO. 2561 727 771 21 soi 110 19 na 1723 i 313 124 16 003 PAYS-US 963 310 510 1 
. 4 zzi 004 RF ALL'"AGHE 12125 23 
uu7 
11715 161 
005 ITALIE 42453 9 23950 307 
006 ROYAUI!E·UNI 
"" 
2 475 4975 4 aaa DAN'"ARK 619 341 271 uz 009 GRECE 745 231 2; 211 42 110 PORTUGAL 1437 435 967 ' 011 ESPAGHE 2157 157 2n2 61 
13a SUEDE 527 31 413 6 
132 FINLAND£ 773 109 664 2i 136 SUISSE HS2 2553 2111 
131 AUTRICHE 2345 1647 696 2 
148 YOUGOSLAVIE 662 662 5Z 064 HONGRIE 1124 1172 
400 ETATS-UNIS 1481 111 1372 
624 ISRAEL 17aa 919 711 
1000 1'1 0 H D E 17501 763 29792 21 53 53361 1693 S2 1785 
111a INTRA·CE 71a47 763 21361 21 31 45U4 1361 31 1594 
1111 EXTRA-CE 16455 1 1431 23 7477 331 192 
112a CLASSE 1 11154 5144 5850 56 104 
1121 A E L E 1391 4361 2i 
3994 23 6 
1030 CLASS£ 2 2512 1112 1111 uo II 
1140 CLASS£ 3 zaaa 1475 511 
" 
5606. 00·99 LAI!ES ET FOMES SII'IILAIRES DES 54.14 OU 54.15 <AUTRES QUE CEUX DU H 56.05 ET AUTRES QUE LES FILS DE CRIH GUIPES> 1 FILS 
DE CHENILLE 
001 FRANCE 2029 334 141 127 li 
573 zz 132 
002 IELO.·LUXIG. 11200 
95i 
4616 535 32l 5672 19 5367 342 004 RF ALL'"AGNE 11372 315; " " 
4544 19 37 
005 ITALIE 3355 11 2 47 lUi 1; 
n 77 
a06 ROYAUI!E-UHI 1357 
' 
uo 90 1 2i 030 SUEDE 1620 6 674 3 909 
a 31 AUTRICHE 104 713 17 
1000 1'1 0 N D E 35608 1431 11993 1172 343 1391 12561 131 5318 1191 
1010 IHTRA-CE 30471 1315 9381 142 232 1390 11065 125 5379 679 
1011 EXTRA-CE sua 47 2612 330 111 I 1496 6 I 512 
1020 CLASSE 1 3945 31 2377 174 u I 1284 3 43 
1021 A E L E 3260 7 2076 74 4 1 1157 3 i 
31 
1030 CLASSE 2 986 I 221 156 24 93 469 
209 
1919 Quantity- QuantiUs• lOll kg Export 
1 Destination Reporting country • Pays d6clarant Coab. Hoatnclaturer-------------------------------------------~--~~----~--~--------------------------------------------------, 
Ho•tnclaturt coab. EUR-12 lelg.-Luz. Oanaark O.utscha.nd Hdlas Espagna France Ireland Italta Htdtrland Portugal U.K. 
5607.10 TWINE, CORDAGE ROPE AND CABLES OF JUTE OR OTHER TEXTILE lAST FIBRES OF HEADING NO 53.13 
5607.10-DD TWINE, CORDAGE, ROPES AND CABLES, OF JUTE OR OTHER TEXTILE lAST FIIRES OF HEADING N 53.DS 

















0 04 FR GEMAHY 
005 ITALY 






1000 W 0 R l D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 


















































































5607.29-10 TWINE, CORDAGE, ROPE AND CAllES, OF SISAL OR OTHER TEXTILE FIIRES OF THE GENUS AGAVE, I'IEASURING >100 100 DECITEX, -10 
G/1'1-, IEXCL. 5607 .21-DDl 
004 FR GERI'IANY 
Dll SPAIN 
632 SAUDI ARAliA 
1000 W 0 R l D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 






























5607.29-90 TWINE, CORDAGE, ROPE AND CAllES, OF SISAL OR OTHER TEXTILE FIIRES OF THE GENUS AGAVE, I'IEASURING =<100 DOD DECITEX, -10 
G/1'1-, IEXCL. 5607.21-DDl 
DOl FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IANY 
006 UTD. KINGDOI'I 
410 USA 
1000 W 0 R l D 
1110 INTRA-EC 
10 ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 


































5607.30 TWINE, CORDAGE ROPE AND CAllES OF ABACA "I'IAHILA HEI'IP OR I'IUSA TEXTILIS NEE- OR OTHER HARD -LEAF- FIIRES 
5607.30-00 TWINE, CORDAGE, ROPE AND CABLES, OF ABACA "I'IANILA HEMP OR I'IUSA TEXTILIS HEE• OR OTHER HARD "LEAF" fiiRES 
lDDOWORLO 
1010 IHTRA-EC 
1 Dll EXTRA-EC 


















004 FR GERMANY 
DDS ITALY 













1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 



















































































































0 04 FR GERI'IANY 
005 ITALY 
0 0 6 UTD. UHGDOI'I 
008 DEHI'IARK 
401 USA 
lDDO W 0 R l D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 






























































































































004 FR GERI'IAHY 
006 UTD. llNGDO" 
Ill DENIIARK 
Oll SPAIN 



























































































































































































































































1919 Yoluo - Yo lours • 1000 ECU Export 
11 Dut tnat ton Report tng country - Pays d6clarant 
Coab. Hoaonclature~------------------------------------------~--~~~--~--~--~~~------------------------------------------~ 
Ho•encl•ture co•b. EUR-12 lolg.-Lux. Danaark Deutschland Hoi los Frence Ireland Ital ta Nederland Portugol 
5107.10 FICELLES, CORDES ET CORDAGES, DE JUTE OU D'AUTRES FIIRES UIERIEHHES DU 53.05 
56D7.10·10 FICELLES, CORDES ET CORDAGES, DE JUTE OU D'AUTRES FIBRES LIIERIEMMES DU 53.05 


















5607.21 FICELLES UEUSES GU IOTTELEUSES, JUTE OU D'AUTRE5 DE SISAL OU D'AUTRES FIIRES DU GENRE AGAYE 




004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITAUE 
006 ROYAUPIE·UMI 





1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA·CE 
lOll EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 










































































5607.29·11 FICELLES, CORDES ET CORDAGES, IHON REPR. SOUS 5607.21-00l, TITRE > 100 000 DECITEX, - 10 G/1'1 -, DE SISAL OU D'AUTRES 
FIBRES DU GENRE AGAYE 
004 RF HLEIIAGNE 
011 ESPAGNE 
U2 ARABIE SAOUD 
1000 1'1 0 H D E 
1010 INTRA·CE 
1011 EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 


















































5617.29·90 FICELLES, CORDES ET CORDAGES, INOH REPR. SUUS 5607.21•001, TITRE •< liD DOD DECITEX, - 10 G/1'1 -, DE SISAL OU D'AUTRES 
FlaRES DU GENRE AGAYE 
001 FRANCE 
003 PAYS-lAS 
004 RF HLEPIAGHE 
006 ROYAU"E·UNI 
400 ETATS-UNIS 
1000 PI 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA·CE 
1020 CLASSE l 








































5607.30 FICELLES, CORDES ET CORDAGES, D'AIACA "CHANYRE DE I'IANULE OU I'IUSA TEXTILIS NEE" OU D'AUTRES FIIRES DURES 
5617.30-00 FICELLES, CORDES ET CORDAGES, D'AIACA "CHANYRE DE I'IAHHLE OU I'IUSA TEXTILIS NEE" OU D'AUTRES FIIRES DURES 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
l D 11 EXTRA-CE 



















5617.41 FICELLES UEUSES OU IOTTELEUSES, DE POLYETHYLENE OU DE POLYPROPYLENE 


















1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
















































































































































5607.49-ll FICEUES, CORDES ET CORDAGES, IKON REPR. SOUS 5607.41-001, TITRE> 50 ODD DECITEX, - 5 G/1'1 -, TRESSES, DE POLYETHYLENE 









1001 1'1 0 H D E 
lOll INTRA·CE 
lOll EXTRA·CE 
1021 CUSSE 1 
1021 A E L E 




























































































5607.49·19 FICEUES, CORDES ET CORDAGES, IKON REPR. SOUS 5607.41-DOI, TITRE> 50 DOl DECITEX, - 5 G/1'1 -, IHOH TRESSES!, DE 












4 01 ETA TS·UNIS 
404 CANADA 














































































































































































































































































Ult Quantity- QuontiUs• 1011 kg Eaport 
U.K. 
I Dutlnatlon Raportlng country - Pays d6clarant Coab. Noaanclatura~--------------------------------------~~~~~~~--~~~~~~------------------------------------~ 
Kaaanclatura coab. EUR-12 lalg.•Lua. Danaark Deutschland Hallas Espegna Franca Ireland Italta Nadarland Portugal 
5617 .49-U 
IDZO CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
































104 FR GERIIAHY 
IU UTD. UNGDOII 
101 DEHIIAIK 
111 SPAIN 




U2 SAUDI ARAliA 
1100 II 0 R l D 
1011 INTRA·EC 
1111 EXTRA·EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 













































































5617.50 TWINE, CORDAGE, ROPE AND CAlLES, Of SYNTHETIC FIBRES IEXCL. POLYETHYLENE OR POLYPROPYLENE> 
14 
14 




104 FR GERIIAHY 
115 ITALY 
006 UTD. UHODOII 







1000 W 0 R l D 
1011 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1021 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 





















































































" S7 9 
33 
2 
5607.50·19 TWINE, CORDAGE, ROPE AND CAllES, Of POLYAIIIDES 01 POLYESTERS, IIEASURIHG >51 101 DECITEX, -5 G/11-, IEXCL. PLAITEDI 
011 FRANCE 
lOS NETHERLANDS 
104 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
006 UTD. UHGDOII 
001 DEHI'IARK 




U2 SAUDI ARAliA 
1000 II 0 R l D 
1011 IHTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1021 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 


































































5607 .SO-SO TWINE, CORDAGE, 
101 FRANCE 
ROPE AND CAllES, GF POLYAIIIDES OR POLYESTERS, IIEASURIHG •<50101 DECITEX, •5 G/11 
004 FR GERIIAHY 
106 UTD. UHGDOII 
no SWEDEN 
I 000 II 0 R l D 1 en x::rr.~ cc 
1011 EXTRA-EC 












































5607 .50-tO TWINE, CORDAGE, ROPE AND CAllES, OF SYNTHETIC FIIRES IEXCL. 5607.41-00 TO 5607.50-301 
00 I FRANCE 7t 31 12 
132 FINLAND 52 4t 
1000 II 0 l l D 
1011 IHTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
!ISO CLASS 2 



























5607.90 TiliNE, CORDAGE, ROPE AND CAllES. IEXCL. 5617.11 TO 5617.511 
5607. 90·00 TWINE, 
OU FRANCE 
CORDAGE, ROPE AND CAllES, 
310 55 




004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
006 UTD. UHGDOII 
400 USA 
1000 II 0 R l D 
1010 IHTRA-EC 
IOU EXTRA·EC 
1021 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACPI661 
m zsi 














































5601.11-11 IIADE UP FISHING NETS OF TWINE, CORDAGE, ROPE OR CAllES OF NYLON OR OTHER POLYAIIIDES 
Hl• IREAKDOWH IY COUNTRIES INCOI'IPLETE 
106 UTD. UNGDOPI 
007 IRELAND 


















































































































































































































































































































19at Value - Valeurt• 1001 ECU Export 
• Dutlnotton 
• Raporttng country - Pays d'clarant ~==~~cr:;:~:~:::~~r---~E~UR~-~1~2~-.~.~~-~-.--~Lu-a-.---D~a-n_a_o-rk~Do~u-ts_c_h_l_o_n_d ____ ~Ho~I~I=•~•~~Es~p:a:gn~o~~~F~r~o~n:c~o~!:I!ro-l-o-n-d-----I-t-.l-1-o---N-od-o-r-l-a-nd----P-or-t-u-g-a-I-------U-.l-.~ 
5607.49-19 
1121 CLASS£ 1 
1021 l E L E 





































004 IF ALLOOGNE 
006 ROYAU~E-UNI 
0 01 DANENARIC 
011 ESPAGNE 




652 ARABIE SAOUD 
1001 II 0 N D E 
1011 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASS! 1 
1021 A E L E 



































































































004 RF ALLOOGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUIIE-UNI 







1000 II 0 N D E 
1011 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 










































































































































652 ARABIE SAOUD 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 

























































































5617.50-50 FICELLES, CORDES ET CORDAGES, TITRE =< 50 000 DECITEX. - 5 G/11 -, DE NYLON OU D'AUTRES POLY'"IDES OU DE POLYESTERS 
001 FRANCE 
004 RF ALLENAGNE 
006 RGYAUIIE-UNI 
050 SUEDE 
1000 II 0 N D E 
~~~~,~ Y"'!'~ 6 -,.F 
1011 EXTRA-CE 






























































5607. 50-to FICELLES, CORDES ET CORDAGES, DE FIIRES SYNTNETIQUES ISAUF POLYETHYLENE, POLYPROPYLENE, POLYAIIIDES OU POL YESTERSl 
001 FRANCE 
032 FIHLANDE 
1000 II 0 N D E 
lOID IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 



































5607.90 FICELLES, CORDES ET CORDAGES, CHON REPR. SOUS 5607.10 A 5607.501 








1001 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1021 CLASSE 1 
1021 A E L E 

































































































5601.11-11 FILETS COHFECTIOHNES POUR LA PECHE, EN FICELLES, CORDES OU CORDAGES, EN NYLON OU EN AUTRES PDLY'"IDES 
HLI VENTILATION PAR PAYS IHCDIIPLETE 
006 RDYAUI'IE-UNI 
007 IRLANDE 































































































































































































































































1989 Quant it~ - Quantlth• 1000 kg Export 
I Destination Report tno country • Pays d6clarant Coab. Hoaanclature 
Ho•encleture coab. EUR-12 lelg.-Lua. Danaark Deutschland Hallas Espagna France Ireland ltalla Hederlend Portugal U.K. 
5601.11-11 
1111 INTRA-EC 521 133 21 i 121 55 11 46 42 35 54 1111 EXTRA-EC 1849 331 126 1106 129 2 ., 15 46 





1021 EFTA COUNTR. 169 121 20 1 
' 2 4 ' 5 1031 CLASS 2 1362 101 a 1061 121 21 7 26 
1031 ACP<661 115 1 16 II 9 4 4 
5601.11-19 I'IADE UP FISHING NETS OF NYLON OR OTHER POLYAMIDES <EXCL. 5601.11-111 
NL • BREAKDOWN IT COUNTRIES INCOI'IPLETE 
001 FRANCE 367 31 II 67 164 12 
002 IELO.-LUXIO. 77 ; 5 2 66 2 0 04 FR GERI'IANY Ill 21 
z4 
31 111 
0 06 UTD. KINGDOI'I 175 11 45 36 45 14 
z6 007 IRELAND 107 9 12 61 
001 DENMARK 79 31 31 
' 009 GREECE 72 72 
237 011 SPAIN 242 
2 10i 
1 
021 CANARY ISLAM 104 1 
056 SOVIET UNION 50 so 
157 977 SECRET COUNT 157 
1000 W 0 I L D 2140 25 315 17 11 162 59 24 407 us 352 
" 1110 IHTRA-EC 1312 24 134 11 2 19 6 24 290 476 337 
" 1011 EXTRA-EC 601 1 251 6 a 143 53 117 16 6 1021 CLASS 1 Ill 1 135 2 1 3 34 7 5 
1021 EFTA COUHTR. 94 77 2 7 14i 3 6 ' 1030 CLASS 2 310 15 3 50 13 9 
1031 ACP(66l 106 4 5 9 29 41 
' 1040 CLASS 3 103 101 2 
5601.11-91 I'IADE UP FISHING NETS OF TiliNE, CORDAGE, ROPE OR CAlLES, OF MAN-MADE TEXTILE I'IATERIAL <EXCL. POLYAMIDESl 
on FRANCE 124 ; 7 93 23 004 FR GERI'IAHY 62 20 i 2 S4 006 UTD. KIHGDOI'I 179 6 15 16 
zi 001 DENMARK 116 
i 
20 61 
011 SPAIN 265 245 19 
021 NORIIAY 142 26 67 49 
030 SWEDEN 71 24 
130 
27 20 
204 "OROCCO 130 
146 1; 400 USA 162 
404 CANADA 109 21 10 
706 SINGAPORE u 63 
104 HEll ZEALAND 79 79 
1000 II 0 R L D 2107 144 II 394 55 35 137 625 
1010 INTRA-EC 154 13 
li 
151 a 35 493 144 
1011 EXTRA-EC 1251 131 236 47 342 411 
1020 CLASS 1 741 16 25 1 175 350 
1021 EFTA COUHTR. 279 62 
Ji 
4 1 101 104 
1030 CLASS 2 501 45 211 46 67 129 
5601.11-99 I'IADE UP FISHING NETS OF TiliNE, CORDAGE OR ROPE, OF MAN-MADE TEXTILE MATERIALS <EXCL. POLYAMIDE$ AND 5601.11-911 
007 IRELAND 101 41 49 
1000 II 0 R L D 591 61 3 37 35 21 272 47 107 
10 I 0 INTRA-EC 391 7 2 12 II 23 179 43 102 
1011 EXTRA-EC 200 54 1 19 II 5 93 4 5 
1020 CLASS 1 72 39 
1; 17 
5 20 2 5 
1030 CLASS 2 121 16 74 2 
5601.19 KNOTTED NETTING OF TiliNE, CORDAGE OR ROPE1 MADE UP NETS <EXCL. FOR FISHING! OF I'IAH-I'IADE TEXTILE MATERIALS 
5601.19-11 I'IADE UP NETS OF TiliNE, CORDAGE, ROPE OR CAlLES, OF NYLON OR OTHER POL YAMIDES <EXCL. FISHING NETS l 
007 IRELAND 27 27 
1000 II 0 R L D 271 75 12 a 33 21 2 
" 1010 IHTRA-EC 117 11 a 14 II 2 54 1011 EXTRA-EC 154 64 4 19 11 43 
1020 CLASS 1 75 37 2 14 3 12 
1030 CLASS 2 71 21 2 4 7 31 
5601.19-19 MADE UP NETS OF NYLON OR OTHER POLYAMIDE$ !EXCL. FISHING NETS AND 5601.19-111 
003 NETHERLANDS 170 12 1 aa 
32 
61 
Ji 006 UTD. KIHGDOII 220 2 
2; i 176 036 SWITZERLAND 31 5 
318 CONGO II II 
1000 W 0 R L D ~41 ?! 11 lg 132 ~= 313 34 25 1010 1NIRA-EC .s.s 3i e !I !~1 'I I• 1011 EXTRA-EC 196 2 50 41 22 29 2 11 
1020 CLASS 1 aa 4 2 46 2 23 2 
' ~~1021 EFTA COUHTR. u 2 2 44 
4i 
2 7 6
1030 CLASS 2 101 26 4 19 2 
1031 ACP<66l 22 3 II 
5601.19-31 I'IADE UP NETS <EXCL. FISHING! OF TWINE, CORDAGE, RDPE OR CAlLES, OF PIAN-MADE TEXTILE MATERIALS <EXCL. POL YAMIDES l 
706 SINGAPORE 52 52 
1000 II 0 R L D 210 54 46 • 23 • 7 130 1010 IHTRA-EC 129 54 4 a 13 a 5 33 
1011 EXTRA-EC 152 43 11 2 97 
1020 CLASS 1 16 41 1 2 42 
1021 EFTA COUHTR. 60 41 
Ji 
1 II 
1030 CLASS 2 67 2 55 
5601.19-39 MADE UP NETS < EXCL. FISHING!, OF MAN-MADE TEXTILE I'IATERIALS <EXCL. POLYAMIDESI, !EXCL. 5601.19-311 
0 03 NETHERLANDS 75 51 22 
212 TUNISIA 57 57 
1000 II 0 R L D 609 101 331 25 so 67 23 11 10 1010 INTRA-EC 477 51 317 
' 
25 49 21 7 1 
1011 EXTRA-EC 134 57 14 21 
' 
II 3 5 
' 1130 CLASS 2 101 57 14 20 5 5 
5601.19-91 KNOTTED NETTING OF POLYAMIDES 
001 FRANCE 123 
4 06 GREENLAND 56 56 
2 30 90 
1000 II 0 R L D 547 132 15 15 5 147 60 14 147 1010 IHTRA-EC 331 2 • 3 2 113 46 14 131 1011 EXTRA-EC 211 131 7 12 4 S4 15 16 1020 CLASS 1 121 71 7 1 31 14 5 1021 EFTA COUNTR. 90 65 5 
12 
1 5 14 
1030 CLASS 2 16 
" 
2 1 1 li 
5601.19-99 KNOTTED NETTING OF I'IAH-MADE TEXTILE MATERIALS <EXCL. POLYAMIDE$! 
001 FRANCE 172 94 69 0 06 UTD. UHGDOI'I us 14 136 ODI DEHIIARK 242 
3; 4 236 i 021 NORWAY 114 55 19 400 USA 245 
i 
li i 162 70 404 CANADA 121 27 15 
214 
1919 Yaluo - Yalaurs• 1000 ECU 





1020 CLASSE 1 
1021AELE 




































5608.11-lt FILETS CONFECTIONNES POUR LA PECHE, EH HYLOH OU EN AUTRES POLYAHIDES, IHOH REPR. SOUS 5601.11-111 
NL • VENTILATION PAR PAYS lHCOI'IPLETE 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
OD4 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUI!E-UHI 
OD7 IRLAHDE 
0 Da DAHEI!ARK 
OD9 GRECE 
011 ESPAGNE 
021 ILES CAHARIE 
056 U.R.S.S. 
977 PAYS SECRETS 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP1661 

































































































5601.11-91 FILETS COHFECTIOHHES POUR LA PECHE, EH FICELLES, CORDES OU CORDAGES, SYHTHETIQUES 
36 
ISAUF POLYAI!IDESI OU ARTIFICIELS 
001 FRANCE 
OD4 RF ALLEMAGNE 
OD6 ROYAUME-UHI 








a04 HOUY .ZELAHDE 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
l 0 ll EXTRA-CE 
1020 CLASSE l 
1021 A E L E 































































560a.ll-t9 FILETS COHFECTIOHHES POUR LA PECHE, EH IIATIERES SYHTHETIQUES ISAUF POLYAHIDESI OU ARTIFICIELLES, IHOH REPR. SOUS 
5601.ll-911 
007 IRLANDE 
!ODD M 0 H D E 
l01D IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE l 





















































5601.19 FILETS A IIAILLES HOUEES, EH NAPPES OU EH PIECES, OITEHUS A PARTIR DE FICELLES, CORDES OU CORDAGES, FILETS COHFECTIOHHES 
AUTRES QUE POUR LA PECHE, EN IIATIERES 5YHTHETIQUE5 OU ARTIFICIELLES 
560a .1 9-ll FILETS COHFECTIONNES IAUTRES QUE POUR LA PECHEI, EN FICELLES, CORDES OU CORDAGES, EN NYLON OU EH AUTRES POLYAHIDES 
OD7 !RUNDE 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 





































560a.19-l9 FILETS COHFECTIONNES IAUTRES QUE POUR LA PECHEI, EN NYLON OU EN AUTRES POLYAIIIDES, IHOH REPR. SOUS S608.19-lll 
003 PAYS-lAS 
0 06 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
318 CONGO 
1000 M 0 H D E 
1Clt' T•H•"'-~F 
lOll EXTRA-CE 

































































560a .19-31 FILETS COHFECTIONHES I AU TIES QUE POUR LA PECHEI, EN FICELLES, CORDES OU CORDAGES, SYHTHETIQUES UAUF POL YAI!IDESI OU 
ARTIFICIELS 
706 SIHGAPOUR 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lDll EXTRA-CE 
1020 CLASSE l 
1021 A E L E 











































1000 II 0 H D E 
lOll IHTRA-CE 
lOll EXTRA-tE 





































5608.19-91 FILETS A IIAILLES NOUEES, EN NAPPES OU EN PIECES, OITEHUS A PARTIR DE FICELLES, CORDES OU CORDAGES, EN NYLON OU EN AUTRES 
POLYAHIDES 
001 FRANCE 
4 Oi GROEHLAHD 
1000 M 0 H D E 
lOll INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE l 
1021 A E L E 











































5608.11-99 FILETS A MAILLES HOUEES, EN NAPPES OU EN PIECES, OaTEHUS A PARTIR DE FICELLES, CORDES OU CORDAGES, EN IIATIEREI 
SYHTHETIQUES UAUF POL YAI!IDESI OU ARTIFICIELLES 
001 FRANCE 




































































































































































19at Quantity • QuontiUs• 1111 kg Eaport 
1 Dostinotion Reporting country • Poys d6chront Coab. Noaanclatura~----------------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~~------~--------------------~-----:~~ 
Noaanclature coab. EUR-12 lalg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland Italla Nederland Portugal U.IC. 
5611.19-n 
1100 W 0 R L D 
1111 INTRA·EC 
1111 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 










































5601.90·00 ICNOTTED NETTING OF TWINE, CORIIAGE OR ROPE1 JUDE UP FISHING NETS AND OTHER JUliE UP NETS, OF TEXTILE IUTERIALS CEXCL. OF 
~AN·JUDE TEXTILE IUTERIALSI 
001 FRANCE 
103 NETHERLANDS 
004 FR GER~ANY 
006 UTD. ICINGDO~ 
009 GREECE 
1100 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
11ll EXTRA·EC 
1020 CLASS l 
1121 EFTA COUNTR. 









































































' 5 7 
5609.00 ARTICLES DF YARN, STRIP OR THE LUE OF HEADING N 54.14 OR 54.15, TWINE, CORDAGE, ROPE DR CAlLES, NOT ELSEWHERE SPECIFIED 
OR INCLUDED 
5609.00·01 ARTICLES OF YARN, STRIP OR THE LIKE OF HEADING N 54.14 OR S4.15, TWINE, CORIIAGE, ROPE OR CAlLES, CNOT ELSEWHERE 




014 FR GERJUNY 
015 ITALY 





1000 W 0 R L D 
lOll INTRA·EC 
lOll EXTRA·EC 
1120 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 





































































































5701.10·10 CARPETS AND OTHER TEXTILE FLOOR COVERINGS, OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, CONTAINING IY WEIGHT > 11 ll SILK OR WASTE SILIC 
CEXCL. NDILlo ICNOTTED 
Oil FRANCE 
004 FR GERIUNY 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
lOll INTRA·EC 
lOll EXTRA-EC 
1021 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 



















































014 FR GEMANY 
015 ITALY 









632 SAUDI ARAliA 
te~'!.!O~LD 
1010 INTRA·EC 
10 ll EXTRA-EC 
~~m m~5c~UHTR. 

























































































5701.10·93 CARPETS AND OTHER TEXTILE FLOOR COVERINGS, OF WOOL OR FINE ANIJUL HAIR, CEXCL. 5711.10·10) CO~RJSINO > 350 AND •< 500 




004 FR GEMANY 
015 ITALY 










74 0 HONG KONG 
1000 W 0 I L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA·EC 
1020 CLASS l 
1021 EFTA COUHTR. 




























































































004 FR GEMAHY 
005 ITALY 





























































































































































un Value - Yaleurs• 1000 ECU Eaport 
Jl Dost I nat ion Report Ina country - Pays d6cloront Caab. Noaenclaturer-----~------------------------------------~--~~----~--~------~~-----------------------------------------1 Hoaanclature coab. EUR-12 lelg.-Lua. Oanaark Deutschland Hellas Espagna France Ireland Italla Nederland Portugal 
5601.1t-99 
1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1021 CUSSE 1 
1021 A E L E 

















































5601.,. FILETS A IIAILLES NOUEES, EN NAPPES DU EN PIECES, OITEHUS A PARTIR DE FICELLES, CORDES OU CORDAGES, FILETS CONFECTIONNES, 
CHON REPR. SOUS 5601.11 A S601.191 
S601.9D-OI FILETS A IIAILLES HOUEES, EN NAPPES DU EN PIECES, OITENUS A PARTII DE FICELLES, CORDES OU CORDAGES, FILETS CONFECTIONNES, 
CHON REPR. SOUS 5601.11-11 A 5601.U·991 
001 FRANCE 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALLEIIAGNE 
006 ROYAUI'IE·UNI 
009 GRECE 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA·CE 
1011 EXTRA·CE 
1020 CLAISE 1 
1021 A E L E 














































































5609.00 ARTICLES EN FILS, LAIIES OU FOlliES SIIIILAIRES DES H 5404 OU 5405, FICELLES, CORDES OU CORDAGES, NOH DEHOIIIIES HI COIIPRIS 
AIL LEURS 





004 RF ALLEIIAGNE 
005 1TALIE 





1000 II 0 H D E 
1011 lNTRA·CE 
1011 EX TRA-CE 
1020 CLASS! 1 
1021 A E L E 



























































































5701.10-10 TAPIS A POINTS MOUES GU EHROULES, DE LAINE OU POlLS FINS. TENEUR EN SOIE OU IOURRE DE SOlE > 10 ll 
001 FRANCE 
004 RF ALLEIIAGNE 
401 ETATS·UHlS 
1000 II 0 H D E 
1010 lHTRA·CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 





























































































































632 A RAilE SAGUD 

























































































































5701.11·93 TAPIS A POINTS MOUES OU ENROULES, DE LAINE OU POlLS FINS, HOIIIRE DE RANGEES AU IIETRE EN CHAINE > 350 ET •< 500, CHON 

















1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1021 CLASSE 1 
1021 A E L E 









































































































































































































































































































































































1989 Cluontltv - Cluantlth• lOU kg Export 
1 Dest I nat ton Report fng country - Pays d6clarant 
Coab. Ho••ncletura~----------------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~~~----~~--~~~~~~~--~----~~, 
Ho•enclature coab. EUR-12 ltlg.-lua. Danaark Deutschland Htllas Espagna Franca Ireland Jtal ta Nederland Portugal U.l. 
5711.10-U 
1001 W 0 I L D 
lOll INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 









































5711.90-10 CARPETS AND OTHER TEXTILE FLOOR COVERINGS, OF SILK, OF WASTE SILl !OTHER THAN NOILI, OF SYNTHETIC FIIRES, OF YARN 
FALLING WITHIN HEADINQ H 56.05 OR OF TEXTILE MATERIALS CONTAIHIHQ METAL THREADS, KNOTTED 
101 FRANCE 
002 IELG.-LUXBQ. 
0 03 NETHERLANDS 





652 SAUDI ARAJU 
732 JAPAN 
1001 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 











































5711.90-U CARPETS AND OTHER TEXTILE FLOOR COVERINGS, OF TEXTILE MATERIALS IEXCL. WOOL, FINE ANIMAL HAIR OR SILU, KNOTTED 
001 FRANCE 




1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
10 ll EXTRA-EC 
1021 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 

































5702.11 "KELEII", "SCHUMACKS", "KARANANIE" AND SIMILAR HAND-WOVEN RUGS 
5702.10-10 °lELEN", "SCHUMACKS•, •KARAIIANIE• AND SIMILAR HAND-WOVEN RUGS 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 







1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1021 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 



















































5702.20-01 FLOOR COVERINGS OF COCONUT FIBRES "COIR•, WOVEN, !HOT TUFTED OR FLOCKED) 




0 04 FR GERMANY 
005 ITALY 





1001 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 1o:o CL:.ss 1 







































































































































II 5712.n CARPETS AHD OTHER FLOOR CDVERIHGS, WOVEN, IHOT TUFTED OR FLOCKEDI, OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, !HOT HADE UP), OF PILE 
COHSTRUCTIOH 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 















74 0 HOHG lONG 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
102t CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1050 CLASS 2 
5702.51-30 WILTON CARPETS 
Oil FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 




1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
10 ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CGUHTR. 



































































































































































































































































1989 Valuo - Volours• 1001 ECU Export 
J Duttnatton Roporttng country - Pays dtchront ~===~cr:;:~:1 :!~~~r---:EU:R~-~1:2--~B~o:l-g-.-~L~u-.-.--~D~a-.-.-•• ~k-:D~o-ut~.-c:h:l-on-d~---H~o~1~l~•~•~~Es~po~g~n~a--~~F~r-an~c~•~~I~r~o~l-•-•d~--~It-a~l~t-.--N-o-d-•-r1-•-•-d---P-o-r-t-u-ga-1-------u-.-K-l. 
5701.11-, 
1100 " 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTIA-CE 
1020 CLASSE 1 
1121 A E L E 






















































5701.90-11 TAPIS A POINTS MOUES OU EHROULES, DE SOIE, DE IOURRE DE SOIE, DE FIBRES SYNTHETIQUES, DE FILES OU FILS DU 56.05 OU EN 









632 ARABIE SADUD 
732 JAPDN 
1000 " o H D E 
1010 IHTIA-CE 
1111 EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 





















































5701.90-U TAPIS A POINTS NOUES OU EHRDULES, (NON IEPR. SDUS 5701.11-11 A 5711.90-11) 
001 FRANCE 




1000 " 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 






















































































5702.10 TAPIS DITS "KELI"" OU "KILI""• "SCHUI'IACKS" OU "SOUI'IAK•, "KARAI'IAHIE" ET TAPIS SII'IILAIRES TISSES A LA !'lAIN 
5702.10-10 TAPIS DITS "KELII'I" OU "KILII'I"• "SCHUI'IACKS" OU "SOUI'IAK"• "KARAI'IANIE• ET TAPIS SII'IILAIRES TISSES A LA !'lAIN 
001 FRANC! 








1000 1'1 D N D E 
101a IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1021 CLASS£ 1 
1021 A E L E 































































"' 1491 1~97 
1476 
1 
57a2.2a-aa REYETEHEHTS DE SOL EN COCO, TISSES, (NOH TDUFFETES HI FLOQUESl 











10a1 " 0 N D E 
10 U IHTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
~ IJ~O t:"t~t;.CF. 1 



























































































































Ill 57a2.31 TAPIS ET AUTRES IEYETEI'IENTS DE SOL, TISSES, HOM TDUFFETES HI FLOQUES DE LAIHE DU DE POllS FINS, A VELOURS, NON 
CDHFECTIDNHES 

















632 ARABIE SAOUD 




1000 1'1 D I D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1120 CLASSE 1 
1121 A E L E 





























































5702.31-sa TAPIS WILTON, DE LAINE OU POlLS FINS, (NON COHFECTIOHHESl 
001 FRAHCE 
002 IELO. -LUXBG. 




1000 PI 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1021 CLASSE 1 
1021 A E L E 



































































































































































































































































































l9at Quantity - QuantiUs• liDO kg Eaport 
1 Oesttnatton Reporting countr' - Pays d6clarant Coab. Moaanclature~----------------------------------------~~~~~~~~--~----~~~----------------------------------------, 
Noaenclature coab. EUR-12 ldg .. -Lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna France Ireland Ital ta Nederland Portugal 
5712.31-91 CARPETS AHD OTHER TEXTILE FLOOR COVERINGS, OF WOOL OR FIHE AHIIIAL HAIR, WOVEH, IHOT TUFTED OR FLOCKED), IHOT !lADE UPI, 




004 FR GEMAHY 
an ITALY 









liDO W 0 R L D 
lllO IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 cuss 1 
1021 EFTA CDUNTR. 









































































































5702.32 CARPETS AND OTHER FLOOR COVERINGS, WOVEN, IHDT TUFTED DR FLDCKEDI, OF IIAH-IIADE TEXTILE IIATERULS, INOT !lADE UPI, OF PILE 
CONSTRUCTION 





liDO W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 












































004 FR GEMANY 
on ITALY 










632 SAUDI ARAliA 
647 U.A.EHIRATES 
732 JAPAH 
1000 W 0 R L D 
llll IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
ll20 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 






































































































































5702.59 CARPETS AHD OTHER FLOOR COVERIHOS, WOVEH, IHOT TUFTED OR FLOCKED!, IEXCL. 5702.31 AND 5702.321, INOT HADE UP), OF PILE 
CONSTRUCTION 
5702.59-ll CARPETS AND OTHER TEXTILE FLOOR COVERINGS, OF COTTON, IIOVEH, IHOT TUFTED OR FLOCKED>, INOT !lADE UPI 
002 IELO.-LUXIO. 
004 FR GERIIAHY 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1028 CLASS 1 
ll21 EFT A COUNTR. 
~ m ~=A~~~ANY 
400 USA 
1100 W 0 R L D 
1111 IHTRA-EC 
IOU EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 






























































































5702.41 CARPETS AHD OTHER FLOOR COVERINGS, WOVEN, <HOT TUFTED DR FLOCKED), DF WOOL OR FINE AHIHAL HAIR, OF PILE CONSTRUCTION, 
!lADE UP 
5702.41-11 AXIIIH5TER CARPETS AND FLOOR COVERINGS OF WOOL OR FINE AHIHAL HAIR, HADE UP 
001 FRANCE 
002 IELG. -LUXIO. 
003 HETHERLANOS 
004 FR GEMAHY 
005 ITALY 










1100 W D R L D 
1111 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 













































































































































004 FR GERIIAHY 
au ITALy 






















































































































































1919 Yoluo • Velours• 1101 ECU Ea~tort 
U.K. 
II Dosttnotlon loportlng country • Poys d6cloront 
Coob. Hooonclotvror---~----------------------------------~~~~~~~--~~~~~~--------------------------------------1 
Hooonclltvro coob. EUR-12 lolg.·Lvo. Donoork Doutschlond Hollu Espogno Fronco Irollnd Itollo Hodorllnd Portvgol 
5712.31-U TAPIS ISAUF AXI'IIHSTER ET WILTON! ET AUTRES IEVETEIIEHTS DE SOL., TISSES, IHDH TDUFFETES HI FLOQUESl, DE LAINE OU POllS 















1000 PI 0 H D E 
1018 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 























































































































5702.52 TAPIS ET AUTRES REYETEIIENTS DE SOL, TISSES, NOH TOUFFETES Hl FLDQUES DE mTIERES SYHTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, A 
VELOURS, NON CONFECTIDNHES 





1000 PI 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1111 EXTRA-CE 
1020 CLAISE 1 































































5702.32-to TAPIS ISAUF AXI'IlNSTERl, ET AUTRES IEYETEIIENTS DE SOL, TISSES, !NON TOUFFETES HI fLDQUESl, DE mTIEIES SYHTHETIQUES QU 
















632 ARABIE SAOUD 
647 EI'IIRATS AltAI 
732 JAPON 
1000 PI Q H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 
10SO CLAISE 2 























































































































































5702.39 TAPIS ET AUTRES REYETEI'IENTS DE SOL, TISSES, NOH TOUFFETES MI FLOQUES <NOH REPR. SOUS 5702.31 ET 5702.321, A VELOURS, NON 
CDNFECTIONHES 
5702.39-10 TAPIS ET AUTRES REYETEIIEHTS DE SOL, TISSES, !NOH TDUFFETES HI FLDQUESl. DE CDTOH, A VELOURS, <NOH CDNFECTIDHHESl 
002 BELO.-LUXIO. 
004 RF ALL!mGNE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
1000 PI 0 N D ! 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1021 CLAISE 1 














































~70~.!' ·~ Tlri~ [T /,'JT~ES REYETE/1EHTS DE SOL, TISSE!, <r.OH TDUFFETES HI FLDQUESl, A VELO'!R!, !NON COHFECliDHNESl, !HUH REFR. SUUS 
5702.31·10 A 5712.39-lOl 
s m wmEI'IAGNE 
401 ETATS-UNIS 
1001 PI 0 H D E 
JOlt lNTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1121 CLASSE 1 
1021 A E L E 











































































5702.41 TAPIS ET AUTRES REYETEIIEHTS DE SOL, TISSES, NOH TDUFFETES HI FLDQUES DE LAINE DU POlLS FINS, A VELOURS, CDNFECTIDHHES 










I 32 FlNLANDE 
036 SUISSE 




1001 PI 0 H D E 
lOll IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1021 CLAISE 1 
1021 A E L E 
1031 CLASSE 2 






















































































































































































































































































































1919 Quantity - Quanti Us • !ODD kg Eaport 
I Destination Report lng countrtt - Poys dfclorant Coab. Naaenclatur• 
Ho•anclatura coab. EUR-12 lalg.-Lux. Danaark Deutschland Hollu Espegna Franca Ireland I tal Ia Nederland Portugal U.K. 
5712.41-90 
IDI DEHPIARK 109 
" ' 7 10 i 009 GREECE 292 257 13 Ill PORTUGAL 134 106 
li 
24 4 
011 SPAIN 70 45 
3; 2i 
IZ 
02a NORWAY 219 210 17 s 
ISO SWEDEN 474 390 1 5 59 16 





036 SWITZERLAND 595 522 20 l9 
13a AUSTRIA 357 275 35 18 4 
i 161 POLAND 
" 
63 IS i 5 zi ,, 401 USA 57aZ 3010 509 ZDI 
404 CANADA 321 279 25 20 3 
632 SAUDI ARABIA 18a us 2 
706 SINGAPORE 62 57 
li i 
3 
7Za SOUTH KOREA 454 Ut 5 
732 JAPAN 951 715 13 202 18 
736 TAIWAN n n 
740 HDHG KDHO 48 45 
z7 100 AUSTRALIA 173 137 
1000 W D I L D lUll 15233 53 381 341 1447 141 157 66 76 412 
1010 INTRA-EC 9763 1259 2 255 72 688 116 135 50 57 126 
IOU EXTRA-EC 8551 6974 52 126 270 75a 26 22 u 19 2a7 
1020 CLASS I 7216 sa15 41 102 268 716 22 22 5 17 27a 
1021 EFTA CDUNTR. 1996 usa 37 75 11 163 19 1 2 3 56 
1030 CLASS 2 usa 1073 10 13 1 57 4 11 1 a 
IOU ACPI661 67 62 
li 
1 4 
1040 CLASS 3 IU 86 1 
5702.42 CARPETS AND OTHER FLOOR COVERINGS, WOVEN, <HOT TUFTED OR FLOCKED I, OF MAN-PIADE TEXTILE PIATERIALS OF PILE CONSTRUCTION, 
MADE UP 
5702.42-10 AXIIIHSTER CARPETS AND FLOOR COVERINGS OF PIAN-MADE TEXTILE MATERIALS, WOVEN, !NOT TUFTED OR FLOCKED I, MADE UP 
005 ITALY 85 u 
1i 
u 
40 400 USA 123 
1000 W 0 I L D 420 53 100 n 114 n 
1010 INTRA-EC 239 21 94 1 95 30 
1011 EXTRA-EC Ul 12 6 12 21 53 
1020 CLASS 1 159 1 2 12 19 48 
5702.42-90 CARPETS AHD OTHER TEXTILE FLOOR COVERINGS, OF PIAN-MADE TEXTILE MATERIALS, WOVEN, <HOT TUFTED OR FLOCKED I, MADE UP, ( EXCL. AXIIINSTERI 





002 IELG.-LUXIO. 1721 
,.; 71 4 73 3 31 003 NETHERLANDS 665 22 i 53 3 li 7 I 0 04 FR GEMAHY 7165 4997 
17 
192 1947 I 1 
OD5 ITALY 2135 1357 741 13 
137 006 UTD. KIHGDOPI 4074 3576 a 33 szo 
zo 007 IRELAND 295 273 
6; i i ODI DEHPIARK 362 zaa 
l; 009 GREECE 1333 1107 86 lOa 10 
010 PORTUGAL 709 497 179 11 22 
7 011 SPAIN SH SIS ; zo 2 7 oza NORWAY ssa 368 
li ' 
3 lZa 
030 SWEDEN 1454 1391 2 13 6 27 1 
132 FINLAND 449 42a 
zi 
4 1 16 
i 056 SWITZERLAND 1167 1028 1 37 77 
03a AUSTRIA 555 452 42 57 4 
060 POLAND 1417 955 sa 481 12 
590 SOUTH AFRICA 125 124 
ai 76i 
1 
i 400 USA 6768 5194 
404 CANADA 670 537 26 
4i 
1D5 2 
512 CHILE uo 263 6 
624 ISRAEL ltD 157 33 
zi 632 SAUDI ARABIA 9016 atzo 143 
636 KUWAIT 1135 1135 
647 U.A.EPIIRATES 1457 1437 
700 INDONESIA 450 450 
i 10 706 SINGAPORE 1249 1236 ; 7Za SOUTH KOREA 197 uz 2 4 
732 JAPAN 2061 zosa 10 11 1 
736 TAIWAN 206 205 
li 
I 
,; aDO AUSTRALIA 437 411 
1000 W D R L D 56957 4a426 17 312 1227 3230 3420 56 Ul a2 
1010 IHTRA-EC 25591 19646 3 us IllS 2247 2341 33 42 76 
1011 EXTRA-EC 31364 21779 14 127 209 983 1079 22 139 6 
1020 CLASS 1 1456a 12aOS 12 n 176 12a 1111 a 139 5 
1021 EFTA CDUHTR. 4161 3673 11 77 31 109 123 7 129 l 
1030 CLASS 2 15480 15016 2 6 33 370 48 3 2 
lOU ACP1661 167 95 l 
si 
71 
20 li 1040 CLASS 3 1521 961 l 416 
5702.49 CARPETS AHD OTHER FLOOR COVERINGS, WDYEPI, !HOT TUFTED DR FLOCKED I, <EXCL. 5702.41 AHD 5702.421, OF PILE COHSTRUCTIOH, 
PIADE UP 
II 5702.49-10 CARPETS AHD OTHER TEXTILE FLOOR COVERINGS, OF COTTON, WOVEN, (NOT TUFTED OR FLOCKED I, PIADE UP 
004 FR GERPIAHY us 95 
47 
12 40 
03a AUSTRIA 2U zs 1 159 
400 USA 224 223 
aoo AUSTRALIA 243 243 
1000 W 0 R L D 13U 772 75 zs 15 429 a 
1010 IHTRA-EC 429 210 22 10 13 166 5 
1011 EXTRA·EC 903 562 55 14 2 264 3 
1020 CLASS 1 aa4 551 53 6 2 262 2 
1021 EFTA COUHTR. 390 70 53 5 2 260 
5702.49·90 CARPETS AHD OTHER TEXTILE FLOOR COVERINGS, WDYEH, (HOT TUFTED OR FLOCKED I, MADE UP, !EXCL. 5702.41-10 TO 5702.49-111 
001 FRANCE 16a 94 n 
16 
55 
004 FR GEMANY 463 243 201 
732 JAPAN 103 103 
1000 W 0 R L D 1446 a 59 2 4 36 74 62 395 
1010 lHTRA·EC 1012 545 
i 
3 36 57 53 330 
lOll EXTRA·EC 456 314 1 3a 9 64 
1020 CLASS 1 255 Ul 1 25 a 32 
I 021 EFTA COUHTR. 97 44 1 22 a 22 
1030 CLASS 2 156 123 2 15 I 7 
5702.51 CARPETS AHD OTHER TEXTILE FLOOR COVERINGS OF WOOL OR fiNE AHIPIAL HAIR 
5702.51-00 CARPETS AHD OTHER TEXTILE FLOOR COVERINGS, OF WOOL OR OF FINE ANIMAL HAIR, WOVEN, !HOT TUFTED OR FLOCKED I, !HOT MADE UPI 
004 FR OERPIAHY 277 39 231 
i 006 UTD. UHGDDPI 24 16 3 
17 400 USA 157 liZ 25 2 
1000 W 0 I L 0 618 243 319 a 33 
1011 IHTRA-EC 36a 103 259 6 13 
lOll EXTRA-EC 251 140 8R 2 20 
1020 CLASS l 253 127 ao 2 17 
222 
1919 Value - Vohurst 1011 ECU E•port 
I Dest tnat ton Reporting countrll - Pays d'clarant Coab. Moaenc:lature 
Moaenclatur• coab. EUR-12 lolg.-Lux. Danaark Deutschland Ho11u Espagna France Irolond It olio Htdorlond Portugol U.K. 
5712.41-U 
008 DAHEIIARK 107~ aiO 77 33 ~ 71 
11i 
3 6 
009 GRECE 3595 3011 3DD tD 5I zt 9 
010 PORTUGAL 1670 1311 













032 FIHLAHDE 3262 2~96 
17 zs2 
3~ ~06 12 301 
036 SUISSE 7353 6330 1 16~ Ill ~· 3 365 031 AUTRICHE ~093 3423 
' 
432 ~~ 121 H 6 1 7 
060 POLOGHE 55~ H7 I 
34 
53 
74 ~o4 12i 13D 3 ~~~ ETATS·UHIS 3~211 25756 317 ~51~ 
4 
2101 
~0~ CANADA 2973 2~6~ 1 2~3 211 2 • I ~3 632 ARABIE SAOUD 1193 1135 a 21 17 6 
z7 li 706 SIHGAPDUR 512 ~37 
226 12 
27 ~ • 721 COREE DU SUD 5665 5271 72 16 u 6 
732 JAPOH 9360 un 273 2261 Ill 13 ~ 2~ 
736 1' AI -IIAH 73~ 731 
i ; 25 ~ 74 0 HOHG·KOHG 575 525 
2i 
15 
aDD AUSTRAL!£ 1659 12H 295 37 15 la 15 
lDDD 1'1 0 N D E 192342 159991 45a H55 3603 12HI 1521 2423 UJ 1235 u 5213 
lDID IHTRA·CE 106908 92213 17 2710 623 545a 1114 2006 293 1041 H 1332 
1011 EXTRA·CE a5434 67777 442 1175 Zfll 7112 425 417 340 194 21 3951 
1020 CLASS£ 1 7117~ 55521 316 1HZ 2959 
"" 
333 417 202 166 21 U~l 
1021 A E L E 23137 19063 352 al5 92 UJD 234 9 54 36 112 
1030 CLASS£ 2 12611 11512 ~a 262 14 390 92 13a 2a 126 
1031 ACPU61 504 427 1 3 
i si 
17 
" 10~1 CLASS£ 3 941 735 a 141 3 
5712.42 TAPIS ET AUTRE5 REYETEIIEHTS DE SOL, TISSES, NOH TOUFFETE5 HI fLOQUES DE mTIERE5 SYHTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, A 
VELOURS, COHFECTIOHHE5 
5702.42-10 TAPIS AXIIIHSTER, DE mTIERES SYHTHETIQUES OU ARTIFICIELLE5, COHFECTIOHHE5 
DDS ITALIE 6~3 36 311 
u4 
224 1 
~00 ETATS·UHIS 1150 
' 
446 
lDOD 1'1 0 H D E 37n 191 14 593 711 53 nil a45 
1010 IHTU·CE 2057 1n 
5 
a 553 6 
si 
1191 2t7 
lOll EXTU-CE 1706 16 6 ~~ "~ 263 551 
1021 CLA55E 1 1531 5 5 6 17 "~ 53 236 521 
5702.42-U TAPIS !SAUF AXIIIHSTERI ET AUT RES REYETEIIEHTS DE SOL, TISSES, !NON TOUFFETE5 HI FLOQUESI, DE mliERES SYHTHETIQUE5 OU 
ARTIFICIEUU, A VELOURS, COHFECTIOHHES 
DOl FRANCE 20616 1915~ 315 211 
s732 
2n 
17i ·~ 30 DD2 IELG. -LUXIG. H26 
35lt zi 
~56 21 212 21 117 
003 PAYS-lAS 3905 125 
si 
111 17 ~i 44 71 ID~ RF ALL!mGHE za571 19215 10 
115 
601 asu 97 12 
ODS ITALIE 11617 7032 ~~~~ 41 
556 
~ 
i D 06 ROYAUI'IE-UHI 1711S 15019 ~a 229 1330 
7i 007 IRLAHDE 10~9 975 
zi 
1 ; zi 001 DAHEI'IARK 1111 9~9 
13i 
~~~ 
009 GRECE 5601 ~511 27 271 617 53 
011 PORTUGAL 36H 2~91 991 39 112 ~; 011 ESPAGHE 2053 19~9 
76 
' ·~· 32 27 021 HORVEGE 2136 1551 29 21 306 Dll SUEDE 6746 6242 11 73 121 ~' 232 5 132 FIHLAHDE 2151 la64 1 3 27 13 1~3 15 036 SUISSE 6142 SJU 1 159 5 145 ~26 
031 AUTRICHE 2653 2209 
2 
237 195 12 
060 POLOGHE ~190 2674 11~ 1359 ~· 391 AFR. DU SUD 531 52~ 
si u7 li 12 sui 3 2i ~~~ ETATS-UHIS 2~53a 19992 1 
~~~ CANADA 251a 1171 lit 
ui 
44a u 
512 CHILI 1071 911 41 
624 ISRAEL 615 512 
1i 
113 
si 632 ARABIE SAOUD 33451 32991 
'" 636 KOWEIT 344a 3441 6~7 EIIIRATS ARAI ~111 ~111 
701 IHDOHE5IE 1403 1403 
li ~i 706 51HOAPOU~ 3692 3629 
s7 721 COREE DU SUD 1191 997 27 29 
732 JAPOH 9561 9355 al 71 
" 736 l'AI-WAH 66~ 661 
ai 
3 
66 Ill AUSTRALIE 1521 1373 
1011 1'1 0 H D E 217347 111915 153 1773 7705 9~52 J9 15916 311 651 362 
1110 IHTRA-CE 100307 75~" 32 1117 6121 6356 1 10379 211 311 295 
1011 EXTRA-CE 1170~1 105~16 121 666 un 3097 37 5537 93 350 70 
1020 CLASSE 1 59019 5DIU 103 515 1329 556 12 5211 39 350 61 
1021 A E L E 19767 17293 96 ~79 291 426 823 3~ 312 6 
1131 CLASSE 2 53632 51932 15 31 25~ 1162 215 14 9 
1031 ACP!661 52~ 274 7 1 229 
zi 
13 ~i 1041 CLASS£ 3 ~391 2712 2 121 1379 112 
5702.~9 TAPIS ET AUTRE5 IEVETEIIEHTS DE SOL, TISSES, HOH TOUFFETES HI FLOQUES !NON lEPR. suus 5712.~1 ET 5702.~21, A VELOURS, 
COHFECTIOHHES 
II 5782.~9-11 TAPIS ET AUTRES IEVETEIIEHTS DE SOL, TISSES, !NOH TOUFFETE5 HI FLOQUEII, DE COlON, A VELOURS, COHFECTIOHHES 
ID~ RF ALLEIIAGHE 701 sa a 7 
165 
51 14 5I 
031 AUTRICHE sn 135 
si 
a 9 266 
~DO ETATS·UHIS 1143 111~ 1 
aDD AUSTRAUE 922 922 
1DDI 1'1 0 N D E 5595 3715 12 ~37 2~ 165 227 116 752 76 
1011 IHTRA-CE 2155 11a5 7 215 1 121 117 110 275 43 
lOU EXTRA-CE 3539 2611 
' 
Ul 23 4~ 110 16 ~77 n 
1021 CLA!SE 1 3415 2573 3 231 1 36 51 16 469 25 
1021 A E L E 1148 399 229 3 45 16 ~" 
5702.49-90 TAPIS ET AUTRES REVETEIIEHTS DE SOL, TISSES, !NOH TOUFFETEI HI FLOQUE51, !NOH ~EPR. SOUS 5712.41-11 A 5712.~9-111, A 
VELOURS, COHFECTIOHHES 
Ill FRANCE 711 51~ 120 
i 3; 
u 
II' RF ALLEI'IAGHE 2771 751 1911 
732 JAPOH 911 911 
lOll 1'1 0 H D E 8219 ~442 12 27 21 74 136 ~17 11 17~ 2917 




136 167 a 136 2~11 
1011 EXT RA-CE 2926 2136 a 9 2~1 3 sa 506 
1021 CLASS£ 1 1164 1356 5 7 2~ 133 36 303 
1021 A E L E 692 256 5 ~ ~; 12~ 36 267 1031 CLAISE 2 a91 611 6 1 11a 3 J9 
5712.51 TAPIS ET AUTRES REYETEIIEHTS DE SDL, TISSES, HOM TOUFFETEI NI FLOQUES DE LAINE OU DE POlLS FINS, SANS VELOURS, NOH 
COHFECTIOHHEI 
5702.51-10 TAPIS ET AUTRES REYETEIIEHTS DE SOL, TISSES, !HOH TOUFFETES HI FLDQUE51, DE LAINE OU DE POlLS FINS, !SANS VELDURSI, !NOH 
COHFECTIOHHESI 
DD~ RF ALLEI'IAGHE 1527 132 937 ~ 11~ 53 106 ROYAUI'IE-UHI 523 271 19 
z7 
129 
t7 ~~~ ETATS-UHIS 2303 19\t 217 13 
1010 1'1 0 K D E 6174 391J 1457 75 11 61 191 219 2~2 
1011 IHTRA·CE 306~ 1541 913 29 14 7 112 192 116 
1111 EXTRA-CE 3112 2361 ~74 47 ~ 62 9 27 126 
1121 CLASS£ 1 2146 2143 47~ 42 1 55 7 27 97 
223 
Ult Quantity • Quantitb• 1111 kg Eaport 
I Destination Report fng country • Pays dlclarant Coab. Hoaancleture 
Noaenclature coab. EUR·12 lolg.·lua. Oanaark Deutschlancl Hallas &pagna franc• Ireland It olio Nederland Portugal U.K. 
5712.52 CARPETS AND OTHER TEXTILE FLOOR COVERINGS OF !IAN IIADE TEXTILE IIATERULS 
5712.52·11 CARPETS AND OTHER TEXTILE FLOOR COVERINGS, OF IIAH-IIADE TEXTilE IIATERULS, WOVEN, IHOT TUFTED DR FLOCKED!, IHOT !lADE UPI 
104 fl GEIHAHY 991 975 1 
IS 
15 
016 UTD. UHGDDft 716 7U 2 
1101 w o a l o 2559 14 liSt 110 2 II 931 15 31 194 lt 
lOll IHTRA·EC U42 54 1051 s i 15 774 15 16 194 15 lOU EXTRA·EC 419 Sl lot 97 s 151 15 5 
1141 CLASS S Ill .. 91 
5712.59 CARPETS AND OTHER FLOOR COVERINGS, WOVEN, HOT TUFTED DR FLOCKED, IEXCl. 5702.21. 5702.51 AND 5702.52!, HOT OF PilE 
CONSTRUCTION, HOT !lADE UP 
57U.st·ll CARPETS AND OTHER TEXTilE FLOOR COVERINGS, OF TEXTILE IIATERULS, WOVEN, INOT TUFTED OR FLOCKED!, I HOT !lADE UP!, IEXCL. 
WOOL, FINE AHIIIAL HAIR 01 ftAH·IIADEl 
1001 W 0 I l D 451 155 II u us 20 3S 21 
lOll IHTRA·EC 151 46 9 II 40 12 17 12 
1111 EXTRA·EC 279 107 9 6 125 I 16 9 
1021 cuss 1 154 116 6 4 1 
i 
15 2 
lUI CUSS 2 145 1 s 122 1 7 
5712.91 CARPETS AND OTHER TEXTILE FlOOR COVERINGS OF WOOl DR FINE AHIIIAL HAil 
5702.91·11 CARPETS AND OTHER TEXTilE flOOR COVERINGS, OF WOOl DR OF FINE AHIIIAL HAIR, WOVEN, I HOT TUFTED 01 FLOCKED!, IIADE UP 
001 FRANCE 72 7 lt 45 6 liS NETHERlANDS 67 I 5S 
1i zi i 0 04 fR GERIIANY 121 n 
i 
55 
1St SWEDEN 67 5 Z7 S1 
156 SWITZERLAND 5I 1 54 
i lSI AUSTRIA 54 s 41 i .; ,; i 401 USA 561 11 S6 261 
1101 W 0 I L D 1171 79 zu 474 21 16 76 111 21 
1010 IHTRA·EC 592 S9 114 93 9 
IS 
40 IS 14 
1011 EXTRA·EC 679 41 151 sa2 12 S6 54 7 
1021 cuss 1 511 st 151 509 6 15 S6 54 6 
1121 EFTA COUHTI. 195 9 107 41 s 1 S2 
JUt CUSS 2 91 II 1 7J 6 
5702.92 CARPETS AND OTHER TEXTILE FLOOR COVERINGS OF !IAN !lADE TEXTilE ftATERULS 
5712.92·01 CARPETS AND OTHER TEXTILE flOOR COVERINGS, OF ftAH·ftADE TEXTilE ftATERULS, WOVEN, I HOT TUFTED 01 FLOCKED!, !lADE UP 
001 FRANCE 101 u Sl lt 
,; sa 1 zi 104 FR OERIIANY 145 
' 
1 s 49 
OU UTD. UHGDOft 1141 
' ' 
1026 
JODI W 0 I L D 2141 117 246 2S lU uu 115 61 10 u 
10 II INTIA·EC ISIS 51 61 7 117 1164 52 52 
" 
1S 
1111 EXTRA·EC 554 
" 
171 14 6Z 151 6S I 11 1 
1021 CLASS 1 169 14 S4 14 26 21 S5 I 10 
1131 CLASS 2 254 51 15 S6 lU 21 1 
5712.99 CARPETS AND OTHER FLOOR COVERINGS, WOVEN, !HOT TUFTED DR FLOCKED!, IEXCl. 5702.10. 5712.21, 5712.91 AHD 5702.92! !HOT OF 
PilE CONSTRUCTION, HOT !lADE UP! 
5702.99·01 CARPETS AND OTHER TEXTILE FLOOR COVERINGS, OF TEXTILE IIATERULS, WOVEN, 
FINE ANiftAl HAIR DR IIAH·ftADEl 
IHOT TUFTED DR flOCKED!, !lADE UP, IEXCL. WOOl, 





102 IElG.·LUXIG. 171 
zi 
Ill I 1S 
ODS NETHERLANDS 171 121 
zoi 
9 1 u 
104 FR OEIHAHY S3l 54 
12i 
14 S6 6 
105 ITALY ns 4 75 
si i so 1 106 UTD. UNGDDft 212 15 54 
" 
22 
lSI SWEDEN 517 
" i 
s 476 
056 SWITZERlAND Z48 ZS5 4 5 
IU AUSTRIA 279 226 
si 
11 17 24 
410 USA 152 113 z 6 
1101 w a a L D S5U Z64 u 1521 z Z16 411 61 lZS 14 101 196 
1111 IHTRA•EC 1156 Zl4 10 U6 i 126 '" " 
77 14 121 160 
1111 EXTRA·EC 1665 Sl lS 615 19 11 1 45 611 S6 
1020 cuss 1 1501 
' 
lZ 615 62 17 Sl 611 9 
1021 EFTA CDUNTR. 1294 s 11 567 i 2i 14 26 67S z7 1150 CUSS Z 145 Z4 2 5I 15 
~IU.U ... AKt'&l• Altai "IHtK t-LUUit CUV~tU.h\i=-, I ~t I til ut WOOL UK r •ht AHXMAL HAIR 
57U.JO·JO PUNTED TUFTED CARPETS AND OTHER TEXTilE FLOOR COVERINGS, OF WOOl DR OF fiNE AHIIIAL HAll 
I on FRANCE u 56 10 1 17 
104 FR GEIHANY us 7Z 1 2S 16 
017 IRELAND su su 
IOU W D I l D 117 zn 54 2 29 4 29 26 499 
lOll IHTRA·EC 682 111 26 1 I z 24 25 416 
1011 EXTRA•EC 204 IS I 1 21 1 
' 
1 n 
1021 cuss 1 187 51 
' 
u 1 4 1 S2 
1021 EFTA CDUNTR. 55 S6 
' 
1 1 1 11 
lUO CUSS Z n sz s a 1 41 
5715 .11·91 CARPETS AND OTHER TEXTILE FLOOR COVERINGS, Of WOOl 01 OF FINE AHiftAl HAIR, TUFTED I EXCl. PRINTED! 
Oil FRANC! SU9 US4 166 Sta 29 n 
zi 
7 40 295 117 






z 1587 56 





104 FR GEIHANY 17111 10739 2921 
si 
zoo 4 2 112 
105 ITALY SIS lU 44 45 ~ 14 1 4 li 64 116 UTD. UNGDOH 6547 1759 465 114 64 
' 
1121 27S4 
ni 007 IRELAND U41 nz 159 
6i 2i 
11 57 001 DENIIARl 401 21Z i 5S 11 45 011 SPAIN ZS6 S2 5 119 I 
" 
s 021 NORWAY 646 S5 297 11 lt i i i 111 166 OSI SWEDEN 721 19 455 za 121 ss 7S 
152 fiNlAND 214 24 151 9 
' 
1 1 1 sz 60 036 SWITZERLAND 2161 1212 527 
'" 
z Z4 sa 257 212 OSI AUSTRIA 1541 796 252 161 za 1 
li 
2 241 7S 410 USA ISS I 589 zu 67 49 n 25 554 l6Z 404 CANADA 105 44 1 z lS 6 2 s 26 7 
UZ SAUDI ARAliA 75 Sl 11 z 
si 
4 1 lZ 7SZ JAPAN 251 za .. z 6 75 26 756 TAIWAN 177 7l 54 
li zi 
70 740 HONG KONG 109 17 '~ 6l Ill AUSTRALIA 109 2 1 ' 1001 w o a l o 46049 nus 6041 2256 110 269 177 lllt 192 lUI 155 2121 
1010 INTRA·EC sun 20254 4001 U66 415 U4 68 1145 
" 
7587 141 1641 1011 EXTRA·EC 9145 2959 zuz ItO 597 us 109 45 125 1265 7 1117 ltzl cuss 1 1205 Z74Z 1962 112 Sll 15 92 21 n 1161 2 IS9 1021 EFTA COUHTR. 6011 2079 1647 109 liZ s Z7 6 42 695 1 ,,. 1151 CLASS 2 116 liZ 61 5 4 
" 
17 zz 21 IS 
' 
S46 1051 ACPIUl 76 6 6 ; .~ 7 22 1 1 ' 21 1040 cuss s U1 36 s 2 s u 2 
224 
1919 Value - Voleurs• 1101 ECU Eaport 
I!! Dutinotlon Reporting country - Peys dlchrant 
~:::~.r::~~~~~!:b~r----~EU~R~-7172---71~al~g-.--~lu-.-.---~D~•-n•_•_r7k-Da~u7t-sc~h~l-•-nd~---~H~a~ll~•~•~~~~P•~o~n~•---~~,r~•~n~c~•~~~r~•-1-•n-d-----~~~t-.1-t-.--"-•-d-ar~l~a-n-d---,-.r-t_u_g_al-------u-.K~. 
5702.52 TAPIS ET AUTRES REVETEIIENTS DE SOl, TISSES, NOH TOUFFETES HI FlOQUES DE IIATIElES SYNTHETIQUES OU AlTIFICIEllES, SANS 
VELOURS, NOH COHFECTIOHHES 
5712.52·11 TAPIS ET AUTRES REVETEIIEHTS DE SOL, 
VELOURS>, <HOM COHFECTIOHHES> 
TISSES, !NOH TOUFFETES HI FlOQUES>. DE NATIElES STNTHETIQUES OU AlTIFICIELLES, <SANS 
004 RF AlLEIIAGNE 2417 
DU ROYAUIIE·UHI 2124 
liDO tl 0 N D E 
IDU IHTRA·CE 
1111 EXTRA-CE 

































5702.59 TAPIS ET AUTRES REVETEIIEHTS DE SOl, TISSES, NOH TOUFFETES HI FLOQUES !NOH REPR. SOUS S7U.21, 5712.51 ET 5712.52>, SANS 
VELOURS, NOH COHFECTIONHES 
5712.59-DO TAPIS ET AUTRES REVETEIIEHTS DE SOL, TISSES, !NOH TOUFFETES HI FLOQUES), <NON REPR. SOUS 5712.20•11, 5712.51•01 ET 
5702.52·01), <SANS VELOURS!, <HOM COHFECTIOHHES> 
IOOD tl 0 N D E 
I 0 lD IHTRA-C£ 
1011 EXTRA-CE 
1021 CLASS£ I 





























5702.91 TAPIS ET AUTRES REVETEIIENTS DE SOL, TISSES, NON TOUFFETES HI FLOQUES DE LAINE OU DE POlLS FINS, SANS VELOURS, 
CONFECTIOHHES 









1001 tl 0 N D E 
!OlD INTRA·CE 
1111 EXTRA·CE 
1020 CLASS£ I 
1121 A E L E 





















































































5702.12 TAPIS £T AUTRES REVETEIIENTI DE SOL, TISSES, NOH TDUFFETES HI FlOQUES DE IIATIElES SYHTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, SANS 
VELOURS, COHFECTIONNES 
5712.92·11 TAPIS £T AUTRES IEVETEIIENTS DE SOL, TISSES, !NON TOUFFETES HI f'LOQUES>. DE NATIElES SYIITHETIQUES OU AlTif'ICI!LLES, UAHS 
VELOURS>, CONFECTIONHES 
DDI FRANC£ 
004 lF ALLEIIAGH£ 
016 ROYAUIIE-UNI 
!ODD tl 0 H D £ 
!DID INTRA-C£ 
II 11 EXT RA-CE 
1121 CLASS£ I 



















































57t2.tt TAPIS £T AUTRE$ REVETEIIEHTS DE SOL, TISSES, NOH TOUFFETES HI 
5712.92>. SANS VELOURS, COHFECTIONHES 
FLOQUES <NOH REPR. SOUS 5702.11, 5712.21, 5702.91 ET 
570Z.tt-DO TAPIS ET AUTRES REVETEIIEHTS DE SOL, TISSES, !NON TOUFFETES HI 
5702.91-0D ET 5702.92-DD>, <SANS VELOURS>, CONFECTIOHNES 









D 38 AUTRICH£ 
411 ETATS-UNIS 
1111 t1 0 H D E 
1010 IHTRA-C£ 
I D 11 EXTRA·CE 
1121 CLASS£ 1 
1021 A E L £ 
IDSO CLASS£ 2 
1711 453 511 
m 7; m 
















































5703.10·11 TAPIS ET AUTRES REVETEIIENTS DE SOL, TOUFFETES, DE LAINE OU POllS FINS, ItiPRitiES 






IDID M 0 H D £ 5244 1791 
1 Dl 0 INTRA-C£ 3201 1198 
IDII EXTRA-C£ 2037 593 
IDZD CUSS£ 1 1141 449 
1121 A £ l £ 587 SSI 


























































632 ARABIE SAOUD 
732 JAPOH 
736 T' AI-WAH 
741 HONG-lONG 
801 AUSTRAL!£ 
IDOl tl 0 H D £ 
1010 IHTRA-C£ 
IOU EXTRA-CE 
1021 CLASS£ I 
1021 A E L £ 
1030 CLASS£ 2 
1031 ACPI66> 

































































































































































































































































































































































































































Ult Quantity - Cluantttb• 1101 kg laport 
I Destin at ton Report lng country - Pays d'clarant Coab. Hoaenclatur • 
Hoaenclatur a coab. EUR-12 lolg.-Lux. Danaark Deutschland Hoi las Espagna France Ireland I tal to Nederland Portugal U.l. 
571J.ZI CARPETS AND OTHER FLOOR COYERIHOS, TUFTED Of HYLOH OR OTHER POLYAHIDES 
51U.ZO-ll PRINTED TUFTED CARPET TILES Z( 1.3 "Zr OF HYLOH OR OTHER POLYAHIDES 
Ill FRANCE 171 27 266 si 25 521 24 004 FR GERMANY 135 15 
13i 
7 12 
005 ITALY 163 26 z 
0 D6 UTD. UHGDOII 197 612 224 
011 SPAIN 119 15 31 
IJ6 SWITZERLAND lt7 115 I 
1100 II 0 R L D 3211 165 11 1622 
" 
34 1021 216 
1110 IHTRA-EC 2431 114 6 1301 39 34 139 104 
lOll EXTRA-EC 179 51 5 321 30 lit liZ 
1020 CLASS 1 561 21 4 303 27 95 104 
lOU EFTA COUNTR. 450 21 1 297 i 1 15 31 lUI CLASS 2 211 22 1 12 3 93 71 
5113.20-19 PUNTED TUFTED CARPETS AND OTHER TEXTILE FLOOR COVERINGS, OF HYLOH OR OTHER POLYAHIDES IEXCL. 5713.20-111 
001 FRANCE 12025 9061 202 1431 
136 
27 916 311 
002 IELG.-LUXIG. 3131 
9115 2oi 
563 35 2091 307 





004 FR GERHANY 34295 22543 357 
u4 
54 z 266 
115 ITALY 1001 611 13 7 
93i 5 
93 6 
106 UTD. UNGDOII 30497 21011 321 626 21 513 
101i 007 IRELAND 3435 2344 11 
44 13a 001 DENIIARl 2635 2447 
i 2i 
3 
019 GREECE 121 696 39 56 z 
010 PORTUGAL 341 215 
17 
2 4 41 
li 
9 
011 SPAIN 292 136 36 5 1i 12 u5 021 NORWAY 1766 432 911 105 11 61 
030 SWEDEN 1459 413 us 175 z 53 146 55 
032 FINLAND 216 131 39 44 33 2 
i 
I 29 
036 SWITZERLAND 2995 1305 114 1011 !I 26 315 33 
031 AUSTRIA 3332 1463 161 942 31 1 3 613 41 
060 POLAND 596 427 20 106 13 30 
220 EGYPT 321 311 
14 
4 
401 USA 3360 3345 
2i 4 404 CANADA 349 316 1 
600 CYPRUS 421 211 
li 
21 114 
632 SAUDI ARAliA 9111 7951 125 1095 
636 KUWAIT 341 271 5 71 
647 U.A.EIIIRATES 2351 2142 214 
649 OrlAN 301 241 61 
701 IIALAYSU 619 676 i 17 706 SINGAPORE 509 491 
7i 732 JAPAN 559 416 14 57 
736 TAIWAN 3915 3719 13 191 65 
100 AUSTRALIA 351 2lt 3 129 
1001 W 0 R L D 135912 111659 3111 1211 423 1117 136 16956 19 4399 
1111 IHTRA-EC 101551 75391 1127 5545 232 919 92 15096 19 2167 
1111 EXTRA-EC 35424 26261 lt74 2656 ltl 91 44 1161 2333 
1D21 CLASS 1 14154 1256 1133 2439 125 93 11 1411 597 
1021 EFTA COUNTR. 1197 3753 1124 2313 115 93 9 1219 331 
lUO CUSS Z lt792 17444 11 93 61 5 25 446 1699 
1031 ACPI661 201 126 
2i 
11 14 1 33 16 
1040 CLASS 3 176 567 124 5 I 13 37 
5713.21-91 TUFTED CARPET TILES •< 1.3 112 OF HYLOH OR OTHER POLYAHIDE5 <EXCL. PRIHTEDI 
101 FRANCE 14117 617 I Zll 1i 14 12269 1171 002 IELG.-LUXIO. 2411 
216 5 
161 2111 61 
003 NETHERLANDS 5122 211 17 
s21i 
4533 
I 0 4 FR GERHANY 5794 344 95 
6; 
42 40 
005 ITALY 1049 172 1 39 676 92 
006 UTD. UHGDOII 11392 13 90 414 121 9611 
2oi 017 IRELAND 299 
i 
7 .. 
001 DENIIARK 470 45 
4i 
405 lt 
011 SPAIN 420 11 
zi 
71 245 39 
021 NORWAY 1543 5 5I 172 1209 17 
030 SWEDEN 1305 62 11 231 74 160 61 
036 SWITZERLAND 366 5I 
' 
110 7 162 32 
031 AUSTRIA 469 15 16 2lt 9 201 9 
400 USA 263 
zi 3 251 z 706 SINOAPORE 450 114 290 26 
721 SOUTH KOREA 231 
1; z7 111; 
37 194 
732 JAPAN 4330 2915 111 
740 HONG lONG 199 4 295 372 221 
1000 II 0 I L D 52356 1672 251 2043 11 2431 15 37910 7945 
1010 INTRA-EC 41173 1504 199 1317 9 417 15 30165 6946 
lOll EXTRA-EC 11114 161 59 726 2 2014 7215 1000 
1021 CLASS 1 1164 164 5I 661 1472 6157 345 
1021 EFTA COUNTI. 3176 144 57 640 
i 
267 2544 224 
1031 CLASS 2 2266 4 1 57 522 1029 651 
5713.20-99 TUFTED CARPETS AND OTHER TEXTILE FLOOR COVERINGS, OF MYLOH OR OTHER POLYAHIDES, <EXCL. 5713.20-911, IEXCL. PRINTED! 
II 001 FRANCE 21529 17115 1101 5117 1577 1629 2953 37 002 IELG.-LUXIG. 19445 
16734 
54 2153 439 14050 472 





I 0 4 FR GERHANY 43032 17167 152 
1124 
1112 427 10 
005 ITALY 3423 1791 169 111 1 
22oi 
295 24 
006 UTD. liNGDOII 20143 3341 1175 1166 771 225 11551 600 007 IRELAND 1136 121 30 13 i 47 i 211 101 DENMARK 3063 171 
7i 
391 9 2446 36 
109 GREECE 1396 177 271 115 522 224 4 
010 PORTUGAL 492 117 52 171 45 14 21 1 
Ill SPAIN 760 
" 





024 ICELAND 195 22 12 
2i 
19 
i 021 NORWAY 4695 ZZI 3566 442 31 393 
030 SWEDEN 7615 361 1969 4119 41 
i 
1004 45 
032 FINLAND 762 130 153 209 21 224 24 
036 SWITZERLAND 10379 1753 391 4421 214 232 3364 4 
031 AUSTRIA 5115 1125 194 2359 30 23 2142 12 
061 POLAND 143 I 4 531 
24 
300 
400 USA 521 31 2 11 375 





3; 600 CYPRUS 227 ., 7 
ui 
92 
632 SAUDI ARAI U 920 136 5I 116 11 440 55 
647 U.A.EIIIRATES 475 17 2 
1i 1i 
316 
732 JAPAN 162 73 24 
,; 40 2; 736 TAIWAN 465 196 11 154 
1000 II 0 R L D 182706 62321 11973 32734 2 5305 230 5937 63443 12 1744 
1011 IHTRA-EC 146105 57315 4314 19932 2 4563 229 5349 53521 11 1496 
1011 EXTRA-EC 35900 4936 6659 12103 742 511 9922 241 
1020 CLASS 1 30946 3123 6461 11111 311 341 1006 102 
1021 EFTA CGUNTR. 29521 3611 6403 11631 362 214 7145 93 
1031 CLASS 2 3717 965 152 355 351 206 1611 146 
1031 ACPI661 402 157 
4i 
4 117 6 113 5 
1040 CLASS 3 1167 141 629 3 35 306 
5103.30 CARPETS AND OTHER FLOOR COVERINGS, TUFTED OF IIAH-IIADE TEXTILE IIATERULS <EXCL. POL YAHIDE51 
5703.30-11 CARPET TILES OF POLYPROPYLENE =< 1.3 112. TUFTED 
011 fRANCE 3239 400 
i 
2115 11 
002 IELG.-LUXIO. 709 17 690 1 





0 0 4 FR GERHANY 711 
2i 
z 
005 ITALY 304 211 
0 06 UTD. liNGDOII 3091 196 2191 ; 021 NORWAY 313 141 166 
7 06 SINGAPORE 291 21 234 43 
226 
1989 Value - Yalours• 1000 ECU Eaport 
II Dest tnathn Reporting country - Pays d6chrant Coab. Hoaanclature 
Hoaanclatura coab. EUR-12 lelg.-Lux. Oanaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland Ital Ia Hader land Portugal U.K. 
5713.21 TAPIS ET AUTRES REYETEI'IEHTS DE SOL, TOUFFETES, DE NYLON OU D'AUTRES POLYAIIIDES 
5703.21-11 CARREAUX TOUFFETES, DE NYLON OU D'AUTRES POLYAIIIDES, SUPERFICIE •< 0,3 f12, I"" RillES 




al 19S4 ao 
OH RF ALLEIIAGNE 650 4a4 
u2 14 
34 SD 
DDS ITALIE 965 
2 
121 18 
0 06 ROYAUME-UNI 3059 1787 
z7 
1266 
Dll ESPAGHE 646 466 153 
16 036 SUISSE 952 a79 54 
lDOD M 0 H D E 11910 749 50 5561 37 194 122 4309 aaa 
1010 INTRA-CE 89DS 611 22 4091 2 103 122 3624 34S 
lOll EXTRA-CE SDD2 Ha 28 1470 35 n 685 545 
1020 CLASSE 1 248a 117 ZD 1397 az 511 S61 
1021 A E L E 213S 117 14 1371 
35 
5 439 187 
1030 CLASSE 2 SDD u a 61 9 173 laS 
5703.21-19 TAPIS ET AUTRES REYETEI'IENTS DE SOL, TOUFFETES, DE NYLON OU D'AUTRES POLYAIIIOES, IMP RIMES, !HON REPR. sous 5703.20-111 
Dll FRANCE 34559 222Zt alz aozs 
494 
15a 2215 111a 
DD2 IELG.-LUXIG. ll6D5 
292S5 
2 2821 49 746D 77a 





DH RF ALLEIIAGHE a4539 56131 1164 l26:i 170 4 1444 DD5 ITALIE 435a 2657 36 39 
3940 22 
S12 52 
DD6 ROYAUME-UNI 91623 anSI 1486 3577 51 1597 
349i 017 IRLANDE a556 5032 u 
297 z6 54i DDS DAHEMARK 6067 51U li 13i si 10 DD9 GRECE 252a la74 214 241 13 
DlD PORTUGAL 916 au 
a5 
a 18 129 
4i 
24 
Dll ESPAGNE 1DD9 361 211 22 
7i 
211 1 
DZI NORYEGE 5621 1055 2756 76D 39 
i 
165 3 772 
030 SUEDE 5a22 1127 2299 109a 6 349 415 527 
032 FIHLAHDE 1245 474 114 318 157 17 2 2t 134 
036 SUISSE 12972 3652 42a 7003 137 230 22 1262 23a 
D3a AUTRICHE 11879 4272 590 5108 99 lD 7 UDJ 190 
D6D POLOGHE 11n 914 18 211 
zi 
18 33 
221 EGYPTE 619 586 
116 
12 
400 ETATS-UHIS 6932 6797 
7i 
12 
404 CANADA 743 652 a 
i li 10 6DD CHYPRE 1276 765 4 61 417 
632 ARABIE SAOUD 17774 14910 134 346 2314 
636 KOWEIT 727 551 22 147 
647 EIIIRATS ARAI 4627 4192 429 
649 OI!AH 582 439 143 
701 MALAYSIA au a76 
10 37 706 SIHGAPOUR 862 815 
ui 732 JAPON 1566 1111 102 140 
736 T'AI-WAN 7242 6401 63 551 227 
800 AUSTRALIE 974 530 12 431 
1000 I! 0 H D E 379854 258145 1DS25 4654a 1565 5112 525 42975 7a 14072 
1010 IHTRA-CE 290709 204479 4465 30936 119 4421 371 37953 75 7190 
1011 EXTRA-CE 89144 53665 636D 15612 746 691 154 5021 3 6883 
1 D2D CLASSE 1 48957 21061 6241 14826 496 677 40 3112 s 2801 
lDZl A E L E 371DD 10622 6210 14441 437 677 31 3493 3 1886 
1D3D CLASSE 2 38379 32366 92 480 ZDS 14 92 1191 3927 
1031 ACP(661 534 226 
26 
73 57 5 87 16 
1040 CLASSE 3 1807 usa 307 42 22 II 154 
5703.20-91 CARREAUX TOUFFETES, OE NYLON OU D'AUTRES POLYAIUOES, SUPERFICIE •< 0,3 HZ, !AUTRES QU' !""RIMES I 
DDI FRANCE 37420 1647 21 656 
zoi 
115 30564 4417 
DD2 IELG.-LUXIG. 5712 
ui Ji 529 469a 285 003 PAYS-BAS IOUa 471 220 
11575 
a611 
004 RF ALLEIIAGNE 12763 344 302 
21; 
347 195 
005 ITALIE 3014 530 5 126 1711 353 
DD6 ROYAUME-UHI 27518 198 264 1383 374 25290 
447 007 IRLANDE 771 
i 
26 291 
DDS DAHENARK 1103 122 
15Z 
924 56 
Ill ESPAGHE 1374 38 
60 
234 104 146 
D2a NORVEGE 3a2D 18 216 454 2824 241 
130 SUEDE 3531 Sl9 34 596 2S5 2079 27a 
136 SUISSE 1362 193 13 352 19 665 119 
Ua AUTRICHE 1363 77 45 484 37 689 31 
400 ETATS-UNIS 631 
s4 
25 6D2 4 
706 SIHGAPOUR 1245 294 us 62 
72a COREE DU SUD 711 
zi 7i 
1 116 594 
732 JAPON 11308 26Da 1364 ua 
740 HOHG-KOHO 2529 12 710 1167 570 
lDOD M 0 H D E 130824 4161 774 5606 6D 6319 ua 96175 17598 
1010 INTRA-CE 100509 3485 6D5 3706 52 144a lll 76281 14108 
1111 EXTRA-CE 30316 682 170 1900 7 4a71 1 19at4 2791 
1020 CLASSE 1 23931 671 165 1766 S431 1 1611t 1019 
1021 A E L E 10612 63a 163 1691 765 1 6613 au 
IUD CLASSE 2 6245 12 4 UD 1404 2992 1696 
5703.20-99 TAPIS ET AUTRES REVETEMEHIS DE 50L, TOUFFETES, DE NYLON OU D' AUT RES POL YAIIIDES, (AUTRES QU' I"" RIMES I, !NON IEPR. so us 
5703.20-911 
i DOl FRANCE 104314 56143 4813 21357 
uai 
5595 a5Sl 174 
002 BELO.-LUXBO. 74719 
70046 
270 21261 ll49 4S339 2675 





DD4 RF ALLEIIAGHE 125435 60607 S935 
5984 
3281 1556 474 
ODS ITALIE 15307 66a2 11\4 425 s 
616i 
au 195 
006 ROYAUME-UNI 64259 9509 7a44 9175 2167 932 27767 
2234 007 IRLANDE S392 391 117 50 15S 
4 
447 
ODS DAHEI'IARK 7562 411 
442 
1845 52 4991 244 
009 GRECE 5594 677 1349 
37 
45a 2DS2 571 15 
010 PORTUGAL 2299 Ill 237 917 161 S5 15 
s7 
lD 
Dll ESPAGNE 3119 311 2 1392 
14 
1179 52 132 77 





024 ISLAHDE 695 94 74 
11i 
sa 
si 02B HORVEGE 15815 Ja44 11209 2197 124 1074 
D3D SUEDE 28666 1830 6450 16695 125 1 3066 499 
032 FINUHDE 3761 535 708 1131 
" 
3 1125 154 
036 SUISSE 45ll4 7175 1516 24619 737 1292 9659 46 
03a AUTRICHE 2Sl5S 5Da4 616 11565 96 155 5475 162 
060 POLOGNE Ull 16 16 us 
ui 
424 
li 4DD ETATS-UMIS zzal 63 15 570 1505 
404 CANADA 613 u i 11 i 2 647 13i 6DO CHYPRE 605 231 39 1 115 
632 ARABIE SAOUD 2513 240 205 saa 73 235 1006 166 
647 EMIUTS ARAB 905 us I 1 
84 
733 
i 732 JAPDN 610 157 16 124 
Hi 
15a 
736 T' AI-WAH 1029 S52 37 412 as 
JaDI M 0 H D E 649777 225277 41666 166659 59 17421 956 Jta66 169475 39 1350 
Jall INTRA-CE 513916 206293 19712 105761 44 14971 954 17009 142299 sa 6121 
lOll EXTRA-CE 135154 119a5 21954 6DB99 u 2451 3 2151 27175 1 1522 
1020 CLASSE 1 l2243a uzza 2122S 57625 1297 3 1942 23137 1 982 
1021 A E L E 117206 15763 21000 56288 
14 
1215 3 1564 20457 1 915 
lUD CLASSE 2 1Da49 ZS51 514 1114 1144 72a SIDS 541 
1031 ACPU61 142a 552 1 zs 405 16 541 as 
1D4D CLASSE 3 2567 406 147 1390 9 liD 4S5 
5703.30 TAPIS ET AUTRES REVETEIIENTS DE SOL, TOUFFETES, DE MATIERES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, SAUF POL YAIIIDES 
5703.30-11 CARREAUX TOUFFETES, DE POLYPROPYLENE, SURPERFICIE •< 1,3 HZ 
DDl FRANCE 6093 11 190 ~ 5115 7D 002 BELG.-LUXBG. 1636 53 1575 4 





004 RF ALLEIIAGNE 1769 
5; 
1 
' 005 ITALIE 605 
2i 
546 
006 ROYAUME-UHI 6D76 411 5637 
li oza NORVEGE 612 3 24a 346 
706 SINOAPDUR 637 45 492 110 
227 
Ult Quantity - QuanttUs• 1100 kg Export 
I o .. ttnatton leport lno country • Pays dlclarant Coab. Hoaanclatura 
Koaanclatur a coab. EUit-12 ltlg.-Lua. Oanaarlc Deutschland Hell as e., •••• Franca Ireland It alia Hadar land Portugal U.l. 
5715.30-11 
732 JAPAN 616 25 544 47 
1000 W D I L D 11225 3t 15 1272 I 14 11 nu 491 
10 II INTIA-EC 1106 n 14 911 2 az 11 7456 2ZO 
1011 EXTRA-EC 2411 6 1 . 214 6 2 1141 271 
1020 CLASS 1 1161 1 1 240 1 151 75 
1021 EFTA COUHTI. 469 1 1 215 1 234 17 
1030 CLASS 2 1241 5 42 1 ,,. 196 
5715.30-U CARPETS AND OTHER TEXTILE fLOOR COVEitiHOS, Of POLYPIOPYLEHE, TUFTED, !EXCL. 5715.30-111 










I 03 HETHEitLAHDS 1596 62 3615 15 13i u; i u 104 FR GEiti'IANY 11501 9442 115 13; 17 205 .. 005 ITALY 852 285 zz 242 119 
304 
35 5 5 
116 UTD. UHGDOII 15694 7026 3979 lZU 64 224 lOZZ 1761 404 117 IRELAND Ul 261 us 73 16 
i 
5 47 
108 DEHIIAitl 1376 775 
i 
441 5I az lS 8 
109 GREECE 544 351 64 J1 49 34 635 8 111 SPAIN 118 113 
ssi 62 z7 u i 121 HOlWAY 128 209 31 
4i 
2 5 
031 SWEDEN 495 151 131 ,. 3t 23 I 2 
032 FINLAND 252 171 3 4 5 3 li 42 5 17 136 SWITZERLAND 1514 556 340 535 25 29 u 1 
031 AUSTRIA 1192 621 161 1015 3 40 6 30 21 
060 POLAND 765 285 7 414 46 .,, 13 
632 SAUDI AlAliA 1507 541 119 1 1 
732 JAPAN 161 121 36 2 2 
1101 W 0 I L D 58026 32311 5961 11276 643 1705 1516 2117 2511 137 
1111 INTRA-EC 41195 28221 4747 7696 517 1421 501 1904 2411 679 
1011 EXTRA-EC 9826 4147 1215 2510 126 277 1116 214 n 157 
1021 CLASS 1 5745 2116 1201 1161 53 147 31 U4 31 91 
1121 EFTA COUHTl. 1069 1761 1206 1682 53 133 24 1Zt 32 42 
lUI CLASS 2 3301 1746 7 U2 73 14 914 6 5J 
60 
1040 CLASS 3 711 za5 428 46 1 14 
5703.30-51 PRINTED TUFTED TILES Of IIAN-IIADE TEXTILE IIATEitULS !EXCL. POL YPROPYLENEl •• 1.3 112 
1000 W 0 I L D 65 u 2 47 
10 II INTRA-EC 63 15 2 45 
1011 EXTRA-EC 2 2 
5713.30-59 PUNTED, TUFTED CARPETS AND OTHER TEXTILE FLOOR COVEitiHOS, Of IIAN-IIADE TEXTILE IIATEIIALS !EXCL. POL YPROPYLEHEl, !EXCL. 
5713.30-511 
001 FRANCE 514 582 
,; 11 3104 1 002 IELO.-LUXIG. 3925 
zoo7 i 55 003 NETHERLANDS 2111 2 
i 166 2i 14 004 FR OEIIIAHY 2517 2313 i i ui 106 UTD. UNGDOII 12905 11124 1641 
s4 007 IRELAND 443 319 1; 009 GREECE 416 391 i 2 138 AUSTRIA 317 315 
060 POLAND 2121 2094 27 
632 SAUDI AlAliA 2424 2424 14 647 U.A.EIIIItATU 463 449 
736 TAIWAN U54 1154 
1101 W 0 It L D 31963 25758 u 111 26 1744 140 177 3175 126 
1111 INTitA-EC 23151 17151 2 61 5 1653 141 176 3141 124 
1011 EXTRA-EC 1106 1617 13 33 21 9Z 1 36 2 
1021 CLASS 1 1020 165 7 5 3 37 2 
1021 EFTA COUHTI. 551 501 7 4 s 35 Ji 
1 
lUI CLASS 2 5634 5517 7 1 11 55 
1041 CLASS S 2152 2124 27 
571S.3D-U TUFTED CAitfET TILES OF IIAII-IIADE TEXTILE IIATERIALS !EXCL. POL YPIOPYLEIIEl •< 0.3 112. !EXCL. UIIITEDl 
OOZ IELG.-LUXIO. 1791 
i 
1649 141 
013 NETHERLANDS 111S 1102 54 106 UTD. liNDDOII lU 41 
" 001 DEHl'IAll 421 421 i UO SWEDEN 424 423 
1001 W 0 It L D 4517 14 5 4055 3 2 255 109 
1110 INTRA-EC 3144 14 4 3396 3 2 246 109 
1011 EXTRA-EC 672 1 659 I 
lOZO CLASS 1 651 641 I 
1121 EFTA COUNTit. 624 614 I 
571S.SO-U CAitPETS AND OTHEit TEXTILE fLOOR COVEitiNOS, Of IIAII-IIADE TEXTILE IIATEitlALS !EXCL. POL YPIOPYLEHEl, TUFTED, !EXCL. PRINTED!, 
IEXCL. ~7Cl.:D-71l 
011 FRANCE 16310 15792 137 117 
11i 
21 62 u 52 115 I 102 IELD.-LUXIG. 1431 
U75i 
u 241 4 214 7 242 









5I 113 14 
005 ITALY 772 621 6 34 5 2i 
7 
006 UTD. UNODOII 31137 24131 
'" 
241 5361 11 64 
ui 017 IRELAND un 1517 152 1 51 23 17 101 DEHI'IAitK 2526 1131 5 S4 467 i 160 II 109 GREECE 1361 1224 2 n 21 6 2i Ill SPAIN 356 196 3 17 95 1 14 2' 128 NORWAY 1495 714 530 3 159 I 6\ II 
130 SWEDEN no 447 ,. II 76 Z5 16 223 22 





ui 33 4 136 SWITZERLAND 3510 2412 511 45 12 
' 031 AUSTRIA 2355 1647 131 233 265 74 3 3
061 POLAND 971 731 36 122 21 60 
i 401 USA 16 74 2 4 1 3 
600 CYPRUS 211 253 I 
i 
8 22 
612 IRAQ 336 ns 
1; i 10 632 SAUDI AlAliA 3166 3156 
" 636 KUWAIT 464 461 1 647 U.A.EIIIRATES 1143 1142 
u56 
I 
732 JAPAN 1233 62 15 
736 TAIWAN 371 S76 2 
100 AUSTRALIA 271 263 14 
1001 W 0 It L D 127521 106116 3741 3161 6 1601 79 236 337S 674 725 
1011 INTRA-EC 101771 nut 1611 2112 1 7111 71 144 2921 322 573 
1111 EXTRA-EC 11743 13717 2122 979 5 790 7 tz 453 S5Z 153 
1020 CLASS 1 11210 SUI 2061 115 579 7 .. 375 336 
" 1021 EFTA CDUIITI. 8439 5396 194 761 j 543 7 71 371 355 41 lilt CLASS 2 7318 6936 17 S7 190 12 11 16 14 
1131 ACP!66l 451 401 
36 
2 36 
•i 4 1141 CLASS 3 1144 901 127 21 
5703.91 CARPETS AND OTHER FLOOR COVERINGS, TUFTED OF TEXTILE IIATERIALS !EXCL. WOOL, FINE ANIIIAL HAIR 01 IIAN-IIADE IIATEitlALSl 
5715.90-11 CAitfET TILES •< 1.3 112. TUFTED, OF TEXTILE IIATERIALS IEXCL. OF WOOL OR OF FINE AHIIIAL HAil, IIAH-IIADE TEXTILES! 
liZ IELO.-LUXIO. 194 
14; 
14 s; 171 0 03 IIETHERLAIIDS 189 
1001 W 0 It L D 615 233 16 26 12 
' 
111 47 
1010 IHTRA-EC 574 216 14 Z5 11 5 117 42 
1111 EXTRA-EC 32 17 z 2 1 4 1 5 
228 
U89 Value - Yalaurs• 1000 ECU Export 
U.l. 
I Out I nat I on f---::~:-~~~~----~--~-:~~::--~--~~~~~p~o:r:t~ln~g~c~o:un:t~r~v~-~P~a~v~s~d6~c~l~a:r!an~t~--------------------------------------~ ~==:~cr:;:~:1 :!~~~ EUR-12 lelg.-lua. Danaark Deutsch! and Hill as Espegna france Ireland It alta Nederland Portugal 
5715.30-11 
752 JAPOH 
1010 N D H D E 
l 111 IN TRA-CE 
1111 EXTRA-CE 
1120 CUSSE l 
1121 A E L E 




















5701.30-19 TAPIS ET AUTRES REYETENENTI DE SOL, TOUFFETES, 
Ill FRANCE 20576 14322 196 
m m~:i~~XIG. 2~m 1mi 17: 
014 lF ALLENAONE 25589 22054 305 
DIS lTALlE 3137 141 92 
006 RDYAUNE-UNI 41555 16612 11246 
017 IRLANDE 2690 532 496 
001 DANENAU 2741 U41 
009 GRECE 1535 905 
011 ESPAGNE 2275 332 
021 NORYEGE 1924 476 
031 SUEDE 1697 426 
032 flNLANDE a73 511 
036 SUISSE 5311 1531 
031 AUTRlCNE 5913 1622 
060 POLOGNE 1761 701 
632 ARAUE SADUD 2161 945 
732 JAPON 619 334 
1000 1'1 0 H D E 
lUI INTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLAUE 2 
































































































































































5713. S0-51 ¥A~=f~~~ TOUFFETES, DE NATIERES SYHTHETlQUES OU ARTlFICIELLES ISAUF PDLYANIDES ET POL YPROPYLENEI, SUPERFICIE •< I, 3 NZ, 











5713.30-59 TAPIS ET AUTRES REVETENENTS DE SOL, TOUFFETES, DE I'IATlERES SYNTHETlQUES OU ARTlFICIELLES ISAUF POLYANIDES ET 










632 ARAUE SAOUD 
647 ENIRATS ARAI 
756 T'AI-IIAN 
liDO 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1111 EXTRA-CE 
1120 CLASSE l 
1121 A E l E 
1030 CLASSE 2 
































































































1001 II 0 N 0 E 
lOll IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 





































5703.31-99 TAPIS ET AUTRES REVETENEHTS DE SOL, TOUFFETES, DE NATIERES SYHTHETICIUES OU ARTIFICIELLES ISAUF POLYANIDES ET 
:o-~:YrR~rYlC:tln, (t'I':'~E~ <:tl'!'"'~r.It'E~>. CHOH P.~PR. SOUS 571!.!0-91) 
001 FRANCE 
I m ml:i~r•o. 
















632 ARABIE SAOUO 
636 KOWEIT 




1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE l 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP!66l 























































































































































































































5713.90 TAPIS ET AUTRE5 REYETENENT5 DE SOL, TOUFFETES, EN NATlERE5 TEXTILES, SAUF LAINE, POlLS FINS, NATlERES SYNTHETlQUES OU 
ARTlFICIELLES 




1000 1'1 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 










































































































































1919 Quant I ty • Quant I Us • 10 00 kg Eaport 
U.K. 
1 Destination Reporting countr~ - Pa11s d6clerant Coab. Moeenclature~-----------------------------------------=~~~~==~~~~~~~~~-----------------------------------------4 
Hallas Espagna France Ireland Itollo Nederland Portugal Hoaenclatura Coab. EUR-12 lelg.-Lux. Danaark Deutschland 




0 03 NETHERLANDS 
004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 










1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA·EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 cuss 1 
1021 EFTA COUHTR. 





















































































004 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 





390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 










































































































004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 

















632 SAUDI ARAliA 
701 IIAUYSIA 
736 TAIWAN 
740 HOHG KDHG 
800 AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1:~1 r.n' co~~TP.. 


















































































































1040 CLASS 3 



































































































5705.00-10 CARPETS AND OTHER TEXTILE FLOOR COVERINGS, OF WOOL 01 OF FINE ANIIIAL HAIR, <N.E.S. IH 5701.10·10 TO 5704.90-001 
001 FRANCE 
004 FR GERI'IAHY 
ODS ITALY 




632 SAUDI ARAliA 
732 JAPAN 
1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
10 ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 






























































































0 36 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
632 SAUDI ARAliA 
732 JAPAN 
1001 W 0 I L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA·EC 
1021 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 





















































































5715.00·39 ~~:~~a-~~~ OTHER TEXTILE FLOOR COVERINGS, OF IIAH•IIADE TEXTILE IIATERIALS, (N.E.S. IN 5711.10·10 TO 5704.90·10 AND 










































































































































































































1989 Yoluo - Velours• 1001 ECU Export 
If Dostlnotlon Reporting country -Pays d6clorant Coab. Ha•anclaturer-------------------------------------------~----------~------------------------------------------------------~ 
Noaenc.lature coab. EUR-12 Belg.-Lua. Danaulc Deutschland Hellas Espag:na France Ireland Italla Nodorlond Portugal 
5703.90-91 TAPIS ET AUTRES REVETEPIEHTS DE SOL, TOUFFEJES, EN "ATIERES TEXTILES CSAUF LAINE, POlLS FINS, mTIERES SYHTHETIQUES OU 
















IDOl " 0 H D E 
lOU IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
































































































5704.10 CARREAUX, NOH TOUFFETES HI FLOQUES, EH FEUTRE, SUPERFICIE •< 1,3 "2 




Oat RF ALLEPIAGHE 
005 ITALIE 





391 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UHIS 
732 JAPOH 
1001 1'1 0 H D E 
1011 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1021 CLASS£ I 
1021 A E L E 























































































































5704.91 TAPIS ET AUTRES REVETEPIENTS DE SOL, HOH TOUFFETES HI FLOQUES, EH FEUTRE, CHON REPR. SOUS 5704.101 




























1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1 D ll EX TRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
lOZlAELE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPC66l 



























































































































































5705.00-lD TAPIS ET AUTRES REVETEPIENTS DE SOL, DE LAINE OU DE POlLS FIHS, CHON REPR. SOUS 5701.10-11 A 5704.90-IDl 
011 FRANCE 






632 ARABIE SAOUD 
732 JAPON 
1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 


















































































































































































632 ARABIE SAOUD 
732 JAPON 
1000 1'1 0 N D E 
lDlD IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 

































































































































































5715.DD-39 TAPIS ET AUTRES REVETEPIEHTS DE SOL, DE PIATIERES SYHTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, CHON REPR. SOUS 5711.10-10 A 5704.90-00 
NI SOUS 57f5.00-31l 












































































































































1919 Quantity - QuantiUs• 1101 kg Export 
I hsttnatton Report lng country - Peys d6clarant Coab. Haaenclatur• Portugal Hoaenclature coab. EUR-12 lolg.-Lua. Danaark O.utschland Hoi los Espegna France Ireland lto11o Nederland U.K. 
5715.01-U 
102 BELG.-LUXBG. 1119 
11i i 
30 167 • 121 62 103 NETHERLANDS 1132 113 654 5I 
56 u2 
111 
114 FR OERIIAHY 5695 5711 261 
65 
1432 32 75 
005 ITALY 107 111 621 
17 
1 3 
006 UTD. UNGDOII 1971 621 20 1306 6 
6i 6 001 DEHIIARK 221 30 53 52 
2i 
17 
OU GREECE 239 11 26 109 65 





Ill SPAIN 264 6 ; 196 4 021 NORWAY 345 6 56 269 
i 
3 6 
Ul SWEDEN 311 49 90 161 • 2 132 FINLAND 165 
.; 4; 4 127 11 7 23 036 SWITZERLAND 757 271 10 26 236 
031 AUSTRIA 531 
21i 
242 247 15 12 21 
056 SOVIET UNION 361 146 24 061 POLAND 341 33 213 
i 201 ALGERIA 113 
i 
111 
i 391 SOUTH AFRICA 192 1 117 
112 400 USA 274 24 4 
2i 
37 91 
612 IRAQ 99 
i 3i 
77 
li 42 752 JAPAN 156 
" 740 HOMO lONG 162 17 64 5 1 70 Ill AUSTRALIA 733 9 62 662 
1000 W 0 I L D 19674 6661 334 1919 41 41 7411 17 513 454 236 1901 
1011 INTRA-EC 13411 6129 271 431 
4i 
2 5375 17 113 211 Ill 561 
1011 EXTRA-EC 6194 531 64 1551 46 2036 400 175 19 1333 
1021 CLASS 1 3517 174 55 724 1 1 1311 62 144 11 1097 
1021 EFTA COUNTR. 2155 145 55 6U 1 
4i 
911 54 21 10 219 
1030 CLASS 2 1104 lot 301 41 711 337 5 • Z34 1031 ACPI661 252 13 
10 
1 1 207 
24 • 
22 
1141 CLASS 3 IDS 241 519 3 
5705. DD-90 CARPETS AND OTHER TEXTILE FLOOR COVERINGS, OF TEXTILE IIATERIALS, IN.E.S. IN 5701.10-11 TO 5714.90-001 IEXCL. OF WOOL OR 
OF FINE ANIIIAL HAIR OR OF IIAN-IIADE TEXTILE IIATERIALSI 
001 FRANCE 690 256 1.6 
14i ; 214 54 71 002 IELO.-LUXIO. 1711 
t6 i 
1200 24 64 266 
003 NETHERLANDS 179 642 2 3 55 
266 90 
79 
004 FR GERIIANY 1221 391 14 
12i ,; 41 264 157 DDS ITALY 241 21 25 
50 34 
5 7 11 
006 UTD. UNGDOII 716 46 533 • 104 11 337 007 IRELAND 340 1 1 1 
i i 2 DOl DEHI'IARl 162 17 131 
17 
1 





011 SPAIN 115 7 
7 94 
64 24 2 n 




33 • 5 1 036 SWITZERLAND 119 • 72 4 53 3 2i 
11 
031 AUSTRIA 113 14 72 15 49 1 4 
060 POLAND 296 107 111 
s4 35 
1 
32 3i 400 USA 298 131 1 2 
752 JAPAN 59 17 1 5 11 2Z 
1000 W 0 R L D 9434 1360 61 3155 121 140 711 119 1761 449 320 1154 
1010 IHTRA-EC 6561 166 11 2714 6 72 404 65 Ill 407 141 912 
1111 EXTRA-EC 2873 494 50 441 114 .. 314 56 ... 42 172 172 
1020 CLASS 1 1317 195 45 194 114 36 79 56 273 27 151 141 
1021 EFTA COUHTR. Ill 40 39 119 114 11 41 199 13 116 52 
1030 CLASS 2 1172 191 5 34 31 312 551 14 14 31 
1031 ACPU61 322 57 1 2 136 105 14 7 
1040 CLASS 3 350 101 213 2 55 1 
5101.10 WOVEN PILE FABRICS OF WOOL OR FINE ANIIIAL HAIR 
5101.10-10 WOVEN PILE FABRICS AND CHENILLE FABRICS OF WOOL OR FINE AHIIIAL HAIR, !OTHER THAK FABRICS OF HEADING N 51.02 OR 51.161 
DOl FRANCE 105 26 33 • 14 22 102 BELG.-LUXBO. 141 
23i 
36 1 37 72 
003 NETHERLANDS 307 35 2 
15J 
21 
004 FR GERIIAHY 610 292 ; 5 153 005 ITALY 50 10 
2 
6 23 
006 UTD. UHGDOII 56 36 11 5 
2i 001 DEHI'IARK 44 4 6 
4 
11 
010 PORTUGAL 33 
i 10 
26 
011 SPAIN 36 
2 li 
25 
130 SWEDEN 42 ; 19 11 032 FINLAND 6D 2 
102 
11 41 
036 SWITZERLAND 154 1 26 23 1 
035 AUSTRIA 22 1 14 3 2 2 
041 YUGOSLAVIA 34 1 11 
53 
15 
4DD USA 440 4 91 214 
404 CANADA 47 3 43 
100 AUSTRALIA 41 4 57 
1000 W D R L D 2396 625 346 10 131 ~ 36 33~ 13 e's 
1010 IHTRA-EC 1421 617 139 11 7 2 20 229 10 403 
1011 EXTRA-EC 966 17 217 124 3 15 102 3 495 
~~m ~msc~um. 191 12 193 113 3 15 lOD 3 459 302 7 64 101 1 46 3 73 
1030 CLASS 2 57 4 10 11 1 31 
5101.21 UNCUT WEFT PILE FABRICS, OF COTTOM 
5101. 21-DO UNCUT WEFT PILE FABRICS OF COTTOM, (OTHER THAN FABRICS OF HEADING N 51.12 OR 51.16 I 
001 FRANCE 655 56 357 204 12 
74; 
17 • 002 BELG.-LUXIO. 753 
2i i 
4 i 7 0 04 FR GERIIAHY 261 216 14 
011 SPAIN 65 11 17 31 
204 I!ORDCCO 11 76 
1000 W 0 R L D 2221 114 11 409 256 15 1095 3 91 32 195 
1010 IHTRA-EC lUI 
" 
11 403 226 12 917 3 31 31 79 
1011 EXTRA-EC 340 14 7 3D 3 111 .. 1 117 
1020 CLASS 1 203 
12 
5 11 
i • 59 1 112 1030 CLASS 2 134 1 12 
" 
2 5 
5111.22 CUT CORDUROY 
5101.22-DI CUT CORDUROY OF COTTOM, (OTHER THAN FABRICS OF HEADING N 51.12 OR 51.161 
001 FRANCE 2131 1131 647 143 15 
22i 
2 167 4 I 16 




43 26 1 5 
003 NETHERLANDS 752 404 76 140 5 
3l 
11 
0 0 4 FR GERIIAHY 619 51 
12; 29i 
163 1 212 149 j 3 
005 ITALY 1107 93 161 12 411 ; 71i 26 J 006 UTD. liHGDOI! 3619 25 911 467 79 1313 5 
007 IRELAND 314 2 23 77 164 15 33 
001 DEHI'IARK 217 17 57 64 
2 
59 4 16 
009 GREECE 163 6 10 
52 
3J 29 9 
010 PORTUGAL 1015 15 371 24 545 65 4 
011 SPAIN 211 1 34 11 95 25 41 
030 SWEDEN 41 2 20 • 1 11 032 FINLAND 132 35 44 3 44 5 
036 SWITZERLAND 193 21 71 12 12 
031 AUSTRIA 364 52 237 26 45 
046 I'IAL TA 69 32 12 16 
.; 2 041 YUGOSLAVIA 351 213 43 6 
052 TURKEY 102 
i 
66 27 2 3 
060 POLAND 45 
2 
21 12 2 1 
064 HUNGARY 115 105 
2; 2 
1 7 
204 I!OROCCO 610 34 70 462 a2 
212 TUNISIA Ill 95 366 210 ,; 
373 I!AURITIUS 69 4 42 23 
390 SOUTH AFRICA 54 3 4 45 
400 USA 274 • 259 2 ; 
232 
1919 Voluo - Volours• 1000 ECU 





084 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 



















1000 II 0 N D E 
1DlD INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPI66l 












































































































































































5705.00-90 TAPIS ET AUTRES REVETEIIENTS DE SOL EN IIATIERES TEXTILES IHON REPR. SOUS 5701.11-10 A 5704.91-lll, IAUTRES QU'EN LAINE OU 

















1001 II 0 N D E 
lOll INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1021 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASS£ 2 
1031 ACPI66l 

















































































































































































5101.10 VELOURS ET PELUCHES TISSE5 ET TISSUS DE CHENILLE, DE LAINE OU DE POllS FINS, AUTRES QUE LES ARTICLES DES 5802 ET 5806 



























































































































5101.21 VELOURS ET PELUCHES PAR LA TRAIIE, NOH COUPES, DE COTDH, AUTRES QUE LES ARTICLES DES 5102 ET 5806 
5801.21-DD VELOURS ET PELUCHES PAR LA TRA!'IE, INOH COUPES), DE COTON, IAUTRES QUE LES ARTICLES DES 58.02 ET 58.06) 
DOl FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
004 RF ALLEIIAGHE 
011 ESPAGHE 
204 IIAROC 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1120 CLASS£ 1 




















































5101.22 VELOURS ET PELUCHES PAR LA TUPlE, COUPES, COTELES, DE COTON, AUTRES QUE LES ARTICLES DES 5812 ET 5106 








I 08 DAHEPIARK 
IU GRECE 
































































































































































































































































































































































1919 Quantity - QuantiUs• 1000 kg Export 
I DestInatIon Report lng country • Pays d6chrant Coab4 No•enclatur• 
Noaanclatura coab. EUR-12 lolg.-Lua. Danaark Deutschland Hallas Espagna France Ireland Ita! Ia Nederland Portugal U.K. 
5101.22-01 
414 CANADA Ill 66 
ui 
51 
" i 611 CYPRUS 176 14 15 7 732 JAPAN 112 92 2 a 
IOD AUSTRALIA 31 21 9 
IDDD W 0 R L D 15343 1712 139 4619 1756 145 4794 1636 241 u 154 
!DID INTRA-EC 10916 1532 131 2939 1425 134 5267 1219 112 26 135 
1011 EXTRA-EC 4361 251 lO 1610 352 11 1527 347 147 sa II 
1020 CLASS I 1924 Ill 967 15 561 221 22 9 13 







IDSD CLASS 2 2195 131 514 317 ns liD 29 4 
IDS! ACPI66l 264 
z 
6 149 5D 
li 
3D 27 2 
1141 CLASS S 241 191 IS a 
5111.23 WEFT PILE FABRICS OF COTTON IEXCL. 5111.21 AND 51Dl.22), IEXCL. ARTICLES OF 5112 AND 5116) 
5111.23-DD WEFT PILE FABRICS OF COTTON, IOTHER THAN FABRICS OF HEADING H 51.12 OR 51. 06>, IEXCL. 5111.21-ID AND 5111.22-0D> 
DDI FRANCE 133 57 13 lSi 15 56 2 3 112 IELG.-LUXIG. 152 
IZ li 
s 17 
D D4 FR GERI!ANY 16 
IZ 
25 24 2 
106 UTD. UNGDOII 97 
" 
3 1 1 11 
lDDD W D R L D 122 169 9 113 IS 255 50 113 ,. 27 22 
1111 INTRA-EC 511 144 1 57 IS 171 41 ID 37 22 15 
1111 EXTRA-EC 231 24 a 
" 
14 2 52 IS 
' 
7 
1121 CLASS 1 79 5 a 54 1 24 s 1 5 
1121 EFTA COUNTR. 56 I I 21 
ai z 
5 2 
lDSD CLASS 2 141 22 13 9 5 
5111.24 WARP PILE FABRICS, EPINGLE UNCUT, OF COTTON 
SID I. 24-11 WARP PILE FABRICS, EPINGLE, OF COTTON, IOTHER THAH FABRICS OF HEADING H 51.12 OR 51.06> 
!DOD W D R L D 225 117 22 15 75 
1010 INTRA-EC 101 53 17 1 24 
1011 EXTRA-EC 125 54 5 14 52 
1020 CLASS 1 liD 51 5 s 51 
5111.25 WARP PILE FABRICS, CUT, OF COTTON 
5101.25-ID WARP PILE FABRICS, CUT, OF COTTON, I OTHER THAN FABRICS OF HEADING H 51.12 DR 51.16> 
DOl FRANCE 442 54 552 21 25 7 
102 IELG.-LUXIG. 157 
2i 
4! 94 17 
DDS NETHERLANDS Ill 77 
14; 246 
IS 
DD4 FR GERI!ANY 461 24 
ssi 
4Z 
DDS ITALY 561 6 4 
' 006 UTD. UNGDOII 911 27 191 1 690 
5i 007 IRELAND 65 4 
IJ z 
21 
009 GREECE 145 121 
z 
4 
010 PORTUGAL 52 16 11 1 2 
•i 011 SPAIN 107 61 3 2 
152 FINLAND 25 17 
li 
5 
036 SWITZERLAND 76 21 55 
lSI AUSTRIA 151 125 24 
041 YUGOSLAVIA 22 22 
i 14 064 HUNGARY 55 17 
400 USA 76 IS 2 55 
624 ISRAEL 55 Sl 
6i 4i 632 SAUDI ARAliA 115 2 
721 SOUTH KOREA 56 56 
4z 732 JAPAN 116 IS7 
736 TAIWAN 133 IS2 
7i Ill AUSTRALIA 116 II 
liDO W 0 R L D 4552 Ill 2120 256 52 1475 97 159 
1010 INTRA-EC 3034 142 1401 114 55 liDS 
" 
114 
1011 EXTRA·EC 1300 46 71S 53 19 373 51 45 
1020 CLASS 1 735 22 515 15 5 279 5 21 
1021 EFTA COUHTR. 214 7 115 11 2 69 s I 
1131 CLASS 2 499 25 216 57 9 76 49 17 
1141 CLASS S 
" 
45 1 5 11 
5101.26 CHENILLE FABRICS, OF COTTON 
5101.26-00 CHENILLE FABRICS, OF COTTON, I OTHER THAN FABRICS OF HEADING N 51.12 OR 51.06> 
lSI AUSTRIA Sl Sl 
400 USA 52 51 
732 JAPAN IS IS 
1000 W 0 R L D 305 21 221 2 41 
lOiu lNIKA·EC 102 7 76 z 13 
1011 EXTRA·EC 2DS 15 153 21 
1020 CLASS 1 162 IS 145 2 
11021 EFTA COUNTR. 14 10 7S 
5101. Sl UNCUT II EFT PILE FABRICS 
5101.31-01 UNCUT WEFT PILE FABRICS OF IIAN·11ADE FIBRES, IOTHER THAN FABRICS OF HEADING N 51.02 OR 51.16> 
004 FR GERIIANY 19 1 54 14 16 
006 UTD. UHGDOII 573 21 106 234 
212 TUNISIA 94 t4 
!ODD II 0 R L D 774 51 12 11 512 274 54 
1010 IHTRA·EC 600 46 10 5 245 265 22 
1011 EXTRA·EC 173 5 1 6 IS9 10 11 
1020 CLASS I 46 2 52 3 I 
lOSD CLASS 2 125 s 106 7 5 
5101.32 CUT CORDUROY 
5101.32-00 CUT CORDUROY OF 11AH·IIADE FIBRES, !OTHER THAN FABRICS OF HEADING H 51.12 OR 51.06) 
001 FRANCE 97 47 2 
s7 
41 
004 FR GERIIANY 61 11 
45 
13 106 UTD. UNGDDII 197 2 6 142 
lDDD II 0 R L D 671 71 213 2 119 225 25 14 lOll IHTRA-EC 449 64 111 2 56 2DD 4 11 
1111 EXTRA·EC 229 7 101 6S 25 21 5 1021 CLASS 1 64 1 45 s 13 3 1 lDSD CLASS 2 120 6 54 51 3 17 1041 CLASS S 4~ 2~ 9 1D 
5101.33 WEFT PILE FABRICS OF 11AN·11ADE FIBRES IEXCL. 5111. Sl AHD 5111.32), IEXCL. ARTICLES OF 5802 AND 5106> 
5111.33·11 WEFT PILE FABRICS OF !1AN·IIADE FIBRES, lUTHER THAH FABRICS 
5111.32·10) OF HEADING N 51.12 OR 51.06), IEXCL. 5101.31-00 AND 
011 FRANCE 410 413 
zi 
52 11 D 04 FR GERI!ANY 132 74 
1i 
so 6 DDS ITALY 262 190 57 106 UTD. UNGDOII 339 5D i zai DSI AUSTRIA 135 1 125 156 SOVIET UNION 352 351 1 
DSI GER11AN DEII.R 112 II 
26 
tz 212 TUNISIA 33 s 
234 
1919 Value - Yalturss 1000 ECU Export 






1001 II 0 H D E 
1011 IHTRA-CE 
1111 EXTRA-CE 
1021 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1131 ACPU6l 
























































































5111.23 VELOURS ET PELUCHES PAR LA TRAIIE, DE COTOH, (NON REPR. SOUS 5101.21 ET 5101.221, AUTRES QUE LES ARTICLES DES 5102 ET 
5106 
5101.23-DO VELOURS ET PELUCHES PAR LA TRAI'IE, DE COTOH, <NON REPR. SOUS 5101.21-DD ET 5101.22-00l, <AUTRES QUE LES ARTICLES DES 
51.02 ET 51.061 
DDl FRANCE 
ODZ IELO.-LUXIO. 
004 RF ALLEIIAGNE 
0 06 ROYAUIIE-UNI 
lDDO II 0 N D E 
!DID IHTRA-CE 
1111 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
























































5101.24 VELOURS ET PELUCHES PAR LA CHAiftE, EPIHGLES, DE COTON, AUTRES QUE LES ARTICLES DES 5102 ET 5106 
5111.24-DD VELOURS ET PELUCHES PAR LA CHAINE, EPINGLES, DE COTON, (AUTRES QUE LES ARTICLES DES 51.12 ET 51.D6l 
IDIDIIONDE 
101D INTRA-CE 
1 Dll EXTRA-CE 

















5101.25 VELOURS ET PELUCHES PAR LA CHAINE, COUPES, DE COTON, AUTRES QUE LES ARTICLES DES 5102 ET 51D6 


















632 ARABIE SAOUD 




!ODD II 0 H D E 
1110 IHTRA-CE 
1D 11 EXT RA-CE 
ID2D CLASSE I 
1021 A E L E 
IUD CLASSE 2 



















































































51Dl.26 TISSUS DE CHENILLE, DE COTOH, AUTRES QUE LES ARTICLES DES 51D2 ET 5106 




lDDD II 0 H D E 
1!'10 I'fTP..•.-re 
lOll EXTRA-CE 






















































































































































!1021 A E L E 
5111.51 VELOURS ET PELUCHES PAR LA TRAME, NOH COUPES, De FIBRES SYMTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, AUTRES QUE LES ARTICLES DES 51D2 
ET 51D6 
5111.51-DD VELOURS ET PELUCHES PAR LA TIAIIE, <HOM COUPES!, DE FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, <AUTRES QUE LES ARTICLES DES 
51.02 ET 51.061 
DD4 RF ALLEIIAGNE 
006 ROYAUIIE-UNI 
212 TUNISIE 
1001 II 0 N 0 E 
1011 IHTRA-CE 
1D11 EXTRA-CE 
1D21 CLASSE 1 
















































5111.52 VELOURS ET PELUCHES PAR LA TRAIIE, COUPES, COTELES, DE FIIRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, AUTRES QUE LES ARTICLES DES 
5102 ET 5106 
5101.52-DO VELOURS ET PELUCHES PAR LA TRAIIE, COUPES, COTELES, DE FIIRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, <AUTRES QUE LES ARTICLES DES 
51.12 ET 51.D6l 
DOl FRANCE 
004 RF ALLEIIAGNE 
OD6 ROYAUIIE-UNI 
lDOD II 0 M D E 
1 D 10 INTRA-CE 
lD 11 EXT RA-CE 
lDZD CLASSE 1 
105D CLASSE 2 






























































5101.55 VELOURS ET PELUCHES PAR LA TRAME, DE FIIRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, <NON REPR. SOUS 51D1.51 ET 5101.521, AUTRES 
QUE LES ARTICLES DES 5102 ET 5106 
5111.55-DD VElOURS ET PELUCHES PAR LA TRAME, DE FIIRES SYHTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, <NON REPR. SOUS 5111.51-DI ET 5111.52-DDl, 
<AUTRES QUE LES ARTICLES DES 51.12 ET 51.061 
011 FRANCE 








































































































































1989 Quantity - QuontiUs• liDO kg Export 
I Destination Report fng country - Pays d6clarant Coab. Hoaanclature 
Hoaanclature coab. EUR-12 lelg.-Lux. Danaark Deutschland Ha11as Espagna Franca Ira land Jtalia Hader land Portugal U.K. 
5101.33-01 
373 IIAURITIUS 36 
5i 
36 
401 USA 54 
IOGQ W 0 R L D 2302 1234 141 4 125 570 129 59 39 
10 II IHTRA-EC 1321 746 11 1 13 399 31 34 
' 1111 EXTRA-EC 912 481 123 3 42 171 
" 
25 31
1021 CLASS 1 319 14 29 1 154 3 10 27 
1021 EFT A COUHTR. 164 5 12 
4i 
131 2 7 
1030 CLASS 2 153 42 21 17 3 15 






1040 CLASS 3 520 
5111.34 WARP PILE FABRICS, £PIHGL£ UHCUT OF IIAH-IIAD£ FABRICS 
5101.34-01 WARP PILE FABRICS, £PIHGLE •uHCUT" OF IIAH-IIADE FIIR£5, !OTHER THAH FABRICS OF HEADING H 51.12 OR 51.161 
003 HETHERLAHDS 95 93 1 
GQ4 FR GERI!AHY 196 175 21 
006 UTD. UHGDOI! 433 425 • 390 SOUTH AFRICA 516 516 
624 ISRAEL 111 110 
632 SAUDI ARABIA 357 357 
636 KUWAIT 120 12t 
1000 W 0 R L D 2404 2313 21 3 42 5 
1010 IHTRA-EC 151 795 4 2 36 2 
1011 EXTRA-EC 1554 1511 24 1 7 3 
1021 CLASS 1 652 636 • 1 6 1 1130 CLASS 2 116 171 7 1 
5101.35 WARP PILE FABRICS, CUT, OF IIAH-IIAD£ FABRICS 
5101.35-10 WARP PILE FABRICS, CUT, OF IIAH-IIADE FIBRES, <OTHER THAH FABRICS OF HEADING N 51.12 GR 51.061 
001 FRANCE 2536 1621 465 41 
ti 
2 321 14 1 64 
002 IELG.-LUXIG. 297 
ui 
111 3 11 • z 70 003 H£TH£RLAHDS 670 139 3 10 3 
4i 
32 
004 FR GERIIAHY 4199 3719 
ui 
273 11 ., i 57 005 ITALY 1113 54 
zi 
421 153~ .~ 7 39 106 UTD. UHGDOI! 7496 5045 751 31 5 
007 IRELAND 371 214 81 
i i 001 D£HMARK 57 37 11 ; 009 GREECE 104 44 49 4 









131 SWEDEN 256 179 3 35 1 11 
032 FINLAND 169 112 1 41 1 11 1 1 
136 SWITZERLAND 111 27 72 5 1 4 
851 AUSTRIA 245 53 136 1~ 1 16 37 041 YUGOSLAVIA 3Di 134 154 
z; 
2 
156 SOVIET UNION 105 i 61 15 060 POLAND 53 45 
062 CZECHOSLOVAK 73 Ii 73 i 064 HUHGARY 96 74 
1; 066 ROIIAHU 269 1 249 i 322 ZAIRE 134 126 u; 77 1i 390 SOUTH AFRICA 532 306 4~ 400 USA 227 141 33 
1i 
7 
404 CANADA 52 7 11 19 4 i 624 ISRAEL 131 116 25 
1i 632 SAUDI ARAliA 161 
" 
42 6 
636 KUWAIT 17 75 
' i 
6 
647 U.A.EIIIRATES 35 
7 
21 6 
681 THAILAND 31 21 1 2 
721 SOUTH KOREA 211 179 24 7 
732 JAPAN 95 13 73 I 
736 TAIWAN 43 11 30 
i 
3 
i 74 0 HOHO KOHG 43 6 26 1 
100 AUSTRALIA 195 II 44 56 11 13 
104 HEW ZEALAND 279 47 139 17 1 
1001 W 0 I L D 22016 13591 7 4155 14 395 1081 1609 661 113 17 567 
1010 INTRA-EC 17154 11352 1 2317 1~ 71 164 1571 533 76 I 291 1011 EXTRA-EC 4162 2231 
' 
1768 324 224 31 121 37 9 76 
1020 CLASS 1 2567 1133 5 927 14 235 114 29 81 4 3 15 
1021 EFT A COUHTR. 149 402 5 316 21 23 22 54 2 4 
1030 CLASS 2 1686 1071 1 331 II 72 
' 
23 14 56 
1031 ACP<661 423 316 55 3 19 5
17 
11 I 
1040 CLASS 3 612 27 504 31 21 6 
SoG1.36 CiiEiiltlE rhi~IC>, CF IIAH ~r:ADE rADRICS 
5101.36-00 CHENILLE FABRICS OF IIAH-IIAD£ FIBRES, <OTHER THAN FABRICS OF HEADIHG N 51.02 OR 51.161 
I 101 FRAHCE 175 59 114 12 1i 002 IELG.-LUXIG. 124 
Hi 
11 29 
003 NETHERLANDS 455 251 61 
i 004 FR GERIIAHY 743 622 
1i 
119 
006 UTD. UHGDOII 167 150 3 
001 DEHIIARK 45 37 • 130 SWEDEN 77 75 2 
036 SWITZERLAND 137 11 111 
031 AUSTRIA 203 79 121 
732 JAPAN 21 11 16 
1001 W 0 R L D 2379 Ul7 795 3 2 241 14 I 
lilt IHTRA-EC 1762 1133 415 
i 
2 1 227 14 
7 1011 EXTRA-EC 611 275 311 1 1 21 
1021 CLASS 1 531 229 210 1 20 1 
1021 EFTA COUHTR. 466 207 252 2 7 1030 CLASS 2 69 39 21 
5101.90 WOVEN PILE FABRICS AHD CHEHILL£ FABRICS, OF TEXTILE IIATERIALS <EXCL. WOOL, FINE AHIIIAL HAll, CGTTGN, IIAN-IIADE FIIR£51 
5101.90-10 WOVEH PILE AHD CHENILLE FABRICS OF FLAX, <OTHER THAN FABRICS OF HEADING N sa. OZ OR sa .16 > 
004 FR GERIIAHY 25 11 i 3 2 2 400 USA 22 9 5 
1001 W 0 R L D 
" 
51 17 15 5 11 
lOll IHTRA-EC u 31 I 7 2 • 1011 EXTRA-EC 36 13 
' • 
5 s 
1021 cuss 1 30 11 
' 
7 3 
5101.90-90 WOVEN PILE AHD CHEHILL£ FABRICS GF TEXTILE IIATERlALS, <OTHER THAH FABRICS OF HEADING H sa.12 OR 51.061, <EXCL. WOOL, 
FINE AHIIIAL HAIR, COTTON, IIAH-IIAD£ FIBRES OR FLAXI 
101 FRANCE 155 27 





1 2 55 27 





006 UTD. UHGDGH 164 64 4 12 
Ill SPAIN 55 
2i z7 
3 36 7 
212 TUHISIA 
" 
2 21 400 USA 34 s 
1010 W 0 R L D 1112 195 46 19 111 92 534 15 111 
1111 IHTRA-EC 717 144 I 3 7t .. 517 11 145 
1011 EXTRA-EC 394 51 31 16 31 4 217 4 34 
1020 CLASS 1 131 3 
' 
6 4 97 19 




1919 Yalue - Velours• 1001 ECU E•port 
I Duttnotlon Coab. Hoaenclatur • Reportfno country - Pays d6chront 
Moaancletur• co•b. EUR-12 lolt.-Lu•. Oenaark hutschland Hellos Espagna France Ireland It alto Nederland Portutol U.K. 
5101.33-00 
373 PIAURICE 516 
12i 
579 
62 4GG ETATS-UHIS 184 1 
1000 PI 0 H D E 31739 17566 2422 2 41 2120 12 7796 1145 459 175 
1010 IHTRA-CE 20291 12144 417 i 9 1314 12 5115 341 221 67 1011 EXTRA-CE 11440 5422 2014 32 736 2091 797 Ul 101 
1020 CLASSE 1 3150 lOU 494 2 
" 
1960 51 74 77 
1021 A E L E 2197 94 255 
sz 
u 1722 41 54 
si 1030 CLASSf 2 2034 355 669 637 131 15 164 
lOU ACPC66l 736 1 
15D 
515 5 4 129 12 
1040 CLASSE 3 5555 3974 731 
51G1. 34 VELOURS ET PELUCHES PAR LA CHAINE, EPINGLES, DE FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, AUTRES QUE LES ARTICLES DES 5102 
ET 5106 
5101.34-10 VELOURS ET PELUCHES PAR LA CHAINE, EPIHGLES, DE FIIRES SYHTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, AUT RES QUE LES ARTICLES DES 51.12 
ET 51.06 
103 PAYS-JAS 1036 1001 21 
004 RF ALLEPIAGHE 1576 1275 297 
006 ROYAUIIE-UHI 4276 4056 221 
390 AFR. DU SUD 1214 1214 
1; 624 ISRAEL 792 775 
632 ARAJIE IAOUD 2947 2947 
636 KOWEIT 931 931 
1001 II 0 N D E 16107 15417 290 I 31 15 146 76 11 114 
1018 IHTRA-CE 1167 7176 53 
i 
20 15 741 44 11 101 
1011 EXTRA-CE 1640 1241 237 10 106 32 6 
1020 CLASSE 1 1133 1612 114 2 10 77 14 4 
1030 CLASSE 2 6641 6511 33 5 
" 5111.35 VELOURS ET PELUCHES PAR LA CHAINE, COUPES, DE FIBRES SYHTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, AUTRES QUE LES ARTICLES DES 5102 ET 
5106 
5101.35-00 VELOURS ET PELUCHES PAR LA CHAINE, COUPES, DE FIBRES SYHTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, UUTRES QUE LES ARTICLES DES 5I, 02 
ET 51.061 
001 FRANCE 21045 14365 1251 275 
137i 
22 4375 53 I 619 
002 IELG.-LUXJG. 4190 
4622 
1713 3 19 101 92 14 163 




41 113 94 
111 
111 
004 RF ALLEIIAGHE 41545 36015 
1717; 
2746 113 1111 
li 
515 
005 ITALIE 24332 61t 1 7 5669 1423; lUi 
115 731 
006 IOYAUI'IE-UHI 71116 5261t uu 191 
'" 
52 
67 107 IRLAHDE 3211 2506 633 5 2; si 6i ODS DAHEPIARK 772 419 217 3 4 
Oat GRECE 1524 356 lOU 10 73 36 16 
011 PORTUGAL 137 11 512 
" 
19 14 








030 SUEDE 35DS 2221 46 691 72 • 103 si 032 FIHLAHDE 2101 1244 I 656 6 132 12 13 
036 SUISSE 2451 365 1790 142 • 109 21 131 AUTRICHE 3701 631 2554 
24 
29 165 277 31 
041 YOUGOSLAYIE 3595 1226 2211 
' 
44 6 
o56 u.R.s.s. 1351 
7i 
131 331 112 
2 061 POLOGHE 602 530 
062 TCHECOSLOVAQ 1367 
124 
1367 
2i 2i i 1; 064 HOHGRIE 1123 936 
066 ROUIIAHIE 2621 9 2453 
zi 
166 
322 ZAIRE 160 137 3 
45; 4i i 390 AFR. DU SUD 3900 1436 1963 
129; 401 ETATS-UHIS 3203 lOU 715 1 57 46 
404 CANADA 797 77 241 105 365 
21 ' 
1 
624 ISRAEL 1042 649 324 1 13 21 
632 ARAJIE SAOUD 2640 796 1210 479 11 140 
636 KOIIEIT 740 427 161 15 137 
6 47 EIIIRATS ARAI 963 1 150 35 77 
680 THAILAHDE 534 51 464 12 
17 
7 
721 COREE DU SUD 2093 1251 621 202 i 732 JAPOH 3223 167 2139 901 13 





74 0 HOHO-KDHO 173 54 579 17 
s7 
17 
" 100 AUSTRALIE 2172 147 625 267 203 116 17 67 104 HOUV .ZELAHDE 3271 497 2140 514 I 9 15 
1000 " D H D E 250690 129610 117 73159 24 2715 15792 14967 1251 1497 196 4222 
1010 IHTRA-CE 193596 112154 13 43979 
24 
609 11117 14606 7106 1130 61 3221 
1011 EXTRA-CE 57094 17536 94 29110 2176 4974 3U 1245 367 135 1001 
1020 CLASSE 1 33361 10211 11 16599 24 1774 3232 300 125 54 17 244 
lOZl A E L E 12722 4119 11 6111 355 376 236 532 41 1 92 
1030 CLASS£ 2 16417 7071 13 6439 401 1216 6Z 211 142 117 731 
1031 ACP166l 2761 2au 342 14 71 31 2 72 117 40 
1040 CLASS£ 3 7245 254 6142 456 202 172 19 
,~,I.H Tt!!n! ~· ·~~~TIL[, Dt FlUE~ SYNTHETIQUES OU ARTIFIClElLES, AUTR£5 QUE LE' ARTICLES DES S3CZ ET "06 
5101.36-00 TIS SUS DE CHENILLE, DE FIUES SYHTHETIQUES DU ARTIFICIELLES, !AUTRES QUE LES ARTICLES DES 51.12 ET 51.061 
~ m :m~~LUXBG. 2013 656 1230 li 196 26i 1933 
111i 
1129 513 
003 PAYS-lAS 6314 3411 ; 1111 li 014 RF ALLEIIAGHE 10969 1815 
2si 12 
2157 
0 06 ROYAU"E-UHI 1119 1490 64 
0 01 DAHEIIARK 624 492 132 li 030 SUEDE 1010 1026 36 
036 SUISSE 2205 300 1179 23 
031 AUTRICHE 2911 1112 1744 
2i 
62 
732 JAPDH 547 191 302 25 
lOCO II 0 H D E 33923 17415 11660 49 64 22 4352 293 4 64 
1010 IHTRA-CE 24635 13675 6631 4 27 12 3913 211 4 4 
1011 EXTRA-CE 9217 5739 5023 46 36 11 361 6 
" 1020 CLASSE 1 1109 3254 4437 4 21 11 351 11 
1021 A E L E 6943 2923 3166 3 151 42 1130 CLASSE 2 927 399 423 41 10 
5101. 9D VELOURS ET rELUCHES T155ES ET TISSUS DE CHENILLE, EN "ATIERES TEXTILES AUTRES QUE LAINE, roiLS FINS, COT ON, FIIRES 
SYHTHETIQUES DU ARTIFICIELLES U UNo AUTRES QUE LES ARTICLES DES 5102 ET 5106 
5111.90-11 VELOURS ET rELUCHES TISSES ET TISSUS DE CHENILLE, DE UN, UUTRES QUE LES ARTICLES DES 51.12 ET 51.Ul 
104 RF ALLEIIAGHE 692 U4 
2s; 
lit 26 
400 ETATS-UHIS 623 156 193 17 
1101 " 0 N D E 2732 1133 717 667 
., 149 
1110 INTRA-CE 1617 795 379 347 46 113 
1111 EXTRA-CE 1044 237 409 319 43 36 
1120 CLASSE 1 919 216 411 301 21 36 
5111.90-90 VELOURS ET rELUCHES TlSSES ET TISSUS DE CHENILLE, EN IIATlERES TEXTILES UUTRES QUE LAINE, rOILS FINS, COTOH, FIBRES 
SYHTHETIQUES OU ARTIFICIELLES ET LIHl, IAUTRES QUE LE5 ARTICLES DES 51.12 ET 51.Ul 
101 FRANCE 2345 335 31 25; 112 
1151 3 119 
to2 IELG.-LUXJO. 714 ,. 2 3S 219 19 16 003 PAYS-lAS 1121 41 I 22 752 191 
004 RF ALLEIIAGHE 649 14 4 
14 
137 1 353 i 71 006 ROYAUPIE-UHI 1793 704 97 11 195 
s4 Oil ESPAGHE 526 12 15 113 171 17 17 
212 TUNISIE 564 239 313 
z 
12 
4tl 1i 400 ETATS-UHIS 776 4 1 190 
1000 PI 0 H D E 13523 1971 I 762 133 2017 492 6624 3 115 HOI 
1011 INTRA-CE 1655 1463 I 171 31 llt9 454 4511 1 64 147 
1011 EXTRA-CE 4169 501 514 113 901 37 2115 2 51 561 
1020 CLASSE 1 2315 51 222 
' 
421 57 1302 2 346 
1021 A E L E 501 24 
" 
2 II 209 2 .. 
237 
1919 Quantity - QuantiUs• 1000 k; Export 
1 Destination Reporting country - Pa11s d6clarant Coab. Noaanclaturar-----------------------------------------------~~----~--~----------------------------------------------~~~ 
Hoaanclatura coab. EUR-12 lalg.-Lux. Danaark Deutschland Hdlas Espagna Franca Ireland Italta Nederland Portugal U.K. 
5801.90-90 
1031 CLASS 2 
5182.11 
249 41 
UHIL EACH ED TERRY TOWELING 
27 u 24 115 
5802.11-00 UNBLEACHED TERRY TOWELLING AHD SIIIILAR WOVEN TERRY FABRICS, OF COTTON, !OTHER THAN HARROW FABRICS OF HEADING H 51.061 
004 FR GERIIAHY 320 1 1 314 
1000 W 0 R L D 





















5802.19 TERRY TOWELING AHD SIIIILAR WDVEH FABRICS, OF CGTTOH, !OTHER THAN HARROW FABRICS OF HEADING H 51.061, !EXCL. UNBLEACHED! 





0 04 FR GERIIAHY 








1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 

















































































5102.20-00 TERRY TOWELLING AND SIIIILAR WOVEN TERRY FABRICS, OF TEXTILE IIATERULS !EXCL. COTTOM), (OTHER THAN HARROW FABRICS OF 
HEADING H sa. 06 l 













saoz.30-II TUFTED TEXTILE FABRICS, !OTHER THAN PRODUCTS Of HEADING H 57.Ul 
004 FR OERIIAHY 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
632 SAUDI ARAliA 
1001 W 0 R L D 
1011 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 













































1000 W 0 R L D 112 a 21 24 44 
~m gm:~g :f ~ 2i 2: u 
san. 90 GAUZE OF TEXTILE IIATERIALS ( EXCL. COTTOHl, OTHER THAN HARROW FABRICS OF HEADING HG saoz 
sao3. 90-11 GAUZE OF SILl OR OF SILl WASTE, !OTHER THAN HARROW FABRICS OF HEADING H 51.06 l 
1000 W 0 R L D 11 
1010 IHTRA-EC a 
10 ll EXTRA-EC 1 
5103.90-30 GAUZE OF SYNTHETIC FIBRES, (OTHER THAN HARROW FABRICS Of HEADING H 51.061 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 











5&13.;G-50 GAUL£ 0~ ARIHI~lAL HIR~S, !OTII~R lHA:I nARROW rA&RICS r.r l:tt.CIHG r. 51.a~l 
1000 W 0 R L D 40 
































1000 W 0 R L D 







5104.11 TULLES AHD OTHER HOT FABRICS 
5104.10-11 KNOTTED HET FABRICS, PLAIN 
005 ITALY 
1000 W 0 l L D 
1110 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 











5114.10-19 TULLES AHD OTHER MET FABRICS, PLAIN 
003 NETHERLANDS 39 21 
m: MR~-~CD m ~~ 
~m ~mnc 1': 't 
1021 EFTA COUNTR. 16 1 






5104.10-90 TULLES AND OTHER MET FABRICS !EXCL. PUIHl 
001 FRAHCE 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
0 36 SWITZERLAND 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXIRA-EC 
1020 CLASS 1 












































































































































































1919 Yoluo - Velours• lODD ECU Export 
U.K. 
1 Out I not ton Report tng country - Poys dichront 
Coab. Koaonclaturor---~~~--~--~----------~~----------~~~~~~~~--~~~~~~-----------------------------------------1 
Noaenclature coab. EUR-12 lelg.-lu&. Danaark Deutschland Hellas Espagna France Ireland Italla Mederland Portugal 
5111.90-91 
1131 CLASSE 2 2422 326 ,. 
5102.11 TISSUS IOUCLES OU GENRE EPONGE, EK COlON, ECRUS, AUTRES QUE LES ARTICLES OU N 5816 
417 
5112.11-11 TISSUS IOUCLES OU GENRE EPONGE, EN COTON, ECRUS, <AUTRES QUE LES ARTICLES OU N 51.06> 
004 IF ALLEKAGNE 





















5102.19 TISSUS BOUCLES OU GENRE EPONGE, EN COTOH, AUTRES QU'ECRUS, AUTRES QUE LES ARTICLES OU K 5116 













1000 H 0 K D E 
1110 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1021 CLASSE 1 
1021 A E L E 










































































5112.21 TISSUS IOUCLES DU GENRE EPONGE, AUTRES QU'EK COlON, AUTRES QUE LES ARTICLES OU K 5a06 
5102.20-10 TISSUS IOUCLES DU GENRE EPONGE, <AUTRES QU'EK COlON), IAUTIES QUE LES ARTICLES DU N 51.11) 















5112.30 SURFACES TEXTILES TOUFFETEES, AUTRES QUE LES PRODUITS DU N 5703 
5112. 30-0G SURFACES TEXTILES TOUFFETEES, UUTRES QUE LES PRODUITS DU H 57 .13) 
004 RF ALLENAGNE 
036 SUISSE 
400 ETATS-UNIS 
6 32 ARAIIE SAOUD 
1001 H 0 N 0 E 
1011 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 






























5113.11 TISSUS A POINT DE GAZE, DE COlON, AUTRES QUE LES ARTICLES DU N 5101 
sa03.li-OO TISSUS A POINT DE GAZE, DE COlON, <AUTRES QUE LES ARTICLES DUN 51.16) 


























































5113.90 TISSUS A POINT DE GAZE, DE HATIERES TEXTILES AUTRES QUE LE COTON, AUTRES QUE LES ARTICLES OU N 5101 
5113.90-ID TISSUS A POINT DE GAZE, DE SDIE OU DE DECHETS DE SOIE, UUTRES QUE LES ARTICLES DU K 51.11> 
lOGO H D H D E 217 9 14 5 tm ~m=H •;: 9 •i ; 
5113.90-30 TISSUS A POINT DE GAZE, DE FIBRES SYNTHETIQUES, <AUTRES QUE LES ARTICLES DU K 51.06) 
1001 H 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1 Ill EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1000 H 0 N D E 
.,.1010 INTRA-CE 































































































5103.90-90 TISSUS A POINT DE GAZE, EK HATIERES TEXTILES IAUTRES QUE COTOH, SOIE, FIIlES SYHTHETIQUES ET ARTIFICIELLESl, IAUTRES QUE 
LES ARTICLES DU K 51.06) 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 












5104.11 TULLES, TULLES-BOIINOT5 ET TlSSUS A HAILLES NOUEES 
5104.11-11 TISSUS A HAILLES KOUEES, UNIS 
DDS ITALIE 
1001 H 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 







5a04.10-l9 TULLES, TULLES-IOIIHOTS, UNIS 
003 PAYS-lAS 
1000 H 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 






















































TULLES-IOIINOTS ET TISSUS A HAILLES NOUEES, IAUTRES QU'UNISl 




1010 H 0 N D E 
10 1D 1NTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 


























































































































































































































un Quant lty - Qvantltb• 1110 kg 
II Oestlftatton Report tng country - Pays cl6clarant 
taab. Moaenclature 
Hoael'llclature coab. EUR•lZ 1•11.-Lux. Dan•arlr. Deutschland Hallas Espagna France Ireland It alia Nederland 
5804.11-91 
lOSt CLASS 2 71 21 11 u 
5a04. 21 IIECHAHICAll Y IIADE LACE OF mH·IIAOE FIBRES IN THE PIECE, IN STRIPS OR IN IIOTIFS 
5a04.21·10 LACE OF IIAH·IIADE FIIRES IN THE PIECE, IN STRIPS OR IN IIOTIFS, IIADE ON IIECHAHICAL lOUIN IIACHIHES 
001 FRANCE 146 14 ; to2 IELG.-LUXIG. a 
0 04 FR GERIIAHY 16 i 2 005 ITALY 22 n 
006 UTD. UHGDOII u 1 11 
011 SPAIN 12 7 
OSa AUSTRIA 7 1 
400 USA 26 6 
721 SOUTH KOREA 6 6 
752 JAPAN 11 11 
7S6 TAIIIAH s s 
800 AUSTRALIA 15 1 
814 HEW ZEALAND u 
1001 W 0 R L D 412 5 5S 91 11 
1010 IHTRA-EC 2S9 1 S7 41 10 
1011 EXTRA·EC 172 4 16 5I 
1020 CLASS 1 121 4 
' 
22 
1021 EFTA COUHTR. 17 3 
li 
2 
lOst CLASS 2 41 27 
5104.21·90 IIECHAHICALLY IIADE LACE OF IIAH·IIADE FIIIES IN THE PIECE, IN STRIPS OR IN IIOTIFS, IEXCL. S814.21·101 
001 FRANCE 76 
lJ 
22 
002 IELG.·LUXIB. Zt 
i 
s 
004 FR GERIIAHY 71 61 1 
005 ITALY 221 4 214 
i 006 UTD. UNGDOII 21 i 1 u Oat GREECE 24 4 15 s 
010 PORTUGAL u 2 J 
i 011 SPAIN 15 11 
036 SWITZERLAND 




064 HUNGARY J J IS i 212 TUNISIA 19 
400 USA S4 23 1 
404 CANADA • 4 706 SINGAPORE 11 10 
701 PHILIPPINES u n 
72a SOUTH KOREA 12 12 
732 JAPAN az 77 
736 TAIWAN I I 
74 0 HONG lONG u It 
100 AUSTRALIA 
' ' 1001 W 0 R L D 171 14 40 S5 6tl 42 
1010 IKTRA-EC 419 
' 
s 14 545 JS 
1011 EXTRA-EC sao 4 S5 21 256 
' 1020 CLASS 1 22\ 31 7 151 4
1021 EFTA COUNTR. 56 
' 14 
37 1 
1031 cuss 2 151 115 s 
1041 cuss 3 s 
5104.29 IIECKAHICALLY IIADE LACE OF TEXTILE IIATERIAU <EXCL. Of mH-IIADE fliRESI, IN THE PIECE, IN STRIPS OR II IIDTIFS 
5114.29-11 LACE Of TEXTILE IIATERIALS CEXCL. IIAH·IIADE FIBRES I IN THE PIECE, IN STRIPS OR IN IIOTIFS, IIADE ON IIECHANICAL IOIIIN 
IIACHINES 
005 ITALY I 7 
006 UTD. UNGDOII 10 11 
011 SPAIN 4 
2i 
3 
031 AUSTRIA u 
400 USA 45 
701 PHILIPPINES I 
1000 W 0 R L D 115 u 22 46 
1011 IHTRA-EC 56 2 11 31 
1011 EXTRA-EC 129 u 11 16 
1021 CLASS 1 113 u 11 4 
1021 EFTA COUNTR. 44 25 2 
lUI CUSS 2 15 11 
5104.29-91 IIECANICAllY mDE LACE OF TEXTILE IIATERIALS <EXCL. IIAH·IIADE FIIRESI IN THE PIECE, IN STRIPS OR IN IIOTIFS, CEXCL. 
5104.29-101 
001 FRANCE 




11 m ~a~LIPPIHES 
732 JAPAN 
1000 II 0 R L D 
1010 IHTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
5104.30 HAND·IIADE LACE, 
5104.30-11 HAND·IIADE LACE 
005 ITALY 
1000 W 0 R L D 
1011 IHTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1021 cuss 1 














IN THE PIECE, 










IN STRIPS OR IN IIOTIFS 

















































5105.00 NAND-wOVEN TAPESTIIES Of THE TYPE GOIELINS, FLANDERS, AUIUSSON, 
EXAIIPLE, PETIT POINT, CROSS STITCH•, WHETHER OR NOT mDE UP 
IEAUYAIS AND THE LIKE, AND NEEDLE-wORKED TAPESTRIES •fOR 
5105.10-11 HAND-WOYEH TAPESTRIES OF THE TYPE GOIELINS, FLANDERS, AUIUSSON, 
EXAIIPLE, PETIT POINT, CROSS STITCH-, WHETHER OR HOT mDE UP 
IEAUYAIS AND THE LIKE, AND NEEDLE-WORKED TAPESTRIES ·FOR 
004 FR GERIIAHY 94 2 u 006 UTD. UNGDOII 10 i J 1 036 SWITZERLAND 11 1 2 400 USA 41 2 • 
1001 W 0 R l D 512 u 14 so 54 22 1010 INTRA-EC 29S 12 5 11 12 15 1111 EXTRA·EC 211 1 
' 
19 42 a 1021 CLASS 1 196 1 
' 
5 S7 6 1021 EFTA COUHTR. 136 1 7 2 26 s 1031 CLASS 2 21 u 4 2 
5106.11 WOYEH PILE FABRICS ·INCLUDING TERRY TEWELLING AND SIIIILAR TERRY FAIRICS· AND CHENILLE FABRICS 
5a06.10·10 HARROW WOVEN PILE FAIRJCS 
OF HEADING H 51.071 
001 FRANCE 231 
102 IELG.•LUXIG. 199 
240 




































































1919 Yalue - Yo lours • lilt ECU Eaport 
II O.st I nat fon Coab. "oaonclature lleporttftg country • Pays d'clarant 
Koaanclaturo coab. EUR-12 lolg.-Lua. Danaark Deutschland Holhs Espagna France Ira land Italto Hader land Portugal U.K. 
5104.10-91 
lUI CLAS5E 2 1549 I u 47 Zit 648 446 132 
5104.21 DENTELLES A LA IIECANJQUE, DE fJIIES SYNTHETJQUES OU ARTJFJCJELLES, EN PIECES, EN lANDES OU EN IIOTJFS 
5104.21-lt DENTELLES AUX FUSEAUX IIECANJQUES, DE FJIRES SYNTHETJQUES OU ARTJFICIELLES, EN PIECES, EN lANDES OU EN IIDTlFS 
Ill FRANCE 4460 22 7 523 
,; 46 3862 ID2 IELG.-LUXIO. 639 1 
i 
s 56 
104 RF ALLEIIAGNE 1616 
I; 
295 2 1314 
IU lTALIE 1957 276 1555 97 
tD6 RDYAUIIE-UNJ 1611 2 41 1562 52~ Ill ESPAGNE 1814 i 1 1284 038 AUTRICHE 706 2U 197 i 304 401 ETATS-UHJS IZU 4U 795 





732 JAPDN 1602 1564 lt 
736 T' AI-WAN 517 
,; 412 25 100 AUSTRALJE 615 112 414 
104 HDUV .ZELANDE 1069 1 1161 
1000 II D N D E 23557 41 su 26 1769 11131 117 9 11152 
1010 INTRA-CE 13065 u 63 11 IZ11 5552 
" ' "" 10ll EXTRA-CE 11491 7 254 15 551 5579 II 4 4156 1021 CLAS5E 1 6639 7 246 7 196 2106 u s 3361 
1021 A E L E 1412 2 221 
i 
1 367 1 s 117 
1030 CLASSI 2 3111 2 362 2771 
' 
1 671 
5104.21-90 DENTELLES A LA IIECANJQUE, DE FIIRES SYNTHETJQUES OU ARTJFJCIELLES, <NON IEPR. SOUS 5114.21-ltl, EN PIECES, EN lANDES DU 
EN IIDTJFS 











121 11 lt 
ID4 Rf ALLEIIAGHE 6449 3~ 6015 S3 42 102 115 lTALlE 32436 Z64 !2126 
6J 1Z 
12 
116 RDYAUPIE-UHJ 3221 26 51 3066 i 119 GRECE 1411 
li 
154 40 1115 172 
Ill PORTUGAL 197 21 237 297 24 i 307 Ill ESPAGNE IUS 
4l i 1612 82 141 136 SUISSE 1473 1371 u i 41 131 AUTRJCHE 4499 227 3 3626 25 616 
141 YOUGDSLAVJE 512 316 36 104 119 7 
064 HONGRIE 572 564 • 30 212 TUNJSIE 1120 6 
11; 
1176 
33; 410 ETATS-UNJS 3041 
2 
II 25lt 61 
414 CANADA 165 1 34 745 21 
" 706 SINDAPOUR llt5 1 1194 7 701 PHILIPPINES IZ92 
1; 
1214 





732 JAPON 12432 37 12295 i 71 736 T'AI-wAN 1216 li 1272 i 1Z 741 HONG-KONG 1696 1505 159 
100 AUSTRALIE 1251 71 1173 14 101 
1000 II 0 N D E 17t92 209 30 1994 u 1432 71311 1513 201 114 4011 
1010 INTRA-CE 50741 154 • 406 1i 777 45175 1179 77 
67 2195 
1111 EXTRA-CE 37250 54 22 1511 655 32443 404 131 47 1193 
1020 CLASSE 1 2SI09 2 22 944 537 21947 304 125 2 1426 




5041 60 I 4; 713 1030 CLASSE 2 11451 29 3U 10434 
" 
6 467 
1040 CLASSE 3 613 615 
' 
63 
5104.29 DENTELLES A LA IIECANJQUE, AUTIES QU'EN flUES SYHTHETIQUES GU ARTJFICIELLES, EN PIECES, EN lANDES OU EN IIGTIFS 
5104.29-11 DENTELLES AUX FUSEAUX IIECANIQUES, <AUTREI QU 1 EN FJIRES SYHTHETIQUES OU AITIFJCIELLESl, EN PIECES, EN lANDES OU EN MOTIFS 
105 lTALIE 592 103 Zl 453 16 
106 ROYAUI'IE-UHJ 505 • 7 411 si Ill ESPAGNE 619 5 552 
031 AUTRJCHE 1097 1157 51 1167 400 ETATS-UNIS 1262 14 II 
701 PHILIPPINES 157 121 36 
1100 II 0 N D E 1077 41 1551 27 452 3601 • n 157 2204 1111 INTRA-CE 2150 19 276 
z7 
Ill 1953 • 53 527 1111 EXTRA-CE 5111 31 1274 217 1647 s 104 1177 
1121 CLASSE 1 3102 31 1242 201 420 
' 
115 1112 
1021 A E L E 1716 11 1160 
z7 
9 124 II 524 
1130 CLAISE 2 1115 16 17 1053 1 71 
5104.29-91 DENTELLES A LA IIECANIQUE, <AUTRES QU'EN FlUES SYHTHETIQUES OU ARTlfJClELLESl, <NON REPR, sous 5104.29-10), EN PIECES. 
EN lANDES OU EN IIGTJFS 
001 FRANCE 699 26 31 6 uoi 571 14 37 014 Rf ALLEIIAGNE 1152 5 7;. 3 109 • 4 fi4' !T'! !~ ~1;'7'. •• ~ 2464 
' 130 
7 
009 GRECE 5// 
14 





II m ~~m;~ms 1252 ' 757 126 
107 
2155 2154 1i 732 JAPON 104 39 741 
1000 II 0 N D E 14910 151 20 1314 119 11141 252 1621 44 619 
1010 INTRA·CE 7315 146 20 sao 49 4979 23 1201 34 276 
1011 EXTRA-CE 7664 13 733 60 5162 229 414 9 343 
1020 CLAISE 1 3612 13 352 25 2429 229 334 238 
1021 A E L E 740 1 131 
' 
462 111 u 
1031 CLASSE 2 3141 191 55 3421 II 115 
5114 0 31 DENTEILES A LA IIAIN, EN PIECES, EN lANDES OU EN PIGTlFS 
5104.31-10 DEHTELLES A LA IIAIN, EN PIECES, EN lANDES OU EN IIOTIFS 
005 ITALJE 1932 11 794 1126 
1001 II 0 N D E 4747 151 953 19 5041 45 401 117 
10 II INTRA-CE 3500 63 145 7 2159 4 345 92 
1011 EXTRA-CE 1247 
" 
101 12 902 41 u 25 
1021 CLAISE 1 661 u 96 12 5U 4 52 21 
1030 CLASSE 2 534 12 6 1 501 5 4 
5105. DO TAPISSERIES TISSEES A LA IIAIN -GENRE GOBELINS, FLANDRES, AUBUISON, BEAUVAIS ET SIIIJLAJRES- ET TAPISSERJES A L'AlGUlLLI 
-AU PETIT POINT, AU POINT DE CROIX, PAl EXEIIPLE-, I!EIIE CONFECTIONNEES 
5105.00-10 TAPISSERIES TJSSEES A LA IIAIN -GENRE GOBELINS, FLANDRES, AUBUSSON, BEAUVAIS ET SIIIJLAIRES- ET TAPISSERIES A L'AlGUlLLI 
-AU PETIT POINT, AU POINT DE CROIX, PAR EXEIIPLE-, IIEIIE CGNFECTIONNEE5 
004 RF ALLEIIAGHE 146 56 5 
14 
1 116 121 76 3U 21 
006 ROYAUPIE-UNI 751 131 5 1 292 Zl 125 172 16; 036 SUISSE 1004 11 4 160 11 311 7 25 222 
400 ETATS-UNIS 4622 27 19 64 31 1111 S9 • 2536 au 
1000 II D N D E 11921 316 45 624 51 519 5266 371 555 4464 1956 
1010 INTRA-CE 3616 241 12 us 
3i 
197 1013 239 211 usa 453 
1011 EXTRA-CE 1239 u 32 439 321 22S2 132 54 3406 1503 
1020 CLAISE 1 7433 55 51 429 30 105 1161 101 51 3372 1390 
1021 A E L E 1176 27 6 306 23 496 
" 
2J 701 229 
1030 CLASSE 2 770 12 1 11 216 371 24 2 54 110 
5106.10 RUIANERIE DE VELOURS, DE PELUCHES, DE TISSUS DE CHENILLE GU DE TISSUS BOUCLES DU GENRE EPGNGE, AUTRE QUE LES ARTICLES DU 
5107 
5106.10-10 RUBANERJE DE VELOURS, DE PELUCHES, DE TISSUS DE CHENILLE OU DE TISSUS IOUCLES DU GENRE EPGNGE, <AUTRE QUE LES ARTICLES 
DU 51.071 
Oil FRANCE 1440 67 12 57 961 17~ 35 261 11 31 002 IELG.-LUXIG. 1515 14 236 112 31 221 Z7 
241 
1989 Quantity- Quontith• 1000 kg 
1 Destination loporting country -Pays d6chront 
Coob. Noaoncloturo~----------------------------------------~~~~~~--~--~----~~~~~----~~--~--~--~~----~----~~; 
Noaenclature coah. EUR-12 l•lo.-Lua. Oanauk Deutschland Hellas Espagna Franc• Ireland Italta Nederland Portugal U.K. 
5106.10-0D 
003 NETHERLANDS 
004 FR GEMANY 
005 ITALY 
006 UTD. UHGDGI1 
0 1D PORTUGAL 






1DOD II 0 R L D 
1011 IHTRA-EC 
10n EXTRA-EC 
1021 cuss 1 
1021 EFTA COUHTR. 


























































































5106.20 WOVEN FABRICS, CONTAINING BY WEIGHT >a 5 ll ELASTOI!ERIC YARN OR RUIIER THREAD IEXCL. 5106.101, OTHER THAN GGGDS Gf 
HEADING NO 51.07 
5806.20-01 HARROW IIOVEH FABRICS, CONTAINING BY WEIGHT >= S ll ELASTOI!ERIC YARN OR RUIIER THREAD, !OTHER THAN GOODS Of HEADING H 




004 FR GEMAHY 
005 ITALY 





















1001 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
10n EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACPI66l 















































































































































































































1000 II 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOn EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 



























































a'~ n: cr::m:.:iY 
OlD PORTUGAL 
on SPAIN 
m m mm:LAND 
1000 II 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
10n EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 




























































" 52 42 
29 
• 
5806.32-10 HARROW WOVEN FABRICS OF I!AH-I!ADE FIIRES WITH REAL SELVEDGES IEXCL. 5106.U-OO AND 5106.21-IDI, !OTHER THAN GOODS Of 




0 04 FR GEMAHY 
005 ITALY 



















632 SAUDI ARAliA 
732 JAPAN 
740 HONG lONG 
100 AUSTRALIA 
1000 II 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 































































































































































































































































































lta9 Value - Yaleurs 1 1000 ECU Export 
Jl Dosttnatton Raporttng country -Pays d6clarant ~==~~c~:t~~=·:!~~~r---~E~UR~-~1~2--~I~o~l-g-o--L~u-a-o--~D~a-n-a-ar~k~D~o-u~ts-c~h~l-a-nd~---H~o~l~l~a~s~~E~s~po~g=n~a~~~F~r-a~nc~o~~~Ir~o~l-a-nd----~It-a~l~l-o~H-o-d-o-rl-a-n-d---P-o-r-t-u-ga-I-------U-o-l-lo 
5106o10-0I 
103 PAYS-BAS 










1000 ,. 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 




















































































































5806o20 RUIAHERIE, TEHEUR EN FILS D'ELASTO,.ERES OU EN FILS DE CAOUTCHOUC >= X, !NOH REPRo SGUS 5806oiOl, AUTRE QUE LES 














5806o20-00 RUIAHERIE, TEHEUR EH FILS D'ELASTO,.ERES OU EN FILS DE CAOUTCHOUC>= 5 X, (NOH REPRo SUUS 5806oii-OOl, !AUTRE QUE LES 
ARTICLES DU Slo07l 
001 FRANCE 
002 IELGo -LUXBGo 
003 PAYS-lAS 























1000 ,. D N D E 
I 010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPI66l 












































































































































































































































1000 ,. 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 



















































































et''\ ~F ~~.l~.·.~"!F. 
010 PORTUGAL 
011 ESPAGHE 
• m mm"e 
1000 ,. 0 H D E 
I 0 II IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 































































































5806 o 32 RUIAHERIE DE FIBRES SYHTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, (NON REPRo SOUS 5806 oll ET 5806 o20 l, AUTRE QUE LES ARTICLES DU 5807 
5806 o 32-11 RUBANERIE DE FIBRES SYHTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, A LISIERES REELLES, !NOH REPRo SOU$ 5806 o10-IO ET 5806 o20-00l, !AUTRE 





























1100 ,. 0 H D E 
1110 IHTRA-CE 
1111 EXTRA-CE 



































































































































































































































































































































































1919 Quantity - QuontiUs• liDO kg Eaport 
I Destination Report lng country - Pays cflclarant Coab. Koaanclatura 
Naaanclatura coab. EUR-12 lolg.-lua. Danoark Dautschhnd Hellos Espagna Franca lrahnd It alia Hader land Portugal U.K. 
5101.32-11 
1021 EfTA COUNTR. JUS 136 112 33 121 34 14 415 75 
lUI CLASS 2 484 37 i 132 151 121 2 20 14 1141 CLASS S 151 132 lZ 2 s 
5816.32-tD NARROW WOVEN FABRICS OF IIAN-IIADE FIBRES IEXCL. IIITHIEAL SELVEDGES, 5116.11-01 AND 5806.21-0D>, IOTHEI THAN GOODS OF 
HEAD INO N 5I. 071 
Oil FRANCE sn 72 lU n 
42 
22 I 219 
OOZ BELG.-LUXBO. lit 
ai 11 7 i 1 34 24 IU NETHERLAHDS 396 117 44 56 1 
75 i 104 104 FR OERIIANY 382 
" si 
44 u 1 
" 
79 







006 UTD. KINGDON 130 22 26 1 53 1 15 
' a7 117 IRELAND 96 2 i 4 i 3 OU DEHHARl 
" 
15 7 I 31 
009 GREECE 41 s 7 11 s , 
010 PORTUGAL 124 9 45 41 7 14 
Oil SPAIN 94 
45 i 46 li 7 6 33 ISO SWEDEN 151 21 45 2 i 21 052 FINLAND 34 5 3 1 6 
1i 
1 15 
136 SWITZERLAND 61 2 15 1 4 22 1 
131 AUSTRIA 15 6 32 2 5 lZ 12 ll 
141 YUGOSLAVIA 54 
i 
43 2 7 
204 MOROCCO 139 1 
1i 
4t 15 
212 TUNISIA 41 6 4 17 5 6i 390 SOUTH AFRICA 91 s 25 1 1 
i 2i i 401 USA 491 116 15 llS 205 
404 CANADA 27 4 
2i 74 
4 2 17 
624 ISRAEL 114 i 6 6 14 I HONG lONG 22 2 1 1 lZ 
800 AUSTRALIA 77 • 5 64 
1101 W 0 R L D 4675 506 6 717 419 675 41 441 186 131 1411 
lOll IHTRA-EC 2740 271 1 501 289 361 6 129 140 ll2 t24 
lOll EXTRA-EC 1936 221 , 216 no 315 34 512 46 19 551 
1020 CLASS 1 1162 ItS , 196 19 117 54 77 22 2 427 
1021 EFTA COUHTR. 365 61 , 79 
i 
11 62 26 56 ll 2 65 
1050 CLASS 2 ,., 55 66 llO ll7 101 ll 17 129 
1031 ACPU61 53 4 u 1 2 14 14 
1040 CLASS S 186 26 12 134 13 1 
5116.39 WOVEN FABRICS OF TEXTILE IIATERULS IEXCL. 5116.11 TO 5101.52>, <OTHER THAN GOODS OF HEADIHO NO 51.171 
5106.59-10 HARROW WOVEN FABRICS OF TEXTILE IIATERULS IEXCL. 5106.11-11 TO 5106.32-90>, IOTHER THAN GOODS OF HEADIHO N 51.071 
Oil FRANCE 741 53 579 n 41 4 
002 BELO.-LUXBG. 12 i 55 15 10 OU NETHERLANDS 51 32 s 
1; 
ll 
104 FR GERIIAHY 164 4 
144 
64 67 
015 ITALY 111 26 
4i .; 1i 19 006 UTD. KINGDON 104 9 21 2 009 GREECE 21 7 19 
010 PORTUGAL 42 s 36 z 
011 SPAIN 63 14 40 • 036 SWITZERLAND 27 25 i s 1 031 AUSTRIA 551 522 I 
212 TUNISIA 31 21 15 1 
li 401 USA 
" 
21 7 19 
1000 II 0 I L D 2424 125 1355 7 79 46 450 31 u 264 
1011 INTRA-EC 1605 72 172 2 24 46 us 2t 41 219 
lOll EXTRA-EC 121 53 412 , 56 155 1 u 44 
lOU CLASS 1 , .. 17 420 1 17 117 24 
1021 EFTA cOUHTI. 416 9 371 6 ZJ 
2i 
5 
1131 cLASS 2 201 2t 41 31 46 20 
5101.40 FABRICS COHSISTIHG Of WARP WITHOUT WEFT ASSEHILED IY MEANS OF AN ADHESIVE -JOLDUCS-
5116.40-01 fABRICS CONSISTING Of WARP WITHOUT IIEFT ASS EMIL ED JY MEANS Of AN ADHESIVE -JOLDUCS-
101 FRANCE 334 22 2 
7 
14 214 7 
002 BELG.-LUXIG. 159 6 2 ,. 45 
004 FR GERIIANY 416 14 15 302 11 
001 UTD. KINGDON 104 
4 
4 21 71 
401 USA 54 14 3 26 
1000 II 0 R L D 1637 16 5 ll4 82 125 4 174 935 Ul 
1010 IHTRA-EC 1171 • 3 55 15 41 2 lU 777 151 lOll EXTRA-EC 465 • 1 61 67 77 z 67 151 zs 1020 CLASS 1 216 • '' 
5 33 z 37 136 11 





1130 CLASS 2 161 6 42 26 zs 7 
5117.11 LABELS, BADGES AHD SIMILAR ARTICLES OF TEXTILE IIATERIALS, WOVEN, IN THE PIECE, IN STRIPS OR CUT TO SHAPE OR SIZE, I HOT 
EIIIROIDEREDI 
5817.10-10 LABELS, BADGES AHD SIMILAR ARTICLES OF TEXTILE IIATERULS, WITH IIOVEH INSCRIPTION, IN THE PIECE, II StRIPS OR CUT TO 
SHAPE OR SIZE IHOT EIIBROIDEREDI 
1 m m=~~LUXIQ. 162 74 64 13 I 40 i u 1 5 005 NETHERLANDS 73 54 1 7 
0 04 FR GERNANT 19 s 
20 4 
2 7 
105 ITALT 42 3 z 
0 06 UTD. KINGDON 33 11 ll 
1; 107 IRELAND 19 i i 001 DEHI'IARK 31 24 
009 GREECE 16 i lZ 2 1 010 PORTUGAL 39 13 12 4 
Oll SPAIN 15 9 1 2 1 
021 NDRIIAY 137 1 154 
030 SWEDEN u 4 1 
036 SIUTZERLAHD 7 5 
031 AUSTRIA 22 22 
4 041 TUGOSLAVU 42 n 
052 TURKET 15 i • i 4 060 POLAND 15 5 
' 064 HUHGART 15 2 3 1 1 
.; 066 ROI'IAHIA 36 4 i 5 I 204 "OROCCO 92 • 79 2 212 TUNISIA ll9 9 1 111 
732 JAPAN 7 2 
740 HONG KOHG 16 • 
1000 II 0 R L D 1ll2 125 17 114 19 271 21 56 , 256 
1010 IHTRA-EC 491 111 3 206 ll 36 17 23 • 77 lOll EXTRA-EC 621 15 14 121 • 235 6 33 1 179 1020 CLASS 1 261 • 10 79 7 5 12 145 1021 EFTA COUHTI. 191 6 11 34 1 1 1 lSI 
1050 CLASS 2 274 6 1 32 207 1 4 14 
1051 ACP!661 lS 1 
17 
7 IS 5 1040 CLASS 3 76 1 19 20 
5107 .10-tD LABELS, BADGES AND SI"ILAR ARTICLES OF TEXTILE IIATERIALS, IIOV EH I EXCL. WITH WOVEN IHSCRIPTIONI, IN THE PIECE, IH STRIPS 
OR CUT TO SHAPE OR SIZE INOT EIIBROIDEREDI 
001 FRANCE 14 10 11 ; 41 9 I 002 IELG.-LUXBG. 36 6 1 22 2 
0 OS NETHERLANDS 37 9 1 1 
1i 
2S 
004 FR GERMANY 51 5 3 9 
105 ITALY 25 4 
1i 
1 ll 
006 UTD. KINGDON 17 
1i 
1 4 
009 GREECE 17 1 5 
17 010 PORTUGAL 40 5 11 
' Oll SPAIN 20 z 3 ll i 3 036 SWITZERLAND 12 5 1 4 
031 AUSTRIA 15 9 4 1 
244 
1989 Value - Valour s • 10 00 ECU Export 
II Dest I nat ton Report tno country - Pays d'clarant Coab. Noaanclature 
Noaanclatur a coab. EUR-12 ltlr.-Lu•. Danaark Deutschland Hollos Espagna Franca Ira land It olio Nederland Portugal U.K. 
5106.32-U 
1121 A E L E 19943 U4 166 10967 164 1714 897 355 34U 1211 
1030 CLASSE 2 6633 214 7 2311 1214 2123 21 55 216 241 
1040 CLASSE 3 2127 2 27 1770 240 43 57 • 
5106.32-to RUUHERlE DE FIBRES STHTHETIQUES OU AITIFICIELLES, <AUTRE QU'A LISIERES lEELLESI, <HDH REPR. SOUS 5106.10-11 ET 
5106.20-00 l, (AUTRE QUE LES ARTICLES DU 51.17 l 
Ill FRANCE 1365 
'" 
SUi 1312 79; i 470 " 12 2551 102 IELG.-LUXIG. 2617 897 2 954 150 16 479 2 209 DU PATS-US 4301 1429 
li 
710 456 9 49 .,, 7 616 014 RF ALLEI'IAGHE 5109 647 5 
uzi 
155 761 32 1117 1472 
105 ITALIE 7752 
" i 
104 au 75 
ui 
15 136 4617 
006 ROYAUI'IE-UHI 1910 391 U9 31 641 13 142 12 
tD7 IRLAHDE 1316 1 4 54 
zi " 2i 
23 4 lUi 
101 DAHEI'IARK 1049 59 211 146 65 25 425 
009 GRECE 614 ,. 14 113 171 62 15 19 






ua 13 117 
UD SUEDE U56 463 397 21 11 4 269 
032 FIHLAHDE 551 117 4 69 19 134 
67 
a 6 3 191 
036 SUISSE 1041 3D 333 35 11 431 30 27 
031 AUTRICHE 1529 95 Ill 41 16 72 152 53 221 
041 TOUGOSLAYIE 1211 
•i 
914 57 243 24 
zi 204 I'IAROC 612 15 
li 
429 149 7 
212 TUHISIE 746 u 116 436 3D 76 




400 ETATS-UHIS 9027 lUI 13a 
i 
1631 124 4479 
404 CANADA 634 
" 
6 71 45 
li 
405 
624 ISRAEL 629 3 469 
' 
36 1 97 
74 0 HOHG-KDHG S49 64 91 11 21 20 334 
aDD AUSTRALIE 1616 167 119 1 22 13 1291 
1000 " D H D E 64957 5952 149 14262 5I 5465 1792 439 4132 U14 305 22397 
11l0 IHTRA-CE 57243 3105 12 1524 10 4651 4419 167 2175 1666 174 12440 
10 11 EXTRA -C E 27714 2947 136 573a 40 a15 4572 272 usa 641 131 9957 
1020 CLASSE 1 20094 26U 127 3942 sao 2641 264 usa 394 7 7171 
1021 A E L E 5491 671 127 1113 
4i 
353 711 171 620 119 7 901 
IUD CLASSE 2 6431 327 11 1334 434 1621 a 335 120 124 2071 
1031 ACP<66l 623 1 112 1 214 7 17 106 165 
1040 CLASSE 3 1111 17 Ul 104 464 135 7 
5106.59 RUIAHERIE DE I'IATIERES TEXTILES, <NOH REPR. SOUS 5106.11 A 5106.321, AUTRE QUE LES ARTICLES DU 5117 
5106.39-DD RUIAHERIE DE "ATIERES TEXTILES <NOH REPR. SOUS 5106.11-00 A 5106.32-901, <AUTRE QUE LES ARTICLES DU 51.171 
DOl FRANCE 4971 111 3574 




524 1 82 







DD4 If ALLEIIAOHE 1220 14 
151i 
57 690 342 
DDS ITALIE 1927 41 12 147 26; 36i 46 131 006 ROTAUI'IE-UHI 1193 41 432 34 12 DDt GRECE al2 
2 
211 49 540 
01 D PORTUGAL 617 117 29 521 21 
011 E5PAGHE 1247 397 116 ua 76 
036 SUISSE 550 431 u 11 12 
03a AUTUCHE 3527 1i 3253 u 
254 4 
212 TUHUIE 779 611 149 7 254 400 ETATS-UHIS 2211 23 Ill 512 669 
lDID " 0 N D E 27144 473 76 14651 37 12 1995 277 7352 140 .. lt93 lD 11 IHTRA-CE 14916 230 21 7711 34 24 572 273 4683 122 39 1210 
1 D 11 EXT RA-CE 12129 243 53 6944 3 4a 1423 4 2651 11 29 713 
1D2D CLASSE 1 1720 10 42 5657 1 7 721 4 1712 6 441 
1021 A E L E 4110 45 14 4063 
2 
3 111 521 2 2; 
62 
1030 CLASSE 2 2936 92 991 41 
'" 
103 I 264 
5116.40 RUIAHS <SAHS TI'"El' EN FILS OU FIBRES PARALLELI5E5 ET EHCOLLES "IOLDUCS" 
5106.40-01 RUIAHS <SANS TR'"El• EN FILS OU FIBRES PARALLELISES ET EHCOLLES 0 IOLDUCS" 




157 1455 57 




51 463 16 
DD4 Rf ALLEI'IAGHE 2204 
1i 
174 297 1425 226 
006 ROTAUI'IE-UHI 543 1 4 24 • 177 311 li 401 ETATS-UHI5 656 1 45 33 212 lZ 171 95 
1001 " D H D E 11763 155 a7 1116 543 1735 
" 
2002 4471 12 575 
lOll IHTRA-CE 6115 55 66 497 153 642 39 1311 3734 12 
319 
lOll EXTRA-CE 3179 111 20 619 390 1194 27 692 737 116 
1020 CLASSE 1 2591 
" 
9 571 46 694 27 426 641 74 
1021 A E L E 1216 21 9 476 1 102 3 64 509 12 
31 
1030 CLASS£ 2 1199 6 11 46 344 377 225 16 91 
5107.10 ETIQUETTES, ECUSSOHS ET SII'IILAIRES, EN I'IATIERES TEXTILES, TISSES, EH PIECES, EN RUIAHS OU DECOUPES, HOH IRDDES 
5107.10-lD Eli QUEll ES, ECUSSOHS ET Sli'IILAIRES, EH IIATIERES TEXTILES, TISSES, AVEC IHSCRIPTIOHS OU "OTIFS OBTEHUS PAR liSSAGE, EN 
PIECES, EH IUIAHS OU DECOUPES, <NOH IRDDESI 
I DOl FRANCE 9717 5747 6 3639 22 27i 1713 151 31 401 002 IELG.-LUXIQ. 3504 
25i 
19 2629 2 6D 371 1 151 
003 PAYS-lAS 4756 32 4101 17 u 61 29i 
49 224 
004 Rf ALLEI'IAGHE ll32 217 21 
1527 15; 
131 160 9 300 




006 ROYAUIIE-UHI 1713 516 
2 
614 41 159 zoo 54; 017 IRLAHDE 641 
2i 
lDO 
,; 1 ; 2 D D1 DAHEIIARK 132 
17 
461 92 192 
009 GRECE 666 16 431 
s2 
156 ll 23 12 
011 PORTUGAL 1173 42 75 1131 371 26 37 5; 
160 
Dll ESPAGHE 921 423 1 52 119 205 20 42 
021 HDRYEGE 511 5 106 112 2 
6 6 353 
UD SUEDE 1294 131 535 599 
si 
11 1 l6 
036 SUISSE 614 16 1 421 105 u 3 7 
031 AUTRICHE 1931 15 1 1176 14 20 uo 12 041 TOUGOSLAYIE 2727 63 12 2347 124 61 13 





060 POLOGHE 607 1 332 77 159 5 
064 HOHGRIE 662 50 11 313 234 4 56 6 066 ROUI'IAHIE ll52 11 322 4i 385 142 1i 361 204 "AROC 2541 56 411 1954 6 47 6 
212 TUHISIE 3163 116 532 51 2432 z 13 4 
732 JAPOH 714 1 ll 93 36 511 55 
741 HOHG-KOHG 913 5 317 4lt 25 49 91 
lDDI " D H D E 51569 6320 1103 24693 67 459 IDOl 91 2161 2752 219 4003 lDlD IHTRA-CE 21492 5544 194 14755 12 271 1465 15 2422 1409 163 2172 
1111 EXTRA-CE 22075 716 909 9931 55 ua 6536 6 439 1343 55 1130 
1020 CLASSE 1 11131 362 716 6566 25 34 474 6 351 aD4 l6 777 
1021 A E L E 4735 167 7DD 3160 1 15i 
75 132 39 11 450 
1030 CLASSE 2 aaoa 345 121 2023 22 5272 51 140 3a 639 






11 19 235 
1041 CLASSE 3 3139 71 1351 791 399 1 415 
5107.10-90 ETIQUETTES, ECUSSDHS ET SII'IILAIRES, EH IIATIERES TEXTILES, TISSES, <SAUF AVEC INSCRIPTIONS OU "OTIFS OITEHUS PAR 
TISSAOEI, EN PIECES, EN RUIAHS OU DECOUPES, <NOH IRODESl 
Oil FRANCE 3365 255 
i 
271 252 4 
u4 
1536 492 lD 545 
002 IELG.-LUXIQ. 1526 
7i 
199 2 66 177 2i 
209 




004 Rf ALLEI'IAGHE 1765 
4i 23i li 
193 
i 
317 3 551 
005 ITALIE 104 3 134 744 
14 2 2a7 
016 ROTAUIIE-UHI 1112 35 3 1 61 35 120 11 i 009 GRECE 594 6 447 li 
21 105 7 
010 PORTUGAL 1113 21 212 344 151 19 ,; 235 
Oil ESPAGHE 710 31 137 414 7i 
16 
036 SUISSE 616 397 31 117 4 
03a AUTRICHE 716 534 11 137 71 3D 
245 
1919 Quantity - QuontiUs• lDOI kg Eaport 
11 Destination Rapo•ting count•y - Pays d6cluont Coab. Hoaanclature~----------------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~----------------------------------------~ 





1000 II 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lD 11 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1D21 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1D31 ACPI661 





















































51D7.90 LABELS, BADGES AND SIPIILAR ARTICLES OF TEXTILE IIATERIALS, IEXCL. WOVEN), IN THE PIECE, IN STRIPS OR CUT TO SHAPE OR 









5107.90-10 LABELS, BADGES AND SIPIILAR ARTICLES OF TEXTILE IIATERIALS, OF FELT OR NOHWDVENS, IN THE PIECE, IN STRIPS OR CUT TO SHAPE 
OR SIZE INDT EIIBRDIDEREDI 
007 IRELAND 
041 YUGOSLAVIA 
1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 




















5107.90-90 LABELS, BADGES AND SIPIIUR ARTICLES OF TEXTILE IIATERIALS, IEXCL. 51D7.10-l0 TO 5107.91-111, IN THE PIECE, IN STRIPS OR 
CUT TO SHAPE OR SIZE !NOT EIIBROIDEREDI 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
0 OJ NETHERLANDS 
0 04 FR GERIIANY 





lDOO II D R L D 
lOll INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1D20 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
















5101.10 BRAIDS, IN THE PIECE 
5101.10-10 BRAIDS, IN THE PIECE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
0 OJ NETHERLANDS 
104 FR GERIIANY 
005 ITALY 








1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
lOJO CLASS 2 


















































































































































5101.90-01 DRNAIIENTAL TRIMIHGS IN THE PIECE, !WITHOUT EIIBRDIDERY, OTHER THAN KNITTED DR CROCHETED I 1 TASSELS, PDIIPONS AND SIPIILAR 




004 FR GERIIAHY 
m ~W\INcno" 
007 IRELAND 
021 CANARY ISLAM 






632 SAUDI ARAliA 
732 JAPAN 
10 0 AUSTRAL lA 
lDOO II 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACPI661 



















































































































5109.00 WOVEN FABRICS OF PIETAL THREAD AND WOVEN FABRICS OF PIETALLIZED YARN OF HEADING N 56.05, OF A liND USED IN APPAREL, AS 
FURNISHING FABRICS OR FOR SIPIILAR PURPOSES, !HOT ELSEIINERE SPECIFIED OR INCLUDED) 
5109.00-00 WOVEN FABRICS OF PIETAL THREAD AND WOVEN FABRICS OF PIETALLIZED YARN OF HEADING N 56.05, OF A liND USED IN APPAREL, AS 
FURNISHING FABRICS OR FOR SIPIIUR PURPOSES, !NOT ELSEIINERE SPECIFIED OR INCLUDEDI 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 





























5110.10-10 ORNAPIENTAL TRIMINGS IN THE PIECE, !WITHOUT EIIBROIDERY, OTHER THAN KNITTED OR CROCHETED I 1 TASSELS, PDIIPONS AHD SIPIILAR 
ARTICLES, IN THE PIECE, IN STRIPS OR IN PIOTIFS, OF A VALUE > 35 ECU/KG "NET WEIGHT" 
002 IELG.-LUXBG. 
103 NETHERLAHDS 
104 FR GERPIAHY 
105 ITALY 























































































































ltl9 Yalua - Valaurs• 1000 ECU Eaport 
I Dostinotlon Reporting country - Poys d6chront 
Coab. Hoaanclaturar---:-------------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~----------------------------------------~ 





IDDD II 0 N D E 
IDID INTRA-CE 
IOU EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE Z 
1031 ACPI66l 


























































































5807.90 ETIQUETTES. ECUSSOHS ET ARTICLES SII!ILAIRES EN I!ATIERES TEXTILES, AUTRES QUE TISSES, EN PIECES, EH RUIANS OU DECOUPES, 
NOH IRODES 
5107. 9D-1D ETIQUETTES, ECUSSOHS ET SII!IUIRES, EH FEUTRE OU EH NOHTISSES, EH PIECES, EH RUIAHS OU DECOUPES, IHOH IRODESl 
DD7 IRLAHDE 
041 YOUGOSLAVIE 
lDDO II 0 N D E 
1011 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
IDZD CUSSE 1 














































5107.90-90 ETIQUETTES, ECUSSOHS ET SII!IUIRES, EN I!ATIERES TEXTILES, IHOH REPR. SOUS 5807.10-U A 51D7.to-1Dl, EN PIECES, EN RUIAHS 










lODD II 0 H 0 E 
1110 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
















5101.10 TRESSES EH PIECES 














lDDO II 0 H 0 E 
!DID IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
IDZl A E L E 
1030 CLASSE Z 

























































































































































































5801.90 ARTICLES DE PASSEI!EHTERIE ET ARTICLES ORHEI!ENTAUX ANALOGUES, EN PIECES, SANS IRODERIE, AUTRES QUE CEUX EH IDHHETERIE1 





















5801.90-0D ARTICLES DE PASSEI!EHTERIE ET ARTICLES ORHEI'IEHTAUX ANALOGUES, EH PIECES ISAHS IRDDERIE, AUTRES QUE CEUX EN IOHHETERIEll 




DD4 RF ALLEI!AGHE 
DDS ITALIE 
~ D6 1\0'r ACr-!-UJrH 
DD7 IRLAHDE 
021 ILES CAHARIE 





632 ARABIE SAOUD 
HZ JAPDH 
IDD AUSTRALIE 
lDDD II 0 H D E 
!DID IHTRA-CE 
1 D ll EXTRA-CE 
lDZD CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE Z 
1031 ACPI66l 








































































































































































5809.00 TISSUS DE FILS DE ~ETAL ET TISSUS DE FILES I!ETALLIQUES OU DE FILS TEXTILES ~ETALLISES DU N 5605, DES TYPES UTILISES POUR 
l'HAIILLEI!EHT, L'AI!EUILEI!EHT OU USAGES SII!ILAIRES, HDH DEHDI'II!ES HI COI'IPRIS AILLEURS 
SI09.00-00 TISSUS DE FILS DE I!ETAL ET TISSUS DE FILES I!ETALLIQUES OU DE FILS TEXTILES ~ETALLISES DUN 56.05, DES TYPES UTILISES 
POUR L 'HAIILLEI!EHT, L' AI'IEUILEI!ENT OU USAGES SII!ILAIRES, NON DEHDI'II!ES HI CDMPRIS AIL LEURS 
400 ETATS-UNIS 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 




































5a11.10-11 IRODERIES CHII!IQUES ET IRDDERIES A FOND DECOUPE, VALEUR> 35 ECUS PAR KG POIDS NET, EH PIECES, EH lANDES OU EH I!DTIFS 
DOZ IELG.-LUXIG. 
003 PAYS-lAS 








































































































































































































1919 Quantity - QuantiUs• 1001 kg Export 
1 Destination Reporting country - Pays d6cJarant 
Coab. Koaanclature~----------------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~~--------~--~~~----~----~----~~; 
Noaanclature caab. EUR-12 lalg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna France Ireland Italta Nederland Portugal U.l. 
5111.10-10 
1111 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 











5111.10-to ORNAIIENTAL TRIPIIIINGS IN THE PIECE, <WITHOUT EIIBROIDERY, OTHER THAN KNITTED OR CROCHETEDll TASSELS, POIII'ONS AND SIMILAR 
ARTICLES, IN THE PIECE, IN STRIPS OR IN MOTIFS, OF A ¥ALUE =< 35 ECU/KG "NET WEIGHT• 
004 FR GERMANY 
006 UTD. IINGDOH 
131 AUSTRIA 
lOot II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 





























5111.91 EIIBROIDERY OF COTTON <EXCL. WITHOUT VISIBLE GROUND), IN THE PIECE, IN STRIPS OR IN MOTIFS 
2 
5110.91-11 COTTON EIIBROIDERY, IN THE PIECE, IN STRIPS OR IN MOTIFS, OF A VALUE> 17.5 ECU/ll "NET WEIGHT" <EXCL. WITHOUT YUilLE 
GROUND> 




1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS Z 
1031 ACP<Ul 










































5110.91-to COTTON EIIBROIDERY, IN THE PIECE, IN STRIPS OR IN I'IOTIFS, OF A VALUE •< 17.5 ECU/KG "NET WEIGHT• <EXCL. WITHOUT YUilLE 
GROUND> 
002 IELG.-LUXBG. 
006 UTD. IINGDOH 
1000 II G R L D 
1111 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 




















5110.92 EIIBROIDERY OF HAN-HADE FIBRES < EXCL. WITHOUT YUilLE GROUND>, IN THE PIECE, IN STRIPS OR IN MOTIFS 
5110.92-10 EIIBROIDERY OF HAN-HADE FIBRES, IN THE PIECE, IN STRIPS DR IN I'IOTIFS, OF A VALUE> 17.50 ECU/lG "NET WEIGHT" <EXCL. 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 








632 SAUDI ARABIA 
721 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
1001 II 0 R L D 
1111 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
































































5111. 92-to EIIBROIDERY OF HAN-HADE FIBRES, IN THE PIECE, IN STRIPS OR IN I'IOTIFS, OF A VALUE •< 17.50 ECU/lG "NET WEIGHT" <EXCL. 




104 FR GERMANY 
• m m~YUHGDOH 
041 YUGOSLAVIA 
401 USA 
1001 W 0 I L D 
1011 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1021 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
































5 i 29 
16 
135 
4 123 206 
2 95 Z2 
3 21 114 
12 110 
2 5 1 17 4 
5111." EIIBROIDERY OF TEXTILE MATERIALS <EXCL. COTTON OR HAN-HADE FIBRES), <EXCL. WITHOUT VISIBLE GROUND), IN THE PIECE, IN 
STRIPS OR IN MOTIFS 
5110.99-10 EIIBROIDERY OF TEXTILE MATERIALS, IN THE PIECE, IN STRIPS OR IN I'IOTIFS, OF A VALUE> 17.5 ECU/KO "NET IIEIGHT" (EXCL. 
WITHOUT VUIILE GROUND> 
1000 II 0 I L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 











5110.99-90 EIIBROIDERY OF TEXTILE MATERIALS, IN THE PIECE, IN STRIPS 
ECU/lG "NET WEIGHT" <EXCL. WITHOUT YUilLE GROUND> 
004 FR GERMANY 11 
005 ITALY 3 
400 USA 12 
732 JAPAN z 
1001 II 0 I L D 161 
1111 INTRA-EC 97 
IOU EXTRA-EC 71 
1020 CLASS 1 24 
1030 CLASS Z 45 








2 14 4 26 11 
5111.01 ~m~~~H~~AI~Mm~~!5 1~~H~~ET~f~C~~gmwo~FH~:gi~~ :o=:.mERS OF TEXTILE MATERIALS ASSEIIBLED WITH PADDING IY 
































































































19U V.luo - Velours• 1DDD ECU Export 




1021 CLASSE I 
1021 A E L E 























5811.10-90 IRDDERIES CHIPIIQUES ET IRDDERIES A FOND DECOUPE, VALEUR •< 35 ECUS PAR 10 POIDS NET, EH PIECES, EN lANDES OU EH IIOTIFS 
004 RF ALLEIIAGNE 
DD6 RDYAUI'IE-UNI 
038 AUTRICHE 
IDDD II 0 N 0 E 
IDID INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASS! 1 
1021 A E L E 

















































5810.91-10 IRODERIES DE COTON, VALEUR> 17,50 ECUS PAR 10 POIDS NET, ISAUF IRODERIES CHIIIIQUES OU A FOND DECOUPEl, EN PIECES, EN 
lANDES OU EN IIOTIFS 




10DD II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1131 ACPU6l 
























































































5111.91-90 IRODERIES DE COTON, VALEUR =< 17,50 ECUS PAR KG POIDS NET, ISAUF IRODERIES CHIIIIQUES OU A FOND DECOUPE>, EN PIECES, EH 
lANDES OU EN IIOTIFS 
D02 IELO.-LUXIG. 
006 ROYAUIIE-UNI 
IDDD II 0 H D E 
I D1 D INTRA-CE 
1 D 11 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
















































5110.92 IRODERIES DE FIIRES SYHTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, SAUF IRDDERIES CHIIIIQUES OU A FOND DECOUPE EN PIECES, EN lANDES OU EH 
IIOTIFS 
5810. 92-ID IRODERIES DE FIIRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, VALEUR > 17, 5I ECUS PAR 10 PO IDS NET, ISAUF IRODERIES CHIIIIQUES OU A 














632 ARAIIE SAOUD 
7 21 COREE DU SUD 
732 JAPON 
IDDD II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1111 EXTRA-CE 
ID2D CLASSE 1 
IDZI A E L E 
1030 CLASSE 2 






































































































































5810.92-90 IRODERIES DE FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, VALEUR =< 17,51 ECUS PAR lO POIDS NET, ISAUF IRODERIES CHIIIIQUES OU A 




DD4 RF ALLEIIAGHE 
ji m ~~~~ij~E-UHI 
048 YOUGOSLAYIE 
400 ETATS-UHIS 
IDOD II 0 N D E 
lDlD IHTRA·CE 
1011 EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 
lDZI A E L E 








































































5SlD. 99 IRODERIES AUTRES QU'EN COTON, FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, SAUF IRODERIES CHIIIIQUES OU A FOND DECDUPE EN 
PIECES, EN lANDES OU EN PIOTlFS 
5810. 99-ID IRODERIES IAUTRES QU' EN COTON, FIIRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLESI, VALEUR > 17,50 ECUS PAR 10 POIDS NET, ISAUF 
IRODERIES CHIIIIQUES OU A FOND DECOUPEI, EN PIECES, EN lANDES OU EH IIOTIFS 
lDDI II 0 N D E 
1010 IHTRA·CE 
lOll EXTRA-CE 
lDZD CLASSE 1 
































5110.99-90 IRODERIES IAUTRES QU'EN CDTOR, FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLESI, VALEUR •< 17,51 ECUS PAR KG POIDS NET, UAUF 
BRODERIES CHIPIIQUES OU A FOND DECOUPEI, EN PIECES, EN lANDES OU EN IIOTIFS 




IDDI II 0 H D E 
IDlD INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 


















































sa11.DD PRODUITS TEXTILES EN PIECES, CDNSTITUES D'UNE OU PLUSIEURS COUCHES DE IIATIERES TEXTILES ASSOCIEES A UNE IIATIERE DE 
REIIBDURRAGE, PIQUES, CAPITDHHES OU AUTREIIEHT CLOISOHNES, AUTRES QUE LES IRODERIES DU H 5110 
5111.00·00 PRODUITS TEXTILES EH PIECES, CDHSTITUES D'UHE OU PLUSIEURS COUCHES DE IIATIERES TEXTILES, ASSOCIES A UNE IIATIERE DE 
















































































































































































Uat Quantity - QuontiUs• 10DD kg Export 
I Destination Reporting country - Pays d6clarant Coab. Hoaanclatura 
Hoaanclatura coab. EUR-12 ltlg.-Lua. Danauk Deutschland Hallas Espagna Franca Ira land I toll• Hadar land Portugal U.K. 
51ll.aO-ID 
au UTD. UNGDDrt U3 u 2 14a 27 49 64 14 
102 007 IRELAND 102 
212 2 120 an GREECE 342 
1i 
3 
0 II PORTUGAL 15 11 39 17 l 





136 SWITZERLAND 43 25 l 15 
Ua AUSTRIA 50 41 
i 
1 2 
1s 046 riAL TA 66 
i 
21 za 
li OU YUGOSLAVIA 119 161 2 7 
060 POLAND 47 2 31 2 1 4 
066 IDrtANIA 32 2a 
2 si 2 12 2a4 I!OROCCO 70 2 2 
201 ALGERIA 22D 212 
12 
a 
1i 4aa USA 160 ll4 
601 CYPRUS 129 l 122 3 
604 LEBANON 415 415 
624 ISRAEL 164 161 
741 HONG KONG 160 157 
1000 W 0 R L 0 601a 321 16 2394 314 2U 171 1933 141 21 356 
lOll INTRA-EC 3509 299 7 1991 147 141 161 43a 16 II 231 
1Dll EXTRA-EC 2501 29 9 4DS 236 123 ll 1513 62 5 125 
1020 CLASS l 676 12 5 296 11 19 u 211 29 J 74 
1021 EFTA COUNTI. 147 11 5 74 
i 
l 4 • 22 ' 
I 15 
1030 CLASS 2 1670 15 5 a 225 102 1241 12 J 5I 
1131 ACP166l 190 2 
9a • 157 6 J 14 1141 CLASS 3 162 2 2 37 21 2 
5901.10 TEXTILE FABRICS COATED WITH GUI! OR AftYLACEOUS SUBSTANCES, OF A KIND USED FOR THE OUTER COVERS OF lOOKS OR THE LIKE 
59Dl.l0-DD TEXTILE FABRICS COATED WITH GUI! OR AnYLACEOUS SUBSTANCES, FOR THE OUTER COVERS OF lOOKS OR THE LIKE 
001 FRANCE 294 27 7a 
i 
26 16a 
002 IELG.-LUXIG. 130 
17 
44 6 72 5 DDS NETHERLANDS 139 109 
i 
a 121 004 FR GERI!ANY 111 13 
77 
I 34 
005 ITALY 224 2 137 5 
006 UTD. KINGDOI! 96 2 za 
" 4; 007 IRELAND 61 li 
12 
001 DENI!ARl 42 
li 
16 2 
Oll SPAIN 121 
10 
60 31 l 
DSI SWEDEN sa 21 16 a 
132 FINLAND 53 l 21 
i 
24 
036 SWITZERLAND ao 5 45 19 
05a AUSTRIA 57 l 42 l 13 
400 USA 11 4 15 3 59 
IDOl W 0 I L D 1999 ,. 635 4 76 149 145 190 
1010 INTRA-EC 1333 72 42a 3 27 62 642 ,. 
1011 EXTRA-EC 66a 26 2Da 1 5I aa 2DS 92 
1020 CLASS l 411 25 161 5 14 147 51 
1021 EFTA COUNTR. 269 11 146 5 9 7a 13 
1030 CLASS 2 197 2 36 44 67 
' 
41 
1040 CLASS 3 62 4 a 5I 
5901.90 TRACING CLGTHJ PREPARED PAINTING CANVASJ IUCKRAI! AND SII!ILAR STIFFENED TEXTILE FABRICS 
5901.90-00 TRACING CLOTH I PREPARED PAINTING CANVASJ IUCKRAft AND SirtiLAR STIFFENED TEXTILE FABRICS 
001 FRANCE 200 37 65 2 
2i " 
27 002 IELO.-LUXIG. 60 
2i li 










005 ITALY 395 27 l 5 5 006 UTD. KINGDOI! 162 4 146 2 5 
010 PORTUGAL 94 
12 
n 3 2 
131 SWEDEN 150 112 4 19 
032 FINLAND ll3 l 94 2 10 
14 036 SlliTZERLAND 256 4 225 
' 
3 
041 YUGOSLAVIA 50 11 36 3 




42 1 17 1Ua CLASS 2 229 11 2 44 3a 3 3a 
5902.10 TYRE CORD FABRIC OF NYLON OR OTHER POLYAI!IDES 
5902.1a-n TYRE CORD FABRIC OF HIGH TENACITY YARN OF NYLON OR OTHER POL YAI!IDES IftPIEGNATED WITH IUIIEI 
NL• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 5902.90-10 
a01 FRANCE 526a 4157 397 
2i 
13 002 IELG.-LUXIG. 1617 
22i 
1569 22 U.l NETHERLANDS 23& 11 I 
7i 004 FR GERI!ANY 4495 4416 
i 
l 
005 ITALY 517 404 45 57 
I a06 UTD. UNGDDrt 2345 2271 " i ao7 IRELAND 643 641 1 009 GREECE 631 606 l 
n4 
22 0 l 0 PORTUGAL 647 
360 
3 03a SWEDEN 440 4 76 032 FINLAND 62a 62a 
u4 i 031 AUSTRIA 136 04a YUGOSLAVIA 215 
u5 159 " 052 TURKEY 2ll 614 16 056 SDYIET UNION 614 
ui 05a GERI'IAN DErt.R 965 
1i 204 "OROCCO 204 166 390 SOUTH AFRICA sa l 57 414 VENEZUELA 207 133 H 624 ISRAEL 730 676 54 701 I!ALAYSIA 12 3 79 




90 103a CLASS 2 1770 1004 14 4 641 1031 ACPII61 103 
' 62i i 
51 41 1040 CLASS 3 1599 965 11 
5902.10-90 TYRE CORD FABRIC OF HIGH TENACITY YARN OF NYLON DR OTHER POLYAI'IIDES IEXCL. IrtPREGNATED WITH RUIIERI NL• FRDrt ll/06/11• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990. 00-oa 
001 FRANCE 426 ua 105 
10s i 
10 115 a 0a2 IELO.-LUXBG. 1023 
16 
153 1 162 a 03 NETHERLANDS 452 436 
544 576 112s 0 04 FR GERI!ANY 2694 446 005 ITALY 374 369 
us; 2 006 UTD. KINGDOrt l13a 54 10 
an GREECE a7 
4 
7a 2 011 SPAIN 19 
212 
10 032 FINLAND 2ao 6 7i 036 SWITZERLAND 191 2 4 us 056 SOYIET UNION 1061 1061 204 I!ORDCCO 265 
zzi 
us 212 TUNISIA 236 
216 LIIYA 306 306 220 EGYPT ua 101 320 211 NIGERIA 443 
15; 443 352 TANZANIA 397 235 366 I!DZA"IIQUE 339 339 510 ECUADOR 294 
ni 2H 616 IRAN na 
250 





- Pays d6clarant 
Noatnclatura coab. EUR-12 hlg.·Lux. Danaark Deutschland Hellos Espagna France Ireland Italh Nader land Portugal U.K. 
5111.01-11 
OU RDYAU"E·UHI 4126 142 23 2GI5 14 617 311 612 21 225 
007 IRLANDE 167 
1i li aas 1; z6 120; 167 Oat GRECE 2172 
6i 
16 
011 PORTUGAL lllt 1 3 409 479 4 151 
i 
4 
011 ESPAGNE 170 2 615 n 23 115 21 
136 SUISSE 565 1 394 21 3 130 9 6 
031 AUTRICHE 1021 31 901 7 40 It 29 1 
046 IIALTE lUI 5 934 3 Ill 
u2 171 041 YOUGOSLAYIE 4924 26 4657 12 44 
061 POLOGNE 151 n 731 25 10 45 
066 ROU"ANIE 511 
4i 
317 
1; 49i 77 
Ul 
204 IIARDC 671 29 u 
201 ALGERIE 1105 
zi 
1172 1 ; 32 ui 400 ETATS·UHIS 2121 
1; 
2 241 1404 
600 CHYPRE 1039 u 7 962 37 
604 LIBAN 2762 17 zi ~ 2762 624 ISRAEL 754 
7z 
712 
zi 4i 740 HDNO·IONG 1715 2 1649 
1000 " 0 H D E 66961 2553 liS 36765 21 2474 S347 I 60S 15231 1465 297 S017 
lOll INTRA·CE 41200 2054 72 27315 s 115S 2112 1411 4261 Ill 2S4 1690 
1011 EXTRA·CE 25761 511 116 9449 19 1321 1235 115 10970 646 n U27 
1020 CLASSE 1 11145 114 55 7504 us 371 Ill 2592 Z91 n 807 
1021 A E L E 2251 122 52 1442 
1; 
16 76 79 261 ID 26 104 
lOSO CLASSE 2 11363 219 62 224 1207 141 4 lt70 111 30 S06 
lUI ACPI66l 651 52 12 2S 517 27 so 120 
1040 CLASSE S 2S51 47 1721 25 Sot 256 13 
5901.10 TIS SUS ENDUITS DE COLLE OU DE IIATIERES AMYLACEES, POUR LA IELIURE, LE CARTOHNAGE, LA GAINERIE ET SI"ILAIRES 
5901.10·00 TISSUS EHDUITS DE COLLE DU DE IIATIERES AMYLACEES, POUR LA RELIURE, LE CARTONNAGE, LA OAINERIE ET SI"ILAIRES 
001 FRANCE 2154 227 196 2 257 1441 31 
002 IELG.·LUXIO. 1369 
u4 
477 5I 64 767 3 





004 RF ALLEIIAGNE uu 165 
nz 
27 a 312 
005 ITALIE 2347 40 24 
3Z 
1445 56 
006 ROYAUME·UNI 944 41 271 n 560 
514 007 IRLANDE 664 
76 ui i 4 II 001 DANEIIARI 530 211 Zl 
011 ESPAGNE 1246 4 651 105 ., 402 9 
030 SUEDE 700 19 241 It 241 95 
032 FINLANDE 620 9 364 1 4i 
243 3 
036 SUISSE 171 51 555 9 191 22 
OSI AUTRICHE 66S 7 474 14 167 1 
400 ETATS·UNIS 146 61 161 25 571 27 
1000 " 0 N 0 E 20499 1099 7106 46 772 165 1621 lt71 
1010 INTRA-CE 13614 794 4618 34 256 507 6395 1071 
1011 EXTRA·CE 6114 305 2417 12 516 359 2233 900 
1020 CLASSE 1 4512 217 20lt 4 S9 97 1599 535 
1021 A E L E 3123 194 1773 4 35 57 902 156 
1031 CLASSE 2 1502 11 421 I 473 174 41 361 
1040 CLASSE S 730 41 4 II ,., 4 
5901. tD TOILES CALQUER POUR LE DESSINJ TOILES POUR LA PEINTUREJ IDUGRAN ET SI"ILAIRES 
5901. 90·10 TOILES A CALQUER POUR LE DESSINJ TOILES POUR LA PEINTUREJ IOUGRAN ET SI"ILAIRES 




432 5 123 





005 ITALIE 2D91 145 1 5 40 42 
6 
006 RDYAUME-UNI 1064 56 141 
s7 
26 91 
010 PORTUGAL 741 4 
6 
617 45 II 1; 030 SUEDE 1080 126 695 12 67 155 
032 FINLAHDE 716 6 11 569 1 21 n ; 9 036 SUISSE 1691 sa 5 U59 2 79 3D liD 
041 YOUGOSLAYIE 609 57 41D 4 42 25 1 
1000 H D N D E 15969 l67D 12 7954 324 1616 191 2415 114 12 1311 
1010 IHTRA·CE 1962 lOll 21 4631 151 au 129 1360 94 1z 
605 
1011 EXTRA·CE 7D11 59D 62 3324 166 au 62 1125 90 776 
1020 CLASSE 1 5629 523 61 uao u 361 1 715 44 1 556 
1021 A E L E 3739 212 37 2619 15 Ill 1 327 II 1 259 
lDlD CLASSE 2 lUJ 42 16 141 371 61 292 34 11 159 
5902.10 NAPPES TRAHEES POUR PNEUIIATIQUES, DE NYLON OU D'AUTRES POLYAHIDES 
5902.10-10 NAPPES TRAI!EES POUR PNEUMATIQUES, DE NYLON OU AUTRES POLYAHIDES, IMPREGHEES DE CAOUTCHOUC 
NLI CONFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 5902.90·10 
001 FRAHCE 21682 25191 2717 us lD 74 002 IELG.·LUXIG. 5072 
1ZJ7 
4126 128 
003 PAYS BAS 1341 liD 1 244 004 RF ALLEMAGME 23917 23725 ; 6i u 1z 005 ITALIE 293D 1854 441 i 551 I 006 ROYAUIIE-UNI 12311 11981 307 11 
' 
007 IRLAHDE 3541 3525 lD 
ai 009 GRECE 3337 3051 9 
us; 
195 
010 PORTUGAL uao 
zui 
25 
OlD SUEDE 2559 16 419 
032 FINLANDE 3235 3235 71; 7 038 AUTRICHE 727 
D41 YOUGOSLAYIE 1401 
ni 1112 
296 
152 TURQUIE ID66 
sui 
Ul 
056 U.R.S.S. 3615 
441i 051 RD.ALLEIIAHDE 4415 li ss2 204 I!AROC 1167 804 
390 AFR. DU SUD 542 3 536 
414 VENEZUELA 1430 917 513 
624 ISRAEL 4112 3831 212 
701 MALAYSIA 716 14 772 
lODI " 0 N D E 114706 81115 13676 2D55 1133 a SOD S96 1950 
lOll INTRA-CE 83391 71264 a on 1926 729 a 96 55 1294 
lOll EXTRA·tE 31307 1692D 5653 129 404 204 341 7656 
1020 CLASSE 1 11196 6721 1923 16 14 132 2313 
1021 A E L E 7001 5639 106 16 us 5 34i 535 1130 CLASS£ 2 ll750 5709 4 lU 72 5193 
1031 ACP166l 7a2 34 
3727 
1 341 406 
114D CLASSE 3 1364 4415 72 az 
59D2 .10·90 NAPPES TRAI!EES POUR PNEUIIATIQUES, DE HYLOH OU AUTRES POLYAI!IDES, !NON IMPIEGNEES DE CAOUTCHOUC l 
NL • A PARTIR DU Ol/0"11 I CONFJDEHTIEL, REPRIS SOUS 9990.00·00 
001 FRANCE 3665 2037 493 3497 14 
61 193 174 
002 IELO.·LUXIG. 4743 us 721 
9 502 
003 PAYS-BAS 2763 2645 1i uo7 3247 2372 004 RF ALLEIIAGHE 14347 6109 




006 ROYAUI!E·UHI 415\ 341 16 
s7 009 GRECE 563 
si 
475 17 34 
si Oil ESPAGHE 539 ll9; 
2 475 
49; 032 FIHLAHDE 1749 59 i 976 036 SUISSE 1073 23 66 
o56 u.R.s.s. 6070 6070 
uzi 204 IIAROC 1521 ti 1437 212 TUHISIE 1521 
216 LIIYE 1769 1769 
uz2 22D EGYPTE 2469 647 
2a1 NIGERIA 2621 
ui uz6 
2621 
352 TAHZAHIE 2256 
366 HOZAHIIQUE 1125 1125 
SOD EQUATEUR 1559 
396i 
1559 
611 IRAH 3961 
251 
191f Quant tty - QuanttUs• liDI kg Export 
I Destination Reporting country - Pays diclarant Coab. Noaencletur • 
Noaenclatur• coab. EUR-12 leJg.-Lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna france IreJ and Ita1ta Nederland Portugel U.l. 
5902.10-90 
676 BURIIA 221 221 
1001 tl 0 R L D 12107 1251 485a 14 726 651 zoaa 2517 
1010 IHTRA-EC U22 1093 1532 1~ 720 646 696 UJJ 1111 EXTRA-EC 57a4 157 3026 5 5 1392 1155 
1020 CLASS 1 755 74 215 5 202 256 
1021 EFTA COUHTR. 620 J6 215 1~ 5 202 159 1030 CLASS 2 3915 54 1724 1190 t29 
lOJl ACPUU 1304 
' 
159 615 521 
1040 CLASS 3 llU 29 lOU 
5902.20 lYRE CORD FABRIC OF POLYESTERS 
5902.20-10 TYRE CORD FABRIC OF HIGH TENACITY YARN OF POLYESTERS, IIIPREGHATED WITH RUIIER 
HL• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 5902.91-10 
001 FRANCE 1156 1185 
0 04 FR GERIIAHY S91 591 
005 ITALY 661 661 
006 UTD. IINGDOII 1730 1731 
204 IIOROCCO 437 437 
1000 II 0 R L D 4966 4905 35 19 
1010 IHTRA-EC 4272 4262 1 2 
1011 EXTRA-EC 695 643 34 15 
1020 CLASS 1 117 
" 
6 u 
lOJO CLASS 2 545 545 3 
5902.20-90 TYRE CORD FABRIC OF HIGH TENACITY YARN OF POLYESTERS, !EXCL. IIIPREGHATED WITH RUIIERI 
HL• FROII ll/06/IS• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.01-01 
011 SPAIN 85 15 
" 
1000 II 0 R L D 369 12 21 JJ a 29 62 69 U4 
1010 IHTRA-EC 235 9 17 29 a 27 32 69 44 
1011 EXTRA-EC U4 3 4 4 2 30 90 
1020 CLASS 1 119 3 2 4 1 20 IS 
1121 EFTA COUNTR. 101 3 2 7 a a 
5902.90 TYRE CORD FABRIC OF VISCOSE RAYON 
5902.90-11 
NL• 
TYRE CORD FABRIC OF HIGH TENACITY YARN OF VISCOSE RAYON, IIIPREGHATED WITH RUIIER 
IHCL. 5902.10-11, 5902.21-10, BREAKDOWN IY COUNTRIES IHCOIIPLETE 
001 FRANCE 285 214 
004 FR GERIIAHY 1575 un 
006 UTD. IIHGDOII 295 297 
ui 04a YUGOSLAVIA Ul ui 212 TUNISIA 263 
zsi 977 SECRET COUNT 256 
1100 II 0 R L D 3551 2aU 156 11 292 256 50 
1018 IHTRA-EC 2574 2495 2Z 7 26 1 17 
1011 EXTRA-EC 752 314 U4 5 266 JJ 
1020 CLASS 1 29a us Ul 5 2 25 
1030 CLASS 2 456 lSI z 265 9 
1031 ACPI661 106 106 
5902.90-90 TYRE CORD FABRIC OF HIGH TENACITY YARN OF VISCOSE RAYON, !EXCL. IIIPREGHATED WITH RUIIERI 
HL• FROII ll/06/IS • CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9991.10-DI 
011 FRANCE 347 
226i 34i 
219 119 
002 BELG.-LUXIG. 2a96 
i 
256 9 
OOJ NETHERLANDS 1190 1157 1 llli 1 004 FR GERI'IAHY 1152 15 5 
,; 51 106 UTD. UHGDOII 37a 1 
357 
Zl 341 
2 009 GREECE 365 1 • zoi 011 SPAIN 2aa 
11; 
61 21 
0 36 SWITZERLAND 124 4 
060 POLAND aa IS 
216 LIIYA U9 139 
720 CHINA 21S 21S 
1000 II 0 R L D 15U 31 4 46U 2 40J 15 2193 221 1051 
1010 INTRA-EC 7197 27 1 3a05 
2 
312 15 2024 202 741 
1111 EXTRA-EC 1365 4 3 107 21 169 19 340 
1020 CLASS 1 315 4 2 ua 17 so 174 
1121 EFT A COUHTR. 345 1 2 119 
2 
12 39 
,; 172 1030 CLASS 2 5U 1 294 4 119 124 
lOJl ACPI661 124 26 1 7 
" 1041 CLASS 3 41a 376 42 
5903.10 TEXTILE FABRICS II'IPREGHATED, COATED, COVERED OR LAIIINATED WITH POLYVINYL CHLORIDE 
5903.10-10 TEXTILE FABRICS IIIPREGNATED WITH POLYVINYL CHLORIDE. !OTHER THAN THOSE OF HEADING N 59.121 
011 FRANCE 1095 5JJ 101 321 
4i 
127 2 3 
002 BELG.-LUXBG. 239 
51i 
n 1 4 Ul 1 Ill 003 NETHERLANDS 643 6S 6 2~ 46 3l 12 004 FR GERIIAHY 331 202 6S 3 
005 ITALY 123 2 
" 
12 
s; 2 3 006 UTD. IINGDOII 224 75 43 4 41 
OJ2 FINLAND 65 39 • 10 3 036 SWITZERLAND 295 272 3 20 2 
373 IIAURITIUS 185 
u; n2 
us 
si 400 USA 525 2 
404 CANADA 46 16 21 3 
501 BRAZIL 57 17 9 4a fOO AUSTRALIA 67 31 19 
1008 II 0 R L D 5011 1551 2 1049 935 334 36 662 301 10 122 
1110 IHTRA-EC 2922 U41 1 415 375 111 21 373 219 10 57 
1011 EXTRA-EC 2091 211 1 us 561 224 15 290 51 65 
1021 CLASS 1 1243 21 1 563 409 14 15 190 14 15 
1021 EFTA COUHTR. 514 a 1 Jaa 14 12 15 59 14 3 
1031 CLASS 2 7U 184 34 150 209 94 
" 
5I 
1031 ACPI661 215 1 15 115 49 35 
5903.1D-90 TEXTILE FABRICS COATED, COVERED OR LAIIIHATED WITH POLYVINYL CHLORIDE, !OTHER THAN THOSE OF HEADING H 59.121 
ODl FRANCE 6191 3113 6 1473 155 
145i 
1 1112 394 2a ua 
112 IELG.-LUXIG. 3739 77; 21 916 51 3 18a 1021 3 " 113 NETHERLANDS 3724 34 2037 2 39a 11 ,. 
ui 
34 343 
014 FR GERIIAHY 48U 1157 97 
2ui 27i 
164 1939 sao 250 U9 
015 ITALY sua 269 
si 
3 1113 
135; ui " 
103 341 
116 UTD. UNGDOII 5950 U7a 1343 
' 
711 406 361 
11i 017 IRELAND 355 lat 16 
12 • 
24 z 
2 001 DEHIIARK a60 261 19a 56 21 23 217 
009 GREECE 1345 ua 450 u lU S25 173 n 
Ill PORTUGAL 766 173 135 71 260 71 7 
13a2 
49 
Ill SPAIN 3077 212 319 
112 
450 624 46 54 
021 CANARY ISLAM 201 
,; 11; 3 4i J 14 31 4; 02a NORWAY 430 116 4 11 32 
030 SWEDEN 1474 359 119 440 11 270 24 6 209 46 
032 FINLAND 541 176 2 79 2 129 46 2 a a 17 
0 36 SWITZERLAND 735 29 1 311 i uz 71 • 4 3 031 AUSTRIA 974 11 45 U2 57 214 11 4 
046 I'IALTA 51 1~ 10 1 i u 2 21 GU YUGOSLAVIA 3U 
,; 146 136 z 14 152 TURlEY 414 344 31 14 5 6 




1 19 4 25 
164 HUNGARY 507 174 3 51 i 061 BULGARIA 158 
7i 
56 15 14 
204 IIOROCCO 230 1 122 • u ; 20a ALGERIA 211 
zsi 
22 .. 49 123 
212 TUNISIA 411 35 as 14 26 
2aa NIGERIA 632 211 16 37 367 li 
252 
1989 Yalua - hloursl 1111 ECU Eaport 
I Dost !notion Caab. Noaenclatura laporttng countrw 
- '·~· d6cloront Hoaanclatura coeb. EUR-12 lolg.-Lux. Danoork Dautschlond Hellos Espegna Franca Ira land It olio Hader land Portugol U.K. 
5902.11-90 
676 IIRIIANIE 1717 1717 
1000 II 0 N D E 68U8 13724 26739 54 3517 14 2594 11795 9941 




3567 14 2563 4176 3217 
1111 EXTRA-CE 33651 U37 17927 u 31 7611 6661 
1020 CLASS£ 1 4540 749 3 1332 1 17 I 1056 1374 
1021 A E L E 3752 426 3 1330 
si 
17 I 1056 U2 
1030 CLASS£ 2 22705 301 10477 3 15 6562 5217 
1131 ACPIUI 7434 u 930 3392 3094 
1040 CUSS£ 3 6406 211 6111 
5912.20 NAPPES TRAIIEES POUR P~EUIIATIQUES, DE POL TESTERS 
5902.20-10 NAPPES TRAIIEES POUR PNEUIIATIQU£5, DE POLYESTERS, IIIPREGNEES DE CAOUTCHOUC 
KLI CONFIDENTIEL, REPRIS SOUS 5902.90-11 
101 FRANCE 5462 54U 36 
004 RF ALLEIIAGNE 2710 2714 6 
005 ITALIE 2911 2Ul 
006 ROYAUIIE-UNI 6770 6771 
204 IIAROC 2063 ZIU 
1100 II 0 I D E 21965 21474 21 222 11 IS It 205 
1110 INTRA-CE 11565 18255 IS 6 9 IS 19 51 
1111 EXTRA-CE U97 SZ19 • 216 2 152 1120 CUSS£ 1 741 592 I 43 ,. 
1130 CLASS£ 2 2670 2615 53 
5902.21-90 NAPPES TRAIIEES POUR PNEUIIATIQU£5, DE POLYESTERS, I NON II'IPIEGNEES DE CAOUTCHOUC l 
NL• A PAUIR DU 11/06/111 CONFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9990. 00-Dt 
Ill ESPAGNE 512 27 102 453 
1000 II 0 H D E 2326 114 80 231 .. 517 11 429 454 621 
1110 INTRA-CE 1454 
" 
62 117 76 243 1 253 455 115 
1111 EXTRA-CE 872 5I 18 44 4 74 9 176 1 501 
1120 CUSS£ 1 779 57 7 57 42 9 169 1 477 
1121 A E L E 574 S7 7 9 41 1 472 
5912.90 NAPPES TRAIIEES POUR PNEUI'IATIQUES, DE RAYONNE VISCOSE 
5912.90-10 NAPPES TRAIIEES POUR PNEUI'IATIQU£5, DE RAYONNE VISCOSE, IIIPREGNEES DE CAOUTCHOUC 
NL• INCL. 5902.10-10, 5902.20-10, VENTIUTION PAR PAYS INCOIIPLETE 
101 FRANCE IS64 1361 17 s 104 RF ALLEIIAGNE 8941 1114 56 
106 ROYAUIIE-UNI 1250 1245 
8oi 
5 
148 YOUGOSLAVIE 101 1 
212 TUNISIE 1409 1419 1394 977 PAYS SECRETS 1394 
1100 II D N D E 17600 13546 157 57 125 1621 Uti 211 
1110 INTRA-CE 12156 11741 29 37 119 159 4 
" 1111 EXTRA-CE 4050 1606 821 4 1462 150 1120 CUSS£ 1 1581 156 801 s 10 Ill 
1131 CUSS£ 2 2452 951 11 1 1451 59 
1131 ACP166l 560 559 1 
5902.90-90 NAPPES TRAIIEES POUR PNEUIIATIQUES, DE UYONNE VISCOSE, !NON IIIPREGNEES DE CAOUTCHOUC! 
NL• A PARTIR DU 01106/111 CONFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9990.00-00 
001 FRANCE 1500 36 2 
153i 
912 551 
002 IELG.-LUXIG. 13840 
i 
11261 992 49 





106 ROYAUI'IE-UNI 1541 It 32 1462 7 009 GRECE 1901 4 1115 24 
14 
ut4 Ill ESPAGNE 1595 2 265 11 
136 SUISSE 546 511 11 17 1 
160 POLOGHE 511 509 1 
216 LIIYE 748 748 
720 CHINE 1582 1581 
1000 II 0 H D E 39490 217 15 23316 9 lUI 22 9445 1398 5155 
1010 INTRA-CE S21S9 159 5 ltUO 2 1691 22 8515 IS OS 1262 
lOU EXTRA-CE 7349 58 9 4206 7 224 ... 95 1190 
lG20 CLASS! 1 1917 55 4 613 124 563 828 
1121 A E L E 1562 11 4 511 54 Ul ,; 744 1030 CLASS£ 2 5082 2 5 1504 100 497 172 
1031 ACPI66l 735 1 141 20 IS 34 527 
1040 CLASSE 3 2281 1 2090 190 
5905.10 TISSUS IIIPREGNES, EHDUITS. RECOUVERTS OU STRATIFIES DE POL YCHLORURE DE YIHYLE 
5905 .lG-lG TIS SUS IIIPREGHES DE POL YCHLORURE DE VINYL£ 
DOl FRANCE 4775 1997 795 1004 Hi tiS u n 24 002 IELO.-LUXIG. 1290 
1654 
475 5 26 611 56 
• m w:i:~~AGHE 2195 6 422 48 11i 56 ui 4 15 1581 647 ui s 512 56 005 ITALIE 871 11 2 51 118 i us • 1 35 006 ROYAUI'IE-UNI 1030 201 5 311 j 45 158 032 FIHLAHDE 529 1 267 55 14 158 24 
036 SUISSE 1631 1 1468 7 20 101 31 
373 IIAURICE 621 
764 247i 
621 72i •i 400 ETATS-UHJS 4045 
24 
20 i 404 CANADA 515 171 243 71 
508 BRESIL IS50 
ui 71 1279 801 AUSTRALIE 678 361 181 
1000 II 0 H D E 271Sl 5125 27 6727 34 S429 l4Sl 145 6224 1239 42 705 
I 010 INTRA-CE ISS SO 4571 13 5071 
s4 
1379 606 91 2417 1034 41 322 
lOU EXTRA-CE 15578 555 14 3649 4149 Ul 54 3U7 204 1 581 
1021 CLASS£ 1 9191 122 14 3414 5 3247 117 54 lt82 102 151 
1021 A E L E 3171 71 13 2296 
ti 
48 86 54 412 94 27 
1031 CUSS£ 2 4066 399 71 771 720 1771 94 229 
1031 ACP166l 796 6 14 621 3 46 105 
5905.11-90 TISSUS EHDUITS, RECOUVERTS OU STRATifiES DE POLYCHLORURE DE YINYLE 
001 FRANCE 21552 11441 67 7271 784 
u2i 
4 4751 2062 U2 2021 




112 14 906 4803 7 581 
003 PAYS-US 17375 113 9055 7 1751 50 462 272i 
106 2761 
004 RF llLEIIAGHE 22006 4111 603 
13054 ui 611 8611 s 4051 
915 4U 
005 ITALIE 25284 1081 s Sl 56U 1 uz; 1016 us 1411 0 06 ROYAUI'IE-UHI 25594 5056 361 5526 79 3915 5561 2U9 1522 79i 007 IRUNDE 1654 699 1 25 4; 49 76 14 i 001 DAHEHARK 4489 IS61 1124 571 64 138 1361 
009 GRECE 4759 592 1066 Ill 925 1585 389 2n 
011 PORTUGAL 5441 149 1115 706 1542 514 
" sui 
514 
011 ESPAGHE 15061 1164 1434 us 3792 2976 196 371 021 ILES CANARIE 961 64i 644 36 2zi 11 5; 70 32i 028 NORVEGE 2760 U8 19 .. lSI 
031 SUEDE 7951 nn 471 2406 58 1585 195 65 750 291 
032 FIHLAHDE 2840 Ul 9 506 32 755 447 u SIS 12 
036 SUISSE 4554 165 10 2504 1259 509 34 14 39 
038 AUTUCHE 5377 71 171 3487 312 1157 lU 2 49 
046 IIALTE 522 
ui 
126 I 113 25 251 
041 YOUGDSLAYIE 2327 
17 
1191 9 Ill 95 92 
052 TURQUIE 2056 1649 us 211 15 54 
061 POLOGNE 114 
1246 
47 504 12 244 44 n 
064 HONGRIE 2625 826 35 517 37 
1 
061 IULGARIE 1256 
9; 
252 41 199 4 204 IIAROC 902 19 4 
612 79 19 li 201 ALGERIE Ul 
U4i 
351 225 142 119 
2U TUHISIE 2726 261 711 71 57 3i 281 NIGERIA 949 506 11 117 4U 
253 
19a9 Quantity - QuantiUs• lDDD kg Eaport 
I Dest I nat ton Reporting country - Pa11s dicl arant Coab. Hoaanclatura 
Hoaancl atura coab. EUR-12 lalg.-Lua. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland I toll a Hader land Portugd U.l. 
SUS.lD-90 
4DD USA ass 127 255 225 37 62 94 ll sa 
404 CANADA 207 55 9 11 
i 
61 15 19 sa 
6DD CYPRUS 2DS 45 1 23 57 sa 14 21 
612 IRAQ 587 
14 7 
527 29 l 
la4 li SD 624 ISRAEL 416 114 72 2 
728 SOUTH IOREA a2 
65 
56 12 l 9 2 2 
732 JAPAN 456 
ai 
367 6 7 
14 
11 
74D HONG lONG 218 
u6 32 46 36 u4 BID AUSTRALIA 4aD 4 20 53 2D lS 
aD4 HEW ZEALAND 94 49 l s 7 a 26 
lDDD W 0 R L D SHU 9411 947 14624 281 765 8526 1575 5125 3962 2121 2781 
lilt IHTRA·EC 36691 7555 211 un 275 475 6561 1571 SS6a zaoa 217D 2115 
lOll EXTRA·EC 15721 1856 757 4a25 
' 
292 1966 4 1757 1154 45D 676 
lDZD CLASS l 7122 llD6 556 2713 29 936 4 659 197 365 SD7 
1DZl EFTA COUHTR. 41aa 635 272 1647 17 753 2 365 41 355 121 
lOSD CLASS 2 5415 471. 199 1664 232 981 7DD 926 85 141 
1031 ACPU6l 1517 29 426 
si 
299 92 569 4a 44 
114D CLASS S ll92 279 376 48 398 29 29 
590S.ZD TEXTILE FABRICS IIU'REGNATED, COATED, COVERED OR LAMINATED WITH POL YURETHAHE 
5913.20-11 TEXTILE FABRICS IIV'REGHATED WITH POL YURETHAHE, <OTHER THAN THOSE OF HEADING H 59.121 
DOl FRANCE Ua7 1075 91 
1i 
162 52 6 
DD2 aELO.·LUXBG. 136 
247 
35 u s 





DD4 FR GERIIAHY 476 205 li 4 179 Dl5 ITALY 56 31 2 
ui 
2 
D06 UTD. IIHGDOH 551 266 5 6l 
DD9 GREECE 324 Zl 11 
i 
zaa s 
D lD PORTUGAL sos 9 6l 225 5 
Dll SPAIN 364 156 1 • ZlS 5 030 SWEDEN 
" 
56 2 5 s 
D 36 SWITZERLAND 71 sa 26 7 4 
03a AUSTRIA 55 u 9 26 2 
048 YUGOSLAVIA 61 6 Zl 21 l 
058 GERPIAH DEH.R 247 241 ,, 5 1 066 RDI'IAHIA 57 1 16 204 IIDROCCD lSl 17 
i 212 TUNISIA 45 34 s 
S9D SOUTH AFRICA 174 1 
a2 1i 173 4DD USA 54 a 11 257 
4D4 CANADA 143 12D 
li 
25 
624 ISRAEL 17a 6 161 
740 HONG lONG 85 6 79 
lOGO W 0 R L D 5972 2687 456 ll 126 11 2348 us 39 41 
1010 INTRA-EC 3931 2DlS 185 I lOS 
1i 
1368 225 2 27 
1 D ll EXTRA·EC 2D4l 674 271 s 23 ,., 21 37 14 
lDZD CLASS 1 1048 295 147 9 11 553 19 z 12 
1DZ1 EFTA COUNTR. 253 151 4D 
1i 
44 9 z 7 
103D CLASS 2 631 137 42 395 7 35 2 
1041 CLASS S 362 242 az 5 32 1 
590S.2D·90 TEXTILE FABRICS COATED, COVERED OR LAMINATED WITH POLYURETHANE, <OTHER THAN THOSE Of HEADING H 59.02) 
DOl FRANCE 2871 1842 157 52 
474 
755 24 l9 21 
DDZ IELG.·LUXIG. lll4 
si 2 81 5 145 
81 sza 
DOS NETHERLANDS 402 n I SD 237 
12 
sa 
DD4 FR GERIIANY 1551 24 s 
Z5i 
19 72 175 281 





006 UTD. IINGDOH 1211 91 161 1Z 153 7 4i 007 IRELAND 66 l l l 15 5 li 001 DEHI'IARK 316 l ll 
t5 
151 125 15 
009 GREECE 954 l 311 2 591 ll 23 
OlD PORTUGAL 516 58 .. 74 195 143 21 
D11 SPAIN 141 35 
i 
51 llD 398 ll4 us 
021 NORWAY 4D 1 7 6 s 
i 
ZD 
D3D SWEDEN sas 1 14 l9 69 119 lD 
032 FINLAND 155 I 16 92 lD 29 
D36 SWITZERLAND 116 28 9 37 l 35 
Dll AUSTRIA 359 95 5 252 6 
D48 YUGOSLAVIA 646 309 5 SZD s 
052 TURKEY lSD 58 47 25 
056 SOVIET UNION li5D 7 1043 
058 GEP.PIAN DEH.R 377 
4i i 
377 
2 160 POLAND 427 311 
064 HUNGARY 293 6S 
2 
2 221 s 





li ZD4 IIOROCCG 258 15 s 24 
212 TUNISIA 320 2 4 255 5I 
ZZD EGYPT 53 
2 i 
31 22 
i 390 SOUTH AFRICA 3l9 1 
zi 
311 
i 41D USA 626 u lll 5 449 ll 
H4 Ct.:IAO~ 123 lS a 2 95 l 
412 PIEXICO 51 1 2 41 14 624 ISRAEL 326 7 SID I 728 SOUTH IOREA 23 I 
6i 
lS l 
74D HONG lONG 154 u 41 6 
lDDD W 0 R L D 17279 2121 34 2DBS 413 1953 21 
"" 
261 184 ll99 
1DlD INTRA-EC 10117 ZDU 7 1172 114 lZU 
2i 
4DS2 234 166 970 
1 D 11 EXTRA-EC 7162 sz 27 911 229 690 4971 27 15 229 
1020 CLASS 1 2926 lZ 25 56 a 124 125 21 1171 16 12 153 
1021 EFTA COUHTR. 977 
' 
15 159 i u2 116 572 7 12 101 1030 CLASS 2 1792 16 2 194 561 us 5 6 71 
1031 ACPU6l 233 1 91 Sl lDD 1 3 6 
1040 CLASS S 2445 4 141 4 2274 6 5 
5913.90 TEXTILE FABRICS IPIPREGHATED, COATED, CDYERED DR LAMINATED WITH PLASTICS IEXCL. POLYVINYL CHLORIDE OR POL YURETHANEl, 
<EXCL. THOSE OF 59.121 
5913.90-lD TEXTILE FABRICS IIU'REGHATED WITH PLASTICS <EXCL. POLYVINYL CHLORIDE AND POL YURETHANEl, <OTHER THAN THOSE OF HEADING H 
59.021 
DOl FRANCE 1121 251 51 
3i 
619 ll5 13 
012 IELG.-LUXBG. 96 zs; 2 u 2 11 
29 
DDS NETHERLANDS 70S 19 li 146 29 266 
171 
D D4 FR GERIIAHY 743 69 
5 
266 114 26 
015 ITALY 249 129 51 
2i 
37 26 
016 UTD. UNGDOII 267 49 66 62 6D 19i DD7 IRELAND 194 
14 
l 
247 DDI DEHIIAR~ 275 1 
42 
7 
DD9 GREECE 200 137 
so 2i 5i 
11 s 
DlD PORTUGAL 126 i u 2 l 011 SPAIN 145 
i 
71 29 29 7 
030 SWEDEN 61 2 1S s S1 9 
DS6 SWITZERLAND 76 
s2 
22 16 23 6 5 
031 AUSTRIA 104 26 29 I 1S 2 
046 PIALTA 9S 
2 
n 
4 2 048 YUGOSLAVIA 45 31 
164 HUNGARY 157 141 4 12 
li 
l 
390 SOUTH AFRICA 6S 16 l 
li 
1 SD 
410 USA 6S 
li 
12 lD 7 24 
404 CANADA 49 
' 
16 3 1 
732 JAPAN 150 l 141 l l; Ill AUSTRALIA 76 11 41 
lDOD W 0 R L D 5485 1164 516 119 175 1239 999 lZ 566 
1 D lD IHTRA·EC 4129 917 267 45 611 943 716 2 413 
lOll EXTRA-EC 1356 247 249 64 us 296 212 11 u 
1020 CLASS l 176 17 204 14 113 226 177 2 53 
1021 EFTA COUHTR. 299 5I 57 s 61 S7 n 2 19 
ID3D CLASS 2 242 17 sz 27 53 n 12 9 29 
1040 CLASS S 231 144 1S 23 26 7 24 I 
254 
1919 Yoluo • Velours• 1010 ECU Eaport 
I Destination Coab. No1anclature Ia port lng country • Poys dfclorant 
Koaenclature coab. EUR·12 Bolg.·Lux. Oanaark Deutschland Hoi los Espagna France Ireland Ita Ita Nederland Portugal U.l. 
5903.11·90 
4ot ETATS·UHIS sus 417 1623 1033 35 217 612 613 51 594 
404 CANADA 1557 259 16 31 
4i 32 
317 168 143 483 
601 CHYPRE 1021 221 3 94 116 288 tl 
" 612 IRAQ 1141 4i si 




624 ISRAEL 1171 171 196 13 
728 COREE DU SUD 554 
26t 
359 92 j • 62 12 21 732 JAPON 2931 3 2433 71 52 1 102 




340 341 139 
21St lot AUSTRALIE H69 29 145 267 136 123 
114 NOUY .ZELANOE 625 256 
' 
H 50 57 239 
lOot PI 0 N D E 234110 31427 5565 66110 712 4073 43061 sua 26911 16792 9799 16433 
lOll INTRA·CE 167264 29136 1293 45136 671 2554 33319 5440 17264 13532 8173 10677 
lOll EXTRA·CE 66914 nn 4272 21744 41 1519 9673 11 9716 3261 1624 5756 
1021 CLASSE 1 431l2 5741 3071 16236 222 5340 11 4719 1407 1316 4711 
1021 A E L E 23669 3707 1311 9553 
4i 
116 4174 • 2374 us 1336 791 1030 CLAUE 2 17820 2296 1146 3577 1231 41n 2619 1666 237 tot 




745 Z39 761 137 HI 
1041 CLAUE 3 6011 1246 1931 233 Uot 117 
" 5903.20 TIS SUS I"'REGNES, EHDUITS, RECOUYERTS OU STRATIFIES DE POLYURETHANE 
5903.20·11 TISSUS IPIPREGHES OE POLYURETHANE 
Oil FRANCE 17706 13153 1353 2 
42i 
1940 lUI u 




396 127 36 
003 PAYS·IAS 2934 41 2 sn 
zni 2 
16 
004 RF ALL~AGNE 6960 2225 
ui 
I 51 24U 
4i 005 ITALIE 724 424 44 44 
2ni 
46 
006 ROYAUI'IE•UNI 6440 251l 61 1 3 1216 
009 GRECE 3342 177 12 11 
It 
3054 19 
010 PORTUGAL 2951 us 133 42 1117 .. 
It 10 011 ESPAGNE 3366 1822 11 u 1172 147 
030 SUEDE 971 777 26 72 111 1 1 
136 SUISSE 1012 413 306 113 71 12 27 
031 AUTRICHE 759 211 159 
2 34 
313 7S 1 
841 YOUGOSLAYIE 711 96 331 302 16 
051 RD.ALLEPIANDE 1293 1119 
ui 92 12 066 ROUPIANIE 639 25 
4i 247 
3 
204 PIAROC 1163 171 uz 212 TUNISIE 644 522 
' 
14 
390 AFR. DU SUD 2246 36 
ui s4 
2211 
2i ai 401 ETATS·UNIS 3411 229 2016 
404 CANADA 2215 1170 3 342 
12 624 ISRAEL 1091 50 32 1004 
74 I HOHO·IONO 
"' 
131 1 771 
1001 PI 0 N D E 67021 31263 5741 137 Ill 54 23455 6014 71 417 
I 010 INTRA·CE 46171 Ull9 2532 Ill 633 
s4 
14049 1364 24 251 
1011 EXTRA·CE 20947 7153 3211 36 167 9404 719 41 159 
1020 CLASSE 1 13045 4297 1165 3 49 54 6034 591 14 131 
1021 A E L E 3470 1913 541 12 4 Ut 241 14 52 1031 CUSSE 2 5277 1641 426 74 2941 114 3S 16 
1040 CUSSE 3 2626 1215 917 2 44 429 lS 4 
5903.21·90 TISSUS ENDUITS, RECOUYERTS OU STRATIFIES DE POLYURETHANE 
Oil FRANCE 33957 11213 2096 652 
642i 
1996 227 212 SIS 
012 IELO. ·LUXIO. 13519 
u4 ,; 1175 53 1396 1120 j 3349 013 PAYS·IAS 5105 976 
It • 
437 2741 no 716 104 RF ALLEPIAGHE 17146 243 II 
267l 
253 103J 11431 21 3121 







006 ROYAUI'IE·UHI 14767 932 4 1574 173 2269 113 53; 007 IRUNDE 904 
' 
4 23 6 265 ,. 
z3 001 DAHEPIARK 2522 l6 215 u 191 1125 245 
019 GRECE 9451 22 3343 273 31 SUI 41 2n 
0 II PORTUGAL 9861 1171 1913 1262 3137 lf71 
' ,; 
353 
011 ESPAGHE 10154 524 
5 
672 2562 4361 
z7 
1436 
021 NORVEGE 571 12 72 II 27 1 336 
030 SUEDE 3513 17 105 303 173 2196 3 I 171 
032 FIHLANDE 2593 
' 
2 166 2 256 1131 1 141 177 036 SUISSE 2071 21 1 649 121 319 13 6 102 
031 AUTRICHE 4706 I 
4; 
1625 1 61 2855 14 143 
041 YOUGDSLAYIE 12153 3 IllS 111 3179 6 13 
052 TURQUIE 1371 I 620 419 3 257 
056 u.R.s.s. 9569 146 i 9423 051 RD.ALLEPIAHDE 4743 j 514 4740 ,; 060 POLOGNE 5313 
li 
49 4726 
064 HOHGRIE 2795 419 
3i 
45 2171 61 




3151 j j 77 204 PIAROC 2161 371 41 115 
212 TUHISIE 3207 31 .. 2667 415 37 
220 EGYPT£ 724 7 
6Z 
4t7 221 
t7 390 AFR. DU SUD 4125 
,; 61 ' ui 3193 7t 400 ETATS·UNIS 6768 219 736 Ill 4647 206 
~"1 CAH'\!.\'\ :'2'!4 n '!tl 114 41 I 1725 6 21 
412 PIEXIQUE 572 19 25 
13i 
521 
23; 624 ISRAEL 2543 13 36 2 2139 I 721 COREE DU SUD 549 117 
41t 1i 
294 52 
741 HOHO·lONG 2044 349 962 232 
1000 PI 0 N D E 207925 24990 368 31549 31 4611 26061 621 100714 2943 1392 14641 
1010 INTRA·CE 122409 24615 169 14721 16 2741 11294 I 46164 2571 1113 ~~m I 011 EXTRA·CE 15515 375 201 16127 IS 1163 7767 620 53141 365 209 
1021 CLASSE 1 41547 262 161 12975 921 1156 621 22123 214 166 2342 
1021 A E L E 13556 77 113 2115 
15 
6 1416 7205 111 IU 1643 
lUI CLASSE 2 17364 ,. 26 1952 193 5101 7469 57 42 1004 
1131 ACPU6l 1021 u 281 
4; 
115 ,., 4 31 61 
1040 CLASS£ 3 26603 15 1910 103 24341 
" 
II 
5913.90 TISSUS I"'REGHES, ENDUITS, RECOUYERTS OU STRATIFIES DE PIATIEUS PLASTIQUES, SAUF POLYCHLORURE DE YINYU ET POLYURETHANE, 
AUTRES QUE CEUX DU 5902 
5903. 90·10 TISSUS I"'REOHES DE PIATIERES PLASTIQUES IS AUF POLYCHLORURE DE YIHYLE ET POL YURETHANEl, UUTUS QUE LES ARTICLES DES 
51.12 ET 51.16) 
Ill FIANCE 9636 2693 
2 
1240 67 uz 3415 2001 lSI 102 IELG.·LUXIO. 976 
2717 
271 13 112 156 
003 PAYS·IAS 5463 31 775 
16; "' 
us 
214i j 157 104 Rf ALLEPIAGNE 8892 3523 
11i li 
171l 707 14f 
105 ITALIE 3903 2422 2 432 
u6 
665 21 231 
106 ROYAUME·UHI 4630 2522 
"' 
11 523 141 
U3i 107 IRLANDE 1344 
114 
12 
36 i 3440 101 DAH~ARl 3692 24 77 
009 GRECE 1251 796 
' 113 392 
215 241 1 
110 PORTUGAL 177 
157 
202 121 32 11 
011 ESPAGHE 1561 14 625 405 296 5I 
030 SUEDE 977 121 31 
s3 
12 21 472 ; 235 036 SUISSE 907 13 351 157 212 72 33 
031 AUTRICHE 1021 275 352 217 14 143 u 27 







041 YOUGOSLAVIE 114 614 42 
064 HDHGRIE 1002 742 157 II 





401 ETATS·UNIS 645 lS ,. 135 ,. 145 1 
404 CANADA 510 230 60 Ul 43 15 24 
732 JAPOH 1025 ID 
3l 
1114 11 
77 Ill AUSTIALIE 911 169 697 
1010 PI 0 N D E 55112 16955 42 6152 12 126 6716 7945 13191 ., 39U 
1010 INTRA·CE 42234 14735 35 3215 II 369 5021 5245 10531 30 3021 
1011 EXTRA-CE 13576 2220 7 2937 2 456 1617 2699 2553 
" '" I 021 CLASS£ I 9727 1245 ' 
2401 220 1010 2161 2224 21 541 
1021 A E L E 3650 514 1 107 
2 
53 ,,. 461 919 19 311 
1030 CLASSE 2 2255 119 3 311 131 416 613 71 39 404 
1041 CLAISE 3 1600 781 226 
" 
192 24 259 12 
255 
1919 Quontlt~ - QuantiUs• 1101 kg Eaport 
I Dest t nation Report lng country - Pays d6clarant Coab. Noaenclature 
Noaanclature coab. EUR-12 lelg.-Lua. Danaark Deutschland Holies Espagna France Ireland I tal Ia Nederland Portugal U.K. 
59U.90-tl TEXTILE FAUlts COATED, COVERED Ol LAIIINATED WITH CELLULOSE DERIVATIVES DR OTHER PLASTICS <EXCL. POLYVINYL CHLORIDE AND 
POLYURETHANE! WITH THE FAIRIC FORI'IING THE RIGHT SIDE, <OTHER THAN THOSE OF HEADING H 59.121 
001 FRANCE 105\ 151 290 
15a 
\\1 132 6 23 
002 IELG.-LUXIG. 615 
2i 
227 s 197 26 \ 





004 FR GERI'IANY 1575 19 
u97 
741 37 14 245 
005 ITALY 2410 41 22 337 
74 
505 165 13 
8 06 UTD. UHGDGI'I 1612 46 473 1 sa a 541 12 
001 DENMARK II s 51 1 7 IS 
u 
lot GREECE 260 11 155 1 21 54 i 110 PORTUGAL 610 d zn sz 164 " 
116 
Ill SPAIN 395 ss 279 49 I IS 2 
lSI SWEDEN 511 2 322 97 15 25 15 34 
032 FINLAND \92 141 
37 
37 7 4 213 21 
136 SWITZERLAND 411 343 12 4 IS 
s4 
1 
031 AUSTRIA 979 162 I 17 22 17 
046 PIAL TA 41 34 
,; 1 s s 041 YUGOSLAVIA 544 471 15 2 
li OSZ TURKEY 121 19 7 I 1 
156 SOVIET UNION 455 
2 
25\ II 79 34 
060 POLAND 151 56 53 40 i 062 CZECHOSLOVAK 62 1 60 
si li 164 HUNGARY 191 123 I 
066 RDI'IANIA 114 ss 11 
i 
71 
061 IULGARIA 14 II 1 
071 ALUNIA 15 
,; 15 ,, 104 204 I'IDROCCO 234 9 i 201 ALGERIA 71 45 22 ; 7 220 EGYPT 51 
uoi 29 lS 400 USA 1504 292 178 4 36 
404 CANADA 71 12 44 1 1 12 
412 I'IEXICO 43 35 
' 
2 
4 512 CHILE 115 30 .. s 14 624 ISRAEL 115 42 I 34 14 





721 CHINA 117 79 u 
721 SOUTH KOREA 23 14 s 
' Hi 732 JAPAN zzs II 56 5 
ui 741 HDHD lONG 545 92 317 3 7 
100 AUSTRALIA us 23 71 I 
1i 
21 
104 HEW ZEALAND 46 
' 
II 14 
1001 W G I L D 17111 384 I 77U 116 3731 1126 2594 717 790 
1111 IHTRA-EC 9321 314 
i 
U17 71 2231 666 2061 320 336 
1111 EXTRA-EC 7157 69 4395 46 1501 461 526 397 454 
1021 CLASS I nu 14 5 Ust 37 711 243 n 371 316 
1021 EFTA CGUHTR. 2419 II 1675 37 152 44 69 356 76 
1030 CLASS 2 1600 
" 
426 9 577 111 321 26 66 
1140 cuss s 1139 631 222 117 105 72 
5903. n-n TEXTILE FABRICS COATED, COVERED DR LAIIIHATED WITH PLASTICS <EXCL. POL YVIHYL CHLORIDE AND POL YURETHAHEI, <OTHER THAN 
THOSE OF HEADING N 59.121, <EXCL. 5903.90-911 
101 FRANCE 2079 u 261 
21Z 
1143 327 24 261 
102 IELG.-LUXIG. 942 
75; 
193 12 329 56 
OU NETHERLANDS 2171 971 2 IS 216 u; 100 10\ FR GERI'IANY 2450 21 
I; 
105 162 Ill 
005 ITALY 194 I ; 112 1i 126 Zl 7; 35 106 UTD. UHGDDI'I 1104 21 \44 142 275 
15; 007 IRELAND 167 2 
li 
6 
ui 4 001 DEHI'IARK 239 
" 
54 I 20 





010 PORTUGAL 445 12 33 211 
ui 61 Ill SPAIN 711 i 24 47 412 4 29 821 NORWAY 56 5 1 17 20 3 I 
030 SWEDEN 257 6 22 2 S7 159 3 21 
132 FINLAND liZ i 1 5 s 9Z 2 s 6 136 SWITZERLAND 479 It 19 323 27 3 16 
131 AUSTRIA 359 z 162 IS ISS 42 
' 141 YUGOSLAVIA 709 1 n II 629 5 
056 SOVIET UNION 109 11 71 19 
160 POLAND 37 7 2 Z5 
162 CZECHOSLOVAK 251 s 191 50 
164 HUNGARY 369 64 234 67 
OU IDI'IAHIA 292 1 273 11 
204 I'IDRDCCD 505 1 425 75 
201 ALGERIA 322 
9i 
z zn 
" i 212 TUNISIA 337 20 155 6S 390 SOUTH AFRICA 1St 6 
7i " i 
71 
400 USA 506 II 351 64 
404 CANADA 129 4 I 110 1 6 
412 I'IEXICD 114 1 
2; 
110 
i 501 BRAZIL 111 2 IS 
601 CYPRUS ISO I 12 21 21 
624 ISRAEL ISS 1 s 94 37 
UZ SAUDI ARAliA 61 s 20 45 
7CG '31HGAro:::r: a1 
i 
29 !I 
732 JAPAN lSI 50 71 
736 TAIWAN 35 
' i 11 15 s m :mR~m 136 16 40 77 125 1 7 
" 
62 
1000 W 0 R L D 11116 1029 25 2662 5 
" 
3621 11 7522 2015 326 1572 
1010 INTRA-EC 11615 176 11 2199 2 43 1454 11 4300 1737 314 141 
1011 EXTRA-EC 7201 us 14 563 s 56 2166 3222 271 22 724 
1021 cuss 1 szoz IS 11 402 11 139 1957 264 12 316 
1021 EFTA CDUHTR. 1274 II 
' 
212 1 31 604 250 12 61 
1030 CLASS 2 2110 141 3 75 31 1243 1026 
' 
10 sss 
1131 ACPU61 366 
' 
2 256 77 10 lZ 
1141 CLASS S 1121 17 715 239 4 
5904.10 LIHDLEUI'I 
5904.11-11 LIHDLEUI'I 
HL• UNTIL 31/01111• HD BREAKDOWN IY COUNTRIES, SUBSEQUENTLY CONFIDENTIAL 
D • NO IREAKDOWII IY CDUHTRIESI FRDI'I 11/01119• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 5914.92-11 
005 ITALY 311 317 
414 CANADA 344 344 
752 JAPAN 435 434 
1011 W 0 I L D 3669 
" 
157 154 51 135 2 5073 





1128 CLASS 1 1155 25 43 35 20 1732 
10Zl EFTA CDUHTR. 475 u 6 35 15 404 
1030 CLASS 2 562 31 102 64 so 335 
5904 0 91 FLOOR COVERINGS CONSISTING OF A COATING DR COVERING APPLIED GH A TEXTILE JACKING OF HEEDLELOOI'I FELT DR NONWOVENS 
5904.91-10 FLOOR COVERINGS CONSISTING OF A COATING DR COVERING APPLIED ON A TEXTILE JACKING, WITH A USE CONSISTING OF HEEDLELOOI'I 
FELT 
021 NORWAY 544 1 543 
030 SWEDEN 369 11 351 
056 SOVIET UNION 471 471 
1001 W 0 I L D 1716 523 1142 Z5 10 II 
1011 IHTRA-EC 274 13 234 11 1 II 
1011 EXTRA-EC 1442 511 911 15 I 
1020 cuss 1 966 41 903 15 I 
1021 EFTA COUNTR. 956 40 913 u 
1141 cuss s 471 471 
5914.91-91 FLOOR COVERINGS CONSISTING OF A COATING DR COVERING APPLIED ON A TEXTILE JACKING, WITH A USE CONSISTING OF NONWOVENS 
ISO SWEDEN 314 375 
256 
1919 Value - Velours• 110D ECU Eaport 
m 
Dast I nat ion 
Coab. MoaencJ ature 
Reporting country - Peys dfclorant 
Noaenclature coab. EUR-12 lolg.-Lus. Danaarlr: Deutschland Hallas Espagna frenc• Ireland Italle Hadar land Portugal U.K. 
5915.90-U USSUS EHDUITS, RECOUVERTS OU STRATIFIES DE IIAUERE PLASTIQUE !SAUF POLYCHLORURE DE VINYL£ ET POLYURETHANE), LA IIATIERE 
TEXTILE CONSTITUAHT L'EHDROIT, CAUTRES QUE LES ARTICLES DES 51.02 ET 51.Ul 




3915 1579 2D 317 
102 IELO.-LUXU. 6191 
36i 
37U 41 2117 u 4D 
115 PAYS-US 6071 4111 
zoi 1401 31 uzi 15 166 004 IF ALLEIIAGHE ZD19D 611 
14SlZ 
7702 423 4S 6975 
DDS ITALlE 25167 1102 391 3941 11i S3U 337 241 D 06 IOYAUIIE-UNI 21660 su H3S 11 3164 1124 117 
23; lOa DANEIIARl 1041 47 591 Zl H 
Z4i 
u 
DDt GRECE 3013 116 1915 15 234 415 
ssi 011 PORTUGAL 10155 1 5666 43a 1934 sao 1115 
4i 011 ESPAGNE 3193 256 
4 
433 2257 151 1t 31 
031 SUEDE 5067 52 2321 511 ltZ 346 41 1522 




479 ., 71 606 aa4 
136 SUISSE 4111 3037 162 49 137 z 31 
03a AUTRICHE 9206 69 1675 6 114 145 115 9Z 
046 "AL TE 776 3 
4i 
711 z 4 11 31 
041 YOUGOSLAVIE 14107 299 13556 691 173 31 
z7 
3 
152 TURQUIE 1505 3 1315 
" 
74 13 4 
D56 u.R.s.s. 5676 
3i 
2913 1249 1149 295 
06D POLOGNE 1346 752 319 247 
12 062 TCHECOSLOVAQ 1259 31 1205 
ui 3Z 
11 
064 HOHGRIE 1964 lOSt 146 1t 
D66 IOU"AHIE 2201 1523 114 
' 
566 
D61 IULOAUE 599 5H 11 7 
D70 ALIAHIE 740 
a1i 
HI 
ui 754 204 "AROC 2114 ua 
2; 201 ALGERIE 514 419 
" 6i 221 EOYPTE 566 1 245 191 sa 400 ETATS-UHIS 11614 7129 2al7 1124 34 51 a 
404 CANADA 13S 176 457 19 9 165 
412 "EXIQUE 1271 1177 56 37 
47 4 512 CHILI 1102 295 722 34 
624 ISRAEL 114 549 Zl 115 at 111 
61D THAILAHDE 57D 247 22 
zti 
311 
72D CHINE 3365 2921 151 
721 COREE DU SUD 1447 1311 21 lit 
2324 . 732 JAPOH 4626 au 1367 54 
11s7 HD HONO-KOHO 1013 2706 3161 19 261 
Ill AUSTRALlE 2171 309 971 7 11; 777 104 NOUV .ZELAHDE 647 14 123 1 250 
1010 " 0 N 0 E 201693 U2D 131 103617 11 2109 31746 11211 27915 1512 17D7a 
1010 IHTRA-CE 11D94D 4916 lD 42600 3 1120 22441 6111 ZJ629 715 1627 
1011 EXTRA-CE 97753 14D4 121 61017 • 
.,. 16297 4331 4217 171 1451 
IOZD CLASSE 1 6023a 494 52 4D313 I HZ 7191 1907 1061 796 69D4 
1021 A E L E 22193 166 4 16151 I HZ 1297 445 774 769 2637 
1030 CLASS£ Z 21143 909 
6; 
19~6 7 141 5156 au 2313 u 949 
1041 CLASSE S 17371 z 11756 2551 1561 136 597 
5903.90-99 TISSUS ENDUITS, RECOUVERTS OU STRATIFIES DE IIATIERE PLASUQUE ISAUF POLYCHLORURE DE YIHYLE ET POLYURETHANE, NOH REPl. 
SOUS 5903.90-91), CAUTRES QUE LES ARTICLES DES 5a.02 ET sa.06l 




9216 1139 96 1709 
002 IELG.-LUXBG. 6037 
2147 







004 RF ALLEIIAGHE 16741 212 3 
4D; 4 
4014 1751 2 1112 
005 ITALIE 3434 75 ~ 1646 6 
u5i 
103 2 1115 
006 RDYAUIIE-UHI 12250 17 73 3302 11 .. , 79 931 237 
uo5 107 IRLANDE 1260 2 13 I It I 1t 
001 DANEIIARK 1551 z 251 Ill 597 347 3 230 







011 PORTUGAL 4077 1i an 3D4 1911 n7 371 Oil ESPAGHE 6099 
2; 
366 55 a 4116 36 214 
oza HDRVEGE 1034 1 a4 35 395 27a 23 193 
031 SUEDE 1922 47 
" 
213 61 549 512 20 374 
032 FIHLANDE 2091 
37 
I 117 14 1157 7 14 74 
036 SUISSE 4437 927 411 2597 113 I 266 
031 AUTRICHE 3102 4D a62 112 I ISS 212 41 
041 YDUGDSLAVIE 9312 34 2715 97 6464 13 50 
056 U.R.S.S. 1309 
1i 
61 , .. 250 t I 
061 POLDGHE 631 234 14 315 45 4 
062 TCHECOSLOVAQ 2274 4f 1512 723 
2i si 064 HDHGRIE 356\ 739 2211 490 
066 ROUMANIE zan 121 2571 211 li 204 IIAROC 3697 13 3361 299 
201 ALGERIE 1114 
ui 
11 151 245 
1i 212 TUHISIE 2313 246 lilt 427 
391 AFR. DU SUD 1410 I 197 I H6 
1i 
S21 
400 ETATS-UNIS 4615 I 163 142 2557 1132 
404 CANADA 1441 53 
13i 
71 127D 7 40 
412 !lEXIQUE 140~ 17 
24i 
125D 4 
501 BRESIL 1445 30 
2i 
1136 Ii 31 600 CHYPRE Sl3 12 115 147 121 
624 ISRAEL 950 It 55 665 217 
632 ARAIIE SAOUD ua as 3 ,. 472 
7-,6 !ttf~I.P~1!P. 7!! 17 6 401 373 
732 JAPON 3409 30 60 1122 1497 
736 T'AI-WAN 734 213 
li 15 
236 215 1m :m;~m 2191 552 712 109 114S 111 49 413 572 
IDOl II 0 N D E 149613 3991 316 25175 41 951 25514 
" 
61175 7749 1216 15679 
I D1 D INTRA-CE 12056 3051 136 16124 23 569 t4at 95 37395 1355 1111 7711 
I Dll EXT RA-CE 67544 941 111 9051 25 312 16034 4 31461 1394 115 7961 
IOZD CLASSE I 35469 17a 146 5141 47 1163 4 zon3 1265 
" 
5061 
1021 A E L E 12614 124 126 2273 
z5 
a 700 I 7232 1133 
" 
1122 
IUD CLASSE Z 20455 762 16 1913 335 6103 7611 52 40 zazt 
1031 ACPI66l 1296 101 I 33 z 711 us 2 40 123 
1141 CLASSE 3 11619 11 1221 7366 2166 77 71 
59D4 .11 LIHOLEUIIS 
5904.10-00 LINOLEUIIS 
HL• JUSQU'AU SIIOitla• PAS DE fENTILATION PAR PAYS, APRES CONFIDEHTIEL 
D r PAS DE VENTILATION PAR PAYII A PARTIR DU 011011191 COHFIDEHUEL, REPRIS SOUS 5914.92-10 
105 ITALIE 629 627 
404 CANADA a21 121 
732 JAPON 117a 1177 
1100 II 0 N D E 7356 252 544 13 240 22 421 • Sl56 1010 INTRA-CE 2309 n 57 • Ill 22 210 I 1121 1111 EXTRA-CE 5147 169 417 
' 
129 221 • 4021 1020 CLASSE I 3915 14 135 114 93 349f 
1021 A E L E 951 44 19 Ill 65 i 
722 
1130 CLASSE 2 1101 71 352 25 122 527 
5904.91 REYETEIIENTS DE SOL COHSTITUES PAR UH ENDUIT APPLIQUE SUR UH SUPPORT EH FEUTRE AIGUILLETE OU EN FEUTRE HON TUSE 
5904.91-10 REVETEIIEHTS DE SOL CONSTITUES PAR UH EHDUIT APPLIQUE SUR UH SUPPORT EH FEUTRE AIGUILLETE 
02a NDRVEGE 1192 2 IUD 
030 SUEDE a 56 23 133 
056 u.R.s.s. 900 900 
1000 " 0 N D E 3661 19 990 ZSI4 12 33 3D 
1010 IHTRA-CE Sat 19 zo 412 26 12 31 
1111 EXTRA-CE 3079 97D 2032 56 21 
IOZD CLASSE I 2167 7D 2027 49 21 
1121 A E L E 2135 7D 2127 31 
1140 CLASS£ 3 917 900 7 
5904.91-90 REVETEIIEKTS DE SOL COHSTITUES PAR UN EHDUIT APPLIQUE SUR UH SUPPORT EH FEUTRE NOH TISSE 
03D SUEDE 126 799 27 
257 
1919 Quantity - QuontiUs• 1000 kg laport 
I Dest I nat fan Reporting country - Pays d6clarant Coab. Noaenclatur • 
No a end atura caab. EUR-12 lolg.-Lua. Danaark Deutschland Hellos Espagna France Ireland I hila Nederland Portugal U.K. 
5914.91-to 
1000 W 0 I L D 611 u 521 54 2 
1011 INTRA-EC u u 
' i 23 1011 EXTRA-EC 541 512 31 
1021 CLASS 1 447 420 26 
1021 EFTA COUNTR. 446 421 26 
5904. tz FLOOR COVERINGS WITH OTHER TEXTILE lASE 
5904.92-10 FLOOR COVERINGS CONSISTINO OF A COATING OR COVERING APPLIED ON A TEXTILE lACKING, IEXCL. LINOLEUI'II WITH TEXTILE lASE 
IEXCL. OF NEEDLELOOI'I FELT OR NONWOVEHSI 
D I INCL. 5904.11-111 NO IREAlDOWH IY COUNTRIES 
004 FR GERIIANY uo 
a19i 
17 lU 
977 SECRET COUNT 1193 
1000 W 0 I L D 9057 13 5 1193 41 17 17 204 4 423 
1010 INTRA-EC us 10 1 39 21 17 150 4 314 
1011 EXTRA-EC 231 s 4 1 59 54 Ill 
1020 CLASS 1 152 1 21 34 19 
5915.00 TEXTILE WALL COVERINGS 
5905.00-11 TEXTILE WALL COVERINGS CONSISTING OF PARALLEL YARNS, FIXED ON A lACKING Of AHY IIA TERIAL 
001 FRANCE 27U 2131 317 17 ~~ 111 11 121 002 IELG.-LUXIG. 71 
4; 
34 17 3 
OOS NETHERLANDS 93 44 
si 2; 004 FR GEMANY saz 311 1i 005 ITALY 42 29 ~ 006 UTD. UNGDOII 41 Sl 14 
li 021 NORWAY 215 51 15 5 47 036 SWITZERLAND 56 26 24 1 
031 AUSTRIA 111 22 n 2 
4i 400 USA Stl SOl so 15 
7SZ JAPAN 95 71 11 6 
1000 W 0 I L D 4522 S171 712 24 47 251 n no 
1111 INTRA-EC 5S7S 2542 412 11 Sl 175 65 131 
1011 EXTRA-EC 1151 629 uo 6 11 12 26 
" 1020 CLASS 1 994 552 277 7 71 25 IS 1021 EFT A COUNTI. 461 126 233 5 52 22 2S 
1030 CLASS 2 154 96 13 11 12 1 16 
5915.00-31 UNBLEACHED TEXTILE WALL COVERINGS OF FLAX IEXCL. 5905.10-111 
001 FRANCE 30 u 
1000 W D I L D 62 11 12 51 
1011 INTRA-EC 4S 12 1 u 
1111 EXTRA-EC 19 7 11 
5905.10-59 TEXTILE WALL COVERINGS Of FLAX IEXCL. UNBLEACHED I, IEXCL. 5905. 01-10 I 
006 UTD. KINODOII 54 19 
i 
14 
400 USA 241 I 225 
404 CANADA 46 4 42 
1101 W 0 I L D 466 49 11 9 15 4S 552 s 
1011 INTRA-EC 92 34 s 4 7 12 27 1 
10 II EXTRA-EC 375 15 I 5 I 31 505 2 
1020 CLASS 1 541 lS I 5 I 19 293 2 
1021 EFTA COUNTR. 21 5 4 I 5 1 
5905.11-51 TEXTILE WALL COVERINGS Of JUTE I EXCL, 5915.10-111 
1001 W 0 I L D 459 67 147 14 113 47 
lOll INTRA-EC 590 52 144 4 147 42 
1111 EXTRA-EC 71 15 4 10 56 6 
5905.11-71 TEXTILE WALL COVERINGS OF IIAH-IIADE FIBRES IEXCL. 5905.11-111 
001 FRANCE S271 S49 S5 
7J 
2165 11 
002 IELG.-LUXIG. 124 ; s 11 26 li 104 FR GERIIANY 21S 19 221 22 
006 UTD. UNODOII .. 17 19 sa 14 
14; 107 IRELAND lU u I 
zi li 011 SPAIN 11 
i i 44 021 NORIIAY 256 
2i 
245 1 
036 SWITZERLAND 4S 5 2 12 
22 031 AUSTRIA 40 1 9 1 7 
401 USA 211 14 33 119 S5 12 
1000 W 0 I L D SD54 429 111 13 427 S656 221 13 111 
1010 INTRA-EC 4134 593 47 1 219 3196 121 
1 ~ 167 1011 EXIRA-EC 9h l6 51 1~ 21! 159 
" 
21 
1120 CLASS 1 610 29 52 3 151 562 75 1 
1021 EFTA COUNTR. S99 11 II 
Ji 
u 214 57 
ll zi 11031 CLASS 2 251 7 2 67 " 
u 
5915.11-91 TEXTILE WALL COVERINGS IEXCL. 5915.11-11 TO 5915.11-711 
101 FRANCE 491 19 Z1 
1l 
451 
z2i 002 IELG.-LUXIG. 271 
1; 
9 21 
10 4 FR GEM ANY 91 
i 
S3 29 15 
005 ITALY 41 z ss u~ 2 006 UTD. UNGDOII 154 6 
4i 
2 I 4 
411 USA 271 14 • I uo 3 
1101 W 0 I L D 1764 157 44 111 u 217 953 255 S1 
1111 INTRA-EC 1172 61 4~ " 
6 109 611 241 17 1011 EXTRA-EC 591 95 51 11 97 265 14 14 1021 CLASS 1 453 12 44 5I 52 204 12 9 
lUI EFTA COUNTI. 144 z S9 
Ji 
54 66 1 z JUO CLASS Z 137 u 1 45 61 s 5 
5906.10 RUIIERIZED ADHESIVE TAPE OF A WIDTH •< 21 Cit 
5906.11-11 ADHESIVE TAPE OF A WIDTH •< 11 CH, I OTHER THAN THOSE OF HEADING K 59.12 I 
101 FRANCE 115 1Z 592 
1i 
52 6 352 102 IELG.-LUXIG. 244 5 194 s 19 11 103 NETHERLANDS 439 291 s i 25 i 101 104 Fl GERIIANY 447 sz 
6l 
54 42 529 105 ITALY 119 14 19 1 2 17 006 UTD. UNGDOII 116 52 Ill 15 s 4 
16 007 IRELAND 116 so 
zi 101 DENIIARI 152 
12 




5 Ill SPAIN 91 11 44 6 14 OSI SIIEDEN 521 19 211 5 s 4 71 052 FINLAND 97 1 S7 2 
zz 
57 056 SWITZERLAND 597 4 299 17 5I 031 AUSTRIA 229 s 216 i 4 5 212 TUNISIA 41 S9 
s5 411 USA 117 60 21 
1000 W 0 I L D 4311 221 4 Ult a 15 167 I 25S 52 1274 1011 INTRA-EC 2711 154 1 1279 
i 
6 101 I 165 S7 942 1011 EXTRA-EC 1609 
" 
s lUI I 59 II 15 ssz 1020 CLASS 1 1336 Sl 911 1 50 
" 




25 59 11 201 1031 CLASS Z 197 27 II I z 54 1040 CLASS 3 72 9 41 16 4 
258 
1919 Voluo - Velours• 1001 ECU Eaport 
I! Duttnotton Roporttng countr~ - Po~s dichront 
~:::~cr:~~~~·:::~~r---~E~UR~-~1~2~-.~.~~-.-.--L~u-.-.---D~.-n-.-.r~k~D~o-u~t.-c~h~l-o-nd~--~Ho~l~l~o~s~~E~s~p~oo~n~o~~~F~r-o~nc~o~~~Ir~o-l-o-n-d-----It-o-l-t-.--N-o-d-o-r-lo_n_d ___ P_o_r_t_u_g_ol-------u-.-,-1. 
5904.91-90 
1100 II 0 N D E 
1110 INTRA-CE 
1111 EXTRA-CE 
1120 CLASSE I 


















5904.92 REVETEIIENTS DE SOL ISAUF LIN01EUIISI, CONSTITUES PAR UN ENDUIT APPLIQUE SUR UN SUPPORT TEXTILE, AUTRE QUE FEUTRE 
UGUILLETE OU NOH TISSE 
5904.92-00 REVETEIIENTS DE SOL IS AUF LIHOLEUIIS I, CONSTITUES PAR UN ENDUIT APPLIQUE SUR UN SUPPORT TEXTILE !AUTRE QUE FEUTRE 
AIGUILLETE OU NOH TISSEI 
D 1 INCL. S904.10-00J PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
004 RF ALLEIIAGHE 
977 PAYS SECRETS 
1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
10 ll EXT RA-CE 






























lOOD II 0 N D E 
lDlD INTRA-CE 
1 D ll EXTRA-CE 
102D CLASSE 1 
1021 A E L E 


















































5905.00-31 REVETE/IEHTS IIURAUX DE LIN, ECRUS, !NOH REPR. SUUS 5905.00-101 
DOl FRANCE 757 5 
1000 II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 













1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
































5905.01-50 REVETE/IENTS IIURAUX DE JUTE, IKON REPR. SOUS 5905.00-ltl 

















































5905.01-70 REVETEIIEHTS IIURAUX DE FIBRES SYHTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, IKON REPR. SOUS 5905.00-111 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIO. 
004 RF ALLEIIAOHE 


































1000 II 0 H D E 32767 S359 16 1076 
mr ~~m=~~ 2:m zm ,, m 
1020 CLASSE 1 6325 404 15 515 
1021 A E L E 3634 97 205 
1030 CLASSE 2 1672 91 11 
!!! 5905.00-90 REVETEIIENTS IIURAUX !NOH lEPR. SOUS 5905.00-10 A 5905.00-701 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 




1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 






























5906.10 RUIAHS ADHESIFS CAOUTCHOUTES, LARGEUR •< 20 Cll 

















lOOD II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
10 ll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1010 CLASSE 2 















































































































































































































































































































































































































19at Quanttt' • Quantttts• ltoO kg Export 
I Oest tnat lon Reporting country - Pa,. dlclarant Coab. Noaenclatura 
Hoaenclature coab. EUR•ll hlg.·Lua. Danaark Deutschland Hell as Es.-egna Franca Ire I and Italta Nederland Portugal U.K. 
5916 .11·91 ADHESIVE l"E OF A WIDTH > 10 ell BUT •< 20 Ql, I OTHER THAN THOSE OF HEADING N 59.121 
001 FRANCE 96 19 11 
2 
59 
004 FR OERIIAHY 176 2 37 153 Ill DEIUIARK 13 11 
lito II 0 R L D 475 54 11 17 5 307 
10 U IHTRA·EC 415 34 7 10 s 211 
1011 EXTRA•EC 5I 20 5 6 2 25 
5906.91 KNITTED OR CROCHETED 
5916. 91·11 KNITTED Oil CROCHETED IIUIIEIIIZED TEXTILE FAIIIICS, <OTHER THAN THOSE OF HEADING H 59.021, IEXCL. ADHESIVE T.,El 
Ill FRANCE 141 us 6 2 25 005 ITALY 40 26 11 
006 UTD. UHODOII 50 16 21 1 
400 USA 70 24 S9 
16; 66 9 SRI LANKA 169 
1000 II 0 R L D Ul sn 191 195 6 73 14 144 
1010 IHTRA·EC HZ 112 
i 
64 u 5 57 u 111 
1011 EXTRA·EC 490 119 127 us 1 16 4 34 
1020 CLASS 1 194 54 n 6 1 lS 2 23 
1021 EFTA COUNTII. 50 5 
i 
23 s 1 6 12 
1031 CLASS 2 261 u 11 175 s • 
5906.U RUIIEIIIZED TEXTILE FABRICS IEXCL. 5916.10 AND 5906.911, OTHER THAN THOSE OF HEADING NO 59.12 
5906.U·ll TEXTILE FABRICS IIEHTIOHED IN NOTE 4 TO THIS CHAPTEJI, !OTHER THAN THOSE OF HEADING N 59.021 
101 FRANCE 17tll 16419 1406 
i 
15 1 
002 BELG.·LUXBG. 44 22 
6; 
1 11 
004 FR GERIIAHY 6106 491~ 5713 900 123 005 ITALY 5565 491 160 1 
016 UTD. UHGDOII 1351 1165 114 
011 ,AIM 1054 572 4U 
i 2i 400 USA 96 u 
' 
1010 II 0 R L D 53111 23324 1964 
"" 
921 294 
1010 INTRA·EC 32711 23192 1964 uu 916 164 
1111 EXTRA·EC 321 132 5I 4 no 
1020 CLASS 1 192 106 11 s 61 
1030 CLASS 2 132 22 40 1 69 
5906. U-90 RUIIERIZED TEXTILE FABIIICS, IOTHEII THAN THOSE OF HEADING N 59.021, IEXCL. 5916.11·11 TO 5ti6.U•lll 
001 FRANCE 1235 553 211 1 
a7 
314 1 15 
002 BELG.·LUXBG. 1021 
6i 
216 ss 109 565 17 












005 ITALY ll97 11 16 375 120 
006 UTD. UNGDOII 753 7 511 151 
s; 107 UELAND 71 6 21 4 
1; i 001 DEHI'IARK us 4 250 1 15 
109 GREECE IUS z 979 
7i 
zs 23 2 4 
Ill PORTUGAL 151 5 40 21 6 2 
' Oll SPAIN 165 5 2 IS 33 u 20 121 HORIIAY 100 53 2 42 
030 SWEDEN .. 4 36 6 32 
032 FINLAND 267 ~ 1 245 16 s 036 SWITZERLAND 112 146 16 12 
OU AUSTRIA 174 2 i 112 2S 43 041 YUGOSLAVIA 376 27 334 12 
056 SOVIET UHION ss 24~ 42 ss 064 HUNGARY 307 15 
061 BULGARIA an 
si 
162 1 
i ; 6i SU SOUTH AFRICA 141 2 
i 
19 
400 USA 254 16 Zl 
' 
21 173 
404 CANADA sa 1 2 11 4 21 
501 IRAZIL 53 46 
si 
2 2 2 
612 IIAQ 76 26 i 21 57 624 ISRAEL 95 11 11 
676 BURIIA 90 li 90 4 i i 721 SOUTH KOREA 2S 4 
732 JAPAN 75 
i 
7 1 41 19 
100 AUSTRALIA 101 24 3D Sl 22 
1000 II 0 II L D 11515 156 26 6421 174 1212 
' 
1024 671 llll 
1010 INTRA·EC 7432 616 14 3941 129 an • us 609 479 lOll EXTRA·EC 4114 171 u 2472 45 321 1 362 
" 
Ul 
1021 CLASS 1 1113 126 7 917 • " 
195 10 451 
1021 EFTA COUNTR. Ill lS 6 513 
s7 • u 6 132 1030 CLASS 2 154 39 4 336 
" 
119 5I 160 
1041 CLASS S 1346 6 1 1150 122 41 19 
5907 0 00 TEXTILE FABRICS OTHERWISE IIIPREGHATEn. COATED OR COVEREDJ PAINTED CANVAS BEIHO THEATRICAL SCEHEIIY, STUDIO lACK-CLOTHS OR 
IH£ LIP.£ 
5917 .00·01 TEXTILE FABRICS OTHERWISE IIIPREGHATED, COATED OR COVEIIEDJ PAINTED CANVAS IEIHO THEATRICAL SCEHEIIY, STUDIO lACK-CLOTHS OR 
I,Dl FRANCE 
THE LIKE 
na 102 117 5I 
ui 641 24 36 002 BELG.·LUXBO. 275 
77 
60 1 110 11 4 
003 HETHERLAHDS 
"' 
384 72 10 
zzi " 104 FR GERIIANY 1231 112 6i "' 
219 us 





006 UTD. UNODOII 134 12 125 224 11 
11i 007 IRELAND 111 
si i ; li 101 DEHIIARK 71 6 
009 GREECE na 
i i 
2S 2 151 150 
i 
lZ 
011 PORTUGAL 391 26 17 11 259 59 
Ill SPAIN 1129 lZ 
i 
94 as . ., • 43 021 NORWAY 156 lt7 11 4 1 n 
031 SWEDEN 217 s 2S 44 24 s 109 
032 FINLAND 61 14 6 11 2 21 
136 SWITZERLAND 232 41 51 120 ll 
' 031 AUSTRIA 165 t5 1 52 1 16 
041 YUGOSLAVIA 43 s 14 25 1 
061 POLAND 120 17 1 111 7 2 214 IIDROCCO 139 1 105 u 
201 ALGERIA 209 16 19 171 s 
290 216 LIBYA 365 
li i 
s i ' 6S u2 401 USA 445 24 37 
" 
155 
404 CANADA 165 u 26 24 115 
616 lRAH 
" 2 li s7 " 680 THAILAND 
" 35a 732 JAPAN 415 sa 2 15 736 TAIWAN 155 1 ~ 14 ; 140 741 HDHG KOHG 171 7 so 124 
101 AUSTRALIA 164 so 11 2S 11 11 
1101 W 0 R L D 11191 637 17 1416 116 2451 3562 471 SOil 
lUO INTRA·EC 7134 577 s 921 97 1547 2103 281 797 
1111 EXTRA-EC 4162 60 u 565 ., 904 759 112 2214 
1121 CLASS 1 2222 24 12 421 2 204 saa 171 
"' 1121 EFTA COUNTil. 134 2 4 216 
a7 
112 211 11 194 
1031 CLASS 2 2333 36 ll2 554 zaa 11 1240 
1131 ACPI661 145 3 ., 7 45 
lt40 CLASS 3 307 Sl 147 13 44 
5901.01 TEXTILE WICKs, IIOVEH, PLAITED OR KNITTED, FOR LAIIPS, STOVES, LIGHTERS, CANDLES OR THE LIKEJ INCANDESCENT GAS IIANTLES AHD 
TUBULAR KNITTED GAS IIAHTLE FABRICS THEREFOR, IIHETHEII OR NOT IIIPREGNATED 
5901.01-11 TEXTILE WICKS, IIDVEH, PLAITED OR KNITTED, FOR LAIIPS, STOVES, LIGHTERS, CANDLES OR THE LIKEJ INCANDESCENT GAS IIAHTLES AND 
TUBULAR KNITTED GAS IIAHTLE FABRICS THEREFOR, IIHETHEII OR HOT IIIPREGHATED 
101 FRANCE 13 19 12 41 
I 13 NETHERLANDS 5I 51 1 
260 
1919 Yalue - Vo1ours • 1101 ECU E•port 
Dosttnotton 
Coab. No•enclatura 
Report lng country 
- Poys d6chront 
Noaenclature coab. EUR-12 hlt.-Lux. Danaark Deutschland Holhs Espagna France Ira land ltol to Nederland Portugal U.K. 
5906 .ID-90 IIUIANS ADHESIFS CAOUTCHOUTES, LAROEUR > lD Cl'l, ~IS •< ZD~ 
101 FRANCE 676 122 
1z 
5 287 1 260 
004 RF ALL~AGNE 1190 
si 
4 392 12 ui 535 
001 DANOORK 567 2 514 
IDOl 1'1 D H D E 3579 4 u SIZ 64 78 28 1190 51 132 1530 
ID II IHTRA-CE 3071 1 u 393 57 39 22 990 46 131 uao 
ID11 EXTRA-CE 509 5 119 7 59 6 111 12 2 150 
5906.91 TISSUS CADUTCHDUTES DE IDNNETERIE, SAUF RUIAHS ADHESIFS 
5906.91-DD TISSUS CADUTCHDUTES DE IDHNETERIE, ISAUF RUIANS AOHESIFSI 
DU FRANCE 1424 999 101 17 
4i ; 191 107 DDS ITALIE 565 317 195 
i 
11 
0 U RDYAmE-UNI 762 113 591 
' 
39 
401 ETATS-UNIS 1554 U2 1114 1 97 
669 SRI LANKA 1639 1636 
IDOl 1'1 D H D E 11550 5572 76 3219 27 2019 51 752 192 • 1646 lOll INTRA-CE 4106 1619 
76 
1121 26 211 48 551 150 
i 
1110 
ID11 EXTRA-CE 6745 1813 2019 2 179a ID 211 42 636 
1 Ozt CLASSE 1 3311 an 1712 9S 10 Ha 32 446 




57 10 43 2 261 
1030 CLASSE 2 3063 1114 117 1694 52 5 i 95 
5906.99 TISSUS CADUTCHDUTES, !NON REPR. SOUS 5916.11 ET 5906.911, AUTRES QUE CEUX DU 5902 
5906. 99-lD NAPPES CADUTCHOUTEES VISEES LA NOTE 4 SOUS Cl DU CHAPITRE 59 
001 FRANCE 54760 50411 4273 
4 
69 1 7 




11 1 134 
014 RF ALLEmGNE 26630 
17556 
21259 3174 3 1975 
005 ITALIE 21313 1653 1199 
li 
1 4 
006 RDYAUI'IE-UHI 4738 3951 767 4 
011 ESPAGNE 5137 2631 3207 
li 11; 410 ETATS-UNIS 712 504 41 
1100 1'1 D N D E 116120 10 77006 6141 26635 3343 39 2H4 
1010 INTRA-CE 113117 6 75846 6141 26331 3300 1D 2176 
1111 EXTRA·CE 2303 4 1161 2t7 43 29 761 
1020 CLASSE 1 1422 1 915 67 34 26 377 
1030 CLASSE 2 136 4 213 230 7 3 57t 
5906.99·90 TISSUS CADUTCHDUTES IHDH REPJI. SUUS 5906.10-11 A 5906.99·111, IAUTRES QUE LES ARTICLES DES 58. D2 ET 58.061 
101 FRANCE 14522 3791 3542 11 
"' 
6520 3 652 
102 IELO.·LUXIO. 5931 
27i i 
1426 22a 1186 1582 245 










005 ITALIE 9107 405 ; 100 3673 7i 1 988 006 ROYAUI'IE-UNI 5041 121 3423 1349 63 9 
ni 007 IRLANDE 590 41 209 32 12; i 001 DAN~ARK 3055 65 2666 13 174 
009 GRECE 5551 12 5033 
437 
220 211 11 64 
OlD PORTUGAL 1291 144 320 170 116 6 67 
,. 
011 ESPAGNE 1116 102 
34 
671 331 376 2 270 02a NORVEGE 1155 2 322 2 86 717 
030 SUEDE 1116 117 31 314 39 129 12 367 
032 FINLANDE 1925 
2; 
5 1444 14 423 3 36 
136 SUISSE 1850 1416 66 19a 4 137 
038 AUTRICHE 1706 15 
35 
912 14 581 9 175 
048 YDUGOSLAVIE 250a 322 1965 43 136 1 6 
056 U.R.S.S. 551 
5i 144i lSi 
551 
064 HDNGRIE 1990 144 
061 IULGARIE 4244 
Hi 
4198 46 
34 li • 63i 391 AFR. DU SUD 1353 23 
4i 
214 
4DD ETATS·UNIS 5195 325 197 185 217 2131 
404 CANADA 557 17 16 117 
26 
67 340 
soa IRESIL 619 539 
43i 
24 63 37 
612 IRAQ 959 475 17 53 
"' 
624 ISRAEL 937 131 113 
676 IIRI'IANIE 714 
26i 
714 
HZ ai i 12a COREE DU SUD 527 41 
732 JAPON 1450 
li 
171 20 1006 254 
ato AUSTRALIE 1353 164 261 730 119 
1101 II 0 H D E 91207 6198 246 42136 1376 10974 lOa 1633a 1944 82 11104 
lUI INTRA-CE 56397 5073 62 26031 790 7a85 82 10362 1796 7S 4243 
1111 EXTRA·CE 34109 1125 114 16115 586 3089 26 5975 148 9 6161 
1020 CLASSE 1 11905 1379 113 7196 41 1110 3792 64 5141 
1121 A E L E 7671 163 7a 4408 ,., 134 26 1437 50 1421 1131 CLASSE 2 7982 394 50 2955 941 148a 14 148a 
1140 CLASSE 3 7924 53 22 5955 967 695 232 
5907.00 AUTRES TISSUS II'IPREGNES, EHDUITS OU UCOUVERTS 1 TOILES PEIHTES POUR DECORS DE THEATRES, FONDS D'ATELIER OU USAGES 
,,H.\l~GUES 
5917. 00·01 AUTRES TIS SUS II'IPREGHES, ENDUITS OU RECOUVERTS 1 TOILES PEIHTES POUR DECORS DE THEATRES, FONDS D'ATELIEII DU USAGES 
II 10 I FRANCE 
ANALOGUES 
10712 451 3 1041 510 
536 
7523 755 559 
102 IELO.·LUXIO. 2332 







104 RF ALL~AGNE a841 521 
ni 
2a19 2503 47a 
105 ITAL1E 4047 521 u 1838 5 3562 
151 710 




5 3 z 
DOl DAN~ARK 995 21a 135 282 295 45 
109 GRECE 3141 17 3; 369 44 769 
1811 4 67 
Ill PORTUGAL 4113 345 336 120 2985 19 322 
Ill ESPAGHE 13597 116 li 1054 2 374 ll298 514 
241 
Ua HORVEOE 1381 
1i 
95a 147 47 29 i 
us 
131 SUEDE 1442 7 ua 339 310 97 432 
132 FIHLANDE 544 3 14a 44 165 56 2 146 
136 SUISSE 2624 399 i 467 1419 293 45 138 AUTRICHE 1213 42a 18 509 7S Ill 
148 YOUGOSLAVIE 744 
i 
77 14 lll 324 3 15 
160 POLDGNE 521 tz 22 ; 372 ll7 1 1 204 I'IARDC 890 6 623 181 12 
zoa ALGERIE 910 51 84 2 ll 761 3 10i 216 LIIYE 1066 
zai 4 3; 144 208 269; 401 ETATS-UNIS 6770 202 296 547 269a 
404 CANADA 799 75 ,. 216 6 404 







610 THAIUNDE 630 17 446 697 732 JAPDN 1394 4 436 13 124 119 




740 HONG·lONO 932 
24 
71 421 324 
aoo AUSTIALIE 1954 207 41 ll5 921 646 
lDOO 1'1 D N D E 90571 2675 91 11000 21 1542 13038 12 39298 9230 9 13655 
1010 INTRA-CE 51025 2175 45 6331 
2i 
1202 7a21 12 32324 4641 1 3473 
lOll EXTRA-CE 32543 499 46 4661 340 5217 6974 4589 a 10181 
1020 CLASS£ 1 20251 359 32 3451 4 62 1794 4089 4368 2 6090 
1021 A E L E 7226 30 23 2181 17 
3 1015 2451 535 2 987 
1030 CLASSE 2 10163 ua 2 na 27a 2914 2481 219 6 3831 
1031 ACPI661 651 1 
12 
42 345 49 1i 6 201 1040 CLASSE 3 1430 2 230 509 405 261 
590a.IO I'IECHES TISSEES, TRESSEES OU TIICOTEES, EN IIATIERES TEXTILES, POUR LA!'IPES, RECHAUDS, BRIQUETS, IOUOIES OU SII'IILAIRESI ~NCHONS A IHCANDESCEHCE ET ETOFFES TUIULAIRES TRICOTEES SERVANT A LEUR FABRICATION, II~E II'IPREGHES 
5901.10·00 I'IECHES TISSEES, TRESSEES OU TliCOTEES, EH I'IATIERES TEXTILES, POUR LAIIPES, RECHAUDS, BRIQUETS, IOUGIES OU SII'IILAIRESI 
I'IANCHONS A INCAHDESCEHCE ET ETOFFES TUIULAIRES TRICDTEES SERVANT A LEUR FABRICATION, I'I~E II'IPREGHES 
001 FRANCE 757 5 249 43 46 
145 4 313 
003 PAYS-lAS an 39 771 22 3 12 
261 
1919 Quantity - QuantiUs• 1010 kg E•port 
I DestInation Report lng country - Pays d6clarant Coab. Hoaanclatur a 
Noaanclatura coab. EUR-12 lelg.-luJt. Danaark Deutschland Hollos Espegna Franca Ira land Itallo Nederland Portugal U.K. 
59aa.aa-oo 
IDa DENI'IARK 40 37 2 1 
030 SWEDEN 40 ]] li ' 400 USA 31 5 19 
lOGO W 0 R L D 797 337 47 20 156 216 
lOll INTRA-EC 413 164 20 5 67 141 
lOll EXTRA-EC 383 173 27 16 as 75 
1020 CLASS 1 246 121 11 3 47 47 
1021 EFTA COUNTR. 121 lU 
10 
2 7 a 
lllO CLASS 2 lU 25 12 37 27 
5909.00 TEXTILE HDSEPIPING AND SIHILAR TEXTILE TUBING, WITH OR WITHOUT LINING, AMDUR OR ACCESSORIES OF OTHER MATERIALS 
''". aa-10 TEXTILE HOSEPIPING AND SIHILAR TEXTILE TUBING, WITH DR WITHOUT LINING, AMOUR OR ACCESSORIES OF OTHER MATERIALS DF SYNTHETIC FIBRES 
001 FRANCE 157 11 2 14 7 
35 
122 
002 BELG.-LUXBG. 160 32 2 as 
003 NETHERLANDS 322 194 5 122 
0 04 FR GEMANY 50 
192 312 
2 32 
005 ITALY 530 a 
' GDI DENI'!ARK no 65 67 
Ill SWEDEN 17 ]9 
s4 
47 
400 USA 119 12 117 
652 SAUDI ARAliA 105 62 
li 
34 
706 SINGAPORE 95 4 76 
732 JAPAN 23 5 11 
1000 W 0 R L D 2519 59 10 910 366 5I aa 6D 16 14 u 1015 
1010 INTRA-EC 1493 16 5 547 527 55 56 2 7 u u 4H 
1011 EXTRA-EC 1195 23 7 ]64 31 22 52 5I 
' 
1 541 
1020 CLASS 1 543 6 157 2 5 11 5I 1 291 




a 1 72 
1030 CLASS 2 532 116 u 
' 
244 
lOll ACPI661 31 
' 
a 21 
5909. aa-90 TEXTILE HDSEPIPING AND SIHILAR TEXTILE TUBING, DF TEXTILE MATERIALS IEXCL. SYHTHETICI 
Ill NETHERLANDS 54 1 
242 
1 5 10 
24 
55 
004 FR GEMANY 335 2 ll 31 2 15 
005 ITALY 67 52 12 7 15 
006 UTD. UHGDDH 117 25 7 14 
1000 W D R L D 1119 71 Zit 56 5 105 312 55 71 220 
1010 INTRA-EC 710 71 215 20 
5 
52 111 14 55 116 
1011 EXTRA-EC 410 I 4 56 51 124 59 31 104 
1020 CLASS 1 110 5 4 24 7 45 9 50 6D 
1021 EFTA CDUNTR. 159 2 5 22 6 31 
' 
31 29 
1050 CLASS 2 214 5 1 ll 55 75 ll • 44 
5910.00 TRANSMISSION OR CONVEYOR BELTS OR BEL TIHG, OF TEXTILE MATERIAL, WHETHER DR HOT REINFORCED WITH HETAL OR OTHER I'!ATERIAL 
5910. ao-oo TRANSMISSION DR CONVEYOR BELTS OR BELTING, OF TEXTILE MATERIAL, WHETHER DR NDT REINFORCED WITH I'!ETAL OR OTHER MATERIAL 
001 FRANCE 461 261 62 
i 
116 li 24 002 BELG.-LUXBG. 115 19 
44 
5 . 6 
Ill NETHERLANDS 205 151 6 6 14 24 • 0 04 FR GERI'IANY 617 
u6 514 72 ao 51 005 ITALY 451 121 21 5 
14 
11 
006 UTD. KINGDON 526 264 57 a 1 
4 001 DENI'!ARK 141 116 16 a 4 
009 GREECE 44 21 • ll 5 010 PORTUGAL 67 21 lJ 23 1 
Ill SPAIN 460 ll2 
2 
95 240 
Ill SWEDEN 161 123 22 15 
032 FINLAND 14 53 
2 
4 26 1 
036 SWITZERLAND 109 71 2 26 
Ill AUSTRIA 16 64 • 1 10 GU YUGOSLAVIA 20 17 
12 
] 
4 060 POLAND 31 14 
064 HUNGARY 43 40 
14 4 
1 
590 SOUTH AFRICA 61 40 • 400 USA 692 523 96 19 250 
404 CANADA 114 24 ] u 72 
412 IIEXICO 37 22 15 
501 BRAZIL 26 24 2 
610 THAILAND 31 ]0 1 
s; i 706 SINGAPORE 96 52 17 
720 CHINA sa 29 
12 i 
1 
721 SOUTH KOREA 50 29 1 
732 JAPAN 291 lit 57 44 1 
736 TAIWAN H 19 41 6 1 
HI HONG KONG 23 7 ll 5 2 
100 AUSTRALIA 1555 u 11 a 1265 
lOGO W 0 R L D •~za .... , .. ~ ~":'! l~'! ·~ 7111!1 .. ''"' 1010 INTRA-EC 2915 1509 616 122 11 364 43 361 
1 Ill EXTRA-EC 5994 1454 595 20 10 544 
' 
1764 
~~~m m:sc~UNTR. 5107 1152 205 14 10 193 5 1629 505 561 15 5 10 92 1 19 
1050 CLASS 2 695 275 us 6 141 1 101 





1040 CLASS l 194 127 2 21 
5911.10 TEXTILE FABRICS, FELT AND FELT-LINED WOVEN FABRICS, CDI'!IINED WITH ONE OR HORE LAYERS OF RUIIER, LEATHER OR OTHER 
I'IATERIAL, OF A UND USED FOR CARD CLOTHING, AND SII'!ILAR FABRIC FOR OTHER TECHNICAL USES 
5911.10-DI TEXTILE FABRICS, FELT AND FELT-LINED WOVEN FABRICS, COATED, COVERED OR LAMINATED WITH RUBBER, 
OF A KIND USED FOR CARD CLOTHING, AND Sli'!ILAR FABRICS FOR OTHER TECHNICAL PURPOSES 
LEATHER OR OTHER MATERIAL, 
HL• FROH 01/GUas UNTIL 50/04/19• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-00 
001 FRANCE 129 19 43 2 li 59 20 002 BELG.-LUXBG. 64 ; 41 1 • GIS NETHERLANDS 104 29 
i 
2 6 57 
004 FR GEMANY 991 66 
s7 
94 56 791 
005 ITALY 251 125 45 15 
7 
37 
006 UTD. UNGDGH zoo 161 17 2 12 
20 001 DENIIARK 41 1 15 1 ] 
Ill SPAIN 41 1 7 11 10 9 
Ill SWEDEN 71 6 7 1 5 59 
036 SWITZERLAND 155 94 56 5 19 1 
Ill AUSTRIA 60 5 27 15 u 
041 YUGOSLAVIA 22 4 u 
64 
4 1 056 SOVIET UNION 65 
2i li 400 USA 96 50 
404 CANADA 20 16 
•2 
4 
HI HONG KONG 69 5 
1000 W 0 R L D 2170 547 2 516 61 527 521 u 12 ll96 
1010 INTRA-EC 1905 sao 1 192 53 152 149 7 I 951 
1011 EXTRA-EC 969 167 2 195 • 176 172 6 5 251 1020 CLASS 1 522 lll 1 121 u 57 4 151 1021 EFTA COUNTR. 505 105 1 72 
i ' 
37 4 II lllO CLASS 2 329 46 35 47 lll 71 
1040 CLASS l 117 4 59 66 6 1 
5Ul.2D BOLTING CLOTH, WHETHER DR HOT HADE UP 
59ll.ZG-OO BOLTING CLOTH 
001 FRANCE 40 2t 5 4 
2 002 BELG.-LUXBG. 32 12 ll Oil NETHERLANDS 14 9 
a4 
4 004 FR GERHANY 102 7 005 ITALY 10 1 
2 006 UTD. UNGDOH 19 ll Ul SPAIN 207 19 z ui 
262 
1989 Value - Velours• 1100 ECU 
I DeJtinetion Reporting country - P•lfS d6cl•rent 





1000 PI 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 





















































5909. DO TUYAUX POUR POI'IPES ET TUYAUX SIPIILAIRES, EN ~TIERES TEXTILES, PIEIIE AVEC ARPIATURES OU ACCESSOIRES EN AUTRES ~TIElES 









632 ARABIE SAOUD 
706 SINGAPOUR 
732 JAPON 
1101 PI 0 N D E 
1110 INTRA-CE 
1111 EXTRA-CE 
lDZI CLASSE 1 
1121 A E L E 

























































































5909.00-90 TUYAUX POUR POI'IPES ET TUYAUX SIPIILAIRES, DE ~TIERES TEXTILES ISAUF FIBRES SYNTHETIQUESI 
IDJ PAYS-US 
004 RF ALLEIIAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUI'IE·UHI 
1001 PI 0 N 0 E 
lD 11 INTRA·CE 
1111 EXTRA-CE 
1021 CLASSE 1 
1021 A E L E 
















































































5910.00 COURROIES TRAHSPORTEUSES OU DE TRANSPIISSION EN ~TIERES TEXTILES, PIEIIE RENFORCEES DE PIETAL OU D'AUTRES PIATIElES 




004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUI'IE·UHI 




























10 30 CLASSE 2 
1031 ACPI66) 






































































































































































































































































5911.10 TISSUS, FEUTRES ET TUSUS DOUBLES DE FEUTRE, COI'IBIHES AVEC D'AUTRES I'IATIERES, POUR FABRICATION DE GARNITURES DE CARDES 
ET AUTRE! USAGES TECHNIQUES 
5911.10-00 TISSUS, FEUTRES ET TUSUS DOUBLES DE FEUTRE, COI!IINES AVEC D'AUTRES PIATIERES, POUR FABRICATION DE GARNITURES DE CARDES 
ET AUTRE! USAGES TECHNIQUES 

















1010 II 0 N D E 
1010 INTRA·CE 
lOU EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
1030 CLASSE 2 
























5911.20 GAZES ET TOILES A ILUTER 




004 IF AllEI'IAGHE 
005 ITALIE 






































































































































































































































































1919 Quantity - Quantltls• 1101 kg £aport 
• 
Dest lnat ton 
laportlng country -,.,. d6clarant 
Coab. Hoaend ature 
lfoaanclature coab. EUR-12 Balg.-Lua. Danaark Deutschland Hallas Espag:na Franca Ireland It alia Nederland Portugal U.K. 
59U.21-It 
036 SWITZERLAND 12 6 2 2 
4QQ USA 65 2t 
' 
28 
501 BRAZIL • 4 2 2 
lilt W 0 R L D 612 42 116 2 us II 111 u 
lOll INTRA-EC 450 41 41 2 us 32 111 17 
1111 EXTRA-EC 164 1 61 1 21 56 11 
1021 CLASS 1 liS 1 51 14 sa 7 
1021 EFTA COUNTR. 26 1 11 s 2 2 
lUI CLASS 2 51 12 II Z5 s 
1141 CLASS S 11 
' 
4 1 
5911.51 TEXTILE FABRICS AND FELTS, ENDLESS OR FITTED WITH LINKING DEYICES, FOR PAPER-IIAKINO OR SIIIILAR IIACHINES WEIGHING < 651 
G/112 
5911.51-11 WOVEN FABRICS, OF SYNTHETIC FIBRES, OF A KIND USED IN PAPER-IIAKING IIACHINES, ENDLESS 01 FITTED WITH LINKING DEVICES, 
WEIGHING < 651 G/112 
101 FRANCE 
" 
S1 7 i 2 19 102 BELG.-LUXIG. 15 
14 
4 1 2 
lOS NETHERLANDS 
" 
14 Sl i 11 114 FR GERIIANY 52 51 1i 7 5 105 ITALY 36 s 
' ; 5 ' 106 UTD. UNGDOII 11 s 4 1 5 IU DENIIARK 2 2 
lit GREECE 5 1 
I 11 PORTUGAL 7 i i j Ill SPAIN 11 i 12a NORWAY Ja 2 1 1Z 
131 SWEDEN 45 11 s a 21 
112 FINLAND 46 
' 
15 6 21 
136 SWITZERLAND 2a 4 21 2 
lSI AUSTRIA H 11 S1 
141 YUGOSLAVIA 6 2 
1; 156 SOVIET UNION 22 1 
161 POLAND 6 1 s 
390 SOUTH AFRICA 11 5 12 
4QQ USA 7 5 i 414 CANADA 4 2 
701 INDONESIA s 1 1 
728 SOUTH KOREA 12 2 I 
752 JAPAN S9 
' 
2S 
736 TAIWAN 11 2
' 101 AUSTRALIA 6 2 s
lQQI W 0 R L D 654 115 161 28 a7 22 23 211 
1111 INTRA-EC 219 a2 49 14 41 11 21 65 
1111 EXTRA-EC 364 32 112 14 S9 11 s us 





1021 EFTA COUNTR. 115 l2 75 
12 
17 2 2 59 
1031 CLASS 2 66 10 12 2 sa 
1041 CLASS S l2 5 2 1 1 2S 
5911.51-19 TEXTILE FABRICS AND FELTS OF SILK OR OF IIAN·IIADE FIIRES <EXCL. SYNTHETICI, ENDLESS OR FITTED WITH LINKING DEYICES, OF A 
KIND USED IN PAPER·I!AitiNG OR SIIIILAR IIACHINES, WEIGHING < 651 0/112 
101 FRANCE 151 11 za 11 s 1 75 QQ2 IELG.-LUXIG. S9 
li 
I • 22 QQS NETHERLANDS 47 4 2S 
014 FR GERIIANY 62 a 41 
015 ITALY sa 24 
106 UTD. KINGDOII 11 
26 oza NORWAY 27 
2 ISO SWEDEN 561 565 
052 FINLAND 29 i 22 141 YUGOSLAVIA 11 14 
512 CHILE 9 6 
736 TAIWAN S9 39 
1011 W 0 I L D 1345 42 43 61 21 36 29 17 1011 
1011 INTRA·EC 399 S1 41 29 7 17 16 15 245 
1011 EXTRA·EC 946 11 2 33 21 19 u 4 143 
1121 CLASS 1 755 
' 
2 28 5 
' 
7 2 675 
1021 EFTA COUNTR. 652 s 2 21 
1; 
5 s 2 616 
1031 CLASS 2 217 s 
' ' 
3 1 171 
5911.51-90 TEXTILE FAIRICS AND FELTS OF TEXTILE IIATERIALS <EXCL. SILK OR IIAN·IIADEI, ENDLESS OR FITTED WITH LINKING DEVICES, OF A 
KIND USED IN PAPER·IIAI<ING OR SIIIILAR IIACHINES, WEIGHING < 650 G/112 
Ill FRANCE 51 11 29 
27 
10 6 
012 IELG.·LUXIG. 36 7 
2 
2 
013 NETHERLANDS 41 21 
' 
2 
104 FR GERIIANY IQ 
2; 
57 6 10 
136 SWITZERLAND 36 6 1 
411 USA 74 .. 14 
lQQQ II 0 R L D 112 61 11 374 227 46 s u 61 
lOll INTRA·EC 425 l2 
li 
124 191 II 3 6 43 ~10 II EXTRA·EC 317 Sl 249 2t 21 7 25 
1121 CLASS 1 221 II 11 156 24 12 7 15 1021 EFTA COUNTR. Ill 10 11 62 
' 
11 7 4 
1031 CLASS 2 69 11 19 5 16 11 
1041 CLASS 3 
" 
1 94 1 s 
5911.32 TEXTILE FABRICS AND FELTS, 
G/112 
ENDLESS OR FITTED WITH LINKING DEVICES, FOR PAPER-flAKING DR SIIIILAR IIACHINES WEIGHING >• 651 
5911.32-10 TEXTILE FAIRICS AND FELTS OF SILK DR IIAN·IIADE FIIRES, ENDLESS DR FITTED WITH LINKING DEVICES, OF A KIND USED IN 
PAPER·IIAI<ING DR SIIIILAR IIACHINES, WEIGHING >= 651 G/112 
Ill FRANCE 141 21 62 2 
li 
12 5I 112 IELG.·LUXIG. 147 




S7 QQ4 FR GERIIANY 331 116 
4; 
37 41 115 ITALY 154 16 53 21 106 UTD. UNGDDI'I 112 71 52 53 j QQI DENIIARK 24 15 1 




1 011 SPAIN 41 11 22 4 121 NORWAY as 4 53 4 1 23 131 SIIEDEN 226 u 121 Sl 16 42 132 FINLAND 237 21 120 u 5 69 136 SWITZERLAND 16 11 56 11 i 5 4 131 AUSTRIA 119 5 69 6 6 22 141 YUGOSLAVIA 43 25 
i 
1 15 4 152 TURKEY 24 II 1 4 156 SOVIET UNION 99 69 2 
i 
23 061 POLAHO ~· 7 34 4 062 CZECHOSLOVAK 19 I 1 I 2 211 ALGERIA 23 21 2 1 391 SOUTH AFRICA 123 71 u S7 411 USA 15 22 31 21 414 CANADA 46 2 i S9 5 511 BRAZIL u 4 1 512 CHILE ~~ 7 2 5 612 IRAO 26 4 24 1 1 616 IRAN 14 s 7 664 IHDIA 32 12 5 u 61D THAILAND II 6 7 5 7QQ INDONESIA 21 12 1 7 721 SOUTH KOREA 72 u 11 42 732 JAPAH u 1 1 15 736 TAIWAN 75 sa 3 42 lUI AUSTRALIA 21 6 s 11 
lOIU II 0 R L D 2945 231 1190 123 431 21 311 6SD 
264 
19at Yalue - Yalours• 1000 ECU Export 
I Destination Report lng country - Pays d'clarant Coab. Moaenclature 
Hoaenclature coab. EUR-12 lalg.-Lu•. Dana ark Deutsch! and Hallas Espagna France Irdand Ita! ta Hadar land Portugol U.K. 
5911.20-11 
036 SUISSE 556 
3; 
176 27 .. 37 221 
400 ETATS-UNIS 4325 2266 411 1553 56 
501 IRESIL 642 176 417 59 
1000 H 0 H D E 17411 450 51 7221 90 4165 3365 315 763 IOU 
1010 INTRA-CE 7221 416 2 2237 39 2045 1091 293 762 336 
lOll EXTRA-CE 11266 34 49 4914 51 2120 2273 22 1 732 
I 020 CLASSE I 6781 21 49 3329 27 910 1697 9 676 
1021 A E L E 1356 6 3 793 27 192 101 7 220 
1030 CLAS5E 2 2517 3 1117 23 181 417 13 55 
1040 CLASSE 3 192 10 531 253 90 1 
5911.31 TISSUS ET FEUTRES SANS FIH OU HUN IS DE HOY ENS DE JONCTIOH, POUR MACHINES A PAPIER ET MACHINES SJHILAIRES, POIDSIHZ < 651 
G 
5911.31-11 TISSUS SANS FIN OU HUNlS DE HOYENS DE JONCTION, DE FIBRES SYNTHETIQUES, POIDSIHZ < UO G, POUR HACHINES A PAPJER 
001 FRANCE 11347 1155 3211 356 
44i 
1613 2005 1230 
002 IELG.-LUXIG. 450. 
1024 
1249 31 717 1706 361 







004 RF ALLEHAGHE 9526 2237 
416; 
1917 3432 1111 
005 ITALIE 1145 153 1 1666 36; 1671 1171 106 ROYAUIIE-UHI 3589 196 1354 11 190 1462 
7 001 DAHEI'IARK 501 
15 
417 7 
2i 009 GRECE 564 347 
41i 
41 131 
010 PORTUGAL 619 31 71 
" z 
74 
Ill ESPAGHE 1106 
ui 
413 291 1026 





Ill SUEDE 7670 473 1121 1714 3902 
132 FIHLAHDE 14159 275 7755 2117 
264 
3942 
136 SUISSE 4374 299 3235 
14 
530 45 
138 AUTRICHE 6642 635 4575 249 115 1056 
141 YOUGOSLAYIE 919 12 556 
u7 
193 113 45 
156 U.R.S.S. 2963 106 108 4 
15 
2551 
161 POLOGHE 750 151 36 aa 22 431 
391 AFR. OU SUD 2613 
60 
1275 19 251 
3; 2i 
1133 
401 ETATS-UNIS 145 45t 3 191 65 
404 CANADA S27 477 33 4 13 
701 IHDOHESIE 509 221 
24 
163 125 
721 COREE DU SUD 1387 213 444 
215 
636 
732 JAPOH 1132 3141 
i 
1714 2372 
736 T' AI-WAH 1041 342 14 7 
16 
677 
101 AUSTRALIE 951 321 111 43 460 
1001 H 0 H D E 109196 7461 15 41827 23 2402 16415 1141 7445 13 26147 
1011 IHTRA-CE 41166 5509 15 13964 23 1377 6636 7195 7026 2 6419 
IOU EXTRA-CE 61729 1951 27163 1025 9719 953 419 II 19721 
1021 CLASSE 1 51169 1941 25126 56 1256 Ill 404 10 14551 
1021 A E L E 36594 1864 17912 27 5717 310 360 11 10254 
1031 CLASSE 2 6149 3 1152 691 1311 110 
15 
1 2175 
1041 CLASSE 3 4411 115 270 213 26 3002 
5911.31-19 TlSSUS ET FEUTRES SANS FIH OU IIUHIS DE IIOYEHS DE JOHCTIOH, DE SOIE, DE FIBRES SYHTNETIQUES OU ARTIFICIELLES, POIDSIHZ < 
650 G, POUR MACHINES A PATE, A AHIAHTE-CIIIENT ET SIIIILAIRES, <NON REPR. sous 5911.31-111 
001 FRANCE 2212 330 299 214 111 
21 
54 31 1163 
002 IELG.-LUXIG. 561 
53l 
24 114 12 210 Ill 





004 RF ALLEIIAGHE 1S94 441 227 
176 
342 12 373 
ODS ITALIE 657 13 35 59 u; 45 374 0 06 ROYAUI'IE-UHI 162 15 241 241 131 
61Z 028 HORYEGE 649 12 12 4 
17 4i 
9 
030 SUEDE 1509 13 21 43 12 1363 
032 FIHLAHDE 141 13 3 45 4 
ui 
II 695 
048 YOUGOSLAVJE na 14 73 
u5 i 3l 
420 
512 CHILI 514 1 443 
736 T'AI-WAH 709 17 692 
1000 H 0 N D E 19551 1953 1020 1135 751 1311 39 1139 524 11009 
1010 IHTRA-CE 1562 1463 901 960 117 696 37 391 395 3532 
1011 EXT RA-CE 10976 471 119 175 564 615 1 649 121 7477 
1020 CLASS£ 1 6293 370 95 701 96 417 1 366 .. 4119 
1021 A E L E 3923 211 93 459 
31i 
216 76 47 2751 
1030 CLASSE 2 4319 97 24 160 219 111 57 3263 
5911.31-90 TJSSUS ET FEUTRES SAHS FIH OU IIUHJS DE HOYEHS DE JOHCTJOH, DE TEXTILES UUTRES QUE SOlE, FIBRES SYHTHETJQUES OU 
ARTJFICIELLESl, POIDSIHZ < 650 Q, POUR IIACHIHES A PAPIER ET MACHINES SIHILAIRES 
001 FRANCE 1040 112 279 
sti 459 34 153 002 8ELG.-LUX8G. 649 
t6 
14 7 9 45 
003 PAYS-US 503 239 
4 
49 60 58 
004 RF ALLEHAGNE 169 61 
512 
410 174 206 
036 SUISSE 604 
i 
71 15 6 
400 ETATS-UHIS 1162 1025 133 2 
1000 II D H D E 9735 106 105 4590 25 1631 1111 71 65 1249 
1010 IHTRA-tE 4522 337 11 1215 25 1165 793 70 35 791 
m~m ~m~eci 5213 469 94 3214 473 389 1 30 459 3359 Ul 94 2379 287 183 30 255 
1021 A E L E 1414 126 94 901 
4 
117 95 30 Ul 
1030 CLASSE 2 1291 233 553 162 119 156 
1041 CLASS£ 3 555 104 362 24 17 41 
5911.32 TJSSUS ET FEUTRES SAHS FIH OU HUHIS DE ftDYEHS DE JOHCTIOH, PDUR MACHINES A PAPIER ET MACNINES SIHILAIRES, POIDSIHZ >= 
650 0 
5911.32-11 TISSUS ET FEUTRES SANS FIN DU IIUNIS DE HOYEHS DE JONCTIDH, DE SOIE, DE FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, PDIDStHZ >= 
650 G, POUR IIACHIHES A PAPIER ET MACHINES SIHILAIRES 












014 RF ALLEHAGNE 19763 5460 
3376 
2117 3 2690 
005 ITALIE 9241 20 
i 
2 561 4211 1057 
006 ROYAUI'IE-UHI 10173 156 4533 115 2520 2747 
u7 0 01 DAH EHARK 1244 40 au 31 1 










011 ESPAGHE 2589 371 1406 412 241 




204 57 1303 
030 SUEDE 16221 1067 9630 2153 994 2356 
032 FINLAND£ 16323 1062 9115 14 1641 241 3550 
036 SUISSE 4177 631 3122 461 136 
379 215 
038 AUTRICHE 7610 384 4571 2n 599 1629 
041 YDUGOSLAYJE '2399 9 1537 
40 
47 623 183 
052 TURQUIE 1173 
u5 
175 43 209 
056 u.R.s.s. 2835 2013 17 
26 
550 
061 PDLOGNE 2154 270 1665 193 
062 TCHECOSLOYAQ 744 367 27 277 73 
201 ALGERIE 839 722 u; 74 i 43 390 AFR. DU SUD 7464 
3; 
3730 921 2664 
400 ETATS-UHIS 3601 1619 15 1333 106 419 
404 CANADA 2431 19 132 
5oi 
2011 3 273 
501 BRESIL 116 4 306 76 
512 CHILI 559 10 271 104 174 
612 IRAQ 1749 
19; 
1690 17 42 
616 IRAN 513 115 199 
664 IHDE 1335 494 236 614 
610 THAJLAHDE 611 223 240 150 
700 IHDOHESIE 719 426 46 247 
721 COREE DU SUD 2729 799 369 1561 
732 JAPOH 1166 267 ,. an 
736 T 'AI-WAH 2614 1132 64 36 
1411 
100 AUSTRALIE 931 316 97 477 
1000 H 0 N D E 164561 12205 24 71493 43 6643 22011 21 195 20953 57 30216 
265 
19at Quantttw - QuanttUs• 1100 kg Export 
I Destination Report lng countrr - Pal's d6clarant Coab. Hoaanclature 
U.K. Moaenclature coab. EUR-12 lelg.-Lua:. Danaerk Deutschland Holhs Espagna Franca Ireland I tall a Nederland Portugal 
5911.32-lD 
1111 INTRA-EC 1232 176 394 23 179 7 262 111 
1 D 11 EXTRA-EC 1711 62 796 
" 
259 14 39 441 
1020 CLASS 1 1113 57 564 3 171 14 37 256 
1021 EFTA COUNTR. 740 55 419 
6i 
73 1 32 159 
1030 CLASS 2 430 142 72 1 155 
1131 ACPI661 20 7 
3J 
1 12 
1140 CLASS 3 111 ,. 16 31 
5911. 32-U TEXTILE FABRICS AND FELTS OF TEXTILE IIATERIALS IEXCL. SILK OR IIAN-IIADEI, ENDLESS OR FITTED WITH LINKING DEVICES, OF A 
KIND USED IN PAPER-I'IAKING OR SII'IILAI IIACHINES, WEIGHING > • 65 0 0/112 
001 FRANCE 29 25 i 002 IELG.-LUXIG. 19 14 
013 NETHERLANDS 44 17 25 
004 FR GERIIANY 21 
1; 
17 
005 ITALY 56 36 
106 UTD. UNGDGI'I 46 34 5 
011 SPAIN 37 12 25 
130 SWEDEN 77 51 13 
132 FINLAND 37 33 1 
036 SWITZERLAND 49 9 3f 
i 031 AUSTRIA 51 32 17 
041 YUGOSLAVIA 16 4 2 11 
056 SOVIET UNION 13 12 1 
064 HUNOARY 21 19 2 
066 IOI'IANIA 12 11 1 
390 SOUTH AFRICA 31 21 3 
400 USA 67 45 11 
412 I'IEXICO 31 29 1 
501 BRAZIL 11 I 2 
664 INDIA 13 7 6 
1001 II 0 R L D 1114 30 4 614 269 56 2 33 
1011 INTRA-EC 315 I 1 147 122 15 17 
1011 EXTRA-EC 700 22 3 467 147 41 16 
1020 CLASS 1 372 12 3 221 96 22 11 
10 21 EFT A COUNTR. 221 9 3 137 71 1 I 
1030 CLASS 2 113 9 116 36 15 5 
1031 ACPI661 11 4 5 1 
1040 CLASS 3 144 123 14 
5911.40 STRAINING CLOTH OF A UNO USED IN OIL PRESSES OR THE LIKE, INCLUDING THAT OF HUIIAN HAIR 
5911.41-11 STRAINING CLOTH OF A KIND USED IN GIL PRESSES AND THE LIKE, INCLUDING THOSE OF HUIIAN HAIR 
DOl FRANCE 46 27 
zi 
9 
002 BELG.-LUXIB. 10 36 14 
013 NETHERLANDS 110 102 3 li 1 004 FR GEMANY 117 1i 10 72 005 ITALY 11 4 1 
006 UTD. UNGDOI'I 29 14 11 5 
i 001 DEHI'IARK 11 12 
i 011 SPAIN 65 52 3 
130 SWEDEN 31 35 
i i 
2 
036 SWITZERLAND 31 34 1 
260 GUINEA 1D 11 
lOot II 0 I L D 933 5 4 451 2 121 53 51 a 232 
1011 INTRA-EC 511 2 2 262 
i 
69 11 44 
i 
114 
1011 EXTRA-EC 424 3 3 196 51 36 7 111 
10zt CLASS 1 223 1 2 149 2 11 2 5 51 
1021 EFTA COUNTR. 152 i 2 131 2 2 4 i 11 1030 CLASS 2 116 39 37 33 1 
" 1131 ACPI661 31 2 15 I ' 
5911.90 TEXTILE ARTICLES FOR TECHNICAL USES, SPECIFIED IN NOTE 7 TO THIS CHAPTER IEXCL. 5911.11 TO 5911.401 
5911.90-10 TEXTILE PRODUCTS AND ARTICLES OF FELT FOR TECHNICAL USES, SPECIFIED IN NOTE 7 TO THIS CHAPTER IEXCL. 5911.11-00 TO 
5911.40-011 
011 FRANCE ZDO 11 52 
li 
5 11 46 69 
002 IELG.-LUXIB. II 34 11 22 11 
013 NETHERLANDS 230 52 20 
26 
3 153 
004 fR GEMANY 174 
55 
57 5 76 
005 ITALY t4 13 
i 
12 13 
006 UTD. KINGDOI'I 24 12 9 7 ODI OENI'IARK 31 22 2 
1i 4i 011 SPAIN 76 6 1D I 
030 SWEDEN 43 29 
li 
12 
036 SWITZERLAND 95 31 39 
031 AUSTRIA 95 
i 
9Z 2 
400 USA 22 11 
1000 W 0 I L D 1456 23 15 566 3 6 164 26 u 34 131 442 
1010 INTRA-EC 931 21 2 242 3 5 125 26 19 21 127 340 
1011 tXT~A-tC :19 J 13 3Z~ I 37 20 6 H !C3 
1020 CLASS 1 313 2 11 111 27 5 4 9 67 
1021 EFTA COUNTR. 253 I 2 161 11 2 3 3 56 
~1030 CLASS 2 191 1 2 130 12 6 2 2 35 
1041 CLASS 3 16 6 1 9 
5911.90-90 TEXTILE ARTICLES FOR TECHNICAL USES, SPECIFIED IN NOTE 7 TO THIS CHAPTER, IEXCL. 5911.11-0D TO 5911.U-111 
NL• FROI'I tl/06111• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-ot 
001 FRANCE 661 111 263 I 
96 
3 217 2 56 
002 BELG.-LUXBG. 622 
5i 
117 1 396 12 
003 NETHERLANDS 323 
zi 
119 ; 31 5 20 27 004 FR OEMANY 630 342 
11i 2i 
146 16 51 
i 
41 
005 ITALY 349 36 6 2 71 5 
56 
16 
006 UTD. KINODOI'I 253 71 2 35 4 1 75 I 2 
16 007 IRELAND 106 1 12 6 1 
ODI DENI'IARK 115 2 71 23 10 2 
009 GREECE 121 5 16 
li ' 
30 70 
011 PORTUGAL 153 20 
' 
10 12 97 2 
011 SPAIN 321 26 31 11 129 41 
121 NORWAY 40 4 2 9 
i 
10 4 7 
031 SWEDEN 113 22 3 54 14 4 12 
132 FINLAND 19 I 1 53 9 5 9 
136 SWITZERLAND 301 I 159 32 
" 
I 
031 AUSTRIA 210 9 147 21 33 I 
041 YUGOSLAVIA 55 2 25 1 16 11 
052 TURKEY 19 3 9 2 45 26 
060 POLAND 56 4 41 
' 
3 2 
064 HUNGARY 14 1 44 
1; 
1 31 
212 TUNISIA 52 4 1 21 
322 ZAIRE 25 25 
1' ; i ; 390 SOUTH AFRICA 34 4 400 USA 312 21 29 19 163 I 
404 CANADA 97 1 13 49 1Z 22 
501 BRAZIL 20 9 17 I 7 3 624 ISRAEL 93 41 2 2t 2 
632 SAUDI ARAliA 49 12 15 16 3 3 
732 JAPAN u 3 5 1 2 IOD AUSTRALIA 75 I 1 It 46 
IODI W 0 R L D 6025 151 45 1754 17 5I 199 5I 1569 19 U5 
!OlD IHTRA-EC 3664 669 37 941 25 27 544 43 
'" 
16 360 1011 EXTRA-EC 2360 182 I 107 61 31 354 15 574 3 325 
1020 CLASS 1 1461 9D 7 523 6 3 235 14 426 157 
1021 EFTA COUNTR. 755 56 6 421 1 3 14 11 144 i 31 1030 CLASS 2 693 14 1 161 56 11 109 2 121 124 1031 ACPI661 112 3t I 4 
li 
23 5 3 31 1040 CLASS 3 210 I 116 11 20 45 
266 
1939 Value - Velours• lDDI ECU Export 
I Destination Report lng country - Pays d'clarant Coab. Hoaanclatura 
Hoaenclatura coab. EUR-12 h1g.-Lux. Danaarlc Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland Ito1to Hadar land Portugd U.K. 
5911.32-11 
1111 INTRA-CE 70177 1564 10 22131 43 1221 9491 21 121 18429 41 9371 
1111 EXTRA-CE 94314 3641 14 41655 5415 12512 761 2523 10 20146 
1020 CLASSE 1 70319 3455 14 39119 215 9361 759 2421 1 14340 
1021 A E L E 50920 3345 14 31259 20 4749 136 2269 1 9127 
1030 CLASSE 2 17539 2 5117 3401 2579 I 29 9 5624 
1031 ACPI661 961 1 419 
1100 
32 1 I 9 501 
1040 CLASSE 3 6457 185 2959 565 66 112 
5911.32-90 TISSUS ET FEUTRES SANS fiN OU IIUNIS DE IIOYENS DE JONCTION, DE TEXTILES UUTRES QUE SOlE, FIBRES SYNTHETIQUES OU 
ARTIFICIELLESI, POIDS/112 >• 650 Q, POUR 11ACHINES A PAPIER ET IIACHINES 5111ILAIRE5 





013 PAYS-lAS 2045 112 1140 
16 
19 
014 RF ALLEI1AONE 1175 193 1 





016 ROYAU11E-UNI 1171 1440 231 
Ii i 011 ESPAGNE 955 
14; 2i 
479 422 31 
030 SUEDE 4140 4411 212 14 33 
032 FINLANDE 2765 21 2 2510 45 1; 
187 
036 SUISSE 1866 5 520 1218 37 
031 AUTRICHE 3075 1 2016 926 111 21 
041 YOUGOSLAVIE 693 97 10 516 
056 U.R.S.S. 2623 2554 
" 064 HONGRIE 1149 1141 101 
066 ROUIIANIE 636 
24 
557 79 ; i 390 AFR. DU SUD 1135 1677 124 
400 ETATS-UNIS 1701 512 921 171 21 
412 IIEXIQUE 1315 1302 45 31 4i 501 IRESIL 616 407 161 9 
664 INDE 560 292 262 2 4 
1000 11 0 N D E 42215 723 5I 27161 36 11117 2205 17 17 741 
1010 INTRA-CE 11444 306 25 5766 5 4519 410 79 20 244 
1011 EXTRA-CE 30761 417 33 21395 31 6521 1714 7 67 491 
1020 CLASSE 1 11111 235 32 12524 3 3199 1124 I 370 
1021 A E L E 12142 176 32 9703 
2i 
2476 141 I 
27 
313 
1030 CLASSE 2 6951 109 1 4261 1875 529 6 122 
1031 ACPI661 505 2 219 242 132 
26 16 
1040 CLASSE 3 5617 73 4611 755 41 6 
5911.40 ETREINDELLES ET TISSUS EPAIS POUR PRESSES D'HUILERIE OU USAGES TECHNIQUES ANALOGUES 
5911.40-10 ETREINDELLES ET TISSUS EPAIS POUR PRESSES D'HUILERIE OU USAGES TECHNIQUES ANALOGUES 
001 FRANCE 106 547 
54l 
t1 25 141 
002 IELO.-LUXIO. 1191 
Ii 6 997 1 47 311 003 PAYS-lAS 2826 2657 105 26 
zti 
16 
004 RF ALLEIIAGNE 1427 It 17 
626 
122 II 962 
005 ITALIE 693 2 55 i 
9 1 
006 ROYAUI'IE-UNI 541 253 111 
" 4; 0 01 DANEIIARK 594 340 5 196 i 011 ESPAGNE 911 662 111 .. 5I 
030 SUEDE 795 656 2 Ii 91 31 036 SUISSE 791 725 15 17 21 
260 OUINEE 571 571 
1000 11 0 N D E 11615 61 61 10319 4 3322 l3 645 633 35 3512 




421 502 I 1704 
lUll EXTRA-CE 1321 29 37 4023 1951 223 131 21 1879 
1021 CLASSE 1 4395 6 35 2921 414 13 110 106 710 
1021 A E L E 2719 
22 
22 2214 u l3 109 36 2i 
192 
1030 CLASSE 2 3462 2 133 1361 109 25 1171 
1031 ACPI661 192 7 11 712 21 144 
5911.90 ARTICLES TEXTILES POUlt USAGES TECHNIQUES, VISES A LA NOTE 7 DU PRESENT CHAPITIE, <NON REPR. sous 5911.10 A 5911.401 
5911.90-10 ARTICLES TEXTILES EN FEUTRE, POUR USAGES TECHNIQUES, VISES A LA NOTE 7 DU CHAPITRE 59, <NON REPR. SOUS 5911.10-01 
5911.4D-IO I 
ODl FRANCE 3141 499 52 !Sot 
ti 
60 401 462 1065 




295 127 254 




004 RF ALLEIIAGNE 3699 2 123 
l75i 
937 936 15 53 1401 
105 ITALIE 2462 12 31 213 2i 
79 141 227 




13 36; Ill ESPAGNE 915 171 119 17 144 
130 SUEDE 151 66 41 491 7 2; 
44 195 
136 SUISSE 2120 25 3 1105 270 12 ; 611 131 AUTRICHE 1379 30 1263 li 24 7 50 400 ETATS-UNIS 136 120 642 2 12 29 10 
1100 11 0 N D E 30319 741 725 13217 40 73 2411 947 1069 1312 1301 1329 
IUO INTRA-CE 19601 571 241 6626 40 63 111D 947 304 1069 1170 6700 
lfll f':";T~I.-~"F 11!712 170 'lP! S"1 10 619 765 314 1!1 1"%7 
1020 CLASSE I 6960 152 363 4294 419 116 195 97 1254 
1121 A E L E 4131 93 16 3149 
ID 
219 49 153 33 916 
flt30 CLASSE 2 3136 11 110 2111 115 179 116 34 373 
ID4D CLASSE 3 617 7 10 lH 14 401 3 3 
5911.90-90 ARTICLES TEXTILES POUR USAGES TECHNIQUES, VISES A LA NOTE 7 DU CHAPITRE 59, !NON REPR. SOUS 5911,1D-DI A 5911.10-111 
NL• A PARTIR DU 11/06/11: CONFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9990.00-DO 
DOl FRANCE 11647 2049 .. 3569 56 ISS 220 5026 11 622 002 IELG.-LUXIO. 6521 
757 
41 2029 37 3392 174 
003 PAYS-lAS 5542 7 3130 6; 
505 211 692 231 
004 RF ALLEIIAGNE 11597 5546 390 2146 107 
1920 619 1314 
3i 
673 
005 ITALIE 6269 977 157 3D 1600 344 2137 
177 
006 ROYAUI1E-UHI 6605 1043 67 1312 26 27 1075 206 12 596 007 IRLANDE ID66 15 309 2 
ID2 44 
0 01 DANEIIARK 2051 21 1571 410 57 
31 10 
009 GRECE 1541 67 276 4; 
207 596 336 
DID PORTUGAL 1933 360 u5 196 219 9D 971 40 41 011 ESPAGNE 5173 277 951 2 1436 206 1612 466 021 NORVEGE 1321 24 36 267 227 336 351 71 
030 SUEDE 2157 415 62 1290 44 451 225 106 117 
032 FINLANOE 2311 161 21 1371 213 306 169 53 
036 SUISSE 5609 171 52 3116 502 5 1653 II 
031 AUTRICHE 3629 147 ll 2632 344 5i 
474 21 
041 YOUGOSLAVIE 1047 46 409 1; 
17 452 65 
052 TURQUIE IU 47 212 47 364 125 
060 POLOGHE 1093 Ill 613 74 264 31 
064 HOHGRIE 1975 7 1712 2 74 Ill 
212 TUNISIE 501 14 6 131 260 9 
322 ZAIRE 115 112 2 1 13i 12i 390 AFR. DU SUD 
'" 
131 1; 
494 2 II 27 4DD ETATS-UHIS !DUO 173 1421 ID7D 7300 141 
404 CANADA 1915 21 431 293 950 206 




624 ISRAEL 1999 12 
i 
1213 59 597 36 
632 ARAIIE SAOUD 501 3 134 53 234 41 21 
732 JAPOH 521 155 I 209 12 21 46 
100 AUSTRALIE 972 13 3 339 22 211 377 
IOOD II 0 N D E 101262 14611 1205 35911 379 549 13191 3044 32192 114 6293 
1010 IHTRA-CE 51951 11119 161 16111 141 230 1329 1997 16661 94 3331 
1011 EXTRA-CE 49299 3412 337 JUDD 231 319 4169 1047 16226 20 2961 
1020 CLASSE I 323D4 1634 221 12339 25 60 3291 951 12305 3 1461 
1021 A E L E 15761 1022 119 1756 6 56 1744 173 2760 3 351 
1030 CLASSE 2 12575 1697 114 4437 213 113 1426 19 3067 17 1332 
ID31 ACPI661 2001 117 242 15 77 
291 24 135 17 312 
1040 CLASSE 3 4421 151 3024 145 155 161 
267 
19at Quant tty - QuontiUs• liDO kg Export 
I Dtst I nat ton Reporting countr11 - Poys d6clarant Coab. Noaenclatura Irtlaftd Nederland Portugal U.K. Noatnclatura coab. EUR-12 lalg.-Lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna France Itolta 
6001.10 •LONG PILE• FABRICS 
6DDI.l0-DO •LONG PILE• FABRICS, KNITTED DR CROCHETED 
DDI FRANCE 1622 131 13 ID2 I; i 
1174 7 181 
002 BELO.-LUXBO. 375 
25 
2 9 211 71 5Z 
003 NETHERLANDS 248 
45 ' 
5 1 123 
ao 
85 
004 FR GER~ANY 7434 180 ; 43 274 6607 204 006 UTD. UHGDD~ 127 25 4 1 86 1 
009 GREECE 173 5 
1i 
4 12 1 U9 1 
Ill PORTUGAL 303 29 15 132 44 71 i Dll SPAIN 43 ll 14 11 
032 FINLAND 108 22 
15 i 78 036 SWITZERLAND ll9 34 
" 031 AUSTRIA 322 4 i 
42 13 263 
048 YUGOSLAVIA 249 1 215 Z4 
056 SOVIET UNION 444 zn 2 
s; 
152 
i 060 POLAND 121 47 l2 
064 HUNGARY 102 
i 
19 25 38 17 
212 TUNISIA 71 6 53 a 1 
375 ~AURITIUS 62 5 
i 
57 
noi si 390 SOUTH AFRICA 339 
400 USA 139 
2 
2 15 122 
664 INDIA 755 750 3 
IDDO II 0 R L D 14136 172 
" 
449 351 569 10712 201 • a at I DID INTRA-EC 10491 446 51 74 307 362 14tl 161 5 514 
lOll EXTRA-EC 3645 426 11 375 52 217 2221 39 3 305 
IDZD CLASS I 1529 lll 4 276 21 16 114 14 3 281 
lDZl EFT A COUNTR. 601 14 2 57 2 13 418 2 3 21 
1030 CLASS 2 1419 18 20 32 121 1212 6 II 
1031 ACPU6l aa 
ui 5 57 Z5 20 
1 
1040 CLASS 3 702 8D 71 216 
' 
6001.21 LOOPED PILE FABRICS OF COTTON 
6001.21-DD LOOPED PILE FABRICS OF COTTON, KNITTED DR CROCHETED 
DDI FRANCE 416 131 2 251 
2i 
a 3 





DDS NETHERLANDS 213 151 2 li 43 DD4 FR GER~ANY 51 z; 2s2 34 2 ' D 06 UTD. UNGDO~ 266 5 
036 SWITZERLAND 60 53 6 
i 031 AUSTRIA 514 514 4 
048 YUGOSLAVIA 607 603 
4i 064 HUNGARY 41 5 
375 "AURITIUS 24 24 
400 USA 447 447 
624 ISRAEL 79 79 
IDDD II 0 R L D 3017 182 21 2497 6 116 18 66 24 97 
1010 INTRA-EC ll03 176 2 724 5 17 ID 22 6 71 
lOll EXTRA-EC 1914 6 19 1771 1 19 9 44 II 27 
lDZD cuss 1 1709 5 II 1626 lD • II 24 1021 EFTA COUNTR. 641 1 18 569 II 2 II 23 
1030 CLASS 2 151 138 • 3 1031 ACPU6l 24 24 
4i 1040 CLASS 3 51 7 
6001.22 LOOPED PILE FABRICS OF IIAN IIADE FIBRES 
6001.22-0D LOOPED PILE FABRICS OF IIAN-IIADE FIBRES, KNITTED DR CROCHETED 
IDI FRANCE 877 141 lU 
5 
41 572 
002 BELG.-LUXBG. 140 19 31 84 
003 NETHERLANDS 608 208 2 154 231 





006 UTD. UNGDO" 54 2 lZ 
17; DD7 IRELAND 179 
6i i 1; 010 PORTUGAL 95 14 
Dll SPAIN 64 
30 
39 3 19 
DSD SWEDEN 59 
si 
1 21 
031 AUSTRIA 75 42 3 
041 YUGOSLAVIA 66 66 
74 i 624 ISRAEL 17 II 
800 AUSTRALIA 39 31 7 
1000 II 0 R L D 3165 14 ll 795 127 
" 
108 a 1294 
1010 IHTRA-EC 24ll 13 
li 
527 ll4 55 536 a ll50 
1 Dll EXTRA-EC 754 1 269 12 44 272 144 
1020 CUSS 1 416 154 1 31 123 107 
1021 EFTA COUNTR. 177 n li 31 17 46 1030 cuss 2 250 li 47 14 141 35 1040 cuss 3 19 67 a 3 
6001.29 LOOPED PILE FABRICS (EXCL. OF COTTOM OR IIAN-IIAOE FIIRESl, KNITTED DR CROCHETED 
6001.29-10 LOOPED PILE FABRICS OF WOOL DR FINE ANIIIAL HAIR, KNITTED DR CROCHETED 
I DD4 FR GEMANY 169 167 
!ODD II 0 R L D 349 14 241 17 
1010 IHTU-EC 233 39 Ill 7 
1Dll EXTU-EC ll6 45 60 II 
1121 cuss 1 92 3D 52 9 
6001.29-90 LOOPED PILE FABRICS OF TEXTILE IIATERIALS <EXCL. COTTON, IIAH-IIADE, WOOL OR FIHE ANIIIAL HAIR), KNITTED DR CROCHETED 
D D4 FR GER~ANY 91 16 ll 
DD6 UTD. UNGDOII 2DD 199 
lDDO II 0 R L D 444 312 24 19 7 27 2 52 
1010 INTRA-EC 362 312 
2i 1; 
2 II 2 27 
1 Dll EXTRA-EC ID 4 9 25 
1021 CLASS 1 37 20 
1; 
3 7 7 
1031 cuss 2 43 3 1 2 II 
6001.91 PILE FABRICS <EXCL. LOOPED PILEI OF COTTON, KNITTED OR CROCHETED 
6001.91-lD UNBLEACHED OR BLEACHED PILE FABRICS OF COTTON, KNITTED DR CROCHETED 
DDI FRANCE 160 126 5 22 
012 BELG.-LUXBG. ll2 
lli 
4 lDI 
12 D 03 NETHERLANDS 266 131 
si DD4 FR GEMANY 71 5 sa 
007 IRELAND 119 
30 54 
119 
031 AUSTRIA 107 17 
IDDD II 0 R L D 1263 125 126 412 2 19 
" 
171 321 
1 D1 D INTRA-EC 175 125 17 333 2 17 4 146 222 
lD ll EXTRA-EC 391 109 II 3 66 24 116 
IDZD CLASS 1 212 67 63 1 
" 
24 14 
IDZI EFTA CGUHTR. 236 67 59 60 24 l3 
1041 CLASS 3 51 41 16 1 
6001.91-31 DYED PILE FABRICS OF COTTON, KNITTED OR CROCHETED 
DDI FRANCE 633 261 359 
4 
1 4 
DD2 BELG.-LUXBG. .. 
1i 
22 34 25 
DDS NETHERLANDS UD 22 57 li 1 li i Q D4 FR GEMANY 97 55 
1i 
17 
DIS ITALY 114 15 
' IS DD6 UTD. UHGDO" zu ll5 ID 
i i 2 DOt GREECE 131 5 117 i 0 lD PORTUGAL 65 1 23 33 
i 032 FINLAND 45 32 4 1 i 
031 AUSTRIA 93 I 56 
li 
6 Z3 
041 YUGOSLAVIA 91 72 2 
268 
1989 Voluo - Valouro• IODI ECU 
II Dost t nat ion lleporttng country - Peys d'clarant 
Coab. Noaenclature 
lloaencleture caab. EUR-12 ltlg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas e.,ogno France Ireland Ittlta Hodorland Portugal U.K. 
6111.11 ETOFFES DUES "A LONGS POILS•, EN IONHETERIE 
6111.10-DI ETOFFES DITES "A LONGS POllS", EN BONNET ERIE 
101 FRANCE 11311 1273 111 437 
ui li 
8152 101 1221 
IDZ IELG.-LUXIO. 2931 
ui 2Z 64 1611 393 673 IDJ PAYS-lAS 1500 1i 73 34 5 au ,; U2 OD4 IF ALLE/IAONE 53815 1423 
12i 
302 2416 47952 1162 
IU ROYAU~E-UNI 9S4 250 1 49 22 521 4 
4 009 GRECE 1301 51 7 57 197 31 955 6 
llt PORTUGAL 2132 221 71 166 Ill 263 526 
li 
6 
Ill ESPAOHE 509 76 2 139 Ut 49 
132 FIHLAHDE 791 191 1 2 531 45 
136 SUISSE 1016 363 167 4 534 i 11 031 AUTRICHE uu 3J 
10 
596 141 2190 1 
041 YOUGOSLAVIE 2177 6 1193 121 41 
156 U.R.S.S. 2727 2Dlt 
si 9 z3i 699 zi li 061 POLOGNE 813 316 111 
064 HOHGRIE 920 
2; 
190 235 259 219 27 
212 TUHISIE 650 70 519 25 7 
373 ~AURIC£ 644 
" 1i 
,.. 
1710 224 390 AFR. DU SUO 2116 
401 ETATS-UHIS Ill I 
li 
,. 274 734 
664 IHDE 3137 3114 13 
1100 " D N D E n1u 7141 225 4269 29 2314 5164 42 73624 1446 67 5553 
!OlD IHTRA-CE 75714 3754 150 721 4 1969 3116 24 61019 1017 39 3692 
lDll EXTRA-CE 24111 5316 75 3549 25 416 1171 11 12556 359 21 1161 
1020 CUSSE I 11141 ll27 25 2715 145 113 5167 9D 21 1661 




3252 It 22 141 
1131 CLAISE 2 7609 Ul 112 271 1199 5577 
" 
153 







1140 CLASSE 3 4675 2191 U2 495 1193 41 
6011.21 ETOFFES A BOUCLES, DE CDTON, EN IOHHETERIE 
6011.21-11 ETOFFES A IOUCLES, DE CDTON, EN IONNETERIE 
001 FRANCE 2971 1097 31 1663 35 
22; " 
20 lD 61 





003 PAYS-lAS 1531 919 26 si 6; 441 114 RF ALLEmGHE 510 2 
zui 
311 11 123 
106 RDYAUME-UHI 2923 244 
" 
9 1 1 





041 YOUGDSLAYIE 5293 5249 
46i 064 HOHGRIE 539 71 
373 ~AURICE 525 511 
400 ETATS-UHIS 1152 1140 
30 624 ISRAEL 156 au 
100D " 0 N D E 24125 1566 142 19172 2 41 933 251 571 362 lOll 1010 IHTRA-CE 9414 1509 31 6115 36 732 121 ,. 
" 
714 
1 I 11 EXTRA-CE 15410 57 Ill 13756 11 211 Ul 472 305 S67 
1021 CLASSE 1 12125 
" 
104 11123 113 Ill 303 336 
1121 A E L E 5472 7 ID4 4621 i 10 112 17 296 311 1130 CLASSE 2 2127 2 lUI 97 JO 31 
ID31 ACPU6l 536 529 7 
46i ID41 CLASSE S 557 12 
6101.22 ETOFFES A BOUCLES, DE FIBRES SYHTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, EH IONNETERIE 
6011.22-00 ETOFFES A BOUCLES, DE FIBRES SYHTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, EN IONHETERIE 
Ill FRANCE 7715 62 7t5 • 611 76 
371 s 2D 5149 
OU IELG.-LUXIO. 1531 
,; 213 1 215 11 955 013 PAYS-US 5970 2111 4 45 1376 2416 







016 ROYAUME-UHI 541 21 243 
1190 117 IRLANDE 1191 47i ; u; 010 PORTUGAL 951 
,; 263 011 ESPAGHE 671 11 
i 
463 u 92 
030 SUEDE 771 376 
S2Z 
11 SID 
OU AUTRICHE Ill 470 19 
041 YOUGOSLAYIE 797 79\ ; 2i J 2i 624 ISRAEL 2345 112 2107 
100 AUSTRAL!! IOU s 21 141 119 
1011 " 0 N D E 32561 145 5I 7415 I 827 1234 15 9\16 56 12 13235 
!OlD INTRA-CE 22281 132 2 4269 I 641 754 15 4947 45 12 113~6 
IOU EXTRA-CE !DUO u 56 3147 116 411 4531 11 1149 
1020 CLASSE 1 5451 6 1 1857 41 345 1712 
' 
1414 
1121 A E L E 2166 1 1D06 2 333 164 5 655 
1031 CLASSE 2 4196 
54 
734 147 134 zu1 s 313 
1040 CLASSE 3 732 555 .. s 52 
60Dl.29 ETOFFES A IOUCLES, AUTIES QUE DE COTOH, DE FIBRES IYHTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, EN IOHHETERIE 
6001.2~-lO liOfl E~ A DUUCL~>. Ut: LUHE OU POll~ tiNS, EH IOHH~ILRl~ 
~~ 004 RF All~AONE 1345 1311 21 
1000 " 0 N D E 3435 52 181 42 2240 I 205 
1011 IHTRA-CE 2155 45 483 42 1466 I 111 
IOU EXTRA-CE 1281 7 405 I 774 94 
1020 CLASS! 1 67J 7 214 1 310 71 
6DDI.29-90 ETOFFES A IOUCLES, UUTRES QUE DE COTON, DE FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, DE LAINE OU POlLS FIHSI, EH IONHETERIE 
104 IF AllE~AONE 137 676 
i li 
149 
006 ROYAUME-UHI 2177 2156 6 
1000 N 0 N D E 4715 2971 414 292 67 u 577 23 551 
1010 IHTRA-CE 3429 2971 22 2 17 u 209 n 165 
IDII EXTRA-CE 1217 392 290 50 161 317 
1020 CLASS! 1 551 319 
z9i 
34 46 162 
1031 CLASSE 2 726 72 17 122 225 
61Dl.91 VELOURS ET PELUCHES, OE COTOH, EN IONHETERIE 
6001. 91-ID VELOURS ET PELUCHES, OE CDTOH, ECRUS OU BLANCH IS, EN IONHETERIE 
Oil FRANCE 1169 31 966 23 61 73 
012 IELO.-LUXIO. 675 
ni 25 
645 5 
OD3 PAYS-lAS 1945 979 
li li 29; 166 014 RF ALLE/IAGHE 576 25 227 
117 IRLAHOE 161 
4; zaoi 490 14 
161 
031 AUTRICHE 924 171 
1000 N 0 N D E 9361 164 927 2946 23 233 23 654 U21 48 2314 
1010 IHTRA-CE 6507 162 160 2U2 n 149 Z3 5I 1101 32 1791 
lD 1l EXTRA-CE 2850 1 766 543 ., 595 521 16 sn 
1020 CLASS£ 1 2071 1 422 579 31 551 321 16 342 
1121 A E L E 1159 1 422 521 556 321 16 223 
1141 CLASSE 3 515 343 Ul 
' 
UDI.tl-31 VELOURS ET PELUCHES, DE COTOH, TEIHTS, EN IONNETERIE 
IDI FRANCE 7777 ,. 4257 3536 
47 
62 I 49 6 
102 IELG.-LUXIO. 1076 
ui 
317 483 2 202 1 24 
103 PAY5-US H66 SSG 411 
u4 
15 





106 IOYAUME-UHI 2711 29 1612 911 ; u 109 GRECE 1261 II 1U2 
4i 
56 
11 I PORTUGAL 170 9 SDI 511 I 27 i 132 FIHLANDE SID 405 41 ll 
i 
15 
131 AUTRICHE 1239 Ill .. , 71 156 
141 YOUGOSLAYIE 1321 !Ill 217 16 
269 
1919 Quantlt' - QuantiUs• 1100 kg Export 
Destlnetlon 
Co1b. Ho1enc1 eture 
Reporting countrv • PI!IS d'clar1nt 
Ho•ancletura coab. EUR-lZ ltlg.-Lux. Oanaerk Deutschland Htlles Espegna France Ireland Ita! Ia Hederlend Portugal U.K. 
un.91-JO 
204 IIDRDCCD 154 
2; 
140 14 
212 TUNISIA 367 337 
47 330 ANGOLA 49 
1000 II 0 R L D 2552 91 664 171 12 13 
"' 
13 56 31 133 
" 1111 INTRA-EC 1611 
" 
569 611 11 • 61 13 43 29 .. 10 1111 EXTRA-EC 
'" 
2 95 111 1 5 540 13 2 53 51 
1020 CLASS I 304 1 71 147 1 3D 13 
' 
35 
1021 EFTA CDUNTI. 192 I 71 61 1 2 11 
' 
32 
1030 CLASS 2 596 2 2 31 5 492 47 15 
1031 ACPU6l 63 2 12 47 
6001.91-50 PILE FABRICS Of YARNS Of DIFFERENT COLOURS OF COTTON, KNITTED OR CROCHETED 
D 04 FR GERIIANY 24 
111 
19 
DDt GREECE 119 2 
141 YUGOSLAVIA 97 96 
1000 II 0 I L D 377 301 45 15 2 
lOll INTRA-EC 244 l97 26 13 2 
lOll EXTRA-EC 134 111 20 2 
IDZI CLASS 1 117 110 5 1 
6011.91-90 PRINTED PILE FABRICS OF COTTON, KNITTED OR CROCHETED 
DDl FRANCE 16 15 66 2 4 D 03 NETHERLANDS 66 23 26 15 
D D6 UTD. KJNGDDII 362 11 332 2 
10DD II D R L D 709 97 5 491 43 15 It 20 26 
1 D1 D INTRA-EC 590 90 3 435 11 7 2 11 23 
lOll EXTRA-EC Ill 7 2 55 25 • • • 4 lDZD CLASS 1 12 s 2 51 10 5 6 3 
1021 EFTA CDUNTR. 63 5 2 43 1 3 6 3 
6001.92 PILE FABRICS <EXCL. LOOPED PILEI Of IIAN-IIADE FIIRES, KNITTED DR CROCHETED 
6001.92-10 UHILEACHED OR BLEACHED PILE FABRICS OF IIAN-IIADE FIBRES, KNITTED OR CROCHETED 
031 AUSTRIA 69 17 49 I 2 
041 YUGOSLA¥1A 40 
ei 
11 22 
212 TUNISIA 11 
lDDO W 0 R L D 391 90 122 ,. 41 31 39 
1010 INTRA-EC 113 7 50 6 10 23 15 
lOll EXTRA-EC 279 12 75 53 31 • 24 1020 CLASS 1 157 71 50 u 10 
1021 EFTA COUHTR. 97 40 50 3 3 
1030 CLASS 2 llD 12 3 4 14 
6001.92-30 DYED PILE FABRICS OF IIAN-IIADE FIBRES, KNITTED OR CROCHETED 
001 FRANCE 946 41 264 
u:i 3D 604 002 BELG.-LUX!O. 316 
J7 " 
10 45 146 





004 FR GERIIAHY 327 1 
I; 
12 144 121 
DDS ITALY 31 1 4 7 
i 
4 
DD6 UTD. KIHGDOII 1101 611 447 22 
6i 007 IRELAND 14 1 17 
li 
2 
II 0 PORTUGAL 127 6 41 14 ~ 55 Oil SPAIN 104 53 11 I~ 29 041 YUGOSLAVIA 124 
" 
21 
064 HUNGARY 29 5 21 3 
204 IIDRDCCD 139 
Ji 
137 2 
212 TUNISIA 341 327 
4i 400 USA 
" 
46 
JDOO W 0 R L D 4614 54 1117 175 142 336 22 6 1353 
lDlD INTRA-EC 3312 27 i 165 103 204 249 21 5 1132 lOll EXTRA-EC 1300 27 252 72 631 17 1 221 
1020 CLASS 1 501 I 3 151 33 II 41 177 
1021 EFTA CDUHTR. 111 I 3 36 14 5 24 IDS 
1030 CLASS 2 U4 11 55 39 472 23 27 
1040 CLASS 3 165 I 37 79 24 u 
6001.92-50 PILE FABRICS Of YARNS Of DIFFERENT COLOURS, OF IIAH-IIADE FIBRES, KNITTED 011, CROCHETED 
001 FRANCE 973 661 304 17 DD2 BELO.-LUXBO. 
" li 
36 
:i DD3 NETHERLANDS 74 54 ; D 04 FR GERIIANY 91 5 .~ 70 DDS ITALY 107 23 364 DD6 UTD. KINGDOII 764 391 1 
011 SPAIN 12 64 16 
031 AUSTRIA u 61 16 
HO SOUIH AiRICA 24 2\ 
7i 632 SAUDI ARAUA ID 2 
104 HEll ZEALAND ., 6D 29 
1m: MR~-~CD 2940 32 19 1622 2 45 1152 25 3 41 2230 21 
I; 
1335 2 32 771 24 3 36 
1011 EXTRA-EC 710 4 217 14 312 1 3 
lDZD CLASS 1 342 4 235 3 97 3 
1021 EFTA CDUNTR. 172 3 123 3 41 2 
1030 CLASS 2 291 
I; 
12 10 274 1 
1040 CLASS 3 72 41 lZ 
6001.92-90 PRINTED PILE FABRICS OF IIAN-IIADE FIBRES, KNITTED OR CROCHETED 
Oil FRANCE 31 26 
1000 W 0 R L D 364 11 52 132 • 17 14 46 lOll INTRA-EC 141 5 21 20 5 u 13 23 
lOll EXTRA-EC 226 14 31 112 3 4D 1 24 
IDZO CLASS I 91 13 Zl 1 2 29 24 1031 CLASS 2 121 6 lll 1 10 
6DDJ.99 PILE FABRICS <EXCL, LOOPED PILEI OF TEXTILE IIATERIALS <EXCL. COTTDN OR IIAN-IIADE FJIRES I, KNITTED OR CROCHETED 
6011.99-10 PILE FABRICS OF WOOL OR OF FINE AHIIIAL HAIR, KNITTED OR CROCHETED 
D 04 FR GERIIANY uo 1 179 
1000 W 0 R L D 330 79 5 231 12 lOID INTRA-EC 262 47 2 205 5 lOll EXTRA-EC 69 32 3 26 • 1020 CLASS 1 56 22 2 25 7 
6001.99-90 PILE FABRICS DF TEXTILE IIATERIALS <EXCL. COTTON, IIAN-IIADE, WOOL OR FINE ANIIIAL HAIRI, KNITTED OR CROCHETED 
001 FRANCE 62 21 
1J 
4 2 27 
004 FR GERIIANY 179 15 147 3 
006 UTD. UNGOOII 259 I 250 3 Oll SPAIN ., 2 2 12 
400 USA 9 1 
741 HONG lONG 130 130 
1000 II D R L 0 1110 61 50 ll 61 19 632 105 164 1010 INTRA·Ec 764 57 11 7 41 19 412 92 124 lOll EXTRA-EC 344 3 39 4 20 219 13 41 1121 CLASS I 119 2 39 2 5 47 23 1021 EFTA COUNTR. 74 39 I I 29 
li 
4 
1031 CLASS 2 217 1 15 166 17 
270 
uu Ylluo • Yolours• 1001 ECU Eaport 
1 hstinatton Reporting country - Pays d6clarant 





1111 H 0 N D E 
1111 lNTRA-CE 
lD 11 EXT RA-CE 
1021 CLASSE 1 
1121 A E L E 






































6001.91·51 VELOURS ET PELUCHES, DE COlON, EN FILS DE DlVERSES COULEURS, EN IONHETERlE 
014 RF ALlENADHE 
119 DRECE 
148 YDUGDSLAVlE 
1010 H 0 N D E 
1010 lNTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 























lOU H 0 N 0 E 
1011 lNTRA·CE 
lD 11 EXT RA-CE 
lOZD CLASSE 1 


































































1000 II 0 K 0 E 
1011 IKTRA-CE 
lOU EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 






















































1001 H 0 N D E 
lOU lNTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1021 CLAISE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 





























57852 613 29 16351 
42017 232 1 14159 
15a45 371 2a 2192 
5676 11 2a 1543 
1737 12 2a 511 
1213 309 212 






















































































ET PELUCHES, DE FURES SYNTHETIQUES DU ARTIFICIELLES, EM FILS DE DIVERSES CDULEURS, EN IDKKETERlE 
002 IELG.·LUXIG. 
003 PAYS·IAS 





390 A Fr.. DU SUD 
632 ARABIE SADUD 
ao4 NDUV .ZELANDE 
11m: MR:-~l 
1011 EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1031 CLAISE 2 




































































61U.92·to YELDURS ET PELUCHES, DE FIBRES SYKTHETIQUES OU ARTlFICIELLES, llti'RIIIES, EN IONNETERIE 
Ill FRANCE 
1100 H 0 N D E 
lilt INTRA-CE 
1111 EXTRA-CE 
1120 CLASSE 1 

































61U.t9 VELOURS ET PELUCHES AUTRES QUE DE CDTDN, DE FIBRES SYKTHETIQUES DU ARTIFICIELLES, Ell IDKKETERIE 
6011.99-11 VELOURS ET PELUCHES, DE LUKE DU POILS FINS, EN aOHKETERIE 
104 If ALLEI'IAGKE 
liDO II 0 N D E 
1111 lKTRA-CE 
1111 EXTRA-CE 














































6011.99-90 VELOURS ET PELUCHES, IAUTRES QUE DE COTDN, DE FIBRES SYNTHETIQUES GU ARTIFICIELLES, DE UlNE DU PDILS FIKSl, EN 
BDKKETERIE 
101 FRANCE 





1100 H 0 N D E 
1111 INTRA·CE 
1111 EXTRA-CE 
1121 CLASSE 1 
1121 A E L E 






































































































































































































































1919 Quanttt~ • QuanttUs• 1110 kg !aport 
II Destination Rtport tno country - P•»• dlclarant Coab. Hoaenclatur 1 
Hoaenclatur 1 comb. EUR-U lolg.•Lua. Danaark Deutschhnd Hell as Espagna Franca Ireland Jtal Ia Nederland Portugal U.K. 
6012.10 FABRICS, KNITTED OR CROCHETED, IEXCL. THOSE OF 6111.11 TO tol1.9tl, OF A WIDTH •< SO C/1, CONTAINING >o 5 ll ELASTOftERIC 
YARN OR RUIIER THREAD 
6102.10-11 KNITTED DR CROCHETED FABRICS IEXCL. 6001.11-U TO 6111.99-911, OF A WIDTH •< St Cft, CONTAINING tY WEIGHT >• 5 ll 
ELASTOPIERIC YARN, !EXCL. CONTAINING RUUER THREADI 
001 FIANCE 201 
2i " 
120 s 





104 FR GERPIANY 15 1 
7i 2 32 S1 005 ITALY Ill 1 5 
5' 
S1 2 
106 UTD. UNGDDft 149 1 S5 s 5S 1i 001 DENMARK 21 7 2 1 i Oot GREECE 
" 2 
S6 I 17 
010 PORTUGAL 32 25 1 i 1 011 SPAIN 21 4 II 2 
' 0 56 SWITZERLAND Ill 49 55 9 2 
lSI AUSTRIA 61 51 1 7 2 au YUGOSLAVIA 52 za i li 401 USA 26 i 1 i 624 ISRAEL 15 7 j 1 100 AUSTRALIA u 5 1 4 
1001 II 0 R L D 1255 15 46 461 12 117 11 269 117 172 
1010 JNTRA-EC 107 14 57 273 10 Z2 1 227 
" 
122 
1011 EXTRA-EC u1 9 U5 2 95 10 42 u 5I 
1020 CLASS 1 354 • 171 1 76 II S9 9 S4 1021 EFTA COUHTR. 209 3 114 56 zs s 5 
1031 CLASS 2 59 1 22 u 3 4 15 
6102.10-91 KNITTED DR CROCHETED FABRICS IEXCL. 6111.11-01 TO 6111.99-901, OF A WIDTH •< 31 C/1, CONTAINING IY WEIGHT >• J " 
101 FRANCE 4U 2 145 15 32 146 
002 IELO.-LUXIO. 4S i 16 ' 9 21 1 tiS NETHERLANDS II u 14 
24 
21 
014 FR GER11ANY 592 17 7 129 Sl 191 106 UTD. UNGDDft 115 11 74 11 4 
s7 OSI SWEDEN 
" 
2 u i J 056 SWITZERLAND 55 27 11 • 732 JAPAN 25 
' 
11 5 
1011 II 0 I L D 1617 u 24 145 4U 2 
" 
2 267 121 2 526 
1011 INTRA-EC 1220 S7 u 76 592 1 u 2 164 IS 2 415 
1111 EXTRA-EC 467 J 4 67 72 
" 
lOS S9 Ill 
1121 CLASS 1 219 s 4 21 
" 
9 77 31 69 
1021 EFTA CDUNTR. 203 4 4 15 
" 
2 zz so 61 
liSO CLASS Z 114 sz 22 u 1 41 
1141 cuss s 64 14 ss 7 2 
6002.20 FABRICS KNITTED DR CROCHETED, IEXCL. THOSE OF 6111,11 TO 6101.9t>, OF A WIDTH •< Sl CPI IEXCL. 6002.101 
6002.21-11 KNITTED OR CROCHETED FAIRICS IEXCL. 6111.10-01 TO 6011.99-911, OF A WIDTH •< SO CPI, OF IIDOL OR FINE ANiftAL NAIR I EXCL. 
6002.10-11 AND 6002.10-911 
1000 II 0 R L D 91 14 15 11 u u 
1010 INTRA-EC n 14 1 
' 
sz II 
lOll EXTRA-EC 25 14 5 1 s 
6002.2a-Sl IASCHEL LACE OF SYNTHETIC FIBRES, OF A WIDTH •< Sl Cll IEXCL. 6102.11-11 AND UIZ.ll-911 
NL• UNTIL 50,04,19• NO IREAKDDII!I tY COUNTRIES 
101 FRANCE 40 z 9 10 
si 
II 
ODS NETHERLANDS 416 
' 
411 i 41 0 04 FR GERPIANY zs i s • IDS ITALT 41 1 9 u 
1Z 
5 
0 06 UTD. KING DO" 60 • J 1 S5 li 007 IRELAND 16 2 1 
4 an SPAIN 17 s 2 5 
OSI AUSTRIA 27 J 14 
4 
1 • 590 SOUTH AFRICA 21 1 2 u 
40a USA 42 s z Sl 
404 CANADA 15 i 4 It 624 ISRAEL u z 5 
740 HONG KONG 21 J z 9 
100 AUSTRALIA S1 5 5 u 
1000 II D R L D 917 so 476 5S 129 27 145 
1011 IHTRA-Et 709 zz 451 51 115 24 90 
1011 EXTRA-EC 277 Zl 46 22 24 z 155 
1020 CLASS 1 161 u 29 15 lZ z 97 
1021 EFTA CDUHTI. 40 6 16 
7 
4 1 u 
1050 cuss 2 104 14 u 12 51 
1051 ACPU6l 47 7 z 31 
6102.20-59 KNITTED OR CROCHETED FABRICS IEXCL. 6101,10-01 TO 6001.99-901, OF SYNTHETIC FIBRES, OF A WIDTH •< Sl C/1, IEXCL. RASCHEL 
LACE), IEXCL. 6002.10-10 AND 6002.10-91) 
004 ~R GtR .. ANT 21 J 22 1 
017 IRELAND .. 12 4 14 DID PORTUGAL 73 
ll!Jooo II D R L D 451 11 19 21 U7 21 41 5 us 
1110 IHTRA-EC 291 11 u s 92 5 S9 5 101 
lOll EXTRA-EC 161 55 19 45 16 u 
1021 cuss 1 55 26 1 5 u II 
1021 EFTA tOUHTR, 27 10 Ji 1 11 6 IOSO CUSS 2 ., 9 S9 2S 
6102.20-st KNITTED DR CROCHETED FAIRICS !EXCL. 6011.11-01 TO 6011.99-911, Of ARTIFICIAL FlUES, OF A WIDTH •< Sl Cll IEXCL. 
6002.11-11 AND 6002.11-901 
lOGO II 0 I L D 110 121 z 42 3 
1011 INTRA-EC 79 n 2 14 2 1011 E"TRA-EC Ill 64 29 1 
6012.21-71 KNITTED DR CROCHETED FABRICS !EXCL. 6001.11-01 TO 6001.99-901, OF COTTON, OF A WIDTH :< SO C11 !EXCL. 6002.11-10 AND 
60DZ.li-9Dl 
014 FR GERPIAHY 73 sa 29 
156 SWITZERLAND Zl 9 5 
ltot II 0 R L D 290 55 5 s 125 67 17 lOll IHTRA-EC 115 Z1 1 1 73 54 17 
lOll EXTRA-EC 106 sz 4 2 52 14 
1121 cuss 1 51 19 2 14 u 
1121 EFTA CDUHTR. 32 11 11 9 
6002.20-90 KNITTED OR CROCHETED FABRICS IEXCL. 6101.11-11 TO 6001.99-901, IEXCL. 6112.11-11 TO 611Z.ZI-7fl, OF A WIDTH :< SICII 
001 FRANCE u 24 
1101 II 0 I L D 147 z 32 u 71 u lOll INTRA-EC II 1 4 5 52 II 
1111 EXTRA-EC 64 1 21 I II 5 021 CLASS 1 S1 1 s 4 16 4 
6002.50 FABRICS. KNITTED OR CROCHETED, !EXCL. 
YARN OR RUtiER THREAD 
THOSE DF 6001.11 TO 6111.991, OF A WIDTH > SO C/1, CONTAINING >• 5 ll ELASTDftERIC 
6002.51-ll IIHITTED OR CROCHETED FABRICS IEXCL. 6001.11-00 TO 6011.99-911, 
ELASTD .. ERIC YARN !EXCL. RUUEI THREAD! 
OF A WIDTH > Sl C/1, CONTAINING lY WEIGHT >• 5 ll 
001 FRANCE 1457 259 254 71 ,, 192 u 002 tELO.-LUXIO. 211 
ai 54 9 91 1 IDS NETHERLANDS us lSI 4 5 Ill 7 004 FR GERftAHY 129 154 455 11 S6 642 s 005 ITALY 171 24 ZIS us 
nj 22 016 UTD. UHGDDPI 579 17 151 19 7 
272 
19U Yoluo - V.lours• IDOl ~cu t&port 
I Dut I nation Roportlng countr' - '"'' d6clarant ~==~~cr:;~~~~:::~~r---,=u~a~-71z~~~.~~~.-.-.L~u-.-.--~Da-n-.-.-.~k~Da~u-ts-c~h~l-on-d----~~~~.~~~~.~.~~Es~p~a~;~n~a--~F~r~a~n~co~~~~.~.-,.~.-d-----l-to-1-l-•--"-•-d-or-l-•-n-d---Po-r-t-u-;a-l-------u-.K~. 
6002.10 EU'~:gu~~HgB~";!E~I:· AuTan QUE vnEn suus 6011.10 A 60n.n. o•uHE uaoEuR :c s1 ~:~~. TEHEua EN nu D'ELAnoiiERn ou 
6002.11-U ETDFFES DE BOHHETERIE CAUTRES QUE YISEES SUUS UU.U-11 A 601l.n-Ul, DE URGEUR •< SO Cll, TEHEUR EH FILS 
D' ELASTDIIERES >• 5 X, CSAHS FILS DE CAOUTCHOUC I 
001 FRANCE 
ODS PAYS-US 
004 If ALLEHAGHE 
005 ITALIE 
OU RDYAUIIE-UHI 










lOot II D H D E 
1110 IHTRA-CE 
1111 EXTRA-CE 
1120 CLAS5E 1 
1021 A E L ! 
lUI CLASS! 2 
54S5 41 9 
2537 S4 715 
3077 4B 117 
2711 9 53 































































































































1101 II D H D E 
1111 IHTRA-CE 
1111 EXTRA-CE 
1121 CLASSE l 
llll A E L E 
IUD CLASSE 2 





























































































6002.20 ETDFF£5 DE BOHHETERIE, AUTRES QUE YUEES SUUS 6001.11 A 6011.U D'UHE LARGEUR •< Sl Cll, CHON REPR. SUUS 6012.111 
6002.20-10 ETOFFES DE IDHHETERIE UUTRES QUE YISEES SOUS 6011.11-11 A 6Dil.U-91l, DE LARGEUR •< 3D C/1, DE UIHE DU POlLS FINS, 
CHON REPR. SOUS 6112.11-10 ET 6112.11-911 



















6012.ZD-31 DEHTELLES RASCHEL, LARGEUR =< 3D Cll, DE FIBRES SYHTHETIQUES, CHON IEPR. SUUS UIZ.ll-11 ET 6112.10-tDl 
HL• JUSQU'AU S0/14/ato PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 
003 PAYS-US 












1011 II D H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 






























































































































6012.20-Sf ETDFFES DE BOHHETERIE IAUTRES QUE VISEES SUUS 6011.10-DD A 6DD1.99-fll, DE LARGEUR •< 31 C/1, DE FIBRES SYHTHETIQUES, 
CSAUF DEHTELLES RASCHEL, NOH IEPR. SUUS 6102.11-11 ET 6012.11-Ul 
004 RF ALLEIIAGHE 
017 IRLAHDE 
D10 PORTUGAL 
!hooD II D N D E 
1010 IHTRA-CE 
10ll EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 








































































6112.20-51 ETDFFES DE BOHHETERI! IAUTRES QUE VISEES SUUS 6001.11-11 A 6101.99-Ul, DE LARGEUR •< Sl Cll, DE FIBRES ARTIFICIELLES, 
IHDH IEPR. SOUS 6102.10-11 ET 6112.11-901 



















61DZ.20-71 ETDFFES DE BOHHETERIE IAUTRES QUE VISEES SUUS 6001.10•11 A 6101.99-911, DE LARGEUR •< 31 C/1, DE COTDH, CHON IEPR. SUUS 
6002.10-11 ET 6012.11-911 
0 04 RF ALLEHAGHE 
D36 SUISSE 
1011 II D N D E 
1010 IHTRA-CE 
10 ll EXTRA-CE 
lOZO CLASS£ 1 












































6112.2D-9D ETOFFES DE BOHHETERIE IAUTRES QUE VISE£5 SOUS 6001.11-11 A 6111.99-911, DE LARGEUR •< Sl C/1, IHDH REPR. SOUS 6002.10-11 
A 6112.20-711 
001 FRANCE 
1011 II D H D E 
1010 IHTRA-CE 
10ll EXTRA-CE 


































61tz.3D ETDFFES DE BDHHETERI!, AUTRES QUE YISEES SUUS 6001.10 A 6111.n D'UHE LAIGEUR > SD C/1, TEHEUI EN FILl D'ELUTDIIERES DU 
DE CAOUTCHOUC >• 5 X 
6012 .SD-11 ETDFFES DE BDHHETERI! UUTR£5 QUE VI SEES SOU5 60D1.10-DI A 6101.99-90 l, DE LARGEUR > 31 Cll, TEHEUR EH FILS D1 ELASTOIIEIES 



























































































































































1919 Quantity • Quanttth• 1010 kg Export 
1 Destination Reporting country - Pays d6clarant 
Coab. Hoaanctature~----------------------------------------~~~~~~~;_~~;_~~~~----------------------------------------1 




























740 HOMO KONG 
aDD AUSTRALIA 
1001 W 0 I L D 
1010 IHTRA·EC 
I D 11 EXTRA·EC 
1021 CLASS I 
ID21 EFTA CGUNTR. 
1031 CLASS 2 
1031 ACPU61 





































































































































































UOZ.JO·tD KNITTED OR CROCHETED FABRICS <EXCL. 6011.11·11 TO 6011.99·901, Of A WIDTH > 31 Cll, CONTUHINO IY WEIGHT >• 5 X RUIIER 
THREAD 
001 FRANCE 
014 FR GERIIAHY 
74 D HOMO KOHO 
1000 W 0 I L D 
1010 lHTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
lOU CLASS 1 
1021 EFT A COUHTR. 
1030 CLASS 2 


















































6002.41 FABRICS, KNITTED 01 CROCHETED, lEXCL. THOSE Of 6001.10 TO 6001.991, WARP KNIT, OF WOOL OR FINE ANIIIAL HAIR (EXCL. 
6011.11 TO 6001.991 OF A WIDTH > 30 Cl1 <EXCL. 6002.501 
4 
4 
6102.41·01 FABRICS, WARP KNIT <EXCL. 6101.10·11 TO 6001.99·901, OF WOOL OR FlHE AHIIIAL HAll, OF A WIDTH > 31 Cll <EXCL. 6002.!1·10 
AHD 6102.31·911 
004 FR GERIIAHY 
ODS ITALY 
732 JAPAN 
1000 W 0 I L D 
1010 IHTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 



































6002.42 FABRICS, KNITTED OR CROCHETED, <EXCL. THOSE Of 6101.11 TO 6001.991, WARP KHJT, OF COTTOM, <EXCL. 6Dtl.ll TO 6001.991 OF 
A WIDTH > 30 Cll <EXCL. 6002.301 




DD4 FR OERIIAHY 
005 ITALY 
IOOO W 0 R L D 
1 D 10 IHTIA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 













































6002.42·30 DYED COTTON FABRICS, WARP KHIT lEXCL. 6101.11·11 TO 6011.99·911. 0~ A WIDTH > 31 Cn IEXCL. 6102.30·11 AHD 6112.31·911 
1 m :m~!LUXIO. 
0 DJ HETHERLAHDS 
004 FR OERIIAHY 
lot GREECE 
0 lD PORTUGAL 
UD SWEDEN 




IODD W 0 R L D 
1 D 10 IHTRA-EC 
1011 EXTIA·EC 
1D2D CLASS 1 
1021 EFTA COUHTI. 
1030 cuss 2 
701 



































































6DD2.4Z·5D COTTON fABRICS OF YARHS OF DIFFERENT COLOURS, WARP KHIT <EXCL. 6001.II·IO TO 6011.99·911, OF A WIDTH > 31 C11 <EXCL. 
6002.JD·II AHD 6002.30·911 
204 IIOROCCO 
10DD W 0 R L D 
1011 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 cuss 1 













































804 FR OERIIAHY 
006 UTII. KINGDOn 
009 GREECE 
204 noRocco 
IDDD W 0 R L D 
1011 IHTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 




























































































































1919 Yaluo - Volours• 1000 ECU Eaport 
I! Duttnotton Reporting country - Pays d6cloront 
~:==~c~:t~~= 1 :!:b~r---~E~U~R-~1~2~-!~o~1-g-.--L~u-.-.--~D~a-n-a-or~k~D~.-u-ts-c~h~1-o-nd~--~Ho~1~l~a~s~~Es~pa~g~n~•~~~F~r-a~nc~•~~~Ir~o-l_o_n_d _____ It-.-,-~-.--H-o_d_o_r_lo_n_d ___ P_o_r_t_u_g_ol-------U-.-l~. 
6002.30-11 
007 IRLANDE 

























74 0 HONG-lONG 
SID AUSTRALIE 
1010 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
IOU EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPI661 















































































































































































































6002.30-90 ETOFFES DE IONNETERIE UUTRE5 QUE YISEES SOUS 6001.10-00 A 6001.99-901, DE URGEUR > 31 Cll, TENEUR EN FILS DE CAOUTCHOUC 
>= 5 ll 
001 FRANCE 
004 RF ALLEIIAOHE 
740 HONO-lOHO 
1000 II 0 H 0 E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CUSSE I 
1021 A E L E 
l03D CUSSE 2 
































































6002.41 ETOFFES DE IONNETERIE-CHAIHE, AUTRES QUE YISEES SOUS 6001.11 A 6081.99, D'UNE URGEUR > 31 Cll, DE LAINE OU POlLS FINS, 
<NOH REPR. SOUS 60D2.30l 
6DD2.41-00 ETOFFES DE IOHHETERIE-CHAIHE, IAUTRES QUE YISEES SOUS 6D01.10-00 A 600).99-90), URGEUR > 30 Cll, DE LAINE OU POJLS FINS, 
<NON REPR. SOUS 6102.30-10 ET 6002.30-901 
G04 RF ALLEIIAGNE 
005 ITALIE 
732 JAPOH 
!GOD II 0 H D E 
101D IHTRA-CE 
1111 EXTRA-CE 






































60D2.42 ETOFFES DE IOHHETERIE-CHAIHE, AUTRES QUE YISEES SOUS 6001.10 A 6001.99, D'UHE LAROEUR > 50 Cll, DE COTOH, <NOH REPR. SOU$ 
6002.30) 
6002.42-10 ETOFFES DE IONNETERIE-CHAINE, IAUTRES QUE YUEES SOUS 6001.10-00 A 6001.99-911, URGEUR > 30 Cll, DE COTOH, ECRUES OU 
ILAHCHIES, <NOH REPR. SOUS 6002.30-11 ET 6002.30-90) 
101 FRAHCE 
002 IELO.-LUXIG. 
104 RF ALLEIIAGHE 
105 ITALIE 
1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 


































































6002.42-30 ETOFFES DE IOHHETERIE-CHAIHE, !AUTRE$ QUE YISEES SOUS 6081.10-DO A 6001.99-901, LARGEUR > 30 Cll, DE COTOH, TEIHTES, (NOH 
REPR. SOU$ 6002.30-10 ET 6002.30-901 
II 001 FRANCE 4758 2929 
002 IELO.-LUXIG. 1127 
003 PAYS-lAS 836 
004 RF ALLEIIAGNE 737 
a09 GRECE 1049 
010 PORTUGAL 871 
030 SUEDE 513 
036 SUISSE 564 
038 AUTRICHE 681 
041 YOUGOSLAYIE 1143 
212 TUHISIE Ua 
lOGO II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
























































































6002.42-50 ETOFFES DE IONNETERIE-CHAIHE, <AUTRE$ QUE YISEES SOUS 6001.10-00 A 6001.99-90), LARGEUR > 30 Cll, DE COTON, EN FILS DE 
DIYERSES COULEURS, <NON REPR. SOUS 6002.30-11 ET 6002.30-901 
204 IIAROC 1005 5 1000 
liDO II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1021 CLASSE I 



























6002.42-90 ETOFFES DE IONHETERIE-CHAINE, UUTRES QUE YUEES SOUS 6001.10-00 A 60Ql.99-90l. LARGEUR > 30 Cll, DE COTON, IIIPRIIIEES, 








1100 II 0 H D E 
1011 INTRA-CE 
IOU EXTRA-CE 
1120 CLASSE I 
1121 A E L E 











































































































































































1919 Quantity • QuantiUsl lUI kg Export 
I Dtst I nat fan It port fng country • Pays d6clar ant Coab. Noatnclaturt 
Hoaenclaturt coab. EUR-U hlg.·Lua. Danaark O.utschland Hallas Espagna France !roland Ito! Ia Nederland Portugal U.l. 
6002.43 FABRICS, INITTED OR CROCHETED, IEXCL. THOSE OF 6011.11 TO 6011.991, IIAIU' INIT, OF IIAN·IIADE FIBRES, IEXCL. 6001.11 TO 
6001.911 Of A WIDTH > 30 Cll IEXCL. 6002.311 
6012.43·11 WARP INIT FABRICS Of SYNTHETIC FIBRES fOR CURTAINS, INCLUDING NET CURTAIN FABRIC, Of A WIDTH > 31 CH IEXCL. 6001.11·10 
TO 6011.99·911, IEXCL. 6112.31·11 AND 6002.31·901 
NL 1 UNTIL 30/141191 NO IREUDOWII IT COUNTRIES 1 SUISEQUEHTL T CONFIDENTIAL, INCLUDED IN t991.10-ll 
011 FRANCE 1273 11 766 296 lZ 
44 
27 154 2 





0 03 NETHERLANDS 711 571 l6 14 4 
ni 10 4 FR GERIIANT 532 11 
25i 
u 12 136 t7 
005 ITALT 441 1 6 144 26 7 
OU UTD. UNGDOH 268 z 61 , 15 
' 
125 
s2 007 IRELAND 
" 
z 5 






i 011 PORTUGAL 40 4 23 4 
011 SPAIN 115 lU 
ai 
4 
121 CANART ULAN .. 7 12 121 HORWAT 41 25 
2i 2 26 136 SWITZERLAND 293 uo 1 
03a AUSTRIA 316 311 
n2 
4 z 
156 SOVIET UNION 112 
ui 201 ALGERIA 191 
2 391 SOUTH AFRICA 19 
" li 400 USA 12a 
" 2 
21 
404 CANADA 74 37 30 4 
604 LEBANON 90 
2 
9D 
612 IRAQ 37 35 i 632 SAUDI ARAliA 14t 
7 
14a 
706 SINGAPORE zoa lit 
' 732 JAPAN 11 u 4 
1000 W 0 R L D 6619 174 2955 635 lUI 267 150 611 7 116 
1010 IHTRA·EC 3935 166 2129 411 290 225 142 511 3 12 
1011 EXTRA·EC 2615 t 926 147 1339 42 a 101 4 104 
1020 CLASS 1 1112 a 105 21 211 5 4 45 72 
1121 EFTA COUHTR. 712 7 661 26 4 3 3 32 41 
1030 CLASS 2 1311 1 
" 
7 1121 n 3 
" 
31 
1031 ACPI661 161 7 
n2 
117 2 24 11 
1141 CLASS 3 114 
" 
z 4 
6102.43·19 RASCHEL LACE, WARP IHIT, OF IIAN·IIADE FIBRES, Of A WIDTH > 31 CH I EXCL. 6001.11·11 TO 6001.99-tOI, IEXCL. 6002.30·11 AND 
6002.30-901 
HL I UNTIL 30/04119 I NO IREAKDOWII IT COUNTRIES 1 SUISEQUEHTL T CONFIDENTIAL, INCLUDED IN t990.00•00 
001 FRANCE 166 42 20 
" i 
33 14 
002 IELG.·LUXIG. 11 
27 
7 4 
003 NETHERLANDS 155 25 t7 
004 Fl GERHAHT 23 5 
7 9l 
7 
005 ITALT 133 5i 30 i 006 UTD. UNGDOII 92 4 21 12 Ill SPAIN 75 11 1 23 29 
036 SWITZERLAND 9 4 2 3 
031 AUSTRIA sa 50 7 1 
041 JUGOSLAVIA lt 15 4 
390 SOUTH AFRICA 11 
z4 
1 7 
401 USA 41 1 3 
701 PHILIPPINES u 1 1 4 
74 I HOHG lONG lt z 3 I i Ill AUSTRALIA 14 3 z 
1011 W 0 R L D 1017 164 sa 176 159 256 u 47 ., 
1110 INTRA·EC 619 141 11 71 uo 190 41 43 37 
1011 EXTRA-EC 317 24 47 106 t 
" 
15 4 47 
1021 CLASS 1 us z S1 77 2 29 t 3 30 
1021 EFTA COUNT I. 11 2 3 sa 11 1 7 
1030 CLASS 2 Ut 22 17 u 56 6 17 
6002.45-Sl UHILEACHED OR BLEACHED FABRICS OF STHTHETIC FIBRES, WARP INIT IEXCL. 6011.11•01 TO Ull.tt-901, OF A IIIDTH > Sl Cll 
IEXCL. 6102.50·10 AND 6012.50-to, 6112.43·11 AND 6002.45·191 
001 FUNCE 606 204 .. zsz 
S4i 
74 s 
' 002 IELO.-LUXIO. 405 
44 
Sl td 7 25 4 OOS NETHERLANDS 351 80 4 45 
00 4 FR G ERIIANT 526 425 u; I 74 11 005 ITALT 271 
" 
15 
006 UTD. UNGDOII 654 352 1 511 
soi 011 SPAIN Sll 
27i 
1 
056 SWITZERLAND 275 2 
OSI AUSTRIA 62 60 17 1 400 USA 251 240 
1000 W 0 R L D 4277 712 Sl 1S61 647 101 to 
" 
soo 12 
lOll INTRA-EC SUI 671 6 711 491 777 16 4a soo 71 
1111 EXTRA·EC 1039 32 ,. 711 149 so 
' 
I 11 
lOZD CLASS 1 106 H i52 20 s 2 ~ 1021 EFTA COUHTR. 470 
si 
22 4SS 4 s 2 
1051 CLASS 2 221 s 11 129 27 2 s 
II 6002.45-SS DTED FABRICS Of SYNTHETIC FIBRES, WARP IHIT IEXCL. 6001.11-00 TO 6011. tt-901, OF A WIDTH > S1 Cll ( EXCL. 6102.31·11 AND 6002.SO·to, 6002.45-11 AND 60U.4J•ltl 
101 FRANCE 2125 751 u SSl 521 20; 
156 30 336 
002 IELO.·LUXIG. 1794 
77 i 
776 16 54 saz 361 
0 OS NETHERLANDS 1519 667 279 22 11 36i 
325 
004 FR GERIIANT 1760 u 2 11; 
4la 2SS 151 561 
005 ITALT 657 1 12 552 115 
s; 
5 47 
106 UTD. UNGDOH 554 15 1 tz 1 t4 109 
ui 007 IRELAND 159 1 2 2 7 4 
001 DEHHARl 173 
4 i 
57 14 1Z u lZ 
" 009 GREECE 412 Sll 3 15 sa 16 70 010 PORTUGAL 241 43 2 .. 44 7 16 17 32 
011 SPAIN 64 
2i 
19 9 15 
li 
11 





1 2a 2; 
19 
136 SWITZERLAND 209 100 11 10 11 




li ' 2i 
59 





056 SOVIET UNION 205 2 77 
i 
112 
060 POLAND 222 7 209 
' 064 HUHGART 215 11 29 91 
066 ROMANIA 112 111 47 n7 
1 i 204 IIOROCCO 716 515 16 
201 ALGERIA .. 
1i 
1 61 25 
si li 
s 





7 u sz 
600 CTPRUS 71 11 6 s S6 
624 ISRAEL 77 u s 41 6 7 
632 SAUDI ARAliA 91 14 14 
647 U.A.EIIIRATES 54 st 15 
701 PHILIPPINES 3S 19 
17 
11 
732 JAPAN 29 s 1 
740 HONG lONG ss 14 20 
100 AUSTRALIA 64 14 49 
1000 W 0 R L D 15961 tt6 19 4651 
' 
1996 un a29 1254 14 2761 
1010 IHTRA·EC nn no sa 2447 1656 714 514 956 2 1967 
1111 EXTRA·EC 4794 17 51 2114 540 611 516 311 12 794 
1020 CLASS 1 1672 s Sl an 7S 39 n 151 4 3!2 
1021 EFTA COUNTR. t27 2 Sl 476 54 22 
" 
107 4 165 
1150 CLASS 2 uu IS 1 140 267 641 119 5I 9 lOI 
1131 ACP!661 250 1; " 
51 u 
11; 
a t 52 
1140 CLASS 3 106 452 6 101 us 
276 
1919 Value - Yalaurs• 1000 ECU E•port 
I O.st I nat I on Ia port lng country • Pays d6clarant Coab. Noaanclatura 
Hoaanclatur • coab. EUR-12 lolg.•Lua. Don .. rk Deutschlond Holhs Espagna France Ireland It olio Hadtrland Portugol U.K. 
6002.45 EI~~mcULm~ErmEi~:~Nfou:umtm mEes suus 6001.11 A 6011.99. D'UNE uaoEua , n c11. DE mm sYNTHETIQUEs Du 
6002.4S-ll E~mE:1g~A~~Nwm:;miNE, <AUTREI QUE YISEES SUUS 6001.10·00 A 6001.99·90>, LARGEUR > SO Cl'l, DE FIBRES SYNTHETIQUES, 
NL• JUSQU'AU SOtOVI9• PAS DE VENTILATION PAR PAYS 1 ENSUITE COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9990.10·10 
001 FRANCE 14261 91 95U 2617 lU 
54i 
HZ lUI 16 116 




12 119 lll 
lOS PAYS-US 9612 7776 Zit 217 5I 
ll5S 
t5 
004 RF ALLEIUGNE 6237 629 
2U4 
9ll liS 2112 1151 91 
105 ITALIE S935 5 10 ll31 219 
17 
312 76 
016 ROYAUI'IE·UHI 2493 22 152 671 105 
" 
745 
147 117 IRLANDE 950 35 
i 
.. 
i 101 DANEI'IARK 639 37Z 726 67 Z54 4 Itt GRECE 166 7Z 
ei 
1 
15 Ill PORTUGAL 631 
4i 
124 JZI 14 73 
Ill ESPAGHE 2111 19SS z 
13zi 
23 147 22 




215 121 NORYEGE us 2 Stl 
36; li ei zi 036 SUISSE SliS 17 42ll S22 7 
0 31 AUTRICHE 6001 z 5911 6 1 3 51 27 
056 U.R.S.S. 157 19 Ul 
u1i 211 ALGERIE 1112 
s4 5 1z i stO AFR. DU SUD 705 
si 
us ,, 
410 ETATS·UHIS 2130 1420 s 239 
1; 
4 367 
414 CANADA 1219 694 17 447 z 40 
614 LilAH 607 
16 
606 1 





632 ARABlE SAOUD 1014 11 1062 
2 4 716 SIHGAPOUR 1501 146 39 1236 67 
732 JAPON 541 397 9 21 42 72 
1010 1'1 0 N D E 71301 2099 147 41451 6041 13791 3711 2186 5762 62 2964 
1010 IHTRA·CE Hl24 1941 1 26202 474Z 2661 SH6 1967 4761 27 1361 
lOll EXTRA·CE S1275 151 146 15255 1299 lll30 442 219 99S 36 1604 
1020 CLASSE 1 18276 141 145 13135 405 1119 131 162 550 1111 
1021 A E L E 12934 lll 140 ll240 310 S2 .. 52 407 36 
417 
1030 CLASS£ Z 11640 10 1 940 56 9225 27t 57 44S 59S 
lOSl ACPI661 ll22 17 
ni 
560 ss 14S 299 
1040 CUSSE S 1360 411 17 24 
6002.4S-l9 DEHTELLES RASCHEL, URGEUI > Sl Cl'l, DE flUES SYNTHETIQUES, <NOH REPII. SOUS 6012.30·10 ET 6002.31·911 
HL • JUSQU' AU 30t0VIt• PAS DE VENTILATION PAR PAYS 1 ENSUITE COHFIOEHTIEL, IIEPRIS SDUS 9991.10-10 
001 FRANCE 2975 246 s 6ll 919 I; 
824 121 ZSl 




151 s 30 
003 PAYS-US 2616 14 505 1190 6S 
5 91 










006 ROYAUI'IE·UNI 2099 176 114 u 1279 19 374 Oll ESPAGHE S665 62 5 23 2111 12 saa 
OS6 SUISSE 502 ; 227 17S • 4 92 031 AUTRICHE Z120 1397 665 zs 24 
041 YOUGOSLAYIE 662 • 4Z7 1; 227 6 i 12; S90 AFII. DU SUD 69S 
4St 
14 521 
400 ETATS-UHIS 943 22 
' 
71 145 5 Z41 





74 0 HONG-KONG 754 so 149 32Z I 212 
101 AUSTRALIE 556 57 1 15 121 liS 252 
1001 1'1 0 H D E 27234 952 1111 4904 2795 11901 lUI 607 S0 56 
lOll IHTRA-CE 17121 Ill 216 1126 2549 1493 1321 547 1211 
lOll EXTRA-CE 10107 141 195 Sl71 246 S401 511 60 1761 
lOZt CLASS£ 1 6616 12 616 zs2a 61 Zl75 341 46 1201 
1021 A E L E sazs 11 It 175S 7 161 40 4 Z60 
1030 CLASSE 2 3226 129 279 56S lU 1331 157 15 561 
6002. 4S-31 ETOFFES DE IOHNETERIE·CHAIHE, !AUTRES QUE YISEES SUUS 6001.10·00 A 6001.99-901, LARGEUR > Sl Cl'l, DE FIIRES SYHTHETIQUES, 
ECRUES OU ILAHCHIES, (SAUF POUR RIDEAUX ET YITRAGES ET SAUF DEHTELLES USCHEL), !NOH REPR. SOUS 60az.so-10 ET 
60DZ.S0·90) 




557 17 2 39 




zo 106 36 
lOS PAYS-US 2152 1 ,. 77 
z4 s6 
659 
104 RF ALLEIUGHE 3716 2901 9 
u6 
19 604 166 
105 ITALIE 1559 11 213 429 ; s 106 ROYAUI'IE·UNI 4477 7 1440 Zl 2990 1426 Ill £5PAGHE 1470 2 6 Zl 
' 136 SUISSE Z77S 1 Z646 i 
ll7 9 
' 
131 AUTRICHE 540 4 5ll 16 1 
400 ETATS·UHIS 1061 
'" 
45 1 I 12 
1101 1'1 0 H D E Z7SI1 4537 S74 9465 2327 7191 661 210 1421 1104 
1110 IHTRA-CE ZOZ16 4011 95 4114 1793 6150 627 ZSD 1421 
"' 11ll EXTRA·CE 7164 449 271 5350 535 S41 S4 31 us 
liZ I Cl ~··• l H~B 2H 5H2 5S 142 26 I 92 1121 A E L E 4117 
446 
us sus 10 135 15 1 76 
1131 CUSSE 2 1405 40 156 H9 205 
' 
so 40 
I! 6002 .4S·SS ETOFFES DE IOHHETERIE-CHAIHE, !AUT RES QUE YISEES SDUS 6011.10·00 A 6001. 99·90 l, LARGEUR > SO Cl'l, DE fiBRES SYHTHETIQUES, TEIHT£5, !SAUF POUR RIDEAUX ET YITIIAGES ET SAUF DEHTELLES IASCHEU, (NOH REPI. sous 600Z.S0-10 ET 6002.S0-90l 
001 FRANCE 19225 5755 liZ 4900 1796 
zui 
llll SSI zz 5094 
002 IELO.-LUXIG. l97S7 
626 7 
9407 132 659 3166 3572 
003 PAYS-US 11061 5935 970 20S 261 Sll5 
3051 
004 IF ALLEIUGHE 16418 157 11 
uti 
1475 Z64S 1634 6609 
005 ITALIE 5420 7 161 i 1101 1516 z7 ni 71 
659 
006 ROYAUME·UHI 4143 lSI 14 ll99 n 1S62 714 1415 007 IRLAHDE 1610 15 16 ss u Zl 
001 DAHEI'IARK 1913 
7; ll6 
591 45 161 157 156 167 
009 GRECE 4961 2913 lZ 211 752 66 115 
011 PORTUGAL 2932 411 Z6 1146 312 lot 224 24S S91 
Oll ESPAGKE 1075 
14 Z9; 
S65 137 Z73 
16i 6 SOD ISO SUEDE 1513 637 40 36 su 
03Z FIHLAHDE 110 1 33 134 15; 
34 291 • 22 zaz 036 SUISSE 2296 
' 
1525 ll4 15S Zll 12Z 
0 31 AUTRICHE 6367 4917 4 12 zzz 761 Sl1 
046 PIAL TE 531 354 6 S4 1 14S 
041 YOUGOSLAYIE 4416 
u4 
suo 19S 67 ZIZ 294 




060 POLOGHE 2264 91 2131 17 10 064 HOHGRIE 2521 972 71 S62 1099 
066 IIOUI'IAHIE 14U 1477 22; us7 
I 
zi 204 I'IARDC 7650 30ll HI 
ZOI ALGERIE 711 
ui 
zo 476 Z34 392 96 
,. 




400 ETATS-UHIS 907 165 
si 
4 126 7S 521 
600 CHYPRE 107 127 47 141 44 24 39Z 
6Z4 ISRAEL 971 SOl 21 HZ 61 111 
632 ARABIE SAOUD 62t 172 453 
6H EIIIRATS ARU m 577 44 125 701 PHILIPPINES S35 ,; HZ us 732 JAPOK 704 96 22 55 
740 HOHG·KONG 511 263 6 5 sos 
101 AUSTRALIE 104t SH 12 723 
1000 1'1 0 N 0 E 141954 7162 1216 54791 53 7111 16571 sz 9669 12767 157 S0956 
1011 IHTRA-CE 11567 7174 515 21S77 6 5952 147Z Z7 5710 9457 zs 2215Z 
10 ll EXTRA·CE 5SS91 619 701 Z6H5 47 1929 .. , 
' 
S959 S310 131 1105 
1020 CUSSE 1 ZOI6Z S6 411 12359 246 677 
' 
1513 1711 46 S711 
1021 A E L E ll71S zo 409 7321 47 
165 34Z 
' 
771 1331 Zl 1370 
1030 CLASSE 2 22911 us I 1134 1614 7335 950 S99 16 Z914 
1031 ACPU61 1451 
zai 
35S 16 S69 91 1496 
26 16 501 
1040 CLASSE S 9541 5221 16 112S 1340 
1989 Quantity - Ouantit6•1 1001 kg Export 
1 Destination Reporting country - Pays d6clarant 
Coab. Noaenclature~--------------------------------~--~--~~~~~==~~~~=-~~~~~~----~~--~~~~~~~--~-----:~, 
Hoaenclature coab. EUR-12 lelg.-lua. Danaark Deutschland Hellas Espagna France Ireland Italla Nederland Portugal U.lt. 
6102.43-35 FABRICS OF SYNTHETIC FIBRES, WARP KNIT, OF YARNS OF DIFFERENT COLOURS <EXCL. 6001.10-U TO 6011.99-91), OF A WIDTH > 30 C" <EXCL. 6002.30-10 AND 6002.30-90, 6102.43-11 AND 6002.U-19l 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GEMANY 
ODS ITAL T 





1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 cuss 1 




















































6002.43-39 PRINTED FABRICS OF SYNTHETIC FIBRES, WARP KNIT !EXCL. 6001.10-00 TO 6011.99-90), OF A WIDTH > 30 ~ <EXCL. 1002.30-10 




004 FR GEMANY 
005 ITALY 










1000 II D R L D 
101D INTRA-EC 
1D11 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
1030 CLASS 2 
























































































































6002.43-50 WARP KNIT FABRICS OF ARTIFICIAL FIBRES <EXCL. 6001.1D-OO TD 6011.99-90), FOR CURTAINS, INCLUDING NET CURTAIN FABRIC, OF 
A WIDTH > 30 ~ !EXCL. 6002.30-U AND 6002.31-101 















6002.43-91 UNBLEACHED DR BLEACHED FABRICS Of ARTIFICIAL FIBRES, WARP lHIT !EXCL. 6011.10-0D TO 6011.99-911, GF A WIDTH> 30 ~ 
!EXCL. 6002.30-10, 6102.30-90, AND 1002.43-5Dl 
002 BELG.-LUXBG. 
0 04 FR GER"ANY 
041 YUGOSLAVIA 
1000 II D R L D 
1D10 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
lDZO CLASS 1 




























6002.43-93 DYED FABRICS OF ARTIFICIAL FIBRES, WARP ltHIT !EXCL. 60Dl.lD-to TO 6001.99-901, GF A WIDTH > 30 ~ <EXCL. 6102.30-11, 




004 FR GEMAHY 
005 ITALY 





1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1D11 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1D21 EFTA COUNTR. 
I 030 CLASS 2 













































































6002.43-95 FABRICS OF ARTIFICIAL FIBRES, OF YARNS OF DIFFERENT COLOURS, WARP ltHIT !EXCL. 6001.10-00 TG 6001.99-10), OF A WIDTH > 31 
~ !EXCL. 1002.30-lD, 6102.31-90 AND 6002.U-50l 1
1000 II 0 R L D 94 
1010 IHTRA-EC 53 










6002.43-U PRINTED FAUltS OF ARTIFICIAL FURES, WARP lHIT <EXCL. 6001.10-00 TO 6101.U-91l, OF A WIDTH > 30 ~ <EXCL. 6002.30-10, 









1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 





















































6002.49 FABRICS, KNITTED DR CROCHETED, !EXCL. THOSE DF 6101.10 TO 6001.99), WARP ltHIT, <EXCL. 6001.11 TG 6001.99), OF A WIDTH > 
30 C" <EXCL. 6002.30 TO 6112.43) 
6002.49-DD FABRICS, WARP KNIT !EXCL. 6001.10-DD TO 6001.99-90), OF A WIDTH > 30 ~ !EXCL. 6102.30-11 TO 6002.43-99) 
001 FRANCE 33 11 19 007 IRELAND 56 
lDDI II 0 R L D 296 29 56 51 49 46 1010 IHTRA-EC 216 21 25 31 2 37 35 1011 EXTRA-EC 81 2 31 19 13 11 1020 CLASS 1 51 17 19 7 6 1021 EFTA CDUHTR. 31 14 19 2 3 1 1030 cuss 2 27 13 6 4 
6002.91 FAJRICS <EXCL. 6001.11 TO 6001.99) OF IIODL OR FINE AHliiAL HAIR, OF A WIDTH > 31 ~ !EXCL. 6002.30> 
6002.91-0D II EFT KNITS AND CROCHETED FABRICS OF WOOL OR FINE AHIIIAL HAIR, OF A WIDTH > 30 ~. !EXCL. 6002.31-lt AND 600Z.3D-9U 










































1989 Yoluo - Yolours• 1000 ECU Export 
I! Dosttnotlon Roporttng country - Pays d6cloront 
~===~cr:t:~!1 :!:b~t---:E:U:R~-l~Z~~~.~~~g-.--7Lu-.-.---D:o-n_o_a-rk~D~o-u~t-sc~h~l~o-n~d----~H~ol~l~o~s~~e.~p~og~n~o~~~F~r~o~n~c•~~~Ir~o~l~a-n_d _____ I-to_l_t_o ___ Ho_d_o_r_l_on-d----Po_r_t_u_g_o_l ______ u_.-K-1. 
6002.43-35 ETOFFES DE IOHHETERJE-CHAIHE, <AUTRES QUE YUEES SUUS 6011.11-00 A 6001.99-901, LARGEUR > 30 CH, DE FIBRES SYHTHETIQUES, 











1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 






































































6002.~3-39 ETOFFES DE IOHHETERIE-CHAIHE, <AUTRES QUE YUEES SUUS 6001.11-00 A 6101.99-901, LAIGEUR > 30 CH, DE FIBRES SYHTHETIQUES, 
IIII'Rli'IEES, <SAUF POUR RIDEAUX ET YITRAGES ET SAUF OEHTELLES RASCHEll, IHOH REPR. SUUS 6002.30-11 ET 6002.30-901 
m m=~~LUXIG. ~m '117 m ':: 74 m 
003 PAYS-BAS 1551 100; 727 U Z7 3 m ~~AmEHAGNE ~m 15~ ~ 32 34~: 'U m 
006 ROYAUI'IE-UNI 725 37 431 I 53 172 
001 DANEHARK 905 2 257 624 6 
0 09 GRECE 1856 6 1711 6 0 42 
010 PORTUGAL 543 341 111 42 
011 ESPAGHE 619 69 62 
046 11AL TE 940 904 
m ~g~gm~m 'm i m 
Z04 11AROC 7Z43 517 6706 
212 TUHISIE 2394 732 1349 
1000 11 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
IOU EXTRA-CE 
IOZO CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE Z 





















































600Z.43-50 ETOFFES DE IOHNETERIE-CNAINE, IAUTRES QUE YISEES SOUS 6001.10-00 A 6001.99-901, LARGEUR > 30 CH, DE FIBRES 
ARTIFICIELLES, POUR RIDEAUX ET YITRAGES 
























6002.43-91 ETOFFES DE IONNETERIE-CHAINE, IAUTRES QUE YUEES SOUS 6001.10-00 A 6001.99-901, LAROEUR > 30 CH, DE FIBRES 
ARTIFICIELLES, ECRUES OU ILANCHIES, <SAUF POUR RIDEAUX ET YITRAGESI, (NON REPR. SUUS 600Z.30-l0 ET 600Z.30-901 
012 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEI'IAGNE 
041 YOUGOSLAYIE 
1010 1'1 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
IOZO CLASSE l 





























6002.43-93 ETOFFES DE IOHHETERIE-CHAIHE, <AUTRES QUE YUEES SOUS 6001.10-00 A 6001.99-901, LARGEUR > 30 CH, DE FIBRES 











1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
10ZO ClASSE l 
1021 A E L E 
1030 CLASSE Z 













































































































!J! ARTIFICIELLES, EN FILS DE DIYERSES COULEURS, ISAUF POUR RIDEAUX ET YITRAGES), IKON REPR. SOUS 6002.30-10 ET 6002.30-901 
1000 11 0 N D E IZl 91 253 Z4 90 23 Z33 
1010 IHTRA-CE 335 91 47 15 53 23 71 
lOll EXTRA-CE 416 206 9 37 155 
600Z.43-99 ETDFFES DE IOHHETERIE-tHAIHE, (AUTRE! QUE YISEES 50US 6001.10-00 A 6001.99-901, LARGEUR > 38 CH, DE FIBRES 









1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
lOZO CLASSE I 
IOZl A E L E 
1030 CLASSE Z 












































































600Z.49 ETOFFES DE IOHNETERIE-CHAIHE, AUTRES QUE YISEES SOUS 6001.10 A 6001.99, D'UHE LARGEUR > 31 CH, (HON REPR. SDUS 6002.30 
600Z.431 
6002.49-00 ETOFFES DE IOHHETERIE-CHAIHE, (AUTRE! QUE YUEES SUUS 6001.11-00 A 6001.99-901, LARGEUR > 30 CH, (NOH REPR. SOUS 
600Z.30-l0 A 600Z.43-991 
001 FRANCE 
007 IRLANDE 
liDO 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1111 EXTRA-CE 
1120 ClASSE 1 
ltzl A E L E 












































600Z. 91 ETDFFES DE IOHHETERIE A HAILLES CUEILLIES OU DE IOHHETERIE A LA HAIN, AUTRES QUE YISEES SOUS 6001.10 6001.99, D'UHE 
lARGEUR > 30 CH, DE LUKE OU POllS FINS, IKON REPR. SDUS 6tOZ.301 
600Z.9l-OO ETDFFES DE IDHHETERIE A HAILLES CUEILLIES OU DE IONHETERIE A LA HAIH, IAUTRES QUE YISEES SOUS 6001.10-10 A 6001.99-tOl, 
LARGEUR > 30 tl'l, DE LAINE OU POllS FINS, IHDH REPR. SOUS 600Z.30-11 ET 6002.38-901 









































































1919 Quant It~ - QuantiUs• 1000 kg Export 
Duttnotlon 
Reporting country - Pays d6chront 
Coab. Noaenclature 
Hoaanclature coab. EUR-12 lelg.-Lux. Danaark Deutschland Hellos Espegna France Ireland lto11o Nederland Portugal U.K. 
6002.91-00 
102 BELO.-LUXBO. 47 2 
6i 
45 
004 FR GERIIANY 71 
si 
4 5 
U6 SWITZERLAND 43 1 4 
041 YUGOSLAYlA 79 72 7 
160 POLAND n az ; 401 USA a 1 
zi 732 JAPAN n 7 
lOot II 0 R L D HO 263 17 121 51 21 a 
lOll INTRA-EC zoo 39 a 92 50 
2i 
s 
1111 EXTRA-EC 290 224 9 29 1 5 
1021 CLASS 1 U6 129 7 25 21 s 
1021 EFTA COUMTR. 65 55 1 
' 
1 1 
1040 CLASS S 97 95 1 
6002.92 FABRICS CEXCL. 6001.10 TO 6001.991 OF COTTOM, OF A WIDTH > 31 Cit <EXCL. 6002.Sil 
6102.92-11 UNBLEACHED OR BLEACHED WEFT ltHITS OR CROCHETED FABRICS OF COTTOM, OF A WIDTH > so Cit, <EXCL. 6002.SI-l0 AND 6102.31-901 
001 FRANCE 2640 679 s 1746 29 aa 
"' 
46 45 
002 IELO.-LUXBO. Hat 
u; 
147 2 535 1 003 NETHERLANDS 581 391 
1i 
6a 36~ 1 004 FR GERIIA~Y an 
n7 
419 4 11 




u i z 76 za I 06 UTD. UNODOH S93 207 1 5 15 ui 007 IRELAND 496 312 5 
009 GREECE 155 155 
lli 
' 
li li 036 SWITZERLAND 951 810 
ai 131 AUSTRIA 14U ll23 U4 u s 
041 YUGOSLAVIA 39a S06 54 31 
052 TURKEY 290 290 
400 USA 96 94 
1z 6n ISRAEL 115 103 
1000 II 0 R L D 10743 an 125 6297 245 U7 1627 a 40 112a 14 224 
1010 INTRA-EC 7105 a9a 12 3444 51 136 1300 a 11 1044 14 ua 
1011 EXTRA-EC S639 113 215S 195 327 so a4 1 36 
1021 cuss 1 3292 99 2646 137 313 20 u 1 23 
1021 EFTA COUNTR. 2497 99 1953 n SOl 19 25 1 16 
lOSO cuss 2 22a ~~ 149 17 25 11 14 u 1041 CLASS 3 121 sa 41 a 
6102.92-30 DYED WEFT KNITS OR CROCHETED FABRICS OF COTTON, OF A WIDTH > 30 Cit, CEXCL. 6102.31-11 AND 601Z.SI-901 
001 FRANCE an 501 207 14 
9i 
14 5 as 
002 IELO.-LUXBO. 452 656 104 254 s 113 NETHERLANDS 943 z 268 12 2 76 3i 7 004 FR GERIIANY 299 1 ll~ ; 123 52 005 ITALY 211 1 64 ~ 14 i 7 006 UTD. UNGDOII sn 126 226 u 
147 007 IRELAND 263 112 ~ 4 OOa DENMARK 47 16 24 
009 GREECE 90 
i 
65 22 
2; 110 PORTUGAL 199 aa 72 
i 030 SWEDEN 203 U9 5 6 
032 FINLAND 95 17 u 3 5 
IS6 SWITZERLAND 134 12S 
16i 
4 
Ua AUSTRIA 607 444 
20Z 2~ 046 MALTA 254 7 
usi i 1z 04a YUGOSLAVIA 2164 1021 ; 064 HUNGARY 75 62 5 2 
204 MOROCCO u 5 55 1 1 
212 TUNISIA 106 21 64 ; 11 400 USA 61 40 16 
1000 II D R L D 7919 116a S6t S149 1390 2n 511 56 406 
" 
402 
lOll INTRA-EC 3117 1166 131 1202 10 90 401 30 S52 77 S52 
1111 EXTRA-EC 4101 s 237 1946 1311 2n lSI 26 54 22 5I 
1020 CLASS 1 S590 216 1761 UOl 202 29 13 16 6 39 
1021 EFTA COUNTR. 1062 215 641 167 5 s s 6 15 
1130 CLASS 2 37S 10 71 7t 141 a S5 15 11 
1140 CLASS S 13a 12 101 11 5 s 
6002.92-50 WEFT KNITS OR CROCHETED FABRICS OF COTTOM OF YARNS OF DIFFERENT COLOURS, OF A WIDTH >SO Cit, <EXCL. 6002.30-11 AND 
6002.S0-901 
13a AUSTRIA 24 23 2 041 YUGOSLAVIA 61 59 
1000 II 0 R L D SOl 5 232 22 10 
1111 INTRA-EC 52 s 26 
7 
z 10 
lOll EXTRA-EC 250 z 206 21 
1G2a CLASS 1 147 2 140 2 
1021 EFTA COUNTR. 14 2 II 
2i ~ 1030 cuss 2 59 25 
B 6002.92-90 PRINTED, WEFT KNITS OR CROCHETED FABRICS OF COTTON, OF A WIDTH >31 Cit, <EXCL. 6002.30-11 AND 6002.31-901 
001 FRANCE 317 Ul 2 Zl 25 002 IELO.-LUXIO. 42 25 s 11 i 0 U NETHERLANDS 149 126 li 5 6 si 004 FR GERIIANY 215 
si 
u 71 31 
006 UTD. KINGDON 175 46 21 66 
007 IRELAND 56 51 
2i 001 DENPIARK 26 5 
009 GREECE 162 157 ~ 4 010 PORTUGAL 52 31 16 
036 SWITZERLAND 19 74 • 7 21 031 AUSTRIA ll4 67 lZ 6 
04a YUGOSLAVIA 104 97 7 
064 HUNGARY 52 44 
si 
a 
204 IIOROCCO 4S a 
li 400 USA ~6 36 
1001 II 0 R L D 2003 14 u 1221 37 la 222 242 171 61 
1010 INTRA-EC 1215 4 6 767 11 17 125 17a U4 39 
lOll EXTRA-EC 711 10 7 454 26 1 97 64 37 22 
1020 CLASS 1 ~u 7 345 11 u 42 S4 21 
1021 EFTA COUNTR. Z7a 
li 
7 116 1 2S 20 54 7 
1130 CLASS 2 157 Sf 15 74 14 s 1 
1040 CLASS S 7a 70 a 
6002.93 FABRICS I EXCL. 6001.10 TO 6011.991 OF HAM-HADE FIBRES, OF A WIDTH > sa c11 <EXCL. 6002.301 
6002.U-l0 ~mL~Nmz~~O~~gc~~~EM~~~~~~~~F SYNTHETIC FIIRES FOR CURTAINS, INCLUDING NET CURTAIN FABRIC, OF A WIDTH > SO Cft, 
ML a UNTIL 30/04/19• NO IREAKDDIIH BY COUNTRIES 1 SUISEQUEMTL Y CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-01 
001 FRANCE as 71 ~~ 0 U NETHERLANDS 16 66 
005 ITALY u az 
47 106 UTD. UNODOII 7a 21 
036 SWITZERLAND 16 as 
na AUSTRIA 90 a7 i 
1101 II 0 R L D 1071 64 z 524 S41 27 49 u 54 
1011 INTRA-EC 414 u 1 217 ~ 19 49 14 24 
lOll EXTRA-EC 656 4' 1 236 344 a • 11 1021 CLASS 1 2aa 40 1 207 Zl s s 1 1021 EFTA COUNTR. 191 1 us s 1 f 1 lUI CLASS 2 su 19 322 5 9 
1031 ACr!661 91 7 u 1 
280 
lt19 Valuo - Valours• liDO ECU Eaport 
I Dtst I nat tan Coab. Noatncl•turt Rtport fno country 
- '·~· d6chront Noatncl•tur 1 coab. EUR-12 hlg.-lux. Danaark DtutschJ end Holhs Esp1gna France Irtltnd ltalta llodorhnd Portugal U.l. 
6102.91-01 
002 IELO.-LUXIO. 730 11 79 22 614 4 
014 RF ALLEI'IAGHE 1342 
Hi 
U4 1117 162 Z5 
U6 SUISSE 551 23 95 
OU YOUGOSLAVIE 1459 uu 
37 
91 
060 POLOGHE 1196 1159 
41i 22 411 ETATS-UHIS 529 27 67 
IS 732 JAPOH a as 47 263 537 25 
IOID " 0 II D E 9975 33 4523 113 739 17 3503 101 20 217 
lOll INTRA-CE 4116 33 794 Ill 312 17 2063 713 2 71 
1111 EXTRA-C£ 5790 3730 2 427 1440 II II 146 
1120 CLAS5E 1 3910 2276 365 1197 1 II 114 
1021 A £ l E 1046 427 30 125 1 5 49 
1040 CLASS£ 3 1457 1412 37 1 17 
6102.92 ETOFFES 0£ IOHHETERIE A I'IAILLES CUEILLIES OU DE IOHHETERIE A LA I'IAIH, AUT RES QUE VISEES SQUS 6101.10 A 6001.99, D'UH£ 
LARGEUR > 30 C"• DE CDTOH, IHOH REPR. SOUS 6002.311 
6012.92-10 ETOFFES DE IOHHETERIE A "AILLES CUEILLIES OU DE IOHHETERJE A LA "AIN, IAUTRES QUE YISEES SOUS 6011.11-01 A 6001.99-901, 
LARGEUR > 30 C"' DE CQTQH, ECRUES OU ILAHCHIES, IHOH REPR. SOUS 6002.30-11 ET 6002.30-901 
Ill FRANCE 15019 4481 16 9311 109 513 
421; 
21 241 za 201 
002 IELO.-LUXIO. 7796 
Jo42 
154 1 2713 1 lZ 







OU RF ALLEI'IAGHE 4019 1 
199; 
1711 36 5 67 




U4 d ,; 415 107 106 ROYAU"E-UHI 1106 933 4 23 43 
5i 54i 007 IRLAHOE 5647 5041 
i 2 • 009 GRECE 950 945 





0 5I AUTRICHE 8740 7029 1154 120 27 
041 YOUGOSLAYIE 2510 2111 251 211 
052 TURQUIE 1114 1114 
li 400 ETATS-UHIS 731 721 
5i 624 ISRAEL 790 734 
1000 " 0 II D E 67207 5922 au 41616 1409 717 1734 37 473 5971 202 1151 
1010 IIITRA-CE 42454 5922 130 2uaa 222 714 6597 37 219 5500 196 959 
1011 EXTRA-CE 24753 769 19727 1117 3 2U7 254 471 6 192 
1020 CLASS£ 1 21644 us 17141 621 1161 154 S56 6 121 
1021 A £ l E 17046 659 13793 S69 1149 147 146 6 77 
1030 CLASS£ 2 2013 106 1427 77 274 100 61 64 1040 CLASS£ 3 1091 452 412 3 55 
6002. 92-SI ETOFFES DE IOHHETERI£ A I'IAILLES CUEILLIES OU DE IOHHETERI£ A LA I'IAIH, IAUTRES QUE VISEES SOUS 6001.10-01 A 6001.99-901, 
LARGEUR > 30 ~. DE COTOH, TEIIITES, IIIOH REPR. sous 6002.30-10 ET 6002.31-901 
001 FRAHC£ 7117 3671 2517 747 
n2 
433 40 44 429 






2117 5 27 
003 PAYS-US 6829 
li 
1925 U9 
4i 5si zt2 
., 




1236 194 S71 
005 ITALIE 2263 li a 34 749 2i 7i 79 ai 36 006 ROYAUME-UHI 4431 1474 2576 115 
uoit 007 IRLAHDE 3051 1713 2 
22 
36 
001 DAHEI'IARK 577 257 u 
4; 
1 264 





157 010 PORTUGAL 2109 1352 497 26 
s2 030 SUEDE 2223 1979 liD 3 1 1 104 
032 FIHLAIIDE 652 161 260 S2 9 14 17 29 147 036 SUISSE 1512 1371 I 50 43 1 22 
OSS AUTRICH£ 6119 5336 766 
1317 
11 6 
i 192 046 I'IAL TE 1684 19 
5oai 14 
14 
048 YOUGOSLAVIE 17290 12060 
1i 
131 
064 HOHGRI£ 911 751 
9i 
49 2S 
204 "AROC 911 
22 
76 695 15 Sl 
212 TUHISI£ 991 239 us 
ai 
S7 
400 ETATS-UHIS 1290 777 419 
1000 " 0 II D E 72411 1413 4021 S6291 6249 2316 6154 64 1491 Slst lOll S255 
1010 IIITRA-CE S5162 1391 15S7 13351 13 125 SIOD 64 149 2719 100 2673 
lOll EXTRA-CE 57251 22 2491 22948 6167 1491 2354 642 S5D 211 512 
1020 CLASS£ 1 31995 2241 20695 5914 1317 61S 414 114 62 471 
1021 A £ l £ 10114 
22 
2234 7247 182 
104 
75 64 52 61 279 
10SO CLASS£ 2 35S6 61 919 252 1513 145 121 149 lOS 
1040 CLASS£ S 1724 us 126S 157 as sa 
6002.92-50 ETOFFES DE IOHHETERI£ A I'IAILLES CUEILLI£5 OU DE IOHHETERI£ A LA "AIM, UUTR£5 QUE VISEES SOUS 6001.10-10 A 6001.99-901, 
LARGEUR > SO ~. DE COTOH, Ell FILS DE DIVERS£5 COULEURS, IHOH REPR. SOUS 6102.SD-ll ET 6002.31-911 
0 5I AUTRICH£ 50S 490 
li 
IS 
048 YOUGOSLAVI£ 1177 1167 
1000 " 0 H D E 4166 79 3124 40 265 liS 5 HI 157 161 71 
1010 IHTRA-CE 190 47 S91 
40 
71 55 5 77 34 16S 34 
1011 EXTRA-CE 3276 S2 2725 194 41 71 lZS 5 S7 
l 02li Cll:~~~ 1 2!!1 !Z ZZ20 10 27 11 5 22 





1030 CLASS£ 2 644 221 21 15 
!I 6002.92-91 ETOFFES DE IOHHETERIE A I'IAILL£5 CUEILLIES OU DE IOHHETERIE A LA PlAIN, UUTR£5 QUE VISEES SOUS 6001.10-00 A 6001.99-901, LARGEUR > SO C"' DE COTQH, II'IPRI"EES, IHOH REPR. SOUS 6002,St-10 ET 6002.S0-9DI 
001 FRAHCE 10231 6 1979 246 
!i 
527 430 43 
002 IELO.-LUXIO. 66S 
.; 7i 344 50 124 107 4i OOS PAYS-lAS 1621 1174 
66 
lOS 26 115 
412 004 RF ALLEI'IAGH£ 4133 9 
ui ss 115 2449 205 006 ROYAUI'IE-UHI 26SO 165 259 721 1003 
4i 007 IRLAHD£ 1040 991 
li 494 0 01 DAHEI'IARK 515 76 
47 009 GRECE 2139 1959 4 146 
010 PORTUGAL 1069 597 21 49 S95 
i 036 SUISSE 1301 919 3 111 26S 
s4 OSI AUTRICH£ l91S 1015 2 192 136 5SO 
041 YOUGOSLAVIE 1947 1106 141 
064 HOHGRI£ 776 us 
474 
126 
204 "AROC 597 120 
2 
s 
400 ETATS-UHIS 940 700 2 230 
lOOD " 0 II D £ S5641 77 150 21577 256 77S 2664 6161 2699 50 5SI 
1010 INTRA-C£ 24602 43 71 14756 66 732 1365 519S 2029 45 299 
lOll EXTRA-CE 11041 S5 79 uzz 119 41 1300 1661 670 5 2S9 
1020 CLASS£ 1 7639 79 5091 67 20 429 1071 639 s 233 
1021 A £ l E 4022 
si 
79 2291 4 5 374 5S7 631 s 91 
1030 CLASS£ Z 2165 625 122 21 171 462 21 2 6 
1040 CLASS£ S 1241 1091 134 9 
6002.93 ETOFF£5 DE IOHHETERIE A I'IAILLES CUEILLIES OU DE IOHHETERI£ A LA "AIN, AUTRES QUE YISEES SOUS 6001.11 A 6011.99, D1 UHE 
LARGEUR > 30 C"' DE FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELL£5, IHOH REPif. SOUS 6002.SOI 
6002.93-10 ETOFFES DE IOHHETERIE A "AILL£5 CUEILLIES QU DE IOHHETERI£ A LA "Alii, IAUTRES QUE VISE£5 SOUS 6001.10-01 A 6001.99-901, 
LARGEUR > SO C"' DE FIBRES SYHTHETIQUES, POUR RIDEAUX ET YITRAGES 
Ill• JUSQU'AU 30tOVI9• PAS DE VEHTILATIOH PAR PAYS 1 EIISUITE COHFID£11TI£L, REPRIS SOUS 9990.10-GO 





OOS PAYS-lAS lOU 37 764 5 
005 ITALIE 1365 
li 2 
IS 56 s 
44i 0 06 ROYAUME-UIII 515 116 14 
4 OS6 SUISSE 1412 11 1397 
2i 031 AUTRICHE 1745 1675 47 
1000 " 0 H D £ 12672 472 S5 719S 7S 2112 532 462 246 Hl 
1010 IHTRA-CE 5195 us It 3947 
7i 
37 371 462 141 
" lOll EXTRA-CE 7471 S59 16 3947 2775 154 116 46 1020 CLASS£ 1 43Zl 161 15 S675 73 114 
" 
.. Sl 
1021 A £ l £ S310 
19i 
15 S2S9 Sl 23 57 
2 
15 
1030 CLASS£ 2 5064 1 111 2590 51 26 16 
1031 ACP1661 552 22 509 19 2 
281 
1919 Quantity - Quantitb• 1000 kg Export 
B Destination Report fng country - Pays dlclarant Coab. Hoaanclatura 
Moaanclatura coab. EUR-12 lolg.-lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ira land Itollo Nodorhnd Portugal U.K. 
uaz.n-31 UNBLEACHED OR BLEACHED, WEFT KNITS OR CROCHETED FABRICS OF SYNTHETIC FIBRES OF A WIDTH > 31 CN, , !EXCL. FOR CURTAINS), 
!EXCL. 61DZ.30-lt AND 6102.30-90) 
Ill FRANCE 1263 31 104 
" ,; 
., 16 114 
002 BELO.-LUXBO. 2219 
3; 
1621 4 2 523 3 





104 FR GERIIANY 635 7 
32i 
72 37 
005 ITALY 432 1 12 39 59 
0 06 UTD. UHODOPI 473 1 233 6 
li 
229 
4 101 DEHPIARK 90 11 52 
32 011 SPAIN 137 
" 
4 21 
030 SWEDEN 119 3 
1i 2 
115 1 
036 SWITZERLAND 101 14 12 
031 AUSTRIA 96 n 
2 
1 3 
212 TUNISIA u 5 11 46 
21i 721 SOUTH KOREA 215 
1001 W 0 R L D 701B 71 4092 9 110 204 113 1151 34 606 
1111 IHTRA-EC 6ll5 71 3127 1 17 162 119 HIS 32 333 
llll EXTRA-EC 975 266 I 13 u 3 367 2 274 
1021 CLASS l 626 232 3 1 16 3 312 2 57 
1021 EFTA COUHTR. 414 194 1 1 H 3 119 2 11 
1031 CLASS 2 322 11 
' 
12 23 54 217 
6002.93-33 DYED WEFT KNITS OR CROCHETED FABRICS OF SYNTHETIC FIBRES, , OF A WIDTH > 30 CPI, !EXCL. FOR CURTAINS), !EXCL. 6002.31-11 
AHD 6002.31-90) 
001 FRANCE 1197 331 200 10 
27i 
671 22 653 
D 02 BELO. -LUXBO. 676 
Hi 
u 34 131 133 







0 04 FR GERIIAHY 216 13 
3i 
lll 73 29 
105 ITALY 209 u 129 
1; 
23 7 
0 06 UTD. UHGDOPI 179 61 71 ll 
2; 007 IRELAND ll4 23 62 
10 001 DEHI'IARK 303 36 5 
i 
249 
009 GREECE 212 129 94 20 34 
Ill PORTUGAL 263 73 H9 24 1 
2i 
7 
Oil SPAIN lH 3 u 12 5 24 
0 36 SWITZERLAND 192 .. 77 16 11 
031 AUSTRIA ll6 14 
ui ' 
11 7 
146 PIAL TA 199 12 1 3 19 
OU YUGOSLAVIA 191 115 5 
056 SOVIET UNION 66 
li 
12 47 
061 POLAND 290 259 12 
062 CZECHOSLOVAK 65 36 29 
3i 064 HUNGARY 163 96 26 





3i 204 "OROCCO 563 264 237 6 
212 TUNISIA 537 2 235 263 
i 
37 
6 400 USA 42 27 5 
624 ISRAEL 50 7 1 11 21 
1000 W 0 R L D 1016 546 49 2514 24 190 1154 23 955 344 33 1554 
1011 IHTRA-EC 4931 533 19 943 22 11 1026 21 153 250 23 1230 
lOll EXTRA-EC 3152 u 29 1572 2 171 121 2 Ill 94 9 324 
102D CLASS 1 974 4 H 477 163 121 2 45 7 5 137 
1021 EFTA COUHTR. 402 4 H 191 
16 
103 1 31 5 5 42 
1030 CLASS 2 1522 9 
li 
6U 565 1 54 46 4 177 
1040 CLASS 3 661 HI 143 3 42 lt 
6012. 93-U WEFT KNITS OR CROCHETED FABRICS OF SYNTHETIC FIBRES OF YARNS OF DIFFERENT COLOURS, , OF A WIDTH > 31 CPI, !EXCL. FOR 
CURTAINS), !EXCL. 6002.30-10 AHD 6002.30-90) 
001 FRANCE 75 15 39 
54 
ll I 
102 BELO. -LUXIO. 75 9 7 
003 NETHERLANDS 124 57 66 1 
006 UTD. UHGDOPI H 26 15 
2 001 DENPIARK 131 Ill II 
010 PORTUGAL 50 4 29 ll 
030 SWEDEN 47 35 7 
OU YUGOSLAVIA 46 46 
16 3i 056 SOVIET UHIOH .. 41 
1000 W 0 R L D 1121 15 ll 566 293 2 173 23 I 31 
1011 INTRA-EC 612 15 6 215 225 2 u 16 4 ll 
lOll EXTRA-EC 519 5 212 61 126 7 4 21 
1020 CLASS 1 240 1 164 19 34 4 11 
1021 EFTA COUHTR. 155 1 109 17 14 4 11 
1030 CLASS 2 Ul 44 19 u 3 
1040 CLASS 3 139 73 31 31 
6102.93-39 PRINTED, WEFT KNITS OR CROCHETED FABRICS OF SYNTHETIC FIBRES, OF A WIDTH > 30 at, !EXCL. FOR CURTAINS), !EXCL. 
6102.30-10 AHD 6002.30-98! 
001 FRANCE IDH 399 207 31 
34 
224 71 75 
002 BELO.-LUXBO. 225 
52 
65 42 57 27 
Ill 0 03 NETHERLANDS 544 467 4 6 192 2 15 004 FR GERPIAHY 452 19 1i 17 no 92 005 ITALY 47 I 31 
z7 43 1 006 UTD. UHGDOPI 140 12 35 22 
IZ 001 DENMARK 19 6 53 1 4 u 
009 GREECE 177 
li 
156 19 1 1 
OlD PORTUGAL 109 
6 
41 u 2 
Oll SPAIN 40 li 4 17 7 46 030 SWEDEN 97 u 19 1 2 
036 SWITZERLAND 101 95 7 2 1 
031 AUSTRIA 71 47 21 3 1 
OU YUGOSLAVIA Ill 
3i 
n 16 I 
056 SOVIET UNION 142 17 17 
061 POLAND 36 u 
062 CZECHOSLOVAK 33 33 
62 50 064 HUHOARY 176 51 
2 204 PIOROCCO 440 361 6 63 
212 TUNISIA 25\ 196 42 
1; 
15 
401 USA 33 
1i 
H 
62\ ISRAEL 37 19 
1000 W 0 R L D 4639 516 70 2223 u 264 677 542 299 1010 IHTRA-EC 2153 496 10 1041 40 123 Sll 311 234 lOll EXTRA-EC 1790 21 60 ll75 1 HI 167 154 66 1020 CLASS 1 523 17 21 306 1 27 79 16 54 
1021 EFTA COUHTR. 312 17 21 167 1 12 36 I u 1030 CLASS 2 123 4 
3; 
600 1 52 65 17 12 1041 CLASS 3 444 271 62 22 51 
6002.93-91 WEFT KNITS OR CROCHETED FABRICS OF ARTIFICIAL FIBRES, , FOI CURTAINS, IHCLUDIHQ NET CURTAIN FABRIC, OF A WIDTH > 31 CPI 
1000 W 0 R L D 207 20 15 55 112 1011 IHTRA-EC 161 16 11 51 17 1011 EXTRA-EC 39 4 5 4 25 
6002.93-99 WEFT KNITS OR CROCHETED FABRICS OF ARTIFICIAL 
6002.30-901 
FIBRES, , !EXCL. FOR CURTAINS), OF A WIDTH > 31 CPI, !EXCL. 6112.30-11 AHD 
DOl FRANCE 575 11 
26 
23 21 435 002 IELG.-LUXBO. 71 17 3 19 6 0 03 NETHERLANDS 111 ., 2 2 13 004 FR GERPIAHY 260 
s7 4 45 50 1i 152 005 ITALY 1139 n 1045 016 UTD. UHGDOII 494 216 37 24i 009 GREECE 69 65 1 3 lit PORTUGAL 59 41 13 5 Oll SPAIN 151 5 111 5 2; 136 SWITZERLAND 54 42 11 2 
282 
1989 Value • Yohurs• 100D ECU Export 
I Destination Coab. Noaanclature Report tng country - Pays d'cl arant 
Noaenclatura coab. EUR-12 hlg.-Lux. Danaark Dautschland Hell as Espagna franca Ireland It olio Hadar land Portugal U.l. 
6002. U-31 ETOFFES DE IONNETERIE A IIAILLES CUEILLIES OU DE IOHNETERIE A LA PlAIN, IAUTRES QUE YISEES SOUS UU.ll-10 A 6001.99-901, 
LARGEUR > 30 CPI, DE FIIRES SYHTHETIQUES, ECRUES OU ILANCHIES, ISAUF POUR RIDEAUX ET YITRAGE$1, !NON REPR. SOUS 
6002.30·11 ET 6012.30-tol 
Oil FRANCE 6523 125 4224 425 
416 
411 416 151 002 IELG.-LUXIG. Ua63 
za4 
7227 u 21 3167 13 003 PAYS-US 5131 4616 1 23 
296i 
36 004 RF ALLEIIAGNE 3715 25 
1417 
36 543 211 





0 06 ROYAUPIE-UNI Z57a I 1339 62 1153 
3i 001 DAN~ARI 626 Ill 1 6a 343 




7 2a 94 
030 SUEDE 612 34 
i 
2 li 641 5 036 SUISSE 1172 921 136 91 
031 AUTRICHE 960 912 2 II 24 
212 TUNI5IE 1131 34 62 122 913 
u7 72a COREE DU SUD a74 7 
1001 PI 0 N D E 405Da 452 3 22295 36 627 1912 4 64a 11513 196 2122 
1010 INTRA-CE JZ749 452 1 19557 3 510 1372 4 623 8525 177 1527 
1011 EXTRA-CE 7761 2 2759 33 117 540 25 2991 u 1295 
1020 CLASSE 1 4916 2 2527 15 11 221 25 Jaaa It 411 
1021 A E L E 3595 2 2004 4 6 115 15 112a 19 54 
1030 CLASSE 2 2472 ,. 11 106 211 1016 an 
6002. U-35 ETOFFES DE IOHHETERIE A PIA ILLES CUEILLIES OU DE IONHETERIE A LA PlAIN, UUTRES QUE YISEES SOUS 6011.10-00 A 6001.99-901, 
LARGEUR > 5I ~. DE FIIRES SYNTHETIQUES, TEINTES, <SAUF POUR RIDEAUX ET YITRAGESI, !NON IEPR. SOUS 6002.30-10 ET 
6002.50-901 
Ill FRANCE 11101 3221 2405 5 9S 
275; 
13 6444 249 13 5651 
002 IELG.·LUXIO. 6190 
15si 
lOU 3 sza 961 3 1077 
003 PAYS-US 5227 1i 2503 3z 799 5 32 464 i 53a 004 RF ALLEIIAGNE 3661 96 
576 104 
1754 4 IU 416 
005 ITALIE 2951 
2i 
121 1175 
7i 1i 151 7 97 006 ROYAUPIE-UNI 2105 1067 1452 111 6 
174 007 IRLANOE 926 
s6 
252 500 
uz DOl DAN~ARI 2411 
3i 
614 54 ; 1512 009 GRECE 2724 13 1460 671 U7 297 
010 PORTUGAL 2611 4 59 1069 1035 365 16 
226 
sa 
011 ESPAGNE 2237 5I 1432 Z95 32 117 
036 SUISSE 1621 197 451 159 4 1 107 
131 AUTRICHE 1616 1150 
77z 
14 245 li 12a OU PIALTE 1141 119 a 30 206 
041 YOUGOSLAYIE 2303 22Da a2 13 
5; 056 U.R.S.S. 769 
172 
129 511 
4i 14 060 POLOGHE 3711 3436 116 
062 TCHECOSLOYAQ 954 6 656 292 
464 2i 064 HONGRIE usa 1175 270 
066 ROUI'IAHIE a97 
6z 
57 a 
ui 211 i 35 5 204 I'IAROC 6054 2917 2405 59 516 
212 TUNI5IE 4UZ 20 2075 2531 
,; 491 6i 400 ETATS-UNIS na 
20 
516 124 
624 ISRAEL 529 102 21 ., 297 
JODI 1'1 0 N D E aU 51 5101 475 21555 112 1137 20463 120 9963 3191 374 12a72 
1010 INTRA-CE 49199 4950 164 10955 167 209 12310 97 17a7 1995 265 10006 
lOll EXTRA·CE 32524 150 310 17399 15 924 1155 25 1176 1191 111 2165 
1020 CLASSE 1 1731 41 121 5657 774 1211 II 603 76 54 1175 
1021 A E L E 4274 41 121 2255 
1! 150 
716 10 461 44 53 419 
1030 CLASSE 2 14503 102 4 5131 5395 5 550 609 57 1600 
1040 CLASSE 3 1291 1 171 5924 1541 45 513 91 
6002.95-55 ETOFFES DE IONNETERIE A I'IAILLES CUEILLIES OU DE IDNHETERIE A LA PlAIN, UUTRES QUE YISEES SDUS 6001.10-DD A 6011.99-901, 
LARGEUR > 30 Cl'l, DE FIBRES SYNTHETIQUES, EN FILS DE DIYERSES CDULEURS, ISAUF POUR RIDEAUX ET YITRAGESI, I HDN REPR. SOUS 
6002.30·11 ET 6001.30·901 
DOl FRANCE 921 49 527 
a34 
210 59 12 
002 IELO.-LUXIG. nu 154 nl 47 
003 PAYS-US 1125 627 412 
2i 
9 
006 ROYAUI'IE-UHI 545 413 105 
37 DOl DAHEI'IARI 943 
s4 
an 75 
10 DID PORTUGAL 675 65 531 229 
030 SUEDE 613 412 45 5 ao 
041 YOUGDSLAYIE 691 
1; 
691 26; 290 o56 u.R.s.s. lOll 505 
1000 1'1 0 H D E 13U1 5I 16 6744 65 2 3321 22 2H5 225 43 4n 
1010 INTRA·CE 6672 50 31 2995 
65 i 2411 22 192 131 5 125 1 D 11 EXTRA-CE 6751 41 3751 911 1554 17 31 211 
1020 CLASSE 1 5121 7 2165 162 492 31 266 





1 03 D CLASS£ 2 17U 
4i 
512 217 772 22 
1040 CLASSE 5 1902 1006 541 290 17 
6002.95-39 ETOFFES DE IDHHETERIE A IIAILLES CUEILLIES DU DE IOHHETERIE A LA PlAIN, IAUTRES QUE YISEES SOUS 6001.10-DD A 6001.99-901, 
LARGEUR > 31 Cl'l, DE FIBRES SYHTHETIQUES, II'IPRII'IEES, ISAUF POUR RIDEAUX ET YITRAGESl, !NOH lEPR. SDUS 6002.51-10 ET 
6002.50-901 
DOl FRANCE 15201 4056 i 3DU 291 50i 3117 1165 126 002 IELG.·LUXIG. 3717 
3D a 151 1 1042 1017 297 11 m w:i:r~AGHE 7027 6559 i n 175 350; Ji 102 7921 175 us 559 3424 455 ODS ITALIE 776 • 11 565 s1i 796 7 006 RDYAUPIE-UHI 2ua 174 545 312 u; I 01 DANEIIARI 1440 ., au 27 77 265 
009 GRECE 2517 5 1i 2100 13 441 16 10 D 10 PORTUGAL 1713 
74 
561 111 919 41 
On ESPAGNE liDO 
13; 
72 222 417 215 
41i 030 SUEDE n63 121 253 Ji 12 Z6 39 036 SUISSE 1111 3 1 159 75 Ill 57 4 
031 AUTRICHE 1264 45 26 619 30 311 70 16 
041 YDUGDSLAYIE 2517 
n6 
2112 20 224 91 
056 u.R.s.s. 2177 1246 275 




11! ,; 157 064 HOHGRIE 2756 1102 
1; 204 IIAROC 5945 4114 77 17 941 
212 TUHISIE 27U 2136 390 
,.; 264 400 ETATS-UHIS no 3 431 
624 ISRAEL 573 279 9 215 
1000 1'1 0 N D E 67U6 5061 1006 30641 • 536 4505 13716 9341 47 2501 1010 INTRA-CE 41901 4a71 ao H627 1 311 2462 10116 6154 11 1112 
10 n EXTRA·CE 25536 190 927 16014 7 25 2041 2970 2507 36 619 
1020 CLASSE 1 1127 liD 252 4519 7 15 759 1574 265 14 544 
1021 A E L E 5149 liD 252 1196 7 15 260 646 172 12 509 
1030 CLASS£ 2 10653 11 67~ 7556 10 575 1025 1379 22 76 1040 CLASS£ 3 655\ 3939 706 571 164 
6DD2.U-91 ETDFFES DE IDHHETERIE A I'IAILLES CUEILLIES OU DE IONHETERIE A LA IIAIN, UUTRES QUE YISEES SOUS 6001.10-DD A 6001.99-901, 
LARGEUR > 50 Cll, DE FJIRES ARTIFICIELLES, POUR RIDEAUX ET YITRAGES 
1000 PI 0 N D E 16aa 4 276 135 47 29 541 651 
1010 IHTRA-CE 1356 4 196 126 42 4 520 451 
1011 EXT RA-CE 332 10 7 5 25 21 195 
6002.95-99 ETOFFES DE IOHHETERIE A I'IAILLES CUEILLIES OU DE IDHHETERIE A LA PlAIN, UUTRES QUE YISEES SOUS 6001.10-00 A 6001.99-901, 
LARGEUR > 30 Cl'l, DE FIBRES ARTIFICIELLES, ISAUF POUR RIDEAUX ET YITRAGESI, IHDN REPR. SDUS 6002.30-10 ET 6002.50-911 
DOl FRANCE 4050 66 1564 12 
ui 511 125 1112 002 IELG.-LUXIG. 792 IS 300 • 65 149 40 005 PAYS-lAS 1446 1297 2 35 29 
124 
61 
0 04 RF ALL ~AGNE 2760 us 3i Ji 691 1249 616 005 ITALIE 5613 211 17 4466 zi 2525 006 ROYAUIIE-UHI 9036 3113 714 
009 GRECE 1065 971 26 61 
010 PORTUGAL 1001 710 167 124 17 IZ on ESPAGHE 2156 
" 
1101 151 
056 SUISSE 841 694 77 73 1 
283 
1919 Quantity - Quantltls• 1101 kg 
I Dest I nat ton leport tng - PillS d6c::larant country Coab. Hoaenclatura 
Espagna France Ireland Ita! Ia Nederland Hoaenclature comb. EUR-12 lalg.-Lu•. Danaark hutschland Hallas 
6002.13-99 
03a AUSTRIA 136 118 
048 TUGDSLAYIA a4 84 
164 HUNGARY 31 st 
214 IIDRDCCD 161 ua 
10 401 USA 7a 52 
624 ISRAEL 34 za 
' 1101 W 0 R L D 4065 13 15 1354 4 10 217 3 369 81 
1011 INTRA-EC 3025 12 
,; 571 4 4 269 z 339 75 lOll EXTRA-EC Il3a 1 783 
' 
21 1 30 6 
1020 CLASS 1 567 1 416 u 1 11 4 
1021 EFTA CDUNTR. 234 1 187 11 1 5 3 
1030 CLASS 2 3J5 
1; 
248 14 11 
1040 CLASS 3 136 Ill 
6002.99 FABRICS < EXCL. 6011.11 TO 6001.991 OF A WIDTH > 31 Cll <EXCL. 6002.31 AND 6002.11 TO 6102.931 
6002.99-11 WEFT KNITS DR CROCHETED FABRICS, , OF A WIDTH > 31 Cl!, <EXCL. 6002.31-11. 6002.SD-IO AND 6002.11-00 TO 6002.93-991 





006 UTD. UNGDOII 61 
' 
2a 
007 IRELAND 103 
2i 20 009 GREECE 45 
2 010 PORTUGAL 2a 
' 
14 
011 SPAIN 24 
i 
1 23 
036 SWITZERLAND 406 21 383 
03a AUSTRIA 103 2 32 
400 USA 31 27 
624 ISRAEL 55 55 
732 JAPAN n 14 
741 HONG lONG 47 45 
1000 W 0 R L D 2419 431 40 51 121 125 22 I26a 2 
lOll INTRA-EC HOI 427 12 37 16 70 22 601 2 
lOll EXTRA-EC lOll 4 za 14 115 55 660 
1020 CLASS 1 645 3 27 5 24 494 
1021 EFTA COUNTR. 574 2 26 3 
2 u; 22 4Sa 1030 CLASS 2 331 1 5 31 144 
1031 ACPU61 43 1 2 
6101.11 OVERCOATS, CAR-COATS, CAPES, CLOAKS, ANORAKS -INCLUDING SKI-JACKETS-, WIND-CHEATERS, WIND-JACKETS AND SIIIILAR ARTICLES 
OF WOOL OR FINE ANII!AL HAIR, FOR liEN DR lOTS, KNITTED OR CROCHETED <EXCL. THOSE OF 61131 
6101.10-10 liEN'S OR lOTS' GYERCDATS, CAR-COATS, CAPES, CLOAKS AND SIIIILAR ARTICLES OF WOOL DR FINE ANII!AL HAIR, KNITTED OR 









1001 W D R L D 
lOll INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1021 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 






























6101.10-90 liEN'S DR lOTS' ANORAKS -INCLUDING SKI-JACKETS-, WIND-CHEATERS, WIND-JACKETS AND SIIIILAR ARTICLES OF WOOL 01 FINE ANII!AL 
HAIR, KNITTED OR CROCHETED, (OTHER THAN THOSE OF HEADING N 61.031 
004 FR GERI!ANT a 
030 SWEDEN u 
1000 W 0 R L D 109 10 2 5 5 18 
lOll INTRA-EC 56 II 1 1 3 13 
lOll EXTRA-EC 51 1 4 2 5 
1020 CLASS I 42 I 2 3 
1021 EFTA CDUNTR. 29 i 1 I 1030 CLASS Z 7 1 
6101.20 OYERCOATS, CAR-COATS, CAPES, CLOAKS, ANORAKS -INCLUDING SKI-JACKETS-, WIND-CHEATERS, WIND-JACKETS AND SIIIILAR ARTICLES, 
OF COTTON, FOR liEN OR lOTS, KNITTED DR CROCHETED <EXCL. THOSE OF 61031 
6101.20-10 liEN'S OR lOTS' OVERCOATS, CAR-COATS, CAPES, CLOAKS AND SIIIILAR ARTICLES OF COTTON, KNITTED OR CROCHETED, <OTHER THAN 
THOSE OF HEADING N 61.031 
003 NETHERLANDS 16 15 
400 USA 10 II 732 JAPAN 6 
1000 W 0 R L D Ill 16 2 
1010 INTRA-EC 129 16 1 
lOll EXTRA-EC 51 1 






6101.20-90 liEN'S OR BOYS• ANORAKS -INCLUDING SKI-JACKETS-, WIND-CHEATERS, WIND-JACKETS AND SI"ILAR ARTICLES OF COTTON, KNITTED OR 
CROCHETED, <OTHER THAN THOSE OF HEADING N 61.031 
DOl FRANCE 42 
' 
5 2 3 
003 NETHERLANDS 25 13 2 
12 
4 004 FR GERIIANT 47 1 
2 
7 006 UTD. liNGDOII 54 37 2 021 NORWAY la i 1 3 030 SWEDEN 29 3 
1000 W 0 R L D 535 24 
' 
13 62 9 26 39 13 1010 INTRA-EC 221 23 5 7 52 5 17 29 IS 
1011 EXTRA-EC 109 1 5 6 10 5 
' 
10 
1020 CLASS 1 12 I 5 5 11 2 
' 
10 
1021 EFTA COUNTR. 71 1 5 4 10 1 5 7 
6101.30 OVERCOATS, CAR-COATS, CAPES, CLOAKS, ANORAKS -INCLUDING SKI-JACKETS-, WIND-CHEATERS, WIND-JACKETS AND SIIIILAR ARTICLES, 
OF I!AN-IIADE FIBRES, FOR liEN OR lOTS, KNITTED OR CROCHETED <EXCL. THOSE OF 61031 
6111.30-11 liEN'S OR BOYS' OYERCOATS, CAR-COATS, CAPES, CLOAKS AND SIIIILAR ARTICLES OF "AN-I!ADE FIBRES, KNITTED OR CROCHETED, (OTHER 
THAN THOSE OF HEADING N 61.131 
002 IELG.-LUXIG. 21 
2 
a 004 FR GERI!ANT 21 15 
1000 W 0 It L D 129 16 12 23 31 1011 INTRA-EC 15 IS i ' 
19 26 1011 EXTRA-EC 45 4 5 4 4 1020 CLASS 1 25 1 1 1 3 1 lOll CLASS 2 21 5 3 2 1 5 
6101.30-90 liEN'S OR BOYS' ANORAKS -INCLUDING SKI-JACKETS-, WIND-CHEATERS, WIND-JACKETS AND SIIIILAR ARTICLES OF I!AN-I!ADE FIBRES, KNITTED OR CROCHETED, <OTHER THAN THOSE OF HEADING N 61.131 
011 FRANCE 72 15 11 
Ii 
zo 012 IELO.-LUXIG. 31 
li 
4 i 2 013 NETHERLANDS 43 4 11 4 014 FR GERI!ANY 15 3 12 11 12 015 ITALY 119 1 5 







































































































1989 Yaluo - Yalours• lOot ECU Eaport 
II' Dtstlnatton 








1000 1'1 0 H D E 
lOll IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1121 A E L E 
1030 CLASSE 2 













19659 121 66 20490 
m~~ ~~= 6' ~:m 
7339 12 4 6163 
3244 12 4 2799 
3917 • 1156 
1676 6.1 1596 
31 
31 
60D2.99 ETOFFES DE IONNETERIE A I'IAILLES CUEILLIES OU DE IONHETERIE A LA "UN, 






































60D2. 99-DO ETOFFES DE IOHNETERIE A I'IAILLES CUEILLIES OU DE IOHHETERIE A LA I'IAIH, !AUT RES QUE YUEES SOUS 6001.10·00 A 60Dl. 99-91 >, 
















1000 1'1 G N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
ID21 A E L E 





















































































































6101.10 I'IAHTEAUX, CAUHS, CAPES, ANORAKS, BLDUSOHS ET ARTICLES SII'IILAIRES, DE LAINE OU POlLS FINS, EN IOHHETERIE, POUR HOI'II'IES OU 
GARCONNETS, SAUF ARTICLES DU 6103 
6101.10-10 11ANTEAUX, CAIAHS, CAPES ET ARTICLES SII'IILAIRE, DE LAINE OU POlLS FINS, EH IOHNETERIE, POUR HOI'II'IES OU GARCOHNETS, CSAUF 




004 RF ALLEI'IAGHE 
007 IRLANDE 
40 0 ETA TS-UHIS 
404 CANADA 
732 JAPON 
1000 1'1 0 N D E 
1011 IKTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 










































































61Dl.10-90 ANORAKS, ILOUSOHS ET ARTICLES SII'IILAIRES, DE LAINE OU POlLS FINS, EN IONNETERIE, POUR HOPII'IES OU GARCOHNETS, CSAUF 
ARTICLES DU 61.031 
004 RF ALLEI'IAGHE 
D30 SUEDE 
1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
ID21 A E L E 



































































6101.2D I'IANTEAUX, CAIANS, CAPES, AHORAU, ILOUSONS ET ARTICLES SII'IILAIR£5, DE COTOH, EN IONHETERIE, POUR HOPII'IES OU GARCOHKETS, 
SAUF ARTICLES DU 6103 
6101.20-11 I'IANTEAUX, CAIANS, CAPES ET ARTICLES SII'IILAIR£5, DE COlON, EH IOHNETERIE, POUR HOI'II'IES OU GARCOHNETS, UAUF ARTICLES DU 
61.13) 
DOl PATS-lAS 
40D ETATS-UNIS I 732 JAPON 
1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1D11 EXTRA-CE 


















































6101.20-91 ANORAKS, ILOUSONS ET ARTICLES SII'IILAIRES, DE CDTON, EN IOHNETERIE, POUR HOII'IES OU GARCOHHETS, UAUF ARTICLES DU 61.03) 
001 FRANCE 
003 PATS-US 
DD4 RF ALLEI'IAGNE 
D D6 RDTAUI'IE-UNI 
021 NORVEGE 
OlD SUEDE 
1000 " 0 N D E 
1D11 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 




















































































6101.30 11ANTEAUX, CAIAHS, CAPES, ANORAKS, ILOUSONS ET ARTICLES 5II1ILAIRES, DE FIIRES STNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, EH 






6101.30-11 I'IANTEAUX, CAUNS, CAPES ET ARTICLES SII'IILAIRES, DE FIBRES STHTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, EN IOHHETERIE, POUR HOI'II1ES OU 
GARCOHHETS, !SAUF ARTICLES DU 61.13> 
002 IELG.-LUXIG. 
OD4 RF ALLEI'IAGNE 
1000 1'1 G N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 















































6111.30·90 ANORAKS, ILOUSOHS ET ARTICLES UI'IILAIRES, DE FIIIES STHTHETIQUES OU ARTIFICIELL£5, EH IONNETERIE, POUR HOI'II1E5 OU 

















































































































































































l9a9 Quantity - Quant it is' I GOD kg 
~ Destination Report tng country - Pays dlclarant 
~ 
Co•b. Nomenclatura 
Ho•enclatura comb. EUR-12 Balg.-Lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna France Ireland Itolta Htdnland 
6101.30-90 
036 SWITZERLAND 34 u 
03a AUSTRIA H 
lD 400 USA 31 
1000 W 0 R L D 619 44 2 40 20 5 90 uo 27 
1010 INTRA-EC 419 30 1 25 16 2 47 75 15 
lOU EXTRA-EC 197 H 15 3 3 43 35 u 
1020 CLASS 1 153 13 u 3 1 a 34 II 
1021 EFTA COUNTR. 94 1 10 3 6 15 
1030 CLASS 2 40 1 3 31 1 
6101.90 OVERCOATS, CAR-COATS, CAPES, CLOAKS, ANORAKS -INCLUDING SKI-JACKETS-, WIND-CHEATERS, WIND-JACKETS AND SIIIILAR ARTICLES, 
OF TEXTILE IIATERIALS IEXCL. WOOL FINE ANIIIAL HAIR, COTTON AND IIAN-IIADE FIBRES), FOR liEN OR BOYS, KNITTED OR CROCHETED 
IEXCL. THQSE OF 6103l 
6101.90-10 liEN'S OR BOYS' OVERCOATS, CAR-COATS, CAPES, CLOAKS AND SIIIILAR ARTICLES OF TEXTILE IIATERIALS IEXCL. WOOL, FINE AHIIIAL 
HAIR, COTTON OR IIAN-IIADE FIIRESl, KNITTED OR CROCHETED, !OTHER THAN THOSE OF HEADING H 61.03l 
003 NETHERLANDS 
1000 W 0 R L D 
lOll INTRA-EC 
lOU EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 















6101.90-90 PIEN'S OR BOYS' ANORAKS -INCLUDING SKI-JACKETS-, WIND-CHEATERS, !liND-JACKETS AND SIIIILAR ARTICLES OF TEXTILE IIATERIALS 
IEXCL. WOOL, FINE ANIIIAL HAIR, COTTON OR IIAN-IIADE FIBRES), KNITTED OR CROCHETED, !OTHER THAN THOSE OF HEADING N 61.03) 
0 0 4 FR G ERIIANY 
1000 W 0 R L D 
!DID INTRA-EC 
I D ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
























6102.10 OVERCOATS, CAR-COATS, CAPES, CLOAKS, ANORAKS !INCLUDING SKI-JACKETS!, WIND-CHEATERS, WIND-JACUTS AND SIIIILAR ARTICLES, 
OF WOOL OR FINE ANIIIAL HAIR, FOR WOllEN OR GIRLS, KNITTED OR CROCHETED IEXCL. THOSE OF 6104) 
6102.10-10 WOMEN'S OR GIRLS' OVERCOATS, CAR-COATS, CAPES, CLOAKS AHD SIIIILAR ARTICLES OF WOOL OR FINE ANIIIAL HAIR, KNITTED OR 




004 FR GERIIANY 
005 ITALY 








1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 































































6102.10-90 WOI'IEN'S OR GIRLS' ANORAKS -INCLUDING SKI-JACKETS-, WIND-CHEATERS, WIND-JACKETS AND SIIIIUR ARTICLES OF WOOL OR FINE 
ANIIIAL HAIR, KNITTED OR CROCHETED, !OTHER THAN THOSE OF HEADING N 61.04) 
D06 UTD. UNGDOII 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 











6102.20 OVERCOATS, CAR-COATS, CAPES, CLOAKS, ANORAKS -INCLUDING SKI-JACKETS-, WIND-CHEATERS, WIND-JACKETS AND SIIIILAR ARTICLES, 
OF COTTON, FOR WOMEN OR GIRLS, KNITTED OR CROCHETED IEXCL. THOSE OF 61041 
6102.20-10 WOllEN'S OR GIRLS' OVERCOATS, CAR-COATS, CAPES, CLOAKS AND SIIIILAR ARTICLES OF COTTON, KNITTED OR CROCHETED, !OTHER THAN 
THOSE OF HEADING N 61.041 
004 FR GERI'IANY 3D 22 
006 UTD. UNGDOII 9 
1 
1 
lDOO II 0 R L D 120 10 4 45 12 
I 010 INTRA-EC a2 5 3 34 11 
.a.;;u t.AiRA-t(. Jo 5 I 10 1 
1020 CLASS I 32 5 1 9 1 
1021 EFTA COUNTR. u 5 6 1 
6102.20-90 WOMEN'S OR GIRLS' ANORAKS -INCLUDING SKI-JACKETS-, WIND-CHEATERS, WIND-JACKETS AND SIIIILAR ARTICLES OF COTTON, KNITTED 
OR CROCHETED, !OTHER THAN THOSE OF HEADING N 61.D4l 
DOl FRANCE 29 12 1 5 
003 NETHERLANDS 30 2 4 
004 FR GERI'IANY 30 3 11 
1000 W 0 R L D 191 La 3 23 u 3 16 29 10 
I DID INTRA-EC 13a 17 3 10 16 1 10 u 11 
lOU EXTRA-EC 56 1 1 13 3 2 6 6 
1020 CLASS 1 46 1 11 3 5 5 1021 EFTA COUNTR. 37 1 
' 
2 3 4 
6102.30 OVERCOATS, CAR-COATS, CAPES, CLOAKS, ANORAKS -INCLUDING SKI-JACKETS-, WIND-CHEATERS, WIND-JACKETS AND SIIIILAR ARTICLES, 
OF IIAN-IIADE FIBRES, FOR WOMEN OR GIRLS, KNITTED OR CROCHETED IEXCL. THDSE OF 61041 
6102.30-10 WOMEN'S OR GIRLS' OVERCOATS, CAR-COATS, CAPES, CLOAKS AND SIIIILAR ARTICLES OF IIAN-IIADE FIIRES, KNITTED OR CROCHETED, 
I OTHER THAN THOSE OF HEADING N 61.041 
002 IELG.-LUXBG. 29 
Li 0 04 FR GERMANY 40 
006 UTD. KINGDOII 9 6 007 IRELAND 19 
036 SWITZERLAND 9 
1000 W D R L D Zl3 21 La 
" 
11 
1010 INTRA-EC 159 12 13 43 11 lOU EXTRA-EC 55 9 2 5 6 l020 CLASS 1 42 7 3 6 1021 EFTA COUNTR. 30 7 2 2 1030 CLASS 2 lZ 1 2 
6102.30-90 WOMEN'S DR GIRLS' ANORAKS -INCLUDING SKI-JACKETS-, WIND-CHEATERS, WIND-JACKETS AND SIIIILAR ARTICLES OF IIAN-IIADE FIBRES, 
KNITTED OR CROCHETED, !OTHER THAN THOSE OF HEADING N 61.041 
001 FRANCE 177 5 155 002 IELG.-LUXBG. 21 a 003 NETHERLANDS La 4 3 004 FR GERIIANY 4S 12 3 005 ITALY 10 a 
5i 006 UTD. KINGDOII 61 036 SWITZERLAND ll 1 
















































































a '' 6 70 












19at Yaluo - Yalours• 1000 ECU Export 
I Duttnotion Roportin; country - Poys d6cloront 





1000 II 0 H D E 
!OlD IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
































































6101.90 I'IAHTEAUX, CABANS, CAPES, ANORAKS, ILOUSONS ET ARTICLES SIIIILAIRES, DE I'IATIERES TEXTILES AUTRES QUE LAINE, POlLS FINS, 
COTOH, FIBRES SYHTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, EH IONNETERIE, POUR HOI"II'IES OU GARCONNETS, SAUF ARTICLES DU 6103 
6111.9D-10 IIANTEAUX, CABAHS, CAPES ET ARTICLES SIIULAIRES, DE I'IATIERES TEXTILES <AUTRE$ QUE LAINE, POlLS FINS, COTON, FIBRES 
SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLESl, EN BONNETERIE, POUR HOMI'IES OU GARCGNHETS, CSAUF ARTICLES DU 61.03) 
003 PAYS-BAS 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1D20 CLASSE 1 















































6101.90-9D ANORAKS, ILOUSGNS ET ARTICLES Sli'IILAIRES, DE I'IATIERES TEXTILES CAUTRES QUE LAINE, POlLS FINS, COTON, FIBRES SYHTHETIQUES 
GU ARTIFICIELLESl, EN IONNETERIE, POUR HDMI'IES OU GARCONNETS, CSAUF ARTICLES DU 61.D3l 
0 I' RF ALL EI'IAGHE 
1DDD 1'1 0 N D E 
101D INTRA-CE 
1Dll EXTRA-CE 
102D CLASSE 1 


















































61D2.1D I'IANTEAUX, CAIANS, CAPES, ANORAKS, BLDUSONS ET ARTICLES Sli'IILAIRES, DE LAINE OU POlLS FINS, EN IDNNETERIE, POUR FEI'II'IES OU 
FILLETTES, SAUF ARTICLES DU 61D4 
6102.10-10 I'IANTEAUX, CAIANS, CAPES ET ARTICLES Sli'IILAIRES, DE LAINE OU POlLS FINS, El'l IONNETERIE, POUR FEIIIIES OU FILLETTES, SAUF 














1000 II 0 N D E 
I 010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1D21 A E L E 












































































































































61D2.1D-90 ANORAKS, ILDUSONS ET ARTICLES Sli'IILAIRES, DE LAINE OU POlLS FINS, EN BONNETERIE, POUR FEmES OU FILLETTES, SAUF ARTICLES 
DU N 6l.D4 
006 RGYAUIIE-UNI 
10DO II 0 N D E 
1D10 INTRA-CE 
1 D 11 EXT RA-CE 


































61D2.2D I'IANTEAUX, CAIANS, CAPES, ANORAKS, ILOUSONS ET ARTICLES SIIIILAIRES, DE COTON, EN IONNETERIE, POUR FEPII'IES OU FILLETTES, 
SAUF ARTICLES DU 61D4 
61D2.20-1D IIANTEAUX, CAIANS, CAPES ET ARTICLES SIIIILAIRES, DE COTON, EH IONNETERIE, POUR FEI'II'IE5 OU FILLETTES, SAUF ARTICLES DU N 
6l.D4 
DD4 RF ALLEI'IAGNE 
D06 ROYAUIIE-UNI 
1DOO II 0 N D E 
1D10 INTRA-CE 
!ell EXTR.~-~E 
1D2D CLASSE 1 
1021 A E L E 
I 6102.2D-9D ANORAKS, 
DOl FRANCE 
D03 PAYS-lAS 
DD4 RF ALLEI'IAGNE 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1D11 EXTRA-CE 
1D20 CLASSE 1 









































































































61D2.3D IIANTEAUX, CABANS, CAPES, ANORAKS, ILOUSOHS ET ARTICLES SIIIILAIRES, DE FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, EN 




















61D2.3D-10 IIANTEAUX, CAIANS, CAPES ET ARTICLES SIIIILAIRES, DE FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, EN BONNETERIE, POUR FEmES OU 
FILLETTES, SAUF ARTICLES DU N 6l.D4 
002 BELG.-LUXBO. 




1000 II 0 N D E 
!OlD INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1D2D CLASSE 1 
1021 A E L E 































































61D2.3D-90 ANORAKS, ILOUSONS ET ARTICLES SIIIILAIRES, DE FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, EN IONNETERIE, POUR FEl'IMES OU 








1000 II 0 N D E 
1D10 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1D2D CLASSE 1 



































































































































































































































1989 Quantity • QuantiUs• XIII kg 
1 Destination Reporting country - Pays d'clarant 
Coab. Hoaenclature~------------------------------------------~~~~~~~~---~~~~~~-----------~-------~----~----~----~~~ 
Moaenclatura c:oab. EUR-12 lalg.-Lux. Danaark Deutschland Hellas Espagna France Ireland Italta Nederland Portugal U.lt. 
6102.90 OVERCOATS, CAR-COATS, CAPES, CLOAKS, ANORAKS ·INCLUDING SKI-JACKETS·, WIND-JACKETS AND SIIIIUR ARTICLES, OF TEXTILE 
IIATERIALS IEXCL. WOOL, FINE ANIIIAL HAIR, COTTON AND IIAN·IIADE FIBRES>, FOR WOllEN OR GIRLS, KNITTED OR CROCHETED IEXCL. 
THOSE OF 6104) 
6102.90·10 liEN'S OR BOYS' OVERCOATS, CAR-COATS, CAPES, CLOAKS AND SIIIILAR ARTICLES OF TEXTILE IIATERIALS, IEXCL. WOOL, FINE ANIIIAL 
HAIR, COTTON OR IIAN·IIADE FIIRESl, KNITTED OR CROCHETED, !OTHER THAN THOSE OF HEADING N 61.04) 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 













6102. 90·9D WOMEN'S OR GIRLS' ANORAKS ·INCLUDING SKI·JACUTS-, WIND-CHEATERS, WIND·JACUTS AND SIIIILAR ARTICLES DF TEXTILE 
IIATERIALS, IEXCL. WOOL, FINE ANIIIAL HAIR, COTTON DR IIAN·IIADE FIBRES!, KNITTED OR CROCHETED, !OTHER THAN THOSE OF HEADING 
N 61.04) 
ODl FRANCE 11 5 
' D04 FR GERI1ANY 21 1 11 
006 UTD. KIHGDOII 7 5 
xooo W 0 R L D X44 u 25 64 
lOll INTRA-EC 94 12 2 19 39 lOll EXTRA-EC 52 X 7 25 
la20 CLASS X 42 2 4 24 
X021 EFT A COUHTR. 35 2 z 25 
61D3.11 liEN'S OR BOYS' SUITS OF WOOL OR FINE ANIIIAL HAIR 
6103.11-00 liEN'S OR BOYS' SUITS OF WOOL OR FINE ANIIIAL HAIR, KNITTED OR CROCHETED 
DOl FRANCE 11 9 
xi D02 BELG.·LUXIG. 2D7 X 
DDS NETHERLANDS 63 2 
4DD USA 34 32 
404 CANADA 14 12 
10DD W 0 R L D 405 5 76 22 
laiD INTRA·EC 322 2 16 22 
la 11 EXTRA-EC 84 3 60 
1021 cuss 1 71 2 55 
la 21 EFTA COUNTR. 15 X 
' la30 CLASS 2 u X 5 
61D3 .12 OF SYNTHETIC FIBRES 
6103.12-00 liEN'S OR BOYS' SUIT OF SYNTHETIC FIBRES, KNITTED OR CROCHETED 
laOO W 0 R L D 76 4 3 2 5 19 
lDlD INTRA·EC 23 4 X X 5 
1D11 EXTRA-EC 53 2 5 14 
la20 CLASS X 34 2 X u 
la2l EFTA COUNTR. 33 2 X IS 
1030 CLASS 2 u X 4 1 
6113.19 liEN'S OR BOYS' SUITS OF OTHER TEXTILE IIATERIALS 
6113.19-01 liEN'S OR BOYS' SUITS OF TEXTILE IIATERIALS IEXCL. WOOL, FINE ANIIIAL HAIR, OR SYNTHETIC FIBRES), KNITTED OR CROCHETED 
009 GREECE 20 20 
011 SPAIN 8 5 
400 USA 12 
xi 
11 
732 JAPAN X4 X 
lDOO W 0 R L D 241 I 5 25 ., • laiD INTRA-EC 125 2 2 z 44 X 
lall EXTRA-EC 119 7 3 22 40 7 
1020 CLASS X 67 6 3 11 25 
1021 EFTA COUNTR. 37 6 3 X 12 
1030 CLASS 2 47 X 1 11 15 
6113.21 liEN'S OR BOYS' ENSEIIILES OF WOOL OR FINE ANIIIAL HAIR 
6113.21·10 liEN'S OR BOYS' ENSEIIILES OF WOOL OR fiNE ANIIIAL HAIR, KNITTED OR CROCHETED 
0 04 FR GERMANY 52 51 
0 06 UTD. KING DOll 8 I 
OlD PORTUGAL 7 7 
400 USA 20 20 
732 JAPAN 4 4 
laOO W 0 R L D 144 111 
1010 INTRA-fC lDO 15 
lOU tJUKA-tC u 33 
la20 CLASS X 36 29 
la30 CLASS 2 7 4 
B 6103.22 !'lEN'S OR BOYS' ENSEIIILES OF COTTON 
6103.22-00 liEN'S OR BOYS' ENSEIIILES OF COTTON, KNITTED OR CROCHETED 
001 FRANCE 41 11 
xi 
X 3 5 
0 04 FR GER11ANY us 5 45 
OD6 UTD. KINODOII 5I 21 6 
009 GREECE 29 27 
011 SPAIN 19 u 
036 SWITZERLAND 11 X 40D USA 26 3 732 JAPAN 11 17 
XOOD II 0 R L D 504 12 11 19 34 12 13 151 23 1011 INTRA•EC 346 12 10 6 31 5 7 Xl9 I lOU EXTRA-EC 157 X IS 3 7 6 42 u 1D2D CLASS X la4 X 4 3 X 29 1021 EFTA COUNTR. 53 1 3 2 5 X030 CLASS 2 30 X 12 
6103.23 liEN'S OR BOYS' EHSEIIILES OF SYNTHETIC FIBRES 
6103.23·11 liEN'S OR BOYS' EHSEIIILES OF SYNTHETIC FIBRES, KNITTED OR CROCHETED 
102 IELO.·LUXIO. 26 
xi 2 5 ' 004 FR GER"ANY 33 z 13 006 UTD. UNGDOII 30 4 
' 3i 
2 021 CANARY ISLAM 3S 
400 USA 54 
1000 W 0 R L D 234 11 17 14 sa 15 13 27 1010 INTRA·EC 120 11 14 14 2 11 6 24 1011 EXTRA-EC 115 3 36 4 7 3 1020 CLASS 1 67 3 2 1 3 1030 CLASS Z 45 35 4 
6103.29 liEN'S OR BOYS' ENSEIIILES OF OTHER TEXTILE IIATERIALS 
6103.29-11 liEN'S OR BOYS• 
CROCHETED 
ENSEIIBLES OF TEXTILE IIATERIALS IEXCL. WOOL, FINE ANIIIAL HAIR, COTTDN OR SYNTHETIC FIBRES l, KNITTED OR 
































































1919 Value - Velours• 1011 ECU Export 
Ill Dosttnotlon ltoporttno country - Poys dfcloront Coab. Hoaenclature~------------------------------------------~--~~~--~--~--~~~~----------------------------------------~ 
Hoaenclature coab. EUI-12 lelg.-Lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna France Ito! to Nodorlond Portugol 
611Z.U I'IANTEAUX, CABAlS, CAPES, ANORAKS, ILOUSONS ET ARTICLES SII'IILAIRES, EN ~TIERES TEXTILES AUTIES QUE LAINE, POlLS FINS, 
COTON, FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, EH IONNETERIE, POUR FEI'II'tES OU FILLETTES, SAUF ARTICLES DU 6104 
6112. U-11 I'IANTEAUX, CAIAHS, CAPES ET ARTICLES SII'IILAIRES, EN ~TIERES TEXTILES IAUTRES QUE LAINE, POlLS FIHS, COTON, FIIRES 
SYMTHETIQUES OU ARTIFICIELLES>, EN IONNETERIE, POUR FEI'II'IES OU FILLETTES, SAUF ARTICLES DU N 61.14 
732 JAPON 511 242 U U4 
1101 1'1 0 N D E 
1111 INTRA-CE 
1111 EXTRA-CE 
1021 CLASS£ 1 


































6102.90-U ANORAKS, ILOUSDHS ET ARTICLES SII'IILAIRES, EH ~TIERES TEXTILES IAUTRES QUE LAINE, POlLS FINS, COTON, FIBRES SYNTHETIQUES 
OU ARTIFICIELLESl, EH IONNETERIE, POUR FEI'II'tES OU FILLETTES, SAUF ARTICLES DU N 61.04 
001 FRANCE 
114 IF ALL~GNE 
006 IOYAUIIE-UNI 
1000 1'1 0 N D E 
1111 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1021 CLASS£ 1 












































" 61U.ll COSTUI'IES OU COMI'LETS, DE LAINE OU POlLS FINS, EN IOHNETEIIE, POUR HDI'IIIES OU GAICONNETS 






1011 1'1 0 N D E 
lOll IHTRA-CE 
lOll EXTIA-CE 
1021 CLASS£ 1 
1021 A E L E 




















































6103.12 COSTUI'IES OU COI'IPLETS, DE FIBRES SYNTHETIQUES, EN IOHNETERIE, POUR HOI'IIIES OU GARCONNETS 
6103.12-00 COSTUI'IES OU COI'IPLETS, DE FIBRES SYNTHETIQUES, EH IONNETERIE, POUR HOI'IMES OU GARCONNETS 
1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASS! 1 
1021 A E L E 














































































6103.19 COSTUI'IES OU COMPLETS, DE ~TIEIES TEXTILES AUTRES QUE LAINE, POILS FINS, FIBRES SYNTHETIQUES, EN IOHHETERIE, POUR HOMMES 
OU GARCOHNETS 
6103.19-00 COSTUI'IES OU COI'IPLETS, DE ~TIERES TEXTILES IAUTRES QUE LAINE, POlLS FINS, FIIRES SYNTHETIQUESl, EN IONNETEIIE, POUR 





1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOU EXTRA-CE 
1021 CLASSE 1 
1021 A E L E 

































6103.21 ENSEI'IILES, DE LAINE OU POILS FINS, EN IOHNETEIIE, POUR NOI'IIIES OU OARCONHETS 
6103.21-10 ENSEI'IILES, DE LAINE OU POILS FINS, EN IONNETERIE, POUR HOI'II'IES OU OARCONNETS 





1000 N 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXJRA-tc 
1020 CLASSE 1 














~~ 6103.22 EHSEI'IILES, DE COTQN, EN IOHNETERIE, POUR HOI'IIIES OU GARCOHNETS 
6103.22-00 ENSEI'IILES, DE COTON, EN IONHETEIIE, POUR HOMES OU GARCONHETS 
101 FRANCE 







1000 N 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1021 CLASSE 1 
1021 A E L E 







































































6103.23 EHSEI'IILES, DE FIIRES SYNTHETIQUES, EH IONNETERIE, POUR HOI'IIIES OU GARCONNETS 
6103.23-00 EN5EI'IILES, DE FIIRES SYNTNETIQUES, EN IONNETERIE, POUR HOI'IIIES DU GARCONNEr"S 
002 IELG.-LUXIG. 
004 RF ALLEI'IAGNE 
006 RDYAUI'IE-UNI 
021 ILES CANARIE 
400 ETATS-UNIS 
1000 N 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOU EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 

























































































































































6103.29 ENSEI'IBLES, DE I'IATIERES TEXTILES AUTRES QUE LAINE, POILS FINS, COTON, FIBRES SYHTHETIQUES, EN IONNETERIE, POUR HOI'II'IES OU 
GARCONNETS 
6103.29-01 ENSEI'IBLES, DE IIATIERES TEXTILES UUTRES QUE LAINE, POILS FINS, COTON, FIIRES SYNTHETIQUESl, EN IONNETERIE, POUR HOI'II'IES 
OU GARCONHETS 
001 FRANCE 



















































































































































1989 Quontlty - QuontiUs• 1010 kg Export 
1 Desttnatlan Reporting country -Pays d6clarant 
Coab. Hoaenclatura~----------------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~~~----~~--~~~~--~~--~----~~, 
Noaenclature coab. EUR-12 lelg.-lux. Danaerk Deutschland Hellas Espagna France Ireland Italfa Nederland Portugal U.l. 
6103.29-00 
604 LEBANON 
1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 








6103.31 liEN'S OR BOYS' JACKETS AND BLAZERS OF WOOL OR FINE ANIIIAL HAIR 
2 
6103.31-DO liEN'S OR BOYS' JACKETS AND BLAZERS OF WOOL DR FINE ANIIIAL HAIR, KHITTED OR CROCHETED 
002 BELG.-LUXBG. 
732 JAPAN 
1000 II D R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 















6103.32-DD i'IEN'S DR BOYS' JACKETS AND BLAZERS OF COTTON, KNITTED DR CROCHETED 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 





1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 






























6113.33-00 i'IEN'S OR BOYS' JACKETS AND BLAZERS OF SYNTHETIC FIBRES, KNITTED OR CROCHETED 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IANY 
1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 






































































6103.39-00 PI EN'S OR BOYS' JACKETS AND BLAZERS OF TEXTILE IIATERIALS (EXCL. WOOL, FINE ANI PIAL HAIR, COTTON OR SYNTHETIC FIBRES I, 
KNITTED DR CROCHETED 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 




1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 




























6103.41 TROUSERS, BIB AND BRACE OVERALLS, BREECHES AND SHORTS (EXCL. SWIPIIIEARl OF WOOL DR FINE ANII'IAL HAIR, KNITTED DR 
CROCHETED, FOR i'IEN AND BOYS 
6103.41-10 IIEH'S DR IDYS' TROUSERS AND BREECHES OF WOOL OR FINE ANII'IAL HAIR, KNITTED OR CROCHETED 
002 IELG.-LUXBG. 
0 04 FR GERIIANY 
400 USA 
1000 II D R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
J.O~U LlA:aS 1 
1021 EFTA COUNTR. 



























il! 6103.41-90 liEN'S OR BOYS' BIB AND BRACE OVERALLS AND SHORTS <EXCL. SWIPIIIEARl OF WOOD OR FINE ANII'IAL HAIR, KNITTED OR CROCHETED 
004 FR GERMANY 
032 FINLAND 
401 USA 
1001 II 0 R L D 
lOll INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1021 CLASS 1 





































6103.42 TROUSERS, III AND BRACE OVERALLS, BREECHES AND SHORTS <EXCL. SWIPIIIEARl OF COTTON, KNITTED OR CROCHETED FOR liEN AND BOYS 




0 04 FR GERI'IANY 
005 ITALY 












1000 II D R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 
















































































































































































































































































1989 Voluo - Velours• !ODD ECU Export 




1000 PI 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
102D CLASSE 1 
1021 A E L E 


























6103.31 YESTONS, DE LAINE OU POILS FINS, EN BONNETERIE, POUR HOI'IMES OU GARCONNETS 
6113.31-01 YESTONS, DE LAINE OU POILS FINS, EN IONNETERIE, POUR HOMMES OU GARCONNETS 
ID2 IELG.-LUXBG. 
732 JAPON 
1DOO PI 0 N D E 
1DIO INTRA-CE 
1D11 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1D21 A E L E 



























6113.32 YESTONS, DE COTDH, EN BDNHETERIE, POUR HOMMES DU GARCDNNETS 
6103.32-01 YESTONS, DE COTQN, EN IONNETERIE, POUR HOI'IMES OU OARCONNETS 
001 FRANCE 
D03 PAYS-BAS 
004 RF ALLEHAGNE 
400 ETATS-UNIS 
1000 PI 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 












































6103 0 33 YESTOHS, DE FIBRES SYNTHETIQUES, EN IONNETERIE, POUR HOI'IMES OU GARCONNETS 
6103.33-10 YESTONS, DE FIBRES SYNTHETIQUES, EN BONNETERIE, POUR HOMMES OU GARCONNETS 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGNE 
1000 PI 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 

































































































































































6103.39 YESTONS, DE PIATIERES TEXTILES AUTRES QUE LAINE, POILS FINS, COTON, FIBRES SYNTHETIQUES, EN IONNETERIE, POUR HOI'IMES OU 
GARCDNNETS 











1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 











































































6103.41 PANTALONS, SALDPETTES A IRETELLES, CULOTTES ET SHORTS IAUTRES QUE POUR LE lAIN), DE LAINE OU POILS FINS, EN IOHHETERIE, 
POUR HOI'IMES OU GARCONNETS 
6103.41-10 PAHTALONS ET CULOTTES, DE LAINE OU POILS FINS, EN BONNETERIE, POUR HOI'IMES OU GARCGNNETS 
OD2 IELG.-LUXBG. 





1020 tLASSE 1 
1021 A E L E 























































~ 6103.41-90 ~:~g~~~~~g A BRETELLES ET SHORTS IAUTRES QUE POUR LE lAIN), DE LAINE OU POILS FINS, EN BONNETERIE, POUR HOMI'IES OU 
D04 RF ALLEI'IAGNE 
032 FINLAND£ 
400 ETATS-UNIS 
1000 PI 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 














































6103.42 PANTALONS, SALOPETTES IRETELLES, CULOTTES ET SHORTS IAUTRES QUE POUR LE lAIN), DE COTON, EN BDHHETERI£, POUR H01111ES OU 
GARCONNETS 


















1000 I! 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 



































































































































































































































































































































































1919 Quantity - Quontttb• UDD kg Export 
1 Desttnatton Reporting countrv - Pays d6clarant 
Co•b. No•oncloturo~------------------------------------------~--~~----~--~--------------------------------------------------~ Koaenclatura coab. EUI-12 lalg.-Lua:. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland Italla Nederland Portugal U.K. 
6113.42-91 
on FR GERIIAHY 
DD5 ITALY 







1000 tl 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
IDZD CLASS 1 
lDZl EFTA COUHTR. 








































































6103.43 TROUSERS, III AND BRACE OVERALLS, BREECHES AND SHORTS !EXCL. SWI~EARI OF SnTHETIC FIBRES, ltliiTTED DR CROCHETED, FOR 
HEN AND lOTS 




on FR GEMAHT 
DD5 ITALY 
116 UTD. KINGDON 
007 IRELAND 




lODD t1 0 I L D 
lDlD IHTRA-EC 
1 D 11 EXTRA-EC 
lDZD CLASS 1 
1121 EFTA COUHTR. 









































































6103.43-91 I'IEH'S DR lOTS• III AND BRACE OVERALLS AND SHORTS !EXCL. Stii~EAR> OF SYNTHETIC FIBRES, KNITTED OR CROCHETED 
DDl FRANCE 
DD2 IELG.-LUXIG. 
DD4 FR GEMAHY 
DDS ITALY 
GD6 UTD. UHGDOI'I 
lDDD t1 0 R L D 
lGlG IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1121 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
6t 
23 



















































6103.49 TROUSERS, III AHD BRACE OVERALLS, BREECHES AHD SHORTS !EXCL. SWI~EAR>, OF TEXTILE MATERIALS !EXCL. WOOL, FINE ANIMAL 
HAIR, COTTON DR SYNTHETIC FIIRESI. KNITTED OR CROCHETED, FOR HEN AND lOTS 
6103.49-lD liEN'S 01 lOTS• TROUSERS AND BREECHES OF TEXTILE MATERIALS !EXCL. WOOL, FINE AHII!AL HAIR, COTTON OR SnTHETIC FIBRES>, 
KNITTED DR CROCHETED 
Gil SPAIN 
lODD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 





















6103.49-91 HEN'S OR lOTS• III AND BRACE OVERALLS AND SHORTS !EXCL. Stii~EAR> OF ARTIFICIAL FIBRES, KNITTED OR CROCHETED 








6103.49-99 liEN'S OR BOYS' III AND BRACE OVERALLS AND SHORTS !EXCL. Stii~EARl OF TEXTILE I!ATERIALS !EXCL. WOOL, FINE ANII!AL HAIR, 
COTTON, SYNTHETIC DR ARTIFICIAL FIBRES>, KNITTED OR CROCHETED 
DOl FRANCE 
013 HETHERLAHDS 
004 FR GERIIANY 






1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 


















6114.11 WOMEN'S OR GIRLS' SUITS OF WOOL OR FINE AMINAL HAIR 




D n FR GERIIANY 
D D6 UTD. KINGDON 
DID PORTUGAL 




lDDD W 0 R L D 
1 D 1D IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 


















6114.12 WOllEN'S OR GIRLS' SUITS OF COTTON 
6114.12-ID WOI'IEH'S OR GIRLS' SUITS OF COTTON, KNITTED OR CROCHETED 
GDl FRANCE 
DD2 IELG. -LUXIG. 
DD4 FR GERI'IAHY 




1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1121 EFTA CDUHTR. 









































































































































































































































1919 ¥aluo - ¥ohurs• 1011 ECU Eaport 
U.K. 
I Destin•tlon Reporting countr~ - Pays d6clarant 
CG1b. Noaoncloturot---~~~------~----~----~~----------~~~~~~~~--~~~~~~----------------------------------------~ 
Noaenc:lature coab. EUI-12 lelg.-Lux. Danaark Deutschland Hellas Espagna Franca lrohnd ltollo Nodorlond Portu;ol 
6103.42-91 









!ODD II 0 N D E 
1010 lNTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 




























































































































6103.43 PANTALONS, SALOPETTES A IRETELLES, CULOTTES ET SHORTS UUTRES QUE POUR L! BAlNI, DE FIBRES SYNTHETIQUES, EN IONNETERIE, 
POUR HO""ES OU GARCOHHETS 























1111 II 0 N 0 E 16067 
IOU lNTRA-CE 9626 
1011 EXTRA-CE 6441 
1020 CLASS£ I 5052 
1021 A E L E 4570 



































































































6115.43-90 SALOPETTES A IRETELLES 
GARCONNETS 
ET SHORTS IAUTRES QUE POUR LE lAIN>, DE FlaRES SYNTHETIQUES, EN IONNETERIE, POUR HO""ES OU 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
004 RF ALLEmGNE 
005 lTALIE 
006 ROYAUIIE-UNI 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1120 CLASSE 1 
1021 A E L E 





























































































6103.49 PANTALONS, SALOPETTES A IRETELLES, CULOTTES ET SHORTS UUTRES QUE POUR LE BAIN), DE IIATIERES TEXTILES AUTRES QUE LAINE, 
POlLS FINS OU FIIlES SYNTHETlQUES, EN IONNETERIE, POUR HOI'IIIES OU GARCONNETS 
6103.49-10 PANTALONS ET CULOTTES DE IIATIERES TEXTILES IAUTRES QUE LAINE, POlLS FINS, FIBRES SYNTHETIQUESI, EN IONNETERIE, POUR 
HOI'IIIES OU GARCONNETS 
Ill ESPAGNE 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA·CE 










































1100 " o N o E an 52 14 21 12 352 10 
lOU INTRA·CE 451 34 5 9 12 123 I 
1111 EXTRA-CE 399 17 9 12 229 2 
6113.49-99 SALDPETTES A IRETELLES ET SHORTS UUTRES QUE POUR LE IAlNI, DE IIATIERES TEXTILES UUTRES QUE LAINE, POILS FINS, COTON. 
FIBRES SYNTHETlQUES OU ARTlFICIELLESI, EN IOHNETERIE, POUR HOMMES OU GARCONNETS 
Oil FRANCE 
013 PAYS-US 
004 RF ALLENAGNE 






1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 












































6104.11 COSTUIIES TAILLEURS, DE LAINE OU POILS FINS, EN IONNETERIE, POUR FEI'IIIES OU FILLETTES 




004 RF ALLEIUGNE 






1001 II 0 N 0 E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA·CE 
1021 CLASSE 1 
1021 A E L E 















































6104.12 COSTUitES-TAILLEURI, DE COTON, EN IONNETERIE, POUR FEI'IIIES OU FILLETTES 
6104.12-0D COSTUitES·TAILLEURS, DE COTON, EN IONHETERIE, POUR FEI'IIIES OU FILLETTES 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 





1001 II 0 N 0 E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 






















































































































































































































































































































































1989 Quantity - QuantfUs• 1000 kg Export 
s DestInation Reporting country - Pays d6clarant Coab. Ho•anclatur• 
No•anclatura coab. EUR-12 Jalp.-lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna Franca Ira land It olio Hadar land Portugal U.K. 
6104.13 WOllEN'S OR GIRLS' SUITS OF SYNTHETIC FIBRES 
6104.13·10 WOllEN'S OR GIRLS' SUITS OF SYNTHETIC FIBRES, KNITTED DR CROCHETED 
001 FRANCE 77 25 
li 
39 
002 BELG.-LUXBO. II 
14 
2 I 
003 NETHERLANDS 61 15 
li 14 
32 
004 FR GERIIAHY 105 6! 
006 UTD. UNGDOII 11 2 2 
30 007 IRELAND 31 
ooa DEHIIARK 35 I7 i i 32 028 NORWAY 26 7 
030 SWEDEN 39 11 
20 
2 I 25 
036 SIHTZERLAND 42 5 1 15 
038 AUSTRIA 20 13 I 6 
056 SOVIET UNION 77 72 s 
1000 W 0 R L D 620 15 34 112 35 8 109 12 za3 
1010 INTRA-EC 359 15 2 57 2S 4 29 11 ZID 
1011 EXTRA-EC 261 32 55 12 4 80 1 73 
1020 CLASS I 144 31 33 12 2 4 I 6D 
1021 EFT A COUHTR. 139 31 33 12 2 4 1 56 
1030 CLASS 2 31 22 2 4 6 
1040 CLASS 3 79 72 7 
6114.19 WOllEN'S OR GIRLS' SUITS OF OTHER TEXTILE IIATERIALS 
6114.19·00 WOMEN'S OR GIRLS' SUITS OF TEXTILE IIATERIALS, !EXCL. WOOL, FINE AHIIIAL HAIR, COTTON OR SYNTHETIC FIBRES!, KNITTED DR 
CROCHETED 
001 FRANCE 39 
34 
36 
002 BELG.·LUXBG. 46 I 
003 NETHERLANDS 11 
2 
3 
004 FR GERIIAHY 52 36 
006 UTD. UHGDOII 13 3 
007 IRELAND 25 i i 25 011 SPAIN 11 2 
036 SWITZERLAND a I 2 2 
031 AUSTRIA 12 1 4 
372 REUHIOH 16 16 
400 USA 9 
732 JAPAN 5 
1000 W 0 R L D 335 20 4 71 I 130 83 
1010 IHTRA-EC 210 10 2 40 7 91 47 
1011 EXTRA-EC 123 10 1 31 I 31 36 
1020 CLASS I 70 9 1 2 I 25 22 
1021 EFTA COUHTR. 50 9 1 2 16 
2 
12 
1030 CLASS 2 49 1 30 6 9 
6104.21 WOllEN'S OR GIRLS' EHSEIIILES OF WOOL OR FINE AHIIIAL HAIR 
6104.21-00 WOllEN'S OR GIRLS' ENSEIIBLES, DF WOOL DR FINE AHIIIAL HAIR, KNITTED DR CROCHETED 
001 FRANCE 42 
4 
34 5 
002 BELG.-LUXBG. a 1 
004 FR GERIIAHY 13 6 3 
0 06 UTD. UHGOOII 15 I 9 
036 SWITZERLAND 4 2 I 
400 USA 15 1 10 
732 JAPAN 9 I I 
740 HONG KDHG 2 1 I 
1000 W D R L D 139 2 I 20 73 4 11 14 
1010 IHTRA·EC 89 I 5 13 49 4 9 7 
1011 EXTRA·EC 41 I 3 7 24 I 7 
1020 CLASS 1 41 1 2 5 21 I 7 
1021 EFTA CDUHTR. 14 I 2 2 2 I 6 
1030 CLASS 2 6 2 3 
6104.22 WOllEN'S DR GIRLS' EHSEIIBLES OF COTTON 
6104.22-00 WOllEN'S OR GIRLS' EHSEIIBLES, OF COTTOM, KNITTED OR CROCHETED 
001 FRANCE 356 3 5 166 14 
20 
13 143 002 BELG.·LUXIG. 159 I7 I 7 I 7 93 13 003 NETHERLANDS 113 21 39 10 I 
10 7i 
24 0 04 FR GERIIANY 420 4 32 
2 
II 11 133 005 ITALY 42 
34 
32 
2 2 34 
5 
006 UTD. UHGDDII 299 9 5 212 008 DENMARK 33 8 6 I 1 17 
009 GREECE 54 54 
zi 011 SPAIN 25 
12 
2 
021 CANARY ISLAH 13 
1; 4 i 1 028 NORWAY 42 17 
031 SWEOEH 12• 52 17 2 45 
vH FliiLAHD ~. 10 
zi a 1 !! 036 SWITZERLAND 61 2 a 5 a 
031 AUSTRIA 97 1 27 21 14 25 II! 061 POLAND 71 61 9 
66 34 1i 401 USA 115 
732 JAPAN 7 5 
lOOt W 0 R L D 2252 27 210 143 439 41 104 215 239 791 27 lOll IHTRA-EC 1529 24 59 71 317 23 76 150 221 579 I! 
1011 EXTRA-EC 725 3 151 73 133 25 21 65 19 219 9 
1021 CLASS 1 511 17 59 132 2 11 64 11 215 7 
1021 EFTA CDUHTR. 313 16 56 65 I a 2S 11 132 I 1031 CLASS 2 55 3 I 23 15 I 5 4 2 
1041 CLASS 3 II 61 13 2 3 
6104.23 WDIIEH'S OR GIRLS' EHSEIIBLES OF SYNTHETIC FIBRES 
6104.23-00 WOMEN'S OR GIRLS' EHSEIIILES, OF SYNTHETIC FIBRES, KNITTED DR CROCHETED 
001 FRANCE 229 73 15 13 13 
_,; 12 21 39 43 002 IELG.-LUXIG. 210 
3i ; 11 10 3 6 141 6 103 NETHERLANDS 153 96 4 6 
14 ui 3 004 FR GERMANY 299 12 11 53 23 17 001 UTD. UHGDOII 119 24 15 9 6 23 36 011 SPAIN 13 
ui 5 I 3 021 CANARY ISLAH us j 2 2 i 021 NORWAY 17 5 i 031 SWEDEN 50 21 I 4 3 I 036 SWITZERLAND 62 5 29 2 12 3 031 AUSTRIA 42 22 I 3 2 401 USA 51 I 56 
1001 W D R L D 1544 124 13 195 113 227 119 54 360 117 91 1011 IHTRA·EC 1062 119 46 135 97 17 12 41 347 113 65 I 011 EXTRA-EC 413 5 37 59 17 210 27 14 13 75 26 1021 CLASS I 242 2 37 56 16 11 17 12 s 74 12 1021 EFTA COUHTR. 176 2 37 54 16 9 16 10 4 16 12 IOU CLASS 2 223 3 2 1 199 9 2 I 6 
6104.29 WOllEN'S OR GIRLS' EHSEIIBLES OF OTHER TEXTILE IIATERIALS 
6104.29-00 WOllEN'S DR GIRLS' EHSEIIILES, OF TEXTILE IIATERIALS, 
OR CROCHETED 
!EXCL. WOOL, FINE ANIIIAL HAIR, COTTOM OR SYNTHETIC FIBRES l, KNITTED 
001 FRANCE 55 11 11 ; 14 14 002 IELG.-LUXBG. 21 12 003 NETHERLANDS 35 
2 14 
1 20 004 FR GERIIAHY 122 30 60 005 ITALY 12 7 006 UTD. UHGDDII 13 12 6a 009 GREECE 106 2 104 
294 
1989 Valuo - Velours: 1000 ECU Export 
~ Destination Reporting country -Pays d6clarant 
~:=~~c~::~~~~::~~~t---=eu~R~-:1~2--:B~o71-g-.-:L-u-x-.--:D~a-n-oa-r:k-:D-ou-t~s-c7h71-on-d~--:H~o~l71-as--~~Es~p~o-g-n~o--~~F~ro-n~c~o~~I~r~o-l-on-d-----I-t-a-l-lo---N-o-d-or-1-o-n_d ___ P_o_r_t-ug_a_I _______ U-.-K~. 
6104.13 COSTUI'IES-TAILLEURS, DE FIBRES SYNTHETIQUES, EH !ONNETERIE, POUR FEmES OU FILLETTES 













1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
































































































































6104.19 COSTUMES-TAILLEURS, DE I'IATIERES TEXTILES AUTRES QUE LAINE, POllS FINS, COTOH, FIBRES SYNTHETIQUES, EN !ONNETERIE, POUR 
FEMMES OU FILLETTES 
6104.19-DD COSTUI'IES-TAILLEURS, DE I'IATIERES TEXTILES <AUTRES QUE LAINE, POllS FINS, COTON, FIBRES SYNTHETIQUESJ, EH !OHHETERIE, POUR 













1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 




























































6104.21 ENSEI'IBLES, DE LAINE OU POllS FINS, EN BONNETERIE, POUR FEII'IES OU FILLETTES 
6104.21-0D ENSEI'IBLES, DE LAINE OU POllS FINS, EN BONNETERIE, POUR FEmES OU FILLETTES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUX!G. 





14 0 HONG-KONG 
1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 










































6104.22 ENSEI'IBLES DE CDTON, EN BONNETERIE, POUR FEII'IES OU FllLETTES 
















~ m ~~m~~HIS 
732 JAPON 
1000 1'1 D H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 




































































































































6104.23 ENSEI'IBLES, DE FIBRES SYNTHETIQUES, EN BONNETERIE, POUR FEI'II'IES OU FILLETTES 




004 RF ALLEI'IAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
011 ESPAGNE 






1000 1'1 D N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 









































































































































































































































































































6104.29 ENSEI'IBLES DE I'IATIERES TEXTILES AUTRES QUE LAINE, POllS FINS, COTON, FIBRES SYNTHETIQUES, EH BONNETERIE, POUR FEI'II'IES OU 
FllLETTES 













































































































































































































1919 Quantity - QuantiUs• IDII kg Eaport 
II Destination .. Pays dlclarant leporttng country Coab. Haaenclature 
Haaenclature coab. EUR-12 Belg.-Lux. Dana ark hutschJ and He11as Espagna franca Irelancl Ita! Ia Nederland Portugal U.K. 
6104.29-DI 
0 1D PORTUGAL 
' 
2 5 
Ill SPAIN 11 2 
' 130 SWEDEN 14 1 I 
Ol6 SWITZERLAND 26 I 
' 031 AUSTRIA 15 5 4 z 4DI USA za 1 14 
732 JAPAN 2 1 1 
741 HONG lONG II 17 
1100 II 0 I L D 632 21 10 31 23 17 117 361 14 34 
1111 INTRA-EC 461 17 2 15 II ll 65 296 11 29 
1011 EXTRA·EC 165 s 7 17 
' 
6 52 65 s 5 
1020 CLASS 1 IDS 1 7 17 5 1 II 50 s 3 
1021 EFTA COUHTR. 71 1 7 17 5 u 55 s 1 1050 CLASS Z ss 1 1 54 II 2 
6104.31 WOI'IEN'S OR GIRLS' JACKETS OF WOOL OR FINE ANIIIAL HAIR 
6104.31·01 WOI'IEH'S OR GIRLS' JACKETS AHD BLAZERS OF WOOL OR FINE AHII'IAL HAIR, lHITTED OR CROCHETED 
001 FRANCE 23 
' 
002 BELG.·LUXBG. 16 
i i 0 OS NETHERLANDS 11 z 
004 FR GERIIAHY 27 I 5 
015 ITALY 5 z 
106 UTD. UHGDOH 16 4 i 011 SPAIN 7 4 
ISO SWEDEN 12 
' 
2 4 
056 SWITZERLAND IS 4 
031 AUSTRIA 12 9 1 5 410 USA 55 11 II 
732 JAPAN 11 2 2 
1000 W 0 R L D 211 s 49 11 9 46 2 II 14 26 36 
1010 INTRA·EC 112 17 
' 
4 25 1 11 11 16 II 
1011 EXTRA·EC lOS 32 4 24 1 7 s 9 20 
1020 CLASS 1 9S 31 2 22 7 s 
' 
17 
1021 EFTA COUNTR. 42 u I 2 s 4 6 
1131 CLASS 2 9 1 z 3 
6104.52 WOllEN'S OR GIRLS' JACKETS OF COTTON 
6184.52·01 WOllEN'S OR GIRLS' JACKETS AND BLAZERS, OF COTTON, lNITT ED OR CROCHETED 
101 FRANCE ll5 2 2 29 i 27 41 002 BELG.-LUXBG. 55 15 1 z 4 
lOS NETHERLANDS l6 
14 
7 12 1 
z6 2i 
11 
004 FR GERMANY 119 n I 25 
006 UTD. IINGDOII 146 2 
" 
1 41 





011 SPAIN II 
i 
7 
021 NORWAY 77 51 1 
i 
II 
051 SWEDEN 69 44 ; 9 1 IS 036 SWITZERLAND 22 2 s 2 2 s 
lSI AUSTRIA 21 1 12 5 1 1 
401 USA 151 1 1 24 7 115 
1010 II 0 R L D 996 21 121 59 270 I 31 
" 
29 324 45 
1011 INTRA·EC 516 6 21 27 226 5 21 55 27 166 29 
1011 EXTRA·EC 409 22 101 32 44 5 17 15 2 151 15 
1021 CLASS I 565 1 101 23 44 12 IS 2 157 12 
1021 EFTA COUHTR. 199 1 100 21 20 5 4 5 2 40 6 1051 CLASS 2 15 1 5 1 3 
6104.55 WOI'IEN'S OR GIRLS' JAClETS OF SYNTHETIC FIBRES 
6104.55·01 WOI'IEN'S OR GIRLS' JAClETS AHD BLAZERS, OF SYNTHETIC FIBRES, KNITTED OR CROCHETED 
001 FRANCE 121 11 so u 2 1i 5 2 56 3 002 BELG.-LUXIG. 22 7 
i 
1 2 1 I 
I OS NETHERLANDS 45 11 5 
6 li 
15 10 
004 FR GERI'IANY 106 n 5 7 10 
101 UTD. UNGDOII 41 II 1 2 21 
IZ 107 IRELAND 14 1 i Ill SPAIN 15 
14 
5 
121 CANARY ISLAM 15 
i 
I 
021 NORWAY 11 
4 
6 
051 SWEDEN sa 
i 14 4 
16 6 
lSI SWITZERLAND 21 1 2 • lSI AUSTRIA 26 2 1D 11 2 1 
401 USA 15 1 10 
752 JAPAN s 1 
1001 W 0 R L D 565 27 17 U9 21 51 2 16 52 117 76 
1011 IHTRA·EC 394 21 5I 115 4 54 2 14 21 ., 43 
lUI EXT~A-EC 170 7 z• 17 17 16 2 11 52 33 
1121 CLASS 1 154 5 25 17 2 12 1 7 52 27 
1021 EFTA COUNTR. 104 4 25 16 
16 
9 1 7 21 16 
~lUI CLASS 2 31 2 4 5 1 4 6 
6104.39 WOllEN'S OR GIRLS' JACKETS OF OTHER TEXTILE I'IATERIALS 
6104.59-11 JAClETS AHD BLAZERS, OF TEXTILE I'IATERIALS <EXCL. WOOL, FINE ANII'IAL HAIR, COTTON OR SYNTHETIC FIIRESJ, KNITTED OR 
CROCHETED 
101 FRANCE 52 2 
16 
9 10 I 
002 BELG.·LUXBO. 24 2 
' 0 OJ NETHERLANDS 15 
1i s; zi 
7 
oat FR GERI'IAHY 12 4 
lSI SWEDEN 14 i 1 i 12 036 SWITZERLAND I 2 I 
051 AUSTRIA 1D 4 2 2 I 
752 JAPAN I s 5 
1001 W 0 R L D 271 14 3 16 15 2 71 2 41 u 19 69 
1011 INTRA·EC liS 15 7 15 
i 
6D 2 51 11 16 H 
1011 EXTRA·EC 16 1 I 1 11 10 2 5 H 
1021 CLASS 1 6\ 1 7 1 5 6 2 s 36 
1121 EFTA COUHTR. 40 1 7 1 5 5 2 2 16 
1051 CLASS 2 21 1 
' 
4 9 
610\.41 DRESSES OF WOOL OR FINE ANII'IAL HAIR 
6104.41-11 DRESSES OF WOOL OR FINE ANII'IAL HAIR, KNITTED OR CROCHETED 
101 FRANCE 55 11 2 15 
au BELG.·LUXBO. 15 1 I 
a as NETHERLANDS 10 
i 4 
l 
oat FR GERMANY 16 7 
101 UTD. UNGDOII 
' 
2 5 
OSI SWITZERLAND 4 1 
\01 USA 12 s 
7Sl JAPAN 10 I 
1oa1 W 0 R L D 171 15 4 17 45 76 
1011 INTRA·EC 
" 
7 1 IS 27 36 
1011 EXTRA·EC 71 I s 4 16 H 
1021 CLASS 1 \5 5 1 4 14 21 
1021 EFTA COUNTR. 11 s 2 1 5 
1051 CLASS 2 21 2 15 
610\.42 DRESSES OF COTTON 
610\.42-00 DRESSES OF COTTON, KNITTED OR CROCHETED 
101 FRANCE 245 24 45 51 11 55 51 
296 
1919 Volua - Velours• 1110 ECU 











1011 II 0 H D E 
1011 IHTRA-CE 
10 ll EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 · 
1021 A E L E 



















































6104.31 VE5TE5, DE LAtHE DU POlLS FINS, EN IOHNETERIE, POUR FEI'II'IES DU FllLETTE5 









































































































































1001 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1021 CUSSE 1 
1021 A E L E 












































6104.32 VESTES, DE COlON, EH IOHNETERIE, POUR FEI'II'IES OU FllLETTES 











0 3B AUTRICHE 
400 ETATS-UHIS 
1000 H 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
10ll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 


















































































6104.33 VESTES DE FIBRES SYHTHETIQUES, EH IONNETERIE, POUR FEmES OU FllLETTES 















lDDD H 0 N D E 
1011 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1021 CLASSE 1 































































































































































































50 ~1030 CLASSE 2 
6104.39 VE5TES DE IIATIERES TEXTILES AUTRES QUE LAINE, POllS FINS, COTOH, FIBRES SYNTHETIQUES, EH IONHETERIE, POUR FEMES OU 
FILLETTES 










1001 II 0 N D E 
1110 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 


































6104.41 ROBES, DE LAINE OU POllS FINS, EH IDNHETERIE 









1001 II 0 N D E 
lOll IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1120 CLASSE 1 
1121 A E L E 















6104.42 ROBES DE COTOH, ER BONHETERI E 













































































































































































































































































































































































1919 Quantity - QuantiUs• 1000 kg Export 
II Dast in at ion Reporting country - Pays dlcl arant Coab. Noaenclatur 1 
Hoaanclatura coab. EUR-12 lalg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ira land Itol ia Nederland Portugal U.K. 
6104.42-00 
002 IELG.-LUXIG. 19 
4 
19 2 16 
i 
42 7 
003 NETHERLANDS 130 21 77 4 1 
47 
14 
004 FR GEIII'IANY 2ll 23 ; 72 17 25 II 005 ITALY 27 Ji ' IS 1; 7 006 UTD. UNGDOI'I 411 31 
" 
2 232 17 007 IRELAND 36 1 2 1 
i 
1 14 
001 DENMARK 46 6 14 
z2 14 
2 19 4 
DID PORTUGAL 55 1 
i 
16 i 2 Dll SPAIN 17 
24 
1 4 I 
021 NORWAY 40 1 12 2 
030 SWEDEN 121 76 5 37 6 
032 FINLAND 40 lD 
4; 
I 21 
036 SWITZERLAND II 2 6 
' 031 AUSTRIA 5I 1 31 12 I 
041 YUGDSLAYIA 37 
2 
37 
2i 70 li 400 USA 121 
732 JAPAN 6 I 
1000 W 0 R L D 1905 54 155 336 312 34 95 2 
" 
135 533 150 
1010 INTRA-EC 1274 47 40 195 249 26 62 2 61 122 372 95 
lD ll EXTRA-EC 630 7 ll5 142 62 I 34 35 12 160 52 
1020 CLASS 1 540 3 ll5 ll9 54 1 16 27 I 157 H 
1021 EFTA CDUNTR. 356 2 ll3 12 32 
' 
I I 16 16 
1030 CLASS 2 54 2 3 i 17 lD 3 12 1040 CLASS 3 34 2 19 1 
6104.43 DRESSES Of SYNTHETIC FIBRES 
6104.43-DD DRESSES Of SYNTHETIC FIBRES, ltNlTTED OR CROCHETED 
DOl FRANCE 634 134 211 23 II 
7i 
20 6 142 






149 1 1 
003 NETHERLANDS 382 273 I 
10i 
2 31 
004 FR GERI'IANY 635 62 
i 
324 lD 14 37 17 
DDS ITALY I 1 
2 
3 
1; ; 3 006 UTD. UNGDDI'I 69 24 6 4 
DD7 IRELAND 35 1 1 1 32 
001 DENMARK 107 14 
i 
1 13 76 
009 GREECE 75 6 
i 
61 





021 NORWAY 66 a 1 1 25 
030 SWEDEN 62 12 3 4 1 10 32 
032 FINLAND 17 
2 
6 4 1 1 
1; 
2 2 
036 SWITZERLAND liD 1 ll2 1 lD 1 29 
031 AUSTRIA Ill 2 71 5 4 4 24 
056 SOYIET UNION 123 2D 103 
400 USA 12 6 
404 CANADA 2D 16 
600 CYPRUS 67 
IS 
67 
632 SAUDI ARAliA 24 a 
1000 W 0 R L D 3132 217 50 927 375 53 131 39 323 16 153 
1010 INTRA-EC 2309 255 I 612 357 24 102 29 292 70 H! 
lOll EXTRA-EC 123 32 42 244 19 29 36 ID 31 16 3H 
1D2D CLASS 1 492 4 42 210 14 1 17 10 25 16 153 
1021 EFTA COUNTR. 4U 4 42 204 14 1 15 7 25 14 115 
1030 CLASS 2 117 5 25 4 21 19 2 104 
1041 CLASS 3 145 23 lD 4 HQ, 
6104.44 DRESSES Df ARTIFICIAL FIBRES 
6104. 44-DD DRESSES Df ARTIFICIAL FIBRES, ltNlTTED OR CROCHETED 
ODl FRANCE 16 2 4 
002 IELG.-LUXIG. a 4 
i 003 NETHERLANDS 12 I 
D 04 FR GERI'IANY 25 
12 
2 
036 SWITZERLAND 19 
031 AUSTRIA 17 14 
IDOl W 0 R L D 157 6D 4 14 ll 37 
lOll INTRA-EC 16 20 2 I lD 23 
lOll EXTRA-EC 70 40 1 6 1 13 
1021 CLASS l 50 33 5 1 4 
1021 EFTA CDUNTR. H 26 5 1 3 
1031 CLASS 2 14 5 1 6 
6104.49 DRESSES Of OTHER TEXTILE I'IATERIALS 
6104.49-00 DRESSES DF TEXTILE I'IATERIALS, <EXCL. WOOL, FINE ANII'IAL HAIR. COTTON SYNTHETIC OR ARTIFICIAL FIBRES), ltNITTED OR 
CROCHETED 
DOl FRANCE u 5 1 
002 IELG.-LUXIG. 9 
z2 
2 2 
004 FR GERMANY 41 1 16 
0.;6 SWlt.:toRLA~il • 2 Dll AUSTRIA 14 6 
HI USA 9 I 
i!!IDDI W 0 R L D liD 16 29 5 12 2 43 67 
1 D It INTRA-EC liD 16 u 1 7 1 12 47 
lOll EXTRA-EC 71 6 4 4 32 21 
1021 CLASS 1 u 6 2 II 11 
1021 EFTA COUNTR. 27 6 2 7 a 
1031 CLASS 2 25 2 9 10 
6104.51 SKIRTS AND DIYIDED SKIRTS Of WODL OR FINE ANII'IAL HAIR 
6104.51-00 SKIRTS AND DIYIDED SKIRTS Of WOOL OR FINE ANII'IAL HAIR, KNITTED OR CROCHETED 
DOl FRANCE 46 1 
5 
17 12 
002 IELG.-LUXIG. 14 4 2 
003 NETHERLANDS lD 5 1 1 
004 FR GERI'IANY 30 4 ll 
006 UTD. UNGDDII 13 3 5 on SPAIN 5 2 2 
030 SWEDEN 10 2 2 
036 SWITZERLAND 13 4 2 
031 AUSTRIA 6 1 1 
400 USA 36 14 9 10 
732 JAPAN 20 3 3 13 
1000 W 0 R L D 303 7 27 ll 41 61 19 112 
1010 INTRA-EC 135 1 13 6 u 42 16 21 lOll EXTRA-EC 167 5 13 5 30 26 3 
" 1020 CLASS I 100 5 10 1 21 21 3 31 
1021 EFTA COUNTR. 34 5 7 I 7 1 6 
IUD CLASS 2 59 2 4 52 
6104.52 SKIRTS AND DIYIDED SKIRTS Of COTTON 
6104.52-11 SKIRTS AND DIYIDED SKIRTS Of COTTON, ltNITTED OR CROCHETED 




ll 1 112 002 IELG.-LUXIG. 134 
45 2 21 1 3 70 I 003 NETHERLANDS 141 34 7 3 1 39 004 FR GERIIANY 222 1 35 2 19 6 12 24 47 005 ITALY 15 1 
zo7 
3 I 006 UTD. UNGDOI'I 509 15 16 2 249 007 IRELAND 34 1 1 3 14 15 001 DENMARK 69 
5 
s 3 47 1 009 GREECE 40 30 1 I OlD PORTUGAL 15 1i 1 i ' 021 NORWAY 151 1 6i 2 030 SWEDEN 236 ll6 2 32 71 I 032 FINLAND 71 20 1 10 31 I 036 SWITZERLAND 56 4 31 5 7 I 
298 
1989 Value - Valeurs• !GOD ECU Export 




















1000 H 0 N D E 
lGIO INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 






























































6104.43 ROBES DE FIBRES SYNTHETIQUES, EH BONNETERIE 




















632 ARABIE SA DUD 
lDDD 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1D3D CLASSE 2 


































































RDIES DE FIBRES ARTIFICIELLES, EN BDNNETERIE 




004 RF AllEHAGNE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
1000 H 0 N D E 
1 Dl D INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 


























































































































































































































































































































































6104.49-DD RDIES DE HATIERES TEXTILES IAUTRES QUE LAINE, POllS FINS, COlON, FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLESl, EN IONNETERIE 
DDl FRANCE 
002 IELO.-LUXIO. 






1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 













































54 a loa loa 
107 
6104.51 JUPES ET JUPES-CULOTTES, DE LAINE OU POllS FINS, EN IONNETERIE 












lDDD 1'1 0 N D E 
IDlD INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 













































6104.52 JUPES ET JUPES-CULDTTES, DE COlON, EN IOHNETERIE 











































































































































































































































































































































































































































1919 Quantity - QuantiUs• ltol kg Export 
1 Oesttnatfon Raportlng country - Pays d'clarant 
Coab. Noaenclature~----------------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~--------~--------~--~-:----~----~~~ 





1000 II 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 








































004 FR GERIIANY 
005 ITALY 














lOGO W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 














































































































































004 FR GERIIAHY 








1000 II 0 R L D 
lOU IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
















































































6104.61 TROUSERS, III AND BRACE OVERALLS, BREECHES AND SHORTS <EXCL. SWIIIWEAR> OF WOOL OR FINE AHIIIAL HAIR, KNITTED OR CROCHETED 
FOR WDI'IEH AND GIRLS 
6104.61-lD WOI'IEH'S OR GIRLS' TROUSERS AND BREECHES OF WOOL DR FINE ANIIIAL HAIR, KNITTED DR CROCHETED 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXBG. 
004 FR GERIIAHY 
006 UTD. llHGDDII 
400 USA 
liDO II 0 R L D 
1110 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 



































6114.61-90 WUtltN'!o OK G1kL!o' 818 AND !~ACt ov:~ALla AIID SHOr.TS C~ ~JC~L 0~ ririE I.HI"'.L HAIR, r.~ITTED OR CROCHETED 
~m: ~NM-~l 
1011 EXTRA-EC 






























61t4.6Z TROUSERS, III AND BRACE OVERALLS, BREECHES AND SHORTS IEXCL. SIIIIIWEARl OF COTTON, KNITTED OR CROCHETED, FOR WOllEN AND 
GIRLS 




004 FR GERIIAHY 
105 ITALY 













1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
IOU EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 














































































004 FR GERIIANY 




















































































































































































































































































Ulf Value - Velours• IOU ECU Export 





1000 H 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
10 II EXTRA -c E 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 












































6104.53 JUPES ET JUPES-CULOTTES, DE FIBRES SYNTHETIQUES, EN IONNETERIE 




















1000 H 0 H D E 
1011 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 




























































































































































































































6104.59 JUPES ET JUPES-CULOTTES, DE HATIERES TEXTILES AUTRES QUE LAINE, POlLS FINS. COTDN, FIBRES SYHTHETIQUES, EN IOHHETERIE 




004 RF ALLEHAGNE 








1000 H 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
l 0 II EXT RA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 
















































































































































6104.61 PANTALONS, SALOPETTES A IRETELLES, CULOTTES ET SHORTS CAUTRES QUE POUR LE IAINI, DE LAINE OU POlLS FINS, EH IONNETERIE, 
POUR FEMMES OU FILLETTES 
6104.61-10 PANTALOHS ET CULOTTES, DE LAINE OU POlLS FINS, EH IONNETERIE, POUR FEIII'1ES OU FILLETTES 
0 01 FRANCE 1161 2 27 
m :~L:ii:~~me 1m s7 1; 166 
D06 ROYAUME-UHI 561 1 70 
400 ETATS-UNIS UDZ 29 
1000 M 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 
1130 CLASSE 2 
~m: M.:-gl 
1011 EXTRA-CE 









































































































6104.62 PANTALONS, SALOPETTES A BRETELLES, CULOTTES ET SHORTS <AUTRES QUE POUR LE IAINI, DE COTON, EH IONNETERIE, POUR FEMMES OU 
FILLETTES 




004 RF ALLEHAGNE 
005 ITALIE 
0 06 ROYAUME-UNI 
007 IRLANOE 











1000 M 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 
1030 CLASS£ 2 






















































































































































































































































































































































































































































































1919 Quantity - Quontitb• 1000 kg Export 
I! Dutinotion Reporting country - Pays d6clarant 
Coeb. Hoeenclature~----------------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~~------~----~~~~--~~--~----~~; 





1000 II 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 




























































6104.63 TROUSERS, III AND BRACE OVERALLS, BREECHES AND SHORTS IEXCL. SWIIIWEARl OF SYNTHETIC FIBRES, lHITTED OR CROCHETED, FOR 
WO~EN AND GIRLS 




D 04 FR GER~AHY 
DD6 UTD. UHGDO~ 
007 IRELAND 
DDI DEHI!ARK 
021 CANARY ISLAM 
021 NORWAY 
030 SWEDEN 
D 36 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA CDUNTR. 























































































6104.63-90 WOllEN'S DR GIRLS' III AND BRACE OVERALLS AHD SHORTS OF SYNTHETIC FIBRES, KNITTED DR CROCHETED 
001 FRANCE 
0 04 FR GER~ANY 
Oil SPAIN 
036 SWITZERLAND 
1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 


















































6104.69 TROUSERS, III AHD BRACE OVERALLS, BREECHES AHD SHORTS IEXCL. SWIIIWEARl OF TEXTILE ~ATERIALS IEXCL. WOOL, FINE ANI~AL 
HAIR, COTTON DR SYNTHETIC FIBRES), KNITTED DR CROCHETED, FOR WDI!EN AND GIRLS 
6104.69-10 WOllEN'S OR GIRLS' TROUSERS AND BREECHES OF TEXTILE IIATERIALS, IEXCL. WOOL, FINE ANIIIAL HAIR, COTTON DR SYNTHETIC 
FIBRES>, KNITTED OR CROCHETED 
004 FR GERMANY 
030 SWEDEN 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
















































6104.69-99 WOMEN'S OR GIRLS' III AHD BRACE OVERALLS AND SHORTS OF TEXTILE "ATERIALS, IEXCL. WOOL, FINE AHIIIAL HAIR, COTTON, 




004 FR GERMANY 






































6105.10 SHIRTS OF COTTON, KNITTED DR CROCHETED, FOR liEN DR BOYS 




004 FR GERI!ANY 
005 ITALY 

















632 SAUDI ARAliA 
706 SINGAPORE 
732 JAPAN 
740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
!DID INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
lD3D CLASS 2 
1031 ACPI66) 











































































6105.20 SHIRTS OF I!AH-I!ADE FIBRES, KNITTED OR CROCHETED, FOR liEN OR BOYS 
6105.20-10 liEN'S OR BOYS' SHIRTS OF SYNTHETIC FIBRES, KNITTED OR CROCHETED 














































































































































































































































1919 Yaluo - Yolours• liDO ECU Export 
! Destination Roportlng country - Pays dtclorant 





1000 II 0 H D E 
1018 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 











































































6104.63 PANTALONS, SALOPETTES A IRETELLES, CULOTTES ET SHORTS UUTRES QUE POUR LE UINio DE FIBRES SYHTHETIQUES, EN IOHHETERIE, 
POUR FEIIIIES OU FILLETTES 












0 31 AUTRICHE 
400 ETATS-UNIS 
1000 II 0 H D E 
1 Ol 0 INTRA-CE 
IOU EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 











































































































































6114.63-90 SALOPETTES A IRETELLES ET SHORTS UUTRES QUE POUR LE IAINI, DE FIBRES SYNTHETIQUES, EH IONNETERIE, POUR FEIIIIES OU 
FILLETTES 
ODI FRANCE 
004 RF ALLEIIAGHE 
Oll ESPAGHE 
136 SUISSE 
1000 II 0 H 0 E 
1111 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 




























































































6104.69 PAHTALOHS, SALOPETTES A IRETELLES, CULOTTES ET SHORTS UUTRES QUE POUR LE BAIHI, DE IIATIERES TEXTILES AUTRES QUE LAINE, 
POllS FINS, COTON, FIBRES SYNTHETIQUES, EN BONNETERIE, POUR FEMMES OU FllLETTES 
6104.69-10 PANTALONS ET CULOTTES OE IIATIERES TEXTILES UUTRES QUE LAINE, POlLS FINS, COTON, FIBRES SYNTHETIQUESI, EN IDHHETERIE, 
POUR FEI'II'IES OU FILLETTES 
D 04 RF ALL EIIAGNE 
030 SUEDE 
400 ETATS-UHIS 
1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 



























































6104.69-91 SALOPETTES A BRETELLES ET SHORTS IAUTRES QUE POUR LE IAINI, DE FIBRES AITIFICIELLES, EH IONNETERIE, POUR FEI'II'IES OU 
FILLETTES 


































6104.69-99 SALOPETTES A IRETELLES ET SHORTS UUTRES QUE POUR lE UINI, DE IIATIERES TEXTILES, IAUTRES QUE LAINE, POllS FINS, COTON, 




004 RF ALLEIIAGNE 
006 ROYAU"E-UNI 
007 lRLAHDE 
0 01 DANEIIARK 






























































6115.10 CHEIIISES ET CHEPilSETTES, DE COTON, EN BOHHETERIE, POUR HOI'I!ES OU GARCOHHETS 



























1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
10ll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE Z 
1031 ACPU61 



















































































































































































































































6105.20 CHEPilSES ET CHEPIISETTES, DE FIBRES SYHTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, EN IOHHETERIE, POUR HOMMES OU GARCOHHETS 
6115.20-10 CHEIIISES ET CHEIIISETTES, DE FIBRES SYNTHETIQUES, EH IOHHETERIE, POUR HOPIMES OU GARCOHHETS 















































































































































































































1989 Quafttlty - Quafttltb• 10ao kg Export 
I! Dast t nat I on Reporting country - Pays d6clarant Coab. Hoaanc:latura 
Hoaanclatur-a coab. EUR-12 lolg.-Lua. Oanaark Oautschland Hollos Espagna Franca lral and ltollo Nederland Portugal U.K. 
6115.21-11 




174 1 20 
103 NETHERLANDS ll2 ll 24 
3i 6i 
6 21 
104 FR GERIIANY 140 2 
i 
15 5 21 
105 ITALY 15 5 
li si 4i 
6 
aa6 UTD. liHGDOII 114 15 
i s4 a07 IRELAND 37 1 
Oll SPAIN 36 
si 
ll 6 11 
021 CANARY ISLAM 51 
li i li a3a SWEDEN 25 i a36 SWITZERLAND u 
li 
1 5 
058 AUSTRIA 26 5 2 
400 USA 11 5 4 
652 SAUDI ARAliA 16 15 
752 JAPAN 11 
40 74a HONG KONG 41 
uaa W 0 R L D 1175 65 21 IB 11 45 141 u 40 217 151 214 
1010 IHTRA-EC 177 51 • 45 4 • 61 u 59 2B7 145 211 1011 EXTRA-EC 297 14 15 45 15 57 17 1 1 15 75 
102a CLASS 1 144 14 15 5Z 15 1 15 1 1 15 43 





1050 CLASS 2 142 74 1 51 
6115.20-91 liEN'S DR BOYS' SHIRTS OF ARTIFICIAL FliRES, KNITTED OR CROCHETED 
4aa USA • 





1010 IHTRA-EC 101 3 4 2 11 5 3 
' 
71 
1011 EXTRA-EC 59 2 4 11 4 11 
1020 CLASS 1 17 1 5 3 10 
105a cuss 2 u 15 z 2 
6105.90 SHIRTS OF TEXTILE IIATERIALS !EXCL. COTTON OR IIAH-IIADE FIBRES>, KNITTED OR CROCHETED, FOR liEN OR BOYS 
6105.90-10 liEN'S OR BOYS• SHIRTS OF WOOL OR FINE ANIIIAL HAIR, KNITTED DR CROCHETED 
1000 W 0 R L D 42 16 11 6 
1010 INTRA-EC 29 15 9 5 
lOll EXTRA-EC 15 1 2 3 
1021 CLASS 1 5 1 z 2 
6105.90-91 liEN'S DR BOYS' SHIRTS OF TEXTILE IIATERIALS, !EXCL. WOOL, FINE AHIIIAL HAIR DR IIAH-IIADE AHD ARTIFICIAL FIBRES), KNITTED DR 
CROCHETED 
ODl FRANCE 16 • 4 5 002 BELG.-LUXBG. 22 i 1 u a05 NETHERLANDS 16 1 6 
Oa4 FR GERIIANY 59 Li 1i 27 5 Oa6 UTD. KINGDOII 5Z 4 
2i 017 IRELAND 21 
4 24 au SPUN 33 5 
40a USA 51 1 u 3 
752 JAPAN 11 z • 
uaa W 0 R L D sa7 51 7 4 10 45 u 104 17 
1010 IHTRA-EC 111 29 2 1 i 19 u 62 60 1011 EXTRA-EC Ill 3 5 2 24 1 42 27 
102a CLASS 1 64 4 2 1 4 21 19 
1021 EFTA COUHTR. 19 4 2 2 6 5 
1051 CLASS 2 42 21 4 
' 6116.la WDI!EH'S OR GIRLS' BlOUSES OF CDTTOH 
6116.10-10 WOI!EN' S OR GIRLS' BlOUSES, SHIRTS AND SHIRT-BLOUSES, OF COTTON, KNITTED OR CROCHETED 




31 11 102 45 
002 BELG.-LUXBG. 162 
2i 
1 36 59 6 sa 4 7 
005 NETHERLANDS 515 • 112 331 3 4 ui 15 19 004 FR GERIIAHY 5051 26 61 j 2512 29 226 54 11a aa5 ITALY 56 21 12 
1; a5 9 • a06 UTD. KIHGDDII 177! 11 1555 5 151 
60 007 IRELAND 79 1 9 z 7 
aaa DENMARK 142 9 102 1 22 1 
ao9 GREECE 15 3 5 3 
an PORTUGAL 21 4 i 3 ti 14 au SPAIN 141 
3; 
4 42 
a2l CANARY ISLAM 41 
6l i u4 6 1 4 121 NORWAY 279 19 
a5a SWEDEN 824 153 1 651 5 16 9 052 FINLAND 151 14 1 119 1 12 1 
a 56 SWITZERLAND 166 4 sa 72 12 5 9 058 AUSTRIA 336 1 45 271 7 • 3 060 POLAND 77 72 3 1 1 4~0 USA lUI 1 H~7 .. , . 
752 JAPAN 59 4 5I 
.m: MR~-~CD 9962 73 377 sn 7370 65 121 9 587 514 555 361 6755 72 13 192 4935 • 16 6 506 304 456 307 10 II EXTRA-EC 5206 1 293 159 2434 57 35 3 11 11 99 53 
102a CLASS 1 2964 219 152 2311 2 15 3 71 4 91 41 
1021 EFTA CDUNTR. 1746 216 106 1297 1 7 30 4 60 25 
1030 CLASS 2 156 2 4 27 55 22 18 4 1 11 
1040 CLASS 3 106 7J 4 26 2 1 
6106.21 WOllEN'S DR GIRLS' BlOUSES OF IIAN-IIADE fiBRES 
6106.21-01 WOllEN'S DR GIRLS' BLOUSES, SHIRTS AND SHIRT-BLOUSES, OF IIAN-IIADE FlUES, KNITTED OR CROCHETED 
an FRANCE 321 25 91 157 2 
5; 12 1 19 15 a02 IEL8.-LUXBG. 141 22 6 1 5 29 1 17 
aas NETHERLANDS 225 79 16 4 3 
42 
5 41 
a 04 FR GERIIAHY 1485 z 1149 201 25 34 25 aas ITALY 10 1 4 5 2i z 106 UTD. IINGDDII 171 14 121 • 7i 007 IRELAND 12 l 3 2 
aoa DENIIARK 49 5 33 
i 
2 110 PORTUGAL 24 1 i li 20 au SPAlH 11 3 
s7 • 57 a21 CANARY ISLAM 40 
1i i 4; i 4 
3 021 NORWAY 101 55 
osa SWEDEN 522 11 1 221 2 11 71 
a52 FINLAND 25 2 1 17 
li 
2 1 
au SWITZERLAND 91 55 17 1 3 031 AUSTRIA us 30 17 9 2 5 4aO USA 29 15 1 
' 
6 60a CYPRUS 29 5 24 
lOaa W 0 R L D 3446 sa 31 321 1995 46 525 • 55 
., 124 409 1010 INTRA-EC 2601 sa 1 225 1557 s 295 • 47 11 95 251 1011 EXTRA-EC 141 1 31 105 435 43 30 9 9 3D 151 1020 CLASS 1 711 23 n 415 3 n 4 6 29 122 1021 EFTA CDUNTR. 671 23 90 391 
40 
21 3 6 11 112 105a CLASS 2 96 2 6 6 5 5 3 54 1040 CLASS 3 33 5 5 15 l 2 
6Ja6. 90 BLOUSES, SHIRTS AND SHIRT-BLOUSES OF TEXTILE IIATERIALS 
AND GIRLS 
!EXCL. COTTON DR IIAN-IIADE FIBRES I, KNITTED DR CROCHETED FOR WOMEN 
6106.90-11 WOllEN'S DR GIRLS' BLOUSES, SHIRTS AND SHIRT-BlOUSES, OF WOOL OR FINE AN!IIAL HAIR, KNITTED DR CROCHETED 
005 ITALY 12 11 
1001 W 0 R l D 64 2 12 21 12 
304 
uu Vol uo • Vohurs • lUI ECU Eaport 
• Dest tnatton 














632 ARABIE SAOUD 
732 JAPOH 
74D HONG-KONG 
1000 II 0 N D E 
1110 INTRA-CE 
1111 EXTRA-CE 
1020 CLAISE 1 
1021 A E L E 


















































































6105.20-90 CHEIIISES ET CHEIIJSETTES, DE FIIRES ARTIFICIELLES, EN IONNETERJE, POUR HOMI'IES OU GARCONNETS 
401 ETATS-UNIS 
1100 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLAISE 1 





















































6115.91 CHEIIISES ET CHEIIISETTES, DE MTIERES TEXTILES AUTRES QUE COTDN, FIIRES SYHTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, Ell IONNETERIE, 
POUR HOMI'IES OU GARCONHETS 
6105.90-11 CHEIIISES ET CHEIIISETTES, DE LAINE OU POlLS FINS, EN IONNETERIE, 
IOOD II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 











POUR HOMI'IES OU GARCOHNETS 
19 13 503 
11 1 449 










6105. 9D-9D CHEIIISES ET CHEJUSETTES, DE IIATIERES TEXTILES UUTRES QUE LAINE, POlLS FINS, COTON, FIIRES SYNTHETIQUES OU 










1000 II 0 N D E 
101D INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1021 CLASS£ 1 
1021 A E L E 























































































6106.10 CHEIIISIERS, BLOUSES, BLOUSES-CHEIIISIERS ET CHEIIISETTES, DE COTON, EN IOHNETERIE, POUR FEMI'IES OU FILLETTES 























1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 



























































































































































































6106.21 CHEIIISIERS, BLOUSES, BLDUSES-CHEIIUIERS ET CHEIIISETTES, DE FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, EN IONHETERIE, POUR 









































6106.20-DD CHEIIISIERS, BLOUSES, ILOUSES-CHEIIISIERS ET CHEIIISETTES, DE FIIRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, EN IOHHETERIE, POUR 








D Dl DANEIIARK 
010 PORTUGAL 
011 ESPAGHE 






4 DO ETA TS-UNIS 
611 CHYPRE 
IOOD " 0 H D E 
1011 IHTRA-CE 
1011 EXTIA-CE 
1020 CLAISE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 




















































































































































































6106. 9D CHEIIISIERS, BLOUSES, BLOUSES-CHEIIISIERS ET CHEIIISETTES, DE MTIERES TEXTILES AUTIES QUE COTDH, FIBRES SYNTHETIQUES OU 
ARTIFICIELLES, EN IOHNETERIE, POUR FEMI'IES OU FILLETTES 
6106.90-11 CHEIIISIERS, BLOUSES, BLOUSES-CHEIIISIERS ET CHEIIISETTES, DE LAINE OU POILS FINS, EN IONHETERIE, POUR FEMI'IES OU FILLETTES 
005 ITALIE 639 SU 1D 243 







































































































































































1989 Quantity - QuantiUs• lODD kg Export 
1 Destination Reporting country -Pays d6clarant Coab. Noaanclatura~------------------------------------------~--~~--~~--~--------------------------------------------------, 














61D6. 90•30 WOllEN'S OR GIRLS' BLOUSES, SHIRTS AND SHIRT-BLOUSES, OF SILl OR SILK WASTE, KNITTED OR CROCHETED 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 





6106. 90·50 WOllEN'S OR GIRLS' BLOUSES, SKIRTS AND SHIRT-BLOUSES, OF FLAX OR RAIIIE, KNITTED OR CROCHETED 








6106.90·9D WOllEN'S OR GIRLS' BLOUSES, SHIRTS AND SHIRT-BLOUSES, OF TEXTILE IIATERIALS, !EXCL. WOOL, FINE ANIIIAL HAIR, COTTON OR 
IIAN-IIADE FIBRES, SILl OR SILl WASTE, FLAX OR RAIIIEI, KNITTED OR CROCHETED 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR G ERIIANY 






1DOD W 0 l L D 
1D10 INTRA-EC 
1D11 EXTRA-EC 
ID2D CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 






































004 FR GERIIANY 
005 ITALY 


















1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1050 CLASS 2 
1031 ACP1661 
















































































































6107.12-00 liEN'S OR JOYS' UNDERPANTS AND BRIEFS OF IIAN-IIADE FIBRES, KNITTED OR CROCHETED 
002 BELG.-LUXIO. 
DO~ FR GERIIANY 
~00 USA 
632 SAUDI ARAliA 
732 JAPAH 
!CCC !! 0 ~ L r 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
~m: Hn' c~UHTR. 



































































































































D 04 FR GERIIANY 
006 UTD. UNGDOII 
021 NORWAY 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 



























004 FR GERIIANY 
005 ITALY 







1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 























































































































































































































































1989 Value - Val•urs: 1000 ECU Export 
1 Destination Reporting country - Pays d'clarant 
Coab. Hoaenclature~--=-------------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~----------------------------------------~ 



























































6106.90-50 CHEI'IISIERS, BLOUSES, BLOUSES-CHEI'IISIERS ET CHEI'IISETTES, DE LIN OU DE RAIIIE, EN BONNETERIE, POUR FEmES OU FILLETTES 














6106.90-90 CHE~ISIERS, BLOUSES, BLOUSES-CHEI'IISIERS ET CHEIIISETTES, DE IIATIERES TEXTILES IAUTRES QUE LAINE, POllS FINS, COTON, 
FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, SOlE, LIN OU RAIIIEI, EN BONNETERIE, POUR FEMMES OU FILLETTES 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 







1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 















































6107.ll SLIPS ET CALECOHS, DE COTON, EH BONNETERIE, POUR HOMI'IES OU GARCONHETS 
























1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPI66 l 





























































































































































































6107.12 SLIPS ET CALECOHS, DE FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, EN BONHETERIE, POUR HOMMES OU GARCONHETS 
6107.12-00 SLIPS ET CALECOHS, DE FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, EN BONHETERIE, POUR HOI'IMES OU GARCONNETS 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEI'IAGHE 
~DO ETATS-UHIS 























































































































6107.19 SLIPS ET CALECOH5, DE IIATIERES TEXTILES AUTRES QUE COTOH, FIBRES SYHTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, EN BOHHETERIE, POUR 


































6107.19-00 SLIPS ET CALECOHS, DE I'IATIERES TEXTILES CAUTRES QUE COTOH, FIBRES SYHTHETIQUES OU ARTIFICIELLESI, EN BOHNET ERIE, POUR 




004 RF ALLEI'IAGHE 
006 ROYAUME-UHI 
02S HORYEGE 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
10 ll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 








































6107.21 CHEI'IISES DE NUH ET PYJAIIAS, DE COTOH, EN BONNETERIE, POUR HOI'II'IES DU GARCOHNETS 













1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 









































































































































































































































































































1919 Quantity - Quantitb• 1001 kg Export 
1 Dutinotlon Reporting country - Poys dfchrant Coab. Noaenclature~----------------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~----------------------------------------~ 
Hoaanclatura coab. EUR-12 lalg.-Lua. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ire lend Italfa Nederland Portugal 
6117.22 liEN'S OR IOYS' NIGHTSHIRTS AND PYJ'"AS OF IIAN-"'DE FIBRES 
6117.22-10 liEN'S OR IOYS' NIGHTSHIRTS AND PYJ~S OF "'N-IIADE FIIRES, KNITTED 011 CROCHETED 
001 FRANCE 
002 IELO.-LUXIO. 
021 CANARY ISLAM 
2D4 IIOROCCO 
lDDD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1D2D CLASS 1 


































" u 14 
9 
5 
6117.29-0D liEN'S OR IOYS' NIGHTSHIRTS AND PYJ~S OF TEXTILE "'TERIALS, <EXCL. COTTON OR "'"-"'DE FilliES), IMITTED OR CROCHETED 
10DO W 0 R L D 
lDlD INTRA-EC 





6117.91 liEN'S OR IOYS' BATHROBES DRESSING GOWNS OR SIIIILAII Of COTTON 




OD4 FR GERIIANY 
DD6 UTD. UNGDOII 
036 SWITZERLAND 
4DD USA 
10DD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
lDZD CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 














DRESSING GOWNS AND SIIIILAII ARTICLE OF COTTOM, 
u 9 zz 



























6107.92 liEN'S OR IOYS' IATHROIES DRESSING DOWNS OR SIIIILAII OF "'"-"'DE FIBRES 
















61D7.92-DD liEN'S OR IOYS' lATH ROlES, DRESSING GOWNS AND SIIIIUR ARTICLES OF "'"-"'DE FIIRES, IHITTED OR CROCHETED 
DDl FRANCE 
DDZ IELO.-LUXIO. 
0 D4 FR GERIIANY 
DZI NORWAY 
10DD W 0 R L D 
1D10 IHTRA-EC 
1D11 EXTRA-EC 
10zt CLASS 1 































































6117.99-DD liEN'S OR IOYS' IATHROIES, DRESSING GOWNS AND SIIIILAR ARTICLES OF TEXTILE "'TERIALS, <EXCL. COTTON OR "'"-"'DE FIIRESl, 
KNITTED OR CROCHETED 
DDl FRANCE 
D D3 NETHERLANDS 
DD4 FR GE~NY 
lDDD W 0 R L D 
lDlD INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
102D CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 






















61D1.11-10 WOI'IEH'S OR GIRLS' SLIPS AND PETTICOATS OF SYNTHETIC FIIRES, IHITTED OR CROCHETED 
DDl FRANCE 
DD2 IELO.-LUXBG. 
D D3 NETHERLANDS 
DD4 FR GERIIANY 






l02D CLASS 1 
1D21 EFTA COUHTR. 




































61DI.11-9D WOI'IEN'S OR GIRLS' SLIPS AND PETTICOATS OF ARTIFICIAL FIIRES, KNITTED OR CROCHETED 


















61DI.l9 SLIPS AND PETTICOATS OF TEXTILE "'TERIALS <EXCL. IIAH-"'DE FIIRESl, KNITTED OR CROCHETED 
6101.19-10 WOI'IEN'S OR GIRLS' SLIPS AND PETTICOATS OF COTTON, KNITTED OR CROCHETED 
DDl FRANCE 
DD4 FR O~HY 
1DID W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 




















































6101.19-90 WOI'IEH'S OR GIRLS' SLIPS AND PETTICOATS OF TEXTILE mTERIALS !EXCL. COTTON OR mN-"'DE FIIRESl, KNITTED DR CROCHETED 
DDl FRANCE 
636 KUWAIT 
lDDI W 0 R L D 
lDlD IHTRA-EC 
lD 11 EXTRA-EC 
lDZD CLASS 1 
1 D21 EFTA COUHTR. 




" lDO 13 
9 
16 

















































































































































1919 Yoluo - Yolours• 1000 ECU Eaport 
I Dosttnotton leporttng country • Pays d6clarant ~==~~cr:;:~:~:::~~t---:E:U:R-~1~2~-.:,~,~.-.--~Lu-.-.---D:.-n-.-.~rk~D~o-u~t.-c~h~l~o-n~d----~Ho~l~l~•~•~~Es~p~og~n~o~~~F~r~o~n~co~~~~r~o~l~o-n-d----~~-t-ol-t-o---No-d-o-r-l-o-nd----P-or-t-u-g-o-l------U-.-,-1. 
6117.22 CHEIIUES DE NUIT ET PYJAIIAS, DE FlUES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, Ell IONNETERIE, POUR HOIIIIES OU GARCQHHETS 
6117.22-11 CHEIIUES DE NUIT ET PYJAIIAS, DE FlUES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, EH IONHETERIE, POUR HOIIIIES OU OARCOHHETS 
101 FIANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
021 ILES CANARIE 
214 IUROC 
1001 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1111 EXTRA-CE 
1120 CLASSE I 





















































6107.29 c~g~s~grJlis NM~T o:~c~~~~~:s• DE IU TIERES TEXTILES AUTRES QUE CO TON, FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, EN IOHNETERIE, 
6117.29-11 CHEIIUES OE NUIT ET PYJAMAS, DE IIATIERES TEXTILES IAUTRES QUE COTON, FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLESl, EH 
IOHNETERIE, POUR HOIIIIES OU GARCONNETS 
1010 II 0 N D E lUI IU 264 
lOll INTRA-CE 1267 51 259 












6117.91 PEIGNOIRS DE lAIN, ROBES DE CHAIIUE ET SIIIILAIRES, DE COTON, EN IONNETERIE, POUR HOMIIES OU GARCOHNETS 








1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
10 II EXTRA-CE 
1020 CLASS! I 
1021 A E L E 


































































































6107.92 PEIGNOIRS DE lAIN, ROBES DE CHAIIBRE ET SIIIILAIRES, DE FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, EN IONNETERIE, POUR HOIIIIES 
OU GARCONNETS 




00, RF ALLEIUGNE 
021 NORVEGE 
1000 II 0 N D E 
lOll INTRA-CE 
IOU EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 




















































6107.99 PEIGNOIRS DE lAIN. ROBES DE CHAIIBRE ET SIIIILAIRES, DE IIATIERES TEXTILES AUTRES QUE COTON, FIBRES SYHTHETIQUES OU 
ARTIFICIELLES, EN BONNETERIE, POUR HOIIIIES OU GARCOHHETS 
6107. 99-ID PEIGNOIRS DE lAIN, ROBES DE CHAIIBRE ET SIIIILAIRES, DE IIATIERES TEXTILES !AUT RES QUE COTON, FIBRES SYJtTHETIQUES OU 
ARTIFICIELLESl, EN IOHHETERIE, POUR HOIIIIES OU OARCOHHETS 
001 FRANCE 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALLEIIAGHE 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOU EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 














































6101.11 COIIIINAISOHS OU FONDS DE ROBES ET JUPONS, DE FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, EN IONHETERIE 




004 RF ALLEIIAGNE 




!uao " o " D E 1010 INTRA-CE 
10 ll EXTRA -c E 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 






















































6101 .ll-90 COIIIINAUONS OU FONDS DE ROSES ET JUPONS, DE FIBRES ARTIFICIELLES, EN IONNETERIE 






















































6111.19 COMBIMAISONS OU FONDS DE ROBES ET JUPONS, DE IUTIERES TEXTILES AUTRES QUE FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLLES. EN 
BONNET ERIE 
6101.19-10 COMBINAISONS OU FONDS DE ROlES ET JUPONS, DE COTQM, EN IONNETERIE 
001 FRANCE 
004 RF ALLEIIAGNE 
lOGO II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 



















































































lOGO II 0 H D E 3117 It 447 20 
1010 INTRA-CE 1500 II 94 11 
lOll EXTRA-CE 2319 2 lSl 2 
1020 CLASSE 1 121 2 351 
1021 A E L E 523 2 lH 
1030 CLASSE 2 1417 2 
6101.21 SLIPS ET CULOTTES, DE COTON, EH IOHHETERIE, POUR FEmES OU FILLETTES 

























































































































































































1919 Quantity - QuantiUs• liDO kg Export 
Ill Destination Reporting country - Pays d6clarant Coab. Hoaanclatur a 
Hoaanclatura coab. EUR-12 lalg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland Itolla Nederland Portugal U.K. 
6101.21-00 







006 UTD. UNGDOH 32a 4 3 17 ll 157 
ui 007 IRELAND 170 1 2 36 
OOa DENMARK 92 19 32 22 6 
009 GREECE 39 
ll 
22 12 2 
010 PORTUGAL 71 42 56 
2 
Ill SPAIN 71 1 
16; 
3 
021 CANARY ISLAN 170 
66 2 i 96 16 56 
1 
02B NORWAY 250 10 3 
030 SWEDEN 443 129 a 6 19 171 21 75 a 
032 FINLAND 130 4 4 1 1 
a2 
49 17 51 3 
036 SWITZERLAND 271 1 137 3 1 37 
7 
6 2 
03B AUSTRIA 364 1 206 34 5 3 ao 26 
OU YUGOSLAVIA 213 199 3 35 45 12 05B GERMAN DEH.R 72 
2 ll 





7 10 4 
066 ROMANIA 129 
l2 127 
3 
212 TUNISIA 194 za 
5 i 372 REUNION 24 11 
16 400 USA 50 
2 
a 22 
404 CANADA 23 4 2 10 
632 SAUDI ARABIA 27 10 7 3 
1000 W 0 R L 0 a10a 134 5B9 1207 775 472 346 10a 116a 105a 1224 327 
1010 INTRA-EC 5324 124 lal 505 660 215 106 23 1320 au 973 204 
lOll EXTRA-EC 271S 10 201 703 ll5 257 240 15 541 245 250 124 
1020 CLASS 1 la34 1 205 561 51 la 17 15 411 116 235 47 
1021 EFTA COUNTR. 1H7 202 357 45 35 13 15 441 n 212 16 
1030 CLASS 2 5a6 49 1 219 97 la 127 3 65 
lOll ACPI66l 43 .~ 6~ 1 10 1 li 1 30 1040 CLASS 3 361 126 42 13 12 
610a.22 WOKEN'S OR GIRLS' BRIEFS AND PANTIES OF 11AN-11ADE FIBRES 
610a.22-00 WOMEN'S OR GIRLS' BRIEFS AND PANTIES OF 11AN-11ADE FIBRES, KNITTED OR CROCHETED 
001 FRANCE 161 14 29 4 63 
15 1i 
14 11 15 
002 IELG.-LUXIG. 93 
1i 
3 9 2 a 6 31 1 





004 FR GERMANY 171 5 23 
i 
54 17 20 11 3 
005 ITALY 37 I 2 11 
62 12 5 
6 
006 UTD. KINGDOI1 135 29 7 7 3 
li 007 IRELAND 35 2 1 
i 001 DENMARK 25 10 
i 
2 
009 GREECE 5 
15 
1 
010 PORTUGAL 25 I 
Oll SPAIN 47 27 
4i 021 CANARY ISLAN 43 
i ; 2 2 021 NORWAY 2a ll 1 
030 SWEDEN 256 59 
15 
3 1 93 1 91 
036 SWITZERLAND 26 5 1 3 
Ola AUSTRIA 2a 17 1 3 6 
04B YUGOSLAVIA 17 16 1 
1; 212 TUNISIA 42 
zi 
4 19 
i 400 USA 64 32 1 
404 CANADA 15 9 2 1 
732 JAPAN 13 12 
1000 W 0 R L D 1559 22 195 232 66 111 146 237 7D 102 31 277 
1010 INTRA-EC a32 21 a2 133 64 lll 59 135 54 77 26 70 
lOll EXTRA-EC 725 1 lll 91 2 70 17 102 16 25 5 206 
1020 CLASS 1 413 1 ll2 16 2 I 15 102 10 4 4 139 
1021 EFTA COUNTR. 34a 1 72 33 2 5 a lD2 I 3 4 llO 
1030 CLASS 2 22a 5 63 69 5 19 1 66 
lOll ACPI661 61 
i 
5 7 1 55 
1040 CLASS 3 17 3 1 
6101.29 WOI1EN'S OR GIRLS' BRIEFS AND PANTIES OF OTHER TEXTILE MATERIALS 
6101.29-00 WOMEN'S OR GIRLS' BRIEFS AND PANTIES OF TEXTILE 11ATERIALS IEXCL. COTTON OR HAN-MADE FIBRES!, KNITTED OR CROCHETED 
001 FRANCE 41 46 
003 NETHERLANDS 10 
5 
4 
004 FR GERMANY 41 
i 
3S 
005 ITALY 5 3 
036 SWITZERLAND 10 3 2 
03a AUSTRIA 12 9 
752 JAPAN 3 3 
lOOD W 0 R L 0 226 30 3 19 Ul 2 26 
1010 INTRA-EC 141 9 1 10 94 2 16 
lOll EXTRA-EC 16 21 2 
' 
31 10 
~~~t' ~ti'.S~ 1 ~5 :!~ 4 23 6 
1021 EFTA COUNTR. 43 16 
2 
2 19 3 
1030 CLASS 2 19 1 5 6 4 
~ 6105.31 WOI1EN'S OR GIRLS' NIGHTDRESSES AND PY JAI1AS OF COTTON I EXCL. COTTON OR 11AN-11ADE FIBRES I 
6105.31-10 WOMEN'S OR GIRLS' NIGHTDRESSES OF COTTON, KNITTED OR CROCHETED 
001 FRANCE 256 100 101 ll 
li 
16 20 





0 04 FR GERMANY 411 3 
17 
3 177 25 
005 ITALY 36 
2 
7 5 7 
006 UTD. UNGDOI1 100 27 25 39 
li 007 IRELAND 41 1 7 
010 PORTUGAL 19 
li 
a2 
i 2 oza NORWAY 26 4 
i 030 SWEDEN 
" 
24 3 3 9 
032 FINLAND 31 1 4 3 a 22 
036 SWITZERLAND 153 14D 3 2 1 
03a AUSTRIA 201 113 1 6 10 
041 YUGOSLAVIA 177 177 
064 HUNGARY 37 35 4~ 204 110ROCCO 44 
2i 400 USA 24 
100D W 0 R L D 2453 135 50 ll41 lll 9 
" 
12 460 342 75 
1010 INTRA-EC 1635 125 7 511 100 1 32 7 430 274 64 
lOll EXTRA-EC azo 10 43 560 11 a 61 6 30 61 9 
1020 CLASS 1 611 2 43 511 12 4 3 4 23 66 6 
1021 EFTA COUNTR. 461 2 43 337 ll 4 2 3 17 44 5 
1030 CLASS 2 93 7 5 4 65 2 a 1 1 
1040 CLASS 3 47 1 31 2 
6101.31-90 WOMEN'S OR GIRLS' PYJAMAS OF COTTON, KNITTED OR CROCHETED 
001 FRANCE 475 131 97 34 
z; 
11 23 160 
002 IELG.-LUXIG. 32a 
15 67 
65 1 15 105 lll 
003 NETHERLANDS 231 125 1 4 2 14~ ll 0 04 FR GERMANY 693 5 26 
2i 
94 14 1 4D7 
005 ITALY 76 
' 
1 1 I 4 32 
006 UTD. UNGDOI1 l4a 12 23 3 1 liD 
009 GREECE 3a 2~ 36 010 PORTUGAL 9l 66 
zi i zi 130 SWEDEN 49 1 2 
136 SWITZERLAND 130 3 llt 2 3 1 
03a AUSTRIA 225 1 liD 1 2 31 
041 YUGOSLAVIA 224 223 
s2 204 110ROCCO 52 
lOOD W 0 R L D 2945 197 121 1003 165 15 139 47 299 917 33 
1010 INTRA-EC 2130 191 106 444 136 3 60 31 217 129 27 
310 
1919 Value - Yaleursl 1000 ECU Export 
U.K. 
jl Destination Reporting country - P11!'S d'clarant Coab. Hoaenclature~----------------------------------------~~~~~:=~~~~=-:=~~~----------------------------------------~ 
























632 ARABIE SAOUD 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1D30 CLASSE 2 
1031 ACPI66l 








































































































































































6108.22 SLIPS ET CULOTTES, DE FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, EN BDNNETERIE, POUR FEI!I!ES OU FILLETTES 






















IODO II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
ID11 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPI66l 































































































































































































































6108.29 SLIPS ET CULOTTES, DE I'IATIERES TEXTILES AUTRES QUE COTOH, FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELL£5, EN IONHETERIE, POUR 
















































6108.29-DO SLIPS ET CULOTTES, DE I'IATIERES TEXTILES IAUTRES QUE COTOH, FIBRES SYHTHETIQUES OU ARTIFICIELLESl, EH IONHETERIE, POUR 
FEI!I'IES OU FILLETTES 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 





1DOO II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
I 011 EXTRA-CE 
101.0 CLA~~~ 1 
1021 A E L E 













































I!! 6108.31 CHEI!ISES DE NUIT ET PYJAI!AS, DE COTOH, EN BONNETERIE, POUR FEI!I!ES OU FILLETTES 


















IODO II 0 N D E 
1D10 INTRA-CE 
1D11 EXTRA-CE 
1D2D CLASSE 1 
1D21 A E L E 
1030 CLASSE 2 












































































































































































































































































































































































































































































1919 Quantlt, - QuantiUs• 1000 kg E a p o r t 
1 Destination laporttng country - Pays cllclarant 
Coob. Nooonclatura~----------------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~-----------------------------------------1 
Noaanclatura coab. EUR•l2 lalg.-Lua. Danaark Deutschland Hallas &pagna Franca Ireland Italta Hadarland Portugal U.K. 
6108.31-91 
lOll EXTRA-EC 
1121 CLASS I 
1021 EFTA COUHTI. 
1030 CLASS 2 































6111.32 WOllEN'S OR GIRLS' NIGHTDRESSES AHD PTJAIIAS OF IIAN-IIADE FIBRES CEXCL. COTTON OR IIAN-IIADE FIIRESl 




004 FR GERIIANY 
107 IRELAND 
011 SPAIN 




1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
IOU CLASS 1 
1121 EFTA CDUHTR. 



































6108.32-19 WOllEN'S OR GIRLS' PYJAIIAS OF SYNTHETIC FIBRES, KNITTED OR CROCHETED 
001 FRANCE 
002 IELO.-LUXIG. 
004 FR OERIIANY 
021 CANARY ISLAM 
1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 

















































6101.32-91 WOllEN'S DR GIRLS' NIGHTDRESSES AND PYJAIIAS OF ARTIFICIAL FIBRES, KNITTED DR CROCHETED 
001 FRANCE 
1000 II D R L D 
1011 INTRA-EC 
1011 EXTIA-EC 
1020 CLASS 1 




































































6101.39-0D WDI'IEN'S DR GIRLS' NIGHTDRESSES AND PYJAIIAS DF TEXTILE IIATERIALS CEXCL. COTTON DR IIAH-IIADE FIBRES), KNITTED DR CROCHETED 
001 FRANCE 
002 IELO.-LUXIG. 
1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 



























0 04 FR OERIIANY 
005 ITALY 









04~ YUGO~I AYT A 
064 HUNGARY 
1000 II 0 R L D 
~~m ~m=~~ 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 

















































































































004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
006 UTD. UNGDDI'I 
007 IRELAND 
011 SPAIN 





1000 II D R L D 
1011 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTI. 


































































6108.99 WOllEN'S DR GIRLS' NEGLIGES, BATHROBES, DRESSING GDWHS AHD THE LIKE, OF TEXTILE IIATERIALS CEXCL. COTTON DR I'IAN-IIADE 
FIBRES>, 
6101.99-11 ~~~~~~~EgR GIRLS' NEGLIGES, BATHROBES, DRESSING GDWHS AND SIIIILAI ARTICLES OF WOOL DR FINE ANIIIAL HAIR, KNITTED OR 
1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1021 CLASS 1 





































































































































1919 Value - Yalaurs• !ODD ECU Export 
U.l. 
1 Dest inat ton Rtport tng country - PIJ"S diclarant 
Coab. Hoaancloturar---:---:-------------:-------------------~~~~~~~~~~~~~~~-----------------------------------------1 
Noaenclatura ca•b· EUR-12 lalo.-Luz. Danaark Deutschland Hallas Espagna France Ireland Italla Nederland Portugal 
uaa.u-ta 
lDll EXTRA-CE 
1020 CUSS£ 1 
1021 A E L E 
1030 CLASS£ 2 






































6111.32 CHEIIUES DE HUH ET PYJAftAS, DE FIBRES SYHTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, EH BONNETERIE, POUR FEI'IMES OU FILLETTES 
6111. 32-ll CHEIIUES DE HUIT, DE FIBRES SYHTHETIQUES, EN BONHETERIE, POUR FEI'II'IES OU FlLLETTES 
ODl FRANCE 
DD2 BELG. -LUXBG. 
DD3 PAYS-US 
DD4 RF ALLEIIAGNE 
117 IRUHDE 
Dll ESPAGNE 
121 ILES CAHARIE 
Dll SUEDE 
136 SUISSE 
D 31 AUTRICHE 
1000 PI 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1G2D CLASS£ 1 
1021 A E L E 
















































61D8.32-19 PYJAPIAS, DE FIBRES SYNTHETIQUES. EN BONNETERIE, POUR FEI'II'IES OU FILLETTES 
Ill FRANCE 
DD2 BELG.·LUXIG. 
DD4 RF ALLEIIAGNE 
021 lLES CANARIE 
1000 PI 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA·CE 
1021 CLASSE 1 
1021 A E L E 
































































6111. 32·90 CHEIIUES DE HUIT ET PYJAPIAS, DE FIBRES ARTIFICIELLES, EN IONHETERIE, PGUR FEI'IMES OU FlLLETTES 
DDl FRANCE 513 1 55 
1000 PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1021 CLASS£ 1 















































































61D8.39 CHEIIISES DE NUIT ET PYJAPIAS, DE PIATIERES TEXTILES AUTRES QUE COTOH, FIBRES SYHTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, EN IONHETERIE. 
POUR FEIIMES OU FILLETTES 
6101.39•10 CHEIIISES DE NUIT ET PYJAftAS, DE PIATIERES TEXTILES <AUTRES QUE COTOH, FIBRES SYHTHETIQUES OU ARTIFICIELLESI, EN 
BONNETERIE, POUR FEI'II'IES OU FILLETTES 
001 FRANCE 
DD2 IELG.-LUXBO. 
lDDD PI 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 





































6111.91 DESHABILLES, PEIGNOIRS DE lAIN, ROlES DE CHAPIBRE ET SIPIILAIRES, DE COTON, EN BONNETERIE, POUR FEI'II'IES OU FILLETTES 
6101. 91-ID DESHAULLES, PEIGNOIRS DE lAIN, ROBES DE CHAPIBRE ET SIPIILAIRES, DE COTON, EH BONNET ERIE, POUR FEI'IMES OU FILLETTES 
m m:~~LUXBG. m~ 971 m~ 44 ~~: ui lm 
013 PAYS-US 5936 276 735 4025 IS 27 53 
DD4 RF ALLEIIAGNE 1137 391 313 3621 25Z liD 1725 
DD5 ITALIE 102 65 56Z 17 77 
006 ROYAUI'IE-UN[ 1796 46 16 311 74 
007 IRLANDE 116 26 29 
DDI DANE~ARK 522 244 13 
m mlml m si 5U ~~ 
021 NORVEGE 745 25 7j 232 lZ 3 
130 SUEDE 1167 15 219 107 30 17 16 
m mmHE m: 3~ 2~ m~ 37 24 :: 
041 YOUGOSLAVIE 1512 1415 
06~ J:'J:lGRiL SU ~.i.G 
IDDI PI 0 N D E 
~m: ~m==~~ 
1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 


















































































6111.92 DESHABILLES, PEIGNOIRS DE BUN, ROBES DE CHAPIBRE ET SlftiLAIRES, DE FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, EN IONNETERIE, 
POUR FEMMES OU FILLETTES 
6101.92-DD DESHAIILLES, PEIGNOIRS DE IA[H, ROlES DE CHAPIIRE ET SlftlLAIIES, DE FIBRES SYHTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, EN IONNETERIE, 




DD4 RF ALLEIIAGNE 
ODS HALlE 
D D6 ROYAU~E-UNI 
DD7 !RLANDE 
Dll ESPAGNE 





lODD PI D H D E 
!DID IHTRA·CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 




























































































































6101.99-11 DESHABILLES, PEIGNOIRS DE BUN, ROlES DE CHAPIBRE ET SIPIILAIRES, DE LAINE OU POlLS F[HS, EN BOHNETERIE, POUR FEI'II'IES OU 
FILLETTES 
!ODD PI 0 H D E 
1011 IHTRA-CE 
1 D ll EXT RA-CE 
1 D2D CLASSE 1 
























































































































































































1989 Quontlt~ - Quontltis• 10QQ kg E x p o r t 
I Destination Reporting country - Pays d6clarant Coab. Hoaanclatura 
Hoaanclatura coab. EUR-12 lalg.-Lux. Danaark Deutschland Hellos Espagna Franca Ira land Itollo Nederland Portugal U.K. 
6101.99-90 WOI'IEN'S OR GIRLS' NEGLIGES, BATHROBES, DRESSING GDWHS AHD SII'IILAR ARTICLES OF TEXTILE MATERIALS <EXCL. WOOL, FIHE ANII'IAL 
HAIR, CDTTDH DR HAN-I'IADE FIBRES), KHITTED DR CROCHETED 
001 FRAHCE a a 47 
4 
39 
i 002 BELG.-LUXIG. 15 
i 
2 
0 03 NETHERLANDS 34 1 3 26 
0 04 FR GERI'IANY sa 33 2 i IS 2 006 UTD. liHGDOII 10 7 1 
i 011 SPAIN 6 1 2 
0 36 SWITZERLAND 13 1 2 a 
031 AUSTRIA 19 2 11 
100G W 0 R L D 359 94 16 29 4 139 46 24 
1010 IHTRA-EC 244 90 14 13 2 69 35 IS 
1011 EXTRA-EC 117 4 2 11 2 70 11 7 
1020 CLASS 1 67 4 a 2 33 11 6 
1021 EFTA COUNTR. 49 3 2 29 18 2 
1030 CLASS 2 43 9 31 1 
61Dt.ll T-SHIRTS, SINGLETS AHD VESTS OF CDTTOH 
6109.11-10 T-SHIRTS, SINGLETS AHD OTHER VESTS, OF COTTON, KNITTED OR CROCHETED 
001 FRANCE 5313 461 17 219 1371 95 
11i 
178 613 131 1930 294 
002 BELG. -LUXBG. 1SS4 
432 
3 450 90 32 10 136 719 177 7t 





004 FR GERI'IAHY 14902 315 176 
ni 
7734 za 222 993 2110 425 






63 169 39 
006 UTD. UHGDDI'I 6141 227 145 130 1679 6 101 2027 141 1589 
39; 007 IRELAND 592 2 2 4 11 
6 
3 6 5 154 
001 DENI'IARK 977 16 5 112 110 11 2 28 51 504 62 009 GREECE 251 I 165 1 32 9 7 5 24 
010 PORTUGAL 164 50 10 51 5 u 20 5i 6 5 276 11 011 SPAIH 464 4 2 19 
100; 
25 31 6 32 
021 CAHARY ISLAH 1036 4 1 4 
i 
2 1 1 7 7 
024 ICELAND 24 6 4 
zi 
1 1 4 2 5 
021 HDRWAY 141 147 12 242 15 
2i 
23 21 346 19 
030 SWEDEN 2057 210 27 901 45 u 57 26 670 61 
032 FIHLAHD 690 37 15 146 1 20 
i 
41 za 393 a 
036 SWITZERLAND 1334 6 492 336 1 
" 
102 26 231 29 
031 AUSTRIA 1661 6 676 634 1 19 61 17 229 9 
043 ANDORRA 21 
ui 10i 
2 19 
IS 048 YUGOSLAVIA 307 
056 SOVIET UNIDH 13 3 
30 
1 
058 GERI'IAH DEI'I.R 32 
1i 3; .; 2 060 PDLAHD 16 9 4 
064 HUNGARY 66 2 sa 
6i i 3 3 061 BULGARIA 79 
2; 
7 
312 212 TUHISIA 602 i 99 164 1i 330 AHGDLA 19 1 1 2 
372 REUNION 51 
2i 114; 45 
51 
49; 6i lUi 15i 400 USA 4396 614 
4n CAHADA 113 13 10 6 91 10 25 16 
451 GUADELOUPE 47 47 
i 462 I'IARTIHIQUE 31 
16 
37 
i 604 LEBAHDH 29 7 4 
624 ISRAEL 32 
10 
15 1 1 
632 SAUDI ARABIA 36 4 6 11 
636 KUWAIT 19 6 6 1 4 
706 SINGAPORE 13 
i 
2 3 5 
732 JAPAN 132 50 15 2 60 74 0 HONG KOHG 24 2 4 
' 
9 
809 H. CALEDONIA 20 20 
1000 W 0 R L D 49528 1661 824 3SSO 16222 usa 2271 3621 2514 3951 11033 2066 
1010 IHTRA-EC 35118 1592 310 2113 nasa zoo 950 2997 2131 3454 7956 1577 
1011 EXTRA-EC 14345 61 444 1698 4360 1217 1320 624 481 496 3078 489 
1020 CLASS 1 116n 20 425 1457 4229 119 au 624 315 141 3040 389 
1021 EFTA COUHTR. 6615 11 412 1226 2269 70 171 35 291 122 1172 137 
1030 CLASS 2 2359 34 13 131 15 1167 444 76 345 35 99 
1031 ACPI661 112 3 2 6 4 1 27 15 5 20 29 
1040 CLASS 3 292 14 6 111 116 1 11 20 10 3 1 
6109.90 T-SHIRTS, SINGLETS AHD OTHER VESTS OF TEXTILE I'IATERIALS ( EXCL. COTTON I, KHITTED OR CROCHETED 
6109.90-10 T-SHIRTS, SINGLETS AND OTHER VESTS, OF WOOL DR FIHE ANII'IAL HAIR, KNITTED OR CROCHETED 
001 FRAHCE 32 19 
002 BELG.-LUXBG. 15 
20 
11 
003 HETHERLAHDS 34 14 i 0 04 FR GERI'IAHY 17 
IZ 005 ITALY 13 
036 SWITZERLAND 15 11 
038 AUSTRIA 10 9 
732 JAPAH 9 a 
1000 W D R L D 209 20 2 111 12 30 12 23 10!0 IHTRA tt llZ 20 1 G~ 6 16 9 10 
1011 EXTRA-EC 73 39 5 13 3 13 
1020 CLASS 1 61 36 4 13 2 6 
1!11021 EFTA CDUHTR. 29 22 4 1 2 
1030 CLASS 2 9 1 1 
6109.90-31 T-SHIRTS, SINGLETS AND OTHER VESTS, OF I'IAN-I'IADE FIBRES, KNITTED DR CROCHETED 
001 FRANCE 177 12 10 32 62 
3z 




40 3 123 
30 
9 003 NETHERLANDS 232 56 12 4 
24 u5 
57 004 FR GERI'IAHY 639 a 
4 
333 a 40 74 26 005 ITALY 29 1 2 1D 
5i 
1 7 4 006 UTD. liHGDOI'I 337 13 57 1 5 64 132 
2i 007 IRELAND 33 
4 i 1 9 001 DEHI'IARK 51 
3; 
a 21 4 011 SPAIH 76 
u6 
11 1 20 2 021 CANARY ISLAH 137 Ii i 4 Ii 1 14 4 021 HDRWAY 60 6 
i 
1 030 SWEDEN 112 17 2 57 12 9 1 9 3 032 FINLAND 30 4 1 a 1 1 2 1 11 1 036 SWITZERLAND as 36 9 1 11 2 2 17 7 031 AUSTRIA 
" 
39 27 1 3 11 1 5 11 400 USA 21 1 2 1 3 a 5 732 JAPAN 43 1 3 1 31 
1000 W 0 R L D 2629 75 54 223 560 390 159 97 102 342 377 250 1010 IHTRA-EC 1135 71 14 123 454 139 105 97 57 322 311 143 1011 EXTRA-EC 797 5 40 99 107 253 54 45 20 66 101 1020 CLASS 1 414 1 40 as 104 30 26 31 9 65 13 1021 EFTA CDUHTR. 311 1 39 71 103 21 16 37 5 55 26 1030 CLASS 2 217 2 6 2 222 24 1 10 1 19 1040 CLASS 3 26 2 7 1 3 6 1 6 
6109.90-90 T-SHIRTS, SINGLETS AHD OTHER VESTS, OF TEXTILE IIATERIALS, I EXCL. WOOL, FIHE AH111AL HAIR, COTTDH OR HAH-I'IADE FIBRES I, KNITTED DR CROCHETED 
001 FRAHCE 120 12 2 14 10 
6 
71 4 6 002 BELG.-LUXBG. 76 i 2 5 u 21 27 003 NETHERLANDS 51 10 1 21 1 5 004 FR GERIIAHY 222 56 60 14 4i 62 6 20 006 UTD. UHGDOI'I 77 1 4 3 14 1 
36 007 IRELAND 49 1 1 11 011 SPAIH 14 
i i 
5 2 1 030 SWEDEH 31 10 a 036 SWITZERLAHD 19 1 7 2 031 AUSTRIA 33 11 11 400 USA 41 15 20 732 JAPAN 13 3 6 
1000 W 0 R L D 921 14 23 30 102 u 17 54 291 50 173 1010 IHTRA-EC 641 11 11 15 14 11 31 49 201 41 101 
314 
1919 V.luo - Velours• IDDD ECU Export 
~~ Destination Roportln; country - Poys dfclarant 
~:=~~cr:;~~~·:!~b~~--~E~u=R-~1~2~-.=.~l~g-.--~Lu-.-.---D:a-n_a_a-rk~D~o-u~t-sc~h~l-e-n~d----~Ho~l~l~a~s~~Es~p~ag~n~a~~~F~r~a~n~co~~~Ir~o~l~•-n-d-----I-t-ol-i-a--~No-d-o-r-l-an-d----Po-r-t-u-g-a-l------U-.-K-1. 
6101. 99-tl DESHAIILLES, PEIGNOIRS DE lAIN, ROlES DE CHAPIBRE ET SIPIILAIRES, DE PIATIERES TEXTILES (AUTRE$ QUE LAINE, POILS FINS, 









lODO PI 0 N D E 
1011 INTRA-CE 
1 D 11 EXTRA-CE 
1021 CLASSE 1 
1D21 A E L E 







































61D9.1D T-SHIRTS ET PIAILLGTS DE CORPS, DE COTON, EN IONHETERIE 







































74 D HOHG-KOHG 
lot H. CALEDOHIE 
IDDD PI 0 H D E 
!Dll IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
ID2D CLASSE 1 
1021 A E L E 
1031 CLASSE 2 
1031 ACP(661 





















































































































































































































































6119. 9D T-SHIRTS ET PIAILLOTS DE CORPS, DE PIATIERES AUTRES QUE COTON, EH IDHNETERIE 









IODI PI 0 H D E 
lOll IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
































































































































D D1 DAHEPIARK 
011 ESPAGHE 





D 31 AUTRICHE 
4DD ETATS-UNIS 
732 JAPON 
lDOD PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1D2D CLASSE 1 
1021 A E L E 
ID3D CLASSE 2 


















































































































































































































































































61D9.9D-9D T-SHIRTS ET PIAILLOTS DE CORPS, DE PIATIERES TEXTILES !AUTRE$ QUE LAIHE, PDILS FINS, COTDN, FIBRES SYNTHETIQUES OU 





































































































































































































































































































































































































1919 Quantity - QuentiUs• 1100 kg Export 
Ill Dest t nat ton Report tng country - Pays d'clarant Coab. Hoaenclature 
Noaenclature co11b. EUR-12 lelg.-Lua. Danaark Deutschland Hellos Espegna France Ireland Itolh Kedar land Portugal U.l. 
6109.90-90 
lOll EXTRA-EC 214 J lZ 16 19 49 97 11 u 
1020 CLASS 1 177 1 12 15 19 u 61 • 
., 
1021 EFTA COUHTR. lot 1 12 u 19 5 37 
' 
16 
1130 CLASS Z 92 z 1 34 34 1 u 
6110.10 JERSEYS, PULLOVERS, CARDIGANS, WAISTCOATS AND SII!ILAR ARTICLES, OF WOOL OR FINE AHimL HAIR, KNITTED OR CROCHETED 
6111.11-11 JERSEYS, PULLOVERS, CARDIGANS, WAISTCOATS AHD SII!ILAR ARTICLES, COHTAIHIHG >= 50 X IY WEIGHT OF WOOL AHD WEIGHING >• 601 
0/ARTICLE, KNITTED OR CROCHETED 
101 FRANCE 412 1 i 323 li 4 u 102 BELO.·LUXBO. 167 
3i 
1 56 15 





4 " 004 FR GEMANY 476 14 IS 6 J4) IS 
005 ITALY 76 1 i 36 11 2 146 
1 u 
106 UTD. UHGDOI! 191 3 1 12 IS • 6l 107 IRELAND 107 4 
i 
40 i 008 DENI'IARK 19 64 II 
009 GREECE so 1 21 a 
010 PORTUGAL 11 2 IZ 3 
011 SPAIN 26 21 z 10 
12 
021 NORWAY 97 
i 
4 33 S1 
030 SWEDEN Ill 20 u II 65 
032 FINLAND 55 2 1 i 34 
11 
0 36 SWITZERLAND 37 1 20 7 
038 AUSTRIA 55 2 lZ 21 SO 7 400 USA 269 1 J 30 211 
404 CANADA 25 1 1 1 4 17 
732 JAPAN 66 1 9 10 J9 
740 HOHO KOHO lZ 1 9 
1001 W 0 R L D 2672 73 77 
" 
2 56 16 65 U37 3J 21 an 
IOIO IHTRA-EC 1112 62 26 Z1 1 39 43 26 1130 32 19 413 
IOU EXTRA-EC 160 11 51 31 1 II 42 39 207 1 2 450 
1020 CLASS 1 730 7 50 26 1 37 31 175 1 2 393 
IDZI EFTA COUHTR. 354 6 41 16 
17 
25 1 121 1 1 121 
1031 CLASS 2 110 4 1 11 5 1 13 57 
1041 CLASS 3 21 2 1 18 
6110.10-31 I!EH 1 S OR BOYS' JERSEYS, PULLOVERS, CARDIGANS, WAISTCOATS AHD SII!ILAR ARTICLES, OF WOOL CEXCL. 6111.10-10 I, KNITTED OR 
CROCHETED 
DOl FRANCE 1513 1 15 II si • 1256 6 32 231 002 BELO.·LUXBO. 464 
4i 
1 Zt 1i 2 3 170 53 
7 144 
103 NETHERLANDS 596 3 44 1 15 1 390 ,; 2 17 004 FR GERmHY 1119 7 10 
ai • 2 36 ID 1545 
19 123 
005 ITALY 650 14 1 344 37 
234 
s 2 166 
006 UTD. UHGDOI! S09 1 II 2 16 22 9 3 119 007 IRELAND 211 2 4 14 1 
008 DENMARK 49 5 2 20 
' 
15 
009 GREECE 107 
i 
11 ID 1 15 
010 PORTUGAL 76 9 41 4 
18 
Ill SPAIN 126 
24 
35 61 24 
021 UNARY ISLAM 27 
i 
2 1 
024 ICELAND lZ 
i 
1 4 
021 NORWAY 49 1 Zl 18 
OlD SWEDEN 151 21 6 59 60 
032 FINLAND 67 4 
3i 
5 39 13 
I 36 SWITZERLAND 211 19 141 76 
138 AUSTRIA 115 77 
' " 
6 
043 ANDORRA 14 7 2 
2i 056 SOVIET UHIOH ZJ i 061 POLAND ZJ u 
216 LIBYA 11 10 i 390 SOUTH AFRICA 6 
4 IZ i 195 376 400 USA 912 315 
404 CANADA 90 2 1 • 4 41 33 412 I!EXICD 
' 
1 7 1 
604 LEBANON 11 5 3 1 
624 ISRAEL II 15 z. 
632 SAUDI ARAliA 11 z 
' 6S6 KUWAIT II 3 s 647 U.A.EI!IRATES IS 7 6 
706 SINGAPORE 7 z 
' 724 NORTH KOREA 5 5 4 721 SOUTH KOREA 7 
1; 
3 Ji 732 JAPAN 444 222 171· 
7S6 TAIWAN 19 1 ID 
74 0 HONG KONG 94 6 39 46 
IDD AUSTRALIA 16 6 
' lOOD W 0 R L D 1609 76 57 339 35 92 623 291 4963 151 ., 1194 
1011 IHTRA·EC 5917 73 19 191 24 30 525 12 3811 IS9 
" 
1117 
IOU EXTRA-EC 2621 3 sa 141 11 62 
" 
209 1151 11 20 177 
1110 CLASS 1 2263 3 34 126 
' 
19 10 209 1024 11 20 721 
IO<I era •uuHII<. 1~1 l J4 115 
' 
1 40 2 357 10 3 171 
1031 CLASS 2 302 7 z 43 11 1 116 115 
1031 ACPU61 19 i 4 2 4 ' II1040 CLASS 3 56 I 1l 34 
6111.10-39 liEN'S OR BOYS' JERSEYS, PULLOVERS, CARDIGANS, WAISTCOATS AND SII!IUR ARTICLES, OF FINE AHII!AL HAIR CEXCL. 6110.11·101, 
KNITTED OR CROCHETED 
001 FRANCE 201 10 171 2 2S 
OOZ IELG.-LUXIO. 53 
14 
34 17 
003 NETHERLANDS 11 59 I 
004 FR GERI!AHY 169 2 
li ; 143 11 005 ITALY 62 3 1z 41 006 UTD. KIHGDOI! 131 1 5I 
3i 007 IRELAND 237 201 L 009 GREECE 21 21 110 PORTUGAL 
' 
2 
Oil SPAIN 27 
95 
23 
021 CANARY ISLAM 96 1 
li lSD SWEDEN 26 14 
036 SWITZERLAND 29 17 J 
138 AUSTRIA 25 22 I 
060 POLAND 54 54 
6i 400 USA 217 156 
404 CANADA 9 5 • 732 JAPAN 71 14 56 
736 TAIWAN 4 4 
740 HOMO KONG 20 10 
' IOOD W 0 R L D 1622 34 4 119 22 65 1055 1l 3U 
lOll IHTRA-EC 1007 30 
4 
3 J 12 64 734 II 147 
1011 EXTRA-EC 613 4 1 106 1l 1 321 165 
1020 CLASS 1 394 1 4 1 1 9 1 235 141 
1021 EFTA COUHTR. 93 1 4 1 1 
' 
56 2l 
1030 CLASS 2 156 2 106 1 24 u 
1140 CLASS 3 6Z 6Z 
6110.10-91 WOI'IEH'S OR GIRLS JERSEYS, PULLOVERS, CARDIGANS, WAISTCOATS AND SII!ILAR ARTICLES, OF WOOL CEXCL. 6110.10-101, KNITTED OR 
CROCHETED 




S520 4 121 101 
002 BELO. -LUXBG. 623 
3i 
17 ; 331 76 1 24 003 NETHERLANDS 477 4 140 7 250 1 39 
104 FR GEMAHY 1711 J 14 
2i 
7 41 1427 ui 17 
" 005 ITALY 279 5 
i i li 
221 
14 
5 1 ZJ 
006 UTD. UHGDOI! 535 u 26 373 u 2 
007 IRELAND 243 1 7 2 105 ui 
008 DEHI!ARK 66 11 4 19 i 16 
009 GREECE 121 3 
14 
I 106 J 
011 PORTUGAL 95 1 19 52 I 
Ill SPAIN 151 5 
li 
37 96 IS J 
021 CANARY ISLAM 26 1 7 z· 
316 
1989 Value - Valaurs• 1000 ECU E•port 
! Destination Coab. Noaanclatura Report tno country - Pays d6clarant 
Hoatnclatura coab. EUR-12 lolg.-Lux. Dana ark Deutsch! and Hollu Espogna Franca Ireland Italla Nederland Portugal U.K. 
6109.90-90 
1011 EXTRA-CE 9707 106 311 13Z7 435 121 ZOOI 109 3502 11 199 1571 
1020 CLASSE 1 7163 31 309 1213 427 9 1064 2601 11 176 125Z 
1021 A E L E 3799 16 306 961 427 3 297 1301 
' 
139 333 
1030 CLASSE Z 2321 76 2 40 I 119 934 173 Z4 25Z 
6110.10 CHANDAIL5, PULL -OVERS, CARDIGANS, GILETS ET ARTICLES SIIIILAIRES, DE LAINE OU DE POILS FINS, EN IONNETERIE 
6110.10-10 CHANDAILS ET PULL-OVERS, TENEUR EN POIDS DE LAINE >= 50 
"· 
POIDS PAR UNITE >= 600 o. EN IONNETERIE 
001 FRANCE 11411 ZH 62 311 Z7 
zs2 
301 14354 12 u 3191 
002 IELO.-LUXIO. 5171 
1396 
114 183 12 59 Z704 660 1117 
ODJ PAYS-US 7516 61 314 Ji 37 95 6 4341 36i 72 1304 004 RF ALLEMAGHE 19171 55Z au 
,; 306 216 13652 san DOS ITALIE Z602 11 13 19 76Z SS6 108 
47ai 
33 17 994 
DDI ROYAU"E-UHI 7110 265 309 344 46 644 552 13 156 
176l 007 IRLAHDE 3495 
z; 
15Z 16 10 1537 17 
z4 DOl DAHEIIARK 34Z6 
2 
Z3 44 zsu 17 656 
DDt GRECE 1571 1 16 50 1131 
' 
365 
011 PORTUGAL 15Z 
' 
19 76 629 
si 
113 
011 ESPAGHE 1317 1 11 111 743 
30 
uz 
021 HORVEGE 3054 
10; 
1021 11 140 955 4 179 
031 SUEDE 4937 1164 32 1023 7ZZ 19 1164 







DU SUISSE 3074 59 24 256 212 2127 364 





400 ETATS-UNIS 13127 41 45 296 12 291 3793 1175 
404 CANADA 1251 37 19 93 1D 42 23 495 539 
732 JAPON 7465 
ui 
61 142 44 956 590 2277 3311 
74D HONG-KOHG 1319 12 44 31 5 420 677 
100D II 0 H D E 116123 3395 4079 2144 46 1201 5470 3092 63292 1261 422 31721 
1010 IHTRA-CE 7D7aa 2495 1519 1324 29 194 2143 1254 46H3 1117 403 13037 
1011 EXTRA-tE 45911 900 2490 1520 16 307 3327 1131 16743 74 19 18614 
1020 CLASSE 1 41049 515 2440 1395 2 144 3033 1711 1513D 73 19 16540 
1021 A E L E 17561 499 2293 753 2 9 1640 55 1113 73 5 4126 
1030 CLASSE 2 4102 315 50 91 14 162 239 so 1136 1 2137 
1040 CLASSE 3 767 21 55 177 7 
6110.10-31 CHANOAILS ET PULL-DYERS, (NOH REPR. sous 6110.11-10), CARDIGANS, GILETS ET SIIIILAIRES, DE LAINE, POUR HOI'IIIES OU 
GARCOHNETS, EH IOHHETERIE 
001 FRANCE 10594 359 70 1015 11Z 136 
1710 
342 61013 292 1043 15512 
002 IELG.-LUXIG. 21102 
2120 
13 1714 11 145 171 10331 2359 239 4177 
003 PAYS-US 23964 113 2HS 256 45 514 so 14451 2334 
77 3795 
004 RF ALLEMAGNE 99736 225 730 
1952 
195 12 1161 532 14261 653 1156 
005 ITALIE 33123 467 2 7 so 13471 1080 12150 
91 77 15126 
006 ROYAUI'IE-UHI 16515 91 219 1391 27 160 729 717 246 71 5144 007 IRLAHDE 6779 1 44 110 3 147 
30 
605 25 
0 01 DAHEMARK 2277 12 243 7 72 912 161 756 




790 5701 34 1026 
010 PORTUGAL 5304 .. 540 2167 z 14; 
1503 
011 ESPAGHE 6177 31 90 
15oi 
1431 3940 19 1209 
021 ILES CAHARIE 1177 5 
zi 70 70 
311 1 52 





021 HORYEGE 2613 9 404 2Z 
10 
4 31 1246 13 a7Z 
030 SUEDE 7529 7 1096 Z01 37 Z91 21 3710 12 49 Z073 




1711 59 1 621 
036 SUISSE 19737 7 47 2161 1191 10235 42 35 5114 
031 AUTRICHE 10345 162 3 3222 34 z 550 5157 57 2 456 
043 AHDORRE 1003 2 7 us 451 224 19 
os6 u.R.s.s. 554 
6i 
14 1 539 
060 POLOGNE 540 65 143 269 
216 LIIYE 143 
z4 16 i 
azs 11 
HO AFR. DU SUD 517 
1z ai s2; 
37 ; zi 509 400 ETATS-UNIS 44516 345 421 571Z 22814 15305 
404 CANADA 5394 15 167 10 141 420 169 Z777 34 10 1649 
41Z !lEXIQUE 625 12 137 1 4Z7 41 
614 LIBAH 721 36 2; 
129 101 371 77 
624 ISRAEL 1160 
10 74 
20 1012 91 
63Z ARAIIE SAOUD 795 14 337 35Z 
636 KOWEIT 606 7 17 30 427 55 
647 EI'IIRATS ARAI 1066 15 10 
' 
711 324 
706 SIHGAPOUR 796 34 339 423 
724 COREE DU HRD sao 
s6 14 
sao 
474 721 COREE DU SUD 1Z32 
0 64 314 
711 
614 73Z JAPON 45523 351 1134 27032 15150 





740 HONG-KOHG 9913 
2 
134 357 417 4273 4719 
100 AUSTRALIE 1020 42 so Z4 399 499 
lOQO II 0 N D E 474713 3622 3Z05 16435 935 5167 Z7ZS1 9366 2161U 5116 3123 113603 
1010 IHTRA-CE 304462 3393 1Z7Z 9256 614 1566 21341 2923 197017 5569 Z316 59205 
1011 EXTRA-CE 170161 229 1932 7179 309 3601 5911 6HZ 19035 317 aoa 54391 
I 020 CLASSE 1 143143 221 1114 6713 ,.. 1097 4159 6419 76311 Z95 aos 44310 
l021 A ~ L < ftjCtlG C:04 176~ :17~! l,; IS ;:;~~ 't'i ~~7~5 213 91 10C7f, 1030 CLASSE Z 2499Z 
' 
51 334 2504 1049 33 11103 Zl 3 9112 
1031 ACPU6l 565 
6i 
7 5 4 49 us 395 
sl040 CLASSE 3 20ZS 131 3 9Z2 906 
6110.10-39 CHAHDAILS ET PULL-OVERS, <NOH REPR. so us 6110.11-10), CARDIGANS, GILETS ET SIIIILAIRES, DE POILS FIHS, POUR HOI'IIIES OU 
GARCDNHETS, EH IDHHETERIE 









1 lZ 1369 327 
003 PAYS-US Z175 
5 
zoo 14 4 
10 
1437 
i ,; 9Z 004 RF ALLEIIAGHE 7140 66 
90 
4 12 31 4471 Z449 
DOS ITA LIE 7115 100 9 652 HZ 197; 
1 90 6793 
006 ROYAUIIE-UNI 3ZI6 36 42 30 1169 24 10 1222 007 IRLAHDE 5549 i 2 2i 4327 009 GRECE 1145 lllZ 4 
010 PORTUGAL 651 10 22 5 193 421 
Ill ESPAGNE 1552 
uti 3 1Z33 312 021 ILES CAHARIE 1140 ; 4l 2 10 ISO 24i 030 SUEDE 1050 
s5 
773 
036 SUISSE 3112 21 69 603 1525 1559 
031 AUTRICHE 1117 94 3 123 100 166 





1111; 400 ETATS-UHIS 11267 11 11 7999 
404 CANADA 711 14 
z; 
Z6 311 212 
732 JAPOH 1475Z 211 1740 1Z757 
736 T'AI-WAH 590 
24 s6 
34 33 523 
740 HOHG-KOHO 3719 5 130Z 2351 
1100 II 0 H D E 93131 1191 111 631 71 2073 1996 1461 40797 41 Z41 45137 
1110 INTRA-CE 42516 1112 s 408 54 117 au 1404 ZZ641 46 239 15162 
1111 EXTRA-CE 51232 111 175 231 16 1966 1116 55 11130 2 9 29275 
1020 CLASSE 1 40945 41 175 Z11 6 43 1096 51 13693 7 25616 
1121 A E L E 6562 31 171 165 6 31 IZl 3266 3 Z061 
1130 CLASSE 2 1350 140 13 II 1922 13 ZS14 2 3660 
1140 CLASSE 3 1936 7 
' 
1923 
6111.11-91 CHANDAILS ET PULL-OVERS, (NOH IEPR. SGUS 6111 .ll-1fl, CARDIGANS, GILETS ET SIIIILAIRES, DE LAINE, POUR FEI'III£5 OU 
FILLETTES, EH IOHHETERIE 
101 FRANCE 117354 1444 11 5200 79 1111 5336 
35 165646 161 4491 1400 
IOZ IELG.-LUXIG. 4Z060 
15oo 
165 11369 11 21 4 Z0361 4153 24 1610 
103 PAYS-US 29701 275 12112 214 21 531 6 12374 455; 
30 1154 
104 IF ALLEIIAGHE 111960 Z17 507 
226; 
251 35 3241 23 95164 599 7361 
IDS ITALIE 17053 251 Z3 4 21 11227 36 21190 
304 4Z 2177 
106 ROYAUPIE-UHI 35125 60 156 9671 41 zz Z214 524 491 49 4956 007 IRLAHDE 11470 1 40 1060 5 117 5290 260 
1 
101 DANEIIARK 4049 1 
5 
1551 ; 334 1244 41 596 009 GRECE 9116 15 416 553 7767 33 311 




011 ESPAGHE 10129 33 93 659 
76i 
2411 6692 301 




1989 Quantity - Ouantit6st 1000 kg Eapo~t 
~ Destination Reporting country - Pays d6clarant 
Comb. Mo111enclatura 
Hoaenclature coab. EUR-12 l!lalg.-Lua. Danaark Deutschland Hell as Espagna Franca Ireland ltal ia Madar land Portugal U.K. 
6ll0.10-91 
024 ICELAHD I 1 1 1 2 s 
021 HORWAY 57 12 
' 
3 29 7 
030 SWEDEH 105 21 7 9 42 24 
032 FIHLAHD 59 6 3 4 29 16 
036 SWITZERLAND 212 1 71 40 149 21 
031 AUSTRIA 222 1 lDO 
' 
109 5 
OU AHDORRA 15 10 5 
041 YUGOSLAVIA 15 7 ; 051 GERI'IAH DEI'I.R 9 2 i i 1; 06 D POLAHD 45 li 2i sz i & 400 USA 733 1 33 465 10 129 
404 CAHADA 19 14 4 2 41 Zl 
412 I'IEXICO 6 
4 
6 
i 604 LEBAHOH ll 2 
624 ISRAEL 17 1 12 2 
636 KUWAIT a 1 3 4 
706 SIHGAPDRE 11 1 5 5 
721 SOUTH KOREA lD ; 2 4 4 732 JAPAH 217 32 119 41 
736 TAIWAH 21 1 12 B 
74 0 HOHG KOHG 57 4 23 26 
IDO AUSTRALIA ll 2 3 5 
1000 W 0 R L D 10383 99 69 710 33 19 605 76 7469 244 167 132 
lDlD IHTRA-EC 1151 70 25 415 11 55 451 15 6287 211 159 HS 
lOll EXTRA-EC 2224 29 44 215 15 35 147 61 1111 33 a 5a6 
1020 CLASS I 1913 I 42 252 13 10 129 61 1013 14 a 300 
1021 EFTA COUHTR. 734 I 41 187 2 
2i 
62 I 359 3 2 76 
1030 CLASS 2 239 29 2 13 I 16 1 17 1; 69 1040 CLASS 3 74 20 2 2 I 11 17 
6ll0.10-99 WOMEH'S OR GIRLS JERSEYS, PULLOVERS, CARDIGANS, WAISTCOATS AHD SIMILAR ARTICLES, OF FIHE AHII'IAL HAIR IEXCL. 6110.10·101, 
KHITTED OR CROCHETED 
001 FRAHCE 421 3 2 312 7 30 002 BELG.-LUXBG. 65 
li 
10 33 2 15 
003 HETHERLAHDS 99 13 4 
i 
60 2 
' 004 FR GERIIAHY 311 3 1 317 19 43 ODS ITALY 22 1 
' 
4 
64 li ' 0 D6 UTD. KIHGDOI'I 226 1 1 137 6i 007 IRELAHD 69 a 
009 GREECE 20 20 
010 PORTUGAL 25 23 
011 SPAIH 15 
li 
IS 
021 CAHARY ISLAH 20 
i 
2 i 021 HORWAY 29 22 
030 SWEDEH 41 3 34 • 032 FIHLAHD 16 2 6 ll I 036 SWITZERLAND 37 22 7 
038 AUSTRIA 33 
24 
18 14 1: 
056 SOVIET UHIOH 29 5 
060 POLAHD 35 s H 2i 400 USA 81 40 
404 CAHADA 31 2 5 n· 732 JAPAH 42 ll 
736 TAIWAH 2 2 
7 ' 740 HOHG KDHG 10 3 
1000 W 0 R L D 1829 22 39 65 26 II 151 ll54 49 299 
lDlO IHTRA-EC 1362 20 7 37 2 13 143 922 42 171 . 
lOll EXTRA-EC 469 3 32 21 25 
' 
a 232 7 129 ' 
1020 CLASS I 324 2 a 27 3 
' 
a 170 7 94 
1021 EFTA COUHTR. 162 I a 24 
2i 
2 ID9 2 16 
1030 CLASS 2 67 1 
24 
1 1 21 22 
1040 CLASS 3 79 1 41 13 
6ll0 .20 JERSEYS, PULLOVERS, CARDlGAHS, WAISTCOATS AHD 5II'IILAR ARTICLES OF COTTON, KHITTED OR CROCHETED 
6ll0 .20-10 LIGHTWEIGHT FIHE KNIT ROLL, POLO DR TURTLE NECK JUIIPERS AHD PULLOVERS OF COTTON, KHITTED DR CROCHETED 





002 BELG.-LUXBG. 51 a a !6 4 1 2 003 HETHERLAHDS 136 26 12 21 14 
IS 
35 2 
004 FR GERI'IAHY 644 211 164 a 56 99 ll 
ODS ITALY 30 
ai IS 
26 1 1 
006 UTD. KIHGDOI'I 132 I 20 
3i 007 IRELAHD 54 
i 
16 
ODI DENMARK 75 
90 
7 63 
021 HORWAY 106 2 13 1 
030 SWEOEH 232 203 3 20 3 
032 FIHLAHD 57 41 17 1 13 2 036 SIUTZERLAHD 73 15 29 6 
i 038 AUSTRIA 94 
1z 
6 41 9 24 
400 USA 189 27 131 15 
712 JAPAN s 1 3 
1000 W 0 R L D 2174 21 715 lll 213 2 93 10 229 42 511 157 
lDlD IHTRA-EC 1350 
' 
419 33 215 2 71 7 145 33 300 125 ~lOll EXTRA-EC 125 16 366 71 9 15 3 13 9 211 33 
1020 CLASS 1 773 12 358 70 9 10 3 72 I 201 30 
1021 EFTA COUHTR. 563 356 66 a 2 I 42 75 I 1030 CLASS 2 24 I 
' 
2 3 2 
6110.20-91 I'IEH'S OR BOYS• JERSEYS, PULLOVERS, CARDIGAHS, WAISTCOATS AHD SII'IILAR ARTICLES, OF CDTTDH IEXCL. 6ll0.20·101, KHlTTED OR 
CROCHETED 
001 FRAHCE 2396 1D4 1 67 23 73 1s 1065 45 919 29 002 BELG.-LUXBG. 754 
10 
4 79 4 20 203 224 131 7 
DD3 HETHERLAHDS 1384 31 149 17 22 14 374 
492 
551 69 
004 FR GERI'IAHY 5713 49 180 
2; 
601 26 54 2367 1912 94 
005 ITALY 253 3 4 11 4 93 
3; 21; 
18 u 29 
006 UTD. KIHGDOII 1310 3 II 24 109 4 30 49 au 
liz 007 IRELAHD 225 3 2 
27 1i 
I 34 I 72 
001 DEHMARK 517 
i 
14 I 44 II 412 7 
009 GREECE 13 7 
li 
a 53 12 1 I OlD PORTUGAL 71 2 10 ll 25 I IZZ 12 Oll SPAIH 207 
i 
3 12 43 2 23 
021 CAHARY ISLAH 965 6 6i 956 li 2 2 4 I 028 HORWAY 501 140 10 54 214 2 03D SWEDEH 1211 365 9 127 so 16 150 
' 
479 9 
032 FIHLAHD 307 21 7 B 2 ' 
71 I 116 I 
036 SWITZERLAND 731 1 177 29 37 251 a 213 3 031 AUSTRIA 715 6 171 52 2 14 254 6 191 3 043 AHDORRA 6124 I 1122 I 
14 048 YUGOSLAVIA 35 I 10 
060 POLAHD 57 
' 17 34 
42 17 214 400 USA 1035 
' 
45 447 175 
404 CAHADA II 1 1 3 32 7 34 
' 604 LEBAHOH 10 3 4 s 624 ISRAEL 16 I 9 
632 SAUDI ARABIA 9 I 
' 706 SINGAPORE 5 I 3 721 SOUTH KOREA 5 
' zs 732 JAPAH 171 132 736 TAIWAH 10 4 I 
740 HOHG KOHG 30 20 
' 100 AUSTRALIA 12 3 
' 
1000 W 0 R L D 25354 261 800 819 1197 1250 6606 76 5995 929 6672 742 1010 IHTRA-EC 13051 245 244 313 167 171 291 39 4426 854 5141 313 IOU EXTRA-EC 12301 23 556 436 329 1079 6301 37 1561 75 1531 359 1020 CLASS I 10958 7 545 391 325 73 6235 37 1424 67 1501 339 1021 EFTA COUHTR. 3475 6 536 377 279 64 13 796 25 1291 18 1030 CLASS 2 1255 13 
' 
25 1006 72 86 a 23 17 1040 CLASS 3 15 3 5 12 I 57 3 
318 
1989 Value - Yolours• 1000 ECU Eaport 
~ DestInation l•port tnv country - Pa11s d6clarant Coab. Hoaenclature 
Hoaenclature coab. EUR-12 Bolg.-Lux. Danaark Deutschland Holies Espagna France Ireland ltollo Hodorhnd Portugol U.K. 
6110.10-91 





030 SUEDE 6963 1 1307 1168 649 2806 2 965 
032 FINLAND£ 3631 3 436 
"' 6 
271 1882 71 1 498 
036 SUISSE 29H4 50 51 al97 3314 15035 14 35 2341 
038 AUTRICHE 19024 25 61 9909 52 
16 
329 8154 23 a 463 
043 AHDORRE 1547 2 65 617 777 
5i 048 YOUGOSLAVIE 690 167 470 
sti 051 RD.ALLEIIAHDE 598 
14 32 147 
1 
26i 060 PDLOGHE 1095 




400 ETATS-UHIS 48431 5 sa 5164 30233 12a 1346 
404 CANADA 6774 14 1715 10 IS 259 76 3190 7 16 1439 
412 I'IEXIQUE 533 61 
227 
463 
' 604 LilAH 707 226 215 27 
624 ISRAEL 761 u 27 569 li a2 6l6 KOWEIT 1010 ao 36 713 171 
706 SIHGAPOUR 1744 135 a7 987 535 









732 JAPOH 42250 1891 5992 21426 5426 
756 T'AI-WAH 3174 501 IS 45 
4 
2454 345 
740 HONG-KONG 6797 661 19 599 5356 2520 
110 AUSTRALIE 1292 319 1 23 22 505 422 
1000 1'1 0 H D E 654991 4071 4237 76112 951 4375 42059 3031 447129 10601 6254 55317 
1010 IHTRA-CE 465591 3556 1290 44313 599 2112 26959 636 340755 9971 5919 21792 
lOll EXTRA-CE IS9104 511 29H 32579 344 1563 15099 2402 106191 631 555 26595 
1020 CLASS£ I 166016 96 2192 30148 216 421 15766 2374 94281 546 335 21141 
1021 A E L E 63755 17 2710 20649 61 3 4165 23 30556 156 73 4722 
1030 CLASS£ 2 20411 401 22 1971 14 1036 1277 21 11121 24 4510 
1040 CLASS£ 3 2557 14 32 454 44 106 57 696 261 173 
6110.10-99 CHAHDAILS ET PULL-OVERS, <NOH REPR. so us 6110.11-lOJ, CARDIGANS, GILETS ET SIPIILAIRES, DE POllS FINS, POUR FEMMES OU 
FILLETTES, EN IOHHETERIE 
001 FRANCE 26663 169 ; 443 IS zzi 61 IS476 12 159 7325 002 IELG.-LUXIG. 5630 
296 
1471 14 22 1495 176 26 203 







004 RF ALLEIIAGHE 25022 79 9 
za7 
240 19111 572 2953 





006 ROYAUI'IE-UHI 6671 29 71 741 9 191 2641 3 
15a6 007 IRLANDE 1956 1 59 
li 
283 1 6 
009 GRECE 1500 15 
li 
1261 6 
010 PORTUGAL 162a 7 61 l"a 77 
011 ESPAGNE lOIS 43 
42i 
19 560 95 





1; 102 oza HORVEGE 1044 69 
i 
740 
130 SUEDE 1527 19 39 5 1191 a 190 
132 FIHLAHDE 643 
6l 
121 34 4 17 401 15 50 
136 SUISSE 6630 1306 37 201 2183 
14 
5 2131 
031 AUTRICNE 2576 I 
91; 
120' 22 117a 149 
056 U. R. S. S. ll3a 
2 
2 217 
4 060 POLOGHE 1203 
45 
15 
12i 34 za4 
1152 
64 400 ETATS-UHIS 105a5 12 190 4771 5065 
404 CANADA 164a 7 117 
20 
59 10 496 31 92a 
732 JAPON 9411 14 379 342 57 2502 6097 
736 T'AI-WAH 69a 59 16 471 172 
74 0 HOHG-KOHG 2460 5I 51 159 1705 
1000 1'1 0 N D E 115194 750 1374 a294 14 696 2015 3247 66052 391 1004 31359 
1010 IHTRA-CE 72111 636 no 472a 
14 
77 1169 za77 47676 373 163 13609 
IOU EXTRA-CE 43076 114 1265 3566 619 a44 369 18376 IS 141 17750 
1020 CLASS£ I 34a96 97 345 3366 14 183 739 369 14661 17 141 14964 
1021 A E L E 12696 65 293 2660 6 42 279 10 6657 15 46 2623 
1030 CLASS£ 2 5536 14 91; 157 435 104 2221 1 2597 1041 CLASS£ 3 2641 2 43 1487 190 
6110.20 CHAHDAILS, PULL -OVERS, CARDIGANS, GILETS ET ARTICLES SII'IILAIRES, Y COI'IPRIS LES SOUS-PULLS, DE COTOH, EH IONHETERIE 
6110.20-10 SOUS-PULLS DE COTON, EN IOHNETERIE 
001 FRANCE 4a70 72 391 41 125 
53i 
222a 15 1723 261 





004 RF ALLEIIAGHE 16062 13 8319 
76 
2606 461 2331 1640 224 




34 IS 30 
006 ROYAUME-UHI 2270 llla 155 la 17 516 us 007 IRLAHOE 1002 4 
s4 z7 1a 
303 
001 DAHE~ARK 1463 
30lz 
39 133 1114 
oza HORVEGE 3407 15 4 
6 
51 216 59 
030 SUEDE 6119 6267 14 52 ., 357 94 
032 FIHLAHDE 1915 
i 
1423 9 5 7 36 d 361 67 036 SUISSE 211a 533 627 
6i 
114 1397 122 13 
031 AUTRICHE 2251 4 169 1142 92 
10; 
365 2 354 62 
400 ETATS-UHIS 4162 253 15 10 22 10 770 1 216a a04 
732 JAPOH 716 3 159 19 234 301 
1000 1'1 0 H D E 55909 574 22479 3160 3316 69 3017 364 a912 aoa a91a 4222 
1010 IHTRA-CE 32043 223 10916 1073 3241 3 2429 236 5404 747 5190 2511 
~lOll EXTRA-CE 23aza 351 11563 2017 146 66 5aa 129 3467 61 3729 1641 
1020 CLASS£ 1 22724 261 11467 1930 146 
' 
4aD 129 306a 25 3611 1521 
1021AELE 17412 5 11415 1137 123 
' 
292 1945 17 14a7 212 
1030 CLASS£ 2 691 16 20 36 57 109 273 36 47 97 
6110.20-91 CHAHDAILS, PULL-OVERS, CARDIGANS, GILETS ET SIIULAIRES, DE CGTOH, POUR HOI'II'IES au GARCOHHETS, EH IOHHETERIE 
001 FRANCE 65263 2637 44 1990 415 1921 
2515 
36953 1320 11941 1035 
002 IELG.-LUXIG. 229H 
259l 
120 3095 61 341 6966 7511 2241 144 





004 RF ALLEIIAGHE 149440 1653 6340 
1236 
9726 411 1905 uao6 31301 1920 
005 ITALIE 9007 161 147 147 169 3954 1 
1156 
316 1051 1741 
006 ROYAUME-UHI 29726 9a sa7 970 1969 294 1113 695 1038 14736 
zasi 007 IRLAHDE 5243 12 113 122 6 17 63 939 30 lOU 
0 01 DAHEIIARK 9610 2a 
1; 
513 450 177 43 1256 242 6776 125 
009 G~ECE 4031 15 142 7 504 3201 71 17 55 
010 PORTUGAL 3444 36 za 267 
14 
492 410 1193 21 
2517 
297 




550 1966 54 646 
021 ILES CAHARIE za85 29 9 
1007 
7 157 7 ao za 
oza HORVEGE 11020 40 3411 253 265 421 1593 75 3826 52 
030 SUEDE 26119 16 7322 510 1170 939 1039 5461 17a 8419 365 
032 FIHLAHDE 66a8 9 65a 335 175 12 174 2516 47 2740 22 
036 SUISSE 24a3a lOa 64 6261 521 94 1529 12069 231 3a11 143 
03a AUTRICHE 2117a 109 190 6466 950 51 667 962a 293 3316 131 
043 AHDORRE au 14 3 26 59 a 201 
ui 3; 041 YOUGOSLAVIE 576 
sz 
3 120 310 
060 POLOGHE 1030 41 100 




400 ETATS-UHIS 30626 2 227 509 uzaz 6065 
"4 CAHADA 315a 19 29 223 19 150 102 14 1180 104 440 171 
604 LilAH 613 26 3 22 
2 
191 131 310 
a; 7 624 ISRAEL 670 3 19 9 
z7 
40 495 
6 32 ARABIE SAOUD 5a4 1 21 II 312 1 64 
706 SIHGAPOUR 67a 9 57 554 sa 






704 li 24; 27 732 JAPOH 19692 170 515 16391 2191 
736 T'AI-WAH a to 16 
36 
71 603 35 li 165 740 HOHG-KOHG 3497 62 196 zan 11 za5 
100 AUSTRALIE 1003 24 1 31 410 57 4a6 
1000 1'1 0 H D E 501624 7777 zoasz za67a 19643 10290 19694 1372 234719 24503 113164 20232 
lGlO IHTRA-CE 336211 7260 1360 12993 14323 447a 11615 723 155951 22946 17926 9636 
lOll EXTRA-CE 165329 517 12419 15685 5318 Sa12 ao79 649 7a686 155a 25HO 10596 
1120 CLASS£ 1 1473a5 317 12225 15019 5265 2213 5a96 647 6902a 1401 25639 973a 
1021 A E L E 90973 219 11137 13199 4570 1360 3853 31346 an 22194 731 
1030 CLASS£ 2 16067 130 222 470 4 3S94 21H a225 149 301 az7 
1040 CLASS£ 3 1173 69 42 196 49 14 39 1433 31 
319 
1919 Quant It~ - Quantltb• liDO kg 
~ Destin at ton Report fng country - Pa~s d6clarant Coab. Ho•ancleture 
Hoaenclatura co1b. EUR-12 lalg.-Lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna France Ireland Itolla Nederland Portugal U.K. 
6110.20-99 WOMEN'S OR GIRLS JERSEYS, PULLOVERS, CARDIGANS, WAISTCOATS AND SIIIILAR ARTICLES, OF COTTON <EXCL. 6110.20-10), KNITTED 
OR CROCHETED 
DOl FRANCE 2661 
" 
19 102 11 20 
254 
1295 32 un 31 
002 IELG.-LUXIG. UH 
15\ 
4 252 5 193 413 144 
' DDS NETHERLANDS 1752 13 411 71 31 5'3 132; 
171 25 
DD4 FR GERIIAHY 6345 36 S15 
47 
561 120 2013 1736 161 
DOS ITALY 293 11 




' 006 UTD. KIHGDOII 1967 24 110 61 99 US6 IS 007 IRELAND 276 11 9 2 s ss 2 129 
ODS DENMARK 700 \ 46 u 7 S7 17 sn 5 DD9 GREECE 110 26 9 66 s 1 1 
010 PORTUGAL 9D s 21 21 so s 
1i 
6 
D11 SPAIN 171 1 1Z 
si 
I 67 1 1 
021 CANARY ISLAM 11 
10 
2 1 4S 
' 
2 1 
024 ICELAND 24 4 
24 i 
1 s 
4s5 021 HDRI·JAY 952 403 11 14 57 4 
030 SWEDEN 1651 471 11 17 2 19 109 4 929 
032 FINLAND 441 91 7 19 1D 77 1 230 
036 SWITZERLAND 1122 11 404 19 71 325 12 260 
031 AUSTRIA 1011 14 591 25 24 24S 7 172 
043 ANDORRA 15 1 11 s 
si 041 YUGOSLAVIA lDS 1i 64 4 060 POLAND 39 14 5 3 
064 HUNGARY ss 
i i 2S 4i 16 z7 5Z 6 2 750 4i 400 USA 1467 25 495 2 
404 CANADA 161 14 s 6 10S 1 21 11 
442 PAHAIIA 11 11 
471 HL ANTILLES 12 
i 
9 
414 VENEZUELA 6D i 55 6 04 LEIAHDH 17 1 I i 624 ISRAEL 11 4 1D 
632 SAUDI ARAliA 17 2 11 
636 KUWAIT 1Z s 5 
106 720 CHINA 106 
i 6 721 SOUTH KOREA 7 
li 6 732 JAPAN 219 S2 226 
736 TAIWAN 6 4 1 
740 HONG KONG 54 2D I 
IOD AUSTRALIA 9 5 1 
951 HOT DETERIIIH 10 lD 
1001 W 0 R L D usn 345 1431 2241 951 t1 150 125 6561 2011 IUD 565 
1010 IHTRA-EC 15513 295 401 1114 721 3D 517 61 4621 1924 5571 344 
1011 EXTRA-EC 7991 5I 1037 1221 223 61 262 51 1937 16 2121 221 
1020 CLASS 1 7356 7 1031 1161 221 21 219 51 1664 71 2117 17 
1021 EFTA CDUHTR. 5213 5 1022 1042 172 3 145 115 32 2121 19 
1030 CLASS 2 439 Sl 6 20 41 43 256 9 lD 25 
1031 ACP(66) 29 1i 1 1 i z 14 1 4 6 1D4D CLASS S 196 47 1 17 6 1 109 
6110.30 JERSEYS, PULLOVERS, CARDIGANS, IIAUTCOATS AND SIIIILAR ARTICLES, OF IIAH-IIADE FIBRES, KNITTED OR CROCHETED 
6110.30-11 LIOHTIIEIGHT FINE KNIT ROLL, POLO OR TURTLE HECK JUIIPERS AND PULLOVERS Of IIAH-IIADE FIIRES. KNITTED OR CROCHETED 
DOl FRANCE 169 1 S1 f2 
li 
12 S2 
002 IELG.-LUXIG. 25 i i 2 s 1i 6 003 NETHERLANDS 4S 15 i s 004 FR GERI'!AHY 141 1 ,. 41 3 2 
106 UTD. UHGOOII 24 1 11 I 
so 007 IRELAND ss 
21 
s 
021 CANARY ISLAH 27 
16 036 SWITZERLAND 25 
4DD USA 17 11 
lODDWDRLD 61S 11 15 99 14 14 226 12 49 9S 
1010 IHTRA-EC 457 2 5 
" 
4Z 11 169 1Z S6 77 
1011 EXTRA-EC 155 9 11 4 42 4 57 1S 15 
1D2D CLASS 1 ts 9 10 4 1 2 41 1S 12 
1021 EFTA COUHTR. 61 9 9 4 
4i i 
29 u 5 
1D3D CLASS 2 47 1 3 
611D.SD-U IIEH'S OR BOYS' JERSEYS, PULLOVERS, CARDIGANS, WAISTCOATS AND SIIIILAR ARTICLES, OF IIAH-IIADE FIBRES, KNITTED DR CROCHETED 




56 2100 lt 511 53 
002 IELO.-LUXIG. 1196 
27i 
1 115 5 5I 221 47S 51 67 
DDS HETHERLAHDS 1240 12 172 47 4S 56 1i 509 s1i 75 41 004 FR GERIIAHY 15119 2S6 4S 
6i 
9730 20 46 2905 312 66 
005 ITALY 167 5 1 
2i 
2 24 42 
47i 
11 6 I 
006 UTD. KlHGDDI'I 1522 4 6 zs 1 11 SS9 111 Slt 
4o6 DD7 IRELAND 640 1 2 2 1 1 4 117 2 S4 
DDI DENMARK 19S 1 Z9 u 14 s 27 40 50 16 
DD9 GREECE 65 1 s 15 42 1 s 
OlD PORTUGAL 14 2 1 27 S5 s 
6; 
6 
011 SPAJH 236 6 2 
25l 
26 112 z 14 
':,.l C!~:~~~f'Y ISU\ri ~37 2 1 I 
D22 CEUTA AHD liE 44 
5i i 16 44 i si 4 si 10 021 HCRWAY 166 I !1m mmD 574 " 5 249 11 s 16 1 ts 61 24S li 12 s 24 1 11 125 1 64 2 DS6 SliiTZERLAHD 513 s 112 44 21 212 7 11 4 
DSI AUSTRIA sao 7 2 14S 63 14 299 2 41 2 





si 060 PDLAHD 115 
061 BULGARIA 50 1 
1i i zi 4Si 111 49 401 USA 666 2 
i 
15 
404 CAHADA 111 1 4 S4 u 7 
624 ISRAEL 21 1 15 1 4 
732 JAPAH Z1 5 5 I 
740 HONG KONG 2S 5 4 5 
lDDO W 0 R L D 25660 611 196 7ts 11315 us 513 537 1004 1109 1941 tsl 
1010 IHTRA-EC 21977 634 65 434 9912 SOl 334 515 6606 1056 1433 617 
1111 EXTRA-EC S612 47 131 S61 402 SS2 171 22 1391 53 508 251 
1020 CLASS 1 2961 S2 129 212 402 S7 14 2D 1314 40 501 119 
1021 EFTA CDUHTR. 2076 SD 121 265 396 19 u 125 16 255 79 
1030 CLASS 2 532 11 1 21 294 94 45 s 7 49 
1040 CLASS S 190 4 1 49 S9 11 14 
611D.SD-99 WOI'IEH'S OR GIRLS JERSEYS, PULLOVERS, CARDIGANS, WAISTCOATS AND SIIIILAR ARTICLES, OF IIAH-IIADE FIBRES, KNITTED OR 
CROCHETED 
IDl FRAHCE SSDI 126 22 114 36 51 
26i 
1990 61 756 145 
ID2 IELO.-LUXIG. 1461 
45l 
2 221 2 s i 211 637 61 50 IDS NETHERLANDS 1966 4 539 4Z 1 72 417 
1144 
SSD S6 
ID4 FR GERI'IAHY 5171 sa 56 
s4 
253 1 231 3770 S07 71 
IDS ITALY 156 J 
2i 
2 71 1i st4 20 s 14 106 UTD. UNGDOII 1502 S2 112 5 55 271 535 
ssi 107 IRELAND 752 s 22 
i 
7 151 7 19 
tDB DEHI'IARK S61 s 5I I 70 2S 110 ID 
009 GREECE 11 2 16 2 5 54 1 1 
OlD PORTUGAL 75 2 7 14 25 I 4 12 
011 SPAIN 195 s 14 
97 
26 35 5 ai S1 
D21 CANARY ISLAM liS 
15i 2i 7 
1 1 1 s 
021 NORWAY S4S 1 15 56 2 66 lZ 
DSD SWEDEN 526 101 24 7t 6 14 145 1 121 21 
032 FINLAND 346 
7 
29 6 lD 9 222 s 
" 
1 
DS6 SWITZERLAND 1031 4 S45 21 165 415 25 41 10 
031 AUSTRIA 142 1 2 406 ss 17 S37 14 so 2 
04S ANDORRA 13 




041 YUGOSLAVIA n 
i 
1 
060 POLAND 19 
ui 
2t 53 2 i 
212 TUNISIA 194 77 i 4 u 400 USA 370 4 29 u 125 150 s4 
404 CAHADA 151 17 2 2S J 12 ID 11 
624 ISRAEL 11 2 1 7 I 
320 
1981 Voluo - Valours• 1080 ECU Export 
1 Destination Reporting countr!l' - Pays dlclarant ~~=:~.r::~~~~~!~~~f---:E:UR~-~~~z~~B~o~l-o-.~-L~u-.-.--~D~o-n_•_ar~k~Do~u~tr-c~h~l-o-nd~---H~o~l~l~a~s~~Es~p•~o=n~o~~~F~r~o~nc=o~~~~r~o-l_•_n_d _____ It_a_l_i_o __ N_o_d_o_r_la_n_d---,-.-r-t_u_o•_l _______ u-.-,~. 






























632 ARABIE SAOUD 
636 lOWEIT 
720 CHINE 





951 HOM DETERI!IN 
1000 II 0 H D E 
lOll INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 
1030 CLASS£ 2 
1031 ACP1661 


































































































































































































































































































































6110.30 CHAHDAILS, PULL-OVERS, CARDIOAHS, GILETS ET ARTICLES SII!ILAIRES, Y COI'!PRIS LES SOUS-PULLS, DE FIBRES SYHTKETIQUES OU 
ARTIFICIELLES, EN IOHNETERIE 




004 RF ALLEI!AGNE 
006 ROYAUI!E-UNI 
007 IRLANDE 
021 ILES CANARIE 
036 SUISSE 
401 ETATS·UNIS 
1001 II D N D E 
1011 IHTRA-CE 
1011 EXTRA·CE 
1028 CLASS£ I 
1021 A E L E 






































































































6110.30-91 CHANDAILS, PULL-OVERS, CARDIGANS, GILETS ET SII!ILAIRES, DE FIIRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, POUR HOMMES DU 












1'1.,~ 1'!.1:. ":'Jr44D'!'F 
022 CEUI A E1 MEL 
021 HORVEGE 











1000 II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
IOU EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 
1030 CLASS£ 2 




































































































































































































































6110.30-99 CHANDAIL5, PULL-OVERS, CARDIGANS, GILETS ET 5IftiLAIRES, DE FIIRES SYHTKETIQU£5 OU ARTIFICIELLES, POUR FEJ'II'IES OU 




























































































































































































































































































































































































































































1989 Quantity - Quontitls• 100D kg Export 
I! Destination Reporting country - Pa~s d6clarant Comb. Hoaanclature 
Nomenclature coab. EUR-12 lelg.-Lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna Franca Ira land ltalh Nederland Portugal U.K. 
6llD.30-99 
632 SAUDI ARABIA 24 n 
636 KUWAIT 23 
' 647 U.A.EIHRATES 33 2 
33 
732 JAPAN 37 
2 
26 l 
74 0 HONO KONG II 4 2 
' lOOOWORLO 20249 782 389 2115 521 231 1091 79 1636 2292 2141 1191. 
1010 IHTRA-EC 15745 667 96 ll27 361 II 776 76 7116 2119 2271 909 
lOll EXTRA-EC "04 llS 293 lOSa 15a 151 323 4 1449 lOS 563 217 
1020 CLASS l 3115 13 289 903 155 40 259 4 1354 93 561 144 
1021 EFTA COUHTR. 3094 9 zaa aoa 149 I 219 ll72 46 331 64 
1030 CLASS 2 571 102 1 ll5 1 ll1 55 39 7 2 131 
1040 CLASS 3 ll9 3 40 3 10 56 2 5 
6ll0.90 JERSEYS, PULLOVERS, CARDIGANS, WAISTCOATS AND SII'IILAR ARTICLES, OF TEXTILE I'IATERULS !EXCL. WOOL, FIHE AHII'IAL HAIR, 
COTTDH DR I'IAN-I'IAOE FIBRES!, KNITTED DR CROCHETED 
6llD. 90-10 JERSEYS, PULLOVERS, CARDIGANS, WAISTCOATS AHD SII'IILAR ARTICLES, OF FLAX OR RAI'IIE, KNITTED OR CROCHETED 
DOl FRANCE 11 2 
37 
8 i 002 BELG.-LUXBG. 52 5 4 
003 NETHERLANDS 22 15 6~ 4 I 004 FR GERI'IANY 86 
2 
15 1 
006 UTO. UHGDOPI 254 245 3 i 036 SWITZERLAND 9 2 1 
4DD USA 21 25 
732 JAPAN 5 3 
1000 W 0 R L 0 518 42 46 322 67 5 3 25 
I DID IHTRA-EC 456 29 42 320 33 5 3 18 
lOll EXTRA-EC 59 13 4 1 34 6 
1020 CLASS 1 52 9 4 1 33 4 
1021 EFT A COUHTR. 18 7 2 4 4 
1030 CLASS 2 6 4 1 1 
6llD 0 90-90 JERSEYS, PULLOVERS, CARDIGANS, WAISTCOATS AHO SIPIILAR ARTICLES, OF TEXTILE PIATERIALS !EXCL. I'IAH-I'IADE FIBRES, WOOL, FIHE 
AHII'IAL HAIR, COTTON, FLAX DR RAPIIEl, KNITTED OR CROCHETED 
DDl FRANCE 1265 40 
i 
5 19 .~ 1131 17 !2 DD2 BELG.-LUXBG. 476 
9i 
1 415 5 6 
DD3 HETHERLAHOS 755 11 17 3 625 3 5 
004 FR GERI'IANY 3196 45 30 36 
i 
3125 14 35 
005 ITALY 26 1 15 516 2 006 UTO. UHGDDI'I 570 2 9 36 
97 007 IRELAND 313 1 • 205 D 08 DENMARK 75 1 61 6 
D 09 GREECE 45 3 41 
010 PORTUGAL 41 12 27 
li Oll SPAIN 242 4 227 
021 CANARY ISLAH 28 
2 
19 ; ~ 028 HDRWAY 60 
i 
41 
030 Sl·IEDEH 164 2 130 12 10 
032 FIHLAHD 213 
i 
4 1 204 2 1 
D 36 SlHTZERLAHO 432 1 a 413 2 
038 AUSTRIA 378 15 5 2 349 6 
i 046 I'IAL TA 24 23 
060 POLAHO 77 60 11 
062 CZECHOSLOVAK 26 ; 25 1i 4DD USA 616 583 
404 CANADA 66 1 63 
604 LEBAHOH 26 5 21 
624 ISRAEL 16 1 14 
632 SAUDI ARABIA 9 2 6 
636 KUWAIT 6 4 
647 U.A.EMIRATES lD 8 
7 06 SINGAPORE 7 6 
728 SOUTH KOREA 18 
12 
18 
732 JAPAH 197 183 
736 TAIWAN 18 11 
740 HOHG KDHG 71 75 
800 AUSTRALIA 4 3 
958 HOT DETERI'IIH 9 9 
1000 W 0 R L D 9615 188 24 53 69 34 205 51 8623 liD 259 
1010 IHTRA-EC 7005 182 7 20 54 20 134 47 6273 56 204 
lOll EXTRA-EC 2599 6 17 33 14 14 71 4 2340 44 55 
1020 CLASS 1 2185 2 16 26 14 3 37 4 2011 44 28 
1021 EFTA COUHTR. 1254 2 16 23 14 3 11 1142 za 15 
1030 CLASS 2 292 3 1 1 11 30 231 1 13 
1031 ACP!66l 11 3 5 8 2 
1040 CLASS 3 124 3 99 15 
61ll.l0 GARI'IEHTS AHO CLOTHING ACCESSORIES OF WOOL OR FIHE AHII'IAL HAIR, KNITTED DR CROCHETED, FOR BABIES 
6lll.l0-l0 GLOVES, I'IITTEHS AHD I'IITTS FOR BAlTES, OF WOOL DR FIHE AHIPIAL HAIR, ltHITTED OR CROCHETED 
lOUD W 0 R L 0 45 ll 25 
1010 IHTRA-EC 32 9 15 
~~1011 EXTRA-EC 13 2 10 
6111.10-90 BABIES' GARI'IEHTS AHO CLOTHING ACCESSORIES, OF WOOL DR FIHE AHIPIAL HAIR, KNITTED DR CROCHETED, !EXCL. 6111.10-101 
001 FRANCE 42 37 
002 BELG.-LUXBG. 19 
ai 
2 2 DD6 UTO. UHGDOI'I 93 5 
i 400 USA 12 1 
lDDDWDRLO 256 12 19 83 69 15 45 
1010 IHTRA-EC 205 3 i 12 83 56 15 29 lOll EXTRA-EC 53 9 • 13 17 1020 CLASS 1 34 9 2 5 5 10 
1021 EFTA COUHTR. 17 9 2 2 2 
1030 CLASS 2 16 3 9 3 
6111.20 GARI'IEHTS AHD CLOTHING ACCESSORIES OF COTTON, ltHITTEO OR CROCHETED, FOR BABIES 
6111.20-10 GLOVES, PIITTEHS AHD I'IITTS FOR BABIES, OF COTTON, KNITTED OR CROCHETED 
1DDD W 0 R L D 22 9 2 
1010 IHTRA-EC 9 2 1 
lOll EXTRA-EC 14 7 1 
6111.20-90 BABIES' GARI'IEHTS AHD CLOTHING ACCESSORIES, OF COTTON, ltHITTED OR CROCHETED, !EXCL. 6111.20-101 
001 FRANCE 855 81 20 86 29 
ni 23 28 571 11 002 BELG.-LUXBG. 603 
2i 3; 
33 90 3 7 16a 139 • 003 NETHERLANDS 322 100 9 1 10 19 
37l 
101 10 004 FR GERI'IAHY 950 10 56 ; 133 8 56 30 262 22 105 ITALY 154 1 
7i 
6 121 
.; 2 15 006 UTD. UHGDDI'I 537 1 25 39 56 285 
a2 007 IRELAND 97 
1i 
5 2 I ooa DENMARK 79 10 • 4Z 2 009 GREECE 43 29 
12 
1 1 5 010 PORTUGAL 161 90 ~· 3 011 SPAIN 114 2 
17 
4 16 16 021 CANARY ISLAH .. ~ i i 1 024 ICELAND 11 ; 02a NORWAY 178 122 9 7 li 22 030 SWEDEN 419 2D7 4 20 10 • 168 032 FIHLAHD 54 20 3 I 4 2 
i 
17 17 036 SWITZERLAND 318 25 169 16 41 32 15 038 AUSTRIA 283 2 190 22 8 a 1 41 11 04a YUGOSLAVIA 87 85 
z2 
2 060 POLAND 28 2 
1; 204 I'IOROCCO 19 
1; 212 TUNISIA n ~~ zi 59 li i 400 USA 77 1 6 li 
322 
1989 Value - Volours• 1000 ECU Export 
U.K. 
~ Destination Reporting country - Pays d6clarant 
Coab. Nomenclaturer---~~~--~--~----~----------~------~~~~~~~~--~~~~~~-----------------------------------------1 
Noaenclature coab. EUR-12 lelg.-lux. Dan•ark Deutschland Hellas Espagna France Ireland I tal fa Nederland Portugal 
6111.30-99 
63Z ARABIE SAOUD 
636 KOWEIT 
6H EI'IIRATS ARAB 
73Z JAPOH 
740 HOHG-KDNG 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
10ZO CLASSE 1 
lOZlAELE 
1030 CLASSE Z 























































































6111.90 CHANDAILS, PULL-OVERS, CARDIGANS, GILETS ET ARTICLES SIIIILURES. DE IIATIERES TEXTILES AUTRES QUE LAINE, POllS FINS, 
COTOH, FIBRES STHTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, EN IOHNETERIE 









1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
10ZO CLASSE 1 
10Zl A E L E 














































































6111.90-90 CHANDAILS, PULL-OVERS, CARDIGANS, GILETS ET SIIIILAIRES, DE I'IATIERES TEXTILES IAUTRES QUE LAINE, POllS FINS, COTDN, 

























63Z ARABIE SAOUD 
636 KOWEIT 
647 EMIRATS ARAB 
706 SINGAPOUR 









IDZO CLASSE 1 
!OZI A E L E 
I 030 CLASSE Z 
1031 ACP166l 

























































































































































































6111.10 YETEIIENTS ET ACCESSDIRES DU YETEIIEHT, DE LAINE OU DE POlLS FINS, EN IDHNETERIE, POUR IEIES 
6111.10-lD GANTS DE LAINE OU POllS FINS, EN BOHHETERIE, POUR IEIES 






























~ 6111.10-90 YETEIIEHTS 
001 FRANCE 




1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
IOZD CLASSE I 
1021 A E L E 




































6111.2D YETEIIEHTS ET ACCESSOIRES DU YETEIIEHT, DE COTON, EN IONNETERIE, POUR IEIES 
6111.20-10 GANTS DE COTOH, EN IONNETERIE, POUR IEIES 







































































































































































































































































































































































































































































1919 Quantity - QuonttUs• lOU kg Export 
U.K. 
1 Destination Reporting country - Paws d6clarant Coab. Noaanclatur•~----------------------------------------~~~~~~:=~~~~~~~~-----------------------------------------l 
Noaenclature coab. EUR-12 lalg.-Lux. Oanaark Deutschland Htllas Espagna franc:• Ireland Itolta Hodorhnd Portugol 
611l.Z0-9D 
462 IIARTINIQUE 
632 SAUDI ARAliA 
636 KUWAIT 
647 U.A.EMIRATES 
741 HONG KONG 
1000 II 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
lOll EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACPI66l 































































6111.30 GAMEMTS AND CLDTNINQ ACCESSORIES DF SYNTHETIC FIBRES, KNITTED DR CROCHETED, FOR IAIIES 
6111.31·10 GLOVES, IIITTENS AND !liTTS FOR IAIIES, OF SYNTHETIC FliRES, KNITTED 01 CROCHETED 
lDDD II D R L D 57 
1 Dl 0 INTRA·EC 45 
10 II EXTRA·EC 12 




004 FR GERMANY 
DDS ITALY 












632 SAUDI ARAliA 
lOGO II D R L D 
lDID INTRA-EC 
1 D II EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 










































































































































6111. 9D GARI'IENTS AND CLOTHING ACCESSORIES OF TEXTILE MATERIALS IEXCL. WOOL, FINE AHIIIAL HAIR, COTTON DR SYNTHETIC FIBRES), 
KNITTED OR CROCHETED, FOR IAIIES 
6111.90·11 IAIIE5' GARIIENTS AND CLOTHING ACCESSORIES, OF TEXTILE IIATERIALS, IEXCL. IIDDL, FINE ANIIIAL HAIR, COTTON DR SYNTHETIC 
FIBRES!, KNITTED DR UDCHETED 
DDI FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
114 FR GERI'IANY 







632 SAUDI ARAliA 
636 KUWAIT 
732 JAPAN 
1000 II 0 1 L D 
1111 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1021 cuss 1 
lD21 EFTA COUHTR. 




































004 FR GERMANY 















632 SAUDI ARAliA 
732 JAPAN 
lDDD II D R L D 
lOll INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CGUHTR. 
1030 CLASS 2 
























































































6112.12·00 TRACK-SUITS OF SYNTHETIC FIBRES, KNITTED DR CROCHETED 
I Dl FRANCE 134 54 59 
m m~eit~~g~- m 105 ~ u m ~MiRI'IANY 1m 1: 15 4i 
006 UTD. ltiHGDOII 301 6 U 
m m~m m 1 1; 
D D9 GREECE 16 11 
liD PORTUGAL 57 4 
Ill SPAIN 66 2 
021 CANARY ISLAM 305 1 
m ~m:/"11 I'IE l;t zi 2 
OlD SWEDEN 315 21 1 
132 FIHLAND 132 2 1 
136 SlliTZERLAND 429 6 43 
























































































































































































































































































































































































1989 Voluo - Vahurs• lDDD ECU Export 
U.K. 
j! Destination Roportlng country -Pays d6chrant 
Coab. Hoaonclatura~--~~~--~----------------------------~~~~~~~~--~~~~~~----------------------------------------~ 
Noaenclature coab. EUR-12 lelg.-Lux. Danaark Deutschland Hdlas Espagna France 
6111.20-tD 
462 IIARTIHIQUE 
632 ARABIE SAOUD 
636 KOWEIT 
647 Ell IRA TS ARAI 
740 HOHG-lOHG 
lDOD II 0 H D E 
lDlD IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
lOZD CLASS! 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP!Ul 








































































6111.30 VETEIIEHTS ET ACCESSOIRES DU YETEIIEHT, DE FIBRES SYHTHETIQUES, EN IOHHETERIE, POUR IEIES 
6111.30-lD GANTS DE FIBRES SYNTHETIQU£S, EN IOHHETERIE, POUR IEBES 








































632 ARABIE SADUD 
1000 II D H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 















































































































































































































61ll.90 YETEIIEHTS ET ACCESSDIRES DU YETEIIEHT, DE IIATIERES TEXTILES AUTRE$ QUE LAINE, POlLS FINS, COTON, FIBRES SYHTHEJIQUES, EH 
IOHHETERIE, POUR BEBES 
6111. 90-to YETEIIEHTS ET ACCESSDIRES DU YETEIIEHT, DE IIATIERES TEXTILES IAUTRES QUE LAINE, POlLS FINS, COTON, FIBRES SYHTHETIQUESl, 
EN BDNHETERIE, POUR BEIES 
DOl FRANCE 
002 IELG.-LUXBG. 





40 0 ETA TS-UNIS 
404 CANADA 
604 LilAH 
632 ARABIE SAOUD 
636 KOWEIT 
732 JAPON 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
























































6ll2.11 SURYETEIIENTS DE SPORT "TRAININGS", DE CDTON, EN BOHHETERIE 




004 RF ALLEIIAGHE 















632 ARAIIE SAOUD 
732 JAPON 
!ODD II 0 N D E 
10 lD INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 
1130 CLASSE 2 




























































































































































































121 IlES CANARIE 






































































































































































































































































































































































































































































1989 Quantity - Quantitb• 1000 kg Export 
I Destination Reporting country - Pa~s d'clarant Coab. Ho11anclature 
Hoaenc::latura coab. EUR-12 Balg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland !tali a Nederland Portugal U.K. 
6ll2.12-00 




1 i' 060 POLAND 43 
24 
2 
212 TUNISIA 31 12 
1000 W 0 R L D 6274 193 ·~ 425 352 Ill 367 15 1930 910 917 193 1010 INTRA-EC 4329 116 26 271 199 311 227 15 1276 916 615 13S 
lOll EXTRA-EC 19~5 7 51 147 153 430 140 654 64 232 61: 
1020 CLASS I 13~5 2 53 llO 145 60 64 611 11 226 5I 
1021 EFTA COUNTRo 1299 2 51 106 145 45 47 616 7 225 55, 
1030 CLASS 2 ~61 5 2 a 2 369 51 I 14 6 Jo 





1040 CLASS 3 I" 11 1' 
6ll2o19 TRACK-SUITS OF OTHER TEXTILE IIATERIALS 
6ll2ol9-00 TRACK-SUITS OF TEXTILE PIATERIALS <EXCL. COTTON OR SYNTHETIC FIBRES!, KNITTED OR CROCHETED 









240 a 31 
003 NETHERLANDS 201 a 1 137 
20 
4 7 ' 004 FR GERMANY 734 12 16 I 640 34 II: 
005 ITALY II 3 i 2 12 . ' 006 UTDo UNGOOPI 91 1 9 47 21 
3i 007 IRELAND 41 i 2 10 009 GREECE 21 i 25 5 1 021 NORWAY ~2 21 4 
030 SWEDEN 96 1 30 20 42 
032 FINLAND 69 i 53 13 1 036 SWITZERLAND 155 149 3 1 
031 AUSTRIA 453 2 H5 4 
060 POLAHD 51 5 53 
732 JAPAN 9 9 
1000 W 0 R L D 3319 92 9 44 91 34 39 2711 46 151 152 
1010 IHTRA-EC 2317 90 3 3~ 95 16 21 1112 46 106 II 
lOll EXTRA-EC 1006 3 6 11 4 19 19 136 45 64 
1020 CLASS 1 161 2 5 4 4 1 5 731 44 51 
1021 EFTA COUHTRo Ill 2 4 4 4 1 3 707 44 49 
1030 CLASS 2 57 1 1 17 13 19 1 5 
1040 CLASS 3 16 6 79 1 
6112o20 SKI-SUITS 
6ll2o2D-OO SKI-SUITS, KHITTED OR CROCHETED 
001 FRAHCE 31 
i 
17 5 
002 BELGo-LUXBGo 13 2 
003 HETHERLAHOS 24 2 a 
004 FR GERPIAHY 77 9 56 
005 ITALY 15 5 
10 li 006 UTDo UHGDOI'I 32 2 
011 SPAIN 10 4 • 5 036 SWITZERLAND 25 a 11 
031 AUSTRIA 26 2 12 ll 
400 USA 13 2 I 10 
404 CAHADA 9 2 6 
1000 W 0 R L D 335 a 26 51 146 a 61 12 
1010 IHTRA-EC 215 
i 
19 32 101 a 31 ll 
lOll EXTRA-EC 119 7 II 46 37 
1020 CLASS 1 101 1 6 17 31 37 
1021 EFT A COUHTR o 72 I 4 11 21 26 
6l12o31 SWII'lWEAR OF SYNTHETIC FIBRES, FOR PI EN OR BOYS, KNITTED OR CROCHETED 
6l12o3l-10 PIEN'S OR BOYS' SWII'lWEAR OF SYNTHETIC FIBRES, CONTAINING BY WEIGHT >= X DF RUBBER THREAD, KNITTED OR CROCHETED 
001 FRANCE 13 a 2 
004 FR GERMANY 19 12 
030 SWEDEN 9 5 
IOOOWORLD 76 35 9 11 
1010 INTRA-EC 
" 
23 a 15 
lOll EXTRA-EC 26 13 1 3 
1020 CLASS I 20 12 1 2 
1021 EFTA COUNTRo II 11 1 2 
6ll2o31-90 PIEN'S DR BOYS• SWII'lWEAR OF SYNTHETIC FIBRES, KNITTED OR CROCHETED, <EXCL. 6112o31-10l 
001 FRAHCE 45 23 
7 
9 1 2 
002 BELGo-LUXBGo 47 7 6 20 1 
003 NETHERLANDS II 1 I I 1 
004 FR GERMANY 47 5 4 23 4 
GG:i IT.\l Y IG 3 4 5 006 UTDo UNGDOII 17 7 I 
6 011 SPAIN a 
I; 
1 I i ~ 021 CANARY ISLAN 23 I 1 I 030 SWEDEN 22 
IZ 
13 2 3 I 2 
' 036 Sli!TZERLAHD 21 I 4 2 I 
031 AUSTRIA 30 7 2 10 3 7 
1000 W 0 R L D 396 43 9 II 52 73 41 16 59 
1010 INTRA-EC 215 13 5 47 20 46 25 a 44 
1011 EXTRA-EC Ill 30 4 41 32 27 23 a 15 
102D CLASS I 10D 23 3 II 13 23 7 12 
ID21 EFTA COUHTRo 15 2D 3 16 6 21 
IS 
6 12 
1030 CLASS 2 66 1 23 II 4 2 3 
1040 CLASS 3 17 a a 
6l12o39 SWII'lWEAR OF TEXTILE PIATERIALS <EXCLo SYNTHETIC FIBRES!, FOR PIEH OR BOYS, KNITTED OR CROCHETED 
6112 0 39-lD liEN'S OR BOYS' SWII'lWEAR OF TEXTILE IIATERIALS 
KHITTED OR CROCHETED 
<EXCL. SYNTHETIC FIBRES!, CONTAINING BY WEIGHT >= 5 X OF RUBBER THREAD, 
00~ FR GERI'IAHY 11 11 
1000 W 0 R L D 39 9 26 !OlD INTRA-EC 34 4 26 1011 EXTRA-EC 5 5 
6l12o39-90 PIEN'S OR BOYS• SWII'lWEAR OF TEXTILE PIATERIALS <EXCL. SYNTHETIC FIBRES!, KNITTED OR CROCHETED, <EXCL. 6112.39-101 
DOl FRANCE 12 1 
10 
6 i DD2 BELGo-LUXBG. 14 1 1 004 FR GERIIANY 21 2 12 Dll SPAIN 3 3 
IDOD W 0 R L D 175 12 22 91 40 !OlD INTRA-EC 16 7 15 25 SD 1011 EXTRA-EC 91 5 a 66 11 1020 CLASS I II 1 3 65 11 1021 EFTA COUHTRo 16 1 2 2 11 103D CLASS 2 9 3 5 1 
6ll2o41 SWIPIWEAR OF SYNTHETIC FIBRES, FOR WOllEN OR GIRLS, KNITTED OR CROCHETED 
6112041-ID WOMEN'S OR GIRLS' SWIPIWEAR OF SYNTHETIC FIBRES, CONTAINING IY WEIGHT >= 5 X OF RUBBER THREAD, KNITTED OR CROCHETED 
001 FRAHCE 14 
003 HETHERLAHDS 12 
16 D04 FR GERIIAHY 27 011 SPAIN 10 5 
326 
1989 Value - Valeursa 1000 ECU E~:port 









ID2D CLASSE 1 
I 021 A E L E 
1030 CLASS£ 2 
1031 ACPI66l 

















































































6ll2.19 SURVETEHEHTS DE SPORT "TRAININGS•, DE PIATIERES TEXTILES AUTRES QUE CDTOH DU FIBRES SYHTHETIQUES, EH IDHHETERIE 
















IDDD PI 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
10 ll EXTRA-CE 
ID2D CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 



























































6ll2.2D COMBINAISONS ET ENSEHBLES DE SKI, EN BONNETERIE 















1020 CLASS£ 1 


















































































































































































6ll2.31-l0 MAILLOTS, CULOTTES ET SLIPS OE lAIN, DE FIBRES SYHTHETIQUES, TENEUR EN FILS DE CAOUTCHOUC >= S ll:, POUR HOI'II'IES OU 
GARCONNETS, EN BOHNETERIE 
DDl FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
D3D SUEDE 
lDDD PI 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 






























































































!DOD PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1D21 A E L E 
1030 CLASSE 2 

































































































































6112.39 MAILLOTS, CULOTTES ET SLIPS DE aAIH, DE PIATIERES TEXTILES AUTRES QUE FIBRES SYHTHETIQUES, EH IOHHETERIE, POUR HOMES OU 
OARCONNETS 
6112.39-10 PIAILLOTS, CULOTTES ET SLIPS DE lAIN, DE PIATIERES TEXTILES IAUTRES QUE FIBRES SYHTHETIQUESI. TENEUR EN FILS DE CAOUTCHOUC 
>= 5 ll:, POUR HOM!IES OU GARCONNETS, EN IONNETERIE 
DD4 RF AlLEPIAGNE 















6112.39-90 PIAILLOTS, CULOTTES ET SLIPS DE aAIN, DE PIATIERES TEXTILES IAUTRES QUE FIBRES SYHTHETIQUES, NOH REPR. SOUS 6ll2.39-10), 
POUR HOMMES OU OARCONNETS, EH BONNETERIE 
DOl FRANCE 
DDZ BELG. -LUXBG. 
OD4 RF ALLEMAGNE 
Oll ESPAGNE 
lDDD II 0 H D E 
lDlD INTRA-tE 
lOll EXTRA-CE 
1D2D CLASS£ 1 
1021 A E L E 



















































6ll2.41-lD PIAILLOTS, CULOTTES ET SLIPS DE lAIN, DE FIBRES SYHTHETIQUES, TENEUR EN FILS DE CAOUTCHOUC >= S ll:, POUR FEIII'IES OU 
FILLETTES, EN IONNETERIE 
DOl FRANCE 
DD3 PAYS-BAS 


























































































































































































1989 Quantity - QuontiUs• 1000 kg E&port 
5I Dest tnat ion Raporttng countr11 - Pays d•ctarant Coab. Hoaenclature 
Moaenclatur • coab. EUR-12 hlg.-lu&. Dana ark Deutsch! and Hellos Espagna France Ireland Ital ia Hodorlond Portugal U.K. 
6112.41-11 
028 NORWAY 11 
' ~I UO SWEDEN 22 12 n2 FINLAND 7 1 
016 SWITZERLAND 7 J 038 AUSTRIA 9 1000 W 0 R L D 156 2a 17 u 52 a 
1010 INTRA-EC ao a 11 
' 
31 6 13! 
lOll EXTRA-EC 76 20 6 7 21 2 lll 1020 CLASS 1 61 20 6 I 20 2 11 
1021 EFTA COUNTR. 55 20 6 1 20 2 
J lnO CLASS Z 15 6 I 6112.41-90 IIDI'IEH' S OR GIRLS' SWII'IWEAR OF SYNTHETIC FIBRES, KNITTED OR CROCHETED, <EXCL. 6112.41-111 001 FRANCE 137 17 21 32 
17 
36 6 a 
002 IELG.-LUXIG. ll6 
1; 
15 3 3 2 95 4 1 003 NETHERLANDS IZ 43 3 3 4 5 
14 
1 
004 FR OERI'IANY 132 1 ; 13 12 10 56 19 7 005 ITALY 21 
25 
6 
' i 34 1i .4 006 UTD. lliNGDDI'I 102 11 3 3 ll 007 IRELAND 14 1 
i i i 008 DENMARK 20 5 
009 GREECE 7 1 
i 
z I 1 
010 PORTUGAL 25 12 3 1 
5 Oll SPAIN 37 z 
37 
13 12 
021 CANARY ISLAM 40 
i i 
I i 2 021 NORWAY 10 1 2 
030 SWEDEN 39 5 11 3 4 2 6 
032 FINLAND lZ 2 
i 
1 4 3 1 
036 SWITZERLAND 98 71 i 6 12 2 3 038 AUSTRIA 110 17 4 z 4 7 4 
045 YUGOSLAVIA 43 31 I 4 
064 HUNGARY 23 23 
5; 212 TUNISIA 61 
330 ANGOLA 6 3 400 USA 10 
.,I 1000 II 0 R L D 1250 24 352 93 ll1 97 2 117 225 79 
1010 INTRA-EC 722 23 123 61 61 63 2 119 154 56 46 
lOll EXTRA-EC 531 1 230 26 63 34 59 71 23 23 
1020 CLASS 1 32a 1 201 16 16 22 ll 4 15 19 
1021 EFTA COUNTR. 269 1 166 14 13 13 26 4 15 16 
lnO CLASS Z 162 5 2 47 11 24 61 a 4 
1031 ACP<661 7 
24 
7 
1040 CLASS 3 41 
6ll2.49 SWII'IWEAR OF TEXTILE I'IATERIALS <EXCL. SYNTHETIC FIIRESI, FOR WOllEN OR GIRLS, KNITTED OR CROCHETED 
6ll2.49-10 IIDI'IEN'S OR GIRLS' SWII'IWEAR OF TEXTILE I'IATERIALS, <EXCL. SYNTHETIC FIIRESI, CONTAINING IY WEIGHT >• 5 ll OF RUBBER THREAD, 
KNITTED OR CROCHETED 
004 FR GERI'IANY 14 ll 1 
1000 II 0 R L D 39 11 12 
1010 INTRA-EC 21 14 7 
lOll EXTRA-EC 11 4 5 
1020 CLASS 1 7 1 5 
6112.49-90 WOllEN'S OR GIRLS' SIIII'IWEAR OF TEXTILE IIATERIALS <EXCL. SYNTHETIC FIBRES I, KNITTED OR CROCHETED, <EXCL. 6112.49-101 
001 FRANCE 213 lt 
10 
152 10 
002 IELG.-LUXIG. 19 1 1 2 on NETHERLANDS 14 1 5 9 1z 004 FR GERI'IANY 62 1 38 3 
005 ITALY 14 3 9 1 
006 UTD. lliHGDOI'I 29 1 2 13 1 
011 SPAIN 10 4 4 
0 36 SWITZERLAND ll 3 3 
na AUSTRIA a 2 6 
1000 II 0 R L D 494 5 35 60 26 274 23 40 u 
1010 INTRA-EC 385 4 25 33 3 249 23 2a n 
lOll EXTRA-EC lll 10 Z7 23 25 1 13 , 
1020 CLASS 1 41 1 7 20 6 
' 1021 EFTA COUNTR. 33 1 5 17 6 f 1030 CLASS 2 39 9 21 
2i 
2 7 
1040 CLASS 3 Z9 2 
6113.00 GARI'IENTS, I'IADE UP OF KNITTED OR CROCHETED FABRICS OF HEADING NO 5903, 5906, OR 5907 
6ll3.00-10 GARPIFHTS IIADE UP OF KNITTED OR CROCHETED FABRICS OF HEADING N 59.06 
1000 II 0 R L D 114 a 10 .. 1010 INTRA-EC 93 6 3 .. 
111011 EXTRA-EC 20 2 7 
' 
1020 CLASS 1 14 2 2 
6113.00-90 GARIIENTS I'IADE UP OF KNITTED OR CROCHETED FABRICS OF HEADING N 5903 OR 5907 
001 FRANCE 55 39 3 
002 IELG.-LUXIG. 15 
4 
5 2 
i on NETHERLANDS 21 ll 
004 FR GERI'IAHY 42 
10i. 
20 
021 CANARY ISLAM 107 
3; 02a NORWAY 40 
i 030 SWEDEN 221 
2i 
227 
n6 SWITZERLAND 30 1 
2i 400 USA 21 5 732 JAPAN 25 25 
1000 W 0 R L 0 724 ll 
" • 
113 65 31 312 u 1010 INTRA-EC 209 11 5 59 • 6 16 24 15 lOll EXTRA-EC 513 1 40 107 41 7 297 
' 
1020 CLASS 1 312 5 40 35 2 296 I 1021 EFTA COUNTR. 323 5 40 
107 
3 274 1 1030 CLASS 2 12a a 1 
' 6ll4.10 GARI'IENTS IEXCL. 6101.10 TO 6ll3.001 OF WOOL DR FINE ANIIIAL HAIR, KNITTED OR CROCHETED 
6ll4.10-00 GARIIENTS OF WOOL DR FINE ANIIIAL HAIR, KNITTED OR CROCHETED, <EXCL. 6101.10-10 TO 61n.oo-901 
001 FRANCE 46 
7 
36 002 IELG. -LUXIG. 9 1 
1i 004 FR GERIIANY 24 3 a 005 ITALY 7 6 
li 106 UTD. lliNGDOI'I 23 11 036 SWITZERLAND 5 s I 031 AUSTRIA 10 7 I li 400 USA 37 12 13 72a SOUTH KOREA 5 5 732 JAPAN a • 
1000 W 0 R L D 212 9 65 a7 s ill 1010 INTRA-EC 130 5 34 59 2 lOll EXTRA-EC a2 4 32 21 1 IS' 1020 CLASS 1 69 4 21 21 1 14 1021 EFTA COUNTR. 20 3 10 • 1 1 lnO CLASS 2 12 
• 7 1 
328 
l9at Yllue - Velours • liDO ECU Export 
~ Dosttn•tlon Reporting country - Peys dlclar•nt 
Coab. Hoaenclatur•r---=:~:-~~--~----~--~~----~------~~~~~~~~~~~~~~~----------------------------------------~ 







liDO 1'1 0 H D E 
lOla IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 































































































40 D ET ATS-UHU 
1001 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lDll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASS£ 2 
lOll ACP(661 




















































































































































































































6112.49 I'IAILLOTS, CULOTTES ET SLIPS DE lAIN, DE I'IATIERES TEXTILES AUTRES QUE FIBRES SYHTHETIQUES, EN BDNHETERIE, POUR FEI'II'IES DU 
FILLETTES 
6112.49-10 I'IAILLDTS, CULOTTES ET SLIPS DE lAIN, DE I'IATIERES TEXTILES CAUTRES QUE FIBRES SYHTHETIQUESI, TEHEUR EN FILS DE CAOUTCHOUC 
>: 5 ~. POUR FEI'II'IES OU FILLETTES, EN BDHNETERIE 
004 RF ALLEI'IAGNE 
lDDD 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1 D 11 EXTRA-CE 










1000 1'1 0 H D E 
1010 lHTRA-CE 
1 D 11 EXTRA-CE 
1 D2D CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 






























































































6113. DO VETEI'IEHTS COHFECTIOHHES EN ETOFFES DE IOHHETERIE DES N 5903, 5906 OU 5907 
6115.00-10 VETEI'IEHTS COHFECTIOHHES EN ETOFFES DE IOHHETERIE DU S9.D6 







DD4 RF ALLEI'IAGHE 









1020 CLASS£ 1 
1D21AELE 











































































































6114.10-DD VETEI'IEHTS (NOH REPR. SOUS 6101.10-11 A 61U.D0-9DI, DE LAIHE OU POlLS FINS, EN BOHHETERIE 
001 FRAHCE 
DD2 IELG.-LUXBG. 






721 COREE DU SUD 
752 JAPOH 
lDDD " 0 H D E 
lDlD IHTRA-CE 
lOU EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1D21AELE 















































































































































































































































































































































1989 Quant I ty - Quantitis• 1000 kg Eaport 
B Destination Reporting country - P•ys d6clarant Coab. Hoaenclatura 
Noaenclatura coab. EUR-12 lelg.-lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna franca Ira land Ita! Ia Hadar land Portugal U.l, 
6ll4.2D GARIIEHTS <EXCL. 6101.10 TO 6113.001 OF COTTON, KNITTED DR CROCHETED 
6ll4.2D-GD GARIIEHTS OF COTTON, KNITTED OR CROCHETED, <EXCL. 6101.10-lD TD 6113. DD-901 
ODl FRAHCE 322 69 3 33 
134 
62 17 126 
002 IELG.-LUXIG. 227 
1i 
2 14 IS 6 65 6 z4 003 NETHERLANDS 307 29 4D 41 50 
180 
92 
OD4 FR GERIIAHY 126 13 24 5 93 II 313 ll1 4 005 ITALY 89 a 5 ' 55 1z 2 12 006 UTD. KIHGDOPI 594 1 a 21 44 21 413 4; 007 IRELAND 17 lD 5 1 23 001 DEHI!ARK 61 2 12 33 f 009 GREECE 18 7 3 
40 Ill SPAIN 51 
1i 
5 1 s 
021 CANARY ISLAM 15 
zz i i 
2 2 
34 021 HDRWAY 64 2 2 1 030 SWEDEN 217 121 2 16 12 a 41 
032 FINLAND 51 2 lD 2 1 1 3 31 0 36 SWITZERLAND llO 3 31 2 29 16 17 
031 AUSTRIA 17 2 43 I I 19 5 
400 USA 613 
' 
35 I 623 
404 CANADA lD 5 I 1 
451 GUADELOUPE 35 34 1 
732 JAPAN 27 2D 
1000 W 0 R L D 4091 101 236 216 180 32 677 lD 
'" 
309 1623 lOS 
1010 INTRA-EC 2579 114 63 ll1 141 6 391 9 512 291 156 11 
lOll EXTRA-EC 1519 4 173 105 39 27 279 1 92 lD 767 22 
1D20 CLASS 1 1213 2 161 93 39 13 117 1 61 I 759 22 
1021 EFTA COUNTR. 532 2 161 79 29 3 52 46 I 135 11 
1030 CLASS 2 190 2 2 14 156 7 1 a 





104D CLASS 3 n 3 7 
6ll4. 30 GARIIENTS <EXCL. 61Dl.1D TO 6113.001 OF PIAN-IIADE FIBRES, KNITTED DR CROCHETED 
6ll4.30-DD GARIIENTS DF IIAH-IIADE FIBRES, KNITTED DR CROCHETED, (EXCL. 6101.1D-10 TO 6113. Dt-90) 
001 FRANCE 332 26 6 
190 
279 4 lD 
' 002 IELG.-LUXIG. 295 62 6 i 30 53 16 D03 NETHERLANDS 110 
4t 
16 5 10 
70 
5 
004 FR GERIIANY 276 5 21 4D 
" 
4 
D05 ITALY 31 1 5 33 16 1 6a D06 UTD. UNGDOPI 1U 22 16 18 
2i 007 IRELAND 3D 3 1 5 
DOl DEHMARK 17 2 I 4 • Dll SPAIN 24 
i 44i 
20 2 1 
021 CANARY ISLAM 445 1 i 2 030 SWEDEN 2D 1 4 
036 SWITZERLAND 65 21 19 13 1 
031 AUSTRIA 33 19 5 6 1 i 4DO USA 15 1 3 2 3 
lDDD W D R L D 2044 106 61 14 26 534 403 21 453 173 112 71 
1010 IHTRA-EC 1214 96 55 32 25 6 324 18 419 157 111 51 
lOll EXTRA-EC 762 10 6 52 1 521 
" 
4 H 16 12 20 
102D CLASS 1 185 7 6 47 1 9 41 3 29 13 12 17 
1021 EFTA CDUHTR. 140 5 6 43 1 2 31 26 12 9 5 
1030 CLASS 2 57D 3 4 519 31 3 1 2 
6114.90 GARIIENT5 <EXCL. 61Dl.1D TO 6113.DDI OF TEXTILE PIATERIALS (EXCL. WOOL, FINE AHIIIAL HAIR, CDTTOH AND IIAH-IIADE FURESI, 
KNITTED OR CROCHETED 
6114.90-00 GARMENTS OF TEXTILE PIATERIALS <EXCL. WDOL, FINE AHIIIAL HAIR, COTTON DR IIAH-PIADE FIIRESI, KNITTED OR CROCHETED, <EXCL. 
61Dl.10-1D TO 6113.00-901 





OD2 IELG.-LUXIG. 436 
5i 
2 53 2 1 
003 NETHERLANDS 224 3 
1l 
41 126 i 2 on FR GERI!AHY 743 26 31 663 5 
DD5 ITALY 231 14 2 214 1 006 UTD. KIHGDDII 140 47 89 
007 IRELAND 14 3 4 
001 DEHMARK 35 21 5 
009 GREECE 45 17 27 
DID PORTUGAL 76 7D 3 
Dll SPAIN 106 26 77 
021 NORWAY 16 5 10 
030 SWEDEH 88 57 29 
032 FINLAND 26 i 4 21 036 SWITZERLAND 71 26 36 
031 AUSTRIA 123 2 4 116 
043 ANDORRA 10 9 I i 400 USA 142 21 108 
404 CANADA 2D 7 ll 
458 GUADELOUPE 39 39 
462 IIARTINTOUE 46 46 
GJ2 ~Au::r. AK..".~IA H ~ l ~ 
728 SOUTH KOREA 4 1 3 
732 JAPAN 53 21 32 
~ m ~~~~A:ONG 4 1 3 24 18 4 
1000 W 0 R L D 3473 374 19 19 16 1214 1781 9 37 
1010 INTRA-EC 2593 352 12 15 2 153 1313 a 21 
lOll EXTRA-EC aao 23 6 4 14 351 469 1 91 
102D CLASS 1 573 6 4 4 7 163 311 1 ~I 1021 EFTA COUNTR. 326 6 4 4 96 212 1 
1D30 CLASS 2 217 17 1 liD 77 5' 
1031 ACP<661 43 9 21 14 
6115.11 PANTY HDSE AND TIGHTS OF SYNTHETIC FIBRES, IIEASURING PER SINGLE YARN LESS THAN 67 DEC IT EX 
6115.11-DD PANTY HDSE AND TIGHTS OF SYNTHETIC FIBRES, IIEASURING PER SINGLE YARH ( 67 DEC IT EX, KNITTED OR CROCHETED 
DDl FRANCE 2895 260 252 235 2343 36i 6 31 002 IELG.-LUXIG. 1621 
22i 





004 FR GERIIANY 4590 5 
u4 
1015 117 2607 707 
191 005 ITALY 465 11 7 lD 296 
1uz 
11 l6 
006 UTD. UNGDOII 1932 1 17 1 1 55 sai 244 
007 IRELAND 441 
24 i 3D 7 33 S7i Doa DEHIIARK 293 25 210 7 191 009 GREECE 946 Ill 2 6 106 
DID PORTUGAL 767 i 616 25 47 76 2~ I 
011 SPAIN 2035 21 63 
77 
190 1351 374 3il 021 CANARY lSLAH 79 i 1 024 ICELAND 15 021 NORWAY 212 11 199 61' 030 SWEDEN 613 11 27 401 2421 032 FINLAND 203 7 11 Ill si 
036 SWITZERLAND 451 67 92 283 ]i D38 AUSTRIA 1723 341 i 115 1262 2 043 ANDORRA 13 1710 9 041 YUGOSLAVIA 1161 31 1i D52 TURKEY 31 19 3 
056 SOVIET UNION 692 
16 
96 137 67 224 1~~' 060 PDLAND 221 71 61 15 
064 HUNGARY 269 220 I 32 
066 ROMANIA 1041 i 1046 
061 BULGARIA 109 79 2 21 
204 IIDROCCO 431 430 
212 TUNISIA 115 115 
216 LIBYA 4 
400 USA 45 2 s7 
404 CANADA 91 II 7 
7J2 JAPAN 14 4 2 
1000 W 0 R L D 25717 540 27 5611 1253 112 2161 1237 10801 451 1415 1256 
330 
1989 Value - Valeurss 1000 ECU Export 
! Destination Reporting country -Pays d6clarant 
~===~cr:;:~=·~:~b~~--:E:U:R-~1~2~-:Bo~l~g-.--~Lu-x-.---D:a-n-.-.-rk~D~o-u7t-sc~h~l~a-n~d----~Ho~l~l~a~s~~Es~p~ag~n~a~~~F~r~o~n~ct~~~~r~o-l-o-n-d-----I-t-al-l-a---Ht-d-t-r-l-an-d----Po-r-t-u-g-o-I------U-.-l-1. 
6114.20 VETEIIEHTS IHOH REPR. SOUS 6101.10 A 6113.001, DE COTOH, EH IOHHETERIE 
6114.20-DD VETEIIEHTS IHOH REPR. SOUS 6101.10-ID A 6113.00-911, DE COTON, EH IOHHETERIE 
DOl FRANCE 
002 IELG. -LUXIG. 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALLEIIAGHE 
DDS ITALIE m ~m~~f-UHI 
DDS DAHE .. ARK 
009 GRECE 
011 ESPAGNE 










!DOD .. 0 N D E 
!DID IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1121 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPI661 





























































































































































































0 OS DAHEIIARl 
011 ESPAGHE 





lDDD II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 





















































































































































6114.90 VETE/IEHTS !NOH REPR. SOUS 6101.10 A 6113.001, DE IIATIERES TEXTILES AUTRES QUE LAIHE, POlLS FIHS, COTOH. FIBRES 









































6114.90-DD VETEIIEHTS !NOH REPR. SUUS 6101.10-10 A 6113.00-901, DE IIATIERES TEXTILES UUTRES QUE LAIHE, POlLS FIH5, COTON, FIBRES 








D 08 DAHEMARK 
009 GRECE 












~-,2 I'.IC!A•u= c:.~ou~ 
721 COREE DU SUO 
732 JAPOH 
~ m ~~~a=~~~G 
!DOD II 0 H D E 
!DID IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
I 021 A E L E 












































































































































6115.11 COLLAHTS "US-CULOTTES•, DE FIBRES SYHTHETIQUES, TITRE EH FILS siiiPLES < 67 DECITEX. EH IOHHETERIE 



























































































































































































































































































































































































































1989 Quantity - Quontitis• 1001 kg Eaport 
II Destination Rap art tna country - Pays diclarant Comb. Hoaanclature U.K. Hoaenclature coab. EUR-12 lolg.-Lux. Danaark Deutschland Holies Espagna France Ireland Itol io Hadar land Portugal 
6115.11-00 
1010 INTRA-EC 17115 527 1 2404 1195 46 1280 1237 8131 416 1379 599 
lOll EXTRA-EC 8605 13 26 3284 159 135 1581 2677 35 36 657 
1020 CLASS 1 5447 4 9 2251 7 11 37t 2320 17 35 414 
1021 EFTA COUHTR. 3356 3 9 444 3 6 246 226' 5 35 341 
1030 CLASS 2 771 
10 
1 558 1 123 20 25 
li 
1 u 
1040 CLASS 3 2386 16 475 149 2 IU3 332 211 
6115.12 PANTY HOSE AND TIGHTS OF SYNTHETIC FIBRES, PlEASURING PER SINGLE YARN 67 DECITEX OR PIORE 
6115.12-00 PANTY HOSE AND TIGHTS OF SYNTHETIC FIBRES, PlEASURING PER SINGLE YARN >• 67 DECITEX, lNITTED OR CROCHETED I 
001 FRANCE 797 l4 16 32 
700 37 3 4, 
002 BELG.-LUXBG. 517 11 3H 73 1 so\ 003 NETHERLANDS 722 31 3i 648 3 004 FR GERPIANY 771 
10 22 4 
711 u 9 
005 ITALY 57 • 36 17; 1 006 UTD. KINGDOPI 821 4 2 ui 007 IRELAND 152 
4 
24 
008 DENMARK 154 146 2 
009 GREECE 96 2 91 2 
010 PORTUGAL 74 45 23 IS 011 SPAIN 479 1 
74 
451 
021 CANARY ISLAN 74 
i 028 NORWAY 201 193 
050 SWEDEN 176 3 159 
032 FINLAND 60 1 56 
036 SWITZERLAND 170 9 
106 
157 
038 AUSTRIA 281 37 135 
048 YUGOSLAVIA 128 98 
3i 
30 
056 SOVIET UNION 62 4 
10 
20 
064 HUNGARY 42 30 
1000 W D R L D 5960 51 320 152 105 103 36 4786 128 42 Z3J 
1010 INTRA-EC 4641 51 136 2 17 74 36 3967 125 35 lt 
lOll EXTRA-EC 1319 184 151 .. 29 819 3 7 u 1020 CLASS 1 1044 156 106 7 739 7 
1021 EFTA CDUNTR. aaa 52 106 
a6 • 
701 7 t 
1030 CLASS 2 126 22 
4; 
1 9 t 1040 CLASS 3 150 • 21 71 
6115.19 PANTY HOSE AND TIGHTS OF TEXTILE PIATERULS IEXCL. SYNTHETIC FIBRES I, lNITTED DR CROCHETED 
6115.19-10 PANTY HOSE AND TIGHTS OF WDDL OR FINE ANIPIAL HAIR, lHITTED DR CROCHETED 
004 FR GERPIANY sa 42 
lO~OWORLD 198 72 11 2 55 43 14 
1010 INTRA-EC 152 48 9 2 40 43 • lOll EXTRA-EC 46 24 2 H 
' 1020 CLASS 1 34 14 1 14 5 
1021 EFTA CDUNTR. u 7 1 14 1 
6115.19-90 PANTY HOSE AND TIGHTS OF TEXTILE PIATERIALS, IEXCL. WOOL, FINE ANIPIAL HAIR, OR SYNTHETIC FIBRES I, lNITTED OR CROCHETED 
001 FRANCE 451 50 6 2 
3i 
376 1 13 2 
002 BELG.-LUXBG. 156 3 
2 
71 46 2 1 
003 NETHERLANDS 343 27 2 301 1 2 
004 FR GERPIAHY 793 
t2 
27 678 71 2 
005 ITALY 32 13 
15Z a7 006 UTD. KINGDDPI 258 18 42 007 IRELAND 105 
i i 
63 
008 DENMARK 94 83 3 
009 GREECE 119 3 
1i 
1 Ill 2 
010 PORTUGAL 116 aa • 6 25 
1 
011 SPAIN 231 1 
39i 
7 198 
021 CANARY ISLAM 411 
i 
20 
i i 028 NORWAY 86 74 
030 SWEDEN 174 1 153 4 ] 032 FINLAND 51 10 2 39 036 SWITZERLAND ll3 6 102 038 AUSTRIA 348 34 306 048 YUGOSLAVIA 91 45 46 
056 SOVIET UNION liS 3 2CO 
064 HUNGARY 41 1 
34 
40 
:I 066 ROMANIA 34 247 204 PIOROCCO 249 2 i 400 USA 19 z 
10 ~, 404 CANADA 14 4 
624 ISRAEL 45 44 1 
732 JAPAN 16 16 16~1 1000 II 0 R L D 4909 57 21 493 421 183 153 3122 56 137 
1010 INTRA-EC 2699 55 10 144 19 111 153 1975 55 123 s{ 
1011 EXTRA-EC 2201 2 11 349 402 73 1146 15 
·u 1020 CLASS I 934 11 !! ~ 28 ?~~ a 1u<1 ~f'iA ClluhliL lo> 10 H • 1'1 
1030 cuss 2 767 1 2H 399 11 102 
1040 CLASS 3 506 3 34 281 u 
~ 6115.20 WOllEN'S FULL-LENGTH OR lHEE-LENGTN HOSIERY, PlEASURING PER SINGLE YARN 67 DECITEX, KNITTED OR CROCHETED 
6115.20-11 WDPIEN'S KNEE-LENGTH STOCKINGS OF SYNTHETIC FIBRES, KNITTED OR CROCHETED, I'IEASURIHG PER SINGLE YARN < 67 DEC IT EX 
001 FRANCE 55 10 1 
4i 
14 zo 
002 IELG.-LUXIG. 74 9 2 1 2 
003 NETHERLANDS ao 35 2 1 l5 
12 
2 
004 FR GERMANY 16 
1Z 
1 z 20 41 
005 ITALY 41 26 1 
007 IRELAND 30 
2 li 
3 
ui Oll SPAIN 142 12 
030 SWEDEN 56 1 3 10 20 
036 SWITZERLAND 19 5 11 2 
048 YUGOSLAVIA 39 39 
400 USA 31 1 
1000 W 0 R L D 150 15 z 130 43 131 120 26 250 11 
1010 INTRA-EC 552 14 2 74 12 102 ~~ 26 191 ' lOll EXTRA-EC 296 55 31 28 36 59 • 102D CLASS 1 236 2 54 3 24 ll 59 l 1021 EFTA CDUNTR. 149 z 14 2 14 lO 59 
1030 CLASS 2 45 1 28 4 5 I 
6ll5.20-l9 WOllEN'S FULL-LENGTH HOSIERY OF SYNTHETIC FIBRES, KNITTED DR CROCHETED, PlEASURING PER SINGLE YARN < 67 DECITEX 
ODl FRANCE 351 11 15 z 
li 
306 Ii 002 IELG.-LUXIG. 177 
i 
57 1 aa 
003 NETHERLANDS U3 24 2 5 96 2 004 FR GERPIANY 356 z 
li 
31 2H 12 
005 ITALY 73 55 
006 UTD. liNGDOI'I 68 4 4 45 
007 IRELAND 70 
008 DEHIIARK 45 lB 
009 GREECE 25 
si 
25 
010 PORTUGAL 65 5 
Ill 5PAJN 43 
25 
lZ i 
021 CANARY ISLAM 21 
i 
3 
028 NORWAY 29 ; 25 030 SWEDEN 75 1 67 
032 fiNLAND 32 2 2 26 
0 36 SWITZERLAND 52 z 6 44 
D38 AUSTRIA 117 u 3 l1 
048 YUGOSLAVIA 241 237 
12 
4 
064 HUNGARY 101 94 2 
166 RDI'IANIA 27 27 
624 ISRAEL 54 54 
1000 W 0 R L D 2285 31 z 623 57 201 12 1166 17 11 
332 
1919 Yoluo - Velours• 1GOI ECU Export 
1 Destination leporttng country - Peys d'clarant 
Coab. Hoatnclaturor---~~~~--~----~------------------~~--~~~~--~~~~~~------------------------------------~ 




1021 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 




















































611S.12 COLLAHTS "US-CULOTTES", DE FIIRES SYHTHETIQUES, TITRE EH FILS SII'IPLES >= 67 DECITEX, EN IONHETERIE 










D lD PORTUGAL 
Dll ESPAGHE 









IDDD 1'1 0 H D E 
I01D INTRA-CE 
1111 EXTRA-CE 
IUD CLASSE 1 
1021 A E L E 
I03D CLASSE 2 


























































































































6115.19 COLLANTS "US-CULOTTES•, DE I'IATIERES TEXTILES AUTRES QUE FIBRES SYHTHETIQUES, EH IONNETERIE 
6115.19-10 COLLANTS "US-CULOTTES•, DE LAINE OU POlLS FINS, EN IONNETERIE 
004 RF ALLEMGNE 
lOGO 1'1 0 N D E 
1011 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 


















































m 5f mi 21 























1000 1'1 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
'021f,FLE 
!OlO CLASSE 2 



























































































































~ 6115.20 lAS ET I'II-US DE FE111'1ES, TITRE EN FILS Sli'IPLES < 67 DECITEX, EN IGNNETERIE 












1000 1'1 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 






















































































021 ILES CANARIE 
021 HORYEGE 
030 SUEDE 







































































































































































































































































































































































































1919 Quantity - Quantit6s• UOO kg E a p o r 
I! Dest tnat ton Report tng countr!l - Pays d6clarant 
Coeb. Hoaanclatura 
Portugal U.l. ' Hoaanclatura ccmb. EUR-12 lalg.-Lua. Danaerk Deutschland Hallas Espagna Franca Ira land Ite11a Hadar land 
6115.20-19 
1010 IHTRA-EC 1402 30 164 11 125 12 182 14 II u lOll EXTRA-EC Bll 1 458 45 75 284 3 
1020 CLASS 1 580 1 326 1 26 215 2 t 1021 EFTA COUNTR. 306 19 
44 
l6 193 2 
1030 CLASS 2 125 9 5 63 s 
1040 CLASS 3 176 123 45 5 
6115.20-90 WOMEN'S FULL-LENGTH AND KNEE-LENGTH HOSIERY, IIEASURING PER SINGLE YARN < 67 DECITEX, IEXCL. OF SYNTHETIC FIBRES>, 
KNITTED OR CROCHETED 
001 FRANCE 110 2 89 11 003 NETHERLANDS 26 12 3 4 004 FR GERMANY 198 1S9 32 
007 IRELAND 47 1 3 43 
Oil SPAIN 18 16 1 
1000 W 0 R L D 611 12 6 10 2 14 417 79 60, 
1010 IHTRA-EC 491 12 2 7 2 9 328 70 53; 
lOll EXTRA-EC 120 4 3 5 89 9 71 1020 CLASS 1 105 4 3 2 83 9 l 1021 EFTA COUNTR. " 4 1 82 9 1030 CLASS 2 12 3 6 6115.91 FULL -LENGTH OR KNEE-LENGTH HOSIERY IEXCL. 6115.19 AND 6115.21> OF WOOL DR FINE ANIIIAL HAIR, KNITTED DR CROCHETED 6115.91-00 HOSIERY, INCLUDING STOCKINGS FOR VARICOSE VEINS AND FOOTWEAR WITHOUT APPLIED SOLES, OF WOOL DR FINE ANIIIAL HAIR, KNITTED OR CROCHETED, IEXCL. 6115.19-10 AND 6115.20-90) DOl FRANCE 211 50 16 35 liD 1 21 002 BELG.-LUXBG. 241 
a4 
26 124 54 
003 NETHERLANDS 306 77 17 ll6 
7i u; I 004 FR GERIIAHY 835 3 ; IS 291 II ODS ITALY 25 2 3 4 2 006 UTD. KINGDOII 2S 10 2 
007 IRELAND 70 1 
2i ooa DENMARK 6a 4 22 
DID PORTUGAL 261 263 
4 ,; 028 NORWAY 49 
4 030 SWEDEN 103 62 28 
036 SWITZERLAND 93 4D 34 
038 AUSTRIA 49S 46 442 
048 YUGOSLAVIA 58 sa 
212 TUNISIA 182 182 
400 USA 70 3 
404 CANADA 18 2 
740 HOHG KOHG 11 
1000 W 0 R L 0 3253 146 a 788 29 90 91 1241 138 363 35 
1010 IHTRA-EC 2068 141 4 408 12 71 24 681 137 363 22 
lOll EXTRA-EC liB I 4 4 379 17 19 67 S60 13 
1020 CLASS 1 909 4 3 ISS 3 16 67 S50 10 
1021 EFTA COUHTR. 752 4 3 93 1 11 67 S48 2 
1030 CLASS 2 252 2oa 14 2 5 2 
6115.92 FULL-LENGTH OR KNEE-LENGTH HOSIERY IEXCL. 6115.19 AND 6115.20> OF COTTON, KNITTED OR CROCHETED 
6115.92-DD HOSIERY, INCLUDING STOCKINGS FOR VARICOSE VEINS AND FOOTWEAR WITHOUT APPLIED SOLES, OF COTTON, KNITTED DR CROCHETED, 
IEXCL. 6115.19-90 AHD 6115.20-901 
DOl FRANCE 2737 137 
i 
68 15 22 
7i 
2006 14 441 
002 BELG.-LUXBG. 907 
li 
91 j 5 333 328 76 003 NETHERLANDS 1867 a 201 4 11 1518 
ui 
Bl 
0 D 4 FR GERMANY 5673 2 33 
3; 
2 1 71 3033 2287 
005 ITALY 93 3 3 37 
34 
9 2 
006 UTD. KINGDOM 695 1 24 5 19 20 2 5aa 
007 IRELAND 256 4 2 38 008 DEHI'IARK 963 9 
6 
361 581 
009 GREECE 18 7 1 2 
DID PORTUGAL 212 195 10 3 
206 Oil SPAIN 237 3 
12i 
5 18 
021 CANARY ISLAM 126 
20 j 3 4 024 ICELAND 30 3 
028 NORWAY 609 30 2 j 359 173 030 SWEDEN 1434 21 6 505 852 
032 FINLAND 497 1 3 3 86 400 
036 SlliTZERLAND 468 1 149 21 zu 12 
038 AUSTRIA 598 176 3 185 222 
048 YUGOSLAVIA 150 115 35 
056 SOVIET UNIDH 55 ; 3 52 ,, 060 POLAND 91 62 3 
064 HUNGARY 117 115 2 
212 TUNISIA 158 155 li li 4 400 USA 72 9 
404 CANADA 26 13 2 2 2 ::::: -:;,·,t;:r :.:-:.·.~r·. ll 3 1 
732 JAPAN 9 2 4 
740 HONG KONG 10 1 s 
~I ODD W 0 R L D 18478 167 137 1565 26 219 343 44 8854 576 5975 g~ 1010 IHTRA-EC 13656 163 45 641 20 56 220 42 7291 553 4300 
lOll EXTRA-EC 4823 4 92 925 6 233 123 3 1563 23 1675 ~4~ 1020 CLASS 1 3912 1 78 478 3 10 54 1 1472 6 1668 
1021 EFTA COUNTR. 3640 1 73 339 3 4 31 1 1421 4 1663 00 
1030 CLASS 2 637 2 9 266 2 224 66 2 2a 1 7 D 
1040 CLASS 3 272 5 180 3 63 16 5 
6115.93 FULL-LEHGTH OR KNEE-LEHGTH HOSIERY IEXCL. 6ll5.11, 
CROCHETED 
6ll5.12, 6115.20 AND 6115.131 OF SYNTHETIC FIBRES, KNITTED OR 
6ll5. 93-10 STOCKINGS FOR VARICOSE VEINS OF SYNTHETIC FIBRES, KNITTED DR CROCHETED 
DOl FRAHCE 19 5 2 
002 BELG.-LUXBG. a 1 1 
003 HETHERLAHOS 32 
,; 2 15 004 FR GERIIAHY 78 ; 2 11 42 005 ITALY 15 3 006 UTO. KIHGOOII l6 15 
14 007 IP.ELAHD 36 22 3 DID PORTUGAL 13 a 011 SPAIH 38 1 33 IS 030 St~EDEH 22 4 2 036 SIHTZERLAHO 15 9 038 AUSTRIA 12 12 
400 USA 15 12 
1000 W D R L D 376 10 113 33 l9 19 68 99 !DID IHTRA-EC 259 lD 65 9 9 19 57 79 
1 D 11 EXTRA-EC 115 47 24 9 11 20 
1020 CLASS 1 78 41 2 7 6 18 1021 EFTA COUHTR, 55 25 
zz 
6 5 15 1030 CLASS 2 33 5 2 2 2 
611S.93-3D KNEE-LENGTH STOCKINGS I OTHER 
6115.20-111 
THAN STOCKINGS FOR VARICOSE VEIHSI OF SYNTHETIC FIBRES, KNITTED OR CROCHETED, IEXCL. 
D Dl FRAHCE 286 145 33 42 
li 
57 
D 02 BELG. -LUXBG. 60 26 2 a 5 6 003 HETHERLAHOS 54 22 14 2 
u4 
7 
004 FR GERMAHY ISS 1 19 DDS ITALY 41 36 
14 i 006 UTD. UHGDDII 64 34 DID PORTUGAL 23 13 1 
12 011 SPAIH 27 9 2 021 CAHARY ISLAM 60 
2i i 
60 
zz z2 028 HORWAY 70 036 SWITZERLAND 28 27 1 
334 
1989 Yaluo - Yolours• 1000 ECU Export 
If Dost I not ion Roport lng country - Pays d6clarant 
Co•b. Hoatncleturet-------------------------------------------~----~----~--~~----~~-----------------------------------------1 
Ho••nclature co~b. EUR-12 ltlg.-Lux. Danaark Deutschland Hill as Espegna France ltal fa Htdtrland Portugal 
6115.20-19 
1010 INTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 





















































00\ RF ALLEIIAGHE 
007 IRLAHDE 
011 ESPAGHE 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 



































































6115.91 US ET III-US, CHAUSSETTES ET AUTRES ARTICLES CHAUSSAHTS, !NOH REPR. SOUS 6115.19 ET 6115.201, DE LAINE OU POILS FINS, 
EH IDHHETERIE 
6115.91-00 lAS ET III-US, CHAUSSETTES ET AUTRES ARTICLES CHAUSSAHTS, CHON REPR. SOUS 6115.19-10 ET 6115.20-901, DE LAINE OU PDILS 



















1001 II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1021 CLASSE 1 
1021 A E L E 

















































































































































6115.92 US ET III-US, CHAUSSETTES ET AUTRES ARTICLES CHAUSSAHTS CHON REPR. SOUS 6115.19 ET 6115.201, DE COTON, EN IOHHETERIE 



























632 ARASIE SADUil 
7 32 JAPOH 
740 HOHG-KDHG 
~1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 


















































































































































































































6115.93 lAS ET III-US, CHAUSSETTES ET AUTRES ARTICLES CHAUSSAHTS, CHON REPR. SDUS 6ll5.ll, 6ll5.12, 6ll5.20 ET 6115.931, DE 
FIBRES SYHTHETIQUES, EH IDHHETERIE 













4 0 0 ET ATS-UHIS 
1000 " 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 








































































































































































































































































































































































1919 Quant lty - Quantitis• lOaD kg E • p o r t 
II Destinetton Ita porting country - Peys d'clarant Coab. Hoaancl atura 




16 II 11 
212 TUNISIA 81 81 
1000 W 0 R L 0 1166 31 35 429 143 20 34 229 u 179 41 
1010 INTRA-EC 752 31 10 279 56 u 30 177 19 112 n lOll EXTRA-EC 414 24 150 17 2 3 53 I 67 
1020 CLASS 1 216 24 59 5 I 3 49 67 • 1021 EFTA COUNTRo IU 24 46 I 1 3 47 67 a1 1030 CLASS 2 189 17 11 1 3 
61l5o93-tl WOI'IEN'S STOCKINGS OF SYNTHETIC FIBRES, KNITTED GR CROCHETED, (EXCLo 6115o20-31 TO 6115o20-fDI 
001 FRANCE 152 21 125 
i 
2 
002 IELGo-LUXIGo 32 7 14 ~ 004 FR GERI'IANY 59 55 1 006 UTDo UNGDGI'I 21 20 
011 SPAIN IU 
" 036 SlliTZERLAND 15 i 15 031 AUSTRIA 54 52 
1000 W 0 R L D 601 7 n 17 6 461 11 5 zs 
1010 INTRA-EC 441 5 43 5 5 353 
' 
5 u 
1011 EXTRA-EC 161 2 20 11 1 101 1 17 
1020 CLASS I UD 2 II 1 91 17 
1021 EFTA CGUNTRo 102 z 3 17 t 
6115oU-99 HOSIERY, INCLUDIHG STOCKINGS FOR VARICOSE VEINS AHD FOOTWEAR WITHOUT APPLIED SOLES, OF SYNTHETIC FIIRES, KNITTED OR 
CROCHETED, (EXCLo 6115oii-DD, 61l5ol2-tlo 61l5o2D-11o 6115o20-lf AHD 61l5o93-1D TO 6115oU-fll 




4 4 4 
002 IELGo-LUXIGo 417 
4i 
Z6 1 141 171 1 2 
003 HETHERLAHDS 572 ; u 10 7 116 si 1 sz 004 FR GERI'IANY 750 7 
i 
1 36 621 I 15 







006 UTDo UNGDOII 121 7 15 2 3 23 12 
ui 007 IRELAND 144 1 2 1 I 
DOl DENMARK 90 1 
i 
1 57 25 
009 GREECE 20 5 1 10 2 
DID PORTUGAL 21 11 4 4 2 ; 1 Oil SPAIN 36 I 
ui 14 13 3 021 CAHARY ISLAM 129 
i 
,, i 3 021 NORWAY 102 i i 030 SWEDEN 124 2 77 3 S7 
032 FINLAND 3D 1 
i 
2 I 15 4 
036 SWITZERLAND 125 14 
' 
97 4 2 031 AUSTRIA 55 17 5 24 2 
045 YUGOSLAVIA 91 94 2 1 
060 POLAND 35 5 26 3 
212 TUNISIA 143 143 
t9 400 USA 26 4 
!ODD W 0 R L D 4125 221 31 474 3 uo 179 27 2320 251 66 347 
1010 INTRA-EC 3101 211 32 161 2 41 141 24 1965 244 43 223 
1011 EXTRA-EC 1124 z 6 312 I 152 31 3 355 7 24 124 
1020 CLASS 1 581 1 5 us 4 21 310 5 23 79 
1021 EFTA COUNTRo 436 1 5 35 5 16 502 4 23 47 
1030 CLASS 2 381 1 1 162 141 17 5 I 42 
1040 CLASS 5 65 u 40 2 3 
6115o99 FULL-LENGTH OR KNEE-lENGTH HOSIERY !EXCLo 6115ol9 AND 6115o20l OF TEXTILE IIATERIALS !EXCLo WOOL, FINE AMINAL HAIR, 
COTTON OR SYNTHETIC FIIRESl, KNITTED DR CROCHETED 
61l5o 99-00 HOSIERY, INCLUDING STOCKINGS FOR VARICOSE VEINS AND FOOTWEAR WITHOUT APPLIED SOLES, OF TEXTILE IIATERIALS (EXCL. WOOL, 
FINE AHIIIAL HAIR, COTTOM OR SYNTHETIC FIBRES), ltHITTED OR CROCHETED, !EXCLo 6115oZI-90 AND 6115o19-90l 
001 FRANCE 294 27 
1i 
2 247 9 
002 IELGo-LUXIGo 101 15 2 
i 003 NETHERLANDS 272 1 
i 
252 5 
004 FR GERMANY 527 1 463 40 14 
006 UTDo UHGDOII 15 1 53 II 17 
si 007 IRELAND 36 2 2 
001 DENMARK n 
i 
17 5 
009 GREECE 16 14 i 011 SPAIN 32 lZ 17 
021 NORWAY 124 113 
' 030 SWEDEN Sf 21 14 032 FINLAND 36 36 
036 SlliTZERLAND 120 116 
131 AUSTRIA 57 53 
!ODD W 0 R L D 1911 41 I 14 14 47 67 1546 76 99 
1010 INTRA-EC 1459 37 1 11 J 32 67 1177 75 57 
1011 EXTRA-EC 449 3 7 3 11 13 369 1 42 
1020 CLASS 1 317 5 7 3 1 5 343 25 
1021 EFTA COUHTRo 375 3 7 3 1 5 331 21 
1:130 Ct~~~ ~ ~~ u e 15 15 
6116ol0 GLOVES IPIPREGHATED, COATED OR COVERED WITH PLASTICS OR RUIIER, KNITTED OR CROCHETED 
~ 6116 o10-10 GLOVES, IIIPREGNATED COATED OR COVERED WITH PLASTICS, KNITTED 01 CROCHETED 
DOl FRANCE 71 7 
IZ 
24 27 
002 IELGo-LUXIGo us 
si 33 94 • 003 NETHERLANDS 91 17 
140 ni 45 004 FR GERI'IANY 277 4 16 
005 ITALY 131 2 U5 u • 0 06 UTD o KINGDOPI 271 5 71 201 
zi 0 36 SWITZERLAND 45 
' 
6 
1000 W 0 R L D 1506 II 5 102 I 575 11 475 us 
1010 INTRA-EC 1216 55 1 
" 
6 462 2 470 151 IOU EXTRA-EC 219 33 3 53 2 us 16 5 .. 
1020 CLASS 1 205 1t 1 21 14 16 1 
" 
1021 EFTA COUHTRo 120 10 1 27 
i 
5I 1 3l IUD CLASS 2 75 23 5 22 4 u 





12 11 012 IELGo-LUXIGo 73 ; u 54 1 003 NETHERLANDS 23 14 3 
,; i 1 004 FR GERMANY 219 17 
zi 
92 5 005 ITALY 52 7 12 5 5 OU SPAIN 29 
' 
7 4 7 
0 36 SlliTZERLAND 26 11 6 2 
031 AUSTRIA 22 u 2 
1000 W 0 R L D 695 129 166 5 2 176 15\ 41 
1010 INTRA-EC 495 56 i 114 2 14\ 155 26 lOll EXTRA-EC 199 73 61 1 55 1 22 1020 CLASS 1 123 2t 1 
" 
26 5 1021 EFTA COUNTRo 10 29 1 5I 
i 
11 1 1030 CLASS 2 76 4\ 2 2 7 17 
6116 0 fl GLOVES !EXCL. 6U6o1ll OF WOOL OR FINE ANIIIAL HAIR, lHITTED OR CROCHETED 
6116 0 fl-00 GLOVES, II IT TENS AND IIITTS, OF WOOL OR FINE ANIIIAL HAil, KNITTED OR CROCHETED, !EXCLo 6116ol0-11 AND 6116o11-f0l 
DOl FRANCE 
004 FR GERI'IANY 
400 USA 
1000 W 0 R L D 57 11 11 5 12 5 15 1010 INTRA-EC 3D 6 3 2 5 5 I 10 II EXTRA-EC 31 5 I 2 I 7 1020 CLASS 1 21 4 2 I 6 I 1021 EFTA COUNTRo 11 3 1 4 1 
' 336 
1919 Yo1ut - Yllours• 1101 ECU Eaport 
~ Dutlnotlon Reporting country - Poys d6clorant 




1000 I! 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 









































6115.93-91 BAS POUR FEIVIES, DE FIBRES SYHTHETIQUES, TITRE EN FILS SI"'LES >= 67 DECITEX, EN IOHNETERIE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXIG. 





1000 I! 0 N D E 
lOll IHTRA-CE 
lOll EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 
































































































6115.93-U CHAUSSETTES ET AUTRES ARTICLES CHAUSSAHTS, DE FIBRES SYHTHETIQUES, IHDH REPR. SOUS 6115.11·01, 6115.12-00, 6115.20·11, 






















1000 I! D H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 


































































































































































6115." BAS ET 1!1-IAS, CHAUSSETTES ET AUTRES ARTICLES CHAUSSAHTS IHDH REPR. SDUS 6115.19 ET 6115.201, DE I!ATIERES TEXTILES 























6115.99-00 lAS ET 1!1-IAS, CHAUSSETTES ET AUTRES ARTICLES CHAUSSANTS IHDN REPR. SDUS 6115.19-90 ET 6115.21·90), DE I!ATIERES TEXTILES 















lDOD I! 0 N D E 
lDlD INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 





























































































6116.10 GANTS IPIPREGH£5, ENDUIT5 DU RECDUVERTS DE I!ATIERE PLASTIQUE OU DE CAOUTCHOUC, EN BDHNETERIE 
!i 6116.1D-10 GANTS II!PREGN£5, ,EHDUITS DU RECDUVERTS DE I!ATIERE PLASTIQUE, EH IDHNETERIE 
DOl FRANCE 
DDZ IELG. -LUXIG. 
003 PAYS-lAS 




lDOD I! 0 N D E 
1 Dl D INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1021 CLASS£ 1 
1021 A E L E 



























































1001 PI 0 N D E 
lOll INTRA-CE 
1 D 11 EXTRA-CE 
lDZD CLASSE 1 
1021 A E L E 




























































































6116.91-Dt DAHTS !NOH REPR. SDUS 6116.10·11 ET 6116.10-90), DE LAINE DU POlLS FINS, EN IDHNETERIE 
DOl FRANCE 
014 RF ALLEIIAGNE 
410 ETATS-UNU 
1001 PI 0 H D E 
1110 INTRA-CE 
1111 EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 








































































































































































































































































1989 Quantity - QuantiUs• lDQO kg Export 
I! Destination Reporting country - Poys d6cloront 
Coab. Hoaenclatura~--------~----------------------~--~--~~~~~~~~~~~~~~~--~----------~~~~--~~--~-----:~; 
Hoaanclatura co•b. EUR-12 lalg. -Lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna Franca Ireland ltal h Madar land Portugal U.k. 
6116.92 GLOVES CEXCL. 6116.101 OF COTTON, KNITTED OR CROCHETED 




004 FR GERMANY 
006 UTD. UNGDDI'I 
lDDD W 0 R L D 
!DID INTRA-EC 
!Dll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 











































6116.93-DO GLOVES, IIITTENS AKD IIITTS, OF SYNTHETIC FIBRES, KNITTED OR CROCHETED, CEXCL. 61U.ll-ll AND 6116.10-901 
ODl FRANCE 
002 BELG. -LUXBG. 
D D 4 FR GERMANY 
DDS ITALY 
006 UTD. UNGDDI'I 
IDDD W 0 R L D 
IDID IHTRA-EC 
1 D 11 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 


































































6116.99-DD GLOVES, lllTTENS AND IIITTS, OF TEXTILE IIATERIALS CEXCL. WOOL, FINE ANIIIAL HAIR, COTTON OR SYNTHETIC FIBRES!, KNITTED OR 
CROCHETED, CEXCL. 6ll6.1D-1D AND 6ll6.li-9Dl 
ODl FRANCE 
004 FR GERMANY 
IDDD W 0 R L D 
IDID IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 




















004 FR GERMANY 
005 ITALY 











74 D HONG KONG 
!DOD W 0 R L D 
IDID INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 






































6117 .20-DD TIES, BOW TIES AND CRAVATS, KNITTED OR CROCHETED 
0 Dl FRANCE 
D 02 BELG. -LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 




~1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 





























































6117.10-10 CLOTHING ACCESSORIES H. E. S. IH CHAPTER 61, KNITTED DR CROCHETED, ELASTICATED OR RUBBERIZED 





IDDD W 0 R L D 
!DID IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 




































004 FR GERMANY 
005 ITALY 






































































































































































































1U9 Value - Yalaurs 1 1000 ECU Export 
llr Dostination 
B Report fng country - Pays d'clarant Coab. Homenclaturer-------------------------------------------~--~~----~--~--------------------------------------------------~ 
Hoaenchture coab. EUR-12 lei g. -lux. Dane ark Deutschland Hell as Espagna France Ireland Jtal fa Nederland Portugal 
6116.92 GANTS !NOH REPR. SOUS 6116.101, DE CDTOH, EH IOHHETERIE 




00~ RF ALLEIIAGNE 
006 RDYAUME-UNI 
1000 II D N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 










































6ll6.93-00 GANTS !NON REPR. SDUS 6ll6.10-l0 ET 6ll6.l0-90l, DE FIBRES SYNTHETIQUES, EN IONNETERIE 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXBG. 






1020 CLASSE 1 


















































































6ll6.99 GANTS !NON REPR. SOUS 6ll6.10l, DE IIATIERES TEXTILES AUTRES QUE LAINE, PDILS FINS, COTDN, FIBRES SYNTHETIQUES, EN 
BONNET ERIE 
6116.99-00 GANTS !NOH REPR. SOUS 6ll6.10-10 ET 6ll6.10-90l, DE IIATIERES TEXTILES (AUTRES QUE LAINE, POllS FINS, COlON, FIBRES 
SYHTHETJQUESl, EH IDNNETERIE 
001 FRANCE 
004 RF ALLEIIAGNE 
1000 II 0 N D E 
lOll lNTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1021 CLASSE I 








































































6ll7 .10 CHALES, ECHARPES, FOULARDS, CACHE-HEZ, CACHE-COL, IIANTILLES, VOILES, VOJLETTES ET ARTICLES SlllllAIRE5CHALES, ECHARPES, 
FOULARDS, CACHE-HEZ, CACHE-COL, IIAHTILLES, VOILES, VDILETTES ET ARTICLES SII'IllAlRES 


















1000 II 0 H 0 E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 



































































6117.20 CRAVATES, NOEUDS PAPILLONS ET FOULARDS CRAVATES, EN IONNETERIE 









~1000 II D H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 











































































































6117 .BD-10 ACCESSDIRES DU VETEMENT N.D.A. DANS LE CHAPlTRE 61, EN IDNNETERIE ELASTIQUE OU CADUTCHDUTEE 





1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 































































































































































































































































































































































































































































1919 Quantity - QuantiUs• 1100 kg Export 
1 Destination l.aportfng country - Peys dlclarant Coab. Haaenclaturar-------------------------------------------~--~~----~--~--------------------------------------------------, 
Moatnclature coab. EUR-12 lalg.-Lua. Danaark Deutschland Hallas Espegna Franca Ireland I tal fa Hader land Portugal U.K. 
6117 .1o-to 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 









6117.90 PARTS OF GARIIENTS OR CLOTHING ACCESSORIES, KNITTED OR CROCHETED 
6117. ta-10 PARTS OF OARIIENTS OR CLOTHING ACCESSORIES, 
001 FRANCE 57 3 
m mae;t~m· ~= zi 
0 0. FR GERIIANY 19 1 
005 ITALY 15 
006 UTD. UNGDOII 29 
007 IRELAND 50 
009 GREECE 27 
011 SPAIN 39 
036 SWITZERLAND 15 
031 AUSTRIA 22 
i'l YUGOSLAVIA 365 
052 TURKEY 193 
064 HUNGARY 29 
066 RDIIANIA 103 
212 TUNISIA 219 
~OD USA 19 
732 JAPAN 21 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 






















































































6201.11-0D liEN'S DR IOYS' OVERCOATS, RAINCOATS, CAR-COATS, CAPES, CLOAKS AND SIIIILAR ARTICLES, OF WOOL OR FINE ANIIIAL HAIR, !OTHER 




DO~ FR GERIIANY 
OD5 ITALY 










40 0 USA 
~0~ CANADA 
721 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 















































































































6211.12 liEN'S OR BOY5'0VERCOATS, RAINCOATS, CAR-COATS, CAPES, CLOAKS AND SIIIILAR ARTICLES OF COTTON, OTHER THAN THOSE OF HEADING 
NO 6203, IEXCL. KNITTED OR CROCHETED> 
6211.12-11 liEN'S DR BOYS• OVERCOATS, RAINCOATS, CAR-COATS, CAPES, CLOAKS AND UIIILAR ARTICLES, OF COTTON, OF A WEIGHT, PER OARIIEHT 




D i' FR GERIIANY 
DDS ITALY 




U -'' SWll ~tkLA"U 
031 AUSTRIA 
400 USA 
1 m :~~~~TARABIA 
732 JAPAN 
100D W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
6201.12-90 liEN'S OR BOYS' 




004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 











721 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
74 I HOMO KONG 
1000 W 0 R L D 
1011 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
102D CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 































































































OVERCOATS, RAINCOATS, CAR-COATS, CAPES, CLOAKS AHD SIIIILAR ARTICLES, OF COTTON, OF A WEIGHT, PER GARIIEHT 






























































































6201. u liEN'S OR BOYS' OVERCOATS, RAINCOATS, CAR-COATS, CAPES, CLOAKS AND SIIIUAR ARTICLES OF IIAN-IIADE FIBRES, OTHER THAN THOSE 
OF HEADIHO HO 6203, I EXCL. KNITTED OR CROCHETED> 
6201.U-l0 I'IEH'S OR BOYS' OVERCOATS, RAINCOATS, CAR-COATS, CAPES, CLOAKS AHD SIIIUAR ARTICLES, OF IIAH-"ADE FIBRES, OF A WEIGHT, PER 
OARIIEHT =< 1 KG, !OTHER THAH THOSE OF HEADING H 62.13), IEXCL. IIHITTED OR CROCHETED! 












































































































































19U Yoluo - Velours• 1000 ECU Export 
11 Dosttnatton 
• Reporting country - Pays d6clarent ~===~c~:;~~:J:!:~~r---=eu~R~-~1~2--~I~o~I-I-·-~L-u-.-.--~D~a-n-aa_r_k-:D-o-ut_s_c~h~l-an-d----~H=o~l~l~o~s~~&::pa:g~n~a~~~F~r-a:nc:o~~~Ir~o-l-a-n-d-----I-ta-l-l-o--N-o-d-o-r-la_n_d ___ P_o_r_t_u_g_ai-------U-.-~~. 
6117.10-90 
1121 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASS£ 2 


















6117.90 PARTIES DE YETEI'IEHTS OU D' ACCESSDIRES DU YETEI'IENT, EN IONNETERIE 




004 RF ALLEI'IAGNE 
005 ITALIE 













1001 PI 0 N D E 
1111 INTRA-CE 
1111 EXTRA-CE 
1021 CLASS£ 1 
1121 A E L E 
1031 CLASS£ 2 















































































































































6201.11 PIANTEAU)(, IIIPERI'IEABLES, CAIANS, CAPES ET ARTICLES SIIIILAIRES, DE LAINE DU POlLS FINS, POUR HDI'IPIES OU GARCONNETS, <A 
L' EXCL. DES ARTICLES DU 6203 I, <AUTRES QU' EN IONNETERIEI 
6201.11-00 I'IANTEAUX, li'IPERI'IEAILES, CAIANS, CAPES ET ARTICLES SIIIILAIRES, DE LAINE DU POlLS FINS, POUR HDI'IPIES DU GARCDHNETS, <A 


















728 COREE DU SUD 
732 JAPDN 
740 HONG-KGNO 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1120 CLASS£ 1 
1021 A E L E 



































































































































































6201.12 I'IANTEAUX, IIIPERI1EABLES, CAIANS, CAPES ET ARTICLES 5111ILAIRES, DE COTOH, POUR HOI'II1ES OU OARCONNETS, <A L'EXCL. DES 
ARTICLES DU 62031 , <AUTRES QU'EN IONNETERI£1 
6201.12-10 11ANTEAUX, IIIPER11EAILES, CAIANS, CAPES ET ARTICLES SI11ILAIRES, DE COTON, PDIDS PAR UNITE •< 1 KQ, POUR HDI'II1ES OU 




004 RF ALLEI'IAGNE 
005 ITALIE 







1 m ~~Qm 5AOUD 
732 JAPON 
1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 







































































































































6201.12-90 IIANTEAUX, IPIPERIIEABLES, CAIANS, CAPES ET ARTICLES SIIIILAIRES, DE COTON, POIDS PAR UNITE > 1 KO, POUR HDI'II'IES OU 

















721 COREE DU SUD 
732 JAPOH 
74 0 HONG-KONG 
1000 I! 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 
1030 CLASS£ Z 















































































































































































































































6201.13 IIANTEAUX, IIIPERI'IEAILES, CAIANS, CAPES IT ARTICLES SIIIILAIRES, DE FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, POUR HOI'IPIES OU GARCONNETS, lA L'EXCL. DES ARTICLES DU 12031 , IAUTRES QU'EN IONNETERIEI 
6201.13-10 I!ANTEAUX, IIIPERIIEAILES, CAIAHS, CAPES ET ARTICLES Sli'IILAIRES, DE FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, POIDS PAR UNITE 
•< 1 KG, POUR HOI'IIIES OU GARCDNNETS, lA L'EXCL. DES ARTICLES DU 62.031 , IAUTRES QU'EN IDNNETERIEI 




































































































































































1989 Quantity - Quantltis• 1000 kg Export 
I Dtst i nation Reporting countr!l - Pays d6clarant Co•b. Hoaenclature 
Koaanclature coab. EUR-12 llelg.-Lux. Dan•ark Deutschland Hallas Espagna France Ireland ltallo Htderl and Portugal U.K. 
6201.13-lD 
002 BELG.-LUXBG. 99 
4s 
lQ l9 3 56 10 1 





004 FR GER11ANY 199 5 14 15 53 14 
005 ITALY 63 a 
3i 
2 41 
006 UTD. UNGDDI1 69 3 25 
32 007 IRELAND 34 
i 4 009 GREECE 15 
7 3 Dll SPAIN 37 13 5 
02a NORWAY 12 
i 
1 5 4 
030 SWEDEN 23 1 a a 
036 SWITZERLAND 49 7 6 25 3 
D3a AUSTRIA 29 a 2 4 4 
212 TUNISIA 52 52 
lOGO W D R L D 993 66 159 21 33 100 106 196 144 161 
1010 INTRA-EC 743 65 89 15 12 74 a2 181 96 124 
lOll EXTRA-EC 249 1 70 6 21 26 23 11 41 37 
1020 CLASS l 147 1 17 5 1 15 22 ll 41 26 





1030 CLASS 2 99 1 52 1 11 2 3 10 
6201.13-90 11EN'S DR BOYS' OVERCOATS, RAINCOATS, CAR-COATS, CAPES, CLOAKS AND SI11ILAR ARTICLES, OF 11AN-IIADE FIBRES, DF A WEIGHT, PER 
GAR11ENT > 1 KG, !OTHER THAN THOSE OF HEADING N 62.031, IEXCL. KNITTED OR CROCHETED! 
001 FRANCE 211 19 150 23 u 6 





003 NETHERLANDS H6 57 
IS 2s 
2 
004 FR GERI1ANY 309 4 
3; 
169 16 
005 ITALY 43 2 
2 21 006 UTD. UNGDOI1 49 9 
2D 007 IRELAND 26 3 2 





Dll SPAIN 30 3 a a 
030 SHEDEN 26 1 1 3 10 4 
036 SWITZERLAND 50 I a 3 l9 3 5 
03a AUSTRIA 20 16 
54 
2 1 
056 SOVIET UNION 56 2 
!DOD W 0 R L D 1220 109 369 14 54 55 277 130 121 a3 
1010 INTRA-EC 967 101 311 2 31 2 241 106 103 62 
lOll EXTRA-EC 256 1 59 13 22 54 36 24 19 Zl 
1020 CLASS I 130 1 42 1 7 35 5 19 15 
1021 EFTA COUNTR. 109 1 35 Ii 5 27 4 19 13 1030 CLASS 2 44 
2 
a 14 
s4 2 2 7 1D40 CLASS 3 83 8 1 15 
6201.19 11EN'S OR BOYS' OVERCOATS, RAINCOATS, CAR-COATS, CAPES, CLOAKS AND SII1ILAR, OF OTHER TEXTILE IIATERIALS 
6201.19-00 11EN'S OR BOYS' OVERCOATS, RAINCOATS, CAR-COATS, CAPES, CLOAKS AND SII1ILAR ARTICLES, OF TEXTILE "ATERIALS IEXCL. WOOL, 
FINE ANII1Al HAIR, COTTON OR 11AN-!1ADE FIBRES!, !OTHER THAN THOSE OF HEADING N 62.031 IEXCL. KNITTED OR CROCHETED! 
001 FRANCE 12 2 6 I 
003 NETHERLANDS 72 29 7 35 
004 FR GERMANY 2a I Zl 4 
005 ITALY 21 
i 
l9 
036 SWITZERLAND ll 
031 AUSTRIA 20 l9 
732 JAPAN 5 2 
1000 W 0 R L D 235 35 6 14 a7 10 76 
1010 INTRA-EC 162 32 3 4 39 9 72 
lOll EXTRA-EC 74 3 2 lD 45 2 5 
1020 CLASS I 60 I 2 4 46 4 
1021 EFTA CDUNTR. 47 I 2 I 42 
2 
I 
1030 CLASS 2 14 2 6 2 I 
6201.91 PIEH'S DR BOYS' ANORAKS -INCLUDING SKI-JACKETS-, WIND-CHEATERS, WIND-JACKETS AND SI11ILAR, DF WOOL OR FINE ANII1AL HAIR 
6201. 91-DD P'IEN'S DR BOYS' ANORAKS -INCLUDING SKI-JACKETS-, WIND•CHEATERS, WIND-JACKETS AND SII1ILAR ARTICLES OF WOOL OR FINE ANI11AL 
HAIR, !OTHER THAN THOSE OF HEADING N 62.031, IEXCL. KNITTED OR CROCHETED! 
DOl FRANCE 4a 16 21 










004 FR GERMANY 63 3 16 10 a 13 
DDS ITALY 20 1 10 1 
006 UTD. KINGDOM 13 6 
030 SWEDEN 36 2a 
036 SWITZERLAND 13 5 




1000 W 0 R L D 342 22 62 lD 17 35 24 132 27 
1010 INTRA-EC 222 22 41 lD a 24 22 65 19 ~lOll EXTRA-EC 121 15 9 ll 2 67 a 1020 CLASS 1 ll3 14 • 10 2 67 7 1021 EFTA COUNTR. 76 a 5 2 2 53 5 
1030 CLASS 2 9 1 3 2 1 
6201.92 11EN'S OR BOYS' ANORAKS -INCLUDING SU·JACKETS-, WIND-CHEATERS, WIND-JACKETS AND 5111ILAR, DF COTTON 
6201. 92-DD 11EN'S DR BOYS' ANORAKS -INCLUDING SKI-JACKETS-, WIND-CHEATERS, WIND-JACKETS AND SII1ILAR ARTICLES DF COTTON, !OTHER THAN 
THOSE OF HEADING N 62.031 IEXCL. KNITTED DR CROCHETED! 
001 FRANCE ll66 660 9 164 69 
33i 
19 31 197 a 002 BELG.-LUXBG. 71S 
15Z 
2 ll3 2 1 l9 207 34 1 003 NETHERLANDS 550 10 277 10 7 7 74 ll 004 FR GERI'IANY a25 199 11 
26 
2 17 37 ll3 117 242 ID 005 !TAL Y 491 396 1 12 23 23 ID 006 UTD. UNGDOI1 113 79 37 1 lD 9 44 
17 007 IRELAND 36 9 6 
i IS 
4 GOa DENMARK 16 2 12 
i 
11 40 6 009 GREECE 24 
i 
14 3 4 2 OlD PORTUGAL 47 1 21 14 1 
6D Oll SPAIN a2 
' 4DZ 
5 1 021 CANARY ISLAN 402 




6 35 22 060 POLAND 134 1 24 1 
212 TUNISIA a a 19 15 54 
400 USA 14 3 3 
404 CANADA 19 5 4 
ID 732 JAPAN 21 2 2 5 74 D HONG KONG 10 3 1 1 
lDDD W 0 R L D 5931 1612 139 93l 21 595 587 268 417 1169 ll6 I DID INTRA-EC 4203 1499 45 660 12 122 426 110 469 711 
" lOll EXTRA-EC 1729 ll3 91 276 9 474 161 1a 11 451 47 1020 CLASS 1 970 90 23 221 9 ll 65 77 15 439 19 1021 EFTA CDUNTR. U7 90 20 203 9 4 37 62 12 433 16 1030 cuss 2 591 19 1 21 422 93 3 3 3 26 ID40 cuss 3 170 4 68 35 40 2 9 lD 2 
342 
1989 Yoluo - Yalours• 1000 ECU Eaport 
1 Destination Reporting country - Pays d6clarant 















1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1021AELE 





















































































































































6201.13-90 MANTEAUX, I~PER~EABLES, CABANS, CAPES ET ARTICLES SIMILAIRES, DE FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, POIDS PAR UNITE > 














1000 II 0 N 0 E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 








































































































































6201.19 ~ANTEAUX, I~PERMEABLES, CABANS, CAPES ET ARTICLES SI~ILAIRES, DE IIATIERES TEXTILES AUTRES QUE LAINE, POllS FINS, COTON, 
FIBRES SYNTHETIQUES DU ARTIFICIELLES, POUR HOMMES OU GARCDNNETS, lA L'EXCL. DES ARTICLES DU 62031 , IAUTRES QU'EN 
IDNNETERIEI 
6201.19-00 IIANTEAUX, I~PERMEABLES, CAIANS, CAPES ET ARTICLES SIIIILAIRES, DE IIATIERES TEXTILES UUTRES QUE LAINE, POllS FINS, COTOH, 












1020 CLASSE I 
1021 A E L E 















































































6201.91 ANDRUS, ILDUSDNS ET ARTICLES SIIIILAIRES, DE LAINE DU POllS FINS, POUR HOMMES OU OARCONNETS, lA L'EXCL. DES ARTICLES DU 
62031 , IAUTRES QU'EN IOHNETERIEI 
6201.91-00 ANDRUS, ILDUSDNS ET ARTICLES SIIULAIRES, DE LAINE DU POllS FINS, POUR HOMMES DU GARCDNNETS, lA L'EXCL. DES ARTICLES DU 
































































































































6201.92 ANORAKS, BlDUSONS ET ARTICLES SII'IILAIRES, DE CDTON, POUR HOMMES OU GARCONNETS, lA L'EXCL. DES ARTICLES DU 62031 , 
IAUTRES QU'EN IDNNETERIEI 
6201.92-00 ANORAKS, ILDUSONS ET ARTICLES SIIIILAIRES, DE COTOH, POUR HOMMES DU GARCDNNETS, lA L'EXCL. DES ARTICLES DU 62.031 
























1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1120 ClASS£ 1 
1121 A E L E 
1130 ClASSE 2 






















































































































































































































































































































































































































1989 Quantity - QuanttUs• lDOO kg Export 
1 Dtstlnatton RtpDrttna country - Pays diclarant 
Coab. Noaonc1oturo~----------------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~----------------------------------------~ 
Haatndatura coab. EUR-12 llela.-Lua. Danank Deutschland Htllas Espagna Franca Ireland I tal ta Nederland Portugal U.K. 
6201.93 PIEN'S OR IOYS' ANORAlS -INCLUDING SKI-JACKETS-, WIND-CHEATERS, WIND-JACKETS AND SIPIILAR, Of PIAH-PIADE FIIRES 
6201.93-00 PIEH'S OR IOYS' ANORAKS -INCLUDING Sli-JAClETS-, WIND-CHEATERS, WIND-JAClETS 
IDTHER THAN THOSE Of HEADING H 62. 03l , !EXCL. KNITTED OR CROCHETED> 
m m:~!LUXIG. m " 2 m u 
003 NETHERLANDS 762 64 14 506 j m ~M~RIIAHY m 57 55 li 31 
006 UTD. KIHGDOPI 134 34 
007 IRELAND ll2 7 
ODI DEHPIARK 60 20 
009 GREECE 31 10 
010 PORTUGAL 56 2 
Oll SPAIN 116 37 
021 CANARY ISLAM 37 
021 NORWAY lll 
130 SWEDEN 256 
032 FINLAND 61 
036 SWITZERLAND 171 
031 AUSTRIA 106 
043 ANDORRA 19 
045 YUGOSLAVIA 32 
204 PIOROCCO 75 
212 TUNISIA 36 
400 USA 15 
4 04 CANADA 14 
732 JAPAN Z3 
1000 W 0 R L D 
lOll INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1021 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1031 CLASS 2 



























































































































6201.99-00 liEN'S DR IDYl' ANORAKS -INCLUDING SKI-JACKETS-, WIND-CHEATERS, WIND-JACKETS AND 5IPIILAR ARTICLES OF TEXTILE PIATERIALS 





004 FR GERIIANY 
005 ITALY 





1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 



















































6202.11-00 WOI'IEN'S OR GIRLS' OVERCOATS, RAINCOATS, CAR-COATS, CAPES, CLOAKS AND SIPIILAR ARTICLES, Of WOOL OR FINE ANIPIAL HAIR, 




004 FR GERPIANY 
005 ITALY 









0 36 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 




~ 74D HOMO KONG 
1000 W 0 R L D 
1 D 10 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
102D CLASS 1 
1D21 EFTA CDUNTR. 
1D30 CLASS 2 




























































































































































6202.12 OVERCOATS, RAINCOATS, CAR-COATS, CAPES, CLOAKS AND SIPIILAR ARTICLES OF COTTON, OTHER THAN THOSE OF HEADING NO 6204, FOR 
WOllEN OR GIRLS, IEXCL. lNITTED OR CROCHETED> 
62D2.12-10 WDI'IEN'S OR GIRLS' OVERCOATS, RAINCOATS, CAR-COATS, CAPES, CLOAlS AND SII'IILAR ARTICLES, OF COTTON, OF A WEIGHT, PER 




004 FR GERPIAHY 
DDS ITALY 











1DOD W 0 R L D 
1D10 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 

























































































62D2.12-9D WOPIEN'S OR GIRLS' OVERCOATS, RAINCOATS, CAR-COATS, CAPES, CLOAKS AND SI"ILAR ARTICLES, OF COTTON, OF A WEIGHT, PER 




DD4 FR GERIIAHY 
DOS ITALY 



























































































































































































1919 Ylluo - Yalours• 1000 ECU Eaport 
U.K. 
~ Dtsttnatton Reporting country -Pays d'cltrant Coab. Hoatnclaturer---~~----~--------------~------------~~~~~~~~--~~~~~~-----------------------------------------1 
Ho••nclatura coab. EUR-12 Btlg.·lux. Danaark Deutschland Htllas Espagna France Ireland I til to Nader lend Portugel 
6211.93 ANORAKS, BLOUSONS ET ARTICLES SIMILAIRES, DE FIBRES SYHTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, POUR HOMI'IES OU GARCONNETS, <A L'EXCL. 
DES ARTICLES DU 62031 , IAUTRES QU'EN IONNETERIEl 
6201.93-00 ANORAKS, BLOUSONS ET ARTICLES SII'IILAIRES, DE FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, POUR HOMI'IES OU GARCONNETS, lA L'EXCL. 

























1000 II 0 N 0 E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 



































































































































































































































6201.99 ANORAKS, ILOUSONS ET ARTICLES SIMilAIRES, DE MATIERES TEXTILES AUTRES QUE LAINE, POllS FINS, COTON, FIBRES SYNTHETIQUES 
OU ARTIFICIELLES, POUR HOMMES OU GARCONNETS, U L'EXCL. DES ARTICLES DU 62031 , IAUTRES QU'EN IONNETERIEl 
6211.99-00 ANORAKS, ILOUSONS ET ARTICLES SIMilAIRES, DE IIATIERES TEXTILES UUTRES QUE LAINE, POllS FINS, COTON, FIBRES SYHTHETIQUES 











1000 1'1 0 N 0 E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 









































































































6202.11 IIANTEAUX, IIIPERI'IEABLES, CAIANS, CAPES ET ARTICLES SIMILAIRES, DE LAINE OU POlLS FINS, POUR FEMI'IES OU FllLETTES, U 
L' EXCL. DES ARTICLES OU 62041, IAUTRES QU' EN BOHNETERIEl 
6202.11-0D MANTEAUX, IMPERMEABLES, CAIANS, CAPES ET ARTICLES Sll'lllAIRES, DE LAINE DU POllS FINS, POUR FEMI'IES OU FILLETTES, U 

















156 U.R.S.S. A"' FT•r•-"lJ,.c; 
404 CANADA 
732 JAPOH 
~~ 741 HONG-KOHG 
1101 1'1 0 H D E 
1011 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1021 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
































































































































































































6202.12 I'IANTEAUX, IMPERI'IEABLES, CABANS, CAPES ET ARTICLES Sll'lllAIRES, DE COTON, POUR FEMMES OU FILLETTES, lA L'EXCL. DES 
ARTICLES OU 62041 , IAUTRES QU'EH BONNETERIEl 
6202.12-10 I'IANTEAUX, II'IPERI'IEABLES, CABAHS, CAPES ET ARTICLES SIMILAIRES, DE COTOH, POIO"s PAR UNITE=< 1 KG, POUR FEMMES OU 

















lDOD 1'1 0 N 0 E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 

























































































































































6202.12-90 MANTEAUX, IMPERI'IEABLES, CAIAHS, CAPES ET ARTICLES SIMILAIRES, DE COTON, PDIOS PAR UNITE> 1 KG, POUR FEMMES OU 




























































































































































































































































































19a9 Quantity - QuontiUs• 1000 kg Eaport 
II Destination Report fng country - Pays d6clarant Coab. Haaanclatura 
Hoaenclature coab. EUR-12 llelg.-Lux. Danaark Deutschland Hellos Espagna France Ireland Ito11o Nederland Portugal U.K. 
6202.12-90 
007 IRELAND 28 4 1 18 





011 SPAIN 10 ; 5 1 1 02a NORWAY 19 1 3 1 4 
12 030 SWEDEN 47 3 a 5 4 14 
032 FINLAND 24 2 3 
i 17 2 19 036 SWITZERLAND 53 5 20 1 
038 AUSTRIA 57 5 30 1 4 u 1 
400 USA 22 1 2 1 16 
732 JAPAN 12 5 1 4 
741 HONG KONG u 9 
1000 W D R L D 1120 ua 25 357 39 10 33 u 101 193 85 145 
lOll INTRA-EC au 100 5 2a4 37 3 12 12 62 170 40 91 
lOll EXTRA-EC 305 18 20 73 2 a 21 3 38 u 45 H 
1020 CLASS 1 250 15 20 66 2 2 13 3 31 16 42 40 
1021 EFTA CGUNTR. 202 15 19 60 1 5 2 27 16 39 18 
1031 CLASS 2 39 4 6 2 4 3 14 
6202.13 OVERCOATS, RAINCOATS, CAR-COATS, CAPES, CLOAKS AND SIMILAR ARTICLES OF I'IAN-I'IAOE FIBRES, OTHER THAN THOSE OF HEADING HD 
6204, FOR WOMEN OR GIRLS, IEXCL. KNITTED OR CROCHETED> 
6202. U-10 WOMEN'S DR GIRLS' OVERCOATS, RAINCOATS, CAR-COATS, CAPES, CLOAKS AND SII'IILAR ARTICLES, OF I'IAN-I'IADE FIBRES, OF A WEIGHT, 
PER GARI'IENT =< 1 KG, (OTHER THAN THOSE OF HEADING N 62.03> IEXCL. KNITTED DR CROCHETED) 
001 FRANCE 315 75 101 12 a 89 23 
002 BELG.-LUXBG. 238 
46 
H 43 11 ll5 6 9 
003 NETHERLANDS 295 239 
66 
4 us 44 6 0 04 FR GERI'IANY 377 64 
z2 
16 31 





006 UTD. KINGDOM 184 35 5 3 
74 007 IRELAND ao 4 1 1 
i OOa DENMARK 29 19 
ll 
1 5 
011 SPAIN 26 i 1 2 2 3 02a NORWAY 39 18 1 2 5 5 
030 SWEDEN 
" 
u 13 2 a a 





036 SWITZERLAND 94 43 9 
03a AUSTRIA H 3 35 2 6 
212 TUNISIA 57 48 1 4 
732 JAPAN 4 4 
1000 W 0 R L D 1953 341 27 606 78 10 H6 27 40 31a 179 181 
1010 INTRA-EC 1597 285 5 476 74 2 
" 
27 35 294 148 lH 
lOll EXTRA-EC 356 57 22 no 4 9 49 4 24 31 26 
1020 CLASS 1 273 9 22 126 4 35 4 lS 31 2\ 
1021 EFTA COUNTR. 242 9 22 116 3 26 2 11 31 22 
1030 CLASS 2 7a 48 2 13 5 2 
6202.13-90 WOMEN'S OR GIRLS' OVERCOATS, RAINCOATS, CAR-COATS, CAPES, CLOAKS AND SIMILAR ARTICLES, Of I'IAN-I'IADE FIBRES, OF A WEIGHT, 
PER GARMENT > 1 KG, (OTHER THAN THOSE OF HEADING N 62.03), IEXCL. KNITTED OR CROCHETED) 
001 FRANCE 341 37 160 2 
4 
lt 61 55 




232 3 2 
003 NETHERLANDS a70 682 1 
16 2li 1 17 004 FR GERMANY 66a 106 
,; 242 10 27 




006 UTD. KINGDOM 219 a a 91 1 
i 36 007 IRELAND 56 a 9 
i 
z 
OOa DENMARK u ao 
2 
1 2 4 
009 GREECE 12 5 4 I 
.; 011 SPAIN 76 
57 
31 9 12 4 
028 NORWAY 63 17 1 
i 
4 3 
030 SWEDEN 77 31 25 3 I 5 
032 FINLAND u 10 1 1 i 036 SIUTZERLAND ll4 66 11 u 
031 AUSTRIA 75 48 3 4 7 





400 USA 51 2 9 
404 CANADA 25 9 2 14 
732 JAPAN 9 5 4 
1000 W 0 R L D 3297 45a 93 1433 252 132 89 521 102 202 
1010 INTRA-EC 2765 400 17 1230 249 45 44 49a 96 180 
lOll EXTRA-EC 529 57 76 203 3 87 44 23 6 22 
1020 CLASS 1 436 56 75 180 3 35 40 21 6 20 
1021 EFTA COUNTR. 344 21 75 166 3 19 19 19 6 16 
1030 CLASS 2 17 1 1 1 4 
2 
2 
1040 CLASS 3 76 22 51 
6202.19 WOMEN'S DR GIRLS' OVERCOATS, RAINCOATS, CAR-COATS, CAPES, CLOAKS AND SIMILAR, OF OTHER TEXTILE I'IATERIALS 
6202 .I 9-00 WOI"'F.H'S OR GIRLS' OVERCOATS, RAINCOATS. CAR-COATS, CAPES, CLOAKS AND SIMILAR ARTICLES, OF TEXTILE IIATERIALS, IEXCL. 
.. uui., rinc AriJ.IiAL HA.I.kr \.WI iuti, OK MAn-rtA:E riiR.CS), ~CTHt~ Tft,'\H T~C5E OF ~EADlt'~ M 62.,3) <EXCL. Y.HITTE~ OR 
CROCHETED I 
11001 FRANCE u li 
4 
004 FR GERI'IANY 26 a 
005 ITALY 10 
4 036 SWITZERLAND 9 
031 AUSTRIA 7 4 
400 USA 3 1 
732 JAPAN 3 2 
1000 W 0 R L D 125 19 18 11 10 4 31 3 27 lOID INTRA-EC 85 17 a ll 6 4 16 2 20 lOll EXTRA-EC 42 2 10 5 16 a 
1020 CLASS 1 34 2 a 3 H 6 
1021 EFTA COUNTR. 24 2 6 1 9 5 
6202.91 WOMEN'S DR GIRLS' ANORAKS -INCLUDING SKI-JACKETS-, WIND-CHEATERS, WIND-JACKETS AND SII'IILAR, OF WOOL DR FINE ANIIIAL HAIR 
6202.91-DO WOMEN'S DR GIRLS' ANORAKS -INCLUDING SKI-JACKETS-, WIND-CHEATERS, WIND-JACKETS AND SII'IILAR ARTICLES OF WDDL DR FINE 
ANII'IAL HAIR, (OTHER THAN THOSE OF HEADING N 62.03) , ( EXCL, KNITTED OR CROCHETED I 
001 FRANCE 26 18 
002 BELG.-LUXBG. 29 23 
2 003 NETHERLANOS al 76 
17 i 004 FR GERI'IANY 32 
ll 
9 006 UTD. KINGDOM 20 4 2 036 SWITZERLAND 29 16 3 a 03a AUSTRIA 22 21 1 400 USA 6 3 2 
1000 W 0 R L D 299 zoo 2 26 20 29 1010 INTRA-EC 215 146 1 19 13 16 lOll EXTRA-EC 85 54 1 7 7 13 1020 CLASS 1 73 53 3 7 a 1021 EFTA COUNTR. 
" 
49 2 4 a 
6202.92 WOMEN'S OR GIRLS' ANORAKS -INCLUDING SKI-JACKETS-, WIND-CHEATERS, WIND-JACKETS AND SIMILAR, OF COTTON 
6202. 92-0D WOMEN'S OR GIRLS' ANORAKS -INCLUDING SKI-JACKETS-, WIND-CHEATERS, WIND-JACKETS AND SIMILAR ARTICLES OF COTTON, (OTHER THAN THOSE OF HEADING N 62. 03) • IEXCL. KNITTED OR CROCHETED> 
001 FRANCE 214 41 68 6 25 70 002 BELG.-LUXBG. 177 
2s 
3a 20 a 106 3 003 NETHERLANDS zoa 164 
1i 
5 1 9 004 FR GERMANY 244 18 ; 5 54 113 35 005 ITALY 20 6 I 4 006 UTD. KINGDOM u 27 a 2 31 9 007 IRELAND 3a 2 l 3 zi ooa DENMARK 33 14 l 9 1 
346 
1989 Vol uo - Valour. I 1 a 00 ECU Export 
1 Dasttnation Reporting country - Pays d'clarant 













1000 PI 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
I D 11 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 



































































































































6202.13 I'IANTEAUX, IPIPERI'IEABLES, CABAN$, CAPES ET ARTICLES SIPIILAIRES, DE FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, POUR FEI'IMES OU 
FILLETTES, lA L'EXCL. DES ARTICLES DU 62041 , IAUTRES QU'EN IONNETERIEI 
6212.13-ID PIANTEAUX, IPIPERPIEAILES, CAIANS, CAPES ET ARTICLES SIPIILAIRES, DE FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, POIDS PAR UNITE 

















1000 PI 0 N D E 
lDID INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
IDZIAELE 








































































































































































6202.13-90 IIANTEAUX, IMPER1'1EABLES, CAIANS, CAPES ET ARTICLES SIPIILAIRES, DE FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, POIDS PAR UNITE> 




















lDDD 1'1 0 N D E 
lDIG INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
102D CLASSE I 
1D21AELE 
1D3D CLASSE 2 


















































































































































































62D2.19 I'IANTEAUX, IMPERMEABLE$, CAIANS, CAPES ET ARTICLES SIPIILAIRES, DE PIATIERES TEXTILES AUTRES QUE LAINE, POILS FINS, COTON, 
FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, POUR FEI11'1ES OU FILLETTES, lA L'EXCL. DES ARTICLES DU 62041 , IAUTRES QU'EN 
IONHETERIEI 
6202.19-DD I'IANTEAUX, IMPERI'IEABLES, CAIANS, CAPES ET ARTICLES SIPIILAIRES, DE PIATIERES TEXTILES IAUTRES QUE LAINE, POILS FINS, COTON, 
FT!IDFC: ~Y'4T'(CTJ~!.!F~ f'U /',DJ!FH•tHtES). PO!'R FEMf"'S:'i Ot.r FlllETTE=-, <A l'EXCL. D::S A:!TTtLES Dl.i £Z.C'il (AUT::t.S QtJ':;H 
ONNETERIEI 






lDDI PI 0 N D E 
lOll INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1021 CLASSE 1 













































































62D2. 91 ANORAKS, ILDUSONS ET ARTICLES SII'1ILAIRES, DE LAINE OU POlLS FINS, POUR FEI'II'IES DU FILLETTES, lA L'EXCL. DES ARTICLES DU 
62D41 , !AUTRE$ QU'EH IONHETERIEI 
UD2.91-DD ANORAKS, ILOUSONS ET ARTICLES SIPIILAIRES, DE LAINE OU POILS FINS, POUR FEI'IMES DU FILLETTES, lA L'EXCL. DES ARTICLES DU 









IDDO PI 0 N D E 
1D10 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 


























































































62D2. 92 ANORAKS, ILDUSONS ET ARTICLES SIIIILAIRES, DE COTOH, POUR FEI'IMES OU FILLETTES, lA L'EXCL. DES ARTICLES DU 62D41 , IAUTRES 
QU'EN IDNNETERIEI 
62D2.92-DD ANORAKS, ILDUSONS ET ARTICLES SIPIILAIRES, DE COTON, POUR FEI'II'IES DU FILLETTES, lA L'EXCL. DES ARTICLES DU 62.041 , 







































































































































































































































1919 Quantity • Quantltb• 1010 kg Eaport 
1 Destin at ton Report tno country - Pa»s d6clarent 
Coab. Hoaenclature~----------------------------------------_:~~_:~~~~--~~~~~~----------~--~~~--~-=----~------~~ 















1021 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 



















































































6202.93-00 WOllEN'S DR GIRLS' ANORAKS -INCLUDING SKI-JACKETS-, WIND-CHEATERS, WIND-JACKETS AND SIIIILAR ARTICLES OF IIAN-IIADE FIBRES, 




004 FR GERI"IANY 
005 ITALY 













1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 





































































































































6202.99 WOI'IEN'S OR GIRLS' ANORAKS ·INCLUDING SKI-JACKETS·, WIHD·CHEATERS, WIND-JACKETS AND SIIIILAR, OF OTHER TEXTILE IIATERIALS 
6202.99-00 WOMEN'S DR GIRLS' ANORAKS -INCLUDING SKI-JACKETS-, WIND-CHEATERS, WIND·JACKETS AND SIIIILAR ARTICLES OF OTHER TEXTILE 
IIATERIALS IEXCL. WOOL, FINE ANIIIAL HAIR, COTTON DR IIAH-IIADE FURESI, !OTHER THAN THOSE OF HEADING H 62.031 , IEXCL. 
KNITTED DR CROCHETED! 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
0 0 4 FR G ERIIANY 
005 ITALY 






1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 














































004 FR GERI"IANY 
005 ITALY 

















632 SAUDI ARAliA 
636 KUWAIT 
6\7 U.A.EIIIRATES 
721 SOUTH KOREA 
732 JAPAH 
740 HDND KONG 
100 AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACPIUI 















































































































OU FR GERIIANY 
005 ITALY 















































































































































































































































































1919 Yli uo • Yo lours • 10 DO ECU Etport 
U.K. 
1 Destination Reporting country - Pays d6clarant 
Coob. Hooon~laturo~----------------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~-----------------------------------------l 












IDDI H D N D E 
1111 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1D2D CLASSE 1 
1021 A E L E 





































" 114 121 
157 
" 299D 2759 






























































6212.93 ANORAKS, BLOUSOHS ET ARTICLES SIHILAIRES, DE FIIRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELL£5, POUR FEHI'IES OU FILLETTES, <A L'EXCL. 
DES ARTICLES DU 62D4l , <AUTRE$ QU'EH IOHHETERIEl 
6202.93-00 ANORAKS, ILOUSOHS ET ARTICLES SIHILAIRES, DE FIBRES SYHTHETIQUES OU ARTIFICIELL£5, POUR FEHI'IES OU FILLETTES, <A L'EXCL. 



















1000 H 0 N 0 E 
1010 INTRA-CE 
10 ll EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 















































































































































































62D2. 99 ANORAKS, BLOUSOHS ET ARTICLES SIPIILAIRES, DE P!ATIERES TEXTILES AUTRE$ QUE LAINE, POlLS FINS, COlON, FIBRES SYHTHETIQUES 
OU ARTIFJCIELLES, POUR FEIII'IES OU FILLETTES, <A L' EXCL. DES ARTICLES DU 6204 I , <AUTRES QU' EN IONHETERIE> 
62D2.99-ID ANORAKS, ILOUSOHS ET ARTICLES SIPIILAIRES, DE PIATIERES TEXTILES UUTRES QUE LAINE, POlLS FINS, COTON, FJIR£5 SYHTHETIQUES 
OU ARTIFJCIELLES>, POUR FEI'II'IES OU FILLETTES, U L'EXCL. DES ARTICLES DU 62.04) , UUTRES QU'EH IONHETERIEl 
001 FRANCE 
003 PAYS-lAS 








IDOD I! 0 H D E 
!DID JHTRA-CE 
10 ll EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L £ 






















































































6203.ll COSTUPIES OU COI!PLETS, DE LAINE OU POlLS FINS, POUR HOI'IPIES OU GARCOHHETS, IAUTRES QU'EH IOHHETERJE) 








0 01 DAHEHARK 
~ m ~m~GAL 
D11 ESPAGNE 












632 ARABIE SAOUD 
636 KOWEIT 
647 EPIIRATS ARAI 
728 COREE DU SUD 
732 JAPOH 
74 0 HOHG·KOHO 
100 AUSTRALIE 
1001 I! 0 N D E 
1111 IHTRA-CE 
1111 EXTRA·CE 
1121 CLASSE 1 
1021 A E L E 
lUI CLASSE 2 
1131 ACPI661 








































































































































































































6203.12 COSTUPIES OU COI!PLETS, DE FIBRES SYHTHETICIU£5, POUR HOI'IPIES OU OARCOHHETS , IAUTRES QU'EH IOHHETERJEl 
6203.12-00 COSTUPIES OU COI!PLETS, DE FIBRES SYHTHETIQU£5, 
001 FRANCE 1551 2U 
002 IELG. -LUXIO. 11222 
OU PAYS-lAS 16312 
004 IF ALLEPIAGHE 6115 
ODJ ITALIE 1368 
106 ROYAUI'IE-UHI 26154 
107 IRLAHDE 5298 
I 01 DAHEP!ARK 16U 
Ill ESPAGNE 2515 
121 JLES CAHARJE 2135 
021 NORYEGE 6702 
03D SUEDE 566D 























































































































































































































































































































































1989 Quant it¥ - QuantiUs• !Gal kg Export 
Ill Destination Reporting country - Pays d6clarant Comb. Hoaanclatura 
Homancl etura comb. EUR-12 lalg.-Lua. Danaark Dautschland Hallas Espagna Franca Ira land ltal ta Hadar land Portugal U.K. 
6203.12-00 
036 SWITZERLAND 116 44 3 50 
031 AUSTRIA 93 69 19 3 
046 ~ALTA 59 51 
636 KUWAIT 12 10 
1000 W 0 R L D 2565 222 u 7U Ul 50 46 73 245 190 125 
1010 INTRA·EC 1801 192 5 557 124 3 u 37 241 536 17 
lOll EXTRA·EC 765 29 I 207 6 47 33 36 5 354 39 
1020 CLASS 1 639 24 I 116 6 11 32 3 350 11 
1021 EFT A COUNTR. 551 23 7 121 6 
46 
10 26 3 347 15 
1030 CLASS 2 119 6 11 Zl 4 4 20 
1031 ACPI66l 21 1 10 3 7 
6203.19 SUITS OF TEXTILE ~ATERIALS IEXCL. WOOL, FINE ANI~AL HAIR OR SYNTHETIC FIBRES!, FOR ~EH OR BOYS, <EXCL. KHITTED OR 
CROCHETED! 
6203.19-10 I'IEH'S OR BOYS' SUITS OF COTTON, IEXCL. KNITTED OR CROCHETED! 
001 FRANCE 97 9 4 24 7 26 11 
002 BELG.·LUXBG. 77 
9; 
9 12 u 2 19 
003 NETHERLANDS 121 17 5 IS 6 1 004 FR GER~ANY 125 ~ 5 72 19 5 005 ITALY 11 i 15 2 1 006 UTO. KINGOOII 6l 25 5 
009 GREECE 14 1 10 ~ Oll SPAIN 10 1 4 
021 NORWAY 23 1 2 16 
031 SWEDEN 30 2 4 11 
036 SWITZERLAND 29 10 7 7 
031 AUSTRIA 24 14 10 
046 ~ALTA 33 2 
55 
31 
051 GERIIAN OEI'I.R 55 15~ 400 USA 164 
1000 W 0 R L D 981 142 90 60 37 22 374 79 109 70 
1010 INTRA·EC 555 131 51 4 23 9 155 73 6l 57 
lOll EXTRA·EC 433 4 39 56 14 u 239 6 41 u 
1020 CLASS 1 319 3 33 5 6 212 5 46 I 
1021 EFTA COUNTR. ll4 3 21 1 2 23 4 46 6 
1030 CLASS 2 41 I 2 
55 
9 a 14 1 1 5 
1040 CLASS 3 73 5 u 
6203.19-30 liEN'S OR BOYS' SUITS OF ARTIFICIAL FIBRES, <EXCL. KNITTED DR CROCHETED! 
001 FRANCE 25 3 14 
002 IELG.·LUXBG. 9 6 i 003 NETHERLANDS 41 3D i 004 FR GERMANY 31 27 
006 UTD. KINGDOII 24 2 2 
021 CANARY ISLAN 10 lD 
30 021 NORWAY 39 i 030 SWEDEN 25 i 23 036 SWITZERLAND 33 20 a 
031 AUSTRIA 45 42 2 1 
4GI USA lD a 1 
lDDO W 0 R L D 317 121 31 11 16 aa 97 14 
1010 INTRA·EC 153 51 30 5 3 24 27 5 
lOll EXTRA·EC 2H 70 1 13 14 55 70 9 
lDZO CLASS 1 201 67 1 1 7 54 70 a 
1021 EFTA COUNTR. 151 64 1 
12 
7 3 61 a 
1030 CLASS 2 24 3 6 2 1 
6203.19-90 I'IEH'S DR BOYS' SUITS OF TEXTILE mTERIALS <EXCL. 6203.11·00 TO 6203.19·301 
ODI FRANCE 204 16 173 
002 IELG.·LUXBG. 209 
2i 
14 190 
003 NETHERLANDS 61 14 25 
0 H FR GERIIANY 93 3 
2Z 
15 
DD6 UTD. KINGODII 117 2 9D li DD7 IRELAND 13 1 ; 009 GREECE 9 
011 SPAIN 11 i 4 021 CANARY ISLAH 22 20 
021 NORWAY 11 
2 
a 
030 SliEDEN ID 2 
036 SWITZERLAND 56 11 35 
031 AUSTRIA 46 29 i 15 400 USA 275 3 261 
404 CANADA 7 1 6 
632 SAUDI ARABIA 11 1 a 
732 JAPAN 24 21 
74 0 HONG KONG 24 24 
~~·:··~·~r • ~73 I"" e ~ 26 1098 32 .. 
1010 INTRA·EC 735 36 70 5 2 3 579 17 ii 
I 0 ll EXTRA·EC 637 6 54 3 4 23 511 lS 14 !!l~m ~~~:'c~uHTR. 461 4 50 3 I 11 375 15 9 136 3 42 3 1 a 66 lD 3 
1030 CLASS 2 169 2 4 3 u 142 5 
1031 ACPI66l 46 1 5 40 
6203.21 ~EN'S OR BOYS' ENS~ILES OF WOOL OR FINE ANI~AL HAIR 
6203.21-DO MEN'S OR BOYS' ENSEMBLES OF WOOL OR FINE ANIML HAIR, <EXCL. KNITTED OR CROCHETED! 
002 IELG.·LUXIG. 51 57 1 
003 NETHERLANDS a a 
004 FR GERIIANY 12 6 
006 UTD. KINGOOII 7 6 
021 NORWAY ID 7 
036 SWITZERLAND a I 
400 USA 51 55 404 CANADA 3 3 
732 JAPAN 21 23 
740 HONG KONG 6 6 
!DOD W 0 R L D 244 57 4 155 !DID INTRA·EC IDI 57 1 21 lOll EXTRA·EC 141 3 127 1020 CLASS I 121 3 109 
1021 EFTA COUNTR. 3D 3 26 lD3D CLASS 2 20 11 
6263.22 ENSEMBLES OF COTTON, FOR ~EN DR BOYS, <EXCL. KHITTED OR CROCHETED! 
6203.22-lD I'IEN'S OR BOYS' ENSEMBLES OF COTTON INDUSTRIAL AND OCCUPATIONAL, IEXCL. KNITTED DR CROCHETED! 
002 IELG. ·LUXBG. 27 7 3 14 003 NETHERLANDS 69 53 
10 
1 i 6 004 FR GERIIANY 41 2 13 006 UTD. KINGDDII 37 5 23 
1000 W 0 R L D 372 56 136 11 37 9 70 u 23 lD 1010 INTRA·EC 253 20 126 lD 6 a 57 II 4 9 lOll EXTRA·EC 119 36 10 1 31 1 13 2 19 1 1020 CLASS I 43 5 7 s 1 a 17 1021 EFTA CDUNTR. 34 5 4 4 1 3 17 1030 CLASS 2 44 3 27 3 2 
6203.22·90 I'IEN'S DR BOYS' ENSEMBLES OF COTTON IEXCL. 6203.22·101, <EXCL. KNITTED DR CROCHETED! 
001 FRANCE 117 31 11 
' 
73 57 DD2 IELG.-LUXBG. 66 
16 
a a 37 003 NETHERLANDS 15 42 2 
li 
19 004 FR GERIIANY 141 I 6 65 49 
350 
1919 Voluo - Volours' 1000 ECU E~:port 
1 Desttnetton Reporting country - Pays d6clarant Coab. Hoaenclaturer-------------------------------------------~--~~----~--~--------~----------------------------------------~ 
Hoaenclature coab. EUR-12 lelg.-Lux. Danaark Deutschland 
6ZU.l2-aa 
136 SUISSE 
I 31 AUTRICHE 
146 IIAL TE 
636 lOWEll 
1111 II 0 N D E 
1011 INTRA-CE 
1111 EXTRA-CE 
1120 CLASSE 1 
1121 A E L E 




















































































6213.19 COSTU~ES OU COIIPLETS, DE IIATIERES TEXTILES AUTRES QUE LAINE, POIU FINS OU FIBRES SYNTHETIQUES, POUR HOMES OU 
GARCOHHETS , IAUTRES QU'EN IOHNETERIEI 













046 IIAL TE 
051 RD.ALLEIIANDE 
400 ETATS-UNIS 
1100 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1121 A E L E 
1130 CLASSE 2 























































































































004 RF ALLEIIAGNE 
006 ROYAUIIE-UNI 






1100 II 0 N D E 
1110 INTRA-CE 
1111 EXTRA-CE 
1120 CLASSE 1 
1021 A E L E 
















































































































































6213.19-90 COS TUllES OU COIIPLETS, DE IIATIERES TEXTILES UUTRES QUE LAINE, POlLS FINS, COTON, FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLESI, 
















632 ARABIE SAOUD 
732 JAPON 
740 HONG-lONG 





































































































































6213.21 ENSEIIBLES DE LAINE OU PGILS FINS, POUR HOMI'IES OU GARCONNETS IAUTRES QU'EN IOHNETERIEI 
6203.21-00 ENSEIIBLES DE LAINE OU POlLS FINS, POUR HOMMES OU GARCOHHETS !AUTRE$ QU'EN IONNETERIEI 
002 IELG.-LUXIG. 
003 PAYS-lAS 








1000 II 0 N D E 
lUlU INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 































































6203.22-10 ENSEIIBLES OE COTOH, DE TRAVAIL, POUR HOMI'IES OU GARCONNETS IAUTRES QU'EN IONNETERIEI 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 





1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 



















































































































































































































































































































































1919 Quantity - QuantiUs• liDO kg Eaport 
ll Destination Report tng countrv - Pays d6clarant Ccab. Moaenclatur• Ita! Ia Meder land Portugal U.K. Noatnclaturt coab. EUR-12 ltlg.-Lux. Danaark D-eutschland Hollas Espagna France Ireland 
6203.22-tD 
805 ITALY n • 17 5 4i 
41 
DD6 UTD. liHGDOPI 72 4 
DDI DEHI'IARK 126 11 
2 
7 114 
DD9 GREECE 40 :i 37 Dll SPAIN 16 
15 
12 
021 CANARY ISLAM 16 1 i 5 i 2i 021 NORWAY 29 i D3D SLlEDEH 51 1 31 1 
036 SWITZERLAND 29 2 14 1 
031 AUSTRIA 26 
2 
24 
4DD USA 25 22 
6 32 SAUDI ARABIA 16 1 
732 JAPAN u 11 
lDDD II 0 R L D 1095 4t u 106 u 3a ,. 46 477 191 14 96 
lDlD INTRA-EC au 4a 5 u 5 12 17 sa 356 !at 11 64 
lOll EXTRA-EC 210 1 I 16 I 26 33 I 141 • s 32 1D2D CLASS I 206 I u 6 1 11 I 124 • z 30 1021 EFTA COUHTR. 144 7 11 4 
26 
4 I 11 J 2 24 
1030 CLASS 2 
" 
1 2 n u 1 2 
6213.23 ENSEPIBLES OF SYNTHETIC FIBRES, FOR PIEH OR BOYS, <EXCL. KNITTED OR CROCHETED! 
6213.23-11 PIEH'S OR BOYS' ENSEPIBLES, OF SYNTHETIC FIBRES, INDUSTRIAL AND OCCUPATIONAL, <EXCL. KNITTED OR CROCHETED! 
DD3 NETHERLANDS 41 lZ n 
2 1i 
1 
004 FR GERPIANY 3D z 3 
006 UTD. l!HGDOPI 29 
7 
11 11 
' 021 NORWAY 21 1 4 a 
D3D SWEDEN 41 1 27 lD 15 4DD USA 16 
lDDD II 0 R L D 210 21 u n I 76 11 21 59 33 
!OlD IHTRA-EC 15B 17 2 20 2 41 14 16 35 7 
lOll EXTRA-EC 124 5 11 4 • 35 4 5 25 26 1020 CLASS 1 96 5 9 2 J SD 4 5 23 u 
1021 EFTA COUHTR. 7a 4 I 2 s SD 4 4 23 li lD3D CLASS 2 27 2 2 3 5 2 
6203.23-90 PIEH'S OR BOYS' EHSEPIBLES, OF SYNTHETIC FIBlES <EXCL. 62D3.2J-lt), <EXCL. KNITTED OR CROCHETED! 
001 FRANCE 51 11 4 i i 21 J 4 002 BELG.-LUXBO. 67 li 3 32 
22 1 
003 NETHERLANDS 41 
15 
1 3 u 2 
7i 
4 
D 04 FR GERMANY 345 1 162 
,; 54 3 20 lD 005 ITALY 52 
' 
1 z 
li ,; 1 i 006 UTD. liHGDOPI 71 z 1 2 • 009 GREECE 4 1 2 
D lD PORTUGAL 5 s 2 i Dll SPAIN 22 1 10 u 021 NORWAY 121 2 112 s 
030 SWEDEN 
' i s2 
1 2 2 
036 SWITZERLAND 52 2 7 z 
031 AUSTRIA 16 2 2 1D 1 
400 USA u u 
636 KUWAIT 4 4 
7 32 JAPAN 56 55 
lODD II 0 R L D 1034 32 21 2Z 211 64 95 47 362 121 33 27 
lOID IHTRA-EC 611 31 17 u 179 44 72 29 145 116 24 11 
1011 EXTRA-EC 352 4 
' 
32 21 zs 11 Zll s 
' 
16 
1020 CLASS 1 216 4 5 32 2 
' 
11 ZDD s I 5 
1021 EFTA COUNTR. 210 s 4 32 
1; 
a 11 130 s I 4 
1030 CLASS 2 62 1 13 17 1 11 
6203.29 ENSEMBLES OF TEXTILE PIATERIALS <EXCL. WODL, FINE AHIPIAL HAIR, CDTTDH OR SYNTHETIC FIBRES), FOR PIEN OR BOYS, <EXCL. 
KNITTED OR CRDCHETEDl 
6203.29-11 PIEH'S OR BOYS' EHSEPIBLES OF ARTIFICIAL FIBRES, INDUSTRIAL AHD OCCUPATIONAL, <EXCL. lKITTED 01 CROCHETED! 
lDDD II 0 R L D 6D 11 1 
' ' 1010 IHTRA-EC 50 11 1 
' 
I 
1011 EXTRA-EC lD 1 
6203.29-lt I'IEH'S OR BOYS' EHSEPIBLES OF ARTIFICIAL FIBRES <EXCL. 6203.29-lll. <EXCL. KNITTED 01 CROCHETED! 
!ODD II 0 R L D n 4 u 11 12 u 4 
1010 INTRA-EC 44 1 u 4 I 11 z 
1011 EXTRA-EC 11 3 1 6 4 2 2 
1020 CLASS 1 11 2 4 1 2 2 
lDZI EFTA COUNTR. 
' 
2 4 1 2 
1030 CLASS 2 7 1 z 3 
6203.29-90 MEN'S OR BOYS' ENSEPIBLES OF TEXTILE PIATERIALS, <EXCL. WODL, FINE AHIPIAL HAil, COTTON, SYNTHETIC DR ARTIFICIAL FIBRES!, 
<EXCL. KNITTED OR CROCHETED! 
001 FRANCE 237 z 2 206 19 
002 BELG.-LUXBG. 41 1 39 !l! DD3 NETHERLANDS 65 2 59 
on FR GERMANY 195 lU 
006 UTD. liHGDOPI 51 46 
009 GREECE 49 2 41 DID PORTUGAL 4 2 
Dll SPAIN 32 1 sa 
021 CANARY ISLAM lD 9 i D2B NORWAY 43 
i 
41 
DSD SWEDEN 32 3D 
032 FINLAND 26 2 24 
036 SWITZERLAND 105 1 101 
031 AUSTRIA 47 4 42 
400 USA 52 2 50 
404 CANADA I I 
632 SAUDI ARABIA 5 5 
706 SINGAPORE 2 2 
732 JAPAN 41 S9 
740 HONG KGHG 20 19 
1DDO II 0 R L D 1136 14 11 5 23 4 1036 31 11 
1 DID INTRA-EC 684 13 
' 
2 7 4 626 2D 5 
1111 EXTRA-EC 451 1 5 2 16 411 lD 6 
1021 CLASS 1 361 5 11 340 2 4 
1021 EFTA COUNTR. 252 4 i 7 ZSI 2 1 lD3D CLASS 2 ., 6 69 
' 
2 
1031 ACP<661 13 1 2 9 
6203.31 JACKETS AND BLAZERS OF WOOL OR FIHE AHIPIAL HAIR, FOR IIEH OR BOYS 
6203.31-DD PIEH'S DR BOYS' JACKETS AHD BLAZERS OF IIGOL OR FINE AHIPIAL HAIR, <EXCL. lHITTED OR CROCHETED! 
DOl FRANCE 7DD 36 149 2 11 




3 75 22 16 
DD3 NETHERLANDS 432 325 2 7 
10 
15 12 
D 04 FR GERPIAHY 405 49 
a7 65 i 12 us n 32 005 ITALY 159 4 z I 
17 
2 33 15 
106 UTD. liNGDOPI 459 111 127 4 z 3 37 73 
2; DD7 IRELAND 43 2 5 z 1 4 
IDS DENI'!ARK 3D s 11 i 1 9 1 DDI GREECE 11 4 7 1 4 
OlD PORTUGAL 17 I 1 ti 2 Ill SPAIN 136 lt 
4i 
5 9 
121 CANARY ISLAM 41 i i i i i 021 NORWAY 23 
D3D SWEDEN 52 
' 
2 12 3 20 
032 FINLAND 12 1 3 
6i 
1 6 
036 SWITZERLAND 357 4 114 11 71 
031 AUSTRIA 197 3 UD 21 I 
046 PIALTA 45 45 
352 
1919 Yolue • Velours• lUt ECU E•port 
~ DestInation Coab. Noaenclatur • Report In~ country • Poys d6cloront 
Noaenclature ca•b. EUR·lZ lolg.·Lux. Danaark Deutschland Hellos Espagna France Ireland Ito lie Meder land Portugal U.K. 
6213.22-90 




5 ; 563 006 ROYAUI'IE·UHI 1441 65 5 41 ,. 
0 U DAHEI'IARK 2594 102 81 71 Zl 52 2140 18 ,, 009 GRECE 1441 
4Z 
5 1310 
42 Oil ESPAGNE 838 i 46l 52 ... 11 121 ILE5 CAHARIE 515 18 7 5 24 64 1 I 028 NORVEGE 1124 45 l l 28 
a2 
298 • 571 130 SUEDE 1559 165 50 5I 50 1110 s 31 15 
036 SUISSE 940 52 7t ; 91 125 556 5 7 25 Ola AUTRICHE 931 4 44 
42 
14 ll a so 6 
401 ETATS-UHJS 5044 I 5I 71 1 4172 I 
152 ARABIE SAOUD 97a 2 356 465 124 31 
752 JAPON 1613 2 I 104 1415 9 
1110 1'1 0 N D E 55264 507 455 1720 505 1711 2141 a91 22951 2457 S71 1732 
1110 INTRA·CE 19475 501 152 1442 165 72a 750 651 11564 2561 217 194 
1111 EXTRA·CE 15756 6 lOS 27a Ill 971 1411 259 lllU 97 90 131 
1120 CLASSE I 12425 I 2n 223 122 54 4ll 259 11161 90 45 755 
1121 A E L E 4965 275 114 u s 202 257 lUI 83 45 707 
1150 CLASSE 2 ll9a 4 45 l6 912 979 I Ill 45 as 
62DS.2S EHSEI'IBLE5 DE FIBRES SYHTHETIQUES, POUR HOI'II'IES OU GARCONHETS , <AUTRES QU'EN BONHETERIEl 
6205.25-ll EHSEI'IBLE5 DE FIBRES SYHTHETIQUES, DE TRAVAIL, POUR HOI'II'IES OU OARCDMHETS UUTRES QU 1 EH IOHHETERlEl 
105 PAYS-US 669 244 
4l 
Ita 19a 
6J ui 5i 
26 l 
004 RF ALLEI'IAGHE 751 104 
44 
21 90 2a 
006 RDYAUME-UHI 61a 18 15 IU 250 17a 
oza HDRVEGE 576 l 255 2 
,; 14 9l 199 050 SUEDE 527 2 42 12 Zl7 
s7 195 616 401 ETATS·UNIS 661 4 
IDDO 1'1 0 H D E 6764 559 Ul 524 157 954 455 544 162 1557 1259 
1010 IHTRA·CE 5468 468 179 574 26 42a 55 a 594 104 952 Ill 
lOll EXTRA·CE 3217 a4 451 151 Ul 526 
" 
149 sa sa5 11sa 
1021 CLASSE 1 2355 a4 S66 115 st 506 
" 
146 14 542 641 
1021 A E L E 1606 II l3l liS st 290 9l 105 9 542 12 
1050 CLASSE 2 924 10 l5 92 217 s 44 43 410 
6205. 23·90 ENSEMBLES DE FIBRES SYHTHETIQUES, UUTRES QUE DE TRAVAIL l, POUR HOMES OU GARCDHHETS , UUTRES QU 1 EH BOMNETERIEl 
001 FRANCE 
'"' 
192 91 14 16 u; 5 3294 67 ll4 46 012 IELO.-LUXBG. a655 
156 4 
61 161 40 19 7415 711 a 16 
005 PAYS-BAS 1225 17t 4 75 216 412 
1940 
114 76 
014 RF ALLEI'IAGNE 9543 27 us 
1; 
a79 





016 ROYAUME·UNI a122 ua ll 41 2 54 ,. 7a 
24 lOt GRECE 527 i ; ' 114 ltl tiD PORTUGAL 755 
i 
7 101 636 
12i II; Dll ESPAGNE 1676 2 2 101 
220 
Ull 7 028 HORVEGE 3202 34 7 
' 
liZ 2677 24 51 







056 SUISSE 107a 7 151 1 lot 386 31 
16 038 AUTRICHE 789 1 154 42 ll 517 17 24 
400 ETATS·UNIS 1144 za 14 29 1064 4 5 
636 KOWEIT 723 
5i 
20 16 686 1 
10 732 JAPOM a317 1 7 ana 
1000 1'1 0 N D E 55146 626 Ul 914 14U 1163 3555 945 41171 3ll6 1067 651 
lOll INTRA-CE 35904 611 245 401 1234 976 2501 551 25275 3027 a16 267 
lOll EXTRA·CE 19914 15 245 513 215 aaa 1052 394 15867 90 251 384 
IDZD CLASS[ 1 16030 4 ZID 401 215 167 546 394 13595 az 202 217 
lDZI A E L E 5971 4 195 328 215 u 425 394 ltll 77 196 166 
1030 CLASSE 2 3672 6 45 19 721 492 2172 I 49 167 
6ZIS.29 ENSEMBLES DE I'IATIERES TEXTILES AUTRES QUE LAINE, POILS FIHS, COTOH OU FIBRES SYHTHETIQUES, POUR HOI'II'IES OU GARCOMMETS , 
!AUTRES QU'EH BOMMETERIEl 
UIS.29-ll ENSEMBLES DE FIBRES ARTIFICIELLES, DE TRAVAIL, POUR HOI'II'IES OU GARCONHETS , !AUTRES QU'EH BONMETERIEl 
lOot 1'1 0 H D E 1449 50 121 90 20 lZ 357 205 264 54 ll 300 




54 s 212 
lOll EXTRA-CE 375 7 41 22 195 • a a 
6205.29-19 ENSEMBLES DE FIBRES ARTIFICIELLES, UUTRES QUE OE TRAVAIL!, POUR HDI'II'IES OU GARCONHETS , !AUTRES QU 1 EH BOMMETERIEl 
lDOO II 0 H D E 2812 122 167 4 416 541 1029 lS HI 119 
lDlD IMTRA-CE 1430 119 ll 4 377 219 l4l l2 267 ll 
lDll EXTRA-CE ll79 I 12a l9 324 686 I lOS a a 
1020 CLASSE 1 674 ,. 
' 
249 llO IDS 79 
1021 A E L E 520 It 
si 205 " 
lOS 11 
IUD CLASSE 2 706 lD 76 556 9 
6205.29-90 EHSEI'IILES OE I'IATIERES TEXTILES (AUTRES QUE LAINE, POlLS FINS, CO TON, FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLESl, POUR HOI'II'IES 
DU GARCONNETS !AUT RES Qll• EH IONMETERIEl 
001 FRAIICE 1Z581 Ill 4S 62 ; 12123 li 215 25 DD2 BELO.·LUXBG. 1967 
14 
lt 5 1189 I 11 
u m ~~y~LmAGHE 4251 59 24 4163 5 ll 11152 1l 106 
ai 
11613 11 ll 
006 ROYAUI'IE-UHI 4240 a 45 4092 6J 009 GRECE 2869 
li 
5 2797 
DIO PORTUGAL 597 
10 
22 55S 9 
Dll ESPAGHE 2921 
s7 40 2873 7 021 ILES CANARIE a42 ; 797 7i 028 NORVEGE 2047 i 1955 lZ 050 SUEDE 2U7 u 2162 11 
052 FIHLANOE 1320 6 97 1217 
056 SUISSE 11641 69 ll lUll 
Dll AUTRICHE 3613 57 
4 1i 161 llU li 400 ETATS·UHIS 9443 7 sao 9029 
404 CANADA 1066 2 1 1159 1 
652 ARABIE SAOUD 500 2 492 
706 SIHGAPOUR 567 1 566 I; 732 JAPOH 7891 2n 7674 
740 HONG-KOHG 297a 76 2901 
lDDO 1'1 0 N 0 E 90905 553 7 305 5 174 1635 a a a7ua 15 491 395 
!OlD IHTRA·CE 41194 us i 151 I tl 510 aa 40549 u U3 229 1 D ll EXTRA·CE 49011 329 154 4 a1 1525 46610 265 166 
1020 CLASSE 1 40196 a • 149 4 21 961 38742 71 
ll4 
1021 A E L E 20175 3 • Ill 60 
361 20267 71 34 
lDlD tLASSE 2 1816 321 1 5 364 7137 195 lS 
lOll ACPU6l 61a 317 4 42 
" 
195 I 
62Dl.ll VESTOMS DE LAINE DU POlLS FINS, POUR HDI'II'IES OU GARCONNETS UUTRES QU'EN BOHMETERIEl 
62U.ll·OO VESTOMS OE LAINE GU POlLS FINS, POUR HOI'II'IES OU GARCGHNETS UUTRES QU'EN BDHMETERIEl 
DOl FRANCE 41ZZD 2767 12895 47 969 227; 
lS 55a7 1444 14596 5012 
DDZ IELG.-LUXBG. 2366a 
l54l 
14452 u; 50 299 765 4027 759 1062 005 PAYS-BAS 31492 1o 25557 7 141 l 420 ,.; 602 1045 004 RF ALLEI'IAGHE 17717 1945 
7147 
1728 27 a 59 7l aou 2616 IUl 
DDS ITALIE 1Z461 499 
ui 
lD2 461 au lZ 
2520 
72 1235 1435 
006 ROYAUME-UNI 26604 a446 10293 116 204 lDl 294 995 lll4 149; 007 IRLANOE 2402 94 4 454 5 ll Ill 26 1l 166 
DDS DANEI'IARK 1129 241 963 sa 1 ll 102 20 ua 68 
DD9 GRECE 1702 
4 
414 2 174 786 5 57 209 
D 11 PORTUGAL 1167 516 281 65 220 1i 5040 n Dll ESPAGNE 1864 204 1767 
724 
412 ao6 624 





02a HORVEGE ll7a l5a l 64 
2Z 
173 lOS 86 
030 SUEDE 4191 721 212 ll14 20 56 497 61 au 413 
Dl2 FINLAMDE 971 65 lD 564 
2150 12 
39 Ill 11 211 H 
036 SUISSE 21415 304 2 12193 951 4 1959 211 2976 740 Dll AUTRICHE 15502 207 12783 9 1l n 1502 l5 2tl 
"' 046 MAL TE naz 1360 z 2 la 
353 
1919 Quantity - QuantiUs• liDO kg Eaport 
1 Dtst inat ion Report fng countr31 - Pays d6clarant 
Coab. Homenclature~----------------------------------------~~~~~~~!-~~~~~~~------------------------~----------~~; 











1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 




































































004 FR GER~ANY 





1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 














































004 FR GERPIANY 
005 ITALY 












632 SAUDI ARABIA 
7 32 JAPAN 
HD HDHG KDHG 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 


































































































































































6203.33-10 liEN'S OR BOYS' JACKETS AND BLAZERS OF SYNTHETIC FIBRES, INDUSTRIAL AHD OCCUPATIONAL, <EXCL. KNITTED OR CROCHETED! 
003 NETHERLANDS 
D 04 FR GERMANY 





1000 W 0 R L D 
1011 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 

















































6203.33-90 PIEN'S OR BOYS' JACKETS AND BLAZERS OF SYNTHETIC FIBRES <EXCL. 6203.33-lll, <EXCL. KNITTED OR CROCHETED! 
DOl FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
1\i m wm~~=~s 
COS ITALY 
006 UTD. KIHGDOII 













1000 W 0 R L 0 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 















































































































6203.39 JACKETS AHD BLAZERS OF TEXTILE PIATERULS <EXCL. WOOL, FIHE AHIPIAL HAIR, COTTOM OR SYNTHETIC FIBRES!, FOR IIEH OR BOYS, ( EXCL. KNITTED OR CROCHETED I 
6203.39-11 PIEH'S OR BOYS' JACKETS AHD BLAZERS OF ARTIFICIAL FIBRES, INDUSTRIAL AHD OCCUPATIONAL, 







' 2 4 








014 FR GERIIAHY 
006 UTD. UHGDOII 

































































































































































































































1919 Value - Valaurs• 1000 ECU Eaport 
U.K. 
~ Destination Reporting country -Pays d6clarant Coab. Hoaanclaturar-----------------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~----------------------------------------~ 






74 0 HONG-KOHG 
BOO AUSTRALIE 
1000 1'1 0 H D E 
1010 lHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 




































































1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lDll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
















































































































632 ARABIE SAOUD 
7 32 JAPON 
740 HONG-KONG 
1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 






































































































































































6203.33-10 VESTOHS DE FIBRES SYNTHETIQUES, DE TRAVAIL, POUR HOMMES OU GARCOHHETS (AUT RES QU' EN IONHETERIEl 
003 PAYS-BAS 













































































































































6203.33-90 VESTONS DE FIBRES SYHTHETIQUES, <AUTRES QUE DE TRAVAIL), POUR HOI'IIIES OU GARCOHHETS , <AUTRES QU'EH IOHHETERIEl 
DOl FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
















1000 1'1 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 


















































































































































































6203.39 VESTOHS DE I'IATIERES TEXTILES AUTRES QUE LAINE, POlLS FINS, COTOH OU FIBRES SYNTHETIQUES, POUR HOMl'IES OU GARCOHHETS 
<AUTRES QU'EH IOHHETERIEl 
6203.39-11 VESTOHS DE FIBRES ARTIFICIELLES, DE TRAVAIL, POUR HOMMES OU OARCOHHETS , <AUTRES QU' EM IOHHETERIEl 






























004 RF ALLE~AGHE 
006 ROYAUME-UHI 




















































































































































































































































































































































1919 Quantity - Quantltb• 1011 kg Eaport 
I Dtst I nat fan Report tng country -,.,. d6clarant Coab. Hoaenclatur • 
Noatnclature coab. EUR-12 lolg.-Lux. Danaark Deutschland Hoi las Espagna France Ireland It alia Nederland Portugal U.K. 
62U.59-19 
1011 EXTRA-EC 205 106 2 11 9 14 
" 
2 
1020 CLASS 1 190 JU 2 1 9 IS 59 2 
1121 EFTA COUNTR. 169 ., 2 ; I 10 58 1 lUI CLASS 2 14 5 1 1 
6215.59-91 MEN'S OR IDYS' JACKETS AND ILAZEROF TEXTILE MATERIALS I EXCL. uu.n-oo TD 6215.59-19>, IEXCL. KNITTED OR CROCHETED> 
101 FRANC! lSD 15 14 70 Zl II 
002 IELG.-LUXIG. 5I 
14 
17 IS 1 1 
D DJ NETHERLANDS 15 46 Ji 16 2 7 D 04 FR GERMANY 215 5 i 161 20 
7 
DDS ITALY 7 
4 li 2i 
4 
DD6 UTD. KINGDOM 41 4 
i i DU DEHI'IARK 22 14 2 
14 011 SPAIN 25 2 5 5 
130 SWEDEN 21 1 5 11 2 
056 SWITZERLAND 
" 
32 42 4 
031 AUSTRIA 71 36 21 3 
400 USA 
" 
4 47 1 
404 CANADA 9 2 6 IS 732 JAPAN 57 41 
740 HOMO KOHG 5 2 
IDO AUSTRALIA 5 5 
JODI II 0 R L D 946 55 168 20 2t ll 517 11 71 79 
1010 INTRA-EC 581 50 .. ll 6 11 3U 11 47 48 
1111 EXTRA-EC 364 3 .. 9 14 JU 24 31 
1020 CLASS 1 327 5 78 9 10 177 24 24 
1021 EFTA COUHTR. 191 3 70 9 5 71 25 4 
JOJO CLASS 2 36 1 4 21 7 
6205.41 TROUSERS, Ill AND BRACE OVERALLS, BREECHES AHD SHORTS I EXCL. SWII'IWEAR> OF WOOL OR FiftE ANIMAL HAIR, FOR i'IEX OR IOYS, 
I EXCL. KNITTED OR CROCHETED> 
6205.41-lD MEN'S OR IOYS' TROUSERS AND BREECHES OF WOOL OR FINE ANIMAL HAU, IEXCL. KNITTED OR CROCHETED> 
DDI FRANCE 249 45 7 
17 
26 7 155 11 
002 IELG.-LUXIG. 172 
zi " 
3 43 45 4 









006 UTD. UHGDOI'I 290 50 2 72 1; 007 IRELAND 26 3 
i 
4 
IDa DEHI!ARK 21 IS ll 
009 GREECE 14 2 4 
OlD PORTUGAL 22 • 1 IS Dll SPAIN 35 3 
J6 
3 
021 CANARY ULAN 17 i 1 i 021 NORWAY 14 3 





1 5 i 036 SWITZERLAND 155 5I 22 36 
DJI AUSTRIA 106 u 2 I 2 
212 TUNISIA 49 46 ; li zzi 1; 400 USA 214 lZ 
404 CANADA 22 6 2 2 9 2 
732 JAPAN IS 2 4 6 
740 HONG KOHG 4 1 2 
lDOD II 0 R L D 2277 152 5 667 79 
" 
71 IS 446 76 619 72 
lDlD IHTRA-EC 1417 117 ; 401 " 
II sa u 152 67 512 51 
1011 EXTRA-EC 161 25 269 21 73 4D 294 I 106 20 
1020 CLASS 1 693 11 4 202 II 23 u 212 5 103 17 
1021 EFTA COUNTR. 336 2 5 JU II 9 9 35 5 16 6 
1051 CLASS 2 156 14 62 2 50 11 lD 2 3 3 
1031 ACPI66l 21 11 3 4 3 
620J.41-3t !!EM'S OR IOYS' III AND IRACE OVERALLS OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, IEXCL. KNITTED OR CROCHETED> 
JDDD II 0 R L D 36 2 2 2 3 u 
lDID INTRA-EC 3D i z i 2 12 lOll EXTRA-EC 6 1 
6203.41-91 MEN'S OR IOYS' SHORTS !EXCL. SWII'IWEAR> OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, IEXCL. KNITTED OR CROCHETED> 
DDl FRANCE 48 
i 
u II 
002 IELG.-LUXIG. u lD 1 
004 FR GERI'IAHY 11 2 
li " 
3 
DD6 UTD. UHGDOI! 21 i 12 6 036 SWITZERLAND II 7 1 
400 USA 35 35 
732 JAPAN 14 lD 
740 HOHG KOHG 5 5 
1000 II 0 R L U H4 1l u 2t'O ~? ·~ 1110 INTRA-EC 201 4 6 10 119 33 21 lOll EXTRA-EC 112 II n 7 3 tlimr ~m'c~uHTR. 15 3 5 " 7 1 34 3 3 21 7 IUD CLASS 2 25 5 12 
620J.42 TROUSERS, III AND IRACE OVERALLS, IREECHES AND SHORTS IEXCL. SWII'IWEAR), FOR MEN OR IOYS, IEXCL. KNITTED OR CROCHETED> 
6203.42-11 INDUSTRIAL AND OCCUPATIONAL liEN'S OR IOYS' TROUSERS AND IREECHES Of COTTOM, !EXCL. KNITTED OR CROCHETED> 




6 2 21 
ODZ IELG.-LUXIO. 201 
162 
7 ; 26 56 90 li Q D3 NETHERLANDS 2DD 1 3 u 
li 
5 




42 7 11 
006 UTD. UHGDOI! 47 1 7 1 15 4 i 021 NORWAY 66 1 1 21 6 26 
030 SWEDEN 
" 
1 Ji 1 11 1 42 2 036 SWITZERLAND 116 2 lD l .. 
031 AUSTRIA 17 1 5 I 1 
041 YUGOSLAVIA 129 
u; 129 ,; 16 212 TUHISIA 214 
JQOO N 0 R L D 1521 329 24 265 
" 
102 20 172 116 300 60 
1 Ill IHTRA-EC 742 119 17 
" 
u i 25 19 95 92 131 45 JQ11 EXTRA-EC 717 140 7 204 6 77 1 77 95 163 15 
1020 CLASS 1 411 2 
' 
145 5 5 1 64 
' 
163 11 
1021 EFTA COUNTR. 270 2 6 14 5 i 4 1 60 ' 163 6 1030 CLASS 2 Jll 139 1 I 1 7Z 5 16 4 
1040 CLASS 3 6D 51 
' 6213.42-31 PIEN'S OR IOYS' TROUSERS AND IREECHES OF COTTON DEHII! IEXCL. 6203.42-11), !EXCL. KNITTED OR CROCHETED> 
DQJ FRANCE 4101 2426 
i 
214 S05 356 
2ni 
1130 5 140 61 
002 IELG.-LUXIG. 7340 
242; 
175 54 11 333 975 152 2021 
003 NETHERLANDS 4269 1 547 44 110 120 662 
.. ; 21 327 004 FR GERMANY ,., 4105 30 
42 
357 501 465 3311 450 119 
005 ITALY 2151 2019 
zoi Ji 1 76 53i 4Di 16 s7 4 006 UTD. UHGDOI! 2323 1126 ., 10 149 21 
ui 007 IRELAHD 620 9 1 3 
ui 
6 6 4 2 1 
ODI DEHI!ARK 194 161 57 i 2 275 21 6 245 009 GREECE 104 
i 
Zl 6 51 22 2 
D 10 PORTUGAL 323 171 109 II 14 3 ,, 7 
011 SPAIN 169 13 9 
t7 
10 3 1 7 
DZI CANARY ULAH JQD 
i 
I 2 
022 CEUTA AND I!E 39 
12 i 31 2 ; 024 ICELAHD 3D 6 
62 i 4i ui 021 HORWAY 416 49 90 5 12 Ill 
UD SWEDEN 1951 174 77 357 22 13 3 120 Z6 1151 
032 FIHLAHD JQ2 5 6 2 14 
2i u; 2 16 25 34 036 SWITZERLAND 1355 Ill 434 3 523 15 lS 
356 
1919 Export 
I Destination Reporttng country - Pays d6clarant ~===~cr::~~:•:!~t~r---:EU:R~-~1:2~~.~.:1-g-.-~L~u-.-.--~D~.-n-.-,,~k~D~.-.~t.-e~h:l-a-nd~---:H.~l~l~o~s~~Es~p~og=n~.~~~F~r~o~n~c.~~~~.~.-~-.-n-d----~I-to~l~I-•---N•-d-,-,-.-,n-d----~.-,-t-u-g-o-1------u-.-,~. 
6213.39-U 
1111 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 



































6203.39-91 VESTONS DE IIATIERES TEXTILES !AUTRE! QUE LAINE, POlLS FINS, COlON, FIIRES SYHTHETIQUES OU ARTIFICIELLES>, POUR HOI'II'IES OU 




104 RF ALLEIIAGHE 
105 ITALIE 
106 ROYAUI1E-UHI 










1000 ,. 0 H D E 
1110 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 



































































































" 5 61 
1 
147 



















































6203.41 PANTALONS, SALOPETTES A IRETELLES, CULOTTES ET SHORTS IAUTRES QUE POUR LE lAIN>, DE LAINE OU POlLS FINS, POUR H0191ES OU 
GARCONNETS , IAUTRES QU'EN IONNETERIEl 
6203.41-10 PANTALONS ET CULOTTES, DE LAINE OU POlLS FINS, POUR HOMES OU OARCOHHETS , IAUTRES QU'EN IONHETERIEl 
001 FRANCE 9400 97 2573 34 425 m m::i~~XIG. 1m~ 614 .m: lg 
m nA~~~EI1AGNE ~m 2g z" 69S mi 1: 
006 ROYAUME-UNI 13057 2199 3057 2i 16 
m m~m~ m: ~f m 1i 10 
0 09 GREtE 7 53 135 
010 PORTUGAL 129 326 
m m:o~~NARIE 1m ; i ug 
021 HORVEGE 721 , 36 274 
030 SUEDE 2617 44 75 171 
032 FINLAHDE 539 11 71 191 
036 SUISSE 9312 29 3 3945 
031 AUTRICHE 6347 34 Z 5564 
ZlZ TUHISIE 916 41 161 
400 ETATS-UNIS 11111 5 1061 
404 CANADA 1904 10 106 
732 JAPON 1219 226 
741 HONG-KONG 501 113 
1000 " 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 





















































































6203.41-30 SALO~ETTES A IRETELLES, DE LAINE OU POlLS FINS, POUR HOMI1ES OU GARCOHHETS , IAUTRES QU'EN JONNETERIEl 

















































6203.41-90 SHORTS <AUTRES QUE POUR LE IAIHl, DE UIHE OU ~OILS FINS, ~OUR HOMI'IES OU OARCONHETS , <AUTRES QU'EH IOHHETERIEl 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIO. 

























































































































6203.42 PANTALONS, SALOPETTES A IRETELLES, CULOTTES ET SHORTS UUTRES QUE POUR LE JAIN>, DE COlON, POUR HOM11ES OU GARCOHHETS • 
UUTRES QU'EN IOHHETERIEl 




004 RF ALLE,.AGHE 







1000 " 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE l 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 






























































































021 ILES CAHARIE 





































































































































































































































































































































































































1989 Quantity- QuantiUsz 1000 kg Export 
~ Destination Reporting country - Pays d6clarant 
Coab. Hoaenclatura~----------------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~------------------------------~----~~, 





056 SOVIET UNION 









1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP(66) 


















































































































004 FR GERMAHY 
006 UTD. KINGDOI't 
DDS DEHI'!ARK 
030 SWEDEN 
0 36 SIH TZERLAND 
038 AUSTRIA 
041 YUGOSLAVIA 
1000 W 0 R L D 
1010 lNTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 





















































































004 FR GERMAHY 
005 ITALY 






021 CAHARY ISLAN 




















632 SAUDI ARABIA 
732 JAPAN 
740 HONG KDNO 
1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXIRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
~m: ~~m,~ 































































































































































































































6203.42-51 MEN'S OR BOYS' BIB AHD BRACE OVERALLS, DF COTTON, INDUSTRIAL AND OCCUPATIONAL, CEXCL. KNITTED OR CROCHETED> 
001 FRANCE 
DOl NETHERLAHDS 
004 FR GERMAHY 
051 GERMAH DEI'I.R 
lOGO W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 




















































6203.42-59 liEN'S OR BOYS' BIB AHD BRACE OVERALLS, OF COTTOH, CEXCL. 6203.42-51>, CEXCL. KNITTED OR CROCHETED> 
DOl FRAHCE 
004 FR GERI'IAHY 
006 UTD. KIHGDDI'I 
036 SWITZERLAND 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 










































004 FR GERMAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOI'I 
007 IRELAHD 
Dll SPAIH 

































































































































































































































































1989 Value - Velours • 1000 ECU Export 
m Dtstlnatton Reporting country -Pays d6clerant Coab. Homenclaturer-------------------------------------------~--~------~--~------~~----------------------------------------~ 


















1020 CLASSE 1 
ID21AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPI66l 











































































































































6203.42-33 PANTA10NS ET CULOTTES, DE CDTON, EN VELOURS ET PELUCHES PAR LA TRAPIE, COUPES, COTELES, IAUTRES QUE DE TRAVAIL!, POUR 











1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 


















































































































021 ILES CANARIE 






















































































































































































































































































6203.42-51 SALDPETTES A BRETELLES, DE COTDH, DE TRAVAIL, POUR HOMMES OU GARCONHETS , IAUTRES QU'EH BONHETER!El 
DOl FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
058 RD.ALLEI1AHDE 
1000 II 0 H 0 E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
I 021 A E L E 













































































































6203.42-59 SALOPETTES A BRETELLES, DE CDTOH, IAUTRES QUE DE TRAVAIL), POUR HDI'II'IES DU GARCOHHETS , IAUTRES QU'EH BDHNETER!El 
DOl FRANCE 






1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 






















































































































































































































































































































































































































1989 Quantity - Quantit6sl 1101 kg Eaport 
1 Destination Reporting country - Pays d6clar-ant Coab. Ho•anclatura~------------------------------------------~--~~----~--~--------------------------------------------------~ 
Hoaanclature co•b. EUR-12 lalg.-Lu•. Danaark Deutschland Hellas Espagna France Ireland Italia Nederland Portugal 
6205.42-tl 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 

















































6205.43 TROUSERS, III AND BRACE OVERALLS, BREECHES AND SHORTS IEXCL. SWIIIWEARI, FOR HEN OR BOYS, IEXCL. KNITTED OR CROCHETED> 
6205.43-11 HEN'S OR BOYS' TROUSERS AND BREECHES OF SYNTHETIC FIBRES, INDUSTRIAL AND OCCUPATIONAL, IEXCL. IHITTED OR CROCHETED> 
002 IELO.-LUXIO. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 




1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 




















































004 FR GERI!AHY 
005 ITALY 





021 CANARY ISLAM 












6 32 SAUDI ARAliA 
1001 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACPI66l 









































































































































































004 FR GERMANY 
038 AUSTRIA 
1ooo w a R L a 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
33 
33 

























6203.43-39 HEH'S DR BOYS' III AND BRACE OVERALLS OF SYNTHETIC FIBRES, IEXCL. 6203.43-311, IEXCL. KNITTED DR CROCHETED! 
1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 r~r:::. ~':' 
1020 CLASS 1 













004 FR GERMANY 
005 ITALY 




1000 W 0 I L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 



















































































6203.49 TROUSERS, III AHD BRACE OVERALLS, BREECHES AND SHORTS IEXCL. SWIIIWEARI IEXCL. WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTTON DR 
SYNTHETIC FIIRESI, FOR HEN OR BOYS, IEXCL. KNITTED DR CROCHETED! 
6203.49-11 I!EH'S DR BOYS' TROUSERS AHD BREECHES OF ARTIFICIAL FIBRES, INDUSTRIAL AND OCCUPATIONAL, IEXCL. KNITTED DR CROCHETED! 












004 FR GERI!ANY 











































































































































































































































1989 Value - Vohurs • 1000 ECU Export 
U.K. 
1 Destination Reporting country - Pays d6clarant 
Caab. Hoaenclature~----------------------------------------_:~~~~==~~--~~~~~~----------------------------------------~ 
Noaencleture coab. EUR-12 lelg. -lua. Dana ark Deutschland Hallas Espagna I tal Ia Nederland Portugal 
6203.42-91 
732 JAPOH 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1111 EXTRA-CE 
1121 CLASSE 1 
1121 A E L E 
































































6203.43 PAHTALOHS, SALOPETTES A IRETELLES, CULOTTES ET SHORTS UUTRES QUE POUR LE lAIN!, DE FIBRES SYNTHETIQUES, POUR HOPVIES OU 
GARCOHHETS IAUTRES QU'EN IOHHETERIEl 
6203.43-11 PANTALONS ET CULOTTES, DE FIBRES SYNTHETIQUES, DE TRAVAIL, POUR HOPVIES OU GARCOHNET5 , UUTRES QU'EN IOHNETERIEl 
102 BELG.-LUXBQ. 
103 PAYS-BAS 





1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 




























































































021 ILES CANARIE 










400 ETA T5-UHIS 
404 CANADA 
632 ARABIE SAOUD 
1000 II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP166l 




























































































































































































































004 RF ALLEMAGHE 
031 AUTRICHE 
1000 II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 






























































6203.43-39 SALDPETTES A BRETELLES, DE FIBRES SYNTHETIQUES, IAUTRES QUE DE TRAVAIL!, POUR HOMMES DU GARCOHHETS , IAUTRES QU'EH 
BDHHETERIEl 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
Hl!! f'(TD•-CE 
1020 CLASSE 1 












































1000 1'1 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
IOU EXTRA-CE 
I 020 CLASSE I 
1021 A E L E 










































































































































































6203.49 PANTALONS, SALOPETTES A BRETELLES, CULOTTES ET SHORTS UUTRES QUE POUR LE IAIHl, DE I'IATIERES AUTRES QUE LAINE, POllS 
FINS, COTOH OU FIBRES SYHTHETIQUES, POUR HOMMES OU OARCDHHETS , IAUTRES QU'EH IDNHETERIEl 
6203.49-11 PAHTALOHS ET CULOTTES, DE FIBRES ARTIFICIELlES, DE TRAVAIL, POUR HOMES OU GARCDNHETS , IAUTRES QU'EH IOHHETERIEl 






























004 RF ALLEI'IAGHE 
006 ROYAUIIE-UHI 
007 IRLANOE 
0 01 DAHEftARK 
010 PORTUGAL 
011 ESPAGNE 
































































































































































































































































































1989 Quantity - Quantit6st IDOO kg Export 
i DestInation Report lng country - Poys d6clarant Co•b. Hoaenclatur• 
Hoaenclatura coab. EUR-12 lelg.-Luz. Danaark Deutschland Hell as Espagna France Ireland I tal ta Nederland Portugal Uolo 
6203o49-19 
740 HOMO KOHO 
1000 W 0 R L D 1604 29 274 19 98 99 70 220 4S 547 200 
1010 INTRA-EC 913 28 114 H 14 35 71 107 39 305 187 
lOll EXTRA-EC 691 161 5 84 n ll3 6 242 13 
1020 CLASS 1 553 151 5 1 52 90 3 242 6 
1021 EFTA COUHTRo 481 148 5 
ai 
51 32 3 237 2 
1030 CLASS 2 134 7 12 23 2 7 
6203o49-31 I'IEN'5 OR BOYS' III AND BRACE OVERALLS OF ARTIFICIAL FIBRES, INDUSTRIAL AND OCCUPATIONAL, IEXCLo KNITTED OR CROCHETED! 
002 IELGo-LUXIGo 28 25 
1000 W 0 R L D 71 H 3 32 2 
1010 INTRA-EC 52 13 2 25 1 
lOll EXTRA-EC 21 1 1 6 2 
6203o49-39 I'IEN'S OR BOYS' III AND BRACE OVERALLS OF ARTIFICIAL FIBRES, IEXCL. 620So49-3ll, IEXCL. KNITTED OR CROCHETED! 
030 SWEDEN 38 38 
1000 W 0 R L D 54 78 
1010 INTRA-EC 34 32 
lOll EXTRA-EC 50 46 
1020 CLASS 1 50 46 
1021 EFTA COUNTRo 50 46 
6203o49-50 I'IEN'S OR BOYS' SHORTS IEXCL. SWIMWEARl OF ARTIFICIAL FIBRES, IEXCL. KNITTED OR CROCHETED! 
1000 W 0 R L D 43 9 
1010 INTRA-EC 21 6 5 lOll EXTRA-EC 22 4 
1020 CLASS 1 15 2 2 
6203 0 49-90 MEN'S OR BOYS' TROUSERS, III AND BRACE OVERALLS, BREECHES AND SHORTS, IEXCL. SWIMWEARl OF TEXTILE I'IATERIALS IEXCLo 
620So41-10 TO 6203o49-5Dl. IEXCL. KNITTED OR CROCHETED! 
001 FRANCE 166 IS 6 
24 
131 a 2 
002 IELGo-LUXBOo ll2 
li 
ll 69 1 2 
003 NETHERLANDS 201 36 
10 
14 ll4 1 5 
004 FR GERI'IANY 734 3 2 648 62 5 





006 UTDo UHGDOII lOll 1 10 
54 007 IRELAND 57 2 1 
DOS DENMARK 30 2 12 15 





Dll SPAIN 41 33 1 
030 SWEDEN 42 1 24 10 3 
036 SWITZERLAND ll2 23 65 a 1 
038 AUSTRIA 125 39 13 3 
216 LIBYA 81 74 
248 SENEGAL 3 
s2 25 400 USA 96 
404 CANADA a 5 
647 UoAoEIIIRATES 7 6 
706 SINGAPORE 4 1 
732 JAPAN 43 40 
736 TAIWAN 13 13 
740 HONG KONG 15 H 
1000 W 0 R L D 3093 59 3 154 17 12 125 939 1512 ll 131 I 3D 
1010 INTRA-EC 2415 53 1 85 11 3 54 933 lOBS 9 11 97 
10 ll EXTRA-EC 681 6 2 69 7 9 71 6 423 3 51 34 
1020 CLASS 1 458 I 2 6S 7 2 21 5 280 I 51 28 
1021 EFTA COUNTRo 303 1 2 63 7 1 10 182 1 27 9 
1030 CLASS 2 201 5 7 50 126 2 11 
lOll ACPI66l 2a 4 23 1 
6204 oll WOMEN'S OR GIRLS' SUITS OF WOOL OR FINE ANIIIAL HAIR 
6204oll-OO WOMEN'S OR GIRLS' suns. OF WOOL OR FINE ANII'IAL HAIR, IEXCL. KNITTED OR CROCHETED! 
001 FRANCE 59 16 2 ; 14 5 13 002 IELGo-LUXIOo 37 17 j 4 3 003 NETHERLANDS 57 37 2 6 
,; 2 004 FR GERIIANY 132 
5 
49 5 34 19 
005 ITALY 17 10 
5 
2 
006 UTDo UNGOOII 33 17 2 
li 007 IRELAND 16 4 
i 009 GREECE 5 1 
010 PORTUGAL a 4 3 
2 2 Oll SPAIN 7 1 2 
OlD !~~~~~rtl Ufft !2 2 1 5 2 t"'"" n .. 7 • 038 AUSIRIA 49 40 2 s 
400 USA 47 6 36 2 m 404 CANADA 16 3 ll 1 
706 SINGAPORE 1 1 
728 SOUTH KOREA 2 2 
732 JAPAN 49 45 
736 TAIWAN 3 2 
740 HONG KONG 7 6 
1000 W 0 R L D 655 15 198 60 55 a 199 12 25 79 1010 INTRA-EC 379 H 101 59 34 6 70 I2 25 57 lOll EXTRA-EC 277 t7 1 22 2 129 I 22 
1020 CLASS I 243 92 1 18 2 ll3 I 16 1021 EFTA COUNTRo 122 ao 1 H 15 I ll 
1030 CLASS 2 31 4 3 16 6 
6204 ol2 WOJIIIEN'S OR GIRLS' SUITS OF COTTON 
6204ol2-00 WOMEN'S OR GIRLS' suns. OF COTTON, IEXCL. KNITTED OR CROCHETED! 
001 FRANCE 71 23 
li 




4 34 2 003 NETHERLANDS 104 48 7 
60 
16 004 FR GERMANY 160 4 
4 
10 62 12 005 ITALY 14 4 1 
3; 2; 
2 006 UTDo UNGDDI'I 94 10 2 
37 007 IRELAND 37 
4 4 008 DENMARK 20 ll 009 GREECE H 9 4 1 Oll SPAIN 15 4 5 5 028 NORWAY 18 1 5 6 030 SWEDEN 48 2 5 33 036 SWITZERLAND 74 20 46 5 038 AUSTRIA 27 22 2 
5 ; 400 USA 36 1 19 404 CANADA 5 1 1 1 732 JAPAN 22 10 ll 74 0 HONG KONG 7 7 
1000 W 0 R L D 915 45 192 35 35 39 237 120 27 172 1010 INTRA-EC 594 42 lll 16 22 39 133 Ill 18 95 lOll EXTRA-EC 322 3 79 20 12 104 9 10 77 1020 CLASS 1 238 49 3 9 89 5 9 68 1021 EFTA CDUNTR o 171 46 2 6 59 5 4 46 1030 CLASS 2 57 24 1 3 12 3 1 a 1040 CLASS 3 28 a 17 2 1 
362 
1919 Value - Yaleurs: 1000 ECU Export 
U.K. 
1 Destination Reporting country -Pays d6clarant 
Coab. Hoaenclaturer-----~~--------------------------------~~~~~=:~~--~~~~:;~-----------------------------------------l 
Hoaenclature coab. EUR-12 llelg.-Lua. Denmark Deutschland Hellas Espagna France Italta Nederland Portugal 
6203.~9-19 
74 D HOHG-lOHO 
lDDD 1'1 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1D21 A E L E 




















































6203.49-31 SALOPETTES A IRETELLES, DE FIBRES ARTIFICIELLES, DE TRAVAIL, POUR HOMI'IES OU GARCONHETS , <AUTRES QU'EH IOHHETERIEI 
002 IELG.-LUXIO. 


























6203.~9-39 SALOPETTES A IRETELLES, DE FIBRES ARTIFICIELLES, <AUTRES QUE DE TRAVAIL), POUR HOMI'IES OU GARCOHHETS , <AUTRES QU'EN 
IOHHETERIEI 
030 SUEDE 
1000 1'1 0 N D E 
lOU INTRA-CE 
lDll EXTRA-CE 
1D20 CLASSE 1 























6203.49-50 SHORTS IAUTRES QUE POUR LE lAIN), DE FIBRES ARTIFICIELLES, POUR HOMMES DU GARCDHHETS , <AUTRES QU'EN IOHHETERIEI 
1000 PI D H D E 
!OlD IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 

















































6203.49-90 PAMTALOHS, SALDPETTES A IRETELLES, CULOTTES ET SHORTS IAUTRES QUE POUR LE IAIMI, DE I'IATIERES TEXTILES IAUTRES QUE LAINE, 


















6H EPIIRATS ARAB 
706 SINGAPDUR 
732 JAPDN 
736 T 'AI-WAH 
740 HONG-KONG 
1000 I! 0 N D E 
!OlD IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1D21 A E L E 



















































































































































































620~ .ll COSTUIIES TAILLEURS, DE LAIHE OU POlLS FINS, POUR FEMMES OU FILLETT, <AUTRES QU'EM IONHETERIEI S, <AUTRES QU'EM 
IOHHETERIEI 















~ m mmouR 
728 COREE DU SUD 
7 32 JAPON 
736 l'AI-WAH 
740 HOMG-lOHG 
1000 I! 0 M D E 
lDlD IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 





























































































620~ .12 COSTUI'IES TAILLEURS, DE CDTOM, POUR FEI'IIIES DU FILLETT, , <AUTRES QU'EN IDHHETERlEl 



















1000 I! D M D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
























































































































































































































































































































































































































1919 Quantity - Quantit6st 1000 kg £aport 
II Destination Ia port tng country - Pays d6clarant Coab. Noaanclatura 
Hoaanclatura coab. EUR-12 lalg.-Lua. Danaark O.utschland Hell as Espagna Franca Ira land Itolla Ntdarl and Portugal U.l. 
6204.13 WOllEN'S OR GIRLS' SUITS OF SYNTHETIC FIBRES 
6204.13-00 WOllEN'S OR GIRLS' suns. OF SYNTHETIC FIBRES, <EXCL. lNITTED OR CROCHETED! 
001 FRANCE 201 24 
' 
7 23 131 




12 1 70 
12 
11 




20 3a 75 
006 UTD. UNGDDII 95 5 3 3 9 ll 21 
122 007 IRELAND 133 9 2 
101 DENI'IARl 26 10 
i 
I 14 
110 PORTUGAL 13 4 I 4 
Oll SPAIN 22 3 2 I 15 
021 CANARY ISLAM 13 
12 i 
7 
128 NORWAY 38 14 
030 SWEDEN 67 15 ll i i 3a 032 FINLAND u 3 3 5 
036 SWITZERLAND us 45 2 12 71 
031 AUSTRIA 95 64 3 7 19 
400 USA 15 2 12 
732 JAPAN s 4 
1000 II 0 R L D 1605 73 35 343 94 15 37 18 68 193 111 623 
1010 INTRA-EC ll39 70 5 210 91 6 24 18 39 165 97 424 
10ll EXTRA-EC 467 3 30 148 3 9 u 29 29 4 199 
1020 CLASS 1 397 29 us 3 1 7 22 22 4 171 
1021 EFTA COUNTR. 346 i 29 131 3 1 5 5 22 4 146 1030 CLASS 2 55 a a 4 6 3 24 
1040 cuss 3 12 2 2 1 3 4 
6204.19 SUITS OF TEXTILE PIATERULS <EXCL. WOOL. FINE ANIPIAL HAIR, COTTON OR SYNTHETIC FIIRESI, FOR IIDPIEN DR GIRLS, <EXCL. 
lHITTED DR CROCHETED) 
6204.19-10 WDPIEN'S DR GIRLS' suns. OF ARTIFICIAL FIBRES, (EXCL. lHITTED OR CROCHETED! 
001 FRANCE 23 11 
002 BELG.-LUXBG. 25 15 
.j ; 003 NETHERLANDS 7B 62 
47 42 15 004 FR GERPIANY 122 
zi 
11 5 
0 06 UTD. UNGODII 22 1 
12 007 IRELAND 17 5 
001 DENMARl 21 9 i 12 028 NORWAY 15 a i 5 030 SWEDEN 23 12 
i 
2 6 
036 SlfiTZERLAND as 75 5 3 
038 AUSTRIA 84 74 2 2 2 
056 SOVIET UNION ll 11 
401 USA 4 
1000 W 0 I L D 621 344 52 15 43 39 Zt 7a 
1010 INTRA-EC 333 142 47 7 44 25 11 41 
lOll EXTRA-EC 289 202 5 a 4 15 11 37 
1020 CLASS 1 232 111 5 6 2 4 11 17 
1021 EFTA COUNTR. 217 174 5 6 i 4 11 17 1030 CLASS 2 45 21 1 Ii 21 1040 CLASS 3 u 1 1 
6204.19-90 WOllEN'S OR GIRLS' SUITS OF TEXTILE PIATERULS <EXCL. 6204.11-11 TO 6204.19-101 
001 FRANCE 51 u i 32 2 002 BELG.-LUXBG. 47 9 
i 
30 
003 NETHERLANDS 43 u 1 
1i 
25 
004 FR GERPIANY 299 i u 98 135 005 ITALY 4 
i 
2 
4i 006 UTD. UNGDOII 64 5 2 
1i 009 GREECE 12 1 1 
011 SPAIN 
' 
1 5 2 2 030 SIIEOEH a 3 
44 
3 
036 SWITZERLAND 62 17 
038 AUSTRIA 29 20 7 
400 USA 81 2 74 
404 CANADA 3 2 1 
6 32 SAUDI ARAliA 13 11 
732 JAPAN 17 16 
740 HONG lONG 7 6 
1000 II D R L D a16 
' " 
3a 2 ll6 26 454 15 52 
1010 INTRA-EC 546 a 51 37 2 109 26 271 11 30 lOll EXTRA-EC 273 1 49 1 7 1 114 5 22 
1020 CLASS 1 224 1 43 1 3 1 153 4 12 
1021 EFTA CDUHTR. lll 1 42 1 i 2 55 4 5 1030 CLASS 2 47 1 4 31 1 9 
6204.21 ENSEPIILES OF WOOL OR FINE ANIPIAL HAIR, FOR WOPIEN DR GIRLS 
6214.21-10 WOllEN'S DR GIRLS' EHSEPIBLES, OF WOOL DR FINE AHIPIAL HAIR, (EXCL. lHITTED OR CROCHETED! 
001 FRANCE 29 3 
li 
10 
002 BELG.-LUXBG. 20 5 
.j 2 i 
iii 003 NETHERLANDS 22 11 2 
3 
46 004 FR GERPIANY 99 
' 
13 31 
005 ITALY a 5 i 3 006 UTD. UNGDOPI 25 u 
011 SPAIN 9 i 5 4 030 SWEDEN 3 1 1 
036 SWITZERLAND 29 a 13 7 
038 AUSTRIA 21 5 3 11 
400 USA 31 z 6 23 
404 CANADA 6 4 2 
732 JAPAN 36 7 za 
740 HONG KONG 3 1 2 
1000 II 0 R L D 375 12 49 13 n 133 5 57 7 
1010 INTRA-EC 221 10 31 12 50 52 4 55 • lOll EXTRA-EC 153 1 11 1 44 al 1 1 J 
1020 CLASS 1 134 1 u 34 76 1 1 J 
1021 EFTA COUNTR. 59 1 16 17 23 z 
1030 CLASS 2 17 
' 
4 
6204.22 ENSEPIBLES OF COTTON, FOR WDPIEN OR GIRLS, <EXCL. lHITTED DR CROCHETED! 
6204.22-10 WOPIEN'S OR GIRLS' EHSEPIILES, OF COTTON, INDUSTRIAL AND OCCUPATIONAL, <EXCL. lNITTED OR CROCHETED! 
1000 II 0 R L D 96 4 a 1 55 16 
1010 IHTRA-EC 55 3 
' 
24 15 
1011 EXTRA-EC 42 1 2 31 2 
6204.22-91 WOllEN'S DR GIRLS' ENS EPIIL ES, OF COTTON <EXCL. 6204.22-101. ( EXCL. IOCITTED DR CROCHETED I 
001 FRANCE 152 25 u Ia 4 
35 
3J za u 3 
002 BELG.-LUXBG. 365 
156 
11 1 9 259 50 
0 03 NETHERLANDS 254 i 71 5 6 16 265 i 0 04 FR GERPIANY 627 9 7 64 za 229 23 005 ITALY u a 2 
106 UTD. UNGDOII 133 33 29 16 3i 16 
007 IRELAND 109 1 1 1 u6 
001 DEHPIARK 28 9 li 1 3 
009 GREECE 71 1 61 1 
Oll SPAIN 20 1 
zi 
11 .j 
021 CANARY ISLAM 30 1 i 1 030 SWEDEN 19 2 2 7 
032 FINLAND 15 2 1 6 2 
036 SWITZERLAND 69 14 ; Z3 23 1 038 AUSTRIA 179 14 ; 5 144 4 400 USA 73 2 12 6 3D 12 
404 CANADA 3 1 ; 1 1 632 SAUDI ARABIA I 1 1 1 
732 JAPAN 46 3 43 
364 
1989 Yoluo - Yolours• 1000 ECU Eaport 
II! Dostinotion Reporting country -Pays d6clarant ~:=~~c~:;:~~~~!~b~~--=Eu~R~-~1~2--~B~o71-g-.-~L~u-a-.--~D~o-n-•o-r~k-:D~o-ut~.-c7h71-an-d~---H~o~l~l~a~•~~Es~p~a~g~n~a--~~F=r-an~c~o~~I~r~•-l-a-nd------It-.-,-~-.--H-o-d-o-rl-a-n-d---P-o-r-t-u-ga-I-------U-.-l-l. 
6204.13 COSTUMES TAILLEURS, DE FIBRES SYNTHETIQUES, POUR FEmES OU FILLETT, , <AUTRES QU'EH IONNETERIEI 
6204.U-DD COSTUMES TAILLEURS, DE FIBRES SYNTHETIQUES, POUR FEmES OU FILLETTES 
101 FRANCE 6669 6U 6 2005 m m~:;~gxeo. ,m~ 240; ,: m: 
004 RF ALLEI'IAGNE 13809 247 120 
006 ROYAUME-UNI 7681 292 700 
007 IRLANDE 6036 48 
008 DANEI'IARl 1451 
OlD PORTUGAL 560 
Dll ESPAGNE 1644 
021 ILES CANARIE 631 
028 NDRYEGE 2H5 
030 SUEDE 4772 
032 FINLANDE 997 
036 SUISSE 1534 
031 AUTRICHE 6135 
400 ETATS-UNIS 1243 
732 JAPDN !liD 
1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1031 CLASSE 2 







































































































































6204.19 COSTUI'IES TAILLEURS, DE I'IATIERES TEXTILES AUTRES QUE LAINE, POlLS FINS, COTOH OU FIBRES SYHTHETIQUES, POUR FEMMES OU 
FILLETT, , IAUTRES QU'EN IDNNETERIEI 














1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 




































































































































6204.19-90 COSTUMES TAILLEURS, DE I'IATIERES TEXTILES IAUTRES QUE LAINE, POlLS FINS, COTOH, FIBRES SYHTHETIQUES OU ARTIFICIELLESI, 




004 RF ALLEI'IAGNE 
005 ITALIE 





0 38 AUTRICHE 
400 ETATS-UNIS 
404 CAHADA 
632 ARABIE SAOUD 
732 JAPOH 
740 HONG-lONO 
1000 M 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASS£ I 
1021 A E L E 










































































































6204 0 21 ENSEMBLES DE LAINE OU POlLS FINS, POUR FEMMES OU FILLETT, , IAUTRES QU'EN BONNETERIEI 
<>04.21-00 ENSEMBLES DE LAINE OU POILS FINS, POUR FEMMES OU FILLETTES IAUTRES OU'EH IONNETERIEI 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXBO. 











1000 1'1 0 N D E 
!OlD INTRA-CE 
I 0 ll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 











































































































6204.22 ENSEMBLES DE COTON, POUR FEmES OU FILLETT, , IAUTRES QU'EN IONHETERIEI 
6204.22-10 ENSEMBLES DE COTON, DE 






TRAVAIL, POUR FEIIl'IES 

































DE COTON, IAUTRES QUE DE TRAYAILI, POUR FEmES OU FILLETTES , IAUTRES QU'EH BONNETERIEI 
002 BELO.-LUXBO. 
003 PAYS-lAS 























































































































































































































































































































































































1989 Quantity - Quantit,st 1000 kg Export 
I! Destination Reporting country - Pall'S diclar•nt Comb. Hoaanclatura 
Hoaanclatura coab. EUR-12 llalg.-lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland Ihlio Hader 1 and Portugal U.K. 
6204.22-90 
740 HONG KONG 
lDDD W 0 R L 0 2431 221 2a 197 118 54 215 675 634 lDl 183 
1010 IHTRA-EC 17a7 194 2 154 to 12 ll4 392 586 69 169 
1 D ll EXTRA-EC 6" 27 26 43 28 42 101 2a3 48 32 14 
1020 CLASS 1 424 2 5 35 24 5 44 256 17 27 9 
1021 EFTA COUHTR. 291 2 4 33 10 
37 
34 176 14 15 3 
1030 CLASS 2 173 23 1 6 3 55 14 2\ 5 5 
1031 ACPI66l 19 9 
2i 
4 2 4 
1040 CLASS 3 45 2 2 12 
6204.23 EHSEIIBLES OF SYNTHETIC FIBRES, FOR WOI'IEN OR GIRLS, IEXCL. KNITTED OR CROCHETED I 
6204.23-10 WOI'IEN'S OR GIRLS' EHSEIIBLES, OF SYNTHETIC FIBRES, INDUSTRIAL AND OCCUPATIONAL, IEXCL. KNITTED OR CROCHETED! 
002 BELG.-LUXBG. 73 65 1 3 
003 NETHERLANDS 103 
4J 
B6 9 1 
004 FR GERI'!ANY 106 21 33 5 
036 SWITZERLAND 12 4 5 2 
1000 W D R L D 351 51 4 19a 57 20 
1010 INTRA-EC 303 47 2 182 47 ll 
lOll EXTRA-EC 47 3 2 16 10 9 
1020 CLASS 1 2a 3 1 a a a 
1021 EFTA COUNTR. 26 3 1 7 7 a 
1030 CLASS 2 15 a 
6204.23-90 WOMEN'S OR GIRLS' ENSEIIBLES, OF SYNTHETIC FIBRES IEXCL. 6204.23-101, IEXCL. KNITTED OR CROCHETED! 
DOl FRANCE 220 91 31 a 5 
26 
12 39 25 9 
002 BELG.-LUXBG. 3a7 
l5i 
35 2 5 316 3 





004 FR GERI'!ANY 785 25 i Ill 54 13 005 ITALY 9 6 
110 
1 
006 UTD. UNGDDII 220 50 4I 7 
10 007 IRELAND 31 9 4 a 
OOa DENMARK 31 20 3 4 
D 1 D PORTUGAL 30 I 24 
Dll SPAIN 2a 4 11i a 021 CANARY ISLAM 179 6 
022 CEUTA AND I'!E 14 
i 
14 i 1z i i 02a NORWAY 36 
030 SWEDEN 27 10 6 3 5 1 
032 FINLAND 9 3 i 3 1i i 2 1 036 SWITZERLAND 137 46 67 1 2 
038 AUSTRIA 96 39 a 13 33 1 1 
056 SOVIET UNION aa i 1 ; B6 i 400 USA 13 4 
632 SAUDI ARABIA 23 18 2 2 
636 KUWAIT a 1 2 4 
7 32 JAPAN 31 3 za 
74 0 HONG KONG 6 5 
1000 W 0 R L D 2816 294 10 3aa 225 220 390 189 a 53 164 79 
1010 IHTRA-EC ZDH 277 7 273 215 11 233 B6 743 153 52 
lOll EXTRA-EC 763 17 3 ll5 10 219 157 103 110 12 27 
1020 CLASS 1 363 3 3 112 10 2 103 92 17 12 9 
1021 EFTA COUHTR. 3D a 3 3 106 10 1 92 58 17 10 a 
1030 CLASS 2 299 12 3 217 52 9 1 I5 
1031 ACP166l 19 5 1 
9i 
13 
1040 CLASS 3 101 2 2 3 
6204.29 ENSEI'!BLES OF TEXTILE I'!ATERIALS IEXCL. WOOL, FINE ANII'IAL HAIR, COTTON OR SYNTHETIC FIBRES!, FOR WDMEH DR GIRLS, IEXCL. 
KNITTED OR CROCHETED! 
6204.29-ll WOMEN'S DR GIRLS' ENSEI'IBLES, DF ARTIFICIAL FIBRES, INDUSTRIAL AND OCCUPATIONAL, IEXCL. KNITTED OR CROCHETED! 
DOl FRANCE 44 43 
002 BELG.-LUXBG. 15 10 
003 NETHERLANDS 20 15 
1000 W 0 R L 0 lll a5 7 
1010 IHTRA-EC 101 a5 2 
lOll EXTRA-EC 11 6 
6204.29-19 WOMEN'S OR GIRLS' EHSEMILES, DF ARTIFICIAL FIBRES IEXCL. 6204. 39-lll, IEXCL. KNITTED DR CROCHETED! 
001 FRANCE sa 11 35 ; 2 2 002 BELG.-LUXBG. 85 
2i 
24 1 52 
003 NETHERLANDS 125 89 
64 
6 2 
50 95 004 FR GERI'!ANY 304 1 
i 
68 20 
005 ITALY 13 i i a 2 006 UTD. KIHGDOII 134 57 61 1 
007 IRELAND 15 7 z 1 z 1 DOB DENMARK 3a 2! 5 2 ~,, ~r.•. !~' l ~ 1 6 1 
021 CANARY ISLAM a6 
i 16 
85 1 
i D2a NORWAY 52 1 22 
I! 030 SWEDEN 56 2 19 1 19 ll 032 FINLAND 21 1 9 4 7 
036 SIHTZERLAND 220 62 144 2 
03a AUSTRIA ll4 62 46 3 
400 USA 2 1 1 
404 CANADA 5 4 1 
1000 W 0 R L 0 1392 44 6 426 76 97 412 54 123 131 21 
1010 INTRA-EC 792 41 1 248 69 7 157 36 111 104 17 
lOll EXTRA-EC 601 3 5 178 6 90 255 19 13 2a 4 
1020 CLASS 1 473 2 5 174 6 3 237 11 4 2a 3 
1021 EFT A COUHTR. 462 2 5 16a 6 2 234 11 4 27 3 
1030 CLASS 2 12a 2 4 a7 u a 9 
6204.29-90 WOI'!EH'S OR GIRLS' ENSEI'IBLES,OF TEXTILE I'IATERlALS IEXCL. 6204.21-00 TO 6204.29-191, IEXCL. KNITTED OR CROCHETED! 
DDl FRANCE 120 13 2 
i 
96 
002 BELG.-LUXBG. 58 
15 
39 
003 NETHERLANDS 72 
32 
2 49 
i 004 FR GERI'!ANY 793 u 225 506 
005 ITALY 19 13 4 
li 77 
2 
006 UTD. UHGDOI'! 126 5 u 
009 GREECE 39 1 3a 
DlO PORTUGAL 57 56 1 
Oll SPAIN 45 
li 
2 42 
021 CANARY ISLAM 27 i 1 13 030 SWEDEN 21 1 2 10 
032 FINLAND 20 1 1 18 
036 SWITZERLAND 255 a 26 220 
D3a AUSTRIA 160 4 23 122 
400 USA ll7 24 92 
404 CANADA 3\ 3 31 
604 LEBANON 24 5 19 
632 SAUDI ARABIA 26 5 21 
636 KUWAIT 10 4 5 
647 U.A.EI'!lRATES 7 1 5 
706 SINGAPORE 6 6 
728 SOUTH KOREA I2 12 
732 JAPAN 264 260 
736 TAIWAN 9 9 
74 0 HONG KONG 109 102 
aoo AUSTRALIA 6 6 
lOOOWDRLD 250a 70 43 41 19 435 la 1836 14 27 
1010 INTRA-EC 1347 65 25 32 3 317 la asl 13 19 lOll EXTRA-EC 1161 5 u 9 16 ll9 984 1 a 
1020 CLASS 1 a89 4 15 9 2 a3 769 1 5 1021 EFTA COUNTR. 465 4 15 
' 
1 53 377 1 4 
366 
19a9 Value • Yeleurss lOGO ECU Export 
~ Dosttnatton Reporting country - Pays dicloront 
Co•b. Noaenclaturer---~~~--------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~----------------------------------------~ 
Ha•enc:lature coab. EUR-12 lelg.-Lux. Dal'laark Dautsc:hland Htllas Espagna Franca Ireland Italla Nederland Portugal 
6204.22-90 
74 D HOHG-KONG 
lDDD 11 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 
1030 CLASS£ 2 
1031 ACPI661 


























































6204.23 ENS~ILES DE FIBRES SYNTHETIQUE5, POUR FE/'IMES GU FILLETT, UUTRES QU•EN BONNETERIEl 
167 
167 
6204.23-lD ENS~BLES DE FIBRES SYNTHETIQUES, DE TRAVAIL, POUR FEMMES OU FILLETTES UUTRES QU'EN BONNETERIEl 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALL~AGNE 
036 SUISSE 
lDDD 11 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 









































































021 ILES CAHARIE 








632 ARABIE SAOUD 
636 KOWEIT 
732 JAPOH 
74 D HONG-KONG 
1000 11 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 
1030 CLASS£ 2 
1031 ACPI66l 









































































































































































































































6204.29 ENSEI1BLES DE 11ATIERES TEXTILES AUTRES QUE LAINE, POlLS FIHS, CGTGN OU FIBRES SYNTHETIQUES, POUR FE/'IMES OU FILLETT, , 
IAUTRES QU'EH IONNETERIEl 




1000 11 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 








































021 ILES CAHARIE 
02a NORYEGE 





1000 11 D N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 











































































































































































6204.29-90 EHSEI1BLES DE 11ATIERES TEXTILES IAUTRES QUE LAINE, POILS FIHS, COTOH, FIBRES SYNTHETJQUES OU ARTJFICJELLESl, POUR FEMMES 


















632 ARABIE SAOUD 
636 KOWEIT 
647 EMIRATS ARAB 
706 SIHGAPOUR 
72a COREE DU SUD 
732 JAPOH 
736 T'AI-WAH 
74 D HOHG-KOHG 
aoo AUSTRALIE 
1000 11 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 




































































































































































































































































































































1989 Quantity - QuantiUs• 1001 k; Eaport 
1 Destination Reporting country -Pays d6clarant 
Coab. Hoaanclatura~----------------------------------------_:~~~~~~~--~~~~~~------------------~--~~----~----~~~ 
Hoaanclatul"'a coab. EUR-12 lalg.-lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland Italta Nederland Portugal U.K. 
6204.29-90 





JACKETS AND BLAZERS OF WOOL DR FINE AHIIIAL HAIR, FOR WDI'IEH DR GIRLS 
14 36 
3 




004 FR GERIIAHY 
OOS ITALY 
















740 HONG KDHG 
SOO AUSTRALIA 
1001 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 












































































































































621'.32-10 WOllEN'S OR GIRLS' JACKETS AND BLAZERS, OF CGTTOH, IHDU5TRIAL AND OCCUPATIONAL, !EXCL. KNITTED OR CROCHETED> 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L 0 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
















621'.32-90 WDI'IEH'S DR GIRLS' JACKETS AHD BLAZERS, OF COTTON !EXCL. 6214.32-111, !EXCL. KNITTED DR CROCHETED> 
001 FRANCE • 
002 BELG.-LUXIG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIAHY 
ODS ITALY 
















740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 































































































































6204.33 JACKETS AND BLAZERS OF SYNTHETIC FIBRES, FOR WOI'IEH DR GIRLS, !EXCL. KNITTED OR CROCHETED> 
003 NETHERLANDS 




1020 CLASS 1 





































































621'.33-90 WOllEN'S DR GIRLS' JACKETS AND BLAZERS, OF SYNTHETIC FIBRES !EXCL. 6204.33-101, !EXCL. KNITTED DR CROCHETED> 
001 FRANCE 305 4S 100 3 2 
m m~Eiit~m· m ui z; 3~~ 1i 26 m ~MiRIIAHY 9n z~ 23 1i 30~ 
006 UTD. UNGDDII 329 17 104 1 
m m~:~~ ~~: 1i ~= 
009 GREECE 23 1 7 
010 PORTUGAL U 6 
011 SPAIN 39 I 
021 CANARY ISLAH 23 
021 NORWAY 109 
030 SWEDEN 224 
032 FINLAND 40 
036 SWITZERLAND 276 
038 AUSTRIA 202 
400 USA 61 
404 CANADA 11 
732 JAPAN 7 
74 0 HONG KONG 4 
1000 W 0 I L 0 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 


























































































































































6204.39 JACKETS AHD BLAZERS OF TEXTILE IIATERIALS !EXCL. WOOL, FINE AHIIIAL HAIR, COTTON DR SYNTHETIC FIBRES>, FOR WOllEN DR GIRLS, 
! EXCL. KNITTED DR CROCHETED> 
6204.39-11 WOllEN'S DR GIRLS' JACKETS AND BLAZERS, OF ARTIFICIAL FIBRES, INDUSTRIAL AND OCCUPATIONAL, !EXCL. KNITTED DR CROCHETED> 










































































































































Value - Yaleurs1 1000 ECU E•port 
1 Dest tnat ton Reporting country - Pays d6clarant 
~==~~c~:;:~~~:!~b~~--~E~U~R-~1~2~-.~.~~-,-.---Lu-x-.---D~a-n_•_•_rk--D~o-u-t-sc_h_l_a_n_d ____ ~Ho~I~I~•~•~~Es~p~o;~n~a~~~F~r~a~n~c•~~~Ir~•-l-a-n-d-----I-ta-l-t-.---No-d-.-.-1-an-d----Po_r_t_u_;_a_I ______ U_.-l~. 
6204.29-90 








¥ESTES DE LAINE OU POILS FINS, POUR FEMMES OU FILLETT, , !AUTRES QU'EN IONNETERIEl 
5042 
215 
























1000 1'1 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 








































































































































6204.32-10 VESTES DE COTON, DE TRAVAIL, POUR FEMMES OU FILLETTES , !AUTRES QU'EN IDNHETERIEl 
732 JAPON 
1000 1'1 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 














































































1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
I 021 A E L E 
1030 CLASSE 2 















































































































































































































,,,.A . ._,_,.., uceru r~ ~,.•ae• ~vutuc:!tnl•es, !"E TP,.V•t• .• pnup c~ec. rur r:Ttf.~TTC'~ (Al'T"F!; nrr•FN ~DNNF.TFPJE) 
003 PAYS-US § 004 RF AllEI'IAGHE 
1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 












































































































































1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
1030 CLASSE 2 













































































































































































































6204.39 VESTES DE I'IATIERES TEXTILES AUTRE$ QUE LAINE, POllS FINS, COTOH DU FIBRES SYHTHETIQUES, POUR FEI'IMES DU FillETT, , 
UUTRES QU'EH IONHETERIEl 
6204.39-11 ¥ESTES DE FIBRES ARTIFIClELLES, DE TRAVAIL, POUR FEI'IMES OU FillETTES UUTRES QU'EH IONNETERIEl 






















































































































































































































































































1989 Quant I ty - QuantiUs• lOaD kg Export 
II Dtst I nat ton Rtporttng country - Pays d6clarant Co11b. Noeanclaturt 
Ho!lltnclaturt coeb. EUR-12 Btlg.-lux. Danz:~ark Deutschland Hellos Espagna France Irelond Ihlia Nederlond Portugal U.K. 
6204.39-19 WOllEN'S DR GIRlS' JACKETS AND BLAZERS, OF ARTIFICIAl FIBRES IEXCL. 6204.39-111. IEXCL. KNITTED OR CROCHETED! 
OQl FRANCE 77 53 
4 
2 • 002 BELG.-lUXBO. 109 
ll 
51 i i 47 li 2 003 NETHERLANDS 209 172 1 
140 004 FR GERIIAHY S72 2 7 171 79 30 146 4 005 ITALY 14 2 2 2 
006 UTD. KINGDDII llO a4 5 10 
32 0 07 IRElAND 46 12 5 001 DENIIARK 43 19 1 





oza NORWAY 67 14 30 4 
030 SWEDEN a2 5 26 7 Ja 4 
032 FINLAND 33 2 ll 1 
2 
la 1 
036 SWITZERlAND 244 154 
16 
5I 22 1 
oJa AUSTRIA 242 117 13 3 15 2 
056 SOVIET UNION 20 ; a2 4 16 400 USA 102 2 
404 CANADA 16 14 1 
7 32 JAPAN 3 1 1 
1000 W D R L D 2oao 45 la Ill 275 13 219 43 215 293 7a 
1010 INTRA-EC 1203 34 5 420 174 4 99 36 zoo 115 46 
lOll EXTRA-EC a77 ll 13 461 lQl 9 120 7 15 101 32 
1020 CLASS 1 795 4 13 423 lQl ll5 6 10 101 15 
1021 EFTA CDUNTR. 666 4 13 392 19 
i 
101 6 10 103 ll 
1030 CLASS 2 57 7 35 5 2 
1040 CLASS 3 24 3 16 
6204.39-90 WOllEN'S DR GIRLS' JACKETS AND BLAZERS, OF TEXTILE IIATERIALS IEXCL. 6204.31-00 TO 6204.39-191. IEXCL. KNITTED OR 
CROCHETED! 
001 FRANCE 76 25 21 
li 
a 





10 34 004 FR GERIIANY 337 6 
4 
34 109 
005 ITALY 12 a 
12 1; 006 UTD. KINGDDII 73 24 16 
14 007 IRELAND 17 2 1 
2 0 01 DENMARK 13 6 
009 GREECE u 14 4 
Oll SPAIN 14 3 3 
028 NORWAY ll 4 1 
030 SWEDEN 26 7 5 
032 FINLAND 9 4 
14 
2 
036 SWITZERLAND 104 56 27 
o3a AUSTRIA 91 63 4 17 
400 USA 27 12 4 5 
404 CANADA lD 7 1 1 
7 32 JAPAN 16 2 5 a 
740 HONG KONG 6 3 1 2 
lDDD W 0 R L D lOll 62 5 33a 147 11 141 14 241 20 52 50 
1o10 INTRA-EC 739 55 3 170 140 5 100 12 161 20 41 32 
lOll EXTRA-EC 349 7 3 16a 7 6 42 1 a7 11 17 
1020 CLASS 1 303 5 3 151 7 1 33 1 67 11 17 
1021 EFTA COUNTR. 244 5 3 135 7 22 52 lD lD 
1030 CLASS 2 35 2 6 9 11 1 
6204.41 DRESSES OF WOOl DR FINE ANIIIAL HAIR 
6204.41-oD DRESSES OF WOOl DR FINE ANIIIAL HAIR, IEXCL. KNITTED OR CROCHETED! 
DQl FRANCE 35 2 12 
12 
10 
002 BELG.-LUXBG. 27 
2 
ll i 003 NETHERLANDS 23 17 
2 
2 
16 004 FR GERIIANY 41 
i 
a 4 
005 ITALY 6 li 2 ; 1 006 UTD. KINGDDPI 57 23 ll 
Dll SPAIN 5 1 1 3 
030 SWEDEN 5 1 5 2 036 SIIITZERLAND 19 13 1 
031 AUSTRIA 19 13 1 5 
400 USA 31 6 4 13 
404 CANADA 14 2 1 10 
728 SOUTH KOREA 2 
2 
2 
732 JAPAN 47 44 
740 HONG KONO 7 7 
!DOD W 0 R L D 374 19 114 3 3 52 134 17 25 
lQlO INTRA-EC 205 11 70 3 2 37 40 16 13 
lOll EXTRA-EC 167 43 2 15 93 1 12 
1020 ClASS 1 139 Ja 13 76 1 ll 
1021 EFTA CDUNTR. 47 29 7 9 1 1 
1030 CLASS 2 24 1 2 11 2 
6204.42 DRESSES OF COTTON 
6204. 42-DD DRESSES OF COTTON, IEXCL. KNITTED OR CROCHETED! 
m 
001 FRANCE 306 71 52 2D 50 
50 
25 25 41 22 




1 4 145 1 3 
003 NETHERLANDS 224 lla 5 5 6 13; 3 JD 004 FR GERIIANY 477 19 
li 
11a 15 134 23 22 
005 ITALY 49 2 a ll 
zoi 2 6 2 006 UTD. KINGDDII 361 42 22 27 14 23 20 





ODS DENIIARK 31 12 1 2 3 9 
009 GREECE 12 4 
2 
2 3 3 
DlD PORTUGAL lD 3 i 5 Oll SPAIN 19 
20 
3 10 
021 CANARY ISLAN 22 





030 SWEDEN 49 7 1 2 21 9 
032 FINLAND 14 1 2 1 2 3 3 1 
036 SWITZERlAND 97 1 46 1 19 14 1 6 
03a AUSTRIA 102 50 7 4 29 4 2 
372 REUNION 17 17 5 23i 400 USA 319 n 9 
404 CANADA 13 4 2 6 
604 lEBANON 5 2 
624 ISRAEL a 5 
6 32 SAUDI ARABIA 2D 7 
636 KUWAIT 21 15 
1s 732 JAPAN 22 6 
740 HONG KONG 11 1 3 
1000 W 0 R l D 2724 169 25 419 264 123 242 202 268 357 139 516 
1010 INTRA-EC 1134 157 4 271 166 93 104 202 112 337 99 212 
lOll EXTRA-EC a93 13 21 142 ,. 29 13a 16 20 41 315 
1020 ClASS 1 663 2 20 lll 84 2 49 71 17 3a 269 
1021 EFTA COUNTR. 211 2 20 103 14 1 27 47 17 33 24 
1030 ClASS 2 204 11 1 19 5 2a 16 15 2 3 35 
1031 ACPI661 14 2 2 3 2 3 2 
1040 CLASS 3 27 12 9 3 2 
6204.43 DRESSES OF SYNTHETIC FIBRES 
6204. 43-oO DRESSES OF SYNTHETIC FIBRES, IEXCL. KNITTED OR CROCHETED! 
001 FRANCE 414 ll7 66 16 
90 
34 12 51 114 
002 BElG.-LUXBG. 453 
ni 
65 i 2 • 219 4 65 003 NETHERLANDS 469 
1s 
145 5 2a 2 
190 
2 113 
004 FR GERIIANY 1047 23 5 119 25 69 26 31 541 005 ITALY 20 
20 
1 3 7 
54 
1 2 1 
006 UTD. KINGDOII 259 66 4 4 65 25 5 
u2 007 IRELAND 212 1 a 1 5 4 
ooa DENMARK 52 12 1 4 3 29 
009 GREECE 11 5 5 
370 
1959 Yelue - Valeurs' 1000 ECU Export 
~ Destination Reporting country -Pays d6clarant 
~:::~c~=~=~~l ~!~b~ t--E::U:::R:-_-::1::2--:B:-e-::1-g-. --=l-u-.-. --:D:-a-n-aa-r-::k-::D-au_t_s_c7h7J-an-d:---:H:-e-:l-::l-as--=--:E.:..sp_a_g_n~.---:F-ra_n:..c:..:e:.:..::..:..I.:..r.:..o_J_an_d __ I_t_a_J_i_a_N_o_d_er_J_a_n_d __ P_o_r_t_ug-a-J----U-.-K-1. 






















1D2D ClASSE 1 
1D21AELE 
1D3D ClA5SE 2 





































































































































































62D4.39-90 VESTES DE "ATIERES TEXTILES UUTRE5 QUE LAINE, POllS FINS, COTON, FIBRES SYHTHETIQUES OU ARTIFICIElLESI, POUR FEPIIIES OU 



















74 0 HONG-KONG 
lODO H 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
lDZD CLASSE 1 
1D21 A E L E 
























































































62D4. 41 ROBES DE LAINE OU POllS FINS, IAUTRES QU'EN BDNHETERIEI 













728 COREE DU SUD 
732 JAPDN 
74D HDNG-KDHG 
lDDD ~ D N D E 
lDlD INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1D2D CLASSE 1 
1D21 A E l E 









































62D4 .42 ROBES DE CDTDN, (AUTRES QU'EH IDNKETERIEI 
62D4.42-DD ROBES DE CDTDN, UUTRES QU'EH IDHHETERIEI 
~ m :m~!lUXBG. 
DD3 PAYS-BAS 























10DD " D K D E 
1 D10 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1 D2D CLASSE 1 
1 D21 A E L E 
1D3D CLASSE 2 
1D31 ACP(661 
































































































































ROBES DE FIBRES SYHTHETIQUES, IAUTRES QU'EN IOHHETERIEI 






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































1919 Quantity - QuontiUs• lDOO k; Eaport 
II Destination ltaportlng country - Pa11s d6clarant Coab. Hoaenclature 
Hoaenclatur 1 coab. EUR-12 lol;.-Lua. Danaark Deutschland Hollo• Espo;na France Ireland ltalla Nederland Portugal U.K. 
6204.43-DD 
OlD PORTUGAL 12 5 l i 3 Ill SPAIN ll2 
24; 
6 9D 
021 CAHAll ISLAM 218 
2i l; 
2 37 





23 ll l 7 50 
032 FINLAND u 
4 
14 4 l 5 2 l; 
s 
036 SWITZERLAND 276 l 91 2 53 I 
., 
031 AUSTRIA 160 2 1 92 4 1D 21 I 22 
060 POLAND 26 3 12 
li 
3 2 6 
212 TUNISIA 42 2t 3 ; 400 USA 23 l z 
404 CANADA 7 3 
60 
2 2 
632 SAUDI ARAliA 95 5 1 2t 
636 KUWAIT 27 7 3 3 14 
647 U.A.EIIIRATES 20 5 9 li 
6 
732 JAPAN 17 2 
740 HONG KDHG 9 3 4 
1000 W D R L D 4396 373 aa 663 U3 419 406 56 157 491 115 1505 
10 1D INTRA-EC 3051 336 23 371 129 63 275 56 16 455 97 1160 
lOll EXTRA-EC 1331 37 65 zu 4 356 Ul 70 3S I 346 
1020 CLASS 1 716 6 65 us 3 ll 17 57 2t 7 217 
1021 EFTA CDUNTR. 642 6 65 222 2 I .. 34 29 6 190 
IUD CLASS 2 573 29 27 1 346 42 5 1 1 121 
lUI ACP<661 15 
24 
1 4 1 1 1 7 
1040 CLASS 3 49 9 5 I 
6204.44 DRESSES OF ARTIFICIAL FIBRES 
6204.44-00 DRESSES OF ARTIFICIAL FIBRES, <EXCL. KNITTED DR CROCHETED! 
001 FRANCE 73 16 27 2 
li 
3 5 ll 
002 IELG.-LUXIG. 143 
47 





004 FR GERIIANT 263 4 ; 76 25 12 005 ITALY 19 6 1 7 
006 UTD. UNGDDII 167 us 16 1 3i 007 IRELAND 31 3 2 
001 DEHI'IARK 22 I s 6 Oll SPAIN 14 4 i 2 021 CANARY ISLAN 12 
i 6 
1 
4 j 3 021 NORWAY 34 14 6 
UD SWEDEN 47 2 I I 1 l6 ll 





036 SWITZERLAND 111 12 61 12 4 
031 AUSTRIA 104 73 2 22 1 s 
400 USA 16 4 2 3 
404 CANADA 7 4 1 
732 JAPAN 4 1 
740 HONG KONG 3 1 
1000 W 0 R L D uu 76 5 499 51 15 264 70 2n 76 12S 
10 1D INTRA-EC 187 72 1 292 42 5 U4 37 112 43 71 
lOll EXTRA-EC 491 4 4 207 11 11 uo 32 22 33 46 
1020 CLASS l 414 l 4 117 3 117 24 20 32 26 
1021 EFTA CDUNTR. 3U l 4 176 2 
10 
lU II 21 26 23 
IUD CLASS 2 73 l 14 7 u I 20 
6204.49 DRESSES OF TEXTILE IIATERIALS <EXCL. WOOL, FINE ANIIIAL HAIR, COTTOM DR IIAH-IIADE FIBRES I 
6204.49-10 DRESSES OF SILK DR WASTE SILK, <EXCL. KNITTED DR CROCHETED! 
DOl FRANCE 5 3 
002 IELG.-LUXIG. 5 3 
DU NETHERLANDS 3 2 i 004 FR GERIIANT 7 
DOS ITALY 5 
006 UTD. UHGDDII 7 
036 SWITZERLAND 10 
031 AUSTRIA 3 
220 EGYPT 2 
400 USA 11 
404 CANADA 
632 SAUDI ARAliA 
10 732 JAPAN 
74 0 HONG KDHG 
1000 W D R L D 90 27 14 16 2 2 19 
1010 INTRA-EC 33 12 6 3 2 2 6 
lOll EXTRA-EC 56 15 I u u 
1020 CLASS I 34 14 6 10 4 
1021 EFTA CDUHTR. 14 ll 2 l 
1030 CLASS 2 21 l l 3 
lOU ACP<661 5 
6204.49-90 DRESSES OF TEXTILE IIATERIALS <EXCL. 6204.41-00 TO 6204.49-lll, <EXCL. KNITTED DR CROCHETED! 
II 001 FRANCE 477 5 ; 460 l 002 IELG.-LUXIG. 101 i I 90 3 0 03 NETHERLANDS 55 9 i 2 27 I 004 FR GERIIAHT 339 4 31 261 23 
005 ITALY 5 1 i 3 Hi 0 06 UTD. KINGDON 166 l 7 Ii 007 IRELAND u i 009 GREECE ll l 
Oil SPAIN 20 14 2 
021 CANARY ISLAM 20 
4 
3 7 
021 HDRWAT 9 
i 
l 4 
030 SWEDEN 14 3 2 I 
036 SWITZERLAND 263 ll 241 
i 031 AUSTRIA 123 15 107 
400 USA 44 2 37 l 
404 CANADA 5 2 2 i 632 SAUDI ARAliA l5 l 3 
732 JAPAN 30 l 2S 
740 HONG KONG 3 2 
1000 W D R L D 1792 34 u 66 19 91 1461 u 
1010 IHTRA-EC 1203 19 3 32 2 5t 1014 53 
lOll EXTRA-EC 590 14 9 n II 32 441 32 
1020 CLASS l 502 l 9 32 l 14 429 15 
1021 EFTA CDUHTR. 416 l 
' 
27 I7 5 360 u lUO CLASS 2 76 l 2 II 19 l7 
6204.51 SKIRTS AHD DIVIDED SKIRTS DF WDDL DR FINE AHIIIAL HAIR 
6204.51-00 SKIRTS AHD DIVIDED SKIRTS, OF WOOL DR FINE AHIIIAL HAil, <EXCL. KNITTED DR CRDCHETEDl 
DOl FRANCE 221 21 49 
30 
31 3 60 41 




10 II j 4 OU NETHERLANDS 2ll 115 2 3 
li 
s 
004 FR GER11AHT SZ9 27 
li 
199 21 41 zoo 27 





006 UTD. UNGDGII 216 169 l 14 2 
24 007 IRELAND 44 l9 l 
001 DEHI'IARK Zl u l 
009 GREECE 39 34 l 
010 PORTUGAL 15 3 i Dll SPAIN u a Ii 021 CAHART ISLAM u ; i i 021 HDRWAT 14 
i 
i 
UO SWEDEN 37 11 2 lZ z 
032 FINLAND 9 4 l l 3 
036 SWITZERLAND 127 u 16 10 6 7 
Ul AUSTRIA 151 144 3 5 3 l 
372 
1!19 Value - Yolours• lOGO ECU ExPort 
I Dest t nat f on Coab. Ho1enclatur-e Reporting country - Pays d6c:larant 
Moaenclatur • coab. EUR-12 lolg.-Lux. Danaark Deutschland Hellos Espegna Franca Ira land ltol Ia Nederland Portugal U.K. 
6204.43-DI 
011 PORTUGAL 1007 1 139 446 136 115 21 
21; 
149 
011 ESPAGME 6001 75 617 
5375 
404 204 72 4276 
021 ILES CAHARIE 6197 i 3294 u 160 2 1 1291 021 HDRVEGE 7709 2334 
10 
122 394 34 101 26 1396 
131 SUEDE 1700 
' 
2824 1339 102 953 312 32 232 2190 
032 FIHLAHOE 3341 5 1695 566 
3; 
112 410 164 9 16 370 
036 SUISSE 22571 406 125 10656 227 4433 513 1591 11 4500 
031 AUTRICHE 14173 164 241 9325 12 506 628 1313 603 3 1301 
060 PDLDGME 835 35 314 
305 
162 5 249 
212 TUMISIE 697 311 
7 
74 
24 a4 2195 24 786 400 ETATS-UHIS 4440 5 214 394 
404 CANADA 121 31 363 16 1 206 3a 1 162 
632 ARABIE SADUD 3975 329 2546 65 43 IS 992 636 KOWEIT 1795 601 229 302 20 ua 
647 EIIIRATS ARAI 1019 190 512 42 3 1 269 
732 JAPDH 4659 69 39 236 4127 2 186 
740 HDHD-KDHO 1233 lOG 1 211 573 357 
lOGO i't D H D E 263122 17711 11200 67140 2911 11222 30151 2545 16722 27516 4276 64512 
1010 IHTRA-CE 173931 16104 2149 39732 2794 7464 19549 2540 5740 25017 3922 47527 
1011 EXT RA-CE 19135 977 1351 21101 116 10757 10609 5 10934 2499 354 17055 
1020 CLASSE 1 67759 594 1336 25454 103 1247 7763 4 9620 2359 320 11959 
1021 A E L E 56656 518 1230 24217 62 1070 6121 1 2474 2341 295 10457 
10 30 CLASSE 2 20493 345 15 1954 79 9510 2126 1 153 72 34 4104 
1031 ACPI661 560 11 23 1 37 204 20 4 34 226 
1040 CLASSE 3 1513 31 699 3 21 461 69 292 
6214.44 ROlES DE FIBRES ARTIFICIELLES, CAUTRES QU'EH IDHHETERIEl 
6204 0 44-00 ROlES DE FIBRES ARTIFICIELLES, CAUTRES QU'EH IDHHETERIEl 




13 394 209 474 691 




49 159 2654 
106 
236 
003 PAYS-US 1019 22 5495 137 545 19 4937 
245 
004 RF ALLEI!AGHE 13451 279 4 
520 
777 90 3994 1391 lUG 120 
005 ITALIE 2310 6 • 76 
22 1033 
30 55 
7 43 671 




1 17 22 7i 165 001 DAHEI'IARK 1276 607 4 231 2 37 
011 ESPAGHE 1112 10 317 
31i 
159 169 64 59 333 
021 ILES CAMARIE 526 
ai 
49 53 19 
5S 
2 22 
021 HDRVEGE 2213 
i 
762 3 114 14 166 313 
030 SUEDE 2710 130 151 11 543 49 41 745 400 
032 FIHLAHDE 1030 6 79 599 
2i 
4 161 5I 5 95 16 
036 SUISSE 13315 106 6 7234 16 3939 769 752 116 419 
031 AUTRICHE 1579 5 4 6957 43 9 1062 97 311 20 64 
400 ETATS-UMIS 1534 443 35 395 309 230 122 
404 CANADA 593 311 1 102 11 15 
732 JAPOH 1191 104 4 169 136 77 
740 HDMO-KDHO 537 lOG 2 62 210 160 
lOGO i't 0 H D E 19494 2131 377 40997 1332 1292 17019 53 5130 9531 3407 7511 
1010 IHTRA-CE 53212 2692 62 22437 1022 617 1716 53 2271 8236 2021 5001 
lOll EXTRA-CE 36271 146 315 11560 301 606 1302 2157 1295 1379 2510 
1020 ClASSE 1 31791 120 315 17575 76 13 7264 2240 1172 1373 1510 
1021 A E L E 21099 120 311 16444 70 44 6527 1051 1169 1143 1213 
1030 CLASSE Z 4136 23 125 Z31 522 1017 579 3 6 930 
6204.49 ROBES DE i'IATIERES TEXTILES AUTRES QUE LAINE, PDILS FINS, CO TOM, FIBRES SYMTHETIQUES DU ARTIFICIELLES, !AUT RES QU' EM 
IDHHETERIEI 
6204.49-10 ROlES DE SOlE DU DE DECHETS DE SOIE, CAUTRES QU'EH IDHHETERIEI 




193 72 91 
002 IELO.-LUXIO. 1159 
317 
1240 11 7 197 48 
003 PAYS-US 1513 1 1017 
24 
14 66 6 
5i a6 
22 
0 04 RF ALL EIIAGHE 1512 61 5 
417 
45 777 390 59 
005 ITALIE 1373 3 17 
11 Ill 
26 16; 
3 31 13 
006 RDYAU~E-UHI 2677 2 1715 12 654 76 1; 036 SUISSE 4567 3 2110 4 6 1277 376 
031 AUTRICHE 1569 1 1415 3 71 30 49 
220 EGYPTE 791 115 39 17 631 7i uai 6 40 0 ETA TS-UHIS 5514 2 1054 2679 759 
404 CANADA 565 331 94 li 74 14 
67 
632 ARABIE SAOUD 572 36 364 42 25 
732 JAPOH 4731 572 10 1095 2692 362 
740 HDNO-KONG 955 331 324 217 13 
1000 i't 0 H D E 33764 1055 22 13390 222 240 10011 91 5919 415 134 2261 
l Dl 0 IHTRA-CE 11482 434 13 5903 41 150 2132 26 927 412 132 612 
lOll EXTRA-CE 22273 621 a 7487 110 90 7169 72 4914 3 3 1656 
1020 CLASSE 1 17776 13 a 6724 4 41 5292 72 4279 3 1340 
1021 A E L E 6657 ll • 4666 4 13 1432 444 
79 
1030 CLASSE 2 4449 607 751 176 50 1137 705 313 
1°11 ACPC661 500 479 2 9 11 
6204.49-tl ROlES DE i'IATIERES TEXTILES (AUTRES QUE LAINE, POlLS FINS, COTOH, FIBRES SYMTHEIIQUES OU ARTIFICIELLES, SOIEl, !AUT RES 
QU'EH IOMMETERIEI 
II 001 FRANCE 21641 271 i 561 253 63 57i 27305 33 51 105 002 IELO.-LUXIG. 12444 
55; 
1013 57 10550 132 42 
003 PAYS-US 4779 107 150 2; 
10 15 2864 4i 196 
304 
004 RF ALLEI'IAGHE 30510 116 5 
116 
9 1005 21067 1035 
005 ITALIE 917 51 3 31 611 154 13aai 
4 26 61 
006 ROYAUIIE-UMI 16117 51 269 794 20 lOll 29; 007 IRLAHDE 611 I 71 5 23 205 
009 GRECE lliS 
32 
40 241 105 1i 
22 
Oll ESPAGHE 1641 152 435 
101 1291 59 
021 ILES CAMARIE 1107 
534 
5 57 357 255 
021 HORVEGE 812 
i 
34 3 13 15 135 
030 SUEDE lll7 411 123 10 45 325 26 
272 
036 SUISSE 21196 23 1 1619 • 714 11631 
33 
031 AUTRICHE ll514 24 7 2035 16 42 1i 
9341 56 50 
40 0 ETATS-UMIS 10115 4 359 66 1121 1333 211 
404 CANADA llll 3 2ll 3 205 661 27 
632 ARABIE SAOUD 1405 11 151 650 337 242 
732 JAPOH 9075 214 6 775 7960 120 
740 HOMG-KOHG 871 97 123 633 24 
1000 ,. 0 H D E 160949 1509 1581 90ll 299 1039 9147 167 133703 326 395 3765 
1010 IHTRA-CE 97160 ll58 395 3141 282 236 3715 154 15423 211 216 2012 
lOll EXTRA-CE noaa 351 1193 5169 17 103 5362 13 41281 107 109 1613 
1020 CLASSE 1 56364 70 ll93 4796 2 117 3049 13 46049 17 12 976 
1021 A E L E 35295 61 1192 3960 15 
39 194 21534 17 11 517 
1030 CLASSE 2 6312 41 339 616 2297 2196 4 97 707 
6204.51 JUPES ET JUPES-CULOTTES, DE LAINE OU POlLS FIHS, CAUTRES QU•EM IOHMETERIEl 
6204.51-00 JUPES ET JUPES-CULDTTES, DE LAINE OU POlLS FINS, CAUTRES QU'EH IONHETERIEI 
001 FRANCE 15321 1692 
4 
5102 • 193 2aoz 
12 2751 64 2115 2607 




146 644 aoa 6 361 




004 lF ALLEIIAGHE 11926 1062 143; 
2857 13 1126 3691 7863 1053 
005 ITALIE 6727 10 2; 
3579 60 1370 
2115 1145 
1 41 227 
006 RDYAUME-UNI 23014 1194 16589 34 25 15n 153 61 1314 007 IRLAHDE 3349 1 1 1192 93 31 5 5 
001 DAMEIIARK 1712 15 1315 i 
66 140 2 61 113 
009 GRECE 1533 5 936 62 443 1 15 
010 PORTUGAL 943 2 261 119 204 256 175 
31 
011 ESPAGHE 2095 2 150 545 
441 323 301 




021 MDRVEGE 1586 
4i 
66 ll35 1 133 144 
030 SUEDE 3009 75 2057 4 172 14 416 159 
032 FIHLAHDE 966 5 2 613 1 61 132 i 
19 126 
036 SUISSE 12719 255 2 1994 3 1716 1161 124 524 
031 AUTRICHE 12264 15 5 11211 40 2 146 550 60 111 107 
373 
1989 Quantity - QuantiUs• 1000 kg Export 
~ Destination Reporting country - Pays d6clarant Coab. Hoaanclatura 
Hoaanclatura coab. EUR-12 Balg.-lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ira land Itolio Hadar land Portugal U.K. 
6204. 51-DD 
048 YUGOSLAVIA 26 21 
4 
4 
056 SOVIET UNION 14 
2 
10 
064 HUNGARY ll 9 
i 26 400 USA 125 32 12 40 
4H CANADA 19 12 1 1 1 4 
732 JAPAN 42 ll 7 10 14 
736 TAIWAN 5 2 1 2 
740 HONG KONG 12 5 1 4 
80 D AUSTRAL lA 5 3 2 
!ODD W 0 R L D 2428 102 941 382 28 151 66 Zll 40 298 204 
1010 INTRA-EC 1747 97 576 378 ll 91 56 121 37 Z72 108 
lOll EXTRA-EC 680 5 365 3 17 60 lD 90 3 26 96 
1020 CLASS 1 573 4 341 3 3 44 
' 
60 2 26 79 
1021 EFTA COUNTR. 345 4 260 1 
14 
21 18 1 23 15 
1030 CLASS 2 69 1 20 4 14 16 
1040 CLASS 3 38 3 13 17 1 
6204.52 SKIRTS AND DIVIDED SKIRTS OF COTTON 
6204. 52-DD SKIRTS AND DIVIDED SKIRTS, OF COTTON, IEXCL. KNITTED DR CROCHETED! 
DOl FRANCE 377 90 58 22 u 62 19 89 24 




3 65 23 264 3 9 
003 NETHERLANDS 413 179 2 9 17 252 
9 42 
DH FR GERI'IANY 869 16 
6 
122 1 31 317 88 36 
005 ITALY 56 3 22 4 15 
54 10 
2 3 1 
006 UTD. UNGDOI'I 432 77 16 99 • 40 17 68 43 94 007 IRELAND llB 1 9 
17 
3 3 3 5 
DDB DEHMARK 63 15 
i 
1 9 3 16 2 
009 GREECE 40 26 3 a 1 1 
OlD PORTUGAL 31 6 ll 7 3 1 3i 
2 
Qll SPAIN 61 4 
56 
5 10 1 6 
021 CANARY ULAN 61 
1; 7 2 i 
2 1 2 
028 NORWAY 57 5 17 5 
030 SWEDEN 121 19 7 18 5 18 46 4 
032 FINLAND 28 
4 
5 2 3 1 4 12 1 
036 SIHTZERLAND 129 1 66 17 22 5 6 
038 AUSTRIA 185 1 1 109 7 45 7 2 
212 TUNISIA 82 34 25 23 i 372 REUNION 20 
6 
19 
40 zi 400 USA llB 12 20 
404 CANADA 17 4 4 4 4 
732 JAPAN 22 3 6 10 3 
740 HONG KONG 7 2 1 2 2 
I ODD W 0 R L D 4102 385 74 au 246 158 303 61 638 647 407 295 
1010 INTRA-EC 3023 340 28 598 192 76 155 55 462 614 286 217 
lOll EXTRA-EC 1079 46 46 287 53 81 148 • 176 33 122 81 1020 CLASS 1 710 7 45 224 36 3 56 • 152 22 107 52 1021 EFTA COUNTR. 520 7 45 191 30 1 31 93 18 87 17 
1030 CLASS 2 292 38 35 78 II 9 5 u 26 





1040 CLASS 75 4 2 3 
6204.53 SKIRTS AND DIVIDED SKIRTS OF SYNTHETIC FIBRES 
6204. 53-DO SKIRTS AND DIVIDED SKIRTS, OF SYNTHETIC FIBRES, IEXCL. KNITTED OR CROCHETED! 




25 48 95 75 




7 320 1 16 
003 NETHERLANDS 1338 33 670 20 4 
ui 
u Z7 





46 006 UTD. KIHGDOI'I 617 149 245 6 22 39 
za2 007 IRELAND 242 2 1 32 
zi 
3 1 1 
1; DDB DENMARK ll4 51 1 2 6 ll 





DID PORTUGAL 267 a 14 
5 1; 
3 
Dll SPAIN 124 14 6; 
32 23 26 
021 CANARY ISLAM 75 




028 NORWAY 162 4 1 23 
030 S~EDEN 484 176 35 15 5 ll 172 65 
032 FINLAND 71 26 12 2 1 4 
z6 
17 
' 036 SIHTZERLAHD 474 6 295 1 61 14 29 38 
038 AUSTRIA 428 4 335 4 13 26 25 6 12 
048 YUGOSLAVIA 99 99 
i 35 056 SOVIET UNION 42 
4; 204 MOROCCO 54 
33 
4 
212 TUNISIA 87 49 
li 
4 
62 li ll 17 400 USA 147 ll 15 
404 CAIIADA 30 17 2 1 lD 
632 SAUDI ARABIA 13 3 2 6 
732 JAPAN 9 1 1 2 
740 HONG KONG 9 2 1 6 
IDDD W 0 R L D 9318 1329 416 2690 1315 335 461 ll9 253 984 710 706 
lDID INTRA-EC 6984 1287 ll7 1712 1276 250 315 57 165 876 455 474 
~m: EXTRA-EC 2331 43 299 977 38 85 145 62 a a 108 254 232 CLASS 1 1924 7 298 842 37 3 105 62 75 60 252 183 
1021 EFTA COUNTR. 1625 7 298 709 24 
a2 
15 56 58 239 l\9 
1030 CLASS 2 321 34 llD 1 35 7 4 2 46 
lOU CLASS 3 86 1 25 
' 
6 44 3 
6204.59 SKIRTS AND DIVIDED SKIRTS OF TEXTILE I'IATERIALS IEXCL. WOOL, FINE ANII'IAL HAIR, COTTON OR SYNTHETIC FIBRES!, IEXCL. 
KNITTED OR CROCHETED! 
6204.59-10 SKIRTS AND DIVIDED SKIRTS, OF ARTIFICIAL FIBRES, IEXCL. KNITTED OR CROCHETED! 
DOl FRANCE 269 43 160 
li 
16 18 lD 16 




7 91 ; 4 003 NETHERLANDS 570 448 2 64 140 1 004 FR GERMANY 1450 53 li 676 182 69 326 3 005 ITALY 97 
10 
84 2 
15 006 UTD. UNGDOI'I 482 419 ll 9 
32 007 IRELAND 63 30 1 
008 DENMARK 71 51 • 1 009 GREECE 154 152 
2 
1 
Dll SPAIN 32 23 
z4 
2 
021 CANARY ISLAN 26 
i 
1 1 
17 5 028 NORWAY 1D3 56 14 
030 SWEDEN 198 lD 54 6 
i 
98 27 
032 FINLAND 73 1 38 1 24 z 
036 SWITZERLAND 495 375 71 z 22 12 
038 AUSTRIA 494 445 25 2 a 
212 TUNISIA 44 40 
36 
2 
z5 12 400 USA 91 12 2 
404 CANADA 44 39 1 
14 
1 
632 SAUDI ARABIA 15 1 
636 KUWAIT 5 3 1 
732 JAPAN 3 1 
lDDD W 0 R L D 5169 159 25 2594 836 37 344 ZlD 285 552 121 
1010 INTRA-EC 3490 148 5 1472 715 ll 215 162 257 370 59 
lOll EXTRA-EC 1677 10 19 ll22 51 25 129 48 29 182 62 
1020 CLASS 1 1525 9 19 1142 51 1 120 30 16 182 55 
1021 EFTA COUNTR. 1364 9 19 968 15 
z5 
116 5 15 170 47 
1030 CLASS 2 127 2 67 8 17 1 7 
1040 CLASS 3 26 13 1 12 
6204.59-90 SKIRTS AND DIVIDED SKIRTS, OF TEXTILE I'IATERIALS IEXCL. 6204.51-DD TO 6204.59-IQ), IEXCL. KNITTED OR CROCHETED! 
001 FRANCE 83 13 lD a 
10 
41 4 
002 BELG.-LUXBG. 75 
li 
37 18 2 
003 NETHERLANDS ll5 57 
35 
1 44 i 1 
004 FR GERMANY 485 ll 58 337 23 12 
374 
1989 Value - Yaleurss 1000 ECU Ea:port 
1 DestInation Reporting country - Pays d6clarant 
Comb. Hoaanclatura~------------------------------------------~--~~~--~--~~~~~~----------------------------------------~ 











IDDO I! 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 
1030 CLASS£ 2 















































6204.52 JUP£5 ET JUPES-CULOTTES, DE COTON, IAUTRES QU'EN BONNET~RIEl 
























1000 M 0 N 0 E 
1010 JNTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 
1030 CLASS£ 2 
1031 ACPI66l 



































































































































































6204.53 JUPES ET JUPES-CULOTTES, DE FIBRES SYNTHETIQUES, IAUTRES QU'EN BOHNETERIEl 
























632 ARABIE SAOUD 
732 JAPOH 




1021 A E L E 
1030 CLASS£ 2 





































































































































































































































































































































































































6204.59 JUPES ET JUPES-CULOTTES, DE MATIERES TEXTILES AUTRES QUE LAINE, POllS FINS, COTON OU FIBRES SYNTHETIQUES, IAUTRES QU'EN 
BONNETER!El 




















632 ARABIE SAOUD 
636 KOWEIT 
732 JAPON 
lDDD M 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
lDZD CLASS£ 1 
1021 A E L E 
1030 CLASS£ 2 


























































































































































































6204.59-90 JUPES ET JUPES-CULOTTES, DE I'IATIERES TEXTILES IAUTRES QUE LAINE, POlLS FINS, COTON, FIBRES SYNTHETIQUES OU 


















































































































































































































































1989 Quantity - Quantitisl 1000 leg Export 
1 Destination Reporting country - Pays diclarant Coab. Moaanclatur•~----------------------------------------~~~~~~~~--~--~~~~----------------------------------------, 
Hoaenclature coab. EUR-12 lelg.-Lua. Danaark Deutschland Hellas Espagna France Ireland Italla Nederland Portugal 
6204.59-90 
005 ITALY 











740 HDHG lDHG 
1000 W 0 I L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 






























































































6204.61 TROUSERS, SU AHD BRACE OVERALLS, BREECHES AHD SHORTS IEXCL. SWIIIWEARl OF WOOL DR FINE AHIIIAL HAIR, FOR WOllEN OR GIRLS, 
IEXCL. KNITTED OR CROCHETED> 




004 FR GERIIANY 
005 ITALY 











740 HOHG ltDNG 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
10 ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 






























































































6204.61-10 WOI'IEN'S OR GIRLS' SU AND BRACE OVERALLS, OF WOOL OR FIHE AHIIIAL HAIR, IEXCL. KNITTED OR CROCHETED> 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 




6204.61-90 WDI'IEH'S OR GIRLS' SHORTS IEXCL. SWIIIWEARl, OF WOOL OR FINE AHIIIAL HAIR, IEXCL. KNITTED OR CROCHETED> 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXSG. 
004 FR GERI'IAHY 






740 HDHG lDHG 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 







































































6204.62 TROUSERS, BIB AHD BRACE OVERALLS, BREECHES AHD SHORTS IEXCL. SWIIIWEARl OF COTTON, FOR WDI'IEH DR GIRLS, IEXCL. ltHITTED OR 
CROCHETED> 
6204.62-ll WOI'IEN'S OR GIRLS' INDUSTRIAL AND OCCUPATIONAL TROUSERS AHD BREECHES OF COTTON, IEXCL. KNITTED DR CROCHETED> 
004 FR GERI'IAHY 
030 SWEDEN 

































004 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 

















1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
1030 CLASS 2 

























































































































































































004 FR GERMANY 






































































































































































~ Destination Reporting country -Pays d'clarant Ccab. Ho••nclaturer-------------------------------~~--------~--~~----~--~--~~~~----------------------------------------~ 















1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1DU EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
102lAELE 











































































































































6204.61 PANTALOHS, SALOPETTES A BRETELLES, CULOTTES ET SHORTS IAUTRES QUE POUR LE BAIHl, DE LAINE OU POILS FINS, POUR FEI'II'IES OU 
FILLETT, , IAUTRES QU' EN IONHETERIEl 

















74 0 HONG-KONG 
1000 II 0 N D E 
!DID IHTRA-CE 
IOU EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 































































































































6204.61-80 SALOPETTES A BRETELLES, DE LAINE OU POILS FINS, POUR FEI'IMES OU FILLETTES , IAUTRES QU'EN BOHHETERIEl 
1000 II 0 H D E 







































62D4.61-90 SHORTS UUTRES QUE POUR LE BAIHl, DE LAINE OU POILS FINS, POUR FEI'II'IES OU FILLETTES IAUTRES QU'EN BONHETERIEl 
ODI FRANCE 
DDZ BELG.-LUXBG. 








!DOD II G N D E 
1010 INTRA-CE 
IOU EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
























































































































6204.62 PAHTALOHS, SALOPETTES A BRETELLES, CULOTTES ET SHORTS IAUTRES QUE POUR LE IAINl, DE COTOH, POUR FEI'II'IES OU FILLETT, , 
IAUTRES QU'EN BOHNETERIEl 
6204.62-U PAHTALOHS ET CULOTTES DE COTOH, DE TRAVAIL, POUR FEI'II'IES DU FILLETTES UUTRES QU'EN BONHETERIEl 
































































1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 

































































































































































































































6204.62-S3 PANTALOHS ET CULOTTES DE COTON, EH VELOURS ET PELUCHES PAR LA TRAIIE, COUPES, COTELES, IAUTRES QUE DE TRAVAIL), POUR 







































































































































































































































































1989 Quantity - Quantit6s: 1000 kg Export 
!j Destination Reporting country -Pays dlclorant 
Comb. Hoaenclatura~----------------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~------------------------------~-----:~, 
Noaanclatura coab. EUR-12 lalg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espegna Franca Ireland Italfa Nederland Portugal U.k. 
6204.62-33 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 













































004 FR GERIIANY 
OOS ITALY 





















471 HL ANTILLES 
454 VENEZUELA 
632 SAUDI ARAliA 
732 JAPAN 
740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACPI661 

























































































































































































6204.62·51 WOI'IEN'S OR GIRLS' INDUSTRIAL AND OCCUPATIONAL III AND BRACE OVERALLS, OF COTTON, IEXCL. KNITTED OR CROCHETED) 
007 IRELAND 










6204.62-59 WOI'IEN'S OR GIRLS' COTTON III AND BRACE OVERALLS IEXCL. 6204.62-511, IEXCL. KNITTED OR CROCHETED! 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
006 UTD. KINGDOII 
007 IRELAND 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 




























































1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 



















































































































































6204.63 TROUSERS, III AND BRACE OVERALLS, BREECHES AND SHORTS IEXCL. SWIIIWEARl OF SYNTHETIC FIBRES, FOR WOllEN OR GIRLS, IEXCL. 
KNITTED OR CROCHETED! 
6204.63-11 WOllEN'S OR GIRLS' INDUSTRIAL AND OCCUPATIONAL TROUSERS AND BREECHES, OF SYNTHETIC FIIRES, CEXCL. KNITTED OR CROCHETED! 
030 SWEDEN 
060 POLAND 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CGUNTR. 




























004 FR GERIIANY 
005 ITALY 











051 GERI'IAN DEII.R 
400 USA 
404 CANADA 











































































































































































































































































1989 Valuo - Valours' 1000 ECU Export 
1 Destination Reportfng country -Pays d6clarant 
~:::~er::~~~·=:~b~t---:E:U:R-~1~2~-8=o~l~g-.--~Lu-.-.---D=.-n-.-.~rk~D~.-u~t-sc~h~l-a-n~d----~Ho~l~l~a~s~~Es~p~ag=n~a~~~F~r~a~n~co~~~~r~o-l-a-n-d-----I-ta-l-l-o---Ho-d-o-r-l-an-d----Po-r-t-u-g-a-I------U-.-K~. 
6204.62-33 
lODI PI 0 N D E 19354 5065 2009 3036 143 
1010 INTRA-CE 13970 4937 65 1160 81 
lOll EXTRA-CE 5311 121 1942 1176 62 
1020 CLASSE 1 4699 U 1913 1071 62 













6204.62-35 PAHTALOHS ET CULOTTES DE COTOH, (HOH REPR. SUUS 6204.62-ll A 6204.62-331, 
80HHETER!El 










0 I 0 PORTUGAL 
Oil ESPAGNE 















471 ANTILLES NL 
414 VENEZUELA 
632 ARABIE SAOUD 
732 JAPON 




1020 CLASSE 1 
1D21AELE 
1030 CLASSE 2 
lOll ACP!66l 






























































































































































































































































































































































007 IRLANDE 712 711 
























6204.62-59 SALDPETTES A BRETELLES, DE CDTOH, <AUTRES QUE DE TRAVA!ll, PGUR FEMMES OU FILLETTES , <AUTRES QU'EH 80HHETER1El 
DOl FRANCE 
003 PAYS-BAS 




!DOD PI 0 N D E 
!DID INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 










































































1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 































































































































































6204.63 PANTALDNS, SALOPETTES A BRETELLES, CULOTTES ET SHORTS IAUTRES QUE POUR LE 8A!Hl, DE FIBRES SYNTHETIQUES. POUR FEmES DU 
FILLETT, , !AUTRES QU' EH 8DNNETER!El 






1D20 CLASSE 1 
1D21AELE 































































































































































































































































































































































1 Destination Raporttng country -Pays d6clarant 
Coab. Hoaanclatura~----------------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~~----------------~----~----~----~~-1 
Hoaanclatura coab. EUR-12 lalg.-Lux. Danank Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland Italta Haderland Portugll U.K. 
6204.63-19 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 

























6204.63-31 WOMEN'S OR GIRLS' INDUSTRIAL AND OCCUPATIONAL Ill AND BRACE OVERALLS, OF SYNTHETIC FIBRES, !EXCL. lHITTED DR CROCHETED! 
1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 










6204.63-39 WOMEN'S OR GIRLS' III AHO BRACE OVERALLS, OF SYNTHETIC FIBRES !EXCL. 6204.63-311, !EXCL. KNITTED OR CROCHETED! 
004 FR GERIIAHY 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOU EXTRA-EC 
1020 CLASS I 

























0 04 FR GERIIAHY 






1000 W 0 R L 0 
1010 IHTRA-EC 
lOU EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
I021 EFTA COUNTR. 


































































6204.69 TROUSERS, III AND IRACE OVERALLS, BREECHES AND SHORTS !EXCL. SWII'IliEARI GF TEXTILE I'IATERIALS !EXCL. WOOL, FINE AHII'IAL 
















6204.69-11 WOllEN'S DR GIRLS' INDUSTRIAL AND OCCUPATIONAL TROUSERS AND BREECHES, DF ARTIFICIAL FIBRES, !EXCL. KNITTED OR CROCHETED! 
OD4 FR GERIIAHY 17 16 













OD4 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 













1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOU EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 

























































































































6204.69-31 WOllEN'S OR GIRLS' INDUSTRIAL AHD OCCUPATIONAL III AHD BRACE OVERALLS, OF ARTIFICIAL FIBRES, !EXCL. KNITTED OR CROCHETED! 
lOOOWORLD 1 
l '!!: I~TP..\-EC 1 
lOU EXTRA-EC 
ill 6204.69-39 WOI'IEH'S OR GIRLS' III AHD BRACE OVERALLS, DF ARTIFICIAL FIBRES !EXCL. 6204.69-311, !EXCL. KNITTED OR CROCHETED! 






6204.69-50 WOllEN'S OR GIRLS' SHORTS !EXCL. SWIMIIEARI, OF ARTIFICIAL FIBRES, !EXCL. KNITTED DR CROCHETED! 
002 IELG.-LUXIG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IAHY 
036 SliiTZERLAHD 
031 AUSTRIA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOU EXTRA-EC 
1020 CLASS I 




























6204.69-91 WOMEN'S OR GIRLS' TROUSERS, III AHD BRACE OVERALLS, BREECHES AHD SHORTS !EXCL. SWIMIIEARI, OF TEXTILE I'IATERIALS !EXCL. 




OD4 FR GERIIAHY 
005 ITALY 













632 SAUDI ARABIA 
647 U.A.EI'IIRATES 
706 SINGAPORE 
721 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 













































































































































































19at Value - Valour•• 1010 ECU Export 
1 Destination Reporting country -Pays diclarant Co•b. Hoaonclaturor-------------------------------------------~--~------~--~--------------------------------------------------~ Moaenclature co•b· EUR-12 leJg.-lua. Danank Deutschland Hellas Espagna France I tal Ia Nederland Portugal 
6204.63-19 
1120 CLASS£ I 
1121 A E L E 
1130 CLASS£ 2 
































6204.63-31 SALOPETTES A IRETELLES, DE FIBRES SYNTHETIQUES, DE TRAVAIL, POUR FEMES OU FILLETTES , IAUTRES QU'EN IONNETERIEl 

























6204.63-39 SALOPETTES A BRETELLES, DE FIBRES SYNTHETIQUES, IAUTRES QUE DE TRAVAil), POUR FEMES OU FillETTES , IAUTRES QU'EN 
BONNETERIEI 
004 RF ALLEmGNE 
1000 PI 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1111 EXTRA-CE 
1120 CLASSE 1 










































6204.63-90 SHORTS UUTRES QUE POUR LE IAINI, DE FIBRES SYNTHETIQUES, POUR FEMMES OU FillETTES , IAUTRES QU'EN IOHHETERIEI 
m :m~~LUXIG. tm 361 f m 2 ~ 12; 4 ~~ 
003 PAYS-US 1076 U7 2 179 a' 5 2 
004 RF AllEPIAGHE 1166 511 20 4S 2a 525 
006 ROYAUME-UNI 122a 93 10 257 44 33i 82 
007 IRLANDE 507 12 3 9 12 4 
m ~smGE ~m 2: ~m ~• t~ u 
036 SUISSE 1215 1 799 19 243 
038 AUTRICHE 1126 5 48a 7 1267 
1000 PI 0 N D E 
1011 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1021AELE 









































































6204.69 PANTALONS, SALOPETTES A IRETELLES, CULOTTES ET SHORTS UUTRES QUE POUR LE IAINI, DE PIATIERES TEXTILES AUTRES QUE LAIHE, 
POllS FINS, COlON, FIBRES SYHTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, POUR FEMES OU FillETT, , IAUTRES QU' EN IONNETERIEI 
62D4.69-ll PANTALOHS ET CULOTTES, DE FIBRES ARTifiCIELLES, DE TRAVAIL, POUR fEMES OU FILLETTES , IAUTRES QU'EN IOHHETERIEI 
004 RF ALLEIIAGNE 




































1000 PI 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOU EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 




























































































































































6204.69-31 SALGPETTES A IRETELLES, DE FIBRES ARTIFICIELLES, DE TRAVAIL, POUR FEIIPIES GU FILLETTES , IAUTRES QU'EH IOHNETERIEI 
1000 PI 0 N 0 E 





~ 6204.69-39 m~mm)A BRETELLES, 
lDDO " 0 N D E 148 
1010 INTRA-CE 576 


























6204.69-50 SHORTS IAUTRES QUE POUR LE IAIHl, DE FIIRES ARTIFICIELLES, POUR FEMES OU FILLETTES IAUTRES QU'EH IOHHETERIEI 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALL~AGHE 
036 SUISSE 
03a AUTRICHE 
1000 " 0 H D E 
1011 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 




























































































6204.69-90 PANTALOHS, SALOPETTES A IRETELL£5, CULOTTES ET SHORTS IAUTRES QUE POUR LE IAIHI, DE PIATIERES TEXTILES, IAUTRES QUE 



















632 ARAIIE SADUD 
647 EMIRATS ARAI 
706 SIHGAPOUR 
12a COREE DU SUD 
732 JAPOH 










































































































































































































































































































1989 Quantity - Quanti tis 1 1000 kg Export 
I Dest t nation Report lng country - Pays d6clarant Coab. Hoaenclatura 
Hoaenclatura coab. EUR-12 llelg.-Lux. Danaerk Deutschland Hallas Espagna France Ireland Ita! to Nederland Portugal U.K. 
6204.69-90 
1000 W 0 R L D 1445 71 7 134 10 Ill 124 30 809 44 31 75 
1010 INTRA-EC 813 60 2 53 9 3 61 30 488 34 22 52 
1011 EXTRA-EC 631 10 6 80 1 108 64 320 9 10 23 
1020 CLASS I 376 6 6 75 I 1 32 231 2 9 13 
1021 EFTA COUNTR. 189 
' 
6 63 1 
107 
17 86 2 
' 
I 
1030 CLASS 2 240 2 2 32 80 7 10 
6205.10 liEN'S OR IOYS' SHIRTS OF WOOL DR FINE ANIIIAL HAIR 
6205.10-00 liEN'S DR IDYS' SHIRTS OF WOOL DR FINE ANIIIAL HAIR, IEXCL. KNITTED DR CROCHETED I 
002 IELG.·LUXIG. 13 
400 USA 7 
1000 W 0 R L D 106 7 
' 
20 12 37 
IOID INTRA-EC 75 2 4 5 ID 32 
1011 EXTRA-EC 31 5 3 15 2 5 
1020 CLASS I 27 
' 
2 13 2 
' 1021 EFTA CDUNTR. II 3 
' 
2 I 
1030 CLASS 2 6 2 I 
6205.20 liEN'S OR IDYS' SHIRTS OF COTTON 
6205.20-00 liEN'S OR IOYS' SHIRTS OF COTTON, IEXCL. KNITTED OR CROCHETED! 
ODI FRANCE 2399 278 298 52 
2s; 
154 117 1273 219 
002 IELG.·LUXBG. 1554 
16i ~ 462 2 31 
452 323 25 
003 NETHERLANDS 1539 673 
12 
7 31 24 
632 
237 395 




250 488 188 
005 ITALY 543 46 
40 
19 102 2 129 76 
006 UTD. UNGDDI'I 1650 48 194 2 58 140 86 362 716 4ll 007 IRELAND 511 10 
46 
1 12 6 69 
008 DENI'IARK 433 t3 
i ' 
26 30 197 24 
009 GREECE 76 7 II 24 14 18 
OlD PORTUGAL 67 2 34 21 4 
s55 
4 





028 NORWAY 265 15 9 14 4 172 17 
030 SWEDEN 577 12 4 39 25 80 
' 
382 24 
032 FINLAND 269 1 
' 
2 5 6 1 239 6 
036 SWITZERLAND 629 244 55 46 17 250 10 
038 AUSTRIA 722 218 10 39 2 446 3 
043 ANDORRA 28 
s5 
27 
048 YUGOSLAVIA 44 
1i 2 
2 
060 POLAND 71 52 2 
212 TUNISIA 148 22 17 109 
302 CAMEROON 15 15 
s5 330 ANGOLA 36 
40 372 REUNION 41 
22 j a7 1 ni 400 USA 930 43 650 
404 CANADA 66 7 2 14 12 21 6 
458 GUADELOUPE 30 30 
462 IIARTIHIQUE 31 
17 
31 4 i 484 VENEZUELA 23 1 
604 LEBANON 16 1 
' 
1 7 
624 ISRAEL 13 ~ 5 4 3 632 SAUDI ARABIA 67 38 5 17 
636 KUWAIT 42 
' 
5 1 27 
647 U.A.EIIIRATES 22 1 
' 
6 
' 706 SINGAPORE II 1 6 1 
17 
3
732 JAPAN 160 3 43 34 61 
736 TAIWAN 5 1 2 1 10 740 HONG KONG 52 2 11 23 
BOD AUSTRALIA 7 3 1 2 
lODDWORLD 15634 674 113 2491 134 373 1204 152 1007 1667 6030 1789 
1 D 10 INTRA-EC 10944 619 73 1843 62 197 587 148 624 1606 3800 1385 
1011 EXTRA-EC 4691 55 40 647 72 176 618 
' 
382 62 2231 403 
1020 CLASS 1 3758 12 35 554 70 22 247 4 315 43 2180 276 
1021 EFTA COUNTR. 248' II 33 487 69 6 111 1 178 34 1491 63 
1030 CLASS 2 8'3 31 2 39 2 154 368 1 63 11 47 125 
1031 ACPI66l 113 
' 2 
1 42 2 1 42 17 





6205.30 liEN'S DR BOYS' SHIRTS OF IIAN-IIADE FIBRES 
6205.30-0D ttEH'S DR JOYS' SHIRTS OF IIAN-IIADE FIBRES, IEXCL. KNITTED OR CROCHETED! 




26 50 116 61 




1 1 410 123 41 





004 FR GERIIANY 301 11 
' 12 
2 25 36 52 22 
005 ITALY 48 21 1 9 
si 1~ us 4 I 006 UTD. UNGDOII 446 14! 2 13 4~ td QG7 lRELA"O 161 2 
008 DENMARK 56 34 5 5 I 
011 SPAIN 103 3 
25i ' 
45 48 
!:§ 021 CANARY ISLAN 255 2 022 CEUTA AND liE 67 
7 2 
67 
7 17 • 028 NORI~AY 38 ; 030 SWEDEN 83 7 2 6 46 14 
032 FINLAND 44 12 
4i 
1 1 28 2 
0 36 SWITZERLAND 90 12 9 16 3 
038 AUSTRIA 118 52 6 13 45 26 060 POLAND 40 10 s 
276 GHANA 133 133 
288 NIGERIA 127 i 
127 
400 USA 38 12 
632 SAUDI ARABIA 27 
' 
17 
636 KUWAIT 18 2 15 
732 JAPAN 7 2 
1000 W 0 R L D 4239 161 44 952 25 387 258 33 140 822 591 826 
IDIO INTRA-EC 2935 149 16 808 24 42 153 33 90 801 430 389 
1011 EXTRA-EC 1306 13 28 144 345 105 50 21 161 439 
1020 CLASS 1 461 5 26 115 7 48 49 
' 
157 46 





1030 CLASS 2 790 1 9 54 1 12 4 364 
1031 ACPI66l 298 13 3 281 
1040 CLASS 3 50 20 3 26 
6205.90 SHIRTS TEXTILE IIATERIALS I EXCL. WOOL, FINE ANIIIAL HAIR, COTTON OR IIAN-IIADE FIBRES), FOR liEN OR BOYS, IEXCL. KNITTED OR 
CROCHETED I 
6205.90-10 PIEH'S OR IOYS' SHIRTS OF FLAX OR lAiliE, IEXCL. KNITTED OR CROCHETED! 
400 USA 13 II 
1000 W D R L D 71 II 20 2 31 
1010 INTRA-EC 43 7 3 1 28 iDII EXTRA-EC 27 4 17 1 3 
1020 CLASS 1 21 3 13 1 3 
1030 CLASS 2 6 4 1 
6205.90-90 liEN'S DR BOYS' SHIRTS OF TEXTILE IIATERIALS IEXCL. 6205.10-00 TO 6205.90-10 ), IEXCL. KNITTED OR CROCHETED! 
DDI FRANCE 67 19 
5 ' ' 
S3 
002 BELG.·LUXBG. 29 13 
2 
4 
003 NETHERLANDS 32 2 
' 
13 
004 FR GERIIANY 65 2 35 3 19 
005 ITALY 6 3 1 








1989 Value - Valeurst 1000 ECU Export 
I! Destination Reporting country - Pays d6chrant 
~==~~cr:::~~~~!:~~r---~E~UR~-~1~2~~B~o~l-;-.-~L~u-.-.--~D~.-n-.-.r~k-:D~o-ut_s_c~h~l-a-nd~---H~o~l~l-a-s~~Es~pa_g_n~.----~F~r-a~nc~.~~~Ir-o~l-a-nd~--~It~a~l~l-a~H~o-d~o-rl~a-n-d~-P~o-r_t_u_ga~l~----~U~.~K-i. 
6204.69-90 
lDDI M D H D E 
1011 IHTRA-CE 
lDll EXTRA-CE 
1021 CLASSE 1 
1021 A E L E 














































6205.10 CHEMISES ET CHEMISETTES, DE LAINE DU POlLS FIHS, POUR HOI'iiiES DU OARCOHHETS , !AUTRES QU'EH BOHHETERIEI 
6205.10-11 CHEMISES ET CHEMISETTES, DE LAINE DU POlLS FIHS, POUR HOI'IIIES DU GARCOHHETS , !AUTRES QU'EH IOHHETERIEI 
002 BELG.-LUXBG. 
400 ETATS-UHIS 
1000 " D H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 









































6205.20 CHEMISES ET CHEMISETTES, DE COTOH, POUR HOI'II'IES OU GARCOHHETS , !AUTRES QU'EH BOHHETERIEI 

































6 32 ARABIE SAOUD 
636 KOWEIT 






!ODD " 0 H D E 
lDlD IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPI66l 


















































































































































































































































































































































































6205.30 CHEMISES ET CHEMISETTES, DE FIBRES SYHTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, POUR HOI'II'IES OU GARCOHHETS , IAUTRES QU'EH BOHHETERIEl 


























1020 CLASSE I 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPI66l 














































































































































































































6205.90 CHEMISES ET CHE"ISETTES, DE IIATIERES TEXTILES AUTRES QUE LAINE, POIL5 FIHS, CDTOH, FIBRES SYHTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, 
POUR HOMMES OU GARCOHNETS , IAUTRES QU'EN BOHHETERIEl 
62DS.90-1D CHEMISES ET CHEMISETTES, DE LIH OU DE RAMIE 
400 ETATS-UHIS 
1000 " D N D E 
101 D INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 






































6205.90-90 CHEIIISES ET CHEIIISETTES, DE IIATIERES TEXTILES IAUTRES QUE LAIHE, POlLS FIHS, COTOH, FIBRES SYNTHETIQUES OU 


















































































































































































































































1919 Quantity - Quant I Us • 10 DG kg Ex,ort 
Destination Reporting country - Pays d6clarant 
Coab. Hoaenclatura Franca Itollo Hadar land Portugal U.K. Noaanclatura coab. EUR-12 lolg.-Lu•. Danaark O.utschland Hoi los Espagna Ireland 
6215. 90-to 
Ill SPAIN sz 21 
156 SWITZERLAND It 12 
lSI AUSTRIA II 
6i 
15 
051 GERIIAN DEll. R u 
i 
' 
si 401 USA u 
414 CANADA 7 1 I 5 
732 JAPAN 54 17 IS 
741 HONG KONG 7 1 6 
lOGO II 0 I L D 615 
" 
s u 10 111 119 12 Z5 154 
1111 INTRA-EC szz sz 1 7 s It 19 11 24 129 
1111 EXTRA-EC 295 68 s 7 7 11 liD 2 1 25 
1021 CLASS 1 141 2 
' 
s n 10 1 17 
1021 EFTA COUNTI. 61 4 2 ' i u 
28 1 11 
IDSD CLASS 2 11 1 45 20 7 
1131 ACPU6l 11 4 lZ 2 
1041 CLASS S 65 n 1 
6206.10 WOllEN'S OR DIRLS' BLOUSES, SHIRTS AND SHIRT-BLOUSES OF SILK OR SILK WASTE 
6206.10-00 WOllEN'S OR GIRLS' ILOUSES, SHIRTS AND SHIRT-BLOUSES OF SILK OR SILK WASTE, <EXCL. KNITTED OR CROCHETED> 
001 FRANCE 17 9 2 
i 002 IELO.-LUXIO. 21 19 
ODS NETHERLANDS S5 3D 4 1 i 014 FR GERIIANY 21 
i 
s 




101 DENI'IARl 7 7 4 Ill SPAIN I 2 
131 SWEDEN 5 4 
136 SWITZERLAND 27 2S 
lSI AUSTRIA 11 ll 
40D USA 21 lZ 




741 HONG KONG 4 4 
1000 W 0 R L D 256 2 151 20 15 11 54 
lOll INTIA-EC 159 2 .. 12 I 11 11 
1111 EXTRA-EC 
" 
u I 7 15 
1121 CLASS 1 11 57 I 6 10 
1121 EFTA COUNTI. 45 
i 
n 4 1 2 
1051 CLASS 2 16 5 1 2 5 
6206.21 WOllEN'S OR GIRLS' BLOUSES, SHIRTS AND SHIU-BLOUSES OF WOOL OR FINE ANIIIAL HAil 
6206.21-10 WOllEN'S OR GIRLS' ILOUSES, SHIRTS AHD SHIRT-BLOUSES OF WOOL OR FINE ANIIIAL HAIR , <EXCL. KNITTED OR CROCHETED> 
Oil FRAHCE 10 
i 
2 5 
002 IELG.-LUXBO. 9 2 
DOS NETHERLANDS 11 2 1 
004 FR GERIIANY 21 
i 
16 2 
006 UTD. UHGDOII 12 
DS6 SWITZERLAND 5 4 4 400 USA u 1 
404 CAHAOA 12 11 
IUD II 0 R L D ISZ 25 25 
' 
3 27 15 11 
1010 INTRA-EC 10 16 u 
' 
s 7 u 5 
1111 EXTRA-EC 52 
' 
1 s 21 2 IS 
1020 CLASS 1 u I 1 2 15 2 11 
1121 EFTA COUNTR. 11 7 1 2 
1051 CLASS 2 
' 6206.31 WOIIEH'S OR GIRLS' BLOUSES, SHIRTS AND SHIRT-BLOUSES OF COTTON 
6206.30-10 WOllEN'S DR GIRLS' BLOUSES, SHIRTS AND SHIRT-BLOUSES OF COTTON, <EXCL. KNITTED DR CROCHETED> 
001 FRANCE 461 71 
i 
42 22 5 
77 
114 17 161 sa 
002 BELO.-LUXBO. SSI 
1i 
71 1 z 
' 
147 9 u 
IDS NETHERLANDS 433 
' 
Ill s 2 17 14 
zti 6 120 104 FR GERIIANY 1129 S7 14 ; SIZ 1 S5 147 144 79 005 ITALY 55 s 
1i 
z 1 n 
ti zi 
1 2 4 
106 UTD. UNGDOII !50 7 50 II 1 31 37 11 
ui 007 IRELAND 159 7 
17 
z 4 I 12 
IDS DEHI'IARI liS 32 s 7 21 26 7 
119 GREECE 5I 41 5 9 2 
Ill PORTUGAL 41 4 5 zo 1 zi ' Ill SPAIN 72 s 3; 7 z 21 OZl UNARY 1HAH ~· zi i 
' 
i 
4 I 2 
021 NORWAY IS 3 17 n 
lSI SWEDEN 226 23 7 53 
' 
16 57 .. 
lJ m ~~~~~~~LAND " i 4 4 19 1 1 i 16 3 161 1 tD 5 26 23 5 4 lSI AUSTRIA 179 
zi 
1 92 29 6 12 6 Sl 2 
212 TUNISIA 40 4 ; 12 si 2 70 1i 401 USA lU 5 5 
404 CANADA 21 7 z 
' 
1 5 7 
752 JAPAN 25 3 I 11 
i 
s 
741 HONG KONG I 2 1 3 
lOU II 0 R L D 4376 234 100 699 577 77 365 91 430 569 672 564 
1111 INTRA·EC 5210 205 39 446 445 19 229 91 Sll 519 461 4Sl 
lOll EXTRA-EC 1177 29 62 255 135 57 134 liZ 50 212 us 




64 99 27 2as 114 
1121 EFTA COUNTR. 711 s 57 211 111 
4i 
41 55 26 126 12 
1131 CLASS 2 211 24 s 12 4 71 11 19 9 11 





1041 CLASS 3 40 2 2 
6201.41 WOllEN'S Olt GIRLS' BLOUSES, SHIRTS AND SHIRT-BLOUSES OF "AN-IIADE FIBRES 
6201.40-11 WOllEN'S DR GIRLS' BLOUSES, SHIRTS AHD SHIRT-ILOUSES OF IIAN-IIADE FIBRES, (£XCL. KNITTED OR CROCHETED> 




46 I 61 117 
002 IELO.-LUXIG. U9 
52Z 
215 4 1 4 365 15 " DIS NETHERlANDS 1211 7 547 46 56 4 ui lZ 79 014 FR GERIIANY 5166 75 25 
14 
1144 222 265 545 221 
005 ITALY 40 
6S z6 z4 z 14 46 4 ' 2 006 UTD. IINGDOII 799 511 1 49 41 24 





001 DENIIARl 276 1 97 I 36 55 
009 GREECE 151 ns 1 z s 
Ill PORTUGAL 56 II 7 s 





121 NORWAY 224 76 52 20 44 
131 SWEDEN 711 
" 
55 57 26 145 su 





136 SWITZERLAND 117 s 456 22 ua 21 112 




36 056 SOVIET UNION sa 1 
161 POLAND 51 40 s 
064 HUNGARY 16 
i 
16 
i 214 IIOROCCO S9 56 




Value - Velours• 1110 ECU Eoport 











1000 II 0 N D E 
lOll INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPU6l 









































































































6206.10 CHEIIISIERS, BLOUSES, BLOUSES-CHEIIISIERS ET CHEIIISETTES, DE SOlE OU DE DECHETS DE SOIE, POUR FEII'IES OU FILLETT, , UUTRES 
QU'EH BOHHETERIEl 
6206.10-01 CHEIIISIERS, BLOUSES, BLOUSES-CHEIIISIERS ET CHEIIISETTES, DE SOlE OU DE DECHETS DE SOIE, POUR FEIII'IES OU FILLETTES , 

















1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1 Ill EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 


























































































































































6206.20 CHEIIISIERS, BLOUSES, BLOUSES-CHEMISIERS ET CHEIIISETTES, DE LAINE OU POILS FINS, POUR FEMI'IES OU FILLETT, , IAUTRES QU'EH 
BONNETERIEl 










1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 








































































































6206.30 CHEIIISIERS, BLOUSES, BLOUSES-CHEIIISIERS ET CHEIIISETT£5, DE COTOH, POUR FEMMES OU FILLETT, , <AUTRES QU'EH BONHETEUEl 












021 llES C'HARIE 
021 HORVEGE 
030 SUEDE 







1000 H 0 H D E 
1010 lNTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPI66l 



















































































































































































































































6206.40 CHEIIISIERS, BLOUSES, BLOUSES-CNEIIISIERS ET CHEIIISETTES, DE FIBRES SYHTHETIQU£5 OU ARTIFICIELLES, POUR FEMMES OU FILLETT, 
, UUTRES QU'EN BOHNETERIEl 
6206.40-01 CHEIIISIERS, BLOUSES, BLOUSES-CHEMISIERS ET CHEIIISETTES, DE FIBRES SYHTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, POUR FEMMES OU 

























































































































































































































































































































































































1919 Quontlty - QuontiUs• 1000 kg Export 
1 Dtsttnathn Reporting country - Pays d6clarant Coab. Noatnclatura~----------------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~------------------------~----~----~~; 






74 D HONG KOND 
liD AUSTRALIA 
lDDD W D R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFT A CDUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACPU6l 





































































6206.90 ILOUSES, SHIRTS AND SHIRT-BLOUSES OF TEXTILE MATERIALS IEXCL. SILK, SILl WASTE, WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTTON OR 
PIAN-PIADE FIIRESl, FOR WOPIEN OR GIRLS, IEXCL. KNITTED DR CROCHETED! 




004 FR GERMANY 




1000 W 0 R L D 
1111 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 



































6206.90-90 WOMEN'S OR GIRLS' BLOUSES, SHIRTS AND SHIRT-BLOUSES OF TEXTILE MATERIALS IEXCL. 6206.10-0D TO 6206.90-101, IEXCL. 




004 FR GERMANY 









740 HONG KONG 
lDDD W D R L D 
lDlD INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 






































6207.11-00 PIEN'S OR BOYS' UNDERPANTS AND BRIEFS OF COTTON, IEXCL. KNITTED OR CROCHETED! 
001 FRANCE 
DD2 IELG.-LUXBG. 
0 D3 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 







1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
1021 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 








































































I!! 6207 .19-0D HEN'S OR BOYS' UNDERPANTS AND BRIEFS OF TEXTILE MATERIALS IEXCL. COTTON!, I EXCL. KNITTED OR CROCHETED I 
m m:~~LUXBG. ~= ; 
on FR GERPIANY 11 15 
lDDD W 0 R L D 
lDlD INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 























004 FR GERMANY 
005 ITALY 





lDDD W 0 R L D 
lDlD IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 





















































6207.22-00 PIEN'S OR BOYS' NIGHTSHIRTS AND PYJAPIAS OF PIAN-HADE FIBRES, IEXCL. KNITTED OR CROCHETED I 
lODD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 



































































































































































































































19&9 Value - Veleurs l 1000 ECU Eaport 
~ Destination Reportfng country -Pays d6clarant 








1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
10 ll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP166l 











































































































6206.90 CHEMISIERS, BLOUSES, BLOUSES·CHEIIISIERS ET CHEIIISETTES, DE IIATIERES TEXTILES AUTRES QUE LAINE, POILS FINS, COTON, FIBRES 
SYHTHETIQUES OU ARTIFIClELES, SOIE, POUR FEMMES OU FILLETT, , IAUTRES QU'EH BOHNETERIEl 










1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 

























































































6206.90-90 CHEMISIERS, BLOUSES, BLOUSES-CH~ISIERS ET CH~ISETTES, DE IIATIERES TEXTILES IAUTRES QUE LAINE, POILS FINS, COTON, 















1000 II 0 H D E 
1010 lHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 







































































6207 .ll SLIPS ET CALECOHS, DE COTOH, POUR HOI'i'IES OU GARCONHETS , IAUTRES QU'EN IOHHETERIEl 
6207.ll·OO SLIPS ET CALECOHS, DE COTOH, POUR HOMMES OU GARCOHHETS IAUTRE5 QU'EH IOHHETERIEl 
0 01 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 








1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 






















































































































































6207.19 SLIPS ET CALECOHS, DE IIATIERES TEXTILES AUTRES QUE COTON, POUR HOI'V'IES OU GARCOHHETS IAUTRES QU'EH BOHNETERIEl 
!il 6207.19-00 SLIPS ET CALECOHS, DE IIATIERES TEXTILES IAUTRES QUE COTONl, POUR HOMES OU GARCOHHETS 
m ~~~~~~LUXIG. l~t~ lB6 ~~ 2: 320 




1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 





































6207.21 CHEIIISES DE HUIT ET PYJAIIAS, DE COTOH, POUR HOMI'IES OU GARCOHNETS IAUTRES QU'EN BONNETERIEl 











1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 





























































































6207.22 CHEIIISES DE HUIT ET PYJAIIAS, DE FIBRES SYHTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, POUR HDMI'IES DU GARCDHHETS IAUTRES QU'EN 
!OHHETERIEl 
6207.22-00 CHEIIISES DE HUIT ET PYJA"AS, DE FIBRES SYHTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, POUR HOmES DU GARCDHHETS IAUTRES QU'EH 
BOHHETERIEl 
1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 



































































































































































































































1U9 Quantity - Quanttth• 1000 kg Export 
1 Duttnotton Roporttng country - Poys dtcloront Coab. Hoatncletur•~----------------------------------------~~~~~~~~--~----~~~-----------------------------------------1 
Hoatnclature coab. EUR-12 ltlg.-Lux. Danauk Deutschland Espagna Franct Ireland Ital Ia Htdtrland Portugal 
6217.29 liEN'S OR lOTS' NIGHTSHIRTS AND PYJAIIAS OF OTHER TEXTILE IIATERIALS 
6217.29-11 liEN'S OR lOTS' NIGHTSHIRTS AND PYJAIIAS Of TEXTILE IIATERULS <EXCL. COTTON OR IIAN-IIADE FlUES I, <EXCL. KNITTED OR 
CROCHETED> 



















6207.91-0D liEN'S OR lOTS' COTTON SINGLETS AND OTHER VESTS, IATHRDIES, DRESSING GOWNS AND SIIIILAI ARTICLES <EXCL. 6207.11-00 AND 




004 FR GERIIANY 
IDS ITALY 












1000 W 0 R L D 
1011 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1121 cuss 1 
1021 EFTA COUNTR. 



























































































6207.92-00 liEN'S OR lOTS' SINGLETS AND OTHER VESTS, IATHROIES, DRESSING GOWNS AND SIIIILAR ARTICLES, OF IIAN-IIADE FIBRES, !EXCL. 
6207.19-00 AND 6217.22-011, <EXCL. MITTED OR CROCHETED! 
021 CANARY ULAN 
1000 II D I L D 
1010 INTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
1050 CLASS 2 
Sl 
127 














6207.99-00 liEN'S OR BOYS' SINGLETS AND OTHER VESTS, BATHROBES, DRESSING GOWNS AND SIIIILAR ARTICLES, OF TEXTILE IIATERULS !EXCL. 
COTTON OR IIAN-IIADE FIIRESl ( EXCL. 6207.19-00 AND 6207 .29-0il, ( EXCL. KNITTED DR CROCHETED> 
001 FIANCE 
014 FR GERIIANY 
1100 t1 0 I L D 
1010 INTIA-EC 
1011 EXTIA-EC 
1020 cuss 1 
1021 EFTA COUNTR. 









6201.11 SLIPS AND PETTICOATS OF IIAN-IIADE FIBRES 
2 
2 
6201.11-00 SLIPS AND PETTICOATS OF IIAN-IIADE FIBRES, <EXCL. KNITTED OR CROCHETED> 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
6S6 KUWAIT 
1000 tl D I L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 cuss 1 
1121 EFTA COUNTR. 




































3Ltrs AHD t~lUt..U.\13 or TEXTILC r:.•.rr~tAtS (~:L. ~t.t: M.·.~r rte:tr~), C~et. r.tFITTr!J !J~ e!CCH[T£D) 
I 6201.19-10 SLIPS AND PETTICOATS DF COTTON, <EXCL. KNITTED OR CROCHETED> 
400 USA 16 
10DO II 0 I L D 
1 D 10 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 

















6201.19-91 SLIPS AND PETTICOATS OF TEXTILE IIATERULS <EXCL. IIAN-IIADE FIBRES OR COTTON), <EXCL. KNITTED OR CROCHETED> 
011 SPAIN 
401 USA 
1001 t1 0 I L D 
10 lD IMTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 





" 27 n 
s 
3 














D04 FR GERIIANY 
005 ITALY 







1DOO tl 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 





















































































































































































































































1919 Yoluo - Yolours• 1000 ECU Eaport 
llr Dost I not I on 
il Reporting countrY' - Pa~s d6clarent ~==~~cr::~~=l:!:b~t---:E:UR:-~1~2~-.:,~l-g-.--~lu-a-.---D:o-n_a_o~rk~D~.-u~t-sc~h~l-o-n~d----~H~ol~l~o~s~~Es~p=o~gn~o~~~F~r~a~n~c~o~;=I~ro-l-o-n_d _____ I_t_al-i-o---H-od-o-r-l-•-nd----P-or-t-u-g-a-l------u--.K~. 
6217.29 C~i:m~E¥~ ~ununE~yg~~~·.gMmms TEXTILES AUTRES QUE COTOH, FIBRES SYHTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, POUR HOIIIIES OU 
6207 • 29-00 &U~fmN~MU!T ,:~T:~~A~~~EN Dio~~mm,rEXTILES IAUTRES QUE COTOH, FIBRES SYHTHETIQUES OU ARTIFICIELLESI, POUR HOIIIIES 
1101 " 0 H D E 
lOll IHTRA-CE 





















6207.91 :~~=nEuE~ORPS, PEIGNOIRS DE lAIN, ROlES DE CHA"BRE ET SI"IlAIRES, DE COTON, POUR HOMMES OU GARCDNNETS IAUTRES QU'EN 















a 31 AUTRICHE 
au YDUGOSlAYIE 
40a ETATS-UNIS 
taoo " 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
tall EXTRA-CE 
1a20 ClASSE 1 
1021 A E l E 





























































































































































6207.92 GILETS DE CORPS, PEIGNOIRS DE IAIH, ROlES DE CHA"BRE ET SI"ILAIRES, DE FIBRES SYHTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, POUR HOMMES 
OU GARCONHETS , IAUTRES QU'EH IOHNETERIEI 
6207.92-00 GILETS DE CORPS, PEIGNOIRS DE BAIH, ROlES DE CHAIIBRE ET SI"ILAIRES, DE FIBRES STNTHETIQUES DU ARTIFICIEllES, POUR HOMMES 
DU GARCOHHETS , <AUTRES QU'EN laHHETERIEI 
021 ILES CAHARIE 
1000 " D H D E 
!OlD INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 






























6207." GILETS DE CORPS, PEIGNOIRS DE IAIH, ROlES DE CHAI'IIRE ET SI"ILAIRES, DE MTIERES TEXTILES AUTRES QUE COTON, FIBRES 
STNTHETIQUES DU ARTIFICIELLES, POUR HOMES DU GARCONHETS , IAUTRES QU'EH IONNETERIEI 
6207.99-00 GilETS DE CORPS, PEIGNOIRS DE IAIH, ROlES DE CHAI'IBRE ET SIIIILAIRES, DE "ATIERES TEXTilES <AUTRES QUE CDTOH, FIBRES 
STHTHETIQUES OU ARTIFICIELLESI, POUR HOMES au GARCDHHETS , <AUTRES QU'EH IONNETERIEI 
001 FRANCE 
004 IF ALLEIIAGHE 
1000 " D H D E 
1110 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
























































6201.11 COIIIINAISONS DU FONDS DE ROlES ET JUPDHS, DE FIBRES STNTHETIQUE5 DU ARTIFICIELLES, <AUTRES QU'EN IOHHETERIEI 
6201.11-DO COIIIIHAISOHS DU FONDS DE ROlES ET JUPDHS, DE FIBRES SYNTHETIQUES DU ARTIFICIELLES, IAUTRES QU'EH IDHHETERIEI 
001 FRANCE 
002 IELG.-lUXIG. 
004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
636 KOWEIT 
1000 " D H 0 E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 


































































("IJ!'1Ut:;'.I~O~S C~ ~CMDS DE ~O!ES ET J'JFOHS. DE !:"!:: t-1ATI!=0 r:c: TF.XTILES 4UTRES 0'JE C!~RE! ;1Vio!THE1i.QUES OU ,t.P.TIFJCIELU::;, 
IAUTRES QU' EH IDNNETERIEI 
6201.19-10 COI'IIIHAISDNS DU FONDS DE ROlES ET JUPDHS, DE CDTDH, IAUTRES QU'EH IDHNETERIEI 
B ~00 ETATS-UHIS 166 
1000 " 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 

























































6201.19-90 COIIBIHAISOHS OU FONDS DE ROBES ET JUPOHS, DE MTIERES TEXTILES IAUTRES QUE CDTOH, FIBRES STNTHETIQUES DU ARTIFICIELLESI, 
<AUTRES QU'EH IDHHETERIEI 
011 ESPAGHE 
400 ETATS-UNIS 
1000 " D N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE l 
































6201.21 CHEIIISES DE HUIT ET PTJAMS, DE COTON, POUR FEIII'IES DU FILLETT, , IAUTRES QU'EN IGHHETERIEI 













1000 " a H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 































































































































































































































































































1989 Quantity - Quantith• IGDD kg Export 
1 Destination Reporting country - Pays d6clarant 
Coab. Noaenclature~----------------------------------------~~~~~==~~~~~==~:=~~~----~~--~~~--~~~--~----~~, 
Ho•enclature coab. EUR-12 lelg.-Lux. Danaark Deutschland Hellas Espagne France Ireland Italta Nederland Portugal U.K. 
6208.22 WOMEN'S OR GIRLS' NIGHTDRESSES AND PYJAMAS OF IIAN-IIADE FIBRES 




DD4 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
021 CANARY ISLAN 
1000 W 0 R L D 
!DID INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 






































































6208 .29-DD WOMEN'S OR GIRLS' NIGHTDRESSES AND PYJAIIAS OF TEXTILE IIATERIALS (EXCL. COTTON AND IIAN-IIADE FIBRES>, !EXCL. KNITTED OR 
CROCHETED> 
DDI FRANCE 
D 04 FR GERMANY 
DD6 UTD. KINGDOM 
!DOD W 0 R L D 
!DID INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA CGUNTR. 



























6201.91 SINGLETS AND OTHER VESTS, BRIEFS, PANTIES, NEGLIGES, BATHROBES, DRESSING GOWNS AND THE LIKE OF COTTON, FOR WOMEN OR 
GIRLS, <EXCL. KNITTED OR CROCHETED> 
2 
2 
6201.91-ID WOMEN'S OR GIRLS' NEGLIGES, BATHROBES, DRESSING GOWNS AND SIIIILAR ARTICLES OF COTTON !EXCL. 6201.19-ID AND 6201.21-00), 




D 04 FR GERMANY 
005 ITALY 











IODO W 0 R L D 
!DID INTRA-EC 
IDII EXTRA-EC 
ID2D CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 














































































































DD4 FR GERMANY 







IDZD CLASS I 
1021 EFTA CGUNTR. 

















































6208.92 SINGLETS AND OTHER VESTS, BRIEFS, PANTIES, NEGLIGES, BATHROBES, DRESSING GDWHS AND THE LIKE OF IIAN-IIADE FIBRES, FOR 
WOPIEN OR GIRLS, <EXCL. KNITTED OR CROCHETED> 
~ 6201.92-ID WOMEN'S OR GIRLS' NEGLIGES, BATHROBES, DRESSING GOWNS AND SIIIILAR ARTICLES OF MAN-MADE FIBRES !EXCL. 6201.11-DO AND 
6201.22-GDl, !EXCL. KNITTED OR CROCHETED> 
001 FRANCE 
OD2 BELG.-LUXBG. 
D 04 FR GERIIANY 
021 CANARY ISLAN 
022 CEUTA AND ME 
632 SAUDI ARABIA 
!DOD W D R L D 
!DID INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
IDZD CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 



















































6208.92-90 WOMEN'S DR GIRLS' SINGLETS AND OTHER VESTS, BRIEFS, PANTIES AND SIIIILAR ARTICLES OF MAN-IIADE FIBRES <EXCL. 6201.11-DD, 
6208.22-DD AND 6208.92-10), <EXCL. KNITTED OR CROCHETED> 
DDI FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
D 03 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
007 IRELAND 
011 SPAIN 
!ODD W 0 R L D 
!DID INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 





























































6201." WOMEN'S OR GIRLS' SINGLETS AND OTHER VESTS, BRIEFS AND PANTIES, NEGLIGES, BATHROBES, DRESSING GOWNS AND SIIIILAR ARTICLES 
DF OTHER TEXTILE MATERIALS 
6201.99-DD WOI'IEN'S OR GIRLS' SINGLETS AND OTHER VESTS, BRIEFS AND PANTIES, NEGLIGES, BATHROBES, DRESSING GOWNS AND SIIIILAR ARTICLES 




004 FR GERMANY 






































































































































1989 Valuo - Vahurs: lDDD ECU Export 
I Destination Reporting countr11 • Pays d6clarant 
Coab. Hoaenclaturer---~~:-~~--~----~--------------~----~~~~~~~~~~~~~~----------------------------------------4 
Hoeenclatura coab. EUR-12 Bel g. -Lux. Danaark Deutschland Htllas Espagna Franca Ireland I tal to Nodorlond Portugal 
6208.22 CHE~ISES DE NUIT ET PYJA~AS, DE FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, POUR FEmES OU FILLETT, , IAUTRES QU'EN 
BONNETERIEI 









021 ILES CAHARIE 
!DOD ~ 0 N D E 
!DID INTRA·CE 
1011 EXTRA·CE 
1020 CLASSE I 
I 021 A E L E 





































































































6208 0 29 CHE~ISES DE NUIT ET PYJAMAS, DE ~TIERES TEXTILES AUTRES QUE COTON, FIBRES SYNTHETIQUES OU AITIFICIELLES, POUR FEmES OU 
FILLETT, , I AUT RES QU'EN IONNETERIEI 
6208.29·00 CHEMISES DE NUIT ET PYJAMAS, DE ~TIERES TEXTILES IAUTRES QUE COTON, FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLESI, POUR FEmES 
OU FILLETTES IAUTRES QU'EN BONNETERIEI 
001 FRANCE 
004 RF ALL~AGNE 
006 ROYAUME·UNI 
!ODD II 0 N D E 
1010 INTRA·CE 
1011 EXTRA-CE 
I 020 CLASSE 1 
1021 A E L E 




























































6208 0 91 GILETS DE CORPS, CH~ISES DE JOUR, SLIPS, DESHABILLES, PEIGNOIRS DE BAJN, ROBES DE CHAMBRE ET SIIULAIRES, OE COTDN, POUR 
FEmES OU FILLETT, , I AUT RES QU' EN BONHETERIEI 





















1020 CLASSE I 
1021 A E L E 



















































































































































!ODD ~ D N D E 
1010 INTRA·CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1D21AELE 




















































































6208 0 92 GILETS DE CORPS, CHEMISES DE JOUR, SLIPS, DESHABILLES. PEIGNOIRS DE BAJN, ROBES DE CHAMBRES ET SI~ILAIRES, DE FIBRES 





























!;l 6208.92-lD DESHAULLES, PEIGNOIRS DE BAIN, ROBES DE CHAMBRES ET SIIIILAIRES, DE FIBRES SYHTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, POUR FEmES OU 
FILLETTES IAUTRES QU'EN IONNETERIEI 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
021 ILES CANARIE 
022 CEUTA ET MEL 
6l2 ARABIE SAOUD 
!DOD II 0 H D E 
1010 INTRA·CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1D21AELE 











































































004 RF ALLEMAGHE 
007 IRLAHDE 
Oll ESPAGHE 
1000 11 0 H D E 
1010 IHTRA·CE 
lOll EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 





















































































62010" GILETS DE CORPS, CH~ISES DE JOUR, SLIPS, DESHABILLES, PEIGHOIRS OE IAIH, ROBES DE CHAI'I!RE ET SIIULAIRES, DE I'!ATIERES 
TEXTILES AUTRES QUE COTOH, FI!RES SYHTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, POUR FEmES OU FILLETT, , IAUTRES QU'EH BOHNETERIEI 





















































































































































































































1919 Quant tty - Quantttb• 1000 kg Export 
Ill Dest I nat ton - PillS d6clarant Report lng countr!l toab. Hoe end ature Nederland Portugal U.l. Hoaenclature coab. EUR-U lelg.-Lua. Danaark Deutschland Hallas Espagna France Ireland ltal Ia 
6201.99-10 
a21 CANARY ISLAM 26 11 a 
Q3a SWEDEN 29 i 
27 
a 36 SWITZERLAND 92 a2 
131 AUSTRIA 7 6 
4aa USA 62 51 
4a4 CANADA 29 29 
632 SAUDI ARAliA 15 14 
706 SIHGAPDRE 2 1 
721 SOUTH KDREA 4 4 
732 JAPAN 36 34 
736 TAIWAN 2 2 
74a HDNG KOHG 32 31 
lOOD W 0 R L D 735 24 31 53 a 543 11 15 2a 
1010 IHTRA-EC 331 13 2 29 a 227 11 13 21 
1011 EXTRA-EC 398 11 36 24 316 1 2 7 
102a CLASS 1 261 9 9 4 23a 2 5 
1021 EFTA COUNTR. 135 a 
27 
1 121 2 2 
1031 CLASS 2 12a 1 21 77 2 
6209.10 BABIES' GARIIENTS AND CLOTHING ACCESSORIES DF WODL OR FIHE AHIIIAL HAIR 
62a9.10-aa BAllES' GARIIEHTS AHD CLOTHING ACCESSORIES OF WDOL OR FINE AHIIIAL HAIR, IEXCL. KNITTED OR CROCHETED! 
an FRANCE 3a a 
005 ITALY 7 
37 Oa6 UTD. UNGDOII 45 
16 632 SAUDI ARABIA la 
1000 W 0 R L D 237 lZ 22 22 32 41 29 12 11 39 
1010 IHTRA-EC 157 7 1a 
22 
21 47 13 12 a 21 
1011 EXTRA-EC u 5 5 11 1 16 1 3 11 
102a CLASS 1 37 5 3 1 12 1 3 5 
1021 EFTA COUHTR. 15 
22 
2 7 
1030 CLASS 2 45 a 4 
6209.2a BABIES' GARIIEHTS AND CLOTHING ACCESSORIES OF COTTOM 
6209.2a-OI BABIES' GARIIEHTS AND CLOTHING ACCESSORIES OF COTTOM, IEXCL. KNITTED OR CRDCHETEDl 
an FRANCE 333 151 11 11 
ui 
19 7 112 23 




1 3 103 20 3 
a03 NETHERLANDS 277 176 1 21 10 327 
12 14 
aa4 FR GERIIANY 454 9 
i 
3 1 16 3 a 11 
a05 ITALY 163 1 16 130 
ssi 
6 3 4 
aa6 UTD. UHGDOI'I 519 3 19 2 ua 94 14 
17i a07 IRELAND 117 1 9 4 
a09 GREECE 17 
i 
a 5 2 
a10 PORTUGAL 37 21 2 
a11 SPAIH 17 
4i 
5 4 
a21 CANARY ISLAM 43 
i i 7i i 16 i a21 NORWAY 106 1 
a3a SWEDEN 33 1 
i 
7 2 3 11 
a32 FINLAND 13 5 4 i 2 1 0 36 SWITZERLAND 94 35 32 4 7 
' a31 AUSTRIA lOa 51 37 14 1 3 1 
a6a POLAND 42 1 
4; 
35 z 
2H IIDROCCO 52 
4i 
3 
212 TUNISIA 64 24 
i 372 REUNION 22 
2 
21 
i 1i 4aa USA 56 26 5 
4n CAHADA lZ 1 6 5 
2i 632 SAUDI ARABIA 73 36 4 a 
647 U.A.EIIIRATES 11 4 1 4 
1000 W D R L D 3239 254 27 37a 2a 152 751 425 17 592 23a 324 
1010 INTRA-EC 2341 205 12 254 5 31 413 353 39 541 111 237 
lOll EXTRA-EC an 51 15 116 15 114 275 73 41 51 49 17 
102a CLASS 1 467 6 5 106 15 4 129 73 36 14 37 42 
1021 EFTA CDUNTR. 362 5 3 19 a 2 tl 73 26 10 32 23 
103a CLASS 2 37a 44 5 7 11a 143 11 2 12 44 
1031 ACPIUl 27 2 11 1 
35 
11 2 
lOU CLASS 3 49 3 1 2 
6209.3a BAllES' GARIIEHTS AND CLOTHING ACCESSORIES OF SYNTHETIC FIBRES 
62a9 0 3a-IO BABIES' GARIIENTS AND CLOTHINO ACCESSORIES OF SYNTHETIC FIBRES, IEXCL. KNITTED OR CROCHETED! 
an FRANCE 109 2a 7 14 
25 
3 3 16 3a 
Oa2 BELG.-LUXBO. 96 1i 3 z 2 49 1 14 aa3 NETHERLANDS 9a 21 2 12 
72 
37 
oa4 FR GERIIANY 103 4 1 4 14 
aa5 ITALY 12 
5 ; 1D 17 1 3i 1 006 UTD. UNGDOII 109 23 11 
14i 007 IRELAND 149 z 2 1 
D<l 'AnA1n i~LAH lSi t•7 
a36 SWITZERLAND 11 
031 AUSTRIA 12 1i i i II 4ao USA 21 632 SAUDI ARAliA 11 56 u 
647 U.A.EIIIRATES 37 2 S5 
lODa W 0 R L D 119a 53 57 295 135 19 36 149 72 311 
1110 INTRA-EC 715 45 44 29 19 17 21 144 61 265 
1011 EXTRA-EC 412 a 13 265 46 2 15 5 11 116 
1020 CLASS 1 95 a 16 2a 2 13 1 9 25 
1021 EFTA COUNTR. 41 a 1 11 6 1 7 6 
1030 CLASS 2 312 5 249 26 2 1 u 
6209.90 BAllES' GARIIENTS AND CLOTHING ACCESSORIES OF DTNER TEXTILE IIATERULS 
62a9.9a-aa BABIES' GARIIENTS AND CLOTHING ACCESSORIES OF TEXTILE IIATERIALS IEXCL. 6209.10-10 TO 6209.3a-au. IEXCL. KNITTED OR 
CROCHETED! 
aa1 FRANCE 61 27 
7 
15 2 13 
aaz IELG.-LUXBG. 26 5 a 





aa4 FR GERIIANY 5I 12 22 1 
aOS ITALY 15 3 
3i 4 2 12 aa6 UTD. UNGDOII 50 3 
4i a07 IRELAND 71 1 21 
a11 SPAIN 43 10 33 
a36 SWITZERLAND 4a 3a 6 
a31 AUSTRIA 6 6 
216 LIBYA 51 51 2 4aa USA 12 2 
632 SAUDI ARABIA 46 24 14 
636 KUWAIT 10 1 3 
647 U.A.EIIIRATES 22 3 15 
1000 W 0 R L D 79a 73 14 29 
" 
32 259 36 25 221 
1010 INTRA-EC 391 39 13 5 33 32 71 34 12 ua 
1011 EXTRA-EC 392 34 1 24 65 111 2 13 71 
102a CLASS 1 15a 5 1 1 11 77 1 11 35 
1a21 EFTA COUNTR. 79 3 1 
zi 
12 46 1 a 7 
103a CLASS 2 223 29 47 16 1 2 35 
1031 ACPI66l 44 20 21 
17 
2 1 
104a CLASS 3 la 
6210.10 GARIIENTS, IIADE UP OF FABRICS OF HEADING NO 5602 OR 5603 
6210.10-10 GARIIENTS IIADE UP OF FABRICS OF HEADING N 56.02, IEXCL. KNITTED OR CRDCHETEDl 
a 03 NETHERLANDS 12a 119 
1010 W 0 R L D 176 154 
392 
1919 Yaluo - Volours• lDDD ECU E~:port 
1 O.stlnation Reporting country - Peys d'clarent 
~:=~~c~:;:~;~~:~~~t---~EU~R~-~1~2--~I~o~l-g-.-~L-u-x-.--~D~a-n-oo-r~k-:~-u-t_s_c~h~l-on-d~--~H~o~l~l-a-s~~u-p~o~g~n~o--~~F~r-an~c~o~~~~r~o-l-on-d-----1-t-a-l-t-o--H-o-d-or-1-o-n-d---P-o-r-t-ug-o-l-------U-.-K~. 
6208.99-DD 






632 ARABIE SAOUD 
706 SIHGAPOUR 




lDDD " 0 N D E 
lDID INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1D2D CLASSE 1 
1D21AELE 















































































62Dt.ll VETEIIENTS ET ACCESSOIRES DU VETEIIENT POUR IEIES, DE LAINE OU POlLS FINS, CAUTRES QU'EN IONHETERIEl 




632 ARABIE SAOUD 
lDDD II 0 N D E 
1011 INTRA-CE 
1111 EXTRA-CE 
1D2D CLASSE 1 
1 D21 A E L E 






















































6209.21 VETEIIENTS ET ACCESSOIRES DU VETEIIEHT POUR IEIES, DE COTON, CAUTRES QU'EN IOHNETERIEl 























632 ARABIE SAOUD 
647 EIIIRATS ARAB 
lDQD II 0 H D E 
1110 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
102D CLASSE 1 
lDZl A E L E 
lDSD CLASSE 2 
1031 ACPC66l 




















































































































































































6209.50 VE7EIIEN7S E7 ACCESSOIRES DU VETEIIEN7 POUR BEBES, DE FIBRES SYH7HETIQUES, CAUTRES QU'EN BOHNETERIEl 








!":'1 ~'.!""'3 ~·'i•I!Tr' 
036 SUISSE 
DJS AUTRICHE 
~ m mneumuD 
647 EIIIRATS ARAB 
10DD 1'1 0 N D E 
101D INTRA-CE 
lDll EXTRA-CE 
lDZD CLASSE 1 
1121 A E L E 





































































































































































6209.90 VETEIIENTS ET ACCESSOIRES DU VE7EIIEN7 POUR BEIES, DE I'IATIERES TEXTILES AUTRES QUE LAINE, POlLS FINS, C070H, FIBRES 
SYHTHETIQUES, CAUTRES QU'EN BONHETERIEl 
6209.91-DD VETEIIENTS ET ACCESSOIRES DU VE7EIIEH7 POUR IEBES, DE "ATIERES TEXTILES CAU7RES QUE LAINE, POlLS FINS, C070N, FIBRES 













6S2 ARABIE SAOUD 
656 KOWEIT 
647 EIIIRATS ARAB 
lDDD " 0 N D E 
lDll INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1D21AELE 
1D3D CLASSE 2 
lDSl ACPC66l 





























































6210.10 VETEIIENTS CONFECTIONNES EN PRODUITS DES 5612 OU 5613 
621D .lG-lD VE7EIIENTS CONFECTIONHES EN PRDDUITS DU 56.12 
DDS PAYS-BAS 
lDDD II 0 N D E 
2568 

























































































































































































































































































1989 Quantity - Quantitist 1000 kg 
1 Destination Reporting country -Pays d'clarant 
Coab. Noaenclature~----------------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~~~------~--~~~~--~~--~-----:~, 








6210.10-91 GARPIENTS I'IADE UP OF FABRICS OF HEADING N 56.03 IN STERILE PACKS, !EXCL. KNITTED OR CROCHETED! 
DD2 BELG.-LUXBG. 
DO\ FR GERPIANY 



















6210.10-99 GARPIEHTS I'IADE UP OF FABRICS OF HEADING H 56.03 !EXCL. IN STERILE PACKS), !EXCL. KNITTED OR CROCHETED! 
DDl FRANCE 
DD2 BELG. -LUXBG. 
DD3 NETHERLANDS 
D 0\ FR GERI'IAHY 






632 SAUDI ARABIA 
lDDD W 0 R L D 
lDlD IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1D2D CLASS 1 
1D21 EFTA COUHTR. 















































































6210.20 GARI'IEHTS, I'IADE UP OF FABRICS OF 5903, 59D6 OR 5907 OF THE TYPE DESCRIBED IN SUBHEADINGS 6201.11 TO 6201.19, !EXCL. 


















621D.2D-DD GARI'IEHTS, OF THE TYPE DESCRIBED IN SUBHEADINGS 6201.11-DD TO 6201.19-80 I'IADE UP OF FABRICS OF HEADING N 59.03, 59.06 DR 
59.07, !EXCL. KNITTED OR CROCHETED! 
DD2 BELG.-LUXBG. 





0 36 SWITZERLAND 
400 USA 
1008 W D R L D 
lDlD IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 








































6210.30 GARI'IENTS, I'IADE UP OF FABRICS OF 5905, 5906 OR 5907, OF THE TYPE DESCRIBED IN SUBHEADINGS 6202.11 TO 6202.19, !EXCL. 





621D.SD-DD GARI'IEHTS, OF THE TYPE DESCRIBED IN SUBHEADINGS 6202.11-0D TO 6202.19-0D I'IADE UP OF FABRICS OF HEADING H 59.03, 59.06 DR 




lDDD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 































621D.4D GARPIEHTS, I'IADE UP OF FABRICS OF 5903, 5906 OR 5907, FOR I'IEH OR BOYS !EXCL. 6210.20), !EXCL. KNITTED OR CROCHETED! 





0 0\ FR GERPIAHY 
005 ITALY 












74 0 HONG KONG 
!DOD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 





































































































































6210.50 GARPIEHTS, I'IADE UP OF FABRICS OF 5903, 5906 OR 5907, FOR WOI'IEH OR GIRLS !EXL. 6210.301, !EXCL. KNITTED OR CROCHETED! 




004 FR GERI'IAHY 
DOS ITALY 

































































































































































































































1919 Value - Yaleurst lOGO ECU Eaport 
U.K. 
~ Destination Reporting country -Pays d6clarant 
Coab. No•enclaturer---~~~--~--~----------~~----------~~~~~~~~--~~~~~~----------------------------------------..J 
Hoaenclature coab. EUR-12 Belg. -Lux. Danaark Deutsch! and Hell as Espagna France Ireland Ital ie Nederland Portugal 
6210.10-10 
1010 INTRA-CE 









6210.10-91 VETEIIENTS CONFECTIDNNES EN PRODUITS DU 56.13, EN EIIBALLAGES STERILES 
DD2 BELO.-LUXBO. 
DD4 RF ALLEIIAGNE 
































632 ARABIE SAOUD 
1000 II 0 N D E 
!DID INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 















































































































6210 0 20 VETEIIENTS CDNFECTIONNES EN PRDDUITS DES 5903, 5906 OU 5907, DES TYPES VISES SOUS 6201.11 62Ql.19, IAUTRES QU'EN 
BONNET ERIE! 
6210.20-DD VETEIIENTS CONFECTIONNES EN PRODUITS DES 59.03, 59.06 OU 59.17, DES TYPES VISES SDUS 62Dl.ll-DO 6201.19-DD, IAUTRES 
QU' EN BONNET ERIE! 
002 BELG.-LUXBG. 
DD4 RF ALLEIIAGNE 
D05 ITALIE 





!ODD II 0 N D E 
I 010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 





































































6210.30 VETEIIENTS CONFECTIONNES EN PRODUITS DES 5903, 5906 OU 5907, DES TYPES VISES SOUS 6202.11 A 6202.19, IAUTRES QU' EN 
BONNETERIEl 





!ODD II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1021 A E l E 
































































































6210.40 VETE~ENTS CDNFECTIONNES EN PRODUITS DES 5903, 5906 QU 5907, POUR HOMI'IES DU OARCONNETS, INON REPR. SOUS 6210.201, IAUTRES 
QU'EN BDNNETERIEl 
6210.40-11 VETEIIENTS CONFECTIONNES EN PRODUITS DES 59.03, 59.06 OU 59.07, POUR NOMI'IES OU OARCONNETS, INDN REPR. SOUS 6210.20-001, 




















1000 II 0 N 0 E 
1010 INTRA-CE 
I 011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 




















































































































































































6210 0 50 VETEMENTS CDNFECTIONNES EN PRODUITS DES 5903, 5906 DU 5907, POUR FEMMES OU FILLETTES, I NON REPR. SOUS 6210 .3D l, IAUTRES 
QU'EN BONNETERIEl 
6211.50-DD VETEIIENTS CONFECTIONNES EN PRODUITS DES 59.03, 59.06 OU 59.07, POUR FEMMES OU FILLETTES, !NON REPR. SUUS 6210.30-DDl, 

























































































































































































































































































































1989 Quant l ty - Quantit6s• lODD kg E:~port 
I Dest tnat ton - Pays d6clarant Reporting country Coab. Haaenclature France I toll a Nederland Portugal U.K. Hoaenclature comb. EUR-12 lelg.-lux. Dan•ark Deutschland Hell as Espagna Ireland 
6210.50-00 
496 FR. GUIANA 24 24 
604 LEBANON 47 47 
12 632 SAUDI ARAliA 37 24 
636 KUWAIT 26 25 1 
640 BAHRAIN 3 2 1 
647 U.A.El'IIRATES 9 a i 706 SINGAPORE 23 22 
721 SOUTH KOREA 10 9 1 
732 JAPAN 115 ll4 61 
736 TAIWAN 13 12 1 
740 HONG KONG n 70 15 
100 AUSTRALIA ll 7 4 
1000 W 0 R L D 3405 115 49 36 1511 1211 135 125 61 
1010 INTRA-EC 1741 174 33 4 321 952 ll9 a a 52 
lOll EXTRA-EC 1657 ll 16 32 lUD 329 17 44 16 
1020 CLASS 1 102 4 13 4 474 234 15 43 13 
1021 EFTA COUNTR. 233 3 12 2 41 126 15 21 5 
1030 CLASS 2 130 6 1 17 714 17 1 1 3 
1031 ACPI661 71 5 65 7 1 
62ll.ll liEN'S OR BOYS' SWIIIWEAR 
62ll.ll-DO liEN'S OR BOYS• SWIIIWEAR, IEXCL. KNITTED DR CROCHETED! 
DOl FRANCE 51 24 j 14 12 002 BELG.-LUXIG. 22 3 6 2 2 0 0 3 NETHERLANDS 29 3 10 9 2 
004 FR GERIIANY 39 a 4 25 2 
005 ITALY 12 2 a 
006 UTD. UNGDOII 20 2 3 
009 GREECE a 1 1 
010 PORTUGAL 10 4 4 
021 CANARY ISLAM 46 46 j 030 SWEDEN 20 2 
036 SWITZERLAND 15 10 
031 AUSTRIA 17 ll 
1000 W 0 R L D 400 12 104 66 127 44 31 
1010 INTRA-EC 226 5 45 31 77 21 23 
lOll EXTRA-EC 171 7 59 27 50 16 9 
1020 CLASS 1 75 5 4 7 39 ll 7 
1021 EFTA COUNTR. 61 5 3 5 32 ll 3 
1030 CLASS 2 93 56 22 7 5 2 
62ll.12 WOllEN'S OR GIRLS' SWIIIWEAR 
62ll.l2-DO WOMEN'S OR GIRLS' SWIIIWEAR, IEXCL. KNITTED OR CROCHETED! 
001 FRANCE 37 15 14 1 
002 BELG.-LUXIG. ll 4 4 
2 
003 NETHERLANDS 12 
6 
4 1 
004 FR GERIIAHY 103 1 14 7 
005 ITALY 16 1 a li 5 006 UTD. KIHGDOII 27 1 4 
Oll SPAIN 12 1 10 
021 CANARY ISLAM 9 
6 6 036 SWITZERLAND 13 
2 031 AUSTRIA 32 2 21 
1000 W D R L D 367 14 4 13 2 22 62 5 186 20 sa 
1010 INTRA-EC 245 12 4 lD 1 6 3D 5 133 15 21 
lOll EXTRA-EC 123 2 3 1 16 33 53 5 10 
1020 CLASS 1 74 1 3 1 1 13 47 2 6 
1021 EFTA COUHTR. 56 3 
1; 
9 39 2 3 
1030 CLASS 2 45 19 3 4 4 
62ll.20 SKI SUITS 
62ll.20-00 SKI suns. IEXCL. KNITTED OR CROCHETED! 
001 FRANCE ll9 23 17 
li 
39 5 21 
002 IELO. -LUXIO. 49 i 9 15 12 4 003 NETHERLANDS 77 u 
16 
5 Zl 
z; 4 004 FR GERIIANY 410 46 
z6 
20 209 71 
005 ITALY 94 32 
1; 
4 1 24 
006 UTD. UNGDOII 60 ll 16 7 7 i Oll SPAIN 30 
75 
4 6 a 11 
021 NORWAY 16 
2 
2 3 3 2 
030 S~!EDEN 103 11 2 10 a 
032 FINLAND 47 20 3 1 u7 23 036 SWITZERLAND 212 1 34 31 31 
031 AUSTRIA ll3 49 3 45 16 
043 ANDORRA 25 t! 21 4 041 YUGOSLAVIA 15 2 
.- ··• USA 29 7 
404 CANADA 12 1 
732 JAPAN 7 3 
~1000 W 0 R L D 1510 33 232 231 17 11 199 411 61 242 55 
1010 INTRA-EC 169 33 49 ll2 16 a 97 310 60 ua 43 
lOll EXTRA-EC 710 113 127 1 3 102 177 1 104 12 
1020 CLASS 1 660 179 ll5 1 1 77 175 1 100 11 
1021 EFTA COUHTR. 566 177 90 1 39 156 1 92 10 
1030 CLASS 2 40 4 3 24 2 4 
62ll. 31 I'IEH'S OR BOYS' GARIIEHTS OF WOOL OR FINE ANIIIAL HAIR 
62ll.31-00 liEN'S OR BOYS' GARIIENTS OF WOOL OR FINE ANIIIAL HAIR -INCLUDING TRACK-SUITS-, IEXCL. SWIIIWEAR OR Sll-SUITSI, IN.E.S. IN 
CHAPTER 621, IEXCL. KNITTED OR CROCHETED> 
001 FRANCE 7 7 
400 USA 21 22 
404 CANADA 10 10 
732 JAPAN 5 2 
1000 W 0 R L D ll9 a 10 ll 55 a 4 15 
1010 INTRA-EC 55 4 7 5 19 5 1 12 
lOll EXTRA-EC 64 4 3 7 36 3 3 2 
1020 CLASS 1 62 4 3 6 36 3 3 2 
1021 EFT A COUHTR. u 4 3 1 1 1 3 
6211.32 TRACK suns, SKI SUITS AND OTHER GARIIEHTS N.E.S. IN CHAPTER 62 OF COTTON, FOR liEN OR BOY5, IEXCL. KNITTED OR CROCHETED! 
62ll. 32-10 liEN'S OR IOYS' INDUSTRIAL AND OCCUPATIONAL CLOTHING OF COTTON, IEXCL. KNITTED OR CROCHETED! 
DOl FRANCE 62 13 14 5i u 1 7 002 IELG.-LUXBG. S31 
3D7 i 9 i 1 443 55 003 NETHERLANDS 331 14 1 
i I5i 
1 
004 FR GERIIANY 347 2 21 i 32 124 i 32 006 UTD. UHGDOII 54 2 2 9 
ooa DENI'lARK 39 2 16 20 
021 NORWAY 76 1 
2 i 10 62 030 SWEDEN 262 1 53 221 
036 SWITZERLAND 261 6 20 22 4 220 031 AUSTRIA 11 
41i 
ll 1 2 
212 TUNISIA 143 71 290 
1000 W 0 R L D 3161 au 31 153 35 371 63 917 655 33 
1010 IHTRA-EC 1429 332 29 72 34 uz 24 629 116 22 
lOll EXTRA-EC 1732 416 3 11 210 39 357 539 11 
1020 CLASS 1 695 3 1 41 27 21 67 523 5 
1021 EFTA COUNTR. 655 3 1 u 24 25 56 522 5 
1030 CLASS Z 1010 413 2 22 liZ 3 291 16 6 
396 
1919 Voluo - Volours• 1001 ECU Export 
I Destination R1portlng country- Pa~s d6clarant 
~:==~cr:~=~~~:!:b~t---~E~UR~-~1~2~-.~.~~-g-.--L~u-.-.--~D~o-n_a_o-rk~D~o-u~t.-c~h~l-o-n~d----~Ho~l~l-o-s~~Es~p-og-n~o~--~F~r-a-n~co~~~Ir~o-1-a-n-d-----I-to-l-t-o---No-d-o-r-l-on-d----Po-r-t-u-g-a-l------U-.-K-1. 
6211.50-00 
496 GUYANE FR. 
604 LIBAN 
632 ARABIE SAOUD 
636 KOWEIT 
640 BAHREIN 
647 EMIRATS ARAB 
706 SINGAPDUR 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 T 'AI-WAN 
741 HDNG-KDHG 
SOD AUSTRALIE 
1000 ~ 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 






































































6211.11 PIAILLOTS, CULOTTES ET SLIPS DE IAIH, POUR HOMPIES OU GARCOHHETS, <AUTUS QU'EH IDHHETERIEI 













1000 H 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 

























































































6211.12 ptAILLOTS, CULOTTES ET SLIPS DE lAIN, POUR FEI'II'IES OU FlllETTES, CAUTRES QU'EN IDNHETERIE> 








021 lLES CANARIE 
036 SUISSE 
03a AUTRICHE 
1000 pt 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 




















































6211.20 COI'tBINAISDNS ET ENSEMBLES DE SKI, CAUTRES QU'EN IDNNETERIE> 


















1!1000 pt 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 



































































































































































































































































































6211.31 SURVETEMENTS DE SPORT •TRAININGS• ET AUTRES YETEMENTS IH.D.A. DANS LE CHAPITRE 62>. DE LAINE OU POlLS FINS, POUR HDMI'IES 
OU OARCOHNETS, IAUTRES QU'EN IDHNETERIE> 
6211.31-00 SURYETEMENTS DE SPORT •TRAININGS• ET AUTRES YETEMEHTS IN.D.A. DANS LE CHAPITKE 62), DE LAINE OU POlLS FINS, POUR HDMPIES 





1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 



























































6211.32 SURYETEMENTS DE SPORT •TRAININGS• ET AUTRES ¥ElEMENTS H. D. A. DANS LE CHAPITKE 62, DE COTOH, POUR HDMPIES OU GARCDNHETS, 
IAUTRES QU'EN IONNETERIE) 
6211.32-10 YETEMENTS DE TRAVAIL, ISAUF ENSEMBLES, VESTONS, PANTALONS, SALDPETTES A IRETELLES ET CULOTTESI, DE CDTDN, POUR HDIVIES OU 












1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 


















































































































































































































































































1989 Quantity - QuantiUs• !ODD kg Export 
~ Destination Reporting country - Pays d'clarant 
Coab. Hoaanclatura 
Hoaanclatura coab. EUR-12 Bolg.-Lux. Danaark Deutschland Hoi las Espagna Franca Ireland Ito! Ia Hadar land Portugal u.~. 
6211.32-10 
1031 ACPC66l 39 16 16 
6211.32-90 IIEH'S DR IDYS' COTTOM GARIIEHTS -IHCLUDIHG TRACK-SUITS-, 
CROCHETED! 
CEXCL. SWiriWEAR, SKI-SUITS AHD 6211.32-10 ), CEXCL. KNITTED DR 
DOl FRANCE 146 50 1D 
36 
27 14 34 
002 IELG.-LUXBG. Ill 
36 
6 11 42 13 





004 FR GERIIAHY 456 3 
30 
21 283 34 
DD5 ITALY 54 17 
145 
I 
006 UTD. KIHGDDII 220 9 43 9 
li 007 IRELAND 19 I 6 
47 DOl DENMARK 74 2 20 
009 GREECE 15 6 7 
2 0 I 0 PORTUGAL 18 3 7 
18 011 SPAIH 91 16 32 
021 CANARY ISLAM 7 I 
22 021 NORWAY 32 
2 
2 
!4 030 SWEDEN 127 
i 
9 90 
032 FIHLAHD 56 2 I 43 4 
036 SWITZERLAND 93 7 I 67 3 
038 AUSTRIA 110 23 2 17 4 
043 ANDORRA 10 I 
li 044 GIBRALTAR 31 
i 37 060 PDLAHD 48 I 
330 AHGDLA 11 I 
20 
I 
372 REUNION 20 
2i ,; 400 USA 196 99 
451 GUADELOUPE 22 22 
706 SINGAPORE a 7 
732 JAPAN 14 10 
1000 W D R L D 2265 126 9 158 21 47 372 145 163 421 97 
1010 IHTRA-EC 1317 97 5 17 15 14 154 571 154 liD 29 
1011 EXTRA-EC 945 29 4 70 5 33 217 267 9 242 u 
1020 CLASS I 691 2 4 40 5 13 139 190 6 232 59 
1021 EFTA COUHTR. 423 2 4 55 5 13 19 157 5 163 19 
I 030 CLASS 2 168 26 3 20 79 19 4 9 a 
1031 ACPU6l 25 1 7 5 I 9 2 
1040 CLASS 3 aa 27 58 I 
6211.35 TRAC~ SUITS, SKI SUITS AHD OTHER GARIIEHTS H.E.5. IN CHAPTER 62 
CROCHETED) OF IIAH-IIADE FIBRES, FOR liEN DR BOYS, (EXCL. KNITTED DR 
6211.35-10 liEN'S DR BOYS' INDUSTRIAL AHD OCCUPATIONAL CLOTHING OF IIAH-IIADE FIBRES, (EXCL. 
AHD BRACE OVERALLS AND SHDRTSl, (EXCL. KNITTED DR CROCHETED) suns. JACKETS, TROUSERS, BREECHES, III 





002 IELG. -LUXIG. 167 
142 2 
19 29 54 15 
003 NETHERLANDS 326 13 
22 
2 54 
26 s 113 004 FR GERIIAHY 303 1 45 17 lU 6 
006 UTD. KIHGDDII 323 3 I 6 243 7 61 
001 DENMARK 65 6 4 54 
010 PORTUGAL 51 55 
4i 021 CANARY ISLAM 41 
i 9i 021 NORWAY 114 
030 SWEDEN 301 i 2 IZ 291 036 Sl-IITZERLAND 106 
5 
I s a9 031 AUSTRIA 56 
340 
13 2 33 
212 TUNISIA 357 I 12 4 
1000 W 0 R L D 2467 564 ao 119 23 52 104 550 137 652 184 
1010 IHTRA-EC 1381 223 49 93 22 5 69 551 91 136 160 
IDll EXTRA-EC 1081 341 31 26 I 47 35 13 47 517 23 
1D2D CLASS 1 612 1 II 23 2 11 13 19 515 ID 
ID21 EFTA CDUHTR. 594 I 17 18 
45 
6 12 17 515 a 
1030 CLASS 2 454 34D 2 I 25 27 I 13 
6211.33-90 IIEH'5 DR BOYS' GARMENTS DF IIAH-IIADE 
CEXCL. KNITTED DR CRDCHETEDl 
FIBRES -INCLUDING TRACK-SUITS-, ( EXCL. SWIIIWEARS AND SKI-SUITS DR 6211. 33-ID l, 
DOl FRANCE 154 19 13 15 
IS 
21 31 41 7 
DDZ IELG.-LUXIG. 194 
7; 
7 11 156 3 2 
003 NETHERLANDS 175 29 I 40 
108 
15 3 OD4 FR GERIIAHY 312 3 76 92 74 2D 
DD5 ITALY Ill 100 ; 2 10 2 OD6 UTD. KIHGDDII lOD 6 64 7 ODI DENMARK 26 7 5 3 2 
011 SPAIN 34 
24 
3 11 I 16 
D21 CANARY ISLAM 27 
24 
2 I 
10 4 021 HDRHAY 48 a I 
03D SWEDEN 91 2 7 2 63 13 032 FINLAND 17 
IS 
2 3 10 2 D36 SliiTZERLAND 66 38 6 5 1 
031 AUSTRIA 47 I? 7 12 9 ; ... ""':· 
' 
I 1 
!ODD W 0 R L D 1653 1D6 7 100 I 77 359 a 242 315 21D II 111~m m:::~g 1211 103 3 60 6 21 224 a 194 361 175 56 434 2 4 40 2 57 135 48 17 ID4 25 
1 02D CLASS I 304 2 3 34 2 ~ 5 16 39 11 91 24 1021 EFTA CDUHTR. 274 2 3 33 2 
52 
74 36 6 97 21 
1030 CLASS 2 123 I 1 50 6 6 6 1 
6211.39 MEN'S DR IDYS' GARIIEHTS DF OTHER TEXTILE IIATERIALS -INCLUDING TRACK-SUITS-
6211. 39-DI liEN'S DR IDYS' GARIIEHTS OF TEXTILE IIATERIALS, (EXCL. WOOL, FIHE AHIIIAL HAIR, CDTTDH DR IIAH-IIADE FIBRES l -INCLUDING 
TRACK-SUITS-, ( EXCL. SWIIIWEAR AHD SKI-SUITS!, CEXCL. KNITTED DR CROCHETED! 
DOl FRANCE 511 41 
6 
46D DD2 IELG.-LUXIG. 197 
22 
179 
DD3 NETHERLANDS 141 4 107 
2 DD4 FR GERIIAHY 336 16 17 294 DD5 ITALY 26 14 I 
194 
I DD6 UTD. KINGDDI'l 2D7 5 4 ODI DENMARK 10 2 a OD9 GREECE 9 6 011 SPAIN 5I 34 021 HDRWAY 12 a 030 SWEDEN 63 60 032 FINLAND 31 29 036 SWITZERLAND 69 65 031 AUSTRIA 118 
IS 
117 D43 ANDORRA 16 I 372 REUNION 56 56 
237 4DD USA 241 11 404 CANADA 53 1 52 604 LEBAHDH 12 I 11 632 SAUDI ARAliA a a 721 SOUTH ~DREA 6 6 732 JAPAH a9 79 74D HDHG KDHG 7 6 
lDDD W D R L D 2367 107 2D 19 141 2 2D21 11 5 27 1D10 lNTRA-EC 1416 101 16 4 45 2 1215 11 3 II IDll EXTRA-EC 113 6 4 16 105 736 1 2 9 IDZD CLASS 1 717 2 4 I 31 662 1 I 4 1D21 EFT A CDUNTR. 291 I 3 I 4 210 I 1 3 1D3D CLASS 2 14D 3 15 64 54 1 1 1D31 ACP(66l 12 2 7 I I I ID4D CLASS 3 26 1 1 2D 4 
398 
1989 Value - Yaleursl 1000 ECU Export 
~ Destination Report lng countr!l - Ptys d6clarant 
Coab. Hoaenclature 
Ho•enclature coab. EUR-12 hlg.-Lux. Dan•erk Deutschland Htllas Espagna France Iroltnd Itel te Nederland Portugal U.K. 
6211.32-10 
1031 ACP<66l 654 54 132 40 408 34 
6211.32-90 SURYETEIIEHTS DE SPORT "TRAIHIHG$ 0 ET AUTRE$ YETEIIEHTS <H.D.A. DANS LE CHAPITRE 62), DE COTOH, POUR HOMMES OU GARCOHHETS, 
<AUTRE$ QU'EH IOHHETERIEl 
001 FRANCE 3314 429 4 301 56 137i 6 1566 305 565 94 002 IELG.-LUXIG. 3130 
57; 
212 11 1214 109 117 9 
003 PAYS-lAS 4653 5 751 
296 
1 130 17 2971 
1477 
130 62 
on RF ALLEIIAGHE 24979 52 40 
536 
11 1044 3 21229 690 137 




6 56 55 
006 ROYAUHE-UHI 11257 102 a 309 6 1106 56 123 
19; 007 IRLAHDE 1114 4 19 54 42 897 26 1 001 DAHEIIARK 1059 
i 
62 97 333 16 490 i 009 GRECE 725 67 11 299 339 
26 010 PORTUGAL 750 2 36 11 190 439 
752 
39 
011 ESPAGHE 3707 1 11 10 
17i 
106 2100 7 12 










030 SUEDE 3036 12 11 60 2 207 527 57 1575 316 
032 FIHLAHDE 1444 11 4 52 33 5 17 111 36 917 111 
036 SUISSE 1030 5 9 290 7 17 390 7200 25 ao 7 
031 AUTRICHE 4113 5 610 21 2 121 3929 13 101 4 
043 ANDORRE 603 2 56\ 37 
ni 044 GIBRALTAR 942 
42 li ui 1 7 1 5 060 POLOGNE 721 16 
i 
417 7 
330 ANGOLA 510 a a 561 
372 REUNION 601 HO 601 657 ui z4 400 ETATS-UHIS 3189 2241 
451 GUADELOUPE 704 
i 
704 
i 211 706 SINGAPDUR 652 426 
732 JAPON 115 10 465 337 65 
1000 H 0 N D E 95977 1507 272 3910 414 105 13754 175 61967 2961 7539 2596 
1010 INTRA-CE 64162 1251 152 2237 365 251 6623 106 46844 2727 2993 607 
lOll EXTRA-CE 31112 257 120 1673 119 547 7121 70 15123 240 4546 1919 
1020 CLASSE 1 24973 66 101 1233 104 157 4295 70 13245 155 3977 1570 
1021 A E L E 11254 56 97 1034 104 147 935 70 ll975 143 3155 531 
1030 CLASSE 2 5571 149 6 95 9 375 2121 1041 15 564 412 




114 116 a 564 55 
1040 CLASSE 3 1269 42 344 6 130 5 7 
6211.33 SURYETEIIENTS DE SPORT 0 TRAIN1NGS 0 ET AUTRES YETEIIENTS H. D. A. DANS LE CHAPITRE 62, DE FIBRES SYHTHETIQUES OU 
ARTIFICIELLES, POUR HOMMES OU GARCOHNETS, (AUTRES QU'EN IONNETERIEl 
62ll.33-10 YETEIIENTS DE TRAVAIL <SAUF EHSEIIBLES, YESTONS, PANTALONS, SALOPETTES A IRETELLES ET CULOTTES!, DE FIBRES SYNTHETIQUES ou 
ARTIFICIELLES, POUR HOMMES OU GARCOHNETS, <AUTRES QU'EN IONNETERIEl 
001 FRANCE 2360 309 22 1021 95 
103; 
415 36 6 379 
002 BELG.-LUXIG. 3468 
2654 
5 317 16 655 1214 73 79 










006 ROYAUME-UNI 5653 4 20 
i 
24l 4251 142 915 
42 DOl DANEIIARK 1449 212 
3i 
13 3 61 1 1109 
DID PORTUGAL 1568 1411 
i 
a 31 1 
021 ILES CANARIE 517 
36; 
516 
zi 116 199i 3; 021 NORYEGE 2545 2 
i 6 030 SUEDE 5450 
zi 
161 11 93 62 5065 45 
036 SUISSE 2319 6 a a 2 65 161 11 1267 
031 AUTRICHE 1212 
3657 
151 365 49 2 121 517 
212 TUNUIE 3791 4 ll5 22 
1000 H 0 N D E 47346 1374 2465 2635 222 127 3556 71 10475 3341 11211 4155 
1010 INTRA-CE 21221 4696 1309 1991 211 142 2509 71 9544 2046 2226 3462 
lOll EXTRA-CE 19126 3671 1156 637 4 616 1047 930 1303 1992 693 
1020 CLASSE 1 12437 20 751 574 3 46 355 921 479 1944 337 
1021 A E L E 11902 20 730 490 5 235 169 462 8944 147 
1030 CLASSE 2 6290 3651 12 23 636 692 3 103 41 344 
62ll. 33-90 SURYETEIIENTS DE SPORT "TRAININGS• ET AUTRE$ VETEIIENTS <H.D.A. DANS LE CHAPITRE 62), DE FIBRES SYHTHETIQUES OU 
ARTIFICIELLES, POUR HOMMES OU GARCOHNETS, (AUTRES QU'EH IONHETERIEl 
DOl FRANCE 4733 659 1 310 220 
5a4 i 
1409 364 1401 299 




22 511 3416 62 46 
003 PAYS-lAS 5631 12 190 3 213 13 1963 
3217 
541 131 
on RF ALLEIIAGHE 13663 19 97 
u7 
211 117 3275 3 3731 2444 465 
005 ITALIE 4739 17 33 91 3921 
a4 664 
93 320 137 
006 RGYAUME-UHI 2772 54 1 230 20 214 1213 222 
177 0 01 DANEIIARK 669 4 
16 
79 4 222 1 46 72 63 
Dll ESPAGNE 1341 2 31 
76a 
219 459 26 503 15 
021 ILES CAHARIE 172 7 3 5 5 79 4 1 
126 021 HDRYEGE 1605 1 65 15 904 193 16 215 
030 SUEDE 2179 1 109 217 94 315 106 1675 361 





036 SUISSE 3315 62 13 776 1792 471 34 123 39 
031 AUTRICHE 2114 3 160 17 \1 333 .,, 50 350 
\DO CT.H~ -r~IS HZ H h •• £'1£. i. •• 
!ODD 1'1 0 N D E 55316 2736 406 4405 294 1162 14503 107 11107 9035 1530 2Hl 
~~m m::=~~ !9335 2622 179 2116 221 502 1174 102 1964 1512 5556 1617 15977 113 227 2211 73 1359 5629 5 2043 523 2973 114 
1020 CLASSE 1 12530 91 196 2052 70 256 4010 1719 ~62 2713 744 
1021 A E L E 10716 79 193 1196 70 35 3267 1513 232 2751 603 
1030 CLASSE 2 3212 15 21 42 3 1104 1541 222 60 190 65 
62ll.39 SURVETEHEHTS DE SPORT "TRAININGS• (AUTRES QUE POUR LE lAIN!, DE HATIERES TEXTILES AUTRES QUE LAINE, POILS FINS, CDTON, 
FIBRES SYNTHETlQUES OU ARTIFICIELLES, POUR HOMIIES OU GARCDHHETS, <AUTRE$ QU'EN IGHNETERIEl 
6211. 39-DD SURYETEIIENTS DE SPORT "TRAININGS• ET AUTRES YETEMENTS (H.D.A. DANS LE CHAPITRE 62), DE I'IATlERES TEXTILES (AUTRE$ QUE 
LAINE, POILS FINS, CGTON, FIBRES SYHTHETIQUES OU ARTlFICIELLESl, POUR HOMMES OU GARCDHHETS, <AUTRES QU'EH BOHNET ERIE! 
ODI FRANCE 33190 1252 217 41 
27; 
31501 4 161 
002 IELG.-LUXBG. 14237 
737 li 
221 5 13571 124 19 





7i HS 114 004 RF ALLEIIAGNE 19763 515 10 
1; 
au 17931 149 




2 25 33 
006 ROYAUME-UHI 14355 92 7 a 341 lD 
Ji D 01 DAHEIIARK 539 31 lD 
14 
15 13 443 2 
009 GRECE aaa 4 2 177 515 11 15 




141 27Dl 22 6 
021 NDRYEGE 920 
16 
a 20 717 6 15 
030 SUEDE 5111 66 14 19 4952 26 94 
032 FINLANDE 2H6 3 3 II 48 2325 3 
14 
3 
036 SUISSE 7313 a 95 122 7072 1 
031 AUTRICHE 5ll2 3 72 9 5027 1 
OU AHDORRE 107 610 127 
372 REUHIDH lOll 
a 
lOll 
3007; 21 400 ETATS-UNIS 30167 749 
404 CANADA 1090 I 71 1005 3 
604 LIBAH 622 21 592 
632 ARABIE SADUD 646 35 603 
721 COREE DU SUD 179 
13; 71i 
179 
12 732 JAPOH 12941 12Dll 
740 HOHG-IONG 2029 73 1951 4 
1000 1'1 0 N D E 110730 4326 316 931 10 320 7572 57 165644 216 232 959 
1010 INTRA-CE 96540 3914 71 631 103 2771 55 17102 246 169 694 
lOll EXTRA-CE 141~5 342 315 300 217 4793 1 77107 40 63 266 
1020 CLASSE 1 74366 111 231 217 6 2537 1 70111 31 16 liD 
1021 A E L E 21135 36 224 270 3 211 1 20200 31 16 121 
1030 CLASSE 2 9192 130 14 9 211 2147 6509 47 55 
1031 ACP(66) 514 112 I 252 75 47 27 
1040 CLASSE J 511 25 4 109 417 31 
399 
1939 Quantity - QuantiUs• 1001 kg 
1 Destination Reporting country • Pays d6clarant Co•b. Hoaenclature~------------------------------------------~--~~----~--~---------------------------------------------------i Koa-nclature coab. EUR-12 1•1 g. -Lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna France Ireland Italla Hederland Portugal 
62ll.41 WOI1EN'5 OR GIRLS' GARI1ENT5 OF WOOL OR FINE ANII1AL HAIR -INCLUDING TRACK-SUITS-
6211.41-DD WOPIEN'5 OR GIRLS' GAR11ENT5 OF WOOL OR FINE ANIPIAL HAIR -INCLUDING TRACK-SUITS-, IEXCL. SWI11WEAR AND SKI-SUITS), IEXCL. 
KNITTED OR CROCHETED) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERI1ANY 
DOS ITALY 




1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 










































62ll. 42 TRACK SUITS, SKI SUITS AND OTHER OARI1EHTS N.E.S. IN CHAPTER 62 OF COTTON, FOR WOI1EN OR GIRLS, IEXCL. KNITTED OR 
CROCHETED> 
6211.42-10 W011EM'5 OR GIRLS' APRONS, OVERALLS, SI10CK-OVERALLS AND OTHER INDUSTRIAL AND OCCUPATIONAL CLOTHING (WHETHER OR HOT ALSO 




004 FR GERPIANY 






1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
10 II EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 

























































































004 FR GERPIAHY 
005 ITALY 

















632 SAUDI ARABIA 
636 KUWAIT 
732 JAPAN 
740 HONG KONG 
1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 






































































































































6211.43 TRACK SUITS, SKI SUITS AND OTHER GARI1ENT5 N.E.S. IN CHAPTER 62 OF 11AN-PIADE FIBRES, FOR WOPIEM OR GIRLS, IEXCL. KNITTED OR 
CROCHETED) 
6211.43-11 WOI'IEM'S OR GIRLS' APRONS, OVERALLS, SPIOCK-OVERALL5 AHD OTHER INDUSTRIAL AND OCCUPATIONAL CLOTHING, -WHETHER OR HOT ALSO 
SL:liABL: r'C:': &IUtitUIC US!:> Or MJ.U :1AD: rl:lRC~, (C::CL r..HIT!'C~ ~~ C~OCIIETfC) 
001 FRANCE 
~ m m~e;t~m· 






1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 









































































004 FR GERI1ANY 
005 ITALY 














478 NL ANTILLES 
604 LEBANON 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 


















































































































































































































































1919 Yoluo - Yo1ours• 1001 ECU 
1 Destination ltapor'ttng country -Pays d6clarant ~:::~cr:::~~~:!~b~r---~E:U:R-~1~2~-.:.~I~g-.--~Lu-x-.---D:a-n-.-.-.k~D~.-.~t-sc~h~l-o-n~d----~H~ol~l~a~s~~Es~p~og~n~a~~~F~r~o~n:co~~:I:ro-l-a-n-d-----I-t-ol-i-a---No-d-o-r-1-an-d----P-or-t-u-g-a-l------U-.-l~. 
621l.U SURYETEI'IENU DE SPORT "TRAININGS• ET AUTRES YETEI'IENTS !N.D.A. DANS LE CHAPITRE 62), DE LAINE OU POILS FINS, POUR FEI'II'IES 
OU FILLETTES, UUTRES QU 1 EN BONNETERIEI 
621l.U-OO SURYETEI'IENTS DE SPORT "TRAININGS" ET AUTRE$ YETEI'IENTS !N.D.A. DANS LE CHAPITRE 62>. DE LAINE OU POlLS FINS, POUR FEI'II'IES 
OU FILLETTES, UUTRES QU 1 EH BONNETERIEl 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBO. 






1000 I! 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CU5SE 1 
1021 A E L E 
























































































6211.42 SURYETEI'IENU DE SPORT "TRAININGS" ET AUTRE$ YETEI'IEHTS H. D. A. DANS LE CHAPITRE 62, DE COlON, POUR FEIII'IES OU FILLETTES, 
UUTRES QU' EN IONHETERIE> 
6211.42-10 TABLIER5, BLOUSES ET AUTRE$ YETEI'IENU DE TRAYAIL !$AUF EHSEI'IILES, YESTES, PANTALOHS, SALOPETTES A IRETELLES ET 











1000 I! 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CUSSE I 
1021 A E L E 

























































































































6211.42-90 SURYETEI!ENTS DE SPORT "TRAININGS" ET AUTRES YETEI!ENTS !N.O.A. DANS L! CHAPITRE 621, DE COTOH, POUR FEI'II'IES GU FILLETTES, 



























1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 











































































































































































6211.43 SURYETEMENTS DE SPORT "TRAININGS" ET AUTRE$ YETEMENTS H. D. A. DANS LE CHAPITRE 62, DE FIBRES SYNTHETIQUES OU 
ARTIFICIELLES, POUR FEMMES OU FILLETTES, !AUTRES QU 1 EH BDNNETERIEl 
6111.43-10 TAILIERS, BLOUSES ET AUTRES YETEMENTS DE TRAVAIL !SAUF ENSEMBLES, YESTES, PANTALONS, SALOPETTES A BRETELLES ET 
'!"U! O!T~!~. r'E ~!SiU:.~ !i:Y~T~ETJ':UES CU .\!Hif-!CJELl~!\, fi~UR FEMI-1!=!1 UU I .tlLEIIa.l, ~AJikt.;. QU 1 ~i 1Gif,1H:;AJE) 
DOl FRANCE 
B m m::;~~x•o. 






1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 


































































































6211.43-90 SURYETEMENTS DE SPORT "TRAININGS" ET AUTRES YETEI'IENTS !H.D.A. DANS LE CHAPITRE 62), DE FlUES SYHTHETIQUE5 OU 
ARTIFICJELLES, POUR FEMMES OU FILLETTES, UUTRES QU'EN BONNETERIE> 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
0 03 PAYS-BAS 
















478 ANTILLES NL 
604 LIBAH 
732 JAPOH 
1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 


















































































































































































































































































































































































































19a9 Quantity - QuantiUs• lOOD kg Export 
ill Destination Reporting country - Pays d6clarant Coab. Hoaanclatura 
Hoaanclatura coab. EUR-12 lalg.-lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland It alto Hadar land Portugal U.K. 
6211.49 WOllEN'S DR GIRLS' GARIIENTS OF OTHER TEXTILE IIATERIALS -INCLUDING TRACK-SUITS-
6211.49-00 WOllEN'S OR GIRLS' GARMENTS GF TEXTILE IIATERIALS IEXCL. WOGL, FINE ANIIIAL HAIR, COTTON OR IIAN-IIADE FIBRES) -INCLUDING 
TRACK-SUITS-, IEXCL. SWIIIWEAR AND SKI-SUITS>, IEXCL. KNITTED OR CROCHETED) 
001 FRANCE an 152 
67 
729 2 2 
002 IELG.-LUXIG. 30a 
22 
223 lO 
003 NETHERLANDS 262 2a 192 13 
0 04 FR GERIIANY 2331 29 1361 tza 5 
005 ITALY 275 4 266 
ui 1 006 UTD. UNGOOII 243 10 96 
27 007 IRELAND 34 3 4 
001 DENMARK 27 3 20 2. 
009 GREECE 36 26 9 
0 I 0 PORTUGAL IS 10 4 
011 SPAIN 206 55 146 
021 CANARY ISLAN 13 9 I 
024 ICELAND 40 36 4 
021 NORWAY 23 4 16 
030 SWEDEN 73 10 57 
032 FIHLAHD IS 2 16 
036 SI4ITZERLAHD 437 351 66 
031 AUSTRIA 367 116 175 
043 ANDORRA 16 15 1 
050 POLAND 42 I 40 
314 GABON 14 14 
322 ZAIRE 10 9 
' 
372 REUHIGH 42 31 
400 USA 649 314 343 
404 CANADA 227 209 17 
451 GUADELOUPE 97 97 
462 I!ARTIHIQUE 174 IH 
471 HL ANTILLES 4 1 
600 CYPRUS 33 33 
' 
604 LEBAHOH 76 72 
624 ISRAEL 20 17 3 
621 JORDAN 9 a 1 
632 SAUDI ARAliA 102 aa 14 
636 KUWAIT 95 15 10 
647 U.A.EI'IIRATES 15 12 2 
706 SINGAPORE 6 5 1 
7 21 SOUTH KOREA 7 6 1 
732 JAPAN 394 279 114 
736 TAIWAN 23 21 3 
HO NONG KONG 70 67 3 
aaa AUSTRALIA 9 a 1 
1000 W 0 R L D 7a95 231 u 
" 
4151 7 3315 11 16 77 
1010 INTRA-EC 4631 220 19 2 1915 5 2317 10 a 65 
1011 EXTRA-EC 3264 lO 22 44 2235 3 927 1 a 13 
1020 CLASS 1 2272 4 21 1414 1 a12 1 7 11 
1021 EFT A COUNTR. 951 3 9 
4' 
596 1 333 7 a 
1030 CLASS 2 945 5 1 120 72 1 2 
1031 ACPI56) 67 2 
" 
15 1 
1040 CLASS 3 46 1 1 43 
6212.10 BRASSIERES 
6212.10-00 BRASSIERES 




23 19 12 143 
002 BELG.-LUXBG. 324 
32 





004 FR GERIIANY 402 14 
36 
135 32 74 100 





006 UTD. UHGDOII 299 2 as 12 31 7 
ai 007 IRELAND 97 1 
6 
lO li ODS DEHMARK 33 2 i 4 5 009 GREECE 37 a 12 1 6 
010 PORTUGAL 63 so 20 6 6 
z2 
1 
011 SPAIN 12 4 
21, 
35 1 16 
021 CANARY ISLAN 215 
33 i 2 
1 
021 NORf!AY 3a i 5 1 030 SWEDEN 69 51 1 2 3 
032 FINLAND 16 3 2 1 2 5 
036 SWITZERLAND 74 32 27 3 2 1 
031 AUSTRIA 54 
" 
6 2 4 
041 YUGOSLAVIA 211 169 11 24 
056 SOVIET UNION 19 7 19 060 POLAND 24 
064 HUNGARY 237 227 
110 066 ROMANIA 110 
204 I'IOROCCO 24 
s5 21 57 212 TUNISIA 167 55 
372 REUNION 12 12 
400 USA 1< 5 
i e ~ :AUADA. •• H 462 MARTINIQUE 5 5 
604 LEBANON 4 3 
6 I! m nmL ARAliA 15 5 4 12 27 4 3 
636 KUWAIT 24 1 3 16 
647 U.A.EIIIRATES 10 3 1 
732 JAPAN 12 11 
aao AUSTRALIA 6 5 
1000 W 0 R L D 359a 117 112 lOIS 15 310 714 136 la2 324 152 461 
1010 INTRA-EC 2011 17 29 420 6 71 429 135 103 221 134 376 
1011 EXTRA-EC 1515 29 14 515 9 239 355 1 71 103 17 15 
1020 CLASS 1 565 5 as 210 4 1 a4 1 35 24 14 34 
1021 EFTA COUNTR. 211 4 as 106 4 
23a 
37 l 9 12 14 11 
1030 CLASS 2 599 3 64 2 141 34 71 3 43 




2 3 2 
1040 CLASS 3 421 22 129 a 1 a 
6212.20 GIRDLES AND PANTY GIRDLES 
6212.20-00 GIRDLES AND PANTY-GIRDLES 
001 FRANCE 42 12 9 4 li 5 lD 002 IELG.-LUXIG. 61 23 2 31 1 
003 NETHERLANDS 33 23 1 li 004 FR GERIIANY 40 li 17 005 ITALY 24 3 
006 UTD. UNGDOII 50 u 3 
17 007 IRELAND 17 5 OlD PORTUGAL 9 
011 SPAIN 10 2 
IS 021 CANARY ISLAN Ia i 030 SWEDEN 5 5 036 SWITZERLAND 26 14 
031 AUSTRIA 20 20 
04a YUGOSLAVIA 115 115 
212 TUNISIA 32 20 
1000 W 0 R L D 572 27 300 52 43 22 55 7 53 
1010 INTRA-EC 302 26 121 i 19 37 15 42 4 36 1011 EXTRA-EC 270 2 ISO 33 6 7 13 3 17 
1020 CLASS 1 177 1 149 2 6 2 4 2 2 3 
1021 EFTA COUNTR. sa 1 34 2 5 1 4 2 2 1 
1030 CLAS.S 2 79 23 27 4 2 9 14 
6212.30 CORSELETTES 
6212.30-00 CORSELETTES 
001 FRANCE 16 a 1 
002 IELG.-LUXIG. 2a 5 14 
402 
1989 Value - Valours' lDDD ECU Export 
~ Destination Report lng country - Pays d'clar ant 
Coab. Noaanclaturt 
Nomtnchture coab. EUR-12 Bolg.-Lux. J)an•ark Deutsch! and Hell as Espagna France Ireland I tal ia Htduland Portugal U.K. 
6211.49 SURYETEIIEHT5 DE SPORT "TRAIHIHGS" ET AUTRES YETEIIEHTS IH.D.A. DANS LE CHAPITRE 62), OE IIATIERES TEXTILES AUTRES QUE 
LAIHE, POllS FINS, COTON, FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, POUR FEI'II'IES DU FILLETTES, <AUTRES QU'EN BONHETERIEl 
6211.49-DD SURYETEMEHTS DE SPORT •TRAININGS" ET AUTRES YETEIIEHTS IN.D.A. DANS LE CHAPITRE 62), DE IIATIERES TEXTILES IAUTRES QUE 
LUHE, POllS FIHS, COTOH, FIBRES SYHTHETIQUES OU ARTIFICIELLESl, POUR FEI'II'IES OU FILLETTES, IAUTRES QU'EH BOHHETERIEl 
ODI FRANCE 85496 U96 2D7 16 5 8D267 14 66 25 
OD2 BELG .-LUXBG. 35D59 
77i 
254 a 5922 6 28668 131 7D 
DD3 PAYS-BAS 15497 374 
li i 
15D8 28 l273D 
132 u4 
86 
DD4 RF ALLEMAGHE 123311 13Da 
126 
45338 27 76251 131 





OD6 ROYAUME-UHI 26121 291 161 3 1D879 Ill 85 
37; DD7 IRLAHDE 1785 4 19 356 
2i 
1014 13 1i DDS DAHEMARK 1485 33 27 228 1114 5 42 
DD9 GRECE 3593 35 a 219D 1359 1 
4s DID PORTUGAL 996 29 13 585 321 
D11 ESPAGHE 18511 48 64 3493 14796 101 
D21 ILES CANARIE 1D33 5 96 636 296 
10 D24 ISLANDE 1728 
4i 16 
9 1234 475 
2 D28 NORVEGE 17D4 4S 239 1314 45 
D3D SUEDE 6921 38 11 41 657 6D49 3 lDl 





036 SUISSE 2911D 2D 327 14671 13848 5 34 
038 AUTRICHE 16028 21 401 5941 a 9657 
043 AHDORRE 1222 
14 
98D 242 
06D POLDGNE 6SS 24 617 
314 GABON 695 
7i 
692 3 
322 ZAIRE 574 498 5 
372 REUNION 1341 
114 
1289 52 
60 22 4DD ETAT5-UNIS 115675 39254 762D9 
4D4 CANADA 1766D 4D 1D933 6661 3 12 
458 GUADELOUPE 3442 3425 17 
462 IIARTINIQUE 6327 6275 52 
478 ANTILLES HL 793 sa 734 
60D CHYPRE 1512 1481 28 
6D4 LIBAH 3427 3D6D 366 
624 ISRAEL 1299 1D56 228 
628 JORDANIE 753 618 134 
632 ARABIE SAOUD 87D2 6764 1936 
636 KOWEIT 8439 61DD 2337 22 647 EMIRATS ARAB 1438 1D76 34D 
7D6 SINGAPOUR 1462 809 647 
728 COREE DU SUD 1292 
ui 5i 919 373 18 732 JAPOH 61645 34978 26484 
736 T' AI-WAH 2327 2 1643 682 24 74D HONG-KONG 997D 28 8598 1317 
SDD AUSTRALIE 1731 7 1246 465 13 
IDDDIIOHDE 655362 8108 32 2557 19 448 254965 503 386481 541 359 1349 
lDlD INTRA-CE 337954 7687 1 1253 18 42 95891 322 231D96 459 2D2 983 
1 D 11 EXTRA-CE 317275 418 31 13D4 4D6 159D74 182 155255 82 158 365 
1020 CLASSE 1 256455 258 3D 1216 24 11D569 102 143763 78 131 284 
1021 A E L E 57657 139 3D 838 9 23D01 97 33189 12 131 211 
1D3D CLASSE 2 59705 141 1 7D 382 48465 3 1D53D 5 26 82 




297 2 26 1 
lD4D CLASSE 3 1118 2D 4D 962 
6212.10 SOUTIENS-GORGE ET BUS TIERS 
6212.10-DD SOUTIENS-GORGE ET BUSTIERS 
D01 FRANCE 25656 3D19 7 4433 241 1943 
14297 
18 2303 1446 826 1142D 
DD2 IELG.-LUXBG. 27D25 
5D56 
104 3859 3 172 14 1384 6917 5 27D 
DD3 PAYS-BAS 14535 221 5863 62 19 1277 182 875 
227i 
384 596 
DD4 RF ALLEIIAGNE 32615 1788 28 
2724 
1D4 17D 195D4 2651 2256 3841 
ODS ITA LIE 1466D 154 
szi IS 
1139 944D 
us; 372 32 
10 1161 





910 oaa DANEMARK 3682 341 196 145D 3D6 343 
OD9 GRECE 3622 54 774 297 16D6 399 37 23 423 
DID PORTUGAL 3918 45 1097 1839 793 26 lD 1270 
IDa 
011 ESPAGNE 8755 193 387 
487; 
4718 496 6D 1631 





si u4 2 
64 







D3D SUEDE 7465 5737 2D7 6 439 152 215 299 238 
D32 FINLAHDE 1277 97 lD 211 6 2 178 28 175 142 428 
D36 SUISSE 8181 44D 13 2367 218 19 4D46 319 454 158 147 
038 AUTRICHE 5D22 14 25 329D 6 1D94 169 67 317 4D 
D48 YOUGOSLAVIE 8748 7139 318 1D19 272 
D56 U.R.S.S. 1058 
76 
1 1D57 
154 D6D POLOGNE 63D 214 a 24i 
103 66 
D64 HOf!GRIE 1224D 11949 14 1 28 
066 ROUMANIE 4509 
i 34 
4509 
212 2D4 MAROC 1217 1D34 
2230 212 TUNISIE 6239 1663 2346 
372 REUNION 646 
IS 77 37 
636 n; 4a2 ID 3~8 400 ETATS-UNIS 2052 ,.,4 
4D4 CMIADA 19i7 74 .i.-tl .,,..~ u i;.;; 
462 IIARTINIQUE 523 I a 514 
i 604 LIBAN 517 
ao 
97 415 
5; 420 ~ m mm SAOUD 1303 201 75 395 47D 73 1822 24 43 6Dl 479 92 113 
636 KOWEIT 1377 43 84 
i 
37 442 547 2D8 16 
647 EIIIRAT5 ARAB 835 27 112 2D9 197 6 190 86 
732 JAPON 269D 35 18a 2 36 2381 24 15 9 
BOD AUSTRALIE 749 19 27 2 631 17 53 
lDDD II 0 N D E 246819 12398 1Da44 53122 924 13656 84238 5225 12214 16936 741D 29852 
I DID INTRA-CE 1576D9 11D92 892 23976 425 7DD6 57369 517D 8550 11813 626D 25056 
1011 EXTRA-CE 89213 13D7 9953 29146 499 665D 26869 55 3664 5123 1151 4796 
1020 CLASSE 1 43848 794 9919 14DD7 244 195 11656 55 2D39 1829 919 2188 
1021 A E L E 2653D 65D 9892 629D 242 42 5779 55 726 1D16 919 919 
1030 CLASSE 2 263D7 348 23 2595 153 6451 9622 1367 3156 166 2426 
1D31 ACPI661 1456 41 6 
1254s ui 
1D3 936 4 128 156 82 
1040 CLASSE 3 19058 164 10 5591 258 138 66 183 
6212. 2D GAINES ET GAINES-CULOTTES 
6212.2D-DD GAINES ET GAINES-CULOTTES 
DDI FRANCE 1909 651 1 496 134 
s4s 
89 181 93 264 
DD2 BELG.-LUXIG. 3D 58 
56s 
2D 1342 65 69 969 48 
DD3 PAYS-BAS 1786 1D65 
1i 
6 86 47 
18i 
lD 
DD4 RF ALLEIIAGNE 1687 201 
866 
3 627 585 76 









DID PORTUGAL 699 2D6 4s 
3 
D11 ESPAGHE 547 IDa 
lUi 
lDD 15D 143 
021 ILES CAHARIE 1149 
5 335 
1 
14 2i i 3i 
10 
03D SUEDE 534 95 
7i 
1 25 
036 SUISSE 1326 37 978 3D IDa 36 27 33 4 
035 AUTRICHE 992 9 93D 6 12 5 a 22 
D48 YOUGOSLA¥IE 3786 3786 
70 27i 212 TUNISIE 893 55D 
lDDD II 0 H D E 2586D I57D 612 13136 136 2583 231D IDS 1367 18D4 345 1889 
!OlD INTRA-CE 14535 1456 39 6D76 11 1DD9 1852 IDa 1D54 1426 191 1313 
1011 EXTRA-CE 11326 114 573 7D6D 125 1573 459 313 378 155 576 
1020 CLASSE 1 7587 81 573 59 3D 73 98 231 25D 79 141 131 
1021 A E L E 3376 66 566 2061 73 37 139 176 75 141 42 
1030 CLASSE 2 3255 23 722 1475 228 63 285 13 446 
6212. 3D COI'IBINES 
6212. 3D-DD COIIBINES 
ODl FRANCE 1166 322 544 aa 
677 
48 3D 11 123 
DD2 IELG.-LUXBG. 2D05 499 25 792 12 
403 
1919 Quant it~ - Quant I Us • 10 DO kg Export 
II Dtst I nat ton Roport lng country 
- '·~· d6clarant Coab. Noatnclatur• Noatnclaturt coab. EUR-12 ltlg.-Lua. Danaark Deutschland Htllas Espagna France Ireland I tal Ia Nederland Portugal U.K. 
6212.50-ID 
OU NETHERLANDS 52 11 21 
IS 
l 
I 04 FR GEMANY S9 J 
17 
u 
005 ITALY u 4 
12 
l 
016 UTD. UNGDOII Sf 25 1 
007 IRELAND 7 
2 Ill SPAIN 12 
021 CANARY ISLAM 6 i 036 SWITZERLAND • ISS AUSTRIA 11 11 
2i 041 YUQQSUYIA 142 122 
064 HUNGARY 17 17 
zi 212 TUNISIA 47 27 
1000 W Q R L D 456 11 261 II J7 12 25 41 2 u 
1010 INTRA-EC 199 17 
2 
7t J n 12 4 20 1 Jl 
1011 EXTRA-EC 251 1 lit 15 5 1 21 21 s 
1020 CLASS 1 169 2 140 4 21 2 





1051 CLASS 2 65 21 I 
lOU CLASS J 21 21 
6212.90 CORSETS, BRACES, GARTERS, SUSPENDERS AND SIIIILAR ARTICLES 
6212. to-Ol CORSETS, BRACES, GARTERS, SUSPENDERS AND SIIIILAR ARTICLES 
001 FRANCE 162 • 2 
•i 
154 
' 002 IELG.-LUXIQ. 92 5 1 
2i 
15 11
i OOJ NETHERLANDS 51 11 1 2 s li Oa4 FR GEMANY 171 
2 
45 tl u 
005 ITALY 41 36 li 1; 1i li 2 016 UTD. UNGDOII tl It u 
4i aa7 IRELAND 44 
2 i 
J 
001 DEHIIAU 9 6 
009 GREECE 17 1 
2 
11 4 
010 PORTUGAL 9 1 2 4 
011 SPAIN 34 1 
IS 
17 9 
021 CANARY ISLAM 15 i j i j i 121 NORWAY 24 
OJO SWEDEN 7S 11 J J sa 12 
OSZ FINLAND 15 2 1 2 2 
036 SWITZERLAND 50 15 It u 1 
a31 AUSTRIA 50 25 7 14 J 
041 YUGOSLAYIA Jl 21 
7S 
J 
OU ROIIANU 75 
li 4aa USA sa H 
4a4 CANADA 14 
12 
11 J 
624 ISRAEL 21 
2 
4 
2 632 SAUDI ARAliA 12 2 
732 JAPAN 7 4 2 
740 HONG KONG 6 1 4 
1000 W 0 R L D 1250 24 14 176 31 561 54 514 54 24 us 
1010 IHTRA-EC 725 9 
14 
57 • 119 Jl 211 u u 71 lOll EXTRA-EC 526 15 121 29 179 2 97 u 1 55 
102a CLASS 1 Jll 13 14 15 6 64 1 11 7 1 46 
1021 EFTA COUHTR. 214 13 14 52 2 J2 1 74 7 1 11 
103a CLASS 2 112 2 21 24 41 1 13 J 9 
104a CLASS 3 96 15 75 3 3 
6213.10 HANDKERCHIEFS OF SILK Ol SILK WASTE 
6213.10-00 HANDKERCHIEFS OF SILK OR SILK WASTE, <EXCL. KNITTED OR CROCHETED> 
a01 FRANCE s 2 
a a4 FR GERIIAHY 2 1 
aa6 UTD. UNGOOII 4 4 
4aD USA 10 5 
732 JAPAN 11 9 
1000 W 0 l L D 49 21 10 
1010 INTRA-EC 20 11 5 
lOll EXTRA-EC 21 16 5 
1020 CLASS 1 26 15 
' 1021 EFTA COUHTR. 1 
6213.20 HANDKERCHIEFS OF COTTON 
6213.2a-oo HANDKERCHIEFS OF COTTOM, <EXCL. KNITTED OR CROCHETED> 
a01 FRANCE 361 125 
16 
14 • It 24 1 165 a02 IELG.-LUXIQ. 77 
2i 
11 s 2 32 4 
003 NETHERLANDS 69 40 
i li li i 0 04 FR GERIIANY J7 7 
006 UTD. UNGDOII 24 s H 3 1 




1000 W 0 R L D 792 170 16 It Ill J2 15 5S ltl 39 11tm m~::~g no 169 16 71 zt 13 62 52 177 n 164 1 9 12 21 24 1 21 6 
102a cuss 1 77 1 
' 
12 12 17 2a 6 
1021 EFTA COUHTR. 39 1 
' 
7 2 11 5 
1030 CLASS 2 14 70 5 2 
6213.90 HANDKERCHIEFS OF OTHER TEXTILE IIATERULS 
6213. 90-DD HANDKERCHIEFS OF TEXTILE IIATERULS (EXCL. SILK OR COTTON!, <EXCL. KNITTED OR CROCHETED> 
aol FRANCE 35 20 • ao4 FR GERI'IAHY 17 2i 12 au UTD. UNGDOII 45 22 
4aa USA so 21 
1000 W 0 l L D 19a 9 • 21 Zl Ill 12 11 1010 INTRA-EC 123 I 1 12 Zl 61 10 4 
lOll EXTRA-EC 66 7 I 41 2 7 
1020 CLASS 1 41 5 34 2 6 
1021 EFTA COUNTR. 10 1 I 
6214.10 SHAWlS, SCARVES, IIUFFLERS, IIANTILUS, VEILS AND THE LIKE OF SILK OR SILK WASTE 
6214.10-00 SHAWLS, SCARVES, IIUFFLERS, IIANTILLAS, YElLS AND THE LIKE OF SILK OR SILK WASTE, ( EXCL. KNITTED Ol CROCHETED> 
001 FRANCE 70 ; u 002 IELO.-LUXIG. 11 1 
aDS NETHERLANDS 9 2 4 
004 FR GERIIAHY sa u 19 
a05 ITALY 16 u 
37 016 UTD. UHGDOII 41 lD 
001 DEHIIAU 6 1 J 
OlD PORTUGAL 2 1 1 i 011 SPAIN 27 3 23 
021 HORWAY 13 i 2 11 030 SWEDEN a 4 1 
032 FINLAND I 2 
li ' 036 SWITZERLAND 46 24 1 031 AUSTRIA 7 
2 
3 1 
400 USA 104 25 61 
404 CANADA 10 2 4 
636 KUWAIT 5 2 s 
716 SINGAPORE 6 
' 2 721 SOUTH KOREA 6 4 
732 JAPAN 14 57 23 
736 TAIWAN 1 1 
740 HOMO KONG 36 27 
404 
1989 Value - Valeurss 1000 ECU Export 
11 Dest inat ton IS Reporting country - Pa)IS d6clarant ~===~cr:;:~:':!~~~r---~E~UR~-~~~Z~~~~.~~-D-.--L~u-.-.--~o~.-n-.-.,~k~D~o-u-ts-c~h~l-o-nd----~Ho~l~1~o~s~~E=s=p~oD~n~•~~~F=r~a=nc~o~~;Ir:o_1_•_n_d _____ I_to-l-l-a--H-o-d-o-r-1a-n-d----Po-r-t-u-D-•-1------u-.-K~. 
6212.30-00 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALLEIIAGHE 
OOS ITALIE 
0 06 RDYAUPIE-UHI 
007 lRLAHDE 
Oil ESPAGHE 






1000 I! 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE Z 























































6212.90 CORSETS, BRETELLES, JARRETELLES, JARRETIERES ET SIPIILAIRESJ PARTIES 























632 ARABIE SAOUD 
732 JAPDH 
740 HOHG-KDHO 
1000 PI 0 H D E 
1010 lHTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE Z 











































































1241 442 6605 
1013 10 2304 
221 451 4301 
114 451 2964 




































6213.10 PIOUCHOIRS ET POCHETTES DE SOlE OU DE DECHETS DE SOlE, <AUTRES QU 1 EN BOHHETERIEI 
6213.10-00 PIOUCHOIRS ET POCHETTES DE SOlE OU DE OECHETS DE SOlE, IAUTRES QU'EH BOHHETERIEI 
001 FRANCE 1521 56 5 
m =~y:~~~~=~E tm 17 s 
400 ETATS-UHIS SUS 55 
732 JAPOH 717 6 
1000 I! 0 H D E 10926 51 789 26 
1010 IHTRA-cE 5436 50 551 9 
IOU EXTRA-cE 5416 I 451 17 
1020 CLASSE I SUI I 427 6 
I D21 A E L E 121 344 S 
6213.20 I'IOUCHOIRS ET POCHETTES DE COTOH, UUTRES QU 1 EH BOHHETERIEI 




004 RF ALLEMAGHE 
006 RDYAUPIE-UHl 
036 SUISSE 
~Oe ET~T! ... II)oiJ! 
1000 PI 0 N D E 
~m: m::=~~ 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 















































































































































6213.90 I'IDUCHOlRS ET POCHETTES DE PIATIERES TEXTILES AUTRES QUE SOlE OU COTDH, <AUTRES QU'EH IDHHETERifl 
6215.90-00 I'IOUCHDlRS ET POcHETTES DE I!ATIERES TEXTILES !AUT RES QUE SOlE OU CDTDHI, <AUT RES QU' EM IDHHETERIEI 
001 FRAHCE 
004 RF ALLEMAGHE 
016 RDYAUME-UHl 
400 ETATS-UHIS 
1000 I! 0 H D E 
1010 lHTRA-CE 
1011 EXTRA-cE 
1020 CLASSE I 






































































































































































6214.10 CHALES, ECHARPES, FOULARDS, CACHE-HEZ, CACHE-cOL, I!AHTILLES, VOILES ET VOILETTES, ET ARTICLES SII!ILAIRES, DE SOlE OU DE 
DECHETS DE SDIE, <AUTRES QU'EH IDHHETERIEI 
6214.10-00 CHALES, ECHARPES, FOULARDS, CAcHE-HEZ, CACHE-COL, I!AHTILLES, VOILES ET VOILETTES, ET ARTICLES SII!ILAIRES, DE SOlE OU DE 



















721 COREE DU SUD 
732 JAPOH 
756 T' AI-WAN 






















































































































































































































































1989 Quantity - Quantit,s1 1000 kg Export 
li Dtsttnatfon Report tng country - Pays d'clarant Coab. Hoatnclatur • 
Hoatnclaturt coab. EUR-12 ltlg.-Lux. Dana.,-k Deutschland Hdlas Espagna Franca Ireland Ita! Ia Htdtrland Portugal U.K. 
6214.10-10 
IDD AUSTRALIA 21 5 12 
101 AIIER.OCEANIA I 
951 NOT DETERIIIN 1 
IDDD W 0 R L D 600 16 219 297 5 56 
1010 IHTRA-EC 229 6 55 153 2 10 
lOll EXTRA-EC 370 10 163 144 3 46 
1020 CLASS 1 306 10 121 125 3 45 
1021 EFTA COUNTR. 15 7 31 26 2 19 
1030 CLASS 2 66 43 19 2 
6214.20 SHAWLS, SCARVES, IIUFFLERS, IIAHTILLAS, VEILS AND THE LIU OF WOOL OR FINE ANIIIAL HAIR 
6214.20-DD SHAWLS, SCARVES, IIUFFLERS, IIANTILLAS, VEILS AND THE LIKE OF WOOL OR FINE ANIIIAL HAIR, IEXCL. KNITTED OR CROCHETED) 
DDI FRANCE 147 19 4 71 44 002 BELG.-LUXBG. II 5 5 1 
003 NETHERLANDS 21 12 2 11 s 
004 FR GERIIANY 
'" 
a 104 24 
005 ITALY 47 21 15 
47 
11 
006 UTD. KINGDOII 290 6 235 i DDI DENMARK a 3 4 4 Dll SPAIN 32 2 22 4 
030 SWEDEN 22 9 2 5 
' 032 FINLAND II 4 3 a s 036 SIIITZERLAND 42 23 5 6 7 
031 AUSTRIA 36 20 2 
IS 
12 z 
400 USA 193 69 9 40 61 
404 CANADA 20 9 2 1 3 5 
732 JAPAN 73 9 19 1 II 26 
736 TAIWAN 9 I i 1 740 HONG KONG 14 4 7 
BOD AUSTRALIA 7 1 2 s 
lDDD W 0 R L D 1250 236 11 321 19 384 12 252 
!OlD INTRA-EC 733 72 1 270 2 276 12 92 
1011 EXTRA-EC 520 164 11 58 II 107 1 161 
1020 CLASS 1 421 149 43 17 98 I 112 
1021 EFTA COUNTR. 127 60 li 12 36 1 II 1030 CLASS 2 54 7 15 9 u 
1040 CLASS 3 45 9 31 
6214. 3D SHAWLS, SCARVES, IIUFFLERS, IIAHTILLAS, VEILS AND THE LIKE OF SYNTHETIC FIBRES 
6214. 30-DD SHAWLS, SCARVES, IIUFFLERS, IIAHTILLAS, VEILS AND THE LIKE OF SYNTHETIC FIIRES, IEXCL. KNITTED OR CROCHETED) 





002 BELG.-LUXBG. 156 
2i 
12 94 21 1 
003 NETHERLANDS 231 71 10 121 
36 
4 
004 FR GERMANY 511 31 ; 26 411 6 DDS ITALY 3D 15 
ll 72; 2i 20 
6 
006 UTD. KINGDOII 947 62 94 ,, 007 IRELAND 63 6 1 39 1 2 
DOl DENMARK 39 16 2 20 1 
009 GREECE 47 10 
i 
5 32 i OlD PORTUGAL 104 II 17 66 
011 SPAIN 296 31 11 151 16 
021 NORWAY 25 7 3 10 2 
030 SWEDEN 13 31 I 37 z 
032 FINLAND 53 24 6 II 
036 SlliTZERLAND 99 61 12 17 
031 AUSTRIA 145 16 16 42 
10 056 SOVIET UNION 23 5 a 
220 EGYPT 23 22 1 
232 MALI 31 31 
214 BENIN 41 41 
322 ZAIRE 51 
10i 1i 
51 
1i 400 USA 753 611 
404 CANADA 130 29 15 72 10 
732 JAPAN 39 5 34 
33 IDD AUSTRALIA 61 1 33 
!DOD W 0 R L D 4115 17 10 655 26 363 14 3375 113 32 139 
!DID IHTRA-EC 3019 15 
1i 
262 5 271 14 2194 104 26 51 
lOll EXTRA-EC 1797 3 393 21 92 1110 10 6 11 
1020 CLASS I 1436 2 9 355 1 12 913 10 4 60 





1030 CLASS 2 304 9 6 255 11 
1031 ACPI66) 173 
2; 
1 166 2 4 
1040 CLASS 3 56 4 12 10 
CI•41,1V ~::,\~~-;. :."'""'·n.~. ~urrL~R~. MAJIT!lL\S, •JnL~ :.Hn TP.l:: l !~E t'~ .''HIFICI;~l F!!!l!e' 
~ 6214. 40-0D SHAWLS, SCARVES, IIUFFLERS, IIAHTILLAS, VEILS AND THE LIKE OF ARTIFICIAL FIBRES, IEXCL. KNITTED OR CROCHETED> 
DOl FRANCE 27 i 11 15 002 BELG.-LUXBG. a i 6 003 NETHERLANDS 19 11 
1; 004 FR GERMANY 36 13 
006 UTD. KINGOOII 51 25 19 
011 SPAIN 26 17 
036 SWITZERLAND 7 
144 400 USA 141 
404 CANADA ll a 
732 JAPAN 5 3 
lDDD W 0 R L D 409 31 27 .260 67 11 
I DID INTRA-EC 114 16 17 76 60 7 
lOll EXTRA-EC 226 15 11 113 7 5 
1020 CLASS I 196 12 a 164 4 4 
1021 EFTA COUHTR. 27 12 3 7 3 I 
1030 CLASS 2 23 2 19 1 
6214.90 SHAWLS, SCARVES, IIUFFLERS, IIAHTILLAS, VEILS AHD THE LIKE OF TEXTILE IIATERIALS, <EXCL. 
ANIIIAL HAIR DR IIAN-IIADE FIBRES), I EXCL. KNITTED OR CROCHETED) SILK, SILK WASTE, WOOL, FINE 
6214. 90-lD SHAWLS, SCARVES, PIUFFLERS, IIAHTILLAS, VEILS AND THE LIIIE OF COTTOM, IEXCL. KNITTED DR CROCHETED> 
DOl FRANCE 42 1 i 26 12 D D 3 NETHERLANDS 23 13 1 
004 FR GERMANY 25 2 12 
006 UTD. KINGDOII 16 12 
030 SWEDEN 10 5 4 400 USA 35 29 
632 SAUDI ARABIA 53 53 
!aDD W 0 R L D 369 12 12 29 21 121 45 33 93 
1010 IHTRA-EC 152 9 1 20 10 74 27 2 7 lOll EXTRA-EC 216 3 11 a 12 47 II 3D 16 
1020 CLASS 1 115 6 6 I 42 11 22 13 
1021 EFTA COUNTR. 37 6 5 4 7 12 2 1 
1030 CLASS 2 95 1 4 5 9 72 
6214.90-90 SHAWLS, SCARVES, IIUFFLERS, IIANTILLAS, VEILS AHD THE LIKE OF TEXTILE IIATERIALS 
KNITTED OR CROCHETED) IEXCL. 6214.10-DD TO 6214.90-10), IEXCL. 
DOl FRANCE 40 35 
002 BELG.-LUXBG. 6 5 004 FR GERIIANY 43 31 006 UTD. KINGDOII 139 121 
406 
1989 Valuo - Volours• 1000 ECU Export 
1 Destination Reporting country -Pays d•clarant 
~~=~~c~:;~~=~~!~b~r---=eu~R~-~1~2--~B~o=l-g-.-~L~u-.-.--~o~.-n-.-.r~k-:D-o-ut_s_c_h=l-on_d _____ H=o~l~l-o-s~~Es~po~g~n~o--~~F~r-on~c~o~~~~r~o-l-o-nd------It-.-1-1-o--H-o-d-o-rl-o-n-d---P-o-r-t-u-go-l-------U-.-K~. 
6214 .10-DD 
800 AUSTRALIE 
801 DCEANIE AI'IER 




1020 CLASSE 1 
l021AELE 


































































6214.20 CHALES, ECHARPES, FOULARDS, CACHE-HEl, CACHE-COL, I'IAHTILLES, VOILES ET VOilETTES, ET ARTICLES SII'IILAIRES, DE LAINE OU 
POllS FIHS, IAUTRES QU'EN BONNETERIEI 
6214.20-0D CHALES, ECHARPES, FOULARDS, CACHE-NEl, CACHE-COL, I'IANTILLES, VOILES ET VOilETTES, ET ARTICLES SII'IILAIRES, DE LAINE OU 
















736 T' AI-WAH 





1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 





















































































































































6214.30 CHALES, ECHARPES, FOULARDS, CACHE-HEZ, CACHE-COL, I'IAHTILLES, VOILES ET VDilETTES, ET ARTICLES SII'IILAIRES, DE FIBRES 
SYNTHETIQUES, IAUTRES QU'EH BONNETERIEI 
6214.30-00 CHALES, ECHARPES, FOULARDS, CACHE-HEl, CACHE-COL, I'IANTILLES, VOILES ET YOilETTES, ET ARTICLES SII'IILAIRES, DE FIBRES 




004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 


















7 32 JAPON 
BOO AUSTRALIE 
1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPI661 














































































































































































6:!11.4!' CH,\l~S. ECH~t.fi.PES, FWULARC~. CACHE-iiC:L, CAt.itt. \.Ji., il.•~i.u.Li.~, iuJ.U.:i &.I VD!LI:.t'-S., t• ;.,_,;.i,"'~;.,.:i ,J..,;,.:,L;.AA~~• ~;:: I!Wi~~.:t 
ARTIFICIELLES, IAUTRES QU'EN BONNETERIEI 











1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 







































































































































6214.90 CHALES, ECHARPES, FOULARDS, CACHE-NEZ, CACHE-COL, I'IAHTILLES, VOILES ET VOilETTES, ET ARTICLES SI"ILAIRES, DE I'IATIERES 
TEXTILES AUTRES QUE LAINE, POllS FIHS, FIBRES SYHTHETIQUES OU ARTIFICIELLESo SOIE, <AUTRES QU'EN BDHNETERIEI 
6214.90-10 CHALES, ECHARPES, FOULARDS, CACHE-NEZ, CACHE-COL, I'IANTILLES, VOILES ET YOILETTES, ET ARTICLES Sli'IILAIRES, DE COTON, 
IAUTRES QU'EN BONNETERIEI 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 




632 ARABIE SAOUD 
1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 



















































































6214.90-90 CHALES, ECHARPES, FOULARDS, CACHE-NEZ, CACHE-COL, I'IAHTILLES, VOilES ET VOilETTES, ET ARTICLES SII'IILAIRES, DE I'IATIERES 
TEXTILES AUTRES QUE LAINE, POllS FINS, FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, SOlE., <AUTRES QU'EH BDNNETERIEI 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 


















































































































































































1989 Quantity - Quantitiss lOGO kg E~:port 
m 
Dast tnathn d6clarant Reporting country - Pays 
Coab. Noaanclatur • Portugal Noaenclatul"'a coab. EUR-12 lalg.-Lux. Danaerlc Deutschland Hallas Espagna Franca Ira land Itollo Hadar land U.K. 
6214.90-90 
aaa DENI1ARK 
' ' Dll SPAIN 4S 47
030 SWEDEN 16 14 
036 SWITZERLAND 5 5 
03a AUSTRIA 4 4 
\DO USA 206 201 
404 CANADA 14 13 
636 KUWAIT 16 15 
732 JAPAN 20 ll 
740 HONG KONG 5 3 
aaa AUSTRALIA a 7 
laGD W 0 R L D 694 12 6 3 38 60S 19 
1010 IHTRA-EC 305 10 1 2 
' 
263 ll 
lOll EXTRA-EC 3a6 2 6 1 29 339 a 
1020 CLASS 1 298 2 3 14 274 4 
1021 EFTA COUHTR. 4D 3 1 34 1 
1030 CLASS 2 a4 15 65 3 
6215.10 TIES, lOW TIES AHD CRAVATS OF SILK OR SILK WASTE 
6215.10-10 TIES, lOW TIES AHD CRAVATS OF SILK DR SILK WASTE, IEXCL. KNITTED OR CROCHETED! 
001 FRANCE 67 1 7 " 
14 
002 IELG.-LUXIG. 20 1 3 1 
003 NETHERLANDS 47 10 2 16 16 
004 FR GERI1ANY 97 
' 
76 7 
005 ITALY Ja 17 a 2 11i a 006 UTD. UNGDOI1 214 a !4 007 IRELAND 15 i 1 aoa DENMARK 6 2 
009 GREECE 4 1 2 
010 PORTUGAL a 3 2 
Oll SPAIN a 2 5 
028 NORWAY 1 5 2 6 030 SWEDEN 17 
032 FIHLAHD a 1 2 2 5 036 SWITZERLAND 37 a 10 12 
038 AUSTRIA 15 10 
26 
2 3 
16 36 401 USA 444 1 26 339 
404 CANADA 31 3 4 ll 13 
412 I'IEXICO 5 1 
i 
4 
632 SAUDI ARAliA 5 1 
647 U.A.EI'IIRATES 2 
i 
2 ~ 716 SINGAPORE 14 6 
728 SOUTH KOREA 7 1 4 1 
732 JAPAN 235 15 72 140 
736 TAIWAN 4 3 1 ; 740 HONG lONG 57 21 30 
aaa AUSTRALIA 26 2 6 18 
808 AI'IER.OCEANU 1 
i 
1 
950 STORES,PROV. 1 
958 HOT DETERI'IIN 4 2 
1000 W 0 R L D 1449 22 4S 76 2ll 906 10 17 155 
1010 IHTRA-EC 505 22 20 17 42 332 9 1 61 
lOll EXTRA-EC 936 27 55 169 574 1 16 
" 1020 CLASS 1 an 26 47 121 524 1 16 a4 
1021 EFTA COUHTR. 79 24 2 17 26 1 9 
1130 CLASS 2 ll6 9 47 
" 
ll 
6215.21 TIES, lOW TIES AHD CRAVATS OF I'IAH-I'IADE FIBRES 
6215.21-00 TIES, lOW TIES AHD CRAVATS OF I'IAN-I'IADE FIBRES, IEXCL. KNITTED OR CROCHETED! 
001 FRANCE 31 
li 




003 NETHERLANDS 122 90 17 
0 04 FR GERI'IAHY 58 1 
4i 
53 23 
006 UTD. UHGDOI'I 62 6 5 3 
10 007 IRELAND lD 
10 008 DENMARK ll 
028 NORWAY 15 12 
030 SHEDEH 51 47 2 036 SWITZERLAND 16 ll 
038 AUSTRIA 15 14 1 
400 USA 35 26 
lOGO W 0 R L D 521 29 209 11 15 
" 
76 67 32 38 
1010 IHTRA-EC 349 29 ll5 6 a 43 70 61 2 15 
lOll EXTRA-EC 171 94 4 a 6 6 29 23 
1020 CLASS 1 143 a7 2 5 6 29 13 
1021 EFTA COUHTR. 101 16 1 1 5 3 4 
1030 CLASS 2 25 3 5 2 1 lD 
6.1U.U ili::., auw r ltii AriD "'""''\TS cr erne~ TtxriLE MATCRUl~ 
m 
6215.90-10 TIES, lOW TIES AHD CRAVATS OF TEXTILE I'IATERULS IEXCL. SILK OR I'IAH-I'IADE FIBRES l, IEXCL. KNITTED DR CROCHETED! 
001 FRANCE a 5 
102 IELG.-LUXIG. 6 2 3 DOl NETHERLANDS 12 2 
0 04 FR G ERI'IAHY a 6 
006 UTD. UHGDOI'I 29 2 21 036 SWITZERLAND 2 
D3a AUSTRIA 2 2 i 401 USA 21 
732 JAPAN 15 9 
740 HONG KONG 4 2 
1000 II 0 R L D 139 13 2 14 3 62 4 15 22 
1010 INTRA-EC 73 5 1 5 2 3& 3 a 7 
lOll EXTRA-EC 66 a 1 
' 
1 24 1 7 15 
1020 CLASS 1 51 5 • 1 19 1 7 12 1021 EFTA COUHTR. 9 5 1 1 1 1 
1030 CLASS 2 14 2 3 5 
6216. OD GlOVES, I'IITTEHS AHD lUTTS 
6216. 00-0D GLOVES, I'IITTEHS AHD I'IITTS 
001 FRANCE 233 33 62 
2i 
2 ll 102 a 15 
002 IElG.-lUXIG. 132 
50 




1 ti ' 004 FR GERI'IAHY 150 17 17 15 12 2 4005 ITAlY 35 5 6 
li 2 7 ~ 006 UTD. UHGDDI'I 19 3 4 23 18 
Oll SPAIN 
" 
1 a 6 1 35 1 
0 36 SWITZERLAND 46 2 20 5 4 10 6 138 AUSTRIA 35 30 1 1 1 
204 I'IOROCCO 41 41 
laGD II 0 R l D 1151 152 14 250 lD 133 34 • 
" 
359 51 103 
1010 IHTRA-EC a 53 lOa a 147 a a4 33 29 346 23 67 
lOll EXTRA-EC 296 
" 
6 103 2 49 16 13 27 36 
1020 ClASS 1 199 2 5 97 22 a 11 27 27 
1021 EFTA COUHTR. 123 2 5 55 i a 6 11 26 10 1031 CLASS 2 a7 42 1 5 25 1 2 9 
6217.10 CLOTHING ACCESSORIES 
6217.10-00 CLOTHING ACCESSORIES !H. E. S. IH CHAPTER 62! 
001 FRANCE 194 14 59 
a; 
61 25 2a 
002 IElG.-lUXIG. 457 77 2la 6a 2 
408 
1919 Value - Valeurs: 1001 ECU Ea:port 
~ Dest fnat ton Reporting country - Pays d6cl arant 
Coab. Noatnclaturer-------------------------------------------~--~~----~--~----~~~------------------------------------------1 













lDDD II D N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 


























































































6215.10 CRAYATES, NOEUDS PAPillONS ET FOULARDS CRAYATES, DE SDIE OU DE DECHETS DE SOIE, IAUTRES QU'EH IOHNETERIEl 




















632 ARABIE SAOUD 
647 EMIRATS ARAB 
706 SIHGAPOUR 
728 COREE DU SUD 




SDS DCEANIE AllER 
950 AYIT .SOUTAGE 
958 HON DETERriiN 
1000 II D N D E 
1010 INTRA-CE 
1 D ll EXTRA-CE 
1020 ClASSE 1 
1021AELE 



























































































































































































































6215.20 CRAYATES, NOEUDS PAPillONS ET FOULARDS CRAYATES, DE FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, IAUTRES QU'EN IONNETERIEl 













lDDD II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 




























































































































































1;"1!. ,,., rp•'"'T~~. !"C!:UOS PI\P!ll'1He ET Ft'l''.".~!"'S CR.~.Y~.T!=~, £'~ !lt•T!F~F~ lt..-.l.llES ~!HR.e.; ioiYE Fl!RES SYUTHETIQUES ('IU ARTJFlCllLLt$ tf 
SDIE, IAUTRES QU'EN BDNNETERIEl 











lDDD II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 ClASSE 1 
l 021 A E l E 
1030 CLASSE 2 





004 RF AllEMAGNE 
ODS ITALIE 
006 ROYAUIIE-UNI 







lDZD ClASSE 1 
lD21AElE 











































































6217.10 ACCESSOIRES DU YETEIIENT N.D.A. DANS lE CHAPITRE 62 






















































































































































































































































































































1939 Quantity - QuantiUs• 1000 kg Export 
II Destination Reporting country - Pays dfclarant Coab. Momanclature 
Hoaenc:latura coab. EUR-12 lelg.-Lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna Franca Ireland Ito I Ia Hader land Portugal U.K. 
6217.10-00 





004 FR GERIIAHY 709 36 
10i 
73 336 207 29 
005 ITALY 134 1 13 
i 16 
5 2 10 
006 UTD. UHGDOII us 6 236 48 81 24 
u2 007 1RELAND 171 6 12 3 47 a 





009 GREECE 168 131 3 3 5 
010 PORTUGAL 176 1 64 18 59 22 
27 
7 
Oll SPAIH 88 4 ll 31 I 6 
a21 HORWAY 35 14 1 5 I 1 • a3a SWEDEH 39 16 5 3 4 1 4 
a32 FINLAHD 45 17 
1i 
2 2a 3 
a 36 SWITZERLAND 164 90 50 4 a 
031 AUSTRIA 243 
i 2 
151 4 83 3 2 
046 IIAL TA 32 20 1 5 
1i 
1 
04a YUGOSLAVIA 474 ll 1 354 16 79 2 
052 TURKEY llS 2 1 79 1 4 5 23 
060 POLAND 235 a 13 83 2 16 41 2 
064 HUHGARY 17 3 51 14 7 12 
1; a66 ROMAHIA 311 ; i 63 4 297 5 20\ IIORDCCO 363 25 19 52 7 252 
212 TUHISIA 250 47 8 92 II 3 ll 1 
372 REUHIOH 26 
4 
26 
ai 2i 4aO USA 127 • 404 CANADA 18 4 2 2 lG 
624 ISRAEL 31 18 
' 
2 I 
632 SAUDI ARABIA 17 I 
' 
2 3 
7 32 JAPAH 77 2 ll 44 2a 
74a HONG KONG 49 28 2 14 4 
aaa AUSTRALIA 42 15 I 2 24 
10aa W 0 R L D 6lla 224 59 207a 26 27 539 ll 1690 60D 61 746 
lOla INTRA-EC 29a7 126 21 866 24 a 279 10 831 455 61 226 
1011 EXTRA-EC 32a6 91 39 1204 2 l9 3ll 2 159 145 7 52D 
1020 CLASS I 1429 22 14 771 I 65 367 57 5 127 
1a21 EFTA COUNTR. 533 3 ll 290 1i 21 143 37 4 24 la3a CLASS 2 1012 64 ll 21a 225 17 25 3 3il 
1031 ACP(66l 95 ll 13 31 I I 2 36 
1040 CLASS 3 761 12 13 222 21 405 62 21 
6217.90 PARTS OF GARIIENTS OR CLOTHING ACCESSORIES 
6217. 9D-Da PARTS OF GARIIEHTS DR CLOTHING ACCESSORIES, <OTHER THAN THOSE OF HEADING N 62.121 
a a! FRANCE 50 12 
14 
l9 8 2 
aa2 BELG.-LUXBG. 224 
31i 
7 1 184 17 
aa3 NETHERLANDS 339 
2 
9 a 2 7 
aD4 FR GERIIAHY 21D I 
17 
22 36 45 101 
a as ITALY 29 9 2 
2i 
L 
aa6 UTD. UNGDOII 184 56 19 67 
ll7 aa7 IRELAND 121 I 3 
li i a09 GREECE 63 40 2 
2 OlD PORTUGAL 137 l9 56 35 21 
Dll SPAIN 47 I 22 22 
IS 
I 





a36 SWITZERLAND 38 2 5 
a3a AUSTRIA 44 29 13 I I 
12 048 YUGOSLAVIA ll9 71 I 14 2D 
D52 TURKEY 331 5 2 16 3D7 
060 POLAND 62 33 2 16 
i 064 HUNGARY 34 
i 
12 ll 9 
204 IIORDCCO 335 25 288 9 10 
212 TUNISIA 636 15 24 513 9 
400 USA 12 2 1 7 
632 SAUDI ARABIA 26 25 
uao W 0 R L D 3431 417 2a 460 25 1ll5 a 267 426 34 657 
1010 INTRA-EC 1415 318 9 167 5 154 a 136 337 31 241 
lOll EXTRA-EC 2017 91 12 293 20 961 131 19 4 409 
1020 CLASS I 645 • 4 140 1 26 68 65 2 331 1021 EFTA COUHTR. 130 3 4 40 
,; 18 21 37 2 5 1030 CLASS 2 1187 II 16 115 28 15 1 65 
1031 ACPU6l 56 3 29 I 4 1 11 
10\0 CLASS 3 116 68 49 36 10 14 
6301.10 ELECTRIC BLANKETS 
6301.10-0a ELECTRIC BLANKETS 
aol FRANCE 21 
1i 
12 
26 aa2 BELG.-LUXBG. 68 ; 21 ao3 NETHERLANDS 62 51 
aa4 FR GERIIANY 107 103 3 
oa7 IRELAND 70 
ti 
7a 
Oll SPAIN 94 
1000 W 0 R L D 570 26 13 2 267 3D 4 221 
1010 INTRA-EC 40 11 12 2 216 30 2 163 
!!!lOll EXTRA-EC 125 a 1 51 2 51 
1020 CLASS 1 42 7 I 6 2 25 
1030 CLASS 2 56 1 0 6 
6301.20 BLANKETS <OTHER THAH ELECTRIC I AHD TRAVELLING RUGS, OF WDOL OR FIHE AHIIIAL HAIR 
6301.2a-10 BLANKETS <OTHER THAH ELECTRIC BLANKETS! AND TRAVELLING RUGS, DF WOOL OR FIHE AHIIIAL HAIR, KHITTED OR CROCHETED 
001 FRANCE 36 21 
aos ITALY 33 31 
a36 SWITZERLAND 27 25 
1000 W 0 R L D 221 107 11 11 76 
1010 INTRA-EC 121 61 ll 
' 
46 
lOll EXTRA-EC 93 46 7 8 31 
1020 CLASS I 57 40 2 4 ll 
1021 EFTA COUNTR. 48 40 1 3 4 
6301. 2a-91 BLANKETS <DTHER THAN ELECTRIC BLANKETS I AHD TRAVELLING RUGS, WHOLLY OF WOOL DR OF FIHE AHIIIAL HAIR <EXCL. 6301.20-10 l 
001 FRANCE 129 21 71 
2i 
17 9 
002 BELG.-LUXBG. u 
2i 
8 3 2 
003 NETHERLANDS 31 7 
3Z 
a 2 1 
004 FR GERMAHY a a 
4i 
12 22 7 





001 DENMARK 59 2 6 I 




I I a 
021 NORWAY 46 2 3 a 3 
030 SWEDEN 29 I 10 14 2 I 
a32 FINLAND 76 I 2 24 7 35 
a36 SIIITZERLAHD 78 36 33 i 
a31 AUSTRIA 65 59 3 I 
400 USA 84 3 4 62 
732 JAPAH 123 35 14 7a 
1000 W 0 R L D 1324 94 17 315 144 10 123 10 151 24 145 214 
1010 INTRA-EC 439 52 2 156 12 2 55 5 52 15 7 61 
I all EXTRA-EC 136 42 15 160 62 9 69 6 106 9 135 223 
102a CLASS I 555 2 14 141 57 47 5 66 5 55 156 
1021 EFTA COUNTR. 291 2 H 101 55 
i 
13 2 48 43 6 
103a CLASS 2 245 24 12 5 
' 
39 77 67 
63al.20-99 BLANKETS (OTHER TNAN ELECTRIC BLANKETS! AND TRAVELLING RUGS, <EXCL. 6301.20-10 AHD 6301.20-911 
a01 FRANCE 243 162 a 
ui i 
37 25 ll 
002 BELG.-LUXBG. 132 
2Z 2i 
10 5 
003 NETHERLANDS 59 2 4 9 
0 04 FR GERIIAHY 399 306 51 30 3 
632 SAUDI ARABIA 642 640 I 
410 
1989 Valu• - Yalturs: 1000 ECU Export 

































1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
IOU EXTRA-CE 
1D20 CLASSE I 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP<661 







































































































































































6217.90 PARTIES DE VETEPIENTS OU D' ACCESSDIRES DU VETEPIENT, AUT RES QUE CELLES DU N 6212 





















632 ARABIE SADUD 
1000 II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021AELE 
1030 CLAS5E 2 
1031 ACPI661 





















































6301.10 COUVERTURES CHAUFFAHTES ELECTRIQUES 




004 RF ALLEMAGHE 
007 IRLAHDE 
Oil ESPAGHE 
1000 II D H D E 
1010 INTRA-CE 
~m~ ~m~ec~ 






















































































































































































1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 












































































































































7 32 JAPON 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
lDZIAELE 










































































































004 RF ALLEPIAGNE 




































































































































































































































































































1919 Quantity - QuantiUs• lODD kg Export 
U.K. 
~ Destination Reporting country -Pays d6clarant Coab. Noaanclatura~-----------------------------------------=~~~~~~~~~=-~~~~----------------------------------------~ 
Hoaenclature coab. EUR-12 Balg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland Italt. Naduland Portugal 
6301.20-99 
647 U.A.EIIIRATES 
7 32 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
I Dl D INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 












































6301.30-ID BLANKETS IDTHER THAN ELECTRIC BLANKETS> AND TRAVELLING RUGS, OF COTTON, KNITTED DR CROCHETED 
















IDDD W 0 R L 0 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 













































6301.40-10 BLANKETS IDTHER THAN ELECTRIC BLANKETS) AND TRAVELLING RUGS, OF SYNTHETIC FIBRES, KNITTED OR CROCHETED 
009 GREECE 
022 CEUTA AND PIE 
632 SAUDI ARABIA 
636 KUWAIT 
647 U.A.EPIIRATES 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 





































0 04 FR GERMANY 
006 UTO. UNGOOPI 
ODS DENMARK 
009 GREECE 
021 CANARY ISLAN 



















1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
































































































































004 FR GERPIANY 
006 UTO. UNGDOPI 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
632 SAUDI ARABIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
























6302.10 BED-LINEN, KNITTED OR CROCHETED 




004 FR GERPIANY 
005 ITALY 










IOOa W 0 R L D 
lOll INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
ID2a CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 






























































































































































































































































































































































































































1989 Yal uo - Yolours• 10 00 ECU Eaport 
~ Destination 
tl ReportfnSJ countr~ - Pa~s d6clarant ~:==~c~=~~~~l:!:~~t---~E~U~R-~1~2~-~~.~~~~-.--~Lu-x-.---D~o-n-a-o-rk~D~o-u~t-sc~h~l~o-n~d----~H~ol~l~o~s~~Es~p~o~on~o~~~F~r-o~n~co~~~~r~o-l-o-n-d-----~-t-ol-i-o---Ho-d-o-r-l-an-d----P-or-t-u-o-o-l------U-.-K~. 
6301.21-99 





1020 CLASSE l 
1021 A E L E 










































6301.30·10 COUVERTURES UUTRES QUE CHAUFFAHTES ELECTRIQUESl, DE COTON, EN IONNETERIE 



























1000 PI 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 






















































6301.40 COUVERTURES UUTRES QUE CHAUFFANTES ELECTRIQUESI, DE FIBRES SYHTHETIQUES 
6301.40-10 COUVERTURES UUTRES QUE CHAUFFANTES ELECTRIQUESI, 
009 GREtE 
022 CEUTA ET I'IEL 
632 ARABIE SAOUD 
636 KOWEIT 
647 EI'IIRATS ARAI 
1000 PI 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 














































021 ILES CANARIE 













632 ARABIE SAOUD 
636 KOWEIT 
647 EIURATS ARAI 
1000 PI 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 















































































































































632 ARABIE SADUD 
1000 PI 0 H 0 E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 










































0 31 AUTRICHE 
400 ETATS-UNIS 
1000 PI 0 H 0 E 
lDlD INTRA-CE 
lOll EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 


















































































































































































































































































































































































































































































































1989 Quantity - Quant it6s: lGDO kg 
IJ Destination Reporting country - Pays d6clarant 
Coab. Hoaenclature~----------------------------------------~~~~~~~~~~;_~~~~--------------_.----------------------~, 
Hoeenclatura coab. EUR-12 lelg.-Lux. Danaark Deutschland Hdlas Espagna France Ireland I tel Ia Nederland Portugal U.K. 
6302.10-lD 
1031 ACP!66l 111 14 
6302.10-90 BED-LINEN, KNITTED OR CROCHETED, OF TEXTILE I!ATERIALS IEXCL. COTTDNl 
001 FRANCE 
002 BELO.-LUXBG. 
004 FR GER"ANY 
006 UTD. UHGDO" 
021 CANARY ISLAM 
038 AUSTRIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
































004 FR GER"ANY 
DOS ITALY 














632 SAUDI ARABIA 
732 JAPAN 
104 HEW ZEALAND 
IDOOWORLD 
IDIO IHTRA-EC 
I 011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 

































































































































004 FR GERMANY 
006 UTD. UHGDO" 
007 IRELAND 
Dll SPAIN 
021 CANARY ISLAN 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
632 SAUDI ARABIA 
BOD AUSTRALIA 




1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 








































































































6302.29 BED-LINEN, PRINTED OF TEXTILE IIATERIALS IEXCL. COTTON AND PIAN-I!ADE FIBRES!, IEXCL. KNITTED OR CROCHETED! 
6302.29-lD PRINTED BED-LINEN OF FLAX OR RAPIIE IEXCL. KNITTED OR CROCHETED! 

















1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 














6302.31 BED-LINEN OF COTTON I EXCL. PRINTED, EXCL. KNITTED OR CROCHETED I 
6302.31-lD BED-LINEN OF COTTOM PIIXED WITH FLAX IEXCL. PRINTED, KNITTED OR CROCHETED! 
ODI FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KIHGDO" 
007 IRELAND 
400 USA 
!DOD W 0 R L D 
!DID IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 














































004 FR GERMANY 
DDS ITALY 













































































































































































































































































































































1989 Value - Veleurs~ 1000 ECU Eaport 
!10 Destination 
~ Reporting country - Pays d6clarant ~:=~~c~::~~~~:!~~~r---:EU~R~-~1:2--~B~o:l-g-.-~L~u-.-.--~D~a-n-aa-r~k-:D~ou-t~s-c7h71-an-d~--~H~o~l~l~•~s~~Es~p~a~g~n~a--~~F~r-an~c~o~~I~r~o71-an-d:----I~t-.~l~t-.~N~o-d-o-rl-e-n-d---P-o-r-t-u-ga~1-------U-.-~1. 
6302.10-10 
1031 ACP<661 659 378 12 
6302.10-90 LINGE DE LIT, DE IIATIERES TEXTILES <AUTRES QUE CDTDNI, EN BDNNETERIE 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXBG. 
004 RF ALIEMAGNE 
006 RDYAUME-UNI 
021 ILES CANARIE 
038 AUTRICHE 
!ODD PI D N D E 
!OlD INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 

































6302.21 LINGE DE LIT, II'IPRIPIE, DE CDTDN, AUTRE QU'EN IDNNETERIE 




















632 ARABIE SADUD 
732 JAPDN 
804 NDUV .ZELANDE 
1000 II D N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 






















































































































































































6302.22 LIHGE DE LIT, IIIPRIPIE, DE FlUES SYHTHETIQUES DU ARTIFICIELLES, AUTRES QU'EH BDHHETERIE 
6302.22-10 LIHGE DE LIT, IPIPRIIIE, DE FIBRES 5YHTHETIQUES DU ARTIFICIELLES, EH NDNTISSES 











































































021 ILES CANARIE 
036 SUISSE 
400 ETATS-UNU 
632 ARABIE SADUD 
800 AUSTRALIE 
104 NDUV.ZELANDE 
1100 II D H D E 
!DID IHTRA-CE 
ID!l EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 





































































































6302.29 LINGE DE LIT, IIIPRIPIE, DE PIATIERES TEXTILES AUTRE$ QUE COTDH, FIBRES SYNTHETIQUES DU ARTIFICIELLES, AUTRES QU'EN 
·'1~tfll:fCP.T~ 
6302.29-10 LIHGE DE LIT, II'IPRIIIE, DE LIH DU RAIIIE, <AUTRE QU'EN BDNNETERIEI 
~IDODIIDNDE 737 33 
1010 INTRA-CE 439 32 
















































1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 





























6302.31-10 LIHGE DE LIT, DE CDTDN PIELANGE AVEC DU LIN, <AUTRE QU'II'IPRIIIE, AUTRE QU'EN BDNNETERIEI 
001 FRANCE 
D 03 PAYS-BAS 







1 DZD CLASSE 1 
1021 A E L E 























































































































































































































































































































































19&9 Quantity - Quantith• 1000 kg Export 
U.K. 
1 Duttnatfon Reporting country - Pays d6clarant Coab. Hoaanclatur•~------------------------------------~~~~~~~~--~~~~--~~~----------------------------------------~ 









632 SAUDI ARABIA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA CDUHTR. 























































































" 279 24 




004 FR GERI'IAHY 
006 UTD. UHGDOII 
007 IRELAND 
011 SPAIN 
021 CANARY ISLAM 
031 AUSTRIA 
aoo AUSTRALIA 
804 HEW ZEALAND 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 














































































6302.39 BED-LIHEH OF TEXTILE IIATERIALS IEXCL. COTTON AND IIAH-IIADE FIBRES! IEXCL. PRINTED, EXCL. KNITTED OR CROCHETED! 
6302.39-10 BED-LIHEH OF FLAX IEXCL. PRINTED, KNITTED OR CROCHETED I 
005 ITALY 













6302.S9-SO BED-LIHEH OF RAIIIE <EXCL. PRINTED, KNITTED DR CROCHETED! 










004 FR GERI'IAHY 
021 CANARY ISLAM 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
632 SAUDI ARABIA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
























6302.40 TABLE LINEN, KNITTED DR CROCHETED 















1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 












































006 UTD. UHGDDII 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 






























6302.51-90 TABLE LIHEH OF COTTON IEXCL. WITH FLAX!, IEXCL. KNITTED OR CROCHETED) 
001 FRANCE 
DDZ IELG. -IUXBG. 
003 HETHERLAHDS 
004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 





















































































































































































































































































































































1989 Yoluo - Yolours• 1000 ECU Export 







0 31 AUTRICHE 
372 REUNION 
401 ETATS-UNIS 
632 ARABIE SAOUD 
732 JAPON 
1001 " 0 N D E 
1011 INTRA-CE 
IOU EXTRA-CE 
1021 CLASSE I 
1021 A E L E 























































































6302.32 LINGE DE LIT, DE FIBRES SYHTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, AUTRE QU'IIIPRIME, AUTRE QU'EH BONNETERIE 
6302.32-ID LINGE DE LIT, DE FIIRES SYHTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, EN NONTISSES, <AUTRE QU'IIIPRIMEl 
005 ITALIE 
1000 M 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
















































1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 







































































































6302.39 LIHGE DE LIT, DE I!ATIERES TEXTILES AUTRES QUE COTON, FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, AUTRE QU'Il!PRIME, AUTRE QU•EN 
BONNET ERIE 
6302.39-10 LIHGE DE LIT, DE LIN, <AUTRE QU' Il!PRIME, AUTRE QU' EH BOHHETERIEl 
005 ITALIE 

















6302.39-30 LINGE DE LIT, DE RAI!IE, <AUTRE QU' Il!PRII!E, AUTRE QU' EN IOHHETERIEl 





















6312.39-90 LIHGE DE LIT, DE MATIERES TEXTILES <AUTRE QU'IMPRIME, AUTRE QU'EN IOHHETERIEl, <NOH REPR. SOUS 6302.31-10 A 6302.39-191 




003 PAYS-BAS 969 74i 9 21 96 
m ~rE:L~i~m~ lm 297 i "• 5379.~ 43121~ 
036 SUISSE 139 2i 44 I 
400 ETAT5-UNIS 130 2 3 325 500 
632 ARABIE SAOUD 521 5I 77 316 
lOOOI!ONDE 12900 
1010 IHTRA-CE 7299 
lOll EXTRA-CE 5601 
1020 CLASSE 1 2949 
1021 A E L E 1925 
1030 CLASSE 2 2631 
6102.40 LINGE DE TABLE EH BOHHETERIE 
6302.40-00 LlHGE DE fABLE EN IOHNEIERIE 
If m m~:~LUXIO. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
400 ETAT5-UNIS 
1000 M 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 































































1000 II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
2171 































































































































































































































































































































































































































1989 Quantity - Quantitisl 1000 kg Export 
~ Destination Reporting country -Pays diclarant Cocb. Ho•anclatura~----------------------------------------~~~~~~~~--~~~~---------------------------------------------i 











1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
I 020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 








































1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 










































6302.53-10 TABLE LIHEN OF NONWOVENS, OF ,AN-I!ADE FIBRES IEXCL. KNITTED OR CROCHETED> 
036 SWITZERLAND 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
I 020 CLASS I 


























004 FR GERMANY 










1020 CLASS I 
1021 EFTA CDUNTR. 



























































































6302.59-DO TABLE LINEN DF TEXTILE I!ATERIALS, IEXCL. KNITTED DR CROCHETED), IEXCL. 6302.51-10 TD 6302.53-90) 
001 FRANCE 





IODD W D R L D 
!DID INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
I 020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 

















































6302. 60-0D TOILET LINEN AND KITCHEN LINEN, DF TERRY TOWELLING OR SIPIILAR TERRY FABRICS, DF COTTON 
~ 001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI!ANY 
005 ITALY 



















1020 CLASS I 
1021 EFTA CDUNTR. 































































































































6302.91-10 TOILET LINEN AND KITCHEN LINEN OF COTTON ,!XED WITH FLAX IEXCL. 6302.60-0tl 
001 FRANCE 241 35 11 
m m~eiit~m· ~:~ 36 fi 
004 FR GERI!ANY 176 24 
006 UTD. UNGDOII U 4 
400 USA 51 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
IOU EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 


















































































































































































































































































































1989 Valuo - Yo lours: 1000 ECU Export 
II Dost I nat ion Report lng country - Pays d6claront 











1000 " 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
101l EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 




































6302.52 LIHGE DE TABLE, DE LIN, AUTRE QU•EN BDHHETERIE 








1020 CLASSE 1 
1021AELE 

































































6302.53 LIHGE DE TABLE• DE FIBRES SYHTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, AUTRES QU'EN BDHHETERIE 





1020 CLASSE 1 





































































1020 CLASSE I 
1021AELE 


























































































































































6302.59 LINGE DE TABLE, DE "ATIERES TEXTILES AUTRES QUE COTOH, l!H, FIBRES SYHTHETIQUES DU ARTIFICIELLES, AUTRE QU'EH BONHETERIE 








1000 I! 0 N D E 
I 0 I 0 INTRA-CE 
101l EXTRA-CE 
1020 CLASSE l 
l021AELE 








































6302.60-00 LINGE DE TOILETTE OU DE CUISINE, BOUCLE DU GENRE EPDNGE, DE COTOH 
ill 001 FRANCE 
002 !ELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 






0 ll ESPAGNE 









6 32 A RAilE SAOUD 
7 32 JAPDN 
1001 I! 0 N D E 
lOll IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE l 
1021 A E L E 



























































































































































































004 RF ALLEI!AGNE 
006 RGYAUME-UNI 
~00 ETATS-UHIS 
1000 " 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE l 
1021 A E L E 




























































































































































































































































































































































1919 Quantity - QuantiUs• 1000 kg Eaport 
1 Destination Reporting country -Pays d6clarant 
Coab. Hoaanclatura~------------------------------------~--~~~~~~~~--~~~~~~~~----~~--~~~--~~----~----~~-i 
Hoaanclatura coab. EUR.-12 lalg.-Lua. Danank Deutschland Hellas Espagna Franca Ireland Italta Nederland Portugal U.K. 




0 04 FR GEMANY 
005 ITALY 













1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 



























































" 94 71 
2 
6302.92 TOILET LINEN AND KITCHEN LINEN <EXCL. 6302.601 OF FLAX 
6302.92-00 TOILET LINEN AND KITCHEN LINEN OF FLAX <EXCL. 6302.60-00) 
DOl FRANCE 39 a 2 m ~~A~~RIIANY ;: : si 
006 UTD. KINGOOPI 56 
007 IRELAND 91 
400 USA 20 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 



























6302.93-10 TOILET LINEN AND KITCHEN LINEN OF NONWOVENS OF PIAN-PIADE FIBRES < EXCL. 6302.60-001 
004 FR GERPIANY 








































6302.93-90 TOILET LINEN AND KITCHEN LINEN OF PIAH-PIADE FIBRES ( EXCL. NONWOVENS), < EXCL. 6302.60-001 








6302.99 TOILET LINEN AND KITCHEN LINEN OF TEXTILE PIATERIALS 
13 
1i 




004 FR GERIIANY 





632 SAUDI ARAliA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-Ec 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 








































































!:U:n,u:r~ tt:c:..:.:ni~!C c~~·.l":-~ Mt~ !~!Tr~~Q~ ttt::T!S; c:.mr.•.n: 0:: t~~ '!At!.HCE~ CF eOT!OM !':.HITTED OR CROCHETED 
6303.ll-OO CURTAINS -INCLUDING DRAPES- AND INTERIOR ILINDSJ cURTAIN DR lED VALANCES OF cOTTON, KNITTED DR CROCHETED 
~ 400 USA 35 1 
1001 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 


















































































6303.12 CURTAINS -INCLUDING DRAPES- AND INTERIOR ILINDSJ CURTAIN OR lED VALANCES OF SYNTHETIC FIIRES KNITTED OR CROCHETED 
6503.12-00 CURTAINS -INCLUDING DRAPES- AND INTERIOR ILINDSJ 
001 FRANCE 
002 IELG. -LUXBG. 
ODS NETHERLANDS 
0 04 FR GERIIANY 
005 ITALY 





7 32 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 






























CURTAIN DR lED VALANCES OF SYNTHETIC FIIRES, 

































" Sl 26 
16 
5 
' 6303.19 CURTAINS -INCLUDING DRAPES- AND INTERIOR ILIHDSJ CURTAIN DR lED VALANCES OF TEXTILE PIATERIALS KNITTED OR CROCHETED 
6303.19-00 CURTAINS -INCLUDING DRAPES- AND INTERIOR ILINDSJ CURTAIN OR BED VALANCES OF TEXTILE "ATERIALS, KNITTED OR CROCHETED 
<EXCL. nos.ll-oo AND 6SOS.12-o01 
003 NETHERLANDS 
004 FR GEMANY 
Oll SPAIN 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
























































































































































































1919 Va&u~ - Valeur s: lVIID t.\.oU Laport 
£1 Dosttnotton Roporttng country - Pays d•clarant 
~===~c~::~~~~:!:t~r---~E~UR~-~1~2--~I~a~J-g-.--L~u-x-.---D~a-n_a_ar_k __ D_o_u-ts_c_h_l_a_nd----~Ho~l~l~o~s~~Es~p~ag~n~o~~~F~r-a~n~ca~~~Ir~o-J-o-n-d-----I-ta-J-I-a--N-o-d-o-r-l-an-d----Po-r-t-u-g-a-J------U-.-K~. 



















liDO II 0 N D E 
1110 INTRA-CE 
1111 EXTRA-CE 
1120 CLASSE 1 
1121 A E L E 






















































































6302.92 LINGE DE TOILETTE OU DE CUISINE !NON REPR. SOUS 6302.61>, DE LIN 
6302.92-00 LIHGE DE TOILETTE GU DE CUISINE !NON REPR. SOUS 6302.61-00), DE LIN 
101 FIANCE 





1100 II 0 N D E 
1110 INTRA-CE 
1111 EXTRA-CE 
1120 CLASSE 1 






















































































































6302.93-10 LINGE DE TOILETTE OU DE CUISINE !NON REPR. SOUS 6302.61-00), DE FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, EH NONTISSES 
004 RF ALLEIIAGNE 






















6302.93-90 LINGE DE TOILETTE OU DE CUISINE IHOH REPR. SOUS 6302.61-0DI, DE FIIRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, !AUTRE QU'EN 
NONTISSES> 


























































6302." LIHGE DE TOILETTE OU DE CUISINE IHON REPR. SDUS 6302.61>, DE IIATIERES TEXTILES AUTRES QUE COTON, FIBRES SYNTHETIQUES OU 
ARTIFICIELLES, LIN 
6302.99-80 LINGE DE TOILETTE OU DE CUISINE !NOH REPR. SOUS 6302.60-0DI, DE IIATIERES TEXTILES IAUTRES QUE COTQH, FIBRES SYHTHETIQUES 










632 AIAIIE SAOUD 
732 JAPON 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1111 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 











































































6303.11-00 YITRAGES, RIDEAUX ET STORES D'INTERIEURJ CANTONNIERES ET TOURS DE LIT, DE COTON, EN IONNETERIE 
~ 4 0 0 ETA TS-UNIS 563 22 21 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 



































































6303.12 YITRAGES, RIDEAUX ET STORES D'INTERIEURJ CANTONNIERES ET TOURS DE LIT, DE FIBRES SYNTNETIQUES, EN IONNETERIE 












!GOO II 0 N D E 
IGIO INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 











































































































































6303.19 ~~~~~~nQU~~~E:~x.,g~H~~~~i~ D' INTERIEUR1 CANTOHNIERES ET TOURS DE LIT, DE PIA TIERES TEXTILES AUT RES QUE CO TON ET FIBRES 
6303.19-00 YITRAGES, RIDEAUX ET STORES D'INTERIEURJ CANTONNIERES ET TOURS DE LIT, DE IIATIERES TEXTILES IAUTRES QUE COTON ET FIBRES 
SYNTHETIQUES), EN IOHNETERIE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGNE 
011 ESPAGHE 
!GOO II 0 H D E 
!GIG INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
I 020 CLASSE 1 







































































































































































































1989 Quantity - Quantitb• 1000 kg Export 
!! Destination Reporting country -Pays d6claront Coab. Momenclaturer-------------------------------------------~--~~----~--~----------------------------------~------------~~ 
Hoaanclatura coab. EUR-12 lllg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna France Ireland Italia Nederland Portugal U.K. 
6303.91 CURTAINS -INCLUDING DRAPES- AND INTERIOR ILIHDSJ CURTAIN OR lED VALANCES OF COTTON IEXCL. KNITTED OR CROCHETED! 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 






!DOD W 0 R L D 
!DID IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
































































































1020 CLASS 1 






















6303.92-90 CURTAINS -INCLUOING DRAPES- AND INTERIOR ILINDSJ CURTAIN OR lED VALANCES OF SYNTHETIC FIBRES IEXCL. HOHWOVEHSI, IEXCL. 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 
















1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
I 021 EFT A COUNTR. 























































































































6303.99 CURTAINS "INCLUDING DRAPES• AND INTERIOR ILINDSJ CURTAIN OR lED VALANCES OF TEXTILE I'IATERIALS IEXCL. COTTON AND 


























6303.99-10 CURTAINS -INCLUDING DRAPES- AND INTERIOR ILINDSJ CURTAIN OR lED VALANCES OF NONWOVENS OF TEXTILE MATERIALS IEXCL. COTTON 













































lDDD W 0 R L D 
!DID IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
























6304 .u KNITTED OR CROCHETED BEDSPREADS 
6304.11-DO KNITTED OR CROCHETED BEDSPREADS 
DOl FRANCE 
DD4 FR GERMANY 
DD5 ITALY 
632 SAUDI ARABIA 
!ODD W 0 R L D 
!OlD IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 

















































6304.19 BEDSPREADS IEXCL. KNITTEO DR CROCHETED! IEXCL. THOSE OF HEADING HO 94041 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 






























































































































































































































































19&9 nd .. ul S lliJil LwJ Export 
~ Destination Reporting country -Pays diclarant 
Coab. Ho•enclaturer-------------------------------------------~--~------~--~--------------------------------------------------~ 
Hoaenclature co•b. EUR-12 Bel g. -Lux. Dan• ark Deutschland Hell as Espagna France Ireland I tal te Neder-land Portugal 
6303.91 YITRAGES, RIDEAUX ET STORES D'INTERIEURI CANTONNIERES ET TOURS DE LIT, DE CO TON, AUTRES QU'EN BONNET ERIE 












1000 I! 0 N 0 E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLA!SE 1 
1021AELE 






























































































































6303.92 YITRAGES, RIDEAUX ET STORES D'IHTERIEURJ CANTOHNIERES ET TOURS DE LIT, DE FIBRES SYNTHETIQUES, AUTRES QU'EN BONNETERIE 
6303.92-10 YITRAGES, RIDEAUX ET STORES D'IHTERIEURJ CAHTONNIERES ET TOURS DE LIT, DE FIBRES SYNTHETIQUES, EN NOHTISSES 
DOl FRANCE 
036 SUISSE 
1000 I! 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 








































6303.92-90 YITRAGES, RIDEAUX ET STORES D'INTERIEURJ CANTONNIERES ET TOURS DE LIT, DE FIBRES SYNTHETIQUES, (AUTRES QU'EN NONTISSES, 

























1020 CLASSE 1 
1021AELE 



























































































































































































6303.99 YITRAGES, RIDEAUX ET STORES 0' INTERIEURJ CANTONNIERES ET TOURS DE LIT, DE I!ATIERES TEXTILES AUTRES QUE COlON ET FIBRES 
SYHTHETIQUES, AUTRES QU'EH BDHNETERIE 
6303.99-10 YITRAGES, RIDEAUX ET STORES D'INTERIEURJ CANTONNIERES ET TOURS DE LIT, DE I!ATIERES TEXTILES <AUTRES QUE COTON ET FIBRES 






























6303.99-90 YITRAGES, RIDEAUX ET STORES D'IHTERIEURJ CANTOHNIERES ET TOURS DE LIT, DE I!ATIERES TEXTILES <AUTRES QUE COTON ET FIBRES 





























































































6304 .ll COUVRE-LITS EN BONNET ERIE, A L' EXCLUSION DE CEUX DU 9404 
6304.ll-OD COUVRE-LITS EN BONNETERIE, (A L'EXCLUSION DE CEUX DU 94041 
DOl FRANCE 
004 RF ALLEI!AGNE 
005 ITALIE 
632 ARABIE SAOUD 
lDDD I! 0 H D E 
lDlO lNTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 




























































6314.19 COUVRE-LITS DE COTON, AUTRES QU'EH BONNETERIE, A l'EXCLUSIOH DE CEUX DU 9414 


























































































































































































































































































































1989 Quonttt~ - Quontith• 1000 kg Export 
11 Dost tnot ton Report tng countr~ - Po~s d6chront Coab. Hoaenclature~----------------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~-----------------------------------------i 
Hoaenclatur 1 coab. EUR-12 !el g. -lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna France Ireland ltal ta Nederland Portugal 
6304.19-lD 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 







6304.19-30 BEDSPREADS OF FLAX DR OF RAI'IIE IEXCL. ~NITTED OR CRDCHETEDI 










004 FR GERIIANY 
DOS ITALY 
006 UTD. KlNGDOII 









1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
10 ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 













































































6304.91-0D KNITTED OR CROCHETED FURNISHING ARTICLES IN.E.S. IN CHAPTER 631, IEXCL. THOSE OF HEADING N 94.041 
001 FRANCE 
002 IELO.-LUXBO. 
004 FR GERIIANY 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 






















































6304.92-0D COTTON FURNISHING ARTICLES IN.E.S. IN CHAPTER 631, IEXCL. ~NITTED OR CRDCHETEDI, IEXCL. THOSE OF HEADING H 94.041 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXBO. 




1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 



























































































004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
Oll SPAIN 
030 SWEDEH m ~~nmLAHD 
721 SOUTH KOREA 
~~~m ~HM-~c0 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 












































































6304.99-00 FURNISHING ARTICLES OF TEXTILE IIATERIALS, IEXCL. CDTTDH AND SYNTHETIC FIBRES), IN.E.S. IN CHAPTER 631, IEXCL. ~NITTED OR 




004 FR GERIIANY 
005 ITALY 






632 SAUDI ARABIA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
















































































































6305.10-10 USED SACKS AND BAGS, DF A KIND USED FOR THE PACKING OF GOODS, OF JUTE OR OF OTHER TEXTILE BAST FIBRES OF HEADING H 53.03 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 

































6305.10-90 ~:~~t A~~EMGS, DF A KIND USED FOR THE PACKING OF GOODS, OF JUTE OR OF OTHER TEXTILE BAST FIBRES OF HEADING H 53.03 
DOl FRANCE 











































































































































1919 V.lu• - Valeurs: 1000 ECU Ea:port 
~ Destination Reporting country - Pays d6clarant 
~~=~~c~:::~~~~!:~~r---=EU~R~-~1~2--~B~o=l-g-.-~L-u-x-.--~D~a-n-aa_r_k __ D_ou_t_s_c_h_l_an-d----~H-,~I=I-a~s~~~~P~•~g~n~a--~~F~r-an~c~•~~I~r~•-l-•-nd------,t-a-l-t-a--N-t-d-a-rl-o-n_d ___ P_o_r_t_u-ga_l _______ U-.-K-l. 
6304.19-10 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 






















6304.19-30 COUVRE-LITS DE LIN OU DE RAI!IE, IAUTRES QU'EH BOHIIETERIEI, lA L'EXCLUSIOH DE CEUX DU 94041 
1000 II 0 N 0 E 
1010 INTRA-CE 






















004 RF AllEMAGHE 
005 ITALIE 
0~6 ROYAUME-UHI 





632 ARABIE SAOUD 
636 KOWEIT 
647 EMIRATS ARAB 
732 JAPON 
1000 M 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1 D 11 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 










































































































6304.91 ARTICLES D'AMEUBLEMENT IH.D.A. DANS LE CHAPITRE 631, EN BONNETERIE, A L'EXCLUSION DE CEUX DU 9404 
6304.91-0D ARTICLES D'AMEUBLEMENT IH.D.A. DANS LE CHAPITRE 631, EN BONNETERIE, lA L'EXCL. DE CEUX DU 94.041 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
400 EUTS-UNIS 
!DOD M 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
































































































6304.92 ARTICLES D'AMEUBLEMENT IH.D.A. DANS LE CHAPITRE 631, DE COTON, AUTRES QU'EN BONNETERIE, A L'EXCLUSION DE CEUX DU 9404 
6304.92-DD ARTICLES D'AI'IEUBLEMEHT IN.D.A. DANS LE CHAPITRE 631, DE COTON, IAUTRES QU'EN BONNETERIEI, (A L'EXCL. DE CEUX DU 94.041 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 




!DOD M 0 N D E 
!DID INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 





















































































6304.93 ARTICLES D'AI'IEUBLEMEHT IH.D.A. DANS LE CHAPITRE 631, DE FIBRES SYNTHETIQUES, AUTRES QU'EN BONHETERIE, A L'EXCLUSION DE 
CEUX DU 9404 
6304.93-DD ARTICLES D'AMEUBLEMENT IH.D.A. DANS LE CHAPITRE 631, DE FIBRES SYHTHETIQUES, IAUTRES QU'EN BONNETERIEI, lA L'EXCL. DE 










728 COREE DU SUD 
~m~ MR:-~EE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
l021AELE 


























































































6304.99 ARTICLES D'AMEUBLEMEHT IH.D.A. DANS LE CHAPITRE 631, DE MATIERES TEXTILES AUTRES QUE CGTON OU FIBRES SYNTHETIQUES, 
AUTRES QU'EN BOHHETERIE, A L'EXCLUSION DE CEUX DU 9404 
6304.99-DD ARTICLES D'AMEUBLEMEHT IH.D.A. DANS LE CHAPITRE 631, DE MATIERES TEXTILES IAUTRES QUE CGTON OU FIBRES SYNTHETIQUESI, 
















1020 CLASSE 1 
1D21AELE 
















































































6315.10 SACS ET SACHETS D'EMBALLAGE DE JUTE OU D'AUTRES FIBRES LIBERIENNES DU 53D3 
6305.10-10 SACS ET SACHETS D'EMBAllAGE DE JUTE OU D'AUTRES FIBRES LIBERIEHNES DU 53.03, USAGES 
!ODD M 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 










































































































































































































































































1989 Quantity - QuantiUs• 1000 kg Eaport 
1 Destination Reporting country - Pays d6clarant Coab. Noaanclatura~------------------------------------------~--~------~--~--------------------------------------------------4 
Hoaenclatura coab. EUR-12 lalg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland Italia Nederland Portugal U.K. 
6305.10-90 
004 FR GERI!ANY 
005 ITALY 




05a GERI!AN DEI!.R 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
lOU INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACPI66l 












































6305.20 SAClS AND BAGS, FOR THE PACKING OF GOODS, OF COTTON 
15 
15 
6315.20-00 SAC~S AND BAGS, OF A KIND USED FOR THE PACKING OF GOODS, OF COTTON 
003 NETHERLANDS 
lDDD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 


























































































004 FR GERI!ANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDDI! 
008 DEHMAR~ 
060 POLAND 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 






























































6305.31-91 SAC~S AND BAGS, OF A KIND USED FOR THE PACKING OF GOODS, OF POLYETHYLENE OR POLYPROPYLENE STRIP OR THE LUE OF FABRIC 




004 FR GERI!AHY 
005 ITALY 










1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACPI66l 





















































































































































6305.31-99 SAC~S AND BAGS, OF A KIND USED FOR THE PAC~IHG OF GOODS, OF POLYETHYLENE DR POLYPROPYLENE STRIP OR THE LI~E OF FABRIC 




004 FR GERMANY 
cc~ IT!.LY 
006 UTD. UHGDDII 
OOa DEHMAR~ 







1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP!66l 
































































































































6315.39-00 SAC~S AND BAGS, OF A KIND USED FOR THE PACKING OF GOODS, OF I!AN-I'IADE TEXTILE FIBRES !EXCL. OF POLYETHYLENE OR 




004 FR GERMANY 
02a NORWAY 
060 POLAND 
456 DOIIINICAN R. 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 

























































6305.90-00 SACKS AND BAGS, OF A KIND USED FOR THE PACKING DF GOODS, OF TEXTILE I!ATERIALS !EXCL. 6305.10-10 TO 6305.39-001 
001 FRANCE 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 


















































































































































































































1989 Yalua - Valeurs: 1000 ECU Export 
B Dest tnat ton 
~ Reporting country - Pays d'clarant ~:::~c~:~:~~~::~~~r---:E:UR~-~1:2~~e~.~~-g-.--L~u-.-.--~D~.-n-.-.r~k~D~.-u~ts-c~h~l-a-nd~---:Ht~l~l~a~s~~E~s=p~ag=n~a~~~F~r~a=n~c•~~;Ir~•-l-a-n-d-----I-ta-l-t-.--N-o-d-•-r-l-an-d----Po-r-t-u-g-a-I------U-.-K~. 
6305.10-90 
004 RF ALLE11AGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 





1000 11 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
lOll ACPI661 

































6305.20 SACS ET SACHETS D'EI!IALLAGE DE COlON 
6305.20-00 SACS ET SACHETS D'EI!IALLAGE DE COTON 
DOl PAYS-US 
1000 11 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 

































































































1000 PI D H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
































































































































1000 11 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1 Oil EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
lOll ACP1661 




























































































































































004 RF ALLEI!AGHE 
0!15 IT/'. 1_ T-; 
006 RDYAUME-UHI 
001 DAHEIIARK 




1001 11 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
lOll ACPI661 























































































































































1 OlD IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 







































6305.90 SACS ET SACHETS D'EPIIALLAGE !NOH REPR. SDUS 6305.10 A 6305.391 
47 
47 
6305.90-00 SACS ET SACHETS D'EMBALLAGE IHDH REPR. SDUS 6305.10-10 A 6305.39-001 
DOl FRANCE 
004 RF ALLEI!AGHE 
1000 PI D N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 

































































































































































































































































1989 Quant lty - Quantitb• 1000 kg Export 
~ Destination Reporting country - Pays d6clarant Co•b. Hoaanclature 
Ho•anclature coab. EUR-12 lelg.-Lu•. Dana ark Deutsch! and Holies Espagna Franca I roland I tal Ia Hader land Portugal U.K. 
6306.11 TARPAULINS, AWNINGS AND SUNILINDS OF COTTON 
6306.11-DD TARPAULINS, AWNINGS AND SUNILINDS, OF COTTON 
lODDWORLD 221 9 59 7 44 17 25 14 44 
1 DID lNTRA-EC 104 3 37 7 
2 
7 7 14 12 17 
1011 EXTRA-EC 117 6 22 1 31 9 11 1 27 
1020 CLASS 1 52 19 
2 
5 9 10 9 
1030 CLASS 2 64 3 33 1 18 
6306.12 TARPAULINS, AWNINGS AND SUNILlNDS OF SYNTHETIC FIBRES 
6306 .12-DD TARPAULINS, AWNINGS AND SUNILINDS, OF SYNTHETIC FIIRES 
DOl FRANCE 307 123 143 ZD 
2 26 a 
002 BELG.-LUXIG. 577 
1; 
131 a 417 1 





004 FR GERMANY 359 62 
62 
50 12 2 





006 UTD. KlNGDOII 313 167 25 179 
008 DENMARK 58 1 40 14 
030 SllEDEN 96 4 77 
4i ; 10 036 SIUTZERLAND 411 15 332 I 
038 AUSTRIA 157 5 147 4 1 
048 YUGOSLAVIA 78 62 16 
400 USA 101 11 I 
lDDDWORLD 3561 234 I 1675 23 339 ao 1079 122 
1010 lNTRA-EC 2203 208 5 107 15 170 35 917 46 
lOll EXTRA-EC 1358 26 3 868 7 170 44 163 76 
1020 CLASS 1 901 24 2 720 2 42 37 31 43 
1021 EFTA COUNTR. 680 24 1 568 5 42 u 21 11 1030 CLASS 2 392 1 1 15 127 a 131 J3 
1031 ACPt66l 114 1 1 5 69 1 12 24 
1040 CLASS 3 67 1 64 1 1 
6306.19 TARPAULINS, AWNINGS AND SUNILINDS OF OTHER TEXTILE IIATERIALS 
6306 .19-DD TARPAULINS, AWNINGS AND SUNILINDS, DF TEXTILE IIATERIALS tEXCL. COTTON OR SYNTHETIC FIBRES! 
DOl FRANCE 221 42 121 
66 
54 
i 002 IELG.-LUXIG. 99 24 
lD D 04 FR GERMANY 123 
si 
54 u 
006 UTD. KlNGDOII 157 56 50 
036 SWITZERLAND 61 36 14 9 
lDDD W 0 R L D 1210 85 5 368 23 313 207 53 13 
1010 lNTRA-EC 739 60 2 257 3 218 125 51 23 
1011 EXTRA-EC 471 25 3 111 2D 165 82 2 60 
1020 CLASS 1 178 2 2 101 5 34 22 1 11 
1021 EFTA COUNTR. 140 2 2 a a 
1s 
J3 u 2 
1030 CLASS 2 286 22 1 9 12a 59 49 
1031 ACPt66l 11 7 1 2 50 13 I 
6306.21 TENTS OF COTTON 
6306.21-DD TENTS OF COTTON 
DOl FRANCE 707 513 164 
ni 
4 23 





7 DDS ITALY 106 56 25 
006 UTD. KINGDOM 320 17 38 24a 
2 
12 
011 SPAIN 92 1 60 26 
036 SWITZERLAND 150 129 16 3 2 
,; 656 SOUTH YEMEN 59 
lDDDWDRLD 3389 a46 35 1260 44 133 22 158 16 174 
1010 lNTRA-EC 2692 727 27 986 J3 714 11 144 11 39 
lOll EXTRA-EC 696 119 I 274 11 118 11 14 5 135 
1020 CLASS 1 290 7 184 1 57 I 
' 
24 





10i 1030 CLASS 2 326 1 23 56 1 2 
1031 ACPt66l 123 40 6 28 1 43 
1040 CLASS 3 13 68 6 4 3 
6306.22 TENTS OF SYNTHETIC FIBRES 
6306.22-DD TENTS OF SYNTHETIC FIBRES 
DOl FRANCE 422 266 a 95 
37 
2 za 23 
002 IELG.-LUXIG. 599 1s 28 379 93 56 003 NETHERLANDS 1137 111 736 1 
42 192 
214 
D D4 FR GERI'IANY 398 47 68 
zi 
27 16 
006 UTD. UNGDOI'I 772 1 522 43 2 175 
028 NORWAY 149 2 140 6 1i 030 SWEDEN 564 499 3! ~ =•~ rntL.\f:D 107 1:0 
036 SWITZERLAND 246 2 192 3i 11 
038 AUSTRIA 172 15 146 1 
~ 064 HUNGARY 91 91 
216 LIBYA 11 10 
si 458 GUADELOUPE 56 
lDDDWDRLD 5131 395 1518 1851 16 326 20 69 525 17 394 
1010 lHTRA-EC 3480 391 739 1311 3 154 7 49 500 6 320 
1011 EXTRA-EC 1651 4 779 540 13 172 u 20 25 11 74 
1020 CLASS 1 1286 4 759 395 1 62 u 20 I 10 14 
1021 EFTA COUHTR. 1247 2 757 384 
12 
45 u 16 7 10 u 
1030 CLASS 2 208 21 24 7a 12 2 59 
1031 ACPt66l 89 17 I 3 3 2 56 
1040 CLASS 3 159 121 32 5 1 
6306.29 TENTS OF OTHER TEXTILE MATERIALS 
6306. 29-DD TENTS OF TEXTILE IIATERIALS, tEXCL. COTTON OR SYNTHETIC FIBRES! 
DOl FRANCE 142 71 3D 
112 
17 24 
002 IELG.-LUXBG. 211 
u2 
26 I 3 
003 NETHERLANDS 396 
i 
205 1 7 
li 
61 
004 FR GERIIAHY lDD 5 51 1i 25 2 DD6 UTD. KlNGDOII 134 48 35 19 I 15 
4 011 SPAIH 76 7 
4i 
2 61 
036 SWITZERLAND 15 
zi 
31 12 
649 OMAN 23 
lDDD W 0 R L D 1640 262 52 316 44 418 11 282 35 4 146 
lDlD lNTRA-EC 1139 259 36 279 
44 
276 11 121 35 4 111 
1011 EXTRA-EC 501 3 16 107 141 154 36 
1 DZD CLASS 1 279 1 12 95 13 59 .. 11 
1021 EFTA COUNTR. 199 12 94 13 31 45 6 
1030 CLASS 2 207 4 5 3D 13 59 24 
1031 ACPU6l 67 1 3 17 31 I 
6306.31 SAlLS OF SYNTHETIC FIBRES 
6306.31-DD SAlLS OF SYNTHETIC FIBRES 
DOl FRANCE 91 54 6 31 002 IELG.-LUXIG. 37 
1; i 
3 28 
003 NETHERLANDS 94 J3 4 37 
004 FR GERIIANY 63 21 
zi 
7 zi 5 
DDS ITALY 36 1 9 1 4 
006 UTD. KlNGDOII 36 2 18 6 
' Dll SPAIN 19 1 4 1 2 1i 
030 SWEDEN 9 4 1 1 3 
036 SWITZERLAND 20 3 5 2 3 
038 AUSTRIA 7 1 2 1 
400 USA 37 25 2 2 
428 
1989 Vllue - Yolouro• 1001 ECU Export 
U.K. 
1 Dast tnat ion Reporting country - Pays d6clarant Coab. Hoaanclatura~----------------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~-----------------------------------------4 
Hosanclatura coab. EUR-12 lalg.-Lux. Danaark Deutschland Hlllas Espagna Franca Ireland Jtal fa Hadar land Por-tug_al 
6316.11 lACHES ET STORES D' EXTERlEUR, DE COT ON 
6306.11-DO lACHES ET STORES D'EXTERlEUR, DE COTON 
1000 II 0 N D E 
1010 lHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 


















6316.12 lACHES ET STORES D'EXTERlEUR, DE FIBRES SYNTHETIQUES 




004 RF ALLEIIAGNE 
005 lTALlE 







!DOD II 0 N D E 
1010 lNTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPI66l 








































































































6306.19 lACHES ET STORES D'EXTERIEUR, DE IIATlERES TEXTILES AUTRES QUE COTON OU FlaRES SYNTHETIQUES 
6306.19-00 lACHES ET STORES D'EXTERIEUR, DE IIATIERES TEXTILES <AUTRES QUE COTON OU FIBRES SYNTHETIQUESl 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIO. 
004 RF ALLEIIAGNE 
0 06 ROYAUME-UNl 
036 SUISSE 
XDOD II 0 N 0 E 
XDIO lNTRA-CE 
XDll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASS£ 2 
1031 ACP(66l 
6306 .2X TENTES DE COTON 








656 YEllEN DU SUD 
1000 II 0 N D E 
I DID lNTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
I 020 CLASSE X 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP<66l 
















































6306.22 TENTES DE FIBRES SYNTHETlQUES 



























XOOD 1'1 0 H D E 
1010 lNTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLAS5E I 
l02X A E L E 
1030 CLAS5E 2 
1031 ACP<66l 



















































































































6306.29 TENTES DE I'IATIERES TEXTILES AUTRES QUE COTON OU FIBRES SYNTHETIQUES 




004 RF ALLEI'IAGNE 




XOOO II 0 N D E 
1010 lNTRA-CE 
XOII EXTRA-CE 
1020 CLAS5E X 
1021 A E L E 

















6306.31 VOILES DE FlaRES SYNTHETIQUES 




















































































































































































































































































































































































































































1989 Quantit~- QuantiUs• 1000 kg Export 
! Destination Reporting country - Pavs diclarant 
Comb. Hoeencletura~----------------------------------------~~~~~~~~--~~--~~~------------------------------------------i 
Noaenclatur• coab. EUR-12 lalg.-Lux. Danaark Deutschland 
6306.31-00 
lQQO W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
















6306.39-00 SAILS OF TEXTILE IIATERIALS IEXCL. SYNTHETIC FIBRES! 
lGQQ W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 










6306.41-00 PNEUI'IATIC IIATTRESSES, OF COTTON 
001 FRANCE 





























6306.49-00 PNEUI'IATIC IIATTRESSES, OF TEXTILE IIATERIALS IEXCL. COTTON! 






6306.91 CAMPING GOODS OF COTTON 
6306.91-00 CAI'IPING GOODS, OF COTTON IEXCL. TENTS! 
002 IELG.-LUXBG. 






















004 FR GERMANY 
006 UTD. KlNGDOII 
Oll SPAIN 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 























































































6307.10-10 FLOOR-CLOTHS, DISH-CLOTHS, DUSTERS AND SIIIILAR CLEANING CLOTHS, KNITTED OR CROCHETED 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
030 SWEDEN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 









































































1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 











































































0 04 FR GERIIANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOII 
OOa DENMARK 
Oll SPAIN 
021 CANARY ISLAN 
021 NORWAY 
030 SWEDEN 
0 36 SliiTZERLAND 
031 AUSTRIA 
400 USA 
1000 W D R 1 D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 





















6307.20 LIFE-JACKETS AHD LIFE-BEL T5 
6307.20-00 LIFE-JACKETS AND LIFE-BELTS 
003 NETHERLANDS 


















































































































































































































































































































1989 Value - Yaleursl 1000 ECU Export 
U.K. 
i Destination Reportfng country -Pays d6clarant 
Coab. Noaanclaturar---~~~--~--------~------------------~~~~~~~~--~~~~~~----------------------------------------~ 
Nomenclatura coab. EUR-12 lllg.-Lux. Danaark Deutschland Htllas Espagna France Ireland I tal ia Nederland Portugal 
6306.31-00 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 

























6306.39 VOILES DE IIATIERES TEXTILES AUTRES QUE FIBRES SYNTHETIQUES 













6306.41 IIATELAS PNEU~TIQUES, DE COTOH 
























6306.49 IIATELAS PNEUIIATIQUES, DE IIATIERES TEXTILES AUTRES QUE COTON 
6306.49·00 IIATELAS PNEUIIATIQUES, DE IIATIERES TEXTILES !AUTRES QUE COTDHI 

















6306.91 ARTICLES DE CAIII'EIIENT, !SAUF TEHTES ET IIATELAS PNEUI'IATIQUESI, DE COTON 
6306.91-00 ARTICLES DE CAIII'EIIEHT, !SAUF TEHTES ET IIATELAS PHEUI'IATIQUESI, DE COTON 
102 IELG.-LUXIO. 





















































6306.99 ARTICLES DE CAMPEIIEHT, !SAUF TEHTES ET IIATELAS PNEUIIATIQUESI, DE IIATIERES TEXTILES AUTRES QUE COTOH 




104 RF ALLEIIAGHE 
106 ROYAUME-UHI 
Ill ESPAGNE 
4 0 D ETA TS·UHIS 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
10 ll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1D21AELE 




































































6307.10-10 5ERPILLIERES OU WASSIHGUES, LAYETTES, CHAMOISETTES ET ARTICLES D'EHTRETIEN SIIIILAIRES, EN IOHHETERIE 
001 FRANCE 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALLEIIAGNE 
DOS ITALIE 
030 SUEDE 
!ODD II D N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 


































































O.Jit Rf "tt .. ~·r~·r-
005 ITALlE 
006 ROYAUME-UNI 






1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1D21AELE 
































































































































































































1000 II D H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 






































" 6317.20 CEIHTURES ET GILETS DE SAUVETAGE 
6307.20-00 CEIHTURES ET GILETS DE SAUVETAGE 
003 PAYS-lAS 
















































































































































































































































1989 Quanttt~ - QuantiUs• 1000 kg Export 
s Dast lnat fon ltporttng country - Pays d6clarant Coab. Hoeanclaturt 
Ho•tnclaturt comb. EUR-12 Btl g. ·Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland Itolla Nader land Portusral U.K. 
6307.20-00 
1000 W 0 R l D 260 14 6 27 II 61 19 33 11 
1010 IHTRA-EC 14, 14 3 16 7 34 17 1 45 
lOll EXTRA-EC 119 4 11 3 27 3 31 37 
1020 ClASS I 10 3 9 18 2 31 16 
1021 EFT A CDUHTR. 
'' 
2 5 6 2 31 7 
1030 CLASS 2 36 1 1 a 1 21 
6307.90 IIADE UP ARTICLES H.E.S. IN SECTION XI, INCL. DRESS PATTERNS 
6307.90-10 KNITTED OR CROCHETED IIADE UP ARTICLES, (N.E.S. IN SECTION XII 
001 FRANCE 74 14 28 2 
145 
9 15 
002 IELG.-LUXIG. 262 
ai 
a 17 22 
003 NETHERLANDS 146 
zi 
15 5 45 
107 30 004 FR GERIIANY 517 2 
li 
231 114 
005 ITALY 31 4 
5 
1 10 
030 SWEDEN 52 11 1 3 21 
036 SWITZERLAND 67 36 16 13 2 
031 AUSTRIA 
" 
31 1 21 
041 YUGOSLAVIA 14 14 
400 USA I 5 
1000 W D R l D 1499 100 30 271 II 472 240 233 119 
1010 IHTRA-EC 1149 
" 
27 101 2 434 179 220 90 
lOll EXTRA-EC 351 4 3 177 16 39 61 13 29 
1020 ClASS I 248 4 3 113 21 60 10 21 
1021 EFTA CDUNTR. 221 4 3 91 
li 
18 59 9 za 
1030 CLASS 2 55 II 17 1 3 
10'0 CLASS 3 u 46 
6307.90-91 IIADE UP ARTICLES OF FELT (H.E.S. IN SECTION XII 
002 IELG.-lUXBG. 1433 1414 6 
004 FR GERIIANY 367 347 
4i 
II 
030 SWEDEN 2127 2711 2 
032 FINLAND 141 141 
1000 W 0 R l D 5211 47 55 16 27 4982 43 44 
1010 INTRA-EC 2124 21 41 11 I 2004 
4i 
24 
1011 EXTRA-EC 3093 II 7 5 19 2971 20 
1020 CLASS I 29aa 15 1 2 2923 43 3 
1021 EFTA CDUNTR. 2910 10 1 z 2920 43 3 
6307.90-99 IIADE UP ARTICLES -INCLUDING DRESS PATTERNS-, <EXCL. OF FELT>, <N.E.S. IN SECTION XII 
001 FRANCE 2179 411 462 310 
144 
32 194 272 166 251 







003 NETHERLANDS 1531 1i 374 113 93 53 530 119 004 FR GERIIANY 1916 380 
u7 
35 241 51 522 2 135 
005 ITALY 1642 29 1 330 107 4 
3Z 
39 294 
006 UTD. KINGDOII 476 17 2 134 44 11 30 136 
67 007 IRELAND 101 1 I 
5 
10 6 16 
001 DENMARK 244 2 121 7 27 45 36 
009 GREECE 163 4 
2 
26 15 6 21 10 4 
010 PORTUGAL 203 62 33 39 18 32 4 13 




15 57 15 17 
021 CANARY ISLAM 325 1 
7 i 4 
1 





030 S!IEDEN 410 15 46 3a 2 130 96 38 
032 FINLAND 91 2 4 18 6 2 14 12 
i 
33 
036 SIHTZERLAHD 419 7 3 272 62 3 93 25 13 
031 AUSTRIA 555 33 266 19 5 112 46 4 
041 YUGOSLAVIA 191 114 1 5 I 





20' IIOROCCD 160 10 25 
201 AlGERIA 60 2 
2; 
36 21 
24 212 TUNISIA 201 49 22 74 
372 REUNION u li ui 1i 46 2i z5 34 400 USA 330 34 
40' CANADA 44 15 
40 
11 6 4 6 
612 IRAQ 63 3 15 
i 
5 
624 ISRAEL 160 17 124 9 3 
632 SAUDI ARABIA 90 12 64 1 I 2 
647 U.A. Ell! RATES 25 2 4 2 3 11 
706 SINGAPORE 39 16 3 1 6 13 
732 JAPAN 62 14 7 15 II a 
740 HONG KONG 21 I 3 1 2 14 
10 0 AUSTRALIA 36 17 1 3 5 I 
1000 W 0 R L D 14155 1239 66 3603 15 2171 1425 164 1511 1940 195 1126 
1010 IHTRA-EC 9570 1099 20 2236 4 1037 792 140 967 1548 187 1540 
lOll EXTRA-EC 4514 140 46 1367 11 1133 634 23 544 391 9 216 
1020 CLASS 1 2436 76 39 1069 65 202 23 469 . 216 4 203 
1 0 21 EFTA COUNTR. 1671 64 32 ~~~ 1; 32 132 13 423 207 3 140 &\I~U \or,.il.~ii ' 195/ !! 1 HI"! !94 .. •• ~ ·~ 1031 ACPU6l 261 6 11 137 94 4 z 4 10 
1040 CLASS 3 192 1 106 37 26 19 
~ 6301.00 SETS CONSISTING OF WOVEN FAIRIC AND YARN, WHETHER OR HOT WITH ACCESSORIES, FOR !lAKING UP INTO RUGS, TAPESTRIES, 
EIIBROIDERED TABLE ClOTHS OR SERYIETTES, OR SIIIILAR TEXTILE ARTICLES, PUT UP IN PACKINGS FOR RETAIL SALE 
6301.00-00 SETS CONSISTING OF WOVEN FABRIC AND YARN, WHETHER OR HOT WITH ACCESSORIES, FOR !lAKING UP INTO RUGS, TAPESTRIES, 
EIIBROIDERED TABLE ClOTHS DR SERYIETTES, DR SIIIILAR TEXTILE ARTICLES, PUT UP IN PACKIHGS FOR RETAIL SALE 
001 FRANCE 109 21 2 
li 
41 3 27 
002 IELG.-LUXIG. 43 
3; 5 
3 1 22 
003 NETHERLANDS 74 5 23 1 j 004 FR GERIIAHY 1000 971 3 1 10 
005 ITALY 14 1 3 3 
12 006 UTD. KINGDOII 37 3 3 7 
li 030 SWEDEN 36 1 II 
2; 
4 
036 SWITZERLAND 53 13 4 3 1 
031 AUSTRIA 10 9 
" 
2 1 
1000 W 0 R L D 1702 1082 46 127 31 62 143 69 20 122 
1010 IHTRA-EC 1314 1050 14 22 1 52 123 45 16 u 
lOll EXTRA-EC 313 32 31 104 29 10 19 23 4 61 
1020 CLASS 1 220 27 31 91 1 4 9 18 3 u 
1021 EFTA COUNTR. 186 24 30 98 1 2 2 12 1 16 
1030 ClASS 2 93 5 5 21 6 9 6 2 32 
6309.01 WORN ClOTHING AND OTHER WORN ARTICLES 
6309.00-00 WORM ClOTHING AND OTHER WORM ARTICLES 




2383 3719 2 144 
002 IELG.-LUXBG. 42523 
2364 
17652 
z7 17 3873 12683 98 003 NETHERLANDS 37149 1004 31260 1741 525 
1246 
212 
0 04 FR GERIIAHY 3461 147 430 
1110i 
21 592 993 31 





006 UTD. KIHGDDII 2142 133 961 187 713 
007 IRELAND 236 2 61 
i ui 
83 90 
009 GREECE 271 4 31 70 i 3 011 SPAIN 2127 183 506 
196 
283 1 1148 3 
022 CEUTA AND liE 4523 456 ~~ 328 43 7i 3500 060 POLAND 1849 48 915 25 245 46i 
164 HUNGARY 5810 47 426 1575 30 5 3781 9 
212 TUNISIA 4717 2981 417 767 143 402 
220 EGYPT 3752 113 157 
li 
2713 
" 236 BURKINA FASO 1472 1364 11 7 79 248 SENEGAL 2353 1902 
i 
40 343 68 
252 GAI'IBIA 501 339 7 12 71 133 1i Z60 GUINEA 3520 129 111 182 1371 777 15, 
264 SIERRA LEONE 677 201 64 114 189 19 65 25 
432 
1919 Value ·· Yaleurs: 1000 l~U t;. a p o r t 
I Destination Co•b. Noaenclature Report tng country - Pa11s d6clarant 
Hoaencletur • coab. EUR-12 Bal g .-Lu•. Danauk Deutschland Hell as Espagna France Ireland It olio Nederland Portugal U.K. 
6307.20-01 
1000 II 0 H D E 89D3 33 117 2773 153 UH 10 214 483 420 2772 
1010 IHTRA-CE 3667 31 41 1526 ao 779 10 110 374 60 656 
lOll EXTRA-CE 5235 3 146 124& 73 1175 103 109 359 2116 
1020 CLASSE 1 3123 ll5 1121 1 693 70 72 359 792 
1021 A E L E 1590 71 456 12 181 61 54 359 394 1130 CLASSE Z 2004 31 162 342 33 37 1321 
6307.90 ARTICLES CONFECTIONNES N.D.A. DANS LA SECTION XI, Y COMPRIS LES PATRONS DE YET~EHTS 
6307.90-10 ARTICLES CONFECTIONNES N.D. A. DANS LA SECTION XI, EN IONNETERIE 
101 FRANCE 2044 zaz 1319 40 
1544 
7t 79 16a 
102 IELG.-LUXIG. 2579 
Sli 2 164 2 16 631 224 103 PAYS-lAS 136a 373 ao !a7 
4ai 
10 
I 04 RF ALL EmGNE 9230 111 356 
794 
6267 15az 426 







030 SUEDE 765 323 II II 264 
036 SUISSE I45D 7 909 zao 119 4 61 
13a AUTRICHE ZZ02 6 1901 t 213 z 1 
04a YDUGDSLAYIE 719 719 
7i i 400 ETATS-UNIS 569 475 
1000 II 0 N D E 26604 1027 455 9a55 184 9212 2924 1426 42 1479 
1010 INTRA-CE 17a4a 919 369 3471 44 a391 zzsa 1291 7 1091 
10 ll EXT RA-CE a744 109 a7 63a4 12a a21 665 134 35 311 
1020 CLASSE 1 6494 101 al 4766 1 395 654 16 35 375 
1021 A E L E 4912 101 79 3315 
126 
312 645 62 35 363 
1030 CLASSE 2 1569 1 3 971 426 4 32 
' 1040 CLASSE 3 612 6 3 647 1 a 17 
6307.90-91 ARTICLES CONFECTIDNNES N.D.A. DANS LA SECTION XI, EN FEUTRE 
002 IELG.-LUXIG. 2136 11 2 13 1 2711 30 004 RF ALL~AGNE a 53 
26 2i 
7 11 725 
612 
102 
D3D SUEDE 7464 z 27 6752 24 
032 FINLANDE 513 5 15 493 
lDDD II D N D E 13523 61 609 17 171 19a 12a 11371 612 337 
1D10 INTRA-CE 4717 3 3ll 7 106 56 49 3917 612 
116 
lOll EXTRA-CE aaot 66 299 11 64 143 79 7313 151 
1D2D CLASSE 1 1375 66 269 1 23 29 7316 612 sa 
1021 A E L E IllS 66 169 21 27 7251 612 39 
6307.90-99 ARTICLES CDHFECTIDHNES N.D.A. DANS LA SECTION XI, Y COMPRU LES PATRONS DE YET~EHTS 
001 FRANCE 21181 3704 33 4859 20 2207 
111i 
250 3000 3493 2591 1724 
002 IELG.-LUXIG. 9641 
2330 
1 2151 60 4 211 4253 4i 
471 
003 PAYS-lAS 20971 17 5544 613 1124 165 652 4132 
10477 
OD4 RF ALL~AGNE 21453 3D 52 210 
7tz2 
274 3656 635 7244 zz 1527 
005 ITALIE 15657 157 3D 3170 1609 49 304 
213 2433 
006 ROYAUIIE-UNI 6122 4D7 52 2272 367 1503 377 1539 66i 007 IRLAHDE 1311 7 6 90 1 424 17 
57 142 
D 01 DANEIIARK 3513 13 
i 
zoao 65 144 319 594 275 
D09 GRECE 1761 41 469 627 7a 368 137 45 
010 PORTUGAL 2149 169 10 715 442 227 372 59 lli 
as 
Dll ESPAGHE 3a56 129 5 699 
2140 
1253 899 193 557 
021 ILES CAHARIE 21a2 
i 
2 7 3 
2i 
9 I 13 
52i D2a HORYEGE 1163 217 441 10 92 53 433 1i 030 SUEDE 5919 162 429 903 92 539 26 1601 1755 395 
032 FIHLAHDE 1622 40 17 485 6 63 15 100 319 12 495 
D36 SUISSE 9113 190 133 4971 90 1220 35 1505 707 25 3DD 
031 AUTRICHE 8125 23a 5305 2 201 42 usa 4D7 1 64 
04a YOUGDSLAYIE 2673 4 2477 56 73 63 
062 TCHECOSLOYAO 571 
i 2 
315 243 3 10 
064 HDHGRIE 7a9 464 
54i 
167 24 130 
2D4 IIARDC ll32 2 214 353 22 6 2Da ALGERIE 736 25 z 113 519 1 
212 TUHISIE 2275 659 599 109 596 291 21 





35 4oi 197 70 u6 400 ETATS-UHIS 6553 3536 761 
4D4 CANADA 17a 37 36 321 7 163 6 61 109 131 
612 IRAQ 144 53 331 325 1 2 125 




44 24 36 
632 ARABIE SAOUD 510 51 216 30 25 65 32 
647 ~IRATS ARAI 707 26 354 42 29 17 41 190 
706 SINGAPDUR 512 3 
16 
193 55 46 
64 
61 137 
732 JAPOH lila 43 515 253 525 157 315 
740 HDNG-lDHG 561 45 123 66 72 41 19 2D2 
100 AUSTRALIE 616 t 267 23 70 25 12 129 
1000 II 0 N D E 172111 12450 1606 52524 93 15331 21111 1710 20051 2ll24 2961 23129 
lOll IHTRA-CE 109112 10001 369 27571 25 7125 11100 1491 13426 15526 2793 11261 
lOll EXTRA-CE 62943 2439 1237 24953 61 7446 9319 211 6631 5591 174 4161 
H~O CLASSE 1 40756 1396 1097 19a65 119 3122 206 5a33 4329 117 3202 
1 
•• "'l A E L E 26154 636 971 12145 
•i 202 2139 145 
5126 3636 47 liDO 
l~.;; ,., .u~c~ '.J , 1!1~~· !!I'! I!' 1" ,,u 6~~4 --~'12 
' 
7H HI .. ~ ,. H47 
1031 ACP(66l 2510 143 i 1U 167 a04 4 147 !6 
42 276 
1040 CLASSE 3 2746 14 1933 4 495 65 214 1 19 
II 6301.00 ASSORTII1ENTS CDI'IPDSES DE PIECES DE TISSUS ET DE FILS, II~E AYEC ACCESSOIRES, POUR LA CONFECTION DE TAPIS, DE TAPISSERIES, DE NAPPES DE TABLE OU DE SERYIETTES IRODEES, DU D'ARTICLES TEXTILES SIIIILAIRES, EH EIIIALLAGES POUR LA YEHlE 
AU DETAIL 
6301. OD-OD ASSDRTIIIEHTS COMPOSES DE PIECES DE TISSUS ET DE FILS, 11~E AYEC ACCESSOIRES, POUR LA CONFECTION DE TAPIS, DE 
TAPISSERIES, DE NAPPES DE TABLE DU DE SERYIETTES BRODEES, OU D'ARTICLES TEXTILES SI11ILAIRES• EH ~BALLAGES POUR LA YEHlE 
AU DETAIL 
ODl FRANCE 1456 647 59 39 335 
291 69 40 304 
002 IELG.-LUXBG. 774 
516 u2 
73 33 325 4 4 




D04 RF ALL~AGHE 1347 7940 136 
120 
34 59 49 
005 ITA LIE 545 22 164 3 196 12 
6 34 




036 SUISSE 1105 116 a2 610 20 41 15 
031 AUTRICHE 1124 lll 13 926 2 I 32 19 
!ODD II 0 H D E 19590 9736 1906 2419 96 1066 5 941 1445 90 1109 
1010 IHTRA-CE 13614 9240 641 563 33 130 1 605 920 50 101 
lOll EXTRA-CE 5906 496 1265 1926 63 236 4 343 525 40 1001 
1020 ClASSE 1 4116 430 1243 1717 32 91 4 235 512 35 597 
1021 A E L E 3145 366 1161 1661 32 23 50 274 6 251 
1030 CLASSE 2 917 66 22 207 31 145 17 13 5 4ll 
6309.00 ARTICLES DE FRIPERIE 
6309.0D-OD ARTICLES DE FRIPERIE 
001 FRANCE 2DI41 4634 66; 
5519 93 
213i 
1240 7947 39 1369 




1945 6271 79 




DD4 RF ALL~AGHE 3409 144 215 5218 
1 4 435 672 677 
005 ITALIE 6737 193 6 529 26 10 
697 34 
006 ROYAUME-UHI 4351 69 2122 50 3a3 1610 590 OD7 IRlAHDE 961 4 113 1 244 
260 
Dot GRECE 573 97 57 ll 134 
zi 
30 
Oll ESPAGHE 2430 514 499 3i 
220 I 1119 4?. 





Hi 060 PDLOGHE 2578 96 1499 13 161 
064 HOHGRIE 6lll 110 242 1571 39 38 4009 40 
212 TUHISIE 2274 1343 207 471 11 235 
22D EGYPTE 1665 620 91 6 167 79 236 BURKINA FASO ll33 1041 16 6 64 i 241 SEHEGAL 2Sa7 2147 
i 
49 353 37 
252 GAMBlE 544 4ll I I 54 
104 II 
260 GUIHEE 3416 131 144 230 1324 616 217 
2n SIERRA LEDHE 724 216 II 137 230 40 47 36 
433 
1989 Quontity - QuontiUs• lDDD kg Export 
~ Destination Reporting country -Pays d6clarant 
Coab. Hoaanclature~--------------------------------~------~~~~~~--~---:----~~~:-~----~~--~~~~~~~--~-----:~i 

































































































































































































































































I DZD CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACPI661 
























6310.10 USED OR HEW RAGS, SCRAP TWIHE, CORDAGE, ROPE AHD CABLES AHD WORN OUT ARTICLES OF TWINE, CORDAGE, ROPE OR CAlLES, OF 






6310.10-10 USED OR HEW RAGS, SCRAP TWIHE, CORDAGE, ROPE AHD CAlLES AHD WORH OUT ARTICLES OF TWIHE, CORDAGE, ROPE OR CABLES, OF WOOL 
DR OF FIHE DR COARSE ANIMAL HAIR, SORTED 
001 FP.AHCE 
003 HETHERLAHDS 
005 !TAL Y 








1020 CLASS I 
1030 CLASS 2 




















































































6310.10-30 USED OR HEW RAGS, SCRAP TWIHE, CORDAGE, ROPE AHD CABLES AHD WORH OUT ARTICLES OF TWIHE, CORDAGE, ROPE OR CABLES, DF FLAX 
OR OF CDTTOH, SORTED 
D 01 FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 HETHERLAHOS 
0 04 FR GERMANY 
005 ITALY 










1020 CLASS I 
1021 EFTA CDUHTR. 















































































































































































































































































































Dl~ FR GERI'IAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOI'I 
011 SPAIH 









1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 

































































































































































































































































1989 Value - Yaleursl lOGO I:CU t:xport 
































!DOD " 0 H D E 
!DID IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPI66l 



























































































































































































































































728 COREE DU SUD 
1000 " 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 


















































































390 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
732 JAPDN 
1000 " 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
I 021 A E L E 






































































































































(;,l]{'_1ft-Oft f"UTFFftUC, II:'TI'II:'IIC'C rnpncc II:'T rnw:pu~t:C. TDTI:C, fll:' IIIATTCDCC TII:'VTTI~lt IAIITDC:C n111: llTNII:'. pnT~-. rnTOH nU ITNl, c.n111; ll:'nPM:O: 
DE DECHETS OU D'ARIICLES HORS D'USAGE 
~ m :m~~LUXIG. 
003 PAYS-BAS 




022 CEUTA ET "EL 
204 "ARDC 




!DOD PI 0 N D E 
lDlD INTRA-CE 
lDII EXTRA-CE 
lDZD CLASSE 1 
lDZlAELE 
1D3D CLASSE 2 
1031 ACPI66l 






















































































































6310.90 CHIFFONS, FICELLES, CORDES ET CORDAGES, NON TRIES, EH "ATIERES TEXTILES, SOUS FORME DE DECHETS OU D'ARTICLES HORS 
D'USAGE 















!DOD " 0 N D E 
!OlD INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
I 021 A E L E 














































































































































































































































































un Quantity - Quantlth• 1110 kg Export 
1 Dutlnotlon Reporting country - Poys dtchront 
Coab. Noatnclature~----------------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~-----------------------------------------l 
Noatnclaturt caab. EUR-12 ltlg.-Lux. Danaark Deutschland Espagna Franct Ireland Italla Ntduland Portugal 
6311.90-01 
1031 ACPUU 











6401.10 WATERPROOF FOOTWEAR INCORPORATING A PROTECTIVE I!ETAL TOE-CAP, WITH OUTER SOLES AND UPPERS OF RUIIER DR OF PLASTICS, THE 
UPPERS OF WHICH ARE NEITHER FIXED TO THE SOLE NOR ASSEI!BLED IT STITCHING, RIVETING, HAlLING, SCREWING, PLUGGING DR 
SII'IlLAR PROCESSES 
6401.11-10 WATERPROOF FOOTWEAR INCORPORATING A PROTECTIVE I!ETAL TOE-CAP WITH UPPERS OF RUIIER, WITH OUTER SOLES AND UPPERS OF 
RUIIER DR OF PLASTICS, THE UPPERS OF WHICH ARE NEITHER FIXED TO THE SOLE NOR ASSEI!ILED IT STITCHING, IIVETUG, HAlLING, 
SCREWING, PLUGGING OR SllllLAR PROCESSES 
114 FR GERI!AHT 
liOD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1021 CLASS l 






















6401.10-90 WATERPROOF FOOTWEAR INCORPORATING A PROTECTIVE I!ETAL TOE-CAP WITH UPPERS OF PLASTICS, WITH OUTER SOLES AND UPPERS OF 
RUIIER DR OF PLASTICS, THE UPPERS OF WHICH ARE NEITHER FIXED TO THE SOLE NOR ASSEIIILED IT STITCHING, RIVETING, HAlLING, 
SCREWING, PLUGGING DR SIIIlLAR PROCESSES 
001 FRANCE 149 1 2 4~ 10 135 002 IELG.-LUXIG. 201 25 2 110 
004 FR GERI'IAHY 317 ~ 7 ,; 9 367 I 06 UTD. UHGDDII 290 46 26 151 
031 SWEDEN 63 21 10 i 3Z 404 CANADA 
" 
14 





1010 IHTRA-EC 1296 3 79 6 134 
" 
69 108 
lOll EXTRA-EC 605 2 139 40 61 95 110 
1020 CLASS 1 325 1 54 u 41 144 
1021 EFTA CDUHTR. 223 1 54 
,; 20 n 108 1030 CLASS 2 276 1 15 u 52 36 
6401.91 WATERPROOF COVERING THE KNEE CEXCL. 6401.101, WITH OUTER SOLES AND UPPERS OF RUIIER DR OF PLASTICS, THE UPPERS OF WHICH 
ARE NEITHER FIXED TO THE SOLE NOR ASSEIIILED IT STITCHING, UYETIHO, HAlLING, SCREWING, PLUGGING DR SIIIILAR PROCESSES 
6401.91-10 WATERPROOF FOOTWEAR COVERING THE KNEE WITH UPPERS OF RUIIER CEXCL. 6401.10-101, WITH OUTER SOLES AND UPPERS OF RUIIER DR 
OF PLASTICS, THE UPPERS OF WHICH ARE NEITHER FIXED TO THE SOLE NOR ASSEI!BLED IT STITCHING, RIVETING, HAlLING, SCREWING, 
PLUGGING DR SIIIILAR PROCESSES 
lOll W 0 R L D 356 l9 u 105 
' 
145 
1010 IHTRA-EC 230 l6 n 59 4 101 
lG 11 EXTRA-EC 125 3 4 
" 
37 
1030 CLASS 2 .. 25 32 
6401.91-90 WATERPROOF FOOTWEAR COVERING THE KNEE WITH UPPERS OF PLASTICS CEXCL. 6411.11-901, WITH OUTER SOLES AND UPPERS OF RUIIER 
DR OF PLASTICS, THE UPPERS OF WHICH ARE NEITHER FIXED TO THE SOLE NOR ASSEI!BLED IT STITCHING, RIVETING, HAILING, 
SCREWING, PLUGGING DR SllllLAR PROCESSES 
OD4 FR GERIIANT 621 13 601 
036 SWITZERLAND 137 1 us 
056 SOVIET UNION 312 312 
liDO W 0 R L D 1511 2 lDO 26 44 1329 
1010 IHTRA-EC 914 2 .. l6 n 717 
lOll EXTRA-EC 606 21 11 25 542 
1020 CLASS 1 242 21 2 I 2ll 
lGZl EFTA COUHTR. U4 21 z I 204 
1041 CLASS 3 315 315 
6401.92 WATERPROOF CDVERIHO THE ANKLE (JUT HOT COVERIHO THE KNEEl CEXCL. 6401.111, WITH OUTER SOLES AND UPPERS OF RUBBER DR OF 
PLASTICS, THE UPPERS OF WHICH ARE NEITHER FIXED TO THE SOLE NOR ASSEI!ILED 1Y STITCHING, RIVETING, HAILING, SCIEWIHQ, 
PLUGGING OR SII!ILAR PROCESSES 
6401.92-10 WATERPROOF FOOTWEAR COVERING THE ANKLE CIUT HOT THE KNEEl WITH UPPERS OF RUBBER CEXCL. 6401.11-lll, WITH OUTER SOLES AND 
UPPERS OF RUBIER DR Of PLASTICS, THE UPPERS OF WHICH ARE NEITHER FIXED TO THE SOLE NOR ASSEIIILED IY STITCHIHQ, 
RIVETING, HAlLING, SCREWING, PLUGGING DR SllllLAR PROCESSES 
002 IELG.-LUXIG. 293 
li 
3 171 50 59 
003 NETHERLANDS 97 ll a 46 
004 FR GERIIAHT 161 1 
3i 4 15 64 ODS lTALT 9Z ~ 45 12 ~ 006 UTD. UHGDDII 125 14 1 90 
DDS DEHI'IARK 
" 
53 ! 31 1 
••• SW.i I Li::ii.LAHD :; ~~ 
.. .. 
1000 W 0 R L D 1571 
" 
63 ll7 17 579 12 317 71 
~1010 INTRA-EC 1019 71 1 75 6 461 IZ 222 66 lOll EXTRA-EC 552 19 62 42 11 llt 165 4 
1020 CLASS 1 233 18 42 31 z 73 39 2 
1021 EFTA COUNTR. 179 18 39 28 53 30 1 
1030 CLASS 2 281 1 21 12 46 
" 
2 
6401.92-90 WATERPROOF FOOTWEAR COVERING THE ANKLE CIUT HOT THE KNEEl WITH UPPERS OF PLASTICS CEXCL. 6411.10-901, WITH OUTER SOLES 
AND UPPERS OF RUBBER DR OF PLASTICS, THE UPPERS OF WHICH ARE NEITHER FIXED TO THE SOLE NOR ASSEIIILED IY STITCHING, 
RIVETING, HAILING, SCREWING, PLUGGING DR SllllLAR PROCESSES 
001 FRANCE 425 37 
. ~ 285 66 002 IELO.-LUXIG. 411 
zi 
24 1n 116 
003 NETHERLANDS 520 41 
li 
., 339 
ni OD4 FR GERIIAHT 2001 
i 
186 1622 
105 ITALY 142 2 16 
11i 
24 lUi UTD. UHGDDII 1476 506 13 111 301 
OD7 IRELAND 273 11~ zi 27 37 71 IDS DENMARK 565 79 170 21 
Ill SPAIN 372 
2 
1 45 17 5 
021 NORWAY 202 1 5 6 2 
130 SWEDEN 121 11 6 31 41 15 
0 36 SWITZERLAND 296 2 72 11 60 75 
031 AUSTRIA 223 42 34 122 25 
400 USA 52 1 u 30 2 
1000 W 0 R L D 7743 23 30 971 31 54 1121 3511 997 
lOlD lHTRA-EC 6211 22 10 711 28 31 766 2915 115 
lOll EXTRA-EC 1464 1 20 112 4 23 355 311 112 
1020 CLASS 1 liDl 19 121 2 231 311 131 
1021 £FTA CDUNTR. 911 17 126 4 2i 153 241 125 1030 CLASS 2 269 1 u 116 25 50 
1D40 CLASS 3 96 41 • 44 3 
6401.99 WATERPROOF CHDT COVERING THE AHKLEl IEXCL. 6401.10), WITH OUTER SOLES AND UPPERS OF RUBBER OR OF PLASTICS, THE UPPERS OF 
WHICH ARE NEITHER FIXED TO THE SOLE NOR ASSEI!BLED IY STITCHING, RIVETING, HAILING, SCREWING, PLUGGING DR Sli!ILAR 
PROCESSES 
6401.99-10 WATERPROOF FOOTWEAR (HOT COVERING THE AHKLEl WITH UPPERS OF RUIIER IEXCL. 6411.10-111, WITH OUTER SOLES AND UPPERS OF 
RUBBER DR OF PLASTICS, THE UPPERS OF WHICH ARE NEITHER FIXED TO THE SOLE NOR ASSEI!ILED IT STITCHING, RIVETING, RAILING, 
SCREWING, PLUGGING DR SII!ILAR PROCESSES 
012 IELG.-LUXIO. 
014 FR GERMANY 



























































































1919 Value - Valeursz 1080 l1,.U 
i D•sttnation Reporting country -Pays d6clarant 
~==~~cr::~~:•:!~~~r---~E~UR~-~1~2---I-o~l-g-.--L-u-x-.---D-•_n_•_•r_k __ D_o_u-ts_c_h_l_a_nd----~Ho~l~l~o~s~~Es~po~g~n~•~~~F~r~o~nc~o~~~Ir~o-1_•_n_d _____ I_t•_1_t_o __ H_o_d_o_r_l_on_d ___ P_o_r_t_u_g_a1-------u-.-~-1. 
UID. 9D-DD 
1131 ACPI66l 











64Dl.lD CHAUSSURESETAHCHES CDMPORTANT A L' AVANT, UNE COQUILLE DE PROTECTION EH IIETAL, A SEI!ELLES EXTERIEURES EH CAOUTCHOUC OU EN 
IIATIERE PLASTIQUE, DDHT LE DESSUS H'A ETE HI REUHI A LA SEIIELLE EXTERIEURE PAR COUTURE OU PAR DES RIVETS, DES CLOUS, 
DES VIS, DES TETDHS OU DES DISPOSITIFS SIIIILAIRES, HI FOME DE DIFFEREHTES PARTIES ASSEIIBLEES PAR CES IIEIIES PRDCEDES 
64Dl.lD-IO CHAUSSURES ETAHCHES CDPIPORTAHT A L 'AVANT, UHE COQUILLE DE PROTECTION EN liE TAL, A DES SUS EN CAOUTCHOUC, A SEI!ELLES 
EXTERIEURES EN CAOUTCHOUC OU EN IIATIERE PLASTIQUE, DDHT LE DESSUS H'A ETE HI REUHI A LA SEI!ELLE EXTERIEURE PAR COUTURE 
OU PAR ES RIVETS, DES CLOUS, DES VIS, DES TETOHS DU DES DISPOSITIFS SIIIILAIRES, HI FOME DE DIFFEREHTES PARTIES 
ASSEI!BLEES PAR CES I'IEIIES PRDCEDES 
104 RF ALLEIIAGNE 
lDDI 1'1 0 H D E 
lOll IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1021 CLASSE 1 













































64Dl.lD-9D CHAUSSURES ETAHCHES COMPDRTAHT A L'AVAHT, UHE COQUILLE DE PROTECTION EH IIETAL, A DESSUS EN I!ATIERE PLASTIQUE, A SEI!ELLES 
EXTERIEURES EH CAOUTCHOUC OU EN IIATIERE PLASTIQUE, DOHT LE DESSUS H'A ETE HI REUHI A LA SEMELLE EXTERIEURE PAR COUTURE 
OU PAR DES RIVETS, DES CLDUS, DES VIS, DES TETOHS DU DES DISPDSITIFS SIIIILAIRES, HI FORME DE DIFFEREHTES PARTIES 
ASSEIIBLEES PAR CES IIEMES PRDCEDES 
DDl FRANCE 
IDZ IELG.-LUXIG. 




lDDI 1'1 0 H D E 
lOll IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
ID2D CLASS£ I 
1021 A E L E 








































































64Dl.9l CHAUSSURES ETAHCHES COUVRAHT LE GEHQU, !HDH REPR. SOUS 64D!.10l, A SEI!ELLES EXTERIEURES EN CAOUTCHOUC OU EN I'IATIERE 
PLASTIQUE, DOHT LE DESSUS H'A ETE HI REUHI A LA SEMELLE EXTERIEURE PAR COUTURE OU PAR DES RIVETS, DES CLOUS, DES VIS, 
DES TETOHS OU DES DISPOSITIFS SIPIILAIRES, HI FOME DE DIFFEREHTES PARTIES ASSEIIBLEES PAR CES I'IEIIES PROCEDES 
6401.91-lD CHAUSSURES ETAHCHES COUVRAHT LE GEHOU, A DESSUS EH CAOUTCHOUC, !HOH REPR. SOUS 6401.10-10), A SEMELLES EXTERIEURES EN 
CAOUTCHOUC OU EH IIATIERE PLASTIQUE, DOHT LE DESSUS H'A ETE HI REUHI A LA SEMELLE EXTERIEURE PAR COUTURE OU PAR DES 
RIVETS, DES CLOUS, DES VIS, DES TETDHS DU DES DISPOSITIFS SII!ILAIRES, HI FORME DE DIFFEREHTES PARTIES ASSEPIDLEES PAR CES 
PIEII£5 PRDCEDES 
!ODD II 0 H D E 
!DID IMTRA-CE 
lDU EXTRA-CE 

































64Dl.91-9D CHAUSSURES ETAHCHES COUVRAHT LE GENOU, DESSUS EH I!ATIERE PLASTIQUE, !HOH REPR. SOUS 64Dl.10-9Dl, A SEIIELLES 
EXTERIEURES EH CAOUTCHOUC OU EH IIATIERE PLASTIQUE, DOHT LE DESSUS H'A ETE HI REUHI A LA SEI!ELLE EXTERIEURE PAR COUTURE 
DU PAR DES RIVETS, DES CLDUS, DES VIS, DES TETONS OU DES DISPOSITIFS SIIIILAIRES, HI FOME DE DIFFEREHTES PARTIES 
ASSEMILEES PAR CES I'IEI!ES PRDCEDES 
004 RF ALLEI!AGHE 
036 SUISSE 
DS6 U.R.S.S. 
lDOD II 0 H D E 
lDlD IHTRA-CE 
lOU EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 












































6401.92 CHAUSSURES ETAHCHES COUVRANT LA CHEVILLE IIAIS HE COUVRAHT PAS LE GENOU, !NOH REPR. SOUS 64Dl.lDl, A SEI!ELLES EXTERIEURES 
EH CAOUTCHOUC OU EH I!ATIERE PLASTIQUE, DOHT LE DESSUS H'A ETE HI REUHI A LA SEI!ELLE EXTERIEURE PAR COUTURE DU PAR DES 
RIVETS, DES CLOUS, DES VIS, DES TETOHS OU DES DISPDSITIFS SIIIILAIRES, HI FDME DE DIFFEREHTES PARTIES ASSEMBLEES PAR CES 
MEI!ES PROCEDES 
6401.92-lD CHAUSSURES ETAHCHES COUVRAHT LA CHEVILLE I!AIS HE COUVRAHT PAS LE GEHOU, A DESSUS EH CAOUTCHOUC, !HOH REPR. SDUS 
64Dl.I0-10l, A SEIIELLES EXTERIEURES EH CAOUTCHOUC OU EH IIATIERE PLASTIQUE, DOHT LE DESSUS H'A ETE HI REUHI A LA SEIIELLE 
EXTERIEURE PAR COUTURE OU PAR DES RIVETS, DES CLDUS, DES VIS, DES TETOHS OU DES DISPDSITIFS SIIIILAIRES, HI FDME DE 
DIFFERENTES PARTIES ASSEMBLEES PAR CES IIEI!ES PRDCEDES 
OGZ IELG.-LUXIG. 
003 PAYS-lAS 
DD4 RF ALLEI!AGHE 
DDS ITALIE 
106 ROYAUME-UNI 
''~ DANEIIARK GJG SIITC.C~ 
lDID II 0 H D E 
~~m ~m~=~~ 
1121 CLASS£ 1 
lOU A E L E 























































































6401. 92-tD CHAUSSURES ETAHCHES CDUVRANT LA CHEVILLE IIAIS HE COUVRAHT PAS LE GEHOU, A DESSUS EH I!ATIERE PLASTIQUE, !NOH REPR. SOUS 
64Dl.ID-tDl, A SEIIELLES EXTERIEURES EH CAOUTCHOUC OU EH IIATIERE PLASTIQUE, DONT LE DESSUS H'A ETE HI REUNI A LA SEI!ELLE 
EXTERIEURE PAR COUTURE OU PAR DES RIVETS, DES CLOUS, DES VIS, DES TETOHS OU DES DISPOSlTIFS SIIIILAIRES, HI FDME DE 




014 RF ALLEI!AGHE 
DIS ITALIE 








40 D ETA TS-UHIS 
lDDD " 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1 D U EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 
1031 CLASSE 2 





































































































































6411.99 CHAUSSURES ETANCHES HE COUVRAHT PAS LA CHEVILLE• !HOH REPR. SOUS 64Dl.lll, A SEI!ELLES EXTERIEURES EH CAOUTCHOUC DU EH 
IIATIERE PLASTIQUE, DDHT LE DESSUS H'A ETE HI REUNI A LA SEMELLE EXTERIEURE PAR COUTURE OU PAR DES RIVETS, DES CLOUS, DES 
VIS, DES TETOHS OU DES D1SPOSlTIFS SII!ILAIRES, HI FORME DE DIFFEREHTES PARTIES ASSEMBLEES PAR C£5 !!fliES PRDCEDES 
6401.99-ID CHAUSSURES ETAHCHES HE CDUVRAHT PAS LA CHEYILLE, A DESSUS EH CAOUTCHOUC, !HOH REPR. SOUS 64Dl.lD-1Dl, A SEI!ELLES 
EXTERIEURES EN CAOUTCHOUC DU EH IIATIERE PLASTIQUE, DOHT LE DES5US H'A ETE HI REUHI A LA SEMELLE EXTERIEURE PAR COUTURE 
OU PAR DES RIVETS, DES CLOUS, DES VIS, DES TETONS OU DES DISPOSITIFS SII!ILAIRES, NI FORI!£ DE DIFFEREHTES PARTIES 
ASSEI!BLEES PAR CES IIEMES PROCEDES 
002 BELG.-LUXIG. 
004 RF ALLEI!AGHE 























































































































1989 Quontitv - Quontitis• lOaD kg Export 
1 Destination Reporting country - Pa~s d'clarant 
Coab. Hoaanclature~-----------------------------------------=~~~~~~~~~;_~~-=~------------------------~----------~~~ 
Hoaenc:lature co•b. EUR-12 Belg.-Lux. Danaark Deutschland Hellas Espagna Franca Ireland Italla Nederland Portugal U.K. 
6401.99-10 
1020 CLASS 1 





6401.99-90 WATERPROOF FOOTWEAR !HOT COVERING THE ANKLEI WITH UPPERS OF PLASTICS !EXCL. 6401.10-901, WITH OUTER SOLES AND UPPERS OF 
RUBBER OR OF PLASTICS, THE UPPERS OF WHICH ARE NEITHER FIXED TO THE SOLE HOR ASSEPIBLED BY STITCHING, RIVETING, NAILING, 




004 FR GERMANY 





lOGO W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
10ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 




























































004 FR GERMANY 
005 ITALY 















728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
HO HONG KONG 
BOD AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 







































































































































6402.19 SPORTS FOOTWEAR !EXCL. 6402.111, WITH OUTER SOLES AND UPPERS OF RUBBER OR PLASTICS !EXCL. 6401.10 TO 64Dl.Ul 
6402.19-00 SPORT FOOTWEAR ! EXCL. SKI-BOOTS AND CROSS-COUNTRY SKI FOOTWEAR), WITH OUTER SOLES AND UPPERS OF RUBBER OR PLASTICS, 




004 FR GERIIANY 
005 ITALY 






021 CANARY ISLAM 
022 CEUTA AND I'IE 
028 NORWAY 
OlD SWEDEN 
!!! ~.~.~~~~2, auf\ 
DJB AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 








632 SAUDI ARABIA 
647 U.A.EPIIRATES 
732 JAPAN 
lDDD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1051 ACPI661 






























































































































































































6402.20-00 FOOTWEAR WITH UPPER STRAPS OR THONGS ASSEPIBLED TO THE SOLE BY IIEANS OF PLUGS, WITH OUTER SOLES AND UPPERS OF RUBBER OR 
PLASTICS 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOII 
!ODD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 












































6402.30-10 FOOTWEAR, INCORPORATING A PROTECTIVE IIETAL TOE-CAP WITH UPPERS OF RUBBER !EXCL. 6401.10-lOl, WITH OUTER SOLES OF RUBBER 
OR PLASTICS 




































































































19U Value - Yaleurs: lODO ECU Export 
1 Destination Reporting country -Pays d6clarent 
~==~~cr:;:~~~~!~~~~--~E~U~R~-1~2~~B.~I~g-.--~Lu-a-.---D~.-n-.-.-rk~D~a-u~t-sc~h~l~a-n~d----~H~al~l~a-s~~E~s~p~ag~n~a~--~F~r-a~n~c•~~~I~r•-l-a-n_d _____ I_t-al-t-.---H.-d-a_r_l_an-d----P-or_t_u_g_a_l ______ U_.-K~. 
64DJ.99-IO 
1020 CLASSE I 











6401.99-90 CHAUSSURES ETAHCHES HE COUVRAHT PAS LA CHEVILLE, A DESSUS EH P!ATIERE PLASTIQUE, (HON REPR. SOUS 6401.10-901, A SEPIELLES 
EXTERIEURES EH CAOUTCHOUC DU EN PIATIERE PLASTIQUE, DDHT LE DESSUS H'A ETE HI REUHI A LA SEPIELLE EXTERIEURE PAR COUTURE 
DU PAR DES RIVETS, DES CLOUS, DES VIS, DES TETOHS DU DES DISPOSITIFS SIPIILAIRES, HI FDRI'IE DE DIFFEREHTES PARTIES 




004 RF ALLEMAGHE 
006 ROYAUME-UHI 
D 07 IRLAHDE 






I 020 CLASSE I 
ID21AELE 





































































6402.11 CHAUSSURES DE SKI, SEMELLES EXTERIEURES ET DESSUS EN CAOUTCHOUC DU EN PIATIERE PLASTIQUE 




004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
006 RDYAUME-UHI 














728 COREE DU SUD 
7 32 JAPOH 
741 HONG-KONG 




1020 CLASSE I 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 











































































































































































6402.19 CHAUSSURES DE SPORT (SAUF CHAUSSURES DE SKII, A SEPIELLES EXTERIEURES ET DESSUS EN CAOUTCHOUC DU EN PIATIERE PLASTIQUE, 
!HDH REPR. SDUS 6401.10 A 6401.991 
6402.19-00 CHAUSSURES DE SPORT !SAUF CHAUSSURES DE SKII, SEPIELLES EXTERIEURES ET DESSUS EH CAOUTCHOUC DU EH MATIERE PLASTIQUE, 












021 ILES CAHARIE 















632 ARABIE SAOUD 





1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
I 030 CLASSE 2 
1031 ACP!661 

























































































































































































































1402.20 CHAUSSURES A DESSUS EN LAHIERES OU BRIDES FIXEES A LA SEPIELLE PAR DES TETDHS, SEI'IELLES EXTERIEURES ET DESSUS EH 
CAOUTCHOUC OU EH MATIERE PLASTIQUE 
1402.20-00 CHAUSSURES A DESSUS EN LAHIERES OU BRIDES FIXEES LA SEPIELLE PAR DES TETOHS, A SEPIELLES EXTERIEURES ET DESSUS EH 
CAOUTCHOUC OU EN MATIERE PLASTIQUE 
001 FRANCE 





1020 CLASSE I 
I 021 A E L E 





























































































6402.30 CHAUSSURES COMPORTAHT A L'AVAHT, UHE COQUILLE DE PROTECTION EN PIETAL., A SEI'IELLES EXTERIEURES ET DESSUS EN CAOUTCHOUC OU 
EN MATIERE PLASTIQUE, !NOH REPR. SOUS 6401.101 
6402.30-10 CHAUSSURES C011PORTAHT A L' AYAHT, UHE COQUILLE DE PROTECTION EH PIETAL, DES SUS EN CAOUTCHOUC, SEPIELLES EXTERIEURES EH 
CAOUTCHOUC OU EN PIATIERE PLASTIQUE, (NOH REPR. SOUS 6401.10-IOJ 













































































































































1989 Quantity - Quontith• 1000 kg Export 
II Destination Report fng country - Pays d6clarant 
Co•b. Hoaanclatura 
Moaenclatura coab. EUR-12 !lelg.-Lux. Danaark Deutschland Hellos Espagna France Ireland Ito II• Hader land Portugal U.K. 
6402.30-90 FOOTWEAR, INCORPORATING A PROTECTIVE IIETAL TOE-CAP WITH UPPERS OF PLASTICS, WITH OUTER SOLES GF RUBBER OR PLASTICS, 
!EXCL. 6401.10-901 
004 FR GERIIAHY 70 61 
1000 II G R L D 259 17 35 165 32 
1010 IHTRA-EC 169 2 a 122 29 
lOll EXTRA-EC 91 u 27 43 3 
1030 CLASS 2 47 13 26 5 2 
6402. 9l FDDTIIEAR COVERING THE ANKLE, IIITH OUTER SOLES AHD UPPERS OF RUBBER OR PLASTICS I EXCL. 14 01.10 TO 6402.301 
6402.91-10 FOOTWEAR CDVERIHD THE AHKL E IIITH UPPERS OF RUBBER, WITH OUTER SOLES OF RUBBER DR PLASTICS, I EXCL. 6401.10-11 TO 
6402.30-90 l 
004 FR GERIIAHY 51 17 za 
1000 II 0 R L D 39a 10 22 52 261 27 
1010 IHTRA-EC 161 
5 
6 7 34 103 ll 
lOll EXTRA-EC 231 4 u 11 165 17 
1020 CLASS 1 123 5 1 4 5 94 10 
1021 EFTA CDUHTR. 7a 5 4 s 55 7 
1030 CLASS 2 15 11 13 55 2 
6402.91-90 FOOTWEAR COVERING THE ANKLE WITH UPPERS OF PLASTICS, WITH OUTER SOLES DF RUBBER DR PLASTICS, IEXCL. 6401.10-10 TO 
6402.30-90) 
001 FRANCE 563 ll 134 11 
26 
355 4 39 
002 BELG.-LUXBG. ll6 li 2 i 71 16 1 003 NETHERLANDS 143 24 21 13 
12 
1 
004 FR GERIIAHY 793 7 5 
" 
707 1 
006 UTD. UHGDDI'I 263 34 
' 
209 2 1 
4i 007 IRELAND a7 10 24 10 
009 GREECE 44 
15 
22 u 7 
030 SWEDEN 60 22 1 
16 
16 
036 SWITZERLAND 171 64 1 aa 
031 AUSTRIA 222 17 2 133 
056 SOVIET UNION 290 4 
' 
277 
05a GERI'IAH DEI'I.R 141 141 
74 0 HONG KOHG 54 47 
1000 II 0 R L D 3659 30 29 372 26 269 371 2329 43 19 94 
1010 IHTRA-EC 2156 29 
2; 
167 10 106 112 1506 35 63 51 
lOll EXTRA-EC 1501 205 16 163 119 823 a 25 43 
1020 CLASS 1 573 26 176 5 13 2a 296 1 25 3 
1021 EFTA COUHTR. 494 26 16a 
li 
2 19 253 1 25 
40 1030 CLASS 2 390 14 146 92 11 7 
1031 ACP166l 73 12 ~ 25 446 4 32 1040 CLASS 3 539 16 61 
6402.99 FOOTWEAR I HOT COVERING THE ANKLE), WITH OUTER SOLES AHD UPPERS OF RUBBER DR PLASTICS IEXCL. 6401.10 TO 6402.301 
6402.99-10 FOOTWEAR I HOT COVERING THE AHKLEl, WITH UPPERS DF RUBBER, IIITH OUTER SOLES OF RUBBER DR PLASTICS, !EXCL. 6401.10-10 TO 
6402.30-90) 
DOl FRANCE 62 ll 45 
004 FR GERIIAHY 175 2 166 
009 GREECE 52 52 
1000 II 0 R L D 706 14 9 14 32 5 590 3 2a 
1010 IHTRA-EC 427 14 2 ~~ 14 5 363 3 II lOll EXTRA-EC 211 7 II 227 1 10 
1020 CLASS 1 aa 7 1 4 64 1 10 
1021 EFTA CDUHTR. 54 6 1 ~~ sa a 1030 CLASS 2 177 5 156 1 
6402.99-31 FOOTWEAR HOT COVERING THE ANKLE, IIITH UPPERS OF PLASTIC, WITH OUTER SOLES OF RUBBER OR PLASTICS, WITH A VAIIP IIADE OF 
STRAPS OR WHICH HAS ONE DR SEVERAL PIECES CUT OUT, IIITH SOLE AND HEEL HEIGHT > 3 Cll, IEXCL. 6401.10-10 TO 6402.30-901 
DOl FRANCE 174 107 51 15 
002 BELG.-LUXBG. ao 7 19 50 
003 NETHERLANDS 77 45 
,; li 32 4i 0 04 FR GERIIAHY 277 
1i 
197 
006 UTD. UHGDDII 137 13 102 12 
Dll SPAIH 29 23 
ui 
6 
021 CANARY ISLAH 213 
022 CEUTA AND liE 149 
zj 149 2~ 036 SWITZERLAND 52 1 
031 AUSTRIA 92 29 63 ... 
281 NIGERIA 44 44 
1000 II D R L D 1503 273 409 27 603 I2a 63 
1010 IHTRA-EC a44 203 32 23 444 124 II 
lOll EXTRA-EC 660 71 377 4 t~: 4 45 1 ~zc :L,\S~ 1 £,.H ~~ 1a 
' 
1 
1021 EFTA COUHTR. 179 65 2 111 1 
1030 CLASS 2 426 2 361 4 44 
~1031 ACPI66l 53 5 1 44 
6412.99-39 FOOTWEAR HOT COVERING THE ANKLE, WITH UPPERS OF PLASTIC, IIITH OUTER SOLES OF RUBBER OR PLASTICS, WITH A VAIV' IIADE OF 
STRAPS OR WHICH HAS ONE OR SEVERAL PIECES CUT OUT, IIITH SOLE AND HEEL HEIGHT =< 3 Cll, !EXCL. 6401.10-10 TO 6402.30-901 





002 IELG.-LUXIG. 202 5 1 74 9 
003 NETHERLANDS 221 u 3 36 ua 
76 004 FR GERIIAHY 451 ~~ 2 n 217 005 ITALY 66 ll 30 
256 
a 





Dll SPAIN 64 14~ 2 37 021 CANARY ISLAH 151 3 4 
022 CEUTA AND liE liD 1 179 
,; 030 SI~EDEN 97 67 3 
,; 036 SWITZERLAND 121 52 4a 
031 AUSTRIA 121 50 11 
" 322 ZAIRE 64 15 46 
64 
400 USA 215 150 
632 SAUDI ARAliA 71 2 u 
1000 II 0 R L D 3473 375 471 507 2 1654 2ll 13 223 
1010 IHTRA-EC 1937 
2 
152 76 224 2 lOU 207 2 165 
10 ll EXTRA-EC 1535 222 395 213 556 4 10 59 
1020 CLASS 1 661 2 205 54 72 315 2 5 16 
1021 EFTA COUHTR. 394 2 113 4 55 133 2 5 10 
1030 CLASS 2 ao9 4 341 201 221 2 5 31 
1031 ACPI66l 161 li 4 19 124 1 5 a 1040 cuss 3 65 10 30 12 
6402.99-50 SLIPPERS AND OTHER INDOOR FOOTWEAR, I HOT COVERING THE AHKLEl, IIITH OUTER SOLE AND UPPER OF RUBBER OR PLASTICS 
DOl FRANCE 913 31 39 1 
7; 
901 
s5 002 IELG.-LUXBG. 297 56 4 123 
i 003 NETHERLANDS 242 II a5 sa 91 
a7 0 04 FR GERMANY 992 16 
zi 
131 694 59 
006 UTD. UNGDOII 314 16 
95 
2 254 13 
2 001 DENMARK 2a5 4 II 1 164 1 009 GREECE 73 
95 
73 
021 CAHARY ISLAH 95 
i 2 157 030 SWEDEN 166 
036 SWITZERLAHD 133 26 a 96 03a AUSTRIA zoo 43 4 143 400 USA 40 II 16 632 SAUDI ARAliA 474 472 636 KUWAIT 75 75 
440 
1989 Value - Yaleurs: 1000 ECU Export 
U.K. 
~ Destination Reporting country - Pays d6clarant Coab. Noaanclaturar---~~~--~--~----~----~~--~-------=~~-=~~~~--~~~~~~-----------------------------------------1 
Ho•enclatura coab. EUR-12 llelg.-Lux. Oanaark Deutschland Hallas Espagna France Ireland I tal fa Heduland Portugal 
6402 •. 30-90 CHAUSSURES COMPORTANT A L'AYAHT, UHE COQUILLE DE PROTECTION EN I!ETAL, A DESSUS EN I!ATIERE PLASTIQUE, A SE!lELLES 
EXTERlEURES EH CAOUTCHOUC OU EN I!ATIERE PLASTIQUE, !NON REPR. SOUS 6401.10-90) 
004 RF ALLEI!AGNE 
1001 N 0 N D E 
1011 INTRA-CE 
10ll EXTRA-CE 


































6402.91 CHAUSSURES COUVRANT LA CHEVILLE, SEllELLES EXTERlEURES ET DESSUS EN CAOUTCHOUC OU EN I!ATIERE PLASTIQUE, !NOH REPR. SOUS 
6401.10 A 6402.30) 
6402.91-10 CHAUSSURES COUVRAHT LA CHEVILLE, A DESSUS EH CAOUTCHOUC, SEI!ELLES EXTERIEURES EH CAOUTCHOUC OU EN I!ATIERE PLASTIQUE, 
IHOH REPR. SOUS 6401.10-11 6402.30-90) 
004 RF ALLEI!AGHE 
1000 I! 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
10 ll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 









































6402.91-90 CHAUSSURES COUVRANT LA CHEVILLE, A DESSUS EH I!ATIERE PLASTIQUE, A SEI!ELLES EXTERIEURES EN CAOUTCHOUC OU EN I!ATIERE 

















1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP!66l 




















































































































6402.99 CHAUSSURES HE COUVRANT PAS LA CHEYILLE, SEI!ELLES EXTERIEURES ET DESSUS EN CAOUTCHOUC OU EN I!ATIERE PLASTIQUE, !NOH 
REPR. SOUS 6401.10 A 6412.30) 
6402.99-10 CHAUSSUP.ES HE COUYRAHT PAS LA CHEVILLE, A DESSUS EN CAOUTCHOUC, SEI!ELLES EXTERIEURES EN CAOUTCHOUC OU EN I!ATIERE 
PLASTIQUE, !NOH REPR. SOUS 6401.10-10 A 6402.30-90) 
001 FRANCE 
004 RF ALLEIIAGNE 
009 GRECE 
1000 I! 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
10 ll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 









































































6402.99-31 CHAUSSURES HE COUVRANT PAS LA CHEVILLE, A OESSUS EH I!ATIERE PLASTIQUE, A SEI!ELLES EXTERIEURES EH CAOUTCHOUC OU EH 
MATIERE PLASTIQUE, LA CLAQUE ETAHT COHSTITUEE DE LAHIERES OU COI'IPORTAHT UNE OU PLUSIEURS DECOUPURES, HAUTEUR DU TALON > 




004 RF ALLEI!AGNE 
0 06 ROYAUME-UNI 
Oll ESPAGNE 
021 ILES CANARIE 




1000 M 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
I 0' I EXTRA-CE 
1CZ0 ("''f~cc 1 
1021AEL~ 











































































11 ~1031 ACP166> 
6402.99-39 CHAUSSURES HE COUYRAHT PAS LA CHEVILLE, A DESSUS EN I!ATIERE PLASTIQUE, A SEMELLES EXTERIEURES EH CAOUTCHOUC OU EN 
MATIERE PLASTIQUE, LA CLAQUE ETANT CONSTITUEE DE LANIERES OU COMPORTANT UHE OU PLUSIEURS DECOUPURES, HAUTEUR DU TALON =< 
3 CM, !NON REPR. SOUS 6401.10-11 A 6402.30-90) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
0 03 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI!AGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
I 07 IRLANOE 
Ill ESPAGNE 
021 ILES CANARIE 






632 ARABIE SAOUD 
1000 M 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
10ll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPI66) 



































































































































6402.99-50 PANTOUFLES ET AUTRES CHAUSSURES D'INTERIEUR HE COUVRANT PAS LA CHEVILLE, A DESSUS EN I!ATIERE PLASTIQUE, A SEI!ELLES 




004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
0 oa DAHEMARK 
009 GRECE 










































































































































































































1989 Quantity - Quontitis• 1000 kg Export 
~ DestinatIon Reporting country - Pays d6clarant Coab. Hoatnclaturt 
Hoatnclatura coab. EUR-12 Btlg.-Lux. Danaark Deutschland Hellos Espagna Franca Ireland ltollo Nederland Portugal U.K. 
6402.99-50 
1000 W 0 R L D 4724 100 2 331 116 ll3 311 5 3420 U5 61 120 
1010 IHTRA-EC 3261 94 
2 
225 95 11 261 5 2321 140 61 41 
lOll EXTRA-EC 1466 7 106 21 103 51 1092 5 
" 1020 CLASS 1 647 7 2 101 4 u 480 5 30 1021 EFTA COUHTR. 561 4 2 77 
zi ,; u 433 3 24 1030 CLASS 2 an 3 27 612 49 
1031 ACPI66) 14 13 23 48 
6402.99-91 FOOTWEAR !HOT COVERING THE AHKLEI, WITH UPPERS OF PLASTICS, WITH OUTER SOLES OF RUBBER OR PLASTICS, WITH IN-SOLES OF A 
LENGTH < 24 Cl1, IEXCL. 6401.10-10 TO 6402.30-90 ANO 6402.99-31 TO 6402.99-50) 
001 FRANCE 131 45 36 3 
li 
22 20 4 
002 IELG.-LUXBG. n 4 1 11 47 3 
003 NETHERLANDS 59 26 4 2 9 
ai 
9 
004 FR GERI1ANY 322 11 45 165 13 
005 ITALY 24 15 1 
,j 1 006 UTD. UNGDOI1 ll5 za 14 1 
14; 007 IRELAND 154 3 1 1 
021 CANARY lSLAH 54 51 
ll 
3 
036 SWITZERLAND 75 14 48 
031 AUSTRIA 46 14 
42 
4 19 
400 USA 56 5 7 
6 32 SAUDI ARABIA 26 21 4 
1000 W 0 R L D 1397 61 121 16 223 155 5 416 174 10 201 
1011 IHTRA-EC 972 60 u 16 75 90 2 290 172 6 171 
lOll EXTRA-EC 426 1 44 1 141 65 3 127 2 4 30 
1020 CLASS 1 219 35 47 27 3 17 4 15 
10 21 EFTA CDUNTR. 146 29 1 26 76 
2 
4 
' 1030 CLASS 2 175 1 101 35 17 14
6402. 99·95 PIEH' S FOOTWEAR !HOT COVERING THE ANKLE), WITH UPPERS OF PLASTICS, WITH OUTER SOLES OF RUBBER OR PLASTICS, WITH IN-SOLES 
OF A LENGTH >= 24 Cl1, I EXCL. 6401.10-11 TO 6402.30-90 AHD 6402.99-31 TO 6402.99-50) 
001 FRAHCE 492 54 69 31 
35 
291 14 21 
002 BELG.-LUXBG. 152 
2; 
3 2 56 54 
2i 003 HETHERLAHDS 150 31 3 16 41 
ui 004 FR GERMAHY 702 38 22 66 
2i 
434 9 
006 UTD. UHGDOM 203 3 16 21 22 68 14 31 
5\ 007 IRELAHD 51 
2 
1 2 1 
010 PORTUGAL 105 94 5 
021 CAHARY ISLAH 202 
IZ 
175 27 j 030 SWEDEN 35 1 13 
036 SWITZERLAND 94 21 1 60 5 
031 AUSTRIA 73 30 
oi 17 18 400 USA 259 6 245 
404 CAHADA 61 1 33 
26 
24 
632 SAUDI ARABIA 303 ll 264 
636 KUWAIT Bl 34 13 34 
647 U.A.EMIRATES 44 15 29 
100 AUSTRALIA 2S 21 
lOOOWDRLD 3467 123 6 221 535 290 21 1103 237 105 ll9 
1010 IHTRA-EC 1949 123 1 134 111 144 21 940 230 95 73 
lOll EXTRA-EC 1517 5 95 346 146 162 7 10 46 
1020 CLASS I 603 5 75 43 10 426 4 I 32 
1021 EFTA COUHTR. 233 5 67 3 II 110 2 6 30 
1030 CLASS 2 192 I 297 135 434 3 1 14 
1031 ACPI66) 53 5 7 20 19 1 I 
6402.99-99 WOMEH'S FOOTWEAR I HOT COVERING THE ANKLE), WITH UPPERS OF PLASTICS, WITH OUTER SOLES OF RUBBER OR PLASTICS, WITH 
IH-SOLES OF A LENGTH >= 24 Cl1, IEXCL. 6401.10-10 TO 6402.30·91 AHD 6402.99-31 TO 6402.99-501 
001 FRANCE 1632 403 226 17 
6l 
905 21 I 44 
002 IELG.-LUXBG. 446 
7\ 
24 2 215 125 5 12 
003 NETHERLANDS 360 92 1 17 129 
154 
2 45 




5 4 6 
006 UTD. UHGDOI1 1114 26 62 49 16 20 
41i 007 IRELAHD 514 3 51 I 20 10 4 
001 DENMARK 106 29 5 45 5 4 II 
011 SPAIN 37 1 
272 
3 31 1 1 
021 CANARY ISLAH 271 17 i i 6 17 021 HORWAY 12 J2 
030 SWEDEH 68 6 3 
i 
1 42 13 
032 FIHLAHD 55 4 19 26 5 
036 SWITZERLAND 222 50 3 19 145 1 
031 AUSTRIA 195 12 
li 
2 4 106 
041 YUGOSLAVIA 36 1 6 16 
056 SOVIET UHIOH 916 916 
051 GERMAH DEII.R 142 142 
10; 350 UGAHDA 1~! ! ·~ ~7~ ~ru~:rrt: 400 USA 140 10 72 1 75l 
404 CAHADA 91 4 16 1 64 
~ m nmLARABIA 15 1 7i 13 i 155 1 73 
636 KUWAIT 56 34 21 
i 647 U.A.EMIRATES 33 6 23 
732 JAPAH 26 2 23 1 
740 HOHG KOHG 45 36 I 
100 AUSTRALIA 23 22 
1000 W 0 R L D 9317 594 27 618 17 747 466 110 5444 390 95 739 
1010 IHTRA-EC 5500 569 1 406 1 2ll 276 171 2195 347 57 559 
lOll EXTRA-EC 3119 25 26 213 16 536 190 2 2549 43 31 181 
1020 CLASS 1 1641 1 25 163 ll 99 53 2 1233 10 37 14 
1021 EFTA COUHTR. 625 
24 
25 147 6 45 352 6 37 7 
1030 CLASS 2 1023 1 4 433 123 237 31 2 167 
1031 ACP1661 203 7 1 5 17 13 9 2 lU 
1040 CLASS 3 1150 45 4 14 1010 2 
6403.ll SKI-BOOTS AHD CROSS-COUHTRY SKI FOOTWEAR 
6403.ll-OO SKI-BOOTS AHD CROSS-COUNTRY SKI FOOTWEAR, WITH OUTER SOLES OF RUBBER, PLASTICS, LEATHER OR COPIPOSITIOH LEATHER AHD 
UPPERS OF LEATHER 
001 FRAHCE 124 33 
i 
19 I 
002 BELG.-LUXBG. 42 6 18 14 003 NETHERLANDS 47 5 6 29 
004 FR GERMANY 116 7 17 151 
006 UTD. UHGDOII 56 23 
2 
21 Oll SPAIN 61 58 
021 HORWAY 23 
i 
10 ll 030 SWEDEN 29 3 14 
032 FIHLAHD 55 1 19 35 036 SWITZERLAND 76 2 13 57 
038 AUSTRIA 64 5 7 52 400 USA 201 4 4 196 404 CAHADA 172 1 u 150 
732 JAPAH 173 10 14 14 132 2 740 HONG KONG 42 I 21 19 
1000 W 0 R L D 1S74 12 47 160. 131 1155 62 1010 IHTRA-EC 517 2 \ 14 ll3 27 394 34 lOll EXTRA-EC 915 10 33 47 103 761 27 1020 CLASS 1 137 10 2 21 33 102 657 5 1021 EFTA COUHTR. 251 2 10 14 53 170 2 1030 CLASS 2 91 2 1 14 1 51 22 
442 
1919 Value - Yo leurs' lDDD ECU i:.xport 
~ Destin at ion Reporting countr!l - Pays d6clarant 
Comb. Hoaenclature 
Hoaenclatur• coab. EUR-12 Btl g.-Lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna France Ireland Italh Hederland Portugal U.K. 
6402.99-50 
lDDD II 0 N D E 35923 1193 3D 4377 586 892 2610 51 23412 1057 475 1240 
lDlD INTRA-CE 23089 864 
30 
28H 421 au 2178 50 14645 lOll 475 509 
lOll EXTRA-CE 12833 330 1523 164 812 431 l a767 44 731 
lD2D CLASSE l 6224 330 3D 1394 32 176 l 3823 44 394 
lD2l A E L E 4621 64 3D 1049 
164 780 
173 3DD9 27 269 
lD3D CLASSE 2 6503 55 224 4943 337 
lOll ACPI661 552 4 au 158 310 
6402.99-91 CHAUSSURES HE COUVRAHT PAS LA CHEVILLE, A DESSUS EH IIATIERE PLASTIQUE, A SEMELLES EXTERI EURES EH CAOUTCHOUC OU EH 
MATIERE PLASTIQUE, SEIIELLES INTERIEURES DE LONGUEUR < 24 Cll, !NON REPR. so us 6401.10-10 A 6402.30-90 ET 6402.99-31 A 
6402.99-501 
001 FRANCE 1556 541 447 73 
lDi 
263 178 17 37 
DD2 IELG.-LUXIG. 948 
ui 71 25 142 351 51 003 PAYS-US 152 371 lOB 29 II 
aoi 2; 
163 
004 RF ALLEIIAGNE 4350 52 
16; 
259 787 1173 547 





006 ROYAUME-UNI 1053 lD 14 275 115 9 
IUS DD7 IRLANDE 1903 a 50 15 12 3 
021 ILES CANARIE 634 1 611 
216 
15 7 
036 SUISSE 1132 246 4 663 1 
031 AUTRICHE 781 115 11 a a 
26 
377 12D 
4DD ETATS-UHIS 1280 121 1003 1 129 
632 ARABIE SAOUD 552 493 14 45 
lDDD II 0 N D E 19546 725 11 1945 74 4371 2350 101 4927 1516 233 3279 
!DID INTRA-CE 12460 704 
li 
1230 67 1H6 1415 42 3176 1502 111 2667 
1011 EXTRA-CE 7014 21 714 7 2132 935 66 1751 14 122 611 
lD2D CLASSE l 4054 11 596 1081 450 66 1429 2 120 292 
1021 A E L E 2414 
!6 
11 463 20 445 1233 2 112 128 
ID3D CLASSE 2 2133 29 1744 485 228 12 2 310 
6402.99-95 CHAUSSURES HE COUVRAHT PAS LA CHEVILLE, A DESSUS EN 11ATIERE PUSTIQUE, A SEIIELLES EXTERIEURES EN CAOUTCHOUC OU EN 
11ATIERE PLASTIQUE, SEIIELLES INTERIEURES DE LONGUEUR >= 24 Cll, POUR HOmES, <NON REPR. SDUS 64Dl.lD-lD A 6402.30-90 ET 
6402.99-31 A 6402.99-501 
001 FRANCE 3569 403 5H 253 
25i 
1715 81 461 50 
002 IELG.-LUXIG. 1238 
106 i 
31 27 404 515 
314 
10 
003 PAYS-US 1720 323 24 127 660 
lDD; 
165 




2972 126 21 
DD6 RDYAUME-UHI 2376 3D 301 105 732 151 514 63; DD7 IRLAHDE 699 
2i 
29 6 21 
30 
6 
DID PORTUGAL 1041 947 l 34 I 
021 ILES CAHARIE 1864 2 1715 ; 146 i l D3D SUEDE 522 269 14 197 19 
036 SUISSE ID6D 
2; 
176 12 85 610 lD 
7; 
95 
038 AUTRICHE 767 239 2 13 2DD 9 198 
4DD ETATS-UHIS 4257 95 74 5 4055 l3 5 ID 
404 CANADA 1064 2a 429 4 544 11 35 6 
6 32 ARABIE SADUD 2660 5 141 243 2265 7 
2i 636 KOWEIT 847 3 323 123 377 
647 EMIRATS ARAB 670 I l 191 476 l 
BDD AUSTRALIE 592 592 
IDDD II 0 N. D E 35921 a so 102 2509 5544 2853 257 11619 1945 1658 1512 
1010 INTRA-CE 17065 847 24 1390 
2 
1865 1257 257 7123 1869 1497 936 
lOll EXTRA-CE 18157 3 78 1120 3679 1596 11566 76 160 577 
lD2D CLASSE I 9329 2 78 877 2 569 160 7097 51 133 360 
lD21AELE 2797 2 77 734 35 147 1372 20 93 317 
ID3D CLASSE 2 9297 l 109 3083 1435 4415 l3 27 214 
lOll ACPI66l 567 62 IDS 214 148 l 27 10 
6402.99-99 CHAUSSURES HE CDUVRAHT PAS LA CHEVILLE, A DESSUS EN 11ATIERE PUSTIQUE, A SEIIELLES EXTERIEURES EN CAOUTCHOUC DU EN 
11ATIERE PLASTIQUE, SEIIELLES IHTERIEURES DE LONGUEUR >= 24 Cl1, POUR FEI'IIlES, <NOH REPR. SDUS 6401.10-10 A 6402.30-90 ET 
6402.99-31 A 640Z.99-501 
001 FRANCE 20119 4012 3237 9 329 67; 11338 203 118 872 002 IELG.-LUXBG. 6317 
ni 
756 2 65 3343 l17a 76 22D 
003 PAYS-US 5757 
z2 
1706 29 272 2110 
1514 
44 665 
DD4 RF ALLEI'IAGHE 14995 551 
ai 
151 1730 lDD3a 170 119 
DD5 ITALIE 503 5 112 41 
264i 11DSS 
36 67 154 
DD6 RDYAUME-UNI 16904 372 467 1270 561 146 382 6146 DD7 IRLAHDE 7611 
i 
62 7D9 a4 469 8l 60 
D DB DAHEI'IARK 1541 557 4 75 449 6D 15 303 
011 ESPAGHE 615 6 
366i 
39 560 I 9 





14 26i 4; 028 HDRVEGE 1643 229 3 626 
030 SUEDE 949 139 119 lD 6 401 11 239 15 
032 FINLAHDE 1017 i 10a 10 277 514 ; IDS 5i 036 SUISSE 3841 916 66 305 2475 l3 
038 AUTRICHE 2831 1253 
152 
34 50 1479 12 2 
048 YDUGDSLAVIE 741 17 3a 472 62 
056 U.R.S.S. 9260 9260 
051 RD.ALLEIIAHDE 3213 3213 1756 3<D DUGANDA 1756 ~2 56 -.i ~ii. Ol!tll.ITftN 54~ ·~; ll 
4DD EIATS-UHIS 24665 40 2!a 117a 31 
5i 
22396 lD2 
4D4 CANADA 2406 96 242 a 1936 73 
!§ m mm SAOUD 550 ll 2ni 26 28D 30 258 3010 7 778 18 
636 KDWEIT 1317 5 917 22 443 
z4 647 EMIRATS ARAB 661 lD 212 2a 39~ 
732 JAPDH 1106 a 58 
li 
1131 
' 74D HDHG-KOHG 1681 I 7 1363 27a 
IDD AUSTRALIE 923 19 904 
!DOD 11 0 N D E 146161 6261 676 lD419 287 13711 6D89 2696 a9377 3536 1663 l2D69 
l DID INTRA-CE 75105 519D 23 6193 II 36lD 3527 2644 39645 3243 lDl5 16D~ 
lDll EXTRA-CE 71755 37a 653 3527 276 lD172 2561 51 49731 293 648 3465 
ID2D CLASSE l "47D 55 632 2985 !52 2360 711 51 32311 111 621 327 
1021 A E L E 11315 15 619 2639 123 701 5501 44 621 122 
!OlD CLASSE 2 17612 317 l9 -63 7775 1691 4406 163 27 3138 
lD31 ACP<661 3221 95 a n; 99 317 165 25 27 2U5 ID4D CLASSE 3 13673 6 479 36 76 12937 19 
6403.11 CHAUSSURE5 DE SKI, SEI'IELLES EXTERIEURE5 EN CAOUTCHOUC, 11ATIERE PLASTIQUE, CUIR NATUREL ou RECOHSTITUE ET DESSU5 EN 
CUIR NATUREL 
64D3 .11-DD CHAUSSURES DE SKI, SEIIELLES EXTERI EURES EN CAOUTCHOUC, MATIERE PLASTIQUE, CUIR NATUREL OU RECONSTITUE ET DESSUS EN 
CUIR NATUREL 
D01 FRANCE 2101 ll 419 
z5 
1576 21 
DDZ BELG.-LUXIG. 822 i 75 16 
394 235 
DDS PAYS-BAS 117 155 8l 65 497 1i 5 
16 





006 ROYAUME-UHI 161 382 4 4DD 7 
011 ESPAGHE 687 
34 IZ ; 71 512 
34 
o2a HDRVEGE 537 212 266 6 
D3D SUEDE 521 6 22 17a az 206 27 
D32 FIHLAHDE 167 22 
•a 
343 496 6 
D36 SUISSE 1258 101 213 876 
D38 AUTRICHE a38 45 
a5 
127 665 
!2 4DD ETATS-UNIS 3279 36 67 3D79 
4D4 CAHADA 18~7 
31i 
3 ~6 334 l4U 2i 732 JAPON 3!2a 393 51 211 2055 
74D HDHG-KDHG 556 23 17 422 94 
IDDD M D N D E 23791 380 65 ID7D 2680 2545 21 16177 22 12 au 
!DID IHTRA-CE 9199 65 
65 
319 1715 533 21 5aU 21 12 619 
!Dll EXTRA-CE 14592 315 751 965 2Dl2 lD2a4 l 199 
lDZD CLASSE l 12953 313 40 65D 6~6 1917 9236 I ao 
ID21 A E L E 4051 4D 2D3 258 991 2519 l 39 
!OlD CLASSE 2 1271 24 3D 319 23 755 11a 
443 
1989 Quant it~ - Quontltis• lDDD kg Export 
~ O.st tnat ton dtclarant Reporting country - Pays Coab. Hoaenclatura Hader land Portugal U.K. Hoaanclature coab. EUR-12 lelg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland Ital ia 
6403.19 OTHER FOOTWEAR 
6403.19-00 SPORTS FOOTWEAR, WITH OUTER SOLES OF RUBBER. PLASTICS, LEATHER OR COIIPOSITIOH LEATHER AHD UPPERS OF LEATHER, <EXCL. 
6403.11-0Dl 
001 FRAHCE 5642 2a 114 126 14; 
7 5190 u 71 91 
002 BELG.-LUXBG. 1211 
ui 5 
47 lQ 1 602 376 14 12 
QDl HETHERLAHDS 1795 245 11 117 1 1165 u7 
37 
" 004 FR GERIIAHY a35a 47 La 94 
42 424 3 7602 31 sa 
ODS ITALY 759 11 1 u 542 1 ua\ 
34 2D 44 
DD6 UTD. UHGDOII 2656 3D 9 135 194 237 47 83 33 22i QQ7 IRELAHD 393 u lD 72 59 12 1 
DDI DEN~ARK 652 91 3 36 245 12 45 Zla 
DD9 GREECE 427 5 5 27 374 1 14 
010 PORTUGAL 212 7 a4 12 59 34 li 
12 





D21 CANARY ISLAH 246 1 3 12 
D22 CEUTA AND liE 176 
17 li 
169 7 
22i IS 6 02a HDRWAY 291 2 11 
OlD SWEDEN 1133 4 17 4 49 1002 37 13 
D32 FIHLAHD 35a 2 9 2 24 273 36 9 
D36 SWITZERLAND 1237 3 215 44 42 921 4 
Dla AUSTRIA 1133 139 2 a 970 6 
043 ANDORRA 212 
5z 
ZD la4 7 1 





056 SOVIET UNION 263 39 1 170 
05a GERMAN DEII.R 46 
ai ll 
46 
060 POLAND 115 
z 
7 
064 HUNGARY aa 35 7 42 
272 IVORY COAST 53 35 u 
302 CAMEROON 49 37 11 
322 ZAIRE 90 17 71 36 33D AHGOLA 36 45 6 372 REUHIOH 51 i i 5 i 390 SOUTH AFRICA 23 
430 
1 11 
400 USA 3097 53 12 329 2175 53 42 
404 CAHADA 283 7 32 13 zoa 3 15 
442 PAHAIIA 51 2 15 34 
45a GUADELOUPE 36 1 33 2 
462 IIARTIHIQUE 35 
i 
2 27 6 
600 CYPRUS 43 7 7 19 
604 LEBAHOH 236 ; i 41 195 ~ 624 ISRAEL 246 41 176 
652 SAUDI ARABIA 275 3 4 69 151 42 
636 KUWAIT 42 6 2 7 11 15 
647 U.A.EIIIRATES 77 3 1 36 30 4 
701 IIALAYSIA 106 3 3 89 14 
11 
706 SINGAPORE 202 1 5 165 16 
7 28 SOUTH KOREA 25 6 1 ni 17 
I 
732 JAPAH 34D 35 17 170 17 
736 TAIWAH 46 1 4 26 15 
740 HDHG KONG 174 2 11 147 14 
BOO AUSTRALIA 52 3 a 33 6 
I ODD W D R L D 3416D 243 a4 152a 51 1521 3443 65 24816 72a 492 1190 
1010 INTRA-EC 22392 234 40 767 14 497 1754 61 17274 696 269 786 
lOll EXTRA-EC 11767 a 45 761 36 1024 1689 4 7542 31 223 404 
1020 CLASS I a515 4 32 548 zt 561 793 4 6203 14 155 lSI 
1021 EFTA COUHTR. 4172 3 27 395 5 53 134 1 3405 11 94 44 
1030 CLASS 2 2678 z 4 47 16 433 a63 1039 16 41 217 
lDll ACPC66l 391 2 
i 
6 2 2 171 126 41 41 
1040 CLASS 3 574 2 166 30 34 300 za 5 
6413.20 FOOTWEAR WITH OUTER SOLES OF LEATHER, AHD UPPERS WHICH COHSIST OF LEATHER STRAPS ACROSS THE IHSTEP AND AROUHD THE IIO 
TOE 
6403. 20-DD FOOTWEAR WITH OUTER SOLES OF LEATHER, AHD UPPERS WHICH COHSIST OF LEATHER STRAPS ACROSS THE IHSTEP AND AROUHD THE IIO 
TOE 
DOl FRANCE 79 6 56 11 
DOl NETHERLANDS 66 7 12 31 
004 FR GER~ANY a 57 i 377 9a 
362 
006 UTD. UNGDOII 79 lQ 29 3a 
Dl6 SIHTZERLAND 31 3 4 13 10 
Dla AUSTRIA 55 4 34 6 9 
llD ANGOLA 39 i i 66 39 li 400 USA 101 23 
404 CANADA 33 1 30 1 I 
lDDD W 0 R L D 1674 23 16 480 a 3 404 612 ll5 
1010 INTRA-EC 1162 5 15 lQ 422 1 3 217 449 
37 
lOll EXTRA-EC 512 a 6 sa 7 186 163 79 
1020 CLASS I 335 5 7 3 46 1 129 122 22 
1021 EFTA COUNTR. 180 5 7 39 1 29 95 4 
1030 CLASS 2 176 1 12 5 57 41 57 
1031 A<P(66l 77 1 41 35 
6403.30 FOOTWEAR IIADE OH A BASE OR PLATFORII OF WOOD, <HOT HAVING AN INNER SOLE OR A PROTECTIVE IIETAL TOE-CAP I 
!!! 6403.30-00 FOOTWEAR IIADE ON 
LEATHER 
A BASE OR PLATFORII OF WOOD, (HOT HAVIHO AN IHHERSOLE DR A PROTECTIVE IIETAL TOE-CAP!, WITH UPPERS OF 
001 FRANCE 441 33 396 7 
002 8ELG.-LUXBG. 212 z 147 54 
003 NETHERLANDS 1ZD 55 
1z 
47 
004 FR GERIIAHY 230 34 
14 
151 
006 UTD. KIHGDOII 152 2 1 133 
036 SWITZERLAND 101 27 2 71 
031 AUSTRIA 74 2 1 70 
1000 W 0 R L D 1687 u 186 11 82 23 14 1244 71 2 35 
lOll IHTRA-EC 1305 18 13D 9 52 17 14 980 67 18 
1 Q 11 EXTRA-EC 379 56 2 30 5 263 5 17 
1021 CLASS I 267 54 2 7 1 194 5 3 
1021 EFTA COUHTR. 233 39 z 3 1 183 4 
lOll CLASS Z aa 3 23 5 43 14 
1041 CLASS 3 26 26 
6.03.40 OTHER FOOTWEAR, INCORPORATING A PROTECTIVE IIETAL TOE-CAP 
6403. 40-QD FOOTWEAR, INCORPORATING A PROTECTIVE IIETAL TOE-CAP, WITH OUTER SOLES OF RUBBER, PLASTICS, LEATHER OR COI'!POSITION LEATHER 
AND UPPERS OF LEATHER 
001 FRANCE 124 14 14 2 36 
a26 
19 11 6 22 
002 8ELG.-LUX8G. 1142 
104 7 126 6 10 142 1a 14 003 NETHERLANDS 569 332 1 116 2 15; s2 7 004 FR GERI'!AHY 1541 23 2 
16 
119 699 473 14 
005 ITALY 372 5 33, 5 
20 
7 
006 UTD. KIHGDOII 182 16 139 
42 007 IRELAHD 66 
,; 24 zz 008 DENMARK 185 84 17 3 





011 SPAIN 104 2 76 z 1z 
20 
028 NORWAY 94 31 24 4 19 
030 SWEDEN 207 3 55 89 11 18 29 z 
Q 36 SWITZERLAND 207 3 135 39 16 10 4 
038 AUSTRIA 177 1 125 21 2a 2 
208 ALGERIA 93 93 
20 400 USA 40 14 
404 CANADA 39 21 7 
632 SAUDI ARABIA 195 165 
i 
30 
647 U.A.EIIIRATES 112 79 25 
1000 W 0 R L D 6121 152 21 926 2 194 3263 4 590 390 169 410 
1010 IHTRA-EC 4355 145 9 569 2 170 2360 4 508 339 117 132 
1011 EXTRA-EC 1764 7 12 357 24 9D3 82 51 5Q 278 
444 
1989 Yalu• - Yaleurs t 1000 ECU Export 
1 Destination Reporttng country - Pays d6clarant 
~===~cr:~:~~~~!~~~r---~E~UR~-~~~2~~B~o~l-g-.--L~u-.-.--~D~.-n-.-.r~k~D~.-.~t.-c~h~l-a-nd~--~Ho~l~l-a~s~~Es~po-o~n~a--~~F~r-o~nc~o~~~~r~o-l-a-n-d-----It-a-l-t-.--N-o-d-.-r-lo-n-d---P-o-r-t-u-o-•l-------U-.-K-i. 
6403.19 CHAUSSURES DE SPORT, I SAUF CHAUSSURES DE SKI l, A SEIIELLES EXTERIEURES EN CAOUTCHOUC, IIATIERE PLASTIQUE, CUIR HATUREL OU 
RECONSTITUE ET OESSUS EN CUIR NATUREL 
6403.19-00 CHAUSSURES DE SPORT, ISAUF CHAUSSURES DE SKI!, A SEIIELLES EXTERIEURES EN CAOUTCHOUC, IIATIERE PLASTIQUE, CUIR HATUREL OU 












021 ILES CANARIE 


























632 ARABIE SAOUD 
636 KOWEIT 
647 EIIIRATS ARAB 
701 IIALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
72a COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 T'AI-WAN 
74 0 HONG-KONG 
aDO AUSTRALIE 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP166l 








































































































































































































































































































































































6403.20 CHAUSSURES A SEMELLES EXTERIEURES EN CUIR NATUREL ET DESSUS CONSTITUES PAR DES LANIERES EN CUIR NATUREL PASSANT SUR LE 
COU-DE-PIED ET ENTOURANT LE GROS ORTEIL 
6403.20-00 CHAUSSURES A SEMELLES EXTERIEURES EN CUIR NATUREL ET DESSUS CONSTITUES PAR DES LANIERES EN CUIR NATUREL PASSANT SUR LE 
COU-DE-PIED ET ENTOURANT LE GROS ORTEIL 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 










1020 CLASSE I 
1021 A E L E 


































































































6403.30 CHAUSSURES A SEMELLES PRINCIPALES EN BOIS, SANS SE!'IELLES INTERIEURES ET SANS COQUILLE DE PROTECTION DE METAL L 'AVANT, 
A DESSUS EN CUIR NATUREL 
~ 6403.3D-OO CHAUSSURES A SEMELLES PRINCIPALES EN BOIS !SANS SEIIELLES INTERIEURES ET SANS COQUILLE DE PROTECTION DE IIETAL A L'AVANTl, 








lODO M 0 N D E 
1D10 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1D20 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 

















































































6403.40 CHAUSSURES COMPORTANT A l' AVANT, UNE COQUILLE DE PROTECTION EH "ETAL, A SEIIELLES EXTERIEURES EN CAOUTCHOUC, IIATIERE 
PLASTIQUE, CUIR NATUREL OU RECONSTITUE ET DESSUS EN CUIR NATUREL 
6403.40-00 CHAUSSURES COI'IPORTAHT A L'AVANT, UNE COQUILLE DE PROTECTION EN METAL, A SEIIELLES EXTERIEURES EN CAOUTCHOUC, IIATIERE 


















632 ARABIE SAOUD 
647 EIIIRATS ARAB 




















































































































































































































































































1989 Quantity - Quantit6s: 1000 kg Export 
1 Destination Reporting country - P111s d6clarant Co•b. No•enclature~-----------------------------------------=~~~~~:=~~~~~~~~-----------------------------------------1 
Ho•enclature co•b. EUR-12 lelg.-lux. Dan•ark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland ltal Ia Nederland Portugal U.K. 
6403.40-00 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 


























6403.51-11 FOOTWEAR WITH OUTER SOLES OF LEATHER, WITH UPPERS OF LEATHER, COVERING THE ANKLE IIUT HOT THE CALF), WITH IN-SOLES OF A 




004 FR GERI1AHY 








1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
























































6403.51-15 11EH'S FOOTWEAR WITH OUTER SOLES OF LEATHER, WITH UPPERS OF LEATHER, COVERING THE ANKLE UUT HOT THE CALFl, WITH IN-SOLES 




004 FR GERIIANY 
005 ITALY 















632 SAUDI ARABIA 
636 KUWAIT 
732 JAPAN 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACPI66l 














































































































6403.51-19 WOMEN'S FOOTWEAR WITH OUTER SOLES OF LEATHER, WITH UPPERS OF LEATHER, COVERING THE ANKLE IIUT HOT THE CALFl, WITH 




0 0\ FR GERMANY 
005 ITALY 










OS6 SOVIET UNION 
~~~ ~~~MAH DEJ'I.R 
404 CANADA 
632 SAUDI ARABIA 
~ m ~~~~\OHG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACPI66l 











































































































6403.51-91 FOOTWEAR WITH OUTER SOLES OF LEATHER, WITH UPPERS OF LEATHER, COVERING THE ANKLE, WITH IN-SOLES DF A LENGTH < 24 Cll, 




004 FR GERMANY 





740 HDHG KONG 
1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1021 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 

















































































6403.51-95 11EH'S FOOTWEAR WITH OUTER SOLES Of LEATHER, WITH UPPERS OF LEATHER, COVERING THE ANKLE. WITH IN-SOLES OF A LENGTH >= 24 




004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
























































































































































































































1959 Voluo - Velours: 1000 ECU Export 
1 Destination Reporting country -Pays d6clarant 
~:=~~c~:t:~~~:!~b~r---E~U~R~-~1~2--~B~o~l-g-.--L-u-x-.---D-a_n_aa_r_k __ D_ou_t_s_c_h_l_an_d _____ H~o=l~l~a~s~~E~sp~a~g~n~a--~=F~r-an~c~o~~I~r~o-l-an-d-----~-t-a-l-f-a--N-o-d-,r-l-a-n-d---P-o-r-t-ug-a-l-------U-.-K~. 
6403.40-00 
1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 




























CHAUSSURES A SEl'IELLES EXTERIEURES EN CUIR NATUREL, A DESSUS EN CUIR NATUREL, COUVRANT LA CHEVILLE, IKON REPR. SOUS 





6403.51-ll CHAUSSURES A SEl'IELLES EXTERIEURES EN CUIR NATUREL, A DESSUS EN CUIR NATUREL, COUVRAHT LA CHEYILLE PIAU PAS LE IIOLLET, 










1000 II 0 H D E 
lOlD IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 




































































































6403.51-15 CHAUSSURES A SEl'IELLES EXTERIEURES EN CUIR HATUREL, A DESSUS EN CUIR HATUREL, COUVRAHT LA CHEVILLE IIAIS PAS LE IIOLLET, 

























1000 1'1 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 
1030 CLASS£ 2 
1031 ACPI66l 






















































































































































































6403.51-19 CHAUSSURES A SEIIELLES EXTERIEURES EN CUIR HATUREL, A DESSUS EN CUIR HATUREL, COUVRAHT LA CHEYILLE IIAIS PAS LE IIOLLET, 


















~ i;J" ET .. ns-tJfU S 
404 CAHADA 
632 ARABIE SAOUD 
~ m ~~~g~KONO 
1000 1'1 0 H D E 
lOlD IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 
1030 CLASS£ 2 
1031 ACPU6l 
1040 CLASS£ 3 
13334 62 5 224 493 
~~m 112 14t: , ~~: 
um ~; 11 174 aa m 
















































































































































6403.51-91 CHAUSSURES A SEMELLES EXTERIEURES EN CUIR HATUREL, A DESSUS EH CUIR HATUREL, COUVRAHT LA CHEVILLE, SEMELLES IHTERIEURES 
DE LONGUEUR < 24 Cl'l, IHOH REPR. SOUS 6403.11-00 A 6403.51-111 
001 FRANCE 
002 IELO. -LUXBO. 
003 PAYS-BAS 







1000 1'1 0 H D E 
lOlD IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 




































































































6403.51-95 CHAUSSURES A SEMELLES EXTERIEURES EN CUIR HATUREL, A DESSUS EH CUIR HATUREL, COUVRAHT LA CHEVILLE, SEMELL£5 IHTERIEURES 





















































































































































































































































































1989 Quantity - QuantiUs• 1UDO kg Eaport 
1 Destination Reporting country -Pays d6clarant 
Coab. Noaenclature~----------------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~--------~~--~~~--~~----~----~~--j 








632 SAUDI ARABIA 
732 JAPAN 
740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP!66l 





























































































6403.51-99 WOMEN'S WITH OUTER SOLES OF LEATHER, WITH UPPERS OF LEATHER, CDVERINO THE ANKLE, WITH IN-SOLES OF A LENGTH >= 24 Cll 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 





















740 HDHG KDHO 
100 AUSTRALIA 
lOUD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP!66l 
















































































































































6403.59 FOOTWEAR WITH OUTER SOLES OF LEATHER, WITH UPPERS OF LEATHER, !HOT COVERING THE AHKLEl IEXCL. 6403.11 TO 6403.40) 
6403.59-11 FOOTWEAR WITH OUTER SOLES OF LEATHER, WITH UPPERS OF LEATHER, !HOT COVERING THE AHKLEl, WITH A VAI'IP I'IADE OF STRAPS OR 




0 04 FR GERI'IAHY 
006 UTD. UHGDDI'I 
036 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 
056 SOVIET UHIOH 
400 USA 
1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
1030 CLASS 2 






















































e~OJ.~9-.U. IUUIWEI\R W1111 UIJILK .)IJl .. ) (j,· l'-·"•U.t\, ld1lt i.:.f ... t~ .... u L ... ;., ...... , "'"'' Cii'o/~liiU Till: .".i:i::.U, :-liTH:. VAt~;· :i:.~: :r STr..\rS 0::. 
WHICH HAS OHE OR SEVERAL PIECES CUT OUT, WITH SOLE AHD HEEL HEIGHT =< 3 Cll, WITH IN-SOLES OF A LENGTH < 24 Cl'l, !EXCL. 
6403.11-00 TO 6403.40-00l 
Ill 0 01 FRANCE 93 19 
m m~eiit~m· ~~ 2 ~~ 
004 FR GERI'IAHY 124 10 78 
006 UTD. UNGDOI'I 56 27 
007 IRELAND 34 15 
008 DEHMARK 38 10 
030 SWEDEN 48 5 
036 SlliTZERLAND 37 30 
m mrm 2~: 100 1~: 
1000 II 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 









































640$.59-35 I'IEH'S FOOTWEAR WITH OUTER SOLES OF LEATHER, WITH UPPERS OF LEATHER, !HOT CDVERIHO THE AHKLEl, WITH A VAI'IP I'IADE 0 STRAPS 
OR WHICH HAS DHE DR SEVERAL PIECES CUT OUT, WITH SOLE AHD HEEL HEIGHT =< 3 Cl'l WITH IH-SOLES OF A LENGTH >= 24 Cl'l, (EXCL. 




004 FR OERI'IAHY 
005 ITALY 














































































































































































































1919 Value - Valour s I 10 0D ECU Export 
~ Destination Raporttng country - Pays d6clarant 
Coab. Hoaanclatura 
Hoaanclature coab. EUR-12 hlg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna franca Ireland Ita! fa Hader land Portugal U.K. 
6403.51-95 
032 FIHLAHDE 795 
10 
85 550 17 72 71 
036 SUISSE 4121 477 f71 220 16i 1961 40 167 us 
035 AUTRICHE 3791 1D 735 735 36 1697 3 272 306 
302 CAMEROUN U5 
li 67 1672 
743 92 
4DD ETATS-UHIS 15'62 136 12285 n5 1075 
404 CANADA 3743 50 
1; 
1193 71 1202 117 327 
632 ARABIE SADUD 5026 23 111 99 4706 54 7 
732 JAPON 3911 172 69 370 557 39 2774 
74 D HDHG-KDNG 1722 137 125 293 1072 95 
IDDD II 0 N D E 157752 501 285 43U 53 45519 5067 1144 52116 3236 33677 11793 
!DID INTRA-CE 107633 377 37 1746 10 37647 1721 910 24945 3025 31148 5990 
IDU EXTRA-CE 50149 123 245 2645 44 7872 3339 165 27171 211 2521 5803 
1020 CLASSE 1 36719 42 244 2261 6135 1278 165 19144 75 1155 4520 
1021 A E L E 12377 24 237 1799 
44 
3017 312 163 4506 64 1396 489 
1030 CLASSE 2 12851 16 1 379 140 2044 7762 
" 
5U 983 
1031 ACPI661 1914 13 
5 
12 1012 264 
37 
503 110 
1040 CLASSE 3 580 65 97 II 265 90 
6403.51-99 CHAUSSURES A SEIIELLES EXTERIEURES EH CUIR HATUREL, A DESSUS EN CUIR HATUREL, COUVRAHT LA CHEVILLE, SEKELLES INTERIEURES 
DE LONGUEUR >= 24 Cll, POUR FEMIIES, INDH REPR. SOUS 6403.11-00 A 6403.40-10 ET 64t3.51-19) 
DOl FRANCE 31346 143 147 15 4131 
1545 
20796 339 5646 129 
002 IELG.-LUXIG. 1167 
392 20 
247 855 4525 556 399 40 
ODS PAYS-lAS 19941 910 1045 156 10933 
1157 
5864 621 
004 RF ALLEKAGNE 60744 115 2 
162 1i 1096 590 i 40521 9660 603 005 ITALIE 1435 161 5 225 674 
11092 
45 104 45 
006 ROYAUME-UNI 19735 33 3 122 13 1037 337 1133 51 5907 
536 007 IRLANDE 1582 2 
120 
17 5 329 
si 
693 
D 01 DAHEIIARK 21670 263 72 3213 17485 413 
009 GRECE 1024 
30 
17 311 14 622 25 22 6 







021 NORVEGE 2940 330 17 1166 511 1 
OlD SUEDE 7379 171 172 327 37 2771 9 3149 31 
032 FINLAHDE 1916 
IZ 
14 57 91 29 1076 6 704 6 
036 SUISSE 9836 334 229 743 1272 86 129 31 
031 AUTRICHE 1711 17 217 1172 115 7DD1 7 252 
041 YOUG05LAYIE 1309 61 
124 
1245 
146 056 U.R.S.5. 6618 19 6329 
36 D6D POLOGHE 515 51 20 477 
064 HONGRIE 606 
sz 2i 14as 
5 601 
1027 5i 400 ETATS-UHIS 64960 12 290 62032 
404 CANADA 5569 12 112 1530 25 3134 10 46 
462 IIARTINIQUE 524 
5i 2; 
a 165 351 
IZ 632 ARABIE SAOUD 1713 36 31 1547 





732 JAPON 2901 6 I 529 1956 
li 
122 
73 6 l' AI -WAN 755 36 1 15 692 ; 740 HOHG-KOHO 2216 126 45 14 1945 1 
,; 100 AUSTRALIE 616 53 31 55 422 16 
lDOO II 0 H D E 292127 1051 1531 3123 103 22305 7199 1150 197401 2435 52155 2967 
1010 IHTRA-CE 166111 911 31 1111 39 16009 3515 1145 92101 2221 45127 2491 
1011 EXTRA-CE 125292 140 1501 2011 64 6296 3614 1 104577 215 6327 477 
1020 CLASSE 1 107252 51 1465 1402 31 5596 2030 1 90217 119 5940 316 
1021 A E L E 31141 29 1314 1120 9 2214 945 20415 115 4770 70 
1030 CLASSE 2 9420 12 35 540 24 543 1459 6429 60 19 159 
1031 ACPI66l 649 24 1 2 447 19 
36 
56 50 
1040 CLASSE 3 1621 70 151 194 7161 299 1 
6403.59 CHAU5SURES A SEMELLES EXTERIEURE5 EN CUIR NATUREL, A DESSUS EN CUIR HATUREL, HE COUYRAHT PAS LA CHEYILLE, !NOH REPR. 
SOUS 6403.11 A 6403.401 
6403.59-11 CHAUSSURES A SEMELLES EXTERIEURES EN CUIR HATUREL, A DESSUS EH CUIR HATUREL, HE COUYRAHT PAS LA CHEYILLE, LA CLAQUE 
ETAHT CONSTITUEE DE LANIERES OU CDMPORTANT UNE OU PLUSIEURS DECOUPURES, HAUTEUR DU TALOH > 3 Cll, !NOH REPR. SOUS 
6403.11-0D A 6413.40-00) 
001 FRANCE 6911 97 312 439 
2si 
5776 36 223 31 
002 BELG.-LUXIG. 4932 
14 
486 3627 12 553 
003 PAYS-lAS 1249 311 21 821 





006 ROYAUME-UNI 1307 
17 
1101 51 45 
036 SUISSE 2101 431 2345 
031 AUTRICHE 1394 171 5 1206 
056 U.R.S.S. 571 571 
1995 400 ETATS-UNIS 2691 615 
1000 II 0 H D E 35461 119 3459 lD 595 596 42 29185 109 397 945 
1010 INTRA-CE 26024 114 1263 
10 
439 412 42 22445 107 317 Ill 
1011 EXT RA-CE 9435 5 2196 156 115 6740 2 ao 134 
1020 CLASSE 1 7986 5 1351 34 29 6447 ao 33 
1021 A E L E 4897 5 645 
10 12i 
22 4143 75 7 
1030 CLASSE 2 661 17 16 293 67 
1040 CLASSE 3 715 751 34 
640:!! .59-31 C!i.•uc;~uP.c-5 1. ~ E~~~laES L:l(lc-r\.1 EUP.ES EN CUI~ U.UUREL • J. r.E:.S~!$ F.:l .:1,15;. liAT 1JD~L, UC co,;';J;.I.iH r,.~ LA CiiEVILl ~. LA .;a;.;:.:c 
ETAHT COHSTITUEE DE LANIERES OU COI'IPORTANT UNE OU PLUSIEURS DECOUPURES, HAUTEUR DU TALDH =< 3 Cll, SEKELLES INTERIEURES 
DE DNGUEUR < 24 Cll, !NOH REPR. SOUS 6403.11-DO A 6403.40-DDl 
~ 001 FRANCE 1165 7 113 
76 
536 1010 191 
002 IELG.-LUXIO. 1053 20 35 873 31 11 
003 PAYS-lAS 1676 23 26 2 309 
27 
1196 119 
004 RF ALLEI'IAGHE 2307 119 2 
2i 
1410 26 649 
006 ROYAUME-UHI 1103 8 1 516 412 
35s 007 IRLAHDE sao 209 13 
001 DANEMARK 919 195 610 3D 
030 SUEDE 119 
,; 102 691 15 036 SUISSE 633 477 49 51 
031 AUTRICHE 116 116 IS 101; 414 243 43 400 ETATS-UNIS 3325 12 2164 33 4 
1000 H 0 H D E 17762 27 ID 254 33 1642 291 50 1522 31 4900 1932 




305 11 23 4334 21 3482 1600 
lOll EXTRA-CE 7117 5 119 1337 203 27 4119 s 1411 333 
1D2D CLASSE 1 6620 17 171 11 1192 126 3536 s 1406 151 




1094 3 1251 117 
1030 CLASSE 2 1170 63 146 77 644 11 111 
6403.59-35 CHAUSSURES A SEMELLES EXTERIEURES EN CUIR NATUREL, A DESSUS EN CUIR NATUREL, NE COUYRANT PAS LA CHEYILLE, LA CLAQUE 
ETAHT CONSTITUEE DE LAHIERES DU COMPDRTANT UNE OU PLUSIEURS DECOUPURES, HAUTEUR DU TALOH =< s Cll, SEIIEllES INTERIEURES 
DE ONGUEUR >= 24 Cll, POUR HOMMES, !HON REPR. SDUS 6403.11-00 A 6403.40-DOl 
001 FRAHCE 6741 13 113 37 40 
10; 
3110 6 2313 269 




793 48 221 19 
DD3 PAYS-BAS 2412 215 11 45 1271 Sl; 
701 70 
004 RF ALLEIIAGNE 9310 12 75 
650 
17 371 211 7045 1075 171 
005 ITALIE 930 7 13 89 35 
21s 10305 
39 97 
006 ROYAUME-UNI 11201 1 37 101 7 465 1112 007 IRLANDE 1715 
7 i 
13 
17 DOl DANEMARK 701 673 
10 009 GRECE 617 12 13 15 637 
70 Dll ESPAGNE 616 1 40 565 lD 
021 HORYEGE 919 9 6 713 115 
030 SUEDE 610 49 5 570 54 
032 FINLAHDE 1622 11 li 4 1591 7 036 SUISSE 2019 171 67 1641 91 36 
031 AUTRICHE 1362 453 7 843 53 6 
043 AHDORRE 796 744 33 19 
056 u.R.s.s. 2165 41 2112 
11s 52s 
12 
144 400 ETATS-UNIS 16031 337 7 14221 606 
404 CAHADA 2956 50 221 26 2543 74 33 
624 ISRAEL 1316 
Sl7 27 42 
1316 
632 ARABIE SAOUD 1929 11 1455 
636 KOWEIT 1352 1 
36 
15 1 1333 





12 25 647 EMIRATS ARAB 2179 2105 
706 SIHGAPDUR 1112 10 1096 6 
449 
H89 Quantity - Quanti Us • lOOD kg Export 
~ Destin at ton Reporth\g country - Pays d6clarant Comb. Ho•enclature 
Ho11tnclature co•b. EUR-12 lelg.-Lux. Danaark Deutschland Hellos Espagna France Ireland Itolio Nederland Portugal U.K. 
6403.59-35' 
732 JAPAN 87 ao 
736 TAIWAN 64 63 
74 0 HONG lONG 81 73 
1000 W 0 R L D 3329 82 125 84 69 15 2328 25 446 149 
1010 INTRA-EC 1693 43 6 50 13 15 IOU 25 365 126 
lOll EXTRA-EC 1629 39 118 34 56 1277 81 23 
1020 CLASS 1 966 36 24 30 790 73 12 
1021 EFTA COUNTR. 306 22 
z4 
1 1 252 27 2 
1030 CLASS 2 548 2 10 26 467 a 11 
1031 ACPI66l 33 
94 
1 14 7 3 a 
1040 CLASS 3 115 20 
6403.59-39 WOMEN'S WITH OUTER SOLES OF LEATHER, WITH UPPERS OF LEATHER, (NOT COVERING THE ANKLE!, WITH A VAMP IIADE OF STRAPS OR 
WHICH HAS ONE OR SEVERAL PIECES CUT OUT, WITH SOLE AND HEEL HEIGHT =< 3 Cll, WITH IN-SOLES OF A LENGTH >= 24 Cll, IEXCL. 
6\03.11-00 TO 6403.40-001 
001 FRANCE 666 43 2 
IS 
523 95 
002 BELG.-LUXBG. 162 
Ii 





004 FR GERMANY 1091 1 i 69 17 ISO 67 
5 
005 ITALY 29 i 5 42 460 2 1 10 006 UTD. l!HGDOII 696 5 1 1 176 
•i 007 IRELAND 73 3 2 
008 DENMARK 135 94 31 
009 GREECE 41 
i 
39 
i on SPAIN 82 
10 
79 
028 NORWAY 134 3 49 72 
OlD SWEDEN 112 15 2 71 91 
032 FINLAND 168 1 157 10 
Ol6 SWITZERLAND 203 52 142 1 
Ol8 AUSTRIA 106 H 54 3 
048 YUGOSLAVIA 34 
7 
34 uz 056 SOVIET UNION 192 
16 
3 
060 POLAND 38 13 
6i 
9 
3; 17 400 USA 2628 30 2477 
404 CANADA 142 4 2 134 1 
624 ISRAEL 26 26 
632 SAUDI ARABIA \0 37 
636 KUWAIT 15 15 
647 U.A.EIIIRATES 74 73 
706 SINGAPORE 6 6 




740 HONG lONG 109 107 
aoo AUSTRALIA 16 14 
1000 W 0 R L D 7525 13 47 287 33 174 94 42 5874 43 781 137 
1010 INTRA-EC 3150 13 5 124 26 86 46 42 2215 42 379 102 
lOll EXTRA-EC 4375 43 163 7 II 48 3516 2 403 35 
1020 CLASS I 3703 25 141 4 67 12 3209 2 217 26 
1021 EFTA COUHTR. 105 25 105 1 3 4 485 2 177 3 
1030 CLASS 2 Ul 2 2 3 19 21 362 3 9 
1031 ACPI66l 28 
16 zo 
10 9 3 6 
lOU CLASS 3 250 15 15 lU 
6403.59-50 SLIPPERS AND OTHER INDOOR FOOTWEAR <NOT CDVERIHO THE ANKLE!, WITH OUTER SOLES OF RUBBER, PLASTICS, LEATHER OR 
COMPOSITION LEATHER AND UPPERS OF LEATHER 
001 FRAHCE 264 14 
1i 
221 16 





003 NETHERLANDS 110 125 14 l9 Ii 6 004 FR GERIIANY 1459 30 32 51 1259 63 6 
005 ITALY 36 27 5 
76 
3 
006 UTD. l!NGDOI'I nl 35 2 
ooa DENMARK aa 56 5 10 
009 GREECE 123 Ii Ii 123 i 028 NORWAY 44 7 
OlD Sl·lEDEH 65 
30 
28 sz 29 7 036 SWITZERLAND 207 4 na 
038 AUSTRIA Ill 23 1 4 149 
17 400 USA 36 1 10 a 
404 CANADA 17 1 5 4 7 
732 JAPAN 20 2 2 16 
1000 W 0 R L D 3161 41 12 81 406 163 2232 27 96 96 
1010 IHTRA-EC 2442 u 1 24 3n 95 1124 26 73 42 
lOll EXTRA-EC 719 n 57 95 68 408 1 23 55 
1020 CLASS I 606 11 56 71 57 341 1 20 48 
1021 EFTA COUNTR. 523 11 55 49 57 323 1 20 6 
1030 CLASS 2 105 I 25 7 62 3 7 
6403.59-91 FOOTWEAR WITH OUTER SOLES OF LEATHER, WITH UPPERS OF LEATHER, (HOT COVERING THE ANKLE!, WITH IN-SOLES OF A LENGTH < 24 
Cl'l IEXCL. 6403.11-DD TO 6403. 40-DO, 6403.59-31 AND 6403.59-501 
.... _ ........... .. 1:. 2!!:! 1 
002 BELG.-LUXBG. 244 
7i 
IS -; 17 132 46 11 17 
003 NETHERLANDS 311 I 16 130 
42 
44 49 
lS 004 FR GERMANY 1026 1 41 16 767 156 I 006 UTD. l!NGDOI'I 533 131 91 2 269 60 007 IRELAND 15 2 13 5 
001 DENMARK 34 2 17 13 
021 CANARY ISLAM 61 56 5 
17 021 NORWAY 21 1 
030 SWEDEN IS 5 81 
032 FINLAND 42 12 
2 
11 11 
036 SIIITZERLAND 53 3 39 9 
031 AUSTRIA 153 3 10 84 56 
400 USA 431 I 17 383 16 
404 CANADA 43 2 Ii 1 26 13 632 SAUDI ARABIA 19 3 5 
636 KUWAIT 15 5 4 6 
1000 W 0 R L D l693 14 101 20 351 44 17 1177 97 935 153 




236 26 16 1275 94 725 142 
lOll EXTRA-EC lll6 1 47 n6 II 603 3 210 n 
1020 CLASS 1 155 6 21 34 6 565 1 206 
' 1021 EFTA COUNTR. 363 4 II 
zo 
13 3 148 1 176 
1030 CLASS 2 161 2 1 81 12 37 1 4 
6403.59-95 !'lEN'S FOOTWEAR WITH OUTER SOLES OF LEATHER, WITH UPPERS OF LEATHER, !NOT COVERING THE ANKLE! WITH IN-SOLES OF A LENGTH 
>= 24 Cl'l, IEXCL. 6403.11-00 TO 6403.40-00, 6403.59-35 AND 6403.59-501 
001 FRANCE 6550 10 73 892 
4i 
2520 9 2797 249 
002 BELG.-LUXBG. 1449 
5i 
103 58 821 161 228 21 
003 NETHERLANDS 2771 Ill 215 3 1373 
177 
903 43 




6733 2235 20 
ODS ITALY 515 15 175 23 
3197 
37 77 171 
006 UTD. l!HGDOI'I 6760 6 1626 15 17 l6 llll 
u4 007 IRELAHD HZ 
7i 
24 132 2 90 
008 DENI'IARl 412 5 137 2 256 2 
009 GREECE ISO 6 6 lDl 5 35 1 010 PORTUGAL 64 1 
' 
30 14 
on SPAIN 102 1 
367 
71 2 Ii 4 
021 CAHARY ISLAM 361 1 
022 CEUTA AND I'IE 66 
30 ; 65 j 1 z54 i 021 NORWAY 311 5 13 
2 OlD SWEDEN 1240 30 n9 13 3 373 697 2 
032 FINLAND 313 2 34 5 1 134 2 135 
136 SIIITZERLAND n74 96 52 22 194 1 
" 
; 
038 AUSTRIA 873 n6 34 1 604 2 106 10 
043 ANDORRA 21 
2; 
16 2 2 1 
041 YUGOSLAVIA 102 72 
056 SOYIET UNION 2766 2745 21 
051 GERI'IAH DEI'I.R 32 
3; 
32 
064 HUNGARY 41 3 i 
281 NIGERIA 17 2 10 
450 
1989 Value - Yaleurs: 1000 ECU Export 
U.K. 
1: Destin at ion Report tng country - Pays d6cl arant 
Coab. Hoaanclaturar-------------------------------------------~--~~----~--~~--~~~-----------------------------------------, 
Hoaanclatura coab. EUR-12 llal g. -Lux. Danaark Deutsch] and Hallas Espagna france Ireland Italla Nederland Portugal 
6403.59-35 
732 JAPOH 
7 36 T' AI -WAH 
74 D HOHG-KOHG 
1000 II 0 H 0 E 
lDlD IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP166l 








































































6403.59-39 CHAUSSURES A SEMELLES EXTERIEURES EH CUIR HATUREL, A DESSUS EH CUIR HATUREL, HE CDUYRAHT PAS LA CHEYILLE, LA CLAQUE 
ETAHT COHSTITUEE DE LAHIERES OU COMPORTAHT UHE OU PLUSIEURS DECOUPURES, HAUTEUR DU TALON =< 3 Cll, SEMELLES IHTERIEURES 






















632 ARABIE SADUD 
636 KDWEIT 
647 EMIRATS ARAB 
706 SIHGAPDUR 




1000 II D H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPU61 
































































































































































































6403.59-50 PAHTDUFLES ET AUTRES CHAUSSURES D'IHTERIEUR HE CDUYRAHT PAS LA CHEYILLE, A SEMELLES EXTERIEURES EH CUIR HATUREL, 



















1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 








































































































































































ARAB IE SADUD 
KDWEIT 































































































































6403.59-95 CHAUSSURES A SEMELLES EXTERIEURES EN CUIR HATUREL, A DESSUS EH CUIR HATUREL, HE CDUYRAHT PAS LA CHEYILLE, SEMELLES 












021 ILES CAHARIE 





























































































































































































































































































































































1919 Quantity - Quantltb• 1000 kg Eaport 
U.K. 
1 Desttnatlon Reporttng country - Pays d6clarant 
Coab. Hoaenclature~----------------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~-----------------------------------------















721 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
100 AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACPU6l 





































































































































6403.59-99 WDI1EH'S FOOTWEAR WITH OUTER SOLES OF LEATHER, WITH UPPERS OF LEATHER, <NOT COVERIHO THE AHKLEl, WITH IN-SOLE OF A LEI1GTH 




0 04 FR GEMAHY 
005 ITALY 






021 CANARY ISLAM 




0 36 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 
043 ANDORRA 
046 11AL TA 
OU YUGOSLAVIA 
056 SOVIET UHIOH 
051 GERI1AH DEI1.R 
064 HUNGARY 
276 GHANA 













721 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
100 AUSTRALIA 
104 HEW ZEALAND 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS Z 
1031 ACPU6l 















































































































































































































6"1~. 91 roOTilEAR Wtrll OUTCR SCLCS cr RUSDCR, PLASTICS CR CCMI'OSITICH LEATH[~, WITH lHTHER UPPER, C~YE~I~~ THE AHUE <EXCl. 




0 04 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 






056 SDVI ET UNIDH 
400 USA 
404 CANADA 
1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
1030 CLASS Z 
























































































































6403.91-15 11EH'S FOOTWEAR WITH OUTER SOLES OF RUIIER, PLASTICS OR CDMPDSITIDH LEATHER, WITH UPPERS DF LEATHER, COVERING THE ANKLE 




004 FR GEMAHY 
005 ITALY 








056 SOVIET UHIOH 
400 USA 
404 CANADA 












































































































































































































































1989 Yalut - Yalaurs: 1000 ECU Export 
II! Dtst I nat ton Reporting country - Pays d6clarant 
Coab. Hoatnclatur • 
Hoatnclaturt coab. EUR-12 lalg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna France Ireland Ita! to Nederland Portugal U.K. 
6403.59-95 
302 CAI'IEROUH 667 450 195 16 
330 ANGOLA 12ao 
u3 
5 4 1176 15 
390 AFR. DU SUD 519 
17; 253 
307 39 40 
40a ETATS-UHIS 1DD101 23624 39~ 574H 10630 7572 
404 CANADA 1U77 23a 907 52 137 11702 1339 610 
451 GUADELOUPE 615 99 326 206 3 51 
462 I!ARTIHIQUE 763 163 247 313 2 31 





624 ISRAEL 1649 14 967 616 
632 ARABIE SAOUD 13144 342 924 2357 17 9115 194 55 
636 KOWEIT 5561 61 51 534 
16; 
4010 9 196 
647 EI!IRAT5 ARAI 1724 13 47 629 695 3 161 
706 SIHGAPOUR 2690 713 3 423 1177 114 120 
721 COREE DU SUD 549 
273 526 194 u3 
491 52 6 
732 JAPOH 1361 5137 711 553 
736 T' AI-WAH 1a63 119 115 101 4 51\ 
740 HONG-KONG 14175 621 395 359 1~ 12074 u4 541 aao AUSTRALIE 4696 1009 51 1 2140 117 51\ 
1aDO I! 0 H D E 969172 1703 1969 81413 1263 96914 9432 2405 552990 8165 162116 42332 
1010 IHTRA-CE 617121 1635 76 16979 25 5a711 4192 1611 377277 1394 121539 213a5 
1011 EXTRA-CE 351339 64 1193 71504 1231 46126 5240 717 175713 471 34277 14a26 
1020 CLASSE 1 232326 42 1155 16434 10 2azaa 2105 712 139991 147 32204 10541 
1021 A E L E 99421 34 1116 13981 7 2499 1510 54 59361 146 19116 904 
1030 CLASSE 2 63999 17 31 2231 1211 17141 3135 5 33913 16 2067 3441 
1031 ACP(66) 4171 2 12 13 315 1553 910 1 1271 724 
1040 CLASSE 3 55016 5 52139 11 71 1739 301 6 37 
6403.59-99 CHAUSSURES A SEI'IELLES EXTERIEURES EH CUIR HATUREL, A DES SUS EN CUIR NATUREL, NE COUVRANT PAS LA CHEVILLE, SEI!ELLES 
IHTERIEURES DE LONGUEUR >= 24 Cit, POUR FEI!I'IES, !NON REPR. SOUS 6403.11-00 A 6403.40-DD, 6403.59-39 ET 6403.59-50) 
001 FRANCE 232017 624 3 9101 28925 
2753 
110254 281 11117 1075 
002 IELG.-LUXIG. 113641 
1673 
3 5493 2010 92009 10514 651 131 
003 PAYS-BAS 96957 61 5340 ~ 5775 421 10391 441i 3117 92 004 RF ALLEI!AGNE 368a56 106 5 79a 11553 2924 13 332510 1723 120 oa5 ITALIE 12131 904 3 5 6641 2355 
106322 
326 156 93a 
a06 ROYAUI'IE-UNI 152781 14 53 1397 21132 1101 2214 43a 11655 
3218 oa7 IRLAHDE 11341 za7 945 54 
z3 
5760 41 1123 
aoa DANEI!ARK 174al 
7 
1148 3a7 77 12105 217 2107 24 
oa9 GRECE 4292 19 496 42 362a 6 16 16 
a 10 PORTUGAL 2135 12 117 421 12 1451 6 
7i " all ESPAGHE 3762 44 13 113a7 
16a 3354 10a 13 
021 ILES CAHARIE 11461 1 152 1 
022 CEUTA ET I!EL 977 
1025 242 
943 34 
4 1214 7i a21 HORVEGE 9429 
uD 
143 34 6696 
03a SUEDE 37737 170 501 169 157 28914 191 5132 146 
a32 FIHLAHOE 12293 
7 
55 17a 22 161 53 9475 5 1629 21 
036 SUISSE 94211 1 3201 15 1437 941 11025 13a 217 16a 
a31 AUTRICHE 44442 17 4423 1064 317 31210 39 214 15 
a43 ANDORRE 1159 2 513 163 411 Ii a46 I!AL TE 555 
62D 14 
542 
3 041 YOUGOSLAVIE 4955 4311 
a56 u.R.s.s. 47371 36441 
4a7 
10754 176 
051 RD.ALLEI!AHDE 14a7 
115; 
999 
064 HOHGRIE 2al5 27 199 3774 276 GHANA 3775 
22 2 i i 1 46 39a AFR. DU SUD 91a 
36 
131 
34; 40a ETATS-UHIS 24103a 2401 41399 6021 119461 1359 
404 CANADA 26403 602 2171 226 63 22252 11a 271 
412 I!EXIQUE 527 47 115 
245 
295 
451 GUADELOUPE 516 112 229 
462 I'IARTINIQUE 539 
2 
10 231 229 
604 LilAH 1627 I 66 1551 
624 ISRAEL 2112 49 7 21 2324 394 
632 ARABIE SAOUD 2504 a 125 17 2336 13 
636 KOWEIT 2734 26 24 44 2627 
644 QATAR 621 2 
24 6a 
15 604 
647 EMIRATS ARAI 175 2 a 771 16 706 SIHGAPOUR 3437 39 175 16 3191 
7 21 COREE DU SUD 920 5 1 
593 zz 
914 
3D 1; 732 JAPOH 16142 59 694 14725 2; 736 T'AI-WAN 2116 20 17 30 1932 17 1 
740 HOHG-KOHG 11327 120 204 44 17174 1z 20 65 100 AUSTRALIE 11943 14 762 521 10412 61 24 
104 NOUV.ZELAHDE 661 31 104 432 17 7 
1010 I! 0 N D E 1627333 3445 2407 77189 311 157211 21469 2449 1213651 16912 50309 11903 
1010 IHTRA-CE 1014612 3314 134 25039 10 92904 10676 2322 111477 16402 38891 6373 
1011 EXTRA-CE 612711 61 2273 52149 301 64307 10793 126 465167 510 11411 5529 
1020 CLASSE 1 502754 46 2232 13157 222 50079 9227 126 415092 461 10979 1133 
1021AELE Ul609 24 2013 9336 211 3710 1592 5 171600 311 9210 443 
1030 CLASSE 2 51222 14 40 379 17 13793 1566 37617 102 232 4392 
1031 ACPI661 5573 14 1 122 425 934 13 116 3171 
10~0 CLASSE 3 51736 31614 435 12459 17 206 4 
6403.91 Ct!,.U~~UP.!:~ A S~lii!HLE!t EXtERlEURES E.H C.'IOUh.hOUt, liAUERE H.l1.iii,.ocl.iL uW: '-iJIR. i\i.:."vii.ail .vi., ;., ...... .;:,y., ... i..i,j,i\ ;~;.1 LihLL, 
COUYRAHT LA CHEYILLE, !NOH REPR. SOUS 6403.11 A 6403.401 
~ 6403.91-11 CHAUSSURES A SEMELLES EXTERIEURES EN CAOUTCHOUC, I'IATIERE PLASTIQUE OU CUIR RECOHSTITUE, 
A DESSUS EN CUIR HATUREL, 
COUVRAHT LA CHEYILLE I'IAIS PAS LE PIOLLET, SEMELLES IHTERIEURES DE LOHGUEUR < 24 CPl. !NOH REPR. SOUS 6403.11-00 A 
6403.40-00) 
ODl FRANCE 4141 1177 1161 
1157 
525 5 1271 
oaz BELG.-LUXBG. 4675 
45 13 1014 216 
1117 91 163 
' 
003 PAYS-BAS 1975 1112 
267 
122 205 llO 
227 
294 
004 RF ALLEI!AGHE 6566 1 41 
416 
749 977 3610 641 39 







006 ROYAUME-UHI 2436 939 716 401 21 754 007 IRLAHDE 107 25 a 
96 
a 12 
lz 030 SUEDE 795 21 141 20 390 10 4 
032 FIHLAHDE 701 493 
1D 
156 56 li 3 036 SUISSE 2193 1137 120 902 1 
031 AUTRICHE 2044 1091 31 147 734 11 13 
056 U.R.S.S. 715 
16 714 4D 13 
715 ; 400 ETATS-UHIS 162 
404 CANADA 146 16 195 304 3 321 
10001'10HDE 34151 47 169 1643 415 5402 6500 7707 507 3203 1557 
1010 IHTRA-CE 22100 47 102 5177 267 3113 3134 5777 469 2422 an 
1011 EXTRA-CE 11351 67 3466 141 1519 2666 1930 39 711 665 
1020 CLASSE 1 9aaa 61 3214 122 1041 2051 1140 39 65 491 
1121 A E L E 6916 61 3143 111 61 1666 1111 39 65 22 
1030 CLASSE 2 1503 6 60 26 541 611 90 1 168 
1040 CLASSE 3 140 121 4 715 
6403.91-15 CHAUSSURES A SEI'IELLES EXTERIEURES EH CAOUTCHOUC, I!ATIERE PLASTIQUE OU CUIR RECOHSTITUE, A DESSUS EH CUIR HATUREL, 
COUVRAHT LA CHEVILLE I'IAIS PAS LE I'IOLLET, SEI!ELLES IHTERIEURES DE LONGUEUR >= 24 Cit, POUR HOMMES, I HOM REPR. SOUS 
6403.11-00 6403.40-00) 
101 FRANCE 6269 35 17 2265 734 1622 
2422 72 661 56 
102 IELG.-LUXIG. 4636 
10i 
4 371 31 35 
321 1527 726 27 
013 PAYS-BAS 3140 17 2642 414 133 304 1214 
145 49 
004 RF ALLEMAGHE 1aB62 109 709 
147 
796 630 72 3377 3477 408 
005 ITALIE 1146 3 
47 
135 101 140 
1oz 
74 a 531 
006 ROYAUME-UHI 4410 127 1966 241 45 290 355 117; 007 IRLAHDE 1539 71 10a 51 44 35 40 5 
oo8 DAHEI'IARK 706 279 26 
73 42 69 204 39 
021 HORYEGE 911 517 111 120 14 4 125 1 
030 SUEDE 2172 1714 251 56 23 136 91 341 119 
032 FIHLAHDE 1301 103 316 53 24 121 14 650 12 
136 SUISSE 4127 4 2134 11 579 1214 72 95 11 
031 AUTRICHE 4164 
327D 
II 3067 34 7 720 20 109 119 
056 u.R.s.s. 12331 1923 293i 
6633 393 111 1 
400 ETATS-UHIS 5741 27 132 54 1394 1 490 
404 CANADA 1421 229 17 
442 16 144 19 
632 ARABIE SAOUD 1152 12 2z 
1007 116 57i 732 JAPOH 1091 63 30 398 
453 
19&9 Quantity - QuonttUs• 1000 kg Export 
~ Out inat ion Report tng country - Pays d6clarant Coab. Hoaenclature Htdtrland Portugal U.K. Hoatnclatura coab. EUR-12 ltlg.-lux. Danaark Deutschland Htllas Espegna Franct Ireland Ito! to 
64DJ.91-15 
951 HOT DETERriiH 21 21 
1000 W 0 R l D 4390 177 147 1022 3 772 615 15 625 179 465 300 
1010 IHTRA-EC 2041 11 34 476 1 351 135 15 370 165 341 135 
1011 EXTRA-EC 2320 159 112 5H 2 421 522 1 255 14 123 165 
1020 CLASS 1 1210 106 314 372 40 1 153 14 116 
" 1021 EFTA COUHTR. 6" 105 307 10 36 109 14 a9 14 
1030 CLASS 2 309 4 31 49 75 61 1 2 71 
1031 ACPI66l 125 
15; 
1 1 36 43 2 42 
1040 CLASS 3 734 124 407 34 6 1 
6403.91-19 WOllEN'S FOOTWEAR WITH OUTER SOLES OF RUBBER, PLASTICS OR COriPOSITIOH LEATHER, WITH UPPERS OF LEATHER, COVERING THE AHKLE 
IIUT HOT THE CALF), WITH IH-SOLES OF A LENGTH >= 24 Cll, IEXCL. 6413.1-00 TO 6413.40-001 
DOl FRANCE 425 114 19 
40 
211 3 77 
002 IELG.-LUXBG. 236 
12 
26 a 145 15 1 
003 HETHERLAHDS 190 67 16 11 60 7i 
16 
004 FR GERriAHY 1063 54 
12 
10 155 44 412 236 
005 ITALY 52 
,; 4 5 10 97 23 72 006 UTD. KIHGDOI'I 395 14 152 a 22 
007 IRELAND 137 6 5 6 1 17 1 3 91 
DOl DENMARK 99 
4i 
27 9 7 19 
' 
21 
021 NORWAY 117 12 a 2 6 3 40 
030 SWEOEH 264 64 27 14 7 49 a 23 
032 FIHLAHD 31 2 11 1 1 4 2 9 
036 SHITZERLAHD 194 117 2 23 43 4 5 
031 AUSTRIA 170 99 5 1 60 1 2 
041 YUGOSLAVIA 39 24 3 12 
056 SOVIET UHIOH 203 6 1~ 154 156 33 400 USA 391 2 3 215 
404 CANADA 60 4 22 31 
732 JAPAH a 1 1 4 
lDODWORLD 4257 25 211 631 26 656 321 1D 1550 172 520 121 
1010 lHTRA-EC 2621 13 91 214 10 370 117 10 1033 152 432 109 
1011 EXTRA-EC 1635 12 120 347 16 216 211 516 20 17 ZD 
1020 CLASS 1 1214 4 115 313 16 271 42 424 20 71 4 
1021 EFT A COUHTR. 714 3 114 273 1 100 34 162 19 71 
1030 CLASS 2 93 4 4 a 13 41 16 
1031 ACP166l 37 
40 
1 34 2 
1040 CLASS 3 251 156 44 
6403.91-91 FOOTWEAR WITH OUTER SOLES OF RUBBER, PLASTICS OR COI'IPOSITION LEATHER, WITH UPPERS OF LEATHER, COVERING THE AHKLE, WITH 
IH-SOLES DF A LENGTH < 24 Crl, IEXCL. 6413.11-00 TO 6413.40-00, NOR 6403.91-111 
DOl FRANCE 109 16 20 1i 26 47 002 IELG.-LUXBG. 51 2 11 14 2 
003 NETHERLANDS 42 
i 
1 11 2 1 23 
0 04 FR GERMANY 494 202 5 116 92 
006 UTD. KlHGDDrl 97 13 1 11 61 
DOl DENMARK 39 
5i 
4 35 
021 CANARY ISLAH 53 
i 21 030 Sl4EDEH 34 
14 
1 
036 SliiTZERLAHD as 1 55 6 
031 AUSTRIA 113 13 4 12 13 
056 SOVIET UHIDH 31 
44 
21 2 
400 USA 61 15 1 
632 SAUDI ARABIA 215 215 
lODDWORLD 1517 11 49 369 56 664 14 331 15 
1010 lHTRA-EC 159 a 20 263 23 241 5 270 14 
1011 EXTRA-EC 659 3 30 106 33 416 9 60 2 
1020 CLASS 1 322 3 29 51 11 161 1 51 1 
1021 EFTA COUHTR. 247 3 27 5 10 143 1 57 I 
1030 CLASS 2 215 55 10 219 
i 2 
1 
1040 CLASS 3 52 12 29 
6413.91-95 IIEH'S FOOTWEAR WITH OUTER SOLES OF RUBBER, PLASTICS OR COIIPDSITIOH LEATHER, WITH UPPERS OF LEATHER, COVERING THE ANKLE, 
WITH IH-SOLES OF A LENGTH >= 24 Cl!, IEXCL. 6403.11-DD TO 6403.40-DD HOR 6403.91-151 
001 FRANCE HZ 49 30 53 
37 
301 3 23 3 
002 IELG.-LUXIG. 173 
i 
10 52 49 23 1 I 
003 NETHERLANDS 247 45 31 30 107 
5i 
23 I 




402 162 19 
005 ITALY 77 42 
ai 
9 19 
006 UTD. KIHGDOII 652 15 440 6 102 
DOl DENMARK 21 4 4 1 2 15 
021 CANARY ISLAH 74 
2 i 
74 
2 zi 021 NORWAY 41 15 
030 SWEDEN 66 1 12 14 34 
036 SWITZERLAND 106 19 20 60 1 
038 AUSTRIA 204 31 35 115 23 
C!i6 SO\'IEI L:f.l!lii !5 2 
66i 
66 1i 11 400 USA 716 42 47 7 
404 CANADA 52 5 33 5 
~ 647 U.A.ErllRATES 74 67 
i 
1 
740 HONG KDHG 15 7 
1000 W D R L D 5431 65 11 222 2921 186 1335 154 464 70 
1010 lHTRA-EC 3671 64 7 114 1941 111 953 94 341 37 
1011 EXTRA-EC 1752 2 5 101 973 75 312 61 115 32 
1020 CLASS 1 1319 2 4 104 100 11 263 15 93 20 
1021 EFTA COUNTR. 449 1 3 57 92 a 196 2 16 4 
1030 CLASS 2 271 1 1 162 43 41 
45 
6 10 
1040 CLASS 3 163 3 11 13 71 17 3 
6403.91-99 FOOTWEAR WITH OUTER SOLES OF RUUER, PLASTICS OR COI'IPOSITIOH LEATHER, WITH UPPERS OF LEATHER, COVERING THE AHKLE, WITH 
IH-SOL ES OF A LENGTH >= 24 Cl!, FOR WOMEH, IEXCL. 6413.11-DD TO 6403.40-00 HOR 6403.91-191 
DOl FRANCE 5535 16 99 61 5242 22 93 
002 IELG.-LUXBG. 241 
z4 2 
26 a9 29 57 35 5 
003 HETHERLAHDS 275 11 29 1 42 
144 
90 
004 FR GERMANY 2609 4 12 
li 
1496 45 625 273 
005 ITALY 53 4 
3; 
15 5 17 54i a 6 006 UTD. KIHGDDII 1226 1 34 163 2 54 373 
007 IRELAND 124 1 3 1 4 7 a 2 50 41 
DOl DENMARK 117 12 31 3 13 26 94 I 
009 GREECE 59 2 14 11 30 2 
021 CANARY ISLAH 166 
1! 2 
165 1 
5 107 021 NORWAY 172 33 10 
030 SWECEH 355 21 4 12 114 31 171 
032 FIHLAHD 112 9 a 25 3 129 
036 SWITZERLAND 346 91 23 150 3 72 
031 AUSTRIA 534 102 30 299 4 99 
041 YUGOSLAVIA 124 
11i 
3 1i 115 6 112 056 SOVIET UHIOH 2141 
i 
771 1160 6 
060 POLAND 35 1 6 
502 ,; 14 2 6 400 USA 960 64 205 152 14 
404 CANADA 153 4 51 1 93 1 2 
732 JAPAN 21 2 3 a a 
740 HOHG KONG 11 1 10 
1000 W 0 R L D 16318 239 105 1340 11 2770 190 22 1105 314 2435 87 
1010 IHTRA-EC 10326 50 56 273 
' 
1909 96 22 6542 322 915 62 
1011 EXTRA-EC 6060 111 41 1067 2 161 94 2263 62 1450 25 
1020 CLASS 1 2179 5 31 211 2 663 45 1040 56 731 11 
1021 EFTA COUHTR. 1606 3 31 209 106 14 609 47 571 z 
1030 CLASS 2 269 
11i 
3 4 111 44 31 1 5 
1040 CLASS 3 2914 a 713 17 5 1191 711 3 
454 
1989 Value - Valeurs z 1000 ECU Export 
~ Destination Reporting countrv - Pays d6clarant Coab. Hoaanclatura 
Hoaenclature coab. EUR-12 Btlg.-Lua. Danaark Deutschland Hallas Espagna France Ireland Ih1ia Hadtr land Portugal U.K. 
6401.91-15 
951 NON DETERI'HN 597 597 
1000 " D H D E 76206 1522 l70l 17420 71 1262 11012 106 13155 3674 7290 5019 
1010 INTRA-CE 34332 249 191 7050 16 4151 2917 lOO 7127 1461 5597 2351 
lOll EXTRA-CE 41277 3271 2812 10370 57 4109 9549 6 6521 213 1693 2667 
1020 CLASSE 1 22739 l 2649 7310 6 3600 906 6 4792 203 1549 1715 
1021AELE 13511 2 2592 5902 
42 
181 751 2212 203 1321 340 
1030 CLASS£ 2 5541 121 697 509 2010 1117 9 25 934 
lOll ACPI66l 2049 
l27D 36 
37 i a 602 721 1 25 648 1040 CLASSE 3 12996 2364 6633 549 111 18 
6403.91-19 CHAUSSURES A SEl'!ELLES· EXTERIEURES EN CAOUTCHOUC, "ATIERE PLASTIQUE OU CUIR RECONSTITUE. A DES SUS EN CUIR HATUREL, 
COUVRANT LA CHEVILLE IIAIS PAS LE "OLLEY, SEl'!ELLES INTERIEURES DE LONGUEUR >= 24 C.,, POUR FEl'!I!ES, IHDN REPR. SOUS 
6403.11-00 6401.40-00) 
001 FRANCE 10195 24 2017 324 
111i 
6340 55 1364 1 
002 IELG.-LUXBG. 5052 
a4 35a 
152 160 2420 441 27 39 
OOl PAYS-BAS 5240 2049 
27i 
304 252 1845 
2197 
271 74 
004 RF ALLE.,AGHE 24795 102 1679 
za2 
2112 1611 12092 4427 10 





006 RDYAUME-UNI 7673 43 us 469 2019 184 121 399 
13a; 007 lRLANDE 2310 
i 
HS 149 98 lO 415 19 45 
001 DANEMARK 2065 
ll4i 
734 137 149 504 176 162 
021 NORVEGE 2645 5 ll9 172 ao 171 71 656 
OlO SUEDE 6919 58 1795 776 1885 207 1559 251 404 
012 FIHLANDE 891 20 25 484 15 28 115 40 151 
016 SUISSE 4982 5 5 1033 
32 
13 610 ll6V 67 69 
038 AUTRICHE 4107 6 18 2423 101 24 1641 31 26 
041 YOUGOSLAVIE 1122 
u6 
671 26 621 
os6 u.R.s.s. 1955 146 
5a7 2798 
1293 119 
42 li 400 ETATS-UNIS 11319 a 101 220 uoa 
404 CANADA 1798 15 120 476 9 1110 48 
712 JAPON 692 71 ll 217 171 
1000 II 0 H D E lD3287 ua 60" 15922 au 10951 1792 133 44573 4143 9188 2045 
1010 IHTRA-CE 5B841 421 2875 6940 273 5314 1646 131 26337 3599 7711 1510 
lOll EXTRA-CE 44444 252 3170 8982 540 5636 5146 1 U2l6 543 1470 468 
1020 CLASSE 1 37236 124 3061 1072 539 5510 1455 11521 517 1306 91 
1021 A E L E 19199 101 3036 7085 12 2211 955 4672 493 1306 9 
!OlD CLASSE 2 2329 I 91 227 1 106 391 1114 7 177 
1031 ACPI66l 642 I 
li 
6V 21 520 
u4 13 1040 CLASSE l 4179 126 681 3293 601 
6403.91-91 CHAUSSURES A SEMELLES EXTERIEURES EN CAOUTCHOUC, "ATIERE PLASTIQUE OU CUIR RECONSTITUE, A DESSUS EN CUIR MATUREL, 
CDUVRANT LA CHEV!LLE, SEl'!ELLES INTERIEURES DE LONGUEUR < 24 CPI, (NOH REPR. SDUS 6403.11-0D 6403.40-DD, HI SOUS 
6401.91-lll 
ODl FRANCE 2431 283 482 
29i 
749 7 915 
DD2 BELG.-LUXBG. 1110 
45 
51 314 l2l 21 27 49 
003 PAYS-BAS 179 
3oi 
21 341 40 21 
zi 
405 





006 ROYAUME-UNI 1406 168 20 161 849 
001 DANEMARK 109 14 a 14 703 
021 ILES CANARIE 1127 
45 a 
1127 
,; 6a 4S; 22 DlO SUEDE 631 II 
2i 016 SUISSE 1748 1 348 15 163 1116 84 
038 AUTRICHE 2169 334 59 15 1508 6 247 
056 U.R.S.S. 962 
15 732 
737 199 26 
400 ETATS-UHIS 1117 425 14 
612 ARABIE SAOUD 1656 6 1646 
1000 " 0 N 0 E 27007 57 186 1159 6435 1119 192 lD676 334 6224 425 
1010 INTRA-CE 16132 52 302 413 4308 504 192 4741 105 5157 lSI 
lOll EXTRA-CE 10878 5 84 747 2121 615 5935 230 1067 67 
1020 CLASSE 1 6539 79 718 938 247 1420 21 1031 58 
1021AELE 4922 79 705 a6 223 2749 21 1016 16 
IDlD CLASSE 2 1243 6 2 1191 266 1752 3 10 9 
1040 CLASSE 3 1097 6 103 763 199 26 
6403.91-95 CHAUSSURES A SEMELLES EXTERIEURES EN CAOUTCHOUC, "ATIERE PLASTIQUE DU CUIR RECDNSTITUE, A DESSUS EN CUIR MATUREL, 
COUVRANT LA CHEVILLE, SEMELLES INTERIEURES DE LONGUEUR >= 24 C", POUR HOMMES, IHDN REPR. SDUS 6403.11-0D A 6403.40-0D HI 
SDUS 6403.91-151 
ODl FRANCE 5707 114 561 
·m 1645 3592 57 102 76 002 BELG.-LUXBG. 4653 
a7 i 
207 1291 583 13 15 
003 PAYS-BAS 1994 1259 572 291 1487 
14Si 
272 21 




4542 2479 370 
005 ITALIE 1112 a 481 9 
152i 
272 126 12 
006 RDYAUME-UNI 8694 
4i 
410 4922 247 17 144 1423 
1i 008 DANEMARK 512 82 121 4 2S 42 205 
021 ILES CANARIE 1193 I 1190 i 2 i 32i IZ 028 NDRVEGE 1022 71 31 509 62 
OlD SUEDE 1436 6 16 249 45 292 11 7lD 62 
0 36 SUISSE 2159 4 499 416 114 1088 20 9 9 
018 AUTRICHE 1953 7 743 585 3 2294 9 311 1 
Qj6 P R.:i.~ .. ! ~0, ·~ 562; 11 1218 li 155 Hi 400 EIATS-UNIS 8469 
26 
1141 229 1130 164 
404 CANADA 138 158 389 19 135 4 107 i!! 647 EMIRATS ARAB 1240 
ID 
1041 l 26 165 
H D HONG-KONG 581 u 208 344 3 
1000 II 0 N 0 E ll112 563 334 5671 37135 4345 50 20901 3089 6806 1502 
1010 INTRA-CE 54269 517 205 2792 27027 2671 42 12811 2577 4853 771 
1011 EXTRA-CE 26843 46 121 2880 10809 1675 a 1097 512 1951 731 
1020 CLASSE I 19131 46 102 2727 1055 610 a 5481 17 1565 450 
1021 A E L E 9046 21 100 1199 1901 110 a 3192 44 1396 91 
1030 CLASSE 2 SliD 26 71 2515 917 1262 
424 
33 260 
1040 CLASSE 3 2523 ID 161 127 1348 355 21 
6403.91-99 CHAUSSURES A SEMELLES EXTERIEURES EN CAOUTCHOUC, I!ATIERE PLASTIQUE DU CUIR RECONSTITUE, A DESSUS EN CUIR NATUREL, 
CDUVRANT LA CHEVILLE, SEMELLES INTERIEURES DE LONGUEUR >= 24 Cl!, POUR FEMMES, IHDN REPR. SDUS 6403.li-OO A 6401.40-00 HI 
SDUS 6403.91-191 




1544 2240 986 94 
97 003 PAYS-BAS 5177 63 1179 474 27 5 1279 1635 1421 004 RF ALLEIIAGNE 51813 107 377 
33i 
229 21717 1381 17994 4362 74 
005 ITALIE 1201 51 3 191 265 
201 13416 
213 53 12 
006 RDYAUME-UNI 25019 36 1045 1251 2412 95 971 5514 
1057 007 IRLANDE 2121 36 12 51 63 70 213 44 705 
008 DANEMARK 1690 14 211 lOll 46 386 624 1310 11 
009 GRECE 1519 44 272 I 491 714 27 6 
021 ILES CANARIE 3362 
li 546 
I 3284 74 3 
1627 12 028 NDRVEGE 1424 79 776 
2i 
241 123 
OlD SUEDE 8259 33 517 101 409 3626 745 2791 7 
032 FINLAND£ 1199 21 10 271 162 126 100 101 2392 7 
016 SUISSE 9251 2 2635 403 201 4792 79 1121 13 
031 AUTRICHE 13715 5 1051 640 21 1107 14 1711 4 
041 YDUGOSLAVIE 4065 
2972 
106 Hi 144 1195 64 17707 os6 u.R.s.s. 68716 
Hi 
20655 26689 151 
060 PDLDGNE 521 4 73 




50i 400 ETATS-UNIS 21659 16 1721 4933 1912 
404 CANADA 1845 33 124 1546 3D 2046 14 52 
732 JAPDN 1044 16 57 61 505 391 
74 0 HONG-KONG 507 6 3 II 16 464 
1000 II D N D E 346177 4138 2196 36371 301 50831 6203 254 119352 1972 44724 2121 
1010 INTRA-CE 199837 1004 1571 7205 247 30945 3057 254 131416 7520 15204 1414 
1011 EXTRA-CE 146341 3134 1125 29166 54 19893 3147 57936 1452 29520 714 
I 020 CLASSE 1 70165 151 1114 1118 54 15705 1111 29521 1293 l1708 613 
1021 A E L E 38961 17 l102 6174 2190 190 17904 l147 9726 48 
1010 CLASSE 2 6297 7 70 tl 3653 1115 1161 a 14 76 
1040 CLASSE 3 69179 2976 141 20885 505 144 27254 151 17791 25 
455 
1989 Quantity - QuantiUs• 10QQ kg Export 
~ Destination Reporting country -Pays d6chrant Coab. Noaenclaturer-------------------------------------------~--~------~--~----------------------------------~----------------j 
Noaenclature co•b. EUR-12 lelg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna France Ireland Italta Nederland Portugal U.K. 
6403.99 FOOTWEAR WITH OUTER SOLES OF RUBBER, PLASTICS OR COIIPDSITIOH LEATHER, WITH LEATHER UPPER, FOOTWEAR WITH OUTER SOLES OF 
RUBBER, PLASTICS OR CDI'IPOSITIOH LEATHER, WITH LEATHER UPPERS, !NDT CDVERIHG THE AHKLEJ, !EXCL. 6403.ll TO 6403.41) 
6403.99-ll FOOTWEAR WITH OUTER SOLES OF RUBBER, PLASTICS OR CDMPDSITIOH LEATHER, WITH UPPERS DF LEATHER, (HOT COVERING THE AHKLEl, 
WITH A VAIIP MADE OF STRAPS OR WHICH HAS DHE DR SEVERAL PIECES CUT OUT, WITH A SOLE AHD HEEL HEIGHT > 3 CM, !EXCL. 




004 FR OERIIAHY 










lOQQ W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 

























































































6413.99-31 FOOTWEAR WITH OUTER SOLES OF RUBBER, PLASTICS OR COMPOSITION LEATHER, WITH UPPERS OF LEATHER, !HOT CDVERIHG THE AHKLEl, 
WITH A VAMP MADE GF STRAPS OR WHICH HAS DNE OR SEVERAL PIECES CUT DUT, WITH SDLE AND HEEL HEIGHT •< 3 CM, WITH IH-SOLES 




004 FR GERIIANY 





1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 




















































































6403.99-35 IIEH'S FOOTWEAR WITH OUTER SOLES OF RUBBER, PLASTICS OR COMPGSITIOH LEATHER, WITH UPPERS OF LEATHER, !HOT COVERING THE 
AHKLEJ. WITH A VAMP IIADE OF STRAPS DR WHICH HAS OHE OR SEVERAL PIECES CUT OUT, WITH SOLE AHD HEEL HEIGHT •< 3 CM, WITH 




004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 





632 SAUDI ARABIA 
636 KUWAIT 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
1030 CLASS 2 









































































































6403.99-39 WOI'IEH'S FOOTWEAR WITH OUTER SOLES OF RUBBER, PLASTICS OR COI'IPOSITION LEATHER, WITH UPPERS OF LEATHER, <HOT COVERING THE 
AHKLEJ, WITH A VAMP I'IADE OF STRAPS DR WHICH HAS OHE DR SEVERAL PIECES CUT OUT, WITH SOLE AHD HEEL HEIGHT •< 3 Cl'l, WITH 




004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 









632 SAUDI ARABIA 
1000 W 0 R L 0 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1821 EFTA COUHTR. 




























































































































6403.99-50 SLIPPERS AHD OTHER INDOOR FOOTWEAR (HOT COVERING THE AHKLEJ, WITH OUTER SOLES OF RUBBER, PLASTICS, LEATHER OR 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 






1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 









































































































6403.99-91 FOOTWEAR WITH OUTER SOLES OF RUIIER, PLASTICS OR COMPOSITION LEATHER, WITH UPPERS OF LEATHER, (HOT COVERING THE AHKLEJ, 




004 FR GERMANY 
005 lTAL Y 
006 UTD. liHGDOI'I 
007 IRELAND 
008 DEHMARK 











































































































































































1989 Yelu• - Valeurs: 1000 ECU Eaport 
~ Dut inat ion Reporting country - Pays d6clarant 
~~=~~c~:::~~~~!~b~r---~E~UR~-~~-2--~B~t~l-g-.--L-u-x-.--~D-o_n_o_or_k __ D_o_u_ts_c_h_l_o_nd----~Ho~l~l~o~s~~E~s~po~g~n~o~~~F~r-a~nc~t~~~~r~t-l-a-n-d-----~t-o-l-t-a--H-,-d-,-r-la_n_d ___ P_o_r_t_u_g_al-------U-.-K-1. 
640l.99 CHAUSSURES A SEMELLES EXTERIEURES EN CAOUTCHOUC, I'IATIERE PLASTIQUE OU CUIR RECONSTITUE, A DESSUS EN CUIR HATUREL, HE 
CDUYRAHT PAS LA CHEYILLE, !NOH REPR. SDUS 640l.ll A HOl.40l 
640l.99-ll CHAUSSURES A SEMELLES EXTERIEURES EH CAOUTCHOUC, I'IATIERE PLASTIQUE DU CUIR RECDHSTITUE, A DESSUS EH CUIR HATUREL, HE 















1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 














































































































6403.99-ll CHAUSSURES A SEMELLES EXTERIEURES EH CAOUTCHOUC, I'!ATIERE PLASTIQUE OU CUIR RECDHSTITUE, A DESSUS EH CUIR HATUREL, HE 
COUYRAHT PAS LA CHEYILLE, LA CLAQUE ETAHT COHSTITUEE DE LAHIERES DU COMPDRTAHT UHE OU PLUSIEURS DECDUPURES, HAUTEUR DU 










1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 






























































































6403.99-35 CHAUSSURES A SEMELLES EXTERIEURE5 EH CAOUTCHOUC, I'IATIERE PLASTIQUE OU CUIR RECOHSTITUE, A DESSUS EH CUIR HATUREL, HE 
COUYRAHT PAS LA CHEYILLE, LA CLAQUE ETAHT COHSTITUEE DE LAHIERES OU COMPORTAHT UHE OU PLUSIEURS DECOUPURES, HAUTEUR DU 











632 ARABIE SAOUD 
636 KOWEIT 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 

























































































































6403.99-39 CHAUSSURES A SEMELLES EXTERIEURES EH CAOUTCHOUC, I'!ATIERE PLASTIQUE OU CUIR RECOHSTITUE, A DESSUS EH CUIR HATUREL, HE 
COUYRAHT PAS LA CHEYILLE, LA CLAQUE ETAHT COHSTITUEE DE LAHIERES OU COMPORTANT UHE OU PLUSIEURS DECOUPURES, HAUTEUR DU 
































1000 1'1 D H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 





























































































































































6403.99-50 PAHTDUFLES ET AUTRES CHAUSSURES D' INTER lEUR HE COUYRAHT PAS LA CHEYILLE, A SEI'IELLES EXTERIEURES EH CAOUTCHOUC, I'IATIERE 












1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 






















































































































6403.99-91 CHAUSSURES A SEI'IELLES EXTERIEURES EN CAOUTCHOUC, I'IATIERE PLASTIQUE OU CUIR RECDHSTITUE, A DESSUS EH CUIR HATUREL HE 
































































































































































































































1989 Quanti t11 - Quant I tis' 100D kg Eaport 
~ Destination d6clarant Report tng countr11 - Pays Coab. Hol!tnclature 
Itallo Hader land Portugal U.K. Hoaenc:latura co11b. EUR-12 llelg.-LuK. Danmark Deutschland Hell as Espagna France Ireland 
6~03. 99-91 
D21 NORWAY 89 31 2 2 7 u 29 
DSD SWEDEN 155 a 12 5 9 31 9G 
D32 FINLAND 67 11 1 11 2D 17 
D36 SWITZERLAND 3U 82 ~ 7D 1~7 a 
Dsa AUSTRIA 253 tl 7 u 101 39 
216 LIBYA 6D 6D i ~0 zs ~DD USA 294 218 
~D~ CANADA 57 9 3 7 31 
~51 GUADELOUPE 2~ 1 23 
~62 IIARTIHIQUE 25 3 22 
1; 632 SAUDI ARABIA u 17 2 
636 KUWAIT 22 11 z z 
74D HONG KOHG 16 9 1 4 
lGDD W 0 R L D 6222 2D 61 511 Ull 518 1953 116 1246 359 
111D IHTRA-EC 45DD 2D 19 261 951 297 1521 106 10DD 3D7 
1111 EXTRA-EC 172~ u 251 444 221 U5 10 247 12 
1D2D CLASS 1 1291 42 2G9 248 122 379 239 51 
1121 EFT A COUHTR. 116 u 2D5 19 115 318 183 5 
113D CLASS 2 356 ~ 196 94 4D a 9 
1131 ACPI661 31 
si 
1 15 6 6 3 
1D4D CLASS 3 79 6 6 23 
6~03.99-95 liEN'S FOOTWEAR WITH OUTER SOLES OF RUBBER, PLASTICS OR CDI'IPDSITIDH LEATHER, WITH UPPERS DF LEATHER, !HOT COVERING THE 
AHKLEI, WITH IN-SOLES OF A LENGTH >= 2~ Cll, IEXCL. 6~03.11-DD TO 6~03.41-DD, 6403.99-11, 6413.99-35. 6403.99-511 
DD1 FRANCE 2679 13 a 524 3D7 
18Z 
463 55 1115 19D 




55 3D5 594 99 26 
DDS HETHERLAHDS 1941 64D aD 361 497 
62i 
177 71 
DD4 FR GERIIANY 1189 12 235 
7i 
167 1155 605 3169 2D33 115 
DDS ITALY 711 3 2 455 52 
1472 
36 81 16 
DD6 UTD. KINGDOII 31'4 3 79 139 
i 
IDD 31 50 566 33~ DD7 IRELAND 631 21 9 ~4 165 u 22 23 
DDI DENMARK 360 i 133 18 4 61 12 121 ID DD9 GREECE 61 7 1D 2 31 1 1 I 
D1D PORTUGAL 96 16 25 11 Zl 9 12 3 
011 SPAIN 146 1 25 
15; 
37 ~6 4 15 17 
D21 CANARY ISLAM 165 
13i 
4 ; 2 ui i D21 NORWAY 371 29 i 1D 47 D3D SWEDEN 1289 313 l02 33 11 391 ~a a II 
D32 FINLAND 305 2 74 2 11 2 126 76 5 
036 SlliTZERLAND 1339 7 4Dl 11 47 125 SID 147 II 
Dll AUSTRIA 1235 26 555 1 31 19 5U 46 H 
0~3 ANDORRA 24 
ss i 9 12 2 i l D41 YUGOSLAVIA 124 3 59 I 
D56 SOVIET UHION 329 52 231 31 15 
D6D POLAND 1DD 64 
5 z5 
ss 
7 302 CAMEROON 56 19 
372 REUNION 76 
5 i 1 66 10 2 S9D SOUTH AFRICA 17 
6 
1 
si 6~4 4DD USA 2619 lOB 34 1149 563 12 
4D4 CANADA 625 1D 63 4 151 24 212 23 67 
451 GUADELOUPE 41 2 45 1 
462 IIARTIHIQUE 4D 
4 
3 32 3 
604 LEBANON 
" 
1 4 43 
624 ISRAEL 42 7 
s7 
1 6 25 2 632 SAUDI ARABIA 442 15 21 23 332 
636 KUWAIT 1U 6. 15 13 12 65 2 
647 U.A.EIIIRATES 69 3 3 13 29 19 2 
706 SINGAPORE 6D 17 z 1 7 12 21 





732 JAPAN 172 39 50 ll 
736 TAIWAN 34 4 4 19 li 4 740 HOHG KONG 1U 19 1D 73 23 
IDD AUSTRALIA 147 23 u 2 76 
104 HEW ZEALAND 25 6 4 4 11 
1DDD W 0 R L D 29929 7t 959 3444 541 ~683 2113 9529 1462 5105 1306 
1D1D IHTRA-EC 19447 74 429 1722 171 2934 U6D 6076 14U ~231 923 
1011 EXTRA-EC 10473 5 529 1722 361 1749 646 3453 48 1574 383 
1D2D CLASS 1 1331 2 512 1462 57 1450 271 2704 3D 1520 313 
1021 EFTA COUNTR. 4563 2 491 1170 17 131 161 1693 26 120 42 
1D3D CLASS 2 1655 15 116 71 299 366 664 u 37 70 
1031 ACPI66l 19~ 3 3 34 16 ~· 1 11 5 1D4D CLASS 3 485 143 234 2 15 16 
6~13.99-99 WOllEN'S FOOTWEAR WITH OUTER SOLES OF RUBBER, PLASTICS OR COMPOSITION LEATHER, WITH UPPERS OF LEATHER, INDT COVERING THE 
ANKLE I, WITH IN-SOLES OF A LENGTH >= 24 Cll, IEXCL. 6403.11-DD TO 6403.40-DD, 6403.99-11, 6403.99-39. 6403.99-501 
DDl FRANCE 2683 57 932 13 372 
235 
705 112 447 35 
DD2 BELG.-LUXBG. 16U 
132 9; 
4Dl ; 48 522 356 36 14 DDS NETHERLANDS 1954 148 191 179 355 
96i 
16 29 
DD4 !~.~~RI'tAHY 1D81D 1: 267 ,. 417 2103 511 3911 2516 28 a•• !C1 . 1 oa ., .. •• 1n 
DD6 UTD:. KINGDDII 3973 1i 179 304 1116 156 51 1252 161 720 
329 DD7 IRELAND 663 1 32 26 6D 25 91 27 72 
!! DDI DENMARK 6Dl I 221 4D 22 9D 6D 156 4 DD9 GREECE 121 2 4 3 95 15 2 
D1D PORTUGAL 132 2D 16 12 56 16 
011 SPAIN 71 9 
s7i 
12 46 4 





10 i 024 ICELAND 26 3 
40 
1 
D21 NORWAY 505 1 155 92 12 7D I 116 11 
DSD SWEDEN Hl7 1D 212 153 144 3D 469 32 337 30 
032 FINLAND 452 3 21 111 9 5~ 
16 
136 4 107 
D36 SWITZERLAND 1651 
' 
2 679 7D 165 570 lO 129 
031 AUSTRIA 1821 4 I 1159 48 32 550 I 14 
041 YUGOSLAVIA 101 31 
zzi 
3 54 2D 
056 SOVIET UNION 1224 2D 976 
051 GERIIAN DEll. R 127 
1; us 
14 104 
D6D POLAND 155 16 
162 CZECHOSLOVAK 37 1 
6l 
35 
068 BULGARIA ID 
74 
6 
216 LIBYA 77 3 
248 SENEGAL 37 36 
281 NIGERIA 96 
,; 96 302 CAMEROON 361 310 
3H GABON 27 7 2D 
318 CONGO 57 i 1 56 322 ZAIRE 31 6 1 21 372 REUNION 73 
4 
1 59 3 ~ 390 SOUTH AFRICA 25 i 1 1 9i 15 1i 4DD USA 5593 2~ 16 ~DD6 1348 11 
404 CANADA 751 2 36 303 11 367 16 12 
412 IIEXICO 51 ~6 
62 
~ 1 
451 GUADELOUPE 75 2 1D 
~62 IIARTINIQUE 77 
2 
4 55 17 
62~ ISRAEL 35 2 
10 
21 
632 SAUDI ARABIA 124 1 21 89 
636 KUWAIT 35 1D 2 11 
647 U.A.EIIIRATES 2D 1 6 11 
706 SINGAPORE 23 3 I I 
732 JAPAN 17 9 11 51 
736 TAIWAN 33 3 lO 11 
740 HONG KONG 101 14 13 65 j 
IDD AUSTRALIA 65 I 5 39 10 
1DDD W 0 R L D 39276 347 1107 5367 714 9379 1961 79 12939 116\ ~926 516 
1D1G IHTRA-EC 23D5D 3DD 611 2113 4~3 ~147 1213 63 7160 1731 ~111 454 
1011 EXTRA-EC 16211 47 5D5 2S54 270 5227 755 16 5771 126 IDI 132 
1D2D CLASS 1 12621 ~2 ~11 2309 22 ~6~3 427 16 3611 96 ID2 101 1021 EFTA COUHTR. 5953 31 47~ 22n 3 310 294 16 1794 72 702 53 
1D3D CLASS 2 1951 5 I 31 3 511 316 951 21 6 29 1031 ACPI66l 701 1 1 
z45 
12 64 611 5 7 1D4D CLASS 3 1641 16 215 3 11 1147 2 
458 
1919 Val u• - Velours' 10 0 0 ECU Export 
~ Dut I nat ion Reporting country - Pa11s d'clarant 
Coab. Noaenclature 
Hoaenclature coab. EUR-12 Bel D. -Lux. Danaark Deutschland Holies Espagna France Ireland Ito! io Hodorland Portugal U.K. 
6H3. 99-91 
028 HDRYEGE 2203 941 72 39 207 480 451 12 
030 SUEDE 3395 265 283 125 309 707 1681 25 
032 FIHLAHDE 1604 6 su 26 231 454 304 
036 SUISSE 8729 19 2597 97 1697 4089 168 62 
031 AUTRICHE 5507 29 1915 125 315 2494 624 4 
216 LIBYE 803 
a6 
a03 
6i i 1424 606 400 ETATS-UHIS 8499 6197 u7 
404 CANADA 1365 19 256 54 207 744 85 
45a GUADELOUPE Sal 35 546 
462 PIARTIHIQUE 653 
16 li 
101 552 
317 22 34 632 ARABIE SADUD 950 446 ao 
636 KDWEIT 572 15 401 68 a! 7 
740 HDHG-KOHG 554 a 298 67 134 46 
1000 PI 0 H D E 147667 449 19a4 14002 53 27205 12a55 68 56006 1892 23059 10074 
1010 IHTRA-CE 105H6 449 684 7521 6 15609 7153 61 44807 1790 18322 8844 
lOll EXTRA-CE 42422 1 1300 6481 48 11596 5701 a 11199 102 4737 1249 
1020 CLASSE 1 32S2a 1 1292 561a 6900 3063 a 10208 9 4579 150 
1021 A E L E 21607 1 1285 5460 
4i 
412 2867 823a 9 3221 107 
1030 CLASSE 2 1401 I 112 4696 2251 141 35 lSI 245 
1031 ACP166l 573 1 16 223 104 
si 
127 102 
1040 CLASSE 3 1494 751 381 150 154 
6403 0 99-95 CHAUSSURES A SEI'IELLES EXTERIEURES EH CAOUTCHOUC, PIATIERE PLASTIQUE OU CUIR RECOHSTITUE, A DESSUS EH CUIR HATUREL, 
SEI'IELLES IHTERIEURES DE LONGUEUR >= 24 CPI, POUR HOMES, IHOH REPR. SUUS 6403.ll-OO A 6403.40-00, 6403.99-ll, 6403.99-35, 
6403 0 99-50) 
001 FRANCE 48152 164 191 9596 12a 4942 
454i 
9655 779 11710 4680 
002 8ELG.-LUX8G. 29290 9 3914 
9l 
161 1054 9574 1493 144 
003 PAYS-BAS 40177 732 2204 12598 1571 asu 9746 
lll37 
2646 2011 
004 RF ALLEI'IAGHE 151617 191 687a 
1764 
2986 1615a 20830 64560 30550 5327 




619 ll99 2367 
006 ROYAUME-UHI 51903 40 2102 3298 10268 942 au 7a7a 
6495 007 IRLAHDE 10237 !i 519 141 41 a 56 1365 315 299 206 001 DAHEMARK 7040 
2i 
2777 356 73 13a2 193 1160 31a 
009 GRECE 1559 249 244 59 926 24 16 II 
010 PORTUGAL 1574 309 42a 
i 
213 306 17 69 la7 35; 61 011 ESPAGNE 2654 15 636 
3267 
523 704 7a 319 
021 ILES CAHARIE 342a 
i 





02a HORYEGE 7976 3606 768 6 lt2 1044 34 
030 SUEDE 27368 29 aa38 2164 52 722 201 92\5 164 5722 233 
032 FINLAHDE 6021 15 29 1830 52 162 60 
4i 
2731 77 964 94 
036 SUISSE 29372 2 17a 9392 201 743 2496 133a5 192 2441 301 
Ola AUTRICHE 26390 737 ll957 36 445 65a ll422 21 706 408 




274 521 32 
si a6 
7 
048 YOUGOSLAYIE 2901 Ill! 21 37 1506 34 





060 POLOGHE 1452 779 
34 
582 6 
302 CAMEROUN ll32 
2 
599 360 13a 
372 REUHIOH 1451 
4i 
13 1291 a lU. 33 




518 !i 1516i 400 ETATS-UHIS 67542 2436 576 20255 26273 1500 
404 CANADA 14a13 217 1503 107 2332 ll73 7685 13 491 1289 
458 GUADELOUPE 960 45 aao 35 li 462 PIARTIHIQUE 857 
7i 4i 
48 758 33 
604 LIBAH 722 
6a 
6 10a 412 
624 ISRAEL a89 170 
,; 32 60 559 4a 632 ARABIE SAOUD 6631 151 2a7 516 539 4408 13 
636 KOWEIT 2222 20 129 211 311 190 1288 73 
647 EMIRATS ARAB 1219 70 55 147 549 346 52 
706 SIHGAPOUR 1934 264 33 43 303 635 656 
721 COREE DU SUD 667 
Hi 
4 93 466 
46; 
104 
732 JAPOH 7656 107 1648 3791 196 
736 T'AI-WAH 1121 135 
4a 
49 150 705 
us 
89 
74 D HOHG-KOHG 4329 
la 
595 94 379 2548 450 
IDD AUSTRALIE 3131 UD 21 95 7 986 59 1249 
104 NOUY.ZELAHDE 501 171 5 89 61 168 
!DOD PI 0 H D E 604107 1414 26143 74468 10479 71698 55302 125 215096 24509 94203 30670 
I DID IHTRA-CE 364421 1286 12299 35400 3254 40426 31633 a! 121907 23701 64917 22517 
lOll EXTRA-CE 240015 129 14544 39067 7210 31272 16315 44 93119 107 29286 1152 
1020 CLASSE I 196056 53 14071 33375 ll40 25381 a366 44 71754 564 21076 6232 
1021 A E L E 97617 53 13510 26401 347 2265 3134 41 37157 415 ll743 1074 
1030 CLASSE 2 33659 3 4la 2602 1151 5873 7172 12966 238 680 1836 
lOll ACPI66l 3a8D 2 
35 
71 74 549 1759 868 41 342 174 
1040 CLASSE 3 10305 72 3092 4919 18 7a 1469 6 531 85 
6403 0 99-99 CHAUSSURES A SEMELLES EXTERIEURES EH CAOUTCHOUC, PIATIERE PLASTIQUE OU CUIR RECOHSTITUE, A DESSUS EH CUIR HATUREL, 
SEMELLES IHTERIEURES DE LONGUEUR >= 24 Crt, POUR FE111'1ES, (HUH REPR. SUUS 6403.11-DD A 6403.40-00, 6403.99-11. 6403.99-39. 
6403.99-50) 
001 FRANCE 69779 1562 116 232aO 319 ll047 5904 
9 18912 1855 ll755 924 




1463 19 15905 7042 611 307 
003 PAYS-BAS 60035 3211 21862 5103 4389 5 12257 1344 857 
004 RF ALLEI'IAGHE 248902 2203 9101 9755 36513 12292 10 98945 21813 57211 989 QOS :~:.t•E G 3~'\ IH '~ ... a4 2.'7" 11 ~' I 30394 s.;o 220 '3G 006 RUYAUME-UHI 101249 496 5677 11210 336la 5413 62a 2940 10789 
a372 007 IRLAHDE 16a96 31 lOll 1099 1230 375 3100 556 1120 
~ DOS DAHEMARK 14596 321 6297 1117 580 2068 120a 2830 175 
009 GRECE 2649 
16i 
a7 99 72 
6 
2075 289 27 





266 !i li 024 ISLAHDE 71a 157 
95l 
48 
02a HDRYEGE 13656 46 4730 3143 I; 
403 1759 221 1785 609 
OlD SUEDE 43422 310 al37 5274 4191 au 15203 1023 6660 1022 
032 FIHLAHDE 11424 81 215 4157 
!6 
23a 1136 
u4 3552 113 1917 15 036 SUISSE 43730 179 107 21989 1469 3907 17524 232 2776 217 
03a AUTRICHE 51670 106 306 34428 46 a27 990 I 14525 155 195 91 
043 YOUGUSLAYIE 2a74 746 9757 
46 1839 243 
056 U.R.S.S. 30618 505 48i 
20356 
053 RD.ALLEMAHDE 3217 
300 U9a 
483 2253 
142 060 POLOGHE 1877 234 
062 TCHECOSLOYAQ 1290 12 I 
7i 
51 1219 
9i 061 BULGARIE 1015 805 1365 
!Dl 
216 LIIYE 1419 2 IS 
52 
24a SEHEGAL 776 i 
753 
288 NIGERIA 1329 9 181a 
302 CAMEROUN 5758 70 130 4851 
314 GABON 639 216 423 
318 CONGO 999 !i !6 37 962 322 ZAIRE 594 41 519 
372 REUNION 1775 93 
11i 
37 1519 68 51 
!6 lit 390 AFR. DU SUD 1345 218 42 29 43 I 1024 135 400 ETATS-UHIS 217157 900 266 139418 6233 68119 1535 221 
404 CANADA 27231 
" 
48 1073 10122 530 14237 13 246 212 
412 PIEXIQUE 252a I 2299 39 180 li 9 458 GUADELOUPE 1996 66 1736 133 
462 I!ARTIHIQUE 2046 
sa uoi 
135 1558 331 22 
624 ISRAEL 1143 57 13 750 51 
ui 632 ARABIE SAOUD 4189 19 45 469 492 2971 
636 KDWEIT 1419 I us 221 140 a79 59 
647 EMIRATS ARAB 760 Sl 26 184 492 27 
706 SIHGAPUUR 1329 13 Ill 769 788 li 
125 
732 JAPUH 7062 453 339 1512 4663 ,; ' 736 T'AI-WAH 1651 13 207 493 882 2 I 740 HOHG-KOHG 5593 107 525 1250 3347 362 
aDO AUSTRALIE 3252 29 96 356 451 1982 22 316 
!DOD PI 0 H D E 1095200 9052 34516 165157 21124 26933a 51629 1011 37a992 39439 101423 16444 
1011 IHTRA-CE 572707 7153 19443 19067 10296 93759 Sll8a 694 !a5629 36523 a6091 11959 
1011 EXTRA-CE 522264 1194 15143 76090 !Oa27 175354 27240 317 193363 2915 15336 4485 
1020 CLASSE I 429990 1147 1454a 72492 461 158912 16452 317 144945 2409 1517a 3129 
1021 A E L E 169689 alO 14319 6914a II 767a 7360 315 52612 2017 13343 1986 
1030 CLASSE 2 53a06 44 283 902 49 16374 10300 24066 364 159 1265 
1031 ACP166l 13079 15 ui 20 IDSIS 376 
1289 10989 148 242 
1040 CLASSE 3 3a472 3 2695 69 489 24352 142 91 
459 
1989 Quant lty - Quantith• 1000 kg Export 
!! Destination R•porting country - Pays d6clarant Coab. No11anclatura 
No•anclatura coab. EUR-12 Balg.-Lua. Danaerk Deutschland Hallas Espagna Franca Ira land ltolla Nederland Portugal U.K. 
6404 .ll SPORTS FOOTWEAR, TEHHIS SHOES, BASKETBALL SHOES, GYII SHOES, TRAIHIHG SHOES AHD THE LIKE 
6404.ll-OD SPORTS FOOTWEAR> TENNIS SHOES, BASKETBALL SHOES, GYI'I SHOES, TRAINING SHOES AHD THE LIKE, WITH OUTER SOLES OF RUUEI OR 
PLASTICS, WITH UPPERS OF TEXTILE I'IATERIALS 
001 FRANCE 2067 34S Zll 71 140 
949 lOB 278 105 




148 385 1 7 
003 NETHERLANDS 867 197 244 244 
za; 
44 58 
004 FR GERI'IAHY 2855 29 5 261 2180 33 57 
005 ITALY 405 9 2 92 9 Ill 125 16 
43 
006 UTD. KINGDOI'I 680 41 a 94 35 249 175 75 
za5 007 IRELAND 359 1 
46 
3 54 16 
ooa DENMARK 146 
i 
19 68 I 10 
009 GREECE 2Dl 4 33 137 7 9 
OlD PO~ JUGAL 323 3 199 12 19 57 7i 
3D 
011 SPAIH 204 13 12; 
60 53 7 12 
021 CANARY ISLAN 126 1 2 022 CEUTA AHD I'IE 115 
a6 zi 
lOB 5 
76 ; 028 NORWAY 204 7 7 
OlD SWEDEN 163 2 17 50 35 44 11 
032 FINLAND 201 2 13 19 134 2 27 
036 SWITZERLAND 316 1 47 94 159 3 9 
038 AUSTRIA 385 53 23 291 4 14 
043 ANDORRA 74 I 67 I sa 048 YUGOSLAVIA HB a 7 69 
056 SOVIET UNION 44 26 1 13 
060 POLAND 85 54 7 7 
OH HUNGARY 41 14 2 20 1; 302 CAMEROON 79 47 17 
322 ZAIRE 44 43 50 330 ANGOLA 51 
a; 372 REUNION 87 
z4 i a6 2 li 400 USA 238 84 
404 CANADA 73 2 2 53 za 1 7 
458 GUADELOUPE 53 51 2 
462 I'IARTIHIQUE 52 
i 
51 1 
624 ISRAEL 78 7 62 
732 JAPAN 122 12 52 55 
BOO AUSTRALIA 26 2 3 19 
809 H. CALEDONIA 41 41 
1000 W 0 R L D 12229 490 ll4 975 585 1956 50 5254 1211 704 886 
1010 IHTRA-EC 8794 462 7 616 301 976 44 4078 ll69 520 618 
lOll EXTRA-EC 3436 za 107 359 zas 980 6 ll76 42 184 268 
1020 CLASS 1 2032 5 96 zaa 19 443 6 965 32 62 196 
1021 EFTA CDUHTR. 1280 2 91 154 2 195 699 lD 58 69 
1030 CLASS 2 1175 7 lD 42 265 511 153 1 122 63 
1031 ACPI66l HZ 2 9 5 162 34 ll5 15 
1040 CLASS 3 226 15 119 26 58 a 
6404.19 FOOTWEAR IEXCL. 6404 .ll) WITH OUTER SOLES OF RUBBER DR PLASTICS, WITH UPPERS OF TEXTILE I'IATERIALS 
6404.19-10 SLIPPERS AHD OTHER INDOOR FOOTWEAR, WITH OUTER SOLES OF RUBBER DR PLASTICS, WITH UPPERS OF TEXTILE I'IATERIALS 
ODl FRANCE 712 172 214 181 
Hi 
72 38 34 
002 BELG.-LUXBG. 1063 
174 
103 39 44 124 2 10 003 NETHERLANDS 629 115 31 219 52 
24i 
36 
0 04 FR GERI'IAHY 2478 55 
20 
2as 1221 176 484 14 
005 ITALY 215 a 94 53 
14 4; 
34 6 
006 UTD. UHGDOII 778 27 630 59 3 17; 007 IRELAND 198 
2; zi 
7 5 10 I 
008 DENMARK 129 15 32 21 ll 3 





028 NORWAY a2 ll 4 7 2 23 030 SWEDEN 64 3 7 lB 1 33 
0 36 SWITZERLAND 396 123 
li 
235 7 4 27 
038 AUSTRIA 461 276 121 46 2 
400 USA 297 4 281 3 6 3 
404 CANADA 163 10 liD 1 3 3B 
1000 W 0 R L D 8534 449 ll 948 1955 2848 14 642 469 4BS 502 
1010 INTRA-EC 6303 445 1 515 
i 
1314 2344 14 450 461 487 282 
lOll EXTRA-EC 2032 5 10 443 641 505 191 7 1 221 
1020 CLASS I 1606 4 10 436 438 429 a a 7 194 
1021 EFTA COUNTR. 1055 4 10 415 
i 
29 409 76 6 106 
1030 CLASS 2 421 1 5 203 73 103 27 
6404.19-90 FOOTWEAR WITH OUTER SOLES OF RUBBER OR PLASTICS, WITH UPPERS OF TEXTILE IIATERIALS, IEXCL. 6404.ll-OI AHD 6404.19-10) 
001 FRANCE 2072 146 377 657 
27; 
502 354 30 6 
002 IELG.-LUXBG. 792 
7; i 
50 27 144 290 
4 
4 
003 NETHERLANDS 432 130 37 97 71 
uai 
13 
004 FR GERMANY 2603 2a 18 ~1 ~~~ 561 651 31 15 o:~ IntY B!~ 1 p:& 291 , 1 ~ 
006 UTD. KINGDDII 2584 4 51 1786 331 21 223 161 l 
24i 007 IRELAND 321 
10 
7 17 49 5 2 
~ ooa DEHMARK 121 32 13 17 32 15 2 009 GREECE 170 3 38 24 76 29 
0 I 0 PORTUGAL 623 
i 
1 499 a 51 63 
011 SPAIH 241 27 
39i 
97 35 73 
021 CANARY ISLAN 396 
14 
2 I 2 
028 HORWAY 57 2 13 17 9 
030 SWEDEN 97 4 14 19 12 36 
032 FIHLAHD ao 4 7 39 za 
036 SWITZERLAND 397 2 100 21 164 95 038 AUSTRIA 295 129 29 38 90 
048 YUGOSLAVIA 74 34 
li 
40 
056 SOVIET UHIDH 266 131 
16 
ll7 
058 GERMAN DEI'I.R 206 
I; 
190 
068 BULGARIA 53 6 32 
5i 330 AHGDLA 53 2 96 ; d 372 REUHIDH 121 
400 USA 314 zoa 28 67 I 
404 CANADA 187 140 13 23 1 
458 GUADELOUPE 102 2 83 15 2 
462 IIARTIHIQUE 89 3 62 23 1 
604 LEBAHDH 51 
4 
3 40 
624 ISRAEL 70 6 59 
632 SAUDI ARAliA 135 15 9 117 
636 KUWAIT 24 13 2 9 
732 JAPAH 135 53 71 16 
1000 W 0 R L D 14575 liB 61 1196 40 4684 2388 21 2933 2420 141 373 
I OlD IHTRA-EC 10793 272 2a 716 a 3605 1562 21 1833 2368 as 295 
1011 EXTRA-EC 3781 46 53 481 32 1079 826 1099 52 56 78 
1020 CLASS 1 1682 16 25 297 486 394 407 23 3 31 
1021 EFTA COUHTR. 934 15 24 248 li 89 271 259 22 1 5 1030 CLASS 2 1493 5 6 a 592 41D 338 23 53 45 
1031 ACPI661 199 2 2 1 
li 
6 as 27 53 23 
1040 CLASS 3 606 26 2 176 23 354 I 
6404.20 FOOTWEAR WITH OUTER SOLES OF LEATHER OR COIIPOSITIOH LEATHER, WITH UPPERS OF TEXTILE IIATERULS 
6404.20-10 SLIPPERS AHD OTHER INDOOR FOOTWEAR WITH OUTER SOLES OF LEATHER OR COIIPOSITION LEATHER, WITH UPPERS OF TEXTILE I'IATERIALS 
DOl FRANCE as 19 7 
1; 
56 
002 IELG.-LUXIG. 60 
1; 
27 11 
004 FR GERIIAHY as 16 5 36 ; 
007 IRELAND 47 47 
1000 W 0 R L D 541 45 106 42 2 237 B9 
!DID IHTRA-EC 377 42 B9 27 2 135 74 
lOll EXTRA-EC 164 3 17 16 101 15 
1020 CLASS l 102 16 12 56 a 
460 
1989 Value - Yaleurs= JOQO t.CU l:.xport 
U.K. 
!J Destination Raportlng country - Pays d6clarant Comb. Ho•enclaturef---~~--~~--~----~------------------~~~~~~~~~~=-~~:=~----------------------------------------~ 
Hoaanclature coab. EUR-12 lelg. -Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna France Ital ta Hader land Portugal 
6404.11 CHAUSSURES DE SPORTJ CHAUSSURES DITES DE TENNIS, DE IASKET-ULL, DE GYMNASTIQUE, D'ENTRAINEI!ENT ET CHAUSSURES 
SIIIILAIRES, A SEI!ELLES EXTERIEURES EN CAOUTCHOUC OU EN IIATIERE PLASTIQUE, A DESSUS DE IIATIERES TEXTILES 
6404 .11-ID CHAUSSURES DE SPORTJ CHAUSSURES DITES DE TENNIS, DE IASKET-ULL, DE GYnNASTIQUE, D' ENTRAINEI!ENT ET CHAUSSURES 










0 I 0 PORTUGAL 
Dll ESPAGNE 
021 ILES CAHARIE 






















809 H. CALEDONIE 
IDDD II 0 H D E 
IDID IHTRA-CE 
IGII EXTRA-CE 
I 020 CLASSE I 
IOZI A E L E 
IDlO CLASSE 2 
lOll ACPU6l 






































































































































































































































































6404.19 CHAUSSURES A SEMELLES EXTERIEURES EN CAOUTCHOUC OU EN IIATIERE PLASTIQUE, (NON REPR. SOUS 6404.111, A DES SUS DE IIATIERES 
TEXTILES 

















IDDD I! 0 N D E 
lOID INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 






























































































































6404.19-90 CHAUSSURES <NOH REPR. SOUS HD4.11-DO ET 6404.19-101, A SEI!ELLES EXTERIEURES EN CAOUTCHOUC OU EN IIATIERE PLASTIQUE, 












~ m m~~ARK 
OlD PORTUGAL 
011 ESPAGNE 


















632 ARABIE SAOUD 
636 KDWEIT 
732 JAPON 
1000 " 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
IDZI A E L E 
IOlO CLASSE 2 
1031 ACP(661 

























































































































































































































































































004 RF ALLEMAGNE 
007 IRLANDE 
!ODD " 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 






























































































































































































19a9 Quantity - QuantiUs• lQOO kg Export 
~ Destination Reporting country - Pays d6clarant 
Coab. Noaenclature 
Hoaanclatura coab. EUR-12 Balg.-Lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna France Ireland It alia Hadar land Portugal U.K. 
6404.20-10 
1021 EFTA COUNTR. 95 15 12 55 
1030 CLASS 2 53 1 3 J9 
6404.20-90 FOOTWEAR WITH OUTER SOLES OF LEATHER OR COIIPOSITIOH LEATHER, WITH UPPERS OF TEXTILE IIATERIALS, IEXCL. 6404.20-101 
001 FRANCE 169 51 
4i 
52 2 41 
002 BELG.-LUXBG. 121 6 19 50 
003 NETHERLANDS 57 4 7 31 
3i 004 FR GERIIANY 221 i 30 a 146 005 ITALY J9 11 11 
zi 3i 006 UTD. UNGDOII ll7 11 Jl 13 
56 Q07 IRELAND 65 2 
021 CANARY ISLAH JJ4 334 
022 CEUTA AND liE lJJ 133 
1; ; 036 SWITZERLAND J5 3 
038 AUSTRIA J5 4 ; 25 ll "0 USA 506 346 130 
404 CANADA 66 u 1 35 17 
604 LEBANON 154 
14 
2 152 
632 SAUDI ARABIA 46 1 za 
732 JAPAN u 4 4 
736 TAIWAN 14 1 4 
740 HONG KONG 10 2 7 
1000 W 0 R L D 2419 20 32 10la 194 25 769 105 69 113 
1010 INTRA-EC 841 17 II 151 91 25 310 100 51 71 
1011 EXTRA-EC 1569 4 15 a63 103 459 5 11 105 
1020 CLASS 1 715 u· 375 37 230 2 7 52 
1021 EFTA COUNTR. II 9 9 21 43 2 1 2 
1030 CLASS 2 831 2 411 67 221 3 4 33 
1031 ACPI66l 52 25 13 3 4 4 
6405.10 FOOTWEAR WITH UPPERS OF LEATHER OR COIIPOSITIOH LEATHER, IEXCL. 6403.11 TO 6403.991 
6405.10-10 FOOTWEAR WITH UPPERS OF LEATHER OR COI'!POSITION LEATHER, WITH OUTER SOLES OF WOOD OR CORK 
001 FRANCE 42 7 li 38 004 FR GERIIANY 44 Ia 
4QO USA 31 24 7 
lQOO W 0 R L D 321 11 54 29 12 144 49 
1010 INTRA-EC 173 5 25 u 6 112 7 
lOll EXTRA-EC 147 13 27 15 6 42 43 
1020 CLASS 1 64 4 27 1 3 23 5 
1030 CLASS 2 7J 15 3 17 38 
6405.10-90 FOOTWEAR WITH UPPERS OF LEATHER OR COIIPOSITION LEATHER, WITH OUTER SOLES OF IIATERIALS, IEXCL. WOOD OR CORK, EXCL. 
6403.11-QO TO 6403.99-991 
001 FRANCE 223 2 15 
3i 
107 2 12 a 
ao2 BELG.-LUXBG. II 
zi 
a 11 23 3 11 1 
003 NETHERLANDS 136 13 1 10 30 
z2 
3 54 Q04 FR GERMANY 464 29 1 54 235 102 14 Q05 ITALY 42 1 9 4 
ai 
1 1 17 
006 UTD. UNGDOM 133 
i 
4 32 5 6 
2 001 DENMARK 53 3 ll 13 1 22 
036 SLHTZERLAND 50 11 13 11 6 1 
03a AUSTRIA 57 a 3 38 3 5 
056 SOVIET UNION 42 4 33 
051 GERMAN DEll. R 83 83 
12i zaa NIGERIA 120 
z; 7 3la CDHGD J6 
322 ZAIRE 23 7 15 
zi 352 TANZANIA 26 7 z7 i 372 REUNION 35 
400 USA 121 za 10 72 
404 CANADA 57 10 1 43 
45a GUADELOUPE 23 20 3 
462 IIARTINIQUE 26 
14 
19 7 
632 SAUDI ARABIA 51 14 17 
2 647 U. A. Ell! RATES 17 4 3 a 
732 JAPAN 41 2 15 20 9 
74 0 HONG KONG 42 11 3 9 19 
lOODWORLD 2509 70 9 72 u 283 407 3 1034 40 185 393 
1010 INTRA-EC 1247 63 1 H a 120 15a 1 521 40 158 143 
1011 EXTRA-EC 1266 7 9 J9 5 163 249 2 5H 28 250 
1020 CLASS 1 447 1 4 25 4 61 60 2 241 23 26 
1021 EFTA COUNTR. 145 2 24 1 4 24 61 17 12 
1030 CLASS 2 675 5 1 1 97 189 lU 5 190 
1031 ACPI66l zas li 1 11 JJ 5 164 1040 CLASS 3 142 5 91 JJ 
6405.20 FOOTWEAR WITH UPPERS DF TEXTILE IIATERULS, IEXCL. 6404.11 TO 6404.201 
6405.20-10 FOOTWEAR WITH UPPERS OF TEXTILE IIATERIALS, WITH OUTER SOLES DF WOOD OR CORK 
~1m W D R L D 121 11 54 2 42 INTRA-EC as 18 J4 2 27 
lOll EXTRA-EC 37 1 20 15 
6405.20-91 SLIPPERS AND OTHER INDOOR FOOTWEAR WITH UPPERS DF TEXTILE IIATERIALS AND OUTER SOLES Of IIATERIALS, IEXCL. WOOD DR CORK!, 
IEXCL. 6404.19-10 AND 6404.20-10 l 
001 FRANCE 24a 63 3 19 
si 
99 50 14 
002 BELG.-LUXBG. 242 
75 
4 2 10 97 1 
003 NETHERLANDS 127 16 12 12 9 
u7 
3 
004 FR GERIIANY 544 44 5 10 216 54 6 
005 ITALY 194 a 5 
7i 
46 133 
006 UTD. UNGDOII 99 2 15 
0 09 GREECE 53 5 J6 10 030 SHEDEN J4 18 03a AUSTRIA 132 
' zi 
116 400 USA 43 6 11 
1000 W D R L D 2031 ZDB 53 21 ua zoo 757 374 6S 210 1010 INTRA-EC 1616 192 26 1 sa 169 543 373 63 189 1011 EXTRA-EC 417 17 27 20 a a 31 214 1 2 21 1020 CLASS 1 zas 17 26 41 22 171 1 1 3 1021 EFTA COUNTR. 215 17 18 
zi 
10 17 146 1 1 2 1030 CLASS 2 ll5 3a 9 43 1 3 
6405.20-99 FOOTWEAR WITH UPPERS DF TEXTILE MATERIALS AND OUTER SOLES OF IIATERIALS, IEXCL. WOOD OR CORK!, IEXCL. 6404 .ll-00, 
6404.19-90. 6404.20-90 AND 640S.20-9ll 
001 FRANCE 579 134 181 
s5 
15a 72 15 4 002 IELG.-LUXBG. 308 32 3 52 43 2 123 003 N£THERLANDS 111 2i 4 15 10 30 
24i 
29 
004 FR GERIIANY 506 2 
z2 
31 as 120 2 23 005 ITALY 259 129 14 
si 
50 1 43 
006 UTD. UNGDOM 216 2 141 22 32 2a 
4i 009 GREECE 103 19 4 36 3 010 PORTUGAL 239 109 1 41 .. 021 CANARY ISLAN 71 70 1 
022 CEUTA AND liE 212 
5 
za2 
z; 2i 036 SWITZERLAND 59 3 D3a AUSTRIA 60 10 3 1 45 400 USA 90 57 6 12 732 JAPAN 42 16 16 a 
1000 W 0 R L D 3684 40 15 277 13 ll64 421 762 544 65 371 1010 INTRA-EC 2465 31 1 196 1 650 Zll 502 543 49 276 lOll EXTRA-EC 1219 9 14 11 12 5H 210 260 1 16 102 1020 CLASS 1 424 12 16 1 124 72 171 1 9 11 1021 EFTA COUNTR. 179 ll 15 17 44 17 1 2 2 1030 CLASS 2 634 i 2 1 i 389 121 64 7 27 
462 
1919 Value - Valeurs: 101111 E.CU E a p o r t 
m Destination Reporting country - Pays d6clarant 
Comb. Hoeenclaturer---~~:-~~----------------------------~~~~~~~~~~~~~~~----------------------------------------~ 
Hoaenclature coab. EUR-12 Belg.-lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna France Ireland I tal ia Nederland Portugal 
6404. 2D·ID 
1021 A E L E 


















OZI ILES CAHARIE 










!DOG II 0 H D E 
!OlD IHTRA-CE 
1111 EXTRA·CE 
IDZD CLASSE I 
1021 A E L E 












































































































6U5.1D CHAUSSURES A DESSUS EH CUIR HATUREL OU RECOHSTITUE, IHOH REPR. SOUS 6403.ll A 6403.99) 
64D5.10·10 CHAUSSURES DESSUS EH CUIR HATUREL OU RECOHSTITUE, A SEIIELLES EXTERIEURES EH BOIS OU EH LIEGE 
DDI FRAHCE 





IOZO CLASSE I 



































































































6405.10-90 CHAUSSURES A DESSUS EH CUIR HATUREL OU RECOHSTITUE, A SEIIELLES EXTERIEURES EH IIATIERES, UUTRES QUE BOIS OU LIEGE, HOH 





















63Z ARABIE SAOUD 
647 EIIIRATS ARAB 
732 JAPOH 
74D HOHG·KOHG 
IDDD II 0 H D E 
IOU IHTRA·CE 
lOll EXTRA·CE 
IOZD CLA5SE I 
IOZI A E L E 
l03D CLASSE 2 
ID31 ACP166l 






























































































































































































6405.20·91 PAHTOUFLES ET AUTRE$ CHAUSSURES D'IHTERIEUR, A DESSUS EH IIATIERES TEXTILES, A SEIIELLES EXTERIEURES UUTRES QUE BOIS OU 











!DOD II 0 H 0 E 
1010 IHTRA·CE 
lOll EXTRA·CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 













































































































64D5.2D-99 CHAUSSURES A OESSUS EN IIATIERES TEXTILES, A SEIIELLES EXTERIEURES IAUTRES QUE BOIS OU LIEGE, HOM REPR. SOUS 6404.11-0D, 









OZI ILES CANARIE 








l02D CLASSE 1 
1021 A E L E 














































































































































































































































































1989 Quantity - Quantltb• 1000 kg Export 
~ Destination Reporting country - Pays d6clarant Comb. Hoaanc:lature 
Hoaanclatura coab. EUR-12 lalg.-Lua. Danaark Deutschland Hell as Espagna France Ireland Ita! Ia Nederland Portugal U.K. 
6405.20-99 
1031 ACPI661 70 
,; 34 4 22 1040 CLASS 3 163 ll 25 51 
6405.90 FOOTWEAR N.E.S. IN CHAPTER 64 AND IEXCL. 6172.50 AND 9506.711 
6405.90-10 FOOTWEAR WITH UPPERS DF 11ATERIALS IEXCL. LEATHER, CDIIPDSITIDN LEATHER DR TEXTILES!, WITH OUTER SOLES OF RUIIER, 
PLASTICS, LEATHER OR CD~DSITIDN LEATHER, IEXCL. 64Dl.lD-ll TD 6402.99-991 
DOl FRANCE 291 11 I 
zi 
203 14 34 15 
DD2 BELG.-LUXBG. 9D 1 51 2 6 4 
DOS NETHERLANDS lll I 27 4 
!5 2 
004 FR GERMANY 375 
10 
27 154 176 5 
006 UTD. UNGDDI1 217 4 211 I 31 s; DD7 IRELAND 49 i 6 1 2 030 SWEDEN 73 1 I 56 
032 FINLAND 35 2 i 7 
26 
036 SWITZERLAND 49 4 20 
035 AUSTRIA 51 5 20 19 
056 SOVIET UNION 42 2 40 
zz 4DD USA ll4 5 67 13 
404 CANADA 33 25 2 4 
632 SAUDI ARABIA 79 2 66 9 10 732 JAPAN 23 10 
740 HONG KONG 21 23 5 
lDDOWDRLD 2395 26 12 66 22 II 171 1261 32 523 117 
!OlD INTRA-EC 1290 24 
12 
27 3 27 16 611 21 332 75 
lOll EXTRA-EC llD4 2 39 11 54 92 510 4 191 ll2 
1D2D CLASS 1 429 ll 11 ll 19 169 4 152 45 
1021 EFTA CDUNTR. 224 11 13 !1 1 16 40 2 134 
7 
lDSD CLASS 2 511 1 13 42 73 344 39 51 
1031 ACP1661 211 10 41 102 31 19 
1D4D CLASS 3 95 1 1 66 16 
6405.90-90 FOOTWEAR WITH UPPERS OF 11ATERIALS IEXCL. LEATHER, C011POSITIDN LEATHER DR TEXTILES!, WITH OUTER SOLES OF 11ATERIALS IEXCL. 
RUIIER, PLASTICS, LEATHER DR COMPOSITION LEATHER!, N.E.S. IN CHAPTER 64, IEXCL. 6112.50-Dt. 9506. 70-lD AND 9506.70-301 
DDl FRANCE 326 34 22 
5i 
237 14 9 
DD2 BELG.-LUXIG. Ill 
1; 2 
42 20 1 
003 NETHERLANDS 72 14 31 ui 5 004 FR GERPIANY 353 9 14 lll 101 4 
005 ITALY 293 2 253 3 
2 1i 
2 32 
DD6 UTD. UNGDDI1 ll9 1 17 17 45 007 IRELAND 50 1 4 
009 GREECE 76 1 37 34 
OlD PORTUGAL 75 17 51 
Dll SPAIN 61 53 
031 AUSTRIA 52 
s7 
45 
324 RWANDA 37 
zi zsi 2 4DD USA 290 
i 404 CANADA 46 3 33 
604 LEBANON ll7 12 5 100 
624 ISRAEL 104 
14 4 
104 
632 SAUDI ARABIA 171 151 
636 KUWAIT 94 3 2 19 
10 732 JAPAN 31 13 I 3 
740 HONG KONG 27 1 21 4 
lDDD W 0 R L D 3025 156 14 427 346 1691 liD 15 117 
I DID INTRA-EC 1562 67 i 5 Sll 212 661 170 11 
133 
lOll EXTRA-EC 1465 19 9 ll6 145 1030 1D 7 55 
1020 CLASS 1 546 15 2 5 29 49 412 6 5 23 
1021 EFTA COUNTR. 129 1 1 5 3 ll 103 5 
1030 CLASS 2 lSD 53 13 95 561 32 
1031 ACPI661 142 41 I 46 22 2.1 
1040 CLASS 3 17 21 4 51 
6406.10 UPPERS AND PARTS THEREDF, OTHER THAN STIFFENERS 
6406 .lD-ll UPPERS OF LEATHER 





ODS NETHERLANDS 62 33 1 2 25 
14 DD4 FR GERMANY 12ll 21 
,; 14 n llO 945 ODS ITALY 122 II 1 7 9 
006 UTD. UNGDDII 349 1 2 i 332 ODS DENMARK 19 
z2 
16 
DD9 GREECE 24 
so2 ui 2 42 DID PORTUGAL 496 34 5 
Dll SPAIN 76 59 4 3 6 1 
DSD SWEDEN 9 6 
17 i 6; 
3 
036 SlliTZERLAND 121 6 25 
D31 AUSTRIA 109 10 I 2D 
041 YUGOSLAVIA 129 39 90 
056 SOVIET UNION 59 59 
osa ctr.:o;.-.u &!:M.:t !3 ; ·~ 062 CZECHOSLOVAK 31 
14 
26 1i 064 HUNGARY 76 43 5 
10 II 204 11DRDCCO 79 56 12 
212 TUNISIA 134 92 31 
400 USA 27 21 
404 CANADA 13 
12 
II 
732 JAPAN 16 3 
lDDD W 0 R L D 4425 15 12 674 260 422 no 39 1169 149 
I DID INTRA-EC 3211 76 I 516 221 209 242 20 1134 15 
lOll EXTRA-EC 1209 II 5 151 32 213 669 19 34 64 
1D2D CLASS l 576 6 133 30 
' 
327 3 31 32 
1021 EFTA COUNTR. 243 1 92 17 
' 
92 3 25 1 
1030 CLASS 2 379 3 5 2 151 115 ll 3 19 
1040 CLASS 3 253 21 5J 156 5 13 
6406 .lD-19 PARTS OF LEATHER UPPERS IEXCL. STIFFENERS> 
DDl FRANCE ID 24 43 
45 
10 
DD2 BELG.-LUXBG. 54 6 2 
zi 004 FR GERIIANY 45 
s5 
21 1 
OlD PORTUGAL 93 41 1 1D 
031 AUSTRIA 62 23 39 
041 YUGOSLAVIA 606 396 
s2 
209 
212 TUNISIA 91 1 51 
216 LIBYA 72 72 
lDDO W 0 R L D 1427 500 5 60 717 41 27 66 
I DID INTRA-EC 343 70 3 16 140 41 26 37 
lOll EXTRA-EC 1015 430 2 45 571 1 29 
1020 CLASS 1 712 423 1 334 1 23 
1021 EFTA CDUNTR. 76 23 2 44 53 1030 CLASS 2 211 1 235 
6406.10-90 UPPERS OF IIATERIALS, IEXCL. LEATHER> AND PARTS THEREOF, IEXCL. STIFFENERS! 
001 FRANCE 136 15 
4l 
to 7 15 
004 FR GERMANY 302 1 15 173 
DID PORTUGAL n I 41 42 
Dll SPAIN 51 13 32 
036 SliiTZERLAND 29 
46 
4 25 
031 AUSTRIA 141 
z7 
1 101 
D41 YUGOSLAVIA 521 14 6 474 
051 GERMAN DEI1.R 241 
si 
241 
062 CZECHOSLOVAK 70 6 17 2D4 110ROCCO 10 25 49 
201 ALGERIA 124 51 3 63 
212 TUNISIA lDl 41 59 
216 LIBYA 172 161 
272 IVORY COAST 63 63 
400 USA 52 50 
464 
1919 Value - Valeurs: 1000 l:.tU E. • p o r t 
~ Destination Reporting countr~ - Pays d6clarant Coab. Hoaenclaturet---~------------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~----------------------------------------~ 
Hoaenclature coab. EUR-12 Belg.-Lua. Danaark Deutschland Hdlas Espagna France Ireland Ital h Nederland Portugal 
6405.20-99 
1031 ACPI66l 











6405.90-10 CHAUSSURES A DESSUS EN ~ATIERES UUTRES QUE TEXTILES, CUIR HATUREL DU RECDHSTITUEl, A S~ELLES EXTERIEURES EN 














632 ARABIE SADUD 
732 JAPDN 
740 HDHG·KDNG 
1000 ft 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP<66l 




































































































































1000 ~ 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP166l 








































































6406.10 DESSUS DE CHAUSSURES ET LEURS PARTIES, SAUF CONTREFDRTS ET BOUTS DURS 
6406.10-11 DESSUS DE CHAUSSURES EN CUIR NATUREL 
001 FRANCE 
003 PAYS-US 












U~! pn. •!' ~•.'fl"'~ 
062 TCHECOSLOYAQ 
064 HDHGRIE 




1000 ~ D N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 









































































































6406.10-19 PARTIES DE DESSUS DE CHAUSSURES EN CUIR NATUREL, ISAUF CDNTREFGRTS ET lOUTS DURSl 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXBG. 






1000 " D N D E 
1010 INTRA·CE 
1011 EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 


































































































6401.10-90 DESSUS DE CHAUSSURES ET LEURS PARTIES <SAUF CDNTREFORTS ET lOUTS DURS, AUTRES QU'EN CUIR NATURELl 
001 FRANCE 




















































































































































































































































































































































1989 Quantity - Ouanttt6s= 1000 kg Export 
m 
DestInation 
Reporting country - Pays d6clarant 
Coab. Hoaenclatur a 
Nomenclatura coab. EUR-12 Balg.-lux. Donaark Deutschland Hdlas Espagna Franca Ireland It olio Hadar land Portugal U.K. 
6406.10-90 
624 ISRAEL 63 
IS 
63 
732 JAPAN 45 23 
IOOOWORLD 3100 no 39 146 27a 2211 12 115 117 
1010 INTRA-EC 723 Zl 
3; 
2a 106 312 a Ill 64 
1011 EXTRA-EC 237a 19 II a 172 1891 4 4 53 
1020 CLASS I an 64 27 15 17 747 21 
1021 EFTA COUNTR. 182 u 
12 ui 
5 127 2 
1030 CLASS 2 IOa5 2 91 a46 26 
1031 ACPI66J 224 
24 
I 12 204 3 
1040 CLASS 3 403 64 306 6 
6406.20 OUTER SOLES AND HEELS, OF RUBBER OR PLASTICS 
6406.20-10 OUTER SOLES AND HEELS OF RUBBER 
001 FRANCE 2592 249 64 1925 267 II 70 
002 IELG.-LUXBG. 317 
11i 
22 9 108 a5 91 2 
i 003 NETHERLANDS 537 94 212 45 61 
11i 
I 
0 H FR GERMANY 2177 309 
2i 
132 341 1206 65 6 
005 ITALY 168 49 3 49 
u4 
12 4 23 
006 UTD. KINGDOII 454 168 17 56 14 25 6 
6i 007 IRELAND 114 I I 36 Ii I 7 GOB DENMARK 89 9 54 
a7 5; 
2 9 2 





i 011 SPAIN 274 4 130 34 2 
030 SWEDEN 90 18 14 7 6 32 10 
036 SWITZERLAND 314 a7 74 6 133 I II 
038 AUSTRIA 5aa 25 2H 7 289 5 
046 riAL TA 96 
2Ii 5i i 
95 
OU YUGOSLAVIA 602 318 
056 SOVIET UNION 131 57 26 u 
058 GERMAN DEII.R 119 
24i IS 
119 
14 060 POLAND 364 89 
062 CZECHOSLOVAK 459 
46 
441 18 
064 HUNGARY 468 243 177 
066 ROMANIA 496 3 
23i 
477 16 
204 MOROCCO 567 2 243 91 
201 ALGERIA 393 16 106 21 43 207 
216 LIBYA 243 128 
2 IS 
115 
4i 390 SOUTH AFRICA 90 a 13 
400 USA 204 35 u 109 2 
4H CANADA 117 
2i 
31 34 3D 
624 ISRAEL 162 24 117 
732 JAPAN 335 193 25 22 93 
1000 W 0 R L D 14277 1342 1501 23 3056 24U 67 4535 371 440 444 
1010 INTRA-EC 7237 929 362 
zi 
2460 748 67 2111 271 170 ua 
lOll EXTRA-EC 7040 413 113a 597 1742 2424 100 270 326 
1020 CLASS I 27a4 364 602 126 162 1168 74 40 241 
1021 EFTA COUNTR. 1107 Ill 372 
zi 
3 29 465 50 22 22 
1030 CLASS 2 2114 46 186 451 376 755 12 230 35 
1031 ACPI 66 J 141 a I I Ia 64 5 23 21 
1040 CLASS 3 2141 350 20 1204 501 14 50 
6406.20-90 OUTER SOLES AND HEELS OF PLASTICS 
001 FRANCE 23H 538 264 159 
26 
1356 27 
002 BELG.-LUXBG. 143 
152 12 
64 I 50 
4 i 003 NETHERLANDS 575 31a 4 4 sa 
004 FR GERMANY 2566 4 28 
ui 
29 32 19D3 565 ·I 
005 ITALY 228 
11; 
a 92 
IS 29; 7 3 006 UTD. KINGDOII 534 67 2 a 24 
94 007 IRELAND 171 19 50 I 
i 
7 
OOB DENMARK IH 60 ao 
009 GREECE 464 II 
5S 
I 4H 
010 PORTUGAL 1638 lOBO 171 313 
011 SPAIN 400 
2s 
17 29 348 
028 NORI·IAY 71 34 2 9 
030 SWEDEN 237 181 45 10 
D32 FINLAND 245 64 149 26 
036 SIUTZERLAND ZBB 41 245 
038 AUSTRIA 1437 ID34 
53 
399 
048 YUGOSLAVIA 3057 1341 1659 
12 052 TURKEY 155 76 
4; 
67 
056 SOVIET UNION 572 127 396 
058 GERMAN DEII.R 132 
2i Ii ui I; 132 ss 20 060 POLAND 867 114 
062 CZECHOSLOVAK 117 77 32 a 
064 HUNGARY a17 771 
i 
46 
068 BULGARIA 435 71 363 
10 204 MOROCCO 260 a 
i 
210 32 
zaa ALGERIA 145 17 B 112 
212 TUNISIA 137 24 31 a a 
216 LIBYA 189 189 
C./C. I'.'V~': C~.".:tl 113 
4 
109 
334 ETHIOPIA 101 
3i 
97 
400 USA 149 3 113 
~mmm 152 58 10i a4 210 
ai 
179 
i 600 CYPRUS 126 3 27 
612 IRAQ 265 9 251 
624 ISRAEL 201 
IS 5i 
197 
664 INDIA 151 
22 
79 
728 SOUTH KOREA 126 100 4 
7 32 JAPAN Ill 77 I 28 
736 TAIWAN 75 62 9 
BOO AUSTRALIA 55 2 u 
1000 W 0 R L D 21280 748 543 69BB HI 304 BH 15 10529 75 671 452 
1010 INTRA-EC 9206 701 17a 20H 
HO 
258 362 15 4883 II 638 Ill 
1011 EXTRA-EC 12070 H 365 4942 46 452 5642 63 33 340 
1020 CLASS I 6112 332 2840 53 7 27 2aoa 4 II 30 
1021 EFTA COUNTR. 2283 
24 
271 1302 I 12 690 I 6 
2a2 1030 CLASS 2 2198 20 422 BB 39 356 1642 3 22 
1031 ACPI66l 499 2 5 16 11 19 415 
si 
12 19 
1040 CLASS 3 3062 23 13 1680 
" 
1193 28 
6406.91 PARTS OF FOOTWEAR, OF WOOD IEXCL. 6406.10) 
6406.91-00 WOODEN PARTS OF FOOTWEAR IEXCL. UPPERS, OUTER SOLES AND HEELS) 
001 FRANCE liB I 24 91 
048 YUGOSLAVIA 83 2 81 
1000 W 0 R L D 843 67 H 92 17 131 396 10 96 17 
1010 INTRA-EC 358 66 B 53 5 3a 70 
' 
92 14 
1011 EXTRA-EC 484 I 6 39 12 n 325 I 4 3 
1020 CLASS I 271 6 32 
12 
77 152 I 3 
1030 CLASS 2 159 7 15 121 I 
6406.99 PARTS OF FOOTWEAR, IEXCL. 6406.11 TO 6406.91) 
6406.99-10 GAITERS, LEGGINGS AND SI"ILAR ARTICLES AND PARTS THEREOF OF "ATERIAL5 IEXCL. WOOD I 
001 FRANCE 61 
1i 
H 9 
0 H FR G ER"ANY 40 
I; 
16 a 
OU YUGOSLAVIA 72 53 
058 GERMAN DEII.R 47 
25i 
47 
212 TUNISIA 253 2 
732 JAPAN 43 I 41 
1000 W 0 R L D 949 B 13 83 299 5 461 a 23 43 
1010 INTRA-EC 280 2 
1i 
52 30 5 144 a Ia 17 
1011 EXTRA-EC 670 6 31 269 317 5 26 
1020 CLASS I 221 6 21 
' 
15a 4 23 
1021 EFTA COUNTR. 63 5 5 44 4 5 
466 
1959 Value - Valaurst 1000 ECU Export 





1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPI66l 































6406.20 SEIIELLES EXTERIEURES ET TALONS, EN CAOUTCHOUC OU EN IIATIERE PLASTIQUE 






























lDDD II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1 D ll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1D21AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPI66l 


































































































































c 16 LIBYE 
~J? ~nTS: 'Ul'UOS: 
334 ETHIOPIE 









lDDD II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
l021AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPI66l 






























































































































6406.91 PARTIES DE CHAUSSURES EN BOIS, !NON REPR. SOUS 6406.101 
6406.91-00 PARTIES DE CHAUSSURES EN 1015, IHOH REPR. SOUS 6406.10-901 
001 FRANCE 
048 YOUGOSLAYIE 
lDDD II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 








































































































































































6406.99 PARTIES DE CHAUSSURES, Y COMPRI5 CONTREFORTS ET lOUTS DURS, IHON REPR. SOUS 6406.10 A 6406.911 
6406.99-10 GUETRES, JAIIBIERES ET SIIIILAIRES, ET LEURS PARTIES 
DOl FRANCE 





lDDD II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 

























































































































































































































































































































































1989 Quantity - Quantitb• 1000 kg Export 
~ Dest tnat ion Reporting country - Pays dlclorant Coab. Hoaenclatur• 
Hoaenclatura coab. EUR-12 lelg.-Lux. Danaark Deutschland Hal los Espagna France Ireland Ita! Ia Nederland Portugal U.K. 
6406.99-10 
1030 CLASS 2 361 u 260 72 
lD4D CLASS 3 aa 17 
6406.99-30 ASSEMBLIES OF UPPERS AFFIXED TO IHHER SOLES OR TO OTHER SOLE COIIPOHEHTS, BUT (WITHOUT OUTER SOLES) OF I'IATERIALS <EXCL. 
WOOD) 
DDl FRANCE 51 5 45 
D D4 FR GERI'IAHY 52 5 43 
D D6 UTD. UHGDOI'I 23 l 21 
s4 736 TAIWAN 36 2 
1000 II D R L D 509 2 5 16 219 122 61 
1010 IHTRA-EC 155 2 4 l9 113 
' lOll EXTRA-EC 353 3 12 270 9 52 
1020 CLASS l 115 l 10 156 • 9 1030 CLASS 2 19 3 2 39 l 43 
1040 CLASS 3 ID 75 
6406.99-50 REMOVABLE IN-SOLES AHD OTHER REMOVABLE ACCESSORIES OF I'IATERIALS !EXCL. WOOD) 
001 FRANCE 520 32 203 54 
54 
152 l za 50 
ODZ BELO.-LUXBG. 165 
56 
II l 2 23 4 
003 NETHERLANDS 314 52 liD 12 5 
67 ai 
3 
004 FR GERI'IAHY 714 3 
9i 
355 42 122 H 
005 ITALY 211 2 121 17 
66 
1 42 
DD6 UTD. UHGDOI'I 144 4 56 7 3 1 
62 DD7 IRELAND 73 9 2 
2 i DDS DENI'IARK 41 27 2 
1i 
1 
DID PORTUGAL 249 50 151 29 2 
Dll SPAIN ll5 
i 
36 2 31 26 
021 NORWAY 41 32 
22 
1 1 5 
DSD SWEDEN aa 23 II • 1 6 036 SWITZERLAND 155 llD l II u 6 
031 AUSTRIA 157 91 1 6 51 a 
041 YUGOSLAVIA 251 25 226 
064 HUNGARY 51 34 
12 
ll 
4DD USA 51 21 5 
404 CANADA 74 61 3 lD 
732 JAPAN a2 14 3 63 
!ODD II 0 R L D 3971 105 32 1085 157 229 22 966 128 126 327 
1010 IHTRA-EC 2628 100 4 614 172 142 22 410 91 123 243 
lOll EXTRA-EC 1350 6 21 471 14 aa 556 3D 2 84 
1D2D CLASS l 966 6 25 407 30 55 311 ll 2 
" 1021 EFTA COUHTR. 472 1 25 272 24 35 74 lD l 3D lDSD CLASS 2 302 2 24 54 33 151 7 3D 
1040 CLASS 3 u 2 40 24 ll 6 
6406.99-90 PARTS OF FOOTWEAR OF I'IATERIALS <EXCL. WOOD), <EXCL. 6406 .10-ll TO 6406.91-DD AHD 6406.99-301 
DDl FRANCE 2351 12 567 ll9 
45 
1157 239 312 45 
002 BELO.-LUXBG. 240 
2i 
47 7 31 104 6 
003 NETHERLANDS 236 16 37 7 74 
ui 67 
9 
004 FR GERI'IAHY 2513 2 
u2 
u 17 2012 IDD 
005 ITALY 544 7 204 161 
615 
22 2 l6 
DD6 UTD. UHGDOI'I au 15 4 39 62 12 
007 IRELAND 360 34 SD 
i 
6 2 287 
ODS DEHI'IARK 12 31 1 II 15 2 
DD9 GREECE 130 
12 
4 21 1 97 6 l 
DID PORTUGAL 123' 419 36 256 4ll 15 15 
Dll SPAIN 250 24 25 179 7 a 
028 NORWAY 12 ll 
16 6 
5 45 14 
DSD SWEDEN 144 u 4 97 5 
032 FIHLAHD us ll 5 29 II 4 
036 SWITZERLAND 617 184 168 259 2 2 
031 AUSTRIA 794 371 6 384 22 3 
046 I'IAL TA 64 12 
i 
49 3 
048 YUGOSLAVIA 1191 434 
14 
656 
s7 052 TURKEY 156 23 4 78 
056 SOVIET UHIOH 337 12 14 241 
058 GERI'IAH DEM.R 178 
32 i 
178 
4; 060 POLAND 190 98 
062 CZECHOSLOVAK 72 
ui 
35 34 2 
064 HUNGARY 338 
1i 
47 17 10 
066 ROI'IAHIA 202 106 55 3D 1 
204 I'IORDCCO 295 4 156 120 14 
201 ALGERIA 235 17 72 126 19 
212 TUNISIA 291 12 220 55 
216 LIBYA S75 575 
220 EGYPT 15 
72 
85 
272 IVORY COAST 148 li i 76 ; 6 390 SOUTH AFRICA 71 7 34 
4DD USA 278 16 1 lG 160 l9 70 
404 CANADA 131 2 2 ll 97 
' 
lD 
624 ISRAEL 241 21 22 • 112 9 66ft lhuiA 1 ':'~ •t ~~ 1!! H 
610 THAILAND 76 l l 49 17 
721 SOUTH KOREA 55 38 7 lD 
~ m mQ~" 157 29 ll7 64 5 165 45 4 51 
740 HOHG KOHG 42 
2 i 
41 l 
li SDD AUSTRALIA 97 31 2 
104 HEll ZEALAND 92 2 2 3 l u 
lDDD II 0 R L D 17313 63 23 3167 677 1593 9056 1215 492 1015 
I DID IHTRA-EC 8753 46 u 143' 542 621 4570 633 4DD 488 
lOll EXTRA-EC 8560 16 lO 1733 133 972 4486 583 93 528 
lDZD CLASS 1 3924 6 1129 36 224 1912 294 14 307 
1021 EFTA COUHTR. 1773 
6 
6 591 l6 114 611 248 lD 3D 
lDSD CLASS 2 3267 l 116 65 590 1191 226 79 219 
1031 ACPI66l 487 l 4 3 109 228 34 77 31 
1040 CLASS 3 1370 10 411 32 159 612 63 2 
65DI. OD HAT-FORI'IS, HAT BODIES AHD HOODS OF FELT, NEITHER BLOCKED TD SHAPE HOT WITH I'IADE BRII'ISl PLATEAUX AHD I'IAHCHOHS <INCLUDING 
SLIT I'IAHCHOHS), DF FELT 
65DI.DD-OO HAT-FORI'IS, HAT BODIES AHD HOODS DF FELT, !NEITHER BLOCKED TD SHAPE HOT WITH PIA DE IRII'ISI l PLATEAUX AHD I'IAHCHOHS 
-INCLUDING SLIT I'IAHCHDHS-, OF FELT 
DDS ITALY 15 4 7 038 AUSTRIA 31 29 2 
lDDO W 0 R L D 144 50 u 38 26 16 
I DID IHTRA-EC 74 13 12 27 ll lD lOll EXTRA-EC 69 37 ll 15 6 lDZD CLASS 1 63 37 9 15 2 1021 EFTA COUHTR. 46 33 a 4 1 
6502. OD HAT-SHAPES, PLAITED OR I'IADE BY ASSEMILIHO STRIPS OF AMY I'IATERIAL, <NEITHER BLOCKED 
LIKED, HOR TRIMI'IEDI 
TO SHAPE, HOR WITH I'IADE BRII!S, HOR 
6502. OD-00 HAT-SHAPES, PLAITED OR I!ADE IY ASSEI'IBLIHG STRIPS OF AHY I'IATERIAL, IHEITHER BLOCKED 
LIKED, HOR TRIMI'IEDI 
TO SHAPE, HOR WITH ItA DE BRII!S, HOR 
lDDO II 0 R L D 32 • 10 1010 IHTRA-EC 23 • 6 lOll EXTRA-EC • 3 
6503.00 FELT HA T5 AHD OTHER FELT HEADGEAR, I!ADE FROI! THE HAT 
OR TRI .... ED 
BODIES, HOODS OR PLATEAUX OF HEADING HO 6501, WHETHER DR HOT LIKED 
6503. OD-10 FELT HATS AHD OTHER HEADGEAR, OF FUR FELT OR OF FELT OF WOOL AHD FUR, PIA DE FROrl THE HAT BODIES, HOODS OR PLATEAUX OF 
HEADING N 65,01, WHETHER OR HOT LIKED DR TRII'II'IED 
DDI FRANCE 13 
DD2 BELG.-LUXBG. 4 
DDS NETHERLANDS 14 
468 
1989 Value - Yaleurs1 lOOD ECU Export 
1 Destination Reporting country - Pays d6clarant ~:=~~c~::=~~~:!~b~f---:EU:R:-~1:2~~~:.~,-g-o~-L~u-x-o--~D:a-n_•_•r~k~D~o-u~ts-c~h~l-a-nd~--~Ho~l~l~o~s~~Es~pa~g~n~a~~~F~r~o~nc~o~~~Ir~o~l-•-n~d----~It-o-l-l-o--H-o-d-o-r-1o-n-d---P-o-r-t-u-g-o1-------U-o-K-io 
6406 0 99-10 
1030 CLASSE 2 









6406 o 99-30 ASSEMBLAGES FORIIES DE DES SUS DE CHAUSSURES FIXES AUX PARTIES IHFERIEURES ET DEPDURVUS DE SEIIELLES EXTERIEURES 
001 FRANCE 
004 RF ALLEIIAGHE 
006 ROYAUI'IE-UHI 
736 T'AI-WAH 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 








































1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 














































































































































































































272 COTE IVOIRE 
390 AFRo DU SUD 
4 0 0 ET ATS-UHIS 
404 CANADA 
':'4 ISRAEL 
CJ0 11 !H"~ 
680 THAILAHDE 
72a COREE DU SUD 




1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPI661 






























































































































































































































































































































6501.00 CLOCHES HDH DRESSEES -IIISES EH FORI!E- HI TOURHUREES -IIISES EH TOURHURE-, PLATEAUX -DISQUE$-, IIAHCHOHS -CYLIHDRES- 11EIIE 
FEHDUS DANS LE SEHS DE LA HAUTEUR, EN FEUTRE, POUR CHAPEAUX 
6501.00-00 CLOCHES !NOH DRESSEES -I!UES EH FORI'IE- HI TOURHUREES -IIISES EN TOURHURE-1, PLATEAUX -OISQUES-, IIAHCHOHS -CYLIHDRES- IIEIIE 
FEHDUS DANS LE SEHS DE LA HAUTEUR, EH FEUTRE, POUR CHAPEAUX 
ODS ITALIE 
03a AUTRICHE 
1000 II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 



























6502 0 00 CLOCHES OU FORMES POUR CHAPEAUX, TRESSEES DU FAIRIQUEES PAR L'ASSEMBLAGE DE BAHDES EH TOUTES 11ATIERES, HOH DRESSEES 
-IIISES EH FORI1E-, HI TOURNUREES -IIISES EH TOURHURE-, HI GARNIES 
6502o00-00 CLOCHES OU FORMES POUR CHAPEAUX, TRESSEES OU FABRIQUEES PAR L'ASSEMBLAGE DE BAHDES EH TOUTES IIATIERES, IHOH DRESSEES 
-IIISES EH FORIIE-, HI TOURHUREES -IIISES EH TOURHURE-, HI GARHIESI 


























6513o00-10 CHAPEAUX ET AUTRES COIFFURES EH FEUTRE DE POlLS OU DE LAINE ET POlLS, FURIQUES A L'AIDE DES CLOCHES OU DES PLATEAUX DU 



















































































































































1989 Quantity - Quantitis' 1000 kg E~tport 
~ Destination Reporting country - Pays diclarant Coab. Hoaenclature 
Noatnclaturt coab. EUR-12 lelg.-Lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna France Ireland Itolla Nederland Portugal U.K. 
6503.00-10 
004 FR GER~AHY 10 
2 006 UTD. KIHGDO~ 3 4 030 SWEDEN 6 I 
036 SWITZERLAND 7 2 3 
038 AUSTRIA 7 6 I 
400 USA 25 21 
1000 W 0 R L D 127 20 21 6 71 
1010 IHTRA-EC 56 10 12 1 27 
1011 EXTRA-EC 71 10 9 4 H 
1020 CLASS 1 58 9 7 3 37 
1021 EFTA COUHTR. 22 9 3 9 
1030 CLASS 2 13 3 7 
6503.00-90 FELT HATS AHD OTHER HEADGEAR, OF FELT IEXCL. 6503.00-101, ~ADE FRO~ THE HAT BODIES, HOODS OR PLATEAUX OF HEADIHG H 
65. 01. WHETHER DR HOT LINED DR TRIMMED 
002 BELG.-LUXBG. 15 
10 
14 
00~ FR GERMANY IS 2 
400 USA 16 5 
1000 W 0 R L D 130 10 a 2 35 16 u 40 
1010 IHTRA-EC 83 4 3 2 23 16 3 29 
1011 EXTRA-EC 48 6 4 13 10 12 
1020 CLASS 1 37 5 1 12 9 7 
1021 EFTA CDUHTR. 14 5 2 5 
6504.00 HATS AND OTHER HEADGEAR, PLAITED DR ~ADE BY ASS~BLIHG STRIPS OF AHY IIATERIAL, WHETHER DR HOT LINED DR TRIMMED 
6504.00-00 HATS AND OTHER HEADGEAR, PLAITED DR IIADE BY ASS~BLIHG STRIPS OF AHY IIATERIAL, WHETHER DR HOT LINED OR TRIMMED 
001 FRANCE 57 36 
002 BELG.-LUXBG. 17 3 
003 NETHERLANDS 16 11 
00~ FR GERMANY H 56 
006 UTD. KINGDD~ 14 12 
036 SWITZERLAND 10 6 
038 AUSTRIA 17 7 
400 USA 22 IS 
1000 W 0 R L D 326 a 46 25 165 23 51 
1010 IHTRA-EC 198 2 16 17 122 19 21 
1011 EXTRA-EC 127 6 30 a 43 4 30 
1020 CLASS I 87 6 5 5 40 4 22 
1021 EFTA COUHTR. 40 5 3 3 15 4 6 
1030 CLASS 2 38 25 2 2 a 
6505.10 HAIR-NETS 
6505.10-00 HAIR-HETS OF ANY MATERIAL 
OH FR GER~AHY 19 
40 
10 
400 USA 40 
1000 W 0 R L D 203 12 66 42 22 56 
1010 INTRA-EC 109 11 17 26 19 31 
IDII EXTRA-EC 94 1 49 16 3 25 
1020 CLASS 1 61 1 48 2 10 
6505.90 HATS AHD OTHER HEADGEAR, KNITTED OR CROCHETED, DR IIADE UP FRO II LACE, FELT OR OTHER TEXTILE FABRIC, IH THE PIECE BUT HOT 
IH STRIPS 
6505.90-11 BERETS, BOHHETS, SKULL-CAPS, FEZZES, TARBOOSHES AHD THE LIKE OF KNITTED DR CROCHETED ~ATERIAL, FULLED DR FELTED, IH THE 
PIECE UUT HOT IH STRIPSI 
001 FRANCE 38 j 27 3 002 BELG.-LUXBG. 21 6 I 
003 NETHERLANDS 7 1 5 I 
004 FR GERMANY 61 18 30 11 
030 SWEDEN 11 
' 
3 1 5 
036 SWITZERLAND 15 i 9 1 038 AUSTRIA 23 12 7 2 
212 TUNISIA 25 25 5 5 400 USA 19 i 2 632 SAUDI ARABIA 20 18 
1000 W 0 R L D 327 22 14 72 
" 
6 101 
1010 IHTRA-EC 157 5 10 34 72 5 30 
1011 EXTRA-EC 169 17 4 38 27 1 71 
1020 CLASS 1 94 17 2 10 23 32 
1021 EFTA COUHTR. 57 16 2 6 17 12 
1030 CLASS 2 71 3 28 1 39 
1031 ACPI661 11 3 a 
6505.90-19 BERETS, BONNETS, SKULL-CAPS, FEZZES, TARBOOSHES AHD THE LIKE IEXCL. 6505.90-11) IIADE UP FROII LACE, FELT OR OTHER TEXTILE 
fADi\1:. Iii ii:E riE::: (~~:T fiCT lit :Ti:IrS~ 
001 FRANCE 39 6 
14 
19 2 11 
~ 002 BELG.-LUXBG. 31 2 2 11 2 
0 03 NETHERLANDS 21 5 3 a 
12 
~ 
004 FR GERMANY 124 
2 
14 90 a 
005 ITALY 15 7 ; 1 2 006 UTD. KIHGDD~ 16 1 3 3 i 028 NORWAY 6 1 3 1 
030 SWEDEN 22 1 2 3 6 
032 FIHLAHD 9 I 2 4 2 
036 SWITZERLAND 31 a 5 14 I 
038 AUSTRIA 25 9 3 11 2 
400 USA 128 1 5 121 
7 32 JAPAH 10 z 2 5 
SO 0 AUSTRAL lA 6 1 1 4 
1000 W 0 R L D 568 12 39 7 102 176 30 a 193 
1010 IHTRA-EC 274 2 17 4 52 131 29 2 37 
1011 EXTRA-EC 294 10 22 4 49 45 1 6 156 
1020 CLASS 1 253 10 20 26 45 1 4 146 
1021 EFTA CDUHTR. 93 10 19 16 33 1 2 12 
1030 CLASS 2 35 19 1 2 9 
6505.90-30 PEAKED CAPS, KNITTED DR CROCHETED, DR IIADE UP FRDII LACE, FELT DR OTHER TEXTILE FABRIC, IH THE PIECE UUT HOT IH STRIPS I 
001 FRANCE 51 18 14 5 6 6 I 002 BELG.-LUXBG. 62 5 1 49 2 003 NETHERLANDS 42 25 2 5 
4' 
3 004 FR GER~ANY 64 
i 
5 4 a 
036 SWITZERLAND 15 2 1 1 5 2 038 AUSTRIA 2l 13 
1i 
2 1 400 USA 51 2 2 za 
1000 II 0 R L D 467 32 93 21 19 35 25 130 93 1010 IHTRA-EC 293 28 68 1 9 15 18 121 29 1011 EXTRA-EC 176 5 30 20 11 19 7 9 65 
1020 CLASS 1 liO 3 26 20 1 4 6 a 33 1021 EFTA CDUHTR. 55 3 24 1 1 3 3 a • 1030 CLASS 2 H 2 4 9 15 1 1 31 1031 ACP!661 15 1 7 6 
6505.90-90 HATS AND OTHER HEADGEAR, KNITTED OR CROCHETED, OR IIADE UP FRDII LACE, FELT OR OTHER TEXTILE FABRIC, IEXCL. 6505. 90-ll TO 6505.90-301' IH THE PIECE UUT HOT IH STRIPSI 
ODI FRANCE 77 IS 15 
1i 
27 002 BELG. -LUXBG. 31 4 1 6 003 NETHERLANDS 52 14 17 2 12 004 FR GER~AHY lSI 
' 
39 36 B9 005 ITALY 21 
i 
6 5 
12 006 UTD. UHGDDII 75 13 32 3 
470 
1919 Value - Yeleursz IOOD ECU Export 
B Destination Reporting country -Pays d6clarant 
~~=~~cr:~:~:•:!~b~~--~E~U~R--1~2~~Bo~l-v-.--~Lu-x-.---D-a_n_o_a_rk~D~o-u-t-sc_h_l_a_n_d ____ ~H~ol~l~a~s~~Es~p~av~n~a~~~F~r~a~n~co~~~I~ro-1-a-n-d-----I-t-al-i-a---Ho-d-o-r-l-an-d----Po-r-t-u-v-•-l------u-.-K-4. 
6503 0 00-10 






1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021AELE 














































































6503.00-90 CHAPEAUX ET AUTRES COIFFURES EH FEUTRE AUTRE QUE DE POlLS OU DE LAIHE ET POlLS, FABRIQUES L'AIDE DES CLOCHES OU DES 
PLATEAUX DU 65.01, IIEME GARHIS 
002 BELG.-LUXBO. 
004 RF ALLEI!AGHE 
400 ETATS-UHIS 
1000 II D H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 













































6504.00 CHAPEAUX ET AUTRES COIFFURES, TRESSES DU FABRIQUES PAR L'ASSEIIBLAGE DE BAHDES EH TDUTES IIATIERES, IIEIIE GARHIS 












1020 CLASSE I 
I 021 A E L E 



























6505.10 RESILLES ET FILETS A CHEVEUX EH TDUTES IIATIERES 
6505.10-DD RESILLES ET FILETS A CHEYEUX EH TOUTES IIATIERES 
004 RF ALLEMAGHE 
400 ETATS-UHIS 
1000 II D H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 

















































































































6505.90 CHAPEAUX ET AUTRES COIFFURES EN BOHHETERIE, DEHTELLES, FEUTRE DU AUTRES PRODUITS TEXTILES, EH PIECES IIAIS NOH EH BAHDES 











632 ARABIE SAOUD 
IODOIIOHDE 
!DID IHTRA-CE 
I D II EXT RA-CE 
1020 CLASSE I 
I 071 A E L E 


































































































'·505.90-19 BERETS, BOHHETS, CALDTTES, FEZ, CHECHIAS ET COIFFURES SIIIILAIRES, EH DEHTELLES, FEUTRE DU AUTRES PRODUITS TEXTILES, EH 
(JIIATC ?-(nt.l ~)I QAtlnP:.). ft.lnfrl p~PJl. ~fillS ~C!'to.!n-11\ 
DOl FRANCE 
~ m m~:;~~XBG. 











1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
I 021 A E L E 


































































































































6505.90-30 CASQUETTES, KEPIS ET COIFFURES SIIIILAIRES CDMPDRTAHT UHE V151ERE, EH FEUTRE DU AUTRES PRDDUITS TEXTILES, EH PIECES IIIAI5 








1000 II 0 H D E 
!DID IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
I D21 A E L E 







































































































6505.90-90 CHAPEAUX ET AUTRES COIFFURES EH DEHTELLES, FEUTRE DU AUTRES PRDDUITS TEXTILES, EH PIECES IIIAIS HDH EH BAHDESl, !HOM 





































































































































































































1989 Quantity - Quantitb• lODD kg Export 
Sl DestInation Report tng country - Pays d6c.larant Coab. Hoaenclature 




~ ; a i DlD SWEDEN 27 ~ a 
Dl6 SWITZERLAND ~D 10 7 16 z 
031 AUSTRIA l9 19 5 13 1 
~OD USA 26 2 16 5 
6l2 SAUDI ARAliA a7 u 
732 JAPAN 9 6 
lODD W 0 R L D "~ 22 12 lOD 2 149 ll9 a 239 13 174 lDlD INTRA-EC ~77 22 5 59 1 111 65 6 157 lD 40 
1011 EXTRA-EC l61 7 41 1 l9 5~ 1 82 3 134 
1D2D CLASS 1 172 6 31 1 22 lD 1 65 3 21 
lD21 EFTA COUNTR. 121 6 3~ 21 6 41 3 6 
1D3D CLASS 2 lU 1 1 17 44 16 104 
1031 ACPI661 31 22 9 
6506.10 SAFETY HEADGEAR 
6506.10-lD SAFETY HEADGEAR OF PLASTICS 
DOl FRANCE 514 25 a7 ; 393 1 8 OD2 IELG.-LUXIG. ll2 
45 
6D 27 14 6 
Dll NETHERLANDS 260 ,. 3 101 13 
OD4 FR GERIIANY 559 124 
2; i 13 413 7 D05 ITALY 66 
li 
12 2 12i 20 D06 UTD. KINGDOI'I lU 22 
DDI DEH~ARK 61 1 5 3D 31 
OlD PORTUGAL 33 3 5 11 I 
D11 SPAIN lDD 4 19 61 6 
021 NORWAY 54 2 lD 28 14 
OlD SWEDEN aa lD 63 13 
032 FINLAND 44 a 
li 
31 2 
Dl6 SWITZERLAND 34D 69 256 I 
038 AUSTRIA ll7 64 1 49 
D45 YUGOSLAVIA 113 5 lOB 
208 ALGERIA 27 ~' " 10 4 ~00 USA 246 7 19D 732 JAPAN 11 4 4 5 4 
aoo AUSTRALIA 6D u 2 29 11 
1000 W 0 R L D 332D 324 540 37 IDl 2011 29 266 
1010 INTRA-EC 1925 24D 327 9 44 llU 2~ 99 
lOll EXTRA-EC 1392 u 213 21 59 aza 4 167 
1D20 CLASS I ll22 11 liD 2 17 719 I H 
1021 EFTA COUNTR. 645 12 162 
26 
12 428 30 
I OlD CLASS 2 256 ~ 32 42 27 115 
IDll ACPI661 ~5 3 5 16 I 14 
1D4D CLASS l 
" 
1 12 I 
65D6 .ID-lD SAFETY HEADGEAR OF I'IETAL 
DOl NETHERLANDS 79 65 12 1 
004 FR GER~AHY 32 4 24 
208 ALGERIA a a 
I DOD W 0 R L D 261 4 78 9 ao 69 14 
1010 INTRA-EC 171 3 75 4 31 41 5 
lOll EXTRA-EC 92 2 4 5 ~9 21 9 
1021 CLASS 1 39 2 4 7 20 4 
1021 EFTA COUHTR. 24 l 6 13 I 
lOll CLASS 2 52 42 5 
65D6 .10-91 SAFETY HEADGEAR OF I'IATERIALS IEXCL. PLASTICS OR I'IETALl 
001 FRANCE 35S 4 349 002 IELG.-LUXIG. 33 li 24 DD3 NETHERLANDS 54 2 l6 
D D4 FR GERMANY 157 2D ll ll9 
006 UTD. KINGDOI'I 9l 3 9D 
0 I D PORTUGAL 3~ 3D 
Oll SPAIN lDD 93 
025 NORWAY 21 19 
D3D SWEDEN 50 44 
Dl2 FINLAND 33 lD 
D36 SWITZERLAND 7l 67 
Dll AUSTRIA 40 
17 
39 
~OD USA 224 20D 
BOD AUSTRALIA 54 l 50 
lDODWDRLD 1517 65 
" 
20 27 52 1217 10 3 38 
IDlD INTRA-EC an 40 3 12 13 20 776 a 1 20 
1011 EXTRA-EC 623 25 10 a 
" 
32 5ll 2 2 18 
1020 CLASS 1 55l 23 10 6 5 17 ~11 1 2 a 
1021 EFTA COUNTR. 228 2 10 6 3 199 1 2 5 
1030 CLASS 2 62 1 2 15 26 9 
6506.91 HEADGEAR IEXCL. FOR SAFETY! DF RUBBER OR OF PLASTICS 
~ 6506.91-10 HATS AND OTHER HEADGEAR, OF RUBBER 
lDDD W 0 R L D 249 22 95 53 11 4t 
1010 INTRA-EC 166 15 6D 41 15 24 
lOll EXTRA-EC 11 6 35 12 l 24 
1020 CLASS 1 70 5 33 7 3 22 
6506.91-90 HAT5 AND OTHER HEAOGEAR, DF PLASTICS 
732 JAPAN 11 u 
IODD W D R L D 20\ u ~~ a a 69 16 41 
lDlD INTRA-EC ll2 17 17 6 5 2l 14 27 
lOll EXTRA-EC 93 1 23 2 3 46 2 15 
1020 CLASS 1 71 1 u 1 ~5 1 4 
1021 EFTA COUNTR. 47 1 u 1 22 1 3 
6506.92 HATS AND OTHER HEADGEAR OF FURSKIN 
6506. 92-0D HATS AND OTHER HEADGEAR, OF FURS UN 
1000 W 0 R L D 12 
1010 INTRA-EC 3 
lOll EXTRA-EC 7 
1020 CLASS 1 6 
1021 EFTA COUNTR. 3 
6506.99 HEADGEAR IEXCL. 650l.OO TO 6506.921 
6506.99-00 HATS AND OTHER HEADGEAR, IEXCL. 6503.00-lD TO 6506.92-001 
001 FRANCE 127 14 l6 17 42 2 15 
D02 IELG.-LUXBG. 48 li 3 6 19 16 003 NETHERLANDS 32 4 9 
1; 
5 004 FR GERIIANY 50 
6 
25 2 006 UTD. KINGDOI'I la 9 1 
0 36 SWITZERLAND 57 22 29 
031 AUSTRIA l3 26 5 
400 USA 3D 11 
404 CANADA 2D 19 
lDDD W 0 R L D 661 46 llD 37 25 213 45 161 1010 INTRA-EC 341 27 63 25 ll ll5 4D 66 lDll EXTRA-EC lll 19 67 12 14 9S 5 95 1020 CLASS 1 116 a 59 6 91 5 17 1021 EFT A COUNTR. 123 ~ 58 
li 
~ 47 5 5 lOlO CLASS 2 ll7 ll 9 a 7 70 
472 
1919 Yaluo - Velours• 1000 ECU Export 
U.K. 
I Destination Reporting country -Pays d6clarant 
Coab. Noaenclaturar---~~~--~----------------------------~~~~~~:=~--~~~~~~------------------------------------------1 











10 ll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 





















































100D II D H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
lOll ACPI66l 



















































6506 .10-3D COIFFURES DE SECURITE, EH PIETAL 
DOl PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGHE 
201 ALGERIE 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
ID20 CLASSE I 
1021AELE 






















































































































IODO M 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
I 021 A E L E 












































































































































6506.91 CHAPEAUX ET AUTRES COIFFURES, SAUF COIFFURES DE SECURITE, EH CAOUTCHOUC OU EH MATIERE PLASTIQUE 
N 6506.91-10 CHAPEAUX ET AUTRES COIFFURES, ISAUF COIFFURES DE SECURITEl, EH CAOUTCHOUC 
10DD M 0 H D E 2772 26 360 110 
1010 IHTRA-CE 1139 24 221 521 
lOll EXTRA-CE 9ll 2 132 213 
1020 CLASSE I 754 2 112 251 
6506.91-90 CHAPEAUX ET AUTRES COIFFURES, ISAUF COIFFURES DE SECURITEl, EH MATIERE PLASTIQUE 
732 JAPOH 
lDDD II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 






















6506.92 CHAPEAUX ET AUTRES COIFFURES, EH PELLETERIES HATURELLES 
65D6. 92-DD CHAPEAUX ET AUTRES COIFFURES, EH PELLETERIES HATURELLES 
1000 M 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 



























6506.99 CHAPEAUX ET AUTRES COIFFURES, IHOH REPR. SOUS 6503.00 A 6506.921 




DD4 RF ALLEI'IAGHE 





!DOD II D H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
I 020 CLASSE 1 
1021 A E L E 































































































































































































































































































































































































































1919 Quantity - Quenttt6s1 lODO kg Expor-t 
11 Dosttnation Roporttng country -Pays d6claront Coab. Hoaenclature~----------------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~------------------------------~----~~-i 
Noaenchture coab. EUR-12 Belg. -Lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna France Ireland Italta Nederland Portugal U. J(, 
6507.00 HEAD-BANDS, LININGS, COVERS, HAT FOUNDATIONS, HAT FRAI!ES, PEAKS AND CHINSTRAPS, FOR HEADGEAR 
6507.00-00 HEAD-BANDS, LININGS, COVERS, HAT FOUNDATIONS, HAT FRAI!ES, PEAKS AND CHINSTRAPS, FOR HEADGEAR 
002 IELO.-LUXIO. 
004 FR GERMANY 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 










6601.10 GARDEN OR SIIIILAR UMBRELLAS 




004 FR GEMAHY 
005 ITALY 











1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA CGUHTR. 






























































































































































1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 

































































0 04 FR GEMANY 
005 ITALY 







IDOO W D R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA CDUNTR. 
































































































1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA CDUNTR. 














































6602.00 WALKING-STICKS, SEAT-STICKS, WHIPS, RIDING-CROPS AND THE LIKE 
6602.00-00 WALKING-STICKS, SEAT-STICKS, WHIPS, RIDING-CROPS AND THE LIKE 
001 FRANCE 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 















6603.10-00 HANDLES AND KNOBS OF ARTICLES OF HEADING N 66.Dl OR 66.02 
001 FRANCE 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 











6603.20 UI'IBRELLA FRAMES, INCLUDING FRAIIES MOUNTED ON SHAFTS ISTICKSl 
6603.20-00 UI'IBRELLA FRAI'IES, INCLUDING FRAMES MOUNTED ON SHAFTS "STICKS" 








































































































































































































































1919 Value - Yaleurs: 1000 ECU Export 
I Duttnatian Reporting country - Pays diclarant ~==:~cr:~:~;•:!~~~r---=Eu~R~-~1~2--~B~o~I-;-.--L~u-.-.--~D~.-n-.-.r-k~D~.-u-ts-c~h~l-o-nd ____ _:Ho~l~l~a~s~~Es~pa~;~n~o~~~F~r~a~nc:o~::~Ir~o-l-a-n-d-----It-a-l-l-a--H-o-d-o-r-la_n_d ___ P_o_r_t_u_;_ai-------U-.-K~. 
6507.00 UHDES POUR GARNITURE IHTERIEURE, COIFFES, COUVRE-COIFFURES, CARCASSES, VISIERES ET JUGULAIRES POUR LA CHAPELLERIE 
6507.00-00 UHDES POUR GARNITURE INTERIEURE, COIFFES, COUVRE-COIFFURES, CARCASSES, VISIERES ET JUGULAIRES POUR LA CHAPELLERIE 
002 BELG.-LUXBO. 
004 RF ALLEIIAGHE 
036 SUISSE 
400 ETATS-UHIS 
1000 PI 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 























6601.10 PARASOLS DE JARDIN ET ARTICLES SIIIILAIRES 




004 RF ALLEIIAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
0 OS DANEPIARK 
009 GRECE 
011 ESPAGNE 







1000 PI 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 









































































































































6601.91 PARAPLUIES-Y COMPRIS LES PARAPLUIES-CANHES- ET OMBRELLES, A PlAT OU A PlANCHE TELESCOPIQUE 











1020 CLASSE 1 
1021AELE 





























































































































1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
































































































•601.99-90 PARAPLUIES -Y COMPRIS LES PARAPLUIES-CANNES- ET OMBRELLES, !NON REPR. SOUS 6601.91-00 ET 6601.99-101 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXBO. 








1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 






















































6602.00 CANNES, CANNES-SIEGES, FDUETS, CRAVACHES ET ARTICLES SIIIILAIRES 
6602.00-00 CANNES, CANNES-SIEGES, FDUETS, CRAYACHES ET ARTICLES SIPIILAIRES 
001 FRANCE 
1000 PI 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
























6603.10 PDIGNEES ET PDMMEAUX POUR ARTICLES DES 6601 DU 6602 
6603.10-00 POIGNEES ET POMI'IEAUX POUR ARTICLES DES 66.01 OU 66.02 
001 FRANCE 
732 JAPON 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 















6603.20 MDNTURES ASSEIIBLEES POUR PARAPLUIES, OMBRELLES DU PARASOLS 
6603.20-00 I'IONTURES ASSEMBLEES POUR PARAPLUIES, DIIBRELLES DU PARASOLS 













































































































































































































































































































1989 Quantity - Ouantit6st lDDO kg Export 
1 Dtsttnation Reporting country - Pays d6clarant Coab. Hoaanclatura~----------------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~-----------------------------------------1 
Moaanc:latura coab. EUR-12 lalg.-lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland Italta Nederland Portugal U.K. 
6603.20-00 
004 FR GERI!AHY 
011 SPAIH 
977 SECRET COUHT 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1D11 EXTRA-EC 
102D CLASS 1 



























66D3.9D-DO PARTS, TRII'IIIIHGS AHD ACCESSORIES OF ARTICLES OF HEADIHG H 66.01 OR 66.02, IEXCL. 6603.10-00 AHD 6603.20-001 









977 SECRET COUHT 
1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 























































67Dl.OO SKIHS AHD OTHER PARTS OF BIRDS WITH THEIR FEATHERS OR DOWH, FEATHERS, PARTS OF FEATHERS, DOWH AHD ARTICLES THEREOF 
!OTHER THAH GOODS OF HEADIHG H 05.05 AHD WORKED QUILLS AHD SCAPESl 
670l.OD-OD SKIHS AHD OTHER PARTS OF BIRDS WITH THEIR FEATHERS OR DOWH, FEATHER!, PARTS OF FEATHER!, DOWH AHD ARTICLES THEREOF 
!OTHER THAH GOODS OF HEADIHG H D5. 05 AHD WORKED QUILLS AHD SCAPESl 
DOl FRAHCE 
OD4 FR GERMAHY 
D36 SWITZERLAHD 
03a AUSTRIA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1D11 EXTRA-EC 
102D CLASS 1 



















































004 FR GERMAHY 
ODS ITALY 








1D20 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 























































































67D2.9D-OO ARTIFICIAL FLOWERS, FOLIAGE AHD FRUIT AHD PARTS THEREOF! ARTICLES IIADE OF ARTIFICIAL FLOWERS, FOLIAGE OR FRUIT OF 




004 FR GERI!AHY 
005 ITALY 




021 CAHARY ISLAH 
021 HDRHAY 
~ m ~l1m~RLAHD 
031 AUSTRIA 
732 JAPAH 
100D W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1 D2D CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 






























































































6703.0D HUMAH HAIR, DRESSED, THIHHED, BLEACHED OR OTHERWISE WORKED! WOOL OR OTHER AHII!AL HAIR OR OTHER TEXTILE IIATERIALS, 
PREPARED FOR USE IH MAKIHG WIGS OR THE LIKE 
6713.00-00 HUMAH HAIR, DRESSED, THIHHED, BLEACHED DR OTHERWISE WDRKED1 WOOL DR OTHER AHIIIAL HAIR DR OTHER TEXTILE IIATERIALS, 
PREPARED FOR USE IH IIAKIHG WIGS OR THE LIKE 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
102D CLASS 1 








6714.11 WIGS, FALSE BEARDS, EYEBROWS AHD EYELASHES, SWITCHES AHD THE LIKE, COI'li'LETE WIGS 
6714.11-DD COMPLETE WIGS OF SYHTHETIC TEXTILE MATERIALS 
003 HETHERLAHDS 
0 04 FR GERMAHY 
036 SWITZERLAHD 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 

































































6704.19 WIGS, FALSE BEARDS, EYEBROWS AHD EYELASHES, SWITCHES AHD THE LIKE, OF SYHTHETIC TEXTILE IIATERIALS IEXCL. COI'li'LETE WIGSl 
6714.19-00 WIGS, FALSE BEARDS, EYEBROWS AHD EYELASHES, SWITCHES AHD THE LIKE, OF SYHTHETIC TEXTILE MATERIALS IEXCL. CDI'li'LETE WIGS) 
003 HETHERLAHDS 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
































































































1989 V.luo - Yo lours: lDDD ECU Export 
~ Destination Reporting country -Pays dftlarant Coab. Noaenclaturer-------------------------------------------~~~~--~~~~--~~~~----------------------------------------~ 
Hoaenclature coab. EUR-12 lelg.-Lua. Danaark Deutschland Hellos Espagna France Ireland I tal ia Hader land Portugal 
6603.20-DD 
DD~ RF ALLEI!AGNE 
Dll ESPAGNE 
977 PAYS SECRETS 
IDOO I! 0 N 0 E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 































6603.90-00 PARTIES, GARNITURES ET ACCESSOIRES POUR ARTICLES DES 66.01 OU 66.02, IHON REPR. SUUS 6603.10-0D ET 6603.20-DOl 









977 PAYS SECRETS 
1000 I! 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 





































































6701.00 PEAUX ET AUTRES PARTIES D'OISEAUX REYETUES DE LEURS PLUMES OU DE LEUR DUYET, PLU~ES, PARTIES DE PLUI!ES, DUVET ET 
ARTICLES EN CES 11ATIERES, AUTRES QUE LES PRODUITS DU N 0505 ET LES TUYAUX ET TIGES DE PLUMES, TRAYAILLES 
6701.00-00 PEAUX ET AUTRES PARTIES D'OISEAUX REYETUES DE LEURS PLUMES OU DE LEUR DUYET, PLU~ES, PARTIES DE PLU~ES, DUYET ET 
ARTICLES EN CES 11ATIERES, <AUTRES QUE LES PRODUITS DU N 05.05 ET LES TUTAUX ET TIGES DE PLUMES, TRAYAILLESl 
001 FRANCE 
004 RF ALLEI1AGNE 
036 SUISSE 
031 AUTRICHE 
!DOD II 0 N D E 
1010 1NTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 




































































6702.10 FLEURS, FEUILLAGES ET FRUITS ARTIF1C1ELS, LEURS PARTIESI ARTICLES CONFECTIONNES EN CES PRODUITS, EN I!ATIERES PLASTIQUES 











IDDD I! 0 N D E 
1010 1NTRA-CE 
IOU EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 





































































































6702.90 FLEUR$, FEUILLAGES ET FRUITS ARTIF1C1ELS, LEURS PARTIESI ARTICLES CONFECTIONNES EN CES PRODUITS, INON REPR. SUUS 
6702.10) 









r 10 PORTUGAL 
•i11 £SP.'\CNC: 
021 ILES CANARIE 
021 NORYEGE 
~ m ~smE 
031 AUTR1CHE 
732 JAPON 
IDDD I! 0 N 0 E 
!OlD 1NTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 






















































































































6703.00 CHEYEUX REI1IS, AI!IHCIS, ILANCHIS OU AUTREI1ENT PREPARESJ LAINE, POlLS ET AUTRES 11ATIERES TEXTILES, PREPARES POUR LA 
FABRICATION DE PERRUQUES OU D'ARTICLES SIIULAIRES 
6703. DD-DD CHEYEUX RE~IS. AII1NCIS, ILANCHIS OU AUTREI1ENT PREPARES I LAINE, POlLS ET AUT RES 11ATIERES TEXTILES, PREPARES POUR LA 
FABRICATION DE PERRUQUES DU D'ARTICLES 5111ILAIRES 
IDDD I! 0 N 0 E 
!DID 1NTRA-CE 
IOU EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 















6704.11 PERRUQUES COMPLETES EN IIATIERES TEXTILES SYNTHETIQUES 
6704.11-DD PERRUQUES COMPLETES EN I!ATIERES TEXTILES SYNTHETIQUES 
003 PAYS-US 
004 RF ALLEI1AGNE 
036 SUISSE 
IDDD I! 0 N 0 E 
10 I D 1NTRA-CE 
1D 11 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 

































6704.19 !ARIES, SOURCILS, ens, IIECHES ET S1111LAIRES, EN I!ATIERES TEXTILES SYNTHETIQUES 
6704.19-DD BARBES, SOURCnS, ens, IIECHES ET Sli!ILA1RES, EN IIATIERES TEXTILES SYNTHETIQUES 
003 PAYS-US 
lDDD II D N D E 
I D 10 1NTRA-CE 
lD 11 EXT RA-CE 
1020 CLASSE I 



















































































































































































































1989 Quantlt~ - QuantiUs• 1000 kg Eaport 
~ Destination Reporting country -Pays d6darant 
Comb. Mo••nclaturer-------------------------------------------~--~~----~--~--------------------------------------------------, 
Mom•nclatur• coab. EUR-12 l•lg.-Lua. Danaark D•utschland H•llas Espagna Franc• lr•land ltalta M•darland Portugal 
6704.20 OF HUftAN HAIR 
6704.20-00 WIGS, FALSE BEARDS, EYEBROWS AHD EYELASHES, SWITCHES AHD THE LIKE, OF HUftAN HAIR AHD ARTICLES OF HUftAN HAIR N.E.S. 








6704.90 WIGS, FALSE BEARDS, EYEBROWS AND EYELASHES, SWITCHES AND THE LIKE, OF ANII1AL HAIR DR TEXTILE 11ATERIALS <EXCL. 67U.U TO 
6704.201 
6704.90-00 WIGS, FALSE BEARDS, EYEBROWS AND EYELASHES, SWITCHES AND THE LIKE, OF 11ATERIAL <EXCL. SYNTHETIC TEXTILE 11ATERIALS DR 
HUI1AN HAIR! 























1919 Yalue - Yalours• 1000 ECU Export 
Ill Destination Report fng countrY' - Pays d6clarant Coab. Ho•enclatura 
Nomanclatur• co•b. EUR-12 lalg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland Jtal fa Nederland Portugal U.K. 
6704.20 PERRUQUES, IARIES, SOURCILS, ens. IIECHES ET SIIIILAIRES, EN eHEYEUXJ OUYRAGES EN eHEYEUX H.D.A. 
6704.20-00 PERRUQUES, IARIES, SOUReiLS, ens. IIEeHES ET SIIIILAIRES, EN eHEYEUXJ OUVRAGES EN eHEYEUX H.D.A. 
1000 II 0 N D E 1247 72 341 ao 233 9a 44 !6 J56 
1010 INTRA-CE 679 41 93 41 !61 71 44 !6 205 
1011 EXTRA-CE 5U 24 256 Jt 7J 26 151 
6704.90 PERRUQUES, IARIES, SOUReiLS, ens. IIEeHES ET SIIIILAIRES, EN POlLS OU IIATIERES TEXTILES, IHOH REPR. sous 6704.11 ET 
6704.201 
6704.90-GO PERRUQUES, IARIES, SOUReiLS, ens, IIEeHES ET SIIIILAIRES, EN POlLS OU IIATIERES TEXTILES, IHOH IEPR. SOUS 6704.11-ot ET 
6704.19-GOI 
1000 II 0 N D E 1641 196 2 236 75 604 12 112 15 326 
1010 IHTRA-eE 1044 67 2 126 60 417 12 II u 266 














~ Duttnatfon Reporting country -Pays d6c:larant Coab. Noaenclaturer-------------------------------------------~--~------~--~--------------------------------------------------~ 
Hoaenclature coab. EUR-12 Bel g. -Lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna France Ireland Jtal fa Nederland Portugal 
5701.10 CARPETS, KNOTTED, OF WOOL OR FINE ANIIIAL HAIR 
TAPIS A POINTS MOUES OU ENRDULES, DE LAINE DU POlLS FINS 
5701.10-10 CARPETS AND OTHER TEXTILE FLOOR COVERINGS, OF WOOL DR FINE ANIMAL HAIR, CONTAINING 1Y WEIGHT > 10 X SILK OR WASTE SILK 
!EXCL. HDILJ, KNOTTED 
SQUARE METRES 
TAPIS A POINTS NOUES OU ENROULES, DE LAINE OU POlLS FINS, TENEUR EN SOlE DU BOURRE DE SDIE > ID X 
METRES CARRES 
DOl FRANCE 
004 FR GERIIANY 
400 USA 
!ODD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA CDUNTR. 




















































































5701.10-91 CARPETS AND OTHER TEXTILE FLOOR COVERINGS, OF WOOL DR FINE ANII'IAL HAIR, <EXCL. 57Dl.ID-l01 CDIIPRISING =< 350 KNOTS/II OF 
WARP, KNOTTED 
SQUARE METRES 






DD4 FR GERIIANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDDII 
ODS DENIIARK 







632 SAUDI ARABIA 
lDDD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
lDZD CLASS I 
1021 EFTA CDUNTR. 


















































































































































5701.10-93 CARPETS AND OTHER TEXTILE FLOOR COVERINGS, OF WOOL DR FINE ANIIIAL HAIR, <EXCL. 5701.10-IDI COMPRISING > 350 AND =< SOD 
KNOTS/II OF WARP, KNOTTED 
SQUARE METRES 
TAPIS A POINTS HDUES OU ENROULES, DE LAINE OU POlLS FINS, NDIIBRE DE RANGEES AU IIETRE EN CHAINE > 350 ET =< 500, (NON 





0 04 FR GERIIANY 
DDS ITALY 










740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 







































































































































5701.10-99 CARPETS AHD OTHER TEXTILE FLOOR COVERINGS, OF WOOL OR FINE ANII'IAL HAIR, <EXCL. 5701.10-101 COMPRISING > SID KNOTS/II OF 
~~~~ ;.,.. K~~!!~~ 






0 04 FR GERIIANY 
ODS ITALY 









1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
lDZD CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 




























































































































5701.90-ID CARPETS AND OTHER TEXTILE FLOOR COVERINGS, OF SILK, OF WASTE SILK (OTHER THAN HDILI, OF SYNTHETIC FIBRES, OF YARN 

















TAPIS A POINTS MOUES OU EHRDULES, DE SOIE, DE BOURRE DE SOlE, DE FIBRES SYNTHETIQUES, DE FILES OU FILS DU 56.05 OU EN 










632 SAUDI ARABIA 
732 JAPAN 










































































































































































1 Destination Reporting country - Pa»s d6clarant 
Coab. Hoaenclature~----------------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~----------------------------------------~ 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 




































5701.90-90 CARPETS AND OTHER TEXTILE FLOOR COVERINGS, OF TEXTILE MATERIALS IEXCL. WOOL, FINE AHIIIAL HAIR OR SILK>, KNOTTED 
SQUARE METRES 
TAPIS A POINTS MOUES OU ENROULES, !NOH REPR. SOUS 5701.10-11 5701.90-111 
METRES CARRES 
001 FRANCE 




1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 

















































5702.20-00 FLOOR COVERINGS OF COCONUT FIBRES "CDIR•, WOVEN, !NOT TUFTED OR FLOCKED! 
HL • BREAKDOWN IY COUNTRIES INCOI'IPLETE 
SQUARE METRES 
REVETEI'IENTS DE SOL EN COCO, TISSES, !NON TOUFFETES NI FLOQUESI 





004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 





1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
10ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 











































































































































5702 0 31 CARPETS AND OTHER FLOOR COVERINGS, WOVEN, !NOT TUFTED OR FLOCKED!, DF WOOL OR FINE ANII'IAL HAIR, INDY !lADE UPI, OF PILE 
CONSTRUCTION 
TAPIS ET AUTRES REVETEMENTS DE SOL, TISSES, NOH TOUFFETES HI FLOQUES DE LAINE OU DE POILS FINS, A VELOURS, NOH 
CONFECTIONNES 
S702.31-10 AXMINSTER CARPETS AND FLOOR COVERINGS OF WOOL OR FINE ANIIIAL HAIR !HOT !lADE UPI 
SQUARE METRES 





0 0 4 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOI'I 















1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 













































































5702.31-30 WILTON CARPETS AHD FLOOR COVERINGS, OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, IHDT !lADE UPI 
SQUARE METRES 








1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 



































































































































5702.31-90 CARPETS AHD OTHER TEXTILE FLOOR COVERINGS, OF WOOL OR FINE ANII'IAL HAIR, WOVEH, INDY TUFTED OR FLOCKED!, !HOT I'IADE UP), 
IEXCL. AXI'IINSTER AND WILTOHI 
SQUARE I!ETRES 
TAPIS ISAUF AXMINSTER ET WILTOHI ET AUTRES REVETEMENTS DE SOL,. TISSES, IHGH TOUFFETES HI FLDQUESI, DE LAINE OU POILS 





004 FR GERMANY 
005 ITALY 


















































































































































































































1989 S.:aid.G:I.tllo·.,.j 'JI .. ,,;t Ur.ac6 suppl.ia:enlaile Export 
U.K. 
~ Destination Reporting country -Pays d'clarant 
Comb. Hoaanclaturer---~~~------------~------------------~~~~~~~~--~~~~~~----------------------------------------~ 
Noaanclature coab. EUR-12 Balg.-lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland Itolia Nadarlond Portugal 
5702.31-90 
1000 W 0 R L 0 
1010 INTU-EC 
lOll EXTU-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 



























































5702.32 CARPETS AND OTHER FLOOR COVERINGS, WOVEN, !NOT TUFTED OR FLOCKED!, DF I'IAN-IIADE TEXTILE IIATERIALS, !NOT I'IADE UPl, OF PILE 
CONSTRUCTION 
TAPIS ET AUTRES REVETEMENTS DE SDL, TISSES, NON TOUFFETES HI FLOQUES DE I'IATIERES SYNTHETIQUES DU ARTIFICIELLES, A 
VELOURS, NON CONFECTIOHHES 
5702.32-10 AXI'IIHSTER CARPETS AND FLOOR COVERINGS OF IIAN-IIADE TEXTILE IIATERIAL$, WOVEN, !NOT TUFTED OR FLOCKED!, !NOT IIADE UPl 
SQUARE PIETRES 






1000 W 0 R L 0 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
























































5702.32-90 CARPETS AND OTHER TEXTILE FLOOR COVERINGS, OF IIAN-IIADE TEXTILE IIATERIALS, WOVEN, !HOT TUFTED DR FLOCKED!, !NOT I'IADE UPl, 
IEXCL. AXI'IIHSTERl 
SQUARE IIETRES 
TAPIS ISAUF AXPIIHSTERl, ET AUTRES REVETEPIEHTS DE SOL, TUSES, IHOH TOUFFETES NI FLDQUESl, DE IIATIERES SYNTHETIQUES OU 





0 n FR GERPIAHY 
005 ITALY 










632 SAUDI ARABIA 
647 U.A.EIIIRATES 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 































































































































































5702.39 CARPETS AND OTHER FLOOR COVERINGS, WOVEN, INDT TUFTED OR FLOCKED!, IEXCL. $702.31 AND 5702.321, !NOT IIADE UPl, OF PILE 
CONSTRUCTION 
TAPIS ET AUTRES REVETEMEHTS DE SOL, TISSES, NON TOUFFETES NI FLOQUES IHON REPR. SDUS 5702.31 ET 5702.321, A VELOURS, NOH 
COHFECTIONHES 
5702.39-10 CARPETS AND OTHER TEXTILE FLOOR COVERINGS, OF COTTON, WOVEN, !HOT TUFTED OR FLOCKED!, !HOT PIADE UPl 
SQUARE IIETRES 
TAPIS ET AUTRES REVETEMENTS DE SOL, TISSES, !NOH TOUFFETES HI FLOQUESl, DE COTOH, VELOURS, IHON COHFECTIOHHESl 
IIETRES CARRES 
002 BELG.-LUXBG. 





























































~ 5702.39-90 ~~~PETS AND OTHER TEXTILE FLOOR COVERINGS, IEXCL. 5712.10-DO TD 5702.39-IDl, WOVEN, !HOT TUFTED OR FLOCKED!, <HDT IIADE 
SQUARE IIETRES 
TAPIS ET AUTRE$ REVETEMEHTS DE SOL, TISSES, !NOH TOUFFETES NI FLOQUESl, A VELOURS, IHOH COHFECTIDHHESl, !NOH REPR. SOUS 
5702.31-10 A 5702.39-101 
PIETRES CARRES 
DOl FRANCE 
004 FR GERPIAHY 
400 USA 
lDDI W 0 R L D 
lDID IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 















































































5702.41 CARPETS AND OTHER FLOOR COVERINGS, WOVEN, !HOT TUFTED DR FLOCKED!, OF WOOL OR FINE AHI~AL HAIR, OF PILE COHSTRUCTIOH, 
IIADE UP 
TAPIS ET AUTRES REVETEMEHTS DE SOL, TISSES, NOH TOUFFETES HI FLOQUES DE LAINE OU POlLS FIHS, A VELOURS, COHFECTIDHNES 
5702.41-ID AXIIIHSTER CARPETS AND FLOOR COVERINGS OF WOOL OR FINE AHIPIAL HAIR, PIADE UP 
SQUARE PIETRES 





004 FR GERMANY 
005 ITALY 

















































































































































































































































~ Destination Reporting country -Pays diclarant 
Co•b. Hoaenclature~-----------------------------------------=~~~~~~~--~~~~~~--------------~~~--~~~--~----~~­
Hoaenclature comb. EUR-12 Bel g. -lux. Danaar-k Deutschland Hallas Espagna France Ireland I tal h Hedtr lend Portugal U .K · 
5702.H-10 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 




























5702.41-90 CARPETS AHD OTHER TEXTILE FLOOR COVERINGS, OF WOOL OR FINE AHIIIAL HAIR, WOVEN, !HOT TUFTED OR FLOCKED!, IIADE UP, IEXCL. 
AXIIIHSTERl 
SQUARE IIETRES 






004 FR GERI'IANY 
005 !TAL Y 













632 SAUDI ARABIA 
706 SINGAPORE 
7 za SOUTH KOREA 
7 32 JAPAN 
7 36 TAIWAN 
74 0 HONG KONG 
BOO AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACPI66l 




















































































































































































































































5702.42 CARPETS AHD OTHER FLOOR COVERINGS, WOVEN, !HOT TUFTED DR FLOCKED!, OF IIAH-IIADE TEXTILE IIATERIALS OF PILE COHSTRUCTIQH, 
IIADE UP 
TAPIS ET AUTRES REVETEPIEHTS DE SOL, TISSES, HOH TOUFFETES HI FLDQUES DE IIATIERES SYHTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, 
VELOURS, COHFECTIOHHES 
5702.42-10 AXIIIHSTER CARPETS AND FLOOR COVERINGS OF PIAH-PIADE TEXTILE IIATERIALS, WOVEN, !HOT TUFTED OR FLOCKED!, IIADE UP 
SQUARE IIETRES 
TAPIS AXIUHSTER, DE IIATIERES SYHTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, COHFECTIOHHES 
IIETRES CARRES 
DOS !TAL Y 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 








































TAPIS ISAUF AXI!IHSTERl ET AUTRES REVETEPIEHTS DE SOL, TISSES, IHOH TOUFFETES HI FLOQUESl, DE IIATIERES SYHTHETIQUES OU 





On FR GERIIAHY 
DOS ITALY 
























1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACPI66l 
































































































































































































































5702.49 CARPETS AND OTHER FLOOR COVERINGS, WOVEN, !HOT TUFTED OR FLOCKED!, IEXCL. 5702.41 AND 5702.421, OF PILE CONSTRUCTION, 
IIADE UP 
TAPIS ET AUTRES REVETEIIEHTS DE SOL, TISSES, NOH TOUFFETES HI FLOQUES IHOH REPR. SOUS 5702.41 ET 5702.421, A VELOURS, 
COHFECTIOHHES 
5702.49-10 CARPETS AND OTHER TEXTILE FLOOR COVERINGS, OF COTTON, WOVEN, !HOT TUFTED OR FLOCKED!, IIADE UP 
SQUARE IIETRES 
TAPIS ET AUTRES REVETEIIEHTS DE SOL, TISSES, IHOH TOUFFETES HI FLOQUESl, DE COTOH, A VELOURS, COHFECTIOHHES 
IIETRES CARRES 










































































































































1989 S·JI•J~h•er.t .• ry t.nit - Unit6 suppl611enteire Eaport 
~ Destination Raporting country -Pays d6clarant 
~===~c~:~~~~l:!~~~r---=Eu~R~-~1=2--~B~o=l-g-.-~L-u-.-.---D-.-n-oa_r_k __ D_ou_t_s_c_h_l_an_d _____ H~o=l~l~as~~~u~p=a~g~n=.--~=F=r.-n=c=o~~I=r~o-l-on_d _____ I_t_o_l_i_o __ H_o_d_or-l-a-n-d---P-o-r-t-ug-o-I-------U-.-K4. 
5702.~9-lD 
lDZD CLASS 1 













5702.49-90 CARPETS AHD OTHER TEXTILE FLOOR COVERINGS, WOVEN, !HOT TUFTED OR FLOCKED>, PIADE UP, IEXCL. 5702.41-ID TO 5702.49-IDl 
SQUARE l'iETRES 




DD~ FR GERPIAHY 




IDZD CLASS I 
lDZI EFTA CDUHTR. 






























































5702.51-0D CARPETS AHD OTHER TEXTILE FLOOR COVERINGS, OF WOOL OR OF FIHE AHIPIAL HAIR, WOVEN, !HOT TUFTED DR FLOCKED), !HOT PIADE UP> 
SQUARE METRES 
TAPIS ET AUTRES REVETEI"IEHTS DE SOL, TISSES, IHDH TDUFFETES HI FLOQUES>, DE LAINE DU DE POllS FIHS, ISAHS VELOURS>, IHDH 
COHFECTIOHHES > 
METRES CARIES 
DO~ FR GERMANY 
























































TAPIS ET AUTRES REVETEI'IEHTS DE SOL, TISSES~ HDH TOUFFETES HI FLDQUES DE PIATIERES SYHTHETIQUES DU ARTIFICIELLES, SAHS 
VELOURS, HOH CDHFECTIDHHES 
5702.52-DD CARPETS AHD OTHER TEXTILE FLOOR COVERINGS, OF PIAH-IIADE TEXTILE MATERIALS, WOVEN, !HOT TUFTED DR FLOCKED>, !HOT PIADE UP> 
SQUARE METRES 
TAPIS ET AUTRES REVETEI"IEHTS DE SOL, TISSES, IHDH TOUFFETES HI FLDQUESJ, DE PIATIERES SYHTHETIQUES DU ARTIFICIELLES, ISAHS 
VELOURS l, IHOH CDHFECTIOHHESl 
METRES CARRES 
DD~ FR GERIIAHY 











































5702.59 CARPETS AHD OTHER FLOOR COVERINGS, WDVEH, HOT TUFTED OR FLOCKED, IEXCL. 5702.20, 5702.51 AHD 5702.52), HOT OF PILE 




TAPIS ET AUTRES REVETEI'IEHTS DE SOL, TISSES, HOH TOUFFETES HI FLOQUES IHDH REPR. SDUS 5702.20, 5702.51 ET 5702.52>, SAHS 
VELOURS, HDH COHFECTIDHHES 
5702.59-DD CARPETS AHD OTHER TEXTILE FLOOR COVERINGS, OF TEXTILE IIATERIALS, WDVEH, !HOT TUFTED OR FLOCKED), !HOT PIADE UP), IEXCL. 
WOOL, FINE AHIPIAL HAIR DR I'IAH-PIADEl 
SQUARE PIETIES 
TAPIS ET AUTRES REVETEMEHTS DE SOL, TISSES, IHDH TOUFFETES HI FLOQUESl, IHDH REPR. SDUS 5702.20-DD, 5702.51-DD ET 
5702.52-0D>, ISAHS VELOURS>, IHOH CDHFECTIOHHESl 
METRES CARIES 
IDDD W 0 R L D 
!DID IHTRA-EC 
IDII EXTRA-EC 
1020 CLASS I 





































TAPIS ET AUTRES REVETEI'IEHTS DE SOL, TISSES, HDH TDUFFETES HI FLOQUES DE LAINE DU DE POllS FIHS, SAHS VELOURS, 
,.1'\~FC'"',.!""uc:c. 
5702.91-DD CARPETS AHD OTHER TEXTILE FLOOR COVERINGS, OF WOOL OR OF FIHE AHIPIAL HAIR, WOVEN, !HOT TUFTED DR FLOCKED), PIADE UP 
SQUARE PIETIES 





0 D 4 FR GERI'IAHY 
OlD SWEDEN 
D l6 SWITZERLAND 
Dl8 AUSTRIA 
~DD USA 
IDDD W 0 R L D 
!DID IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
IDZD CLASS I 
1021 EFTA CDUHTR. 




































































































TAPIS ET AUTRES REVETEI'IEHTS DE SOL, TISSES, HDH TOUFFETES HI FLOQUES DE PIATIERES SYHTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, SAHS 
VELOURS, COHFECTIDHHES 
5702.92-00 CARPETS AHD OTHER TEXTILE FLOOR COVERINGS, OF PIAH-PIADE TEXTILE IIATERIALS, WOVEN, !HOT TUFTED OR FLOCKED>, IIADE UP 
SQUARE METRES 





0 06 UTD. UHGDDII 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 






























































5702.99 CARPETS AHD OTHER FLOOR COVERINGS, WDVEH, !HOT TUFTED OR FLOCKED>, IEXCL. 5702.10, 5702.20, 5702.91 AHD 5702.92) !HOT OF 













































































1989 Suppleaentary unit - Unit6 suppl6aentatre Export 
U.K. 
~ Dost I nat ton Roport ing country - Pays d6clarant 
Coab. Noaanclatura~----------------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~-----------------------------------------1 
Ireland (tal Ia Nederland Portugal Noaanclatura coab. EUR-12 Ia I g. -Lux. Danaark Dautschland Hall as Espagna Franca 
5702.99 TAPIS ET AUTRES REVETEMENTS DE SOL, TISSES, HUN TOUFFETES HI FLOQUES IHOH REPR. SUUS 5702.10, 5702.20, 5702.91 ET 
5702.921, SAHS VELOURS, COHFECTIOHHES 
5702.99-00 CARPETS AND DTHER TEXTILE FLOOR COVERINGS, OF TEXTILE IIATERIALS, WOVEN, !HOT TUFTED OR FLOCKED>, IIADE UP, IEXCL. WOOL, 
FINE AHIIIAL HAIR OR MAN-IIADEl 
SQUARE METRES 
TAPIS ET AUTRES REVETEIIEHTS DE SOL, TISSES, IHOH TOUFFETES HI FLOQUESl, CHON REPR. SOUS 5702.11-00, 5702.20-00, 





00\ FR GERIIAHY 
005 ITALY 








1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 






















































5703.10 CARPETS AND OTHER FLOOR COVERINGS, TUFTED OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 

























5713.10-10 PRINTED TUFTED CARPETS AND OTHER TEXTILE FLOOR COVERINGS, OF WOOL DR DF FIHE AHIIIAL HAIR 
SQUARE IIETRES 
TAPIS ET AUTRES REVETEIIEHTS DE SOL, TOUFFETES, DE LAINE OU POlLS FINS, IIIPRIIIES 
METRES CARRES 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
007 IRELAND 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 

























































5703.10-90 CARPETS AND OTHER TEXTILE FLOOR COVERINGS, OF WOOL OR OF FINE ANIIIAL HAIR, TUFTED IEXCL. PRINTED! 
SQUARE METRES 





004 FR GERMANY 
005 ITALY 











632 SAUDI ARABIA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 




I 011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACPI66l 
























































































































































TAPIS ET AUTRES REVETEMEHTS DE SOL, TOUFFETES, DE HYLOH OU D'AUTRES POLYAIIIDES 





























CARREAUX TOUFFETES, DE HYLOH OU D'AUTRES POLYAIIIDES, SUPERFICIE =< 0,3 112, IIIPRIIIES 
METRES CARRES 
001 FRANCE 
004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOII 
011 SPAIN 
036 SWITZERLAND 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA CDUNTR. 
























































































































































































004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 















































































































































































































































































1989 Supple•tnt :'!J"!II r.:nit - Unit6 suppl6aentah·• Export 
m 
Destination 
Report;ng country - Pays d6cl a rant 
Co•b. Hoaenclaturt 
Hoaenclature coab. EUR-12 !ltlg.-lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna France Ireland It ella Nederland Portugal U.K. 
5703.20-19 
636 KUWAIT 263931 218520 s1z 2563 712 35i 42136 647 U.A.EIIIRATES 1773565 1651000 121702 
649 O"AN 211445 197839 
1400 
13606 
701 I!ALAYSIA 438246 436846 BIZ 706 SINGAPORE 401398 385951 14585 
732 JAPAN 332039 255396 318 7343 47982 21000 
736 TAIWAN 2533117 2385187 10441 
100 
104685 32804 
BOO AUSTRALIA 214265 148667 1381 64117 
1000 W 0 R L D 90406277 68692206 1309723 5886688 209 684 227137 701992 54093 11015998 15139 2502408 
1010 INTRA-EC 65534125 48925065 460955 4322592 
20; 
128916 649108 34385 9956822 14931 1041051 
1011 EXTRA-EC 24872144 19767141 845768 1563796 684 98221 52584 19708 1059176 200 1461357 
I 020 CLASS I 5645'52 5198112 827296 1435051 58427 50219 5750 796021 200 274346 
1021 EFTA CDUNTR. 5H3146 2228301 822633 1403371 
20; 
55049 50219 5124 727005 200 151244 
1030 ClASS 2 15615297 14084500 8632 54069 684 36067 2665 10927 255181 1162363 
1031 ACPI66) 135938 88032 
12540 
3902 7986 456 26207 9355 
1040 ClASS 3 611395 484529 74676 3727 3001 7974 24648 
5703.20-91 TUFTED CARPET TilES =< D. 3 ,2 DF NYLON OR OTHER PDl YAIUDES !EXCl. PRINTED) 
SQUARE I!ETRES 
CARREAUX TOUFFETES, DE NYLON DU D'AUTRES POlYAI!IDES, SUPERFICIE =< a, 3 ,.2, < AUTRES QU' IMP RIMES) 
I!ETRES CARRES 
001 FRANCE 4175094 175758 1557 57277 4969 2888000 1050533 
002 BELG.-LUXBG. 646118 
73260 
47953 22242 552033 23860 
003 NETHERLANDS 1342056 940 94088 19263 
125U4i 
1154505 
004 FR GER,AHY 1502040 102207 43614 
1920i 
U353 13025 
005 ITAlY 247256 38512 260 12706 
676 51l 
156347 20230 
006 UTD. KIHGDOI! 2380780 21034 175\2 123703 10 29212 2188090 
94330 007 IRElAND 122014 
147 
1894 25790 
008 DEN,ARK 115456 12171 97536 5602 
011 SPAIN 122705 2411 
4437 
24130 13965 68742 13457 
028 NORWAY 371578 1004 13903 37232 276121 38881 
030 SWEDEN 300621 13627 2124 55824 23710 
37 
192575 12761 
036 SlliTZERlAHD 95059 11341 964 30473 1544 46601 7099 
035 AUSTRIA 134954 3435 2883 75642 4019 47255 1750 
400 USA 69494 4402 64010 1082 
706 SINGAPORE 97619 4829 24837 65067 2886 
728 SOUTH KOREA 67589 
3624 sa5a 
85 7997 59504 
732 JAPAN 990567 256920 690992 33473 
740 HONG KONG 192181 733 64396 84522 42530 
1000 W 0 R l D 13409577 451040 75546 593404 8045 639732 676 5519 8951601 2654314 
1010 IHTRA-EC 10733759 413923 63913 390565 7806 183597 676 5482 7256338 2411459 
1011 EXTRA-EC 2676115 37117 11633 202839 239 456135 37 1695263 272855 
I 020 ClASS 1 2129873 36117 11124 186402 332037 37 1449055 115101 
1021 EFTA COUHTR. 959138 32221 10968 180451 67985 37 589288 78188 
1030 ClASS 2 530879 1000 509 16087 239 116297 239763 156954 
5703.20-99 TUFTED CARPETS AND OTHER TEXTilE FLOOR COVERINGS, OF NYLON OR OTHER PDlYAI!IDES, <EXCl. 5703.20-91), <EXCl. PRINTED I 
SQUARE I'IETRES 
TAPIS ET AUTRES REVETEMEHTS DE SDl, TDUFFETES, DE NYlON OU D'AUTRES POlYAMIDES, !AUTRES QU'II'IPRII!ES), (NOH REPR. SDUS 
5703.20-91) 
I!ETRES CARRES 
DOl FRANCE 16853034 10688781 415259 3705806 
1719054 
40 753210 1292175 28 27735 
002 BElG.-lUXBG. 15701549 
9973826 
32137 1956210 254403 11461172 278573 





0 04 FR GER,AHY 25982665 10268595 387193 
59517a 
614889 1750505 46788 
005 ITAlY 1829657 896320 68137 222 57437 272 
1113496 
167684 44437 
006 UTD. KINGDD" 10673364 1680855 730127 1057426 362095 159416 5569946 





008 DENMARK 1734822 136367 
33587 
218213 3765 1351860 22659 
009 GREECE 653673 93266 149715 555H 220462 125616 2452 
OlD PORTUGAl 248026 101004 17863 91390 1300 21849 4932 9193 
11112 
495 
011 SPAIN 332926 32942 192 155171 
u6 
I 08563 1695 22679 512 





024 ICElAND 86503 11342 6722 
uui 8013 60 2577 028 NORWAY 2163892 129429 1550225 240196 19651 210293 
030 SWEDEN 3899616 205155 884235 2238855 25037 
240 
36 525488 20510 
032 FINLAND 394135 85657 61761 115671 11591 279 104149 11787 
036 SWITZERlAND 5245649 839421 153461 2360277 106096 91306 1696827 1261 
035 AUSTRIA 3199515 660607 78641 1324552 15588 8471 1105673 6253 
060 POlAND 468997 3379 2376 325990 
1159a 
137252 
257 400 USA 236167 18114 668 51177 154953 





1650a 600 CYPRUS 125851 46150 3776 150 57614 
632 SAUDI ARABIA 527442 89196 7889 58842 3796 80404 259811 27504 
647 U.A.EI!IRATES 299717 58513 538 84 
419a 
240582 
4t 7 32 JAPAN 84653 51843 10992 6255 
49495 
10721 
736 TAIWAN 261053 129543 6263 63117 12635 
1000 W 0 R l D 108017884 36522956 4669775 19305411 911 1958 3513544 161582 4436196 38091002 11394 1002255 
1 ,., ft 1't,tTOI-C,. •Q'-111""' "'01.4.,1:0 17•tt"1" 1 ,.,,.4 ~'It 011 llj.,., '1"~"'0" ,ilt.H'? 4162727 l!D3C60:! 11'1' ~79723 
Hll L'I..).IJl 25Ji,IJ.I .!88!76~ IOCllbL 4Jb 38404\ 240 V3789 5060400 182 122532 
1020 ClASS I 15H2215 2052000 2810443 6419207 I 97457 240 142016 4043038 114 47700 
m1021 EFTA CDUNTR. 14992910 1934611 2783186 6286273 436 
183829 240 111250 3650443 60 43015 
1030 ClASS 2 2131053 623662 53714 191058 185787 111258 877238 68 74832 
1031 ACP!66) 219703 96663 120 1991 62755 2114 52422 68 3570 
1040 ClASS 3 730103 173055 17608 385001 500 13515 140124 
5703.30 CARPETS AND OTHER FlOOR COVERINGS, TUFTED OF "AN-MADE TEXTilE MATERIAlS <EXCl. PDLYAI!IDESI 
TAPIS ET AUTRES REVETEMENTS DE SOl, TDUFFETES, DE MATIERES SYNTHETIQUES DU ARTIFICIEllES, SAUF POl YAMIDES 
5703.30-11 CARPET TILES OF PDl YPRDPYlENE :< D. 3 M2, TUFTED 
SQUARE METRES 
CARREAUX TDUFFETES, DE POl YPRDPYLEHE, SURPERFICIE =< 0,3 1!2 
METRES CARRES 
001 FRANCE 713054 3419 124854 
150 
6486 91 6090 
002 BELG.-LUXBG. 172555 9369 162603 433 





004 FR GER,AHY 172456 
762; 
116 723 
005 ITAlY 72231 
576 4n5 150 sa 64602 006 UTD. KINGDOM 523982 53673 765400 
1252 025 NORWAY 71095 190 40391 35262 
706 SINGAPORE 74280 6180 55485 12015 
732 JAPAN 150667 7267 119876 23524 
1000 W D R l D 2946130 16647 6081 425359 4744 22591 51 5434 2263722 198494 
1010 IHTRA-EC 2287195 12546 5841 331700 1415 21609 51 5367 1527960 80396 
1011 EXTRA-EC 658935 3801 240 96659 3326 982 67 435762 118098 
1020 ClASS I 303005 258 190 79739 115 782 67 189541 32316 
I 021 EFTA COUNTR. 131367 258 190 72354 115 782 67 51474 6127 
1030 ClASS 2 354480 3543 50 15473 3211 200 246221 85782 
5703.30-19 CARPETS AND OTHER TEXTilE FlOOR COVERINGS, OF POl YPROPYlEHE, TUFTED, <EXCl. 5703.30-11) 
SQUARE METRES 
TAPIS ET AUTRES REVETEIIENTS DE SOl, TDUFFETES, DE PDlYPRDPYlEHE, <NDN REPR. so us 5703.30-11) 
I!ETRES CARRES 





002 BElG.-lUXBG. 1406204 
2714032 
1608 671107 363 148043 35185 
003 NETHERlANDS 4880554 26023 1984716 51512 9615 88 
l6489t 26a 94568 004 FR GERMANY 5937634 5494229 49947 
7242a 
10242 132819 50590 34585 
005 ITAlY 445657 151771 9028 119372 71572 
4176 148164 
17047 1806 2663 
006 UTD. KIHGDD" 7174646 3797565 1615138 705256 29351 126867 537039 808090 229146 007 IRElAND 524653 144445 75777 41316 9603 
305i 
2566 21800 
008 DENMARK 757569 425770 
4125 
253029 27759 37351 6703 4176 
009 GREECE 282402 184456 36087 19911 20429 13317 
311255 
4077 
Oil SPAIN 411232 57674 40 33810 239 97 8117 
025 HDRWAY 402664 119645 240513 16582 14572 261 174 2412 7802 
489 
1919 Sur.pleaentary unit - Unit6 suppl6aentairt Export 
1 Destination Reporting country - Pays d6clarant 
Coab. Hoaenclature~----------------------------------------~~~~~==~~~~~~~~~------------------------~----------~~~ 







632 SAUDI ARABIA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 














































































































CARREAUX TDUFFETES, DE IIATIERES SYNTHETIQUES DU ARTIFICIELLES ISAUF POLYAIIIDES ET POLYPROPYLENE!, SUPERFICIE =< 0,3 112, 
IIIPRIIIES 
IIETRES CARRES 



















5703.30-59 PRINTED, TUFTED CARPETS AHD OTHER TEXTILE FLOOR COVERINGS, OF IIAN-IIADE TEXTILE IIATERIALS IEXCL. POLYPROPYLENE!, IEXCL. 
5703.30-511 
SQUARE IIETRES 
TAPIS ET AUTRES REVETEMENTS DE SOL, TDUFFETES, DE IIATIERES SYNTHETIQUES DU ARTIFICIELLES ISAUF PDLYAIIIDES ET 





004 FR GERMAHY 





632 SAUDI ARABIA 
647 U.A.EIIIRATES 
736 TAIWAN 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 






































































































CARREAUX TDUFFETES, DE IIATIERES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES ISAUF PDLYAIIIDES ET POLYPROPYLENE), SUPERFICIE =< 0,3 112, 










1020 CLASS 1 
















































5103.30-99 CARPETS AHD OTHER TEXTILE FLOOR COVERINGS, OF IIAN-IIADE TEXTILE IIATERIALS IEXCL. PDLYPRDPYLENEl, TUFTED. IEXCL. PRINTED!, 
IEXCL. 5703.30-911 
SQUARE IIETRES 
TAPIS ET AUTRES REYETEMEHTS DE SOL, TDUFFETES, DE IIATIERES SYHTHETIQUES DU ARTIFICIELLES <SAUF PDLYAIIIDES ET 




f\"11 WCTUCD! U;lnC 
.... i'· (\. 
ODS ITALY 



















1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACPI66l 






























































































































































































































S703.90 CARPETS AHD OTHER FLOOR COVERINGS, TUFTED OF TEXTILE IIATERIALS IEXCL. WOOL, FINE AHIIIAL HAIR DR IIAN-IIADE IIATERIALSl 
l~n~~~IEt~~~ES REYETEI'IEHTS DE SOL, TDUFFETES, EH IIATIERES TEXTILES, SAUF LAINE, POlLS FIHS, IIATIERES SYHTHETIQUES OU 
5703.90-10 ~~~:~~ ~n~~S =< 0.3 112, TUFTED, OF TEXTILE IIATERIALS IEXCL. OF WOOL DR OF FIHE ANIIIAL HAIR, IIAH-PIADE TEXTILES I 






































































































































1 Destination Reporting country - Pays d'cl•rent ~==~~c~:::~;·~!~b~r---:EU:R~-~1:2--~8~o71-g-.-~L~u-x-.--~D~a-n_•_ar~k-:D~o-ut~s-c7h71-an-d~--~H~o~I~J~a~s~~E~sp=a~g~n~a--~~F~r-on=c~o~~I~r~o-J-a-nd------It-a-J-i-o--H-o-d-e-rl-a-n-d---P-o-r-t-u-go-J-------U-.-K-J. 
5703.90-90 ~~=~~~~-~:~OTHER TEXTILE FLOOR COVERINGS, TUFTED, IEXCL. DF WOOL DR OF FINE ANII!AL HAIR, I!AN-I!ADE TEXTILES!, IEXCL. 
SQUARE I!ETRES 





004 FR GERI!ANY 
005 ITALY 










1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
I 020 CLASS I 
1021 EFTA CDUHTR. 


































































































CARREAUX, NOH TDUFFETES HI FLDQUES, EN FEUTRE, SUPERFICIE =< Q,l 1!2 
5704.10-00 CARPET TILES =< 0.3 1!2, OF FELT, !NOT TUFTED DR FLOCKED! 
SQUARE I!ETRES 





004 FR GERI!AHY 
005 ITALY 





390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
!DID INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 





























































































































TAPIS ET AUTRES REYETEMEHTS DE SOL, NON TDUFFETES HI FLDQUES, EN FEUTRE, IHOH REPR. SDUS 570\.101 
570\.90-00 CARPET AND OTHER TEXTILE FLOOR COVERINGS IEXCL. 5704.10-001, OF FELT, !NOT TUFTED DR FLOCKED! 
SQUARE METRES 





0 04 FR GERMANY 
005 ITALY 










,. ... &t!f'Tft1'& 
"'~ J • • . ' .: ,. 
390 SOUTH AFRICA 
~ m ~~~ADA 
512 CHILE 
624 ISRAEL 
632 SAUDI ARABIA 
701 I!ALAYSIA 
736 TAIWAN 
740 HONG KDND 
800 AUSTRALIA 
1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACPI66l 






















































































































































































































5705.00-10 CARPETS AND OTHER TEXTILE FLOOR COVERINGS, OF WOOL DR OF FINE AHII!AL HAIR, !H.E.S. IN 57Dl.IG-10 TO 5704.90-DDl 
SQUARE I!ETRES 
TAPIS ET AUTRES REVETEI'IENTS DE SOL, DE LAINE OU DE POILS FINS, (NOH REPR. SOUS 5701.10-10 A 5704.90-DDl 
I!ETRES CARRES 
001 FRANCE 
D n FR GERI'IANY 
005 ITALY 




632 SAUDI ARAliA 
732 JAPAN 
lDDD W 0 R L D 
1011 lNTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
I 021 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 


































































































































































































































































































































1939 ;;n.,.,....; ... '!I ....... y L X p 0 r t 
U.K. 
1 Destination Reporting country -Pays d'clarant 
Co•b. Ho•ancleture~----------------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~----------------------------------------~ 
Hallas Espagna franca Ireland Ita I h Nederland Portugal No•anclatura co•b. EUR-12 Bel g. -Lux. Danaark Deutschland 

















1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
































































































TAPIS ET AUTRES REVETEMENT5 DE SOL, DE I'IATIERES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, <liON REPR. SOUS 5701.10-10 A 5704.90-DD 





OH FR GERI'IANY 
DD5 ITALY 










056 SOVIET UHION 
060 POLAND 
201 ALGERIA 




740 HONG KDHG 
100 AUSTRALIA 
1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
lOlO CLASS 2 
lOll ACPI661 



























































































































































































5705.00-90 CARPETS AHD OTHER TEXTILE FLOOR COVERINGS, OF TEXTILE PIATERIALS, IN.E.S. IN 5701.10-10 TO 5704.90-001 !EXCL. OF WOOL OR 
OF FINE ANII'IAL HAIR OR OF I'IAN-IIADE TEXTILE IIATERIALSI 
SQUARE I'IETRES 
TAPIS ET AUTRE5 REVETEMENTS DE SOL EN I'IATIERES TEXTILES IHON REPR. SOUS 5701.10-10 A 5704.90-00l, <AUTRES QU'EN LAINE OU 


































1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
lOlO CLASS 2 
lOll ACPI661 




















































































































D : NO BREAKDOWN BY COUNTRIES: FROII 01101189• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 5904.92-0D 
SQUARE I'IETRES 
LINOLEUI'IS 



























1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
10ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 


































































































5904.91 FLOOR COVERINGS CONSISTING OF A COATING OR COVERING APPLIED OH A TEXTILE BACKING OF NEEDLELOOI'I FELT OR NDHWOVEHS 
REVETEMENTS DE SOL COHSTITUES PAR UN EHDUIT APPLIQUE SUR UN SUPPORT EH FEUTRE AIGUILLETE OU EN FEUTRE HON TISSE 
































































































































I Dest tnet ton Reporting country - Pays d6c1 arant Co•b. Nomenclaturer---~------------------------------------_;~~~~~~~~~~~~~~----------------------------------------~ 
Ho••nclatura co•b. EUR-12 Bel g. -Lux. Danaark Deutschland Holies Espagna France Ireland I tal ia Nederland Portugal 
5904.91-lD 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 






























5904.91-90 FLOOR COVERINGS CONSISTING OF A COATING OR COVERING APPLIED OK A TEXTILE BACKING, WITH A BASE CONSISTING OF NONWOVENS 
SQUARE I'IETRES 
REVETEI'IENTS DE SOL CONSTITUES PAR UN EHDUIT APPLIQUE SUR UK SUPPORT EN FEUTRE NOH TISSE 
I'IETRES CARRES 
030 SWEDEN 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 




























REVETEI'IEHTS DE SOL CSAUF LINOLEUI'ISl, COHSTITUES PAR UH EHDUIT APPLIQUE SUR UN SUPPORT TEXTILE, AUTRE QUE FEUTRE 






5904.92-00 FLOOR COVERINGS CONSISTING OF A COATING OR COVERING APPLIED ON A TEXTILE BACKING, <EXCL. LIHOLEUI'Il WITH TEXTILE lASE 
<EXCL. OF HEEDLELOOI'I FELT DR NDHWOVEHSI 
D : INCL. 5904.10-101 NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
SQUARE I'IETRES 
REVETEI'IEHTS DE SOL CSAUF LIHOLEUMSI, COHSTITUES PAR UK ENDUIT APPLIQUE SUR UK SUPPORT TEXTILE <AUTRE QUE FEUTRE 
AIGUILLETE OU NOH TISSEI 
D : IHCL. 5904.10-IDI PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
I'IETRES CARRES 
004 FR GERI'IANY 










































59ll. 31 TEXTILE FABRICS AND FELTS, ENDLESS OR FITTED WITH LINKING DEVICES, FOR PAPER-I'IAKING OR SII'IILAR I'IACHIHES WEIGHING < 650 
G/1'12 
TISSUS ET FEUTRES SAHS FIN OU I'IUHIS DE I'IOYENS DE JOHCTIOH, POUR I'IACHINES A PAPIER ET I'IACHINES SII'IILAIRES, POlDS/1'12 < 650 
G 
59ll.31-ll WOVEN FABRICS, OF SYNTHETIC FIBRES, OF A KIND USED IN PAPER-I'IAKIHG I'IACHINES, ENDLESS OR FITTED WITH LINKING DEVICES, 
WEIGHING < 650 G/1'12 
SQUARE I'IETRES 





004 FR GERMANY 
005 ITALY 











056 SOVIET UNION 
060 POLAND 









l 011 l1., .\,\ l 
1020 CLASS I 
~:m m:scguHTR. 
















































































































































































6101.10 OVERCOATS, CAR-COATS, CAPES, CLOAKS, ANORAKS -INCLUDING SKI-JACKETS-, WIND-CHEATERS, WIND-JACKETS AND SIIIILAR ARTICLES 
OF WOOL OR FINE AKIPIAL HAIR, FOR liEN OR BOYS, KNITTED OR CROCHETED <EXCL. THOSE OF 61031 
I'IAHTEAUX, CABANS, CAPES, ANORAKS, BLOUSOHS ET ARTICLES SIIIllAIRES, DE LAINE OU POllS FINS, EN BONHETERIE, POUR HOI'II'IES OU 
GARCONHETS, SAUF ARTICLES DU 6103 
6101.10-10 PIEN'S OR BOYS' OVERCOATS, CAR-COATS, CAPES, CLOAKS AND SII'IllAR ARTICLES OF WOOL OR FINE ANIIIAL HAIR, KNITTED OR 
CROCHETED, (OTHER THAN THOSE OF HEADING N 61.031 
NUI'IBER 
IIANTEAUX, CABANS, CAPES ET ARTICLES SII'IllAIRE, DE LAIHE OU POllS FIHS, EN BOHNETERIE, POUR HOI'II'IES OU GARCONNETS, <SAUF 













1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 































































































6101.10-90 MEN'S OR BOYS' ANORAKS -INCLUDING SKI-JACKETS-, WIND-CHEATERS, WIND-JACKETS AND SII'IILAR ARTICLES OF WOOL OR FINE ANIIIAL 
HAIR, KNITTED OR CROCHETED, <OTHER THAN THOSE OF HEADING N 61.031 
HUI!BER 
ANORAKS. BLOUSONS ET ARTICLES SIIIILAIRES, DE LAINE OU POllS FINS, EN BONNETERIE, POUR HOIII'IES OU GARCONHETS, <SAUF 
ARTICLES DU 61.031 
HOI!BRE 
004 FR GERI!ANY 
030 SWEDEN 
!ODD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 






































































































































1021 EFTA COUHTR. 
ID3D CLASS 2 
















61Dl.2D OVERCOATS, CAR-COATS, CAPES, CLOA~S. AHORA~S -IHCLUDIHG SU-JAC~ETS-, WIND-CHEATERS, WIHD-JAC~ETS AHD SII'IILAR ARTICLES, 
OF COTTDH, FOR MEH OR BOYS, ~HillED OR CROCHETED IEXCL. THOSE OF 61D3l 
I'IAHTEAUX, CABAHS, CAPES, AHORA~S. BLOUSOHS ET ARTICLES SII'IILAIRES, DE COTOH, EH BDHHETERIE, POUR HDITIES OU GARCOHHETS, 
SAUF ARTICLES DU 61D3 
61Dl.2D-ID PIEH'S OR BOYS' OVERCOATS, CAR-COATS, CAPES, CLOAKS AHD SII'IILAR ARTICLES OF COTTOH, ~NITTED OR CROCHETED, !OTHER THAN 
THOSE OF HEADING N 61.031 
HUMBER 






1DDD W 0 R L D 
!DID INTRA-EC 
!Dll EXTRA-EC 





















































61Dl.2D-9D I'IEN'S OR BOYS' AHDRA~S -IHCLUDIHO S~I-JACKETS-, WIND-CHEATERS, WIND-JACKETS AHD SII'IILAR ARTICLES OF COTTON, KNITTED OR 
CROCHETED, !OTHER THAH THOSE OF HEADING H 6l.D31 
HUMBER 




D D4 FR GERPIANY 





I D ll EXTRA-EC 
ID2D CLASS I 




























































































6101.3D OVERCOATS, CAR-COATS, CAPES, CLOAKS, ANORAKS -INCLUDING SKI-JACKETS-, WIHD-CIIEATERS, WIHD-JACKET5 AHD SII'IILAR ARTICLES, 
OF PIAH-PIAOE FIBRES, FOR PIEN OR BOYS, KNITTED OR CROCHETED IEXCL. THO.SE OF 61031 
PIANTEAUX, CABANS, CAPES, ANORAKS, BLOUSDHS ET ARTICLES SII'IILAIRES, DE FIBRES SYHTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, EH 
BOHHETERIE, POUR HOMIIES OU GARCOHNETS, SAUF ARTICLES DU 6103 
6101.30-10 PIEH'S OR BOYS' OVERCOATS, CAR-COATS, CAPES, CLOAKS AHD SIPIILAR ARTICLES OF I'IAH-I'IADE FIBRES, KNITTED OR CROCHETED, !OTHER 
THAN THOSE OF HEADING N 61.031 
HUMBER 
I'IANTEAUX, CABANS, CAPES ET ARTICLES SII'IILAIRES, DE FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, EH IOHHETERIE, POUR HOI'O'IES OU 
GARCONHETS, ISAUF ARTICLES DU 61.031 
HOPIBRE 
002 BELG.-LUXBG. 




ID2D CLASS 1 

























































61Dl.3D-9D MEH'S OR BOYS' ANORAKS -IHCLUDIHG SKI-JACKETS-, WIND-CHEATERS, WIHD-JACKETS AND SII'IILAR ARTICLES DF PIAH-I'IADE FIBRES, 
~HIT TED OR CROCHETED, I OTHER THAH THOSE OF HEADING H 61.031 
HUMBER 
ANORAKS, BLOUSOHS ET ARTICLES SIPIILAIRES, DE FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, EH BONHETERIE, PDUR HOI'O'IES OU 
GARCONHETS, ISAUF ARTICLES DU 6l.D3l 
HOMBRE 
DDI FRANCE 
DD2 BELG. -LUXBG. 
DD3 NETHERLANDS 
DD4 FR GERPIAHY 
DDS ITALY 
DD6 UTD. KINGDOI'I 
Dll SPAIN 
!~! ~~~~;~DI UU\ 
VJ8 AU:..Ld,'\ 
4DD USA 
~!ODD W 0 R L D 
!DID IHTRA-EC 
IDII EXTRA-EC 
I 020 CLASS I 
ID21 EFTA COUHTR. 































































































































61DI. 90 OVERCOATS, CAR-COATS, CAPES, CLOAKS, ANORAKS -INCLUDING SKI-JACKETS-, WIND-CHEATERS, WIND-JACKETS AHD SIPIILAR ARTICLES, 
OF TEXTILE PIATERIALS IEXCL. WOOL FINE ANIPIAL HAIR, COTTON AND PIAN-MADE FIBRES), FOR IIEH OR BOYS, KNITTED DR CROCHETED 
IEXCL. THOSE OF 61031 
PIAHTEAUX, CAIAHS, CAPES, AHORA~S, BLOUSOHS ET ARTICLES SIPIILAIRES, DE PIATIERES TEXTILES AUTRES QUE LAINE, POlLS FIHS, 
COTOH, FIBRES SYHTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, EN BOHHETERIE, POUR HOMMES OU GARCOHHETS, SAUF ARTICLES DU 61D3 
61Dl.9D-ID PIEN'S OR BOYS' OVERCOATS, CAR-COATS, CAPES, CLOAKS AND SIIIILAR ARTICLES DF TEXTILE PIATERIALS IEXCL. WOOL, FINE ANIPIAL 
HAIR, COTTON OR MAN-MADE FIBRESI, KNITTED OR CROCHETED, !OTHER THAN THOSE OF HEADING N 61.031 
HUMBER 
PIAHTEAUX, CABANS, CAPES ET ARTICLES SIPIILAIRES, DE PIATIERES TEXTILES UUTRES QUE LAINE, PDILS FIHS, COTOH, FIBRES 
SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLESI, EN IOHNETERIE, POUR HOM.'IES OU GARCOHHETS, ISAUF ARTICLES DU 6l.D31 
HOMBRE 
OD3 NETHERLANDS 
1DDD W 0 R L D 
!DID IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 











































61DI.9D-9D PIEH'S OR BDYS' AHORA~S -INCLUDING SKI-JACKETS-, WIND-CHEATERS, WIND-JACKETS AHD SII'IILAR ARTICLES OF TEXTILE I'IATERIALS 
IEXCL. WOOL, FIHE AHIMAL HAIR, COTTON OR MAN-PIADE FIBRES), ~NITTED OR CROCHETED, !OTHER THAH THOSE OF HEADING N 61.031 
HUMBER 
ANORAKS, BLOUSOHS ET ARTICLES SIPIILAIRES, OE PIATIERES TEXTILES IAUTRES QUE LAINE, POlLS FIHS, COTOH, FIBRES SYNTHETIQUES 
HggB~~TIFICIELLES), EH BONHETERIE, POUR HOMMES OU GARCOHHETS, ISAUF ARTICLES DU 6l.D31 
DD4 FR GERPIAHY 
1DDD W 0 R L D 
IDlD IHTRA-EC 
lDII EXTRA-EC 
1020 CLASS I 





















































6102.10 OVERCOATS, CAR-COATS, CAPES, CLOAKS, ANORAKS IIHCLUDING S~I-JACKETSI, WIND-CIIEATERS, WIND-JACKETS AND SIPIILAR ARTICLES, 

































































































1919 Suppleaentaq; Lnit - Unit8 suppli'111ntatr1 t.xport 
1 Destination Reporting country - Pays dfclarant 
~:::~c~::~~~·:::~~t---~E=uR~-~1~2~-B~o~l-g-.--L~u-.-.--~D~.-n-.-.r~k~D~.-.~t.-c~h~l-a-nd----~Ho~I~J-a~s~~E~s~p~ag~n~•~~~F~r-a~nc~o~~~Ir~o-J-o-n-d-----I-to-J-I-•--H-o-d-o-r-la_n_d ___ P_o_r_t_u_g_ai-------U-.-K-1. 
6102.10 PIAHTEAUXo CAIAHS, CAPES, ANORAKS, ILOUSOHS ET ARTICLES SIPIILAIRES, DE LAINE OU POILS FIHS, EM IOHHETERIE, POUR FEMES OU 
FILLETTES, SAUF ARTICLES OU 6104 
6102.10-10 WOI'IEH'S OR GIRLS' OVERCOATS, CAR-COATS, CAPES, CLOAKS AHD SIIULAR ARTICLES OF WOOL OR FIHE ANIPIAL HAIR, KNITTED OR 
CROCHETED, IOTHER THAN THOSE OF HEADING H 61.041 
HUPIBER 
PIAHTEAUXo CAIANS, CAPES ET ARTICLES SIPIILAIRES, DE LAINE OU POILS FINS, EH IOHHETERIE, POUR FEIIMES OU FILLETTES, SAUF 





0 04 FR GERPIAHY 
005 ITALY 








1000 W 0 R L 0 
1010 IHTRA-EC 
IOU EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 



































































































































6102.10-90 WOllEN'S OR GIRLS' ANORAKS -IHCLUOING SKI-JACKETS-, WIND-CHEATERS, WIND-JACKETS AHD SIIULAR ARTICLES OF WOOL OR FINE 















ANORAKS, ILOUSONS ET ARTICLES SIPIILAIRES, DE LAINE OU POILS FINS, EM IOHHETERIE, POUR FEI'If'IES DU FILLETTES, SAUF ARTICLES 
OU N 61.04 
HOI'IBRE 
006 UTD. KIHGDDPI 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 








































6102.20 OVERCOATS, CAR-COATS, CAPES, CLOAKS, ANORAKS -INCLUDING SKI-JACKETS-, WIND-CHEATERS, WIHD-JAClETS AHD SIPIILAR ARTICLES, 
OF COTTOM, FOR WOriEH OR GIRLS, KNITTED OR CROCHETED IEXCL. THOSE OF 6104> 
PIAHTEAUX, CABAHS, CAPES, ANORAKS, ILOUSOHS ET ARTICLES SIPIILAIRES, DE COTON, EH IDHHETERIE, POUR FEI1MES OU FILLETTES, 
SAUF ARTICLES DU 6104 
6102.20-10 WOI'IEN'S OR GIRLS' OVERCOATS, CAR-COATS, CAPES, CLOAKS AHD SIIIILAR ARTICLES OF COTTON, KNITTED OR CROCHETED, IOTHER THAN 
THOSE OF HEADING H 61.04> 
HUI'IBER 
PIAHTEAUX, CAIAHS, CAPES ET ARTICLES SIPIILAIRES, DE CDTOH, EN IOHNETERIE, POUR FEI1MES OU FILLETTES, SAUF ARTICLES DU H 
61.04 
HOr!BRE 
004 FR GERIIAHY 
006 UTD. KIHGDOrl 
!ODD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 





























































6102.20-90 WOMEN'S OR GIRLS' ANORAKS -INCLUDING SKI-JACKETS-, WIND-CHEATERS, WIND-JACKETS AHD SIPIILAR ARTICLES OF COTTON, KNITTED 
OR CROCHETED, !OTHER THAN THOSE OF HEADING H 61.04> 
HUPIBER 








1020 CLASS 1 


































































""r"'""•T•. , -T~':'l!'!'!u~ ~n- !~tKH~-, UIHfi-Cilf.lf[R~, !-!'!tP JJ.CKK:IS .~::t ~TMH:'.i\. .\:\i;,c:.;,.;, 
lot 111 .• 1 MADE i!DR<S, fDK WOI'IEH OR GIRLS, KHlll!oD OR CROCHETED IEXCL. THOSE OF 6104> 
PIAHTEAUX, CABAHS, CAPES. ANORAKS, ILOUSOHS ET ARTICLES SIPIILAIRES, DE FIBRES SYHTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, EH 
BOHHETERIE, POUR FEMMES OU FILLETTES, SAUF ARTICLES DU 6104 
6102.30-10 WOI'IEH'S OR GIRLS' OVERCOATS, CAR-COATS, CAPES, CLOAKS AHD SIIIILAR ARTICLES OF IIAH-IIADE FIBRES, KNITTED OR CROCHETED, 
IOTHER THAH THOSE OF HEADING H 61.04> 
HUMBER 
PIAHTEAUX, CABAHS, CAPES ET ARTICLES SIPIILAIRES, DE FIBRES SYHTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, EH IOHHETERIE, POUR FEMMES OU 
FILLETTES, SAUF ARTICLES DU H 61.04 
HOMBRE 
002 IELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KIHGDOI'I 
007 IRELAND 
036 SWITZERLAND 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1 021 EFT A COUHTR. 










































































6102.30-90 WOllEN'S OR GIRLS' ANORAKS -IHCLUOIHG SKI-JACKETS-, WIND-CHEATERS, WIND-JACKETS AND SIIIILAR ARTICLES OF PIAH-PIADE FIBRES, 
KNITTED OR CROCHETED, !OTHER THAH THOSE OF HEADING H 61.04> 
HUMBER 
ANORAKS, BLOUSOHS ET ARTICLES SIPIILAIRES, OE FIIRES SYHTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, EH IOHHETERIE, POUR FEMMES OU 





004 FR GERPIANY 
005 ITALY 
006 UTO. KIHGDOI'I 
036 SWITZERLAND 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 





















































































6102.90 OVERCOATS, CAR-COATS, CAPES, CLOAKS, ANORAKS -INCLUDING SKI-JACKETS·, WIND-JACKETS AND SIPIILAR ARTICLES, OF TEXTILE 
MATERIALS IEXCL. WOOL, FIHE AHIIIAL HAIR, COTTON AHD IIAN-PIADE FIBRES), FOR WOPIEH OR GIRLS, KNITTED OR CROCHETED IEXCL. 












































































































~l'•'Plazl:'.\\.<)1·~ ~omit. - Unite suppl6aentaire Export 
1 Destination Reporting country - Pays d6clarant 
Comb. Hoaenclatura~-----------------------------------------=~~~~:=~~~~~==~~~----------------------------------------~ 
Hoaenclature coab. EUR-12 Belg.-Lux. Danaerk Deutschland Hellas Espagna france Ireland Italta Nederland Portugal U.K. 
6102.90 IIAHTEAUX, CABAHS, CAPES, ANORAKS, BLOUSDHS ET ARTICLES SIIIILAIRES, EN IIATIERES TEXTILES AUTRES QUE LAINE, POllS FINS, 
COTOH, FIBRES SYHTHETIQUES OU ARTIFIC!ELLES, EH IOHHETERIE, POUR FEMIIES OU FILLETTES, SAUF ARTICLES DU 6104 
6102.90-10 liEN'S OR BOYS' OVERCOATS, CAR-COATS, CAPES, CLOAKS AHD SIIIIUR ARTICLES OF TEXTILE IIATERIALS, !EXCL. WOOL, FINE AHIIIAL 
HAIR, COTTON OR IIAH-IIADE FIBRESJ, KNITTED OR CROCHETED, !OTHER THAN THOSE OF HEADING H 61.041 
HUMBER 
IIAHTEAUX, CABAHS, CAPES ET ARTICLES SIIIILAIRES, EH IIATIERES TEXTILES !AUTRES QUE LAINE, POILS FINS, COTOH, FIBRES 






ID2D CLASS I 
















































6102.90-90 WOMEN'S OR GIRLS' ANORAKS -IHCLUDIHG SKI-JACKETS-, WIND-CHEATERS, WIND-JAClETS AHO SlllllAR ARTICLES OF TEXTILE 
IIATERIALS, !EXCL. WOOL, FINE AHIIIAL HAIR, COTTON DR IIAN-IIADE FURESI, IHITTED DR CROCHETED, !OTHER THAN THOSE OF HEADING 
" 61.041 
NUI'iBER 
ANORAKS, BLDUSDHS ET ARTICLES SIIIILAIRES, EN IIATIERES TEXTILES !AUTRES QUE LAINE, POllS FINS, COTOH, FIBRES SYNTHETIQUES 
OU ARTIFICIELLESI, EH BDHHETERIE, POUR FEMIIES OU FILLETTES, SAUF ARTICLES DU N 61.04 
HOMBRE 
001 FRANCE 
004 FR GERIIANY 
006 UTD. KINGDDII 
1000 W 0 R L D 
1011 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
ID2D CLASS I 

















































COSTUMES OU CDMPLETS, DE LAINE OU PDILS FINS, EN BOHHETERIE, POUR HOI'IIIES OU GARCOHHETS 
6103.11-00 liEN'S DR BOYS' SUITS OF WOOL OR FINE ANIIIAL HAIR, KNITTED DR CROCHETED 
NUMBER 







!ODD W 0 R L D 
1011 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 






















































COSTUMES OU COIIPLETS, DE FIBRES SYNTHETIQUES, EN BONNETERIE, POUR HOMI!ES OU GARCONHETS 
6103.12-DO MEN'S OR BOYS' SUIT OF SYNTHETIC FIBRES, KNITTED OR CROCHETED 
NUIIBER 
COSTUMES OU COIIPLETS, DE FIBRES SYHTHETIQUES, EH IOHHETERIE, POUR HOMMES OU GARCOHHETS 
HOMBRE 
!DOD W 0 R L 0 
!DID IHTRA-EC 
lDll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 


























































































COSTUMES OU COIIPLETS, DE IIATIERES TEXTILES AUTRES QUE LAINE, POllS FINS, FIBRES SYHTHETIQUES, EH BOHHETERIE, POUR HOI'IIIES 
OU GARCOHHETS 
6103.19-0D liEN'S OR BOYS' SUITS OF TEXTILE IIATERIALS !EXCL. WOOL, FINE AHIIIAL HAIR, OR SYNTHETIC FIBRESI, KNITTED OR CROCHETED 
NUIIBER 
COSTU~ES OU CO~PLETS, DE IIATIERES TEXTILES (AUTRES QUE LAINE, POlLS FINS, FIBRES SYHTHETIQUESI, EH BOHHETERIE, POUR 
un ..... re "'' ~":•o,.rntUC'Tt! 
i'UMLRE 






1020 cuss 1 
1021 EFTA COUHTR. 







































ENSEMBLES, DE LAINE OU POlLS FINS, EN BDHHETERIE, POUR HOMMES OU GARCONNETS 
6103.21-0D MEN'S OR BOYS' ENSEMBLES OF WOOL OR FINE AHIIIAL HAIR, IHITTED OR CROCHETED 
HUMBER 
ENSEMBLES, DE LAINE OU POllS FINS, EN BDHHETERIE, POUR HOI'IIIES OU GARCONHETS 
HDIIBRE 
004 FR GERIIAHY 




1000 W 0 R L D 
1011 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 cuss 1 























ENSEMBLES, DE COTOH, EN IOHHETERIE, POUR HOI'IIIES OU GARCDHHETS 
6103.22-0D liEN'S OR BOYS' ENSEMBLES OF COTTON, KNITTED OR CROCHETED 
HUMBER 






DD4 FR GERMANY 























































































































































































1919 Supplement cry unit - Unit' suppU••·•l• ir• t. a p o r t 
1 Destination Reporting country -Pays d'clarant 





1000 W 0 I L 0 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTI. 


















































ENSEII!LES, DE FIBRES SYHTHETIQUES, EN BONHETERIE, POUR HOMES OU GARCOHNETS 
6103.23-00 liEN'S OR BOYS' ENSEIIBLES OF SYNTHETIC FIBRES, KNITTED OR CROCHETED 
HUMBER 
EHSEIIBLES, OE FIBRES SYNTHETIQUES, EH BOHHETERIE, POUR HOMES OU GARCONHETS 
NOIIBRE 
002 BELO.-LUXBG. 
004 FR GERIIAHY 
006 UTD. UHGDOII 
021 CANARY ISLAH 
400 USA 
1000 W 0 R L 0 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 



































































































EHSEII!LES, DE I'IATIERES TEXTILES AUTIES QUE LAINE, POlLS FIHS, COTOH, FIBRES SYNTHETIQUES, EH IOHHETERIE, POUR HOMES OU 
GARCOHHETS 
6103.29-00 I'IEH'S OR BOYS' EHSEIIBLES OF TEXTILE IIATERIALS <EXCL. WOOL, FINE AHII'IAL HAIR, COTTON OR SYNTHETIC FIBRES), KNITTED OR 
CROCHETED 
HUIIBER 




004 FR GERI'IAHY 





1000 W 0 I L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 






























































6103.31-00 liEN'S OR BOYS' JACKETS AND BLAZERS OF WOOL OR FINE ANIIIAL HAIR, KNITTED OR CROCHETED 
NUI'IBER 




1000 W 0 R L 0 
lOJD IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 





























YESTOHS, DE COTON, EH BOHHETERIE, POUR HOMI'IES OU OARCOHHETS 




0 04 FR GERIIANY 
400 USA 
lOUD W 0 R L D 
lDlD IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 




































































YESTONS, DE FIBRES SYNTHETIQUES, EH BONHETERIE, POUR HOI'II'IES OU GARCONHETS 
6103.33-00 liEN'S OR BOYS' JACKETS AND BLAZERS OF SYNTHETIC FIBRES, KNITTED OR CROCHETED 
NUIIBER 
YESTONS, DE FIBRES SYNTHETIQUES, EM BONHETERIE, POUR HOI'IIIES OU GARCOHNETS 
NOIIBRE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
lUOO W 0 R L 0 
lOlU INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
I OZD CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 




















































































































































YESTONS, DE IIATIERES TEXTILES AUTRES QUE LAINE, POlLS FINS, COTON, FIBRES SYNTHETIQUES, EN BOHNETERIE, POUR HOI'II'IES OU 
GARCONHETS 
6113.39-01 liEN'S DR BOYS • JACKETS AND BLAZERS OF TEXTILE IIATERIALS I EXCL. WOOL, FINE ANIIIAL HAIR, COTTON DR SYNTHETIC FIBRESI, 
KNITTED OR CROCHETED 
001 FRANCE 
HUIIBER 
YESTONS, DE IIAJIERES TEXTILES IAUTRES QUE LAINE, POlLS FINS, COTOH, FIBRES SYHTHETIQUESI, EH BOHHETERIE, POUR HOMES OU 
GARCONHETS 
NDIIBRE 





































































































1989 S~,.~ppleaan~ar y unit - Unit6 suppl6aentaira Export 
1 Destination Reporting country - Pays d6clarant 
Coab. Hoaanclatura~----------------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~~~----~~--~~~~~~~--~-----:~, 
Noaanclatura comb. EUR-12 Bel g. -Lux. Dana ark Deutschland Hdlas Espagna Franca Ireland I tali a Meder land Portugal U.K. 
6103.39-00 
DO! NETHERLAHDS 




10DD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
10Zl EFTA CDUHTR. 









































































6103.41 TROUSERS, an AND BRACE OVERALLS, BREECHES AND SHORTS !EXCL. SWII!WEARl OF WOOL OR FINE AHIIIAL HAIR, KNITTED DR 






PANTALDNS, SALDPETTES A BRETELLES, CULOTTES ET SHORTS !AUTRES QUE POUR LE IAINI, DE LAINE DU PDILS FINS, EN IDNNETERIE, 
POUR HOMMES OU GARCDHHETS 
6103.41-10 liEN'S DR BOYS' TROUSERS AND BREECHES OF WOOL DR FINE AHIIIAL HAIR, KNITTED DR CROCHETED 
HUMBER 
PANTALOHS ET CULOTTES, DE LAINE DU PDILS FINS, EH BOHHETERIE, POUR HOIIIIES OU GARCDNHETS 
HOMBRE 
002 BELG.-LUXIG. 





1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 






































































6103.41-90 liEN'S OR BOYS' III AND BRACE OVERALLS AND SHORTS !EXCL. SWII!WEARI OF WOOD DR FINE AHII!AL HAIR, KNITTED DR CROCHETED 
HUMBER 
SALOPETTES A BRETELLES ET SHORTS !AUTRES QUE POUR lE IAIHJ, DE LAINE OU POILS FINS, EN BDNHETERIE, POUR HOMIIES OU 
GARCOHHETS 
HOMBRE 






1020 CLASS 1 












































6103.42 TROUSERS, an AND BRACE OVERALLS, BREECHES AND SHORTS !EXCL. SWIIIWEARI OF COTTON, KNITTED DR CROCHETED FOR liEN AND BOYS 
PAHTALDHS, SALDPETTES A BRETELLES, CULOTTES ET SHORTS !AUTRES QUE POUR LE lAIN I, DE CDTDN, EN BOHHETERIE, POUR HOMMES DU 
GARCDHHETS 
6103.42-10 liEN'S OR BOYS' TROUSERS AND BREECHES OF COTTON, KNITTED OR CROCHETED 
HUMBER 
PANTALDHS ET CULOTTES, DE CDTDN, EN BDHIIETERIE, POUR HDMI'IES OU GARCOHHETS 
HOMBRE 
DOl FRANCE 
002 IELG. -LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 !TAL Y 
006 UTD. KIHGOOII 
007 IRELAND 
008 DENMARK 




















































































































390011 560472 159658 472772 
230942 375500 62202 197499 
159076 184972 97456 275273 
·~•cc 1•Ao71 11011., 11:11"~" 






























004 FR GERMANY 
005 ITALY 










1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 









































































































































































6103.43 TROUSERS, III AND BRACE OVERALLS, BREECHES AND SHORTS !EXCL. SWIIIWEARJ DF SYNTHETIC FIBRES, KNITTED DR CROCHETED, FOR 
liEN AND BOYS 
PANTALOHS, SALOPETTES A IRETELLES, CULOTTES ET SHORTS !AUTRES QUE POUR LE IAIHJ, DE FIBRES SYNTHETIQUES, EN BDHHETERIE, 
POUR HOMMES OU GARCOHHETS 
6103.43-10 MEN'S OR BOYS' TROUSERS AND BREECHES OF SYNTHETIC FIBRES, KNITTED OR CROCHETED 
HUMBER 





004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
021 CANARY ISLAM 
030 SWEDEN 
























































































































































































































1989 t:. a p o r t 
1 Destination Reporting country -Pays d6clarant Co•b. Hoeenclaturer-------------------------------------------~--~~----~--~--------------------------------------------------~ 






ID2D CLASS I 
ID21 EFTA COUNTR. 


























































610l.4l-90 liEN'S DR BOYS' BIB AND BRACE OVERALLS AND SHORTS IEXCL. SWII'IWEARl OF SYNTHETIC FIBRES, KNITTED OR CROCHETED 
NUMBER 





OD4 FR GERMANY 
DD5 ITALY 
OD6 UTD. KIHGDOII 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
!Dll EXTRA-EC 
I DZO CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 


































































































"' 61Dl.~9 TROUSERS, BIB AND BRACE OVERALLS, BREECHES AND SHORTS IEXCL. SWIIIIIEARl, OF TEXTILE IIATERIALS IEXCL. WOOL, FINE ANIIIAL 
HAIR, COTTOM OR SYNTHETIC FIBRES!, KNITTED OR CROCHETED, FOR liEN AND BOYS 
PANTALDHS, SALDPETTES A BRETELLES, CULOTTES ET SHORTS IAUTRES QUE POUR LE BAINl, DE IIATIERES TEXTILES AUTRES QUE LAINE, 
PDILS FINS OU FIBRES SYNTHETIQUES, EN BON~ETERIE, POUR HOI"oMES OU GARCDNNETS 
6103.~9-lD liEN'S DR IOYS' TROUSERS AND BREECIIES OF TEXTILE IIATERIALS IEXCL. WOOL, FINE ANIIIAL HAIR, COTTON OR SYNTHETIC FIBRES!, 
KNITTED DR CROCHETED 
NUMBER 
PANTALOHS ET CULOTTES DE IIATIERES TEXTILES IAUTRES QUE LAINE, POlLS FINS, FIBRES SYNTNETIQUESl, EN IONNETERIE, POUR 





I 0 II EXTRA-EC 





































610l.49-91 liEN'S OR BOYS' BIB AND BRACE OVERALLS AND SHORTS IEXCL. SWIIIWEARl OF ARTIFICIAL FIBRES, KNITTED OR CROCHETED 
KILOGRAII OF HYDROGEN PEROXIDE 
SALDPETTES A BRETELLES ET SHORTS IAUTRES QUE POUR LE BAINl, DE FIBRES ARTIFICIELLES, EN BDNNETERIE, POUR HOMES OU 
GARCDNNETS 






























610l.49-99 liEN'S DR BOYS' BIB AND BRACE OVERALLS AND SHORTS IEXCL. SWIMWEARl OF TEXTILE IIATERIALS IEXCL. WOOL, FINE ANIIIAL HAIR, 
COTTON, SYNTHETIC DR ARTIFICIAL FIBRES!, KNITTED DR CROCHETED 
NUMBER 
SALOPETTES A BRETELLES ET SHORTS IAUTRES QUE POUR LE BA!Nl, DE IIATIERES TEXTILES IAUTRES QUE LAINE, POlLS FINS, COlON, 




004 FR GERMANY 




IODO W 0 R L D 
!OlD INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
lDZO CLASS 1 
lDZl EFTA COUNTR. 






























































•.Oi>oLiol> fAhLEURS, DE LAINE OU POlLS FINS, EN BONNEIERIE, POUR FEMMES OU FILLETTES 
~ 6104.ll-OO ~3~~~~5 OR GIRLS' SUITS OF WOOL OR FINE ANIIIAL HAIR, KNITTED OR CROCHETED 





004 FR GERIIANY 









1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
























































COSTUIIES-TAILLEURS, DE COTON, EN BONNETERIE, POUR FEMMES OU FILLETTES 
6104.12-00 WOMEN'S OR GIRLS' SUITS OF COTTON, KNITTED OR CROCHETED 
NUMBER 




004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGOOII 
028 NORWAY 





1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 











































































































































































































































































































1959 Supplemenl11ry unit - Unitt suppl6aentaire Export 
1 Destination Reporting country - Pays d6clarant Coab. Hoaenclatura~------------------------------------------~--~~----~--~---------------------------------------------------; Hoaanclature coab. EUR-12 lelg. -Lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna France Ireland I tal Ia Hader land Portugal 
6104.13 WO~EM'S OR GIRLS' SUITS OF SYNTHETIC FIBRES 
COSTUI'IES-TAILLEURS, DE FIBRES SYMTHETIQUES, EM IDMMETERIE, POUR FEIIMES OU FILLETTES 
6104.13-GD WO~EM'S DR GIRLS' SUITS OF SYNTHETIC FIBRES, KNITTED OR CROCHETED 
MU~IER 





004 FR GERI'IAMY 







056 SOVIET UNION 
!DOD W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 





































































































































COSTUI'IES-TAILLEURS, DE I'IATIERES TEXTILES AUTRES QUE LAINE, POlLS FINS, CDTDH, FIBRES SYNTHETIQUES, EN IOHNETERIE, POUR 
FEI'IMES DU FILLETTES 
6104.19-DD WDI'IEH'S DR GIRLS' SUITS OF TEXTILE I'IATERIALS, IEXCL. WOOL, FINE AHII'IAL HAIR, COTTON OR SYNTHETIC FIBRESI, KNITTED DR 
CROCHETED 
HUMBER 
CDSTUI'IES-TAILLEURS, DE I'IATIERES TEXTILES IAUTRES QUE LAINE, POlLS FINS, CDTOH, FIBRES SYHTHETIQUESl, EN IDNHETERIE, POUR 





004 FR GERI'IAHY 








1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 

































































ENSEI'IBLES, DE LAINE OU POlLS FINS, EM BDHHETERIE, POUR FEI'IMES OU FILLETTES 
6104.21-DD WOI'IEN'S DR GIRLS' EHSEI'IBLES, OF WOOL OR FINE AHII'IAL HAIR, KNITTED OR CROCHETED 
HUI'IBER 




004 FR GERI'IAHY 

































































EHSEI'IILES DE CDTDH, EN IONNETERIE, POUR FEI'IMES OU FILLETTES 
6104.22-DD WOI'IEH'S OR GIRLS' ENSEI'IBLES, OF COTTON, KNITTED OR CROCHETED 
HUI'IIER 





004 FR GERMANY 
DOS ITALY 












7 32 JAPAN 
!DOD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
1030 CLASS 2 



































































































































ENSEI'IBLES, DE FIBRES SYNTHETIQUES, EH IDNHETERIE, POUR FEMES OU FILLETTES 
6104.23-DD WDI'IEN'S OR GIRLS' EMSEI'IBLES, OF SYNTHETIC FIBRES, KNITTED DR CROCHETED 
HUMBER 
DOl FRANCE 






















































































































































































































































































































1989 Supple•ent.:r y unit - Unit' supplt•entair-e Export 
~ Destination Reporting country- Pays d6clarant 
Co•b. Ho•enclaturer---~~~--------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~----------------------------------------~ 
Ho•enclature comb. EUR-12 Belg.-Lux. Dan•ark Deutschland Hellas Espagna France Ireland Jtal ia Meder land Portugal 
6104.23-0D 
003 NETHERLANDS 
004 FR GER~AHY 
006 UTD. liHGDO~ 
Oil SPAIN 






1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 







































































































































ENSEMBLES DE I'IATIERES TEXTILES AUTRES QUE LAINE, POlLS FINS, COTON, FIBRES SYHTHETIQUES, EH BDNHETERIE, POUR FEMES OU 
FILLETTES 
6104.29-DD WOMEN'S OR GIRLS' EHSEI'IBLES, OF TEXTILE I'IATERIALS, IEXCL. WOOL, FIHE AHI~AL HAIR, COTTON OR SYNTHETIC FIBRES!, KNITTED 
DR CROCHETED 
HUMBER 






004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 









74 0 HOHG KONG 
!ODD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 















































































































6104.31-00 WOI'IEH'S DR GIRLS' JACKETS AND BLAZERS OF WOOL DR FINE AHII'IAL HAIR, KNITTED OR CROCHETED 
NUI'IBER 





004 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 






7 32 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 









































































~ 6104.32-00 ~3~~~~S OR GIRLS' JACKETS AND BLAZERS, OF COTTON, KNITTED DR CROCHETED 





004 FR GERI'IAHY 








1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1 Oll EXTRA-EC 
I 020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 

















































































































YESTES DE FIBRES SYHTHETIQUES, EH BDHHETERIE, POUR FEI"ol'IES DU FILLETTES 
6104.33-DD WDI'IEH'S DR GIRLS' JACKETS AHD BLAZERS, OF SYNTHETIC FIBRES, KNITTED DR CROCHETED 
HUI'IBER 





D 04 FR GERI'IAHY 
006 UTD. UHGDDII 
DD7 IRELAND 
Dll SPAIN 





















































































































































































































































































































































































































19!9 Supple:.entary unit - Uniti suppl6aentatre Export 
! Destination Reporting country - Pa!IIS d6clarant 
Coab. Noaanclatura~----------------------------------------_:~~~~~~~--~~~~~~--------~~~-=~~--~-=~--~----~~~ 
Hoaanclatura coab. EUR-12 lal g. -Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland Jtal ta Haduland Portugal U.K. 
6104.33-DD 
732 JAPAN 
lDDD W 0 R L 0 
lDlD INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 


































































VESTES DE I'IATIERES TEXTILES AUTRES QUE LAIHE, POllS FINS, COTOH, FIBRES SYHTHETIQUES, EH BOHHETERIE, POUR FEI'II'IES OU 
FILLETTES 
6104.39-DD JACKETS AHD BLAZERS, OF TEXTILE I'IATERIALS IEXCL. WOOL, FIHE AHIIIAL HAIR, COTTON OR SYNTHETIC FIBRES), KNITTED OR 
CROCHETED 
HUMBER 











IDDD W 0 R L 0 
!DID IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 

















































6104.41-DD PRESSES OF WOOL OR FIHE ANIMAL HAIR, KNITTED OR CROCHETED 
HUMBER 





004 FR GERMANY 




IDDD W 0 R L 0 
IDlD IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 






























ROBES DE COTOH, EN BOHHETERIE 
6104.42-DD DRESSES OF COTTON, KNITTED OR CROCHETED 
HUMBER 





004 FR GERMANY 
DDS ITALY 









~ m ¢~~m:viA 
400 USA 
732 JAPAN 
IDDD W 0 R L D 
IDlD IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 



































































































ROBES DE FIBRES SYHTHETIQUES, EH BOHHETERIE 
6104.43-DD DRESSES OF SYNTHETIC FIBRES, KNITTED OR CROCHETED 
HUIIBER 





D 04 FR GERIIAHY 
DDS ITALY 














632 SAUDI ARABIA 
!DOD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 










































































































































































































































































































































































































































































































































































































1939 Suppl•••ntary unit - Unit' suppUaentafre Ezport 
i' Dtstination Reporting country - Pays diclarant 
~~==~c~::~~~':!~b~r---~EU~R~-~~~2--~!~o~l-g-o-~L~u-x-o--~D~o-n_•_•r-k~D~o-ut_s_c_h_l_e_nd-----H-o~l~l-o~s~~E~s~pe~g~n~o--~~F~r-o~nc~•~~~Ir~o-l-o-nd------It-o-l-!-o--N-o-d-o-r-lo_n_d ___ P_o_r_t_u-go-I-------U-o-K~o 
6104 o 43-DD 
1030 CLASS 
1040 CLASS 





DRESSES OF ARTIFICIAL FIBRES 
96 56107 
19159 
RO!ES DE FlUES ARTIFICIELLES, EH !OHNETERIE 
6104o44-DD DRESSES OF ARTIFICIAL FIBRES, KNITTED OR CROCHETED 
HUMBER 





D D4 FR GERMANY 
036 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 
lDDD W 0 R L D 
!DID IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
ID2D CLASS I 
1021 EFTA COUHTRo 

































































































RO!ES DE MATIERES TEXTILES AUTRES QUE LAIHE, POlLS FIHS, COTON, FIBRES SYHTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, EN !OHHETERIE 
6104o49-DD DRESSES OF TEXTILE MATERIALS, IEXCL. WOOL, FIHE AHIMAL HAIR, COTTDH SYNTHETIC DR ARTIFICIAL FIBRES!, KNITTED OR 
CROCHETED 
HUMBER 











1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTRo 





























































6104o5l-DD SKIRTS AHD DIVIDED SKIRTS DF WOOL DR FIHE AHIMAL HAIR, KNITTED OR CROCHETED 
HUMBER 





004 FR GERMANY 







10DD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
ID2D CLASS 1 
1021 EFTA COUHTRo 















































JUPES ET JUPES-CULDTTES, DE CDTDN, EN BDHHETERIE 
•• ~.kifi£1{ 
JUPES ET JUPES-CULDTTES, DE CDTDH, EN BDHNETERIE 
HOMBRE 
D 01 FRANCE 
002 !ELGo-LUXBGo 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERMANY 
DDS ITALY 












lDDD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTRo 

































































































































JUPES ET JUPES-CULDTTES, DE FIBRES SYHTHETIQUES, EH BOHHETERIE 
6104o53-DD SKIRTS AHD DIVIDED SKIRTS OF SYNTHETIC FIBRES, KNITTED OR CROCHETED 
HUMBER 





004 FR GERMANY 
005 ITALY 








































































































































































































































































































































































































































1989 Supple•entar~ unit - Uniti suppl611entaire Eaport 
! Destination Reporting country ... Pa11s d6clarant 
Coab. Noaenclature~----------------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~~------~~--~~~--~~~--~----~~-j 











IGDD W 0 R L D 
IDID IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
ID2D CLASS I 
1021 EFTA CDUHTR. 





















































































































JUPES ET JUPES-CULDTTES, DE 11ATIERES TEXTILES AUTRES QUE LAINE, POlLS FINS, CDTQH, FIBRES SYHTHETIQUES, EN BDHHETERIE 
6104.59-DD SKIRTS AND DIVIDED SKIRTS OF TEXTILE MATERIALS, (EXCL. WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTTON DR SYNTHETIC FIBRES!, KNITTED DR 
CROCHETED 
HUMBER 





004 FR GERI'IAHY 







7 32 JAPAN 
!DOD W 0 R L D 
!DID IHTRA-EC 
IDII EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 



















































































































































6104.61 TROUSERS, BIB AND BRACE OVERALLS, BREECHES AND SHORTS (EXCL. SWII'IWEARl OF WOOL DR FINE ANIMAL HAIR, KNITTED DR CROCHETED 
FOR WOMEN AND GIRLS 
PAHTALOHS, SALDPETTES A BRETELLES, CULOTTES ET SHORTS (AUTRES QUE POUR LE BAIHl, DE LAINE OU POlLS FINS, EN BDHHETERIE, 
POUR FE/'IMES DU FILLETTES 
6104.61-ID WOMEN'S OR GIRLS' TROUSERS AND BREECHES OF WOOL OR FINE AHIIIAL HAIR, KNITTED OR CROCHETED 
HUI'IBER 




004 FR GERMANY 





1020 CLASS I 
1021 EFTA CDUHTR. 




















































































SALOPETTES A BRETELLES ET SHORTS IAUTRES QUE POUR LE BAIHl, DE LAINE DU POlLS FINS, EN BDHHETERIE, POUR FEI'II'IES DU 
FILLETTES 
HOMBRE 
!DOD W 0 R L D 
!DID IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 

















































6104.62 TROUSERS, BIB AND BRACE OVERALLS, BREECHES AND SHORTS IEXCL. SWII'IWEARl OF COTTON, KNITTED DR CROCHETED, FOR WOllEN AND 
f:TOI C 
PAHTALOHS, SALDPETTES A BRETELLES, CULOTTES ET SHORTS UUTRES QUE POUR LE BAIHl, DE CDTOH, EN BDHHETERIE, POUR FEI'II'IES OU 
FILLETTES 
6104.62-10 WOMEN'S DR GIRLS' TROUSERS AHD BREECHES OF COTTON, KNITTED OR CROCHETED 
HUMBER 





004 FR GERMANY 
ODS ITALY 




























































































































































ID2D CLASS l 




















































17327 1021 EFTA COUHTR, 1030 CLASS 2 














6104.63 TROUSERS, BIB AHD BRACE OVERALLS, BREECHES AND SHORTS IEXCL. SWII'IWEARl OF SYNTHETIC FIBRES, KHITTED DR CROCHETED, FOR 
WOMEN AND GIRLS 
172 
571 
PAHTALDHS, SALDPETTES A BRETELLES, CULOTTES ET SHORTS IAUTRES QUE POUR LE BAIHl, DE FIBRES SYHTHETIQUES, EH BDHHETERIE, 
POUR FE/'IMES OU FILLETTES 
6104.63-ID WOMEH'S OR GIRLS' TROUSERS AND BREECHES OF SYNTHETIC FIBRES, KNITTED DR CROCHETED 
HUMBER 




























































































































































1 Destination Reporting country ... Pays d6clarant 
Coab. Noaenclature~----------------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~------------------------------------------l 
Hoaenclature coab. EUR-12 lelg.-lua:. Danaark Deutschland Hallas Espagna France Ireland Ital Ia Nederland Portugal 
6104.63-10 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIAHY 
006 UTD. KIHGDOII 
017 IRELAND 
008 DEHIIARK 






1000 W 0 R L D 
I OlD IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 












































































































































I 011 EXTRA-EC 
I OZO CLASS 1 





























































































6104.69 TROUSERS, BIB AND BRACE OVERALLS, BREECHES AND SHORTS IEXCL. SWIIIWEARl OF TEXTILE IIATERIALS !EXCL. WOOL, FINE AHIIIAL 
HAIR, COTTON OR SYNTHETIC FIBRES!, KNITTED OR CROCHETED, FOR WOMEN AND GIRLS 
PAHTALDHS, SALOPETTES A 8RETELLES, CULOTTES ET SHORTS IAUTRES QUE POUR LE BAIHl, DE IIATIERES TEXTILES AUTRES QUE LAINE, 
POllS FINS, COTOH, FIBRES SYHTHETIQUES, EN BONHETERIE, POUR FEI'II'IES OU FILLETTES 
6104.69-10 WOI'IEN'S OR GIRLS' TROUSERS AND BREECHES DF TEXTILE IIATERIALS, CEXCL. WOOL, FINE AHIIIAL HAIR, COTTON OR SYNTHETIC 
FIBRES!, KNITTED OR CROCHETED 
HUMBER 
PANTALOHS ET CULOTTES DE IIATIERES TEXTILES IAUTRES QUE LAINE, POllS FINS, COlON, FIBRES SYHTHETIQUESl, EN BONHETERIE, 
POUR FEI'IMES OU FILLETTES 
NOIIBRE 
004 FR GERIIAHY 
030 SWEDEN 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 




































































































6104.69-99 WOI'IEH'S OR GIRLS' BIB AND BRACE OVERALLS AND SHORTS OF TEXTILE IIATERIALS, !EXCL. WOOL, FINE AHIIIAL HAIR, COTTON, 





SALDPETTES A BRETELLES ET SHORTS IAUTRES QUE POUR LE BAIHl, DE IIATIERES TEXTILES, IAUTRES QUE LAINE, POllS FINS, COTOH, 





004 FR GERIIAHY 




1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 


























































CHEPIISES ET CHEIIISETTES, DE COTDH, EN IOHHETERIE, POUR HOI'IMES OU GARCOHHETS 
6105.10-00 liEN'S DR BOYS' SHIRTS OF COTTON, KNITTED OR CROCHETED 
HUPIBER 





004 FR GERPIAHY 
005 ITALY 

















632 SAUDI ARABIA 
706 SINGAPORE 
732 JAPAN 
74 0 HDHG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 































































































































































































































































































































































































































1989 Supplaaentary unit - Unit• suppUaentaire f.xport 
! Dosttnatton Reporting country -Pays d6clarant 
Coab. Noaenclature~----------------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~--------~~--~~~--~~~--~----~~--j 
Noaanclature co 11 b. EUR-12 Balg.-Lux. Danaark Dautschland Hallas Espagna Franca Ireland Ita! ia Nederland Portugal U.K. 
6105.1D-DD 
1D3D CLASS 2 
1D31 ACP1661 

























CHEIIISES ET CHEIIISETTES, DE FIBRES SYNTHETIQUES DU ARTIFICIELLES, EH BDHNETERIE, POUR HDI'II'IES DU GARCDNHETS 
61D5.2D-1D I'IEN'S DR BOYS' SHIRTS DF SYNTHETIC FIBRES, KNITTED DR CROCHETED 
NUMBER 





D D4 FR GERIIAHY 
DD5 ITALY 
D06 UTD. UHGDDII 
DD7 IRELAHD 
D11 SPAIH 





632 SAUDI ARABIA 
732 JAPAH 
74 D HDHG KDHG 
1000 W D R L D 
!OlD IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 












































































































CHEIIISES ET CHEIIISETTES, DE FIBRES ARTIFICIELLES, EH BDHHETERIE, POUR HDM11ES DU GARCDNNETS 
HOMBRE 
4DO USA 
1000 W D R L D 
!OlD IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS l 




















































































CHEI'IISES ET CHEMISETTES, DE IIATIERES TEXTILES AUTRES QUE CDTON, FIBRES SYHTHETIQUES DU ARTIFICIELLES, EH BDHHETERIE, 
POUR HOMMES DU GARCDHHETS 
6105.90-lD MEH'S DR BOYS' SHIRTS DF WDDL DR FIHE ANIMAL HAIR, KNITTED DR CROCHETED 
HUMBER 







































6105.90-90 MEN'S DR BOYS' SHIRTS DF TEXTILE MATERIALS, IEXCL. WOOL, FINE ANIIIAL HAIR DR MAH-MADE AND ARTIFICIAL FIBRES!, KNITTED DR 
CROCHETED 
HUMBER 
CHEIIISES ET CHEMISETTES, DE MATIERES TEXTILES IAUTRES QUE LAIHE, POllS FINS, CDTDH, FIBRES SYHTHETIQUES DU 
































































































































CHEMISIERS, BLOUSES, BLDUSES-CHEIIISIERS ET CHEIIISETTES, DE CDTDH, EH BDHNETERIE, POUR FEI'II'IES DU FILLETTES 
6106.1D-DO WOMEN'S DR GIRLS' BLOUSES, SHIRTS AND SHIRT-BLOUSES, OF CDTTOH, KNITTED DR CROCHETED 
HUMBER 





004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 















!DOD W 0 R l D 
!OlD INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
I 020 CLASS I 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 












































































































































































































































































































































































1989 Suppl•••ntary unit - Unit6 suppl'••ntaire Eaport 
~ Destination Reporting country -Pays d6clerant 
~:=~~c~:;:~~·::~~~t---~E~U=R-~1~2~-=Bo~1~g-.--~Lu-x-.---D=a-n-.-.-,k~D~.-u~t-sc~h~1-a_n_d----~H~o1~1~a~s~~E~s~p~a-gn~a~--~F~r-a~n~c~o~~lr~o-1_a_n_d _____ l_t-.1-l-o---No_d_o_r_1_an-d----P-or_t_u_g_a_1 ______ U_.-K--. 
6106.20 ~~~~~~g~sfin~¥~~~· BLOUSES-CHEIIISIERS ET CHEIIISETTES, DE FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, EN BONHETERIE, POUR 
6106.20-DD ~B~i~;s OR GIRLS' BLOUSES, SHIRTS AND SHIRT-BLOUSES, OF IIAN-IIADE FIBRES, KNITTED OR CROCHETED 
CHEIIISIERS, BLOUSES, BLOUSES·CHEIIISIERS ET CHEIIISETTES. DE FIBRES SYHTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, EN BONNETERIE, POUR 




D 03 NETHERLANDS 
DO~ FR GERIIAHY 
005 ITALY 













1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
lOll EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 





































































































































































































6106.90 BLOUSES, SHIRTS AND SHIRT-BLOUSES OF TEXTILE MATERIALS IEXCL. COTTON OR IIAN·IIADE FIBRES!, KNITTED OR CROCHETED FOR WOMEN 
AND GIRLS 
CHEMISIERS, BLOUSES, BLOUSES·CHEIIISIERS ET CHEIIISETTES, DE IIATIERES TEXTILES AUTRES QUE COTON, FIBRES SYNTHETIQUES OU 
ARTIFICIELLES, EN BONNETERIE, POUR FEMES OU FILLETTES 
6106.90-10 WOMEN'S OR GIRLS' BLOUSES, SHIRTS AND SHIRT-BLOUSES, OF WOOL OR FINE AHIIIAL HAIR, KNITTED OR CROCHETED 
HUMBER 
CHEIIISIERS, BLOUSES, BLOUSES·CHEIIISIERS ET CHEIIISETTES, DE LAINE OU POlLS FINS, EN BONNETERIE, POUR FEMMES OU FILLETTES 
HOI'IBRE 
DDS ITALY 
lDDD W 0 R L D 
lDlD IHTRA-EC 
lOll EXTRA·EC 













































CHEIIISIERS, BLOUSES, BLOUSES·CHEIIISIERS ET CHEIIISETTES, DE SOlE OU DECHETS DE SOlE, EN BOHHETERIE, POUR FEI'Io~ES OU 
FILLETTES 
HOMBRE 
lDDD W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
lOll EXTRA·EC 










































CHEI'IISIERS, BLOUSES, BLOUSES·CHEIIISIERS ET CHEIIISETTES, DE LIN OU DE RAPIIE, EN BONHETERIE, POUR FEI·lMES OU FILLETTES 
NOI'IBRE 
lDDDWORLD 


























6106.90·90 WOMEN'S OR GIRLS' BLOUSES, SHIRTS AND SHIRT-BLOUSES, OF TEXTILE PIATERIALS, IEXCL. WOOL, FINE ANIIIAL HAIR, COTTON OR 
riAH-IIADE FIBRES, SILK OR SILK WASTE, FLAX OR RAI'IIEl, KNITTED OR CROCHETED 
HUMBER 
CHEPIISIERS, BLOUSES, BLOUSES-CHEMISIERS ET CHEIIISETTES, DE PIATIERES TEXTILES IAUTRES QUE LAINE, POlLS FINS, COTOH, 
FIBRES SYHTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, SOlE, LIN OU RAMIE), EN BONHETERIE, POUR FEMMES OU FILLETTES 
HOMBRE 
!!~ E~~~~~. UJRC 
004 f k Cr ;,, ·'·. J 
006 UTD. KINGDOI'I 







1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 













































SLIPS ET CALECOHS, DE COTON, EN BONHETERIE, POUR HOMMES OU GARCOHNETS 
6107.11-DD I'IEN'S OR BOYS' UNDERPANTS AND BRIEFS OF COTTON, KNITTED OR CROCHETED 
NUI'IBER 





OD4 FR GERMANY 
DDS ITALY 




D 10 PORTUGAL 
Oll SPAIN 




































































































































































































































































































































































1989 Suppleaentary unit - Unit6 suppl'••ntaire ~,;xport 
~ Destination Reporting country - Pays d6clarant 
Co•b. Hoaanclatura~-----------------------------------------=~~~~:=~~~~~~~~~:-~----~~--~~~--~~-:--~-----:~~ 
Ho11anclatura coab. EUR-12 llialg. -Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland I tal ia Nederland Portugal U.K. 
6107 .u-oo 
lOll EXTRA·EC 
1020 CLASS I 
I 021 EFTA CDUHTR. 
1030 CLASS 2 
lOll ACP!66l 












































SLIPS ET CALECDHS, DE FIBRES SYHTHETIQUES DU ARTIFICIELLES, EH BDHHETERIE, POUR HOMMES DU GARCDHHETS 
6107.12-00 liEN'S DR BOYS' UNDERPANTS AND BRIEFS OF I'IAH-I'IADE FIBRES, KNITTED OR CROCHETED 
HUMBER 
SLIPS ET CALECDHS, DE FIBRES SYHTHETIQUES DU ARTIFICIELLES, EH BDHHETERIE, POUR HDMI'IES DU GARCDHHETS 
HOMBRE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERIIAHY 
400 USA 
632 SAUDI ARABIA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L 0 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 



























































































SLIPS ET CALECDHS, DE MATIERES TEXTILES AUTRES QUE COlON, FIBRES SYHTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, EN BOHHETERIE, POUR 
HOM.~ES OU GARCOHNETS 
6107.19-00 MEN'S DR BOYS' UNDERPANTS AND BRIEFS OF TEXTILE I'IATERIALS, !EXCL. COTTON DR IIAH·I'IADE FIBRES I, KNITTED DR CROCHETED 
HUMBER 
SLIPS ET CALECOHS, DE I'IATIERES TEXTILES !AUTRES QUE COTOH, FIBRES SYHTHETIQUES DU ARTIFICIELLESl, EH BDHHETERIE, POUR 





0 04 FR GERMANY 
006 UTD. U~GDOI'I 
028 NORWAY 
IOOOWORLD 
I 0 I~ IHTRA-EC 
I 0 II EXTRA·EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 














































CHEMISES DE HUIT ET PYJAMAS, DE COTOH, EH BOHNETERIE, POUR HOMMES OU GARCOHHETS 
6107.21-00 liEN'S DR BOYS' IHGHTSHIRTS AND PYJAMAS OF COTTON, KNITTED DR CROCHETED 
II UMBER 





0 0 4 FR GERMANY 
005 ITALY 










1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 

















































































































































CHEMISES DE HUIT ET PYJAI'IAS, DE FIBRES SYHTHETIQUES DU ARTIFICIELLES, EN BOHHETERIE, POUR HOMMES OU GARCDHHETS 
6107.22-00 liEN'S OR BOYS' NIGHTSHIRTS AND PYJAIIAS OF I'IAN-I'IADE FIBRES, KNITTED DR CROCHETED 
HUI'IBER 




021 CANARY ISLAH 
204 I'IOROCCO 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 







































































CHEI'IISES DE HUIT ET PYJAI'IAS, DE MATIERES TEXTILES AUTRES QUE COTOH, FIBRES SYHTHETIQUES DU ARTIFICIELLES, EH BDHHETERIE, 
POUR HOMMES DU GARCDHHETS 
6107.29-00 liEN'S OR BOYS• NIGHTSHIRTS AND PYJAI'IAS OF TEXTILE I'IATERIALS, !EXCL. COTTON DR I'IAH-I'IADE FIBRES I, KNITTED DR CROCHETED 
HUMBER 
CHEMISES DE HUIT ET PYJAI'IAs, DE I'IATIERES TEXTILES !AUTRES QUE COlON, FIBRES SYHTHETIQUES OU ARTIFICIELLEsl, EH 
BDHHETERIE, POUR HOMMES DU GARCDHHETS 
HOMBRE 


























PEIGNOIRS DE BAIH, ROBES DE CHA~BRE ET SII'IILAIRES, DE CDTOH, EH BDHHETERIE, POUR HOMXES DU GARCOHHETS 
6107.91-00 liEN'S DR BOYS• BATHROBES, DRESSING GOWNS AND SII'IILAR ARTICLE OF COTTON, KNITTED DR CROCHETED 
HUMBER 











































































































































1989 Suppleatntary unit - Unit6 suppl6atntairt l: x p o r t 
i Destination Reporting country - Pays d6clarant Coab. Hoaenclaturer---~------------------------------------~~~~~=:~~--~~~~~~----------------------------------------~ 
Ho•enclature coab. EUR-12 lelg.-Lux. Danaark Deutschland Hellas Espagna France Ireland I tal Ia Nederland Portugal 
6107 0 91-00 
006 UTD. KINGDOPI 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 















































































~~Ig~~~~~N~~S BAIN, ROBES DE CHAMBRE ET SIPIILAIRES, DE FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, EN BONNET ERIE, POUR HOMMES 
6107.92-00 MEN'S OR BOYS' BATH ROBES, DRESSING GDWIIS AND SIMILAR ARTICLES OF PIAN-PIAOE FIBRES, KNITTED OR CROCHETED 
HUMBER 




004 FR GERMANY 
028 NORWAY 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 


























































PEIGNOIRS DE 8AIN, ROBES DE CHAMBRE ET SIMILAIRES, DE MATIERES TEXTILES AUTRES QUE CGTON, FIBRES SYNTHETIQUES OU 








6107.99·00 liEN'S OR BOYS' BATHROBES, DRESSING GOWNS AND SIMILAR ARTICLES OF TEXTILE PIATERIALS, CEXCL. COTTON OR PIAH-PIADE FIBRES), 
KNITTED OR CROCHETED 
NUPIBER 
PEIGNOIRS DE 8AIN, ROBES DE CHAPIBRE ET SIPIILAIRES, DE MATIERES TEXTILES IAUTRES QUE COTON, FIBRES SYNTHETIQUES OU 




004 FR GERMANY 
!DOD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 


















































COMBINAISONS OU FONDS DE ROBES ET JUPOHS, DE FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, EN BONNETERIE 
6108.11-10 WOMEN'S OR GIRLS' SLIPS AND PETTICOATS OF SYNTHETIC FIBRES, KNITTED OR CROCHETED 
NUMBER 





004 FR GERMANY 




!ODD W 0 R L D 
!DID IHTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 




























































6108.11-90 ~~~~~:s OR GIRLS' SLIPS AHD PETTICOATS OF ARTIFICIAL FIBRES, KNITTED OR CROCHETED 
COMBIHAISOHS 
HOMBRE ~1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 












































































COMBINAISOHS OU FONDS DE ROBES ET JUPOHS, DE MATIERES TEXTILES AUTRES QUE FIBRES SYHTHETIQUES DU ARTIFICIELLLES, EN 
BOHHETERIE 
6108.19-ID WOMEN'S OR GIRLS' SLIPS AHD PETTICOATS DF COTTON, KNITTED OR CROCHETED 
NUMBER 
COMBINAISONS OU FONDS DE ROBES ET JUPOHS, DE COTOH, EH BDNHETERIE 
HOMBRE 
DOl FRANCE 
0 04 FR GERMANY 
1000 W D R L D 
!DID IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 































































!ODD W 0 R L D 
!DID IHTRA-EC 
lOll EXTRA·EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 



























SLIPS ET tULOTTES, DE COTOH, EN BOHHETERIE, POUR FEMMES OU FILLETTES 





































































































































1919 1,; X p 0 f l 
U.K. 
~ Destination Reporting country - Pa~s d6clarant 
Coab. Hoaenclature~----------------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~----------------------------------------~ 
Espagna France Itel ia Haded and Portugal Hoaanclature comb. EUR-12 Bel g. -Lux. Danaark Deutsch) and Hallas 





0 n FR GERI1ANY 
005 ITALY 

























1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACPI66l 















































































































































































































SLIPS ET CULOTTES, DE FIBRES SYNTHETIQUES DU ARTIFICIELLES, EN BONNETER!E, PDUR FEMMES OU FILLETTES 
6101.22-00 WOMEN'S OR GIRLS' BRIEFS AND PANTIES OF IIAH-IIADE FIBRES, KNITTED OR CROCHETED 
NUI!BER 





004 FR GERI!ANY 
DDS ITALY 
















!ODD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP(66l 


























































































































































































































































































SLIPS ET CULOTTES, DE MATIERES TEXTILES AUTRES QUE COTON, FIBRES SYMTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, EN BONHETERIE, POUR 
FEMMES OU FILLETTES 
610!.29-00 !'!?,~~~~S OR GIRLS' BRIEFS AHD PAHTIES OF TEXTILE PIATERIALS (EXCL. COTTDH OR IIAM-PIADE FIBRES!, KNITTED DR CROCHETED 
SLIPS ET CULOTTES, DE PIATIERES TEXTILES (AUTRES QUE COTDH, FIBRES SYHTHETIQUES OU ARTIFICIELLESl, EN BONNETERIE, POUR 









lDDD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 





























































61010 31 WOI!EN'S OR GIRLS' MIGHTDRESSES AMD PYJAI!AS OF COTTOM (EXCL. COTTOM OR PIAM-IIADE FIBRESl 
CHEIIISES DE HUIT ET PYJAIIAS, DE CDTON, EN BONNETERIE, POUR FEl"oMES OU FILLETTES 
610!.31-10 WOI'IEH'S OR GIRLS' MIGHTDRESSES OF COTTON, KHITTED OR CROCHETED 
HUI'IBER 





004 FR GERPIANY 
DOS ITALY 




























































































































































































































































































































1989 Supple•entory unit - Unit6 suppi6•entaire i..xport 
~ Destination Rtportfng country - Pa11s d6clarant 
Coab. Hoeenclaturer---~~~~~--------~----~~------------~~~~~~~--~~~~~~----------------------------------------~ 
Ho•tnclature coab. EUR-12 Btlg.-Lux. Daneark Deutschland Hellas Espagna France Ireland Ita I ia Nederland Portugal 
6101.31-10 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 















6101.31-90 WD~EH'S DR GIRLS' PYJA~AS OF COTTOM, KNITTED DR CROCHETED 
HUMBER 





004 FR GERMANY 
005 ITALY 








1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
10U EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA CDUHTR. 
1030 CLASS 2 



















































































































































CHEIIISES DE HUIT ET PYJAIIAS, DE FIBRES SYHTHETIQUES DU ARTIFICIELLES, EH BDHHETERIE, POUR FEMMES DU FILLETTES 
6101.32-U WD~EH'S DR GIRLS' HIGIITDRESSES OF SYNTHETIC FIBRES, KNITTED DR CROCHETED 
HUMBER 





004 FR GERMANY 
007 IRELAND 
011 SPAIH 




1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
IOU EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 










































































004 FR GER~AHY 
021 CANARY ISLAM 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
IOU EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 





































































6108.32-90 WOMEN'S OR GIRLS' NIGHTDRESSES AHD PYJA~AS OF ARTIFICIAL FIBRES, KNITTED OR CROCHETED 
HUMBER 
CHEIIISES DE HUIT ET PYJAIIAS, DE FIBRES ARTIFICIELLES, EH BDHHETERIE, POUR FEMMES OU FILLETTES 
HOMBRE 
1000 W 0 R L D 
~:m ~m::~g 
1020 CLASS I 



































































































CHEMISES DE HUIT ET PYJA~AS, DE ~ATIERES TEXTILES AUTRES QUE COTOH, FIBRES SYHTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, EH BOHHETERIE, 
POUR FEMMES OU FILLETTES 
6101.39-00 WOMEN'S OR GIRLS' NIGHTDRESSES AHD PYJAMAS OF TEXTILE IIATERIALS !EXCL. COTTOM DR IIAH-MADE FURESI, KHITTED OR CROCHETED 
HUMBER 
CHEIIISES DE NUIT ET PYJAIIAS, DE IIATIERES TEXTILES !AUTRES QUE COTDH, FIBRES SYHTHETIQUES OU ARTIFICIELLESI, EM 




!ODD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 









































DESHABILLES, PEIGNOIRS DE IAIH, ROBES DE CHA~BRE ET SIIIILAIRES, DE COTOH, EN BOHHETERIE, POUR FEMMES OU FILLETTES 
6101.91-00 WOMEN'S OR GIRLS' HEGLIGES, BATHROBES, DRESSING GOWHS AHD SIIIILAR ARTICLES OF COTTDH, KNITTED OR CROCHETED 
HUMBER 





00~ FR GERMANY 
005 ITALY 












































































































































































































































1989 Suppleaantary unit - Unit6 suppUatntaire Export 
~ Destination Reporting country - Pays d6clarant Coab. Hoaanclature~-----------------------------------------=~~~~==~~--~~~~~~------------------------~---------------1 







I 020 CLASS I 
1021 EFTA CDUHTR. 
1030 CLASS 2 









































































DESHABILLES, PEIGNOIRS DE BAIH, ROBES DE CHAIIBRE ET SIIIILAIRES, DE FIBRES SYHTHETIQUES GU ARTIFICIELLES, EH BOHHETERIE, 
FOUR FEI'IMES OU FILLETTES 
6108.92-0D WOMEN'S OR GIRLS' NEGLIGES, BATHROBES, DRESSING GOWHS AHD SIIIILAR ARTICLES OF MAH-IIADE FIBRES, KNITTED OR CROCHETED 
HUMBER 
DESHABILLES, PEIGNOIRS DE BAIH, ROBES DE CHAI'IBRE ET SIIIILAIRES, DE FIBRES SYHTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, EH BOHHETERIE, 





004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
011 SPAIN 








1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 































































































































61DB. 99 WDMEH'S DR GIRLS' NEGLIGES, BATHROBES, DRESSING GDWHS AHD THE LIKE, OF TEXTILE IIATERIALS IEXCL. COTTOH OR IIAH-IIADE 
FIBRES I, 
DESHABILLES, PEIGNOIRS DE BAIH, ROBES DE CHAIIERE ET SIIIILAIRES, EH IIATIERES TEXTILES AUTRES QUE COTOH, FIBRES 
SYHTHETIQUES DU ARTIFICIELLES, E~ BOHHETERIE, POUR FEI'IMES DU FILLETTES 
6105.99-ID WDMEH'S DR GIRLS' NEGLIGES, BATHROBES, DRESSING GOWHS AHD SIIIILAR ARTICLES OF WOOL OR FIHE ANIIIAL HAIR, KNITTED OR 
CROCHETED 
HUMBER 
DESHABILLES, PEIGNOIRS DE BAIH, ROBES DE CHAIIBRE ET SIIIILAIRES, DE LAIHE DU POlLS FINS, EH BDHHETERIE, POUR FEI'IMES OU 
FILLETTES 
HOMBRE 
1000 W 0 R L D 
!DID IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 


































6108.99-90 WOMEN'S OR GIRLS' NEGLIGES, BATHROBES, DRESSING GDWHS AHD SII11LAR ARTICLES OF TEXTILE MATERIALS IEXCL. WOOL, FINE AHIIIAL 
HAIR, COTTON OR IIAN-MADE FIBRES I, KNITTED OR CROCHETED 
HUMBER 
DESHABILLES, PEIGHDIRS DE BAIH, ROBES DE CHAMBRE ET SIIIILAIRES, DE IIATIERES TEXTILES IAUTRES QUE LAINE, POlLS FINS, 





004 FR GERMANY 




IDDO W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 















































6109.10-ID T-SHIRTS, SINGLETS AHD OTHER VESTS, Of COTTON, KNITTED OR CROCHETED 
HUM8ER 





OD4 FR GERMANY 
005 ITALY 















D56 SOVIET UHIOH 






































































































































































































































































































































































































































































































































! Desttnetton l.11portfng country - Pays d6clarant 
~:::~cr:::~~~:!~b~r---~E~UR~-~1~2~-~~.~~-g-.--L~u-x-.---D~a-n-•-•~rk~D~o-u-ts-c-h-l-a-n-d----~Ho~l~l~e~s~~Ex~p~ag~n~a~~~F~r-a~n~co~~~Ir~o-J-a-n-d-----I-to-J-i-a--H-•-d-•-r-l-•n-d----Po-r-t-u-g-o-l------u-.-K-1. 
6109.10-00 




1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
!OlD CLASS 2 
lOll ACPt66l 

































































6109.90 T-SHIRTS, SINGLETS AHD OTHER VESTS OF TEXTILE IIATERIALS IEXCL. COTTOHl, KNITTED OR CROCHETED 
T-SHIRTS ET IIAILLOTS DE CORPS, DE IIATIERES AUTRES QUE COTOH, EH BOHHETERIE 
6109.90-10 T-SHIRTS, SINGLETS AHD OTHER VESTS, OF WOOL OR FINE AHIIIAL HAIR, KNITTED OR CROCHETED 
HUIIIER 










JODO W 0 R L D 
JOID IHTRA-EC 
IOU EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 






































































DD4 FR GERIIAHY 
DDS ITALY 
006 UTD. UHGDOII 
007 IRELAND 
0 DB DENMARK 
011 SPAIH 








!ODD W 0 R L D 
!OlD INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
!OlD CLASS 2 


























































































































































































































































6109.90-90 T-SHIRTS, SINGLETS AND OTHER VESTS, OF TEXTILE PIATERIALS, IEXCL. WOOL, FIHE AHIPIAL HAIR, COTTON OR IIAH-IIADE FIBRES!, 
KNITTED OR CROCHETED 
NUIIBER 
T-SHIRTS ET PIAILLOTS DE CORPS, DE IIATIERES TEXTILES IAUTRES QUE LAINE, POlLS FINS, COTOH, FIBRES SYHTHETIQUES OU 





004 FR GERMANY 
006 UTD. UNGDOI'I 
007 IRELAND 
011 SPAIH 
2~~ ~~~~~~-· .... 
OJ8 ll•~;_,iidA 
400 USA 
1!1 732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 




































































































































6110.10 JERSEYS, PULLOVERS, CARDIGANS, WAISTCOATS AND SIMILAR ARTICLES, OF WOOL OR FIHE AHIIIAL HAIR, KHITTED OR CROCHETED 








6110.10-10 JERSEYS, PULLOVERS, CARDIGANS, WAISTCOATS AHD SIIIILAR ARTICLES, COHTAIHIHG >= 50 ~ BY WEIGHT OF WOOL AND WEIGHING>= 600 
GIARTICLE, KNITTED OR CROCHETED 
HUMBER 





004 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 














740 HONG lONG 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 




























































































































































































































































































































































































1989 Suppleaantary unit - Unit6 suppl•••ntaire Export 
1 Destination Reporting country - Pa11s d6clarant 
Coab. Ho•anclature~----------------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~----------------~~----~----~----~~--j 
Hoaenclature coab. EUR-12 8elg. -Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna France Ireland I tal h Hadar land Portugal U.K. 
6llD.1D-31 liEN'S OR BOYS' JERSEYS, PULLOVERS, CARDIGANS, WAISTCOATS AND SIIIILAR ARTICLES, OF WOOL IEXCL. 6llD.10-1DI, KNITTED OR 
CROCHETED 
HUMBER 
CHAMOAILS ET PULL-OVERS, !MOM REPR. SOUS 6llD.1D-1DI, CARDIGANS, GILETS ET SIIIILAIRES, DE LAINE, POUR HOMES OU 





D H FR GERIIANY 
DDS !TAL Y 














056 SOVIET UNION 
060 POLAND 
216 LIBYA 










724 NORTH KOREA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 





1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP(661 








































































































































































































































































































































6llD.!D-39 MEN'S OR BOYS' JERSEYS, PULLOVERS, CARDIGANS, WAISTCOATS AND SIIIILAR ARTICLES, OF FINE AMII'IAL HAIR IEXCL. 6ll0.10-!DI, 
KNITTED OR CROCHETED 
HUMBER 
CHAHDAILS ET PULL-OVERS, IHOH REPR. SOUS 6110.10-101, CARDIGANS, GILETS ET SIIIILAIRES, DE POllS FINS, POUR HOMI!ES OU 





0 04 FR GERMANY 
DDS ITALY 














740 HONG KOHG 
lDDDWDRLD 
!OlD IHTRA-EC 
,~.(l,.:il Cl '·-'-' 1 










































































































































































6ll0.10-91 IIOMEH'S OR GIRLS JERSEYS, PULLOVERS, CARDIGANS, WAISTCOATS AND SIIIILAR ARTICLES, OF WOOL IEXCL. 6110.10-101, KNITTED OR 
CROCHETED 
NUMBER 
CHANDAILS ET PULL-OVERS, !HOM REPR. SOUS 6110.10-101, CARDIGANS, GILETS ET SIIIILAIRES, DE LAINE, POUR FEMMES OU 





004 FR GERMANY 
005 !TAL Y 
























721 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
74 0 HONG KONG 
BOO AUSTRALIA 






























































































































































































































































































































































































































1919 Supple•entery unit - Unit6 suppU•entaire Export 
U.K. 
~ Destination R1portfng country -Pays d6clarant 
Caab. Hoaenclaturer---~~~--~----------------------------~~~~~~~~--~~~~~~------------------------------------------1 
Hoaenclature coab. EUR-12 Bel g. -Lux. Dana ark Deutschland Hallas Espagna France Ireland Ital ia Hader land Portugal 
6110.10-91 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
10l0 CLASS 2 








































6110.10-99 WOMEN'S OR GIRLS JERSEYS, PULLOVERS, CARDIGANS, WAISTCOATS AHD SIMILAR ARTICLES, OF FINE ANIMAL HAIR IEXCL. 6110.10-10), 
KNITTED OR CROCHETED 
NUMBER 
CHANDAILS ET PULL-OVERS, !NON REPR. SOUS 6110.10-10), CARDIGANS, GILETS ET SIMILAIRES, DE POlLS FINS, POUR FEMMES OU 





004 FR GERMANY 
005 ITALY 

















740 HONG KONG 
IDDO W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
IOlO CLASS 2 











































































































































































































CHAHDAILS, PULL-OVERS, CARDIGANS, GILETS ET ARTICLES SIMILAIRES, Y COMPRIS LES SOUS-PULLS, DE COTON, EN BOHHETERIE 
6110.20-10 LIGHTWEIGHT FINE KNIT ROLL, POLO OR TURTLE NECK JUMPERS AHD PULLOVERS OF COTTON, KNITTED OR CROCHETED 
HUMBER 





004 FR GERMANY 
005 !TAL Y 










1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
































































































































































6110.20-91 MEN'S OR BOYS' JERSEYS, PULLOVERS, CARDIGANS, WAISTCOATS AND SIMILAR ARTICLES, OF COTTON IEXCL. 6110.20-101, KNITTED OR 
CROCHETED 
HUMBER 
CHAHDAILS, PULL-OVERS, CARDIGANS, GILETS ET SIIIILAIRES, DE COTON, POUR HOMMES OU GARCONNETS, EN BONHETERIE 
HOMBRE 
002 &LU ... ·lUXBG. 
OOl NETHERLANDS 
~ m ~~AWMANY 



















6l2 SAUDI ARABIA 
7 06 SINGAPORE 
728 SOUTH KOREA 
7l2 JAPAN 
7l6 TAIWAN 





I 020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
lOlO CLASS 2 
















































































































































































































































































































6110.20-99 WOMEN'S OR GIRLS JERSEYS, PULLOVERS, CARDIGANS, WAISTCOATS AND SIIIILAR ARTICLES, OF COTTON IEXCL. 6110.20-101, KNITTED 
OR CRDCIIETED 
NUMBER 



















































































































































































































1919 Suppla•antary unit - Unit6 suppl•••ntatra Export 
U.K. 
~ Destination Reporting country - Pavs d6cluant Coab. Ho•enclatura~-----------------------------------------=~~~~~~~--~~~~~~-----------------------------------------1 
Franca Ireland Ital Ia Hadar land Portugal Hoaanclature coab. 
6110.20-99 
























632 SAUDI ARABIA 
636 KUWAIT 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACPI66l 
1040 CLASS 3 














































































































































































































































































































CHANDAILS, PULL-DYERS, CARDIGANS, GILETS ET ARTICLES SiriiLAIRES, Y COI'Il'RIS LES SDUS-PULLS, DE FIBRES SYNTHETIQUES DU 
ARTIFICIELLES, EN BDNNETERIE 
6110.30-10 LIGHTWEIGHT FINE KNIT ROLL, POLO DR TURTLE NECK JUriPERS AND PULLOVERS OF IIAN-IIADE FI!RES, KNITTED DR CROCHETED 
NUMBER 





004 FR GERriANY 
006 UTD. UNGDDrl 
007 IRELAND 
021 CANARY ISLAM 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
lDDD W D R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA CDUHTR. 
























































































































6110.30-91 MEN'S OR BOYS' JERSEYS, PULLOVERS, CARDIGANS, WAISTCOATS AND SIIIILAR ARTICLES, OF IIAN-riADE FIBRES, KNITTED OR CROCHETED 
HUMBER 
CHANDAILS, PULL-DYERS, CARDIGANS, GILETS ET SiriiLAIRES, DE FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, POUR HOMMES OU 





D 04 FR GERIIAHY 
005 ITALY 





~ m ~:my ISLAH 













740 HONG KONG 
lDDG W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 











































































































































































































































6110.30-99 WOllEN'S OR GIRLS JERSEYS, PULLOVERS, CARDIGANS, WAISTCOATS AND SIIIILAR ARTICLES, OF IIAH-IIADE FIBRES, KNITTED OR 
CROCHETED 
HUMBER 
CHANDAILS, PULL-OVERS, CARDIGANS, GILETS ET SIIIILAIRES, DE FIBRES SYHTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, POUR FEI'li'IES OU 





004 FR GERriANY 
005 ITALY 




Dl D PORTUGAL 
011 SPAIN 























































































































































































































































































































































1919 Supp)eaentary unit - Unit6 suppl6aentaire Eaport 















740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1 OZO CLASS 1 
lOZI EFTA COUNTR. 
1030 CLASS Z 





























































































































































6110.90 JERSEYS, PULLOVERS, CARDIGANS, WAISTCOATS AND SI~ILAR ARTICLES, OF TEXTILE ~ATERIALS !EXCL. WOOL, FINE ANI~AL HAIR, 
COTTON OR NH-~ADE FIBRES!, KNITTED OR CROCHETED 
CHAHDAILS, PULL-OVERS, CARDIGANS, GILETS ET ARTICLES SI~ILAIRES, DE ~ATIERES TEXTILES AUTRES QUE LAINE, POllS FINS, 
COTOH, FIBRES SYHTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, EN BOHNETERIE 
6110.90-10 JERSEYS, PULLOVERS, CARDIGANS. WAISTCOATS AND SI~ILAR ARTICLES, OF FLAX OR RA~IE, KNITTED OR CROCHETED 
HUMBER 





004 FR GER~AHY 




1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
lOZO CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 





























































































6110.90-90 JERSEYS, PULLOVERS, CARDIGANS, WAISTCOATS AND SIIULAR ARTICLES, OF TEXTILE ~ATERIALS !EXCL. ~AN-~ADE FIBRES, WOOL, FINE 
ANIMAL HAIR, COTTON, FLAX OR RAMIE), KNITTED OR CROCHETED 
HUMBER 
CHAHDAILS, PULL-OVERS, CARDIGANS, GILETS ET SI~ILAIRES, DE ~ATIERES TEXTILES UUTRES QUE LAINE, POllS FINS, COTOH, 





004 FR GERIIAHY 
005 !TAL Y 



















632 SAUDI ARABIA 
636 KUWAIT 
,,,. !' • .. ~!"'•T,.." 
706 SliWAI'O;n_ 
728 SOUTH KOREA 
~ m ~m:" 740 HONG KONG 
BOD AUSTRALIA 




1020 CLASS 1 
lOZl EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP!66l 

























































































































































































































6111.10 GAR~EHTS AND CLOTHING ACCESSORIES OF WOOL OR FINE AHII'IAL HAIR, KNITTED OR CROCHETED, FOR BABIES 
VETEMEHTS ET ACCESSOIRES DU VETEMEHT, DE LAINE OU DE POllS FINS, EN BOHNET ERIE, POUR BEBES 
6111.10-10 GLOVES, ~ITTEHS AND ~ITTS FOR BAllES, OF WOOL OR FINE AHIIIAL HAIR, KNITTED OR CROCHETED 
PAIRS 



















6111.20 GARI'IEHTS AND CLOTHING ACCESSORIES OF COTTON, KNITTED OR CROCHETED, FOR BABIES 
VETEIIEHTS ET ACCESSOIRES DU VETEMEHT, DE CO TON, EN BONNETERIE, POUR BEBES 
6111.20-10 GLOVES, IIITTEHS AHO I'IITTS FOR BABIES, OF COTTON, KNITTED OR CROCHETED 
PAIRS 
GANTS DE COTOH, EN BONHETERIE, POUR BEBES 
PAIRE 





















6111.30 GAR~EHTS AND CLOTHING ACCESSORIES OF SYNTHETIC FIBRES, KNITTED OR CROCHETED, FOR BABIES 
VETEIIEHTS ET ACCESSOIRES DU VETEMEHT, DE FIBRES SYHTHETIQUES, EN IOHHETERIE, POUR BEBES 



























































































































































































1989 Supple•entary unit - Unit6 suppl6•entaire Export 
U.K. 
!§ Out I not ion Roport tng country - Poys dicloront 
Coab. Noaenclature~----------------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~----------------------------------------_, 
Hell as Espagna France Ireland Ital Ia Nederland Portugal Hoaencleture coab. EUR-12 Bel g. -lux. Danaark Deutsch) end 
6111.30-10 GANTS DE FIBRES SYNTHETIQUES, EN BONNETERIE, POUR BEBES 
Pl!RE 














SURVETEMENTS DE SPORT •TRllNlNGS", DE COTOH, EN BONNETERlE 
6112 .11-DO TRACK-SUITS OF COTTON, KNITTED OR CROCIIETED 
HUMBER 





OD~ FR GERMANY 
ODS ITALY 















6 32 SAUDI ARABIA 
732 JAPAN 
lODO W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
I 02D CLASS I 
ID21 EFTA COUNTR. 
ID3D CLASS 2 






























































































































































SURVETEMENTS DE SPORT "TRAININGS", DE FIBRES SYNTHETIQUES, EN BOHNETERIE 
6ll2.12-DO TRACK-SUITS OF SYNTHETIC FIBRES, KNITTED OR CROCHETED 
HUMBER 





0 04 FR GER~ANY 
005 ITALY 






021 CANARY ISLAM 









1000 W 0 R I D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 




























































































































































































































































































SURVETEMEHTS DE SPORT "TRAININGS", DE I!ATIERES TEXTILES AUTRES QUE COlON OU FlaRES SYNTHETIQUE5, EN BOHHETERIE 
6112.19-00 TRACK-SUITS OF TEXTILE MATERIALS IEXCL. COTTON OR SYHTHETIC FIBRES!, KNITTED OR CROCHETED 
HUMBER 





00~ FR GERMANY 
005 ITALY 










1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
I 020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 

























































































































































I'IAILLOTS, CULOTTES ET SLIPS DE !AIM, DE FIBRES SYNTHETIQUES, EN BONHETERIE, POUR HOMMES OU GARCONHETS 
6112.31-10 =~~~~ROR BOYS' SWII'IWEAR OF SYNTHETIC FIBRES, CONTAINING BY WEIGHT >= 5 X OF RUBBER THREAD, KNITTED OR CROCHETED 
PIAILLOTS, CULOTTES ET SLIPS DE !liN, DE FIBRES SYNTHETIQUES, TENEUR EN FILS DE CAOUTCHOUC >= 5 X, POUR HOI'l'IES OU 
GARCONHETS, EN BOHHETERIE 
NDMBRE 
DOl FRANCE 
00~ FR GERI'!ANY 
030 SWEDEN 






































































































































































































































1989 Suppleaentary unit - Unit' suppliaentaire Export 
~ Destination Reporting country - Pays d6clarant 
Coab. Hoaenclaturer---~~~~~----------------------------~~~~~~~~~~~~~~~----------------------------------------~ 




I 020 CLASS I 




































D 04 FR GERMANY 
DDS !TAL Y 
DD6 UTD. KINGDOM 
Dll SPAIN 




!DOD W 0 R L D 
!DID IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 













































































































































MAILLOTS, CULOTTES ET SLIPS DE BAIH, DE MATIERES TEXTILES AUTRES QUE FIBRES SYHTHETIQUES, EH IOHHETERIE, POUR HOI'IIIES OU 
GARCOHHETS 
6ll2.39-10 MEH'S OR BOYS' SWIMWEAR OF TEXTILE IIATERIALS CEXCL. SYNTHETIC FIBRES!, COHTAIHIHG IY WEIGHT >= 5 X OF RUBBER THREAD, 
KNITTED OR CROCHETED 
HUMBER 
IIAILLDTS, CULOTTES ET SLIPS DE lAIN, DE IIATIERES TEXTILES CAUTRES QUE FIBRES SYHTHETIQUESl, TEHEUR EH FILS DE CAOUTCHOUC 
>= 5 X, POUR HOMo,ES DU GARCDHHETS, EM BDHHETERIE 
HOMBRE 






















6112.39-90 MEN'S DR BOYS' SWIMWEAR OF TEXTILE MATERIALS CEXCL. SYNTHETIC FIBRES!, KNITTED OR CROCHETED, CEXCL. 6112.39-101 
HUMBER 
MAILLDTS, CULOTTES ET SLIPS DE IAIH, DE IIATIERES TEXTILES CAUTRES QUE FIBRES SYHTHETIQUES, NOH REPR. SDUS 6ll2.39-!0l, 









1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 








































































6112.41-10 WOMEN'S DR GIRLS' SWIMWEAR OF SYNTHETIC FIBRES, CDHTAIHIHG BY WEIGHT >= 5 X OF RUBBER THREAD, KNITTED DR CROCHETED 
HUMBER 
MAILLDTS, CULOTTES ET SLIPS DE lAIN, DE FIBRES SYHTHETIQUES, TEHEUR EH FILS DE CAOUTCHOUC >= 5 X, POUR FEMMES DU 




004 FR GERMAHY 
2~! ~~~.I.~. 
032 f IHLAHD 
~ m ~~HmLAHD 
!DOD W 0 R L D 
!DID IHTRA-EC 
I 011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 




































































































004 FR GERMANY 
005 !TAL Y 

















1000 W 0 R L D 
IDlO IHTRA-EC 
IDU EXTRA-EC 
ID2D CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1D3D CLASS 2 
1031 ACPC66l 













































































































































































































































































































































































1989 Suppleaentary unit - Unit' suppUaentaire 1:. x p o r t 
1 Desttnatton Reporting countr!!f - Pays d6clarant 
Comb. Ho•anclature~-----------------------------------------=~~~~~~~~~~~~-=~----------------------------------------~ 
Ho•anclature coab. EUR-12 Belg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland Italh Haduland Portugal U.K. 
6112.49 SWIPIWEAR OF TEXTILE PIATERIALS IEXCL. SYNTHETIC FIBRES!, FOR WOMEN OR GIRLS, KNITTED OR CROCHETED 
PIAILLOTS, CULOTTES ET SLIPS DE BAIN, DE PIATIERES TEXTILES AUTRES QUE FIBRES SYNTHETIQUES, EN BOHNETERIE, POUR FEI'IMES OU 
FILLETTES 
6112.49-10 WOPIEH'S OR GIRLS' SWIPIWEAR OF TEXTILE PIATERIALS, IEXCL. SYNTHETIC FIBRES), CONTAINING BY WEIGHT >= 5 X OF RUBBER THREAD, 
KNITTED OR CROCHETED 
HUI'IBER 
PIAILLOTS, CULOTTES ET SLIPS DE BAIH, DE PIATIERES TEXTILES IAUTRES QUE FIBRES SYHTHETIQUESI, TENEUR EN FILS DE CAOUTCHOUC 
>= 5 X, POUR FEI'II'IES OU FILLETTES, EN BONNETERIE 
HOMBRE 
004 FR GERPIAHY 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 




























6112.49-90 WOMEN'S OR GIRLS' SWIMWEAR OF TEXTILE PIATERIALS IEXCL. SYNTHETIC FIBRES!, KNITTED OR CROCHETED, IEXCL. 6112.49-101 
NUMBER 
PIAILLOTS, CULOTTES ET SLIPS DE BAIH, DE PIATIERES TEXTILES IAUTRES QUE FIBRES SYHTHETIQUESI, !NOH REPR. SOUS 6112.49-101, 





004 FR GERMANY 
005 ITALY 




1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 



























































































































COLLANTS "BAS-CULOTTES", DE FIBRES SYNTHETIQUES, TITRE EN FILS SIPIPLES < 67 DECITEX, EN BOHHETERIE 
6115.11-00 PANTY HOSE AND TIGHTS OF SYNTHETIC FIBRES, PlEASURING PER SINGLE YARN < 67 DECITEX, KNITTED OR CROCHETED 
HUMBER 





004 FR GERMANY 
005 ITALY 

















































































































































































































































































COLLAHTS "BAS-CULOTTES", DE FIBRES SYNTHETIQUES, TITRE EH FILS SIMPLES >= 67 DECITEX, EN BONNETERIE 
6115.12-00 PANTY HOSE AND TIGHTS OF SYNTHETIC FIBRES, PlEASURING PER SIHGLE YARN >= 67 DECITEX, KNITTED DR CROCHETED 
HUMBER 





0 04 FR GERMANY 
005 ITALY 













056 SOVIET UNION 
064 HUHGARY 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 

















































































































































































































































































































































1989 Suppl•••ntary un1t ·· Uniti suppllhcu~taire l:.xport 
~ Dutinetton Repor-ting country - Pays d6clarant 
~:=~~c~=~~~~~~!~~~t---:E~U~R-~1~2~-B~o~1-g-.--~Lu-.-.---D~.-n-.-.-.k~D~.-u-t-sc~h~l-a-n~d-----H~ol~l-a-s--~Es~p-a-gn~a~--~F~r-a~n~c-o~~I~ro-l-a-n-d-----I-t-a1-1-a---H•-d-o-r-l-a-nd----P-or-t-u-g-a-I------U-.-K~. 
~ 
6115.19 COLLAHTS •BAS-CULOTTES", DE IIATIERES TEXTILES AUTRE$ QUE FIBRES SYHTHETIQUES, EH BOHHETERIE 
6115.19-10 PANTY HOSE AND TIGHTS OF WOOL OR FINE AHIPIAL HAIR, KNITTED OR CROCHETED 
HUMBER 
COLLANTS •BAS-CULOTTES", DE LAINE OU POllS FINS, EN BDHHETERIE 
HOMBRE 
004 FR GERPIANY 
1000 W 0 R L D 
I 010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 








































6115.19-90 PANTY HOSE AND TIGHTS OF TEXTILE PIATERIALS, IEXCL. WOOL, FINE AHIPIAL HAIR, DR SYNTHETIC FIBRES), KNITTED OR CROCHETED 
HUMBER 





0 04 FR GERMANY 
005 ITALY 
























1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 































































































































































































6115.20 WOMEN'S FULL-LENGTH DR KNEE-LENGTH HOSIERY, PlEASURING PER SINGLE YARN 67 DECITEX, KNITTED DR CROCHETED 
BAS ET PII-BAS DE FEMES, TITRE EN FILS SIPIPLES < 67 DECITEX, EN BDNNETERIE 
6115.20-11 WOMEN'S KNEE-LENGTH STOCKINGS OF SYNTHETIC FIBRES, KNITTED OR CROCHETED, PlEASURING PER SINGLE YARN < 67 DECITEX 
PAIRS 













1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 






































































































6115.20-19 ~~~~~·S FULL-LENGTH HOSIERY OF SYNTHETIC FIBRES, KNITTED OR CROCHETED, PlEASURING PER SINGLE YARN < 67 DECITEX 





004 FR GER"ANY 
005 ITALY 
















1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 

























































































































































6115.20-90 WOllEN'S FUll-LENGTH AND KNEE-LENGTH HOSIERY, PlEASURING PER SINGLE YARN < 67 DECITEX, !EXCL. OF SYNTHETIC FIBRES!, 




















































0 04 FR GERMANY 
007 IRELAND 
011 SPAIN 



























































































































































































1989 t;. a p o r t 
U.l. 
1 Destination Reporting country -Pays d6clarant 
Comb. Hoaenclatura~----------------------------------------_:~~~~~~~--~~~~~~-----------------------------------------1 
Moaendatura coab. EUR-12 lelg. -Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ira land Ita I Ia Hadar land Portugal 
6115.20-90 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
























6115.91 FULL-LENGTH DR KHEE-LEHGTH HOSIERY IEXCL. 6115.19 AHD 6115.2Dl OF WOOL DR FIHE AHII'IAL HAIR, KNITTED OR CROCHETED 
BAS ET 1'11-IAS, CHAUSSETTES ET AUTRES ARTICLES CHAUSSANTS, !NOH REPR. SDUS 6115.19 ET 6115.2Dl, DE LAINE OU POlLS FINS, 
EN BONHETERIE 
6115.91-00 HOSIERY, INCLUDING STOCKINGS FOR VARICOSE VEINS AHD FOOTWEAR WITHOUT APPLIED SOLES, OF WOOL DR FINE ANII'IAL HAIR, KNITTED 
DR CROCHETED, IEXCL. 6115.19-lD AHD 6115.2D-90l 
PAIRS 
BAS ET I'II-IAS, CHAUSSETTES ET AUTRES ARTICLES CHAUSSAHTS, !NOH REPR. SDUS 611S.19-10 ET 6115.20-91), DE LAINE DU POlLS 





0 04 FR GERI'IAHY 
ODS ITALY 












HI HDHG KDHG 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1 02D CLASS 1 
1D21 EFTA CDUHTR. 








































































































































































BAS ET I'II-IAS, CHAUSSETTES ET AUTRES ARTICLES CHAUSSAHTS INDH REPR. SOUS 6115.19 ET 6115.201, DE COTQH, EH BDNHETERIE 
6115.92-00 HOSIERY, INCLUDING STOCKINGS FOR vARICOSE vEINS AHD FOOTWEAR WITHOUT APPLIED SOLES, OF COTTON, KNITTED DR CROCHETED, 
IEXCL. 6115.19-90 AHD 6115.2D-90l 
PAIRS 






D D4 FR GERMANY 
OD5 ITALY 




















632 SAUDI ARABIA 
732 JAPAN 


















































































, , •• ,41. 




































































































































































































BAS ET III-BAS, CHAUSSETTES ET AUTRES ARTICLES CHAUSSAHTS, IHDH REPR. SDUS 6115.11, 6115.12, 6115.20 ET 6115.93), DE 
FIBRES SYHTHETIQUES, EH BDHHETERIE 
6115.93-10 STOCKINGS FOR vARICOSE VEINS OF SYNTHETIC FIBRES, KNITTED DR CROCHETED 
PAIRS 





On FR GERMANY 
ODS ITALY 





0 36 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
400 USA 
1000 W D R l D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
102D CLASS 1 
1D21 EFTA CDUHTR. 


















































































































6115.93-30 ~~~t~~~n~ STOCKINGS !OTHER THAH STOCKINGS FOR VARICOSE vEIHSl OF SYNTHETIC FIBRES, KNITTED DR CROCHETED, IEXCL. 
PAIRS 




















































































































































































1919 L111:p01 t 
~ Destination Reporting country -Pays d'clarant ~:::~cr:;~~;1 ~!:b~~--:E:UR~-~1:2~~a~.~~-~-.-~L~u-.-.--~D~a-n-•-•r~k-:D~•-u~ts-c~h~l-a-nd~---H~•~l~l~a~s~~E~s~pa~g~n~a~~~F~r~•=nc~•~~~Ir~•-l-a-n-d-----I-t•-l-1-•--N-•-d-a-r-l•-n-d---P-o-r-t-u-g-al-------u-.-K~. 
6115.93-30 
006 UTD. KINGDOM 
DID PORTUGAL 
011 SPAIN 
021 CANARY ISLAN 
D2B NORWAY 
D 36 SWITZERLAND 
D3B AUSTRIA 
212 TUNISIA 
!ODD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA CDUNTR. 















































































6115.93-91 WOMEN'S STOCKINGS OF SYNTHETIC FIBRES, KNITTED DR CROCHETED, !EXCL. 6115.20-31 TO 6115.20-901 
PAIRS 




004 FR GERMANY 




!ODD W 0 R L D 
!DID INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 










































































































6115.93-99 HOSIERY, INCLUDING STOCKINGS FOR VARICOSE VEINS AND FDDTWHR WITHOUT APPLIED SOLES, OF SYNTHETIC FIBRES, KNITTED DR 
CROCHETED, !EXCL. 6115.11-0D, 6115.12-DD, 6115.20-11, 6115.20-19 AND 6115.93-10 TO 6115.93-911 
PAIRS 
CHAUSSETTES ET AUTRES ARTICLES CHAUSSANTS, DE FIBRES SYNTHETIQUES, !NOH REPR. SDUS 6115.11-DD, 6115.12-0D, 6115.20-11, 





004 FR GERMANY 
DDS ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 














!ODD W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA CQUHTR. 
1030 CLASS 2 





































































































































































































6ll5.99 FULL-LENGTH DR KNEE-LENGTH HOSIERY !EXCL. 6115.19 AND 6115.201 OF TEXTILE MATERIALS !EXCL. WOOL, FINE AHII'IAL HAIR, 
COTTOM DR SYNTHETIC FIBRES I, KHITTED DR CROCHETED 
BAS ET III-BAS, CHAUSSETTES ET AUTRES ARTICLES CHAUSSAHTS !NOH REPR. SDUS 6115.19 ET 6115.201, DE I'IATIERES TEXTILES 
AUTRES QUE LAIHE, POllS FIHS, CDTDH, FIBRES SYHTHETIQUES, EH BDHHETERIE 
6ll5. 99-00 HOSIERY, INCLUDING STOCKINGS FOR VARICOSE VEIHS AND FOOTWEAR WITHOUT APPLIED SOLES, OF TEXTILE I'IATERIALS CEXCL. WOOL, 
FINE ANIMAL HAIR, COTTON DR SYNTHETIC FIBRES!, KNITTED DR CROCHETED• !EXCL. 6115.20-90 AND 6115.19-901 
PAIRS 
BAS ET PII-BAS, CHAUSSETTES ET AUTRES ARTICLES CHAUSSANTS !HDH REPR. SDUS 6115.19-90 ET 6115.20-901, DE I'IATIERES TEXTILES 
t •tiTDC"C I"UIC' I &TNC' DnTI e J:'TioiC t'nTnU t'TIIDJ:'C aVWTLfCTTniiC'Cl CN DftNNF'TCI:PTC 
~ m m~~~LUXBG. 
003 HETHERLAHDS 
004 FR GERMANY 










1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA CDUNTR. 







































































































6116.10 GLOVES II'IPREGNATED, COATED DR COVERED WITH PLASTICS DR RUB!ER, KNITTED DR CROCHETED 
GANTS II'IPREGNES, ENDUITS DU RECDUVERTS DE I'IATIERE PLASTIQUE DU DE CAOUTCHOUC, EH BDHNETERIE 
6116.10-10 GLOVES, IMPREGNATED COATED DR COVERED WITH PLASTICS, KNITTED DR CROCHETED 
PAIRS 





004 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDDI'I 
036 SWITZERLAND 
1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
IOU EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA CDUNTR. 



























































































































































































































































1989 Su~pl•••ntary unit - Uniti suppU•antaire Export 
~ Dostlnotlon Roportlng country - Poys dfcloront 
Caeb. Hoeencleture~----------------------------------------~~~~~~--~--~~~~--~:-------~~--~~~----~----~------~~ 
Hoeenclature coeb. EUR-12 Belg.-Lux. Daneark Deutschland Hallas Espagna France Ireland Italia Nederland Portugal U.K. 













1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 






























































6116 0 91 GLOVES IEXCL. 6116ol0l OF WOOL OR FINE AHIIIAL HAIR, KNITTED OR CROCHETED 

























6116o9l-OO GLOVES, 11ITTEHS AHD 11ITTS, OF WOOL OR FINE AHIIIAL HAIR, KNITTED OR CROCHETED, IEXCL. 6116ol0-10 AHD 6ll6ol0-90l 
PAIRS 
GANTS IHON REPRo SOUS 6116ol0-10 ET 6ll6ol0-90l, DE LAINE OU POlLS FINS, EH BONNETERIE 
PAIRE 
001 FRANCE 
004 FR GERIIANY 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
























6116.92 GLOVES IEXCL. 6116ol0l OF COTTON, KNITTED OR CROCHETED 





















6116.92-00 GLOVES, 111TTEHS AHD 11ITTS, OF COTTON, KNITTED DR CROCHETED, IEXCL. 6116ol0-10 AND 6116o10-90l 
PAIRS 





00• FR GERI1AHY 




1020 CLASS 1 


































6ll6 0 93 GLOVES IEXCL. 6116ol0l Of SYNTHETIC FIBRES, KNITTED DR CROCHETED 























6116.93-00 GLOVES, 11ITTENS AHD MITTS, 'oF SYNTHETIC FIBRES, KNITTED OR CROCHETED, IEXCL. 6ll6o10-10 AND 6116o10-90l 
PAIRS 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 




1020 CLASS 1 
























































































































6116.99 GLOVES IEXCL. 6116ol0l OF TEXTILE 11ATERIALS IEXCL. WOOL, FINE AHIIIAL HAIR, COTTON OR SYNTHETIC FIBRES), KNITTED OR 
CROCHETED 
2~~!~.~~~~ REPRo SOUS 6116o10l, DE IIATIERES TEXTILES AUTRES QUE LAINE, POlLS FINS, COTOH, FIBRES SYNTHETIQUES, EH 
6116.99-00 GLOVES, MITTENS AND IIITTS, OF TEXTILE IIATERIALS IEXCL. WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTTON OR SYNTHETIC FIBRES!, KNITTED OR 
CROCHETED, IEXCL. 6ll6o10-10 AHD 6116ol0-90l 
PAIRS 
GANTS IHON REPR. SOUS 6116ol0-10 ET 6ll6o10-90l, DE IIATIERES TEXTILES IAUTRES QUE LAINE, POllS FINS, COTON, FIBRES 
SYHTHETIQUESl, EN BOHHETERIE 
PAIRE 
001 FRANCE 
01' FR GERIIANY 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 




















































IIAHTEAUX, II1PERI1EABLES, CABANS, CAPES ET ARTICLES SIIIILAIRES, DE LAINE OU POllS FINS, POUR HOmES OU GARCONNETS, lA 






6201.11-00 liEN'S OR BOYS• OVERCOATS, RAINCOATS, CAR-COATS, CAPES, CLOAKS AND SIIIILAR ARTICLES, OF WOOL OR FINE ANIIIAL HAIR, !OTHER 
THAN THOSE OF HEADING N 62o03l, IEXCL. KNITTED OR CROCHETED! 
HUMBER 
IIANTEAUX, IMPERMEABLES, CABANS, CAPES ET ARTICLES SIMILAIRES, DE LAINE DU POlLS FINS, POUR HOMIIES OU GARCONHETS, lA 





0 I' FR GERIIANY 
005 !TAL Y 












728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 































































































































































































































































1919 Suppl1111ntary i.init- Un1t6 suppJ4:ae.thira Lxport 
!! Destination Reporting country - Pays d6clarant 
Co11b. Hoaanclatura 
Hoaenclatura coab. EUR-12 Balg.-lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna France Ira land Ita1h Haduland Portugal U.K. 
6201.11-00 
1000 W 0 R L 0 359845 51350 830 201799 4266 22439 30253 2512 180044 34101 65795 265756 
1010 INTRA-EC 419537 37486 130 120921 3819 19026 18592 1596 68821 29456 33796 85894 
1011 EXTRA-EC 440275 13864 700 80878 447 3413 11661 916 111190 5345 31999 179862 
1020 CLASS 1 389700 621a 700 78425 447 1370 8190 911 94674 472a 31939 161398 
1021 EFTA COUNTR. 138661 5792 671 61023 447 744 3814 45 21120 3834 30591 10580 
1030 CLASS 2 35aa3 7611 1790 2043 2740 5 3616 331 60 17687 
6201.12 MEN'S DR BOY5'DVERCOATS, RAINCOATS, CAR-COATS, CAPES, CLOAKS AND SIIULAR ARTICLES 
NO 6203, IEXCL. KNITTED OR CROCIIETEDI 
OF COTTON, OTHER THAN THOSE OF HEADING 
MANTEAUX, IIIPERMEABLES, CABANS, CAPES ET ARTICLES SIIIILAIRES, DE CDTON, POUR HOMMES OU GARCONNETS, lA L'EXCL. DES 
ARTICLES OU 62031 , IAUTRES QU'EN BOHNETERIEI 
6201.12-10 MEN'S OR BOYS' OVERCOATS, RAINCOATS, CAR-COATS, CAPES, CLOAKS AND SIMILAR ARTICLES, 
=< I KG, !OTHER THAN THOSE OF HEADING H 62.031 , IEXCL. KNITTED OR CROCHETED! 
OF COTTON, OF A WEIGHT, PER GARMENT 
HUMBER 
MANTEAUX, IMPERMEAaLES, CABANS, CAPES ET ARTICLES SIMILAIRES, DE COlON, PDIDS PAR UNITE =< 1 KG, POUR HOMMES OU 
GARCOHNETS, lA l'EXCL. DES ARTICLES DU 62.031 I AUTRES QU' EN BDHHETERIEI 
HOMBRE 




35569 305a4 75242 15006 




I2a49 67656 4874 587 
003 NETHERLANDS 141519 !51 43794 3200 637 442 5411 
48957 
4119 650;" 
004 FR GERMANY 154074 5916 471 
6333 
1196 1745 9a46 34 62044 10509 13356 




1000 8828 35420 
006 UTD. KINGDOM 58300 12394 3910 326 4451 15340 9696 




3108 1156 238 7498 




412 1393 6188 6376 
030 SWEDEN 32048 230 782 1114 764 1646 2873 1181 12473 10252 
036 SWITZERLAND 41466 219 29 8978 781 5337 12466 1430 8322 10834 
03a AUSTRIA zau6 245 15 9144 746 2206 6714 1391 4264 3711 
400 USA 10050 40 321 98 1374 3185 ao 34 491a 
632 SAUDI ARABIA 231660 
2s 
2aao 346 12 228422 





732 JAPAN sana 3679 5561 43205 
1000 W 0 R L D 1502970 119070 5351 130158 7890 49516 85735 6082 170664 191782 163953 572770 
1010 INTRA-EC 8244\2 117105 1042 97128 73aO 31592 39120 5359 126255 171640 127570 99751 
lOll EXTRA-EC 6 7852a 1965 4308 33030 510 17924 46615 223 44409 20142 36383 473019 
1020 CLASS 1 222772 1502 3993 29015 510 2912 23316 223 35035 9582 33902 82782 
1021 EFTA COUNTR. 139356 823 3763 21723 510 2515 13487 223 22572 8233 33769 3173a 
1030 CLASS 2 433363 323 315 1190 15012 22986 970 649 2481 389437 
6201.12-90 !'lEN'S OR BOYS' OVERCOATS, RAINCOATS, CAR-COATS, CAPES, ClOAKS AND SIIIILAI ARTICLES, OF COTTON, OF A WEIGHT, PER GARI'IENT 
> I KG, (OTHER THAN THOSE OF HEADING H 62.031, CEXCL. KNITTED OR CROCHETED! 
HUMBER 
IIANTEAUX, IIIPERIIEABLES, CABAHS, CAPES ET ARTICLES SIIIILAIRES, DE COTON, PDIDS PAR UNITE > 1 KG, POUR HOMMES OU 
GARCGHHETS, lA L'EXCL. DES ARTICLES DU 62.031 (AUTRES QU' EN aDHHETERIEI 
HOMBRE 
001 FRANCE 315697 27823 
116 
48041 5633 77379 4575 39168 113078 
002 BELG.-LUXBG. 122346 
15483; 
18657 an 3995 44771 21895 24870 7149 







004 FR GERMANY 148182 2294 93 
I4Zai 
610 1624 9023a 1367 17222 




2661 3528 42566 
006 UTD. KIHGDOPI 33593 2434 
10 
12852 707 745 1697 2615 
21062 007 IRELAND 29216 33 2965 369 41 as ISO 4494 
008 DENMARK 17510 a4 a7a7 276 555 602 2174 5032 




1156 12373 140 5740 1969 
oza NORWAY 12645 14 4429 1329 1095 1641 2553 1337 
030 SWEDEN 35150 2aa 1024 7a63 557 727 10005 245 12898 1543 
036 SWITZERLAND 90424 208 10 41791 
zoo 
23023 999 15699 
56 
1005 4684 
03a AUSTRIA 44azo 159 23944 39 35 
24i 
19386 825 176 
400 USA 69774 
27 35 
9205 89 2412 42709 96 2800 12215 
404 CANADA 10862 6784 272 1017 265 760 4 1698 
706 SINGAPORE 3997 15 
176 
3982 
72a SOUTH KOREA 2672 
,;. 27 238 u2 IS ui 2240 732 JAPAN 19226 4957 2067 5941 53a3 
740 HONG KONG 15380 404 384 153 218 2675 11546 
!ODD W 0 R L D 1453766 191458 1962 293743 1056 57295 66173 9831 364143 79681 115207 273205 
1010 IHTRA-EC 1013209 189949 274 177459 au 13653 14405 9321 236164 65861 a9700 215580 
1011 EXTRA-EC 43a881 1509 !68a 116289 213 43642 51768 517 126303 13820 25507 57625 
1020 CLASS 1 313724 525 1664 107125 zoo 25132 10072 517 106639 2892 22760 35898 
1021 EFTA COUHTR. I 91258 732 1566 auu zoo 23824 3260 495a4 2609 19960 a377 
1030 CLASS 2 100442 417 24 1257 13 15510 41543 11279 2925 2747 21727 
1040 CLASS 3 24715 267 7907 153 1385 1003 
6201.13 I'IEH'S OR BOYS' OVERCOATS, RAINCOATS, CAR-COATS, CAPES, ClOAKS AND SIIULAR ARTICLES OF IIAN-IIADE FIBRES, OTHER THAN THOSE 
OF HEADING NO 6203, CEXCL. KNITTED OR CROCHETED! 
IIAHTEAUX, IMPERMEABLES, CABAHS, ·cAPES ET ARTICLES SIIIILAIRES, DE FIBRES 5YNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, POUR HDI'IIIES OU 
GARCDHHETS, CA L'EXCL. DES ARTICLES DU 62031 , CAUTRES QU'EN BONHETERIEI 
6201.13-10 11EH'S OR BOYS' OVERCOATS, RAINCOATS, CAR-COATS, CAPES, ClOAKS AND SIIIILAR ARTICLES, OF IIAN-PIADE FIBRES, OF A WEIGHT, PER 
GARMENT =< I KG, !OTHER THAN THOSE OF HEADING N 62.131, CEXCL. KNITTED OR CROCHETED! 
~ NUMBER I'IANTEAUX, IIIPERMEABLES, CABAN$, CAPES ET ARTICLES SIIIILAIRES, DE FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, PDIDS PAR UNITE 
=< I KG, POUR HOI'IIIES OU GARCOHHETS, CA L'EXCL. DES ARTICLES DU 62.131 IAUTRES QU'EN BOHNETERIEI 
HOMBRE 
001 FRANCE 173642 21399 3303a 2500 
27573 
13 32865 6085 45543 32196 
002 BELG.-LUXBG. 136679 
77890 
23 14307 485 
2016 
5527 71290 15873 1301 
003 NETHERLANDS 161753 6130 29764 
17290 
1245 5598 13984 
100210 
3a7a 21248 
004 FR GERMANY 269254 5985 396 
lDUi 
1486 17350 136 24730 796Ba 21483 




1554 302 56149 
006 UTO. KIHGDOPI 94533 1436 6324 2592 159 4492 29988 2119 
39282 007 IRELAND 41752 160 917 36 112 
lUi 
269 976 
009 GREECE 1565a 36 929 770 a751 365a 
9410 
53 




15066 13372 4322 5705 
028 NORWAY 25762 799 407 1570 930 303 11843 6851 
030 SWEDEN Za601 23 486 1215 81 Ha7 1685 3262 12165 8197 
036 SWITZERLAND 74606 277 6 a666 
1054 
59 I59a2 13375 1206 32487 2544 
038 AUSTRIA 43387 13 12393 2\9 3240 12563 1429 7879 4562 
212 TUNISIA 6a201 2044 65690 407 60 
1000 W 0 R L D 1457laO 112320 7949 195591 28254 48557 153269 4151 175854 241517 232644 257074 
!DID IHTRA-EC 1062151 108125 7075 104173 19882 l16a2 105967 4126 13797a 222091 160614 uaua 
lOll EXTRA-EC 395029 4195 174 91418 8372 36875 47302 25 37a76 19426 72030 76636 
1020 CLASS 1 225245 1427 552 24152 6783 2150 29388 25 35267 13577 71988 39636 
1021 EFTA COUHTR. 182081 1259 754 23567 3574 418 22a4D 4 25558 7266 70607 23234 
1030 CLASS 2 165024 2768 22 66564 1589 34725 16837 2595 3673 42 36209 
6201.13-90 MEN'S OR BOYS' OVERCOATS, RAINCOATS, CAR-COATS, CAPES, ClOAKS AND SIIIILAR ARTICLES, GF IIAN-PIADE FIBRES, OF A WEIGHT, PER 
GARMENT > I KG, !OTHER THAN THOSE OF HEADING H 62.031, ( EXCL. KNITTED OR CROCHETED I 
HUMBER 
PIAHTEAUX, IMPERI'IEASLES, CAaAHS, CAPES ET ARTICLES SIIIILAIRES, DE FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, PDIDS PAR UNITE > 
1 KG, POUR HOMMES OU GARCOHHETS, CA L'EXCL. DES ARTICLES DU 62.031 (AUTRES QU'EN BONHETERIEI 
HOMBRE 
001 FRANCE 178903 19141 115316 435 
301; 
23700 9059 5542 5704 
002 BELG.-LUXBG. 71695 
73420 si 
13468 82 566 45156 4000 5408 
003 NETHERLANDS 122033 41246 
347 
18 56 125a 
21034 
1397 4587 
004 FR GERI'IAHY 249751 2a70 
30474 
122 12524 163554 42115 7135 
005 ITALY 34443 90 170 614 1711 830 27610 85 136 1330 006 UTD. KINGDOM 43669 1894 5794 65 a4 5721 1501 
20262 007 IRELAND 25638 2a 2065 61 2382 840 
009 GREECE 14557 3416 272 229 6844 1697 
830 
2099 
011 SPAIN ZIIDI 55 2097 sz 3938 6769 1609 5803 030 SWEDEN Zl633 282 2830 703 a36 3817 1313 8762 3058 
036 SWITZERLAND 48al5 562 13112 57 2950 24753 623 2846 3912 
D3a AUSTRIA ual7 49 11448 81 68 
21815 
5556 494 1111 20 
056 SOVIET UNION 23191 1376 
525 
1989 Suppleaentary unit - Unit6 supplfl•entaire Export 
~ Destination Reporting country - Pays d'clarant 
Coab, Moaenclature~----------------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~----------------------------------------~ 
Moaenclatura coab. EUR-12 !alg, -luK. Oanaerk Dautschland Hell as Espagna Franca Irahnd Ital ia Hader land Portugal 
6201.13-90 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
103D CLASS 2 




























































I'IAHTEAUX, II'IPERI'IEABLES, CABAHS, CAPES ET ARTICLES SII'IILAIRES, DE I'IATIERES TEXTILES AUTRES QUE LAIHE, POILS FIHS, COTOH, 
FIBRES SYHTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, POUR HOMIIES OU GARCOHHETS, (A L'EXCL. DES ARTICLES DU 62031 , <AUTRES QU'EH 
BOHHETERIEI 
6201.19-00 IIEH'S OR BOYS' OVERCOATS, RAINCOATS, CAR-COATS, CAPES, CLOAKS AHD SIIULAR ARTICLES, OF TEXTILE I'IATERIALS IEXCL. WOOL, 
FIHE AHIIIAL HAIR, COTTOH OR MAH-PIADE FlBP.ESI, <OTHER THAH THOSE OF HEADING N 62.03) , <EXCL. KNITTED OR CROCHETED> 
NUMBER 
I'IANTEAUX, IMPERI'IEABLES, CAIANS, CAPES ET ARTICLES SII'IILAIRES, DE I'IATIERES TEXTILES <AUTRES QUE LAINE, POlLS FIHS, COTOH, 









7 32 JAPAH 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
IOZD CLASS I 
IDZI EFTA COUHTR. 






















































































6201.91 PIEH'S OR BOYS' ANORAKS -IHCLUDIHG SKI-JACKETS-, WIHD-CHEATERS, WIHD-JACKETS AHO SIIIILAR, OF WOOL OR FIHE AHII'IAL HAIR 
ANORAKS, BLOUSOHS ET ARTICLES SIPIILAIRES, DE LAIHE OU POILS FIHS, POUR HOMPIES OU GARCOHHETS, <A L'EXCL. DES ARTICLES DU 
62031 , <AUTRES QU'EH BOHHETERIEI 
62Dl.91-00 I'IEN'S OR BOYS' ANORAKS -INCLUDING SKI-JACKETS-, WIHD-CNEATERS, WINO-JACKETS AND SIMILAR ARTICLES OF WOOL OR FIHE AHIMAL 
HAIR, <OTHER THAN THOSE OF HEADING N 62.031, IEXCL. KNITTED OR CROCHETED! 
NUMBER 
ANORAKS, BLOUSOHS ET ARTICLES SII'IILAIRES, DE LAINE OU POlLS FIHS, POUR HOMMES OU GARCOHNETS, (A L'EXCL. DES ARTICLES DU 





004 FR GERI!ANY 
005 ITALY 





1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
IDZD CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 








































































































ANORAKS, BLOUSOHS ET ARTICLES SII'IILAIRES, DE COTON, POUR HOMMES OU GARCONNETS, (A L 'EXCL. DES ARTICLES DU 6203) , 














6201.92-00 !!EN'S OR BOYS' AHORAKS -INCLUDING SKI-JACKETS-, WINO-CHEATERS, WIND-JACKETS AHD SII!ILAR ARTICLES OF COTTON, <OTHER THAH 
TIIOSE OF HEADING H 62.031 , !EXCL. KHITTED OR CROCHETED! 
HUI!BER 
AHORAKS, BLOUSOHS ET ARTICLES SII1ILAIRES, DE COTOH, POUR HOMI'IES OU GARCOHHETS, !A L'EXCL. DES ARTICLES DU 62.03) , 





""'= !=P. G.:.I:MU.I'( 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOPI 















740 HOHG KOHG 
10DO W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 













































































































































































































































ANORAKS, BLOUSOHS ET ARTICLES SIPIILAIRES, DE FIBRES SYHTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, POUR HOMMES OU GARCOHNETS, lA L'EXCL. 
DES ARTICLES DU 62031 , <AUTRES QU'EN BOHHETERIEI 
6201.93-00 liEN'S OR BOYS' AHORAXS -INCLUDING SKI-JACKETS-, WIHD-CHEAHRS, WIND-JACKETS AHD 5111ILAR ARTICLES OF PIAH-I'IADE FIBRES, 
~8~~~: THAH THOSE OF HEADING H 62.03) , IEXCL. KHITTED OR CROCHETED! 
ANORAKS, ILOUSONS ET ARTICLES SIIIILAIRES, DE FIBRES SYHTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, POUR HOMMES OU GARCOHHETS, (A L'EXCL. 
DES ARTICLES DU 62.031 , IAUTRES QU'EH BONHETERIEI 
HOMBRE 
DOl FRAHCE 
002 BELG. -LUXBG. 
003 HETHERLAHDS 
DD4 FR GERPIAHY 
DOS ITALY 



















































































































































































































1989 Suppl•••ntary unit - un;t6 suppl,atntairt Export 
J Destination Reporting country -Pays cf6clarant 
Cotb. Hoatnclaturer---~~~~~--~----~------------------~~--~~~~~--~~~~~~----------------------------------------~ 
Noatnc:ltture coab. EUR-12 BeJg.-lux. Daneark Deutschland Htllas Espagna Franca Ireland Italia Nederland Portugal 
6201.93-00 
011 SPAIN 


















































































































1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 


















































1021 EFTA CDUHTR. 
1030 CLASS 2 
















6201.99 I'IEH'S DR BOYS' ANORAKS -INCLUDING SKI-JACKETS-, WIND-CHEATERS, WIND-JACKETS AND SII!IlAR, OF OTHER TEXTILE mTERIALS 
ANORAKS, BLDUSOHS ET ARTICLES SII!ILAIRES, DE mTIERES TEXTILES AUTRES QUE LAIHE, POllS FINS, COTDN, FIBRES SYNTHETIQUES 
DU ARTIFICIELLES, POUR HOMMES DU GARCDNHETS, lA l'EXCL. DES ARTIClES DU 62031 , IAUTRES QU'EN BDHNETERIEl 
6201.99-00 ~EH'S DR BOYS' ANORAKS -INCLUDING SKI-JACKETS-, WIND-CHEATERS, WIND-JACKETS AND SII!ILAR ARTICLES OF TEXTILE I!ATERIALS 
IEXCL. WOOL, FIHE ANII1Al HAIR, COTTOM DR I!AH-IIADE FIBRES), !OTHER THAN THOSE OF HEADING H 62.031 , IEXCL. KNITTED DR 
CROCHETED I 
HUI'IBER 
ANORAKS, BLOUSOHS ET ARTICLES SII1ILAIRES, DE 11ATIERES TEXTILES IAUTRES QUE LAINE, PDILS FINS, COTON, FIBRES SYHTHETIQUES 





004 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 





1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS l 
1021 EFTA COUHTR. 


















































































































6202 .ll WOMEN'S OR GIRlS' OVERCOATS, RAINCOATS, CAR-COATS, CAPES, CLOAKS AND SII1ILAR, OF WOOL OR FIHE ANII1AL HAIR 
11ANTEAUX, II!PERMEAHES, CABAHS, CAPES ET ARTICLES SII!IlAIRES, DE lAIHE OU POllS FINS, POUR FEIII'IES DU FILLETTES, lA 














6202.ll-OO WOMEN'S DR GIRLS' OVERCOATS, RAINCOATS, CAR-COATS, CAPES, CLOAKS AHD SI11ILAR ARTIClES, OF WOOl OR FIHE AHII1Al HAIR, 
!OTHER THAH THOSE OF HEADING H 62.031, IEXCL. KNITTED DR CROCHETED) 
HUMBER 
IIAHTEAUX, IIIPERMEABLES, CABAHS. CAPES ET ARTICLES 5II1IlAIRES, DE LAINE DU POllS FINS, POUR FEIII'IES DU FillETTES, lA 





004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 















~ 740 HDHG KDHG 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
1030 CLASS 2 


























































































































































































































6202.12 OVERCOATS, RAINCOATS, CAR-COATS, CAPES, CLOAKS AHD SII!ILAR ARTIClES OF COTTON, OTHER THAN THOSE OF HEADING HD 6204, FOR 
WDI'IEH DR GIRLS, IEXCL. KNITTED DR CROCHETED> 
11AHTEAUX, IPII'ERI'IEABLES, CABAHS. CAPES ET ARTICLES SIIIILAIRES, DE CDTON, POUR FEMI'IES DU FILLETTES, lA l'EXCL. DES 
ARTICLES DU 62041 , IAUTRES QU'EH IDHHETERIEl 
6202.12-10 WDI1EN'5 DR GIRLS' OVERCOATS, RAINCOATS, CAR-COATS, CAPES, CLOAKS AHD SIIIILAR ARTICLES, DF COTTON, OF A WEIGHT, PER 
GARMENT =< I KG, !OTHER THAH THOSE OF HEADING H 62.031 , !EXCL. KNITTED DR CROCHETED> 
HUMBER 
MAHTEAUX, Irii'ERPIEABLES, CAIAHS, CAPES ET ARTICLES SIPIILAIRES, DE CDTOH, PDIDS PAR UNITE=< 1 KG, POUR FEI'"oMES DU 





0 0 4 FR GERMANY 
005 ITALY 











1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA CDUHTR. 


















































































































































































































































































































































1989 Suppleaentary unit - Unit6 supp16•tntairt Export 
1 Dest lnatton Reporting country - Pays d6clarant Coab. Hoaanclatur•~------------------------------------------~--~~----~--~--------------------------------------------------~ 
Hoaenclature coab. EUR-12 Bel g.-Lux. Dana ark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland I tal ta Nederland Portugal U.K. 
6202.12-90 WOllEN'S OR GIRLS' OVERCOATS, RAINCOATS, CAR-COATS, CAPES, CLOAKS AND SIIIILAR ARTICLES, OF COTTOM, OF A WEIGHT, PER 
GARIIEHT > 1 KG, (OTHER THAN THOSE OF HEADING H 62.031 , tEXCL. KNITTED DR CROCHETED! 
HUMBER 
IIAHTEAUX, IMPERMEABLES, CAUNS, CAPES ET ARTICLES SIIIILAIRES. DE COTOH, POIDS PAR UNITE > 1 KG, POUR FEMMES DU 





004 FR GERIIANY 
005 ITALY 











HO HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 












































































































































































6202.13 OVERCOATS. RAINCOATS, CAR-COATS, CAPES, CLOAKS AND 5IIIILAR ARTICLES OF IIAN-IIADE FIBRES, OTHER THAN THOSE OF HEADING NO 
6204, FOR WOI'IEH OR GIRLS, tEXCL. KNITTED OR CROCHETED! 
IIANTEAUX, IMPERMEABLES. CAUHS, CAPES ET ARTICLES 5IIIILAUES, DE FIBRES SYHTHETIQUES DU ARTIFICIELLES, POUR FEMMES OU 
FILLETTES, lA L •EXCL. DES ARTICLES DU 62041 , IAUTRES QU'EN BONNETERIEl 
6202.13-10 WOMEN'S OR GIRLS' OVERCOATS, RAINCOATS, CAR-COATS, CAPES, CLOAKS AND SIIIILAR ARTICLES, OF IIAN-IIADE FIBRES, OF A WEIGHT, 
PER GARMENT =< 1 KG, !OTHER THAN THOSE OF HEADING N 62.031 , tEXCL. KNITTED DR CROCHETED! 
NUI'IBER 
I'IANTEAUX, IMPERMEABLES. CABANS, CAPES ET ARTICLES SIIIILAIRES, DE FIBRES SYNTHETIQUES DU ARTIFICIELLES, POIDS PAR UNITE 





004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDDI'I 
007 IRELAND 









1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 





































































































































































6202.13-90 WOMEN'S DR GIRLS' OVERCOATS, RAINCOATS, CAR-COATS, CAPES, CLOAKS AND SIIIILAR ARTICLES, OF IIAN-IIADE FIBRES, OF A WEIGHT, 
PER GARMENT > 1 KG. I OTHER THAN THOSE OF HEADIHG N 62.031, IEXCL. KNITTED OR CROCHETED! 
HUMBER 
PIAHTEAUX, II'IPERI'IEABLES, CABAHS, CAPES ET ARTICLES SIPIILAIRES, DE FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, POIDS PAR UNITE > 




















028 NORWAY l!!mmmD 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 




1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
IOU EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
























































































































































































I'IANTEAUX, IMPERI'IEABLES, CABANS, CAPES ET ARTICLES SIIIILAIRES, DE PIATIERES TEXTILES AUTRES QUE LAINE, POILS FINS, COTDN, 
~~~~~~E~r~~HETIQUES OU ARTIFICIELLES, POUR FEMMES OU FILLETTES. lA L'EXCL. DES ARTICLES DU 62041 , tAUTRES QU'EN 
6202.19-00 WOMEN'S OR GIRLS' OVERCOATS, RAINCOATS, CAR-COATS, CAPES, CLOAKS AND SIIIILAR ARTICLES, OF TEXTILE IIATERIALS, !EXCL. 
WOOL, FINE AHII'IAL HAIR, COTTON, DR IIAN-I'IADE FIBRES!, !OTHER THAN THOSE DF HEADING N 62.031 , IEXCL. KNITTED OR 
CROCHETED I 
NUI'IBER 
IIAHTEAUX, IPIPERI'IEABLES, CABANS, CAPES ET ARTICLES SIPIILAIRES, DE PIATIERES TEXTILES UUTRES QUE LAINE, POILS FINS, COTOH, 
O~~:n:InNTHETIQUES OU ARTIFICIELLESl, POUR FEMMES OU FILLETTES, lA L'EXCL. DES ARTICLES DU 62.041 , tAUTRES QU'EN 
HOIIBRE 
DOl FRANCE 






1000 W 0 I L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 








































































































































































































































1 Destination Reporting country -Pays d6cler•nt 
~===~c~:;:~~·=:~b~r---=Eu~R~-~1~2--~B~o-l-g-.-~L-u-x-.---D-a_n_••_r_k __ D_ou_t_s_c_h_l_an-d----~H~•~I~I~o~s~~&~p~a~g~n~o--~~F~r-•n~c~o~~I~r~o-l-an-d------It-a-l-f-o--N-•-d-•r-l-o-n-d---P-o-r-t-u-g1-1-------U-.-K~. 
6202.91 :m~K~, ,:b~~~~NgU~~NAmmM~~ILAIRES, DE LAINE DU POILS FINS. POUR FEI'IMES DU FILLETTES, !A L'EXCL. DES ARTICLES DU 
6202.91-00 WOMEN'S DR GIRLS' ANORAKS -INCLUDING SKI-JACKETS-, WIND-CHEATERS, WIND-JACKETS AND SIPIILAR ARTICLES OF WOOL DR FINE 
ANIIIAL HAil, !OTHER THAN THOSE OF HEADING N 62.03) , IEXCL. KNITTED OR CROCHETED> 
NUIIBER 
ANORAKS, BLDUSDNS ET ARTICLES SIIIILAIRES, DE LAINE DU PDILS FINS, POUR FEI'IIIES OU FILLETTES, (A L'EXCL. DES ARTICLES DU 





004 FR GERIIANY 




!GOD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
!all EXTRA-EC 
1020 CLASS I 


































































































ANORAKS, BLOUSONS ET ARTICLES SIPIILAIRES, OE COTON, POUR FEI'IMES DU FILLETTES, lA L'EXCL. DES ARTICLES DU 6204) , IAUTRES 
QU'EH BONNETERIEl 
6202.92-00 WOHEH'S DR GIRLS' ANORAKS -INCLUDING SKI-JACKETS-, WIND-CHEATERS, WIND-JACKETS AND SIHILAR ARTICLES OF COTTON, !OTHER 
THAN THOSE OF HEADING N 62.03) , !EXCL. KNITTED OR CROCHETED) 
NUIIBER 
ANORAKS, BLOUSONS ET ARTICLES SIHILAIRES, DE COTON, POUR FEI'IMES OU FILLETTES, lA L'EXCL. DES ARTICLES DU 62.04) , 





OD4 FR GERHANY 
ODS ITALY 













!GOD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
!Gil EXTRA-EC 
ID2D CLASS 1 
1 D21 EFT A CDUNTR. 













































































































































































ANORAKS, ILOUSDNS ET ARTICLES SIIIILAIRES, DE FIBRES SYNTIIETIQUES OU ARTIFICIELLES, POUR FEI'IIIES DU FILLETTES, lA L'EXCL. 
DES ARTICLES DU 62D4l , IAUTRES QU'EN IDNHETERIEl 
62D2. 93-DD WDPIEN'S DR GIRLS' ANORAKS -INCLUDING SKI-JACKETS-, WIND-CHEATERS, WIND-JACKETS AND SIHILAR ARTICLES OF HAN-HADE FIBRES, 
!OTHER THAN THOSE OF HEADING N 62.03) , IEXCL. KNITTED OR CROCHETED> 
HUMBER 
ANORAKS, BLOUSOHS ET ARTICLES SIPIILAIRES, DE FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, POUR FEI'IIIES OU FILLETTES, lA L'EXCL. 





DO~ FR GERPIANY 
OD5 ITALY 












!DOD W 0 R L D 
lOID INTRA-EC 
lDll EXTRA-EC 
IOZD CLASS 1 
1D21 EFTA COUNTR. 
1D30 CLASS 2 























































































































































































62D2. 99 WOMEN'S OR GIRLS' ANORAKS -INCLUDIHG SKI-JACKETS-, WIND-CHEATERS, WIND-JACKETS AND SIIIILAR, OF OTHER TEXTILE IIATERIALS 
ANORAKS, BLOUSONS ET ARTICLES SIPIILAIRES, DE IIATIERES TEXTILES AUTRES QUE LAIHE, POlLS FINS, COTON, FIBRES SYNTHETIQUES 
OU ARTIFICIELLES, POUR FEMMES OU FILLETTES, !A L'EXCL. DES ARTICLES DU 6204) , <AUTRES QU'EN IONHETERIEl 
6212.99-00 WOllEN'S OR GIRLS' ANORAKS -INCLUDING SKI-JACKETS-, WIND-CHEATERS, WIND-JACKETS AND SIPIILAR ARTICLES OF OTHER TEXTILE 
PIATERIALS I EXCL. WOOL, FINE ANIPIAL HAIR, COTTON OR IIAH-PIADE FIBRES>, !OTHER THAH THOSE OF HEADING N 62.031 , I EXCL. 
KNITTED OR CROCHETED! 
NUIIBER 
ANORAKS, BLOUSOHS ET ARTICLES SIIIILAIRES, DE IIATIERES TEXTILES <AUTRES QUE LAINE, POlLS FINS, COTON, FIBRES SYNTHETIQUE5 




0 D4 FR GERIIANY 
G05 ITALY 






!DOD W 0 R L D 
laiD IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1 02D CLASS I 
ID21 EFTA COUHTR. 





































































































































































































































































1989 Supplaa•ntary unit - Unit6 suppl6atntaira Export 
m Destination Reporting country .. Pays d6clarent 
Comb. Hoaanclature~----------------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~------------------~--~-:----~----~~:-1 
No11anclature coab. EUR-12 Bel g, -Lux. Dana ark Deutschland Hallas Espagna Franc• Ira land I tal ia Hadar land Portugal U.K. 
6203.11 CDSTUI1ES DU CDI1PLETS, DE LAIHE OU POlLS FIHS, POUR HO""ES OU GARCOHHETS, IAUTRES QU'EH BDHHETERIEl 
6203.11-00 PIEH'S OR BOYS' SUITS OF WOOL OR FIHE AHII1AL HAIR, IEXCL. KNITTED OR CROCHETED! 
HUI1BER 





0 H FR GER11AHY 
005 ITALY 




0 I 0 PORTUGAL 
011 SPAIN 












632 SAUDI ARABIA 
636 KUWAIT 
647 U.A.E11IRATES 
725 SOUTH KOREA 
732 JAPAH 
740 HOHG KONG 
BOO AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACPI66l 

















































































































































































































COSTUPIES OU COI'IPLETS, DE FIBRES SYHTHETIQUES, POUR HDMI!ES OU GARCOHHETS , <AUTRES QU'EH BOHHETERIEl 
6203.12-00 11EH'S OR BOYS' SUITS OF SYNTHETIC FIBRES, IEXCL. KNITTED OR CROCHETED! 
HU11BER 





004 FR GERMANY 
005 ITALY 















1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 














































































































































































































6203.19 SUITS OF TEXTILE 11ATERIALS tEXCL. WOOL, FINE AHII1AL HAIR OR SYNTHETIC FIBRES!, FOR 11EH OR BOYS, IEXCL. KNITTED OR 
CROCHETED! 
,.ncprMC~ fill '7n,.,otnc. rr ~}.r.;,;_o'::; T~xrnr:::-- AUTh~S 'lU;.: tAP ... , 
~ARCONNETS , IAUTRES QU'EH BOHHETERIEl 
. - .... ,., 
................... : ... ;::.~.:;. :. . j,: .. .:: :. ... ~;:.:., -,,. - ~ , .. .............. ,_ .... ., 
iii 6203.19-10 ~5~;~ROR BOYS' SUITS OF COTTOM, IEXCL. KNITTED OR CROCHETED! 





004 FR GERMANY 
005 ITALY 







046 IIAL TA 





1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 




























































































































004 FR GER11AHY 
006 UTD. KIHGD011 
























































































































































































































































































































1989 Suppleaentary unit - Unit6 suppltaantaira Export 
U.K. 
m- Destination Reporting country -Pays d6clarant 
Coab. Hoaanclatura~--~~~--~----------------------------~~~~~~~~--~~~~~~----------------------------------------~ 




1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 









































COSTUMES OU COMPLETS, DE PIATIERES TEXTILES IAUTRES QUE LAINE, POlLS FINS, COTOH, FIBRES SYHTHETIQUES OU ARTIFICIELLESl. 





004 FR GERMANY 











632 SAUDI ARABIA 
7 32 JAPAN 
740 HONG KONG 
1000 W 0 R L 0 
!DID IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 







































































































































ENSEMBLES DE LAINE OU POlLS FINS, POUR HDMI'IES OU GARCDHHETS , IAUTRES QU'EH BOHHETERIEI 
6203.21-0D PIEH'S OR BOYS' ENSEMBLES OF WOOL DR FIHE AHIPIAL HAIR, !EXCL. KNITTED OR CROCHETED! 
HUMBER 




004 FR GERMANY 






74 D HONG KONG 
1000 W 0 R L 0 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 








































6203.22 ENSEMBLES OF COTTON, FOR MEN OR BOYS, IEXCL. KNITTED OR CROCHETED! 

























6203.22-10 i'IEH'S OR BOYS' ENSEMBLES OF COTTOM INDUSTRIAL AND OCCUPATIONAL, IEXCL. KNITTED OR CROCHETED! 
HUI'IBER 




D 04 FR GERI'IAHY 
006 UTO. KINGODI'I 
!ODD W 0 R L 0 
!2t~ !~~~~=~~ 






















































1021 EFTA COUNTR. 
~1030 CLASS 2 


































004 FR GERI'IAHT 
005 ITALY 










632 SAUDI ARABIA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L 0 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
























































































































































































































6203.23-10 i'IEH'S OR BOYS' EHSEI'IBLES, OF SYNTHETIC FIBRES, INDUSTRIAL AND OCCUPATIONAL, IEXCL. KNITTED OR CROCHETED) 
HUMBER 
ENSEMBLES DE FIBRES STHTHETIQUES, DE TRAVAIL, POUR HDI'IMES OU GARCDHHETS (AUTRES QU'EH BDHHETERIEI 
HOMBRE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 










































































































































































































1919 Suppltatntary unit - Unit6 supplf•tnteir• Export 
1 Destination Reporting country - Pays d'clarant Coab. Noatncltturer-----------------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~--------~----~~~--~~----~----~~--1 
Noaencltturt coab. EUR-12 !elg.-Lux. Danaark Deutschland Htllas Espagna France Ireland Ittlta Htdtrland Portugal U.K. 
6203.23-10 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
























































0 04 FR GERIIANY 
005 ITALY 











1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 





















































































































































6203.29 EHSEIIaLES OF TEXTILE MATERIALS tEXCL. WOOL, FINE ANIIIAL HAIR, COTTON DR SYNTHETIC FIBRES), FOR liEN OR BOYS, tEXCL. 
























ENS~BLES DE MATIERES TEXTILES AUTRES QUE LAIHE, POlLS FINS, COTON DU FIBRES SYNTHETIQUES, POUR HOMES OU GARCOHHETS 
tAUTRES QU'EH IDNHETERIE> 
6203.29-11 MEN'S OR lOTS' EHS~BLES OF ARTIFICIAL FIBRES, INDUSTRIAL AHD OCCUPATIONAL, tEXCL. KNITTED DR CROCHETED> 
NUMBER 
EHSEI'IBLES DE FIBRES ARTIFICIELLES, DE TRAVAIL, POUR HOMMES OU OARCOHNETS , tAUTRES QU'EN IONNETERIE> 
HOMBRE 




























ENSEMBLES DE FIBRES ARTIFICIELLES, UUTRES QUE DE TRAVAIL), POUR HDMI'IES OU GARCOHHETS , UUTRES QU'EH IOHHETERIE> 
HOMBRE 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 














































6203.29-90 liEN'S OR IDYS' EHS~ILES OF TEXTILE IIATERIALS, tEXCL. WOOL, FIHE AHIIIAL HAIR, COTTOM, sYNTHETIC OR ARTIFICIAL FIBRES), 
tEXCL. KNITTED OR CROCHETED> 
HUMBER 
EHSEIIBLES OE MATIERES TEXTILES tAUTRES QUE LAINE, POlLS FIHS, COTDH, FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLESJ, POUR HDMI'IES 





004 FR GERIIAHY 




021 CANARY ISLAN 
OZB NORWAY 
030 SWEDEN 
1'1~') FTNI awn 
036 SWIIZERLAND 
03B AUSTRIA 
m m mADA 
632 SAUDI ARAliA 
706 SINGAPORE 
732 JAPAN 
740 HDHO KONG 
1000 W 0 I L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFT A COUHTR. 















































































































VESTONS DE LAINE DU POlLS FINS, POUR HOMI'IES OU GARCDHNETS , tAUTRES QU'EN IDHHETERIE> 
6203.31-01 MEN'S OR lOTS' JACKETS AHD BLAZERS OF WOOL DR FINE AHIMAL HAIR, tEXCL. KNITTED OR CROCHETED) 
HUMBER 





0 04 FR G ERI!AHY 
005 ITALY 











































































































































































































































































































































































J' D•sttnatton Reporting country -Pays d'clarant 
~==:~cr:;~~!1 :!~~~t---:E~UR~-~~~2~-B~o~J-g-.--L~u-x-.--~D~a-n-•-•~rk~D~•-u~ts-c~h~l-a-n~d----~H•~I~I~a~s~~Es~p~ag~n~a~~~F~r~•~n~co~~~Ir~o-J-a-n-d-----I-ta-J-i-a---No-d-o-r-J-an-d----Po-r-t-u-g-.-1------u-.-K~. 
6203.31-DD 
!ODD W D R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 




































6203.32 JACKETS AND BLAZERS OF COTTON, FOR liEN OR BOYS, IEXCL. KNITTED OR CROCHETEDI 












6203.32-lD liEN'S OR BOYS' JACKETS AND BLAZERS OF COTTON, INDUSTRIAL AND OCCUPATIONAL, IEXCL. KNITTED OR CROCHETED) 
HUIIBER 





00~ FR GERMANY 





!ODD W 0 R L D 
!OlD INTRA7EC 
lDll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 























































































004 FR GERMANY 
DDS ITALY 












632 SAUDI ARABIA 
732 JAPAN 
74 D HONG KONO 
1000 W 0 R L D 
!OlD IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
I 020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 


































































































































































6203.33 JACKETS AND BLAZERS OF SYNTHETIC FIBRES, FOR liEN OR BOYS, IEXCL. KNITTED OR CROCHETEDI 


























































6203.33-ID liEN'S OR BOYS' JACKETS AND BLAZERS OF SYNTHETIC FIBRES, INDUSTRIAL AND OCCUPATIONAL, IEXCL. KNITTED OR CROCHETEDI 
HUIIBER 
VESTOHS DE FIBRES SYNTHETIQUES, DE TRAVAIL, POUR HOI'II'IES OU GARCONNETS !AUT RES QU' EN BOHNETERIEI 
HOIIBRE 
DD3 NETHERLANDS 
DD4 FR GERMANY 




.,-. CIJTT7~DI ANn 
!ODD W 0 R L D 
~m~ m::=~~ 
ID2D CLASS I 



























































































004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 














!ODD W 0 R L D 
!DID IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 

































































































































































































































































6203.39 JACKETS AND BLAZERS OF TEXTILE IIATERIALS IEXCL. WOOL, FINE AHIIIAL HAIR, COTTON OR SYNTHETIC FIBRESI, FOR liEN OR BOYS, 
IEXCL. KNITTED OR CROCHETEDI 
YESTOHS DE IIATIERES TEXTILES AUTRES QUE LAINE, POlLS FINS, COTOH OU FIBRES SYHTHETIQUES, POUR HOI'II'IES OU GARCOHNETS 
IAUTRES QU'EH BOHNETERIEI 


































































































































































1989 Supple•entary unit - Unit6 suppl6aentaire Export 
~ Destination Reporting country - Pays d6clarant Co•b. Hoaenclatura~-----------------------------------------=~~~~~~~--~~~~~~------------------~--~~----------~~:-1 
Moaanclature coab. EUR-12 lela .-lux. Dan•uk Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland I tal h Hader land Portugal U.K. 
6203.39-11 VESTONS DE FIBRES ARTIFICIELLES, DE TRAVAIL, POUR HOMMES OU GARCOHHETS , IAUTRES QU'EH BONHETERIEl 
HOI'IBRE 



































004 FR GERI'IAHY 
006 UTO. KIHGDOI'I 





1000 W 0 R L 0 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
































































































































6203.39-90 I'IEH'S OR BOYS' JACKETS AHD BLAZEROF TEXTILE MATERIALS IEXCL. 6203.31-00 TO 6203.39-191, IEXCL. KNITTED OR CROCHETED! 
HUMSER 
VESTOHS DE I'IATIERES TEXTILES IAUTRES QUE LAINE, POlLS FIHS, COTOH, FIBRES SYHTHETIQUES OU ARTIFICIELLESl, POUR HOMES OU 





004 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 









740 HONG KONG 
BOO AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 




































































































































































6203.41 TROUSERS, BIB AND BRACE OVERALLS, BREECHES AND SHORTS IEXCL. SWIMWEARl OF WOOL OR FINE ANII'IAL HAIR, FOR I'IEH OR BOYS, 
IEXCL. KNITTED OR CROCHETED! 
PAHTALON5, SALOPETTES A BRETELLES, CULOTTES ET SHORTS IAUTRES QUE POUR LE BAIHl, DE LAINE OU POILS FINS, POUR HOMMES OU 
GARCOHHETS , IAUTRES QU'EH BOHHETER!El 
6203.41-10 MEN'S OR BOYS' TROUSERS AHD BREECHES OF WOOL OR FIHE ANIMAL HAIR, IEXCL. KNITTED OR CROCHETED! 
HUMBER 





004 FR GERMANY 
005 ITALY 
0 06 UTO. KIHGOOI'I 





021 CANARY ISLAM 
021 HORWAY 







74 0 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
I 020 CLASS I 
I 021 EFTA COUHTR. 






































































































































































6203.41-30 MEN'S OR BOYS' BIB AND BRACE OVERALLS OF WOOL OR FINE AHII'IAL HAIR, IEXCL. KNITTED OR CROCHETED! 
HUMBER 
SALOPETTES A BRETELLES, DE LAINE OU PDILS FINS, POUR HOMI'IES OU GARCOHNETS , IAUTRES QU'EH BOHHETERIEl 
HOI'IBRE 




























































0 04 FR GERMANY 




74 0 HONG KOHG 
1000 W 0 R L D 
!DID IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 





















































































































































































































































































~ Dtsttnation Reporting country -Pays d6clarant 
Coab. Noaanclature~--:---:---------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~----------------------------------------~ 
Noatncl ature comb. EUR-12 !elg. -Lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna France Irtl and Ital h Ntdtrland Portugal 
6203.42 PANTALONS, SALOPETTES A BRETELLES, CULOTTES ET SHORTS IAUTRES QUE POUR LE BAINl, DE CDTON, POUR HDP1l'IES OU GARCONNETS , 
IAUTRES QU'EH BONNETERIEl 
6203.42-ll INDUSTRIAL AND OCCUPATIONAL liEN'S OR BOYS' TROUSERS AND BREECHES OF COTTON, IEXCL. KNITTED OR CROCHETED! 
NUMBER 





004 FR GERI'IANY 







1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
I 020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 











































































































6203.42-31 MEN'S OR BOYS' TROUSERS AND BREECHES OF COTTON DENII'I IEXCL. 6203.42-111, IEXCL. KNITTED OR CROCHETED! 
NUMBER 





004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 






021 CANARY ISLAH 









056 SOVIET UHIOH 









1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
I 021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP166l 





































































































































































































































































































































PAHTALOHS ET CULOTTES, DE COTOH, EH VELOURS ET PELUCHES PAR LA TRAIIE, COUPES, COTELES, IAUTRES QUE DE TRAYAILl, POUR 









































































































































6203.42-35 MEN'S OR BOYS' TROUSERS AHD BREECHES OF COTTON IEXCL. DEHIII, CUT CORDUROY OR 6203.42-111. <EXCL. KNITTED OR CROCHETED! 
NUMBER 






004 FR GERMANY 
005 ITALY 






021 CANARY ISLAH 







































































































































































































































































































































































































1919 Suppleaantery unit - Untt• suppl,aantaire Export 
U.K. 
Ill Destination Reporting country -Pays diclarant 
Coab. Hoaanclature~----------------------------------------_:~~~~~~~--~~~~~~----------------------------------------~ 
Hoaanclatura co11b. EUR-12 lei g. -Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland I tal ia Hader land Portugal 
6203.42-35 
604 LEBANON 
632 SAUDI ARABIA 
732 JAPAN 
740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP(66l 































































































6203.42-51 liEN'S OR BOYS' Ill AND BRACE OVERALLS, OF COTTON, INDUSTRIAL AND OCCUPATIONAL, <EXCL. KNITTED OR CROCHETED! 
HUMBER 




004 FR GERMANY 
05a GERPIAH DEPI.R 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 







































































SALOPETTES BRETELLES, DE COTOH, <AUTRES QUE DE TRAVAIL!, POUR HOMMES OU GARCONHETS , <AUTRES QU'EN BOHHETERIEl 
HOMBRE 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KIHGDOII 
036 SWITZERLAND 
IOOO W 0 R L D 
I010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 

































































SHORTS <AUTRES QUE POUR LE BAIHl, DE COTOH, POUR HOMMES OU GARCONHETS , <AUTRES QU' EH BOHHETERIEl 
HOMBRE 
0 01 FRANCE 
002 BELO.-LUXIO. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOPI 
007 IRElAND 
011 SPAIN 








1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 












































































































































































































6203.43 TROUSERS, 811 AND BRACE OVERALLS, BREECHES AND SHORTS <EXCL. SWII'IWEARl, fOR 11EN OR BOYS, <EXCL. ltHITTED OR CROCHETED! 
PAHTALONS, SALOPETTES A BRETELLES, CULOTTES ET SHORTS <AUTRES QUE POUR LE BAINl, DE FIBRES SYNTHETIQUES, POUR HOMMES OU 
GARCONHETS , <AUTRES QU'EN BOHHETERIEl 
•'1:-1'!_ !"'~=~·~ "~ ""v~· YOt'llorc:~~ ,~,., btH· 1:":''H • .l U!'= S)jj[H!:!IC ~lii~~~~ p--r.~.J~.ri.lld. A.1ZI cccn~;., ... .:;;,t.l.. \i:J\..:'- .... io.£.11~ ... "'" "ii.W(.;.iai .. , .... l 
HUMBER 




004 FR GER11ANY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND . 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 


















































































6203.43-19 11EH'S OR BOYS' TROUSERS AND BREECHES OF SYNTHETIC FIBRES, <EXCL. 6203.43-111, <EXCL. KNITTED OR CROCHETED! 
HUMBER 






004 FR GERMANY 
005 ITALY 





021 CANARY ISLAN 


































































































































































































































































































































































1959 Suppleaentery unit - Unit6 suppl,aantafre Eaport 
! Destination Reporttng country - Pays d6clarant 
Coab. Noaanclaturar---=-------------------------------------------~~----~--~--------------------------------------------------~ 
HoDenc:.latura coab. EUR-12 Balg. -Lux. Danaark Deutschland Hell as Franca Ireland Italia Nederland Portugal 
62D3.43-19 
1DDD W 0 R L D 
1D1D IHTRA-EC 
1Dll EXTRA-EC 
1 D2D CLASS 1 
ID21 EFTA COUHTR. 











































































6203.43-31 MEN'S OR BOYS' liB AND BRACE OVERALLS OF SYNTHETIC FIBRES INDUSTRIAL AND OCCUPATIONAL, <EXCL. KNITTED OR CROCHETED> 
HUMBER 





DD4 FR GERMANY 
038 AUSTRIA 
1 D DD W 0 R L D 
1 D 1D INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 






























































6203.43-39 MEN'S OR BOYS' BIB AND BRACE OVERALLS OF SYNTHETIC FIBRES, <EXCL. 6203.43-31), <EXCL. KNITTED OR CROCHETED> 
HUMBER 





1 D 11 EXTRA-EC 
1 DZD CLASS 1 














































DD4 FR GERMANY 
DDS ITALY 




lDDD W 0 R L D 
lDlD IHIRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1D2D CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 























































































































6203.49 TROUSERS, BIB AHD BRACE OVERALLS, BREECHES AND SHORTS <EXCL. SWII'iWEARl IEXCL. WOOL, FIHE AHIPIAL HAIR, COTTON OR 





























PANTALOHS, SALOPETTES A BRETELLES, CULOTTES ET SHORTS <AUTRES QUE POUR LE BAIHl, DE MATIERES AUTRES QUE LAINE, POlLS 
FINS, COTON OU FIBRES SYHTHETIQUES, POUR HOMMES OU GARCOHHETS , (AUTRES QU'EN BONHETERIEl 
6203.49-11 MEN'S OR BOYS' TROUSERS AHD BREECHES OF ARTIFICIAL FIBRES, INDUSTRIAL AND OCCUPATIONAL, <EXCL. KNITTED OR CROCHETED> 
HUMBER 
PAHTALONS ET CULOTTES, DE FIBRES ARTIFICIELLES, DE TRAVAIL, POUR HOMMES OU GARCOHHETS , <AUTRES QU'EH BOHHETERIEl 
HOMBRE 

























6203.49-19 PIEH'S OR BOYS' TROUSERS AHD BREECHES OF ARTIFICIAL FIBRES (EXCL. 6203.49-11), IEXCL. KNITTED OR CROCHETED) 
HUMBER 
PAHTALOHS ET CULOTTES, DE FIBRES ARTIFICIELLES, IAUTRES QUE DE TRAVAIL), POUR HOMMES OU GARCOHHETS , <AUTRES QU'EH 
BOHHETERIEl 
HOMBRE 
001 I i-:.l.tiCl 
DDZ BELG.-LUXBG. 
~ m wm~:~~s 

















1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 



















































































































































































6203.49-31 I'IEH'S OR BOYS' BIB AHD BRACE OVERALLS OF ARTIFICIAL FIBRES, INDUSTRIAL AHD OCCUPATIONAL, IEXCL. KNITTED OR CROCHETED> 
HUMBER 
SALDPETTES A BRETELLES, DE FIBRES ARTIFICIELLES, DE TRAVAIL, POUR HOMMES DU GARCOHHETS , <AUTRES QU'EH BOHHETERIEl 
HOMBRE 
002 BELG.-LUXBG. 




























6203.49-39 PIEH'S OR BOYS' BIB AHD BRACE OVERALLS OF ARTIFICIAL FIBRES, <EXCL. 62D3.49-3ll, <EXCL. KNITTED OR CROCHETED> 
HUMBER 
















































































































































































,m: Destination Rtporttng countr~ -Pays d6clarant 
Comb. Hoaanclature~------------------------~~----~--~--~~--~~~--~---:~------~:-~----~~--~~~~~~~--~-----:~1 
Hoaanclatura coab. EUR-12 Balg. -Lux. Danaark Deutschland Hall as Espagna Franca Ira land I tal Ia Hadtrl and Portugal U.K. 
6203.49-39 
1021 EFTA COUHTR. 13235 3500 129 913 H6 75119 
6203.49-50 liEN'S OR BOYS' SHORTS IEXCL. SWIIIWEARl OF ARTIFICIAL FIBRES, IEXCL. KNITTED OR CROCHETED! 
HUIIIER 
SHORTS IAUTRES QUE POUR LE SAINI, DE FIBRES ARTIFICIELLES, POUR HOI'ol'IES OU GARCOHHETS , IAUTRES QU'EH IOHHETERIEl 
HOMBRE 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 




























6203.49-90 liEN'S DR BOYS' TROUSERS, liB AHD BRACE OVERALLS, BREECHES AHD SHORTS; IEXCL. SWIIIWEARl OF TEXTILE IIATERIALS IEXCL. 






PAHTALOHS, SALOPETTES A BRETELLES, CULOTTES ET SHORTS IAUTRES QUE POUR LE SAINI, DE IIATIERES TEXTILES IAUTRES QUE LAINE, 





004 FR GERMANY 
005 ITALY 
















740 HONG KOHG 
lDDD W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
































































































































































































COSTUMES TAILLEURS, DE LAINE OU POllS FIHS, POUR FEMMES OU FILLETT, IAUTRES QU'EN IOHNETERIEl S, IAUTRES QU'EH 
BONNETERIEl 
6204.11-DD WOMEN'S OR GIRLS' SUITS, OF WOOL OR FIHE AHIIIAL HAIR, IEXCL. KNITTED OR CROCHETED! 
HUMBER 





004 FR GERMANY 
005 ITALY 











728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HOHG lOHG 
~~~! ~ .. ~.~ ~.o 
lOll EXIkA· EC 
1020 CLASS 1 


































































































COSTUIIES TAILLEURS, DE COTOH, POUR FEmES OU FILLETT, , IAUTRES QU'EH IONHETERIEl 
6204.12-DD WOMEN'S OR GIRLS' SUITS, OF COTTOM, IEXCL. KNITTED OR CROCHETED! 
HUMBER 





D H FR GERMANY 
005 ITALY 












74 D HONG lONG 
lDDD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 






















































































































































































COSTUMES TAILLEURS, DE FIBRES SYHTHETIQUES, POUR FEMMES OU FILLETT, , IAUTRES QU'EH IOHHETERIEl 


































































































































































































































1989 Supplallen~. ... y u.1it ·· Un1ti suppl.i!.:nentair• '- a p a ,. t 
~ Dostlnotlon Reporting country -Pays d6c1aront 
~:=~~c~:;:~~l ~~~b ~ t--:E:::U:R-~I::Z:--!::o-:1:-;-.-_:-Lu-.-.--D::o-n-.-.-r k:-D:-o-u-:-t-sc-:h-:1:-o-n":'d--::Ho::1::1:.:o..:s..:..:.;::...;E:;s:.:p:.:a;.:.:n~a:.._...:..:::;F:;r:..o:.:n.:.co::..::.;:.::.:I.:.ro-1-a-n-d---I-t-a1-1-a--Ho-d-o-r-l-an-d--P-or-t-u-g-a-I---U-.-K_;. 




004 FR GERMANY 













1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
IDZI EFTA COUHTR. 
1030 CLASS Z 











































































































































































6204.19 SUITS OF TEXTILE MATERIALS !EXCL. WOOL, FINE AHIIIAL HAIR, COTTON DR SYNTHETIC FIBRES!, FOR WOMEN OR GIRLS, (EXCL. 






















COSTUIIES TAILLEURS, DE IIATIERES TEXTILES AUTRES QUE LAINE, POlLS FINS, COTON OU FIBRES SYHTHETIDUES, POUR FEI'IMES OU 
FILLETT, , (AUTRES QU'EH BOHHETERIEl 
6204.19-10 WOllEN'S OR GIRLS' SUITS, OF ARTIFICIAL FIBRES, !EXCL. KNITTED OR CROCHETED! 
HUMBER 





004 FR GERMANY 







056 SOVIET UNION 
400 USA 
!ODD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS Z 



























































































































COSTUMES TAIL LEURS, DE IIATIERES TEXTILES (AUTRES QUE LAINE, PDILS FINS, CD TON, FIBRES SYHTHETIDUES DU ARTIFICIELLESl, 





0 04 FR GERMANY 
005 ITALY 








632 SAUDI ARABIA 
732 JAPAN 























































































































ENSEMBLES DE LAINE OU PDILS FINS, POUR FEmES DU FILLETT, , UUTRES QU'EH BOHHETERIEl 
6204.21-00 WOMEN'S DR GIRLS' ENSEMBLES, OF WOOL DR FINE AHIIIAL HAIR, !EXCL. KNITTED DR CROCHETED! 
HUMBER 





DO' FR GERMANY 
005 ITALY 








740 HONG KDHG 
1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
lDZI EFTA COUNTR. 











































































6204. zz ENSEMBLES OF COTTON, FOR WOMEN DR GIRLS, !EXCL. KNITTED DR CROCHETED! 















































6Z04.ZZ-10 WOMEN'S DR GIRLS' ENSEMBLES, OF COTTON, INDUSTRIAL AND OCCUPATIONAL, !EXCL. KNITTED DR CROCHETED! 
HUMBER 
ENSEMBLES DE CDTDH, DE TRAVAIL, POUR FEMMES DU FILLETTES IAUTRE5 QU'EN BDHNETERIEl 
HOMBRE 






































































































































































































































1989 Suppleaentary unit - Uniti suppUatntair• t:xport 
B Destination Reporting country - Pays d6clorant Caab. Noaenclature~-----------------------------------------=~~~~~~~--~~~~~~-----------------------------------------1 
Hoaencl•ture coab. EUR-12 Belg. -Lux. Danaark Deutsch I and Hell as Espagna France Ireland I tal ta Heduland Portugal U.K. 
62D4o22-9D WOMEN'S OR GIRLS' EHSEIIBLES, OF COTTON (EXCL. 6204o22-10), <EXCL. KNITTED DR CROCHETED> 
HUMBER 





004 FR GERI'IAHY 
DDS ITALY 












632 SAUDI ARABIA 
732 JAPAN 
HD HOHG KONG 
1DDD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1D2D CLASS 1 
1021 EFTA COUHTRo 
1D3D CLASS 2 
1031 ACP(66) 




































































































































































































6204o2J-1D WOMEN'S DR GIRLS' ENSEMBLES, OF SYNTHETIC FIBRES, INDUSTRIAL AND OCCUPATIONAL, <EXCL. KNITTED OR CROCHETED> 
HUMBER 




004 FR GERMANY 
036 SWITZERLAND 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTRo 
































































004 FR GERMANY 
005 ITALY 





021 CANARY ISLAM 






056 SOVIET UNION 
400 USA 
632 SAUDI ARABIA 
636 KUWAIT 
732 JAPAN 



















































































































































































































































































6204o29 ENSEMBLES OF TEXTILE MATERIALS <EXCL. WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTTON DR SYNTHETIC FIBRES), FOR WOMEH DR GIRLS, <EXCL. 
KNITTED DR CROCHETED> 
ENSEMBLES DE I'IATIERES TEXTILES AUTRES QUE LAIHE, POllS FINS, CD TON DU FIBRES SYNTHETIQUES, POUR FEMMES OU FILLETT, , 
UUTRES QU'EH BOHHETERIEl 
62D4o29-11 WOMEN'S OR GIRLS' ENSEMBLES, OF ARTIFICIAL FIBRES, INDUSTRIAL AHD OCCUPATIONAL, <EXCL. KNITTED OR CROCHETED) 
HUMBER 















































D 04 FR GERMANY 
005 ITALY 













































































































































































































































































1989 Suppltaentary unit - Unit' suppliaentaire Export 
U.K. 
! Destination Reporting country -Pays d6clarant Coab. Noaenclaturer---~~-----------------------------------=~~~~=:~~~~~~~~~-----------------------------------------j 
Noatnc:latur-a coab. EUR-12 Be!g.-lux. Danaar"k Deutschland Hellas Espagna Franca Ireland I tal fa Nederland Portugal 
6204.29-19 
404 CANADA 
1000 W 0 R L 0 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
ID20 CLASS I 
ID21 EFTA COUHTR. 


































































ENSEMBLES DE I!ATIERES TEXTILES !AUTRES QUE LAINE, POlLS FINS, COTDH, FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLESJ, POUR FEJ'II1ES 





D04 FR GERMANY 
005 ITALY 
















721 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
SOO AUSTRALIA 
1000 W 0 R L 0 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 































































































































































6204. 31·00 WOMEN'S OR GIRLS' JACKETS AND BLAZERS, GF WOOL OR FINE AHIIIAL HAIR, I EXCL. KNITTED OR CROCHETED I 
HUI'IBER 





OD4 FR GERMANY 
D05 ITALY 
















740 HONG KONG 
100 .AUSTRALIA 
1 AfiA 1.1 n D I ft 
liJ J ti Jlllr~.\- l1,. 
lOll EXTRA·EC 
~~m ~~~~SC~UHTR. 













































































































































62D4. 32 JACKETS AND BLAZERS OF COTTON, FOR WOMEN OR GIRLS. !EXCL. KNITTED OR CROCHETED! 








































































































62D4.32·10 W011EH'S OR GIRLS' JACKETS AND BLAZERS, OF COTTON, INDUSTRIAL AND OCCUPATIONAL, !EXCL. KNITTED OR CROCHETED! 
HUMBER 
VESTES DE COTON, DE TRAVAIL, POUR FEl'II1ES OU FILLETTES , (AUTRES QU'EN BDHHETERIEI 
HOMBRE 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 






































62D4.32·90 WOMEN'S OR GIRLS' JACKETS AHD BLAZERS, OF COTTON !EXCL. 6204.32·101, !EXCL. KNITTED OR CROCHETED! 
HUMBER 





OD4 FR GERMANY 
ODS !TAL Y 






































































































































































































































































































































































































1989 Suppleaentary unit - Unit6 suppl6aenlaira ..:. a p o r t 
m Destination Reporting country - Pa!iS d6clarant Coab. Hoatnclatura~------------------------------------------~--~~----~--~--~~--------------------------------------------~ 
Ho11enclatura coab. EUR-12 Balg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland Ita Ita Nederland Portugal 
6204.32-90 
74 0 HOHG KDHG 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS Z 






















































6204.33 JACKETS AHD BLAZERS DF SYNTHETIC FIBRES, FOR WOI'IEH OR GIRLS, IEXCL. KNITTED OR CROCHETED) 























6204.33-10 WOMEN'S DR GIRLS' JACKETS AHD BLAZERS, OF SYHTIIETIC FIBRES, INDUSTRIAL AHD DCCUPATIDHAL, IEXCL. KNITTED OR CROCHETED! 
HUMBER 
VESTES DE FIBRES SYHTHETIQUES, DE TRAVAIL, POUR FEI'II'IES OU FILLETTES UUTRES QU'EH BOHHETERIEl 
HOMBRE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IAHY 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
























































6204.33-90 WOMEN'S DR GIRLS' JACKETS AHD BLAZERS, OF SYNTHETIC FIBRES I EXCL. 6204.33-10 l, I EXCL. KNITTED DR CROCHETED I 
HUMBER 





004 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 















740 HOHG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 



















































































































































































































































6204.39 JACKETS AND BLAZERS OF TEXTILE I'IATERIALS IEXCL. WOOL, FINE AHII'IAL HAIR, COTTON OR SYNTHETIC FIBRES!, FOR WOMEH DR GIRLS, 
IEXCL. KNITTED OR CROCHETED! 
VESTES DE I'IATIERES TEXTILES AUTRES QUE LAINE, POlLS FINS, CDTOH OU FIBRES SYHTHETIQUES, POUR FEMMES DU FILLETT, , 
IAUTRES QU•EH BDHNETERIEl 
6204.39-11 WOMEN'S DR GIRLS' JACKETS AND BLAZERS, OF ARTIFICIAL FIBRES, INDUSTRIAL AND OCCUPATIONAL, IEXCL. KNITTED DR CROCHETED! 
NUMBER 
VESTES DE FIBRES ARTIFICIELLES, DE TRAVAIL, POUR FEfli'IES DU FILLETTES , IAUTRES QU'EH 8DHHETERIEl 
HOMBRE 
1000 W 0 R L D 


















6204.39-19 WOMEN'S DR GIRLS' JACKETS AHD BLAZERS, OF ARTIFICIAL FIBRES IEXCL. 6204. 39-lll, I EXCL. KNITTED OR CROCHETED I 
HUMBER 
~);~!!~ DE FIBRES ARTIFICIELLES, (AUTRES QUE DE TRAVAIL), POUR FEMMES OU FILLETTES IAUTRES QU'EH 80HHETERIEl 
001 FRANCE 
~ m m~eiit~~g~· 
004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 













1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 





























































































































































































VESTES DE I'IATIERES TEXTILES IAUTRES QUE LAINE, POlLS FINS, COTON, FIBRES SYNTHETIQUES DU ARTIFICIELLESl, POUR FEMMES OU 





004 FR GERIIANY 
005 ITALY 


















































































































































































































































































1989 Supplaeantery unit - Unite suppl6•entalrt txport 
~ Destination Report tng country - Po~ys d'clarant Coab. Hoaanclature 
Noaanclatura coab. EUR-12 lalg.-Lux. Danaal"k Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland Ital Ia Hader land Portugal U.K. 
6204.39-90 
400 USA 50576 178 23129 2~ 321 6639 2000 9453 3003 5829 
404 CANADA 17123 95 12H4 1819 279 1104 1682 
732 JAPAN 2H95 a 5359 754 7470 62 9578 H64 
74 0 HONG KONG 129~0 7655 1763 3351 171 
1000 W 0 R L D 1836387 122371 13061 618131 250H9 20557 218664 15114 376374 30412 80243 90981 
1010 IHTRA-EC 12156\3 109152 5337 306337 235204 10060 141146 12747 243860 29470 61334 60996 
1011 EXTRA-EC 620558 13219 7724 311777 15275 10439 77511 2367 132403 942 18909 299~5 
1020 CLASS I 533931 11190 7692 284853 15268 1692 56460 2341 106322 900 11702 28511 
1021 EFTA COUHTR. 429561 10869 7602 239224 15213 609 39119 
26 
81629 900 15699 11627 
1030 CLASS 2 67078 1485 32 16586 7 8747 20366 18138 10 207 1474 
6204.41 DRESSES OF WOOL OR FINE AHIPIAL HAIR 
ROBES DE LAINE OU POllS FINS, IAUTRES QU'EH BONNETERIEI 
6204.41-00 DRESSES OF WOOL OR FINE ANIPIAL HAIR, IEXCL. KNITTED OR CROCHETED! 
HUMBER 
ROBES DE LAINE OU POllS FINS, IAUTRES QU'EN BOHHETERIEI 
HOI!BRE 
001 FRANCE 650l6 4H6 
IS 
1908l 18 !566 
18846 
44 ll518 529 21304 2828 
002 IELG.-LUXBG. H7DI 
l716 
19082 420 111 3631 4022 574 







004 FR GERMANY 8Dl48 1641 
s2si 
10847 22U2 5807 29176 




15 1645 420 
006 UTD. KINGDOM 85741 14564 38483 38 1273l 249l 2 
7BZ 011 SPAIN 8061 46 u; 1947 i 1372 l914 220 OlD SWEDEN 1Dil6 
Hi 
2597 Sll l672 1789 1185 
Dl6 SWITZERLAND lB6H 12 24181 
ui 
12 942l l978 49 83 447 
038 AUSTRIA ~2634 692 2l861 1125 16681 15 
76 
62 
400 USA 56258 9425 31 98 5021 18770 
3' 
22833 
404 CANADA 21039 4000 709 14573 172l 
728 SOUTH KOREA l216 li 122 207 2U7 1167 7l2 JAPAN 64230 2407 2500 58138 
740 HONG KONG 15l87 950 4H 13420 26 545 
IDDO W 0 R L D 660061 25474 33~ 207239 4041 9893 75031 635 215102 15313 32482 74517 
1010 IHTRA-EC 356012 24285 48 123798 3810 472l 49l93 631 64674 1367l 29838 411l9 
1011 EXTRA-EC lD4049 1189 286 8l441 231 5170 25631 4 150421 1640 2644 ll378 
1020 CLASS 1 244112 1111 216 73125 229 116 20176 4 118498 920 1948 28l29 
1021 EFT A COUHTR. 100114 1161 286 55629 198 13 11416 26225 886 1872 2421 
!OlD CLASS 2 51981 8 416l 5054 5070 31917 720 5049 
6204.42 DRESSES OF COTTON 
ROBES DE COTON, IAUTRES QU'EN BDNNETERIEI 
6204. 42-DD DRESSES OF COTTON, IEXCL. KNITTED OR CROCHETED) 
HUMBER 
ROBES DE COTON, IAUTRES QU'EN BONNETERIEI 
NOI'IBRE 
DOl FRANCE 865789 260014 41 l6l731 6772l 86915 
169026 
81 48486 54572 120115 64034 
002 BELG.-LUXBO. 601921 
155nz 
l89 71618 520 2061 
u5 
7865 340202 1814 8426 
ODl NETHERLANDS 603471 509 313459 7224 92 10010 11747 
414856 
9Dl2 95541 
004 FR GERMANY 1150341 55855 16342 
45917 
242027 l1721 45079 22 22219l 44392 77861 
005 ITALY 149948 66 6~9 8327 45067 28l73 
55H74 2DD4i 
\322 12594 4633 
006 UTD. UHGDOI! 9H978 8001 2111 108452 72934 777 34192 7D52l 7777l 
1151277 007 IRELAND 1171228 46 229 5852 
3073 
2191 1555 701 45l7 4840 
DOl DEHI'IARK 8l096 290 
!Bia 
27108 5 1733 3213 6043 H897 26734 
009 GREECE 33661 1029 9l4l 919 5736 6318 710 7788 




6664 13976 187 153 
553; 
125H 
011 SPAIN 60981 3479 
57ua 
5912 BOll 1174 l51D5 




2688 208 132 
1072i 
1969 
021 NORWAY 18l59 1Dl51 2112 2051 1751 2168 17l82 
OlD SWEDEN 171695 134 28927 4343 ll569 341 l5D5 6696 2163 82991 29026 
Ol2 FINLAND 42417 92 7457 6288 4285 
48a 
2673 411' 1742 11975 l791 
Ol6 SWITZERLAND 295169 6l44 5846 130955 3614 65759 42711 13532 3397 2245l 
DlB AUSTRIA 286855 85l 183 152122 20797 166 9487 67469 13865 12514 7999 
l72 REUNION 71258 




u6 776622 400 USA 1051717 29993 17011 H966 
404 CANADA l6088 ll6 2766 14939 97 4572 1609 359 67 1154l 





3a 5816 624 ISRAEL 12989 172 
16970 
4184 1091 
6l2 SAUDI ARABIA 5l623 82Dl 2249 7094 3852 309 
2si 
14946 
636 KUWAIT 40109 1686 1743 21204 lll9 1152 12747 
732 JAPAN 42019 271l 473 11128 26446 394 861 
740 HONG KDHG 31213 1146 1507 7227 1066 20267 
IDDO W 0 R L D 8494940 537874 111287 11499H 729441 266255 758763 551872 530181 H5147 436l94 2477792 
!DID IHTRA-EC 5702676 482311 22788 749917 402284 176419 315592 551702 329482 897092 290996 148l946 
!2!! ~~!~~-~c 2789l79 5554l !!~~% 399947 3250~9 19578 443171 170 2DD12l 48055 145398 99l846 ., .... ,c,. lln'tC ~"~!.,. 1729•• "' ~~ 141;~ 4l 170 170663 40251 136810 390~31 itJ ... i L1 I A I.Uuii I R. 1~042~ 1/9\ act.ht- 3050.12 42515 lLD7 8J726 122119 lB54l 121777 10729 
lDlD CLASS 2 629ll8 47517 l184 49150 14755 84425 28791l 27468 4554 8581 1015" 
~lOll ACPI661 51736 51Dl l!D6 8744 91 16724 1268 3250 
8330 8l7D 
1040 CLASS 3 7162l 2l961 l7391 10116 1967 1931 
6204.43 DRESSES OF SYNTHETIC FIBRES 
ROBES DE FIBRES SYHTHETIQUES, IAUTRES QU'EN BDNMETERIEI 
6204.43-DD DRESSES OF SYNTHETIC FIBRES, IEXCL. KNITTED DR CROCHETED) 
NUI'IBER 
ROBES DE FIBRES SYHTHETIQUES, IAUTRES QU'EN ICHNETERIEl 
HOMBRE 
DDI FRAHCE 929092 355116 26 161195 9780 l52DS 
16705t 
794 40192 26441 9625l 197087 
002 BELG.-LUXIG. 969262 
378113 
834 l4H5D 516 24Dl 78 11940 455844 8640 1772Dl 
DOl NETHERLANDS 1058312 ll26 l3987D 2195 4184 46021 184 49l8 
35819a 
2220 279254 
004 FR GERMAHY 21546l6 46791 24511 
l09Di 
222932 16017 101419 2508 46575 52450 128l228 
DDS ITALY 46227 1216 
2Z54i 
1069 1742 14619 
174173 11057 
1143 ll6l 4676 
006 UTD. UNGDDI! 526546 2ll6D 137625 9105 3322 83769 45189 16402 




97 6761 liD 
DDI DENMARK 115919 260 21229 719 6314 2321 4777 1981 69541 
009 GREECE 25862 451 10724 2Dl 16Dl 2432 15 10434 
DID PORTUGAL 25166 17 ,, lD22 7129 2928 1405 3046 l973 7619 011 SPAIN 327948 4848 16586 
2a262a 
17010 5856 1561 271096 
021 CANARY ISLAN l5l94D 
210 78375 
1121 3705 41 9 
1555 
66429 
028 NORWAY 197619 41775 
375 
1258 11006 1300 3092 52041 
OlD SWEDEN 237Dl6 47 71912 22851 524 12584 
46 
4561 585 13l22 110261 
Dl2 FINLAND 77077 48 l8794 11619 
3390 
529 9391 3708 231 604 12100 
Dl6 SWITZERLAHD 652120 9248 4362 2lD639 2189 132727 25450 l7158 1161 205796 
Dll AUSTRIA 382944 4l91 4323 215485 1099 2832 18774 66244 ll989 215 55592 
060 PDLAND 48125 6269 22791 
lD92i 
4504 1711 13550 
212 TUNISIA 130701 91539 
103 
8240 
ui 122 1D27S u7 33123 400 USA 56481 203 2676 2888 l591 2~29 
404 CANADA 17574 706 6920 654 149 4170 2l l17 72 10 455l 
632 SAUDI ARAliA 426291 12656 235715 1609 191 
377 
176120 
6l6 KUWAIT 72020 
2i 
16422 12090 5416 95 37620 
647 U.A.EMIRATES 67425 5717 l93BI 764 34 37 21464 
7l2 JAPAN 27620 585 552 1712 
27 
20527 84 4160 
740 HONG KDNG 21528 1114 18 4767 4469 11133 
!DOD W 0 R L D 9920299 9245l6 253480 1549442 261681 737869 8D7l77 171004 279450 967642 209123 l751695 
!DID INTRA-EC 6709194 811lD5 51l8l 878424 247241 9lll8 446117 177786 126120 902975 185960 27887l8 
lOll EXTRA-EC l21DD27 lll2ll 202097 671018 14433 644679 l6126D 218 152lD4 64667 2l163 962957 
1020 CLASS 1 1714750 14147 201579 56l855 6525 12655 196871 191 13l211 55687 19l03 510719 
1021 EFTA COUHTR. !5505l5 ll944 1992l8 5lD756 4864 7332 184552 46 101263 55242 16864 4364l4 
lDlD CLASS 2 1404523 92656 518 61826 7415 632024 16167l 27 1059 2264 l86D 434201 
lOll ACPI66l 74778 42l l57 2l 4518 42066 135l 1077 l86D 21031 
1040 CLASS l 90754 6421 45ll7 49l 2716 11027 6716 18Dl7 
543 
1989 SupJ.~l•••ntar y unit - Unit6 suppl6••ntaira ~aport 
U.K. 
1 Destination Reporttno country -Pays d6clarant 
Coab. Hoaanclatura~----------------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~----------------------------------------~ 
Franca Ireland ltal Ia Hader land Portugal No•anclatura coab. EUR-12 Balg.-lux. Danaark Deutschland 
6214.44 DRESSES DF ARTIFICIAL FIBRES 
ROBES DE FIBRES ARTIFICIELLES, IAUTRES QU'EN BDNNETERIEI 
6214.44-GG DRESSES OF ARTIFICIAL FIBRES, IEXCL. KNITTED OR CRDCHETEDI 
NUMBER 





GG4 FR GERMANY 
GG5 !TAL Y 













HG HONG KONG 
IGDG W 0 I L D 
!GIG IHTRA-EC 
lUll EXTRA-EC 
IG2G CLASS I 
IG21 EFTA CDUNTR. 


































































































































































































ROBES DE IIATIERES TEXTILES AUTRES QUE LAINE, POlLS FINS, CDTDN, FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, IAUTIES QU'EN 
BOHHETERIEI 
6204.49-10 DRESSES OF SILK OR WASTE SILK, IEXCL. KNITTED DR CROCHETEDI 
NUMBER 





004 FR GERIIAHY 
ODS ITALY 






632 SAUDI ARABIA 
732 JAPAN 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 























































































































































G 04 FR GERMANY 
G05 ITALY 




,..,, ,.UUOV T-.1 AU 
.. t .• lo " •. ~ .' ,\ I 
03G SWEDEN 
036 SWITZERLAND ~ m mTRIA 
404 CANADA 
6 32 SAUDI ARAB lA 
732 JAPAN 
740 HONG KDHG 
lOGO W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
102G CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 











































































































































JUPES ET JUPES-CULOTTES, DE LAINE OU POlLS FINS, IAUTRES QU'EH BONNETERIEI 
6204.51-00 SKIRTS AND DIVIDED SKIRTS, OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, IEXCL. KNITTED DR CROCHETED) 
HUIIBER 





0 04 FR GERIIAHY 
015 ITALY 







































































































































































































































































































































































1989 Suppleaentary unit - Unit' supplciilentah·e Export 
~ Destination Reporting country - Pays d6clarant 
Coab. Hoaanclatur • 
Hoaenclature coab. EUR-12 Bel g. -Lux. Danaerk Deutschland Holies Espagna France Jrtland ltal ia Hedtrland Portugal U.K. 
6204.51-00 
740 HONG KONG 30574 15236 1141 6503 213 7481 
aOO AUSTRALIA 1177a 7965 335 1007 2471 
1000 II 0 R L 0 4665721 236679 11352 2190151 59653 342739 55061 626177 91511 600197 444517 
1010 INTRA-EC 30a6909 224562 1071 1317all 2711D 207911 41126 37091a 91190 534925 262445 
1011 EXTRA-EC 1571601 12117 102al a72307 32473 134751 6235 25491a 7391 65972 112072 
1020 CLASS 1 1321366 9635 5179 a03429 6642 93322 6192 175569 5080 65619 149999 
1021 EFTA COUNTR. a25511 9446 5122 603524 146 43392 
4l 
70681 3894 56661 32015 
1030 CLASS 2 174065 2302 42 63901 25a31 129!3 31241 599 353 29716 
1040 CLASS 3 a3170 110 4360 4970 21413 41171 1719 2217 
6204.52 SKIRTS AND DIVIDED SKIRTS OF COTTON 
JUPES ET JUPES-CULOTTES, OE COlON, IAUTRES QU' EN IONNETERIEI 
6204.52-00 SKIRTS AND DIVIDED SKIRTS, OF COTTON, IEXCL. KNITTED OR CROCHETED! 
NU~BER 
JUPES ET JUPES-CULOTTES, OE COlON, UUTRES QU'EN IONNETERIEI 
NO~BRE 
001 FRANCE 13015H 261912 
196i 
114437 125392 39162 
23275i 
207 21949\ 51952 337173 6781a 




a176 60033 67a712 9913 30653 





004 FR GERIIAHY 2300511 46363 22a81 
2311; 
S02911 6356 92199 657557 211222 137213 
005 ITALY 116646 5913 116 56156 23177 56156 17402i ID370 
4321 1334a 3500 
006 UTD. UNGOO~ 12a2662 215909 53016 302494 20310 969 51359 236291 147a46 302524 007 IRELAND 3a2909 1212 296a 25349 130 562 9012 7813 14923 11346 
001 DEHMARK 176055 415 43044 46249 5 2a99 14552 10a71 50713 7237 
009 GREECE 121066 641 65666 1970 6303 40114 1571 396 4405 
010 PORTUGAL 120021 2221 
216i 
11191 17941 49060 az 24396 4997 
90106 
9433 
011 SPAIN 179192 13270 11303 
136037 
13666 26457 3952 16170 




II 6911 73 2499 6021 
021 NORWAY 177021 449 2636& 106 3081 2z 
17554 3634 45751 9153 
030 SWEDEN 364417 4591 73941 22103 21456 1065 11501 30747 5942 169252 16090 
032 FINLAND 97914 132 17263 1423 5596 a 6113 12430 204 43427 3541 
036 SWITZERLAND 460979 15221 3126 233364 2790 2216 69231 61104 27619 19290 11534 
031 AUSTRIA 576911 4089 2143 352041 50191 163 23403 115150 18173 24214 5937 
212 TUNISIA 419103 136591 132143 150702 9Z 
360 
2116 372 REUNION 15977 
1960i 24377 
13769 
14662 332i 7az9z 400 USA 373360 3020 33917 143089 53004 
404 CANADA 62920 
10 76 
13189 677 112 13532 a 23061 379 1303 9952 
732 JAPAN 65277 12133 1235 13640 40 27945 1513 7145 
740 HONG KONG 30179 37 1213 44 3036 9200 1612 a667 
1000 II 0 R L D 12546015 1177254 266132 2701361 696521 326441 1173313 190093 1732140 1936125 1309620 1034131 
1010 IHTRA-EC 1130212 1003121 91701 1713446 555101 10HI7 541117 175345 1111221 1130441 914940 711301 
lOll EXTRA-EC 3715H5 173433 16&131 917117 1\1420 221575 632196 14741 551475 106377 3946&0 323523 
1020 CLASS 1 2290151 24102 165371 741304 97913 9201 114714 14732 452130 71001 356511 165311 
1021 EFTA COUHTR. 1611173 24554 164645 644693 72739 3621 114297 22 245700 61190 302204 55201 
1030 CLASS 2 1241096 146165 652 173114 379 210510 440151 16 69912 13971 34131 149141 




52 15690 3031 
2139i 
29407 92ll9 
1040 CLASS 3 114191 2466 65699 1157 6561 29363 3331 129\ 
6204.53 SKIRTS AND DIVIDED SKIRTS OF SYNTHETIC FIBRES 
JUPES ET JUPES-CULOTTES, DE FIBRES SYNTHETIQUES, IAUTRES QU'EH IONHETERIEI 
6204.53-00 SKIRTS AHD DIVIDED SKIRTS, OF SYNTHETIC FIBRES, IEXCL. KNITTED OR CROCHETED! 
NUMBER 
JUPES ET JUPES-CULOTTES, DE FIBRES SYHTHETIQUES, IAUTRES QU'EN IONNETERIEI 
HOMBRE 
001 FRANCE 1529427 466920 
uzi 
379182 26611 20051 
331116 
107 75411 131329 263213 159519 





si 15516 10410 9 3324 ~1713 003 NETHERLANDS 3614054 101053 1657973 30 ~1225 10723 109437i 35594 113761 004 FR GER~ANY 6130331 1101293 122433 
26960 
2356591 15319 170510 3123 265603 592519 401415 
005 ITALY 64~451 163 
120994 
510349 219 33150 125 
47645 
1542 316 787 
006 UTD. KIHGDOII 1653911 396644 635666 20496 762 45609 131101 125130 129234 633245 007 IRELAND 7H713 3437 1711 10469 3751 4700 70 
2079 5131 99 
001 DENMARK 319991 40 
si 
145797 55542 4724 4224 5259 14436 53712 36ll7 
009 GREECE 549109 334 517394 2799; 
16044 10111 622 1 5175 
010 PORTUGAL 110070 
15055 1747 
22115 46295 2311 1466 
snsi 
9ll4 
Oll SPAIN 357127 41499 303136 
109713 14115 55015 61755 




4612 2615 12 714 6619 
021 NORWAY 413711 992 96013 504 1016 
a4i 
3354 2162 49110 616~9 
030 SWEDEN 1355675 315 519045 19126 32326 641 10539 21192 15697 472336 192910 
032 FINLAHD 26S112 ~55 113436 35~45 1929 115 
2564 50 9296 1431 67041 26521 
036 SWITZERLAND 12S2963 lla73 11697 735105 3103 111401 14 
50274 71759 67230 ll1936 
031 AUSTRIA 1205079 1206 11645 944077 10640 321 ~6972 52120 64602 26522 39113 
041 YUGOSLAVIA 249094 241594 246i 23lll 
500 
056 SOVIET UNION 131043 
164 
171 105211 
u6 20~ IIOROCCO 135556 117651 16571 477 2404 !!! ~~~ISlA 362209 ll9'14 1!!i 215121 2•11i ~~·i 24623 1 'i ~ ;:i :.7;'1: ;l~o: ''"7"'1 3l 272~0 :!;SY8t: 316~1 ~;;,) 
404 CANADA 737U 655 50 45173 194 3127 3166 973 202 19524 
632 SAUDI ARABIA 37694 7700 4757 4741 1207 720 11569 
~ 732 JAPAN 25996 4015 376 2733 13410 3 5319 740 HONG KOHO 21349 7701 211 2373 2033 2016 13931 
1000 W 0 R L D 24510911 3772611 1274369 7031416 3139271 421664 1251950 333243 613934 2541295 1151211 2195947 
1010 IHTRA-EC 17696055 3626954 350194 43~4175 3057170 74474 110426 135279 441990 2240935 1129310 147667a 
lOll EXTRA-EC 6114419 145715 92H75 2616517 11401 346907 441524 197964 234126 300360 721131 719269 
1020 CLASS 1 5371391 22535 920297 22~1969 79911 1195 297997 197952 119121 160559 7Zll40 530945 
1021 EFTA COUHTR. 451ll40 21141 911155 1907133 51163 1709 250140 975 137114 151174 612994 443272 
1030 CLASS 2 11H603 120464 961 376424 1417 331679 134969 1z 
21390 11051 7691 111550 
1040 CLASS 3 2~H95 2716 2917 6ll24 3 33 15551 23615 121743 6774 
6204.59 SKIRTS AND DIVIDED SKIRTS OF TEXTILE ~ATERIALS IEXCL. WOOL, FINE AHI~AL HAIR, COTTOM OR SYNTHETIC FIBRES!, IEXCL. 
KNITTED OR CROCHETED! 
JUPES ET JUPES-CULOTTES, DE IIATIERES TEXTILES AUTRES QUE LAINE, POlLS FINS, COTOH OU FIBRES SYHTHETIQUES, IAUTRES QU'EN 
IONHETERIEI 
6204.59-10 SKIRTS AHD DIVIDED SKIRTS, OF ARTIFICIAL FIBRES, IEXCL. KNITTED OR CROCHETED! 
HUMBER 
JUPES ET JUPES-CULOTTES, DE FIBRES ARTIFICIELLES, IAUTRES QU'EH IOHNETERIEI 
HOMBRE 
001 FRANCE 716009 131956 
1496 
390193 5533 H547 
2763i 
21475 42567 30797 64941 
002 BELG.-LUXIG. 711115 
120574 
422951 600 1377 1456~ 234775 640 14151 





004 FR GERMANY 3412905 107002 992 31467 
1527612 2204 452460 192762 azl614 1767 
005 ITALY 297272 520 670 251347 613 4641 12475 13310 
44 751 205 
006 UTD. KIHGDO~ 1210717 26311 9431 1037761 30996 734 23373 12903 43409 10097; 007 IRELAND 179910 210 1077 75455 10 I 798 41 1332 
001 DENMARK 190250 255 130111 11011 14 9626 691 a01 277a7 2933 
009 GREECE 353025 347441 II 511 2451 220 120 2110 
Oll SPAIN 91766 5965 60769 lll79l 
6191 2021 6222 4597 5914 
021 CANARY ISLAH 123475 21446 
2463 
5127 
1514 300 21 217 90 
021 HORWAY 279319 61 143016 ll7 
22160 
21 
2439 51902 17761 
030 SWEDEN 601722 76 32959 140036 1440 17125 1366 113 323625 77761 
032 FINLAND 219642 5741 94949 19673 6 2625 1346 275 90031 4912 
036 SWITZERLAND 1279413 19313 343 937116 3136 170 194299 9372 11777 65171 36609 
031 AUSTRIA 1233500 6970 572 1122029 6261 40191 6517 23316 25911 956 




36770 lll7 400 USA 222115 2; 
30179 1910 5072 44317 
~0~ CANADA 102179 19914 300 11; 
4037 105 1473 6251 
632 SAUDI ARABIA 37320 3530 
"' 
32932 
62 636 KUWAIT 131H 7224 550 HOZ 4656 219; 732 JAPAN 1936 107 3111 2ll 1311 520 
1000 W 0 R L D 13126334 431405 86499 6450~13 1916133 1574~2 157463 13053 457619 734423 1572063 379611 
1010 INTRA-EC 1599052 399100 17351 3571301 1145551 32513 532226 12913 341011 659442 967951 204762 
lOll EXTRA-EC 4526195 31605 69141 2172149 140512 124505 325237 70 109601 74911 604105 174919 
545 
1989 Supplaatntary unit - Untt6 suppl6aentairt Export 
1 Destination Reporting country - Pays d6c.larant 
Coab. Nomenclature~------------------------------------------~~~~~--;_~~~~~~~------------------------------+---------~ 
No11anclatura coab. EUR-12 Btl g. -Lux. Danaar'k Deutschland Hall as Espagna Franca ltal ta Hadar land Portuga 
6204.59-10 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 































6204.59-90 SKIRTS AND DIVIDED SKIRTS, OF TEKTILE MATERIALS <EXCL. 6204.51-00 TO 6204.59-101, <EXCL. KNITTED OR CROCHETED! 
NUIIBER 
JUPES ET JUPES-CULDTTES, DE MATIERES TEXTILES <AUTRES QUE LAINE, POlLS FINS, COlON, FIBRES SYNTHETIQUES OU 





004 FR GERPIANY 
005 !TAL Y 











HO HONG KONG 
1000 W 0 R l D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 


















































































































































































6204.61 TROUSERS, BIB AND BRACE OVERALLS, BREECHES AND SHORTS <EKCL. SWII'IWEARl OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, FOR WOI'IEH OR GIRLS, 
<EXCL. KNITTED OR CROCHETED! 
PAHTALONS, SALOPETTES A BRETELLES, CULOTTES ET SHORTS <AUTRES QUE POUR LE SAINI, DE LAINE OU POllS FINS, POUR FEI'II'IES OU 
FILLETT, , IAUTRES QU'EN BONNETERIEI 
~ 
6204.61-10 WOllEN'S DR GIRLS' TROUSERS AND BREECHES, OF WOOL OR FINE AHIPIAL HAIR, <EKCL. KNITTED OR CROCHETED> 
NUI'IBER 





004 FR GERI'IANY 
005 !TAL Y 















1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 




































































































































6204.61-80 WOllEN'S DR GIRLS' BIB AND BRACE OVERALLS, OF WOOL OR FINE ANIPIAL HAIR, <EKCL. KNITTED OR CROCHETED> 
NUMBER 


















































SHORTS <AUTRES QUE POUR LE SAINI, DE LAIHE OU POllS FINS, POUR FEroMES OU FILLETTES 
HOMBRE 
(AUTRES QU'EN !8NHETERIEI 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERPIANY 






740 HONG KONG 
1000 W 0 R l D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
































































































































6204.62 TROUSERS, BIB AND BRACE OVERALLS, BREECHES AND SHORTS (EXCL. SWII!WEARl OF COTTON, FOR WOI'IEH OR GIRLS, !EKCL. KNITTED OR 
CROCHETED! 
PANTALONS, SALOPETTES A BRETELLES, CULOTTES ET SHORTS <AUTRES QUE POUR LE BAIHI, DE COTON, POUR FEI'Il1E5 OU FILLETT, , (AUTRES QU'EN BOHNETERIEI 
6204.62-11 WOMEH'S DR GIRLS' IHDUSTRIAL AND OCCUPATIONAL TROUSERS AND BREECHES OF COTTON, <EKCL. KHITTED OR CROCHETED> 
NUI'IBER 
PAHTALONS ET CULOTTES DE COTON, DE TRAVAIL, POUR FEI'IMES OU FILLETTES , UUTRES QU'EN BOHNETERIEl 
NOI'IBRE 
004 FR GERMANY 
030 SWEDEN 
1000 W 0 R l D 
!DID INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 














































6204.62-31 WDI'IEH'S OR GIRLS' COTTON DENIPI TROUSERS AND BREECHES <EKCL. 6204.62-Ul, (EXCL. KHITTED OR CROCHETED> 
NUMBER 
001 FRANCE 



































































































































































1989 Supplt•tntar~ unit - Untt6 suppl4•tntairt Export 
U.K. 
~ Dutination Reporting country - Pays d6clarant Coab. Noaenclature~-----------------------------------------=~~~~==~~~~~~~~~-----------------------------------------1 
EUR-12 Belg. -Lux. Dantark Deutschland Htll as Espagna France Ireland Ital ta Htdtrland Portugal Hoatnchturt co~:~b. 
6204.62-31 
DOl NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 




















I 020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
lDlD CLASS 2 



































































































































































































































PAHTALDHS ET CULOTTES DE CDTOH, EH VELOURS ET PELUCHES PAR LA TRAME, COUPES, CDTELES, IAUTRES QUE DE TRAVAil!, POUR 





004 FR GERMANY 









1020 CLASS 1 






























































































6204.62-l5 WOMEN'S DR GIRLS' TROUSERS AND BREECHES, OF COTTON IEXCL. DEIIII'I AHD CUT CORDUROY!, IEXCL. 6204.62-111, IEXCL. KNITTED DR 
CROCHETED! 
NUMBER 






004 FR GERMANY 
005 ITALY 











Ol6 SIH TZERLAHD 
Dl8 AUSTRIA 
04l ANDORRA 





~~'1 C.4 NAC~ 
462 I'IARTIHIQUE 
478 HL ANTILLES 
i1j m ~m~u~~:BIA 
7l2 JAPAH 




ID20 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
!OlD CLASS 2 
lOll ACPI66l 































































































































































































































































6204.62-51 WOMEN'S OR GIRLS' INDUSTRIAL AHD OCCUPATIDHAL Ill AHD BRACE OVERALLS, OF COTTON, IEXCL. KNITTED DR CROCHETED! 
HUMBER 
SALOPETTES A BRETELLES, DE COTOH, DE TRAVAIL, POUR FEI'S'IES DU FiLLETTES IAUTRES QU'EH BDHHETER!El 
HOMBRE 
007 IRELAND 





































004 FR GER~AHY 
006 UTD. KIHGDDII 
007 IRELAND 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1 OlD IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
ID20 CLASS 1 











































































































































































































































































1 Dest tnat I on Report tng country - Pays d6clarant Coab. Moaanclaturer-----------------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~----------------------------~~--------~ 
lt•l I• Nederland Portug I U.K. Hoaenclature coab. EUR-12 lelg.-Lua. Danaark Deutschland Hallas Espagna France lr"tl end 





0 04 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 







lDOO W D R l D 
!OlD IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 




















































































































































6204 0 63 TROUSERS, Ill AND BRACE OVERALLS, BREECHES AND SHORTS IEXCL. SWII'IWEARl OF SYNTHETIC FIBRES, FOR WOMEN OR GIRLS, IEXCL. 
KNITTED OR CROCHETED! 
PAHTALOHS, SALOPETTES A IRETELLE5, CULOTTES ET SHORTS UUTRES QUE POUR LE lAIN!, DE FIBRES SYHTHETIQUES, POUR FE111'1ES OU 
FILLETT, , IAUTRES QU'EH IDHHETERIEl 
6204.63-11 WOMEN'S OR GIRLS' INDUSTRIAL AND OCCUPATIONAl TROUSERS AND BREECHES, DF SYNTHETIC FIIRES, IEXCL. KNITTED OR CROCHETED! 
HUMBER 




1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 












































6204.63-19 WOMEN'S DR GIRLS' TROUSERS AND BREECHES, OF SYNTHETIC FIBRES IEXCL. 6U4.63-11l, IEXCL. KNITTED DR CROCHETED! 
HUMBER 






0 04 FR GERMANY 
005 ITALY 











051 GERMAN DEI'I.R 
400 USA 
404 CANADA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
1030 CLASS 2 


























































































































































































































6204.63-31 WOPIEH'S DR GIRLS' INDUSTRIAl AND OCCUPATIONAl Ill AND BRACE OVERALLS, OF SYHIHETIC FIBRES, IEXCL. KNITTED DR CROCHETED! 
HUMBER 
SALDPETTES A BRETELLES, DE FIBRES SYNTHETIQUES, DE TRAVAIL, POUR FEI'II'IES DU FILLETTES , IAUTRES QU'EH BONHETERIEl 
NDI'IIRE 
1 'J~~ '..! ~ !I! I. 1"1 



















B 6204.63-39 ~3~i~;s DR GIRLS' Ill AND BRACE OVERALLS, OF SYNTHETIC FIBRES IEXCL. 6214.63-311, IEXCL. KNITTED OR CROCHETED! 
SALOPETTES A IRETELLES, DE FIBRES SYHTHETIQUES, IAUTRES QUE DE TRAYAlll, POUR FE111'1ES DU FilLETTES , <AUTRES QU'EH 
BONHETERIEl 
HOI'IBRE 
004 FR GERI'IAHY 
1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 





















































004 FR GERMANY 






1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 


































































































































6204.69 TROUSERS, Ill AND BRACE OVERALLS, BREECHES AND SHORTS IEXCl. SWIM'..IEARl OF TEXTILE I'IATERIALS IEXCL. WCOL, FINE AHIPIAL 
HAIR, COTTON OR SYNTHETIC FIIRESl, FOR WOMEN OR GIRLS, IEXCL. KNITTED CR CROCHETED! 
PAHTALDNS, SAlDPETTES A IRETELLES, C'JLDTTES ET SHORTS IAUTRES QUE POUR LE BAINl, DE PIATIERES TEXTILES AUTRES QUE LAINE, 
POlLS FINS, CDTDH, FIBRES SYHTHETIQUES OU ARTIF1CIELLES, POUR FEMPIES DU FILLETT, , IAUTRES QU'EH IDHHETERIEl 














































































































































1989 Supplaaentary unit - Unit6 suppl6aentafre Export 
U.K. 
~ Destination Reporting country - Pays d6clarant Coab. Hoaenclatur•~----------------------------------------~~~~~==:=~--~~~~~~----------------------------------------~ 
Hoaanclatura coab. EUR-12 Btl g. -Lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna Franca Ital fa Nederland Portugal 
6204.69-11 PANTALDNS ET •CULOTTES, DE FIBRES ARTIFICIELLES, DE TRAVAIL, POUR FEI'II'IES DU FILLETTES , IAUTRES QU'EN BDNNETERIEl 
NDIIBRE 
004 FR GERIIANY 

























6204.69-19 WOllEN'S DR GIRLS' TROUSERS AND BREECHES, OF ARTIFICIAL FIBRES IEXCL. 6204.69-lll, IEXCL. KNITTED DR CROCHETED> 
NUMBER 






DD4 FR GERIIANY 
DDS ITALY 













IDDD W 0 R L D 
!DID IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
ID2D CLASS I 
ID21 EFTA CDUHTR. 




































































































































































































6ZD4 .69-31 WOMEN'S DR GIRLS' INDUSTRIAL AND OCCUPATIONAL Ill AND BRACE OVERALLS, OF ARTIFICIAL FIBRES, IEXCL. KNITTED DR CROCHETED> 
HUMBER 
SALDPETTES A IRETELLES, DE FIBRES ARTIFICIELLES, DE TRAVAIL, POUR FEI'II'IES OU FILLETTES , IAUTRES QU'EH BDHHETERIEl 
HOMBRE 

























62D4. 69-39 WOMEN'S DR GIRLS' BIB AND BRACE OVERALLS, OF ARTIFICIAL FIBRES IEXCL. 62D4. 69-31>, I EXCL. KNITTED OR CROCHETED> 
HUMBER 




































D D4 FR GERMANY 
036 SWITZERLAND 
035 AUSTRIA 
IDDD W 0 R L D 
!DID IHTRA-EC 
ID11 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 








































































6204.69-90 WOMEN'S DR GIRLS' TROUSERS, BIB AND BRACE OVERALLS, BREECHES AND SHORTS IEXCL. SWIMWEARl, OF TEXTILE IIATERIALS I EXCL. 
62H.61-10 TO 6204.69-50), IEXCL. KNITTED OR CROCHETED> 
HUI'IBER 
PAHTALOHS, SALOPETTES A BRETELLES, CULOTTES ET SHORTS IAUTRES QUE POUR lE BAINl, DE I'IATIERES TEXTILES, IAUTRES QUE 
• 4H" POll~· 'HS, COTON, FUH'' ~vtiT'IflT"'IJES r.u ARTJFTf': •. 1 : 1:5), POUR r··~•r•:--r. ~~~ FlllETTr"- CAliTRES ,,.,,..._. IIONNF:TfRtEl 
f\\ 1fl'it-d:: 
DOl FRANCE 
~ m m~Eiit~~g~· 
DD4 FR GERIIANY 
DDS ITALY 













632 SAUDI ARABIA 
647 U.A.EII!RATES 
706 SINGAPORE 
725 SOUTH KOREA 
7 32 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HOHG KONG 
1DDD W 0 R L D 
!DID IHTRA-EC 
IDII EXTRA-EC 
102D CLASS I 
1121 EFTA COUHTR. 
















































































































































































CHEMISES ET CHEIIISETTES. DE LAINE OU POlLS FINS, POUR HOMES OU GARCOHHETS , UUTRES QU'EH IOHHETERlEl 
62D5.1D-DO I'IEN'S OR BOYS' SHIRTS Of WOOL OR FINE AH11'1AL HAIR, !EXCL. KNITTED OR CROCHETED) 
HUMBER 
























































































































































































































































1 Destination Reporting country - Pays d6clarant Co•b. Hoaencleturer-----------------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~--------------------------------1-------­
Hoaenclature coab. EUR-12 lelg .-lux. Dan11erk Deutschland Hell as Espagna France Ire lend It alia Nederland Portugal U.K. 
6205.10-00 
1021 EFTA CDUHTR. 










CHEI'I!SES ET CHEI'I!SETTES, DE CDTON, POUR HDI'IMES DU GARCONNETS , IAUTRES QU'EH BDNHETER!El 
6205.20-0D !'lEN'S DR BOYS' SHIRTS OF COTTON, IEXCL. KNITTED DR CROCHETED! 
HUI'IBER 





DH FR GERI'IAHY 
005 ITALY 

































74 0 HONG KDHD 
100 AUSTRALIA 
!ODD W 0 R L D 
1010 !NTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACPI66l 








































































































































































































































































































































































CHEI'I!SES ET CHEI'IISETTE5, DE FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFIC!ELLES, POUR HOMI'IES OU GARCOHHETS , IAUTRES QU'EH BDNHETERIEl 
6205.30-DD MEN'S OR BOYS' SHIRTS OF I'IAH-I'IADE FIBRES, IEXCL. KNITTED OR CRDCHETEDI 
HUMBER 





004 FR GERMANY 
005 !TAL Y 




021 CANARY ISLAH 















1020 CLASS I 
1021 EFTA CDUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACPI66l 











































































































































































































6205.90 SHIRTS TEXTILE I'IATERIALS IEXCL. WOOL, FINE AHI"AL HAIR, COTTON OR I'IAH-I'IADE FIBRESI, FOR I'IEH DR BOYS, IEXCL. KNITTED OR 
CROCHETED! 
CHEI'I!SES ET CHEI'IISETTES, DE I'IAT!ERES TEXTILES AUTRES QUE LAINE, POlLS FINS, COTOH, FIBRES SYHTHETIQUES OU ARTIFIC!ELLES, 
POUR HOroMES OU GARCONHETS , IAUTRES QU'EH BDHHETERIEI 
6205.90-10 I'IEH'S OR BOYS' SHIRTS OF FLAX DR RAI'I!E, IEXCL. KNITTED DR CROCHETED! 
HUMBER 






1020 CLASS 1 













































6205.90-90 MEN'S DR BOYS' SHIRTS OF TEXTILE I'IATER!ALS IEXCL. 6205.10-DD TO 6205.90-101, IEXCL. KNITTED OR CROCHETED! 
HUMBER 
CHEI'I!SES ET CHEI'I!SETTES, DE I'IAT!ERES TEXTILES IAUTRES QUE LAINE, POlLS FINS, CDTDH, FIBRES SYNTHET!QUES OU 



























































































































































































1989 Supplaaantary untt - Uniti suppliaentatre Export 
U.K. 
~ Destination Reporting country - Pays d'clarant Comb. Noaanclatura~----------------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~-----------------------------------------1 
Hoaanclatura coab. EUR-12 Balg. -Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland Ital ia Hader land Portugal 
6ZD5. 90-90 
005 ITALY 















IOZD CLASS I 
IOZI EFTA COUNTR. 
1030 CLASS Z 
lOll ACP!66l 













































































































































CHEMISIERS, BLOUSES, BLOUSES-CHEII! SIERS ET CHEIIISETTES, DE SOIE OU DE DECHETS DE SOIE, POUR FEI'IIIES OU FILLETT, , CAUTRES 
QU'EN BONNETERIEl 
6206.10-00 WOMEN'S OR GIRLS' BLOUSES, SHIRTS AND SHIRT-BLOUSES OF SILK OR SILK WASTE, !EXCL. KNITTED DR CROCHETED! 
NUMBER 
CHEIHSIERS, BLOUSES, BLOUSES-CHEIIISIERS ET CHEIIISETTES, DE SOIE OU DE DECHETS DE SOIE, POUR FEMI'IES OU FILLETTES 





004 FR GERMANY 
005 ITALY 










740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 







































































































































































CHEMISIERS, BLOUSES, BLDUSES-CHEMISIERS ET CHEIIISETTES, DE LAINE OU POlLS FINS, POUR FEIII'IES OU FILLETT, , CAUTRES QU•EN 
BONNETER!El 
6ZD6.20-DO WOMEN'S OR GIRLS' BLOUSES, SHIRTS AND SHIRT-BLOUSES OF WOOL OR FINE ANIIIAL HAIR , CEXCL. KNITTED OR CROCHETED! 
NUMBER 






004 FR GERMANY 







1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 



















































































































CHEIIISIERS, BLOUSES, BLOUSES-CHEMISIERS ET CHEIIISETTES, DE COlON, POUR FEIIMES DU FILLETT, , CAUTRES QU'EN BONNETERIEl 
6206.30-00 WOI'IEN'S OR GIRLS' BLOUSES, SHIRTS AND SHIRT-BLOUSES OF COTTON, CEXCL. KNITTED OR CROCHETED! 
NUMBER 





004 FR GERMANY 
005 ITALY 
















740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
!DID INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP!66l 




































































































































































































































































CHEIIISIERS, BLOUSES, BLOUSES-CHEIIISIERS ET CHEIIISETTES, DE FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, POUR FEIIMES OU FILLETT, 
, CAUTRES QU'EN BONNETER!El 






















































































































































1919 Supple•antar~ unit - Uniti suppl6•antaira 
~ Destinatton bportfng country - Pa11s dlclarant Comb. Ho•anclaturet-----------------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~------------------~----~----~r-----~-i 
Ho•anclatura coab. EUR-12 Bel g. -lu•. Dana ark Deutschland Hallas Espagna France Ireland It alta Hedtrland Portugal U.K. 
6206.,0-DD CHEIIISIERS, BLOUSES, BLOUSES-CHEIIISIERS ET CHEIIISETTES, DE FIBRES SYHTHETIQUES DU ARTIFICIELLES, POUR FEI'IMES DU 





00, FR GERIIAHY 
005 ITALY 
























74 0 HOHG KOHG 
lOG AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 
10 I D INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACPI661 











































































































































































































































































































6206 0 9G BLOUSES, SHIRTS AHD SHIRT-BLOUSES OF TEXTILE IIATERIALS CEXCL. SILK, SILK WASTE, WOOL, FINE ANIIIAL HAIR, COTTON OR 
IIAN-IIADE FIBRESI, FOR WOMEN OR GIRLS, <EXCL. KNITTED OR CROCHETEDI 
CHEIIISIERS, BLOUSES, BLOUSES-CHEI'IISIERS ET CHEIUSETTES, DE IIATIERES TEXTILES AUTRES QUE LAINE, POlLS FIHS, COTOH, FIBRES 
SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELES, SOlE, POUR FEMMES OU FILLETT, , <AUTRES QU'EH BDNNETERIEI 
6206.90-10 WOMEN'S OR GIRLS' BLOUSES, SHIRTS AND SHIRT-BLOUSES OF FLAX OR RAIIIE, CEXCL. KNITTED OR CROCHETEDI 
NUI!BER 
CHEIIISIERS, BLOUSES, BLOUSES-CHEI'IISIERS ET CHEIIISETTES, OE LIN OU DE RAIIIE, POUR FEMMES OU FILLETTES, CAUTRES QU'EH 





00' FR GERI!ANY 




1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 



































































































6206.90-90 WOI'IEN'S DR GIRLS' BLOUSES, SHIRTS AND SHIRT-BLOUSES OF TEXTILE IIATERIALS IEXCL. 6206.10-DD TO 6206.9J-IDI, IEXCL. 
KNITTED OR CROCHETEDI 
HUI!BER 
CHEI'IISIERS, BLOUSES, BLOUSES-CHEIIISIERS ET CHEIIISETTES, DE I'IATIERES TEXTILES I AUT RES QUE LAINE, POlL 5 FIHS, COTON, 





004 FR GER"ANY 








74 0 HOHG KONG 
1000 W 0 R L D 
!DID lHTRA-EC 
I 011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 





































































































SLIPS ET CALECDNS, DE COTON, POUR HOI'II'IES DU GARCONNETS , CAUTRES QU' EN BOHHETERIEl 
6207.11-00 "EM'S DR BOYS' UHDERPAHTS AHD BRIEFS OF COTTON, CEXCL. KNITTED DR CRDCHETEDI 
HUMBER 





004 FR GERMANY 







1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 












































































































































SLIPS ET CALECONS, DE MATIERES TEXTILES AUTRES QUE CDTOH, POUR HOMES OU GARCDNHETS , IAUTRES QU'EN BO,;NETERIEI 



















































































































































































1989 Suppltatntary unit - Unitl supp16•tntairt Export 
~ Destination Roporting country - Pays dfclarant Coeb. Noatnclaturer-------------------------------------------~--~~----~--~--------------------------------------------------1 
Noatnc:laturt coab. EUR-12 Btl g.-lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna France Ireland Ital h Ntduland Portugal 




D 04 FR GERMANY 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
















































CHEIIISES DE NUIT ET PYJAIIAS, DE COTON, POUR HOMMES OU GARCDHNETS , IAUTRES QU'EN BONNETER!El 
6207 .21-DD liEN'S DR BOYS' NIGHTSHIRTS AND PYJAMAS OF COTTON, IEXCL. KNITTED OR CROCHETED! 
NUMBER 





004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 





lDDD W 0 R L D 
!DID IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
!D2D CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 














































































































CHEMISES DE NUIT ET PYJAMAS, DE FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, POUR HOIIIIES OU GARCONNETS , IAUTRES QU'EH 
BOIINETERIEI 
6207.22-00 MEH'S OR BOYS' NIGHTSHIRTS AND PYJAMAS OF IIAH-IIADE FIBRES, IEXCL. KNITTED OR CROCHETED! 
NUMBER 
CHEIIISES DE NUIT ET PYJAMAS, OE FIBRES SYNTHETIQUES DU ARTIFICIELLES, POUR HOIIIIES OU GARCOHNETS , IAUTRES QU'EN 
BOHHETER!El 
HOMBRE 
!DOD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 

















































CHEMISES DE NUIT ET PYJAIIAS, DE IIATIERES TEXTILES AUTRES QUE COTOH, FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, POUR HDIIIIES OU 
GARCDNHETS , IAUTRES QU'EH BDHNETER!El 
6207 .29-DO liEN'S OR BOYS' NIGHTSHIRTS AND PYJAIIAS OF TEXTILE IIATERIALS IEXCL. COTTON OR IIAH-I!ADE FIBRES!, IEXCL. KNITTED OR 
CROCHETED! 
NUMBER 
CHEMISES DE HUIT ET PYJAIIAS, DE IIATIERES TEXTILES IAUTRES QUE COTON, FIBRES SYHTHETIQUES OU ARTIFICIELLESl, POUR HOIIIIES 
OU GARCOHNETS , IAUTRES QU'EN BOHHETERIEl 
HOMBRE 



























COMBIHAISDNS OU FOHDS DE ROBES ET JUPOHS, DE FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, <AUTRES QU'EN BONHETER!El 
620!.11-DO SLIPS AND PETTICOATS OF i'IAN-MADE FIBRES, IEXCL. KNITTED OR CROCHETED! 
NUMBER 
COMBINAISOHS OU FDHDS DE ROBES ET JUPOHS, DE FIBRES SYHTHETIQUE5 OU ARTIFICIELLES, IAUTRES QU'EN BOHNETER!El 
HOMBRE 
~.'l r .... ~N""r 
OUi lklV. -LUAaG. 
004 FR GERI!AHY 
005 ITALY 
~ 636 KUWAIT 
lDOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
10 ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 






































































COMBINAISDHS DU FONDS DE ROBES ET JUPONS, DE DE IIATIERES TEXTILES AUTRES QUE FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, 
IAUTRES QU'EH BOHHETER!El 
6208.19-10 SLIPS AND PETTICOATS OF COTTON, IEXCL. KNITTED DR CROCHETED! 
NUMBER 





























































COMBIHAISONS OU FONDS DE ROBES ET JUPOHS, DE IIATIERES TEXTILES <AUTRES QUE COTON, FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES!, 




1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 




































CHEIIISES DE NUIT ET PYJAI!AS, DE COTON, POUR FEI!MES OU FILLETT, , <AUTRES QU'EN BOHHETER!El 

























































































































!! Destination Reporting country -Pays d6clarant Coab. Noaenclaturer-------------------------------------------~--~~----~--~----~~~--------------------------------~------~ 
Noaenclatura coab. EUR-12 Bel g. -Lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna Franca lrel and I tal fa Hedtrland Portugal i 





aa' FR GER~AHY 
an ITALY 







1aaa W 0 R L D 
lala IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1G2a CLASS I 
lG21 EFTA COUHTR. 






















































































































CHEI'IISES DE HUIT ET PYJAI'IAS, DE FIBRES SYHTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, POUR FEIII'IES OU FILLETT, , IAUTRES QU'EH 
BOHNETERIEI 
6201.22-aO WOI'IEH'S OR GIRLS' NIGHTDRESSES AND PYJAI'IAS OF I'IAN-I'IADE FIBRES, IEXCL. KNITTED OR CROCHETED! 
HUI'IBER 





D G3 NETHERLANDS 
004 FR GER~ANY 
DDS ITALY 
006 UTD. KINGDO~ 
007 IRELAND 
021 CANARY ISLAM 
lDDD W 0 R L D 
I GlD IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
ID2a CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 




















































































































CHEIIISES DE NUIT ET PYJAI'IAS, DE I'IATIERES TEXTILES AUTRES QUE COTON, FlUES SYHTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, POUR FEI'IMES OU 
FILLETT, , IAUTRES QU'EN BOHHETERIEI 
6208.29-0D WOMEN'S OR GIRLS' NIGHTDRESSES AND PYJAI'IAS OF TEXTILE I'IATERULS IEXCL. COTTON AND I'IAN-I'IADE FIBRES!, <EXCL. KNITTED OR 
CROCHETED! 
HUMBER 
CHEI'IISES DE NUIT ET PYJAI'IAS, DE ~ATIERES TEXTILES IAUTRES QUE COTOH, FIBRES SYNTHETIQUES DU ARTIFICIELLESI, POUR FEMI'IES 
OU FILLETTES IAUTRES QU' EN BONHETERIEI 
HOI'IBRE 
an FRANCE 
a a4 FR GERI'IANY 
aa6 UTD. KIHGDD~ 
1aaa W 0 R L D 
1a10 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
102a CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 

























































6210 .2a GARMENTS, I'IADE UP OF FABRICS OF 5903, 5906 OR S907 OF THE TYPE DESCRIBED IN SUBHEADINGS 6201.11 TO 6201.19, IEXCL. 
KNITTED OR CROCHETED! 









6210.20-aD GARI'IEHTS, OF THE TYPE DESCRIBED IN SUBHEADINGS 62al.11-aD TO 6201.19-DD IIADE UP OF FABRICS DF HEADING H S9.a3, 59.06 OR 
59.07, IEXCL. KNITTED OR CROCHETED! 
HUMBER 
VETEI'IEHTS CONFECTIOHHES EH PROOUITS DES 59.03, 59.06 OU 59.07, DES TYPES VISES SOUS 6201.11-aa A 62al.l9-aa, IAUTRE5 
e~~~~.-BOHHETERIE) 































































































6210. 3a GARMENTS, MADE UP OF FABRICS OF 5903, 5906 OR 59a7, OF THE TYPE DESCRIBED IN SUBHEADINGS 6202.11 TD 6202.19, IEXCL. 
KNITTED OR CROCHETED! 





6210.30-aa GARI'IENTS, OF THE TYPE DESCRIBED IN SUBIIEADIHGS 6202.11-0D TO 6202.19-DD IIADE UP OF FABRICS OF HEADIHG H 59.a3, 59.06 OR 
S9.a7, IEXCL. KNITTED OR CROCHETED! 
HUMBER 






IDDD W 0 R L D 
!OlD INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 




















































MAILLOT$, CULOTTES ET SLIPS DE BAIH, POUR HOMI'IES DU GARCOHHETS, IAUTRES QU'EH IONHETERIEI 





















































































































1919 Supple•antary unit - Unit6 suppl'••ntairt Export 
m Destination Reporting country -Pays dfclorant 
~:==~c~:;:~~~:!~~~r---~E=UR~-~1~2~-.~.~~-g-.--L~u-.-.--~D~a-n-•-ar-k~Do~u-ts-c~h~l-a-nd------Ho~l~l-a-s~~E~s~p~ag~n~o~~~F~r-a~n~co~~~Ir~o-l-a-n-d-----I-ta-l-i-a--H-o-d-o-r-l-an-d----Po-r-t-u-g-al-------U-.-K~. 





On FR GERI'IAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
009 GREECE 
010 PORTUGAL 




1000 W 0 R L D 
1010 lHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 






































































































MAilLOTS, CULOTTES ET SLIPS DE 8AIH, POUR FEMMES OU FILLETTES, IAUTRES QU'EH IOHHETERIEl 
6211.12-00 WOMEN'S OR GIRLS' SWIPIWEAR, IEXCL. KNITTED OR CROCHETED) 
HUMBER 





OH FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
011 SPAIN 
021 CANARY ISLAM 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
!ODD W 0 R L D 
1010 lHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 





















































COMBIHAISOHS ET ENSEMBLES DE SKI, IAUTRES QU'EH BOHHETERIEl 
6211.20-00 SKI SUITS, IEXCL. KNITTED OR CROCHETED) 
HUMBER 





DO~ FR GERMANY 
005 ITALY 











7 32 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1D11 EXTRA-EC 
102D CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 

























SOUTIEHS-GORGE ET 8USTIERS 
m 6212 .to-Do ~MmEREs 





DD4 FR GERMANY 
005 ITALY 

























632 SAUDI ARABIA 
636 KUWAIT 
647 U.A.EIIIRATES 








































































1000 W 0 R L D 
!DID lHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 








ID21 EFTA COUHTR. 











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1989 Suppleaentery unit - Unit6 supplfaentaire 
~ Destination Reporting country - Pays dlclarant 
Comb. Hoaenclature~----------------------------------------~~~~~~--~--~~~----------------------------------------------~ 





GIRDLES AHD PAHTY GIRDLES 
GAINES ET GAINES-CULOTTES 
6212.2D-DD GIRDLES AHD PANTY-GIRDLES 
HUIIBER 





00~ FR GERIIAHY 
D05 !TAL Y 










lDDD W 0 R L 0 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
lDlD CLASS 2 
6212. 3D CORSELETTE$ 
COMBINES 







DO~ FR GERIIAHY 
005 !TAL Y 
00$ UTO. UHGDOII 
007 IRELAND 
Dll SPAIH 






1000 W 0 R L 0 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 









































































































































































MOUCHOIRS ET POCHETTES DE SOlE OU DE DECHETS DE SDIE, UUTRES QU'EH BDNNETERIEI 
6213.1 0-DO HANDKERCHIEFS OF SILK OR SILK WASTE, I EXCL. KHITTED DR CROCHETED) 
NUIIBER 
MDUCHOIRS ET POCHETTES DE SOlE OU DE DECHETS DE SDIE, IAUTRES QU' EH BDNNETERIEI 
HOMBRE 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
006 UTD. UNGDOII 
400 USA 
732 JAPAN 
lDDD W 0 R L D 
lDlD lNid·[C 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 


























MDUCHDIRS ET PDCHETTES DE COTON, IAUTRES QU'EH BDHHETERIEI 
6213.20-DD HANDKERCHIEFS OF COTTON, IEXCL. KNITTED OR CROCHETED! 
HUIIBER 





004 FR GERIIAHY 






1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 

















































































































































IIOUCHDIRS ET PDCHETTES DE IIATIERE5 TEXTILES AUTRES QUE SDIE DU CDTOH, IAUTRES QU'EH IOHHETERIEI 
6213.90-DD HANDKERCHIEFS OF TEXTILE IIATERIAL5 IEXCL. SILK DR CDTTOHI, IEXCL. KNITTED OR CROCHETED! 
HUIIBER 
IIDUCHOIRS ET POCHETTES DE IIATIERES TEXTILES IAUTRES QUE 5DIE OU COTDHl, IAUTRES QU'EH IOHHETERIEl 
HD"BRE 
DOl FRANCE 
004 FR GERIIAHY 
006 UTO. KIHGDDII 
400 USA 
lDDD W 0 R L 0 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 


















































































































































































































































































1989 Suppl•••ntary unit - Unit6 suppl6•entalr• Export 
~ Destination Rlporting country - Pays dfclarant Comb. Hoaanclatura 
Ho•anclatura coab. EUR-12 lalg. -Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ira land Ito! Ia Nederland Portugal U.K. 
6214.10 CHALES, ECHARPES, FOULARDS, CACHE-NEZ, CACHE-COL, IIAHTILLES, VOILES ET YDILETTES, ET ARTICLES SIIIILAIRES, DE SDIE DU DE 
DECHETS DE SDIE, IAUTRES QU'EN BDHHETERIEl 
6214.10-0D SHAWLS, SCARVES, IIUFFLERS, IIAHTILLAS, VEILS AHD THE LIKE OF SILK OR SILK WASTE, IEXCL. KNITTED OR CROCHETED) 
NUIIBER 
CHALES, ECHARPES, FOULARDS, CACHE-NEZ, CACHE-COL, IIAHTILLES, VOILES ET VDILETTES, ET ARTICLES SIIIILAIRES, DE SDIE OU DE 
DECHETS DE SDIE, IAUTRES QU'EH BONHETERIEl 
HOIIBRE 
DOl FRANCE 2273049 12027 420 22772 10661 
93ui 7i 
2196492 7153 186D 21664 
D02 BELG.-LUXBG. 225229 
1113i 
IDS 26646 1068 95SD7 7147 
!6 
1217 
DD3 HETHERLAHDS 304409 
746 





004 FR GERIIAHY 1888132 1868 
12694 
313 961681 876155 117 29891 
005 ITALY 206906 693 300 1i 1496 180454 106 11ssuz 133 1 11135 006 UTD. KINGDOM 133639\ 2069 35 16924 270 153977 782D 
194i 008 DENMARK 216702 190 79708 
B7i 
104D8 122628 182S 
DID PORTUGAL 78347 1685 8381 5U36 
4DO 
7467 
011 SPAIN 784540 
276 500 
3477 154031 598310 28322 
D28 NORWAY 25DD53 4299 
53; 
251 4977 43457 16DO 194693 
D3D SWEDEN 244914 547 531 18D67 4D 11765 194941 15205 3279 
032 FINLAND 2D8854 179 476 20806 70001 5Dt9D 
312i 
66412 
036 SWITZERLAND 1230081 133 20 146857 733 27S246 796100 7171 
D38 AUSTRIA 392304 
16z 2ao4 





400 USA 2591477 23726 66 7133 327280 2164667 8114 53256 
404 CANADA 218615 3042 
ati 
47807 11 134161 3369.; 
636 KUWAIT 102717 506 19070 82247 
7D6 SINGAPORE 128713 509 4226 632S3 60082 643 
728 SOUTH KOREA 89690 
90 
3292 3 30787 53782 1826 
732 JAPAN 1706447 929 1644S 3967 786144 U12U 17631 





74 D HONG KONG 785848 3779 413881 360697 4822 
800 AUSTRALIA 267636 951 543 41767 132163 92212 
808 AMER.OCEAHIA 42887 47 
234z 2666 
12731 29509 600 
958 HOT DETERMIH 31701 306 25846 541 
1000 W 0 R L D 16 034483 39218 7866 636810 2958 47164 3827367 3348 107727D2 70419 S206 621425 
1010 IHTRA-EC 7379553 28135 1606 2S5599 11 15363 1585539 891 5317805 41132 1994 131478 
1011 EXTRA-EC 8619590 10777 6260 377572 6D5 29135 2241828 2457 5429D51 29287 2671 489947 
ID20 CLASS I 7185360 2226 3621 363112 605 12798 1620909 2457 4668865 28540 2623 479604 
1021 EFTA COUHTR. 2332937 1135 1527 312401 539 1141 385855 1335563 2D426 274350 
1030 CLASS 2 1430791 8143 2639 14223 16337 618170 759709 647 48 10175 
6214.20 SHAWLS, SCARVES, IIUFFLERS, IIAHTILLAS, VEILS AND THE LIKE OF WOOL DR FINE ANIIIAL HAIR 
CHALES, ECHARPES, FOULARDS, CACHE-NEZ, CACHE-COL, IIAHTILLES, VOILES ET YOILETTES, ET ARTICLES SIIIILAIRES, DE LAINE OU 
POlLS FINS, IAUTRES QU'EH BOHNETERIEl 
6214.20-00 SHAWLS, SCARVES, IIUFFLERS, IIAHTILLAS, VEILS AND THE LIKE OF WOOL OR FINE ANIIIAL HAIR, IEXCL. KNITTED OR CROCHETED) 
HUMBER 
CHALES, ECHARPESo FOULARDS, CACHE-NEZ, CACHE-CDL, !!ANTILLES, VOILES ET VOILETTES, ET ARTICLES SIIIILAIRES, DE LAINE DU 
POlLS FIHS, IAUTRES QU'EH BOHNETERIEl 
HOMBRE 
001 FRANCE 197520S 2S002 162062 591 
23693 
1419 1560963 13592 20 211556 
002 BELG.-LUXBG. 262063 
19\0 680 
66337 107 455 137214 26162 8095 





004 FR GERMANY 2444837 7964 
11ouz 
3 5D710 2137998 165117 
DOS ITALY 331121 930 
17i 
180 16939 28 
74D67i 
1141 297 71417 
006 UTD. KINGDOM 2573065 1161 50182 127 1761742 3017 1974 
56 008 DEH~ARK 149912 701 
21i 
41428 4482 91543 2100 8902 
011 SPAIN 588821 30 19440 23103 
146 
513909 63 161 31905 
030 SWEDEN 303101 158 98412 17036 146914 1370 317 38671 
032 FINLAND 204717 135 42285 
li 
19336 118838 102 24021 
036 SWITZERLAND 479449 2134 256000 22459 150938 9017 3!183 
038 AUSTRIA 548349 180 194162 9672 
4766i 
333794 397 10144 
400 USA 2132274 1011 650866 308 67147 921168 47 444058 
404 CANADA 264465 17746 9673 1947 110114 54985 
732 JAPAN 1080877 324 64261 579 146564 5695 699151 164297 
736 TAIWAN 10795 
586 
3190 53881 13597 9427 
740 HONG KONG 111561 22601 472 12076 
111i 
43048 32771 
100 AUSTRALIA 111491 6939 34 2743 63125 36767 
1000 W 0 R L D 17457948 42811 3212 2308649 51 2395005 2376 764 64727 1362881 145536 1246 1757066 
1010 IHTRA-EC 191701S 37735 1171 709243 10 249! 1916390 7718 5482430 132847 661 S56305 
1011 EXTRA-EC 8538054 5076 2041 1599401 41 2392507 390374 57009 2177577 12619 571 1200761 
1020 CLASS I 5299714 4213 1119 1455237 3057 304106 56632 2639950 12619 471 822303 
1021 EFTA COUHTR. 1679303 2871 1111 631710 
4i 
31 73414 146 839533 12642 47! 116990 
1030 CLASS 2 2840210 163 922 59549 2389450 15395 377 230015 100 73568 
1040 CLASS 3 397990 84615 173 7612 304890 
6214.30 SHAWLS, SCARVES, MUFFLERS, IIAHTILLAS, VEILS AHD THE LIKE OF SYNTHETIC FIBRES 
CHALES, ECHARPE5. FOULARDS, CACHE-NEZ, CACHE-COL, IIAHTILLES, VOILES ET VOILETTES, ET ARTICLES SI"ILAIRES, DE FIBRES 
SYNTHETIQUES, I AUTRES QU' EN BOHNETERIEl 
62l'i .30-0U ::,ttAWLS, SCARYE:.S, th.Jf-t·LI:.ItS, I'IAHLi.llA~, wUL:, Ahu 1hf Llllo.t. ut ~lhiMt.l.l.\. rJ.ar<ej, \C.A\,L. ~n.&.l I c:.Lt Uk ...;1\.U\oonC.I Ull 
HUMBER 
~ CHAL ES, ECHARP ES, FOULARDS, CACHE-NEZ, CACHE-COL, !!ANTILLES, VOILES ET VOILETTES, ET ARTICLES SIIIILAIRE5, DE FIBRES 5YHTHETIQUES, IAUTRES QU'EN BOHHETERIEl 
HOMBRE 
001 FRANCE 106D5275 153746 228333 29399 
22978\ 
9861682 245365 1491 71259 
002 BELG.-LUXBG. 3!506Sl 
256856 
218323 1305 2170041 520936 10262 
003 NETHERLANDS 3659707 1081107 
407 
331 70681 2190727 
414765 
60006 
004 FR GERMANY 10449102 305301 
107417 
323 189817 3916 9384616 6979 7297! 
005 ITALY 289064 3140 4526 6462 106415 
15022i 12024o2z 
3921 300 56743 
006 UTD. UHGDO~ 13947250 17612 1161 6401S3 3021 673892 349791 17296 




8547 913255 17533 3790 
008 DEHMARK 866265 265325 1065S 571591 13305 234 825 
009 GREECE 929376 155334 !50 49707 717S50 6011 624 
010 PORTUGAL 1712540 
63776 
261664 12199 160776 126516S 
417i 38157 
12036 
011 SPAIN 476!684 
40545 
210999 516156 3626268 231457 
028 HORf!AY 553890 258 149348 29454 
114 
297861 13930 141 22353 
030 SWEDEN 1514999 25739 388093 
204 
9!075 947276 29294 10 26328 
032 FINLAND 96!400 
3150 
40360 279726 48293 560395 29117 10305 
188; 036 SWITZERLAND 1596130 5000 924287 
98z 
156111 464311 413!2 
031 AUSTRIA 2348190 2030 446 1165144 161620 1012445 3871 1645 
056 SOVIET UNION 476145 151971 20 237154 10000 
220 EGYPT 3429S5 329435 13520 
232 "ALI 611600 611600 1000 214 BENIN 865991 164991 
322 ZAIRE 1213371 
u11:i 1231765 14 2050 8727; 6i 
1213371 
14200 9oi 203127 400 USA 15843558 14218982 
404 CANADA 2588792 1210 331638 25 151667 
100 
1961042 1794 7416 127000 
732 JAPAN 179429 2468 432 100613 771733 2550 1533 
100 AUSTRALIA 1275201 10403 4207 IOU956 920 160715 
1000 W 0 R L D 15961649 130451 138077 1294275 8010 157161 3102959 154412 69167347 1796615 179247 1439395 
1010 IHTRA-EC 51550191 804351 5687 3285867 411 54376 2016500 154137 42731917 1646498 138247 712200 
1011 EXTRA-EC 34391319 26100 132390 5008401 7297 103411 1086459 275 271DI667 150117 41000 72719S 
1020 CLASS I 28048608 21820 121797 4514150 14 9528 883388 275 21711704 141059 1185D 549023 
1021 EFTA COUHTR. 7024615 S438 120339 2927486 
613 
2674 494650 114 3282288 121595 10526 52575 
1030 CLASS 2 5537118 42!0 1311 104645 93813 165051 5047275 291 2215D 91172 





1040 CLASS 3 104893 9205 31D20 279688 10000 
6214.40 SHAWlS, SCARVES, MUFFLERS, IIAHTILLAS, VEILS AHD THE LIKE OF ARTIFICIAL FIBRES 
CHALES, ECHARPES, FOULARDS, CACHE-NEZ, CACHE-COL, IIAHTILLES, VOILES ET VOILETTES, ET ARTICLES SIIIILAIRE5, DE FIBRES 
ARTIFICIELLES, IAUTRES QU'EH BOHHETERIEl 
6214.40-00 SHAWLS, SCARVES, "UFFLERS, "ANTILLAS, VEILS AND THE LIKE OF ARTIFICIAL FIBRES, IEXCL. KNITTED OR CROCHETED! 
NUMBER 
557 
1989 Suppleaentary unit - Unit6 suppl6aentatra Export 
il1 Destination Reporting country - Pays diclarant Coab. Hoaenclature~-----------------------------------------=~~~~~:=~--~~~~~~----------------------------------------­
Hoaenc:lature coab. EUR-12 Belg.-Lux. Denaark Deutschland Hallas Espagna France Ireland Italia Nederland Portugal U.K. 
6214.40-00 CHALES, ECHARPES, FOULARDS, CACHE-HEZ, CACHE-COL, IIAHTILLES, VOILES ET VOILETTES, ET ARTICLES SIIIILAIRES, DE FIBRES 





OD4 FR GERIIANY 









IOZD CLASS I 
ID21 EFTA COUHTR. 



















































































































6214. 9D SHAWLS, SCARVES, IIUFFLERS, IIANTILLAS, VEILS AHD THE LIKE OF TEXTILE IIATERIALS, IEXCL. SILK, SILK WASTE, WOOL, FINE 
AHIIIAL HAIR OR IIAH-IIADE FIBRES!, IEXCL. KNITTED OR CROCHETED! 
CHALES, ECHARPES, FOULARDS, CACHE-HEZ, CACHE-COL, IIAHTILLES, VOILES ET VOILETTES, ET ARTICLES SliiilAIRES, DE IIATIERES 
TEXTILES AUTRES QUE LAINE, POILS FIHS, FIBRES SYHTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, SOIE, IAUTRES QU'EH BOHHETERIEl 
6214.9D-IO SHAWLS, SCARVES, IIUFFLERS, IIAHTILLAS, VEILS AHD THE LIKE OF COTTON, IEXCL. KNITTED OR CROCHETED! 
HUIIBER 
CHALES, ECHARPES, FOULARDS, CACHE-HEZ, CACHE-COL, IIAHTILLES, VOILES ET VOILETTES, ET ARTICLES SIIIILAIRES, DE CCTOH, 




D D4 FR GERIIANY 
D06 UTD. KIHGDOI'I 
D3D SWEDEN 
40D USA 
632 SAUDI ARABIA 
lDDD W 0 R L D 
!DID IHTRA-EC 
IDII EXTRA-EC 
1D20 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 


































































































6214.90-9D SHAWLS, SCARVES, IIUFFLERS, IIANTILLAS, VEILS AND THE LIKE OF TEXTILE IIATERIALS IEXCL. 6214.10-00 TO. 6214.9D-10l, <EXCL. 
KNITTED OR CROCHETED! 
NUIIBER 
CHALES, ECHARPES, FOULARDS, CACHE-NEZ, CACHE-COL, IIAHTILLES, VOILES ET VOILETTES, ET ARTICLES SIIIILAIRES, DE IIATIERES 




0 D 4 FR GERI'IAHY 










740 HONG KONG 
IDO AUSTRALIA 
!ODD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
I 020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 



























































































































CRAVATES, HOEUDS PAPILLONS ET FOULARDS CRAVATES, DE SDIE OU DE DECHETS DE SOIE, IAUTRES QU'EH IOHHETERIEl 
621S.l0-DO TIES, BOW TIES AND CRAVATS OF SILK OR SILK WASTE, IEXCL. KNITTED DR CROCHETED! 
III!~IIEJt 
CRAVATES, HOEUDS PAPILLOHS ET FOULARDS CRAVATES, DE SDIE OU DE DECHETS DE SDIE, IAUTRES QU'EH BDHHETERIEl 
HOI'IBRE 
~ ODl FRANCE 
OD2 IELG.-LUXBG. 
OD3 NETHERLANDS 
OD4 FR GER"AHY 
ODS ITALY 














632 SAUDI ARABIA 
647 U.A.E"IRATES 
706 SINGAPORE 
721 SOUTH KOREA 
7 32 JAPAN 
736 TAIWAH 




9SI HOT OETERI'IIH 
!DOD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1DI1 EXTRA-EC 
l02D CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 






































































































































































































































































CRAVATES, HDEUDS PAPILLDNS ET FOULARDS CRAVATES, DE FIBRES SYHTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, IAUTRES QU'EH BONNETERIEl 

































































































































1989 Suppleaentary unit - Unit6 suppl6aentaire Export 
m Out I nat ion Reporting country - Pays d6clarant Coab. Hoaenclaturer---~~~--~--------~------------------~~~~~~~~~~~~~~~-----------------------------------------1 
Hoaenclature coab. EUR·12 !lei g. -Lux. Danaark Deutschland Hdlas Espagna France Ireland Italla Heduland Portugal 





0 04 FR GER~ANY 








1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 














































































































































CRAVATES, HOEUD5 PAPILLONS ET FOULARDS CRAVATES, DE IIATIERES TEXTILES AUTRES QUE FIBRES SYHTHETIQUES OU ARTIFICIELLES ET 
SOIE, IAUTIES QU'EN IOHHETERIEl 
6215.90-00 TIES, lOW TIES AND CRAVATS OF TEXTILE IIATERIALS IEXCL. SILK OR IIAN-IIADE FIBRES), IEXCL. KNITTED DR CROCHETED) 
HUMBER 
CRAVATES, HDEUDS PAPILLOHS ET FOULARDS CRAVATES, DE IIATIERES TEXTILES (AUTRES QUE FIBRES SYHTHETIQUES OU ARTIFICIELLES 





004 FR GERMANY 





740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
I 020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 































COUVERTURES CHAUFFANTES ELECTRIQUES 
6301.10-00 ELECTRIC BLANKETS 
HUMBER 





004 FR GERI'IAHY 
007 IRELAND 
011 SPAIN 
1000 W 0 R L D 
I DID INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 












































































6301.20 BLANKETS !OTHER THAN ELECTRIC> AND TRAVELLING RUGS, OF WOOL OR FINE AHIIIAL HAIR 
































































6301.20-10 BLANKETS !OTHER THAN ELECTRIC ILAHKETSl AHD TRAVELLING RUGS, OF WOOL OR FIHE AHII'IAL HAIR, KNITTED OR CROCHETED 
HUMBER 






1020 CLASS 1 



























































6301.20-91 BLANKETS !OTHER THAN ELECTRIC BLANKETS) AHD TRAVELLING RUGS, WHOLLY OF WOOL OR OF FINE AHIIIAL HAIR IEXCL. 6301.20-10) 
HUMBER 



















1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
























































































































6301.20-99 BLANKETS !OTHER THAN ELECTRIC BLAHKETSJ AHD TRAVELLING RUGS, IEXCL. 6301.20-10 AHD 6301.20-91) 
HUMBER 





004 FR GERI'lAHY 
632 SAUDI ARABIA 
647 U.A.EMIRATES 
732 JAPAN 















































































































































































































1989 Suppleaentary unit - Unit6 suppl6aenteire Export 
I] Destination Reporting country -Pays d'clarant 
Coab. Hoaenclature~----------------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~------------------~----~----------~~:-1 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
























6301.30 SLAHKETS !OTHER THAN ELECTRIC! AHD TRAVELLING RUGS, OF COTTON 












6301.30-10 BLANKETS !OTHER THAN ELECTRIC BLANKETS! AND TRAVELLING RUGS, OF COTTON, KNITTED OR CROCHETED 
NUMBER 
COUVERTURES UUTRES QUE CHAUFFANTES ELECTRIQUESl, DE COlON, EN BOHNETERIE 
NDI'IBRE 


















6301.30-90 BLANKETS !OTHER THAN ELECTRIC BLANKETS! AND TRAVELLING RUGS, OF COTTON, IEXCL. 6301.30-101 
HUMBER 





1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 















































6301.40 SLANKETS (OTHER THAN ELECTRIC! AND TRAVELLING RUGS, OF SYNTHETIC FIBRES 














6301.40-10 SLAHKETS !OTHER THAN ELECTRIC BLANKETSl AND TRAVELLING RUGS, OF SYNTHETIC FIBRES, KHITTED OR CROCHETED 
HUMBER 
COUVERTURES IAUTRES QUE CHAUFFANTES ELECTRIQUESl, DE FIBRES SYNTHETIQUES, EN BDHHETERIE 
HOMBRE 
009 GREECE 
022 CEUTA AND PIE 






1020 CLASS 1 



































6301.40-90 BLANKETS !OTHER THAN ELECTRIC BLANKETSl AND TRAVELLING RUGS, OF SYNTHETIC FIBRES, IEXCL. 6301.40-101 
HUMBER 





004 FR GERI'IAHY 
006 UTD. KINGDOI'I 
008 DENMARK 
009 GREECE 
021 CANARY ISLAN 








390 SOUTH AFRICA 
400 USA 













I 020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 

















































































6301.90 BLANKETS AND TRAVELLING RUGS IEXCL. 6301.10 TG 6301.411 










































































6301.90-10 BLANKETS AHD TRAVELLING RUGS, KNITTED OR CROCHETED IEXCL. 6301.10-DO TO 6301.40-901 
HUMBER 
COUVERTURES IHDH REPR. SOUS 6301.10-00 A 6301.40-901, EN BDNNETERIE 
HOMBRE 


















004 FR GERMANY 
006 UTD. KIHGDOI'I 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
6 32 SAUDI ARAB U 
1000 W G R l D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 










































































































































































































































































































































1989 Suppleaentary unit - Unit6 suppl6•tntafre 
~ Destination Report lng country - Pays diclarant 
Co1b. Hoaenclature 
Noaenclature coab. EUR-12 Belg.-Lux. Danaark Deutschland Hollas Espagna France Ireland Itolio Heduland 
6306.41 PHEU~ATIC IIATTRESSES OF COTTOM 
IIATELAS PHEUI!ATIQUES, DE COlON 
6306.41-00 PHEUIIATIC IIATTRESSES, OF COTTOM 
HUMBER 
MATELAS PNEUMA TIQUES, DE COTOH 
HOMBRE 
ODl FRANCE 96858 1~950 78508 3000 
1000 W 0 R L D 282490 15570 157800 10 ll910 140 94799 





lOll EXTRA-EC 18287 14536 1740 
6306.49 PHEU~ATIC IIATTRESSES OF OTHER TEXTILE IIATERIALS 
PIATELAS PHEUMATIQUES, DE IIATIERES TEXTILES AUTRES QUE COTOH 
6306.49-DD PHEUIIATIC IIATTRESSES, OF TEXTILE IIATERIALS IEXCL. COTTOM) 
HUIIBER 
IIATEUS PHEUPIATIQUES, DE IIATIERES TEXTILES IAUTRES QUE COTOHl 
HOIIBRE 
1001 W 0 R L D 87318 950 650 22066 170 11483 7211 10561 14124 
1010 IHTRA-EC 54818 950 11865 4730 791 6167 14124 
1011 EXTRA-EC 32338 650 102Dl 6753 6420 4394 
6401.10 WATERPROOF FOOTWEAR IHCORPORATIHG A PROTECTIVE PIETAL TOE-CAP, WITH OUTER SOLES AHD UPPERS OF RUBBER OR OF PLASTICS, THE 
UPPERS OF WHICH ARE NEITHER FIXED TO THE SOLE HOR ASSEPIBLED IY STITCHIHO, RIVETING, HAILING, SCREWING, PLUGGING OR 
SIPIILAR PROCESSES 
CHAUSSURESETAHCHES COI'IPORTAHT A L 'AVANT, UHE COQUILLE DE PROTECTION EH PIETAL, A SEPIELLES EXTERIEURES EH CAOUTCHOUC OU EH 
PIATIERE PLASTIQUE, DOHT LE DESSUS H'A ETE HI REUHI A LA SEPIELLE EXTERIEURE PAR COUTURE OU PAR DES RIVETS, DES CLOUS, 
DES VIS, DES TETOHS OU DES DISPOSITIFS SIIULURES, HI FORPIE DE DIFFEREHTES PARTIES ASSEPIBLEES PAR CES PIEPIES PROCEDES 
6401.10-10 WATERPROOF FOOTWEAR IHCORPORATIHG A PROTECTIVE METAL TOE-CAP WITH UPPERS OF RUBBER, WITH OUTER SOLES AND UPPERS OF 
RUBBER OR OF PLASTICS, THE UPPERS OF WHICH ARE NEITHER FIXED TO THE SOLE HOR ASSEIIBLED BY STITCHING, RIVETING, HAILING, 
SCREWING, PLUGGING OR SIPIILAR PROCESSES 
PAIRS 
CHAUSSURES ETAHCHES COMPORTAHT A L'AVAHT, UHE COQUILLE DE PROTECTION EH PIETAL, A DESSUS EH CAOUTCHOUC, A SEIIELLES 
EXTERIEURES EH CAOUTCHOUC OU EH PIATIERE PLASTIQUE, DOHT LE DESSUS H'A ETE HI REUHI A LA SEIIELLE EXTERIEURE PAR COUTURE 
OU PAR ES RIVETS, DES CLOUS, DES VIS, DES TETOHS OU DES DISPOSITIFS SIIIILAIRES, HI FORPIE DE DIFFEREHTES PARTIES 
ASSEPIBLEES PAR CES MEIIES PROCEDES 
PAIRE 
D 04 FR GERMANY 
1000 W 0 R L D 
lDlD IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
























































6401.10-90 WATERPROOF FOOTWEAR IHCORPORATIHG A PROTECTIVE PIETAL TOE-CAP WITH UPPERS OF PLASTICS, WITH OUTER SOLES AHD UPPERS OF 
RUBBER OR OF PLASTICS, THE UPPERS OF WHICH ARE NEITHER FIXED TO THE SOLE HOR ASSEIIBLED BY STITCHING, RIVETING, HAILIHO, 
SCREW1HG, PLUGGING OR SIIIILAR PROCESSES 
PAIRS 
CHAUSSURES ETAHCHES COMPORTAHT A L'AVANT, UHf COQUILLE DE PROTECTION EN IIETAL, A DESSUS EN IIATIERE PLASTIQUE, A SEIIELLES 
EXTERIEURES EN CAOUTCHOUC OU EN PIATIERE PLASTIQUE, DONT LE DESSUS H'A ETE HI REUHI A LA SEI'IELLE EXTERIEURE PAR COUTURE 
OU PAR DES RIVETS, DES CLOUS, DES YIS, DES TETONS OU DES DISPOSITIFS SIPIILAIRES, HI FORIIE DE DIFFERENTES PARTIES 
ASSEI'IBLEES PAR CES PIEIIES PROCEDES 
PURE 
ODl FRANCE 76617 975 633 3891 
DDZ BELG.-LUXBG. 86ll2 
5i 20 
ll075 
130 004 FR GERMANY 167466 
181a 
6608 







20933 27480 68922 
030 SWEDEN 29984 7520 





1000 W 0 R L D 1029729 3453 140 98531 1230 5S6Dl 96124 11054 163335 425747 
1010 IHTRA-EC 6613Q7 2178 20 34832 130 10847 69252 81054 70385 331973 
lOll EXTRA-EC 365422 1275 120 63699 1100 44754 26872 92950 16774 
1020 CLASS 1 111431 815 23885 190 9247 39890 68307 





1030 CLASS 2 114264 460 39769 44564 
9185 19168 51443 
17625 50371 18467 
6401.91 WATERPROOF COVERING THE KHEE IEXCL. 6401.10), WITH OUTER SOLES AND UPPERS OF 
ARE NEITHER FIXED TO THE SOLE NOR ASSEI'IBLED BY STITCHING, RIVETING, HAILIHO, 
RUBBER OR OF PLASTICS, THE UPPERS OF WHICH 
SCREWING, PLUGGING OR SlPilLAR PROCESSES 
CHAUSSURES ETAHCHES COUVRAHT LE GEHOU, !NOH REPR. SOUS 6401.10), A SEI'IELLES EXTERIEURES EN CAOUTCHOUC OU EN IIATIERE 
PLASTIOUE, DOHT LE DES SUS H'A ETE HI REUNI A LA SEMEl! E EXTERIEURE PAR COIITO•P< OU PAR ··~ RIVETS, DES Cl OUS. DES VIS, 
Dt:S TE:TONS C:J u::s Di.2fLi~l• &t;, S.uili.Altu;~,. nl rur.:i·ii:. ale tJ.&r• c.t\c.h • c:i. i ""'' .i.t~ ,...;.,.:.. io&.c.'-~ '""' \oL~ •·i~~~3 •''"""''-"'-~ 
6401.91-10 WATERPROOF FOOTWEAR COVERING THE KNEE WITH UPPERS OF RUBBER IEXCL. 6401.10-lDl, WITH OUTER SOLES AND UPPERS OF RUBBER DR 
OF PLASTICS, THE UPPERS OF WHICH ARE NEITHER FIXED TO THE SOLE NOR ASSEIIBLED BY STlTCHINO, RIVETING, HAlLING, SCREWING, 
PLUGGING OR SIPilLAR PROCESSES 
PAIRS 
CHAUSSURES ETAHCHES COUVRANT LE GEHOU, A DESSUS EN CAOUTCHOUC, !NON REPR. SOUS 6401.10-10), A SEIIELLES EXTERIEURES EN 
CAOUTCHOUC OU EN I'IATIERE PLASTIQUE, DONT LE DESSUS N'A ETE HI REUHI A LA SEi'IELLE EXTERIEURE PAR COUTURE OU PAR DES 
RIVETS, DES CLOUS, DES VIS, DES TETOHS OU DES DlSPOSITIFS SIPilLAIRES, HI FORPIE DE DIFFEREHTES PARTIES ASSEI'IILEES PAR CES 
I'IEI'IES PROCEDES 
PURE 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 

































6401.91-90 WATERPROOF FOOTWEAR COVERING THE KNEE WlTH UPPERS OF PLASTICS IEXCL. 6401.10-90), WITH OUTER SOLES AND UPPERS OF RUBBER 
OR OF PLASTICS, THE UPPERS OF WHICH ARE HElTHER FIXED TO THE SOLE NOR ASSEIIBLED IY STITCHING, RIVETING, HAILIHQ, 





CHAUSSURES ETANCHES COUVRANT LE GENOU, A CESSUS EH IIATIERE PLASTIQUE, (NOH REPR. SOUS 6401.10-90>, A SEI'IELLES 
EXTERIEURES EN CAOUTCHOUC OU EN I'IATIERE PLASTIQUE, DONT LE DESSUS H'A ETE NI REUNI A LA SEPIELLE EXTERIEURE PAR COUTURE 
OU PAR DES RIVETS, DES CLOUS, DES VIS, DES TETONS OU DES DISPOSITIFS SII'IlLAIRES, HI FORPIE DE DIFFERENTES PARTIES 
ASSEI'IBLEES PAR CES PIEPIES PROCEOES 
PAIRE 
FR GERPIAHY 407381 306 4594 14 2539 399868 
SWITZERLAND 86829 175 1530 378 84197 
SOVIET UHIOM 181658 181658 
60 
lDODWORLD 932210 911 31882 21571 7889 18319 138326 Ill 
1010 INTRA-EC 572727 9ll 25001 10620 ll9 16Dl 515834 111 
lOll EXTRA-EC 359U3 6881 10951 7770 9718 322492 
1020 CLASS 1 143419 6881 1644 41S3 130262 
1021 EFTA COUHTR. 131668 6834 1644 3627 126014 
1040 CLASS 3 183086 183016 
6401.92 WATERPROOF COVERING THE ANKLE !BUT NOT COVERING THE KNEEl IEXCL. 6401.10), WITH OUTER SOLES AND UPPERS OF RUBBER OR OF 
PLASTICS, THE UPPERS OF WHICH ARE HEI TilER FIXED TO THE SOLE HOR ASSE..,BLED BY STITCHING, RIVETING, HAlLING, SCREWING, 



















































1989 Suppleaentary unit - Untt6 suppUaentatre Export 
1 Destination Reporting country - Pays d6clerant Coab. Hoaanclatura~------------------------------------------~--~~----~--~--------------------------------------------------~ 
Hoaanclatura coab. EUR-12 llelg. -lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland I tal ia Hader land Portugal 
6'01. 92 CHAUSSURES ETANCHES COUVRANT LA CHEVILLE ~AIS HE COUVRANT PAS LE GENOU, (NOH REPR. SOUS n01.101, A S~ELLES EXTERIEURES 
EN CAOUTCHOUC OU EN ~ATIERE PLASTIQUE, DOHT LE DESSUS H'A ETE HI REUHI A LA SE~ELLE EXTERIEURE PAR COUTURE OU PAR CES 
RIVETS, DES CLOUS, DES VIS, DES TETONS OU DES DISPOSITIFS SI~ILAIRES, HI FORI'IE DE DIFFEREHTES PARTIES ASS~BLEES PAR CES 
~E~ES PROCEDES 
6~01.92-10 WATERPROOF FOOTWEAR COVERING THE ANKLE !BUT HOT THE KNEEl WITH UPPERS OF RUBBER IEXCL. "01.10-101, WITH OUTER SOLES AND 
UPPERS OF RUBBER OR OF PLASTICS, THE UPPERS OF WHICH ARE NEITHER FIXED TO TilE SOLE NOR ASS~BLED BY STITCHING, 
RIVETING, NAILING, SCREWING, PLUGGING OR SI~ILAR PROCESSES 
PAIRS 
CHAUSSURES ETAHCHES COUVRANT LA CHEVILLE I'IAIS HE COUVRAHT PAS LE GEHOU, A DESSUS EN CAOUTCHOUC, IHON REPR. SOUS 
6~01.10-!Dl, A SE.~ELLES EXTERIEURES EN CAOUTCHOUC OU EH I'IATIERE PLASTIQUE, OOHT LE OESSUS N'A ETE HI REUNI A LA SEMELLE 
EXTERIEURE PAR COUTURE OU PAR DES RIVETS, DES CLOUS, DES VIS, DES TETONS OU DES DISPOSITIFS SI~ILAIRES, HI FORI'IE DE 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 






I 020 CLASS 1 
I 021 EFTA COUHTR. 



























































































6401.92-90 WATERPROOF FOOTWEAR COVERING THE ANKLE (BUT HOT THE KNEEl WITH UPPERS OF PLASTICS IEXCL. nDl.I0-901, WITH OUTER SOLES 
AND UPPERS OF RUBBER OR OF PLASTICS, THE UPPERS OF WHICH ARE NEITHER FIXED TO THE SOLE NOR ASS~!LED BY STITCHING, 
RIVETING, NAILING, SCREWING, PLUGGING OR SIMILAR PROCESSES 
PAIRS 
CHAUSSURES ETAHCHES COUVRANT LA CHEVILLE I'IAIS HE COUVRANT PAS LE GENOU, A DESSUS EN IIATIERE PLASTIQUE, INOH REPR. SOUS 
64Dl.ID-9Dl, A SEMELLES EXTERIEURES EN CAOUTCHOUC OU EN I'IATIERE PLASTIQUE, DOHT LE DESSUS N'A ETE HI REUNI A LA SEMELLE 
EXTERIEURE PAR COUTURE OU PAR DES RIVETS, DES CLOUS, DES VIS, DES TETOHS OU DES DISPOSITIFS SI~ILAIRES, HI FORME DE 





004 FR GER~AHY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 







!ODD W 0 R L D 
!OlD INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 














































































































































6401.99 WATERPROOF !HOT COVERING THE ANKLE! IEXCL. 6401.101, WITH OUTER SOLES AND UPPERS OF RUBBER OR OF PLASTICS, THE UPPERS OF 
WHICH ARE NEITHER FIXED TO THE SOLE NOR ASS~BLED BY STITCHING, RIVETING, HAILING, SCREWING, PLUGGING OR SI~ILAR 
PROCESSES 
CHAUSSURES ETAHCHES HE COUVRANT PAS LA CHEVILLE, IHOH REPR. SOUS 6401.101, A S~ELLES EXTERIEURES EN CAOUTCHOUC DU EN 
I'IATIERE PLASTIQUE, DOHT LE DESSUS N'A ETE HI REUHI A LA S~ELLE EXTERIEURE PAR COUTURE OU PAR DES RIVETS, DES CLOUS, CES 
VIS, DES TETOHS OU DES DISPOSITIFS SI~ILAIRES, HI FORI!E DE DIFFEREHTES PARTIES ASS~BLEES PAR CES I'I~ES PROCEDES 
6401.99-10 WATERPROOF FOOTWEAR !HOT COVERING THE ANKLE! WITH UPPERS OF RUBBER IEXCL. 6401.10-!Dl, WITH OUTER SOLES AND UPPERS OF 
RUBBER OR OF PLASTICS, THE UPPERS OF WHICH ARE NEITHER FIXED TO THE SOLE NOR ASS~BLED IY STITCHING, RIVETING, HAILING, 
SCREWING, PLUGGING OR SI~ILAR PROCESSES 
PAIRS 
CHAUSSURES ETAHCHES HE COUVRAHT PAS LA CHEVILLE, A DESSUS EN CAOUTCHOUC, (NON REPR. SOUS 1401.10-!0l, A S~ELLES 
EXTERIEURES EN CAOUTCHOUC OU EH ~ATIERE PLASTIQUE, DOHT LE DESSUS N'A ETE HI REUHI A LA S~ELLE EXTERIEURE PAR COUTURE 
OU PAR DES RIVETS, DES CLOUS, DES VIS, DES TETONS OU DES DISPOSITIFS SI~ILAIRES, HI FOR~E DE DIFFERENTES PARTIES 
ASSEMBLEES PAR CES I'I~ES PROCEDES 
PAIRE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERI'IAHY 



















































6~01.99-90 WATERPROOF FOOTWEAR !HOT COVERING THE ANKLE! WITH UPPERS OF PLASTICS IEXCL. 6401.10-901, WITH OUTER SOLES AND UPPERS OF 
RUBBER OR OF PLASTICS, THE UPPERS OF WHICH ARE NEITHER FIXED TO THE SOLE HOR ASS~BLED IY STITCHING, RIVETING, NAILING, 
SCREWING, PLUGGING OR SI~ILAR PROCESSES 
PAIRS 
CHAUSSURES ETAHCHES HE COUVRAHT PAS LA CHEVILLE, A DESSUS EN PIATIERE PLASTIQUE, <NOH REPR. SOUS 6401.10-901, A S~ELLES 
EXTERIEURES EH CAOUTCHOUC OU EN I'IATIERE PLASTIQUE, DOHT LE DESSUS N'A ETE HI REUHI A LA S~ELLE EXTERIEURE PAR COUTURE 
OU PAR DES RIVETS, DES CLOUS, DES VIS, DES TETOHS OU DES DISPOSITIFS SI~ILAIRES, HI FORME DE DIFFEREHTES PARTIES 





004 FR GERI'IAHY 





iooo w o R L o 
!DID INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
I 020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 












































































CHAUSSURES DE SKI, A S~ELLES EXTERIEURES ET OESSUS EN CAOUTCHOUC OU EN ~ATIERE PLASTIQUE 
6402.11-00 SKI-BOOTS AND CROSS-COUNTRY SKI FOOTWEAR, WITH OUTER SOLES AND UPPERS OF RUBBER OR PLASTICS 
PAIRS 





004 FR GERIIAHY 
005 !TAL Y 

























































































































































1989 Suppl•••ntary unit - Unit6 suppl1b1ntaire Eaport 
U.K. 
~ Destination Reporting country -Pays d'clarant Coab. Ho••nclaturer-----------------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~-----------------------------------------1 















728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
lOUD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 




























































































































64D2 .19 SPORTS FOOTWEAR IEXCL. 64D2.11l, WITH OUTER SOLES AND UPPERS OF RUBBER DR PLASTICS IEXCL. 64Dl.lD TO 6401.991 
CHAUSSURES DE SPORT ISAUF CHAUSSURES DE SKI>, A SEMELLES EXTERIEURES ET DESSUS EH CAOUTCHOUC OU EN MATIERE PLASTIQUE, 
(NON REPR. SOUS 64Dl.IO A 6401.991 
6402 .19-DO SPORT FOOTWEAR I EXCL. SKI-BOOTS AHD CROSS-COUNTRY SKI FOOTWEAR l, WITH OUTER SOLES AND UPPERS OF RUBBER OR PLASTICS, 
IEXCL. 64Dl.ID-1D TO 64Dl.99·9Dl 
fAIRS 
CHAUSSURES DE SPORT ISAUF CHAUSSURES DE SKI), A SEI'IELLES EXTERIEURES ET DESSUS EN CAOUTCHOUC OU EN MATIERE PLASTIQUE, 





D04 FR GERMANY 
DOS ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 




021 CANARY ISLAM 







056 SOVIET UHIOH 








632 SAUDI ARABIA 
647 U.A.EMIRATES 
732 JAPAN 
!DOD W 0 R L D 
!OlD IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
!OlD CLASS 2 
1031 ACP(66l 












































































































































































































































CHAUSSURES A DESSUS EH LAHIERES OU BRIDES FIXEES A LA SEI'IELLE PAR DES TETOHS, A SEI'IELLES EXTERIEURES ET DESSUS EH 






























111:1.~,.~'1-0~ c:'QJfi.11=U I.IT'f 1f IJD?J:C: J11;(',p~ Ui~ T'Loli.(ij A:.O:·["!l!l~i' 1.) lH~ ...... : .• ;1 ;,,;_;.;;:, ""' j·;_ .. ~~, ~;.,.; _;~:~;~ ;.~;.;:.;, ;.:..:;; ~.·, ;,_;.:. ;;;; .~:,; ... ~.·· 
PLASTICS 
PAIRS 
CHAUSSURES A DESSUS EH LAHIERES OU BRIDES FIXEES A LA SEI'IELLE PAR DES TETOHS, A SEMELLES EXTERIEURES ET DESSUS EH 
CAOUTCHOUC OU EH ~ATIERE PLASTIQUE 
PURE 
DDI FRAHCE 
004 FR GERMANY 
DD6 UTD. KIHGOOI'I 
lDDD W 0 R L D 
!DID INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1D2D CLASS I 
ID21 EFTA COUNTR. 


































































64D2.3D FOOTWEAR, INCORPORATING A PROTECTIVE I'IETAL TOE-CAP, WITH OUTER SOLES AND UPPERS OF RUBBER OR PLASTICS IEXCL. 6401.10) 
CHAUSSURES COMPORTAHT A L'AVAHT, UNE COQUILLE DE PROTECTION EH METAL .. A SEMELLES EXTERIEURES ET DESSUS EH CAOUTCHOUC OU 
EH I'IATIERE PLASTIQUE, !NOH REPR. SOUS 6401.101 
64D2.3D-ID FOOTWEAR, INCORPORATING A PROTECTIVE I'IETAL TOE-CAP WITH UPPERS OF RUBBER IEXCL. 64Dl.lD-lDI, WITH OUTER SOLES OF RUBBER 
OR PLASTICS 
PAIRS 
CHAUSSURES cOMPORTAHT A L • AVANT, UHE COQUILLE DE PROTECTION EH METAL, A DES SUS EN CAOUTCHOUC, A SEI'IELLES EXTERIEURES EH 
CAOUTCHOUC OU EH MATIERE PLASTIQUE, IHOH REPR. SOUS 6401.10-lDl 
PURE 
























64D2.3D-9D FOOTWEAR, INCORPORATING A PROTECTIVE I'IETAL TOE-cAP WITH UPPERS OF PLASTICS, WITH OUTER SOLES OF RUBBER OR PLASTICS, 
IEXCL. 64DI.lD-9Dl 
PAIRS 
CHAUSSURES COMPORTANT A L'AVANT, UHE cOQUILLE DE PROTECTION EH METAL, A DESSUS EH MATIERE PLASTIQUE, A SEI'IELLES 
EXTERIEURES EN CAOUTCHOUC OU EH I'IATIERE PLASTIQUE, IHON REPR. SOUS 6401.10·90) 
PURE 
004 FR GERMAHY 
IDDD W 0 R L D 
!DID INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 




















































































































































1989 Suppleaentary unit - Unit' suppl6••ntaire Export 
11 Dutln•tlon Reporting country - Poys d'clarant Coab. Hoaanclature~------------------------------------------~--~------~--~--------------------------------------------------, 
Noaenclatura coab. EUR-12 llelg.-lux. Danaerk Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland ltalta Naduland Portugd U.K. 
6402.91 CHAUSSURES COUVRAHT LA CHEVILLE, SEIIELLES EXTERIEURES ET DESSUS EN CAOUTCHOUC OU EM I!ATlERE PLASTIQUE, (NOH REPP.. SOUS 
6401.10 A 6402.501 
6402.91-10 FOOTWEAR COVERING THE ANKLE WITH UPPERS OF RUBBER, WITH OUTER SOLES OF RUBBER OR PLASTICS, IEXCL. 6401.10-10 TO 
6402.50-901 
PAIRS 
CHAUSSURES COUVRAHT LA CHEVILLE, A DESSUS EM CAOUTCHOUC, A SEIIELLES EXTERIEURES EM CAOUTCHOUC OU EM I!ATIERE PLASTIQUE, 
IHOH REPR. SOUS 6401.10-10 A 6402.50-901 
PAIRE 
004 FR GEMANY 
1000 W 0 R L D 
1D10 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 






















































CHAUSSURES COUVRAHT LA CHEVILLE, A DESSUS EM I!ATIERE PLASTIQUE, A SEIIELLES EXTERIEURES EN CAOUTCHOUC OU EM I!ATIERE 





004 FR GERI'IAHY 






056 SOVIET UNION 
058 GERI'IAH DEI'I.R 
140 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1050 CLASS 2 
1051 ACPI661 






































































































































CHAUSSURES ME COUVRAMT PAS LA CHEVILLE, A SEIIELLES EXTERIEURES ET DESSUS EM CAOUTCHOUC OU EM I!ATIERE PLASTIQUE, (NOH 
REPR. SOUS 6401.10 A 6402.301 
6402.99-10 FOOTWEAR (NOT COVERING THE ANKLE!, WITH UPPERS OF RUBBER, WITH OUTER SOLES OF RUBBER OR PLASTICS, IEXCL. 6401.10-10 TO 
6402.30-90) 
PAIRS 
CHAUSSURES HE COUVRAHT PAS LA CHEVILLE, A DESSUS EM CAOUTCHOUC, A SEIIELLES EXTERIEURES EM CAOUTCHOUC OU EH I!ATlERE 
PLASTIQUE, IHOH REPR. SOUS 6401.10-10 A 6402.30-901 
PAIRE 
DOl FRANCE 
D 04 FR GERI'IAHY 
009 GREECE 
!ODD W 0 R L D 
lDID IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 





























































6402.99-31 FOOTWEAR NOT COVERING THE ANKLE, WITH UPPERS OF PLASTIC, WITH OUTER SOLES OF RUBBER OR PLASTICS, WITH A VAI'IP I!ADE OF 
STRAPS OR WHICH HAS ONE OR SEVERAL PIECES CUT OUT, WITH SOLE AND HEEL HEIGHT > 3 Cl!, IEXCL. 6401.10-10 TO 6402.30-90 I 
PAIRS 
CHAUSSURES HE COUVRAHT PAS LA CHEVILLE, A DESSUS EM I!ATIERE PLASTIQUE, A SEI!ELLES EXTERIEURES EM CAOUTCHOUC OU EN 
I!ATIERE PLASTIQUE, LA CLAQUE ETANT CONSTITUEE DE LAHIERES OU COI!PORTAHT UNE OU PLUSIEURS DECOUPURES, HAUTEUR DU TALOH > 

























1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 




















































































6402.99-39 FOOTWEAR NOT COVERING THE ANKLE, WITH UPPERS OF PLASTIC, WITH OUTER SOLES OF RUBBER OR PLASTICS, WITH A YAI!P I!ADE OF 
STRAPS OR WHICH HAS ONE OR SEVERAL PIECES CUT OUT, WITH SOLE AND HEEL HEIGHT =< 3 tl!, IEXCL. 6401.10-10 TO 6402.30-901 
PAIRS 
CHAUSSURES HE COUVRANT PAS LA CHEVILLE, A DESSUS EN I!ATIERE PLASTIQUE, A SEI'IELLES EXTERIEURES EM CAOUTCHOUC OU EN 
MATIERE PLASTIQUE, LA CLAQUE ETANT COHSTITUEE DE LAHIERES OU COI'IPORTAHT UNE OU PLUSIEURS DECOUPURES, HAUTEUR DU TALON :< 





004 FR GERI!AHY 
005 ITALY 
006 UTD. UHGDOI'I 
007 IRELAND 
011 SPAIN 
021 CAHARY ISLAM 






632 SAUDI ARABIA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACPI661 




























































































































































































































































1989 Suppleaentary unit - Unit6 suppl6aentaire Export 
i Destination Reporting country - Pays d6clarant Co1b. Hoaanclatura 
Hoaanclature coab. EUR-12 Belg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna France Ireland Ital ia Hadar land Portugal U.K. 
6402.99-50 SLIPPERS AND OTHER INDOOR FOOTWEAR, !HOT COVERING THE AHKLEl, WITH OUTER SOLE AHD UPPER OF RUBBER OR PLASTICS 
PAIRS 
PANTOUFLES ET AUTRES CHAUSSURES O' IHTERIEUR HE COUVRAHT PAS LA CHEVILLE, A DESSUS EN IIATIERE PLASTIQUE, A SEIIELLES 
EXTERIEURES EN CAOUTCHOUC OU EN IIATIERE PLASTIQUE 
PAIRE 
001 FRANCE 1712399 68354 73901 1256 
11011i 
155S381 10507 
002 BELG.-LUXBG. 551220 89762 11S32 196616 65599 300 
003 NETHERLANDS 399577 74191 H5552 62177 111235 1464 3941 




ll667SS 172440 91526 310 
006 UTD. UNGDOII 747300 2725SO 
113506 
3595 6535 3S4S73 2650S 504 
oos DENMARK 511613 135000 2SI69 1754 157540 1350 3264 
009 GREECE 147653 1024 
300774 
96 146533 







030 SWEDEN 21015S 1626 16127S 29547 
036 SWITZERLAND 235756 32115 41595 17366 131910 660 4370 
031 AUSTRIA 333929 17540 76234 9423 191040 940 31752 
400 USA 63446 5619 35056 
100i 73s2 
17222 55U 
632 SAUDI ARABIA 740741 
314 
732511 
636 KUWAIT 116400 360 ll5656 
1000 W 0 R L D 1510951 671726 4220 594256 269134 359710 650256 10021 5296046 301279 100494 316109 
1010 INTRA-EC 5953053 6 09652 
4220 
315706 113106 39317 513137 9915 3751619 289235 lOOU4 97052 
lOll EXTRA-EC 2597891 69094 205550 16021 320323 137119 36 1544427 12044 219057 
1021 CLASS 1 1057189 69094 4220 191339 11641 41036 36 605715 12044 114991 
1021 EFTA COUNTR. 897136 63475 4220 141362 
1602i soau2 
46773 534610 1120 91576 
1038 CLASS 2 1521334 6890 14253 931415 104066 
1031 ACP166l 179630 110 43151 34616 100913 
6402.99-91 FOOTWEAR !NOT COVERING THE ANKLE), WITH UPPERS OF PLASTICS, WITH OUTER SOLES OF RUBBER OR PLASTICS, WITH IH-SOLES OF A 
LENGTH < 24 Clio IEXCL. 6401.10-10 TO 6402.30-90 AND 6402.99-31 TO 6402.99-50 l 
PAIRS 
CHAUSSURES HE COUVRANT PAS LA CHEVILLE, A DESSUS EN IIATIERE PLASTIQUE, A SEMELLES EXTERIEURES EN CAOUTCHOUC OU EN 
MATIERE PLASTIQUE, SEMELLES IHTERIEURES DE LONGUEUR< 24 Cll, !NON REPR. SOUS 6401.10-10 A 6402.30-90 ET 6402.99-31 A 
6402.99-501 
PAIRE 
001 FRANCE 385011 175796 13199 7751 464o2 
57991 531ot 1390 5766 
002 BELG.-LUXBG. 110957 
173z2 
1793 14240 24596 12166 4060 
003 NETHERLANDS 131960 62434 10 14121 4067 18914 11s16s 22032 004 FR GERMANY 121619 15652 
11lls 
ll7514 122347 351313 1694 30094 







006 UTO. KINGDOM 301239 1115 126611 17641 2045 29175i 007 IRELAND 310065 ll71 5300 1163 2310 600 
021 CANARY ISLAH 133542 133 125601 5000 435 
2101 
036 SWITZERLAND 175314 32114 592 30977 ll0339 17 
031 AUSTRIA ll6711 31773 6924 ll533 
zn5 
42102 2H79 
410 USA 176413 8126 147111 110 17361 
632 SAUDI ARABIA 71050 21 60552 1690 1710 
1000 W 0 R L 0 3511959 216071 27S4 2SS096 35131 900523 379214 10667 S89217 363036 3S759 465447 
1010 IHTRA-EC 2499614 211S22 
27S4 
117114 32331 450914 22U76 4927 639565 359641 20005 368312 
lOll EXTRA-EC 1089345 4256 1002S2 2SOO 449609 154931 5740 249652 3395 11754 97135 
1020 CLASS l 589033 27S4 77143 l706SO 67268 5740 203513 435 1S354 43116 




1110 66705 177495 435 1756S 25355 
1030 CLASS 2 465473 2540 278929 17670 36559 2960 400 50663 
6402.99-95 liEN'S FOOTWEAR !HOT COVERING THE ANKLE!, WITH UPPERS OF PLASTICS, WITH OUTER SOLES OF RUBBER OR PLASTICS, WITH IN-SOLES 
OF A LENGTH >= 24 Cll, IEXCL. 6401.10-10 TO 6402.30-90 AND 6402.99-31 TD 6402.99-501 
PAIRS 
CHAUSSURES HE CDUVRAHT PAS LA CHEVILLE, A DESSUS EH IIATIERE PLASTIQUE, A SEMELLES EXTERIEURES EH CAOUTCHOUC OU EN 
MATIERE PLASTIQUE, SEMELLES IHTERIEURES DE LONGUEUR >= 24 Cll, POUR HOMMES, !NOH REPR. SDUS 6401.10-10 A 6402.30-90 ET 
6402.99-31 A 6402.99-50 l 
PAIRE 
001 FRANCE 673445 86734 97499 37736 46226 
31740S 22190 34230 694S 
002 BELO.-LUXBO. 224550 
32515 1so 
4247 3040 91394 775S2 2061 
OOl NETHERLANDS 17S557 37866 3320 17810 52917 20656l 
243S9 9720 




561057 llS79 213S 
006 UTD. KINGDOII 269100 4l60 l7D2l 37666 90265 15991 41411 99075 007 IRELAND 104760 52 1805 760 2545 642i 
52l 
010 PORTUGAL 155l64 2317 139012 96 73l9 172 




OlO SWEDEN 461Sl 
4i 
926 2017l 1285 176ll lS34 
Ol6 SWITZERLAND 131172 
ui 
25246 146S 1967 77561 sss 
noi 
17017 
OlS AUSTRIA 12757S l7704 l60 14ll 25056 12ll 5lS20 
400 USA l4SDS7 7979 ll52 719 32S183 1016 54S 1290 
404 CANADA 97583 1684 55100 444 3lS95 1700 lS73 SS7 
6l2 SAUDI ARABIA 470412 llS 18996 32S26 4165l6 17l6 szo 6l6 KUWAIT 124475 ll2 5lS66 16S96 52561 
647 U.A.EIIIRATES 5S2l6 72 ll2 22420 35516 96 
SDO AUSTRALIA lSI14 3SS14 
1000 W D R L 0 4942S60 1893ll 7342 l061SS lOS 813975 409318 19047 2481071 l5S42S ll59ll 222137 
1 !'~I' T~1' 0 •-!='"' ::'(,9!'t:'5 j,c)'iJ.Or Hh P95i6 
lDi 
Z0!2b/ 114';" H:;:.; lC:.S35o; :.•7.;,.: ;LI:t;.; lZi:.O ;c;. 
lOll EXTRA-EC 2249385 144 6332 126510 547681 21702S l2274S7 IS66 14727 100495 
1020 CLASS 1 S63416 48 6332 101971 108 68Sll 16106 572120 4945 12S43 10125 
~1021 EFTA CDUNTR. 34797S 48 6274 90564 l715 lHlS 146868 2229 S422 75l47 
lOlO CLASS 2 ll62014 96 10l66 474079 200772 651717 l191 l8S4 19909 
lOll ACP166l S1019 6320 16214 26331 2S721 lOO 1814 1242 
OF PLASTICS, WITH OUTER SOLES OF RUBBER OR PLASTICS, WITH 6402.99-99 WO~EN '5 FOOTWEAR !HOT COVERING THE ANKLE!, WITH UPPERS 
TO 6402.30-90 AND 6402.99-ll TO 6402.99-501 IN-SOLES OF A LENGTH >= 24 Cll, IEXCL. 6401.10-10 
PAIRS 
CHAUSSURES HE COUVRANT PAS LA CHEVILLE, A OESSUS EN IIATIERE PLASTIQUE, A SEMELLES EXTERIEURES EN CAOUTCHOUC DU EN 
IIATIERE PLASTIQUE, SEMELLES IHTERIEURES DE LONGUEUR >= 24 Cll, POUR FEMMES, !NON REPR. SOUS 6401.10-10 A 6402.30-90 ET 
6402.99-ll A 6402.99-501 
PAIRE 
001 FRAHCE 3315S57 10535ll 451l07 124S 38905 160 1599611 4714S 11773 97472 
002 IELG.-LUXBG. IDlS76 
ll22Dl 
46726 240 3941 111067 391546 21366l 6579 2l114 
DOl NETHERLANDS 665769 177l16 2472 29454 2ll424 l29274 
4761 16139 
004 FR GER~AHY 2256676 126641 1183 115245 226SOS li 
143452l 9146 llS56 
DOS ITALY 5l99l 16l 
37 
7211 18401 ll7D 
12915&2 
10Sl4 726l S755 
006 UTD. KINGDOM 1991032 115712 45Sil l025l4 121813 240061 276SO 45793 77267i 007 IRELAND 958971 
40i 
7521 101S60 1527S l6292 17505 7S44 
ODS DENMARK 204434 6397S l60 10596 74l33 9540 7754 37472 
Oil SPAIN 5645l 152l 3459 49412 671 131S 
021 CANARY ISLAM 654955 4l74i 
469 644217 10269 3S5l 64l7 02S NORWAY 162SSS 
nz 
14902 l2D l19S 59597 3DS40 
OlD SWEDEN 121162 9697 6565 60l 1410 71l50 2604 26879 14l2 
Ol2 FIHLAHD 116242 
si 
S594 1650 44056 49110 12Sl2 7006 Ol6 SWITZERLAND 426756 96 19951 4S6D 4SSS1 27l219 1209 13Sl 
OlS AUSTRIA 36579S 100 1497S7 20000 
5044 7629 201557 14Sl 200 
041 YUGOSLAVIA 5SD67 1440 6021 26770 31l6 
056 SOVIET UNION l4l6264 17 14l6247 
051 GERMAN DElL R 2447Sl 2447S3 lass2z l5D UGANDA lOS522 ss5 1ns l72 REUNION S4D9D 20706 47 S10 54827 4226 400 USA 1597605 102S 187S4 176943 1621 5504 ll94935 68 404 CANADA 170651 7466 29190 724 121319 644S 
624 ISRAEL 294l3 250 1299 174076 
2l494 4390 
6l2 SAUDI ARABIA l27144 lODO 1996 133l03 15075 1694 
6l6 KUWAIT 12556l lll S2116 2456 4067l 2lS4 647 U.A.EIIIRATES 639S7 920 15424 59SS 39271 
7l2 JAPAN 47205 609 4502 
zH2 
41252 142 
740 HOHG KONG 102ll5 77 531 70706 21202 
SOD AUSTRALIA 4llDS IDl 40505 
1000 W D R L D l77D4DS7 1499109 6D5l9 usa ass 34247 1679971 920077 24574S 9612lSl 7l02D3 18l522 
155S203 
1010 IHTRA-EC 10427liD 14l0477 1220 S09SD9 14SS 41S796 5l26l4 240244 5163926 6640SD 
109336 l055lOD 
lOll EXTRA-EC 7276777 686l2 59319 l70276 l2759 1261175 lS7443 5504 4448457 6612l 
74186 502903 
1020 CLASS I lll592l 1831 57S93 lDOl46 2DDDO 2lDD47 113197 5504 22SS2S7 17766 
72134 2S218 
1021 EFTA COUHTR. ll97579 SOl 56954 270S27 16s5 
12477 105174 65502l 9312 72134 14S75 
lOlO CLASS 2 2315S9S 66541 12S6 682S 1020005 259545 437549 45752 2052 
4746S5 
565 
1989 Suppleaentary unit - Uniti suppUaentaire Eaport 
~ Destination Reporting country - Pays d6clarant 
Coab. Noaenclature~-----------------------------------------=~~~~~~~~~~~~~~------------------~~--~----~-----:~, 
Noaenc:lature coab. EUR-12 Bel g. -Lux. Dan•ark Deutschland Hell as Espagna france Ireland !tal ta Med.r 1 and Portugal U.K. 
6402.99-99 
1031 ACPI661 


















CHAUSSURES DE SKI, A SEMELLES EXTERIEURES EH CAOUTCHOUC, MATIERE PLASTIQUE, CUIR NATUREL OU RECONSTITUE ET DESSUS EN 
CUIR HATUREL 
6403.11-00 SKI-BOOTS AND CROSS-COUNTRY SKI FOOTWEAR, WITH OUTER SOLES OF RUBBER, PLASTICS, LEATHER OR COMPOSITION LEATHER AHD 
UPPERS OF LEATHER 
PAIRS 
CHAUSSURES DE SKI, A SEI'IELLES EXTERIEURES EN CAOUTCHOUC, I'IATIERE PLASTIQUE, CUIR NATUREL DU RECDNSTITUE ET DESSUS EN 
CUIR NATUREL 
PAIRE 
00 I FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IANY 










74 0 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 




























































































































CHAUSSURES OE SPORT, ISAUF CHAUSSURES DE SKII, A SEI'IELLES EXTERIEURES EN CAOUTCHOUC, I'IATIERE PLASTIQUE, CUIR NATUREL OU 
RECONSTITUE ET DESSUS EH CUIR NATUREL 
6403.19-00 SPORTS FOOTWEAR, WITH OUTER SOLES OF RUBBER, PLASTICS, LEATHER OR COI'IPOSITION LEATHER AND UPPERS OF LEATHER, IEXCL. 
6403.11-001 
PAIRS 
CHAUSSURES DE SPORT, ISAUF CHAUSSURES DE SKII, A SEMELLES EXTERIEURES EN CAOUTCHOUC, I'IATIERE PLASTIQUE, CUIR NATUREL OU 





004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 






021 CANARY ISLAH 








056 SOVIET UNION 
058 GERMAN DL~.R 
060 POLAND 
064 HUNGARY 


















728 SOUTH KOREA 
732 JAPAH 
736 TAIWAN 
140 HONG KONG 
SOD AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
lOll ACPI661 





























































































































































































































































































































































































6403.20 FOOTWEAR WITH OUTER SOLES OF LEATHER, AND UPPERS WHICH CONSIST OF LEATHER STRAPS ACROSS THE INSTEP AND AROUND THE IIG 
TOE 
CHAUSSURES A SEI'IELLES EXTERIEURES EN CUIR NATUREL ET DES5US CONSTITUES PAR DES LANIERES EN CUIR NATUREL PASSANT SUR LE 
COU~DE-PIED ET ENTOURANT LE GROS ORTEIL 
6403.20-00 FOOTWEAR WITH OUTER SOLES OF LEATHER, AND UPPERS WHICH CONSIST OF LEATHER STRAPS ACROSS THE INSTEP AND AROUND THE IIG 
TOE 
PAIRS 
CHAUSSURES A SEI'IELLES EXTERIEURES EN CUIR NATUREL ET DESSUS CONSTITUES PAR DES LANIERES EN CUIR NATUREL PASSANT SUR LE 




004 FR GERI'IANY 

















































































































































































































~ Destination Reporting country -Pays d6clarant 
Coab. Ho•anclaturar-------------------------------------------~--~~----~--~---------------------------------------------------i 
Hoaanchture comb. EUR-12 lalg.-Lux. Dan•ark Deutschland Hallas Espagna France Iral and ltal Ia Hadar land Portugal 
6403.20-00 
1020 ClASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 





























CHAUSSURES A SEMELLES PRINCIPALES EH BOIS, SANS SEIIELLES IHTERIEURES ET SANS COQUILLE DE PROTECTIOH DE IIETAL A L'AYANT, 
A DESSUS EH CUIR HATUREL 
6403.30-DD FOOTWEAR ~ADE OH A BASE DR PLATFORII OF WOOD, !HOT HAYING AN INNERSOLE OR A PROTECTIVE METAL TOE-CAP), WITH UPPERS OF 
LEATHER 
PAIRS 
CHAUSSURES A SEI'IELLES PRIHCIPALES EH BOIS !SANS SEIIELLES IHTERIEURES ET SANS COQUILLE DE PROTECTION DE IIETAL A L'AYAHT>, 





004 FR GERI'IAHY 
006 UTD. KINGDOI'I 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
!ODD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 







































































































CHAUSSURES COI'IPORTAHT A L'AYAHT, UHE COQUILLE DE PROTECTION EH IIETAL, A SEIIELLES EXTERIEURES EN CAOUTCHOUC, IIATIERE 
PLASTIQUE, CUIR HATUREL OU RECDHSTITUE ET DESSUS EH CUIR HATUREL 
6403.40-DD FOOTWEAR, IHCDRPDRATING A PROTECTIVE ~ETAL TOE-CAP, WITH OUTER SOLES OF RUBBER, PLASTICS, LEATHER OR CDI'IPOSITIOH LEATHER 
AND UPPERS OF LEATHER 
PAIRS 
CHAUSSURES COMPORTAHT A L'AYAHT, UHE COQUILLE DE PROTECTION EH IIETAL, A SEI'IELLES EXTERIEURES EH CAOUTCHOUC, IIATIERE 





004 FR GER~ANY 
005 ITALY 












632 SAUDI ARABIA 
647 U.A.E~IRATES 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 










































































































































6403.51 FOOTWEAR WITH OUTER SOLES OF LEATHER, WITH UPPERS OF LEATHER, COVERING THE ANKLE, IEXCL. 6403.11 TO 6403.401 
CHAUSSURES A SEMELLES EXTERIEURES EH CUIR HATUREL, A DESSUS EH CUIR HATUREL, COUYRANT LA CHEYILLE, !NOH REPR. SOUS 





















6403.51-11 FOOTWEAR WITH OUTER SOLES OF LEATHER, WITH UPPERS OF LEATHER, COVERING THE ANKLE !BUT HOT THE CALF), WITH IN-SOLES OF A 
LENGTH < 24 Cll !EXCL. 6403.11-DD TO 6403.40-DDl 
PAIRS 
CHAUSSURES A SEMFLLES EXTERIEURE• EH CUIR NATUREL, A DESSUS EN CUIR HATURFL, COUYRAHT LA CHEYILLE IIHS PAS LE I'IOLLET, 
St.:-iElLE~ HPEiHEU"i:S Ci. l.JhVi.i&..~n. ~ &.4 ~;i, o;..,,t lf.&..P;... SVL:; .,.:,,;;.;.~.i, '"A.;..,,..,.; ;.,; 
PAIRE 
~ m m~~~LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 





1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 








































































































6403.51-15 liEN'S FOOTWEAR WITH OUTER SOLES OF LEATHER, WITH UPPERS OF LEATHER, COVERING THE ANKLE !BUT HOT THE CALF), WITH IN-SOLES 
OF A LENGTH > 24 C~ IEXCL. 6403.11-00 TO 6403.40-001 
PAIRS 
CHAUSSURES A SEMELLES EXTERIEURES EN CUIR NATUREL, A DESSUS EH CUIR HATUREL, COUYRAHT LA CHEYILLE IIAIS PAS LE I'IOLLET, 





0 04 FR GER~AHY 
005 !TAL Y 















632 SAUDI ARABIA 
636 KUWAIT 
732 JAPAN 







































































































































































































































































19!9 Suppleaentar" unit - Unit6 supp16eentaire !aport 
1 Destination Reporting country - P1ys dfclarant 
Coab. Hoaenclature~-----------------------------------------=~~~~~~~~~~~~~~----------------------------------------1 
Hoaend ature coab. EUR-12 Bel g. -Lux. Dana ark Deutsch] and Hell as Espagna France Ireland Ita I ia H•du land Portugal U .I(. 
H03.51-15 
lDOO W 0 R L D 
1110 INTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP166l 































































6403.51-19 WOMEN'S FOOTWEAR WITH OUTER SOLES OF LEATHER, WITH UPPERS OF LEATHER, COVERING THE ANKLE (IUT HOT THE CALF), WITH 









CHAUSSURES A SEMELLES EXTERIEURES EN CUIR NATUREL, A DES SUS EN CUIR NATUREL, CDUVRANT LA CHEVILLE IIAIS PAS LE PIOLLET, 





004 FR GERIIANY 
DOS ITALY 










056 SOVIET UNION 
058 GERMAN DEII.R 
400 USA 
404 CANADA 
632 SAUDI ARABIA 
732 JAPAN 
740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACPI66l 

















































































































































































6403.51-91 FOOTWEAR WITH OUTER SOLES OF LEATHER, WITH UPPERS OF LEATHER, COVERING THE ANKLE, WITH IN-SOLES OF A LENGTH < 24 Cll, 
IEXCL. 6403.11-DD TO 6403.51-lll 
PAIRS 
CHAUSSURES A SEMELLES EXTERIEURES EN CUIR NATUREL, A OESSUS EN CUIR NATUREL, COUVRANT LA CHEVILLE, SEIIELLES IHTERIEU~ES 





004 FR GERMANY 
006 UTD. KIHGDOII 








1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 










































































































6403.51-95 MEN'S FOOTWEAR WITH OUTER SOLES Of LEATHER, WITH UPPERS OF LEATHER, COVERING THE ANKLE, WITH IN-SOLES OF A LENGTH >= 24 
Cll IEXCL. 6403.1-DD TO 6403.40-00 AND 6403.51-15) 
PAIRS 
CHAUSSURES A SEMELLES EXTERIEURES EN CUIR HATUREL, A DESSUS EN CUIR HATUREL, COUVRAHT LA CHEVILLE, SEMELLES IHTERIEURES 




'".!! ~~THE~' .'~1:'5 
004 FR GERMANY 
DDS ITALY 













632 SAUDI ARABIA 
732 JAPAN 
740 HONG KONG 
!DOD W 0 R L D 
lDlG INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS l 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACPI66l 
















































































































































































































6403.51-99 WOMEN'S WITH OUTER SOLES OF LEATHER, WITH UPPERS OF LEATHER, COVERING THE ANKLE, WITH IN-SOLES OF A LENGTH >= 24 Cll 
IEXCL. 6403.11-00 TO 6403.40-DD AHD 6403.51-191 
PAIRS 
CHAUSSURES A SEMELLES EXTERIEURES EN CUIR NATUREL, A DESSUS EN CUIR NATUREL, COUVRANT LA CHEVILLE, SEMELLES INTERIEURE5 





004 FR GERMANY 
DDS ITALY 


























































































































































































































































































1919 Suppleaentary unit - Unit6 suppl1bentaire Export 
U.K. 
~ Destination Reporting country ... Pays d6clarant 
Cosb. Nosenclaturer-------------------------------------------~--~~----~--~~------~-----------------------------------------1 



















1020 CLASS I 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP(66l 
1040 CLASS 3 






















































































































































CHAUSSURES A SEMELLES EXTERIEURES EN CUIR NATUREL, A DESSUS EH CUIR HATUREL, HE CDUVRANT PAS LA CHEVILLE, IHOH REPR. 
SOUS 6403.11 A 6403.401 
6403.59-11 FOOTWEAR WITH OUTER SOLES OF LEATHER, WITH UPPERS OF LEATHER, !NOT COVERING THE ANKLE!, WITH A VAI'IP ~ADE OF STRAPS DR 
WHICH HAS ONE OR SEVERAL PIECES CUT OUT, WITH SOLE AND HEEL HEIGHT > 3 C~. IEXCL. 6403.11-00 TO 6403.40-DDl 
PAIRS 
CHAUSSURES A SEMELLES EXTERIEURES EH CUIR HATUREL, A DESSUS EN CUIR NATUREL, HE COUVRANT PAS LA CHEVILLE, LA CLAQUE 
ETANT CDNSTITUEE DE LANIERES DU CDMPDRTANT UNE DU PLUSIEURS DECOUPURES, HAUTEUR DU TALON > 3 C~, IHDH REPR. SDUS 
6403.11-DD A 6403.40-001 
PAIRE 
0 01 FRANCE 
002 IELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
036 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 
056 SOVIET UNION 
400 USA 
I ODD W 0 R L D 
I D II INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
1031 CLASS 2 























































































6403.59-31 FOOTWEAR WITH OUTER SOLES OF LEATHER, WITH UPPERS OF LEATHER, (HOT COVERING THE ANKLE!, WITH A VAMP ~ADE OF STRAPS DR 
J.!HICH HAS ONE DR SEVERAL PIECES CUT OUT, WITH SOLE AND HEEL HEIGHT =< 3 C~, WITH IN-SOLES DF A LENGTH < 24 Cl'l, IEXCL. 
6403.11-DD TO 6403.40-0Dl 
PAIRS 
CHAUSSURES A SEMELLES EXTERIEURES EH CUIR NATUREL, A DESSUS EH CUIR HATUREL, HE COUVRAHT PAS LA CHEVILLE, LA CLAQUE 
ETANT COHSTITUEE DE LANIERES OU COMPORTAHT UHE OU PLUSIEURS DECOUPURES, HAUTEUR DU TALON =< 3 Cl!, SEI!ELLES IHTERIEURES 





004 FR GERMANY 
DD6 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 





1DDD W 0 R L D 
l Dl D IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 








































































































64\ll.!l-9-.);, i'll:H'S FOOTW[AI\ llliH IJUi~l< Suli:.~ Cl· li:Aar:c:t, k11h Ur't"cl\.;t iJr Lt.Aih!:.tt• '"""' !o.Ut'crt.~.RY 1nc IU11\Lc;i, J111.1.1ri A ·fl·,o~r auuk li .,ir\A•·., 
OR WHICH HAS ONE DR SEVERAL PIECES CUT OUT, WITH SOLE AND HEEL HEIGHT =< 3 Cl! WITH IN-SOLES OF A LENGTH >= 24 Cl!, IEXCL. 
6403.11-DD TO 6403.40-DDl 
PAIRS 
CHAUSSURES A SEMELLES EXTERIEURES EH CUIR HATUREL, A DESSUS EH CUIR HATUREL, HE COUVRAHT PAS LA CHEVILLE, LA CLAQUE 
ETANT CDHSTITUEE DE LAHIERES OU COMPDRTAHT UHE DU PLUSIEURS DECOUPURES, HAUTEUR DU TALDH =< 3 Cl!, SEI!ELLES IHTERIEURES 





0 D 4 FR GERMANY 
DD5 !TAL Y 






















740 HONG KONG 
lDDDWDRLD 
1010 IHTRA-EC 
l 011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACPI66l 






































































































































































































6403.59-39 WOMEN'S WITH OUTER SOLES OF LEATHER, WITH UPPERS OF LEATHER, !HOT COVERIHG THE AHKLEl, WITH A VAI!P ~ADE OF STRAPS DR 
WHICH HAS ONE OR SEVERAL PIECES CUT OUT, WITH SOLE AND HEEL HEIGHT =< 3 C~, WITH IN-SOLES OF A LEHGTH >= 24 C~, tEXCL. 








































































































































1989 Suppl•••ntary unit ... Unit6 suppl6aantatra Export 
1 Destination Reporting country -Pays d6clarant 
Coab. Hoeanclatura~----------------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~~------~~--~--~~--~----~-----:~~ 
Noaanclatura coab. EUR-12 Balg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland Ital ia Nederland Portugal U.K. 
6\03.59-39 CHAUSSURES A SEI'IELLES EXTERIEURES EN CUIR HATUREL, A DESSUS EH CUIR HATUREL, HE COUVRAHT PAS LA CHEVILLE, LA CLAQUE 
ETAHT CONSTITUEE DE LAHIERES OU COMPORTAHT UHE OU PLUSIEURS DECOUPURES, HAUTEUR DU TALON =< 3 Cl'l, SEI'IELLES IHTERIE'JRES 





0 0' FR GERI'IAHY 
005 !TAL Y 






















740 HONG KOHG 
SOD AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
IOU EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP!661 





































































































































































































6403.59-50 SLIPPERS AHD OTHER INDOOR FOOTWEAR !HOT COVERING THE ANKLEI, WITH OUTER SOLES OF RUBBER, PlASTICS, LEATHER OR 
COI'IPOSITIOH LEATHER AND UPPERS OF LEATHER 
PAIRS 
PANTOUFLES ET AUTRES CHAUSSURES D'INTERIEUR HE COUVRANT PAS LA CHEVILLE, A SEMELLES EXTERIEURES EH CUIR HATUREL, A 





004 FR GERMANY 
005 ITALY 










1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 


























































































































































6\03.59-91 FOOTWEAR WITH OUTER SOLES OF LEATHER, WITH UPPERS OF LEATHER, !HOT COVERING THE ANKLEI, WITH IN-SOLES OF A LENGTH < 24 
Cl'l !EXCL. 6403.11-00 TO 6403.40-00, 6\03.59-31 AND 6403.59-SOI 
PAIRS 
CHAUSSURES A SEI'IELLES EXTERIEURES EN CUIR NATUREL, A DESSUS EN CUIR HATUREL, HE COUVRAHT PAS lA CHEVILLE, SEI'IELLES 


































1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 














































































































































16 7 5 
16 7 5 
190! 
6403.59-95 I'IEH'S FOOTWEAR WITH OUTER SOLES OF LEATHER, WITH UPPERS OF LEATHER, !HOT COVERING THE AHKLEI WITH IH-SOLES OF A LENGTH 
>= 2' CM, !EXCL. 6403.11-0D TO 6403.40-0D, 6403.59-35 AHD 6403.S9-501 
PAIRS 
CHAUSSURES A SEMELLES EXTERIEURES EH CUIR HATUREl, A DESSUS EH CUIR HATUREL, HE CDUVRAHT PAS lA CHEVILLE, SEMELLES 





004 FR GERMANY 
DDS ITALY 






021 CANARY ISLAH 








056 SOVIET UHIOH 











































































































































































































































































































1919 Suppleaentery unit - Unit6 suppl6aentatre Export 
~ Destination Reporting country - Pays d6cl arant 
Coab. Hoaenclature 
Hoaenclature coab. EUR-12 llelg.-lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna France Ireland Ita1 Ia Nederland Portugal U.K. 
6403.59-95 
281 NIGERIA 21214 7145 
11492 
2922 17517 





330 ANGOLA 60544 467 90 615 




12414 4455 702 
400 USA 4263821 5331 1106757 3783 2294421 665964 170681 
404 CANADA 732465 6792 56227 3279 7211 535370 
s4 
101689 21120 
451 GUADELOUPE 31209 3162 13349 11614 3030 
462 i'IARTIHIQUE 39927 5509 14258 17816 120 2224 
604 LEBAHOH 49163 




624 ISRAEL 99346 576 lU 67015 
13943 
296Bi 
632 SAUDI ARABIA 1234375 9909 69419 108090 7418 1011645 1951 
636 KUWAIT 356474 1407 3480 25879 285171 405 40132 
647 U.A.Ei'IIRATES 77690 267 2272 17633 7634 43149 90 6645 
706 SINGAPORE 73672 11885 129 13382 24212 14042 2952 
721 SOUTH KOREA 15536 
ai 66li u11i 4035 n4i 
ll690 3500 346 
732 JAPAN 226154 124294 49091 16891 
736 TAIWAN 31264 4815 7401 4568 ll5 21365 
1142; 740 HOHG KOHG 511814 72 15971 1i 13675 11267 437161 15239 BOO AUSTRALIA 175837 23251 1921 6 576 117214 ll242 21549 
1000 W 0 R L D 53946035 125670 19263 3453929 17693 6254411 352973 130826 29121088 551977 12678153 1085212 
lOll IHTRA-EC 36928219 122101 3126 559421 914 4022469 146128 97410 20597654 523147 10113257 67ll22 
lOll EXTRA-EC 17017741 2794 15437 2194501 16779 2232012 206845 33346 1530434 35130 2495596 414160 
1020 CLASS 1 10921477 1544 83053 492347 305 1358425 44041 33191 6273015 7595 2362854 265037 
1021 EFTA COUHTR. 5314111 1377 11092 421721 227 143732 30596 2111 3074416 7587 1525463 26126 
1030 CLASS 2 3632131 1146 2314 59172 15923 165950 162104 155 2171623 915 132051 143001 
1031 ACP166l 281346 122 206 937 14474 12370 74714 101 74310 34042 
lOU CLASS 3 2464133 104 2342919 551 7637 71726 27320 614 6122 
6403.59-99 WOllEN'S FOOTWEAR WITH OUTER SOLES OF LEATHER, WITH UPPERS OF LEATHER, !HOT COVERING THE ANKLE!, WITH IH-SOLE OF A LENGTH 
>= 24 crt, IEXCl. 6403.ll-OO TO 6403.40-00, 6403.59-39 AND 6403.59-501 
PAIRS 
CHAUSSURES A SEIIELLES EXTERIEURES EH CUIR HATUREL, A DESSUS EH CUIR HATUREL, HE COUYRANT PAS LA CHEYILLE, SEI'IELLES 
INTERIEURES DE LONGUEUR >= 24 Cll, POUR FEMMES, CHON REPR. SOUS 6403.11-00 A 6403.40-00, 6403.59-39 ET 6403.59-501 
PAIRE 
001 FRANCE lll52081 35370 45 349445 1375173 
104833 
1517732 21160 790285 62171 
002 BELO.-LUXBO. 4532642 
103978 
137 187789 97683 3513258 567687 51810 9445 
003 NETHERlANDS 50331" 2932 196483 
u5 
405639 10313 12 4020210 
26635; 
215455 7942 




11141768 113497 55073 
005 ITALY 984344 56770 427 360 755147 16124 5562105 
16151 19149 20600 
006 UTD. KIHGDOII 9684567 2Dt 7118 41613 2505993 77015 244066 41007 1205441 
117966 007 IRELAND 684773 6277 68025 4860 
206 
292619 1740 123216 
005 DEHIIARK 999911 
61a 
67105 15693 4598 719048 12073 179940 1255 
009 GREECE 292813 360 17357 1125 268102 114 4718 279 
010 PORTUGAL 162016 1032 10702 35176 3642 105176 427 5861 
Oll SPAIN 154851 2684 484 
675420 
4189 136454 4405 5589 350 
021 CANARY ISLAM 691263 21 15432 390 
022 CEUTA AND liE 75311 
6776i 7BIZ 
74151 1167 
n:i 10945i 3167 028 NORWAY 653330 
1o1:i 
6752 911 456157 
030 SWEDEN 2198485 39t61 17135 43339 4630 
15 
1544239 10954 520075 9380 
032 FINLAND 142398 
2oi 
2777 25905 114 12276 2193 661536 141 135098 1563 
036 SWITZERLAND 4839717 15 104866 516 90497 19511 
150 
457BB66 5089 26919 13160 
038 AUSTRIA 2417514 425 204872 90661 6908 2084484 2103 26979 995 
043 ANDORRA 46271 70 32887 4590 1731 





048 YUGOSLAVIA 225683 191622 
056 SOVIET UHIOH 2127382 
zi 
1657675 76 460631 9000 
051 GERIIAH DEI't.R 123311 
B207B 
50000 73360 
064 HUNGARY 100133 5502 12553 67237i 276 GHANA 6 72701 
7665 ll; 30 
330 
zn:i 390 SOUTH AFRICA 35202 54 
u7 1616 
25322 
14112 400 USA 11724546 81920 206370 9 90276 9345537 22 
127119 
404 CANADA 1233356 19253 155044 5299 2804 1021758 19344 9832 
412 i'IEXICO 23867 1463 9909 
10675 
12495 
458 GUADELOUPE 28959 5137 13147 
462 MARTINIQUE 32003 3121 10099 11083 
604 LEBANON 111905 45 409 5408 1060H 
624 ISRAEL U4335 2850 
240 
600 389 166563 
6 
13933 
632 SAUDI ARABIA HHBB 130 16241 HOB 128340 IS 
1123 
636 KUWAIT 121H8 336 161 IH9 995 111036 336 
644 QATAR 19005 29 
273; 
240 U736 
647 U.A.Ei'IIRATES 33034 38 1948 266 27965 78 656 706 SINGAPORE 80925 1338 6771 529 71624 
728 SOUTH KOREA 19632 106 22 ll22; 1oi 
19504 
z3oi 732 JAPAN 354003 1091 23648 3HOH a8s 
736 TAIWAN 65701 629 "22 765 58741 757 728 52 
74 0 HONG KOHG 647588 5392 12306 1060 623500 7 1990 3333 
BOO AUSTRALIA 37 3665 2494 32965 10207 321477 3170 2609 743 
104 HEW ZEALAND 331BD 1240 1641 2275' 7372 173 
1000 W 0 R L D 85846799 215942 138315 3161766 15115 10694257 610723 250571 64115952 963535 4565862 1114691 
1010 IHTRA-EC 55086136 206511 10950 aaauo 545 7250358 36 7924 245031 41283542 932596 3549240 350942 
lOll EXTRA-EC 30760451 9431 127435 72732H H570 ''43899 "H799 5533 ~::'.' :\?198 30939 1016622 763749 
H,.O Cl .15~ 1 ~5!!7!'?:'~ 62,! 1!'1~1, 1\96554 96 ~· ,jd5o:;,J!1 l,JH.:. >533 2il6;..,i.6~f, ;:z-.s.:. ni513 !.6'•6! 
IOZI [HA COUHTR. 10971539 633 113752 364067 9472 245295 34523 235 9339543 19263 820479 30277 
1030 CLASS 2 3267680 1133 2895 155BB 4911 832440 85004 1518360 6459 24259 706631 
~1031 ACPI66l 13SS72 1133 
zi 
a 4807 316U 91376 190 20996 615416 
1040 CLASS 3 2422497 1761134 55571 592232 2025 10850 657 
6403.91 FOOTWEAR WITH OUTER SOLES OF RUBBER, PLASTICS OR COMPOSITION LEATHER, WITH LEATHER UPPER, COVERING THE ANKLE I EXCL. 
6403.11 TO 6403.401 
CHAUSSURES A 5Ei'IELLES EXTERIEURES EH CAOUTCHOUC, MATIERE PLASTIQUE OU 
COUVRAHT LA CHEVILLE, IHOH REPR. SUUS 6403.ll A 6403.401 
CUIR RECOHSTITUE, A DESSUS EH CUIR NATUREL, 
6403.91-11 FOOTWEAR WITH OUTER SOLES OF RUBBER, PLASTICS OR COr.POSITIOH LEATHER, WITH UPPERS OF LEATHER, COVERIH3 THE ANKLE !BUT 
HOT THE CALF!, WITH IN-SOLES OF A LENGTH< 24 Ci't IEXCL. 6403.ll-OO TO 6403.40-001 
PAIRS 
CHAUSSURES A SEMELLES EXTERIEURES EH CAOUTCHOUC, IIATIERE PLASTIQUE OU CUIR RECOHSTITUE, A DESSUS EH CUIR NATUREL, 
COUVRAHT LA CHEVILLE i'IAIS PAS LE MOLLET, SEI'IELLES IHTERIEURES DE LONGUEUR < 24 Cll, IHOH REPR. SUUS 6403.11-00 A 
6403.40-001 
PAIRE 
001 FRANCE 471937 55 114103 IB44B6 122627 
31433 212 134471 100 
002 IELG.-LUXBG. 334864 
1655 
62519 26096 97917 9515 16120 
236 003 NETHERLANDS 140679 636 75460 19207 
16058 20141 10363 16130 
004 FR GERI'IANY 587072 41 2241 
z97zi 
78763 59602 333131 20439 70345 2596 




006 UTD. KIHGDOI't 224806 900 62132 105259 26652 100 1194 




030 SWEDEH 55S64 1862 10468 1177 30089 480 2724 305 




036 SWITZERLAND 227636 17289 62979 74172 1000 50 
038 AUSTRIA 175149 96905 105 2661 10790 62465 27 1000 496 
056 SOVIET UHIOH 30000 119i 104594 192i 63a 
30000 
667 400 USA 109020 
404 CANADA 77920 971 26211 28821 163 21747 
1000 W 0 R L D 2192259 1751 9542 653277 24424 605826 473001 !DO 700591 45445 276621 9B6Bl 
1010 IHTRA-EC 1923661 1751 4989 366814 19207 420757 257878 100 514526 42669 241074 53196 
lOll EXTRA-EC 968598 4553 286463 5217 188069 215123 186065 2776 35547 44715 
1020 CLASS I 767556 3914 261B54 4292 136215 163742 154279 2776 5487 34927 
1021 EFT A COUHTR. 552246 39H 247481 4002 4745 130244 152601 2776 5487 919 
1030 CLASS 2 151535 569 6125 925 51B54 50358 31786 60 9858 
1040 CLASS 3 49507 U484 1023 30000 
6403.91-15 PIEH'S FOOTWEAR WITH OUTER SOLES OF RUBBER, PLASTICS OR COMPOSITION LEATHER, WITH UPPERS OF LEATHER, COVERING THE ANKLE 
!BUT HOT THE CALF!, WITH IN-SOLES OF A LENGTH >= 24 CM, IEXCL. 6403.11-0D TO 6403.40-001 
PAIRS 
571 
1989 Suppleaantar~ unit - Unit' suppl1hantaire Eaport 
~ Dut tnat ion Report tng countr~ .. Pays d6clarant 
Co•b. Ho•anclature U.K. Hoeenclature coab. EUR-12 Bel a. ·Lux. Dan11ark Deutschland Hallas Espagna France Ireland Ital Ia Hader 1 and Portugal 
6403.91-15 CHAUSSURES A SEI'IELLES EXTERIEURES EN CAOUTCHOUC, I'IATIERE PLASTIQUE DU CUIR RECDNSTITUE, A DESSUS EN CUIR HATUREL, 
CDUVRANT LA CHEVILLE I'IAIS PAS LE I'IDLLET, SEMELLES IHTERIEURES DE LONGUEUR >= 24 Cl'l, POUR HDI'II'IES, !HDH REPR. SDUS 
6403.11-00 6403.40-001 
PAIRE 
001 FRANCE 394~37 6176 681 12H50 57466 
86085 
162755 5630 39100 1549 
002 BELG.-LUXBG. 223137 
4867 
251 14149 2439 14720 69270 35000 1223 
003 NETHERLANDS 258'56 563 174740 39105 9229 3141 11777 
63754 
8881 2153 
004 FR GERMANY 607767 6094 19951 
6783 
55622 378U 3375 172104 226195 22524 
005 !TAL Y 46475 106 
1296 
3994 3337 4626 
34144 
7465 446 19721 
006 UTD. KINGDOM 360831 54573 212102 12671 3310 17 990 24745 
73996 007 IRELAND 108168 3675 a419 4620 5099 4125 4520 205 




3442 5375 6 J22 11641 2689 
028 NORWAY 40252 
36 
6640 2366 532 72 1617 47 
030 SWEDEN 115147 55901 10537 2759 500 6554 8617 22190 7353 
032 FINLAND 70345 91 6340 13322 3246 1015 7267 703 37119 535 
036 SWITZERLAND 193912 a a 90149 930 30157 63897 3518 4591 652 
038 AUSTRIA 191170 
126250 
1901 140921 3446 217 36414 17 01 6225 4031 




25000 5000 39 
400 USA 458425 42461 260 366622 146 25214 120 21999 
404 CANADA 89231 68 7216 
1200 
60993 840 16419 3702 
632 SAUDI ARABIA 26444 1000 17751 6493 
732 JAPAN 31194 1707 1403 1293 5468 21323 
951 MDT DETERMIN 12700 12700 
IOOOWDRLD 4196913 147695 121479 178221 3714 168650 566478 15627 613436 19577t 449853 265911 
1010 INTRA-EC 2087831 21243 27291 418359 600 375966 164450 15129 409646 II 0 564 347030 127553 
lOll EXTRA-EC 2096375 126452 94111 459162 3114 492684 389328 498 273790 15215 102123 138351 
1020 CLASS I 1244002 202 17816 328011 260 441716 39031 491 165920 14709 96022 69747 
IOZI EFTA CDUNTR. 616949 134 15903 262451 11747 34535 114664 14709 80142 12657 
1030 CLASS 2 322994 4487 37640 2054 50961 12797 74551 506 1101 61190 
lOll ACP166l 138600 
!57 a 1067 870 315 39012 41239 61 
liD I 41036 
1040 CLASS 3 529379 126250 94141 267500 33319 5000 421 
6403.91-19 WOMEN'S FOOTWEAR WITH OUTER SOLES DF RUBBER, PLASTICS DR COMPOSITION LEATHER, WITH UPPERS OF LEATHER, COVERING THE ANKLE 
!BUT HOT THE CALF), WITH IN-SOLES OF A LENGTH >= 24 CM, !EXCL. 6403.1-00 TD 6403.40-001 
PAIRS 
CHAUSSURES A SEMELLES EXTERIEURES EN CAOUTCHOUC, I'IATIERE PLASTIQUE OU CUIR RECONSTITUE, A DESSUS EN CUIR HATUREL, 
CDUVRAHT LA CHEVILLE I'IAIS PAS LE MOLLET, SEMELLES INTERIEURES DE LONGUEUR >= 24 CPI, POUR FEI'IMES, !HDN REPR. SOUS 
6403.11-00 6403.40-001 
PAIRE 
001 FRANCE 554825 119 132729 24610 
53005 
310392 2657 113441 100 
002 BELG.-LUXBG. 302469 34314 9252 9S 110674 19419 4500 1235 003 NETHERLANDS 273039 4701 12735 55247 
!HOi 
27495 22616 93122 
93lo2 
15915 7410 
004 FR GERMANY 1349551 5621 63430 
1s122 
199555 51032 622189 289750 430 





006 UTD. UNGDOPI 530434 2116 25729 18366 196540 14634 17410 21940 
113586 007 IRELAND 164199 7674 san 7706 1350 22449 1955 3522 
008 DENMARK 142375 139 
49667 
32335 21560 14261 31271 10176 32633 
132 021 NORWAY 143710 210 14107 11354 6509 5423 2752 49196 
030 SWEDEN 350113 3236 71055 30145 127418 11905 69513 9769 25913 249 
032 FINLAND 43844 1242 2000 20859 109 1157 7162 1329 9256 
036 SWITZERLAND 236257 302 202 131222 
195l 
2420 34700 51907 3457 5077 
77 031 AUSTRIA 202824 269 622 110820 6505 717 71369 1322 2170 
045 YUGOSLAVIA 44261 27690 2162 
110 
13716 





117l ~00 USA 511613 545 2545 3935 217913 1181 
404 CANADA 55214 143 3744 30047 156 41194 1530 
732 JAPAN 13941 2037 1358 3462 7061 
1000 W D R L D 5432360 34105 246540 744799 37306 157324 370330 11742 2116369 111654 649100 146091 
1010 INTRA-EC 3425903 22103 112556 346131 17409 492905 173566 18632 1409464 160262 548600 126975 
1011 EXTRA-EC 2003457 12002 133654 398661 19897 394419 196764 110 706905 21392 100500 19116 
I 020 CLASS I 1645630 6930 126736 346355 19172 383046 66332 552625 21042 92412 3274 
1021 EFTA COUNTR. 981994 5539 125651 309734 1953 148702 55200 222551 19794 92412 451 
1030 CLASS 2 136166 72 5131 6211 25 11373 26752 70396 350 15142 
lOll ACP!66l 54545 72 
1110 
1153 1453 49085 
aoaa 
2712 
1040 CLASS 3 211661 5000 46092 103650 110 53511 
6403.91-91 FOOTWEAR WITH OUTER SOLES OF RUBBER, PLASTICS OR COMPOSITION LEATHER, WITH UPPERS OF LEATHER, COVERING THE ANKLE, WITH 
IN-SOLES OF A LENGTH < 24 Cl1, !EXCL. 6403.11-00 TD 6403.40-00, NOR 6403.91-111 
PAIRS 
CHAUSSURES A SEMELLES EXTERIEURES EN CAOUTCHOUC, I'IATIERE PLASTIQUE OU CUIR RECONSTITUE, A DESSUS EN CUIR NATUREL, 
CDUVRAHT LA CHEVILLE, SEPIELLES INTERIEURES DE LONGUEUR < 24 Cl1, !NOH REPR. SOUS 6403.11-01 A 6403.40-00, HI SDUS 
6403.91-111 
PAIRE 
001 FRANCE 180194 112 24044 26995 
215li 
47636 253 81851 
2357 002 BELG.-LUX5G. 93035 
4000 
2752 31196 27461 4222 2508 
003 NETHERLANDS 90336 
11n1 
2219 39133 3901 1286 39097 
004 FR GERMANY 152659 554 
522 
297095 10179 331117 937 230790 
006 UTD. KINGDOI1 154619 17433 1611 5230 32113 97340 
ooa DENMARK 79140 725 2040 6175 69497 
021 CANARY ISLAM 115~70 
,.,;. ~.,· 111470 1197 1961~ "r ~IJC.,Cirl 11;1.?.,1'1 11.1'1~ 5609 \t~O 
036 SIH I ZERLAHD 141986 165 21101 1313 13122 102233 1146 1903 
031 AUSTRIA I 92365 22641 5260 1160 143363 235 19706 
~056 SOVIET UHIDN 59111 12li 10545l 47510 7201 4400 64 400 USA 136939 
234 
21546 1665 
632 SAUDI ARABIA 356532 553 355745 
1000 W D R L D 2724415 4940 17137 79161 671009 93140 5230 1165199 16522 639965 31412 
1010 INTRA-EC 1534934 ~666 11917 31269 415625 41456 5230 4479D3 7883 544151 24097 
1011 EXTRA-EC 1119481 274 5220 47892 255354 52314 717296 86 39 95077 7315 
1020 CLASS I 604271 4162 47246 131094 19019 304055 13H 89777 6774 
1021 EFTA COUHTR. 421005 4162 45231 1385 17549 257413 13H 87954 5233 
1030 CLASS 2 513319 274 355 Ill 124290 23736 363115 57 900 541 
10~0 CLASS 3 71114 528 9559 50126 7201 4400 
6403.91-95 I'IEN'5 FOOTWEAR WITH OUTER SOLES OF RUBBER, PLASTICS OR COMPOSITION LEATHER, WITH UPPERS OF LEATHER, COVERING THE ANKLE. 
WITH IN-SOLES OF A LENGTH >= 24 CPI, !EXCL. 6403.11-00 TO 6403.40-00 NOR 6403.91-151 
PAIRS 
CHAUSSURES A SEMELLES EXTERIEURES EN CAOUTCHOUC, PIATIERE PLASTIQUE OU CUIR RECONSTITUE, A DESSUS EN CUIR HATUREL, 
COUVRANT LA CHEVILLE, SEMELLES INTERIEURES DE LONGUEUR >= 24 CPI, POUR HOMI'IES, !NON REPR. SOUS 6403.11-00 A 6403.40-00 HI 
sous 6403.91-151 
PAIRE 
001 FRANCE 377241 35719 23501 70931 
35020 
219200 2946 21126 2734 
002 BELG.-LUXBG. 155432 
32ai ai 
10461 44550 42061 24367 920 716 
003 NETHERLANDS 220306 49450 34470 32411 76621 
5903t 
22371 1469 




343507 159369 25194 




5719 18730 244 
006 UTD. KIHGDOI1 710203 
1406 
17062 499845 7225 2257 7509 106479 
ooa DENMARK 29039 3137 4540 455 700 2103 16086 612 
021 CANARY lSLAN 101680 
2697 
36 101619 
s21 25 2i 25546 40i 025 NORWAY 47656 
168 
1264 15071 1119 
030 SWEDEN 62113 287 1810 10332 2554 10779 233 32305 3615 
036 SWITZERLAND 97233 12 18220 17371 5111 54190 840 1100 312 
031 AUSTRIA 172703 154 30639 33648 181 90116 3a2 17566 27 
056 SOVIET UNION 63311 1493 
73425l 
191 46627 15000 
400 USA 146417 
996 
52473 6154 34616 545i 6651 6706 
404 CANADA 56953 4375 40529 165 4613 240 5365 
647 U.A.EPIIRATES 77111 6 61198 40 447 1427 
740 HONG KONG 16421 222 331 8170 7632 66 
1000 W D R L D 5280266 56361 13699 232710 519 3028911 201471 3193 1063722 l4778J 451729 79394 
1010 INTRA-EC 3451547 54699 8990 114617 315 1935243 115053 3693 761411 103222 341361 42873 
1011 EXTRA-EC 1791719 1662 4709 115023 204 1093735 16~25 200 302311 44553 103361 36521 
1020 CLASS I 1347075 1662 3740 113074 111191 19410 200 213477 70 94 84617 21770 
1021 EFTA COUHTR. 414510 666 3704 55652 
204 
99505 1683 200 161851 1537 77789 4923 
1030 CLASS 2 307558 969 1540 195506 54962 31821 3611 12175 
1040 CLASS 3 136786 3409 16341 11953 50013 37464 15000 2576 
572 
1919 Supple•entary unit - Unite sup~lc.r.tentair • I. .X p 0 I t 
1 Destination Reporting country - Pays d6clarant Coab. Noaanclaturar-----------------------------------------------~------~--~--------------------------------------------------, 
Hoaanclatura coab. EUR-12 !lelg. -Lux. Danaark Dautschlend Hell as Espagna Franca Ira land I tal h Hader land Portugal 
6403.91-99 FOOTWEAR WITH OUTER SOLES OF RUBBER, PLASTICS DR COMPOSITION LEATHER, WITH UPPERS OF LEATHER, COVERING THE AHKLE, WITH 
IH-SDLES OF A LENGTH >= 24 CM, FOR WDMEH, !EXCL. 6403.11-DD TO 6403.40-0D HDR 6403.91-191 
PAIRS 
CHAUSSURES A SEMELLES EXTERIEURES EH CAOUTCHOUC, ltATIERE PLASTIQUE DU CUIR RECOHSTITUE, A DESSUS EH CUIR HATUREL, 






004 FR GERMANY 
DDS ITALY 
















740 HOHG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 




















































































































































































































6403.99 FOOTWEAR WITH OUTER SOLES OF RUBBER, PLASTICS OR COMPOSITION LEATHER, WITH LEATHER UPPER, FOOTWEAR WITH OUTER SOLES OF 
RUBBER, PLASTICS DR COMPOSITION LEATHER, WITH LEATHER UPPERS, !HOT COVERING THE AHKLEJ, !EXCL. 6403.11 TO 6403.401 
CHAUSSURES A SEMELLES EXTERIEURES EH CAOUTCHOUC, MATIERE PLASTIQUE OU CUIR RECOHSTITUE, A DESSUS EH CUIR HATUREL, HE 
COUVRAHT PAS LA CHEVILLE, !NOH REPR. SOUS 6403.11 A 6403.40) 
6403.99-11 FOOTWEAR WITH OUTER SOLES OF RUBBER, PLASTICS OR COMPOSITION LEATHER, WITH UPPERS OF LEATHER, !HOT COVERING THE AHKLEJ, 
WITH A VAMP MADE OF STRAPS DR WHICH HAS ONE DR SEVERAL PIECES CUT OUT, WITH A SOLE AHD HEEL HEIGHT > 3 CM, !EXCL. 
6403.U-DD TO 6403.40-DDJ 
PAIRS 
CHAUSSURES A SEMELLES EXTERIEURES EH CAOUTCHOUC, MATIERE PLASTIQUE DU CUIR RECONSTITUE, A DESSUS EN CUIR NATUREL, HE 
COUVRAHT PAS LA CHEVILLE, LA CLAQUE ETAHT CONSTITUEE DE LAHIERES DU CDMPORTAHT UHE OU PLUSIEURS DECOUPURES, HAUTEUR DU 





004 FR GERMANY 










1000 W 0 R L 0 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA CDUHTR. 

















































































































6403.99-31 FOOTWEAR WITH OUTER SOLES OF RUBBER, PLASTICS DR COMPOSITION LEATHER, WITH UPPERS OF LEATHER, !HOT COVERING THE AHUEJ, 
WITH A VAMP MADE OF STRAPS DR WHICH HAS DHE OR SEVERAL PIECES CUT OUT, WITH SOLE AHD HEEL HEIGHT =< 3 CM, WITH IH-SOLES 
OF A LENGTH< 24 CM, !EXCL. 64D3.ll-OO TO 6403.40-0DJ 
PAIRS 
CHAUSSURES A SEMELLES EXTERIEURES EH CAOUTCHOUC, PIATIERE PLASTIQUE DU CUIR RECDHSTITUE, A DESSUS EH CUIR HATUREL, HE 
COUVRAHT PAS LA CHEVILLE, LA CLAQUE ETAHT CDNSTITUEE DE LAHIERES OU COI'IPORTANT UHE OU PLUSIEURS DECOUPURES, HAUTEUR DU 


















1000 W 0 R L D 
!OlD IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
102! EFTA COUHTR. 




































































































6403.99-35 MEN'S FOOTWEAR WITH OUTER SOLES OF RUBBER, PLASTICS DR COMPOSITION LEATHER, WITH UPPERS OF LEATHER, !HOT COVERING THE 
ANKLE>. WITH A VAMP MADE OF STRAPS DR WHICH HAS ONE DR SEVERAL PIECES CUT OUT, WITH SOLE AHD HEEL HEIGHT =< 3 CM, WITH 
IN-SOLES OF A LENGTH >= 24 CM, !EXCL. 6403.11-00 TO 6403.40-DOJ 
PAIRS 
CHAUSSURES A SEMELLES EXTERIEURES EH CAOUTCHOUC, MATIERE PLASTIQUE OU CUIR RECOHSTITUE, A DESSUS EH CUIR NATUREL, HE 
CDUVRANT PAS LA CHEVILLE, LA CLAQUE ETAHT CDHSTITUEE DE LAHIERES DU COMPORTANT UNE OU PLUSIEURS DECOUPURES, HAUTEUR DU 





004 FR GERMANY 
005 ITALY 





632 SAUDI ARABIA 
636 KUWAIT 
IODO W 0 R L D 
!OlD IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA CDUHTR. 
1030 CLASS 2 




































































































































































































































































1989 Supple!untar~ unit - Unit6 supplPaentair·e t:xporl 
~ Destination Reporting country - Pays d6clarant Coab. Hoaanc:lature 
Ho•enclatur 1 coab. EUR-12 Bel g.-lux. Dan•ark Deutschland Hallas Espagna France Ireland It olio Nederland Portug.t U.K. 
6403.99-59 WOMEN'S FOOTWEAR WITH OUTER SOLES OF RUBBER, PLASTICS OR COMPOSITION LEATHER, WITH UPPERS OF LEATHER, !HOT COVERING THE 
AHKLEl, WITH A VAMP MADE OF STRAPS OR WHICH HAS OHE OR SEVERAL PIECES CUT OUT, WITH SOLE AHD HEEL HEIGHT =< 3 CM, WITH 
IN-SOLES OF A LENGTH >= 24 CM, IEXCL. 6403.11-00 TO 6403.40-00l 
PAIRS 
CHAUSSURES A SEMELLES EXTERIEURES EN CAOUTCHOUC, MATIERE PLASTIQUE OU CUIR RECOHSTITUE, A DESSUS EN CUIR HATUREL, HE 
COUVRAHT PAS LA CHEVILLE, LA CLAQUE ETAHT COHSTITUEE DE LANIERES OU COI"d'ORTAHT UHE OU PLUSIEURS DECOUPURES, HAUTEUR DU 
TALON =< 3 CM, SEMELLES INTERIEURES DE LONGUEUR >= 24 CM, POUR FEMMES, !NON REPR. SOUS 6403.11-00 A 6403.40-00l 
PAIR£ 
001 FRANCE 152923S 1319 77 214S76 1181 1727ao 
84492 
674917 12024 424963 27391 
002 IELG.-LUXBO. S17794 
142367 1117 
111261 69423 zoa494 29006 53 a a 3723 
D03 NETHERLANDS a62219 155640 
a617; 
Ia0314 352S2 "92D7 
11a3a7 
a2S2 
719i D04 FR GERMANY 2761319 3D Sa 1419a 13964SO 172492 aOI!49 154515 
oos ITALY 157942 700 
5\ 
261D6 1210Da 2979 
6165 216a4~ 16 6094 339 OD6 UTD. KINGDOM 315629 2a94 3aOSI 5677 1337a 1D943 6515 74401 
69D3i OD7 IRELAND 111260 
uai 
1013 1641 2112 1659 23134 
Ial1i 
113a3 
DDS DENMARK 9225S 
11S7i 
53373 12D 4014 1173 21491 121 




3570 3111 501 22164 1495 
D3D SWEDEN 3131DI 2S34 a27D3 16S9 4372 227733 57D95 4114 
D32 FIHLAHD lla92S 56 114S 71249 
4DO 
4DD 2D17 35242 1116 
D36 SWITZERLAND 4S4999 1893 36 3D60S4 23941 60173 a9621 2151 
D3S AUSTRIA 394D64 547 23511S 6D 4169D 1117 114HZ 
4o 
53D 
231746 4DD USA 11DD749 743 269D55 19021 S21133 4116 32D479 27356 
4D4 CANADA 21411D 21D 22902 1743a 1D27DD 5501 66D22 
632 SAUDI ARABIA 9a218 42D 277 4D93 93249 179 
1DDD W 0 R L D 1D31323S IS66D9 37255 1675166 115955 213Sa6D 457329 6165 3535326 177237 146114 466462 
!DID INTRA-EC 6477a9a IS1997 11159 626114 93D37 1111399 313750 6165 2393290 116119 11D236 101a62 
lOll EXTRA-EC 3132120 4612 19110 I0419S2 22720 954725 143579 1142036 IllS 13593a 3SI600 
1020 CLASS I 3H3D3D 4512 1952a Ia09216 21776 914D11 aUH 932260 40 124114 336369 
1021 EFTA COUHTR. 1447615 3559 19330 114112 222a 11260 729a4 46Ha7 
107i 
90996 5669 
1D3D CLASS 2 349610 !DO 2a2 3133a 944 4D114 52921 19a2U 17S4 22231 
64D3.99-5D SLIPPERS AHD OTHER INDOOR FOOTWEAR !HOT COVERING THE ANKLEl, WITH OUTER SOLES OF RUBBER, PLASTICS, LEATHER OR 
COMPOSITION LEATHER AHD UPPERS OF LEATHER 
PAIRS 
PANTOUFLES ET AUTRES CHAUSSURES D'IHTERIEUR HE COUVRAHT PAS LA CHEVILLE, A SEMELLES EXTERIEURES EH CAOUTCHOUC, MATIERE 
PLASTIQU£, CUIR RECONSTITUE, A DESSUS EH CUIR HATUREL 
PAIRE 
DDI FRANCE 699D61 6773a 1 D4912 18932 42al79 5aDDa !a3D5 2917 
DD2 SELG.-LUXBG. 26D7a5 
77225 
a3S62 usa7 Sl199 91217 16320 
19DD; DD3 NETHERLANDS 4S9927 
114D\ 
123956 94a76 2D56D IS43DI SS261~ DD4 FR GERMANY 273743D 15D 
zai 990 
196a61 215643 1706543 49422 4723 
DD5 ITALY 16766a 15SS46 2249 
12D6 19DIIZ 
SaDD 
DD6 UTD. KINGDOM 364726 39a33 122711 6666 342a 122~ 1155 DDS DENMARK 123936 3D95D 2aa 2Da a9139 972 
03D SWEDEN 96373 259 2954 2a35 23145 6la94 
930 
3S2D 1466 
D36 SIHTZERLAHD 3D5S13 
Ill 
56345 645S 669a5 175D95 
D3S AUSTRIA 59979D 49a 97326 567a 5611 
30 
419110 1442 
550 4DD USA 317466 41367 1831a7 1943 a9619 70 
IDDDWORLD 69D2112 145a70 2a716 639521 4590 1795a6 4D499S 1236 4007a99 1442Ia 576579 61910 
!DID IHTRA-EC SD19S56 14S113 13714 392S61 99D 612015 303171 1206 2793799 141711 S727SI 4211a 
1011 EXTRA-EC 1812256 7S7 ISOD2 246960 36DO 267S11 101824 30 1214100 2492 3aza 26092 
ID2D CLASS I 15D3512 757 1491S 22S545 223700 ansa 30 94SDS3 2492 3S2a 5734 
1021 EFTA COUHTR. llD9B5a 7S7 14915 1704a4 3SS09 7620D a04277 2422 3a2a 1466 
1030 CLASS 2 34S310 a7 12456 43a11 nasa 2S0610 2035a 
6403.99-91 FOOTWEAR WITH OUTER SOLES OF RUBBER, PLASTICS OR COMPOSITION LEATHER, WITH UPPERS OF LEATHER, !HOT COVERING THE AHKLEl, 
WITH IN-SOLES OF A LEHTH < 24 CM, IEXCL. 6403.ll-OD TO 6403.40-00, 6403.99-ll, 6403.99-31, 6403.t9-5Dl 
PAIRS 
CHAUSSURES A SEMELLES EXTERIEURES EH CAOUTCHOUC, MATIERE PLASTIQUE OU CUIR RECOHSTITUE, A DESSUS EN CUIR HATUREL HE 
COUVRAHT PAS LA CHEVILLE, SEMELLES IHTERIEURES DE LONGUEUR < 2\ Cll, !NOH REPR. SUUS 6403.ll-00 A 6403."-oa, 6403.99-n. 
6403.99-31. 6403.99-SOl 
PAIRE 
DOl FRAHCE 1S2471S 19a25 163S45 132094 
26274i 
263736 139a 910299 26S11 
D02 IIELG.-LUXBG. 1a70731 
1a12i 
a36S5 32369 1326333 S61a2 661a6 12565 
D03 NETHERLANDS 991999 1020 203152 104876 a7S33 221019 
S663i 
357944 46S7 
DH FR GERMANY 345611a 4aD2 24169 
11107 
ll07522 114974 1791952 2599S5 25466 




3969 5692 14946 
DD6 UTD. KIHGDOM I DISSa4 238 S0974 
720 
59 DOll SODS3 6a01 20SB96 
63041; OD7 IRELAND 74D4D2 8046 2416 10117 7S3a 67275 13111 
DOS DENMARK 297321 327Sl uao 15699 36344 42 2D9505 13; D21 CANARY ISLAH 211715 120 2ll410 46 
4756l 42 D21 NORWAY 206379 51164 4990 337a 19471 4917a 593 
D3D SWEDEN 336161 1S666 26294 1Sa55 2a2Da 7551a 174410 61D 
032 FINLAND 1524a4 au 41961 3059 31SSa 47Sl2 2756a 365~ D36 SWITZERLAND 759516 
46 
a91 119029 12101 169261 375Dl2 11161 
031 AUSTRIA S6SSD4 1313 194S95 15319 31095 262671 60069 326 
216 LIBYA II 0295 110295 
aaz 11536i 70490 527i 4DD USA a674SO 5630 66Sa93 3916 
'-2~ CANADA 151427 lla7 305aa 6351 2D495 a7570 52D6 1"1111'1Ct "IIDC' ~""' IJ 27'Ho 5427• 
't &l MA~ lltihllJt. 60590 
156 u2 1950 
7604 S2994 
46122 2160 1977 632 SAUDI ARABIA 119549 62099 42S3 
~ m ~g~~I~ONG aD301 733 67879 Sl79 597a 12 532 401S3 11aO 24733 3113 a927 205a 
!DOD W 0 R L D 14341132 44569 142aDO 1123594 3913 33127al 1205714 6141 4979967 179266 2542647 79967D 
1010 IHTRA-EC 10173114 44523 39444 571961 120 2035380 66171S 5959 3117590 164720 2D 38590 723275 
1011 EXTRA-EC 416794a 46 103356 SS1626 3263 1277401 S43999 aaz 1092377 14546 5J40S7 76395 
1020 CLASS 1 3129159 46 102836 459490 749154 302213 aaz 9a!060 522 438291 44665 
1021 EFTA COUNTR. 2D34061 46 10212a 4473SO 
326i 
SD4a2 2a7951 ao 9922 S22 33D093 5567 
1030 CLASS 2 906173 520 9116 521247 230326 96617 665S 15766 15593 
1031 ACPI66l 74513 !DO 2226 37092 146S3 
736; 
1264a 7794 
1040 CLASS 3 132616 82950 11460 14700 16137 
6403.99-95 MEN'S FOOTWEAR WITH OUTER SOLES OF RUBBER, PLASTICS OR COl'IPOSITIOH LEATHER, WITH UPPERS OF LEATHER, !HOT COVERING THE 
ANKLE), WITH IN-SOLES OF A LENGTH >= 24 Cll, IEXCL. 6403.11-00 TO 6403.40-00, 64D3.99-11, 64D3.99-3S, 6403.99-50) 
PAIRS 
CHAUSSURES A SEMELLES EXTERIEURES EH CAOUTCHOUC, MATIERE PLASTIQUE OU CUIR RECOHSTITUE, A DESSUS EH CUIR HATUREL, 
SEI'IELLES 1HTERIEURES DE LONGUEUR >= 24 CM, POUR HOMES, !NOH REPR. SOUS 6403.11-00 A 6403.40-00, 6~03. 99-11, 6403.99-35, 
6403.99-SOl 
PAIRE 




676D7 391931 637242 9186a 41962 
003 NETHERLANDS 229679a 71110 752S91 114a" 3a0117 6147Sa 81291; 
212581 91502 
OD4 FR GERMANY 102467D2 16913 2aOD93 
aaos5 
16542a 151SDSa 669122 3991425 2579916 21512a 
ODS ITALY 100Dla9 24SD 211D 626132 56212 
42S4 noani 
44a67 9644a 13115 
006 UTD. KINGDOM 37162S7 4799 93646 1536DS 156 101314a 3652a 60a23 640565 3719~8 007 IRELAHD 725014 2!a43 99S3 2016 Sl1a7 192161 21393 25596 21190 
ODS DENMARK 455196 140; 
13oi 
154018 21719 4640 14S25 1416D 1545SO 13BOS 
OD9 GREECE 74936 al61 12455 3D39 46514 1722 933 741 
OlD PORTUGAL 114314 40 19330 27461 12363 25S70 125a7 134aO 191Si 
34a3 
011 SPAIN 1a1130 40 560 32463 41 56770 2aoi 51414 4423 14253 
D21 CANARY ISLAM 234DDa 2SD 53D9 112 2259D3 2211 
1066 11671~ 146 D2S NORWAY 4a4Sa2 105 174a2a 34963 294 IS33a 9591 59117 1196 
030 SWEDEN 1637414 1791 369992 12327S 3641 S672S 12622 S2S763 11523 51 96SO 12422 
D32 FIHLAHD 362101 12S3 2141 19161 1910 1D76D 2772 163a70 6139 n5a7 4494 
036 SWITZERLAND 1657346 27 7377 474la3 129ao 531S6 16a934 "54 724417 9363 19J603 12252 03a AUSTRIA 1519391 19a95 639356 1532 42414 11664 72D619 117a 61Da8 14512 
043 ANDORRA 24673 204 1D947 107a2 2440 
3645 2136 
300 
041 YUGOSLAVIA 14a294 639 65363 600 S04 2974 70240 1493 
056 SOVIET UHIOH 299501 70131 173740 30630 
39l 
25DOO 
060 POLAHO 116162 6035 432 11026 10D 37449 72S 35 302 CAMEROON 8414a 6284 42S32 24519 1040~ 1077a 372 REUNION 144176 147 IDSa 130992 2D5 2D70 
39D SOUTH AFRICA 23731 53a9 26a9 1256 14143 
420 
Z4 237 
40D USA 3220364 Sll~ 1166D7 44391 1462933 3aD47 727203 75! D52 6aS47 
404 CANADA 7791a3 a236 656S6 lt936 "236651 27699 162 340119 920 31390 62594 
45a GUADELOUPE 51S77 3143 S4167 1567 
462 IIARTIHIQUE S4530 29 33a3 45637 3a22 1659 
574 
1919 ~~o~pplecanlar J .. :1 i .. - ll••: lE sup._,, oula ir• I. liO p 0 I t 
~ Dutinatton Comb. Ho•anclature Report tng countr!l - Pays dfclarant 
Homtnclatura coab. EUR-12 !lal g. -Lux. Danaark Deutschland Hellos Espagna Franca. Ireland Ita! to Hader land Portugal U.K. 
6403.99-95 
604 LEBANON 64509 
2310 
4421 3594 1555 7257 47682 
624 ISRAEL 52868 9812 
68140 
1165 7848 31733 
6775 159l 632 SAUDI ARABIA 568574 6748 15979 35554 34228 399557 
636 KUWAIT 155603 693 
"" 
21400 23526 16149 75707 
4 
2432 
647 U.A. EIIIRATES 98883 3949 3366 19621 46203 22437 3303 
706 SINGAPORE 71939 20182 1830 1328 6523 16133 20 25923 
7 28 SOUTH KOREA 21302 18 110 2099 13237 
105 27347 
5838 
732 JAPAN 201683 24461 4981 39149 66152 39488 736 TAIWAN 40133 3620 
2674 
3105 4787 23642 4979 
740 HONG KONG 162603 
1026 
20931 4375 10733 89281 
150 
15119 19483 
800 AUSTRALIA 135125 24086 712 3462 127 46782 2558 56222 
804 HEW ZEALAND 31555 6592 215 4511 11070 9167 
1000 W 0 R L D 36753826 110465 1118029 3998077 552865 6204189 2584560 10478 11851352 1745766 7170701 1407344 
1010 IHTRA-EC 23770619 100632 496833 1991104 179727 3853017 1699460 6262 7418176 1617337 5226105 1041266 
lOll EXTRA-EC 12975765 9833 621196 2006973 372479 2351172 878317 4216 4362476 58429 1944596 366071 
1020 CLASS 1 10270489 3477 601032 1694492 73735 1899462 336038 4216 3468860 35577 1868919 284611 
1021 EFTA COUNTR. 5684082 3\77 579796 1372013 20357 171463 216912 4054 2195321 30337 1037642 45710 
1030 CLASS 2 2220506 323 17301 137521 119904 450112 539179 802155 22455 49442 11344 
lOll ACPI661 263012 143 
2ui 
3620 3312 52433 112011 56314 1500 25154 8525 
1040 CLASS 3 414770 6033 174960 171840 828 3100 91461 397 26235 53 
6403.99-99 WOMEN'S FOOTWEAR WITH OUTER SOLES OF RUBBER, PLASTICS OR COMPOSITION LEATHER, WITH UPPERS OF LEATHER, (HOT COVERING THE 
ANKLE I, WITH IH-SDLES OF A LENGTH >= 24 Cll, !EXCL. 6403.11-00 TO 6403.40-00, 6403.99-11, 6403.99-39, 6403.99-501 
PAIRS 
CHAUSSURES A SEIIELLE5 EXTERIEURES EN CAOUTCHOUC, IIATIERE PLASTIQUE OU CUIR RECOHSTITUE, A DESSUS EH CUIR HATUREL, 
SEI'IELLES IHTERIEURES OE LONGUEUR >= 24 Cll, POUR FE/lilES, !NON REPR. SOUS 6403.11-00 A 6403.40-00, 6403.99-11, 6403.99-39, 
6403.99-501 
PAIRE 
001 FRANCE 4746139 116768 10144 1611217 22923 719317 
429595 
3462 1111694 216532 876050 51032 




92252 2115 179251 532126 55558 25697 
003 NETHERLANDS 3452119 152077 14'5933 421670 356686 160 652133 
1659Hz 
116775 64822 
004 FR GERMANY 18281727 167502 460702 
62596 
727065 3900827 956919 918 6151595 421306 a 43727 




45187 20469 14357 
006 UTD. KINGDOI'I 6741887 32480 281936 533736 2269749 342132 58333 253077 1053968 
576804 007 IRELAND 1137497 1878 5!670 52029 101364 45866 140121 44089 116676 
008 DENMARK 1026175 13937 397993 94176 43738 150002 90458 228393 7478 
009 GREECE 193752 
786l 
3708 • 6304 7301 
1306 
144061 29533 2838 
010 PORTUGAL 190144 30218 29841 20914 76106 19157 
852Z 
4739 
011 SPAIN 120826 13283 
724576 
20185 1387 70652 4319 2471 
021 CANARY ISLAM 746554 
6510 1012 
4541 10 17427 
15690 53l IB5i 024 ICELAND 42946 6718 
76298 
3135 1495 
021 NORWAY 852121 2866 271180 166286 
876 
14491 115005 10559 170049 25387 
OlD SWEDEN 2559910 !8160 456658 275336 324430 60715 752856 51310 569349 50220 




217621 6560 141261 479 
036 SWITZERLAND 2865051 12413 4097 1187443 129471 291317 944520 14441 243984 6609 
038 AUSTRIA 2946544 6420 9423 1900242 2968 85124 53210 92 154551 9647 19537 5323 
041 YUGOSLAVIA 156532 52355 
288DDo 
3000 80537 20640 
OS6 SOVIET UNION !615075 29918 
16700 
1297157 
058 GERI'IAH DEM.R 220147 
407 26287 189190 
29010 174447 
10960 060 POLAND 246823 
2900 
19979 
062 CZECHOSLOVAK 535S6 1641 49 
3635 usz 
48966 
7740 061 BULGARIA 149771 126834 
14ls42 
9410 
216 LIBYA 146100 88 
usa 
4470 
248 SENEGAL S8906 16 57532 
20 288 NIGERIA 149529 82 192 149235 
302 CAI'IEROOH 602393 4389 113689 484309 
314 GABON 46060 14210 31850 
318 CONGO 91582 
102a 68, 
1857 89725 
322 ZAIRE 49066 
11285 
3438 43916 
645l 372 REUNION 146436 
7972 
2350 120949 5399 
58Z 8170 390 SOUTH AFRICA 41531 
1343; 1294 
1534 1S53 24 28696 
5944 400 USA 11597622 44963 24961 9034879 146934 
84 
2179682 129394 16132 
404 CANADA 1381696 9269 2412 56808 617451 20724 629297 1356 31242 13053 
412 MEXICO 130323 20 123658 666 4899 
aa7 
1080 
4S8 GUADELOUPE 147842 3490 127290 16175 
462 MARTINIQUE 147377 
334l 1235; 
7124 111341 27046 1866 
624 ISRAEL 61161 lOSO 1007 37943 3459 
393l 632 SAUDI ARABIA 204614 
20 
921 2109 39420 16038 142186 
636 KUWAIT 67371 54 5407 21492 3957 33136 3305 
647 U.A.EMIRATES 33940 
130 
1769 2698 11502 17094 877 
706 SINGAPORE 42199 sao 6167 14009 16262 
50 77i 
5131 
732 JAPAN 15S611 12813 16142 32295 93099 439 
736 TAIWAN 55236 724 7117 13695 31034 2595 71 
740 HONO KONG 176041 
1004 
2874 23129 23904 108225 130 17079 
800 AUSTRALIA 122005 3210 15111 1653 69145 650 24232 
lOODWORLD 68580270 65186S 1801702 9263298 1145056 19439154 3699672 97993 20357384 3069860 8010703 1043SU 
1010 IHTRA-EC 39174090 568985 974341 4909921 779221 7930418 2282514 68547 11275803 2893820 6692309 798134 
1011 EXTRA-EC 29395578 82880 827361 43S3370 365835 11498134 1417081 29446 9081581 176 040 1318394 24S449 
1020 CLASS 1 23S54144 74219 716099 3936131 38263 10330281 756446 29H6 5989605 136197 1307354 170103 
1021 EFTA COUNTR. 10022389 51511 774062 3761926 5330 632948 538404 29362 288605S 108207 1144713 89871 
1030 CLASS 2 3S22480 8254 13334 55118 6937 1161353 641790 1528165 28883 11040 67606 
1 ft't1 li"Df.C(' , ,.,., .. ,lj , ... .,. 
"'"'7 16404' ''"~'' • 9~3~ 19706 lU•t\J ~LI.;.;.J l 2.SUi:~'t 40/ 2/ill 3621Z1 3<0635 6500 188S2 1565611 10960 7740 
~ 6404.11 SPORTS FOOTWEAR, TENNIS SHOES, BASKETBALL SHOES, GYM SHOES, TRAINING SHOES AND THE LIKE CHAUSSURES DE SPORT1 CHAUSSURES DITES DE TEHH!S, DE BASKET-BALL, DE GYI'IHASTIQUE, D'EHTRAIHEI'IEHT ET CHAUSSURES 
SIMILAIRES, A SEIIELLES EXTERIEURES EN CAOUTCHOUC OU EH IIATIERE PLASTIQUE, A DESSUS DE MATIERES TEXTILES 
6404.11-00 SPORTS FOOT11EARI TENNIS SHOES, BASKETBALL SHOES, GYM SHOES, TRAINING SHOES AND THE LIKE, WITH OUTER SOLES OF RUBBER OR 
PLASTICS, WITH UPPERS OF TEXTILE I!ATERIALS 
PAIRS 
CHAUSSURES DE SPORTI CHAUSSURES DITES DE TENNIS, DE BASKET-BALL, DE GYMHASTIQUE, D'EHTRAIHEI'IEHT ET CHAUSSURES 
Sli!ILAIRES, A SEI'IELLES EXTERIEURES EH CAOUTCHOUC OU EN MATIERE PLASTIQUE, A DESSUS DE 11ATIERES TEXTILES 
PAIRE 
001 FRANCE 3174824 631258 455 336496 11 136581 
22949l 
41 1247S47 198088 463660 160617 
002 IELG.-LUXBG. 1001740 
1210S7 
150 22698 673 
4364 
192983 5S6262 1667 4814 
003 NETHERLANDS 1160213 1343 274543 1454 275861 330128 
4876 76 
67562 83971 




213'503 42092 93816 




141482 21009 72823 
006 UTD. KINGDOI'I 994225 294 5593 58021 16616 178472 64010 2S0511 lOOS67 




5064 67014 22111 490 
oo8 DENMARK 188070 55102 23072 86625 2077 
s69i 
16970 
009 GREECE 284629 
1000 179i 
5473 11525 65827 170920 13079 14107 









81560 44873 13618 31980 
021 CANARY ISLAM 224681 162 6S6 90 27 1057 
022 CEUTA AND I'IE 1S2107 
17560l 
597 144010 5708 
9S1D6 2817 8842 
1792 
028 NORWAY 331119 27562 20 10350 10819 
030 S11EDEH 239161 
2ui 
1796 236S8 2134 63642 43841 4285 78277 21S28 
032 FINLAND 267444 5927 25301 98 26553 1712S9 2642 2260 30916 
036 SWITZERLAND 44S292 798 72928 2610 145S69 207543 28S2 3450 9542 
038 AUSTRIA 53SS07 111350 
1018l 
28447 373430 614 4650 17016 





81o2i 048 YUGOSLAVIA 20007S 
5555 
11256 8374 929S9 
056 SOVIET UNION S8814 
700 
37781 ; 926 14552 15110 06 0 POLAND 132396 6976 87762 UDl 10084 3034 
064 HUNGARY 58699 26894 300 1916 23544 
140 
6045 
302 CAMEROON 142409 
1617 330 
92073 24851 25345 
322 ZAIRE S0229 48282 
10s2sz 330 ANGOLA 104418 
816 





400 USA 362S59 4842 120585 109690 1208 4460 66301 
404 CANADA 98244 2941 2S60 49056 21 34686 137 1078 7765 
4S8 GUADELOUPE 88747 
396 
8S420 2919 408 
462 MARTINIQUE 80320 77001 2515 408 





7 32 JAPAN 1S9501 189S2 6S241 71516 
434 
1304 
800 AUSTRALIA 31804 3S05 3290 23681 894 
809 H. CALEDONIA 63316 63316 
575 
1919 Suppler:enta, y uni\. - lmtlil suppluont~ir • L X p 0 r t 
m 
Desttnatton 
Reporting country - Pays d6clarant 
Coab. Ho••nclature 
Noaanclatur a coab. EUR-12 Ia! g. -Lux. Danaark Deutschland Holies Espagna Franca Ireland It olio Nederland Portugal U.K. 
6404.11-00 
IDDO W 0 R L 0 17669818 164602 222178 1412263 6261 1081541 2931346 10164 6137405 1833441 I 094722 1228111 
1010 IHTRA-EC 12611609 122012 13232 112661 5406 601903 1416635 73335 5316335 1773930 713712 152371 
1011 EXTRA-EC 5051197 42590 209646 599602 155 479645 1451711 6129 1521070 59511 310921 375110 
1020 CLASS I 2179605 1310 194151 347269 39291 601006 6129 1242366 40311 110142 211446 
1021 EFTA COUHTR. 1831096 2411 186027 264410 4162 271296 196711 16212 97479 914" 
I 030 CLASS 2 1129661 10131 14011 65924 155 440031 107165 203119 2340 200016 15215 
lOll ACPI66l 537310 1815 10059 11770 261252 45537 332 1!1182 18293 
1040 CLASS 3 341931 23379 700 186409 309 36540 75515 16160 9149 
6404.19 FOOTWEAR ( EXCL. 6404 .Ill WITH OUTER SOLES OF RUBBER OR PLASTICS, WITH UPPERS OF TEXTILE IIATERIALS 
CHAUSSURES A SEI'IELLES EXTERIEURES EN CAOUTCHOUC OU EN IIATIERE PLA5TIQUE, <NOH REPR. SOUS 6404.111, A DESSUS DE IIATIERES 
TEXTILES 
6404.19-10 SLIPPERS AND OTHER INDOOR FOOTWEAR, WITH OUTER SOLES OF RUBBER OR PLASTICS, WITH UPPERS OF TEXTILE IIATERIALS 
PAIRS 
PAHTOUFLES ET AUTRES CHAUSSURES 0' IHTERIEUR, A SEI!ELLES EXTERIEURES EN CAOUTCIIlUC DU EN IIATIERE PLASTIQUE, A DESSUS DE 
IIATIERES TEXTILES 
PAIRE 
001 FRANCE 1946054 617455 499713 341131 166951; 
221144 170598 6917 11319 
002 BELG.-LUXBG. 2538611 
361595 
231101 109454 132090 366071 511 29011 
003 NETHERLANDS 1425362 200 234405 12044 504771 145866 674730 
2000 17474 
004 FR GERIIAHY 5922997 119170 1180 
7520i 
690030 2914618 431012 1038343 53144 
005 ITALY 632404 20361 229814 175101 
3215i 13570l 
121010 10126 
006 UTD. KIHGDOII 1987403 55136 1604815 141316 17512 47744; 007 IRELAND 543877 110 17195 16994 21049 3310 
001 DEHIIARK 311320 73110 39542 31710 71782 62185 19710 4741 
021 CANARY ISLAM 422137 
26335 
1091 411565 7204 2271J 
028 NORWAY 196421 3171 22047 13337 63193 20136 47509 
030 SWEDEN 169717 
106 
9807 22370 41221 4203 4262 17154 
036 SWITZERLAND 953092 260495 
19045 
591153 22129 7602 63177 
031 AUSTRIA 1034"0 5194 516550 211325 136137 756 92~ 4933 400 USA 750499 10501 696931 10420 21617 1136 10099 404 CANADA 351017 17940 219351 4674 10695 113591 
1000 W 0 R L D 20624716 1231696 30723 2106786 31590 4710899 6144531 32151 1813436 1399721 I 051105 1371434 
1010 IHTRA-EC 15591091 1221125 1310 1150711 
31590 
3190342 5547517 32151 1241162 1315272 1047939 765722 
1011 EXTRA-EC 5033695 10571 29343 956075 1520557 1296951 565274 14456 3166 605712 
1020 CLASS I 3171431 9171 27151 930199 1019266 1070616 269631 14456 924 536324 
1021 EFTA COUHTR. 2494914 9171 27151 116112 65530 1010061 224206 12620 
2242 
260056 
1030 CLASS 2 1125994 HOD 2192 13173 31590 501291 208375 295643 69311 
6404.19-90 FOOTWEAR WITH OUTER SOLES OF RUBBER OR PLASTICS, WITH UPPERS OF TEXTILE IIATERIALS, <EXCL. 6404.11-00 AND 6404.19-101 
PAIRS 
CHAUSSURES IHOH REPR. SOUS 6404.11-00 ET 6404.19-IOl, A SEIIELLES EXTERIEURES EN CAOUTCHOUC OU EN IIATIERE PLASTIQUE, A 
DESSUS DE IIATIERES TEXTILES 
PAIRE 
001 FRANCE 4266917 342142 775670 1366027 124801 191364 48629 17514 
002 BELG.-LUXBG. 1711817 
15741; 510 
101147 67911 665010 219222 650129 101 6197 
003 NETHERLANDS 924981 272361 
12954 
123512 215953 123047 
247345l 
6110 25719 
004 FR GERIIAHY 5717991 50401 32466 
144147 
516714 1503257 1121431 44220 33011 




745319 13996 55019 
006 UTO. KIHGDOI'I 6327135 11n 10506 4533391 165737 424905 361524 4500 
007 IRELAND 604935 
1491i 
296 1074 atz 11213 29422 10002 13991 4010 464157 001 DEHI'IARK 249247 60700 32656 47730 54765 35051 2277 251 
009 GREECE 319514 
265 556 
4661 79616 51942 117171 57194 1216 
OlD PORTUGAL 1429139 1773 
327 
1133572 14091 13170 192445 2567 
011 SPAIN 670555 15 7646 64349 
938876 
215166 56017 250200 169 6596 
021 CANARY ISLAM 947985 
ua6 
551 3662 191 4000 5 
100 215 021 NORWAY 136967 29871 5413 
1556 
37459 43779 16856 1421 
030 SWEDEN 215935 10101 7555 21005 63651 32572 56156 10031 192 5409 
032 FINLAND 192411 297 1592 19290 111321 49522 2766 700 
036 SWITZERLAND 912517 11045 
1145 
112462 31261 413123 172764 13510 11352 
038 AUSTRIA 609135 3364 244792 6776~ 122536 163263 4416 1855 
041 YUGOSLAVIA 133462 61176 
26160 
375 64911 
056 SOVIET UNION 366610 171136 
21940 
162314 
058 GERIIAH DEI!.R 356398 
2331; 570 
334451 
061 BULGARIA 79186 
1700 
1628 46673 
11110i 330 AHGOLA 119114 
232i 
13 
4n2 17649i 9D5i 3919i 372 REUNION 231773 
4436 2115i 400 USA 7 30648 326 2504 523369 66338 111242 1282 
404 CANADA 311278 836 5331 299101 25723 43119 900 6191 
458 GUADELOUPE 221047 
ai 
2140 190383 25624 2200 
462 IIARTIHIQUE 187296 
16140 
4772 143218 31145 1010 
604 LEBAHOH 83526 671 6447 60261 
624 ISRAEL 115292 2146 2300 1468 1147 93559 672 
632 SAUDI ARABIA 251021 246 3491 44889 16741 180430 5224 
636 KUWAIT 63486 
95 
1775 38048 3457 17760 2446 
732 JAPAN 366935 1493 103257 217172 26207 11008 
1000WORLD 32491110 650665 104275 2338010 79875 11234376 6179249 40505 5033113 5765355 250664 115023 
\~lP TUTDA-C:I" :'~':7!":'0 r;aaJ!!2 'iU15 1514U~ 2ll" 3LS924G -tl~S!4~ t;:;3~ 3lHC!~ :::;7 ·.: 1 ;'4.352 6!3:·.:. 
1011 EXIRA-EC 7161188 62363 62660 123915 51510 2545128 2031107 1155996 94615 125812 201082 
1020 CLASS I 3790152 27070 47149 559265 1556 II 93652 1122815 710904 31152 1131 12751 
m1021 EFTA COUHTR. 2084551 25813 45644 470219 1556 226153 795879 451991 36670 1692 21164 
1030 CLASS 2 3154084 9670 8630 16341 30224 1351476 175154 576140 49502 119611 115166 
1031 ACP<66l 420931 3987 1700 1544 
26730 
6596 114332 52394 915 ll9611 49719 
1040 CLASS 3 916952 25623 6811 248309 32438 568252 6261 2451 
6404.20 FOOTWEAR WITH OUTER SOLES OF LEATHER OR COI'IPOSITIOH LEATHER, WITH UPPERS OF TEXTILE PIATERIALS 
CHAUSSURES A SEI!ELLES EXTERIEURES EN CUIR ~ATUREL OU RECOHSTITUE, A DESSUS DE IIATIERES TEXTILES 
6404.20-10 SLIPPERS AHD OTHER INDOOR FOOTWEAR WITH OUTER SOLES OF LEATHER OR COI'IPOSITIOH LEATHER, WITH UPPERS OF TEXTILE IIATERIALS 
PAIRS 
PAHTOUFLES ET AUTRES CHAUSSURES D'IHTERIEUR, A SEI!ELLES EXTERIEURES EN CUIR HATUREL OU RECOHSTITUE, A DESSUS DE IIATIERES 
TEXTILES 
PURE 
DOl FRANCE 222225 U9U 2562 15636 
43934 
151627 120 850 9419 
002 BELG.-LUXBO. 156256 
42860 
7112 71541 31100 2507 155 
004 FR GERIIAHY 240013 45576 15448 101096 3200 31903 
007 IRELAND 124702 306 124396 
1000 W 0 R L D 1492743 102136 1060 32651 317174 115306 1191 634912 6877 14190 265132 
1010 IHTRA-EC 1047470 92461 
1060 
14647 274931 71169 1874 371355 5827 150 207349 
1011 EXTRA-EC 445273 10375 11011 42936 44137 24 256557 1050 U340 57713 
1020 CLASS I 291108 381 16011 40298 21191 24 141541 1050 U340 43965 
1021 EFTA COUHTR. 257056 
1037; 
381 15130 31162 27276 143859 1050 UHO 16451 
1030 CLASS 2 137400 672 2631 15946 93951 13118 
6404.20-90 FOOTWEAR WITH OUTER SOLES OF LEATHER OR COMPOSITION LEATHER, WITH UPPERS OF TEXTILE IIATERIALS, <EXCL. 6404.20-101 
PAIRS 
CHAUSSURES (NOH REPR. SOUS 6404.20-101, A SEIIELLES EXTERIEURES EN CUIR HATUREL OU RECOHSTITUE, A DESSUS DE IIATIERES 
TEXTILES 
PAIRE 
001 FRANCE 343774 122 16485 112262 
74636 
104 91475 12512 85701 17413 
002 IELG.-LUXBG. 205415 ~744 62 6640 10105 1145 48194 54971 10169 003 NETHERLANDS 116280 14792 5450 9081 63017 10329 7590 
004 FR GERIIAHY 451413 385 10 
211; 
62907 22074 218586 65838 120 18563 
005 ITALY 13229 5214 35211 30123 114 
54106 135; 
4162 5516 
006 UTD. liHGDOII 246184 21407 919 64692 24465 72236 
9a12:i 007 IRELAND 109625 3508 124 1060 14211 
021 CANARY ISLAM 785327 714415 45 522 345 
022 CEUTA AHD liE 6678619 
195 31637 
6678619 
42524 2109; 300 55 a 036 SWITZERLAND 108060 
Hi 
11466 211 
031 AUSTRIA 77552 10744 17610 526 45551 2672 
363a 
101 
400 USA 1326152 140 5133 998149 17006 263892 720 37474 
404 CANADA 101421 1196 18301 1269 62345 18303 
604 LEBANON 263355 3921 259434 
576 
1989 SuppleaentarJ unit - Unite suppbi.Etntalre Lxport 
U.K. 
~ Destination Reporting country - Pays d6clarant 
Co•b. Hoaenclaturer---~------------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~----------------------------------------~ 
Ho•anc:lature coab. EUR-12 lltlg.-Lux. Dan•ark Deutschland Hallas Espagna france Ireland Itollo Nodorlond Portugal 
6404.20-90 
632 SAUDI ARABIA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 




I 020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 




























































6405.10 FOOTWEAR WITH UPPERS OF LEATHER OR COIIPOSITIDH LEATHER, IEXCL. 6403.11 TO 6403.991 
CHAUSSURES A DESSUS EH CUIR HATUREL OU RECOHSTITUE, IHDH REPR. SOUS 6403.11 A 6403.991 






CHAUSSURES A DESSUS EH CUIR HATUREL OU RECOHSTITUE, A SEIIELLES EXTERIEURES EM BOIS DU EM LIEGE 
PAIRE 
001 FRANCE 
004 FR GERIIAHY 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
lDIO IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 



































































64D5.10-90 FOOTWEAR WITH UPPERS OF LEATHER OR COMPOSITION LEATHER, WITH OUTER SOLES OF IIATERIALS, IEXCL. WOOD OR CORK, EXCL. 














CHAUSSURES A DESSUS EH CUIR NATUREL OU RECOHSTITUE, A SEIIELLES EXTERIEURES EH IIATIERES, IAUTRES QUE BOIS OU LIEGE, NON 





D04 FR GERIIAHY 
005 ITALY 




056 SOVIET UHIOH 










632 SAUDI ARABIA 
647 U.A.EIIIRATES 
7 32 JAPAH 
74D HOHG KONG 
1DODWORLD 
1010 IHTRA-EC 
10 II EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
103D CLASS 2 
1031 ACP1661 














































































































CHAUSSURES A DESSUS EH IIATIERES TEXTILES, !HOM REPR. SOUS 6403.11 A 6404.201 






























CHAUSSURES A DESSUS EH "ATIERES TEXTILES, A SEIIELLES EXTERIEURES EN BOIS OU EN LIEGE 
PAIRE 
































































~ 6405.20-91 ~mr~R:4:~?1 ~~~~RA~~D2~=/~g~~~~R WITH UPPERS OF TEXTILE IIATERULS AHD OUTER SOLES OF IIATERIALS, IEXCL. WOOD DR CORIO, 
PAIRS 
PAHTOUFLES ET AUTRES CHAUSSURES D' IHTERIEUR, A DESSUS EN IIATIERES TEXTILES, A SEIIELLES EXTERIEURES IAUTRES QUE BOIS OU 





DO~ FR GERIIAHY 
DDS ITALY 





!DOD W 0 R L D 
IDIO IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
ID2D CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 











































































































6405.20-99 FOOTWEAR WITH UPPERS OF TEXTILE IIATERIALS AHD OUTER SOLES OF IIATERIALS, IEXCL. WOOD OR CORKl, IEXCL. 64D4.11-00, 
















CHAUSSURES A DESSUS EH IIATIERES TEXTILES, A SEIIELLES EXTERIEURES IAUTRES QUE BOIS OU LIEGE, NOH REPR. SOUS 6U4.11-00, 





004 FR GERIIAHY 
OD5 ITALY 
006 UTD. UNGDDII 
009 GREECE 
010 PORTUGAL 
021 CANARY ISLAM 















































































































































































































1989 Supplaaentary unit - Unit6 suppUcentaire txport 
hl Dutlnotlon Reporting country - Poys dtcloront Coab. Ho•enclaturer-------------------------------------------~--~------~--~----------------------------------------~--------; 
Moaenclature co•b. EUR-12 Bel g. -Lux. Dana ark Deutschland Hell as Espagna France Ireland Ita I h Heder land Por tu~al U.K. 
6405.20-99 
1000 W 0 R L D 
1010 lHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACPI66l 

































































6405.90-10 FOOTWEAR WITH UPPERS OF ~ATERIALS IEXCL. LEATIIER, COMPDSITIOH LEATHER OR TEXTILES!, WITH OUTER SOLES OF RUIIER, 
PLASTICS, LEATHER OR CO"POSITIOH LEATHER, IEXCL. 6401.10-10 TO 6402.99-991 
PAIRS 
CHAUSSURES A DESSUS EN ~ATIERES IAUTRES QUE TEXTILES, CUIR HATUREL OU RECONSTITUEl, A S~ELLES EXTERIEURES EN 





004 FR GERMANY 






056 SOVIET UNION 
400 USA 
404 CANADA 
632 SAUDI ARABIA 
732 JAPAN 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
I Oll ACP 1661 














































































































































































6405.90-90 FOOTWEAR WITH UPPERS OF ~ATERIALS IEXCL. LEATHER, COMPOSITION LEATHER OR TEXTILES!, WITH OUTER SOLES OF ~ATERIALS !EXCL. 
RUBBER, PLASTICS, LEATHER OR COMPOSITION LEATHER!, N.E.S. IN CHAPTER 64, IEXCL. 6812.50-00, 9506.70-10 AND 9506.70-301 
PAIRS 





004 FR GER~AHY 
105 ITALY 











632 SAUDI ARABIA 
636 KUWAIT 
7 32 JAPAN 
740 HOHG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS l 
1021 EFTA COUHTR. 
lOlD CLASS 2 
lOll ACP166l 




















































































































































































hl 6406.99-30 Q~~~7BLIES OF UPPERS AFFIXED TO INNER SOLES OR TO OTHER SOLE COMPONENTS, BUT !WITHOUT OUTER SOLES! OF IIATERIALS !EXCL. 
PAIRS 
ASS~BLAGES FOR~ES DE DESSUS DE CHAUSSURES FIXES AUX PARTIES IHFERIEURES ET DEPOURYUS DE S~ELLES EXTERIEURES 
PAIRE 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
736 TAIWAN 
1000 W 0 R L D 
1810 lNTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
lDlD CLASS 2 




















































6501.00 HAT-FORMS, HAT BODIES AHD HOODS OF FELT, NEITHER BLOCKED TO SHAPE HOT WITH ~ADE BRI~Sl PLATEAUX AND ~AHCHONS IIHCLUDIHG 
SLIT ~AHCHOHSl, OF FELT 
CLOCHES NOH DRESSEES -~ISES EN FORME- HI TOURHUREES -~ISES EN TOURHURE-, PLATEAUX -DISQUES-, ~AHCHONS -CYLIHDRES- ~~E 
FEHDUS DAHS LE SEHS DE LA HAUTEUR, EN FEUTRE, POUR CHAPEAUX 
6501.00-00 HAT-FORMS, HAT BODIES AND HOODS OF FELT, !NEITHER BLOCKED TO SHAPE HOT WITH ~ADE BRI~Sl; PLATEAUX AHD MAHCHONS 
-INCLUDING SLIT ~AHCHOHS-, OF FELT 
HUMBER 
CLOCHES !NON DRESSEES -MISES EN FORME- HI TOURHUREES -~ISES EN TOURHURE-l, PLATEAUX -DISQUES-, ~AHCHONS -CYLIHDRES- ~~E 




1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 





































6502. DO HAT-SHAPES, PLAITED OR ~ADE BY ASS~BLIHG STRIPS OF ANY ~ATERIAL, !NEITHER BLOCKED TO SHAPE, NOR WITH ~ADE BRI~S, NOR 



























































































































1989 Supple•entary 'Jnit - Unit6 suppUEentaire lxport 
~ Destination Reporting country - Pays d6clerant 
~~=~~cr:~:~;t :!~~~ 1--=Eu~R:-_-::1-::2--:B:-o-:-1-g-. --=L-.-.-. --:o:-.-n-oa_r_k--:D-ou_t_s_c_h_l_an_d ___ H_;o;:,l..:.1_as.:...,;;,:_..:.E.:.sp_;a_;g..,;n.::a_..:.:.::F.:.ra-n_;c:.:o:.:..::....::I..,;r:...o_l_an-d---I-t-a-l-i-a-H-o-d-or-1-a-n-d--P-o-r-t-ug-a-l----u-.-K-l. 
6502.00 CLOCHES OU FORPIES POUR CHAPEAUX, TRESSEES OU FABRIQUEES PAR L'ASSEPIBLAGE DE BAHDES EH TOUTES PIATIERES, HOH DRESSEES 
-PIISES EN FORPIE-, HI TOURNUREES -PIISES EH TOURHURE-, HI GARNIES 
65D2.DD-ID HAT-SHAPES, PLAITED OR PIADE BY ASSEPIBLIHG STRIPS OF AMY PIATERIAL, (NEITHER BLOCKED TO SHAPE, NOR WITH PIADE BRIPIS, HOR 
LIMED, NOR TRIMPIEDl 
HUMBER 
CLOCHES OU FORPIES POUR CHAPEAUX, TRESSEES OU FABRIQUEES PAR L'ASSEPIBLAGE DE BAHDES EH TOUTES PIATIERES, (NOH DRESSEES 
-PIISES EN FORME-, HI TOURHUREES -PIISES EN TOURNURE-, HI GARHIESl 
HOMBRE 























6503.00 FELT HATS AND OTHER FELT HEADGEAR, PIADE FROM THE HAT BODIES, HOODS OR PLATEAUX OF HEADING HO 6501, WHETHER OR HOT LINED 
OR TRIMPIED 
CHAPEAUX ET AUTRES COIFFURES EN FEUTRE, FABRIQUES A L'AIDE DES CLOCHES OU DES PLATEAUX DU H 6501, IIEPIE GARHIS 
6503.DD-lD FELT HATS AND OTHER HEADGEAR, OF FUR FELT OR OF FELT OF WDCL AND FUR, PIADE FROM THE HAT BODIES, HOODS OR PLATEAUX OF 
HEADING H 65. 01, WHETHER DR NOT LINED DR TRir>MED 
HUMBER 
CHAPEAUX ET AUTRES COIFFURES EN FEUTRE DE POlLS OU DE LAINE ET POlLS, FABRIQUES A L 'AIDE DES CLOCHES OU DES PLATEAUX DU 





OD4 FR GERMANY 





1000 W 0 R L D 
lDIO IHTRA·EC 
1D11 EXTRA·EC 
lDZD CLASS I 
1D21 EFTA COUNTR. 



























































































6503.DO-tD FELT HATS AND OTHER HEADGEAR, DF FELT IEXCL. 65D3.DD-1Dl, MADE FROM THE HAT BODIES, HOODS OR PLATEAUX OF HEADING N 













CHAPEAUX ET AUTRES COIFFURES EN FEUTRE AUTRE QUE DE POlLS DU DE LAINE ET POlLS, FABRIQUES A L'AIDE DES CLOCHES OU DES 
PLATEAUX DU 65.01, MEME GARNIS 
HOMBRE 
D02 BELG.·LUXBG. 
D04 FR GERMANY 
40D USA 
!DOD W 0 R L D 
IDIO INTRA•EC 
1011 EXTRA·EC 
1 DZO CLASS 1 

















































6504.00 HATS AND OTHER HEADGEAR, PLAITED OR PIADE BY ASSEPIBLIHG STRIPS OF ANY MATERIAL, WHETHER OR HOT LINED OR TRIMMED 
CHAPEAUX ET AUTRES COIFFURES, TRESSES OU FABRIQUES PAR L'ASSEPIBLAGE DE BAHDES EH TOUTES IIATIERES, IIEPIE GARNIS 
6504.00-10 HATS AND OTHER HEADGEAR, PLAITED OR PIADE BY ASSEPIBLIHG STRIPS OF AMY PIATERIAL, WHETHER OR HOT LINED OR TRIMMED 
NUMBER 





004 FR GERMANY 







1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 









































































































6505.90 HATS AND OTHER HEADGEAR, KNITTED OR CROCHETED, DR MADE UP FROI'I LACE, FELT OR OTHER TEXTILE FABRIC, IN THE PIECE BUT NOT 
IN STRIPS 
CHAPEAUX ET AUTRES COIFFURES EH BONHETERIE, DEHTELLES, FEUTRE OU AUTRES PRDDUITS TEXTILES, EN PIECES IIAIS NOH EH !ANDES 
6505.90-11 BERETS, BONNETS, SKULL-CAPS, FEZZES, TARBOOSHES AND THE LIKE OF KNITTED DR CROCHETED PIATERIAL, FULLED OR FELTED, IN THE 
PIECE CBUT HOT IN STRIPS> 
NUMBER 
















1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 


















































































































6505.90-19 BERETS, BONNETS, SKULL-CAPS, FEZZES, TARBOOSHES AHD THE LIKE IEXCL. 650~.90-lll PIADE UP FROM LACE, FELT OR OTHER TEXTILE 
FABRIC, IN THE PIECE <BUT NOT IN STRIPS> 
NUI'IBER 
BERETS, BDHHETS, CALOTTES, FEZ, CHECHIAS ET COIFFURES SIIIILAIRES, EN DENTELLES, FEUTRE OU AUTRES PRODUITS TEXTILES, EH 





004 FR GERMANY 
ODS ITALY 


















































































































































































1919 Suppl•••ntary unit - Unit6 suppl6•entaire Export 
!If Destination Roportln; country -Pays d6claront Coab. Hoaencleturer-------------------------------------------~--~~----~--~--------------------------------------------------~ 






1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 














































































6505.90-30 PEAKED CAPS, KNITTED DR CROCHETED, OR IIADE UP FROI'I LACE, FELT OR OTHER TEXTILE FABRIC, IN THE PIECE !BUT HOT IN STRIPS) 
HUMBER 
CASQUETTES, KEPIS ET COIFFURES SIIIIUIRES COIIPORTAHT UHE VISIERE, EH FEUTRE OU AUTRES PRODUITS TEXTILES, EH PIECES !IIAIS 









1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 






























COIFFURES DE SECURITE 

















004 FR GERMANY 
005 ITALY 














1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP!661 





















































COIFFURES DE SECURITE, EN IIETAL 
NOIIBRE 
003 NETHERLANDS 




































































































































0 0 4 FR GERMANY 










1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 











































































































































































CHAPEAUX ET AUTRES COIFFURES, SAUF COIFFURES DE SECURITE, EN CAOUTCHOUC OU EH IIATIERE PLASTIQUE 
6506.91-10 HATS AHD OTHER HEADGEAR, OF RUBBER 
HUMBER 
CHAPEAUX ET AUTRES COIFFURES, !SAUF COIFFURES DE SECURITEI, EN CAOUTCHOUC 
HOMBRE 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOU EXTRA-EC 


















































































































































































































































































1989 Suppleaantery unit - Unit6 supplfnuntaire Export 
~ Destination 
lll Reporting country - Pays d6clarant ~==:~c~:;~~~~:!~~~f---:E~UR:-~1~2~-~:.~1-g-o--L~u-x-o--~D:a-n-.-.~.k~D~o-u~ts-c~h~1-a-n7d----~Ho~1~1~a~s~~Es~p~ag~n~a~~~F~r~a=n~c•~:=~I•~•-1-a-n_d _____ I_ta_1_f_a __ H_o_d_o_r_1a_n_d----Po_r_t_u_g_a1 _______ U_o_K~o 
6506o91-90 CHAPEAUX ET AUTRES COIFFURES, ISAUF COIFFURES DE SECURITEI, EH PfATIERE PLASTIQUE 
HOMBRE 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 























CHAPEAUX ET AUTRES COIFFURES, EH PELLETERIES HATURELLES 
6506 o 92-00 HATS AHD OTHER HEADGEAR, OF FURSKIH 
HUMBER 
CHAPEAUX ET AUTRES COIFFURES, EH PELLETERIES HATURELLES 
HOMBRE 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 



























CHAPEAUX ET AUTRES COIFFURES, !NON REPRo SOUS 6503o00 A 6506o92l 
6506o99-00 HATS AHD OTHER HEADGEAR, IEXCL. 6503o00-10 TO 6506o92-00l 
HUMBER 





0 0 4 FR GERMAHY 








1020 CLAS5 1 
1021 EFTA COUHTRo 






































PARASOLS DE JARDIN ET ARTICLES SIPfiLAIRES 
6601.10-00 GARDEN OR SIPfiLAR UMBRELLAS 
HUMBER 





0 04 FR GERPfANY 
005 ITALY 











1000 W 0 R L 0 
1010 INTRA-EC 
IOU EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRo 































































































































































































6601o 91 UMBRELLAS AND SUN-UMBRELLAS -INCLUDING WALKING-STICK UMBRELLAS- HAVING A TELESCOPIC SHAFT 
































































6601.91-00 UMBRELLAS AND SUN UMBRELLAS -INCLUDIHG WALKING-STICK UMBRELLAS-, HAVING A TELESCOPIC SHAFT IEXCL. 6601ol0-00l 
HUMBER 









1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTRo 




































































6601.99 UMBRELLAS -IHCL. WALKING-STICK UMBRELLAS- AND SUN UMBRELLAS IEXCL. 6601.9ll 





































































6601.99-10 UMBRELLAS AHD SUH UMBRELLAS -INCLUDIHG WALKING-STICK UMBRELLAS-, WITH A COVER OF TEXTILE PfATERIALS IEXCL. 6601.91-001 
HUMBER 





004 FR GERMAHY 
005 ITALY 


























































































































































































































1919 Suppl••H.tr.r y unit - Unit6 suppl,aentaire Export 
If Destination Reporting country - Pa11s d6clarant Co•b. Hoaanclatura 
Hoaenclatura coab. EUR-12 Balg.-lux. Dan1ark Dautschland Hall as Espagna France Ireland Itel le Hader land Portugal U.K. 
6601.99-10 
1020 CLASS 1 1250145 1192 4727 271965 4569 219335 531 296712 260467 1180 219167 
1021 EFTA COUHTR. 573457 455 4727 265212 390 30341 166 224353 27519 1031 19234 
1030 CLASS 2 343893 1390 4584 53059 1120 16619 101348 50505 54554 4185 55929 
6601.99-90 UMBRELLAS AHD SUH UMBRELLAS -IHCLUDIHG WALKIHG-STICK UMBRELLAS-, tEXCL. 6601.91-00 AHD 6601.99-101 
HUI!BER 
PARAPLUIES -Y COMPRIS LES PARAPLUI ES-CAHHES- ET OMBRELLES, tHOH REPR. sous 6601.91-00 ET 6601.99-101 
HOI!BRE 
001 FRAHCE 603479 59491 5H67 1453 444 390075 35574 55968 
002 BELG.-LUXBG. 239230 
447li SOD 
49311 137 234'5 
2s 
40720 121911 3703 
003 HETHERLAHDS 404892 255195 94 17915 74542 
55537 2! 
11904 





006 UTD. UHGDOI'I 257609 9126 51 2011 60952 5413 
009 GREECE 130400 793 25425 435 103415 
4:8i 
329 




26073 17 3496 3045 384588 
036 SWITZERLAND 149997 1620 56892 7787 74397 434 3025 





400 USA 81937 300 2409 15 3567 66869 3326 
732 JAPAH saaoa 375 12 12300 581 34638 1445 9457 
IDODWDRLD 3863674 194605 19200 603022 68859 304094 170032 1573918 241638 9463 678143 
1010 IHTRA-EC 2928878 180508 1862 475667 14779 91941 166496 1144908 229494 4105 618815 
lOll EXTRA-EC 933644 13797 17338 127355 54080 212153 3536 427858 12144 5355 60025 
1020 CLASS 1 713155 2650 17338 111619 7359 120280 3506 396510 8576 1663 43654 
1121 EFTA COUHTR. 338508 2080 17338 98567 4837 9541 906 193087 3639 1663 6850 




r;;l Clasificaci6n de las publi-
u caciones de Eurostat 
TEMA 
OJ Estadisticas generales (azul oscuro) 
[]) Economia y finanzas (viol eta) 
[]) Poblacion y condiciones sociales tamanllo) 
8J Energia e industria (azul clara) 
[}] Agricultura, silvicultura y pesca (verde) 
[] Comercio exterior (rojo) 
[]) Servicios y transportes (naranja) 
[!) Media ambiente (turquesa) 




@J Cuentas. erocuestas y estadisticas 
@) Estudios y analisis 
[]) M~todos 
III Estadlsticas rapidas 
ln:l Klassifikation af 
u Eurostats publikationer 
EMNE 
OJ Almene statistikker (morkebll!) 
[]] Okonomi og finanser (violet) 
[]) Befolkning og sociale forhold (gull 
~ Energi og industri (bill) 
[}] Landbrug, skovbrug og fiskeri (gran) 
[] Udenrigshandel (rod) 
[]) Tjenesteydelser og transport (orange) 
[!) Miljo (turkis) 




@J Regnskaber, ta!llinger og statistikker 
@l Undersogelser og analyser 
[]) Metoder 
ffi Ekspresoversigter 
r;:::;l Gliederung der Veroffent-
u lichungen des Eurostat 
THEMENKREIS 
[] Allgemeine Statistik (Dunkelblau) 
[]) Wirtschaft und Finanzen (Violett) 
[]) BevOikerung und soziale Bedingungen (Gelb) 
[!] Energie und lndustrie (Biau) 
[}] Land- und Forstwirtschaft, Fischerei (Grun) 
[] AuBenhandel (Rot) 
[]) Dienstleistungen und Verkehr (Orange) 
[!) Umwelt (TOrkis) 




@] Konten, Erhebungen und Statistiken 
@) Studien und Analysen 
[!] Methoden 
m Schnellberichte 
~ Ta~IVOJJnOn TWV <5n1.JOOI&U· 
L:l o&wv rnc; Eurostat 
6EMA 
[] ftVIKC<; OTOTIOTIKC<; (I\09U unAt) 
[]) 01KOVO~io KOI lln~OOIOVO~IKO (1\•0AtTi) 
[]) nAn9UO~O<; KOI KOIVWVIKC<; OUV9i\Kt<; (KiTpiVO) 
0 Evtpyc1o KOI ll•o~nxovio (~nAt) 
[}] fcwpyio, O(Jon KOI 0A1tio (npOOIVO) 
[] E~wrcp1K6 c~n6p1o (K6KKIVO) 
[]) Ynnptoitc; KOI ~CTOq>Optc; (nopTOKOAi) 
[!) ncp166Hov (TOUPKOU60 




@J floyopiOO~Oi, tpcuvcc; KOI OTOTIOTIKt<; 
@] McAtrcc; KOI ovoAUoc•c; 
[]) Mt9o5ol 
0 Toxtitc; OTOTIOTIKtc; 
r;,::;"] Classification of Eurostat 
L:.l publications 
THEME 
[] General statistics (midnight blue) 
[1] Economy and fi~ance (violet) 
[1] Population and social conditions (yellow) 
[!] Energy and industry (blue) 
[}] Agriculture. forestry and fisheries (green) 
[] Foreign trade (red) 
[]) Services and transport (orange) 
[!) Environment (turquoise) 
[]] Miscellaneous (brown) 
SERIES 
[!) Yearbooks 
[ID Short-term trends 
@J Accounts. surveys and statistics 
@] Studies and analyses 
[]) Methods 
[!] Rapid reports 
r;;]Ciassification des publica-
u tions d'Eurostat 
TH~ME 
[] Statistiques g~narales tbleu nuit) 
[]) Economie et finances (violet) 
[]) Population et conditions sociales (jaune) 
[!] Energie et industrie (bleu) 
[}] Agriculture, sylviculture et peche (vert) 
[] Commerce exterieur (rouge) 
[]) Services et transports (orange) 
[!) Environnement (turquoise) 




@] Comptes. enquetes et statistiques 
@] Etudes et analyses 
m Methodes 
m Statistiques rap•des 
r;:;l Classificazione delle pubbli-
Ll cazioni deii'Eurostat 
TEMA 
[] Statistiche generali (blui 
[]) Economia e f1Mnze (viola) 
[]) Popolazione e condizioni soc1ali (giallo) 
0 Energ•a e indu~lria (azzurro) 
[}] Agricoltura, foreste e pesca (verde) 
[] Commercia estero (rosso) 
[]) Servizi e trasporti (arancione) 
[!) Ambiente (turchese) 
[]] Diversi (marrone) 
SERlE 
[!) Annuari 
[ID Tendenze congiunturali 
@J Conti, indagini e statistiche 
@! Studi e analisi 
[]) Metodi 
ffi Note rapide 
l,;.l Classificatie van de publi-
u katies van Eurostat 
ONDERWERP 
[] Algemene statistiek (donkerblauw) 
[]) Economie en financien (paars) 
[]) Bevolking en sociale voorwaarden (geel) 
[!] Energie en industrie (blauw) 
[}] Landbouw, bosbouw en visserij (groen) 
[] Buitenlandse handel (rood) 
[]) Diensten en vervoer (oranje) 
[!) Milieu (turkoois) 




@J Rekeningen. enquetes en statistieken 
@] Studies en analyses 
[]) Methoden 
ffi Spoedberichten 
["";;1 ClassificalfAo das publi-
0 cacroes do Eurostat 
TEMA 
[] Estatlsticas gerais (azul escuro) 
[]) Economia e finan~as (violeta) 
[]) Popula~ao e condi~Oes sociais (amarelo) 
[!] Energia e industria (azul) 
[}] Agricultura, sllvicultura e pesca (verde) 
[]] Comercio externo (vermelho) 
rn Servi~os e transportes (laranja) 
[!) Ambiente (turquesa) 




@] Contas, inqueritos e estatlsticas 
@) Estudos e analises 
m M~todos 
m Estatisticas rapidas 

Comunidades Europeas - Comisi6n 
Europceiske Fcellesskaber - Kommissionen 
Europiiische Gemeinschaften - Kommission 
EupwnaiKt<; Kotv6Tllttc; - Emtpom'l 
European Communities - Commission 
Communautes europeennes - Commission 
Comunita europee - Commissions 
Europese Gemeenschappen - Commissie 
Comunidades Europeias - Comissao 
COMERCIO EXTERIOR- Tablas analiticas- 1989, exportaciones 
Volumen F: 50-67 
UDENRIGSHANDEL- Analytiske tabeller- 1989, udforsel 
Bind F: 50-67 
AUSSENHANDEL - Analytlsche Tabellen - 1989, Ausfuhr 
Band F: SD-67 
E:OTEPIKO EMnOPIO- AvaAUTIKOI nlvaKtc;- 1989, t~aywytc; 
T611oc; F: 50-67 
EXTERNAL TRADE- Analytical tables- 1989, exports 
Volume F: 50-67 
COMMERCE EXTERIEUR- Tableaux analytiques- 1989, exportations 
Volume F: 50-67 
COMMERCIO ESTERO - Tavole analitiche - 1989, esportazionl 
Volume F: 50-67 
BUITENLANDSE HANDEL- Analytische tabellen- 1989, uitvoer 
Deel F: 50-67 
COMERCIO EXTERNO- Quadros analiticos- 1989, exportac;6es 
Volume F: 50-67 
luxembourg: Office des publications officielles des Communautes europeennes 
1990- IV, 582 p. - 21,0 x 29,7 em 
Tema 6: Comercio exterior (cubierta roja) 
Serie C: Cuentas, encuestas y estadisticas 
Emne 6: Udenrigshandel (r0dt omslag) 
Serie C: Regnskaber, tceilinger og statistikker 
Themenkreis 6: AuBenhandel (Rote Hefte) 
Reihe C: Konten, Erhebungen und Statistiken 
etlla 6: E~wT&ptK6 &IJ!l6pto (K6KKlVO t~wcpuAAo) 
l:ttpa C: floyapta~ol, tptuvtc; Kat OTanOTtKt<; 
Theme 6: Foreign trade (red covers) 
Series C: Accounts, surveys and statistics 
Theme 6: Commerce exterieur (couverture rouge) 
Serie C: Comptes, enqu~tes et statistiques 
Tema 6: Commercio estero {copertina rossa) 
Serie C: Conti, indagini e statistiche 
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Estadisticas del comercio exterior de Ia Comunidad y del comercio entre sus Estados miembros 
segun Ia nomenclatura combinada. 
Desglose de «productos segun pals» para cada posicion de 8 cifras en Ia nomenclatura combinada 
en 12 volumenes (A-L), para las exportaciones y para las importaciones, correspondientes a las 
categorias de productos. Cada serie contiene un decimotercer volumen (Z), desglose «paises segun 
productosn conforme a los capftulos de 2 cifras del sistema armonizado. 
Det Europceiske Fcellesskabs og dets medlemsstaters udenrigshandelsstatistik efter Den 
Kombinerede Nomenklatur. 
Analysen nvarer efter Iande« for hver 8-cifret Kombinerede Nomenklatur-position i 12 bind (A-L) for 
bllde import og eksport, opdelt efter varegrupper, samt analysen >>Iande efter varer<< for hvert 
Harmoniserede System-Kapitel (2-cifret) i et 13. bind (Z). 
AuBenhandelsstatistik der Europaischen Gemeinschaft und ihrer Mitgliedstaaten nach der 
Kombinierten Nomenklatur. 
Aufgliederung ,Waren nach Landern" fur jede 8stellige Warenposition der Kombinierten 
Nomenklatur in je 12 Sanden fUr die Einfuhr und fUr die Ausfuhr (A-L) entsprechend den 
Warenbereichen und in der Aufgliederung ,Lander nach Waren" nach Kapiteln des Harmonisierten 
Systems (istellig) in je einem 13. Band (Z). 
ITQTIOTIKE<; TOU E~WTE:piKOU El..tnOp(OU lllC: Eupwna"iKl')<; KotV6TilTG<; KQI TWV KpQTWV IJE"-<i>v Til<; 
OUIJ<pWVQ IJE Til OUVl:iUGOIJEVIl OVOIJGTO"-oyia. 
KaTQVOIJl') OE ccnpo"i6VTQ KQTQ XWPQ» YIQ KGeE OKTaljJl')<piQ EntKE<paAil:ia lllC: OUVl:iUQOIJEVIl<; 
OVOIJQTO"-oyiac; IJE 12 T61JOU<; yta TIC: EIOaywytc; KQI 12 T61JOU<; yta Tl<; E~aywytc; (A-L) KQTQ K"-Mo 
KQI KQTQVOIJl') OE «XWPE<; KQTQ npo"i6VTQ» OUIJ<pWVQ IJE TQ KE<pG"-ata TOU EVGpiJOVIOIJEVOU 
OUOTl')IJQTO<; (2 ljJil<p(a) IJE QVQ tva 130 T61JO (Z) yta Tl<; EIOQYWYE<; KQI TIC: E~aywytc; QVT(OTOIXQ. 
External trade statistics of the European Community and of the Member States according to the 
Combined Nomenclature. 
Breakdown into 'products by country' for all 8-figure Combined Nomenclature headings, in 
12 volumes each for imports and exports (A-L), arranged by commodity group, and into 'country by 
products' by harmonized system chapter (2-figure code) in a 13th volume in each case (Z). 
Statistiques du commerce exterieur de Ia Communaute europeenne et de ses Etats membres dans Ia 
nomenclature combinee. 
Ventilation dans l'ordre « produits par pays» au niveau de chaque position a huit chiffres de Ia 
nomenclature combinee en douze volumes, tant pour les importations que pour les exportations (A-L), 
suivant les branches, et dans l'ordre <<pays par produit» au niveau des chapitres du systeme 
harmonise (a deux chiffres) en un treizieme volume (Z). 
Statistiche del commercio estero della Comunita europea e dei suoi Stati membri, secondo Ia 
nomenclatura combinata. 
Ripartizione << Prodotti per paesi », con riferimento aile rubriche della nomenclatura combinata a 8 
cifre, in due serie di dodici volumi (A-L) dedicate rispettivamente aile importazioni e aile 
esportazioni; ripartizione << Paesi per prodotti » in un tredicesimo volume (Z), anch'esso sdoppiato 
(import./esport.), per capitoli del sistema armonizzato (a due cifre). 
Statistiek van de buitenlandse handel van de Europese Gemeenschap en van de lid-Staten volgens 
de gecombineerde goederennomenclatuur. 
Publikatie van een indeling ,Produkten per land" voor iedere positie van de gecombineerde 
goederennomenclatuur met 8 cijfers in twee reeksen van elk 12 delen, een voor de invoer en een voor 
de uitvoer (A-L), per goederengroep, en van een indeling ,Landen per produkt" per hoofdstuk van het 
geharmoniseerde systeem (2 cijfers) in een 13• deel (Z) van beida reeksen. 
Estatisticas do comercio externo da Comunidade Europeia e dos seus Estados-membros segundo a 
nomenclatura combinada. 
Discriminactao << Produtos por pafses » para cada rub rica de oito dfgitos da nomenclatura combinada 
em duas series de doze volumes (A-L) dedicados respectivamente as importact6es e as exportact6es, 
segundo as categorias dos produtos. Cada serie contem urn decimo terceiro volume (Z), 
discriminactao « Paises por produtos » por capitulos de do is digitos do sistema harmonizado. 
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